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KRESZNERICS FERENCZ’ -ÉLETL 
*eea-__ 
\ О 
Princlpum philosopliorum ita pcrccpta habuit praecepta, ut iis ad vitam agendam, non ad ostentationem, uteretur. 
1.§.Elös'zó. | 
N ehéz щипка valakit jól ismérni, helyesen 
leirni, ’s méltôlag dicsérni. Mindenki legköze 
lebb áll önmagâhoz ; még sem könnyíí a’ valót 
elöadnia elméje’ tehetsége, szíve’ járása ’s mun 
kássága’ köre felöl. A’ пазу elmét, emelkedett 
szívet ’s jeles embert pedig épen az bélyegzi, 
hogy. útját, mellyen az járni szokott, senki le 
nem rajzolhatja. A’ természet mintegy rejteget 
` ni szereti a’ pályát, mellyen a’ dicskoszorúhoz 
juthatni. VEz okra nézve nem egyéb töredéknél 
mit a’ legérdemesebb honñak’ Ösi eredete, lneve 
kedése, můköre ’s más körülállása felöl tudunk. 
Jótevö patakként zajtalan folydogál közöttù'nk 
élètök, bô áldást hozván a’ helyre, &gt;hol mun 
kálkodnak. Igy folyt élte Kresznericsünknek: 
 
sokan részesiíltek mély elméje’ ’s nemes szive’ jó 
téteiben a’ nélkül, hogy _ezek' 1101 eredtet ’s 
 
сотки Nepal in Лидса. 
hogyan tenyésztét csak sejthették volna. Emléke’ 
f_entartására szándékom, a’ mennyire élte’ foly 
tát kitanúlhattam, a’ következö lapokat fordít 
ni; hogy, kit.csak néhány külsö tetteire tekint 
ve nagyra böcsůltünk; annak, bövebb isméret 
után, hamvaira áldást mondjunk. Y 
2. §. MDCCLXVI-MDCCLXXXIV. '. 
Kresznerics Ferencz .Ivânczon , Vasvármc 
gyei helységben, 17 66diki Febr. 25kén született. 
Atyja keresztnévvel Adám , yjózan értelmü ‚ 
egyenes szívü, jâmbor életii ’s péhány oskolák 
álLal mivelt férñú; hivatalára nézve helységi 
tanító ’s jegyzö *). Anyja Kristina a’ nemes Jáki 
Lóránth nemzetségböl, rokon erkölcsíí férjével; 
azért a’ majd 50 évekre œrjedett házas életben 
vele példásan egyezö. Ezek, több fìú-’s leâny- 
gyermekeik Вбить&quot;) Ferenczet kítiínö tulajdo 
&quot;) Bizonyos Kerzárìcs József, 1800Ьап nemességét. kivánván_bizonyítani, Krcsznerics Ferencznek, mint vélt atyafinak, fra: ez 
a’ hozzá útanitott levelet megkülde' atyińnak , ki a’ közlött levél' visszaküldésekor többek között illy értelemben 
válaszola: :myámtól hallám , hogy Sopron Va'rmegyei nemcscktòl származánk; (le erre nckem semmi oklevelem nincs - 
nem is Rafikodok a' világi mulamló nemesség után, ama' bölcs ‘mondáslioz tartván magamat: Adjátok meg , mi à 
Császárnak; mi Istené lstennek. Mát. 22: 21. Császáré а 
i’ 
и) Kresznerics’ шагам köiött еду jegyzék hizonyitja, hogy ô nógy testvérével jâmbor „шапок emlc'ket akara tctetni 
illy fellrással : 
/ ltt egymás mellet nyugosznak 
- ' ' Telemi 
\ Kresznerica Ádám Mîhálynak 
р Nemcs Lóránth Kristina Asszonynnk. 
Sziiletlek 1758Ьап 
-' Ádám Körmenden Mindszent’ napján 
Kristina Jákon Majus’ 5kéu. 
Házasságra lëptek Jálion 
1760ban Julius' íökán I ‚. - I 
Meghalt mindkettö Taródfán , 
Adám 1808113.. December’ ske“, _ 
Kristina 1809ben 




- Gyermckci : 
Ja'nos , Ferencz , lgnácz ‚ 
Theresia , Anna. 
II _« 
nira néàve szoros köríilményeik mellett is kü 
lönböztetett.' gonddal nevelék. Különösen atyja, 
önmaga is kedvelvén a’ helyes rendet, a’ _nyo 
mos munkálkodást ’s a’ kötelesség’ Pontos telje 
sítését, ezeket szeretett íijával is .korán megked 
velteté annyira, hogy ez késöbben magára ha 
gyatva, atyai gondoskodás ’s felvigyázat nélkù'l 
rendtartó, szorgos, tisztét kedvelö, ’s szorosan 
tel jesítö leve. 
Bendes oskolai tanulását Szombathelyen 
kezdé, Sopronban ’s Posonban folytatá olly 916— 
meneuel, hogy tanítóinak, kivált azoknak, kik 
a’ jelesb tehetséget különböztetni tudák ’s aka 
rák kedvét ’s szeretetét megnyerné, birná: a’ 
mit ö legnagyohb hálaérzéssel ügyekezék viszo 
nozni, mindenkor magasztalva emlegetvén tani 
tóit, fókép’ azokat, kik tanitvânyaik’ javát for 
rón ohajtván fáradhatlan buzgósággal ’sl hasznos 
iigyekezettel í'iselék a’ terhes hivatalt. 17 77tól 
1784ig Szombalhelyen а: alsóbb, Soprouban а’ 
felsöbb deák oskolákba járván ott Kramarics 
Pétert, itt Gályi Hyaeinthot nagyra becsülte. 
5. MDCCLXXXV-MDCCXC 
1785461 179053 РозопЪап а’ Bölcselkedés 
’s Vallástudományt tanúlván, szép elméje’ ki 
tüntetésére tágas mezö nyilékrelötte. Itbámbár 
szeretett y:szl'ili'íinek bajos életmórija a’ magán 
könnyitésben és a’i hasznos segédszerek’ тлевшег— 
zésében mindegyre akadályozá: mind e’ mellett' 
oskolai kötelességit olly sikerrel teljesíté; hogy 
mind ìeles lanitói’ különös figyelmét magára 
vonná, mind пазу számú társai’ érdemen é'pülç 
becsültét részére hódítaná. A’ mit eléggé bizo 
nyit az, hogy a’ philosophìai oskolák’ mind»el 
 
1 
sö mind másod esztendejében több târsainak, 
fókép’ a’ Mathesisben, útmutalôja ’s külön tani 
tója vala. Tudásvágya ösztönzé, hogy, midön. 
az ifjúság 1785Ьец Május’ néhány&gt; napjain az 
akkori szokás szerént mulatna, némelly baráti 
val gyalog menne Bécsbc: a’ mit csak ez okra 
nézve is érdemes említnem; mivel ifjú útazônk, 
mint eg , önkezével akkor Яги, levele bizonyitja, 
útközben szinte mint az emlílett fóvárosban, 
minden szembetünö nevezetességet olly gond 
dal vizsgálgala, melly értebb korúnak is‘becsü- 
letére válnék. Figyelmet érdeinel még, hogy 
midön philosophiai pályáját 1786Ьап végezvén 
a’ szíinnapokban szülöinél tartózkodnék: a’ fel 
söbb helyröl küldött fóldmérök honi fóldjén a’ 
reájok bizott munkában foglalatoskodának; Yde 
közülök némellyek 4olly ügyetlem'íl és hijányo 
san, hogy a’ mindenben szoros poutosságot ked 
vellö ifjúnak épeu- nem tennének eleget, ’s vád 
ját érdemelnék *). y 
F elvétetve már elöbb a’ Szombathelyi Me 
gyébe, Püspöke’ költségén, de nem Papi köntös 
ben, kezdé tanúlni a’ Vállástudományt. Jòllehet 
pedig elsö évi gyakorbetegeskedése sokszor gá 
tolá szorgalmában: mindazáltal nem csak szor 
gosan irá, hanem jelesen tanulá is a’ hosszasan 
elöadottEgyházi Törléneteket és az Ófrigybeii 
Szent Iráshoz штоф különféle oktatásokat. A’ 
következö károm `esztendöt nevendékházban ’s 
papi ruhában tölt'é, lidejének legnagyobb részét 
írásra, olvasásra ’s tanulásra fordítván; tanúk 
erre, még élö ’s ötet mindenkor пазу ЬесзЬеп 
tarló társain kivül, a’ mind eddig {стансы azon 
yidöbeli irományok, névszerént a’ sokféle kivo 
natok, de leginkább, dicséretre ’s követésre mél 
tó elömenetele. Hivatalbeli kötelességin кыш, 
') Tisztének tartá az igazat szigorún юта ifiú nzokat, kiket a' dolog illetc, Ggyelmeselnké tenui, és a' tapalztalt hibákat 
ôszintén felfedezni; жёг: egy, hozzájok írt levélben , imígy „Ы: „Ргаеаепз reipublicae conditio, promovendique 
honi publici cuivis imposita neccssitas, et quae ex hac redundal., ainguli cujusvis felicitas me monet, stimulum 
mihi addit, et inYitum quodam modo pei-trahit: ut , quod in rc tanti momenti crroris observntum ent, publico 
judicio discutiendum, emendandumque ргоропегвт. Mensurationem hanc ad tollendam tributorum , quae superio 
rìbus temporibus non tantum respectu locorum , sed ipsorum etiam Comitatuum inacquali proportione divisa etant, 
ad tollendam ‚ inquam, banc tributorum inncqualilatcm iustitutam esse, perspicuum cuivis esse debet; ut hac ra 
tione sublatio hujus inaequalitatis, quae in superiorum temporum Comitiis tam ardenter cxpetita est, ned piis tan 
tum desideriis est absoluta, modo nd eITectum deducel'etur.l Ad quem внеш obtinendum quanta debent eue eorum, 
qui operi huic perfìciendo prnefecti sunt, attentie, quam adcuratus labor: satis utique patat; nc, dum velusta 
inaequalitas шиши, alter nodus gordius exoriatur. Quod ne utinam in his nostris terris eveniat, vel-endum est; 
is cnim , cui suprema (“этапная conscribendi potesta; commissa est, 
Quos ejus errores palam quid certo eventurum metuere debemus. Elenus est corum errorum, cx quibus simile ic demoustrarc mihi in animo est. Taceo 
tamcn hic de cjus oscitantia, nihil loquar de spontanen operi: procrastination@ et tarditate, neque id commemoro, 
quod numquam debito temporeßperi manum затащил; (quamquam vel ista diligentius diesel-enti nberem hac prae 
sertim in re maleriam suppeditarent) sed trausco ad alios ejus errorel, qui quemadmodum gummi шт; ita :um 
mam merentur animadversionem“ ltt a’ Mathcsis’ vezérlése azerént houzan elôadja az észrevett. hijányokat. 
III 
mellyekben érett elméllez illö môdon szokott el 
járni, kedvtelve foglalatoskodék a’ honi nyelv’ 
gyökeres, és a’ görög, franczia, olasz nyelvek’ 
értés're vezetö tanulásában *‘); úgy hogy egykor 
foglalatossági, felöl írván ’s mintegy számadoz 
ván édes atyjának, ez önbelátásához képest fed 
dené: ezek helyett miért nem olvas, mint le 
endó lelkipásztor, nevezetes egyhâzi szónoko 
kat, ’s miért nem gyakorolja még jobban az olly 
szükséges német nyelvet. Ezen nyelv’ tanulása 
egyébképt annyira sürgetteték, és ez idöben úgy 
gyakoroltaték, hogy Kresznerics egy barátjának 
tréfából írná: „A’ német nyelv ha nem nyel 
vemre, legalább börömre ragad“. 
4. 5. MDCCXC-MDCCXCIII. 
A’ hat évi Posonban tartózkòdás, тазу in 
lább szorgosan tauulás és többféle tapasztalás 
szép miveltséget szerze Kresznericsnek, ki onnan 
`Szombatl1elyre iötte utâu nem sokára, név sze- 
rént 1790ben Augustus’ 24kén áldozó papnak 
szeutelteték: a’ miröl egy'levélben ezeket mond 
ja: „Beléptem már örölu'e azon állapotba, melly 
ben sem a’ megbánásngk helye nincs, sem a’ 
rosz választásnak mentsége nem használ, sem 
a’ jobb általlátásnak pártfogása nem könnyebbit; 
azon állapotba, mellyben belépésem után vissza 
telu'nteni tìlalmas, mellyben a’ dolog szůntelen, 
a’ теге}: nehéz, a’ veszedelem számlalan, a’ leg 
lxisebb hátramaradás vétkes, a’ számadás лаву; 
egy szóvul ollyan âllapotba, mell)r yegy teljes 
megâllapodás, mellyböl csak akkor állhatok ki, 
Ьа а’ halál kiállít. En ezeket már régen általlát 
tam; még is így választottam, pedig szabadon 
választoltam: azért nem is bánom; de ha meg 
bánnám is, nem volnasem okom, sem lnentsé 
gem. Azt mindazáltal irhatom: miôta le vagyok 
 
kötelezve, nyugodtabh szivem; és âmbár elöblr 
sem voltam habozó, most még is elégedéssel 
elegyes övöm nyugosztalja szívemet.“ 
A’ pásztorkodásra küldetés elött tartatni 320— 
kott prôbatételen beteges volta miatt társaival 
meg nem jelenhetvén, a’ Sz. Széki birák közül 
egyik így itéle felöle: Nihil est; etiamsi exa 
men non subiverit: alîoquin est bene supponen 
dum de illo.“ 
.Ugyan 1790ben September’ 8kán éneklé 
elsö Miséjét Sz- Gothárdon: ezt végezvén kevés 
idö után vissza mene Szombathelyre itt várván 
elöljárôi’ rendelését jövö állapotja iránt. Субп 
gélkedö egészsége terhes helyre 'küldeni nem 
engedé; ez okra-nézve majd, mint ideigleni 
segédpap Nádasdra és Salomvârra, maid mint 
udvari káplán Apáthiba rendelteték. Innen mint 
rendszerénti káplán Ivánczra kl'ildetett; `hol 116 
telességiben buzgôn eljárván mindenektöl ked 
velteték; a’ szép lelkü, Ваша! Gr. Sigray JÓzsef 
nek pedig szinte barátságával dicsekedheték. 
Ivánczon esztendöt sem tölte; minthogy 17 92ben 
Juníus’ 22kén által tétetett Zala-Egerszegre: 
itt a’ pásztori gondok’ kiteriedtsége eléggé el 
foglalá ;. mind e’ mellett itten szinte, mint elöbbi 
helyeztetésiben, folytatá a’ jelesebb munkák’ 
olvasását ’s kivouatok’ készítését, söt még a’ kle 
vir-verésben is gyakorolgatá magát. 
y5. §. MDCCXCIV-MDCCXCVL 
A’ Vasvármegyei T. Karok és Rendell 1795— 
Ьап nyomos okokuál fogva eltökélék magokban 
a’ philosophiai oskolák’ felállítâsát Szombnthe 
ly.en eszközölni; Kresznerics tüstént az általa 
különösen kedvelt mathematicai tudományok’ ta 
nitása felöl gondolkodék. E’ végett az ide tartozó 
jelesebb munkákat Pasquich Jánosnak, Pesten 
°) A’ ‘magyar nyer körů'l sikercs fáradozásának _luft jeles bizonysága találtatik kézirati között: az Erlölcs-tudományban elô 
forduló nellezebb dezik kifejezésel’ mçgmagynrítása, és az e’ korbnn ke'szült rendszeres Magyar Nyelvkönyv. E' felôl 
1789ben N'ov. 24kén Görög Demeter Urnak lgy ir a’ tòbbi közölt; „Már csztcndeje múlt el, mióta a' Magyar Nyelv 
könyv' dolgozásában foglalatoskodorn, hogy vnlnhárn nz egész Magyar Nyelvkönyvet a’ magyar nyclvtanllók’ ’s ta 
nulól’ lmsznám kiadhassam“ ’s a’ t. — А’ görò'g nyelvben szép clômenetre mutatnak eme’ szavnk; „E' шпик“ (A' 
Csńsìál'ok) meg 1738ban a’ Posoni vńrban forditotlnm поп olxból , hogy magnmat a’ görög nyelvben gyakorolnám“. 
Lńsd; a' Császároln. Görög nyelvbôl magynrázta Kresznerics Ferencz. Elòbenzéd l. 
1V. Hasonlót bizonyít görögû'l т ’s általa deákrn is forditott- illy czimû' munkácskája: „Oratiuncula, qua cx abitu 
RR. et Cl. D. Adami Vizer, SS. Theologinc Doctoris ас in generali Seminario Posoniensi Hermeneuticae N. T. Vet 
Língvae Graecae emeriti Professor-is, Canonum Líccntiati nc titularis Canonici Diocc. QuinquœEccl. etc. conce 
ptum llolorem proposuit Franciscus Krennerics Theologiae in annum tertium auditor Dioec. Sabariensia.“ — A' fran 
czia nyelvet tovább úgy megtnnńlta, hogy már Posonban több „тек iróknt olvasna, ’s belôlök kivonztokat készít 
ne. -- Az olasz nyclvet utósó esztendön tnnulá, mint ezen lLézíi-atjából láthatni: 
lap. 1789—1790.&quot; 
„Az olaszúl шипы. 8nd l'ét 95 
'l 
IV 
a’ felsöbb Mathesis’ rendes tanítójának kikért 
tanácslása szerént megszerezvén , elöljáróban 
úgy készülgete, hogy 1795ban October’ 9kén 
megyés Püspöke által eme’ tudományok’ tanítása 
iránt felszólittatván ezen szavakkal felelhcte: 
„Me quod concernit: ita me in Mathesi, in Al 
gebra videlicet, Geometria tam pura quam рга-` 
ctica, et adjunctis buic studiis: Architectura ci 
vili `ac Hydrotecbnia, inde ab audita nasciturae 
inibi (Sabariae) Philosophiae fama exercui, ut 
muneri buie, licet arduo ac diiïicili, non de 
futurum me, propitio conatibus meis numine, 
conlidam; porro quoque resumto novo fervoris 
stimulo satagam, ut non tantum sim, sed etiam 
quod futurus sum, esse merear.“ - 
. ‘A’ szorgos elökészület nem marada siker 
nélkül; minthogy s.’ régi ’si új nyelvekben jár 
tossága, messze terjedö, még a’ csekélységeket 
is okosan használó tudományossága, a’ felvett 
tárgyak köriil mély elméjének éles'Aátása, ok 
tatâs közben a’ csendes, de világos és értelmes 
elöadás Ötet azon szerencsés tanitók’ sorába he-. 
lyezteté, kiket mind az érdemeket méltánylani 
tudó közönség közfigyelemre méltat, mind a’ 
tanításbnn részt vevö hallgatól; köztiszteletben 
tartanak. Azon mód pedíg maid nem kizârôlag 
sajâtja vala, mellyel jobb reményíi tanítványit,. 
hozzájok leereszkedve, magához vonzá, ’s he 
lyes útasitásai által mintegy édesgetve a’ tudo 
mányos pályára vezeté. &gt; 
A’ tanitói hivatal’ kezdetén e’ kettöröl el 
nem feledkezhetett: elöször hogy néki mint a’ 
Matbesis’ több ágai’ rendszerénti tanítójának il 
lik a’ Szép mívek- ’s Bölcselkedésböl_doctori ko 
szorút szereznie, másodszor,_hogy a’ melly hoz. 
zá tartozó tudományokbôl nem talála alkalma 
tos vagy egészen kielégitö oskolai könyvet, sa 
ját irományival kell pótolnia- Az elsöt tekintve: 
a’ bajdan tanúltakat ’s olvastakat már 179§ben, 




métlé, bogy a’ szůnnapok’ elején Pestre men 
vén a’ szorosabb pròbákat'különböztetett dicsé 
rettel állaná ki, ’s ugyan œkkor a’ Philosophia’ 
Doctoraiközé számittatnék. A’ másodikra nézve 
pedig: hosszabb idö vala szükséges, hogy a’ fo 
gyatkozásokat öntapasztalás âltal ismérvén, azo 
kon illö módon segítbessen. E’ végett különbö 
zö idökben három kézikönyvet készíte, elsöben 
illy czímüt: „Elementa Architecturae Civilis in 
usum suarum Praelectionum congessit Franciscus 
Kresznerics”; azután illyet: „Elcmenta Geome 
triae practicae in usum suarum_ Praelectìonum 
conscripsit Franciscus Kresznerics“ ; még késób- . 
Ьеп_ egyet ezen homlokirással: „Exempla ma 
thematica, imprimis Algebraica, in usum suo 
rum discipulorum collegit Franciscus Kreszne 
rics.“ Ezeken felůl sikeresebb tanithatás végett, 
részszerént önköltségén, különféle készületet ’s 
eszközöket szerze, mint: a’ Betüszàmvetéshez 
5-t, a’ Méréstudomány’ tiszta részéhez 42-t„al. 
kalmaztatott részéhez pedig 154;, a’ pol'gári Epí 
tés-tudományhoz 4-t a’ vizihez (Hydrotechnia) 
5-t, az Eröm'ívtudományhoz 15-t, a’ Légmérés. 
hez (Aërometria) több üveget. 
Illy foglalatosságok , 'mint tanulás, tanitâs, 
olvasás , irás, próbatételekre készůlés között 
töltvén idejét, söt még egyéb запаски is; úgy 
mint néliány ifjú’ külön tanításával foglalva lé 
vén, ismét változni kezde egészsége: részént 
tehát ennek erösítése, részént bölvebb tapaszta» 
lás’ szerzése végett 1796ban September’ 12töl 
October’ 22ig Szent-Györgyi Horváth József ta 
nitványa’ ’s mások’ társgiságában Országuńk’ több 
megyéjén áltútaza. ’ Utazási iegyzésiben azon 
belyek között,~mellyeken megfordúla, emliti 
Sárvârt, Sümeget, Füredet, Simontornyát, Fé 
cset, Baját, Verbászt, Temesvárt, Aradot, Ui 
Pécset, Mezöhegyest, Szarvast, Egert, Hatvant, 
Gödöllöt, Váczot, Pestet, Budát, F el-Csuthot 
’s a? t. i) ‚ ` 
') Sárvdr felôl ezeket jegyzé fel: „А‘ vár ò't, egyirányos szögre van építve , öt сметане vagyon henne, Нив! körl'íl creszt 
hetni; a’ régi idôkre erôs vár lehctett; hajdan шаман nemzetségé vala, moet a’ Genuaiak birják“. — Sümegre 
nézve más ószrcvétclei közò'tt így ir; „A’ püspò'ki lak mellett csúcsosan emelkedett hegyen ш а’ régi pusztavár; 
a’ déli rész még Kupa’ idejcbclinek tan-talik, a’ többit Kewes Püspök (Бритые, midôn a’Töl'ök Veszprémet ostrom 
И.“ — A' Vcrbászi vízrekesznél ezen felírás( iegyzé meg: „Prima Hungariae статиста exstructa sumtibus Socic 
tatie er fratres germanos nationc Hungnrol Josephuln et Gabl'ielem .Kiss inventores et directores operis anno 1794 
et 17 5.“ -- Én lgy tovább a’ mit hol látott, tapasztalt, gondolt, feljclelgetc'; egy helyen Cicero’ ezen uavait 
hnsználván; „Oh domus antiqua' (тат dispari domino dominan-is» Eget neri: Cappadocum rcx.“ Még a' szembctíf nòbb silányságokra ’s csekélysége re is ûgyelmezc, еду hclyen ezen felírást jegyezvén mcg: „Anno 1786 mit ter 
hilf gottes Ворам“; más hclycn pedig egy fogadónál ezt: „Ma igyál pénzcdért, holn'ap haráuágérl.“ — Egy le 
. be., 
V 
6. 5. МВССХСУП—МБСССП’. 
\ 
Éltének itten kiírt szakaszában Kresznerics 
folytatá a’ munkássâgot, tanitószékét olly hely 
nek tekintvén, mellyröl szüntelen világítni szük 
séges; hol következóleg a’ világító szer iránti 
gondoskodás sulla megnem szünhetik; hol meg 
állapodni annyi, mint hátramaradni: hol elöbb 
nem menni annyi, mint tisztének meg nem fe 
lelni. Ehhez képest az oskolához tartozó, mín` 
feljebb is említett dolgozásin kivül, mellyek 
többféle mathematicai isméreteknek hasznos Зуб] 
teménye, лаву szorgalommal ’s buzgòsúggal 
olvasá a’ rômai remekírókat, az Országunk’ pol 
gári ’s egyházi állapotját illetö munkákat, 111116— 
nösen pedig a’ nemzeti nyelvünket közelebb 
érdeklö régi ’s új könyveket. Igen, a’ honi nyelv’ 
ůgyében sokat, nagyon sokat `fáradozék: név 
szerént nyelvészi munkálkodásai közben ö is 
szinte, mint elóttemások, észrevevén a’ nap 
keletiekkel nyelvünknek atyaůságos hasoniatos»` 
sâgát; egyébiránt is` mint az egyházi1 tudomá 
nyok’ elsó éyi hallgatòjaß’ zsidó nyelvet 11111111— 
ván, ’s 1101 csak lehete, anyanyelvével összevet 
vén, jónak találá más napkeleti n_yelvek’ rend 
szerét fs szabásait elmélkedve felvenni ’s 111121— 
núlni. Ez okra nézve különös szorgalommal ol» 
vasâ ’s пазу gonddal vonáj-ki Dombay’ Gram 
maticájábòl a’ persa, ’s Meninskyéböl a’ török 
nyelv’ szabásaìt. Y i » 
 
 
Messze terjedö olvasottságát ’s bö tudomá 
nyát eddig csak bizodalmasb ismérösi, vele 
ваш-303011 Ílevelezö baráti, ’s általa külön Órákf 
ban is oktatgatott tanitványi *) tapasztalák: ez 
idöszákban pedig olly munkák’ készítéséhez fo 
ga, mellyek idövel megérvén napfényt láthas 
sanak. Е’ végett Julianus’ Császárainak 36165— 
1161 még Posonban végzett magyar fordítását 
egyre jobbítgatá, ’s különféle tudós jegyzékek 
kel bövíté. Melly munka a’ k-irá'lyi. könyvvizs 
gâlaton sértetlen mene âltal, ’s hosszabb луиз— 
4vâs utân 1806Ьап F tiskuti Landerer’ sajtója alá 
kerííle. E’ könyvet is magyarra fordítá: „ Der 
geheime Schlüssel Salamonis: oder&gt; die Kunst 
die menschlichen Gemüther zu erkennen: aus 
dem Hausarchiv des verstorbenen Generals der 
Jesuiten. Wien, 1794 bey Johann Georg Binz“; 
de a’ homlokirással ’s elószóval elégedetlen lé-' 
vén, `a’ forditást; „Ember ismérönek“ czimzé, 
’s elöbeszédet maga вещие. Az illy môdon е1— 
készült munhát királyi vizsgíilat alá bocsátá, 
mel'ly a’ hibátlan ’s tiszta'nyelv mellett is, az 
leredetínek fogyatliozásai miatt, több helyen gän 
csokra talála ; ez okért „Az Emberismérö“ min 
eddig csak kéziratban vagyon. ' 
Azon' körülállás tovàbh, hogy Szombathe 
lyen tanulása ’s tanítása közben a’ hajdani dicsö 
Rómaiak’ különféle maradványit szemléllleté, 
koránt felébreszté benne a’ régiségek’ ismérete 
utánr vágyást. Ez okbÓl részént tapasztalás, ré 
velében czcn útâzás fclôl igy cmlékczik; „Vidimus Bajae et admirati вишня -orllinem domus, ofiicialium sc 
lectum , famulorum subordinationem , omnes Oeconomiae partesy regulatas. — —— — Vidìmus in Új-Verbúsz 
canalem Augusto dignum nomine et cataralctaln opus numeris omnibus absolutum ,' superbnm , видах; patentes in 
B а 11 a t u campos , praesiilia fortissima T c m es v а г in u n1 et A г a in u m , fusos undiquc alimentorum grech , 
fertiles ad invidiam terras. Vidimus in Új-Pécs rem uryznninm, in Mezöhegyes incomparabile regis equa 
tium, in Szarvas l'amigeratùm Oeeonomum D. Теней&quot;; , A gria'e Lyceum , bibliothecam , turrìm astronomi 
cam, musaeum, et vivo ex la idc excisum ac 1liÍl`usum per plalcas cellarium episcopale, arccm ruinas minantem ,l 
et copiosa ibidem templa. Quid memorem visa in Hatvan et G ödö 1 lô aellilìcia principe sane digna , sed —-—— 
Denique quidquid Pe stini ac. Budae_l‘arum et carum; dexteram Sancti proto-regis , turrim astronomicam , те— 
gia in aree Butlcnsi conclavia, numiälnaticam Pestinì collectionem et bibliotliecain, musaea complura, ut physicum, 
mechanicum, medicum et rcrum naturalinm vidimus. Vacii romani выпи templnm“ ’s a’ t. 
9) Külön órákban melly cze'lból oktatgatń tanítványit egyebek között cme’ levéltöredék hizonyítja: „Quod cum Gcorgîo D. 
‚‚ Vesti-ac, et mco dilccto discípulo feci; id , ut facci-em , partim oíiicíi mei ratio svasit, partim mens ille animas, 
quo omnibus quidem meis discipulis sed praecipue Stipendiatis adfectun sum, ne scilicet illi durante cursu meo 
mathematico, qui alioquìn non omnium captuí adcommollatus est, infelici aliquo fato stipendiis suis схемам. 
Hunc in lincm illos binis per septlmanam diehus apud me habui, quo 'privatis meis repetitionibus nberius eos pel' 
ûcerem, excolercmque. Nullo ad id merccdis intuitu , sola benefacti hujus pulchritudine inductua; contentos, si 
mei diecipuli quondam agnoscant, eaproptcr aliquo gratitudinis sensu se erga me obstrictos esac. Tametsi inprae 
sentiarum vix unus alterne mihi pro hoc beneficio, quod illis prnestare non `tcnehar, grati sui animi debitum 
teatiñcari perrexerit. Qui proinde яйца: adfectnm meum mercede demereri ossc cxistimat; ille characterem animi 
mci male perspectum habct. Quarc indulgebit inihi D. Vostra; »i id, quo( litcris anis ad me' datis incluscrat, 
hisce remittam; non quod illud contemucndum 
серый mercedem Шт. Hin“ ’l a’ t. 
pnt-em, sed quia audirc quondam a supremo illo Judicc nolo: Rc 
VI 
szént tudós'muukák’ olvasása által szerze ma 
gának a’ felhozott czélra szükséges elökészüle 
tet. Minden, a’ mi honi, így tellát a’ hazai ré' 
giségek is б: különösen érdeklék; azért magy 
gondot fordita ezekre; de ne'ki, mint a’ régi 
ÖSSzeomlott Sabaria’ földén lakónak jobb al 
lialma volt- rómaí pénzeket ’s egyéb ritkasá 
`века: látni ’s gyíijteni. A.’ pénzgyííjtést also os 
kolás korban kezdé, ’s idövel ezen gyííjteményt 
goudossága által annyira nevelé, Вову 1805Ьап 
.illy czimü munkát irhata: „Numi commatis 
Romani, quos Museum Franciscî Kreszner'ics 
-Professor-is Matheseos complectitur, conscripti 
mensibus Junio et Julio Anni 1805.“ Ezen könyv 
kézíratban Bad rétíí ’s 568 lap. 
Illyetén, tulajdonkép’ tudományos foglala 
tosságokon kivül többl'éle kisebb 1s nagyobb dol 
gokra gondosan ügyele. Mivelt elméje, ember 
szeretö ’s bálor szíve többekben iránta bizodal 
mat gerjeszte; önmagát pedig,` ynem tíírhetvén 
-semmiféle, kivált igazságtalan nyomatást, min 
den töle telhetö védelemre ’s segítségre inditâ. 
Vede ö egy, tisztes hivatalban volt, férjfiat, ki 
Lötelességínek nem eléggé hü teljesítése miatt 
vâdoltatván kényszeritteték magát menteni, rs 
mások által oltalmaztatni. Kresznerics, mielött 
az elejbe tel'iesztett vádpontokra felelne, így 
szól a’ többi között: „Haec candide et consci 
entziose,` nullo partium Ased solo illibatàe verita 
tis, cui, quomodocunque ea prematur, &gt;adesse 
non reformido, studio ductus declaranda habeo 
et testilicandaffVédé, mikor lehete, tanítvá 
Iiyitg úgy hogy ez idötájban, néliány feddést 
érdemlettek magasztalva emlegetnék maga 111er-, 
'séklését ‘a’ boszúságban, pártfogását a’ kétes 
ügyben,_atyai indulatját a’ fenyilésben. Védé,. 
midön fondorkodva feddetnék, miért terieszke 
dik kelleléuél toválib oskolai elöaaásiban; vé 
dé, mondám, erös lélekkel önmagát is, egyéb 
szavai között ezekel: mondván: „Me laboris im 
pensi non poenitet, et fructus, quos ex disci 
pulorumy meorum profectu capio uberrimos, 
majores sunt, quam ut quacunque Censorum 
acerbìtatelme a laudando bocce meo conatu et 
multis jam magni in re literaria nominis yiris 
probato deterreri sinam.“ Véde minden erö 
szakosan nyomatott ügyet; használni ohajtott 
mindenù'tt; segitui kivánt mindenkin. Azért 
majd egy, fóldön futóvá lett, franczia ír neki, 
 
szívességét 'illy szavakkalflnöszöuvén: „ Je m’ 
empresse à vous remercier de toutes les honnê 
tetés,=`que vous-m’ avez faites. Un de mes re 
gretsL est de'n’avoir pas l’espoir de pouvoir 
m’en venger un iour“; az az: Sietek köez'öue-` 
tet mondani minden szivességért, mellyel ura 
ságod irántam viseltetett. Свай azt fájlalom, 
hogy ninos &gt;reménységem azont valaha megszol- 
gálllatnom. Maid ama&quot; halhatlan érdemü -lx'azali, 
Gróf F estetics György legérzékenyebb‘kifejezé 
sekkel isméri meg több izbeli hasznos szolgálat~ 
ját, egyebek как irván: „Fateri debeo, tan 
tum memet amicitiae expel-tac debera, tanto 
que opere me Admodum Beyerendae Domina 
tioni Vestrae devinetum esse; ut jam pluribus 
molestiam parere subverear, et occasionem so-L 
lum., »que contestatam in me eximiam amici 
tiam remereri vuleam, praestoler“ ’s a’t. Maid 
pedig tanitványi ’s ezek között az akkori пазу 
reményi'í nevendék Pap, kezdö Logikus, Vass 
Lászlô, mostani Nagy Váradi Kanonok, ’s а’ 
Magyer királyi E_gyetemnél egyházi Történetek’ 
Tanitoja hálálja lótéteményit, görögül irt leve-- 
lében többi között mondván: „Equi nog 7:31: 
(pßlsllrlvwv, ‚лез/701, ngo; :c1/¿nov .dayrrgw7a7ov emga 
lmf ÉU.qume пашни yer/nooneon time 7g) дади— 
yah xvgw Ааул9ш7а7в ůegarrs-vav ¿552.011 errar/nagaan“ 
Azaz: A’ Görög nyelv’ kedvelöi között új va 
gyok5 még is Tudôs Uraságodhoz görög levelet 
«küldök, melly állal, mint leendö tanitványa 
Tudós Uraságodnak, tiszteletemet akarám je 
lenteni. 
Terhes шинная: enyhítni, gyëugült egész 
ségét visszaállitni, ’s az olvastakat, tapasztelás 
által gyarapitni akarván ismét útazásra késïl'ile. 
Több ok a’ Franczia országba menetelt javallá: 
`itt: a’ Mathesis’ minden neme virágzék; itt a’ 
régiségek’ gazdag gyíijteményi talállalának; de 
leginkább ajânlá ezen шагам; az, hogy egy fran~ 
czia, otthon 22 évig részént Ékesszôlást részént 
Bölcselkedést tanított, itt pedig nevelöi hívatalt 
visel't'barátja kevés idöre haza menui ’s ismét 
Magyar országba visszatérni szándékozék. Azon 
ban talán fökép’ ez okra nézve, mintllogy az 
akkori idökben a’ Franczia orszâgi útazásiza nem 
könnyen adaték útilevél, megváltoztatá szándé 
kát, ’s 1802ben September’ 7töl October’ 9ig 
a’ magyar honban шт, úti jegyzékiben egyéb` 
helyek között említvén Türjét, Tomajt, Vesz. 
vn 
prémet, Enyinget,. Kajdncsot. Szekszárdoti Sz. 
маты, Сёдгёс, Oroszlût, ‚ Pécset, 'Hirdet,. 
Уши, Pécsváradol'., 'Helén-yt, Sz. Lâszl'ót, Mo.. 
hácsot, Német-Márokot, Dárdât, Eszéket, több 
faluk utân Kaposvárt, Hetest ’s a’ t. ‘) 
7. §.. MDCCCV-MDCCCVL 
Az 1804ki oslxola-eryztendö’l ,végével Kresz 
nericsre nézve- kiilönös lsöriíla'lllásolsl mutatkozá 
nak, mellyek Öt az eddig. diçséretesen iárt pá 
lyáról leszólítván ’s majd egészen másA nemíí 
 1.6.1.. halyezél.. ВёсзЬе um... Мёд. Мефвуевй 
Somogyi .[ános Status-Tanác'sos Ur’ jò remé 
nyů Jòzsef fija mellé nevelönek ’s a’ philoso 
phiai tudományokból tanítónak, és pedig olly 
hatós hangon hivatott, melly illyetén válaszra 
készté: „Quid rescribam, prorsus non habeo, 
usque adeo dubius animi sum. Triduum et am 
plius est, quo delibero, eti necdum„ quo me 
vertam, video. Multa sunt, quae me invitant; 
multa, quae deterrent. Studia et labores non 
mot-or. Vocem palriae eo me voeantis videor 
audix'e: eam tamen quominus piene intelligam, 
 
'fl 'lfürjé Íelôl szólván 
— 
crnliti Botlyány Adrimnal. az ehédlòben függö képe't, melvly :riait скин. olvashatni з 
.Quas furor Innereseosdestruxit funditus sedes, 
Praemonstratensis reddidit Ordo novas. 
Has Comes :i Lambert Tyrlae fundavcrat oliln 1184. 
. De Sz. Gerardo plura bona adtribuit. 1247. 
Hagymásy tandem truculentus abire coëgit 1545. 
Adam de 'Bottyány fecit adire Comes 1705. 
A’ templomra nézve igy ii': „А‘ templom régiségct mutat; egyik oldalán köbòl kiviigva ezen esztendô számat olvas~ 






D. v. s. L. M. 
„ Az egyik oldalán“, úgymond, „sas , n’ танков puiza шлак. Az О elôtt l betů'nek kell lenni , de elvisotl&quot;. 
A’ másik kôròl pedig ezen betû'ket irá le: 
' . ‚10. м. s. ' \ 
TI FLAVIVS . 
SEVEBVS 
' V. R. PRO 
5E. E SVIS. 
Szckszárdon emliti a’ Vármegye’ házát; ennek helyén, úgy mond, hajdan Benedictinus Наги-от vala, mellyben 
néhn nnpján 100 szerzetes ИКОН; emliti a’ szòlôhegyeket , 's különösen и! , hogy Szekszárdhoz mind Belgrád mind 
Bécs 56 mértföld. —— Szcnt Mártoninil elólxozza. az üvegba'myát, mellyet helyesen szemügyre vett. ч Gödrén Wink 
ler’ pénzgyû'jleményjben , melly 25 régi arany, 285 ezüst és két ezernél tòbb rézpénzbòl állott, gyönyörködék. — 
Oroszlón Varju Márton nevíí 106 esztendösrmberrel a’ régi dolgokròl beszélgetc. — Pécsett Vizcr dámnak mint 
hajdani tanitójának kalauzolása mellett megvizsgálá a’ könyvtírt. „A' kéziratok ìözött, — igy ir,-- négy kötet kil-ályl 
oklevelelret, levelelret, és más eredeti nagy ritka&gt;ágú irásoliat találtam. Láttam Mátyás Király’ lézirását (Matthias 
Rex m. р.) Ezen leveleket áltforgattam , és Копы, mivel lülönös foglalatú , kiírtam. Az egyik szól Himlì Imre' 
özvegyének; a’ másilr a’ Sopornai Birónak, az Érsek-Újvńri To'rök вшьы küldile.“ Kalnuzza elváláslror a’ többi 
.kb'zött ezeket mondi néki: „Emlélrezzél meg, mi vagyou a’ könyvtár' szabásai között: DIFIOR ABITO FREQVEN~ 
TIVS REDITO.“ A’ nagy templomot vizsgńlván szemébe tiínék nz egyik torony felé irányzó ásás; ez egy boltozatra 
vezetc, melly gyanítás szcréntegy régi temetô vagy misézò liclyet fedeze. - Угнан mcllctt mcgtekintc' a’ köszén~ 
bńnyát: „A' Vnsnsi hegyeken“, úgy mond, „lehetne vasbányát állitani; de ez káros volna; mert kevés ott a' Га“. — 
Pécsvárndon emlitést teszen az uradnlombeli indigo, -- dohány, - pamut- 's selyem-termesztésrôl. -- Heténybeln az 
akkori plebános (Juranits Antal) mint különösen szeretett Ьпт515а_{е16! igen érzékeny szívvel teszen szót, egyebek 
között megjelelvén-; „A' mostani plebánost Lülönösen kedveli a’ népség; minek jelcit bclsô megiudulással szemlél 
tem.“ --— А’ Sz. Lászlói kellem'es remetelaliást leirván dicséri.' — lgy szól tov'ább; „Ezek ntán Mohácsra índúltam, 
hogy lássnm ezen szomorń térséget. Mint a’ mezön keresztû'l menék; szemle'le'se borzadással tölte be , mellyet a’ re' 
mitô ütközetre `emlélezés gerieszte bennem. Nem kéllem, midden ügyelmcs útazóban hasonlót okozand. Itt veszett 
el 1526bsn Királyunk, országunk“. A’ Mohácsi ütközetnek Dorfmeister áltnl lészitett, itten látható прыща fc 
lòl szólvân a’ festônek több rendbeli hibáit emlfti: „A’ Király’ lovát“,' igy szól , „feje'rnek festette, pedig pei 
vala. --- —- A’ Király’ тошна” Törökök’ részéröl lefelé ábrázolta , holott felfelé történt. —- -— A' Kir.'in „аш 
latlan vagyon festve; pedig pénzei csalhatatlanúl mutatjńk, hogy szakállos volt; ’s történetiróink bizonyítjál'.. 
b'ogy аи vala. ~- A' festésen Harsány’ hcgye látszik, ’s Dorfmeister a’ Törökò'k által errôl , ámbár négy mértföld 
топает esili , ágyúztatja' a’ впадут-01&quot;; pedig hol vagyon olly ágyú , melly illy messzére задушен?“ Azt is 
megjegyzi, hogy Mohács hajdan.római lakhely volt, ’s AMANTIA-nak nevezteték; hogy itt most is sok régi рёв 
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dreumfusa dißicultatum nubes obtundit. Quo 
me' vertam finito biennio ad Dioeeesim reditu 
rus? Otiari non didici. Parochus igitur'? Eheu 
hoc est, quod fugio. Professor itaque. Ubi? 
In alia quapiam Academia? At mc loco huic 
mei, qui vivunt, miseri parentes; mea, quae 
me totum tenet, numos veteres colligendi pas 
sio, adfigunt. Igitur cathedram forte resignabo 
servato regressus jure, postliminio iterum ген 
ЬаЬепс1аш, interèa, qui me biennio suppleat, 
substitute? Quid hoc novitatis? Quid diliiculta 
tis? Jam undecim annis doceo., pensionein quon 
„dam ut habeam, sperare possum: spem banc 
di'missa cathedra quomodo succidam? — —— In 
lloc ancipiti rerum mearum situ unum hoc est, 
quod scio: me scilicet, quid rescribere debeum, 
nescire“ ’s a’ t. Azonban sorvadozò teste’ gyön 
geségët tekintvén, ’s névszerént azt is gondolóra 
vévén,l hogy a’ 11 évi oskolai ’s egyéb fárad 
ságos munkálkodás a’ mult esztendön csak nem 
lmlállt;` hozó nyavalyát okoza néki, elhatz'trozá 
magában a’ meghívást, mint a’ pilienésre ’s 
megbomlott egészségének visszaállitására igen 
 
alkalmat, elfogadni ’s ‘használnL 
 
“ &quot;Е, végett lépêseket tön mind a’ пазу mél 
tóságú kir. magyar Helytartó Tanácsnál,' mind 
egyéb elöljâróinál: ’s igy a’ kinyerendö engede 
lem’ biztos reményével még 1804ben October’ 
5k'én megindula a’ reá várakozó új hivatal’ ált 
vételére. Az akadályok, mellyek a’ köz ’s ál 
landô hivatalnak különnel ’s ideiglenivel lett 
felcserélése miatt elejbe gördiíltek , elsö tekin 
tettel aggodplmat szerzének; de tekintvén okait 
’s mostani helyezését, nem valának gyözhetle 
nek. Melly aggôdás’ megszííntével egész tebet 
ségét nevendéke’ elömentére forditá; mind e’ 
mellett ollyak voltak köriílményi, hogy önta 
pasztalásinak ’s_.isméretinek, kivált a’ világra ’s 
emberekre nézve, elmúlhatlanúl gyarapodniok 
kelle. Status~-Tanácsos Somogyi, kinek teljes 
bizodalmát birá, ekkor nagy hatáskörben éle; 
a’ Bécsi Egyetembeli Tanítók, kikkel hivatalá 
nál fogva többször kelle értekeznie ’s társal 
kodnia, ez idöben is nevezetes férjfiak гамак; 
az lOrszáig’ söt Monarchia’ köríílállásai, mel 
lyekröl illy helyen a’ legújabb tudòsításokat, 
úgy szólván, elsö kézböl vevé, e’ korban igen 
tanuságosak voltak. Mindezelinek lelkére jóte 
zck találtatnak, én пабам; kò'zben sok hadi eszközök. — Eszékre a’ nevezetes Eszéki tôltésen ment be; épitette a', f 
köríílfekvö hét Vármegyc; u’ töltés’ végén, közcl n’ Drávához, jobb kéz fclòl szemre vevé a’ sugár köoszlopot ‚ 
melly' tetcjén a’ koruna vainkoson, oldalán' Felségcs Maria Theresia’ és Józaef’ Lépe, alatt réztáblán kiálló rézbe 
tiíkkel ezen [elirás vagyon: 
Provídenlia. 
\ Ананасы-от. 
Josephi. II. Murine. Theresiae. 
Expletis. Lacunis. 
Fracta. Aquarum. Vi. 





~ Saeculorum. Incommoda. Sustulit. 
На. 
Quos. Subdita. Gens. Novo. Beneficio. 
Pios. Sentit. Parcntes. 
Din. impune, 'Grassàns. Aqunrum. Furor. ' s 
‘ Perenni. Stratus. Aggere. . 
Suos. Agnoscit. Dominos. 
 
Anno 
| ' i M. DCC. LXXIX. 
„A’ тапка“, úgymond, „kezdôdött 1772ben October’ 5kén; végzôdött 1777ben October’ ölkén, és így tartott 5 
esztcndeig és 2G napig. Azért a’ sugár kövön hihásan van téve; Quadrienni Opere; vagy pedig Яну kcll érteni, 
hogy a' két :zélsô csonka esztendô nincs számlálva, hanemvcsnk a’ közé 'sù ne'gy teljes. --- — —- Ezen oszlop Pesten 
készû'lt; de az esztendòszńmot elfeledék reaimetszeni, melly hijányt k t év mulva pótolák; azért 1777 lielyett 
M DCC.LXX1X olvastltik тайга. —— — — A’ tölte's’ hosszasága 2,200, ulsó szélessége 10, felsô 6 öl; 484,000 fo 
rintba kerl'ílt; a’ sugárlô pedig 1,950 for. — -— Midôn a’ régi MVRSA’ dülmléliibôl a’ töltésre forditandó kövcket 
шаек; mintegy 40,900 régi pénzt tala'ltak. - — — A’ vár eròs; erôsebb , úgy gondolom ‚ Aradnúl, de Tcmesvár 
nál nem. -—“ Ka svńrott a’ Vármegye’ hazát szemlélgetvén a’ többi között kérdé vezetôjót: A' levéltárban messze 
fclérnelL-c az мы? Illy választ nyere: Bizony egósz a’ padlrisig feléruek. Világosabb кед-ад; után hallá , hogy 
a’ iegyzôkönyv 1626dik esztendůròl veszi eredetét. Emh'ti a’ tömlöczöt is, mellytôl, (ау szól, mman gonosztévô 
méltán генез; most kevesen vagynak benne , mintegy 80mn. 
` 
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völeg kelle hatniok. Söt voltak, kik kù'lönfé 
léket iövendelgetének felöle; a’ miröl önmaga 
egy levélben így ir: „Azon örvendek, hogy idó 
vel, ha lsten éltemnek kedvez, csalatkozva fo 
gom mind azokat látni, kik itt lételnet,-magok 
tudjáli, mire magyarázzák: most szóval haszon 
talan belölök kiveńni a’ vélekedést. A’ mit az 
idén hivántam, elértem; ha jövö esztendöre 
tett kîvánságom is beteljesedik, attigi metam“. 
Csak ugyan elégnek tartván barátin , ismérösin 
’s egyéb hozzá folyamodtalion köréllez képest 
sevélni, maga tanulásra, tanításra ’s'levelezésre 
fordítá ideiét. « 
A’ mi illeti a’ tanulást: kötelességében ál 
ván nevendékének a’ philosophiai tudományokat 
elöterjeszteni, a’ Philosophiához tartozó új mun 
кыш: szorgosan olvasá; a’ keresztény tudományt 
pedig maga dolgozá ki e’ czim alatt: Principia 
Doctrinae Christianae juxta ductum catechismi 
romani. Illustri Herulo Josepho Somogyi de 
Medgyestradidit ejus in Philosophia Institutor 
-et Praefectus Franciscus Kresznerics Viennae 
-1804:, 180.5, 1806.“ Bobertöl tovább ñzetés 
mellett nem csak többféle physicai ’s mechani 
cai mesterségeket hanem rajzolni lis tanula; söt 
a’ franczia nyelvben is, mellyet már tökélete 
sen érte, különös ôrákban beszélgetés 'által gya-` 
korolgatá magát. A’ naponkénti jeles társalko 
dást még sikeresebbé. akarván tenui , a’ mi nef 
vezeteset látott, hallott, 'vagy máshént tapasz 
talt , gondosan feljelelé. Pénzgyüjteményét sza 
pQrítá. Jó Könyveket, ’s ezek között több ré 
 
*) A’ régi könyvek’ gyfijte'sébcn annyîra gyönyörködék , hogy ezen fclirás alatt: 
nis vel editionis dcest“ 27 könyvct szermnc; ez alatt 
 
gieket szerze. *) A’felehb (6'. §.) elóhozott 05:1— 
szárokat ez idö közben nyomalá, ’s a’ nyom 
tatásihibákat, a’ munkát ivenként Posonból 
.Bécsbe hozatván, ön maga jobbítgatá. Еву оЬ— 
level'et is közön'ségessé tön illy homlokirással: 
„Diploma Viti Nitriensis Episcopi datum Eccle 
siae S. Stephani Viennae 1541. Е Tabulario 
Praepositurae Viennensis edidit Franc. Kreszne 
rics, AA. LL. et PhilosophiaeDr. Presb. Dioec. 
Sabariensis, Professor Math. Sabariae 1806“ M) 
Igy tanúlva, tapasztalva ’s tudományos târ 
gyakban foglalatoskodva tökélctesíté magát. De 
fö tisztje lévén a’ nevelés ’s tanítás, ebben olly 
pontosan ’s szerencsével foglalaloskodék, hogy 
nevendéke minden próbatételeit dicsérettel vé 
gezné. Hasonlô elömcnettel tanulának ennek 
lzfnytestvérei,.-kiket Kresznerics határozott orak 
banfkülön oktata. Levelezései végre e’ két esz-Y 
tendöbeu olly számosak Voltak, hogy több száz 
leveleket venne ’s írna. *H i ' 
Ezen idöszakból figyelemre méltó még, 
hogy nevendékével ’s egyéb társakkal két Ízben 
-Stájer-országi Czelbe útaza ; egyszer pedig ha 
sonlóan nevendékével több magyar varasokon 
keresztiíl Selmeczre; és liofry az 1805. esztendö’ 
végével ’s a’ következö’ hezdetével a’ közelgetö 
franczia tábor miatt maid 5 hónapra Bécset el 
hagyván, hol itt hol amott, de nagyobb részént 
Györött, tartózkoclának. Kresznerics szokása sze 
rént, a’ mit hol látott ’s tapasztalt, naponként 
gondosan felírá *&quot;*î&gt;). ' 
Libri antiqui , sed in quibus annus scriptie 
pedig: „Libri antiqui juxta ordincm annorum compendio 
exhibiti“ 195-t; czckbcn a’ kiadás évszáma 1475tôl 1544ig tcl-jed. 
°') Jòllehet Vidának (Vitus), hajdani Nyitrai Půspò'knek bucsúlevclét néhány deák jcgyzetekkel metlzeté ’s allá li: mind e’ 
' mellett jónak találá e’ tárgyat hoszszabb magyarlârtekezéssel fclvilágositani. Ennek velôsen dolgozott, ’s mintng 
З, 4 ivre mcnô része megvagyon kézirati között, és csonkasága mcllett is érdemes, hogy a’ tudós közönség nyo 
matva Нив. 
и“) А’Ъопб mint nevelôhez küldött паду szúmú levclck között isméretes Tudósokéi is fordulnak elô. lllyenek: Pasquiche', 
Szerdahelyi Gyò'rgyc' , Téti Takaicsé, Kulcsár Istvńné, Fábchich Józsefé ’s ’löbbeká . 
т) ‘Czeli utazása közbcn emliti a1 üveg-’s vasöntô mi'ihclycket, a’ S. Pölten-en tůl látható kellemes vidéhet, a’ czcli 
Status -Tanácsos' tulaidon мамаш , 
csinos lönyvtárt , Lilienfeldet, Sz. Keresztet 's a' t. — A' Selmeczi útra nézvc 
ki a’ nevendékre mint önfijára nézve többe 
lendö szerénységgel (modestia) viselje magát, egészségére vigyázzon, 
Eedig ironiányi kò'zò'tt fentartá a' között így szól: „Mindeniitt il 
melegen öltözzék, legycn szófogadó, ezen 
uîazást forditsa hasznára , hogy'v a' tudományokban gyarapodjék, ’s tapasztalások által is azokban erösödjék. Szcrct 
ném , ha naponként, a’ mit látott ’s tapasztalt,y felirná. Jószágaimon vizsgáljon , lásson mindeneket, ’s elörc fon 
tolgassa, milly fáradságos és munkás élettcl'helljen a’ gazdaságot folytatni ’s gyarapítni. Tanúljon a1. cmbcrek 
között tán'salkodni , mindcnkit a’ maga statussa szcrént becsl'ilni , ’s' ńgy viszont mindcneltòl szcrcttetni. A' maga 
commod'itássát ne kcrcsse; hanem inkább törekcdjék indnlati ellen cselekcdni. Így ha magán cgyezer gyôzedelmct 
venni mcgtanúl, másokon is könnycn gyôzedelmcskedhetik.“ Ezen ’s hasonló intések mellett több helyen mcgfor- 
duitak: napi könyvében emlili többek között Bavaszdot, és Vilibaldus’ pusztán all() templomát, mellyrôl, úgy ж . 
r 
8. §. BlDCCCVII-MDCCCIX. 
A’ lefolyt két esztendöben dolgai csak vál 
toztak ink'ább, mint megszüntelx; azért pibené 
se nem munkâtlansá ból hanem legfelebb a’ 
lmunita’ különféle, változô ’s könnyebb nemei 
böl álla: de шаг ez maga elég vala bádjadt ere 
jinek felélesztésére ’s megbomlott egészségének 
jobb' karba hbzására. _Е’ czélt elérvén megujúlt 
lerövel ’s szinte kettöztetett szorgalommal foly 
tatá elöbbi munkâit. Vissza jötté után ismét a’ 
tanitószékbe ülvén így kezde beszélni: Quartus 
supra decimum ingruit annus, a quo publicae 
 
 
doctioni admotus in erudíenda juventute desu 
do. Hanc, quam teneo, quamque rursus post 
biennem absentiam consceudo, cathedram dilexi 
Semper, neque aliud me ab ea tantisper avulsit, 
quam consideratio ea, posse unius recta insti 
tutione tantum quandoque praestari utilitatis, 
quantum numerosae pubis, ‘quantum integrae 
Scholae educatione“. Tanítványinak köz, ’s né 
mellyeknek külön tanitása mellett egyre folytat 
ta a’ jelesebb munkâk’ olvasását ’s kivonásât. 
Ideje engeclvén ’s alkalma lévén kisebb útakat 
ген. Egyszer Mariasdorfwa, Vas Vármegyeikis 
ded helységbe, csak a’ régi templomoeska’ meg 
mond, mûr IV. Béla emlélsczilt; ezen templom'nál fogva találhatui a' hires Pannonial каш vagy forl'áara; ebbôl 
~ittak a’ Szittyai magyarok , ebbôl ivott 1V. Bela.' Vörös márváuy kövön ezck olvastatnak: 
Fons. Hic. Pannosus. 
. Belae, Quondam. Quarto. Hnngariae. Regi. Degustatus. 
Et. Probatus. 
Sed. Устные. Ргоре. Corruptus. 
BeneVoLa. SaCrI. Montls. Panno 
nIac. PronDentIa. PVrIore. водить. 
Aan. 
Bela pannorus fom-nal nevezi, él vnlóban azon viz , melly innen ered Pansa ncvet viseI; talán azért hogy роз: 
tókalló volt rajta. Pannonia város is ezen viz’ mcllékén lehetctt. — Emliti tovább Lovász-Patonát , liol a’ gnzda 
aági tárgyaln' megtekintése után еду róluai kô tiìnt szcmóbc. Szélenége, Еву szòl , uckexn 5 arasz, hossla 6. Neun 
lévén mérôvesszöm , Еву ltellett megmérnem. A’ betû'k nngyok, szé ek, gömbölyû'k; az elsô Császárok’ itlejére mu 
ишак: az orthograpliia változó; Galonio és Gallonia, ott egy itt ét L bctíível. Felirása ez: 
CL. GALoNlo. ”мы. XXV. scm. 
в. MvasEL. шс. siTvs. EST. 
ET. 'cLAvDIo. NIGRIANO. ANN. 
LXXXV. ET. vLP. FlNlTAE. AN. Lx. 
CLAVDIA. GALLONIA. OB. MEMOR. 
FBATRIS. ET.- P_ABENTIBVS. VIVIS. FC. ' 
Említi умельцы еууеЬеЬ közt mondván: itt megnézegettem a’ haìdani Carthusianusok’ épííletcinck düledéltit.' A’ 
tcmplom’ egyik fala a’ régibôl való. Látlarn a’ kar (chorus) nlatt еду kövct, mellybe M.D.XXI. eszâendä vagyon 
vésve. Láttam еду nagy kétöblt'í kòkádat: ez mosdó edény lehetett. A’ Szcrzetesek számosan voltak. Mondják 400an 
négy Prioratus alntt, Az elsô Prior Ország’ Nagya volt , és 200 katonát tartozott állitani. Hihetô, a’ Moliácsi ve 
szedelemkor szélledtelt el; minthogy a’ rabló Töröltök Veszprémig pusztítottalt. Régenten Lövöld volt a’ neve. 
Szomszédságában van Sz. Gál , hol a’ királyi vatlászolt luknak, és a’ mai napig szoktak esztendönként а` ЫгЫупаЬ 
vndakat felvinni, Talán Lajdan ezen Vllely tôlek neveztelett Lövönek, diminutive Lövôtlnelt , utóbb Lövöldnek , 
végrc Lôduek; és különböztetés végctt, minthogy vára volt , Városlödnelt. --- Elóhozza :lz Öskíín túl lévô Péti ma 
lomuál látható hires töltéat, mellyet a’ nép Kinisi-tölte'snek ncvez. A’ munka, úgymond, valóban méltó a’ caudal 
kozásra; a’ haidani Róma sem nzégyenelhetne illy nemes mivet. „Kinisi“, lgy zárja be észrcvétcleit, „ha ez való 
ban a’ te munkád , mint a’ töltés vele hordozza , méltó vagy e’ tekintetben is a’ caudálkozx'uara. P - le a’ magas 
égbôl elaljasodott Кон-своя utóidat, kik шаг й11уепе1кг nem születnek. Én bámulva távoztam el czen szörnyú' mun 
kx'ultól ,’és áldva hamvaidat“. т ('.sórról lévén szó fe опа az isméretes közmondást: Clóri esulta niucs mája. En 
пек, így szól , credete Mátyás Királytól vagyon, ki Pnlotán ebédelvén nem találta a’ esulta’ máiát; kérdezve'n pedig 
a’ Izakácsot, bol a’ сивка—ш“? Ez felelé; Uram , Kil-ály! Cqóri csuka, nincs maja. Erre a’ Király; rosz ember! 
palotni pálcza, nincs лёта. t közben még Pesten is keveset mulatvún néhány napok után _ Selmeczre értelt: _ 
itt, úgymond , a’ chemiai nifihelyben lok nzép próbailntokat litt-im, mellyckre mindenkor örömmel fogok viszsza 
emléltezni. Minekelôtte pedig a’ bányáìba mcnnénk; áltöltöztünlt bánya'szi ruhákba: nekem minden nadrág szlík 
volt. наш hört, reánk dolmányformát, fejünkbe báuyászi csákót tettünk; derekunkra cuates övet ôltöttünk. Zeig 
mondstoll-ig menvén пшик a’ vonó erömívet: onnnu , én elválvńn, паромная egyenesen lemcntem 72 ölnyi mély 
ségre megnéznr Hell’ azon nevezetel erômívét, melly által n’ vizet felhajtják ’s eleresztik. Négy óra alatt nedvel 
lajtorjńkon , kelervesen , паду fáradva yergödtr-m ki n’ fclsö világra. „Oh ha tudnák“, lgy kiált fel, „a' bô költök , 
ПАШУ Шпон, kCSCI'VeS a' рёппегшешёз!“ -. Nyitrára érvén megnc'zé a’ templomi ritkaságokat: шк között еду ke 
helyt látott, mellynek also, lözép ’s fclsô kerülcte'n 18 régi római arany vagyon. Látott Bornemisza Páltól 1563ik 
évböl еду üvcgoldalú ciboriumot. — Végre , midòu a’ Fraucziák miatt Gyôrött tartózkodának, egyszer megnézegeté 
a’ gyôri fötcmplom’ ékcsségeit (оп-пани), „inter quan“ , ezek „ш nzavai , „erat memorabilia infula e gemmig cou 
texta, inciso anno 1550; item самца antiqua, cui corona cum corvo annulum gerente insuta fuit; item alia casula 
lle anno 1514; binae item canulae antiquae cum imaginiblu et graccis inscriptionibul“. 
XI 
telsintése végett útaza, hol az aitô felett ezen 
betülnet találá: ANN. M. ПП. ik). 
° Ez idöszakban Grôf Széchenyi Ferencztöl 
két levelet vön: az egyikben Pál és István ifjú 
Grófok’ kikérdezésére szólítlatik fel; a’ másik 
mellett pedig a’ magyar Museumhoz tartozò 
könyvek’ mutatója küldetik meg. F elkölt érzés 
sel válaszolt mind kettöre, az elsöben egyebek 
között {пат „Örülj nagy Hazafi! gondoskodá 
sod szembetünö jelenségc azon вешек nevelés 
nek, mellyet nagy reményü нагадав adsz. A’ 
minek Te és a’» Нага fogja szerencsés követke 
zéseit látni. Bár valahára minden magyar atya 
âltallátná, hogy nagyobb kincset gyermekeinek 
nem hagyhat, mint a&quot; jó nevelés. -'- —— Fogd 
pártúl a’ ‘magyar nyelvet is, elhitetvén magad 
dal mint bizonyos igazságot, hogy m'ég a’ nyelv 
él, él a’ nemzet is“. A' másodikban pedig egy 
helyèn ezeket mondja: „Mint tünik szembe ke 
gyelmes Gróf! ezen hazañúi áldozatod? mint 
pirúlnak el a’ megveszett szivííek? mint gyullad, 
mint gyarapodik a’ tiszta hazafiuság a’ jô lel 
kekben? mint szaporodnak a’ számes áldozatok 
a’ baza’ oltárán? látom már emelkedni azon 
pompás épiíletet Pest’ közepén, mellyben a’ 
nemzèti gyüjteménynek mindcn ‘пешей,’ diszes 
lxelyekre kirak'va, tiindölsleni fognak; a’ zsibon 
go sokaságot kön'ílöttök; a’ nemes vetekedést, 
a’~ buzgóságot a’ 'magyarázatbam az oda tolyon 
go külfóldnek bámulását, és nemzeti egünlmek 
derííltebb fényét. Láttam ,ezelset mint ann yi bö 
ven fakadó gyüŕnölcseit, oh ndagy lelkíí Hazafi! 
a’ te intézetednelŕâ . 
. Gondolkodott a’ köznevelés’ ’s tanítás’- jobb 
lâbra állítása felöl is, egyebek közt arra figyel 
vén, hogy a’ Gondolkodás-Tudománynak (Lo 
 gica) a’ Mennyiség-Tudomány (Mathesis) elótt, 
valamint a’ Vilâg történet’ tudományának is a’ 
nemzeti elött kelljen taníttatnia ; illy rendet 
ôhajtott a’ philosophiai tudományokra nézve Ье 
hozatni: 
„Anno primo. Anno secundo. 
Primo Semestri. 
Historia Universalis. Physica. ‚ 
Philosophia theoretica. Mathesis adplicata. 
Secundo Semestri. 
Historia Hungariae. Physica.,His't., Nat., Oecout 
Mathesis pura. Philosophia theor. et pract. 
Institutionibus Religionis Christianae, Lingvae 
Graecae, Lingvae item et Literaturae Hungari 
cae suis locis persistentibus.“ ‘ 
De tovább. a’ Magyar országot illetö régi 
oklevelekre ’s a’ magyar régi pénzekre olly gon- _ 
dot fordíta, hogy tartós gondoskodás ’s gyüjtö 
gelés után e’ tárgyakrôl illy czimíí munkákat 
irhatna: „Diplomata; quae collegit, additis n0 
tis et citationibus, Franciscus Kresznerics. in fol. 
р. 212.“ és: „Numi patrii, quos Museum .Fran 
cisci Kresznericscomplectitur, conscripti anno 
1808. in 8vo р. 148“ **) v 
Azonban minden külön foglalatossági között, 
`úgy látszik, leginkább szívén fekivék a’ honi 
nyelv’ kif'ejlésének ’s gyarapodásának eszközlése. 
E’ dolgokról önvallomâsa szerént még 1778ban 
kezde eszmélni..1gen, ezen esztendöben atyjátôl 
ajándékként nyervén e’ könyvecskét: Dictiona 
rium quatuor língvarum Latinae, Hungaricae, 
Bohemicae, Germanicae diligenter et adcurate 
Secundo editum Viennae 1641.“ naponként ta 
pasztalá szavaink’ fogyatkozását, de egyszer’smind 
“l A’ Mariasdorfi templomról ezeket jegyzé meg: Totalstructura antiquitatem loquitnr. Ad principalcm ingressum supra 
portam duo scuta gentilitia , unum cum unicorni , alterum cum leone, Гц medio horum rosa arbor opere anagly 
pho; infra scuta in coronide portae ANN. M. llll. characteribus antiquis. In latere est etiam ingresan; turres 
dune, sed ultra coronidem templi non adsurgunt; recentior turris in medio templi lignea. Intus in sanctuarii pa 
riete laterali videtur columna cum imminente tabernaculo e lapide opere gothico et inscriptionc 1285. Том stru~ 
ctura est magna adcuratione perfecta. 
n) A’ magyar pénzelx’ sommás lajatromában ezeket olvasllatni: 
„Recapitulatim 
 
AV. All. АЕ. 
Numi Hungarici 9. 515. 82. ` ' 
Transylvanici -— 5. 50. 
Miscellanei _ 1. б. 1. 
Summa 10. 524. 155. 
Universim su nt frusta 467. 
Ex his 54 numí sunt tales, quos Museum Nationale vel cum simili perintasi vel*penitus non habet.“ 
&quot; )(_ 
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különféle módon szaporodhatását. Ez okra néz 
ve nem jött kezébe könyv, mellyben szavakat 
’s kifejezéseket, mint mondani „ока, nem bön~ 
gészelt volna (instar apis non quaesivisset). Rend 
szerénti kivonatain kiviil, llol az általa olvasott 
tárgyak , kifejezések ’s „szavak szinte egy balom 
b'an találtatnak, két, tulajdon értelemben kézi 
könyve vala; az egyiket: „Hébekori philolo'giai 
lGondolatok“-nak, a’- másikat: „Emlékezet’ se 
gitségé“--nek czimezvéil. Az elsóbe rend nélkůl, 
_mintegy futólag számtalan apro de liasznos gram 
maticai és egyéb philologiai iegyzéseket gyiíjte 
össze; a’ másodikat pedig több részre osztá, 
elsö helyre írván a’ válogatott közmondásolcat, 
másodikra a’ tulajdon társneveket, harmadikra 
a’ szép nevezeteket, negyedikre a’ reitettebb 
szoeredést, ötödikre a’ ritka szavakat, hatodik 
ra а’ pliilologiai elmés gondolatokat. Fáradságos, 
пазу becsii munkák ezek; de csekélyeknck látsz 
hatnak ama’ vasszorgalommal késziílt, öt részre, 
szint’. annyi kötetre osztott, és betiírendbe sze 
dett magyar közmondásokhoz képest. Mit akara 
ezekkel? egy kis fenmaradt jegyzéke mutatja, 
mellyet szóròl szóra ide irok: „Ordo in tractatu 
de proverbiis hungaricis. Caput l. Notio pover 
bii. Caput 2. Usus ejus apud nationes, in specie 
apud Hungaros. Caput 5. Hasznai a’ magyar'köz 
mondásoknak. Caput 4. Collectores apud nos. 
Vitia eorum. Caput 5. Fontes: a) collectores; 
Ь) libri sparsim; с) sermo vulgi. Caput 6. Pla 
num meum\ Ordo. Divisio“. Bator a’ közmondá 
sokat mar 1808ban пазу részént leírta; a’ felbo 
zott iegyzék mindazáltal, tekintvén a’ betiík’ új 
’s szinte eleven мацы, nem régi lehet. Ig te 
liát a’ szóban lévö közmondások’ felosztása -’s 
netalán külön kiadása elmaradván, egyediíl a’ 
 
9) Az emlitelt útravalú saját'irńsa szere'nt itt kö\'ctkezik: 
'tartózkodott , 
 gyökêrrendů magyar Szótárba, mellyet a’ пазу 
’s csak nem egész éltére terjedö ’ készület után 
ugyan -1808ban kezde irni, vetettek fel.,:~î 
Még ezen idöból két, nem minden befolyás 
nélküli dolgot említbetni. Eme’ kérdés felett: 
cujus auctoritate et consensu producitur tenta 
men publicum Y“ egy kellemetlen vita támada, 
mellyben az ellenfél olly hévvel kardoskodék, 
hogy Kresznerics egy levélben e’ panaszra fa 
kadna: Нас sua agendi ratione quantopere ani 
mum meum sauciaverlt, exprimere non pos 
sum. Quantum tamen fieri potuit, respondí ei 
moderate prae oculis ferens reverentiam illam , 
quam oßicium, quod gerit, meretur“. A’ má 
sik, mit e’ belyen mint figyelemre méltót em 
lithetni az, llogy 1809ben egy bizonyos alka 
lommal szép poétai tehetséget tüntete ki. E’ 
részröl már ismérék ötet barátiztminthogy mind 
maga különféle alkalmakkal örömest versele; 
mind a’ mâsok által készített dalokat gondosan 
gyíijtögeté; mind különösen Horatius’ magya 
rázóit, kik’ munkáját önnön dolgozásival is sza 
porítá, еду, ivnyi szélességů könyvbe össze irá; 
de közre mind eddig semmi nevezetesb költe 
ményt nein ereszte. Az elöbb nevezett évben 
történék, bogy a’ hosszabb idöig Szombathelyen 
28dik szárnú, lófarkos sisakú, 
franczia lovag ezered a’ béke’ helyreállása után 
onnan elköltöznék: ekkor Kresznerics ismét be 
tegeskedvén idötöltésböl egy útravaló éneket- 
ira *) molly az egész vidéken villám gyorsaság 
gal elterjedvén, az olvasôkban különbözö ér 
zelmeket szüle,&quot;s ezek miatt több elmés, de 
részént élesen gunyoló és érzékenyen bántó, ver 
sezetek’ szerzésére ada alkalmat. х ‘ 
'i 
„Jérczék, tynkok sirjatok: 
Elmcntek a’ kakasok. 
Szaiz tiz napig meglaktak , 
A’ mit leltek , felfaltak; 
Zsupot, kclét, Китам“, _ . 
Szekerdiót, kaputját. ч 
_ Jubb tollakra verödt'eli , 
Más szemetjén élôdtek; ' 
Vérszint kaputt taréjok , 
Turot vesztett a’ lovok. 
Позу meghiztak , elmentek; 
ваг nehezen röppentck. 
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9. 5. мисссх—мпсссхп. 
Ez tanítói hivatalának mtôsó szakasza, Le» 
hetnek olly tanítók, kik. az oskolai foglalatossá# 
gok’ egyalakúsága miatt s'zinte gépely mòdra 
járnak el 'tisztjekbeng kik az iñabb' korban ta 
ián nem legjobb választással összeírtakat képe 
sek százszor meg többször hallgatóik elött elmon 
dani ’s alta-lok felmondatni. Azt pedig épen nem 
csudálhatni , ha, idöjártával.-az ifjukori tiíz ne 
talán tikkadván, a&quot; hajdanieieven _’s érzékenyí 
tö elöadás éltesebb korban lassú ’s.`csendes nyo 
mosságra változik. Egyébiránt is majd képzel 
hetlen doloî',r a’ nyavalyák’, indulatok’, kor’ ’s 
egyéb viszontagságok’ súlyát érezni, még is min 
denkor, nem midön a’ kedv hartja, hanem mi 
'kor a’ határozott óra parancsolia, vidám képpel, 
hevíilt érzelemmel ’s'felemelkedett lélékk'el ér 
tekezni, okoskodni ’s a’ szívekre hatni. És imç 
itt azon kiilönböztetö iel, melly Kresznericset 
b_élyegzi. О szííntelen elméjévcl munkálván ok 
tatás hözben- sziínet nélkül egykedvünek látszék. 
A’ gyermeki vidorságot ’s az ifjui élénkséget 
még 4az élet’ tavaszán 'is csak ollykor láttatá; 
késòbben. pedig' maid nem- mindenkor változat 
lan , ’s érett férifìút diszesitö ábrázatot mutata. 
Éltünk’ változandósága nem változtathatá kénye 
szerént képe’ vonásait; ’s azért mindég egyenlö 
hatással ’s nyomossággal oktata. A’ mi elóadá 
sát 111011:` ez melye’ gyöngesége miatt örökké 
csendes demellette vilégos, szava már kezdet» 
 
 ben tompa de mellette érthetö volt. A’ mit pe 
(113 elöada, már tisztje’ elsö éveiben magy gond 
dal vâlogatá, idövel oklatása mind inkább tanú 
ságos lö'n; úgy hogy a’ végsö években oskolai 
tanitâsára figyelmezni, vagy otthon beszélgeté 
sit vigyázva hallgatni, тазу beszéd közben vele 
járkálni cgyiránt hasznos ’s gyönyörködtetö vala. 
Többen tanítványì köziíl úgy válának el tôle, 
mint szives baràti; mint természetes örökösi, 
gondos kifejtöi , közhasznú tel-jesztöi a’ tòle ta 
núlt ismérelcknek5'mint tudós~mi`velöi ’sfoly 
tatva elömozdítói az általa alaposan tanított tu-` 
dományoknak. Hálás szívvel lartozom részem 
röl nyilván kimondani, hogy érdemes tanílóim 
között talán ö volt elsö, ki részént útmutalás 
és buzdítás, részént tekinlete által velem a’ tu 
dományokat megkedvelteté, ’s egyebelr.l közt 
a-rra tön figyelmesse', hogy az elömenetre töre 
kedö ifjú oskolai kötelességinek pontos teljesi 
tésén kivííl más, tárgyakban is haszonnal fogla» 
latoskodhatik. Aldás ezért hamvaidra nemes lel 
kl'í tanÍtÓm! 
Külön ’s nem hivatalos foglalatosságit te 
kintvén, ezek-részént magányos tanításbòl, ré 
szént elóbb kezdetttudományos munkáinak foly 
tatásából állának. A’ közmondásokat egyre gyl'íjté 
’s azok’ kerestére tanítványìt szinte kényszerité, 
személy szerént majd 5, maid 4 közmondás’ 
felkeresését ’s beadását rendelvén. A’ gyökérron 
dii magyar Szótárt töle telhèto' szorgalommal 
irá; valamint a’ magyar régiségek körůl is mind 
s 
Hess! föltliinkrôl гоп mada'lr; 
Bár elvesszél , az sem kár. . 
Mort nem Istcn’ madera, 
Kinc'lil feién a’ fai-ka. ` 
` Van. kakasunk певшие ‚ 
Nem szornltunk nemedrc. 
- I Kukoríts már Sá) Vagy fej'ét szed anyolnak, ludaknak. 
~ Nem mi (полдник, ebhclye: 
Tartson pokol’ kebele. 
Jérczék , tyukok bizzatok; 
Itthon is lesz kakastok“. 
Némelly szavak’ fclvilágositására szolgálhat a' kövctkezô jegyzék: Töl'tént, hogy ogy Fralîczia levest kivanván, 
едут so n pe-ot emlegetett; 'erre nezve-több kévc hup щепы: elejbe. Maiskor pedig еду tiszt káv'é zni akarván ' 
e’ „шва: mondogatá: milk, milk; käfe, käfe. A’ szolgálò nagy nehezcn a' dolgot штык megfejtvén , i'cladta a’ 
pohár tejet 's melléjc kefét tetta Máskor ismét ogy Franczia bajtársát többször с amarade-nukl nevezte; ebbòl 
a’ gazda kamaráia&quot; feltò'rése't- scjtvén, felesége últal «zt ôrizterni Кепи; mind c’ mellett a’ francziák, épen az ür 
из; miatt ott valami féltôt gyanítván , leltek alkalmas мы a’ kamara’ felnyita'sára és ogy véndely sajt’ clvitelére. 
Toválibá ogy boszús Franczia a’ Sacre Dieu káromló szavakra faknda; erre a’ szidallnazott ôszintén meg 
mondń, hogy szekérdiòt semmiként sem adhat. lgy egymást nem értvén, a’ franczia még boszúsnbban наша; са 
pot, capot (генам); егоегд’ szornngatott ismét mast nem&gt;mon¢ll1ata; Uranx! kaputot sem adhatok; mert nz 
свёл helységben. тиса-щипцы, mint a’ pnpnak. »A’-Szombathelyrôl el'menò fi-nncziiìk S'pa nyol o rszágb an 
каштан , ’s ke'szl'íltck liáborkodni. Af lddy fclakaszztás c'sfejszedés kedves тьмы volt a' Szombat 
hclyen tanyázó közkatonáknak; nembekötve kellett a’ lüggô lúdlioz mcnni ’s karddal nyakát vńgni. 
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egyre fáradozék. *) A’ külön tauitásra néìve 
megjelelhetni, hogy ez csupán mindeukin segél 
ni készse'ge miatt olly bajos ügybe keveré, 
melly azokkal, kiket a’ legközelebbi yiszony 
kapcsola vele, nem könnyen engesztelödbetö 
basonlást szüle. 
Ч 
A’ baj&gt; ritkán jár maga. Már elöbb, bogy 
sem a’ most említettem kellemetlenségek szüle 
tének, Szombatliel yi Prépost Nagy J ózsef, Kresz 
nericsnek lelki barátja, szeretett jóakaròja, tisz 
telt pártfogôia meghalt. Virág Benedek’ szavai 
val sóhajtozék utána: 
„Tôlcm, barátom! messze vagy, 
Egy más világnak végiben. 
`Megfa'lrad a’ szél , mig clér 
Azon vidéknek retire. 
Egck! hová vittételt el“. 
Tevé, a’ mit tebete. Még-1810ben leí'rá ennek 
életét; 1816ban pedig az Erdélyi Museumban 
kiadatá. De ezen sérelmes állapothoz még más 
bajok is cs'oportozának. A’ tentamen publicumot 
_érdeklö, már felebb (8. is elöhozott kérdés 
még most sem döntelett el: ez néki annyi aggó 
dást és üldöztetést okoza, hogy-egy, a’ nagy 
mélt. magyar Helytartó Tanácshoz intézett, bi 
vatalos felirásban ezen .szavakkal panaszolna: 
„Si cum homine sic agitur, quid superest am 
plius, quam ut sieco huic et ingratoY pani nun 
cium remittam; et post 18 annos in re literaria 
indefesso zelo et notabili proprii commodi , 
_ quin vitae et valetudinis sacrificio exantlatos, 
praeoptem redire ad quamcunque infimae sortis 
capellaniam“. Ezeldlez járulay a’ pénzvláltozás ’s 
tartós ‘liâború-'szíílte drágaság, mell y öt az igen 
,csekély eszteudei jutalom mellett esak~ nem az 
utôsó szükségbe dönté. llly köríílmények közott 
elkedvetlenedve свай 16 akalomrayárt, hogy 
af tanitôi bivataltôl örökre megválbassék. A’ mi 




 10. 5. MDCCCXIII-MDCCCXVII. 
Volt idöszak, mellyben az egész idöt gaz 
dálkodva tanulásra ’s tanitásra fordító férjfiú 
képzelui sem tudá, bogyan lebetne ’s kellene, 
kilépvén a’ kisded kortól megszokott hatáskörból, 
más életmódot választani ’s követni: azonban a’ 
bajdan nem sejtett kedvetlen köriilállások’ össze 
csoportozása, majd nem kényszeritve, sürgeté 
állapot’ változtatâs végett az elsö, elötte nyilan 
dó pályára lépni. Azon szíves bailandóság ’s kü 
lönböztetett ~kegyelem, mellyel a’ nagy mélt. 
Somogyi nemzetség iráuta viselteték, miután 
eunél mint. mivelt nevelö ’s tudós tanitó érdeme 
ket szerze, bátoritotta’ az aggódót, hogya’ Ság 
bon megürült fara’ elnyerése végett könyörögve 
folyamodnék. E’ folyamodâs sikeríílt, úgy bogy 
az 1812ki Aprilis’ 8káu mâr Ságbon volna, 
mint' maga irá, kebelében szeretett népének, 
mellytöl kölcsönös szerelmet remenyle, mintió _ 
lelkipásztort illetö legérdemesb dijt. Bátor pedig 
a’ tudós munkálkodással mint benne szinte ter 
mészetté 1s szükséggé vált foglalatossággal ez új 
körben sem hagybata fel; mind e’ mellett egy~ 
házi tisztje’ elsö éveiben sok olly tárgy felôl kelle 
gondolkodni söt. aggòdnia, melly _tudomáxïyos 
dolgolásiban nem kevéssé hátrálá. Orömest tön, 
танкер mielött melye’ teljes elgyengülése visz 
sza nem tarlá, mindent, mi a’ jÓ pásztor’ köré 
hez tartozik. Istenfélö indulatja, emberszeretö 
terinészele, feddhetlen élete neki hivei elött 
nagy tekintetet szerze; tudományát pedig még&quot; 
a’ köznép is bámulva becsůlte, ’s beszédeit nia- 
gyarâzbatlan figyelemmel ballgatta. Továbbá 
cseudes, békes életmôdja csendre, békére kész 
te mindenkit körüle. На а’ feddés elkeríílhetlen 
vala; ezt ö a’ legszelidebb bangon intézte. Más 
ként is Öt, ki jÓt tenui szerete, de ârtani sen 
kinek nem akara, kêszakarva gyakran megbán 
s 
_* Szvore'nyi Milrily Apátnak {Silben Febr. 23160 a’ többi között a’ régi Castel iránt e’ szavakkal ira: „Demum injicis men 
tionem dc Castellaria. Castella Romanorum ad portum Fcnék stetisae ipsa rudcra et forma ruderum ostendunt. Ur 
bem adsitam , cujus tu nacer curio es, Castellarialu vetcribus fuisse vocatam inde verosimile Et , quod in vetustio 
ribus llungariae mappis Castel vocetur, unde et hungaricum nomen Kesztel , tardiore Orthographie Keszthely in 
dubie originem trahit“. Erre Szvorényi игуан 1811Ьеп Mart. 4kén lgy vůlaszola: Argumentum e mappis Hungariae 
vetustioribus pro eo sumtum, ut locus noster antea Castel posterius vero Kesztliel compellatus fuisse videatur, 
haud me convincit ca propter; quod mapparum nostratium conditores fuerint olim exteri , plerumque ob ignoratio 
nem idiomatis liungarici nominum et adpellationulu corruptorcs; quodque legam in diplomate S. Stepliani Regis in 
favorem monasterii S. Adriani de Zala concesso locum nostrum Keszthel nominati&quot;. Három ‚ négy évvel elôbb Ka 
ziuczy Fereuczczel is szót válta Magyar ország’ régi földabroszai miatt. 
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D 
tani vadsag lett volua. A’ gazdasag’ nemei kö 
zött, leginkabb mulatsag miatt, maid nem egye 
dül a’ kertész ’s méhészséget kedvclé; акта]; 
egyéb, fòkép mezei agait, talan mivel tudoma 
nyos dolgaival nem tuda egyeztetni, épen nem 
szereté, ’s csak nem a’ gondatlansagig elhagya. 
Prépost Nagy József’ életrajzaban azont imigy 
dicséri: „`A’ gazdasag’ minden agazatit jól ér 
tette; de a’ gazdalkodast maga’ hazanál nem 
üzte, méltatlannak tartvan azt rea nem szorúlt 
papi tudôs emberhez“. Ez mutatja, miként vé 
lekedék ö is a’ többféle gondokkal terllelt gaz 
dalko'das felöl. 
A’ vallas irant legszentebb érzelmekkel vala 
szíve teljes; a’ mit több alkalommal behizonyi 
ta: de leginkabb 1817ben, midön éptestlel és 
ésszel végrendelést tön, e’ szavakkal nyilvanyo 
sita azt. „Lelkemet altaladom teremtòmnek, ki 
engem magyarazhatlan iôvoltabôl, ámbar erre 
semmi érdemem nem lehete, semmiségem’ lio 
râbôl kihozott; jótéteményivel gazdagon taplalt 
’s arra segitett, hogy én or és hama', mint 
felszentelt papja a’ szeretet törvényének, -néki 
szolgalhassak. Istenem’ ezen jóvoltahoz tamasz 
kodvan , és Megvaltómnak , az ö szerelmes fija 
nak véghetetlen erejů érdemiben bizakodvan 
(hiszen adóssagunk’ levelét keresztre függesztvén, 
vérével ez mosta le) merem reményleni a’ job 
 
bik életet, és hogy a’ jò [sten nekem is bůnös-. 
nek irgnlmas leszen. -- ------ Kiket megtalaltam 
banlani; kérem, bocsassanak meg, mint Adam’ 
gyaijló maradékanak: llasonlón én is minden 
nem jôakarómnak keresztény szeretettel és azon 
nagy lelküséggel megbocsatok, mellyet egyedül 
Idvezitönknek szereteten épült törvénye gerieszt 
het az emberi szivben. Oil hitünknek mennyei 
ereie! kiemeled te a’ gyarló embert fóldi pora 
ból', és elfeledtetvén vele halandô alacsonysagát, 
isteni tiízzel gyullasztod fel; túl ragadvan min 
den hatarain a’ megbantôdhatasnak“. Igy csak 
az érezhet, kinek hite rendithetlen, reménye 
biztos , szeretete tökéletes Igy csak az szólhat, 
ki a’ vallast nem bevett szokásból, hanem ìgaz 
meggyözödésböl követi; kinél a’ vallas nem an 
nyira a’ szajnak, mint az észnek ’s szivnek tar 
 gya; kit mar e’ fóldön a’ vallas’ mennyeiereje 
éltet ’s igazgat. ’ 
I 
11. §. MDCCCXVIII-MDCCCXXL 
Kresznerics 1817ben, mint már elöbb is 
megjegyzém, végkép’ èlhatarozvan, holta utan 
fenmaradó vagyonat melly czélra akarna for-dit 
tatni; egyébként is a’ sokféle nyavalyak, bajok 
’s viszalyok közt töltött szamos esztendö, jele 
эй? а’ félszazadot feliílment életkor a’ mindenkor 
eszmélkedve élöt mind inkabb figyelmessé tevén 
a’ jelen élet’ mulékonysaga irant: teljes ügyeke 
zettel azon vala, hogy, mennyíre naponként 
gyöngülö ereje engedé, hívatalos kötelességit 
hiven teljesítse; ’s a’ mi nevezetesbet valaha 
kezde, minél elöbb tökéletességre vigye. A’ mi 
illeti a’ lelki asztorkodast: ennek messze ter 
jedö agai idejet ’s tehetségét néha annyira elfog 
lalak, hogy alig vala képes pasztori köréan kivül 
valamit mívelni; innen történt, hogy, midön 
\1820ban egy kis munka’ készitése végett felszô 
`líttatnék, dolgozasaval önmaga sem elégedvén 
meg e’ szavakllal mentegetné a’ nem kedve sze 
régit készült mivet: „Fragmenta quaedam — — 
tumultuario a me opere congesta submitto, una 
veniam petens, quod laboribus paroeciae meae 
pene obrutus nec servire pluribus potuerim, пес 
iis ad purum descriptis et redactis in ordinem“. 
Bégen ke'zdett munkai között leginkabb szí 
vén fekvékpénzgyüjteményének hvlyes elrende 
lése ’s tudomanyos leirasa: a’ mit hosszas elö 
készíílet utan 1819ben tèljesite jeles szorgalom 
mal illy czímü munkat írvan: „Numi veter-es, 
quos Museum Francisci Kresznerics complecti 
tur, conscripti per eundem 1819 in duobus t0 
mis- in 8vo. T. I. р. 561. Т. Il. р. 480. *). Ma 
sodik, a’ mi szünet nélkül aggódtata, a’ Зуб— 
kérrendií magyar Szôtar vala: ennek folytata 
sara fordita fenmaradt minden -idejét ; úgy hogy, 
a’ mitezen kivül olvasott vagy írt vala, nagyobb 
részént annak tökéletesitése're iranyozna. 
Mind e’ mellett'a’ bizodalom, mellyel i6 
szíve ’s tudoman'ya irant ismerösi viseltetének, 
’ ez ido' közben is ollykor elvona h_ivatalbeli s 
\ 
') Küll'öldi pénzgyííiteményénel (а’ magyar pénzek külön vagynak leírva. Laad feljebb a’ 8. пап értékét bizonyítja 
eme’ jcgyzék : 
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önkényt választott nagyobbvmunkáitôl. 1820ban 
egy, Sümeghen talált emlékeztetö kereszt olly 
kéréssel küldelék llozzá: magyarázná meg, a’ 
kereszt mit foglalnavmagâbau, melly érdeme 
volna numismatica tekintetben, ’s méltÓ volna 
e, hogy a’ nemzeti Museumnak áltadas 
sék? E’ kérdések köziíl a’ 2dik ’s 5dik megfei 
tését, mint könnyen.kitaláll1atöt, a.’ kérdöre 
bagyván csak az lsöre válaszolt. Melly' válasz 
azon kivül, hogy az 1822diki Egyházi Erteke-- 
‘ zések’ III. kötetében nyomatva 1negieleriék,‘ a’ 
kiadó’ szíves hálájának bizonyságaúl néhány 
nyomatványban külön is kiadaték, ’s. az érde 
mes szerzönek megküldeték. Hasonló módon 
ugyan 1820ban a’ Szombathelyi oskolák’erede- 
te, viszontagsági, hajdani ’s újabb tanitói iránt 
kérdés támadván, ö találtatott legalkalmatosb 
nak az ide tartozÓ -tárgyak' kifül‘készésére'„ ’s 
azokkal, kiket illete, barátságos közlésére. Irt, 
a’ mellyröl felebb is emlékeztem, illy czimü 
értekezést: „Fragmenta ad Historiam Gymnasii 
Sabariensis tumultuario opere in chartes .sequen 
tes conjecta per Franciscum Kresznerics anno 
M.DCCC.XX.“ Meg említést érdemel: mìdön 
1821ben, mintegy késziilve a’ következö eszten 
dön Posonban tartandó liemzeti Zsinatra, Szom-i 
bathelyen mint a’ megye’ anyavárosában egy 
hazi Zsinat tartatnék: Kresznerics a’ tanácskozá 
sokban hivatalbôl részt vevén gyakran beszéle, 
pedig a’ legélesebb belátással. 
12. MDCCCXXIl-MDCCCXXXII. 
Ez'éltének utôsô szakasza, mellyben nem 
annyira a’ hatvan év köriíl )áró` életkor, mint 
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a’ sok munka-okozta штабы állapbt a’¿csendes 
nyugalmat szinhe ‚ЗШЪвёвезёёНшгёлгТбБЬ‘ nemei 
az egyházi foglalatossâgoknk 'f'ez idöben töle 
`пещ telhetett testi tehetségetkíuánvnak.: Al’ ki 
fáradt tagok, a’ паронит: fogyatkozô életerö a’ 
munkál:v nyugvással , az êbnességet *) intendere-_- 
déssel paranœolâ yáltogatni. &gt;Ez .annak oka, 
hogy eme’ végsö eszbendejiben l1ivatala’- terhe 
sebb részeit papi sogédei-re kelle biznia, és Iliogy 
a’ nappali fáradozásti .közbevetett 'alrás 'nêikiíl 
nem vala képes tkiállani.. Igaz, a’ ki idejét' 'unta-7 
lan munkálva tölté, még most-is szerete, men». 
nyire tehetsége ’s köriilményi engedék, gyümöl 
csösen fáradozni.- 12822benKemenesali Al-Espe 
restnek tétetvéuY új tisztjébez képest sok, egy»- 
mástól igen különbözö dolgo'k bizattak ù'gyes 
ségére, vmelly annál 111121111); kitünék, minél заб 
yényesebbek valáuak az ’eligazítandô- tárgyak. 
Tehetösb korban ’s kedvezöbb körülállásokban , 
midön nagyobb tekintetû ljóakarói még életben 
valának, felebb menetel vegen elmulasztván fo 
lyamodni, illy irányzatú egés'z ügyekezete mar 
most sikeretlen marada. A’.mit talán annál kön 
nyebben elszivelhete; mintbogy eme’ nem sike 
rl'ílt lépe'st nem annyira önindulatjából, mint 
egy, fényes Irnivatalú,l tisztelt“barátja’ legtisz 
tább szívböl eredett sugallására tevé, 1827ben 
Szent-Széki Birónak .neveztetvém bátor a’ szo- ‚ 
kott esket letevé; mindazáltal, Szombatbelytöl 
távol'léte miatt ülésekre nem járbatván, eme’ 
kineveztetés гей nézve inkább érdemlett meg 
tiszteltetés, mint használatos batáskör vala. 
Mind ezek mellett a’ magyar `Szótár az, 
n mellyre valamint o legnagyobb gondot герани; 
úgy nekt'ink illö leginkz'abby ñgyelnüuk. Ha Bévai’ 
Elcnchus summarius: 
r Romani numi 
 
 
Aurei 8 ‚ 
Argentei 451 . 
Aerèi 4757 _ ‘ 
Summa —— — — 5216 
Diversarum gentinm numì 
Argentei 134 
Aerei 554 
Summa — — .- 535 l . 
Numi дурно expressi — 898 
Numi aeri incisi --' -- 5106 
Numi necduni conscl'ipti circiter 1006 
 
Summa Sulnmarum 





érdeme a’ Grammaticára,' A,IgiizíiiçzyféiLa’ szép 
tollra nézve halhatlan; illyen Kreszuericsé. te 
kintvén a’ gyökêr rendbe szedett Szgótârt.I Na 
gyobb önáldozattal, gondosabb szorgalommal', 
csüggedetlenebb fáradsággul a’ magyar szavakat 
’s szójárásokat senki nem gyiíjtötte. E’ czélra 
használá ö egyéb nyelvészi készületin kivül a’ 
régi ’s ujabh Szòkönyveket, az irott ’s nyoma 
tott kisebb, nagyobb munkákat, a’ helybeli ’s 
âitala'êszrevett söt keresett szókat, köz ’s egyéb 
mondásokat. Ez foglalatosságba végre olly sze 
relmesglön ‚ hogy csak egy szÓ’ vagy kifejezés’ 
keresésére hosszabb idöt forditni nem sajnálna, 
söt a’ tisztázás’ terhét is &quot;')‚ 1101 az szù'ksé es 
vála, önmaga viselné. Az illykép’ elkészl'ílt 
munka’ kiadása nagy aggodalmat szerze_ néki; 
mig hálás örömére Táblabiró ’s hites Ugyvéd 
Stettner György Ur a’ magyar nyelv’ és a’ szer 
zö’ néhány barátival а’ kiadás’ elintézését és a’ 
nyomtatási Yhibak’ kiigazitását dicséretes buzgó 
sággal magára nem vállalâ. Igy törtenek, hogy 
a’ gyökérrendíí magyar SzÓtárnak, mint nagy 
idejü fáradozása’ sokà érlelt kedves gyümölcsé 
nek elsö`A részét kiadva láthatá, élete’ fonalát 
az irgalmatlan halál épen akkor szakasztvàn, 
midön a’ második rész’ kijöttével öröme mald 
teljes mértékií lön. Közveszteségünkre, a’ 826 
tár’ második részébe befejezésül iktatandó vég 
szót, mellyben kútforrásit bövebben ’s egyen 
ként akará kifejteni, nem készítheté el egészen. 
A’ munka’ homlokìrâsa ez: „Magyar Szótár gyö 
kérreuddel és deákozattal. Készitette Kreszne 
rics F erencz Szombathelyi megyebéli Pap, Böl 
cselkedés’ Doctora, Sâgi Plebános, Kemenesali 
Esperest, Szent Széki Biró, és a’ Magyar Tudôs 
Társaság’ tiszteletbeli tagja. Kiadták a’ magyar 
 
') Irományi közò'tt a’ kövctkezô elmés mesét olvashatni: „Teve. Poroszka tcvc'mct1 
 
pyelv’ ’s a’ szerzö’ m'ahány- harátjai. Budán, a’ 
magyar királyi tudom. Egyetem’ betííjivel. 
MDCCCXXXI és_.MDCCCXXXIÍ.“ Aiánlva igy 
vagyon: „Tekintetes Nemes Vas Vármegye’ 
Fényes Karainak és Rendeinek mély tisztelet 
tel a’ kiadók“, 
„ А’ most említett ’s nyomatva kiadott nagy 
becsíí Szótáron kivül, kézirati között még ogy 
eléggé nem becsíílhetö munkája vagyon, mellyet 
mint isméretinek ’s minden tudomány'ának ve 
lejêt ’s lelkét önmaga is méltán nagy értékůnek 
tarta. Ezen munka illy czim alatt: „Analecta 
Philologica“ *) kilencz tetemes kötet negyed 
rétben, ’s tudós, szorgos, helyesen lajstromo 
zott kivonatja mind azon jeles munkáknak, 
mellyeket ötven esztendö alatt, vagy is 17 82töl 
1852ig legnagyobb gonddal olvasa. Szép rend 
del, jó ízléssel sok drága kines vagyon itt le 
rakva, mellyet máshol vagy épen nem, удаву 
csak munka-türö, nagy fáradozással-több száz 
és száz könyvben kereshetni. lVagynah még 
többféle rövidebb vagy hosszabb ludósításai ’s 
értekezései, mellyek részént a’ Hirmondóban, 
részént a’ Hazai ’s Külfóldi Tudôsításokban, 
vagy pedig a’ Tudományos Gyiíjtemênyben kö 
Zöltettek. 
A’ Magyar Tudós Társaság az eddig felho 
zott érdemek által indíttatván 1851Ьеп Febr. 
l5kén az alrendií Egyháziak közül egyedül öt 
választá tisz'teletbeli tagnak; ö pedig miként 
vélekedék ezen nemzeti Intézet felöl, egy le 
velének következö töredékéböl láthatni: „Nem 
gyözök elegendöképen örülni», hogy megértem 
ezen Társaság’ felt'ünését, mellyet Révaink шаг 
Q 
mellyet kicsínységétôl fogva különös gonddal rejtegetve neveitcm, most a’ nagy világra akarván ereszteni, нападкам volt elöbb nem ugyan a’ homo 
kos Arabia’ pusztáira a’ tevéi’ hazájába, mert ez tôliink mcssze van; 
csmosgassák. Tevém ezen szándékomat megértvén térd- hajlńsain küldeni , hogy ott tisztábban nek? illcgessék, clñttem a’ földre-borult, ’s maga’ módja szerént könyörgò'tt: 
de meg is a’ Bojusok’ kò'zel lévô puszlája'ra 
ha mir eddig ápolgattam, ne kéméljcln tôle utóbbi fńradságomat; hogy ö az én simogató kemimet már megszokta ‚ és , ha ‘vérzésig tisztogatom is, tôlem mint nevelô 
jétöl jó кедам veszi. 
nek. közt megnevetik: medvékkel, 
Ne bizzam idegcn kezekrc; ne tegyek rajta illy csúfságot. 
majmokkal köi'ů'l hordozzák , pupos hátából esufot _íl'znek, és még sok csiutalan Meglehet, maid ôtct az Шеве— 
poronty fel is ugrándoz reá. Megkeserû'ltem sorsán panaszlú tevémnek; itthon fogtam; és azóta a’ Tevc ittlion is 
csinosodva tisztúl. Költ Sńghon 1851. April. 28kán. 
tisztázás уедем: Szombathelyre, a’ Bojusok’ hajdani pusztájára akartam küldení‘ 
”) Kilencz kötetre ша, nagy értékíí munkájúnak hoszszabb homlokirása itt kövctkezik: 
a. 1782. usque 1789. pag. 404. T. II. 1789-1792. pag. 430. T. III. 1792-1796. 
409. T. v. 1800-1805. рад 591. т. v1. 1805-1806. pag. 458. T. 
p. 679. T. IX. 1813-1832. pag. 580. 
Ezen Tevc nem más , mint Szótárom’ T, V betû'i , mellyekot 
t . 
„Analecta Philologica in 4to T. I. 
pag. 584. T. 1v. 1790-1800. pag. 
VII. 1806-1808. pag. 425. 4T. VIII. 1808-1815. 
*#k 
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40 eszte'ndö elött sürgetett, mellytöl a’ Haza 
olly sokat vâr,&quot; olly sokat reményi; és mél 
tán, mert» ez a’ feltámadó magyar méltóság 
nak, a’ baza’ boldogságänak pires liajnala, 
elökapuja a’ tudományoknak, és a’ magyar 
nemzet’ örök fenmaradásának bíztos záloga“. 
A’ Társaság’ ügyét tovább mennyire szivén vi 
selé, ebböl világosodik: ámbar Szôtára’ 115216— 
zása ’s kiadásával kelle foglalatoskodnia , is 
egyébiránt is'egyre beteges állapotban volna: 
még is a’ Társaság’ nagy Szôtárához můszavak’ 
gyüjtése, ’s elötte isméretes magyar mathema 
ticai könyvek’ kijegyzése ’s közlése végett fel 
szolíttatván, munkához foga, ’s a’ véle közlött 
22 magyar mathematicai könyvek’ czimsorát ki 
lenczezel szaporítá. Különben minden hasznos 
dologra teljes készsége, philologiai bo' ismére 
te, számnélküli jegyzése, a’ szótári dolgozás 
hoz szokottsága; valamint a’ különféle 111601116— 
nyokban, ielesůl a’ Mathesisben, Bégiségekben, 
minden de fökép’_ a’ bazai ’s régi görög és ró 
mai Történetekben jártossága nagy hasznára ’s 
diszére lebete a’ kezdetben lévö Társaságnak: 
ha a’ folyó 1852ki Januar. 18kán',|hasznosan 
munkálô éltének véget nem vet a’ semmi érde 
met kiméln'i nem tudô halâl. ` 
15. 5. Befejezés. 
Ez rövid életrajza azon férjfiúnak, kit tud 
tomra éltében valamint képére uézve senki: 
úgy, tetteit tekintvén, sem maga sem más soha 
nem rajzola. Ezek’ elöadásâban magam’ tapasz 
talásán kivííl rokoui, baráti, ismérösi, fökép’ 
pedig sokféle, rendetlenůl össze halmozott iro 
mányi valának segédim. Mind e’ mellett töké 
letes erkölcs-rajzát nem .adbatám anu'ak, ki 
maga felöl rokoninak keveset, barátinak, úgy 
szÓlván, semmit nem beszéle. Tettei ollyannak 
mutatják, ki szereté mindenkinek magáét meg 
adni, végreudelésétis igy intezven: ha netalán 
egyházi szolgálatjából némi vagyona maradna;, 
az egyházra ’s szegényire ~térjen vissza: a’ mit 
pedig professori sovány iizetése mellett mint 
külön nevelö ’s tauító szerze stipendiumképen 
rokonságából mindenkor egy tanulóra `fordit 
tassék. Csak illyetén eltökélés adhata élte’ mód 
И— f .dx- 
 
jának olly erös alakot, melly sem hizelkedve a’ 
köríilállásokhoz nem simula; sem kétségbe 
esve a’ viszályoktól nem rettege, azokkal tart 
ván, kiket sem a’ félelem sem a’ remény nem 
tehet állhatatlan változókká. Külsejét tekiutve, 
ezt emlékezetem illyképen tünteti elömbe: test 
állása magas; alkatja csontos; nem sápadt 
ugyan, de szükmelyüsége miatt szìkár minden- 
kor. ‘p egészségben hosszas arcza búzaszem 
szint mutata. Arczához irányos homloka felett 
erös, mind végig- inkább világos fekete mint 
ösz, haja nem hagyá magát kedvìszerént simi 
tani. Nagy szemöldöki alatt kisded, eleven, 
kékes szemek csillogtak. Orra inkább hosszú 
mint kiemelkedett;l ajaka ’s alla középszerü. 
Találkozáskor eisö tekintete szeliden 111050131 
go, egyébiráut fanyarság nélkiil változatlanúl 
komoly.4 Járása, mint reudszerént a’ mélyen 
gondolkodóké, csendes, lassú. Viselete ifjabb 
kol-ában iukább tiszta mint csinos, végsö esz 
teudeiben még amarra nézveris egy kevessé 
bijányos. 
Társalkodása bizodalmas baráti ’s közelebb' 
ismérósi-között a’ gyönyörködésig kellemes. 
Nagy tapasztalása’ bö olvasottsága’ ’s vele szü 
letett elméssége’ tárából mindìg tuda Ö ollya- t 
kat elöhozni, miket hallani kedves és kivána 
tos vala. Társaságában leuui ’s tôle nem tanúl 
ni, lehetetlen volt. Mind e’ mellett okosan kü 
lönböztetnì szokta, kikkel volna dolga. Vegyes 
társaságokban ’s ollyak elött, kikben a’. tudo 
mányos isméretekhez vonzódást ’s az aestheti 
cai tárgyakboz izlést nem sejthete, keveset szólt; 
va legfellebb kaczagásra késztó néliány tör 
téuetke'ket beszélt. Beszélt pedig, mig' tanitôi 
&gt;hivatalát viselé, legörömestebb deákúl , mint 
plébános többnyire magyarúl; németííl ’s fran 
cziáúl nehezebben, mindazáltal ezen nyelveken 
is éi-telineseu kitudá gondolatit ’s érzelmit fe-. - 
jezui. Irni, ha különf'éle nyelven tett jegyzé 
sit kivesszük, csupán deákúl ’s magyarúl szo 
kott: irásmódja, általában szôlván, inkább ve 
lös mint csinos; a’ deák minden esetre csino 
sabb mint a’ magyar. Szándékát, intézetit, 
foglalatosságit, isméretei’ kútforrásit, tanúlasa’ 
’s elömente’ útját, môdját, a’ titkolódásig relte 
geté. Ezt tevé, ámbar az irígység vagy félté 
XIX 
kenység mint kicsinyszivůk’ ’s alacsony lelln'ík’ 
egyedüli tulajdona, bator szivéhez ’s nemes lel 
kéhez nem férhete: inkabb talan azon okból 
` tevé ezt, hogy a’ disztelen fitogatas’ semmi nyo 
ma ne lassék raita; hogy ha talan kezdett mun 
kaja, mint feltevé, nem sikerül, senki ne u 
nyolódliassék; és hogy kiki önerejihez illö ’s kö 
rülallasihoz' mérséklett miveléskört valasszon 
maganak. Egyébirant törekedési csak azért sem 
valanak igen szembetíínök, minthogy legnyo 
mosabb munkai közben “is képes vala a’ dolgot 
abban hagynì; és baratival òraszamral derülten 
beszélgetni, vagy egyébként mulatni. ’ 
Illy tulajdonok helyezék . öt azon kevesek 
közé, kik hasznalva élvén a’ honnak, mellynek 
a ‘ À 
 
ln'í fijai, diszes fényt arasztanak a’ rendre, melly 
hez tartoznak: kiknek hasznos éltét, ha tólù'nk 
függne, hosszabbítni ’s szinte halhatlanna tenni 
Óhajtanók; kiknek karos elhunytat, _ha szinte 
sokaig éltek is, föként magunkra nezve fa'lalva 
emlegetjük; kiknek halalat annal sajnosabban 
érezzük, minthogy a’ hely, mellyen munkala 
nah', eltüntök után majd pótolllatlanúl kiüriílt. 
Azonban nem halnak ök meg teljesen, halhat 
l'anúl élvén, köztù'nk mivelt nemes tetteikben. 
El Kresznerics is, mig a’ Magyarnak nyelve, 
nemzeti nyelve, Kresznerics altal gyarapított 
















































































LABDA , labdáz. 
LABODA 
LABOR, laborcz. 
LACZ , laczi , laczkò , laczkod. 
LACS, lacsnó. ^ 
LAD , lada , ladamos , ladna, ladomány. 
LADIK , ladikáz. 
LAF , lafancz , lafog , lafol , laftol. 
LAG. 
LAGY, lagymatag. 
LAH , laha. 
LAJH , lajha , lajhodik, lajhúi. 
LAJOS. 
LAJSTROM , lajstromoz. 
LAJT , lajtos. 
LAJTHA. 
LAJTORJA , lajtorjáz. 
LAJVÉR. 
LAK , laka , laki , lakos. 
LAKik , lakatlan , lakás , lakdogal , lak 
hatik, lakmár, lakodaiom, Iakol , 
lakott , lakozik , lakó , lakta , lakzi. 
LAKAT , lakatpl , lakatos. 
LAM , lamacs , lamos. 
LANCZ. 
ь LANCS, lancsár, lancsok. 
LANDOR. 
LANDZA. 
LANGY , langyad , langyaszt , langyit , 
langyodik , langyos , langyul. 
LANK , lanka, lankad, lankaszt, Iankócz. 
LANT, lantol , lantorna, lantos. 
LANYHA , lanyház. 
LAP , lapa, lapadék, lapácz, lapály, la 
ány, lapancsa, lapát, lapda,lapiczka, Yapincs, lapít, lapja, laplika, la 
poczka, laponya, laponyag , Паров , 
lapoz, lappnd, lappag, lappan, lapta,` 
laptńr, lapu, lapú , lapul. 
LASK , laska , laskod , laskó. 
LASNAK, lasnakol , lasnakos. 
LASPONYA. 
LASS , Лапа , lassabb , lassadjában , las 
san , lassodik , lassu. - 
LASZ , laszos , laszó , lasztonya. 
LAT _, latja , latol , latonként. 
LATAN , latánság. 
LATOR, latorcza , latorkodik , latorság, 
latra , latrúl. 
‚БАТУД , latyakol. 








LAB , 11b., nbauó , 11b... , lábauan, 
МЫ), lábhelì, lábító, lábnyi, lábol, 
l lábság, lábtó, lábú. 
LACZ , lácza. 
LAD ‚ láda , маяка , ládony. 
LAGY, lágyad, lágyan, игуан, lágyu, 
lágyság , lágyúl. 
LAM , láma. 
LAMPAs. 
LÁMPERT. 
LANCZ, láncza, lánczol, lánczos, lánczoz. 
LÁNcsA. 
LANG, минами, mngal, linger, lán 
gos , lńngozik. 
LÁNNA. . 
LAP , Ира, и os. 
'LARMA , lárm s , lármáz. 
LARMONYA. 
LAsA. ~ 
LÁZSI , lázsis. 
LASzLó.- ч 
LAT , имя, lám, 11mm, наводи, 11 
tomány, látomás,'látott, látó, ишак, 
láttat. 
LÁvÉaoz. 




LEÁNY , leánya , leánycsa , leányi , le 
ányka, leánykodik, lcányos, leányság, 
leányúl , leányzó. 
LEB, lebedeg , lebeg , lebelcg , lebenyô. 
LECZKE, leczkéz. ' 
LECQ , lecseg, lecsetel , lecscsent. 
LEDER , ledérse'g. 
LEDNEK. 
LEG , legel, leges, legény. 
LEH , leheg , lehel , lehés , lehô. 
LEHET. 
LEJT, lejtés , lejtô. 
LEK , lckeg. 
LEL , lclcméńy , lelés , lelö. 
LEM , lcmes , Iemez. 
LEN. 
LENCSE , lencsés. 
LEND , lendít , lendva. 
LENG , lenged , lenget , lengô. 
LENGYEL , lengyeles, lengyeli, len 
gyelség. f 
LENTET. 
LENTI. . f 
LEoPARn. 
LEOPOLD. „ 
LEP, lepcscn, leped, lcpeget, lepel, 
lcpenye, lepenyeg, lepentyii, lepett, 
lopez , lepény, lepés, lepke, leplò , 
lepödò , lcpp , lepsény. 
LES (név ), lcses. 
LES (ige), lesdegel, lesdeklik, lcselkedik, 
lesés, leskél, lelkôdik , lesb. 
LESZ, leendô, lehet, lenni, lett, légy, 
lét, léve, lévô, lo'n , lött. . 
LETENYE. 







LÉ , leve , leveg, leves , levetlen, levez, 
leve'l. 
más, lebeny. 
LÉCZ , léczcz. 
LEG , Ilégcly. 
LÉGRAD, légrádi. 
LÉGY , legye, legyes , legyez , legyint. 
LÉH, lem. 
LÉJÓ. 
LÉK, lékel, lékes, lékez. 
LÉKA. - 
LÉL, штык , 1ё1е1к. 
LÉMoNYA. 
LÉNART. 
LEP, Ире, Шрев, lépez. 
LEPik, lépez, lópes, le'pdegcl, lépe'l, 
lépìnt, lépö , le'pte, léptet , lépve. 
дымит. e 
LÉsKAL. 
LÉsz, lem, мина. 
ЬЁТ , ша. 
ЬЁТВА. 
Щи. 
LEZZ, lézzeg, lézzeng. 
LI. 
ыв libs, libócz, 
LIB . 
LIBERIA, liberiás , liberiáz. 
L1B , libecz, libeg , libben. 
 
LENK , lenke. LIDÉRCZ , lidérczes. 
1 
2 
LIF , lifcg. 
LIGET , ligetcs , ligeti. 
LIX, lika, likacs, likad , likas , likalzt, 
likgat , liki , likkan 
le'rÁmoM. 
LILE. к 
LILIOM, liliomi, liliomos, liliomoz. 
LIMBA, „тыл , limbáz. i 
LINIA, liniál , liniáz. 




LlSZT, lisztel , lisztes , lisztez , liszti. 
LITVA. 




LOB , lobb , lobog , lobtyú. 
LOCS, locsa , locsadék , locsesan ‚ locsk, 
locsog, locsol , locsos , locspol. 
LOH , lohad , lohaszt , lohog , lohol. 
LOM , lomos , lomozik. 
LOMB , lomba , lombos. 
LOMBIK. 
LOMHA , lomhaság ‚ lomhálkodik. 
LOMP , lompos. 
`LONCZ. 
 
LONCS , lonesos. 
LOP , lopadék, lopakodik, lopás, lopdoz, 
lopogat , lopott , lopó , loppal, lopva. 
LOS , losád , losoncz. 
LoTHAR, лапша. _ 
LOTY, lotyog , lotyó , lotytyan. 
‚ ‚1.0. 1 _ 
LÓ , lova , lovad, lovag, lovas , lovász. 
Lóß, наш, 10Ь1сз1ю1. 
LÓCZ , lòcza. 
Lócs, lam. 
Lóv, man, ямы. 
LÓDING. . 
LÓGG, lóggat , lóggáz , lóggó. 





LÓT (ige), lótás. 
LÖI 
LÖK , lökdécsel , lökdöz, lökés , lökkent, 
__ шкива ‚ lökög, lökö. _ 
Lon, _la-ue. - 
LOTY , lötyòg. 
Lö. 
Lö, laveink, шт, lövés, lövöget, 16, 
«вы, lövö. ‚ 
 LQB. 
LQCS , lôcse , lôcakél , lôcaös , lòcsöz. 
LoNYE. 
LQRE, iai-éme. 





LUCS, lucsony , lucskos'. 










LÚD, мы, nuda.. 
LÚG , lúgos , lńgoz. 
LÜ. 
шк , lüke's, lükög, lüktet, inkt.. 
LUL, lüle. 
 







LABAch. ’ _» LADOMÉB. 
LABAch, микоз. Igy nevezrék а’ “БЕЖ; t~ f- п- Ь°а°ш°““3› Vla' 
ne'met katonát a’Kuruczok ezen né 
met szóból: „Laufhans.“ S. I. Corni 
des máskép származtatja. Lásd Win 
disch, Magazin 1. Dar. р. 221. Kez 
dôdò'tt ezen el nevezés 16B-ban. 
Lńsd Babocsai, Fata Tarczal.p.52. 51. 
LABDA. 
LABDA. Pil.. vide LAPTA. M. А. 
LAßnAz. Pil. 1mm. 
LABODA. 
LABODA. Atriplèx, atriplcxum, lacha 
non, lachanum. M. A. CM. 
Laboda-paréj. idem. Csapó р. 149. 
Büdös laboda, kutya-laboda. Atriplex 
foetida , chenopodium foctidum, а 
triplex vulvaria. Csapó p. 150. 
LABOR. 
LABOR. t. f. n. Fors Liborius. 
Labor' falva. E. F. Harem` szék Székében. 
LABORCZ. Folyó viz Zemplin Vbcn. 
Mezö-Laborcz. F. Zemplin Vbcn. 
LLACZ. 
LACZ, Laczi , Laczkó , László. Ladislaus. 
Lacz’ haza. F. Kis Kunságban. 
Lacz’ falva. F. Zemplin Vben. 
Lacz’ konya. E. F. Kôvńr Vidékében. 
LACZI’ lionyhája. Culina Uladislai. 
LAczKó. F. под: Уьеп. 
Laczkó’ falva. F. Szepes Vben. 
LACZKOD. E. F. Küküllö Vben. 
LACS. ’ l 
LACS. к 
LACSNÓ. F. Sáros Vben. 
LAD. 
LAD. 
Lad’ baza. F. Boi-sod Vben. 
LADA. F. Sáros Vben. 
Ladány. t. h. n. Bars, 'Békes, Fejér, 
Szabolcs és Torontál kaen. 
LADAMos. E. F.' alsó Fejér Vhen. 
LADNA. F. Saros Vbeń. ` 
LADOMANY. F. Толпа vben. 
`Ladomér. FF. Bars, Gyôr, Sáros és 
Zemplin Vltben. 
Ladoméri tó. Tó Субп- Vben. 
LADIK. 
LADIK. Catascopium, navicula. M. A. 
LADIKÁZ. Tali naviculn vehitur. Sz. D. 
LAF. 
LAF. Sonus lambentis praeprimis Canis, 
vel incedentis in scisso vestitu. 
Lif, Laf. 
LAFANCZ. Foszlányos. 
LAFOG. Cum sonitu inccdit in scissis 
vestimentis. 
Lifeg, Lafog. 
LAFOL , lafolja~ Mohón [öl cszi. Hallot 
tam 1826. Febr. 15. 
Föl lafolja. 
LAFTOL, laftolja. idem. 
Laftolnak a’ вишь, midôn mohón isz 
пак, vagy esznek. Sz. D. 
LAG . 
LAG, LEG. Formativa adverbiorum cer 
tum indicantia modum. p. o. Artólag, 
sértôleg, oltalmazólag , védelmezô 
leg. s. I. 
мат. 
LAGY. &quot; 
LAGYMATAG. Tepidus. Sz. D. 
Lagymatag viz. Aqua tcpida. Шагу—ше— 
leg. Sz. D. . ’ 
Lagymatagon. Tcpide. 





Lahás. E. Неву Csik Székébcn.' 
LAJH. 
LAJH. ‚ 
LAJHA. Piger, iners,&quot; deses. Si. D. 
Laihaság. Pigritia , inertia, desidia. Sz. D. 
Lajház: Lanyház az esô. Sz. D. 
 
LAJHAR. Iners , deses , vecors. M. A. 
 
Lajhárság. Inertia, vecordia. M. A. 
LAJHODik. Pigrcscit. Sz. D. 
LAJHUL. idem. Sz. D. 
LAJOS. 
LAJOS. t. f. n. Ludovicus. M. A. 
Lajos. Sz. P. Kis Kúnságban. 
Lajos’ falva. F. Nyitra Vben. 
LAJSTROM. 
LAJSTROM. Registrum, catalogus, re 
pertorium. M. A. 
Lajstrom-könyv. Faludi U. E. 5. R. 
р. 177. ` 
LAJSTROMOZ. Connumerat, conscribit, 
registrat. S. I. ' f 
Lajstromozás. Registratio. 
Lajstromozó. Registrator. 
` Lajstromozó hivatal. Oliìcium Registra-_ 
turae. _ 
.LAI T. 
LAIT. Hoszszu hordó, mellyhen halat 
el adni, vagy a’ Dunáról inni való 
vizet hordani szokás. 
LAJTOS. Ki a’ lajtban vizet vagy halat 
hord. 
LAJTHA. 
LAJTHA. FolyóI viz Mosony Vbcn. 
Lajtlm’ falva. MV. Mosony Vben. 
LAJTHAI hcgyek. Lajthenses montes. 
LAITORJA. 
LAJTORJA. Scala. M. A. 
Lajtorja-fogak. Gradus scalnrum. M. A. 
` No. p, 415. 
LAJTORJAJA. Ejus scala. 
Jáliob’ lajtorjája. Scala Jacob. 
LAJToRJAz. . 
Föl lajtorjáz. Per scalam ascendit. Vaj 
da 5. K. p. 627. „Nem általlottak 
a’ kereszt-fára fò'l lajtorjázni.“ 
LAJTRA. Scala. M. A. 
Jakob’ lajtrájn. Scala Jacob. Pázm. 
Pred. p. 1215. _ 
LAJvÉn. 
LAJVÉR. Sz. P. Tolna Vben. 
1 * 
LAX. 
LAK. R. Mansio, villa v. habitaculum, 
domicilium. S. l. 
Lak. t. h. n. 
Lak-ber. Pretium hospitii, merce: ha 
bitationis. S. I. 
Lak-föld. Patria. S. I. 
Lak-hng. Sz. P. Vas Vben. 
Lak-hely. Habitaeulum , mansio. 62. D. 
' Bamm-lak. FF. Bihar, és Komárom 
kaen. 
Fekete lak. E. F. Doboka Vbcn. 
Fél-szer-lak. Sz. P. Somogy Vben. 
Kaczor-lak. F. Szala Vben. 
Két tornyú lak. F. Veszprém Vben. 
Kia lak. F. Somogy Vben. 
Közép lak. E.' F. Koloa Vben. 
Magyar lak. F. Vas vben. 
Mezô-lak. F. Veszprém Vben. 
Mondor-lak. F. Arad Vben.r 
Nagy lak. FF. van Vben, és E. Alsó 
Fejér Vben. 
Német lak. F. Vas Vben. 
Nyir-lak. F. Szala Vbcn. 
Ormánd-lak. F. Szala Vben. 
' Öreg lak. F. Somogy Vben. 
Sandor-lak. Sz. P. Somogy Vben. 
Sáros lak. F. Vas Vben. 
Szép lak. t. 11. n. Arad, Bihar, So 
mogy, Tolna és Vas kaen. it. E. 
Koloa , Küküllò , belsö és középSzol 
nok kaen. 
Szôlòs lak. F. Somogy Vben. 
Tót lak. F. Vas Vben. 
Uj lak. FF. Pest, Szala e's Vas kaeq. 
Vindornya-lak. F. Szala Vben. 
LAKA. Щи: mansio, domicilium. 
Mika’ laka.' F. Arad Vben. 
LAKI. Domiciliaris. it. A’ ki LAK-ból 
való, vagy onnau irja magát. 
Laki-elö. Sz. . Abaúj Vben. 
LAKOCZ. E. H gy Háromsze'k Székében. 
LAKOCSA. F. Somogy Vben, 
LAKOS. Incola, colonus. M. A._ 
Lakos. FF. Szala Vben. 
Lakes nélkül való. Incultus. M. A. 
ишак. 
'LAKik, lakja. Habitat, inbabitat, (legit, 
incolit. M. A. Mind jó ott lakni, 
a’ hol bc'ìcsiìlete vagyon a’ jámbor 
nak. In sola Sparta cxpedit senesce 
re. M. A. 
Alatt lakik. Habitat inferius. 
Benn lakik. Inhabitat. 
El lakik. -- El laktam , mint a’ dob. 
km. 
Elöl lakik. Habitat ab ante. 
Föl lakja. Devorat, absumit, abligu 
rit. CM. Obligurit. M. A. L. 
Honn lakjék az, a’ ki kedve szerint 
akar élni. km. 
Jól lakik. Saturatur. A’ ki más’ szájá 
val eszik, nem szokottjól lakni.km. 
Kinn lakik. Habitat exterins, degit 
rnrl. 
Környül 'lakik. Circumcolit. M. A. 
Meg lakik. Perscverat in habitando. 
Vele lakik. Cohabitat. 
LAKATI.AN. Non habitatus. S. I. 
 LAKAS. Habitatio, mansio, incolatus. 
M. A. 
Benn ‘lakz'un Inhabitatio. 
Jól lakás. Epulatio , comessatio. M. A. 
Jól lakásnak jól hagyús a’ vége. Prin 
cipii boni finis bonus. M. A. p. 140. 
Vele lakás. Cobabitatio. 
LAKDOGAL. Mansitat. CM. 
LAKHATik. Potent habitar-e. Uraság dol` 
ga , ki maga házánál lakhatik. km. 
Lakliatatlan. Inliabitabilis. M. A. 
Lakható. Habitabilis. S. I. 
Meg lakható. Perhabitabilis. 
LAKMÁR. Epulo, comensator, belluo, u 
lurco. S. I. , 
Lakmároz. Tuburcinatur. M. A. Lakodal 
maskodik, torkoskodik. Sz. D. 
LAKODALOM. ConviviumQ ’epulum. M. 
A. Symposium. CM. Czifra lakodalom 
ritka jutalom. km. 
Velös , és kövér lakodalom. Convivium 
pinguium, et medullatorum. Pázm. 
Pred. p. 752. 
Lakodalma. Е)“: convivium. Sokáig tar 
tott , mint a’ Rákóczi’ lakodalnia. km. 
Dug. 1. R. p. 202. 
Lakodallnas. Conviva , eonvivator, convi 
valis. M. ‘A. 
Lakodalmas hziz. Domus convivii.Pázm. 
Pred. p. 754. 
Lakodalmaa leány. Puella convivalis. 
lrígy , mint a’ lakodalmal leány. km. 
Dug. 1. В. р. 225. 
Lakodalmas nép. Convivae, convivatores. 
Lakodnlmaskodik. Convivatur. Biró Már 
ton, Miene p. 274. Faludi N. E. 
p. 209. . ' 
Lakodalmaz. Convivium celebrat. Az ör 
dög sem lakoda'lmszïörömest fejér 
személy nélkül. km. Dug. 2. R. p.110. 
Lakodalmazás. Convivatio. Martonfalvi 
Tanit. Theolog. p. 511. 
Lakodalmi. Convivalis. 
Lakodalmi pompa. 
LAKOL. Luit poenam. M. A. Kiki mag-'i 
ért meg lakol. Noxa caput sequitur. 
Meg lakol. idem. M. ‘А. Ezért meg la 
kolsz. Dabis improbe poenas. 
Lakolás. -Luitio. Faludi N. U. p. 85. 
Lakoltat, lakoltatja. Punit. S. I. Meg la 
koltatjn. Pocnam exigit. 
LAKOMÁZAS. Comessatio , convivatio. 
_ Babocsai, Fata Tarczal. р. 142. 
LAKOTT. Saturatus. 
El lakott. Bene saturatus. 
Jól lakott. idem. Nem egyaránt énekel 
az öhczò a’ jól lakottal. km. ` 
LAKOZik. Epulatur, eonviv'atur. it. ha 
bitat , manet, incolit. M. A. 
Laliolás. Epulalio. M. A. 
'Lakozhntf'n Habitabilis. M. A. Lakbató. 
Lakozó. Epulo , convivator. `item _habita 
tòr, incola. M. A. 
Lakozó társ. Commcnsalis, convictor , 
coëpulo. NC. p. 401. 
Lakozó vendég. Symposiastes. CM. 
LAKÓ. Habitator, incola. M. A. 
Lakó bcly. Habitaculum , domicilium, 
mansio. M. A. 
LAKTA’ helye'n. In loco, ubi prius ha 
bitavit. Prizm. Kal. p.201. 
Meg únai béka laktát. a’ tóban, Pestbi’ 
Mcséji р. 46. 
 
LAKTATja. Facit babitare. Csúzi,Tromb. 
p. 176. 
LAKZI. Convivium. Száz temctés sem er 
еду lakzit, km. Dug. 1. R. p. 44. 
Lakzis: lakodalmas. Sz. D. 
Lakzit т. Convivatur, epulum dat. Sz. D. 
LAKAT. 
LAKAT. Sera. M. A. 
Lakat-gyértó. Faber serai-ius. M. A. 
Házi lakat. km. Ház-ôrzô; otthonn üló. 
LAKATOL, lakalolja. Serat. Be' zárja. МА. 
Bé lakatolja. idem. Vaida 2. K. р. 46. 
Dug. km. 1. 11. р. 4.0bserat. M. A. L. 
LAKATOS. Faber serariua. 
Lakatos-munka. Opus fabri aerarii. 
LAKATOT vet. Seram figit, adfigit, ob 
serat. PP. Nebéz a’ részeg embcr’sza' 
jára lakatot vetni. km. 
Lakatot le veszi. Seram „они. РР. 
LAM. 
LAM. Viz-sar. Sz.- D. Merö lam vagyok, 
Csupa vfz-sár vagyok. Sz. D. 
Lam-kerék. E. F. Szász Sebes Székében. 
Alsó Lam. F. Hout Vben. , 
Nagy Lam. F. Nógrád Vben. 
LAMACS. F. Posony Vben. 
LAMOS: vizes, sáros , lucskos. Sz. D. 
Lamos farkń majom. Corcholidis, genus 
simiae est, quae ultimam partem cau 
dae villosam habet. Festus. СМ. 
Agg lamos. Orò'm-apa a’ menyegzôben. 
Lamosan. Lucskosan. Vajda 2. K. р. 229. 
LANCZ. 
LANCZ. Magas , sugar, hoszszú , szálas, 
nagy szál. Sz. D. 
Lancz ember. Homo procerus. Sz. 'D. item 
Nëmet katona. Heltai 2. Dar. p. 506. 
Lanczok. 
Lancz fa. Arbor procera. Sz. D. 
LANCS. 
LANCS. 
LANcsAR. F. пунш шиш. 
LANCSOK. F. Baranya Vben. 
LANDOR. 
LANDOR feje'r vár. Alba graeca, Bello 
gradum. M. A. Csuzi, Síp-szó p. 85. 
LANDOR fejér vári. Bellogiadensis. 
M. A. 
LANDZA. 
LANDZAI. Lugos, p. o. szôlòbůl. Falndi 
T. Е. р. 506. 
LAN GY. 
LANGY. Tepor. Sz. D. Lágy-meleg. 
Langya. Ejus tepor. Tavasz' langya. Te 
por veris. Himíi 2. R- p. 177. 
LANGYAD. Tepescit. Sz. D. 
LANGYASZT ‚ langyasztja. Tepidum fecit. 
S. I. 
LANGYIT, langyltja. idem. Sz. D. 
Bé langyit a’ kemenczébe. Sz. D. 
LA-NGYODik. Tepidus fit. Sz. D. 
LANGYOS. Tepidus, tepens. S. l. 
Langyos viz. Aqua tepida. Sz. D. 
Langyosan. Tepidc. S. l. 
Langyosít , langyosítja. Tepidat , tepefa 
cit. S. I. 
Langyosodik. Tepescit. S. I. 
Langyosság. Терог, tepiditas. S. I. 
LANGYUL. Tepidus fit. Gyengén, lágyan 




шиш. Lankasztó , nem hamar mencdé 
kes. p. o. Ut. Sz. D. 
LANKAD. Flaccet, langvescit, langvet, 
torpet, torpescit, lassescit. M. A. 
Lankad ‚’ mint a’ tök-virág. km. 
El lankad. Langvescit, langvct, elan 
gvet, elangvescit, elassescit. M. A. 
Meg lankad. Langvescit. M. A. 
Lankadás. Langvor, lassitudo. M. A. 
Lankadni kezd. Flacccscit. M. A. 
Lankadoz. Langvescit, torpescit. S. I. 
. Sz. D. 
Lankadtt. Flaccidus, langvidus, tol-pi 
dus. M. A. 
Lankadtt készületek. Faludi E. M.&gt; p.“ 
242. 
Lankadttság. Torpor , langvor. M. A._ 
Lankadottság. idem. Zvonarics 1. Il. p. 
615. 
Lankadttúl. Langvide. M. A. 
Lankadttan. idem. 
LANKASZT , lanhasztja. Defatigat. PP. 
Zvonarics 1. R. p. 459 
El lankasztja. Erejébôl 
bádgyasztja. Delassat. 
Lankasztó. Zsibbasztó. Sz. D. Delassator, 
delassatorius. 
LANKíT, mini.. Delassai. M. A. L. 
LANKÓCZ. Sz. ‚Р. Somogy Vben. 
- LANT. 
LANT. Chelys , tcstudo, lyra, lutina, 
barbithm. M. A. A’ szamár arany 
lanton is csak szamár-nótát peng.km. 
Lant. jegy.) Vultur cadena. S. I. 
Lant-húr. Fides, chorda. M. A. 
Lant-pengetés. Pulsus lyrae. Telegdi , 
Felelet p. 100. ‚ 
Lant-pcngetö. Plectrum. M. A. 
' Lant-verö. Lyricen. S. I.' 
&quot; Agg lant. Lyra inveterata, vetus dc 
lil'amentum , silicernium. M. A. Vén 
‘Ьапуа. Faludi E. M. p. 45. 
LANTOL. Testudincm pulsat, Cheli lu 
dit, fidibus canit. M. A. Pázm. Pred. 
p. 995. » 
Utánna lantol. Faludi N. E. p. 201. 
LANTORNA. Membrana ‚ laterna. M. A. 
Vrancsics. 
Lantorna-csináló. Membranen-ius. NC. 
p. 289. 
Bel-lanterna. Omentum. CM. Bél-hártya. 
Gyermek-tartó lantorna. Secundae, se 
cundinae. Burok. NC. p. 189. 
ki veszi, el . I 
 
LANTOS. Lutinista , lyricen. M. A. Te 
legdi, Felelet p. 100. Faludi E. M. 
Lantos versek. Versus lyrici. S. I. 
LANYHA. 
LANYHA. Piger, dcses, incrs. S. I. 
LANYHAZ. Lenitei` pluit. S. l. Szemzik, 
szemerkél , permetezik. Sz. D. 
Lanyhzizó elo. Pluvia lenitcr stillam. 
. .‚ LAP. 
LAP. Planum v. pagina. S. I. 
Lap-uj-tó. F. паша Vben. 
Lap-ogy. (Alsó , мы.) Е. FF. Hunyad 
Vben. 
Ё Kaul-lap. Latus вши. 
’: Viz-fektü lap. Planum horizontale. 
LAPA. Sz. P. Somogy Vben. 
Lapa-fò. F. Tolna Vben. 
Lapád (Magyar, oláh.). E. FF. alsó Fe 
jér lVbcn. - 
LAPADEK. Planities. ‘Sz. D. 
LAPAcz. puniti... м. А. мы; донце 18. 
18. Jud. 1. 54. 
LAPALY. idem. s.. D. ‚ 
Lapály-hclyek. Loca plana. Prágai p. 81. 
LAPANY. idem. Sz. D. 
Lapányos. Planus. 
Lapányos hcly. Locus planus. 
LAPANCSA. F. Baranya Vben. 
‘LAPAT. Pala. M. A. Lapáttal szóriák пе— 
ki a’ onzt. km. 
Lapát’ zata. Pars aversa palae.Lapát’ 
hátával meri a’ borsót. km. 
1* Evezò lapút. Remus. Faludi Е. M. р. 86. 
Fölözô lapát. Pala paleatoria. 
Sütò парт. Pala fumaria. S. K. 
Szóró Iapát. Vannus, ventilabrum.rS.K. 
Tiiz-lapńt. Pala igniaria. 
Vas-lapát. Pala ferrea. S. K. 
Lapátol, lapátolia. Plagas infligit. PP. 
item Pala snbmovet. 
El lapátolta a’l1avat: Iapáttal el hányta 
a’ havat. v 
Meg lapa'itolja. Palam natibus incutit. PP. 
Lapátolás. Plagne natibus inflictae. PP. 
Meg lapátolás. Incussae palae poena. PP. 
Lapátos. Habens formam ранце. ‘ ' 
Lapátos liajó. Navis actuaría. PP. 
Lapa'itoz. Remigat. Faludi N. U. р. 140. 
T. É. р. 161. 529. 
LAPDA. Pil.. м. A. I 
Gyújtó мрад. Faludi. T. E. р. 49. 
LAPICZKA. Armus. item Pala. vide La 
poczka. M. A. 
Váll’ lapiczkája. Scapula. 
Lapiczkás taincz. Bizonyos táncz’ neme. 
Faludi N. E. p. 86. 
LAPINCS. _Folyó-viz, mclly Magyar or 
szágot cl választja Stájel' orszńgtól és 
Szcnt Gotlińrdnál egygyesiil a’ Rába’ 
vízével. Anonymusnál с. XLVIII. 
LOPONCS-nak neveztetik. 
Lapincs-fû’. зал-3:53 a’vir:igja, pénz-forma 
a’ lcvclc , jó salátának is. 
LAPÍT, lapitja. Extendit, complaint. M. A. 
Planat, dilatat. S. I. - 
El lapitia. Extendit , complanat. M. A. 
Meg lapitja. idem. M. A. Neliéz a’ kö 
sziklát meg lapitani. km. 
 
Lapítás. Planatio , complanatio. 





El lapitott. Extensus, compressi&quot;. M.A. 
Lapitò: sodró fa, te'szta-nyújtó, nyújtó fa. 
Sz. D. 
LAPJA. Ejus planum v. ejus pagina. 
Kés' lapja. Planum шин. 
Könyv’ lapja. Pagina libri. 
LAPLIKA. Ligula, taenia, fascia. Sz. D. 
Pántlika. 
Laplikńs. Ligulatus. Pántlikás. Sz. D. 
Laplikaiz, laplikázza: paintlikázza. Sz. D. 
LAPOCZKA. Armus, item batillum; pala. 
M. A. Ollyan kövér, mint a’ fò'l fútt 
lapoczka. km. 
Lapoczka-júték. Lusus palularum. PP. 
Lapoczkáia a’ vállnak. Scapula. M. A. 
Lapoczkásdit játszik. Sz. D. 
LAPONYA. Planitics. Sz. D. 
LAPONYAG. Vallis. Sz. D. 
LAPOS. Pressus , planum. M. A. Planus . 
eateusus, dilatalus. S. I. Nem mind 
lencsc, a’ mi lapos. km. ’ 
~ Lapos bńnya. F. Szatmár Vben. 
Lapos cserép, ház födni való. Tegula 
fictilis plana. PP. 
Lapos’ falva. F. Sa'n'os Vben. 
Lapos féreg. Taenia. Bandwurm. S. I. 
Lapos guta íitötte meg az erszényét. km. 
Lapos hal. Solea v. platcssa. S. I. 
Lapos orrú. Simus. M. A. 
Lapos szegéssel szegia’ ruhát. Plana 
sutura suit. PP. 
Lapos tetü. Pedir-ulus ingvinalis. PP. 
Lapos tíi. Bizonyos eszko'z a’ seb-ervo 
soknál. —— IIaj-tartó tix' a’ lcányok 
nál. S. I. . 
Lapos vas az ech'n. Vomer. Szántó vas. 
S. I. 
Laposan. `Horizontaliter. Faludi N. A. 
p. 43. ‚ 
Laposka. Tészta-paczal. Laposra metéltt' 
tészta. Benkô, Transylv. Tom. 1. p. 
402. 
Laposság. Lapányosság. Sz. D. 
LAPOZ , lapozza. Planat. ‘ _ 
Meg kard-lapozta. Plano gladii cum 
. ve'rberavit. 
LAPPAD. Sídct. 
Le lappad. Suhsidct , deturgct. M. A. 
LAPPAG. Latct , delitet, delitescit. M. A. 
anpagńs. Latitatio. M. A. 
Lappagva. Latentel'. M. A. 
LAPPAN. Latet, delitet, dclitescit. M. A. 
El lappan. Latitat, occultatur. M. A. 
Lappancs. Decipula. S. I. Madár-fogó 
deszka, föl pöczkölvc a’ lc hille 
nésre. Sz. D. 
Lappang. Latitat. M. A. A’ kis börben il 
embel'ek lappnuganak. km. ‚ 
Lappangás. Latitatio. M.A. Vajda 2. K. p. 81. 
Lappangó. Latitans. Zvonarics 1. R.' p. 654. 
Lappangva. Lutitanter. Faludi T. E. p. 90. 
Lappant , lapantja. Celat , occulit , ocul 
их, abscondit. S. I. 
El lappantja. Illatclirat. M. A. L’. 
Lappantyú. Caprimulgns. Nachtschwalbc. 
S. I. ` 
6 . 
LAPTA (labda , lapda ). Pila. M. A. 
Pázm. Kal. p. 1054. каша, Ilaiae 
22. 18. 
Lapta-játe'll. Luxus pilac. 
Lapta-jaitszás. Sphaeromaclxia. M. A. 
Lapta-játszó hely. SphaeristeriumSM. A. 
Lapta-verô hely. idem. S. l. 
[дата—1116 fa. Pil-'iris clavula. PP. 
Laptát ki üti. Pilam iulpellit. PP. 
Laptával kapót játszodik. Pila datatim 
ludit. РР. 
Laptáz. Pila palmaria ludit. PP. 
Laptrázó. Spllaerista. PP. 
LAPTAR. ' 
Laptáros. A’ kis apacsót vonó lialaisz -lc 
цену. Sz. D. 
LAPU. Lappa. M. A. 
Lapu-pamk. E. F. Kolos Vben. 
’ Édes lapu. Tussilago petnsitis. S. K. 
Ковш-11 1ари. Lapatlium acutllm. Csapú 
р. 151. 
Kis lapu. Chamaeletica. NC. p. 51. 
Marti lapu. Tussilago farfara. S. K. 
Nagy lnpu. Lappa major. M. A. 
Szamár-lapu. Tussilago. S. K. ‘ 1 
Széles lapu. Bardana, bulapathum. S. K. 
Szomjuhozú lapu. Dipsncus fullonum. 
Tövises lapu. idem. M. A. y 
Vizi lapu. Lapatlium aquaticum. Csapó 
p. 152. i 
Lapuí. Lappaceus. M. A.Y 
Lapus. E. Folyó viz Kòvár Vidékében, 
és helsô Szolnok Vben. 
Lapus-nyak. E. F. Hunyad Vben. 
LAPU. [Iabcns latera plana. 
Hat lapú jószág. Alea. носика. Faludi 
131. Е. р. 5o. 
LAPUL.- Planescit, planatur v. extendi 
tur, dilatatur, v. considct. S. I. 
Le lapul. Subsillet,_ consitlet. Мёд a’ 
tyúkÍì is le lapul , mikor kányát lait. 
1m. Мёд az együgyiì galamb is ott 
lapul le, a’ hol lait ueniébòl. Faludi 
U. Е. 5. R. p. 105. 
Meg lapul. 1110111. А’ szelid tyúk llamar 
meg lapul. km. Dug. 1.11. p. 131. 
LASK. 
LASK. F. Zemplin 'Vben. 
LASKA. Laganum. Vajas 
M. A. 
Laska’ falva. F. Baranya Vben.. 
LASKQD. F. Szabolcs Vben. 
LASKO. Lascovia.`Civit. Ungar. M. A. F. 
Вагапун Vben. r 
Luskai. Lascoviensis. M. A. 
turós liéles. 
LASNAK. 
LASNAK. Lotlix ‚ ‘leges ‚ gausape. M. A. 
Margit’ Eletc Praynál. р. 260. Vran 
csics. Рант. Pred. р. 7. Lanca cul 
citra. PP. Fürtös, lombos „pakrócz. 
Sz. D. 
Lasnak. Csárda Szula Vben. 
Olńh lasnok. Bnulucucnllus. CM. 
LASNAKOL, lasnukolja. Quassat. Veri, 
zlgyalmgyálja. Sz. D. 
.lól meg мышками: jól meg ген-1611. 
Dug. km. 1. Il.` p. 52 
\ 
y 
ALASNAK'DS. Gausapatus. M. A. Lasnakos 
nak pokl'óczos a' társa. km. Dug. 1. 
R. p. 67. . 
Lasnakos kuklya. Bardocucullul. M. A. 
CM. 





LASSA. Ejus tardum, lentor. Már 6 is 
csak a’ lassát járja. km.l 
LASSABB. Tardior , mitior. . 
Lassabbzm. Mitius. PP. Lassabban a’ lôes’ 
árával. km. 
LASSADjában. Paulatìm , pedetentim. S. I. 
LASSAN. Lente, tarde. M. A. 
Lassan járj, tovább érsz. Festina lente. 
M. A. 
Lassan járó. Segnipcs, tardigradus. M. A. 
Lassan lassnn. Paulatim, pedetentim, 
sensim. M. A. VM. l-Iìt-tartás р. 51. 
Lassanke'nt. Panlatim, pedetentim. S. I. 
LASSODik. Lentescit , lenitur7 segnescit. 
M. A. - ` 
Lassodás. Lentcscentin. Sz. D. 
LASSU. Tardus , remissus , seguís, lentua. 
M. A. 
Lassulok. Árok Baranya Vben. 
Lassu lábú. Tardipes. M. A. 
Lassu mise. Missa privata. Pázm. Kal. 
р. 212. 
Lassu száraztó hidcg-leléa. Febris hecti 
са. РР. 
Lassu viz partot moa. km. Magis no 
~ cent insìdìae , quae latent. M. A. 
Lassu táncz. Names táncz. Sz. D. 
Lassudau. Valde lente. 
Lassudik. Tardescit , lentescit. 
Pázm. Pred. p. 525.` 
Meg lassudik. Segnescit, lentescit. M. A. 
Laäsul. -Lentescit, tardescit. M. A. 
Lassun. Bernisse, lente. M. A. 
Lasauság. Lenitudo , leutitia, tarditas , 




LASZQS. Esox , salmo. Lachs. S. I. 
LASZO. Sz. P. Tolna Vben. 
LASZTONYA. F. Szala Vben. 
_ LAT. 
LAT. Uncia. LOT. M. A. Semi uncia. 8.1. 
Nagyot vetett a’ latba. km. 
LATJA. Ejus semiuncia. Ногу a’ latja? 
Quanti venit scmiuncia ? 
LATNYI. SCmiuncialis. S. I. 
LATOL , latolja. Ponderat per 
unclas. 
vMeg latolja. idem. 
Latoltt. Pouderatus. 
Jól mcg latoltt ígék.' Verba bene pon 




LATRA`veszi. Librat , ponderat. S. I. 
А._ 
 zA'rÁN. 
LATÁN. Latina.. Béni каше (ы. 
Latán nyelv. Linqua latina. 





LATOR. Latro, improhus , 
sccleratus , scelcstus , 
M.‘ A. A’ решая lator is szereti a 
jámbornevet. km. 
Lator à’ kis biró. Stimulat conscientia, 
torquet , exagitat. 
Lator a’ torok: nem kell a’ szájnak 
hinni. 
Lator a’ Töröln. Malus Scytha. M. A. 
Lator ember. Homo versute agilis, а— 
ctivus, etulcus. 
Lator gaz a. Oeconomus vcrsatus. 
Lator-kert. Valium. M. A. Pázm. Kal. 
1. 18. Laltor paripa. Sonipes petulciens. A' ki 
lator paripán ül , zabolából itat. km. 
Lator tenger. Mare infidum , procello 
sum. Faludi T. É p. 185. 
LATORCZA. _Folyó viz Bereg, Ung, és 
Zemplin kaen. ' 
LATORKODik. Aegis venit , latrocinatur. 
M. A. it. Gonoszkodik , bujálkodik. 
Pázm. Kal. р. 201. Pred. p. 198. 
Latorkodás. Latrocinatio. M. A. it. 
шкоды]. Pázm. Kal. p. 1055. 
LATORSAG. Latrocinium, scelus. M. A, 
Vajki sok latorság szorúltt ô belé 
„ is. km. 
LATRA. Ejus nequam, adulter, scelestus. 
Ott volt a’ latra. Aderat ejus adul 
ter. Sz. D. 
Ország’ latra. Alastor. NC. p. 275. 
LATRÚL. Improbe , malitiose , scelerate , 
sccleste , flagitiose. M. A. ` 
A’ ki lator, latrúl veszi haszn'il. Malin 
ter mala. M. A. 
Bu 
LÀTYAK. 
LATYAK. Loes-poca , slur-viz. 
LATYAKOS. замят , lucskos. 
Latyakos a' Agatya' szára. 
LAZA. 
_ LAZA. Ritka levelů' käposzta. Sz. D. item 
Valaminek Мг! valója , hitványa. 
Mcrô laza volt az egész vetés. Sz. D. 
LAzÁN. FF. Нута, e'. Turón vkben. 
LAZACZ. 
LAZACZ. Salmo , esox. M. A. Loszos. Sz. 
D. Laszos. S. I. 
LAzún. 
LAZUR. FF. Bihar yben. 
Lazúr-fösték. Armonium, coloi` arme 
nius. PP. 
Lazúr-kô. Lapis lasuli, lasulus. S. I. 




LA. En , me, 1....., vid. .i.. 11. А. zri 
nyi P. XIV. Stropha 46. 
LÁDD~ e. Atat , viden. M. A. L. 
LAÉ. idem. M. А. 
LAM. (La am, lám.) L. alabb. 
LAT. (ы ai, ы.) ь. .uhh uw... 
LAB. 
LAB. Pes. M. A. Jót velt идет, ’s lab 
bal rúg. lim. 
Lab. F. Posony Vben. 
Lab alá. Infra podes. Ne tcttcd volna 
lab ala, mar most gazt vctctt. valaki 
rea. km: El lopta. 
Laib alzi való. Zsámoly. Suppcdaneum,sca 
bellum. M. A. 
Lab alatt van. Akadékba van. 
Lab-ally. Scabellum. Sz. D. 
Lab-bolla. Talus. S. I. 
Lab-csuszamás. Lapsus_ pcdis. 
U. E. 5.11. р. 106. 
Lab-fa. Fulcrum , fulmentum , substa 
culum ligneum. S. I. 
Lab’ feje. Tarsus, suffrago. S. I. PP. . 
Lab-lìegy. Summum pedis. Faludì N. A. . 0. . Ьётъ-Ьсвусп jar. Summis pedibus inccdit, 
suspensû grndu it. PP. 
Láb-hegyen all. Summis insistit pedibus. 
Faludi N. E. p. 18. 
Lab-holy. Vestigium pedia , nota peda 
ria. Pázm. Kal. p. 10. 1029. 
Lab-hintó. Oscillum, oscillorulñ lu~ 
aus. PP. 
Lab’ hiìvelyke. Pollex pedis. PI’. 
Lab’ ikra. Sura. M. A. CM. 
Lab-kort. Poi-golat-kert, vetes’ keritése. 
Sz. D. 
Lab-köszvény. Articularis morbus. NC. 
р- 541. Рединга, arthritis. S. l. 
Lab’ lapalyja, lab’ vápája. Subtal, subtel. 
S I. ' 
Faludi 
р 
Lab-lóggatas. Agitatio pedum, vel 0:10— 
sitas , otium. S. 1. 
l Lab-melegítò. Fumarium pedibus aptum. 
PP. ' 
' Láb-mosaték. Pedilotium. M. A. . 
Lab-mosdó. Pelluvium, pelvis. M. A.l 
Lab-masas. Peclum lotio , ablutio. 
Láb-mosó edény. Pedohiptrum. PP. 
Láb-mosó fù’. Hemerocallis. M. A. 
Lab-mos() Lô. Pumcx. CM. 
Láb-nyom. Vestigium. M. A. CM. 
Lab-nyomnyi. Pedalis. M. A. 
Lab-rontó czipbkc. Faludi N. U. 13.154. 
Lab’ sarka. Calcanelun. S. I. 
La'b-síimölcs. Clavus, helos. S. I. 
Lab-zsibbadas. Stupor pedum. PP. 
Lab’ szára. Crus , tibia. S. I. 
Láb-szék. Scabcllum subpedancum. 8.1. 
Láb-szij. Pcdica. PP. 
Láb-talp. Planta pedia. M. A. 
Láf-tántoritó kô. Lapis oil'ensionis. Dug. m. . 5. - Láb-töiaés. Attritus calcei.` Lábnak föl 
törése. S. I. 
Lab-új. Digitus pedia. 
Láb-ütô kö.-Olfendicu1um. 8. I. 
 
Láb-vinketeg. Pernio. S. I. 
Lab-viz: lálrmosó viz. S. I. 
' Asztal-láb. Trapezopboron. S. K. 
Аду—1:11). Pos lecti. 
Bárány-láb. Pes agninus. 
Borju-láb. Pcs vitulinus. _ 
Dal-lab. (musikai mc'rték.) 'Inclus-8.1i. 
Disznó-lab. Petaso. S. K. 
Eb-labon jár. lim. 
Eb-L'ibon mentt el. km. 
Fa-láb. Manko. Gralla. S. K. 
Fél lab. Dimidius es. Свай [él lába 
'van a’ liazugságna . km. 
Harang-láb. Campanile. S. K. 
Három lab. Tripcs. S. K. 
Bid-lab. Sublica. S. K. 
Holtt lab — Az lsten holtt labbal se 
forditson arra. km. 
Кепи-1511011. Fulcra pegmatum. 
chske-lábra Харон. lun. 
Kéz-láb — Kézzcl labhal rajta volt. km. 
Koldus-lab. Tésztás étel’ nunc. Mikes 
p. 206. ' 
Kò-láb. Basis lapidea. S. K. 
Lud-lzib. Pes anserinua it. Chenopus.S. K. 
МИН—1:11). Nudìpes. 
Négy le'z lab csuszott, mászott. Pedi 
dibus manibusque repsit. 
Nyúl-lńb. Lagopus. S. K. 
Bak-lab. Chelae. S. K. 
Szarka-láb. Picae pes. it. Consolida rc 
gia. S. K. . 
Varjú-láb. Coronopus. S. K. 
LABA. Ejus pes. A’ lónak négy Liba van, 
még isV mcg botlik. km. 
Laba’ szára. Ejus crus. A' laba’ szarába 
szallott az еле. lun. 
мыши fog.. fai аказща. Ъаъошяо 
suspendit. PP. ` 
Lábát öszve veri. Talos talis illidit. PP. 
Labat lóggntja. Otiatur. PP. 
Labat hét felé veli. Divaricat pelles. PP. 
Маш meg ette kezét lábát. lim. 
Le ütötték a’ labáról. km. 
Labaval toppant. Supplollit. PP. ~ 
LABALLÓ. Scabcllum pedum. Sz. D. 
LÁBAS. Pcilatus, pelles. habens. M. A. it. 
Tripns , frictorium , sartago , v. lebcs 
pcdatus. S. I. 
Labas fazék. _ches pedatus. S. I. 
Labas haz. Domus suspensa. PP. 
Labas marha. Pecora , jumenta , armen 
ta. M. A. 
Labas mai'lla-lopas. Abigeatus. PP. ` 
Labas marha-lopó. Abigcus. PP. 
Lúbas ól. Hara suspensa. _PP. Hidas. 
Lúbastól. Una cum pedibus. Sok a’ gycr 
meknck ПЕК labastól. km. ' 
LÁBAT kap. Gressum figit, consistit. M. 
A. Labra áll , elö megy. Sz. D. 
LABATLAN. Pede Carens. M. A. 
Lúbatlan. F. Komarom Vben. 
Lábatlan föcske. Apus. M. A. Manuco 
diata. S. I. › 
LABB. Finita., пнешь, там. м. А. 
Fóllyül МЫ). Supertluìtat, supernatat. 
Pázm. Pred. p. 1010. 
Lábhad. Surgit v. convalescit, morbo le 
vahlr. Vajda. 5. K. p.'287. 
Föl lábbad. Convalescit. Bctcgwolt az 
ördò'g, Barat aliart lcnni, dc hogy 
föl lábbadott, viszsza tudott menni. 
Dug. km. 1. lì. p. 246. 
7 
Föl Libbadhat. Potcst convalescere, 
surgcre. Esztcrházi Temas p. 494. 
Lábbadoz. Incipit surgerc , convalesce 
rc. Labra Lap. ‚ 
Föl láhhadoz. idem. Vajda, K. Е. 1. 
к. р. 615. 
Labbog. Fluilal.. Uszkal. Sz. D. 
A’ Капу szcincimbcn labbog. Sz. D. 
Fù'l láhbog. Fönn Ilszkńl. S. 1. 
Lalilló. Fluitans, Iluctuans. M. A. 
ALabbò bajó. Telegdi, Agt-nd. р. 155. 
„mint az arnyék , mint a` hamarfm 
. tó posta-Lövct, mint a’ vízen la'bbń 
lmjó , ós mint az ¿gen rò'piilô mallár“ 
Habon labbó. Fluctivagus. M. A. L. 
LABBAL. Cum pode v. pedibus. 101111151) 
bal, hogy scm nyelvvcl meg 1101111 
ni. km. ' 
Labbal föl. Pcllilius sursum versis. 
Lállhal halodat vctvén elcjti. supplan 
lat. M. A. 
Labhal halodaba teszi. Cippo includit. 
PP. - 
LABBELI. lmlulnentum родит , uti cal 
ceì, colhurni ctc. Pazm. Pred. p. 
740. Faludi N. U. p. 165. 
LABD. Sz. P. Szala van. 
LABIG. Ad реасш. Mind .gy ubi; l. 
vágták. Caesi omnes nullo relicto. 
LAßiTó. scan... см. ыььал пуошь ш 
‚ köz a’ szövô széklicn. Sz. D. 
LABNYL Pedancus. M. A. 
LABOD. F. és Sz. P. Somogy Vben. 
LABOL, Labal , lábolia. Vadat. CM. 
El labal az iidó. Abit, digreditur tcm 
~ pus. Faludi , Sz. E. р. 105. ‚ 
Е1 cb-laboltt. km. Dug. 2. R. p. 172. 
Föl lábal. Surgit, convalescit. S. l. _ 
Ki labol. Emergit. Fnludi, B. Е. p. 42. 
Meg labolja. Supcrat. Meg lábolja a’ 
` vizet. Sz. D. 
Láb'olás. Fluctuatio, vailatio. M. A. PP. 
Labolható. Sekélyes. Vadosus. M. A. it. 
Pennenbilis. S. I. ` ‚ 
Laibolhatatlan. Carens vado , non perme 
abilis. S. I. 
Meg labolhatatlan b'clegség. Morbusin 
superabilis, sine spe emergendi. 
щьом ьыу; Anal jira.. wauw. 111. А. 
LABRA valló. Perizoma ,' femorale. S. 1. 
Lábra kap. Gressum ûgit, consistit, 
invalescit. 
LÁBSÁG. ‘ 
Fejetlen labság. Acephalia. Monoszlai , 
Hit' oltalma p. 334. 
LÁBTÓ. sul.. M. ‚1. 
LABTUL. A pelle. 
'Lalitnl feliszik. Jacct a pedibus. 
LABU. 
Béliicz-lábú. Gracilcs podes habens. S. K. 
Botkos lńhú. Scaurus. S. K. 
Bozzás laliú. Родят-101111. 
Csampńs labú. Dcfectuosus, debilis pedo. 
S. K. 
Еду lúbú. Unipedius. S. K. 
Fa-lńbń. Grallalor, ligncum pedcm ha 
bens. S. K. 
Gyors lńhú. Aëripos, celeripcs. S. K. 
выше 1111111. Curvipes. 
Hamfa-lábú. Loripes. NC. р. 201. 
Horgas lábú. Curvípcs. S. K. 
chskc lâbú. Capripœ. S. K. 





Ki dòltt lábú. Vatius. CM. 
Merô lábú. Solidipes. S. K. 
Nagy lÃbú. Pedo. S. K. 
Négy lńbú. Quadrupes. 
Réz-lábú. Aeripes. S. K. 
Szarv-lábú. Cornipes. S. K. 
Széles lábú. Pansa. NC. p. 201. 
LÁCZ. 
LÁcz. 
LAczA. F. zempli.. vbe... 
LAD. 
LAD. t. h. n. mellyek így külömböztet 
nek meg. 
Kicz-lád. F. Vas Vben. 
Magyar Ln'd. Német Lal. FF- Somogy vbe... 
Sa'ó-lád. allendFÖJád. g FF. Bolsod Vben. 
LADA. Arca, cista, scrinium. M.A. 
Láda’ ña v. Íìókja. Loculus, forulus. 
S. I. 
Láda-tartó. Arcarius. M. A. 
' Kincses lada. Arca thesauraria. Ha 
mar kárt vall, ki a' kincses ша: 
mindég nyitva tartja. km. 
Pénzes lada. Arca pecuniaria. Pénzes 
ládát , pinczét jó csukya tartani. km. 
Ruba-lada. Arca vestiaria. VV. L. 
Szecska-láda. 
Ládája. Ejus cista. 
Templom’ lädája. Cista Ecclesiae. 
LADixA. сшила, агси1а. s. 1. 
LÁDONY (Nemen, pór.) FF. Soprony 
Vben. 
LAGY. 
LAGY. Mollie , indulgens. M. A. Sok ke 
mény fának lágy a’ gyümölcse. km. 
Lágy böt’. Aluta , pellis .aluminata. S 
I. Sz. D. ' 
Lágy bôrös. Lágy bôr-gyártó. Alutarius. 
S I 
Lágy ember. Qui nimium indulget. 
S. I. 
Lágy beju. Mollusca, vel praeditus mol 
.Ii cortice. S. I. 
Lágy liejú cserfa. Suber. S. -l. 
Lágy kenyór. Panis recens. PP. 
Lágy kô. Lapis friabilis. Könuyl'í a' lágy 
követ faragni. km. 
Lágy-meleg. Tepidus. M. A. Pázm. 
Pred. p. 729. 
Lágy pásztor alatt gyapjat rúg a’ far 
kas. km. 
Lágy sait. Caseus reccns. 
Lágy szék. Alvus levis, facilis. S. I. 
Lágy szívû’. Qui facile movetui'. S. I. 
‚ Teneri cordis.- . 
LAGYAD. Molliculus , molliusculus. 
Lágyad rész. Pars molliuscula. Sz. D. 
Lágyada. Pars cjus submollis. Sz. D. 
Lńgyadon. Molliuscule. 
Lágyadon tapogatja: csak alig éri , il 
. leti , érínti. Sz. D. 
LAGYAN. Molliter , indulgenter. M. A. 
Lágyan beszél vele. Faludi E. M. p. 80. 
Lágyan fogja. Molli brachio tractat. 
M. A. 
 LAGYÉK. 
Fej’ lágyéka. Fons pulsatilis. Sz. D. 
LAGYJA. Ejns molle. Lágyjára esett ne 
ki a’ sulyok. km. 
Feje’ lágyja a’ gyermeknek. Fons pulsa 
tilis. Mair bé nyôltt a' feje’lágyja. km. 
LAch'r, ниша. Мотаем, molli.. M.A. 
Meg lágyitja. Molliticat, emollit, re 
mollit. M. A. 
Elòl meg lágyitja. Praemollit. M. A. 
La'gyitás. Mollifìcatio , emollitio , mitiga 
tio. M. A. 
Lágyitott, lágyittatott. Mellitus, emolli 
пи. M. A. 
Lágyitó. Emolliens. 
Lágyító fösték. Color emollienl. Pázm. 
Pred. p. 405. 
Lńgyitó ir. Malagína. M. A. 
Lágyító olajok. Pázm. Pred. p. 695. 
Lágyitó szerek. Emollientia. S. I. 
LÁGYSAG. Molline., molina.. M. А. 
LAGYÚL. Monaca. M. A. 
El lágyúl. Emollescit. 
Meg lágyúl. Mollescit, remolleacit. M.A. 
Lágyulás. Mollities, mollitia. M. A. Faludi 
U. E. 2. 11. р. 71. 
Lágyulhatatlan. Quod mollescere nequit. 
LAM. 
LAM. Tamen, equidem , namque. M. A. 
En, ecce, hem. 8.1. . 
Lám te sem voltál ott. Sz.' D. 
Úgy de lám. Sz. D. 
LAMA. Agnus. S. 1. 
LAMPÁs. 
LÁMPAS. Lucerna, lampas, laterna. M.A. 
Hogy a’ lámpás égjen olajt kell rcá 
to'ltcni. km. ‘ 
'l Lámpás-hordozó. Laternarius. M. A. 
` Lámpás-olaj. Oleum pro lampade. 




LAMPEn'r. t. f. п. Lampe-tu.. 
LAch. 
LANCZ. Catena. M. A. Néha reggel táncz, 
este pedig láncz. km. 
Lancz. E. F. Zaránd Vben. 
Láncz (Alsó, fölsô.) FF. Abaúj Vben. 
Láncz-kenet. R. Miles pedestris, ger 
manicns. Tinódi. S. I. 
Láncz-övedzô. Praecinctorium ferreum. 
vajd.. к. É. 1. K. p. 189. 
Lánez-szem. Annulus catenae. Ez ollyan 
láncz, mellynek sok szemei vannak. km. 
° Arany-láncz. Aurea catena. 
Borona-láncz. Catena occae. 
Eb-lánczot kötöttek egymás között. km. 
Hoszszú Iáncz. Catena longior. 
Kercszt-láncz. Faludi. T. É. . Kötò láncz, mellyel a’ kerekeï 
tik. Sufllamen. 
Mérô láncz. Catena mensoria. 
Óra-láncz. Catenula horologii. 
Tartó láncz. Catena sustentatoria. 
v ищем. Ej... смена. А 
57. 
meg kö 
“ LANCZOL, lánczolia. Catenat, concate 
‚ nat, compedit. M. A. 
Altal lánczolja. Transcatenat. 
Altal lánczolá a’ Dunát. 
Egygyíi lánczolja. Concatenat. 
El lánczolja. Catena praecludit. 
Le láuczolja. Compedit. 
Meg lánczolja. Concatenat. M. A. 
Oszve lánczolja. idem. S. I. 
Lánczolás. Catenatio. ~ 
Meg lánczolás. Concatenatio. M. A. 
Lánczolat. Catenatio. S. I. ‚ 
LAchoN va... E.. i.. compedibu.. иду 
van mint az eb a’ lánczon. km. 
LANCZOS. Catenatus. M. A. . 
Lánczos adta. Catenatus (i. e. Daemon) 
dedit. lllyen e'rtelml'í a’ tiizes adta is. 
Lánczos bot. Caestus. M. A. 
Lánczos bóltozat. Arcus catenulatus. 
Lánczos fék. Capistrum , chamns. M. A. 
Lanczos te'zsla. Pertica jugalis catena 
instructa. VV. L. 
LANCZOZ, Iánczozza. Catenat. M. A. 
Le lánczozza. Catena firmat, constringit. 
Meg lánczozza. Concatenat. M. A. Pázm. 
_ Pred. p. 571. 
Öszve lánczozza. idem. 
Lz'mczozás. Catenatio. M. A. 
Meg lánczozás. Coucatenatio. M. A. 
La_nczozott. Catenatus. M. A. 
LANCZRA утек. Alligatus ad сотре— 
des , catenin vinctus. 
Lánczra az ebbel. km. 
LÁNCsA. 
LANCSA. Lancea , hasta. M. A. 
LANCSAS. Lanceatus. 
LANCSETA, Lánczc'ta. Scalprum chirur 
gicum. PP. 
LANG. 
LANG. Fiamma. M. A. inn-agi., ...im а` 
sebes la'ng. km. 
Láng (Külsö, belsô 
Vbcn. 
Láng-okádó. Flammivomus. M. A. 
Láng-oszlop. Pyramis. 8. I. 
Láng-szin. Color flammeus , igneus, ru 
tilus. Faludi , N. A. p. 156. 
Láng~szinií. Ignicolor, ignicolorus. SJ. 
Láng-színû' drága k6; Pyropus. CM. 
‘l’ Liszt-lang. Far adorcum. S. K. 
« Tíiz-láng. Fiamma .ignis. S. K. 
Мыс/хвощи. шашшевсаъ. 
Lángadozó. Flammans, M. A. 
LANGAL, LANGOL. magra., tiamina, l 
ñammigerat. M. A. Páam. Pred. 
546. 
Lángalás. Flagrantia , flammantia. M. A. 
Lángaló. Flammans. M. A. 
Lángaló, Langaló. Lángnál sütött lepe'ny. 
Lángaló szerelem. Faludi T. E. p. 12. 
LANGÉT, lángétj... Pimm... M. n.6.. 
jeszti , gyújtja. Sz. D. 
LANGJA. Flamma ejus. 
LANGOS. Flammeus. S. I. 
Lángos. Lángnál sütò'tt lepény. Sz. D. 
LANGOT vet. Flammigerat. M. A. 
LANGOZik. Flagrat. 
Lángozás. Flammatio. M. A. 
Sz. PP. Fejér 
 
Lóngozat. idem. Sz. D. 
. 9 
Lángozó- Flagrans, ardens. Beniczii p. 
154. ` ‘ _. 
LANNA. 
LANNA. Bractea , lamina. M. A. 
LANNÁCSKA. Bracteola. M. A. 
f' ` _ LAP. y y 
LAP. oligo. PP. N10, Halma, ...fm-w 
redék, mellyet az ár-viz hordaniszp- — 
kott. Sok lápot hányt ki a’ viz. SLD. 
Láp. Ecsedi tó. Paludes Szatmáricnses. 
LAPA. Lacuna. M. A. ‘ 
Lápácska. Lacuncula. M. A. 
Lápás. Lacunatus. M. A. 
LAPOS. Uliginosus. 
&gt; Lápos. E. Неву Csik Széke'ben. 
Lápos bánya. E. F. belsò Szolnok Vben. 
Lápos hely. L'ocus uliginosus. PP. 
Hagymás Lápos. E. F. Kòvar Vidékébcn. 
Magyar Lápos. E. FF. belsô Szolnok 
Oláh Lápos. Vben. 
LAaMA. 
LARMA. Clamor , tumultus , тера 
tus. S. I. Vidctur derivan-i c gall. 
„Alarmc.“ 
Lárma-fa. Tcmpore belli in 'locis edi 
tis crigi solita arbor, stramine cir 
cumvoluto , quo noctu succenso sig 
mun datur. 
LARMAS. Strcpcns, strcpitosus. S. l. 
'Lármás дума. Congregatio,in qua mul 
tum clamatum est. . 
Lärmáskodik. Tumultuatur. Vajda 1. K. 
. 170. LAthÁT fuj v. dobol. Bellicum canit, 
‚ signa canit. S. I. _ 
LABMÁZ. Clamat, tumultuatur. Vajda 
2. K. р. 412. _ 
Föl lármázza. Clamore., tumult“ facto 
‚ excitat. l 
Majd mcg штатная. Daho tibi cla 




LÁRMONYA. Harmonia. M. A. PP. CM. 
LÁRMONYAI. Harmonicus. M. A. РР. 
LAsA. 
LASA-gornba. Fungus monstrosus ‚' unga 
ricus. S. I. ' ' ' 
_I LAzsl. 
~LAzs1.2Agio. Ерш. 82ёс11. T. 2. p. 511. 51 . 
LAzsls. Quod agio haber.' - I 
Lázsis tallér. ‘ l 1 
L_AszLó. 
LÁszLó. t. f. n. Ladislau.. 
Lászla. R. idcm. Igy van Kún László’ 
pénzein LAZLA. 
László. E. F. Hunyad Vben. 
László’ egyháza: F. Szala Vben. 
 
László' falva. FF. Borsod , és Thurócz 
kaen. 
Szent László. t. h. A. Van Magyar 0r 




LAT, nu... vider, сети. м. A. igen 
jól lát a’ macska, noha talpát nya 
logatja. km. 
Anal ш. Тгшрасяь M. A. цеп vak 
ki a’ rostán által nem lát. km. 
Altal látja. Perspicit, pervidet. M. A. 
Bé lát. Videt intro, perspicit. 
Bele lat. idem. 
El látja. Pervidet, perspicit. M. A. 
El lát. Meszszire el lát. Procul videt. 
Elò látja. Praevide't. M.-A. 
Föl' lát. Suspicit , sursum spectat, per 
videt, aspicit, sursum visit. M. A. 
Haza lát. '_ 
Hozzá lat. Providet , procurat , visitat. 
‘ M. A. item Advigilat v. operam dat. 
S. I. ' 
lstcn látja lelkemet. Grandia asseve 
ratio. 
Ki lát.~Prospicit. 
Ki látja. Perspicit. Ki_nézi. 
Környül lát. Circumvidet. M. A. 
Le lát. Videt dcorsum. Y 
Meg ища. Videt, pervidet. Majd meg 
látom. Videbo. ' f 
Meg látni megy. Revisat. M. A. 
Oda lát. Visu eo penetrat. 
.Rcá lát. Conspicatur. 
Sziikséget lát. Egestate premitur. 
Viszsza látja. Faludi N. E. p. 181. 
LATAS. ~Visio , visum , visus , spectrum. 
M. A. 
Altal látás. Perspicientia, transpectus. 
M. A. , 
El мин. Perspectio , aspectus. M_. A. 
гид-ниш. Praevisio. S. I. 
Hozzá látás. Provisio , provisus. M. A. 
@M_.î .1&quot;. 
Ki látás. Prospectus. S. l. 
LATAT. Visus , ‘visum v. apparentia , 
phasma, spectrum v. prospectus.S.l. 
Pázm. Kal. p. 465. Pred. p. 462. 
Zrinyi P. 12. stroph. 109. „L 
Elsô látatra bcle szùretett. Ad primum 
conspectum inamoratus est. 
LATATLAN. Non visus. Ungesehen. S. I. 
Invisus. M. A. 
Látatlanúl. Invise , ab inviso. S. l. 
ILátat-lanúl ennyit igér. Quin viderit, 
tantum promittit. - 
Látatlanság. 
Hozzá látatlanság. R. Incuria. Margit’ 
Elctelp. 156. 
LATATMANY. Spectaculum. Sz. D. 
LATHAT , мышца. Potest videro..l - 
Látlxatatlan. lnvisibilis. M. A. &quot;' 
Altal машины. Inperspicuus , пбп 
pellucidus, ct qui praev'ideri non 
potest. S. I. ' 
Láthatatlanúl. Invisibiliter.l M. A. 
Láthatatlan-ke'ppen. idem. M. A. 
Látható. Visibilis. M. A. 
Látliató-képpen. Evidenter. M. A. 
Altal látható. Diaphanus. Pázm. Pred. 
p. 14. Perspicuus. M. A. 
 
Láthââóúl. Visibiliter. Pázm. Pred. p. _ 5. 4' › 
Ватина.` Vide , videas. 
LATNI magy. visu, даты. м. A. 
Látni méltó. Visu dignus , aspectabilis, 
spectandus, conspiciendus. S. L 
Látni való. Conspicuus. 
LÁTooAT, látogaij.. vium, глушь 
М. A. » 
Környül látogatja. Circumvisit. M. A. 
Meg látogatja. Revisitat, invisit , per 
lustrat, pervidet. M. A. 
Látogatás. Visitatie. M. A. 
Meg látogatás. Visitatie, perlustratio. 
M 
Látogató. Visor, visitstor. M. A. 
Látogatóba megy. Pergit invisum, vi' 
sitatum. 
LATOMÁNY. Spectaculum. Vajda, 1. K. 
p. 50. 85. 2. K. р. 415. . 
LATOMÁS. R. Visus. Vrancsics. Faludi , 
N. E. p. 109. N. A. p. 81. 
Látomás’ tanuja. R. Testis oculatus. 
Látomást. Evidenter , manifeste. 
Szem-látomástf. Ad visum oculi , palam. 
Faludi , E. M. p. 91. 
LAToMos. в. АавресЬаЫПв, уыынз, 
evidens , manifestus. S. I. 
Látomost. R. Palam, evidenter, mani 
feste. S. I. 
LAToTT. vim., сагсишвресещ. м. Ан 
Látott hallott. Polytropus, cxpertus. 
M. A. 
Sokat látott hallott cmber. ч 
LATÓ. Videns. M. A. it. Propheta. Kil 
dí, 1. Reg. 9. 9. 
Látó hcly. Locus propatulus, Conspi 
cuus. Pázm.' Pred. p. 100. 
Látó- mester. Arbiter. PP. 
Anal ша. vare.. s. 1. 
Bé látó- Perspicuus. S. K. 
выси-ша hcgy, chér Vbcn. 
Elöre látó. Providus, prudens, задах. 
8. K. ‹ 
Ныйё lńtó. Provisor. M. A. Providens. C . 
lgaz-látó. Judeg. VM. lntö-levél.p. 194. 
Mcszsze látó. Longe , procul videns 
S. K. ' 
Mindenhez látó. Omnia curans. S. K. 
Semmihez látó. Qui nullius rei curam 
lläsiliet. Sokkal biro, semmihcz látó. 
m. 
Szükséget látó. Egenus. S. K. 
LATSZik. Videtur, censetur. M. A. 
Altal látszik. Transparet. 
El laitszik. Conspicitur ad longiorem 
f distantiam. 
Ki látszik. Apparct, videtur. S. I. 
Meg шлак. Videtur ‚ cernitur. M. A. 
- Meg látszik osztán. Videtur tandem. 
M. A. 
Úgy шлак. Ita videtur, apparet. ‚. 
Látszat. Apparentia, fucus. Faludi, N. 
U. p. 185. ' 
Látszatos. Fucatus, speciosus, appareils. 
Biró Márton, Micae p. 168. 
Látszatosan. Apparenter. Sz. D. 
Látszatosság. Apparentia. Faludi, U. E. 
5. n. p. 115. 
Látszatlau. Non apparens. Sz. D. 




Láuzó. Apparena , connpicuus. l 
Által látazó. Тип-Писем ‚ perlprcuus, 
pellucidus. S. l. д ¿ 
LÁTTA. Ejus connpectun. l. . 
82етеш’ láttára. Ad соц-ресниц ocu 
li mei. 
Szeme' шип. Ad conspectum oculi 
e us. LAT'ÉAT. speci... кыш, 1. Th....5. 22. 
Láttatlan. Quin videatur. Vajda , K. É. 1. 
K. p. 686 
Láltatos. Conspicuus ‚ prospicuus, perspi 
cuus , spectatus. M. A. 
Láttatos épülct. Aedificium altum visu. 
кыш 1 Machala. 15. 27. 
Láttatosnn. Spectate. M. A. 
LATTATMANY. A’ mi: pénzérz larmnak. 
S. l. Sz. D. 
LÁvÉRoz. Q 
LÁV'ÉROZ. Vagatur, grassatur, oberrat. S.l. 
LÁz. 
LÁZ. R. Tumultus, motus populi. S. I. 
Ollyan mint a’ lńz. km. 
Láz. FF. Arad, és Trencaén kaen.E. F. 
alsó Fejér Vbcn. 
' Hoszszú Láz. F. Zemplin Vben. 
Nagy Láz. F. Ung Vben. 
Vámos Láz. F. Bihar Vben. 
LÁZAD. Commovetur, concitatur, tumul 
tuatur. S. I. Faludi Sz. E. p. 51. T. 
. 285. Föïlázad. lmurgit, seditionem movet. S.I. 
Lázadál. Zöndiilés. Sz. D. 
LÁZASZT, lázasztja. Commovet, conci 
tat, incitat adseditionem. S. I. 
Föl “днища. Concitat.. M. A. 
LÁZI. F. Veszprém Vben. Sz. P. Tolna 
Vben. 
LÁZÍT, lázitja. Concitat ad tumultum. 
Föl lázítja. Concitat ad seditionem. S~ I. 
Lázitó: Изв-22.6 , ingerlô, föl пища, búj 
tató , gyúlasztó , fö-inditó. Sz. D. 
LÁZONG. Huc illncmovetur, винами. 
Sz. D. 
LAzAR. 
LÃZÁR. t. f. n. Lazarus , item Miserabi 
Ли, calamitosus. Nagy lsleu’ Lázárja. 
Lázár’ falva. E. F. Clik Székében. 
'Lázáid lakodalma. Faludi T. É. p. 277. 
Lázńr’ patalka. F. Bereg Vben. 
qunt Lázúr. F.v Bihar Vben. ~ 
LAzAuEToM. Ьашешш. ваша; к. А. 
. . 156. f LÁZRRI. F. Szatmár Vben. 
LE. 
LE. 
LE. De, deormm, in compolitin. M. A. 
Le агнца. Demetit. 
Le íbrázolia. Depingit. 
Le betegedik. Decumbit qua :legi-btu. 
Le' (Лёд. Decidit, delabitur, coi-ruit. 
l n t. 
 
Le fclé. Dcorsum , deßexc. S. l. 
LEEBB, Lejcbb: alábh. Lcjebb lzáll a’ 
vízbn. Sz. D. 
ШТ, Le-ít. Proprio „deorsum facit.“ 
L. alaibb. 
LENEK tarts: alának tarts. 
LENTT. Inferno, infra. Alatt. - 
Lentt van. 'lnferius est. 
LEANY. 
LEÁNY. Puella. M. A. Lónak, ludnnk, 
leánynak uem jó hinni. km. 
Leány-aszszouy. Domina puella, virgo 
honornndn. Pázm. Pred. p. 1150. 
Leány-ág. Linea focminca. 
Leány-ágra száliott jószágnak el Rell 
vcszni. lun. - 
Leány-béka. Rana arborea. Laubfrosch. 
S. I. 
Leány-csöcsü alma. Malum orchomasli 
cum. M. A. 
Leány-cuöcsü füge. Ficul mamillanae. 8.1. 
Leány-cpcrj. Faludi. Е. М. p. 242 
Leány-falu. Sz. PP. Bol'sod, és 
kaen. . 
Leány’ falva. F. Bereg Vbon. 
Leány-Íiú. R. Paella v. filia. S. l. 
Leány-füz. S. l. 
Pest 
Leány-gyalázó. R. Virginis Violator. SJ. ' 
Leány-gyermeli. Puelln. 
Leány-ház. Amphithalamus. PP. 
Leány-kérô. Procus , proxeneta. M. A. 
Lcány-ke'ròben тещей. Biró мата, 
Micac р. 283. 
Lcány-lior. Actas virginca. S. I. 
Lcány’ koraìban. 1n aetate ejns virginali. 
Pázm. Pred. p. 146. 
Leány-kori. Virginalis. S. l. 
Leány-koszorú. Corolla virginnlis. Риш 
Pred. . 1157. Lcainy - fökò'rcs. 
M. A. . 
Leány-mndár. Motncilla alba. 3. I. 
Loány-mngzat. Filia. S. l. 
Leány-módra. Puellariler. M. A. 
Lcány-mo'nostor. Parthenium. S. l. 
Leány-negyed. Quartalitium , quarta 
pucllarin. M. A. 
Lcány~nézò. lnvisor puellne [inc nu 
ptiarum. S. l. Ргосщ. м. A. I.. -B. 
2A7p(pr Péter. Lásd. Dug. lim. 2. ll. p. 
Leány-nézöben jár. Quaerit uxorcm. S. I. 
Leány-ne'zés. Biró Márton, Micae p. 559. 
Leány-pajtáa. Conaocia puella. 
Lcány-»papok. Vestales virginex. VM. 
Hit-tartás p.n 81. 
Leány’ surja. Etek’ neme. Morctum. PP. 
Leány-som. Berberis. S. I. 
Leány-tanitvalny. Discípula. S. I. 
дадим“. Socia, contubernalis paella. 
Lcány-új-falu. F. Velzprém Vben. 
Leány-unoka. Neptis. S. 1. 
Leány-vndász. Venator puellarum, са— 
ptator virginum. S. l. 
Leány-vár. Sáncz , Bihar, én Tolna 
kaen. FF. Esztergom, él Zemplin 
kaen. Clárda Komárom Vben. 
Leány-vn'ßár. Nundinne puellarum, fo 
rum m'lpturientirim. A' leány-vůlár 
’ táuczczal идиша. hn. Dug. 1. B. 
Pulaatilla lerotina. 
p. 295. Cf. Acta. Mul. Nat. T, 1. 
р. 329. 
' Árva-lca'uy. Puella orphanil. 
rva-lcány&quot; baja.. Capillul Veneris. 
El adó leány. Nubilis puella. S. K. 
Férjhez menô leány. idem. 
Gazdag lçánynak böjtbcn is elik far 
aangia. lm. Dug. 1. R. p. 164. 
Hajadon lcány. lnnupta puella. S. K. 
Kényes lnány. 'Delicatl puella.4 A’ hol 
nyája» az anya , kényel Лепи а’ le 
ányn. lm. 
Kérkcdéleny lcány tudod tánczban 
mint jár. lim. 
Kia leáuy. Puellula. S. K. 
Mostoha leány. Privigna. S. K. 
Nagy leány’ sil-alma. km. Pázm. Ma 
gyari ellen. р. 234. 
Nyalka leány, apácza , rongyos nadraig, 
пай! pálcza. lim. ` 
Nyoszkoló lcány. Pronuba , paranympha. S. '. 
Qnoka-lcúny. Neptis. S. K. l 
Orcg lcány. Senex puella. Erctt ganéi, 
örcg leziny, hamarhasznot hajt. lim. 
Péri leány. — El изгони], mint a’ 
Péri leány a’ férjhez menést. km. 
Szép leány. Puella speciosa. Schönesv 
Mädchen. Belle lille. 
Szoba-leány. Virgo camcraria, ресиве 
qua. S. K. 
Szolgáló leány. Ancilla. S. K. 
Szi'l'z-leńily. Puclla vir o. Meg érdernli , 
mint а` szů'z-leány a koszorut. km. 
Tánczos leányból ritkán válik jámbor 
aszszony. km. ' 
Vńrtt leáuy várat nyer. lm. 
Vén leány. Seneca. Nagy benne az ака— 
'rah mint a’ vén leányban. km. 
LEANYA. Ejua íilia. Millyen. az anyn , 
ollyan a’ leánya. km. 
Anaya’ leánya. Catonis Marcia` 
Leányát férjhu igéri. Filiaal uxoreln 
alicui кропает. РР. 
LEÁNYCSA. Pucuul... s. 1. sz. D. 
LEANYI. Puellaris. M. A`. ’ 
LEANYKA. P.. ‚ рнри!а‚ „испанцы. 
Lpánylm-madar. Motacilla. M. A. L. 
LEANYKODik. -- Vele leánykodtam. 
Puellares annoa cum en t ansegi. 
Hallottam Paipán 1818. Sept. 5. 
LEÁNYOS. Sectator puollarum. Leányok 
után járó. S. l. 
Lea'nyosliodil. Puellaecit. CM. 
LEÁNYSÁG. Status v. actas puellaris. 
.Gyöngyösi 1. Dar. p. 14. . 
LEANYT ostromol. Puellae pudicitiam 
impetit. S. l. ~ 
LEANYÚL. Puellariter. CM. 
LEANYZÓ. Virgo, lilia puella. M. A. 
Pázm. Pred. р. 555. 818. 
Leányzói. Virginelu, virginalis , p'uella. 
ris. M. A. 
Leányzói szemërem. Puder virgineus. 
Sz. D. 
LEB. 
ЬЬЕВ. A' láng’ lcbegésc. Sz. D. 
Lebje a’ tr'íznel; a' Шишек ereje. Sz. D. 
LEBEDEG. Uva, epiglottis. S. l. Кус] 
‹!сНб. 82. D. 
 
Le esc-tt a’ lebedcgjc: nyak' csapja. Sz. D- 
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LEBEG. Movetur, agitatur, nutat, flui 
tat, tremit, pendet, oscillat. S. I. 
Fönu lebeg a' viz’ szlnén. Superiluctuat 
a uis. ` Lebegilegel. Identidem, et paulatim agi 
tatur. Sz. D. 
Lebegés. Agitatio , lluctuatio. Sz. D. 
Lebegô. Fluctuans, oscillaus. 
LEBELEG. Obiter agit v. nugatur , ine 
ptit, inanibus rebus occupatur. S. l. 
Sz. D. 
LEBÉNY.„F. Vas Vben. 
LEBENYO. Palearia a mento pendentia. 
Az ölLör’ lebenyôje. Palearia bovis. Ókör' 
nyakán torkán alá fütyögô bôr. 
LEBZSEL. Otiatur. Sz. D. 
LEBZSI. Otiosus , nugax. S. I. Hivalliodó 
ember. Sz. D. 
LECZKE.. 
LECZKE. Lectio. M. A. 
Egyszerì hagyott leczke. Lectionis pen 
sum'. PP. 
LECZKEJE. Ejus lectio. 
Föl mondta a’ leczkéjét. Becitavit suam 
lectionem. ‘ 
LECZKET ad. Assignat lectionem v. dat 
ad intelligendum. _ 
Leczket vesz. Sumit lectiones. 
LECZKEZ , leczkézi. Reprehendit, obiur 
gat. Faludi N. U. p. 5. N. A. p.165. 
Meg leczkézi. idem. 




LECS. Sonus juris ad terram eilusi. 
LECSEG. Locsog. 
LECSETEL a’-kutya, midön a’ lcvest eszi. 
LECSCSIENT. Locscsant. 
LECSMER. E. F. Kraszna Vben. 
LEDÉR. 
LEDÉR. Dissolutus M. A. Circumcellio, 
circulator. PP. ' 
LEnÉnsÉG. Nequiii., improbita.. paludi 
N. U. p. 144. 
i LEDNEK. 
LEDNEK. Vicia , orobus , cicera. M. A. 




Le lefeg. Dependet. 
LEFFEN. Pendet. 
Le lelTen. Propendet. - ' 
Lell'entyû'. Dependentia. Himli 2. R.I p. 91. 
LEG. 
LEG. Nihil per se, sed praefixum compa 
rativis, ex eis ellicit superlative. M. A. 
Leg alább. Saltem, adminus, minimum. 
. S. l. 
Leg also. Imus, infimus. M. A. 
 Leg telòl. Ab ante, ab initio, ante 
omnes, v. omnia. S. l. 
Leg elôszor. imprimis, ante omnia. M.A. 
Leg elsô. Primus Omnium. S. I. 
Leg elsòbeu. Imprimis, primo. S. I. 
Leg fölebb. Ad summum. S. I. ” 
Leg fölsô. Supremns. ’u 
Leg fölül. Super omnes, super omnia. S.I. 
Leg ifjabb, Minimus natu. S. I. 
Leg inkább. Demagis , maxime , p_racci 
pue. M. A. ' 
Leg itten. Illico nunc. Kisfaludi’ chéji 
р. 195. 
Leg jobb. Optimus. M. A. “ч. 
Leg jobb erôben. In robore aetatis. S.I. 
Leg kissebb. Mínimus. M. A. 
Leg nagyobb. Maximus. M. A. 
Leg ottan. Confestim, illico. M. A. Zvo 
narics 1. R. p. 240. 
Leg szebb. Pulcerrimus. M. A. 
Leg tobben. Plurimi , plerique. S. I. 
Leg utól. Postremo , post omnes , post 
~ omnia. S. I. д 
Leg utólsó. Postremus. M. A. 
Leg utólszor. Extremo , postremo. M. A. 
Leg végsôbb. Extremus. M. A. 
LEGEL. Pascitur, in pascuis vcrsatur. 
M. A. . 
El legal. “l ’ 
Legeldegeli. Pascitat. CM. 
cheletlcn. 'Impastuin S. I. 
Legelô. Pascens, pascuus. M. A. 
Legelö4 hely. Pascuum. Faludi E. M. p. 7 . 
Legelô marha. Pecus pascens. 
Legelö mezô. Pascuum. M. A. 
Legelô nyaj. Grex pecorum pasccns. 
Faludi T. É. р. 141. 
Széllyel legclô. Pascalis. CM. 
Legclòre hajtja, ereszti, ki creszti. Ad 
pascua ducìt , dimittit. 
Legeltet, Iegclteti. Pascit. М. A. 
Е! legelteti. Dcpascit, minat. M. A. 
Le legelteti. Depascit. ì 
Legeltetés. Pastio, pastus , pastura.' M. A. 
Barom-legeltetés. Pastura pecudum. 
Szem-legeltetés. Oblectatio oculorum. 
Legeltetett. Разим. М. A. 
Legeltetô. Pascens. M. A. 
LEGENYE. F. Zempliu Vben. 
LEGES (mint 1616s.). 
Leges leg eisô. Primus omuium. S. I. 
Leges leg utólsó. Omnium ultimus. 
LEGÉNY. Juvenis. M. A. Szegény legéuy 
nem nagy úr. km. 
Evezô legény. Вешек. S. K. 
Hajós-legény. Nauta, nauticus servus. 
l 
Jó legény a’ bor. km. 
Mester-legény. Sodalis. és így: Szabó 
legény, mészáros-legény. ’s a’ t. 
Nöszô legény nem kémélli a’ költséget. 
km. 
Paraszt legény. Rusticus juvenis. S. K. 
Szegény legények. Latroncs , praedones. 
Zsiványok. 
Vô-legény. Sponsus. S. K. 
chényes. Virosus. 
Legényes aszszony. Focmina virosa , 
viros appeteus. S. l. ` 
Legényi. Juvenilis. S. l. 
Lege'nylxe, Legénycse. Juvenculus. S. I. 
chénykcdik. Conatur, adnititur, adlabo 
rat. S. I. it. Sodalem agit. 
Véle legénykedtem. Cum eo simul eran 
sodalis. 
Legénység. Juventus. S. I. 
Vô-legénység. Status sponsalis. Pázm. 
Kal. p. 719. 
LEI-I. 
LEH. Spirat , respirat , anhelat. M. A. 
Ki léh, lnterspirat. CM. 
LEHECSENY. F. Bib-'ir Vben. 
LEHEG. Respirat, halitum ducit. Sz. D, 
LEHEL. Respirat, auhelat. M. A. 
Belé lehel. Inhalat. M. A. 
Ki leheli. Exhalat, exspirat. M. A. 
Rea lehel. Adhalat, adllat. M. A. 
Leheldegel. Halitat. M. A. 
Lehelct. Spiraculum , spiramen , 111111125 
tus. M. A. 
Lehelet-nehézsc'g. Asthma. M. A. 
Lehelés. Aspiratio , liatus , halitus. M. A. 
Неё lehelés. Adflatus. M. A. 
Lehelô. Spirans , halitum duccns. 
Lehelô hcly. Spimculum. M. A. ‘ 
штанг. s.. P. Abańj vben. 
LEHES. Respiramen , respiratio , halitus. 
Lélek-vevés. M. A. CM. I 
Lehés’ nehc'z volta. Dyspuoea. M. A. 
LEHO. Anhclus. M. A. 
Nehezen lehô. Asthmalicus. CM. 
LEIIET. 
LEHET. Fieri potest. M. A. L. alább 
LESZ gyökere alatt. 
LEJT. 
LFJT. Tripudiat. Lejtöt jar. M. A. Ex al 
titudine descendit v. llexuose saltat. 
s. I. (LE-it, Leji.) 
LEJTÉS. Descensio ex altitudine, 'el 
ñgxuosa saltatio. 
LEJT(). Tripudium, et tripudiator v. de 
clivis. item Descensus, salebra. M. A. 
Minden hagónak vagyon lejtòjc. lun. 
Hegy’ lcjtòje: ercszkedòie. Sz. D. Min-i» 
den hegynek lejtöje is szokott lenni.` 
km. 
Lejtös. Declivis , proclivis, dellcxus. S. I. 
Lejiôs hely. Praecipitium, locus prae~ 
ceps. S. I. 
Lejtòs versek. Rhythmus v. carmen Leo 
ninum. S. l. 
Lejtôseu all: le felé, ala fele' all. Sz. D. 
Lcjtòsség. Declivitas. S. l. 
Lejtôt jar. Tripndiat. M.' A. Tanczol, ug 
rándozik. Sz. D. Sajt, és kenyér mel 
lett is meg járjak néha a’ lejtòt. km. 
Lejtöz. Exsilit. A’ pajkos mének (mén 
lovak) lejtôznek alattok. Sz. D. 
' ‘ пак. 
LEK. 
LEKEG — lekeg a’ viz’ színét el buritó fù', 
midôn azt a’ szelek háborgatják. Sz. D. 
LEKENCZE. F. Szatmár Vhen. E. F. Веп— 
tercze Vulékében, es Магов Sze'kében. 
Sz. P. Koloa Vben. 
 
Магов—изделие. F. Torda Vbeu. 
2 I# 
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LEKENYE. F. Gömör Vben. ' 
LEKLENCZ. Sz. P. Нот. Vbelb . 
LEKTIKA. Carruca, lectica, lecticula, 
arcera. PP. 
Lektika-hordozó. Lecticarius. PP. 
Lekńkaf-vonó. idem. PP. 
Lektikás. Lecticarius. PP. 
IIELI 
LEL , leli. Roperit, invenit, allìcit, oll'en 
(Щ. M. A. Ki mit keren, meg leli.km. 
Föl leli. Adinvenit. 
Hideg leli. Febricitat, l'cbrit. M. A. 
Ki leli a’ hideg. Febri corripitur. S. l. 
Meg leli. Верея-Н: ‚ invenit. M. A. 
LELE. (Kia , паду.) Telek Csauád Vben. 
E. F. belsô Szolnok Vben. 
LELED. F. Hout Vben. 
Leledzik. lnvenitur. Találtatik. Zvonarìcs 
1. B.. p. 923. 
Lelcdzô. Találtntó. Faludi U. E. 2. R. 
p. 25. „Ncm ¿rik föl сивые! a’má- 
' sokban leledzô aok szépct, és jót. “ 
LELEMÉNY. Inventio, inventum. M. A. 
Sallyaî (v. potins Pázmán) scribit 
„Lélemény“ p. 211. 
Elme-lclemény. Figmeutum,excagitntum. 
Leleményes. lnvcntiosua. 8. I. ' 
Leleményeakedik. Fingit, commentatur, 
comminiscitur. S. l. 
Leleménycskedhetik- Gyöngyösî 1 Dar. 
р. хххп. 
LELES. . 
Lelesd. F. Bihar Vben. 
LELÉS. lnventio , affectio. M. A. 
Föl lclc's. Adinveutio, repertio. 
Hideg-lelés. Febris. 
Me lelés. lnventio. M. A. 
LEL SZ. MV. Zemplén Vben. F. Hevcs 
'Vben.r 
LELHETO. Reperibilis. S. l. 
LELO. Inventor, repertor, architectus. 8.1. 
Lelö elme. Ingenium. S. I. 
Hideg-lelö. Febriculosus. M. A. 
Lelôs. Alfectiosus. 




LEMCSÉNY. Sz. P. Somogy Vben. 
LEMES. F. Sáros Vben. 
lames-vas. L. Lemez-vas. 
vas, cke-vas. Sz. D. 
LEMEZ. ß 
Lemez-kapczn. Sculponeo. M. A. 
Lemez-kapczás. Sculponeatus. M. A. 
Lemcz-vas. Clltcr prnecisorius in ara 
tro. M. A. ~ 
LEMHÉNY. E. FF. Kanar’ vidékében, 
és Háromszék Székében. 
s. 1. вишь 
LEN. 
LEN. Linum. M. A. 
Len-fojtó puszpáng. Elaline. M. A. _ 
Len-fonńl. Filum lincum v. fila e lino. 
Len-hajú. Subalbos habens capillas. 
‚ S. I. 
Len-levelù’ Ш. Ыпагйа. M. A. 
Len-mag. Semen lili. 
 
Len-olaj. Oleum linarium. M. A. Len 
mag-olaj. 
Len’ szála. Linum subtiliug. 
Len-termesztés. Cultura lini. 
Lenwászon. Tela linea. 
‘ Vad len. Linaria. NC. p. 41. 
ВЕН]. Lineus , linteus. M. A, 
LENCSE. 
LENcsE. Len.. и. А. 161“ на нём&quot; а&quot; 
lencse. km. 
Lencse-l'a. Lentincua. M. A. 
Lencse-gomba. Рейн lentil'ern. S. l. 
Lencse-képů'. Lenticularin. S. l. l 
° Béka-lencse Lem palußtris. M. A. 
Törött lencse. -Étel’ neme. l 
Vail lencse. Vicia vulgariz. _Cmpól р: 
157. 
Vizi lencoe. Equapium , epane. 
р. 55. 
LENCSÉNY. Sz. P. Somogy Vben. 




LENDEK. Vicia. L. Lednek. 8.7. 
LENDÍT, lendíli. Lassan mozdít, indit 
— csak alig lendítettem meg. Sz. D. 
LENDVA. Folyó viz, Szala , c's Vas Vben. 
Lendva (Alsó , fölsö.)MVV. Szala és 
Vas Vlnbcn. 
LENG. 
LENG. Movetnr, agitur, tremit , pendet, 
fluital. S. l. ` 
Сна]: alig тещ, leng. Nehezen birja 
magát. Sz.'D. 
K_öriìl lcngi. Cil-cum oscillat. 
LENGE. Термин. S. I. 
LENGED. idem ас LENG. S. l. 
T¢ngödiink lengédñnk. Mikes, Török 
Оли. Lev. p. 200` 
Lengedez. Agitotur , movctur, паса: ‚ 
volitat. M. A. 
Lengcdczés. Agììntio. Prágai in Praef. 
Lengedezö. Mobili; , шпана ‚ fluitans. 
M. A. 
Longedezô esô. Psccas. M. A. 
Lengedezô szellô. Pázm. Pred. p. 702. 
Prńgai p. 100. 
Lcngedezöleg folyó viz. Sz. D. 
Lengedezve. Mobiliter, nutanter, flui 
tanter. Lengedczùleg. Sz. D. 
Leugedeztet, lengedozteti. Facit, ut le 
niter movealur , fluitet. Csuzi, Sip 
szó p. 9. ' 
Lengedòlvg. Mohilìter , nutanter. Sz. D. 
LENGET , ‘lengcti Movet , agitat. S. I. 
L_engeteg. шиш. M. A. Fityedék, lengô 
v. csekély , ucm sok-'it nyomò. Sz. D. 
Lengeteg ajándék. ` Munus levideuse. 
Faludi E. M. p. 245. 
rLengeth emle'kezet. Tennis memoria. 
Babocsai, Fata Tarczal. p. 10. 
LENGÖ. Mobilis, tremulus, pendulum. 
S. l. lnogó v. függö. Sz. D. 
LENGVÁRT. F. slape. Vben. 
.r 
LENGYEL. 
LENGYEL. Polonus. M. A. 
Lengyel. F. Tolna Vben. 
Lengyel’ falva. F. Abaúj Vben. E. 17, 
Udvarhely Szclébcn. 
Lcngyel forint. Ez 5 нагая! tcsz. 
Lengyel Láßzló` kia kírályunk. 
Dug. 1. R. p. 59. _ 
Lcńgyel lopó. Argivi fures. ‘ 
Lengyel яма. Faludi, E. M. p. 72. 
Len'gycl Orazág. -Polonia. M. A. 
Lengyel Orazági. Polonicun. M. IA. 
Lengyel posta. Ki azt sem tudja , miért 
küldötté'k , vagy a’ feleletet nem пища 
meg mondani. ' 
Lengyel añveg.’Pìleus polonicus. VVJ.. 
Lengyel táncz. Saltns polonicus. ` 
Lengyel Tóti. F. Somogy Vben. 
' Kis Lengyel. Telek Szala Vben. 
Nagy Leng'yel. F. Szala Vben. 
LENGYELES. Quod polonicum morem 
redolet. 
Lengyelesen. More polonico. 
LENGYELI. Polonicalis. ` ‘ . 
LENGYELSÉG. Nano Polonia... Faludi, 




LENKE. F. Toma Vben. А _ 
Lenke (Alsó , fölsö ). FF. Gömkör Vben. 
' ~ шиты. 
LENTET. Oscillando pcrgit. Dicitm~ de 
statura magnis. ' 
Alig lenteíezt. Hallottam lB27.Jan.25. 
LENTI. 
LENTI. F. Szala Vben. ln antiquis «lo` 
cumentis 'appellatur NEMPTI az аи“: 
Németi. Арт! Amm. Marcellinum 
Lib. xv. p. 51. edn. Bipom. 1786. 
commemornntur LENTIENSES Ale 
mannici pagi.- 
Lenti Kápolna. F. Szala Vben. 
LEoP/um. 
LEoPÁRo. Leopard... M. A. 
f LEoPoLn. 
LEOPOLD. t. f. п. Leopoldus. 
Leopold’ va'ra. Leopoldopolis. Erônség 
Nyitra Vben. 
Leopold-új-várasìn. MV. Nyitra Vben. 
Liu». 
LEP , lepi. Operit , obruit, 'obtvgit. M. A. 
i Bé.v lepi. Tegit, obtegit. M. A. 
El`lepi. Supcrobruit, adobruit. M. A. 
Némelly hegyek akkor is égnek be 
' löl, mikor шаг tetejeket el lepte a’ 
hó. km. - 
Meg lepi. Ex impl-ovino deprehendit, 
opprimit. S. I. 
 
îLEWIS. Зови: , qucm res obruta edif 
. i ,l ‚ы. `. . 
f , 15 
LEPCSEN. Nagy zuhanásssl húll. A’ le' 
czct a’ vizbe , a’ gyermeket az ágyba 
vetette , ugyan meg lepcsentt. Sz. D. 
Lepcsenés. Zuhanás. Sz. D. 
Lepcscs ember; „и ember. Sz. D. 
Lepcses szájú: rút szájú. Sz. D. 
chcsesíti. Turpat , sordidat, conspur 
cat. S. l. 
Lepcseskedik. Rútalkodik. Sz. D. Rcs 
spurcss agit, v. loquitur. S. l. 
LEPED , lepedi. Tegit, velat , opcrit.S.l- 
Bé lepedi. Tegit, intcgit. M. A. 
Lepedezi. . 
Bé lepcdezi , be' lepedzi; bé lepi. Te 
git, obtegit. M. A. 
Lepedô. Linteum, linteamen , torale. vi 
de Lepödò. M. A. Csak addig nyúj 
tózzál, mig a’ lepedôd er. km. 
LEPEGET, lepegeti. Födözgeti. VM. 2 
dik Tabl. . 
LEPEL. Tcgmen, tcgmcntum. M. A. Ciak 
alig huzza a’ leplct. km. 
Ablah-lepel. Velum fenestrae. Sz. D. 
Ágy-lcpel. Velum lecti. Sz, D. 
Lepele.'Ejus tcgmen, ejus velum. Káldi, 
Job. 26. 6. ‚ 
Leple. idem. Pázm. Pred. p. 852. 
Lepleink. Operìmenta nostra._ Pázm. 
Pred. p. 441., 
LEPENYE. Palearia. S. I. 
LEPENYEG az ökör’ toi-kán, Palearia, 
M. A. 
Nagy lepgnyegü ôkör. Sz. D. 
LEPENTYÚ. Syrma. Ruba-farli, szoknya. 
fark. Sz. DA S. I. 
LEPETT. chtus , obrutus. 
LEPEZ , lepezi. Obtegit, intcgit. M. A. 
LEPÉNY. Laganum , artolaganus , tracta 
anis. м. A. Elé e le én ef giitésre. km. у g gy p y ’5y 
Lepény-hal. Thymalus , solea. M. A. 
Lepény-riintotta. Placenta ex ovis, frita ta. S. . ‚ ' 
LEPÉS. Tectio , velatio. 
El lepés. Obtectio, o'bvelatio. M. A. 
LEPKE. Papilio. S. l. Sz. D. A' lepkék 
_el lepték a’ virágoltat. Sz. D. 
LEPLE. Tegumen'. Sz. D. 
дерма. Sz. P. Somogy Vben. 
LEPLEG- Tegumen. Sz. D. ' 
LEPLO. Operimentum. Kiskos Hal. B 
_s_zéd, Nádasdi Klára fò'lött p. 16. 
LEPODO. Linteamen, totale, instrag'u. 
lum. M. A. 
Lepödô-csináló. Lintearìus. M. A. 
LEPP. y 
Leppeg. Balbutit , lallat. S. I. 
Leppend. E. F. Kükíillö Vben. 
Leppendék. Papilio. M. A. PP. at NC. 
р. 149. lit. „Lependék“ 
Lep ntyü. idem. Sz. D. ` 
LEPS NY. F. Veszpre'm Vben. 
LEPTEN lcpi. Identidem ob'ruit, operit, 
obtegit. - 
LEPVE. Obrutim. 
LES ( név ). 
LES. Insidiae , subsessa. M. A. CM.Öreg- 
nek az ajtóban, iñ'júnak lesben a’ 
halál. km. y 
Les. F. Bibar Vben. 
[дев—11516. Excipulus. M. A. 
 Les-hányás. Insidiarnin structio. Faludi, 
N. U. p. 145. 
Les-hányó. Insidiarum structor. Csuzi, 
Sip-szó p. 105. 298. 
Les-holy. Locus insidiarum. Pázm.Pred. 
p. 1274. 
Les-tör. Beniczki p. 22. 
Les-vár. Monbijou. Vár Soprony Vbcn, 
Les-V11'. Csárdák Gyôr és Vas kaen. 
Les-vetés. Les-liányás. S. I. 
Les-vetô. Subornator. Reá bérlô. M. A. 
LESBE áll. Se confert ad locum insidi 
arum. Päzm. Pred. p. 1275. 
LESBEN áll. lnsidiatur. _ 
LESES. Insidiosus. ’ 
Lesen. E. F. Beszterczo Vidékébcn. 
Lescskedik. lnsidiatur. M. A. Káldi, Gen. 
5. 17. 
Lcseskedés. lnsidiae. M. A. 
Leseskedô. lnsidiator. M. A. CM. 
Lcseskedve. lnsidio c. CM. 
LESNEK. Sz. Р. Hunyad Vhen. 
LEST vet. Obsidiatur, insidiatur, tendit 
insidias. M. A. 
Lss ( ig. 3. 
LES, lesi. Praestolatur. item Exspectat 
insidiose, insidiatur. M. A. Addig 
lesi , vńrja , hogy a’ tizet is el iiti. 
km. 
El lesi. El várja. 
Meg lesi. Insidiatur, insidia» tendit. 
M. A. 
Rea les. Observat eum ex insidiis. 
LESDEGEL. Identidem pracstolstur , vel 
exspcctat insidiose. 
LESDEKle. idem. 
Lesdeklô. Insidians , furtive observans. 
Lesdeklò szemek. Oculi ex insidiis ob 
servantes , furtive observautes. Sz. D. 
LESELKEDik. Obsidiatur, insidiatur. M.A. 
Lesclkedés. Insidiae. M. A. 
Leselkedô. lnsidiator, insidiosus, subies 
sor. M. A. 
Leselkcdve. Insidiose- M. A. 
LESES. Praestolatio, exspectatio. S. I, 
LESKÉL. Insidiatur, obscrvat. S. I. 
Leskelg'zdik. Identidem insidiatur. Sz. D. 
LESISODik. idem. Sz. D. . 
LESO. Expectans v. insidiator. S. l. 
Gylk-lesö. Vékony német kai-d, koczperd. 
Vacsora-lesö. Coenipcta. NC. p. 599. 
Vid-leso. Insidiator ferarum. 
LEsz. 
LESZ , l'eszek. Erit, fit , ero , fio. M. A. 
Itt lesz. Aderit. 
Jelen lesz. Praesens crit. n 
Ki lesz. Gaudet, jactat se. S. l.` 
в Meg lesz. Confit, eÍlit, supererit, ade 
rit, constabit. M.A. Habebitur, eve 
niet , erit. 
Meg lesz a’ bél'ed. Habebis tuam mer 
cedem. 
Meg lett a’ vásár. Habitae sunt nun 
dinae. 
Oda lesz. Peribitv. aberit. 
Rajta lesz. Conabitur, adlaborabit. 
LEENDO. Futurus. 
Levendò. idem. Eszterházi Tamús. p. 198. 
LEHET. Potest fieri. M. A. ~ ' 
 Lehet tôlem. Possum. M. A. 
‚ Е1 lehet nélkülc. Potent eo cal-cre. M. A. 
El lehet gondolni. Facile est cogitatu. 
Leg lehet. Fieri potest. M. A. , 
Meg lchct, ha lsten akarja. Si libeat, 
servare procul quoquc numina pos 
lunt. M. A. l _ 
Lelietctlen. lmpossibilis. M. A. 
Lehctetlenség. Impossibilitas. M. A. 
Lchetës, Possibilitas. Zvonarics 1. R. p.781. 
Lehetést, meg lehet. Si sola possibili 
tas spectetur , potest Íicl'i. 
Lebetò. Possibilis. M. A. 
Lehetôs. Tolerabilis. S. I. ‚ 
Meg lehetös. Possibile factu. item Tole 
rabilis, probabilis. PP. 
Meg lchetös bor. Probabile vinum. PP. 
Meg lehetôs tudományú. Tolerabilis eru 
ditionc. PP. 
Meg letôsen. Probabilitcr, utcunque. PP. 
Lchetôség. Possibilitas. Egécz lehetósc' 
gigr végbe vittc. Sz. D. 
Lchetség, Possibilitas. M. A. 
Lehctséges. Possibilis. M. A. 
Lelivtsöges. km. Fortassis, fieri potest-, 
nihil definio. M. A. 
Lehetséges` lehetô. Factu possibile.' Bíró 
Marton, Micae. p. 95. 
Ha lehetséges lehet. Si factu possibile 
crit. . - ' 
LENNI. Esse, fieri. M. A. 
LETT, lött. Factus. 1 
Meg lött. Anteactus, peractus, 
confectus. M. A. 
Meg lett dolgok. Acta. S. l. 
Meg lett embcr. мыт. , provectaé 
aetatis. S. l. 
Meg lett kor. Aetas adulta , provecta. 
8. 1. ' 
Meg lett korú. Adultus, ,provectus , an 
' попив. S. I. - 
LEGY. Esto, sis. M. A. 
Légy magadnak bátya. lun. Quin pro 
priam calcans terram querceta tene’ 
to. M. A. 
Légyen úgy. Sit ita, esto. M. A. 
LÉT. Existentia. 
Jelen-lét. Praesentia. - 
Léte. Ejus existential. Faludi. B. E. р. 5. 
Léte-képpen. Ser'io, vere. S. I. Realitcr. 
Le'tére - Bölcs lc'te'rc nagyot botlott: 
bölcs le've'n igcn hibázott. 
Jelen-le'te. Ejus praescntia. Pázm. Pred. 
р. 1071. 
Létcl. Existentía , factura , ortus. M. A. 
Le'tel szerint. Actu.Telegdi, Fclclet. p.66. 
Illy lételben. In hoc `rerum statu. Fa 
ludi N. A. p. 94. 
Lételc. Ejus existentia. 
Létlen. Non ortus, non generatus. Еву 
mese LÉTLEN lónak nevezi azt a’ 
'lovat, ki a’ meg döglött annyanak 
hasából metszctctt ki mint'elcven', 
с és mcg élt; talánwsi usus volet, 
LÉTLEN annyit tehetne мышь mint 
CAESAB. ч ~ 
LÉVE. Essendo. . - 
Nyitva léve sem lait szemünh, ha - - 
Pázm. Kal. p. 52. 
LÉvo. Ешцщ. м. А. 
_delen-levòli. Praesentes. 
LQN. Façtum est. Káldi passim. 




LETENYE. шита. S. l. 
Lelenye. F. Szala Vben. 
LETY. 
LETY. 
LETYEG. Agitatur cum sonitu. l 
LETTYEN. idem. 
Lettyent, lettyenti. Agitat, тоге: c-um 
sonitu. 
Oda lettyentctte. Ео protrusit v. c. 
jusculum , ita ut sonitum «leder-it.. 
LEVEG. 
LEVEG. L. a’ LÉ gyökér alatt. 
Питирим. 
LEVENDULA. Lavexidula , nardus. M. A. 
LEVENTA. 
LEVENTA. R. Pugil , atlxleta, heros. 
Zrinyi , P. 12. Stroplia 74. 
Viléz levanta. Zrínyi P. 5. 
LEvEsTIKOM. 
LEVESTIKOM. Liguslicum. PP. 
LEvÉL. 




LÉ. Jus , jusculum , olla, succus , liquor. 
M. A. Minden leben kalán. lim. 
Lé-fözô. Olfarius. M. A.' _ 
Lé-hüttö. Homo nauci, flocci , nihili. 
Csuzi , Sip-szó p. 245. 595. 
' Alma-lé. Pomaceum. S. K. 
Bors-por-lé. Jus piperatum. Maradék 
pecsenye _bors-por-lében más étel. km. 
Czitrom-lé. Succus pomi citrini. 
Csemete-lé. Laser. S. K. 
Feketc le’. .lus nigruln. .lutott néki a’ 
fckete lében. km. 
Gane'j-lé. Liquor stercoralius. 
Halász-lé. Jus piscatorum. 
Káposzta-lé. Muria. S. K. 
Намаз-16. Alliatum jus. S. K. Caro 
suilla fumigata , cum aceto, pipere, 
et flore lactis соси. Szil'mai, Pai-ab. 
р. 53. 
Mak-le'. Opium. M. A. 
Nyak-lé. Colaphus. S. K. 
Pof-lé. idem. Pof-lev'et kapott. 
Sós lé. Muria. S. K. 
Szilva-lé. -- Своды: elé szilva-lé , té» 
ged is meg borsoznak. lun. 
Szölö-lé. Succus uvarum. Sz. D. 
Törött lé. Articuli anserini cum con 
trito apio, petroselino , croco , dau 
co carotte , pipere , et lardo ‚ ас mi 
cis panis швы. Szirmai , p. 54. 
 LEBE. In jus. 
Lébc таи. Jurulentus. CM. 
LÉBEN mártó falat. Ofl'a jurulenta.M. A. 
LEVE. Ejus шссщ, jus. Olcsó húsnak 
‚ lrlg n’ leve. km. 
Etek' leve. Jus, jllsculum. NC. p. 405. 
Fa’ leve. Virics. Hydrodcs. M. A. L. 
LEVEG. Palpilat , Íluitat, volitat. M. A. 
Levegés. Palpitatio ‚ volitatio. M. A. 
Levegô. Palpitans, nutans, pendeln, 
fluitans. M. A. 
Levegô ég. Athmosphaera. 
Levegtet, lcvegleti. Vibrat , agitat , mo 
lat. M. A. 
Levegü. R. Lamina, braclea. M. A. 
Levegü-cainá lo. Faber bractearius. M.A. 
Levegü-müves. Faber laminarius. S. I. 
Levegiis. idem. S. I. 
LEVES. )uruleutus , jussulentus. item 
Succidus , succoaus, succulentus. M. 
A. El döntötte a’ levcst. km. 
ches megyg . Mer-asum hispanicum. 
S. l. Spanyol megygy. 
Leves szilva. Duránczi szilva. S. l. 
' Apró kása- leves. Jus , cui hordeum 
granulatum est incoctum. 
Arpa-kána-leves. Idem. 
Bab-leves. Jus cum fabio. 
Barna leves. 
Bor-leves. .lusculum vini. S. K. 
Borso-leves. Pisorum juseulum. S. K. 
Csokoládé-lcves. Jus cum chocolade. 
Csörgéa leves. Jus cum frustillis lardi. 
Eczetes leves. .lus ncetosum. 
Fekete leves. Jua cui sanquis cum 
aceto est incoctus. Hátra vagyon még 
a' íckete leves. lun. Szirmai, Parab. . О. 
Gyò'kér-leves. Jus, cui radices diversae 
incoquuntur. 
Hagymás leves.' Cepa infrictum juseu 
lum. S. K. ‘ 
Hal-leves Jus pisciuln. 
Kenyér-leves. Intritum jurulentum ex l 
pane. S. K. 
Keszôcze-leves. 
Koldus-leves. L. Rongyos leves. . 
Kopó-leves. Macrum, tenue jusculum. 
ß. 
Korhely-leves. Farcimina cum iusculo 
bl'assieae ‘cocta. Szirmai Parab. p. 54. 
Kòményes leves. Cuminaturu jusculum. 
S. K. 
Lcncse-leves. Lentium jusculum. S. K. 
Ordás leves. .lusculum cum Тунец]. 
Szakács-Könyv p. 116. 
Bak-leves. Jusculum cancrorum. 
Rántott leves. Frictum juaculum. S. K. 
Целен: tészta-leves. 
Riskása-levcs. Jusculum cum Oryza. 
Rongyos leves (tojásos leves). Mikes. 
221. 
Sör-leves. Cerevisiarium jusculum. S. K. 
Zsömlye-leves. .lusculum cum simila. 




Téj-fölös leves. Lactifloreum jusculum. 
S. K. 
Vargánya-leves. Jus cum fungis. 
Zeller-leyes. .lus cum apio. 
Jusculum carnis bu- `  
 
Zöld borné-leves. Jus , cui 
aunt. incocta. 
Levereilik. Succencit. Sz. D. 
Levesül. idem. ' 
Levcsség. Succositau. S. l. Sz. D. 
LEVET crap. Adnlatur , аппетит. S. l. 
Egybe szürte a’ levet vele. km. Con` 
a irarunt. - 
Jol föl adá a’ levet. km. 
El öntötte a’ levet. km. 
LEVETLEN. Exsuccus, aridus, siccus. 
S. I.' 
LEVEZ. Succum v. humorem mittit. S. l. 
chez az orra. 
LEVEL. Foliuln, pampinus it. pagina , 
pagella v. epistola, literae. M. A. 
Nem тою; a’ lcvél и!!! nélkül.km. 
Levél. F. Mosony Vben. 
Level-arany. Aurum foliatum. PP. 
Levél-bé-hajtás. complicatie literarum. 
PP. 
Levél-bogár. Chermvs. S. I. 
Levél-boríték, Levél’ borítéka. Cooper 
tura literarum. 
Levél-czim.lm riptio liter-amm. Adres 
se. S. I. 
Leve'l-dohány. Nicotiana in топь. S. I. 
Levél-ezüst. Argentum foliatum. PP. 
Level-hordas. Epist. Széch. T. 2. p. 505. 
Leve'l-hordó. Tabellarius , libcllio. S. I. 
Levél-hordozó. idem. CM. M. A. NC. 
p. 595. 
Levél-hozó. Acllator literarum. 
Levél-hullás. Defrondatio. S. I. 
Levél-hulláskor. Sub ünem autumui. 
S. I. 
Level-irás. Scriptio literarum. 
Levél-iró. Ab epistolis. M. A. 
Level-Relés. Datum literarnm , emana 
tio literarum. M. Verböczi 1660. 
p. 596. » 
Levél’mássa. Antigraphum. M. A. Káldi 
1. Mach. 14. 19. 
Levél’ oldala. Pagina. 
Levél-ôrzö. Archivarius. S. I. 
Levél-sodró. [ре , volvox, convolvu 
lus. S. I. 
Level-51.11. Pagina. CM. Level’ oldala. 
Level-azar. Folli stylus , petiolus. S. l. 
Levél-szedö. Pampinator. NC. p. 77. 




Level-tartas. Contentum epistolae. Gyön 
gyösi ‚ 1. Dar. p. 412. Level' tartalma. 
Levél-tartó haz. Tabularium CM. 
Levél-tetü. Aphis. Blattlaus. Mitterpa 
eher, Rei Rust. P. 1. p. 486. 
Level-tok. Theca literarum. S. l. 
Levél-valltság. Taxa literarum. PP. 
° Adoxnány-levél. Literae donationales. 
Adós-levél. L. Obligatoriae. Pázm. Pred. 
. 571. 
A ósság-levél. idem. NC. р. 455. РР. 
Allan-level. Compositionales, contra 
ctuales liter-ae. S. I. PP. - 
Al levél. Litcrae falsare, suppositae. 
I Heltai 1. Dar. p. 151. 
Aros levél. Venditionales. NC. p. 457 
Barátságos levél. Epistola `familiari. 
NC. p. 455. 
pila vil'idia 
Tabularium. Tiszti Szótár 
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Bizonyság-levél. Testimoniales. NC. p. 
593. 45.5. 457. PP. 
Borostyán-levél. Lauri l'qlium. S. K. 
(.‘sere- levél. Commutateriac. NC. p. 
455. PP. 
El bocsátó, eresztô levél. Dimissionales. 
El váló levél. Liber repudii. Kaldi 
Isaiae 50. 1. 
Elö-levél. Pagina prima, folium pri 
mum. S. I. 
Engedelem-lcvél. Consensuales literae. 
S. K. Indultuales literae. 
Fa-levél. Folium , frons arboris ‚ peta 
lum. S. K. 
Föl kialtó levél. Proclamatoriae. NC. 
p. 4.57. 
Föl szóllító level. idem. . 
Függô pöcsétes leve'l. Diploma. S. K' 
Gyalog levél. Epistola per expressum 
missin. Gyalog ember На! küldött 
levél. Falmli T. E. p. 121. 
Halladék-Ievél. Prorogatoriae. PP. 
Hallasztó levél. idem. NC. p. 457. 
наш-дети. Metales. РР. 
Határ-jńró levél. Literae metales. NC 
P. 593. 455. &quot; 
Házasság- levél. Birò Marton, Micae p. 
556. 
Hit-level. Literae salvi conductus. 
Hitelezô leve'l. Credentionales. Tiszti 
Szòtár p. 46. 
Hitos level. Literae publicae fidei. NC. 
p. 595. 
Idézô levdl. Citatoriae. NC. p. 455. PP. 
lktató levél. Statutoriae. PP. 
Intö levél. Admonitoriae literae. 
Itélet-levél. Sanctionales. 
Kegyelem-levél. Grationales. N(‘. p. 
455. PP. 
Kérdezliedô levél. Inquisitoriae. PP. 
Keresztelò levél. Baptismales literae. 
S. K. 
Kerülô levél. Encyclicae , currentales. 
Kezes levél. Literae Íidejussoriae. 
Könyörgs levéi. лщьацна. ваш; т. É. 
p. 190. 
Könyv-levél. Pagina. S. K. 
Kötclezò levél. Literae obligatoriales. 
Kötés-levél. Frigy-levél. Piizm. Kal. 
р. 1058. 
Menedék-leve'l. Quietantia, expedito 
riae, apocha. CM. PP. 
Móring~levél.' Literae dotalitiae. 
Nemes-levél. Nobilitares literae. S. K. 
Nemzctség- level. Literae generationa 
lcs. NC. p. 595. 
Nylltt levél. Litcrae patentes. 
Nyugtató levél. Quietantia. 
Ole-level. Syngrspha , hypotheca. M. A. 
Privilegium , donatie, literae causa 
les, privilegiatoriae. VM. p. 297. 
NC. p. 457. PP. 
0ltalom-levél. Protectionales. NC. p. 
457. PP. 
Qsztály-levél. Literae divisionales. PP. 
Oröli-levél. Fassio perennalis. 
Parancsoló levél. Praeceptoriae, manda 
tum. NC. p. 457. PP. 
Pöcsétes levél. Literae obsignatae. 
Próluitor-levél. Procuratorie, NC. p. 
4.57.V 
Sznbadság-levél. Ablicentionales. 
 адамант levél. Literae 
cinii. S. K. 
Széli-levél. lnduëtionales. NC. p. 455. 
Szôlò-levél. Pampinus. S. K. 
Tann-level. Documentum literarium. 
Tilalom-levél. Prohibitoriae , inhibito 
riae. NC. р. 457. PP. 
Úti levél. Passuales, salvi conductus. 
Pázm. Kal. p. 1045. 
Vallató мы. Compulsoriae. PP. 
Válasz-level. Relatoriae. PP. 
Valais-level. Lilicllus repudii. Csuzi, 
Tromb. p. 255. 
инд level. Cambiales. 
Vándorló level. Literae liberi meatus. 
S. K. А 
Visa'r-levél. Emptionales. PP. 
Véd-levél. Protectionales literae. Tiszti 
Szótár. p. 59. 
Zalog-levé-l. Pignoratitiae. 
Zartt level. Literae clausae. 
Levele. Ejus folium , ejus cpistola. 
pel-acti Uro 
Leveledzik. Foliola emittit. 
Levelek. F. Szabolcs Vben. 
Levelenként. Foliatim. S. l. 
Levelcs. Foliosus, pampinosus. item pro 
scriptus , infamia notatus. M. A. 
Leveles ág. Frons --- dis. M. A. 
Leveles haz. Tabularium, archivum.S.I. 
Leveles munka a1. allványokon. Fron 
des , opus frondeum , encarpa. S. I. 
Leveles szin. Scena , viridarium. M. A. 
A’ leveles szinbeu nehéz volna tél 
ben meg lakni. km. 
Leveles tar. Chartophylacçum, tabula 
rium, archivum S. l. 
Levelesít ‚ Ievelesfti. Proscribit. M. A. 
Levelesitës. Proscriptio. M. A. 
Levelesedik. Frondescit. S. I. 
Levelet bé pöcsŕteli. Signat literal. M. A. 
Levelet el fogja. Intercipit liter-as. PP. 
Levcletlen. Carens foliis, frondibus de 
stitutus. S. I. 
Levelez. Correspondet. S. I. 
Levelezi. Pampinat. M. A. 
Meg levelezi. Pampinat. 
р. 299. 
Levelezés. ‚ Pampinatio. 
mercium literarurn. 
Levelezô. Pampinator. M. A. it. Corre 
spondeus , usu junctus mutual'um 1i 
terarum. S. I. 
шла в. к. 
M. A. it. Com 
Levelezik. Folia стает. Pazm. Pred. p.701. 
Leveléug , vagy fejetlen salata. Lactuca 
communis. S. I. 
Levelész. Aphis. Blattlaus. S. l. ‚ 
Levélke. Foliolum , literula.` Vajda K. E. 
5. K. p. 154. 
_ LEB. 
LEB. 
LÉBENY. F. Mosony chn. 
LÉcZ. 
LE'cz. Tignum, mina... M. А. и. Пёс: 
)ó sôvényt tart. km. 
Lécz (Ó , tij) Sz. PP. Torontal Vben. 
Lécz' falva. F. Вен-щ; Vben. E. F. Ha 
romszék. Székében. 
Lécz-furó. Terehrum tigillare. 
Lécz-szeg. Clavus tigillaris.. 
 LÉCZEZ, léczezi. `Cantheriis tigilla adfigit. 
Meg léczezi. Tigillis munit. Lippai Vir. 
Kert. p. 17. 
LEDER. 
LÉDER._ Dissolutus. Él ezen szóval Pesthi, 
Meséii p. 74. „Mert laten , es ember 
semmi a’ gonosz lédernél. “ (‘onsonat 
germanicum: liederlich. L. Lcdér. 
пёс. ` 
LÉG. - 
Léa (Kia , nagy.) FF. Posony Vben. 
тещу. obb.. M. А. см. Lagen., ат— 
pulla. S. I. ' - 
цены. Е. r. solo. vb... 
1 LÉGRÁD. 
LÉGRÁD. Mv. sul. vb... 
LÉGRADI. Liegi-.dienst 
Légrádi bicsak. Faludi. E. M. p. 78. 
LÉGY. 
LÉGY. Musea. M. A. Olly szomorú, mint 
ôszszel arlégy. lun. 
Légy-este kép. Imago a muscis conspur 
cata. Faludi E. M. p. 242. 
Légy-fogò pòk. Araneus muscarius. NC. 
Lélëy-lmpó. Muscicapa. S. I. _ 
иду-таим. Trocbilus minimus. Ko 
libri. S. I. 
Légy-ölò gomba. Agaricus muscarius. 
S. I. 
Légy-ütô. Legyeket fogyasztó lapos szij. 
S I 
Légy-(izô. R. Flabellum muscarium. S.l. 
[Аду—тега. idem. 
° Eb-légy. Cynips, cyniphis, cynomyia. 
M A . 
Ló-légy. Asilus. M. A. 
LEGYE. Ejus musea. — Y 
LEGYES. Muscas habens', mnscis abun 
dans. 
Legycs. Apró szôlövel meg hintett tész 
ta mii. S. l. - 
Legyes Bénye. F. Zemplin Vben. 
ngyes ló. E nus a muscis infestatus. 
Hányia veti eiét, mint a' legyes ló. 
lim. Dug. 1. R. р. 200. 
LEGYEZ. Legyezi. Muscas flabcllo abigit, 
_pellit muscas. M. A. it. Tuetur, pr0~ 
tcgit. ~ 
Legyezés. Ventilatie. M. A. 
Legyezô. Flabcllum , muscaria , muscari 
um. M. A. CM. 
chyczö-hordozó. Flabellil'er. M. A. 
LEGYINT. Leniter percntit , тащат 
'muscas abacturus. Pestlli’ Meséji. р. 
79. - 
Meg lcgyinti -- Сна}; alifb1 legyintcttcm 
, m65' ‚ 
LEGYI. Mnscarius. M. A. 
LÉH. 
LÉH. F. Abauj Vben. 
LÉHA. Ruhig., r.. viii.. PP. 
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Léhás. Vilis, abjectus, rubigine tactus. 
PP. . 
Lc'hásodik. Rubiginem contrahit. 
Meg léhásodott a’ búza is. 
' Hazai Tud. 1825. 2. R. p. 354. 
ЬЁЮ. 
Ligilo. Tölcœ.. infunaibulum. м. A. 
LEJU. idem. M. A. 
LÉK. 
LÉK. Fissura, foramen , hiatus. M. A. 
LÉKEL, lékeli. шпаге, sum-am mit. 
Meg lékeli a’ dinnyét. Sz. D. 
LÉKES. lngoványos. 
Lékes scmlye'k; lábat meg nem tartó 
ingoványos hely. Sz. D. 
LÉKET vág a’ jégen. Glaciem perforat, 
_ hiatum facit in glacic. Sz. D. 
LEKEZ, lékezi. Fissuram facit. Meg lé 
kezi a’ jeget. Sz. D. 
_ LÉKA. 
LÉKA. Mv. va. Vben. 
LÉL. 
máx.. . ` — 
Lél. (Én-sek , kis ,` паду) Sz. PP. Копий 
гош Vben. ' 
LÉLEDzik. Intermiscetur, intricatur все— 
lcri. M. A. Rcatum contrahit. 
Lc'ledzés. Reatus. M. A. 
LÉLEK. Anima. M. A. Spiritus. 
Lélck-áros. Mango. S. l. 
Lélek~bujdosás. Metcmpsycliosis. S. I. 
Lélck-csap. Respiraculum , foraan spi 
raculi in _dolio. M. A. 
‘Lélek-csö. Trachea , arteria upcra , 
fistula spiritalis. S. I. ` 
Lélek-harang. Campana animas 'agen 
Lium. 
Le'lek-járás. Oben-atio defunctornm S. l. 
Lélek-kínozó. Animam ndlligens. ваш. 
Pred. р. 526. 
Lélck-kínszerite's. Adjnratio daemonum, 
v. Psychomantia. S. l. 
Lélck-kinszerilò. Exoìista. S. I.' 
Le'lek-lak. Corpus, domiciliuxn animac. 
S. I. - 
Lélek-lopó. Fur animarum. Рати. Kal. 
p. 525. ~ 
Lélck-lyuk. Spiraculum. Pázm. Pred. 
p. 814. л 
Lélek-mondás. R. Blasphemia. Simon 
tornyai Ваза 1669. puncto 5. (Quia an 
tiqua Hungurorum blasphemia fuit 
„Bestye-lélekfkurali“). 
Lélck- nyerés. Lucratio animae. Pázm. 
Pred. p. 41. 
Lélck-pénz. Solutio a quovis capito 
parochis praestarì solita. Pap paptól 
пот kér lélck-pénzt. lun. 
Lélek-romlás. Ruina animas. 
Pred. . 142. Lélek-ízaîndva. Nimiufn festinanter, 
propernnter. S. I. 
Lélak-szeretò. Amator snimarum.Pázm. 




Lélek-terhelô. Animam adgravans. Fa 
ludi, N. U. p. 112. 
Lélek-vesztö. Animam perdons. Pázm. 
Kal. . 516. 982. 
Lélek-vesztò ludik. Navia ruinosa , 
cile submergibilis. 
Lélek~vesztô leczke'k. Faludi, N. U. 
р. 184. 
Lélek-vétel. Rcspirnmen. S. I. 
Lélek-vcvés. Respiratio. S. I. 
‘Elevenítò lélck. Animalia spiritus. 
S. K. 
Érzékeny lélck. Anima sensitiva. M. A. 
Gyziva lélck. lgnavus, imbellia , timi 
dus. S. K. 
Jó lélek. Bonus genius. S. K. 
Mennyei шик. Coelestis genius, spiri 
fa 
tus. S. K. 
Nagy lélek. Grandia animo , magnani 
mus. S. K. 
Nyersen tartó lélek. Anima vegetativa. 
M. A. 
Okos lélek. Anima rationalis , mens. 
Roszsz lélek. Malus daemon. 
Szent lélck. Spiritus sanctus. item t.h. 
n. Magyar és Erdély-országban. 
LÉLEKBE járó dolog. Rcs conscientiosa, 
summi momenti. 
LÉLEKTELEN. Sine anima. Káldi, Sap. 
14. 29. 
LÉLEKZik. Spirat. Faludi , N. U. p. 56. 
Lélckzés. Spiritus , spil-amen , spiraculum, 
anhelitus. M. A. Egy lélckzés hcvet , 
’s hideget nem vehet. km. 
Lélckzct. Anhelitus , spiraculum. M. A. 
Lélekzet-vétel. Respiratio , respiramen. 
M. A. 
Lélekzetet nchczen vevô. Zúgó. Suspi 
riosus , usthmnticus. M. A. 
Lélckzò. Spirans, respirans. 
Lélekzô gége. Gurgulio , Наста. M. A. 
Lélckzò lyuk a' pinczén. Spiramcntum. 
PP. 
Lélclizôt hágy. Spiraculum faci?. PP. 
LÉLETEzik. inspirar. Hammam Imk 
fain 1828. Nov. 2. 
LELKE. Ejus anima, spiritus. Sem [вее 
пс , scm lelke. km. 
Lelke rajta.km. 
lstcn' lelke. Spiritus Dei. 
Lelkeiicz nem fér. Non est talis. PP. 
Lelkén el nem viszi. Fatebitur, dicet, 
non celabit. 
Lelkórc hagyja. Belinquit ejus oonsci 
cntiac. ' 
Lclkúre köti. Strictissime obligat. 
Lclkórc nem veszi.'Non sumit cordi. 
Lclkére szóll. Loquitur ad ejus animam. 
Lelkét ki adîa. Exspirat. M. A. 
LELKEM’ mássa. Alter ego. Fnludi , E. 
M. р. 249. 
Lclkem’ esmérete nem vádol. Conscien 
На non accusat. PP. ' 
LELKENDEZ. Anhelat , respirant. PP. 
LELKES. Animatus. M. A. 
Lelkes állat. В. Animal , 
Pcsthi. 
Lclkes fánk. Béles fánk. Pastillus fri 
xus cum nucleo. S. l. 
Lclkescdik. Animatur. S. I. 
Lclkcsen. Ellicaciter, ex animale viribus. 
f Lelkesen hozzá látott. 
animans. 
 Lclleslt , lelkesiti. Animat, 
animam indit. M. A. 
Meg lelkesiti. idem. M. A. 
LELKET veu. Respirat. M. A. ` 
Lelket érez benne. Obscrvat eum vive 
re. Hamar, meg мы ёг2еп ben 
ne. km. шт, inccude ignem. KV. 
р. 539. . 
Lelket ver belé. — Alig tudtak lelket 
belé verni. km. 
LELKETLEN. lnanimis, inanimus, ex 
animalis. M. A. 
LELKI. Spiritualis. S. I. 
Lelki atya. Pater spiritualis, pastor 
animal-um. S. l. 
Lelki erô. Vińus, vis animae. Faludi , 
N. E. p. 147. 
Lelki fegyver. Arma spirituglia. 
Lelki gondviselò. Curator animarum. 
Faludi N. A. p. 196. 
Lelki isméret. Conscientia. M. A. A' jó 
lelki isméretnek nem kcll itélô bi 
ró. km. . ` 
Lelki isméretében tudja. Conscit. M. A. 
Lelki ismérct furdalja. Conscientia ап— 
gitur. 
LcIki ismérctc ellen cselekszill. Non 
ducit religioni. PP. 
Lclki-képpcn. Spiritualiter. S. I. 
Lelki kines, Thesaurus spiritualis. 
Lelki pásztor. Saccr curio. _ 
Lelki szegény. Pauper spiritu. Pázm. 
Pred. p. 566. . 
Lelki мама. Catcchcsis, sacra institutio. 
Lelki tanitó. Catecheta , sacer orator. 
Lclkí testi bnrát. Amicus iutimus. 
Lelki testi szabndságért harczol. Certat 
pro aria, et locis. S. I. 
Lelki vezér. Pastor animal-um , sacro 
rnm antistes: S. l. 
Lclkiseg. Spiritualitas. S. I. 
LELKU. 
Jó lellu'í. Qui bonam sortitus est animam 
Nagy lelkíí. Magnanimus. 
Lelküség. 




LÉMONYA. Mal.. limoni... M. A. PP. 
Lémonya' leve. Succus pomi ставя. 
Pázm. Pred. p. 5. 
LÉNART. 
LÉNART. t. f. n. Leonhardus. M. A. 
Lénárd-falu. F. Szatmár Vben. 
Lénird-Darócz. F. Borsod Vben. 
Lénárt’ falva. F. Gömör Vben. 
Lénárt-tó. F. Sáros Vben. 
LÉP. 
.l 
VLÉP. `Lion , splen , item Viscus , viscum. 
Szedd el a’ lépct. hn. Fuge, dum 
licet. M. A. 
Lép-daganat. Tumor splcnis. S. I. 
Lép-evö. Turdus viscivorus. S. I. 
Lép-fájús. Alfçctus lienis. S. I. 
Lép-fánk. Sz. D. 
Lép-fû'. Asplenium. PP. 
Lép-kórság. Malum hypochondriaeum 
17I 
lfép’ sonkolya. Propolis. M. A. ' 
Lép-veszszô. Virga viscosa. Faludi. III. M. 
. 26. ‘ ' Iîélek-fogó Iép. Pázm. Kal. p. 919. 
„Éles ének mellé lélek-fogó Ире: 
hánynak. “ 
Madir-fogó lép. Viscus. M. A. 
LÉPBEN аналоге. Visco implicatua, ob 
Iinitus. PP. 
LÉPE. Ej... lien. 
Lépe-fájó. Lienosua, Iienicus, splenc 
ticus. M. A. 
LÉPES. Viscosus. Ragadós. M. A. CM. it. 
Hypocliondriacus , lienosus. S. I. 
Lépes méz. Melicerium, favum mellis. 
M. A. Pázm. Pred. p. 510. 686. 
Lépes veszszô. Viscata vii'gula, Calamus 
. viscatus. PP. Pázm. Pred. р. 1155. 
Lép'es veszszôbe akad. Visco implica 
tur. PP. 
Штат спим. ce1-meat. M. А. 
LEPEZ, lépezi. Invigcat. M. A. 
LÉrik. 
LÉPik. Graditur. M. A. Tövisbe lépett. km. 
Altal Iépi. Transgreditur. M. A. Nem 
hisznek az alzszonynak., mig a’ ke 
rék-vágást által lépheti. lun. 
_Bé lép. Introgreditur. M. A. 
Belé lépik. Ingreditur. M. A. 
El lépi. Progreditur, transgreditur. M.A. 
Elö lép. Progreditur. f 
Félre lépett hivaitaljáb.'.\n.l Sz. D. 
Föl Iép. Scandit. Sz. D. 
Hátra lép. chreditur, recedit. 
`Ki lép'. Egrcditur. M. A. Ki lépett a’ 
szépek’ seregébôl. km. 
Le le'p. Descendit. 
Meg lépi. Gressu metitur. 
Вей lép. Supercalcat, 
assentitur. S. I. 
'Viszsza lép. Regreditur. M. A. 
LEPCZ. . 
Lépcze. Стадии. Faludi. B. E. р. 42. 
Lépczel. Procedit. Faludi N. A. p. 9. 127. 
v. conscntit , 
T. р. 86. _ 
Elô lópczcl. idem Faludi. N. E. p. 222. 
Lépczelhet. Potest procedere. Faludi. 
N. A. р. 207. 
LÉPcs. 
Le'pcsel. Gressus facil; lente. M. A. 
Lépcsô. Gradus, scalae denliculus. M. A. 
LÉPDEGEL. Lente graditur , pcdetentim 
gressus facit. S. I. 
LÉPÉS. Раввин. M. A. Gressus. Egy két 
‚ Iépést ne sajnálj tölem. Sz. D. 
Altal Iépés. Trnnsgressio. 
Bé lépés. Ingressus, ingreesio. M. A. 
Egyenlô lépéssel. Pari passu. Pázm. Pred. 
. 825. 
El lépés. Progressio. M. A. 
Félre Iépés. Faludi. N. A. р. 222. 
Ki lépés. Progressio , egressio. M. A. 
Viszsza lépés. Regressio, regressus. M. A. 
Lépésnyi. Quod passu distat. S. I. 
Egy Ié ésnyi. Unius развив. ' 
Ezer épésnyire van- Distat ad mille 
развив. ` LÉPHETETLEN. . 
Által lëphetetlén. Non transgredibilis. 
S. I. 
LÉPINT. Lente graditur. 8. I. 
y Bé„lépintett a’ házba. Sz. D. LÉPO. Gradiens. 
Bé lépö. Ingrediens. 
Ki lépö. Egrediens. 
Ki lépöben van. Est in egressu VM. p. 2. 
LÉPTE. Раввин ein.. s I. 
LEPTET , lépteti. Facit, ut gl'adiatur , 
procedat. 
Elô lépte i. Promovet. 
Léptetés. Gradatio. . 
Elô léptetés. Promotio. 
Le'ptetéat menj. Gradatim procedas. 
Léptetve. Pcdepreasim. M. A. 
LÉPVE. Gradatim, passuatim. 
' Lépve ennyi. Tot раввин facit. . 
Lépve járó. Gradarius. S. I. 
Lépvc lépve. Gradatim. Faludi B. E. 
p. 10.5. - А 
» LÉRANT. 
ига/Шт. :. f. n. 
Léránt’ háza. Sz. P. Szala Vben. 





LÉSZA. Реп-Нед, palm, palanga. M. A. 
Cista viminca, in qua rustici caseum, 
farcimina, aliaque, quae perflatum 
aëris requirunt, yconservare soient. 
Appendunt in ambitu domus ope 
perticae, ut ncmpe sit :iëri pervia. 
Lésza. Hal-fogó eszköz. Cista viminea 
piscatoria. L. Haazn. Mulat. 1825. 
1. R. р. 37. Tapogató. 
LÉSZKA. Az aszalónak aövénye, melly 




LÉTA. Sz. P. Somogy Vhen. 
Kia Léta. F. Szabolcs Vbcn. t 
Magyar Léta. E. F. Тогда Vben. 
Nagy Léta. F. Bihar Vben. 
` Oláh Léta. E. F. Тогда Vben. 
LÉTKA Е. F. xavi.' viaekébe... 
LÉTRA. 
LÉTnA. scala. s. 1. 
LEVA. 
LÉVA. MV. Bars Vhen. 
шиш) (Ki. , ...gy ). Mv. ¿s Ermony 
Vben. 
шиит. F. Gömör шиш. 
LÉzz. 
LÉzz. 
LÉzzEG. съешь, agitar. M. A. M0 
noszlai, Hit’ olmlma p. 47. Pázm. 
Kal. р. 408. ' 




Lézzegô. Evoiaticua, item Scurra , vagaus. 
M. A. Pázm. Kal. р. 405. 
Lézzegò ifjú. Faludi , E. M. p. 245. 
LÉzzENG. оьеггае. Beniczki, p. 26.210. 




LIB. E’ szóval hiják az api-ó lud-fiakat: 
Lib lib. ' 
LIBA. Pullus anserinus. Lud-Iì. M. A. 
Liba. F.,Vas Vben. 
Liba~természet. Dug. km. 1. R. p. 1. 
Liba-szelidség. Ibidem. p. 8. 
Liba-szôr. Dug. km. 1. R. p. 259. 
Libád. F. Esztergom Vben. 
Libánczol. Midôn a’ kisded förösztetik, és 
jó kedvében, kezével , lábával свар— 
kodja , rúgdozza a’ vízet, akkor mon 
datik hogy „a’ kisded szinte libáu~ 
czol.“ Hallottam Sághon 1818. Máj.29. 
LIBÓCZ. Vanelius , spermologua. PP. La 
гав. Káldi Levit. 11. 16. Deu. 14. 
16. M. A. Libecz , libucz. idem. PP. 
Földi, p. 196. Bébicz. 
l 
LIBÁN. 
LlßÁN. t. f. n. Libaniu.. 
Liba'n’ falva. E. F. Тогда Vben. 
LIBERIA. 
LIBERIA. Tessera hei-ilìs , vestis tessera 
На, vestiaria tessera, vestiarium 
symbolum. PP. Faludi , N. E. 11.155. 
Liberi'a-posztó. Pannus tesserarius. 
LIBERIAS. Habens vestcm tesserariam. 
Liberirisl inas. Famulus tesserarius. 
Liberiás köntò's. Vestia tesseraria. PP. 
LIBERJAZ, liberiázza. Veste tesseraria 
donat. Csuzi, Tromb. р. 458. 
‘ LIB. 
LIB. 
LIBECZ. Vanellus. M. A. 
LIBEG. 
Libeg lebeg. Movetur, agitatur. 
Libegel. Kelemen Borbála’ Напои]. р. 52. 
LlBBEN. . . 
Meg libben. Vajda, 2. K. p. 100. 
LmÉiicz. 
Llnńncz. Ephialte., incubus. M. А. 
Ludve'rcz. Шве]; roszsz a’ lelki is 
mérete, Iidérczczel álmod. km. - 
LIDÉRCZES. Lunaticus. M. A. 
LIF. 
LIF. ‘ ‚ 







LIGET. Saltul, nemul. M. A. CM..Bit 
kultt erdô. Sz. D. Viz-parten való 
berek. S. I. 
Liget. FF. Baranya, Pest ée Tömöl 
kaen. E. FF. alló Fejér él Torda 
kaen. 
Liget-erdô. Lucus. Vrancsics. 
Liget-ôrzô. Saltuariua. M. A. 
° Aha-liget. F. Baranya Vben. 
Вопли liget. F. Bihar Vbcn. 
Kercse-liget. F. Somogy Vben. 
Kotyi liget. F. Bihar Vbcn. 
Kövcs liget. F. Marmaros Vben. 
Magos liget. F. Szatmár Vhen. 
Szeg-liget. F. Torna Vben. 
Szig-liget. F. Szala Vbcn. 
LIGETES. Nemorosus, saltuosus. M. A. 
Ligetcn berkel. Prágai p. 155. 
Ligetesû'l. Lucia interstinquitur. 
Meg ligetesül a’ azòlö. Hallottam Saig 
hon 1825. Sept. 21. 
LIGETI. Nemoremis , nemoralis. M. A. 
LIH. 
LlH. Hang-név. 
LIHEG. Halitum ducit. Himû 1. lì. p. 
162. 
LIX. 
LIK. Foramen , fovea. vide LYUK. M. A. 
Lik-ét. F. Gômör Vben. 
Agyag-lik. F. Szala Vben. 
LIKA. Vár Liptó Vbcn. 
LIKACS. Foramellum. 
Likacsos. Multiforatilis , multiforis, fis 
tulosus. M. A. 
Likacsos sajt. Caseus fistulosus. M. A. 
lLIKAD. Fol-amen accipit. 
Ki liknd. 
Meg likad. 
Likadtt.Per1`oratus. M. A. 
LIKKAN. ‚ ' 
Nagyot пышны ez a’ fa. Hallottam 
Sńghon 1818. Aug. 11. 
LlKAS. Foraminolus. M. A. 
Likas. Sz. P. вдев Vben. 
Lilias ir. Aristolochia rotunda. M. A. 
Likas bilan. Fornminosus, üstulosus. 
Csere Encycl. p. 555. 
Likasodik. Foramen accipit. S. l. 
Likasúl. idem. 
LIKASZT , likasztja. Perforat. M. A. 
Altal liknsztja. Perforat. M. A. _ 
Bé likasztotta a’ тещ. lncussit caput 
ejus. 
Ki likanztja. Efforat. 
Meg likasztja. Perforat , desubulat. 
'M. A. 
Likasztott. Реп-Готам“. M. A. 
LIKGAT , Liggat , liggatja. 
pertundit. 
Ki liggatia. Perforat.- l 
Meg liggatja. Foraminat, реп—Гони. M. A. 





Liki Vanány. Sz. P. Veuprém Vben. 
LIKOCS. Sz. P. Gyôr Vben. 
le'rAnloM. 
LIKTAmoM. сованию, ...rectum .1. 
ctuariull. PP. Pázm. Pred. p. 155. 
Liltáriom-clinaló. Conditor, condimen 
tarius , dulciarìul. PP. 
LlLE. 
LILE. Species colymbi. S. l. 
LILIOM. 
LILIOM. Lilium. M. A. 
Liliom-bollor. Lilietum. M. A. 
Lilíom-olaj. Oleum lirinum. PP. 
Liliom-szál. Scapul lilii. 
' Apró liliom. Gladiolus 
Csapó p. 160 
Bela-liliom. Anticantharux. CM. 
Erdei liliom. Periclymenon. M. A. L. 
Fejér liliom. Lilium album. Csapó p. 
160. A’ fejér liliœnnak is fekete az 
árnyólxa. lim. 
как liliom. Iris. CM. Iris domestica, 
lilium caerulcum. Csapó p. 159. 
Sárga liliom. Iris palustril, acorus ad 
ulterinus. Csapó p. 159. 
Török liliom. Lilium rubrnm , live 
miniatum byzanticum Clusii'. Csapó 
p. 160. 
LILIOMI. Liliaceus. M. A. 
LILIOMOS. idem. S. I. 
LlLlOMOZ , liliomozza. Liliomot rea' süti. 
Mîágliliomoztatott. Csuzi, Tromb. p. 




Lim'ba. Е. F. Alsó Feje'r Vbell. 
LIMBAL, limbálja. Oscillat, agitat. 
Limbálás. Oscillatio., agitatio. 
Limbálú. Oscillans v. oscillatorium. 
Limhálódik. Agitatur. 
LIMBAZ. ln oscilla agitat le. 
LlNlA. 
LlNlA. Linea. M. A. 
Liniál'.’ loze. lnterstitium. PP. 
LiNlÁL, писана. Line... M. А. 
Liniála's. Linearum descriptio , productio. 
PP. 
LINIAZ, liniázza. Lineas ducit. РР. 
Meg liniázza. Lineas ducit, producit 
lineas. PP. 
Liniázo fa. Regula. PP. 
Lilliázotl papiros. Charta lineil наган, 
descripta. PP. ~ 
LINKÓ. ' 
LINKÓ. Mocsáros, vizes, ingoványos hely. 
LINKABAS. incubus , ephialtes. M. A. PP. 
LIP. 
LIP. 
LlPICZKEL. Típiczkel. A' ve'n , v. betcg 
«lipiczliel (Нрав) a’ járásban. Sz. D. 
 
LIPICSKEDik. 
LIPPEN. Nagy Váthi , G. Aulzony p. 192. 
Meg huzza magát , le Пары. 
LlPóT. 
LlPÓT, Lipolt, Lipold. t. l'. n. Leopol 
dus. Csuzi , Sip-szó p. 84. 
Lipóld. F. Posony Vben. 
Lipóld’ fa. Luippcrsdorf. F. Vas Vben. 
Lipót’ fa. F. Somogy Vben. 
LIPTÓ. 
LIP'ró. 
Liptó Vármegye. Comitatus Liptovien 
ais. Liptó vármegyei sajtot ajándé 
koz, hogy érte lovat nyerjen. lun. 
Меню Danaos vel dona {cremes 
Szirmai , Parab. p. 116. 
Liptó-újvár. Vár Liptó Vben. . 
LIPTOD: F. Bal-anys Vben. 
LIPTÓSAG. R. Ducatus Liptoviensis. Be 
liua, Not. Hung. Tom. 2. p. 551. 
ШПИОН. _ 
LIROM lárom, Sámba'r mit felelnek p. 601. 
Llsz'Ló. 
LISZLÓ. t. 1'. n. Venccnlaua. 
Szent Liszló. F. Szala Vben. 
Llsz'xf. 
LISZT. Farina. M. A. El fogy a’ lint, 
ha sok marken щепу által. km. 
Liszt-enyv. Colla Íarinacca, gluten la 
rinaceum. S. l. Cslriz. 
Liszt-féreg. Fülemülék’ kedvcs eledele. 
Liszt-lang. Pollen , pollis. М. A. Ador. 
CM. 
Liazt-lńngi. Pollinarius. M. A. 
Liszt-lupo. Fur farinarius. 
Parab. p. 151. 
Liszt-moly. Blatta, vermin farinaœu.. 
S. I. 
Liszt-por a' malomban. Farina volatica. 
Liszt’ széke. Simila, similag'o. M. A. 
Liszt' szine. Liszt-ling. S. l. 
Liszt-azitáló. Pollintor, pollinctor.M.A. 
Шла-гама. Farinarium. M. А. Cella 
` farinaria. PP. 
Liszt-volés. VM. p. 259. 
Liszt-virág. зашил. Vrancaics. 
’Liszt’ virága. idem. M. A. 
° Arpa-líszt. Polenta. NC. p. 65. 
Búza-liszt. Farina triticea. A’ disznó il 
ne'ha búza-lisztet eszik. km. 
Császár-liszt. Mund-liszt. Török levél , 
molly Kanizsán kòltt 1679. Apr. 17. 
Kcnyén-liszt. Farina ordinaria, qualis 
nempe pro pane communi adhibetur. 
Kukoricza-liazt. Farina tritici turcici.. 
Rozs-liszt. Farina siliginea. 
Zsò'mlye-liszt. Similago. NC. p. 65. 
Szép liszt. Farina munda. Két k6 kö 
ziil kell a' szc'p lisztnek ki meuni. lim. 
Szitáltt liszt. Pollis, ollen. M. A. L. LISZTEL. Farinam fumiit. 
.lól lisztel. .lol adja a’ lisztct. Malomi 




ищем malmok. Molae farinam funden 
tes. Falmli , Е. M. p. 243 
LISZTES. Farina obsitus. PP. Habens 
farinam. 
Lisztes láda. Cista farinaria. 
Lisztes luisa. Puls e farina. 
Lisztes kolbasz. Farcimen farina fai-tum. 
Lisztes zsáll. Saccus farinarius. 
LISZTET szilal. Pollineit. M. A. 
LISZTEZ , lisztezi. Farina conspergit. 8.1. 
Be' lisztezi. idem. 
Meg lisztezi. Perspergit farina. 
LISZTI. Farinaccua, farinarius. M. A. 
LITVA. 
LITV'A. 





LITYEG. Lityega' kevés jószag a' nagy 
edénybeu , ha rázzak. S. I. 
Lityeg iityeg, mint vén csakó a’ süve 
gen. lun. Dug. 1. R. p. 205. 
Lityeg lotyog. S. l. 
LIU. 
LIU. Infundibulum doliariuln , caudatum 
infundibulum , doliaria clepsydra. PP. 
Liju. idem. NC. p. 105. 
Livu. idem. Веды, Transylvania, Tom. 
1.- р. 420. ~ 
LIVO. idem. 
Livó. F. Saros Vben. 
LlZI. 
LIZI. Elisabetha juvencula. 
LO. 
LOB. 
LOB. R. Jacit, даст, jaculatur. S. 1. 
LOBB. Fiamma. \ 1 
Lobban. Inflammatur. M. A. it. Eñ'ervet, 
' eñ'ervescit v. jactatur. S. I. 
Fò'l lobban. In Hammam erumpit. Ve'n 
aszszony föl lobban , mint a’ puska 
por. km. 
Meg lohban. Inflammescit. M. A. 
Lobbanas. lnllammatio. M. A. _ 
Lobbant, lobbantja. Ejaculatur, proji 
cit. M. A. it. Incendit , fervefacit.8.I. 
Föl lobbantja. Accendit. Pázm. Pred. 
p. 988. 
Szemére lobbantotta. Exprobravit ei. 
Lobbantyú. Jaculum, v. bombarda, v. 
fax , funale. S. I. 
Lobbaszt , lobbasztja. Flammat. M. A. L. 
Lohbot vet. ln llammam erumpit. ‚ 
LOBOG. Vibrat, lluitat, tremit. M. A. 
it. Flammat , ardet. S. I. 
Lobog a’ lang. Sz. D. 
Loäognak a’ цацек eresztett тишь. z. D. L 
 Lobogó. Velum , velivolus, volitans, 
ñuitans. M. A. it. Vexillulum, ve 
xillum penitum, caudatum, (Насо— 
narium, bilingue , ilammula. PP. 
Lobogó tiíz. Ignis Hammam. S. l. 
Lobogós. Fluitans. M. A. Volitans, v. 
fulmen. S. l. 
Lobogos újjú ing. SÍp-újjú magyar 
ümög. Sz. D. 
Lobogtat , lobogtatja. Vibrat, movet, mo» 
tat. M. A. 
Lobogtatás. Ventilatio. M. A. 
LOBTYÚ. R. Pila. Lapta, labda, lob 
bantyú. S. l. 
LOCS. 
LOCS. Illuvies , lacuna. S. l. Minden Пед 
Ьеп locs. Ardelio. M. A. Vis dicam , 
quid sis? magnus es ardelio. Mar~ 
tialis. 
Loes-poes. Eluvies , eluvio. M. A. 
LOCSA. A ua, vel lama. S. I. 
LOCSAD . Mosadék, pocsadék. S. I. 
LOCSCSAN. Aqua ell`usa sonum dat. 
Locscsant, Iocscsantja. Aquam cum so 
nitu cll'undit. 
Szemébe vizet locscsantott. Ad oculos 
ejus aquam cum sonitu projecit. 
LOCSK (Locsok , mint Mocsok ). Macula , 
squalor, label. S. I. 
Locska. Loquax, garrulus. Sz. D. 
Locska föcske. Garrula hirundo. Dug. 
lim. 1. R. p. 129. 
Locska szái. 0s garrulum. Szapora, 
mint a’ locska lszáj. km. Dug. 1. Il. 
p. 250. 
Locskal. Faludi, N. E. р. 90. Egy 
pocslian locskálnak. km. Dug. 1. R. . б . ЬосзЕо! , locskolja. Turpat, sordidat. S.l. 
Locskolódik. Sordidatur. 
Locskos (mint mocskos ). Sordidus, spur 
cus. S. l. 
Locsliosodik. Sordescit, sordet. S. I. 
LocsMÁND. Mv. soprony vben. _ 
LOCSOG. Fluitat. M. A. it. Gerrit, bla 
te|‘at. S. l. Faludi N. U. p. 114. T. 
E. p. 202. 
Ki locsog. Emuitat. M. A. 
Locsogas. Blateratio. A’ sok locsogasbau 
fejérct pök, mint a’ Prépost. km. 
Dug. 1. R. p.“129. 
Locsogat, locsogatja. Movet , motat, 
funditat. M. A. ` 
LOCSOL, locsolja. Perfundit. Vajda. 2. 
K. p. 21. 
Ki locsolja. Ell'unditat. M. A. 
Meg locsolja. Aqua perspergit. 
LOCSOS. Aquosus , uvidus , madidus. S. I. 
Locsoskodik. Madescit. 
Locsoslrodás. Monoszlai, Hit’ oltalma p. 
150. 
Locsosodik. Madescit. S. I. 
LocsÓD. s.. P. Pe.: vben. 
LOCSPOL, locspolja. Spurcat. Sz. D. 
Locspolódik. Sordet. Sz. D. 
LOH. 
LOI-I. 
LOHAD. Detumet , deturget. 
Le lohad. Deturget. CM. Contlaccescit. 
M. A. 
 
Le lohadtt erszénye, baragja , dagálya, 
a' viznek árja. 
Meg lohad. Detumet, deturgct. M. A. 
Relentescit. CM. 
Lohada's. Detumes'centia. 
Lohadhatatlan. Indetumescibilis. Sz. D. 
LOHASZT, lohasztja. Facit, ut detu 
mescat. Sz. D. 
LOHOG. Cum ímpetu cadit. Szinte lobo 
gott, úgy esett. 
LOHOL , loholja. Verbal-at , pulsat. M. A. 
Jól meg loholták. Bene dedolatus est. 
Sz. D. 
Meg loholja. Fustigat, dedolat, vcr 
berat. M. A. Deverberat. CM. 
Lonó. (Ku, паду.) Fr. sereg vben. 
LOM. 
LOM. Pruina in arborum ramis congela 
ta. PP. 
LoMANY. E. г. sain-seb.. székében. 
LOMOS. Pruinosus. PP. 
LOMOZik. Pruinas concipit. Sz. D. 
LOMB. 
LOMB. Frons ---dis. PP..Zöl\i gally, zöld 
ag. Sz. D. 
Dió- lomb. Frons juglandis. Himli. 2. 
R. p. 115. 
LOMBA. Oscillum. 
Bolond lomba , ördög’ lova. Jaték’ nc 
rne a’ paraszt gyermekeknél. Le ver 
пек t. i. egy vastag fat, arra alcanz 
_ tanak keresztül egy vastag durungot, 
két végére reá ûlnek, és úgy {отвар 
tatjak magokat. 
LOMBOS. Frondosus, nemorbsus. PP. 
Lombosodik. Frondescit. 
Lombosodik az erdô. Sz. D. 
LOMBIK. 
LOMBIK. Alembicum , stillatoria cucu 
mella. PP. 
LOMHA. 
LOMHA. Deses, remissus. PP. A’ köve'r 
has lomha. lun. Dug. 2. Il. p. 221. 
LOM2H4ASÁG. Desidia. Csere Encycl. p. 2. 
LoMHALKoDik. Figuran... »sz D. 
LOMP. 
LOMP. Sacconia. M. A. Kalap’ módra 
öszvc vertt posztó’ neme. Sz. D. 
LOMPOS- Protuberans. Bugyogós. A’ lom 
posba rezeltt. Pázm. Kal. p. 211. 
Lompos наш-ад. Caligae protuberantes. 
M. A. 
Lomposkodik. Protubelat. Sz. D. 
Lomposság. Protuberantia. Sz. D. 
LON CZ. 
LONCZ. Vinca pervinca. Börve'ny. S. l. 




LONCS. Рае: ‚ `sordes. S. l. Szenny, mo 
cso'k , rusnyaság. Sz. D. 
LONCSOS. Sordidatus. M. A. CM. 
Loncsosit , loncsositja. Sordidat. Sz. D. 
Loncsoska. Sordidulus. M. A: 
Loncsoskodik. Sordct. Sz. D. 
Loncsosodik. Sordidutur. Sz. D. 
LOP. 
LOP , 10р]а. Furatur , subripil. M. A. 
Bé lopja magát. Furtive se infert. 
El lopja. Subripit, sufi'uratur. M. A. 
A’ mit a’ ház cl lop, elö is allja.km. 
El lopja magát. Subterl'ugit. M. A. 
Ki lopja. Surripit , furtim aufcrt, clam 
eximit. M. A. 
Meg lopja. Spoliat, defraudat. » 
LOPADÉK. Res furto ablata, furto suh~ 
latum. S. I. Sz. D. 
LOPAKODik. Furtim insidiatur. S. l. 
LoPAs. Ринит, зиЬгерНо. M. A. A'Czi 
gainyt nem Не&quot; lopásra tanitani. lim. 
El lopás. Ablatio, sublatio furtim.M.A. 
LOPDOZ , lopdozza. Saepius , et minutim 
furatur. 
El lopdozza. Furto minutim aufert. 
LoPHAGY. F. summa. Vben. 
LOPOGAT , lopogatja. Subfuratur, suln'i 
pit. M. A. 
Lopogatás. Compilatie. M. A. ` 
Lopogató. Fur, furans frequenter. M. A. 
LOPOTT. Furtivus , suhrcptitius. M. A. 
` Lopott»jószág. Res furto sublata. 
El lopott. Surreptus. M. A. 
LOPÓ. Fur. M. A. 
'Lopó, ki meg (язва а’ háznt. Vecticu 
larius. M. A. 
Lopó kúlcs: ál-kúlcs. Prágai p. 54. 
Lopó tò'k. Si ho. PP. Akkora, mint ogy 
. lopó tök. m. 
Miek-lopó'. Praedo nnimnrum. Pázm. 
Pred. p. 555. 
Lopódzik. Furtim accedit, v. disccdit.S.I. 
Bé lopódzili. Furtim ingreditur, clam- 
intrat. S. l. 
El lopódzik. Furtim discedit. S. I. 
Lopóhoz való. Furinus. M. A. 
Lopóúl. Furaciter. M. A. л ‘ 
LOPPAL.-Furtim , furtivc. Faludi. E. M. 
p. 59. 
LOPVA. idem. M. A. 
LOS. 
LOS, LOSS. E. Folyó viz, Beszterczc Vi-‘ 
dókéhen. 
LOSAD.'E. F. Hunyad Vben. 
LosÁnn. Е. F. помпа Vben. 
LOSONCZ. MV. és Folyó viz- Nógrád Vben. 
F. Posony Vben. 
LoT. 
LoT. ша. м. A. semiuncim.. LAT. 
Lo'rnAn. 
LOTHÁB. t. fr n. Lotharius. 
Lo'rHAnD. F. Вагавун Vben. 
 
LOTY. 
LOTY. Sonus liquidi agitati. 
Lity loty. 
LOTYOG. Agitatur cum aliquo strepitu 
Lityeg lotyog. к 
LOTYÓ. Scortum , merotrix, prostibulum. 
Csuzi,Sip-szó. p. 298. Tromb. p.17. 
Gubás lotyó. Csuzi, Sip-szó. p. 478. - 
Nyilván valo lotyó. Publica meretrix. 
Vajda. 1. K. p. 644. ` 
LOTYTYAN. Projicitur, jactatur. S. I. 
Agitsndo strepit. Mikor le ültt, ugyan 
megy lotytyantt. Sz. D. 
Lotytyant , lotytyantja. лен, projicit. S.I. 
Cum strcpitu projicit. A’ szńjába loty 
tyantott valamit. Sz. D. 
Ló. 
LÓ. 
uns, caballus. M. A. Lónak, lnd 
na , leánynak nem jó hinni. lun. 
Ló-alj , ló- alom. Substramen equorum. 
S. &quot;L ~ 
Ló-ńllxis. Stabulatio. M. A. 
Ló-áros. Hippocomus. S. l. 
Ló-bogár Scarahaeus pillularius. S. l. 
Ló-borit . Ephippii stragulum. S. l. 
Ló-borsó. Vicia sativa. S. l. 
Ló-bòr. Pellis equina. 
Ló-bôr a’ szekernyc. lim. Pázm. Kal. 
p. 550. 
Ló-czitrom. Stercus rotundum cquorum. 
Szirmai, Parab. p. 118. 
Ló-cserélô. Mango. PP. 
Lú’ csiklója. Equina suffrago. PP. 
Lú-Csiszár. Hippocomus. S. l. 
Lò-csorda. Equitium, cquaria. M. A. 
' Lú~darús. Tabanus , oestrum , asilus , 
.ombra M. A. _ 
Lò-dió. Species maxima nucis iuglandis, 
nux basilica. S. l. Olasz dió. 
Ló-falu, Ló’ falva. F. Sáros Vben. 
Lń-lìirk. Саши equi. M. A. 
Ló-l`.'irk-f1'í. Equisctum, liipparis.,'ana- 
basin M. A. ì. 
Ló-farliú. Cnudam equinam habens. 
Lú-faron. In dorso equi. Epist. Pázm. 
T. 1. p. 140. . 
Ló-Íing. Lycoperdon bovista. S. l. Lud 
posz. . . 
Lò-fô Székely. B. Siculus primipilaris. 
S. l. 
Ló-futtatás. Equorum decursio. 
Ló-futtató hely. Hippodromul. M. A. 
Ló-ganéj. Fimus equinus. NC. p. 421. 
Stci'quilinium. vM. A. 
Lo-gesztcnyc. Aesculus hippocastnnum. 
S l 
LÓ. 
Ló-hajtú. Auriga, equorum agitator. S.I. 
Ló-halál — Nem bizzákebre a’ ló-ha 
lált. km. , 
Ló’ halálába hajtatott. Cursu velocissimo. 
Ló-hát. Dorsum equi. ‚ 
Ló-háton: lovon iilve. Faludi T. E. 
p. 148. _ 
Ló-llcre-fií. Tril'olium pratense. M. A. 
Ló-heveder. Cingulum ephippinle. PP. 
Lo-hinnyogás. Equorum fremitus. 8. I. 
&gt;Ló-lencse : &gt;vnd lencse. 
 Ló-istáló. Equile. M. A. I 
Ló-itató sajtár. Pitl. VV. L. 
Ló-luku. Stercus e uinum. Nein kel] 
a’ ló-kuku, ha te én-ganéj van. km. 
Dug.A 1. ll. . 4l. 
Ló-llovács. Fa er equal-ius. S. l. 
Ló-köröm. Unguls equina NC. p. 419. 
Ló-kút. F. Veszprém Vben. 
Ló-kiiliörcs. Pulsatilla praecox. M. A. 
_ Vicia sativa , 
pabularis. S. l. 
Ló-légy. Asilus. M. A. 
L6’ marja: ló-szügyénck csucscsa. S. l. 
Ló-mester. Domitol` equorum. S. l. 
Ló-menta. Calamintha, sisymbrium. M.A. 
Ló-nyergclö, lovńsz. Strator. PP. 
Ló-nyom. Equorum vcstigium. PP. 
Ló-orvos. Hippiatrus, veterinarios. S. I. 
Ló' orrárn való vas. Postomis. PP. 
Ló’ orrára vetctt rostély. Lupus, lupa 
tum. РР. 
Ló-oskola. Domitura aquaria. S. l._ 
Ló-patkó. Calceus, solea equi. PP. 
Ló-perje. Plilcum prntense. S. l. 
Lós-petrezselem. Olus atrum , smynium. . I. 
Ló~pisegetés. Poppysmus. M. A. 
Ló-rúgás. Calcitratus. PP. 
Ló-rugta kút. Hippocrenc. Muzsák’ kútjn, 
Helikon hcgy alatt. A’ ló rugta kútból 
keveset ivott: n’ költéshez nem igen 
ért. S. l. 
Ló-sajt. Hippacc. M. A. 
Ló-sereg. Equitium, armentum equo 
rum. Mc'nes. S. l. 
Lógseì'egvörzô. Hipponomus. Ló-pásztor. 
Lò-sóska. Rhabnrbarum monachorum , 
гите: hortemis , Ylapsthum acutum. 
M. A. 
Ló-szamár. Mulus. Öszvér. S. I. 
Ló-sznrvas. Reno ‚ l'nngifer„ Renntliier. 
S. I. 
Ló-ßzelédités. Domitura equorum. M. 
A. L. p. 690. 
Ló-szemií szilvák. Pruna asininn. 
Ló-szerctò. Philippus'. M. A. 
Ló-szei'szám. Phalerae , apparatus equef 
stris. S. l. ‘ 
LÓ-száj. — Viszsza Годы а’ ló’ száját. 
km. Vela vel-tit. KV. p. 522. 
Ló’ szájára valò kosár. Fiscelln. PP. 
Ló-szôr. Setae equinae, pili equini.S.l. 
Ló’ szügyc. Armus equinus. PP. 
Ló-talmyosság. Mucositas equorum. S. I. 
Ló~tctü. Gryllotalpa. Heitwurm. S. I. 
Ló-torma. Erôs fù'. Clematis recta. S. I. 
Ló-torma. Flammula Jovis. Brcnnkraut. 
S. l. ' 
Ló’ üstölie. Capronae. PP. 
Ló--vakaró. Stl'igilis. M. A. 
Ló-vaifu. Pabulutorius alvèus. Pl’.v 
Ló-vásár. Forum cquarium. ' 
Ló’ zaboláját ki voti. Equis frena de 
trnhit. PP. _ 
° Agg ló. E nus vetulus. Gyaliorta agg lovon уайт agyon a’ farkast. km. 
Billycges ló. Equus stigmate notatus. 
A’ billyeges lóra is fòl iìl a’ ezi 
айву. km. Bo ros ló. Equus lnetjculosils. 
Deres ló. Equus coloris murini. Y 
шиш lónak farina is nehéz. km.. 
PP. 
7 
Fakó 16. Equus lielvus, gilvus. ~ 
Fogadott ló. Equus conductus. A' fo 
gadott Iónak rövidebb a’ me'rtt föld. 
km 
Gyeplôs ló. Funalis equus. S. K. 
&quot;питай—(1146. Equus triennis.NC. p. 157. 
Hámos ló. Equus jugalis. M. A. 
lláuyó lo. Succussor. CM. 
Hátns ló. Equus celctes, sellarius. NC. 
р. 157. Pázm. Pred. p. 917. 
Iicréltt lú. Canthcrius, cautlierinus. PP. 
Heréltt lònak csalL egy lába. lim. 
Him ló. Equus. NC. p. 155. 
Hintós ló. Cnrpentarius. PP.l 
Igetô ló. Equus succursarius. I M. A. 
Kénwlen vngyok véle, mint a’ czi 
giusy-1.5 nz iigetéssel. km. 
Jú lo. Bonus equus, streuuus. A’ jú 
lónak zabla lic-II, nem ostor. Lm. 
Kaczola-ló. Equal. NC. p. 155. 
Каппа—16. СаЬаПа. NC. p. 419. 
Kalonaïló. Equus bellatorius. NC. p. 155. 
Kisa-fás ló. Antecessor cquus. S. K. 
Konyha-lovak. Equiordiunrii culinaires. 
Köz lónak turós a’ Мы. lun. 
Lépô ló. Equus gradarius. M. A. NC. 
р. 155. - 
Lóggós ló. Adjunctus cquus, S. K. 
Málha-hordozó ló. Equus clitellarius. 
NC. p. 421. 
Málhás ló. idem. PP. 
Másad-fíí-ló. Equus biennîs. NC. p. 157. 
Лён—16. Admissarius e uns. A’ me'rl-ló 
ritkán rúgja mcg u’ ‘anczáh lim. 
Monyns ló. idem, . 
Nyerges ló. Equus ephippiarius. 
p. 421. 
Nyomtató lónnk nem kötik bé a’ szá 
ját. Inn. 
Ostor-hegyes ló. Antecessor equus. S. K. 
Ржал! ló. Equus vulgaris, rusticanus. 
S. K. 
Рифа—16. Sonipes. ‚ 
Poroszka-ló. Tolutarius equus. CM. Agg 
lóbúl nem válik реп-0521111. km. 
Posta-lo. Veredus. NC. p. 155. 
Ибо: 16. Equus piger. Nincs olly rüst 
16, д1е11у clòbb ne menne farLánál. 
lun 
NC. 
Ruda; ló. Iugalis equus. S. K. 
Rúgó ló. Calditro. PP. 
Sórény ló. Equus strenuus. Sörény 10 
vat nein kell sarkantyúzni. km. 
Szántó ló. Equus agrarius. NC. p. 155. 
Szekercs ló. Curulis equus. NC. p. 419. 
~ Meg verlek, mint a’ szekeres lovat. km. 
Szcmes ló. -— Szemes kocsis, szemes ló, 
kei'ék-számra igen jó. km. 
Szürke lótúl sohn nem le'rnelt vámot — 
hanem a’ gazilńjiitól. 
Vak ló. Equus coecus. Nem mindenkor 
nevet n’ vak ló. lun. 
Vezete'k-ló. Anteccssorius. NC. p. 155. 
Vén ló. Equus vetulus. A’ vén ló is 
meg röhögi az abrakot. km. 
Tanńltt ló — A’ tanúltt lónak nem 
kell sarkantyú. lim. 
Tátos ló. Proteus equus. S. K. 
° &quot; LovalL’ nevcí: Bogár, Buczlió,Bu- 
sa, Büszke, Csillag, Csinos, Csólia, Csön 
des , Daru , Dercs , Fakó ‚ Ficzkó ‚ 
Föcske , GyillLos , Hajas , Hajnal , 
Наши ‚ Hetcs, Hódos, Holm, Kedves, 
 
Kescly, Kényes , Luczi , Maczkó ‚ 
Mérges ‚ Mokány , Monyók , Pajkos , 
Ре] , Pogány , Ráró , Rigó , наш ‚ 
Sárga , Szarvas , Szajkó , Szár 
csa , Szcg , Szemes , Szikra , Sziirlie , 
Talpas, Tiinde'r , Vai-ju , Vércse, Vi 
(Шт — Lásd , Sámlor, Sokfélc 12d. 
Dnrab. р. 249. Cfer. Szirmni Parab. p. 5. 
LOVA. Ejus cquus, ejus caballus. Meg 
_. lovinv sincs, 's már kantáron búsúl.km. 
Ordög’ leva.V L. Bolond lomba. 
Szent Mihály’ lova. Feretrum. 
Tlioldi Miklós’ lovn — Más szemctén 
él , mint a’ Tholdi Miklos’ lova. km. 
LOVAI). Sz. P. Komárom Vben. 
LOVAG. Eques. M. A. Pesthi’ Meséji p. 47. 
Lovng-fö. В. Magister cquitum. Ritt 
\ meister. S. I. 
Loving’ hadnagyzi. Hipparchus. M. A. 
Lovag-sereg.Equitatus. M. A. Turma. 
CM. 
Lovag-táslm. Hippopern. M. A. 
Lovag-viadal. Hippomncliia. M. A. 
Lovaghoz való. Equester, equestrîs. M.A. 
Lovngja. Ejus eques. каша 2. Paral. 9.25. 
Lovagol. Equitat. M.A. 
El lovagol. Abcquitat. M. A. 
llozzá lovagol, Adequitat. M. A. 
Ki lovagol. `Equitaleforziis exit. 
Ki lovagolta magńt. Equitando sc re 
fecit. \ 
Környiil lovngol. Obequiiat. M. A. 
Köriil lovagol. Circumequitat. M. A. 
Lovaglás. Equitatio. M. A. 
Hozzá lovaglás. Adcquitatio. M. A. 
Lovaglani tanitjn. Equo docet. РР. 
Lovngluni tamil. Equo discit. PP. 
Lovagló. Equitans. 
Lovagló holy. Hippodromus. S. I. 
Lovagolhatatlan. Inequitabilis. M. A. 
Lovagos. Eques. M. A. 
Lovagos katona. Prágai р. 536. 
Lovagos rend. Ordo equestris. Prúgai 
p. 586. 
Lovagos vitéz. Prágai p. 545. 
Lovagság. Equitatus. M. A. 
LOVAS. Eques. M. A. _ 
Lovas. F. Szala Vben. Sz. P. Veszprém 
Vben. 
Lovas Berény. MV. Fejér Vben. 
Lovas inas. Accensus equester. PP. 
Lovas kalona. Equestris miles. 
Lovas posta. Tabellarius eques. PP. 
Lovas scrcg. Equitatus. M. A. 
Lovassiig. Equitatus. S. l. 
LOVAT el késziti. Equum instruit. PP. 
Lovat nyergel. Equum ephippiat. 
Lovat patlxol. Calceat equum. РР. 
Lovat vakar. Strigillat. PP. 
Lovat zaboláz. Frenum dat, injicit. PP. 
LOVASZ. Equiso. M. A. Hipponomus , 
ltabulai'ius. PP. 
Lovász-Hetény. F. Baranya Vben. 
Lovász-mester. Magister equitum. M. A. 
РР. 
` Lovász-Patona. F. Veszpre'm Vbcn. 
Fò - Iovs'sz — mester. Archipponomus. 
M. A. 
Lovászi. FF. Nyitra , és Szala Vliben. 
Loviiszad. F. Vas Vben. 
LOVON jár. Equitat. M. A. 
Lovon jütt, gyalog jár. lim. 
LÓHOZ való. Equarius, equinus. M.A. 
 
LÓRA legény. km. Ad arma miles. 
Lóra valò palu-ócz. Centunculus. РР. . 
Lóra vnló szerszám. Птиц-ар. РР. 
Lora iiltcti. Jubet insidere equo 
LÓRUL szamárra. Ex equo ad asinum. 
LÓVALbánó. Hippouomus. M. A. 
Lóvnl licreslic'llili. Mercatur cum equis. 
Lóvul Lereslicdés. Equorum mungouiuui. 
РР. 
Lóiíal liereskedö._ Mango. PP. 
LÓVA. ln cquum. ì 
Nagy lóvá tették. Magnum `.Iultuni 
cx illo fecerunt. . 
' Lóß, 
Lón. 
LóßAL, мыча. Aguas, will... s. 1. 
Sz. D. ~ ' 
Lóhálás, Agitatio. .„ 
ЬдЪЫб. Agitator, oscillum. 
Löbálódik. Agitatur. 
LónlcsKoL. se agim. Vajiia 2. K. p. 20. 
Lócz. 
LÓCZ. FF. Bars, és Nógrád kaeu. 
Lócz. (Also, fölsô.) FF. Posony Vbcn. 
Sz. PP. Gömör Vbcn. 
LÓCZA. Scamnum. Pad. PP. A' kit a’ 
пар-111101: czifrán föl jöttében, :tzt 
a’ nyńjtó lóczńn hngyta le mente' 
ben. Quem dies vidit vcniens~super- 
bum , hunc dies vidit fugieus jacen 
ют. Seneca. Szii'mai Pnrnb. p. 124. 
Еду lóczán fellßzenok. km. Dug. 1. R. 
р. 65. 
Lócs. 
Lócs. (мед, föua, köiépw.) FF. so. 
prony Vben. 
LÓCSA. (Kis, лагу.) FF. Bars Vbcn. 
LÓD. 
Lón.l 
LÓDIT, lóditja. Movet, pcllit, facit u1 
abent. Faludi Sz. Е. p. 105. 
El таща. Abigit. 
Ki lúditja. Exigit, expellit. 
Meng lóditja. Propellit. 
LÓDUL. Movetur, abit, pergit, discedil. 
S. l. . 
Lòdúlj. Apage. 
El lódúl. Abit, aufert se. Faludi E. 
M. p. 160. ' 
Utánna lódúl. vestigia alterius legit. 
Lódúlás. Agitatio, Ницца. Pázm. Pred. 
‚ р. 1045. 
LóDlNG. 
LÓDING. Theca pulveraria sclopetnrio 
rum. M. A. 
LòGG. 
LÓGG. Agitatur, pendet. M. A. Ciak 
еду liaj-szálon lóggolt. km. 
Ki logg. Pendet feras. Mi lógg hi Ъе 
lòle. Quid inde sequitur. 
Le lógg. Dependet. S. 1. 
22 
Ligg lógg. 
LÓGGAT , lóggalja. Agitat, motat. M.A. 
Lóggatja lábát, mintha aemmi dolga 
nem volna. km. Canis tamquam De 
lum navigans. M. A. 
Ki lóggatja. Facit foral pendel-e. 
Le lóggatja. Facit dependere. 
Loggatás. Agitatio. M. A. 
Lóggathatatlau. lnagitabilis. M. A. 
Loggató. Oscillum. S. l. 
Lóggatva. Agitando, motando. 
Fej-lóggatva. Caput agitando. Faludi 
U. E. 5. Il. p'. 147. . 
LóGGAz. Hiuiáz, пшьы. s.. D. A' ра— 
don iilve lábait lóggázza. Sz. D. 
LÓGGÓ. Pendeus, pendulum. Faludi N. 
E. p. 137. 
Lóggólag. Remine , relaxate. Meg crcszt 
ve. S. I. ' 
Lóggón folyó hasznai. Fructul pendentes. 
Prágai p. 659. 
Lóggóra ereszti a’ kantár-szárt. Laxat 
habenas. Faludi U. E. 2. R. p. 120. 
Lóggóra fogott ló. Equus adjunctua. 
Lóggós. Pendulus. 
Lóggós kocsi. Rheda pendula , oscilla 
toria. 
Lóggós ló. Lóggóra fogott ló. S. I. 
LOGGVA. Pendendo. 
LÓK. 
LÓK. t. li. n. Bihar, Somogy, és Soprony 
kaen. 
Lók (Kis , паду) Sz. РР. Fejér Vbcu. 
LÓKOD. E. F. Udvarhely Székébcn. 
LÓKOS. Patak Nógrád Vben. 
LÓRÁN T. 
LÓRANT. t. f. n. Lorandus. 
Lóránt' háza. F. Szabolcs Vbcn. 
LÓRÁNT. Merenda, antecoeuium. M. A. 
‹ LónoM. 
LÓROM, vagy ló-sóska. Lapathum , ru 
mex. Lippai Vet. K. р. 151. Aliis ut. 
M. A. PP. Csaponi „LORUM.“ 
LósToL. 
LÓSTOL. нашим vendégcskedve jár, 
kószál , kóborol. Sznla Vármegyeiszó, 
вы Vas Vármegyében is , Szombat 
hely’ láján hallani. 
LÓT. 
LÓT. t. Af. n. Lothus. 
Lót (Kin, пап) FF. Bars Vben. 
LóT (ige). 
LÓT. Currit, cursitat. S. I. 
Lót fut. 
LÓTAS. Cursitatio. 




LÖK, löki. Jacit, projicit v. iaculatur, 
peril. s. 1. 
Altal löki. TranzÍigit. 
Bé löki. lnûgcndo шиш. Bé lökte az 
ablakot. 
Föl lökì. Projicit in altum. S. I. 
Ki löki. Excutit. 
Ki lökte a’ лещади-110 excuuit ocu 
Пат ejus. 
Le юн. Dccutit. 
Meg lölii. Pugno v. jaculo регент. 
‘Гйзциа löki. Repercutit. 
LÖKDiicsEL. ласт. s. I. 
LÖKDÓZ , lökdözi , idem. 8.1. ' 
LÖKES. Jactus, missus. S. l. 
LÖKKENT , lölikenti. Planum ingreditur. 
PP. Jacit, projicit. S. I. ' . 
Ha neki lökkentem (Успела) magamat. 
Sz. D. 
Föl lökkenti. Sursum projicit. 
LÖKKÖD , lökködi. Punctitat. 
LÖKQG. Movctur, agitator. S. I. 
LÖKO. Jaciens , projiciens , рингом. 
Löliòdik. Jactatur, impingit. 
Ki lökôdik. Ejicitur, cjaculatur. S. I. 
LÖL. 
LÖL , löli. Invcnit, reperit. M. A. L. 
__ LEI.. 
LOLLE. F. Somogy Vben. 
LÖTY. 
LÖTY.&quot; '_ 
LOTYOG. L. Lotyog. 
Csak lötyög [ityeg rajta a’ ruha. Sz. D. 
Lö. 
Lö. 
LO , lövi. Sagittat , jaculatur. M. A. A’ 
ki madarat nkar lôni, nem pöngeti 
iját. km. 
Agyon lövi. Trajicit, ictu exanimat. 
Altal lövi. Trajicit , globo perforat. 
Pázm. Pred. p. 145. 
Bé lö. Intro jaculatur. 
Belé lövi. lnfigit, jaculatur. M. A. 
El lövi. Ejaculatur. M. A. 
Föl lô. Sui-sum jaculatur. 
Hozzá lô. Jaculo petit. 
Ki lövi. Ejaculatur, explodit. M. A. 
Le lövi. Trajicit, ictu exanimat, globo 
v. sagittal dejicit. S. l. 
Meg lövi. idem. Nem azé a’ madár, 
a’ ki ,meg lövi, banem a' ki meg 
eazi. km. 
Reá lô. Adjaculatur. 
Öszve lövi. Conjaculatur. 
Viszsza lövi. Tela rejicit, rejaculatur. 
‚ s. 1. 
LÖD. (Kia, Város-) FF. Veszprém Vben. 
 Lödò'r. Erro , grauator. Sz. D. S. l. 
Lôdörög. Vagatur , grassatur. Sz. D. S. I 
Lôdöz, lôdözi. Crebro jaculatur. 
Li'ylözés. Crcbra jaeulatio. 
LOHET, lôhctí. Potent jaculari. 
Lôhetetlcn. 
Meg löhctctlen. Tutus ab ictu. S. l. 
Lglietô. Jaculabilis. M. A. 
LQNI való. Jaculatorius. M. A. 
LOTT. Jaculatua , sagitta ictus. 
.Meg lôtt. Trajectus. S. I. 
LOVELLik. Instar teli fertur. Радия. Pred. 
p. 675. 807. 
El lövellettek a’ madarak. Faludi U. E. 
1. R. p. 48. 
Föl lòvellík. Sursum fcrtur celerrime , _ 
volat instar teli. Pázm. Pred. p. 50. 
Ki lövellettck a' vitorlás hajók. Sz. D. 
Le lövellctlek ragadományokért a' 
kiinyák. Sz. D. 
LÖVET. Jactus , explosie. S. I. Sz. D. 
Lövet-por. Pulvis pyrius pro una sclopi 
impletura. . 
Adj ort еду lò'vctre. Adj egy lövet 
n pus n-port. Sz. D. 
LOVET , löveti. Curat trajici. 
Agyon lövette. Curavit trajici. 
LövÉs. inculati.. M. A. . 
Agyu-lövés. Tormenti explosio. S. K. 
Ki lövés. Ejaculatio, explosio. M. A. 
Puska-lövés. Sonus sclopeti v. explosio. 
S. K. 
Lövéanyi. Ad jaculum , ad jactum selo 
peti. S. l. 
Lövésnyi meszszeaég. 
jacnli. S. l. 
LÖVÖGET , lövögcti. Crebro jaculatur. 
LÖVÖTT , Lôtt. Jaculatua , eagitta confi 
xus. M. A. 
El lövött. Ejaculatus. M. A'. 
Meg lövött. Trajectus. S. I. 
LÖVO. Jaculator. M. A. 
Lövò. t. h. n. Borsod, 
Szala kaen. 
Lövô czél. Signum ad sagittam. Pázm. 
Pred. p. 285. 
Lövô dán-da. Jaculum. M. A. 
Lövô fcgyver. Telum jaculatorinm. S. I. 
Lövò handsár. Jaculum , missile. S. l. 
Lövô hely. Campus jacnlatorius. Schiess 
platz. S. l. 
Lövö lyuk a’ kö-falon. Fenestella jacu 
latoria , tormentaria , specula. PP. 
Foramen jaculatorium. S. I. 
Lövò por. Pulvis pyrius. S. I. 
Lövô tárgy. Meta jaculatoria. S. l. v 
Lövö toi-ok. Bombarda, torinentum.8. l. 
Lövòdik. Саш exploditur v. ejicitur.__ '_ 
Lövôd, Lövöld. R. Diminutivum ex LOVO. 
Lövöldék. Papilio. M. A. Faludi N. E. 
p. 209. 
мушек. idem. NC. ‘p. 149. 
Lövöldöz, lövò'ldözi. Sagittat, jaculatnr 
frequentative. M. A. Nyilat tomplt, 
a’ ki scrpenyôt lövöldòz. km. 
El lüvöldözi. Jaculalnr, transadigit. 
M. A. — 
Meg lövölilözi. Trajicit, globo trajicit. 
PP. ‘ 
Distantia unins 
Soprony , és 
Löß. 
LÖB, Leb. sz. Р. Реи vben., 
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Löcs. 
LOCS. Subscus incurru , fulcrum laterum 
currus. M. A. Lassabban a’ lôcs’ ara 
val. km. 
Löcs. F. Baranya Vben. 
Lôcs (Kis , nagy ). FF. Posony Vbcn. 
Löcs-kava. Annulus brachii currus. 
PP. Circulus fulcri curulis. S. I. 
Lôcs-kezû', Homo manu curva. S. l. 
Lôcs-kò'ntös. Toga inaequalis. Midôn 
cgy felôl hoszszabb, mint más fc 
lòl. km. 
Lòcs-lábú. Loi-ipes. M. A. 
Lócs-orrú. Grypus, homo naso aquili 
no. S. l. 
Чаи-Юса. —- Eléhb шеи (el illantott) 
._ a’ vas-lôcscsel. km, 
LOCSE. Leuchovia, Civitas Scepusii. M.A. 
Lòcsei. Leuchoviensis. M. A. Het orszag 
ra szóll, mint a’ Löcsei Kalendariom. 
__ km.I Dug. 2; R. p. 119. 
LOCSKEL. Racemat. S. l. 
_ Làcskélés. Racematio. M. A. 
LOCSÖS. Arcuatus. V r a n c s i c s. Cur 
vus , inflcxus , Ilexuosus, tortuosus , 
„ aduncus. S. I. 
LOCSÖZ , lôcsözi. Lôcscsel meg veri. S. 1. 
LÖNYE, 
LONYE. Lomha. vagy Ollyan étek, mel 
lyet , ‘meg áztatván a’ lepényt mézes 
vízbe , ’s törò'tt mákkal meg hintvén, 
csiuálnak, Sz. D. 
Фив, 
LÖRE. Lora, vinacium, deuteria, secun 
darium. M. A. 
Lôrc. F. Bihar Vben. 
'Mei-ô lôre.Vinacium. Pazm. Prcd.p. 590. 
LORÉNTE (Kia, nagy ). F, és Sz. P. 
Veszprém Vbcn. _ 
LORINCZ, 
LÖRINCZ. Laurentius. n, pr. masc. M. A. 
Lôrincz’ falva. F. Gömör Vben, és E. 
F. Магов Székében. 
Lôrincz-Káta. F. Pest Vbcn. 
Lôrincz’ napja. Festum Laurentii. 
Lòrincz’ rêve. E. F. alsó Fejér Vben. 
' Szent Lörincz. t. Il. n. Magyar és 
__ Erdély Országban. 
LOPilNCZI. F. Nógrád Vben, és E. Sz. P. 
‚‚ 'Yorda Vbcn. 
LORINCZKE. F. Abaúj Vben. 
Lözńn. 
LÖZÉB. Scurra, in loquendo dissolutus. 




Lucz (Alsó , fölsö ). F. e's Sz. P. Zem 
plin Vbcn. 
 
Luez-fs. Abies. M. A. 
Lucz-fenyô-fa. idem. M. A. Káldi , 2. 
Paral. 2. 8. 
LUCZA. 
LUCZA. t. a. n. Lucia. M. A. 
Lucza’ Isalantlárioma. 
Lucza’ na ia. Festum Luciae. 
Lucza’ szé e, -- Késön készül mint a’ 
Lucza’ székje. km. Dug. 1. R. р. 208. 
LUCS. 
LUCS. F. Baranya Vhen. 
LUCSONY. F. Mosony Vbcn. 
LUCSKOS. Sordidus. Mocskos, vizes. Ta 
kacs József’ köiteményel p. 270. 
_ Luc. 
LUG. Il. Lucus, saltus , nemus. S. I. 
LUGAS. Ferns, sylvestris, arbustivus. S. I. 
Lugas. Sz.P.Vas Vben,Telck Pest Vbcn. 
Lugas(N_émeth,Ols'h).MVV. Krassó Vbcn. 
Lugas (Alsó, fölsô). FF. Bihar Vbcn. 
Lugas fa. Arbor sylvestris v. topiaria. S. l. 
Lugas hely. F. Krassò Vbcn. 
Lugas karó. Cantherius. M. A. 
Lugss kertck, Ноги topiarii. Faludi 
E. M. p. 245. 
Lugas szín. Topiarium, frondea casa. 
Kerti lugas. S. I. 
Lugas szôlö. Vitis arbustiva, M. A. Fara 
futó szôlô. 
Lugas út. Ambulacrum frondìbus tectum, 
fornitum , camcratum. S. l. 
Lugas veszszô. Rum i_. M. A. &quot;' Mulató lugas. Farudi T. É. p, 90. 
Lugasra eresztett szòlô. Vitis pergulana , 
chenoboscium. PP. ' 
LUHMA. 
LUHMA. Descs, veeors. M. A. PP. L. 
LOMHA. 
LUK. 
LUK , LUKAS. Lásd LYUK, Lyukas. 8.1. 
l i LUKAÍ 
LUKA. R. Lucas, 
Luka (Magyar, Német). FF. Somgythn. 
Luka' fa. F. Szala Vbcn. 
Luka’ falva. E. F. Mares Székében, 
Luka’ haza. Sz. P. Ung Vben. 
LukawNénye. F. Hont Vbcn. 
' Szent Luka. Sz. P. Somogy Vbcn. 
LUKÁCS. Lucas. n. p. m. g. M. A. 
Lukacs’ falva. E. F. Kövar Vidékében. 
Lukacs’ háza. F. Vas Vbcn. 
' Szent Lukacs. F. Veröcze Vbcn. 
Szent Lukács’ író deákja. Bos. 
Lukácsi. F. Nyitra Vbcn. 
LULAJ. 
LULÁJ. Hajósok’ szava a’ Dunán , midôn 
a’ jeges vizen mennek , hogy a’ ha 




LUMBIK. Stillatoria cucumella. PP. L. 
Lombik. 




Csupa lust vagyok. Totus permadeo. 
LUSTA. lners, deze». M. A. Lusta lónak 
korbács az abrakja. km. Dug. 2. R. 
p. 225. 
Lusta elet. Vita otioss. Faludi N. E. 
p. 60. 
Hires lusta. Celebris meretrix. Faludi 
N. Е. р. 108, 
Lustasag. Desidia , inertia. S. I. Sz. D. 
Lustálkodik. Torpet. S. l. Sx. D. i 
Lustit, lustitja. Pigrum facit, et iler 
tem, Sz. D. ' 
LUSTOS. Udus, sordidus. M. A. Lm 
mundus. ' 
Lustos képek. imagines obscoenae. Fa 
ludi N. A. p. 52. 
Lustos nyelv. Lingua detractoria. Сш— 
zi, Tromb, p. 201. 
Lustosan. Sordide. Zrinyi P. 11. Str. 5. 
Lustosság. Sordities. Faludi N. A. p. 126. 
LUSTOZ, lustozza. Maculat. S. 1. 
LUZ. 
LUZ. 




LÚD, Anser. M.. A. Légyen lud, ha fe 
jér, együk meg , ha kövér. lim. 
Lúd’ aprólékja. Acrocolia. PP. 
Lúd-bôr. Hidegtôl hoportossá tëtetett 
ember’ höre. S. l, 
Lúd-czomb. Foemur anserinum. M. A. 
мага. Anserculus. PP. 
Lúd-Iiú. Anserinus pullus. NC. p. 151. 
Lúd-fů', Lúdf-pázsit. Anserina. S. I. 
Lúd’ gége. Lúil’ gege-formara sodrott 
tészta. 
Lúd’ ша. Anserinum liquamen. NC. 
p. 155. 
Lúd-hús. Caro anser-ina. 
Lúd-láb. Pes ans'erinus. M. A. 
Lúd-lábú. Palmipes, pansa. Széles tal 
pú , tál-labú. S. I. _ 
Lúd-lńbú ló. Equus cum plena ungula, 
palmipes. S. 1. 
Lúd-lab-fií. Chenopus. M. A. 
Lúd-máj. .Iecur anscrinum. S. I. 
Lúd-melyû'. Pectorosus. PP. 
Lúd-méreg. Bilis‘anserina. A’ libábòl 
is ki tör a’ lúd-méreg. k'm. 
Lúd-mony. Ovum anserinum. M. A. 
Lúd-òl. Chenotrophium. M. A. 
Lúd-paszlor. Anserarius. PP. 
Lúd-pih, Lúd-pölyh. Lana anscrina. S. I. 
21 
Lúd-posz. Lycoperdon bovista. Fungus 
cxiguus formac rotundae , compressus 
in subtiles pu lveres evolat. Por-gomba. 
Lúd-rettentö fü'. Chenomichon. M. A. 
Lúd-zsi'r. Adeps liquata anserum. S. 1.A 
Lúd-szar. Stcrcus anserinum. S. I. 
Lúil-szar-sziníí. Prasinul , prasius. S. I. 
Lúd-szavú sip. Gingrina. Schalmey. S. l._ 
Lúd-szó. Gingritus. S. 1. 
Lúd-töltés. Saginatio anserum. S. l. 
' Házi lúd. Anser domesticus. 
Sok lúd disznót gyöz. km. Ne Hercules 
quidem contra duos. M. A. 
Szárnya-szegctt lúd. Anser cui ala 
fracta est. Mint a’ szxirnya-szegett 
` lúd nem emelkedik. km. 
Vad lúd. Anser sylvestris. NC. p. 151. 
Bolyongnak , mint a’ vad ludak. km. 
Vertt lúd.`-- Foltonkéntszállankoznak , 
mint a' vertt ludak. km. 
LUDAD. F. Vas Vbeu. Sz. P. Békes Vben. 
LUDAS. Anserinus,l item perjurus, au 
carius, proscriptus. M. A. M. Ver 
bôczi 1660. p. 221. 553. 
vertit l u d as: tapasztaltt hazug, item 
hamis hitr'í. ‚ 
Lndas ember. Homo perjurus. Pázm. 
Kal. p. 470. 
Ludas. Tò Васе, e's Csongrád kaen. 
F. Неизв Vben. Sz. P. Bacs. Vben. 
Ludas kása. Puls cum acrocoliis. 
in Indice’ 
 Ludas rég. 
Vben. 
Ludas tó. Chenoboscium. M. A. 
° Kia Ludas. E. F. Alsó Fejér Vben. 
Magyar Lutlas. E. F. Torda Vben. 
Nagy Lndas. E. F. Szei-dahcly' Székében. 
LUDÁNY. (Also, fölsô.) FF. Nógra'ul, és 
Nyitra kaen. 
LUDHOZ való. Anserinus. M. A. 
LUDJA. Eius anser. 
Szent Marton’ ludja. Anser S. Martini. 
LUDRA ventegctsz széuát. Ranis vinum 
praeministrat. M. A. 
Mocsiiros l'étség Szabolcs 
LÚG.. 
,t 
LÜGM.ì Lixivinm. M. A. A’ kcserií fíivet 
lúggal szoktak le forra'zni. km. Ama 
ram bileln remedia amara proluunt. 
KV. p. 456. 
Lúg-só. Sal alcaliunm. S. l. - 
’.Piir-lúg. Lixivium. Fejedrc telik a’ 
I pair-lug. km. 
LUGOS. Lixivius. M. A. 
LÚGOZ, lúgozza. Lixivio pnrgal. РР. 
Szapulja. - 
Lúgozó. F. Arad Vben. _ 




LÜK, lüki. Coutundit, tudicula conterit. 
Quatit. Csuzi, Tromb. . 529. „Tán 
czolvi'in nékik a’ me vék, a’ mint 
~ òk sípoltak, mellyct hogy ti lükni 
ne kinszcritessctek. “ 
__Mnâz líiki. Coutundit, conterit. 
LQKES. Contnsio. 
LUKI. F. Bihar Vben. 
LÜKÖG. Vacillat. Sz. D. 
LÜKTET , lükteti. Facit, ut coutundat. 
it. Vacillat, dum scilicet pede uno 
fortius terram (днищ. 
Feje’ vcleje lüktet. Cerebrum ejus agi 
tatur. Vaida 5. K. p. 506. _ 
Lüktctés. Vacillatiq , incessns claudicans. 
Liiktetô. Claudieat incessu, pcdibusque 
__ v_acillat utrisque. 
LUKÜ, Lükô. Contundens. item Mola con 
tusoria. Stampfmühlc.\ 
Kölcs-lükù'. Mola contuaoria milii. 
LÜL. i 
LÜL. ’ 
LULE (Kia, лаву.) FF. Bars Vben. 
:sl 
М u t a tó 
(LY-hä) 
LYANY, lyáuylwJ 
LYUK, lyukacs, lyukad, lyukall , lyukas , 











LYÁNY. Pneu... vide Leány. M. A. 
Lyány-füz. Füz-fának neme. Sz. D. 
LYÁNYKA. Puellula. vide Leányka. M.A. 
Lyányka-madár. Motacilla. Barázzla-bil 
legetö. Sz. D. 
LYUK. 
LYUK (LUK, LIK). Fui-amen, 1'0vea. 
M. A. Fel sem kell venni, mint .1' 
kel'ten a’ lyukat. km. 
Lyuk-hegy. Telek Boi-sod Vben. 
' Egér-lyuk. Muris forainen, item Faux. 
S. K. Szegény cgér az, a’ ki csak 
еду lyukra bizza magát. lun. 
стыд lyuk. Incendiarium foramen. 
S. K. 
Lélekzô lyuk. Spiraculum. S. K. 
Or|‘-lyuk. Naris. S. K. 
Róka-lyuk. Fovea vulpium. Piizm. Kal. 
р. 752. 
Szellòzô lyuk. Spiraculum. S. K. 
Szeg-Iyuk. Fornmen clavi. ' 
Szeg, lyuk. Regio hon-ida, inaequalis, 
__ montosa , cavernosa. 
Urgœlyuk. Fovea cuniculorum. Pázm. 
Kal. р. 751. 
 
LY. 
LYUKACS. Foramen parvum, foramel 
lum. S. I. 
LYUKACSOL, lyukacsolja. Perforat. S.I. 
Lyukacsos. Multiforis, multicavus, fistu 
losus. 8. L Multiforatilis. M. A. L. 
LYUKAD (Lukad , Likad ). Foi-amen ac 
cipit. S. I. 
Ki lyukad. idem. 
LYUKALL, lyukauj.. 
fodit. 
Lyulnalló. Qui foramenincit in agro, ut 
eidem fo.ramini fabae , fagopyri gra 
na, cucurbitae semina etc. .imponi 
possint. ‹ 
LYUKAS. Foraminosus. M. A. 
Lyuka.: halom. стад Zemplin Vben. 
Lyukas kálha. Готах rupturis hinns. 
A’ lyukas kálhát menuél tovább sá 
rozzák , annál foltosabb lesz. km. 
Lyukas mogyoró. Avellana foraminosa. 
Erròl azt mondja a’ mese: ha nem 
látom , föl veszem , ha látom , nem 
veszem föl. 
Lyukas sajt. Спец: pumicosns, spon 
giosus , fistulosus. S. l. 
Lyukas szék. Sella familiaris. 
stuhl. S. I. 
Foi-amen iacit , 
Leib 
 
Lyukas _táL Patina rimosa. Наташи 
aszszony , ‚ага füst , lyukas tál , ár 
talmas a’ háznál. km. 
Lyukasodik. Foramina acquirit, fol-amino 
sus fit. S. I. 
Lukasos. Multiforis. CM. 
LYUKASZT (Lukaszt, Likaszt), 
kasztja. Perforat. M. A. 
LYUKGAT, Lyuggatia. Multa foramina 
facit. 
Lyuggató. Perforans, perforatorius, trans 
pungens. Pázm. Pred. р. 545. 
LYUKJA. Ejus foramen. Két Iyuka vii 
gyon, mint a’ jó ürgének. km. 
LYUKU. Habana foramen. A’ kis lyukú 
rostán vak eb se la't lm'rösztül. km. 
Dug. 1. R. р. 5G. 
lyu 
4LYÜKI. 
LYÜKI. FF. Nyitra és Trencsén Vliben.l 
Lyüki embcr. Pomilio , pomillus , pu 
milio , nanua , pygmaeus. M. A. CM. 
4* 
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MA , mai, majd , maság , тяп-101, máig, 
mán, mára , mát, mától. 
MACZ , mncza. 
MACS , macsár, macska, macsonya, macsó. 
MAD , _mada , madár , madzag. 
MADRACZ. 
MAG, magi , magja , magló , magos, mag 
talan , magu , magúl , mngzik. 
MAGA , magán , magány. 
MAGAS , magasd , плавай , magan't , ma 
gasság , шагали]. 
MAGAZIN. 
MAGDOLNA. 
MAGY , magyal , magyar. 
MAH , maholy, mahom. 
MAJCZ. 
MAJOM, majma, majmol, majmol, maimoz. 
MAJOR , majorkodik , majorné , majoros , 
majorság. 
MAJORANNA, majoránná». _ 
MAJZOL. 
MAK, makacs, maklár,.makó, makrancz, 
maksa. 
MAKARIA. 
MAKK , makkoltat , makkos. 
МАКОМ , makulál , makulás , makulát 
1an, makuláz. „д 
MALACZ , malaczos, malaczozik. M_' ‚ 
MALA-Íßùif' ‚НИШ: (ницв &quot;ЭвАЦьЁш MALAszT. - -‘ &quot; ‘ fom&quot; nr -Jr 
MALÁTA , malátás. ' ç . 
MALNA , malnás. ` 
MALOGYA. 
MALOM, malma , malmos. 
MALONYA 
MALOSA. 
MAN , mancs, mankó. 
MANNA. 
MAR (mém), marja, marony,maros,mgrok. 
MAR (ige.), marnkodik , mal-ás, marczong, 
marczona , mardnlódik , max-dos , ma 
» ARegali, mató , martalék, martalócz. 
MARA , maráa. ‚ 
MARAD , maradandó , maradás, шагай— 
dngal , maradék , maradhatatlan, ma 
radó, maradtt, maradoz, maradvány, 
шагни. 
MARAGAROD. 
MARCZ , marcza , marczal. 
МАКСИ]. 
MARGIT. 




АДА“ . 3mi 
MARINKÀ. 
' MÀRKALF. 
MARKOTA , markotán. 
MAROK , marka , markász , шатко], шаг— 
kos, mal-oklnt , marokuyi. &quot; ' 
MARS. _ `  
MART , шаги ‚ martos. ‘ 
MASKARA , maskarás. 
MASZAT , maszalol , mutato! 









MAD , mida , mádra. 
MAG , mágla, mágocs, mágor. 
MAGNES. 
MAH, máhol. 
‚ MAJ , mája, májaló , májos. 
MAJUs 




МАША, malhál, málhás , шмыг. 
мАьм, málná.. 
MÁLVA , málvás. 
MAM , mámor, 
MAMM, mámmog. ' 
MAN , mánd. ‘ 
MÁNY , mánya , mányok. 
.M.lmß, mángßl. 




MÁROK , márkus. 
RNA. 
MÁBT , mártalék , mártatlan , mártás , 
mártogat, můrtott, mártó. 
мАнтш. 
мАнтоп. . 
MARVÁNY, márványos , márványoz. 
MÁS , másik, másod, másol , mássa, más 
szor , másuunan , másuvá. 
MAzsA , mami, тать 
 
MÁCS , mácsa , mácscx, mácsik, mácsonya. 
 
MÁSZ , málzíl , mászdogaf, 'máslkál , 
mászó. ’ `  MAszTIKsz. 






Z, mázol , mázos. 
ЫЕ. 
I MECSET. _ 
MEDl meder , medenczc , modes'. 
MEDALY , medúlyos. ' . 
МЕБВЦЪ. ` 
MEDDO, meddöl , meddôsóg. 
MEDGY, medgycs. ‘ 
MEDVE , medved , „диктат: 
MEG , mcgest , megett , megé , megént , 
' mcgint, megött. 
MEGY (név.), megyé, megyer. 
MEGY (щи), mchet. 
MEK , mckeg, mekény. 
MEKKORA , mekkoraság. ' 
MELEG , melege ‚ mclcgedìk , melegelli , 
melegen , melegít , mclegse'g , тщед 
szik , mclegül. 
MELEchE. 'y l 
MELL , mcllé , mellék , mclles , mallen , 
mcllòl , mcllëz. _ 
MELLY (нём), тсПус, mcllyed, mellycs. 
MELLY (név' mássa), mcllyik. 
MEN , mendegcl , menedék, menekcdik, 
` menekszik, menél , mcneńdô , mener, 
menés, menö, menten, nlentést,men-- 
tôl , mentt. 
MENT, mente , mentegct, menteleszil , 
mentés , menthct, mentô ‚ mentse'g. 
MENGELICZ. 
MENNÉL. 
MENNYI , mennyîség , mcnnyiszer. 
MENY, menye , menyccske , menyekczik, 
menyez ‚ mcuyi , menyö. 
MENNY , mennyei , mcnnyül. 
MENYÉT, щепуёи. 
MENYHART. 
MER (1) , mcrcd , mqreget, merellye , 
mereszt , merevcdik , mereven, me 
revén , merén , mcrész , merò ‚ шегзе. 
MER , mel'degel , mereget , mercgél , 
merenget , meretlyü , merécskél , ше— 




MESE , mesél , menés, meséz. 
MESGYE. 
MEssiÁs, meuiáuág. 
MESTER , mesterkedik , mesterség , mes 
tcrtelen , mesterů'l. 
MESZSZ, meszsze , meszszi, meszlzünnen. 
MESZSZEL , meszszeles. 




MEZ , mezit , mezô , meztelen. 






MEH (2), méhes, méhész. 
MELT , mélta , méltalom , méltat, méltó. 
MÉLY , mélyen , mélyit , mélység. 
MEN, ménes, ménez. 
шунта. 
MENY. 
MÉR, mércze, mércse, mércsö, mérdegel, 
méreget, méretlen, mérettyü, mérécs 
kel , me'rés , mérhetetlen , mérlrél , 
mérkezik, mérô , mérsékel , mérték, 
mértt , mérve. . 
MÉREG , mérge , mérgedik , mérgelôdik, 
merges. 
MÉSZ . mesch , meszes. 
MÉSZAR , mészárol , mészáros. 
MÉT, merely. 
MÉZ , mézel, mézes, mézetlcn , mézcz. 
Ml. 
Ml , miatt, midôn, miért, mig , miként, 
mikor , minô', mint , miólts , mire , 
— miség, mivel, miúlta. 
MIHALY, mihályd , miliályi, mihailyka. 
MIJORA. 
MIK , mike, mikes, milla, mikló, miklós, 
mikola, milo. ` 
MIKSA. 
MIL , mile, millye, milling. 
милю. 
MILLIOM , milliomos. 
MiLvANY. 
MIND , minden , mindég. 
MlNIOM , miniomos. 
Ml'OG , miogat , minnyog. 
MIBHA , mirhás. 
MIRÍGY , mirigyes. 
M IRTUS. 




MIZS ‚ mizse. 
мня ‚ 
мшио. ~- r 
` ‘_ ' r F fr д ‚ 
. р MÍ. . ‚ 
Ml, mink , minnen. 
MIG , miglel. 
MINA. 
‘ MO. 
MOCZ , moczczun , moczó. 
MOCS , mocsa, mocsár, mocsok, mocsola. 
MOGORVA. 
МОСТ, mogyoró, mogyorú. 
MOH , moha, mohar , mohos, mollo. 
МОК ‚ mokány , mokog. 
MOLY, molyos. 
MOMORTIKA. 
MON , monok ,-monor, monos , monoszló. 
MON D , mondo , mondás , mondékony , 
mondhat, mondogal, mondogat, mon 
dutt , mondó , mondva. 
MONDOLA, mondolás. 
MONG , mongolicza , mongorol. 
MONNAL. ` 
MONNON. 
MONOSTOR , monostra. 
MoNsTRANszA. 
MONT. 
MONY , monyas , monyatlan , monyók. 
MOR, morcz, mord , mormol, morog, 
morvány. 
MoRKoLAB. 
MOROTVA , morotvány , morotvás. 
MORZS , morzsa , morzsalék , moi'zsol. 
Morva ,Y топай , mowaság. 
MOS, mosadék, mosakodik, mosalék, mo 
затёк, шозаЦап, mosás, mosdili, mos 
hat , moslék , mosogat, mosoly , mo 
sott . mosó. 
 
MosKoTALY, ' , 
MOST _, mostnn, mosti, mostig, mostohs. i 
MOZSAR , mozsárka. . д 
MOZSOLA. ` 
MOSZT, mosztony. 
MOT , motol , motornya, motoz, motozik. 
MoTóLA. y 
MOTY , motyog , motyó. 
МОИ , mozdit , mozdul , mozog. 
. MÓ. 
MÓD , módatlnn , módi, módint, módol, 
módon, módos, módotlan, ШИН, módú. 
f 
MóKUs. 
MÓLN, mólna, rnólnár. 
MÓR , móiì , mórìkál. 
Mónlcz. 
MÓRING , móringol. 
MÖ. 
MÖCS у möcse'ny , möcsköl. 
Mon. _ 




MUHAR , muharcz. i 
MUK , multkan. ‚ . 
MUMOR. 
MUNKA, munkács, munkál , munkàs: 
munkátlan. l. . 
MURA , mui-ai , murány. 
MURCZ , murczos. 
MURI. 
MUROK , murkos.. 
MURUGY. - 
MUSKA , munkâsodik. 
MUSKATÉRos. 
MUsKoTÁLY. 
MUST , musti , mustos. 
MUSTA. 
MUSTAR , mustáros. 
MUSTRA , mustrál. 
MUZSIKA , muasikál , miusikás.. 









MÚCS , múcsi , mucsony. 
MULik, mulandó, mulaszt, mulat, malais, 
‚ múlhatik, muló , múltt , тын. 
MUT, mútos. 
MÜ. 
MUK, müköcs. - - .. . 
~ J . 
MU. - 
MÜ, müve'l\;ln¢el , шато. ,- müvs'sz. i f 
 
Summa 2 55. 
 MA. 
~ MA. 
MA. Hodie. M. A. Mit ma végbe vi 
hetsz , holnlpra ne hagyd. lun. 
Ma holnap. Hodie cras, brevi, prope 
diem. Pázm. Pred. p. 600. 
Ma nem ctt. Famelicus , famclicosus. 
M. A. . 
Ma tellyességgel. Per totum hodie. In 
iure Ung. M. A. 
MAI (MAI. M. A. et passim ita usu prac 
valcntc Hodicrnus. 
МАЛ). Мох ‚ statim , Ген-е, ferme. M. A. 
Maid bizony. Scilicet (ironico), illico, 
actutum. S. I. 
Maid el válik. Mox patebit, appare 
bit. S. I. 
Maid maid. .Iam iam, protinus , illi 
co. S. I. 
Maid ugyan. Fere , propemodum. M. A. 
Maid ugyan harminczan voltak. Erant 
facile triginta. PP. 
Maidan. Jam iam , шок, statim , preti 
nus , e vestigio , extemplo. M. A. 
Maidani. Proxime futurus, venturus. 
Faludi N. E. p. 90. 
Maidanság. Aetas mox secutura. Falu 
di T. Е. р. 61. 
MASAG. Complexus totius diei , bodier 
nitas. _ 
Msságtól fogva. Ab hodierna die inci 
piendo. Sz. D. . 
MÁHOZ egy hétre. Hodie ad octo, octa 
r vo ab hinc die. S. l. 
MAIG. Usque hodie. Máig fem щадя, ho 
vá lett. 
MAN túl. Ab hodiema die, in poste 
rum. S. I. 
MANAK, vagy tegnapnak elôtte. Heri, 
vel ante heri. Epist. Pázm. T. 2. 
I p. 209. 
MARA. In hodiernum diem. S. I. 
Mára шпик. Рго hodierna die exspe 
etai-unt. 
MAT. Hodiernum diem. A’ ki mât meg 
l adta ‚ holnapot nem igérte. km. ` 
MATÓL fogva. Ab hodierno die , in 
osterum ‚ deiuceps. S. l. 
M tól kezdve. idem. Ss. D. 
\ 
MACZ. 
MACZ. Kecsegtetò szó. Lovnknak szoklák 
mondani „Macz macz.“ 
Macz-alma. Leâny-csöcsii alma. 
Macz’ hiiza. Sz. P. Posony Vben. 
Macz macz. - Nem mindenkor 
.im macz macz. km. 
lesz 
 
MACZA. Amasia , amica. S. I. Kisfaludi’ 
‘ Regéii p. 74. i 
Macza-birka: rövid fiilü bil-ka. 
Czicza-macza. Fa’ neme, mellynek ágait 
Virág-vasárnap szentclilt. ' 
Maczája: szeretôie. Sz. D. 
M ACS. 
MAcs. 
MAcsAR. rain., im.. х'йш1еМосвйг. М.А. 
MACSKA. Сам-в, Íelis. Lám olly bölcs, 
mint az én macskám. krn. Nune ipsa 
vivit sapientia , nunc ipsa floret mu 
sa. M. A. 
Macska~ezüst. Mica.Fattyu ezüst. Katzen 
silber. S. I. 
Macska-fark. Equisetum. Fentô-fû'. S. I. 
Macska-fû'. Nepeta , cataria. S. I. 
Маевка—нём. Asterias. M. A. 
Маевка-дубины Agrionardum, valeri 
ana. M. A. ' 
Mncska-kölyök. Catulus felis. A' maes 
kának még a’ kölykc is örömest ege 
rósz. km. 
Macska - maiom. Cei-copithecus ‚ 
caudata. NC. p. 151. 
Панда-шеф. Е. F. belsò Szolnok Vben. 
Маевка—шеи. Gummi. M. A. 
Маевка—тётя. Gummosus. M. A. 
Macska-miogatás. Leucatus. M. A. 




Macska’ папа. -— El törte a’ macslm’ 
szarvńt. km. Tesseram confregit.KV. 
p. 510. 
Macska-sze'm. Oculus catti , pseudoopu 
lus. S. l. 
Маевка—лет“. Caesius. caesin. Csóka 
szemi'í ‚ kék szemií. S. I. 
Macska-tövis. Parthenium , 
M. A. i 
' Alamuszi macskânnk nem Не&quot; nézni 
:iz alázatosságára, hanem nz eleven 
ugriisáru. hm. 
eryngium. 
_ Alá nézò macskának nem kell hinni. km. 
Bölcs macska. -— Nélxem is volt egy 
bò'lcs macskám, a' csávába holtt.km. 
Jó macska. -- A’ iò macskát bôriért 
meg szokták nyúzni. km. - 
Кап macskn. Feliu mas. 
Pap-macska. Eruca , scolopendra. S. K. Teugeri macska. Cercopit ecus. S. I. 
Vad macska. Felis sylvestris. NC. p. 129. 
Vas-mneslia. Anchora. M. A. Ott vesd 
a' чая-шасси: ‚ hol feneket érhetsz. 
km. 
 
Macskás. R. Membris captus , conlractus. 
Margit' Elete Praynál p. 285. 
Macskás. Telek Hont Vben. E. FF. Do 
boka és Kolos Vliben. 
Macskás рать Patak Gò'mör Vben. 
Macskásodik. Il. Articulorum dolore ca 
pitur. S. I. Meg niacskásodotf a’ ke» 
ze: öszve zsugorodott. Sz. D. 
Macskástól. e Ebestôl macski'istòl oda 
l vagyunk. km. 
MACSONYA. Onopordum. Weisse Weg 
distel. S. I. - 




MADA (Kis, nagy MV. e's F. Szabolrs 
Vben. 
мамина. F. Nógrád Vben. 
MADÁR. Avis, ales, volucris. M. A. A’ 
madár , akár hovii röpiil , mindúg olb 
hon van. km. 
Mandar. F. Komárom Vben. 
Madzir-bogyó. Sorhum aucuparium. Vo 
gelbeere. S. l. - 
Madár-bogyó-Ía. Sorbus aueupnria. S. I. 
Madár-csaló. Decipulum. S. I. 
Madár-enyv. Viscus. S. I. 
Madár-fe'szek. Nidus avium. Hitvány 
mad-ir, a’ ki шиш mcg rńtItia.km. 
Chius едешь-М. A. 
Madár-Iì. Pullus , avicula. S. L 
Madáißfogó. Decipulum. S. I. 
Mndár-fiityölés. Minurissatio. PP. 
Madár-ház. Aviarium. M. A. 
Madár-húr. Ligustrum. M. A. 
Маши—11115. Caro avium. Pázm. Kal. 
р. 544. 
Mada'ir-liúsú. Macer , macilentus. 5.1. 
Madár-lialilka. Cavea aviaria. PP. 
Madár-kòlcs. Grana solis, milium so 
lis. M. A.. 
Madár-mony. Ovum avis. M. A. 
Madár-nózô. Augur. Моим 
Könyvház 2. Szakasz. 
Madár-nézés. Auspicium. Ugyan ott. 
Madár’ orra. Rostrum. M. A. 
Mada'r-rekesz. Саша aviaria. S. I. 
Madár-sóska. Lapathum .acutum , ace 
тора. M. A. 
Madár’ szája. Bostrum. M. A. 
Madár-szó. Oscen, oscinum, avium can 
tus , concentus , minuritio. Csuzi , 
Tromb. р. 521. 
Madár-szó-feitö. Augur S. I. 
Júnos , 
52 
мадам-„ага vigyázó. idem. НАШЕ Deut. 
18. 14. 
Madár - szóból jövendölés. 
auspicium. M. A. 
_ Madúr-szóból jò'vendò'lô. Augur. M. A. 
Madár-tartó. Ornithon. CM. Aviarius. 
NC. p. 155. 
мим-капе. hely. Aviarium.N(`. p. 155. 
Madár-téj. Lac avium, res nihili. Az 
еду madár-téjen kivül mindenc va 
gyon. km. 
Madár-váz. Formido avium, tcrricula 
mentum. S. I. 
‘l Barázda-billcgctò mndzir. Motucilla. 
Nc. p. 159. . 
Bögctô madár. Ululn. NC. p. 165. 
Czimcres madár. Avis cristata. NC. р. 
155. . 
Csacsogó madár. Avis gan-ula. NC. р. 
155. 
Császár-madár. Тергао bonasia. Hasel 
hulin. Földi р. 184. 
Csipkc-mudair. Ruticilla , rubccula. NC. 
р. 165. 
Egycncs körmíí madarak. Volucrcs re 
., ctinngues. NC. p. 165. 
Eneklò madarak. Aves oscines. 
р. 155. 
1 Feniksz-madár. Phoenix. NC. р. 161. 
Fenyves madár. Juniper-'leen avis. S. K. 
Fogoly-madár. Perdix. NC. р. 161. 
Grif-madár. Gryphus. NC. р. 157. 
Gyapjns mada'ir. Lanarius. NC. р. 157. 
ПЛМ-шмыг. Sti-ix funcrcn. Földi p. 159. 
Halász-madár. Sterna. Földi р. 210. 
Horgas orrú mudar-ak. Volucrcs adun 
cac, curuivorae. NC. р. 165. 
Húros mallár. Turdusi NC. p. 165. 
Jó шмыг. Bona avicula (ironiue ). Tc 
jó madár. C' est une volaille! 
Kalán-madár. Leucorodia. S. K. Kalziu 
orrú mailár. ‚ 
Кит-шмыг. Faludi N. U. p. 45. T. E. 
p. 90. . 
chskc-szopó madár. Cnprimulgus. NC. 
р. 155. ' 
Kicsiny madárnak fészkc is kicsiny’. lun. 
lom-mnllár. Avis plumbea. Könnyíí, 
mint az ólom-madár. lun. 
Paradicsom-madár. Manueodiata. S. K. 
Ragadozó mudár. Avis rapax. 
Ráró-mailár. Haliaëtus. Földi р. 156. 
Szcŕnc úgy jár, mint a’ ráró -madár 
пак. km. 
Rilka madár az igaz barailsúg. km. 
Ritka madár l’ jó aszszony. km. Mu 
licrem fortem quis inveniet , procul 
et de ultimis ûnibus pretium ejus. 
Roszsz шмыг, ki a’ tollát. nem bir 
hatja. lun. 
Sólyom-mndár. Falco. A’ sólyom-ma 
dárnak ncm lcszsz galamb fia. km. 
Fortes creantur fortibue , nec imbel 
lem feroces progcnerant aquilae co 
lumbaln. \ 
Strucz-mndâr. Strutllio. NC. p. 165. 
Szélvész-madár. Procellal'in. Földi р. 
207. 
Vizben búaló madár. Urinatoria. NC. 
p. 165. _ ` 
&quot;бгёз lábú щади Erythropus. NC. p 
157. 






Császár’ madam. Attagcn. NC. р. 155. 
Madarns. Avibus abundans. 
Madaras. FF. Baies Vben, Nagy Kun 
súgban. E. FF. Clik, és Магов Szé 
Reiben. 
Madarat tnnító. Mansvetarius anceps. PP. 
Madnrúsz (клёш). Auceps. M. A. Falconìus 
magister. PP. 
Майнц-552. FF. Bihar, Posony , és Szat~ 
шаг kaen. és Tclek Csongrád Vben. 
Madnrász-lláló. Rete. PP. 
Madarász-pózna. Ames. M- A. CM. 
Mada|‘ász-síp. Fistula illex, aucupato 
ria illcx. PP. 
Madarász-szcrszám. Aucupntorium. M. A. 
Madarász-szerszámi. Aucupatorius. M. A. 
Madarászság. Pantherum. M. A. L. 
Madnrász (Ешь). АиспраШг. М. A. 
Madarászás. Aucupium, aucupatio. M. A. 
‹ Madarászat. idem. 
Madarászgnt. Aucupio se distrahit. 
Madarászó. Рант. Pred. р. 115. „A’ zöld 
erdòben vndászó, madarászó embe 
rek, zöldbe öltöznek, hogy a’ ha 
sonlatosság édesgcsse , ne ijjeszsze a’ 
vadakat.“ 
Madál'i. Aviarius. M. A. 
Madárka. Aviculzr. M. A. 
járó l'öld. Magna distantia , 
longinquitas. Faludi E. M. р. 245. 
Madárral bánó. Aviarius. M. A. 
MADOCSA. F. Tolna Vben. 
- MADZAG. (Mad-oz-ag ?) Rcslicula , funi 
culus, zona. M. A. 
Gatya-madzag. Ligula pcrisomatis. A’ 
gatya-madzagiát ne'mct nem félti la 
tOrtul. lun. Rájnis. 
Kócz - madzag. Funiculus 
Biró Márton, Micae р. 256. 
' Mézes.ma1lingot liúzott a’ szájân. km. 
Mérô madzag. Monoszlai, Hit’ oltalma. 
р. 188. 
Szösz-madzag. Tomcx canabina. S. K. 
canabinus. 
MADRÁcz. 
MADRACZ. Culcitra e setis equinis. 
Madrácz. F. Arad Vben. 
мышц-рама. Pulvinar e setis. 
Madrácz-vánkos. Cervical e setis. 
MAG . 
MAG. Semen, sperma, granum. M. A. Mi 
némíx' u’ mag , ollyan a’ gyümölcsc. 
km. 
Mag alá szánt. Harmadol, 
szánlást teszi. Sz. D. 
Mag аи. szńutás. Tcrnatio. PP. 
Мин—(1131116. Scrofa. M. A. 
Mag-fa. Arbor proletaria. PP. Közönsé 
ges magról termett fa. Sz. D. 
Mag-folyás. Fluxus seminis. ШИН, Le 
vit. 15. 2. 
Mag-liés. Granarium. Élet-ház. S. I. 
Mag-kalász. Gluma. M. A. 
Mag-lé. Cremor. S. I. 
Mag-IÓ. Equus integer, admissarius. 
S. I. . 
Mag-pénz. Sors , vulgo capitale. Vajda 
1. к. р. 187. 
Mag-pille. Phalaena granella. S. I. 
Mag-por. Pollen. S. l. . 
harmadik 
MAGOT vet. 
MAGU. R. Semen, 
 
Mag’ деке (mint tojz'u' széke). Nucleus. 
M. A. L. 
Mag-tagok. Vasa spermatica. S. I. 
Mag-tartó. Involucrum seminis. 
`Marg-termin. Granil'er. M. A.. 
Mag-tél'. Emulsio. Saamenmilcll. S. I. 
Mag-törô. Loxia nucifraga. S. I. 
Маг—тепла. Pampinarium. CM. 
Mag-velen. Scminatio, satio, sahas.M.A. 
Mag-velö. Seminator. M. A. 
Msg-vetô hely. Seminarium. M. A. 
' Boroczk-mag. Nucleus persici. És Еву 
cseresnye-lnag , szilva-mag ’s a’ t. 
Fenyô~mag.` Granum juniperi. S. K. 
Ir-mag.Materia serendi, propagandi. S.K. 
Kauder-mag. Canabis semen. S. K. _ 
Kis mag. Semen cxiguum. A’ sok Ив 
mag knsokat tölt. km. 
Kömény-mag. Cuminum. S. K. 
Len-mag. Semen lini. S. K. 
Len-mag-olaj. Oleum lini. . 
Mustár-mag. Granum sinapi. S. K. 
Szòlò-mag. Acinus. S. K. &gt; 
Tök-mag. Semen cucurbitarum. S. K. 
Veteménycs шавок. u. m. buborka-mag, 
:linnye-mag , répa-mag , ваши—шаг ‚ 
s a’ t 
MAGBA imlúl. Sementat. 
Magba щеку. Abit in semen. Sz. D. 
MAGl. Seminalis. M. A. 
MAGIA. Semen ejus. 
MAGLÓ: sznporító. Sz. D. Magoló. 
Maglú disznó. Porca foetiûcans, scropha. 
Maglòil. F. Pest Vben. _ 
MAGNAK tartja. Sel-vat pro foetiiicatione. 
Ncm jó a’ Гайки—Баш maguak tartahi. 
km. 
`Magnak hagyja. Relinquit pro {oetiíica 
tione. . 
Magnak való. Habilis pro foetificnhonc. 
MAGOS. Seminarios, granatus, granosus. 
' M. A. 
Magos kender. Cnnnbis mns. M. A. 
Seminat. M&quot;. A.l Marokkal 
шпик a’ тазы, ncm vékával. km. 
Magot ültct. Semina singillatim ponit. 
MAGTALAN. Effogtus, sterilis. M. A. 
Mngtalan árnyék. Lippni, Virág. Кем. р.8. 
Nocent ct Í'rugibus umbrac. 
Mngtulanság. Sterilitas. M. A. Pázm. Pred. 
Magtallanúl.. Absque prole, sine seminc , 
infructuose. M. A. 
sperma , v. granum, 
legumen, v. nucleus, acinus. S. 1. 
Magva (Мазила; mint hamu, hamua, ham 
va. Ejus semen , granum , nucleus. 
Маша-папками. Cui semen deficit. M.A. 
Magva-szakadtt jószág. Bona caduca, 
cadiva haareditas, haerede vacua. PP. 
Mngva-szaliadttság. Caducitas. ' 
Magva-szakadttúl. Per defectum semi 
nis. M. A. 
Magva-váló: magvától el váló. S.. I. 
Mggva-váló boroczk. Persicum carne а 
nucleo facile separabili. ' 
Magva-vńló sZilva. 
Magvas. Granatus, granosus,acinosus. M.A. 
Magvasodik: maglia megy. Sz. D. 
Magvatlan. Semine destitutus, carena gra 
no, sterilis , eiïoetus. S. I. ' 
Magvatlan fölhô. Nubes sine pluvia.. S. I. 
Magvatlanitja.' Sterilem facil. S. I. 
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Magratlnnodik. Sterilcscit , semen por 
dil. S. I. ` 
Magvnz , magvazza. Nucleat. 
Ki шантажа. Enuclcat, cxossat. 8.1. 
мамаш ki fcjti. Enucleat. 
Мази“ ki veszi. Idem. M. A. 
MAGUL. I'ro seminc. Failudi N. Е. р. 8. 
lr-magul hagyja: terjcdésuek {бар tart 
ja. S. I. 
MAGZik. Sementat. M. A. 
Fíjl magzik. In semen mnturcscit. S. I. 
Ki magzik. In semen abit. 
Magzat. Foctus, sobolcs, proies , filius. 
M. A. 
Мёд а' roszsz anya is jámbor magzatot 
szerct. km. _ и 
Magzntozik. Sobolescit. Sza porodik. M. A. 
Магия. Scminis maturesccutia , v.l ejacu 
“ЦЕО- З. I» Q 
MAGA. 
l 
MAGA, magad, magam. Ipscmct, tumci. , 
еноты. M. A. Maga is tanúl, n’ ki 
másokat tanít'. km. ' 
Maga. R. Cum tamen, quamq'uam. M. 
A. Rám годик, maga airtatlan vol 
шт. 82. D. 
Maga Нацмен n' fcjszét. km. 
Maga Штат liiivolyezi. km. 
Maga-birás. Modcstiu, moderati() sui. 
S. I. 
Maga-biro. Dynnsfcs, validos. M. A. 
Pcsthi’ Meséii p. 16. 
Muga-lliróság. Dynastin. M. A. 
hinga- bizott. Conlidens , temerarios , 
nuda.“ M. A. 
Maga-cl-hitt. idem. M. A. 
Maga-el-bizás. Tcmcritns , colifîdcntia ‚ 
elatio. S. I. . 
Maga eicjével. Suis virilms. 
Maga cszén járó. Sui ènpitis. Faludi 
U. Е. 2. R. p. 145. 
Maga-el-szánáa. Sui devotio , dicatio , 
sacriÍicatio. S. I. 
Maga-cl-ve'lte'bcn. Praesumtuosc. ~Falu 
di N. U. p. б. В. Е. р. 43. 
Maga Гида mellé uit. km. 
Maga-felcdés. Sui oblivio , ahrepfio.S.I. 
Maga-feledctt. Sui oblitns. 'Psizm. Pred. 
р. 456. Monoszlai,de Cult. p. 3. Nein 
vagyok olly magnm-feledctt. 
Maga fészkét rútitja.`Proprium nidum 
iuÍicit. ' 
Maga-gondolatlan. Inconsidcratus. M. A. 
Maga - gondolatlnnsá&quot;. Inconsidcrnntia. 
M. A. ‚ 
Maga-gondolatlanúl. Inconsideratc. M. A. 
Maga hasznńra forditja. 1n suum com 
modum vertit. 
Maga hnsznát nézô. Qui omnia sui cau 
ьа facit,-sui commodi nimis studio 
виз. S. I. _ 
Maga~hányzis. .Iactantia , alazonin.M.A. 
Maga-hányó. Gloriator, jactator, ja 
ctabundlis. M. A. 
Maga-hin. Confidcna, temerarius, ela 
tus. M. A. 
Маца—Шкаф. Temcritas, conôdentia , 
praesnmtio. S. I. ` 
Maga házánail. Domi виде. 
Maga jé uántńból. Sponte sul, ultro 
S. I. 
 Maga Li'rrávnl. Proprio damno. РР. 
Maga kellò. Philautus, iu-rogans. M. A. 
Muga Iényón. Sponte sua. M. A. 
Muga kényén nòtt gyermek. Sz. D. 
Maga kclneléhe szcdi az epret. km. 
Maga шармы. Sponto, nomine cogentc. 
Maga шаман, mint a’ varga a’ тафт— 
han. lim. 
Maga malinárn hait minden vizet. km. 
Maga-mcg-ndi'is. Sui deditio, submis 
ню. S. I. 
Magn-mcg-kötés. Obstinatio. Faludi U. 
E. 2. R. р. 92. 
Mag:|-nicg~tartóztat=is. Continentia, v. 
moderatie , modestia. S. I. 
Maga-meg-úntt. Taedio ufïoctus. PP. 
Maga-meg-úutából. E medio. 
Maga-montés. Apologia. Faludi U. E. 
5. R. p. 93. 
Maga-ment() felelct. idem. M. A. 
Maga mestersége. Propria ejus ars. Ki 
ki a' maga mastersége't folylassa.km. 
Маца-6163. Suicidium, autochiria. S. I. 
Maga-616. Suicida, autocliir. S. I. 
Mag-'1 rcndén. Suo ordine. Faludi N. 
U. р. 110. u 
Maga пешие. — Minden kakas a’ ma 
ga szemetén hatalmas. km. 
Маца—пнешь iPliilautia, egoismus. S. I. 
Maga-szcrotö. Egoistn. S. l. 
Magn-szépegctö. Mlmdulns. M. A. L. 
Maga шалаш jńrú. Consilium sibi са— 
picns. РР. 
Maga-tartás. Modestia, moderatio sui. 
M. A. 
Magn-tartóztató. Continens , temporans. 
M. A. 
Maga-tnrtóztatlnn. Incontinens. M. A. 
Magri -~ tartóztatlnnsaig. Incontinentia , 
luxus , intemperantin. М. A. 
Maga-tartóztntlanúl. Incontinenter. M.A. 
Мага-шнека. Continous, abstincns, 
tempcrans. M. A. &gt; 
Маца-шпата. Continentin. _ 
Maga-ninth Sibimct tncdiosua, molestus, 
gravis. S. 1.1, 
Muga urn. Vivcns arbih'atu suo , a nc 
miuc dcpcndens. S. l. 
Maga-votó. Jactator , gloriator, magni 
loquus, thraso. S. I.- ` 
Муза—гноме. НаЫШз ‚ gestus. M. A. 
Maga~vonyogntais. Tergiversatio. M. A. 
ff Kiki maga. Quivis ipscmct. 
Onnön malga. Ille ipscmct. 
Tulnjdon maga. Ipscmet in persona. 
MAGADKENT. Tuatim , more'tuo. S. I. 
MAGABA szzillott. In sc reversins. 
-MAGAI§AN tünòdik. Discopth sccum. 
MAGÁE. Sui ipsiua. Másét kcresi, ma# 
gáet vcszti. km. 
Magáe'vá leszi. Sibi approprint.Paizm. Pred. ' 
p: 1095. 
MAGAHOZ liasonló. Sibi Similis. 
Magálio'l. édesgeti. Ad se nllicit. . 
Magához шлица. Ad suas partes per 
trnhit. ч 
Magához szoritja. швы-щи. 
Magához tértt. Animam recepit. 
Mngz'ihoz von a’ kcze. lim. 
Maß-'ihoz vonjn. Ad se вам-пни. 
MAGÁN. Seorsim, separatim. M. A. .Iobb 
:nayán , поду scm rowz Одни! len 
ni. km. 
l Ma gános haszon. 
 
Magáu liangzó. Vocalis. ’ 
Magiin hál. Secubat, secllbitat. M. A. 
Maga'm liálús. Secubatio, secubitus.M.A. 
Magain jńrú. Automatum vfsolivagus. S. I. 
‘Magán кыш van. Non est sibi praesens. _ 
Магда ipúlt el. Sihi imputct. 
Magain lakó. Scorsim habitans. Sz. D. 
Magán létel. Solitaria vita. Pázm. Pred. 
р. 148. 
Magán való. Privus. M. A. 
Magán то könyv. Liber 
Pázm. Kal. р. 1008.. ‚ 
Magán valú так. Privatum crimen. 
Pázm. Kal. p.. 1016. 
singularis. 
Magános. Solitarius , privatos. S. I. 
Magainos ész. Faludi. E. M. p. 243. 
Privatum 'commodum. 
S. I. 
Magános tanács. Consilium privatum. 
Faludi. E. M. p. 245. 
Magános ütközct. Conflictus privatus, 
ducllum. Вёл-6 Mairton, Micae р. 221. 
Magánosan. Solitario. S. I. - 
Magánoskodill. Privatizat, vitam soli 
tai-iam ducit. S. I. 
Mngánosság. Solitudo. S. I. 
Magáuoz. Külön tart, mngánosságban él. 
Sz. D. 
MAGÁNAK. Sibi. Kiki kcgyes bi'ró ma 
gúnak. lim. 
Magánali, tulnjdonítja. Arrogat. M. A. 
Magának vnló. Egoista. Zvonarics, 1. R. 
p. 295. 
Magánnk мы is (Silii solit) 
liainynttn. V. M. р. 223. 
Magának voti meg a’ hálót. km. 




Csöndes magányomban. In mea quieta 
` solitudine. 
мыши шипа. аренам. РР. 
'Mngára vcszi. In se rccipit, vel dc se 
dictum utat. 
MAGÁRÓL levelet adott. Sc obligavit.` 
Мадам! meg fclcdkezett. Sui oblitus est. 
Magáról tudjn. De se conjicit, domi 
conjecturnm facit. 
MAGÁT llányjn. .Inet-1t, factitnt, gloria 
tur. M. A. 
Magát mog kötô ló. Restitor шпиц-„РР. 
Mngát meg nem bírhntó.lncontinons.PP. 
Мага“ mcg tartózlatjn. Abstinet. M. A. 
Magát гей tartó. Elaitus , arrogans. S. l. 
Magút негою. Se ipsum ama'ns. Sz. D. 
Magát тещ-ша. Simulator, hypocrila.S.I. 
Magát vnnyogaîja. Tcrgivcrsatur , recu 
ваг, renuit. M. A. - 
MAGÁTÓL Гоше. Propria vi àgilur. РР. 
Magától nòtt. Sponte sua, sine ullo 
artifivio excrcvit. 
Magaitòl tanúltt. Autodidactes. S. I. 
Маша magától. Proprio тот, sua spontc. 
MAGÁVAL liirás. Contineutia, modera 
tio. S. I. 
Magaival nem birús. impotenti: annui. 
S. I: 
Magával ió tchetetlen. Пюре, miser, 
inŕirmus. M. A. 
Másad magávnl. Cum uno locio. 
Нашим! magával, negyed magávul 's n’t. 
Cum duobus ‚ tribus lociil. 
Sukad magùral. Multis ‘ibi adjunctis 
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MAGAS. 
MAGAS. Altus , sulllimis , colsus, editus, 
excolsus , procorus , arduus. M. A. 
A'.ki magasra llág, nagyot csik. lim. 
Tolluntur in altum, ut Iapsu gra 
vioro l'uant. KV. p. 512. 
Magas. E. F. Csik Széko'bon. 
Magas az asztala. km: ninos mit ennio. 
Magus-adm. 
4Magus’ falva. E. F. Kövár’Vidékébo_'n. 
Magris ligot. F. Szalmair Vben. 
Magus nlart. E. F. belsö Szolnok Vben. 
Манке part. F. Bars Vben. 
Маши; sal'kú czipcllös. Cropida subore 
substructa. PP. 
MAGASAN. Alle, sublime, sublimiter, 
cxcelso , procore. M. A. 
Magasan l'öpiilô. Altivolans. M. A. 
MAGASD. Sz. P. Somogy Vben. 
Magasdad. R. Altus, oditus. Posthi’Mesóji 
1. 75. IIIAG’ASI. (Nomos, por.) FF. Vas Vben. 
MAGASI'P, magasitja. Sublimat. M. A. ‘ 
LIAGASSAG. Altitlldo, sublilnitas, cx 
colsitas, proccńtas. M. A. 
Íllrlagassńg-mél'ö. Altimetor. S. I. 
миазмами. Qui habitat in excelsis, 
altissimus. Káldi Luc. 1. 15. ` ' 
Magassúgos. Excelsus, altus, altissimus. 
M. A. ‚ — 
Magassagos holy. Locus oditissimus. 
Faludi N. U. p. 172.. - ` 
MAGASZTAL, magasztalja. Magnificat, 
exaltat, sulilimat. M. A. . 
' Fol lllagasztalja. Exaltat, ovchit, ma 
`gniticat` M. A. 
Magasztalás. Exaltatio. M. A. A’ fò'lötto 
valo magasztalás, és hazugság azon 
ogy fúnak ágai. km. 
Föl lnagasztalás. Exaltatio, magniñca; 
tio. M. A. ‚ 
Magasztalò. Elraltans , exaltator , panegy. 
riclls. 
Mavasztaló boszéd. Panegyris. ' 
.Magasztaló dic'so'rot. мы... Prod.y p. 
1241. 
Magusztaló vorsok. Versus panogyrici. 
MAGAZIN. ' 
MAGAZIN. `Horreum, [franariunl publi, 
cum , annonaria apotlleca. PP. 
MAGDOLNA. 
MAGDOLNA. t. a. n.n Magdalena. Monosz 
lai de cultu р. 115. ht. „Magdalom 
boli Maria.“ 
Magdolna. Sz. P. Billar Vben. 
MAGDA Magdńuak, Magda az ogész Vilag 
nak. km. Dug. 1. R. p. 151. 
MAGY. 
MAGY. F. Szabolcs Vben. 
MAGYAL-fal. Esculus, ilex aquifolium. 
`Stoclloicho. S. I. 
Magyalos. Ilicetum. ^ 
Magyalos. Sz. P. Tolna Vben. Tclok 
Nógrádïbcu. . ` . . 
 
MAGYAR. Ungal-us, Hungarus, Hunnus , 
Panno , Pannonius. ША. A’ Magyar 
nak nom kell tolmács. km. 
Magyar. (Kia , пазу.) FF. Posony Vben. 
Magyar allya szülto. km. Alter Hor 
culos. 
Magyar ozer. Gyöngyòsi 1. Darab, Cha 
riclid’ ajl'lnló lcvoléboll. 
Magyar fait. Prepago llllllgarica. 
Magyar falu. Sz. P. Somogy Vben. 
Magyar’ fallva. F. Liptó Vllon. 
Magyar forint. Crucifori 50. L. Babocsai, 
Fata Tal-czal. p. 46. 
Magyar jollbúgy, pürlô társ. km. 
Magyar juil. Storpsìcl-ros. S. I. 
Magyar kenyér. Panis llungaricus. Ha 
magyar kcllycret oszçl, böcsiild mog 
a’ Magyart..ch, et regio. 
Magyar Lil-lily. Bex Hnngarorum. 
Magyar nelnosség. Noliilitlls llungarica. 
Magyar nyclv. Linqua hungarica. 
Magyar Ol'szág. Hungaria , Ungaria , 
Pallllonia. M. A. 
Magyar országi. Ungaricus, pannonicus. 
M. A. . 
Magyar salata. A’ ki magától öszvc 
ucm mcgy. Lippai, Vet. Kort. p. 105. Magyar szabó. Sartor, quivostes unga 
ricas pracparat. у 
Magyar szilva. Bostcrczci szilva,magva-- 
vl'lló szilva. S. l. 
Magyarszolzás. Mo's hungaricus. 
Magyar téj. Lac hungariculn. Nom ma 
gyar tojot szopott. lun. 
Magyar hlirvélly. .Tus liungaricum. 
Magyar ümög. jlndusium lluugaricum. 
Magyar varga. Sutol' llungaricus. 
Magyar város. Bocskorek’ részc, Toron 
ta'll Vben. 
Magyar világ. Mundua hungaricus. 
Magyar visolet. Cultus llungaricus. 
' Bécsi magyar. Hungarus Viennonsis. 
Igaz magyar. Hungarus veri nominis. 
Régi magyar, Priscus, v. prisei moris 
hungal'us. - 
Tiszta magyar. Qui solam linquarn hun 
garicam callet. L. Vindiciae Josephi 
Erdélyi p. 41. 
MAGYARA. Populari linqua facta expo 
sitio, ac proinde cxpositio clara di 
lucida. 
Magyar-ábban. Ex licatius. M. A. L. 
Magyarád. F. Arad V lon, Sz. P. HcvosVllon, 
Magyal'an. Disorto , oxplanato, oxplicato, 
expresso, oxplicabilitcr. M. A. Arti 
culate. CM. Molldd ki magyarän , no 
szuszogj. km. 
- Magynrán szólló. Plauildquus. M. A. L. ‘ 
Magyaráz, magyarázza. Intorprctatur, de 
clarat, oxpouit. M. A. 
Ki magyarázza. Edisserit, 
torpl'otatur. M. A. 
Meg magyarázza. Exponit, declarat, 
illlcrpretatur , onarrat , oxplanat , 
exp icat , onuolcat. M. A. 
Viszsza magyarázza. Man intorprotatur, 
` vel in malam partoln ancipit. S. I. 
Мани-112115, Interpretatie , expositio. 
Meg magyarázais. 'Explicatio , ona'rratio, 
expositio , oxplallatio, interpretatio. 
‘M. A. 
Magyurázat. lntorpretamcntum, declara-~ 




Magyarńzgat. Dissortat, dissorit. S. l. 
Magyarlizllatatlan. llmxplicabilis.` M. A. 
Meg magyarz'lzllatú.’ Iíaplanallilis,’oxpli-- 
cxlllilis. M. А. 
Мацуаг1126.‚ Intorpres. M. A. 
Мазут-11211 .könyv. Commentarios , com 
lnontalrium. M. A. 
Ki magyarńzva. Specifico, et expresso. 
Р112т. Pred. р. 11119. » 
MAGYABAD. F. y.Hout Vben. 
Magyarad , v. Magyarka. Sz. ï’. Posony 
Vben. 
MAGYARI. F. Somogy Vben. 
MAGYARKA. Sz.' P. Nagy Kúnságban. 
MAGYARNAK Péos , NémetnelsY Boes. 
Admirabilos in nectondis lllacllillis 
Aegyptii. M.. A. 
Elég ai” Magyarnak ogy liorkantás. km. 
_MAGYAROK. Hungari. Nom igy osole 
kcdtok a’ régi jo Magyar-ok. Olim 
non erat sic. KV. p.,582. 
Magyarol.’ Istono. --- El nlúg a’Magya- 
rok’ нише. km. ` 
Mvg omlegotod lnég a’ Magyarok' Isto 
llút, vál'j. 11111. 
MAGYAROS. Mor'om llungariculn rodolons. 
Magyarosan. More llungarico, categorico. 
Ерш. Széoh. T. 1. p. 198. 
Magyarosd. 1*’. Vas Vben. 
Mag arositia. Hungaer facit. S. l. 
Magyal'osodik. Hllllgaruln induit. S. I. 
Meg mngívarosodik. 
MAGYARSAG. Ungarismus. item Gens 
Ullgarica. M. A. Púzm. Prod. p. 129. 
Régi nlagyarsággal. Stylo antiquo.hun-- 
garico: 
MAGYARUL. Hungarico. item Categorien. 
Bázln. Kal. p. 420. „Nom tartjuk sok 
bcszéddcl , hanem kcrck szóval , ma» 
gyarúl mondjuk , hogy szoln-látomást 
` hamissat mond.“ 
Magyarúl beszél. Hungarico loqllitur. 




MAHOLY. Telok Abaúj Vben. - 
Maholxiny. F. Bars Vbcn. 
MAHOM’ fa. F. Szalll Vben. 
MAJ CZ. 
MAlcz. Kandi-ual. (шмыг зшьы Léman 
szára. Gyfingyösi 2. 'Dal'. p.' 505. Fa~ ' 
ludi T. E. p. 19. „Altal tördcltt, él 
bé vertt aranyfmajczokkal gazdag 
szerszám.“ л 
MAJOM. 
MAJOM. Simia, simius. М. A.` A’majom , 
lla leg szobb is, mog is csúnya. km. 
Majom. F. [ßnlör Vben. ^ 
Ма10111-11ёр11. Pitllocinlll , os deforme 
Fratzongesicht. S. l. 
Majom-orrú. Silus, silo, simulus , si 
mus. S. I. . 
Maiom-orvos. Pseudolnedicus, modica 
stcr. S. I. 
Maiom-szoretés. Amor excessivus. Cluzi, 
Tromb. p. 79. 
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Majnm-szcretct. idem. Majom ~szerclìl'î 
böl,.'|gy0n szpritjn a’ liölykél.. 
Марш-151102. Mouw/Jai, Hit’ oltalmap. 
378. 
&quot; ЕЬ—ша]от. Simia cynoceplmlos. M. A. 
~Embcr-majom. . Simia antlnropomorplxos. 
M. A. '. 
Farkas majum. Cerèopithecus. CM. 
Hoszszu, fui-ku шагни. idem.' M. A. 
Lamm [u1-ku majom. Corcholidis. CM. 
MaicsLa- miljom. `Simia 5а1соёер1ш105. 
М. A. 
MAJMA. F.sz sinlia. 
MAJMOL, ruajmolja. Sequitur , imilalur. 
S I. 
Majmolás. Roszsz kövctés. Cacozelia. S. I. 
MAJMOS. Simium habens, v. imiiaLor. 
Faludi N. E. р. 78. . 
Ма]тоз1‹о‹1й1‹. Simium agit. Zvonarics 1. 
1_1. р. 474. Рации.“ N. U. p. 111. т. 
Е. р.- 503. y 
Maljlimslodńs. Imitatio. Рант. Pred. р. 
405. Fnludi N. E. р. 135. 
MAJMOZ, mnjmozza. lmitatur, ut simia 
solch ' 
Majmozús. Simialis imitatio. 
MAJOR. 
MAJOR. Pmediurn , vill-'1, Colonia. M. A. 
`Allodium. 
‘ Major (Alsó , fölsô .Majorok `Fçjér és 
. ~Szepes kaen. 'Y . 
Майоъьазъвъопу. Villicn. CM. к 
Majuŕfcmber. Coluuus ,' villicus. M. A. 
Мирт—3111112. Villicus. Репт- Pred. 
p. 85.5. - : . . 
Major-gaulaaág._Villicalim Pázm. l. .с. 
Major-lxáz. Allodium.»M. A. ' 
Major’. háza. Sz. I’. Posouy Vbeu. 
Major’ falva. F. Zúlyom lVben. 
' Baralt-major. F. Vas Vben. 
Kir-major. Sz. P. Posbuy chu.’ 
Q Major. Sk. P. Экран Vben. 
Uj Major. Теле]; chérl \&quot;bcn,. Март 
._ Vus van. . - 
Urge-major. M. Posony Vbcn. ' 
МАЛОЕ&quot;. Praeiliatorins , villen-is, villati-V 
Cus. M. A. ‚ 
MAJOllKODik. Villicat, villicatur. M. A. 
Majorkmlús. Villicatio, agricultura. M. 
A. CM. l 
MAJORNE. Villaticn. M. А. 
rúLa major-nénak. Lm. ' 
MAJOR()S. Villicus, prncdintus. M. A. 
Мирта állatok. Altiliu.`Faludi B. E. 
и ›. 5. ' › &quot; Majnlroskodik. Villicat, villicatur. `M. A. 
Majorqsliodás. Villicntio. CM. 
MAJORSAG. Pracdium, villa. йодид/3111 
cntin , agricultura. M. A. item Quod 
in nlludiu nlitur , ct educatur , no 
minaltim omnis generis altilin. 
Марши—стеной. АЦШиш “вписано. 
Apró majoraág. Pulli. 
MAJORÁNNA. 
`llIAJOIìÁNNAI Asparagus, amaracus, snm 
suchum. M. A. 
Mûjßránlla-olaj. Amaracinum. M. A. 
Маргинал-рог. Pulvis` Kimuruci. 
Jú laune а’ - 
Majoránna- szál. Amaracinus çaulicu 
lus. PP., 
MAJOBÁNNAS.,Sumsuchínus. M. A. Ama. 
raco cuuditus. 
MAJZOL. 
MAJZOL. Rágicskál. Mit majzolsz.' Quid 
çontcris inter dentes. 
- - MAK. 
MAK. 
LIAKA. ~ ' 
мама. F. Pest &quot;Птиц. 
MAKACS. Tcmerarius.- РР. Pcrvicax , per 
' tinnx. _ 
Makacskorlik. Pervicacitcr allversnlur , 
est pcrtinax , ccrvicosus. S. I. Sz. D. 
Makacsság. Pertiuacia , pervicacia. Sz. D. 
ц 
Makacsúl. Pcrvicacithr , pcrtinacitcr. S. I. ‚ 
MAKLÁR. MV. Hove. vhcn. 
MAKOG. Vnkog, sirva ldunnog. Nc ma 
lxogj. Sz. D. 
MAKÓ. MV. Csanád Vlœn. .Annyirn van , 
mint _Mnkó Jerusńlemhcz. km. Szir 
mai, Parab., p. 129. 
Makócz. F. Zemplin thn. ` _ 
Mnkózl. F. Sznholcs Vbeu. E. F. Buszter 
. czc Vidóliébèn. ‘ л 
MAKRANCZ. 
Mukljauczos. Durczás. Sz. D. . 
L'l'ukranczoskodil.. Durczáskodik, ma 
kilcslíodik. Sz. D. 
MAKSA. E. F.`Hairomszék Székébcn. 
MAMMA. 
MAKARIA. F. Веге; Vbcn. 
Mulan-iu’ кош-щ; Species pyri llycmalis. 
MARK. _ 
MAKK. Glnns.&quot;M. A. A’ magns tölgy-fa 
is. csail'. kis makk yolt valulla. km. 
Malik-bén'. Census glandinationis. 
.Malik-fa. Esculus ‚ Чпсгсцз. S. I. 
Makk-gyuladńs. Parnphymosis. S. I. 
Malik' héa. Calyx glandis. M. A. 
Mukk-lipzó. шалавы. S. l. . 
Mall.’ lmpakja. Calyx glumlis. S. I. 
lllakL-szcdés. Glapdatiç. M. A. 
MalLlL~ter|nö. Gl.ludil`cl‘. M. A. 
Markk-tolsjn. Glanglnriaç nucis calyculus. 
PP. . j 
' Bükk-makk. (Лапа f'agi. 
Caer-makk. Glans carpini.. 
Töi'pyîmakk. G_lnm quercina. 
MAKÃJABÈ. Sálnbúr ellen.`,p. 96. ,‚ Tök 
uél tökcbb , mnknál is makjabb 
trOmfod.“ ' 
lMAKKOLTAT , lilnkkoltatja. Glandibus 
ascit, saginnl.. 
M ‘ сдашь Pasturn, snginatio per glan 
des. 
MAKKON hx'zás. (Палаш-Яши pabulum , 
glundnriuà pastas. РР. - 
Makkon мышь Glnmlulio. M. A. 
Makkon hizott. Glandibus snginalus. 
MAKKOS. Glandarius, glamlulosus. M. A. 
Makkos Llisznó_mnl\knl álmad. km. 
 
 
MAKKRA jár. (Напас pascitur. 
‚ 1 - 
MAKULA. 
MAKULA. Macula, nacvus. M. A. 
Makula nélkül vnló. Absque labe, im-l 
maculatus. 
MAKULÁL, ...hruláljm Macular. 
Meg mnknláljn. Commaculat, conspur 
cal. M. А. 
Makulájó könyv. Maculatorium, liber li 
turarius. PP 
MAKULÁS. зги-щами: , maculntus. M. A. 
MAKULATLAN. 1mmacu1am.. M. A. 
MAKULÁZ, makulázza. Sordidat, sordi 
‘_ bus inficit. 
Oszvc makulázza. Conspurcnt. 
M_ALAcz. 
MALACZ. Purcellus , porcnlus, suculn. 
м. А. Szcgény húztól usztövér ша— 
lacz. km. ' ‚ . - 
Maladz-pccseny'c. Sültt malacz. 
ä эта malaczok , kiket most a’ tcjéròl 
vöttrrln. P_orci nofrcudcs. NC. p. 129. 
Szopós лицам. Snculu. S. K. 
Tengcri щами. Mus porcellus. S. K. 
тышц mulacz. Trojanus porcus. M. A. 
Verô malacz. Porcellus. S. K. 
MALACZCZA. Ejus porcellus. Meg Липы 
magát, min; a’ szcgény cmbcr’ ma 
laczcza. km. 
MALACZKA. MV. Posouy Vben. 
MALACZOS. Porcellos habens. 
Malaczos disznó. Porca lactans. 
` \ 
MALA'L'zozik. Pol-cello.. parir. s. I. ’ 
Meg malnczozik. idem. 
мыт.“ 
MALAJ. ‘ 
Málé , mcg mulaj. Lm. Dug. 1. В. p. 126. 
MALASZT. ° 
lMALASZT. Спина; clemcntia , Мню}. v 
M. A. 
« MALATA.' 
MALATA.. Siliquiae , bibus porcorum. 
шип Luc. 15. 16. Mug ôrlött garbo 
_na, mcllyet sörnck xninck ki Шип-К. 
Sz. D. 
MALATÁJA. Ei». нянчит. 
Sörlésqk’ malálája. Csuzi, Sip-sz() p. 516. 
MALÁTAS. Илье&quot;: втчийаз: - 
Mnlútás kcnyér. Siliquiarins pani... 
Мамы: korpa. Csuzi; Sip-szó p. 5-1. 
мамы: vailu. Vajda 2. K. p. 225. 
` МАЬЫА. 
~ MALNA. 
Main-'r pantala. F. Nógraìd Vlufn. 
MALNÁS. F.. F. шюшьиёь mmm... 
МЫШЬ: üvcg-csür. E. F. bclsô Зимник 
Vbcu. _ . 
MALOGYA.. 
MALOGYA. Species quercus. 6.1. Тёщу 
fainak пеши, vnlnmint щипал! , шо— 




MALOM. Mola, molendinum. M. A. Sza 
pora malom sokat darál. km. 
Malom. F. Baranya Vben. E. F. belsír 
Szolnok Vbcn. 
Malom’ .'n'lia E. F. Doboka Vben. 
-Malom-egér, csíír-egér. Mus major do 
mesticus S. I. 
Malom-ér. Er Soprony Vben. Sz. P. Pest 
Vbcu. ` 
Malom’ falva. E. FF. Maron, és Udvar 
liely Székciben. 
Malom-fej. Caput molae. 
Malom-fej’ le tétcle. Dcpositio capitis 
molae. , 
Malonbgát. Claustrum. M. A. 
Maloln-liajtó viz. Aqua molam impel 
lens. Gyo'ngyösi ‘1. Dar. p. 555. 
Malom-liáz. Molendinuxn. M. A. 
Malom’ háza. F. Soprony Vlien. 
Malom-hely. Mole'trina. M. A. 
Malom-kcrék. Rota molaris. Eleget för 
(Ша a’ malom-kerék, meg is fcketc. km. 
Malom-lierék' lapi'itjai. Haustra rota 
шт. РР. . 
Malorn-kö. Lapis molaris. M. A. - 
Meloni-por. Pulvis molaris,-pollen. PP. 
Malom-rész. Rata molar-is.Y 
Maloni-sok. (Ó, FF. Györ Vben» 
Maloln-szeg. F. Nyitra Vbeu. E. F. kö 
zc'p Szolnok Vben. 
IMalom-vas.. Ferrca subscus. M. A. 
Maloin-vailú. Aquae ductus. Zsilip. S. I. 
Meloni-wim. Teloniulu molarium. S. K. 
Malaui-viz. E. F. Hunyad Vben. 
‘ Berki malom. Sz. P. Szala Vben. 
Csapó malom , fölül csapó malom. Ubi 
aqua superius adfluît ad rotas. \ 
Daráló malom. Mola miliaria. M. A. 
Fejér malom, Veszpréxn Vben. ' 
Fürész-malom. Mola serraria. S. K. 
Hármas malom, Szala Vben. 
Kalló malom. Mola densatoria. 
Кайла-шиит. Mola milíaria. S. K. 
Kc'zi malom. Mola manualis. S. K. 
Köszörü-malom. Mola acuminaria. S. K. 
Kukoricza-maloln. Dug. km. 1. Il. p. 206. 
Lyiikö malom. Mola contusoria. 
Qlaj-ütö malom. Mola olearis. S. K. 
Orlô malom. Sz. D. 
Papiros-malom. Mola papyracea. S. K. 
Paraszt malom, molly t. i. csali pa 
rasztúl , és llorpáson ¿röL 
Pénzcs malom , Komárom Vben. 
Ринга malom. Silentium. Puszta mal 
тон ‚ száraz gátou nem sok vámat 
szcdhetsz. km. 
Puszta malom. Major Posony Vben. 
Só-örlö malom. Salis mola manualis. S.K. 
Szamár-vagy' ló-forgató malom. Mola 
asinaria. NC. р. 409. 
вши ша|ош. -— Pò'rög a’nyelvc, mint 
a’ förgettyü a’ száraz malolnban. km., 
Szél-malom. Mola pneumatica. 
Szitás malom. Mola polliuaria.V 
Tizes mnlom: tiz kel-clix' malom. 
'I_‘örô malom. Mula'contusoria. Sz. D. 
Ures malom. Mola vacua. Mindégjár 
a’ slája , mint az üres malom. lun. 
Ványolú malom. Densaloria mola. Kal 
ló. S. K. ‚ ' 
Vizi malom. Mola aquaria. S. K. 
u 
'Mancsoz. Illyen gyöliér-laptival 
 Zörgö malom —- meg indúltt a’ zörgö 
malom. Os встретит. 
MALMA. Ejus mola.. Forog a’ malmn: jo 
szerenrsóje van v. jár a' szaija. lla 
vize nem leszaz, mcg áll a’ malma. lim : 
ne adj bort az ostolninak, balgatni fog. 
Minden vizet maga malmiira tél-it. lun. 
lEol kamen sclnpcr mente nica ivi, ut 
ad шеаш molam deriventur rivi. 
MALMOS. Habens molam. _ 
Malmos дашь. Lusus molaris. Ezcn jai 
tékban nevczetes a’ kotyogós malom. 
Malmost játszik. Ludit lusum molarem. 
MALMOT lxajt. Molam impellit. Ez a’víz 
más malmot liajt. lun. 
MALOMBA тегу — A’ ki elôlih плену a’ 
malomba, elòbb önt a’ нагана. km. 
Prior tempore potior jure. 
MALOMBAN liegedül. km. Inanikeraquam 
consuluit, milium torno sculpit. M.A. 
Két malomban ôröluelr. km. 
MALOMI. Molar-is, molarius, molendi 
narius. M. A. 
MALONYA. 
MALONYA. F. Bars Vbcn. 
“шьем. 
MALOSA. Vinum malvaticum. M. A. 
Майна-52616. Uva malvatica. M. A. 
Еду polla'u'ka malosa. Poccellum vini 
inalvatici. Pázm. Kal. р. 887. 
MAN. 
MAN. 
MANCS. Lapta fa-gyökérbôl , mcllyet föl 
vctnek , ’s botokkal hajigálnak a’ le 
vcgöbe. Sz. D. 
jaitszik. 
Sz. D. 
MANKÓ. Scipio. M. A. A’ beszédnelr egye 
позе jò, ’s a’ mankònak horgasa.km. 
Mankó-pálcza. Praigai p. 845. ' 
Maiikón jar. Fnlcris subalaribus incedit. 
PP. Y 
MANÓ. Malus genius, daemon v. Mandu 
cus. S. I. .Roszsz léleli. Sz. D. Szegény 
_nek aiîaját nem örzl a’ manó. km. 
Dug. 1. R. p. 296. 
Mi lnanò ‘bozott idc. Quia te daemon 
liuc шт. Sz. D. ' ~ 
MANDOLA. 




Manna-kán. Gramen mannae. Harmat 
kása. Csapó. р. 112. 
MAR (пат). 
MAR. Armus v. Armigibhus. S. I. 
MARJA ‚ az élô állatoknak. idem. S. I. 
MAROK. Vola. L. alább külön. ‚ 
MARONY. Sz. P. Békes Vben. 
Y MAROS. Haben: armes. 
 
Магов. Folyó viz. Marusius. M. A. 
Mai-os. MV. Поп: Vben. FF. Nógra'id , 
és Vcszpróm Vliben. 
Maros-köz. Regio inter album Kôrò's, 
ct Магов Íluvios. Nie. Oláh Hung. р. 75. 
Mal-os’ falva. F. Bars Vben. 
Marosd. Sz. l’. Somogy Vl&gt;en. 
MARUL. Luxatur. Ficzamili. Sz. D. 
Ki marúl. Eluxatur. S. l. ' 
MAR (ige): 
MAR , maria. Mordet. M. A. Ha ô mar, 
én is liarapom. km. ' 
El marja. Amordet. - 
Ki marja. idem. Örül , m'mt a’ lullak, 
miliur az idegent ki marják. km. 
Le maria. Demol-det. M. A. 
Meg marja. Commordct, admordct. M.A. 
A’ mclly eb mcg marta, ugyan an 
nali szôrivel kcll bé kötni. lun. 
Viszontag marja. Remon-det. M. A. 
Viszsza marja. idem. 
MAliAKODik. Mordct invicem. M. A. 
MARAS. Morsio , morsus. M.A. 
Viszsza mai-ás.Remorsu€, remorsio.M.A. 
MARCZIGÁL , lnarczigálja. Dimordet, 
morsicat. S. I. , 
MABCZONG, marezongia. Dilaniat, di 
mordct , dissecat , vulnerat , laedit , 
sauciat. M. A. 
Megr marczongja. Dilaniat, consauciat. 
Pázm. Kal. p. 417. 
Marczongatja. Morsicat.Falu&lt;li. B. Е. р. 66. 
Marezongás. Laniatio. Pázm.Kal.p. 57S. 
Marczongó. Laniator, sauciator. 
Irás-marczongó. Pázm. Kal. р. 579. 
Marczangòl, marczangolja. Dimordet, mor 
' sicat. 8. I. Mordendo lacerat. 
Öszve marczangolta. 
MAHCZONA. Feroculus, fcrociens bestio 
la. M. A. 
Marczona felclet. Faludi. E. M. p. 245. 
Marczonaság. Ferocitas pusilla. M. A..P:izm. 
Pred. р. 435. 762. 
MARDALÓDik. Morsicat. Megint martia 
lódnak a’ diszuók. Hallottam, Sághon. 
1821. Dec. 10. ‚‚ 
MARDOS , mardossa. Mordicat, rodit. M. A. 
Lc mardossa. Demordet. M. A. 
Meg mardossa. Obmordct. M. A. 
Mallllosás. Mol-aio. M. A. 
Mardosva. Мои-(Пене. M. A. 
MARDOZ, mardozza. idem ac Mardos. S.l. 
Mal'llozó irás. Satyra. шиши. N. A. р. 211. 
MARIZSGAT, lnal'izsgalja. Morsicat. Nagy 
мы, Gazd’ aszszony p. 142. 
MAROGAT, mai-ogatja. Morsicat. S. l. 
MARÓ. M01-dn. M. A. 
Alattomban maró eb. km. 
Viszsza шах-6. Iiemordens. M. A. s 
Маг-65:15. Mordacitas. M.` A. 
MARTA. Quod jam aliquis memonlit. 
Eunclg сна]: farkas-marta kell. Lm. 
'MARTALEIL Praeda , manubiae. M. A. 
Martalóliia. Ejus manubiac. Pńzm. Pred. 
p. 568. 
MARTALÓCZ. Mango. -м. А. см. Pam. 
-Pned. p. 225. 421. Ember- v. mar 
ha~lopó,arnló. Sz. D. 
Martalóczi. Maugonicus. M. A. 
57 
MARA. 
MARA. Pruina. Fagyos liarmnt. S.. I. 




MARAD. Manet, haeret. M. A. Jut, ha 
marad. lun. 
Ben тата. Immanct. S. I. Adhacrct, 
~nescit eluctari. ’ 
ЕЬЬеп maradjunk. Haec sit nostra sen 
tentia , liuic ‘inhacrcaiuus 
El marad. Bemanct. M. A. 
Fön inarad. Supermanet , remanct. 
Hair-'1 marmi. Встанет. 
Ki пиши]. Emanct. M. A. 
Maga inarad, mint a’ varga a’ vászir 
han. km. 
Meg marad. Mauet , pcrmanet, rema 
nct, pcrsistit, porsevcrat. M. A. Ha 
ci Году is a’ hold, meg тащи! а’ 
neve. Lm. 
Oda mai-ad. Exhneret. 
Rajtn' marad. Eidem adhaeret. 
Всей marad. Ad illum devolvitur. 
MARADANDÓ. Manens , permancns, du 
rabilis. Nincs itt maradzmdó vitro 
sunk. Non habemus hic manentem 
civitatcm. 
Maradandńság. Durabilitas, perscvcratio. 
S. l.a Sz. D. 
MARADAS. Mansio, perduratio. M. A. 
El maradi'isrßemansio, rclictio. M. A. 
Ki maradais. Eniansio. M. A. - 
Meg inaradás. Mansio, permansio , rc 
mansio, duratio, perduratio. M. A. 
Магадана. Ejus mansio. 
Nincs maradńsa: nyughatatlan. 
MARADDOGAL. Mansitat. CM. 
MARADEK. Rcliquiae. it. Residuum, rc 
siduus, reli( uns. M. A. Néha n’ ma 
radók is el él. lim. 
Maradék. -F. Szerem Vb'cn. ¢ 
Maradélvszéna. Foenum rcsiduum. Sz. D. 
Etel-nla|‘adék. Reliquiae praudii. 
Манишка. Ejus posteritas. 
Nincs semmi maradéka. Nullos habet 
posteros. 
Scmmi Iiú-maradéka nincsen. Nullos 
liabct posteros masculos, nullos post se 
muquu mi... Falndi T. É. p. 87. 
Maradéliink. Posteritas , posteri. M. A. 
MARADHATATLAN. Qui non potest re 
manere , vel qui non habet quietem. 
Maradhatatlan vagyok miatta. 
MARADO. Manens. 
Ha'tra maradó. Remanens. quzi, Tromb. 
‚р. 595. 
Meg naradó mind végig. Persevcrans. 
M. A. 
MARADTT, Mai-adott. Relictus, v'. con 
victus. 
El maradott.'Rclictus. M. A. 
Meg штат, meg maradtt. Reliquus. 
M. A. 
Maradttság. Mulcta judiciaria. M. A 
MARADOZ. Mansitat. M. A. ' 
El maradnz. Saepius remanet. 
Ki maradoz. Emanaitat. 
д n 
 MARADVANY. Rnliquiac, maken. s. i. 
Sz. D. 
MABASZT ‚ maraszlja. Rctinct, rclinquit, 
rcmaneye facit. item MuIctat. M. A. 
Meg marasztja. idem. 
Магазин“. Retentio. M. A. 
Магнит! , mai'asztalja. Вен-Мат. M. A. 
Mvg niarasztalja. ltetinet , rcmanerc 
1`acit.`M. A. 
Marnszthatatlan. Qui rctineri non potcst. 
MABAGAROD. 
MARAGAROT). M.'|ragarodiiilra mcnni máis 
szor is. Enma.; Atlicnas. M. A. 
MARCZ. 
МАКСИ. 
Marcz-adó. Sz. P. Somogy Vbcn. 
MAIIÜZA. 
Магии—ран. Marcius panis. M. A. Paizm. 
Pred. р. 736. Lippai, Gyiim. к. р. 
201. Prágai hahct „M.‘u'czappán“ in 
pracf. Faludi Marczipain. E. M. p. 38. 
Marc'La-fánli'. Martins Panis dnlciarii. 
S. I. ' 
MARCZAL. Mocsáros folyó vii S'zala, Vas, 
és Veszprém &quot;Ниш. 
- Marczal. F. Nógrńd Vbcn. 
Marczal-tô. MV. Vcszprém Vbcn. 
Marczali. Quod est e lacu Marczal. Mar 
czali csik - lial 's a’ t. 
Mar'czali. MV. Somogy Vlien. 
MARCZI. 
МАКСИ! , MARCZIN. Juvcnis Martinus. 
Marczi’ háza. F. Bihar Vbcn. 
Marczin’ falva. F. Abuúj Vbcn. 
MARGIT. 
MARGIT. t. a. n. Margaretha. M. A. Sza 
рога Margit' bcszédje. km. 
Margit’ falva. F. Schvs Vbcn. 
Szent Margit’ azigeîc. Pest Vbcn. 
Szent Margita. t. li. n. 
MARHA. 
MARIIA. Res , substantial , poculillm , 
possessio, bona, open, grex , armen 
tum , merx. M. A. CM. Jó lnarluinak 
könnyii vevòt talalni. lim. 
Morha-apróléli. Truuculi. S. I. 
Marina-Léka. Szarvas marhának betcgsé 
gc. S. I. 
Marha-bél. lntcstina pecorum. _ 
Marha-bôr. Tel-gus. PP. Pellis pccoris. 
Marha~-czimcr. Armus. S. l. 
Mama-dog. Lues pecorum v. cadaver 
pecoria. S. l. ' › 
МагЬа—ешЬег. Ilomo crassus, obesus. 
S. l. 
Mal'ha-hajtás. Abigcatus. PP. 
Mai'ha-liajtó. Abigcus. PP. 
Marin-Illia. Caro buhula. S. I. 
Mnl'ha-légy. Conops. 8.1. 
Marila-lopús, Abigeatus. PI’. 
Mal'ha-lopó. Abigeus, abactor. PP. 
Маты—сыт. Robustus, homo robusti 
corporis. S. l. - 
` Marliotányos. Castrcnsis 
 Marlia-viiltság. R. Commiltatio nicrciuiu, 
Cullumercium. S. l. ' 
Max-lia-váltság-lnely. R. Emporium. 
K о m já t h i. ` 
Marlin-vásár. Forum pecuarium. 
' Egyliázi marha. Peculium Ecclesia 
sticum. Рант. Pred. p. 949. ' 
Eziist-marha. Argenteria. Pŕizm. Pred. 
р. 1194. \ _ 
Gyapias marha. Pecos lanigerum. Falu 
di N. A. p. 184. 
наземь malíha. Fúlii'is marha. 
Iugó marha. Mobilia. Paizm. Pred. р. 
1235. ' 
Kalimir-marha. Morx. M. A. L. 
Lńbas marha. Animal. Paizm. 
902. 
Lc tctt marina. Res depositate. M. Ver 
bôczi in Prol. Tit. 2. 
Mezôbeli marlia. Pccora campi. Tordai 
MSS. 
Pöros mal'lia. Res sul) lite. Paizm. Kal. 
. 850. . 
Sörtés marha. Poi-cus. Pázm. Kal. р. 621. 
Sznrvas marha. Pecora сотник. Faludi 
N. A. р. 184. 
“150- mai-lia. Animal macello destina 
tum. Pázm. Pred. p. 808. _ 
V0n`ó mal-lia. Pecora jugalia. 
Pred. р. 1216. 
Vonós marlla. idem. 
MARIIÁJA. Ejus pecus , peculium etc. A’ 
Шве]: cszc nincs , паду mal'hája 
nincs. km. 
MARHAKoDik. maar poemi. пыл-м. 
MARHAS. Peculiosus. M. A. 
Mai-hais gazda. Herus pecora servans. 
Marliás hajó. Navis onoraria. Gyöugyösi 
1. Dar. p. 1. 




MARI. Parva Maria. 
MARINA. 
MARINA. specie'. piscis мы. 
MARINKA. 
MARINKA. Mariana ранга. 
MARKALF. 
MABKALF. t. f. n. Marculphus. Salamon 
királyunk’ udvari bolondja. Pázm. 
Kal. p. 274. VM. р. 127. 
MABKOTA. 
MAnKoTA. F. cya. vßen. 
MABKOTAN. Suffarancus , castrensis pro 
pola. PP. ' 
Mai-Loláiiné. Sufi'aranca. PP. 
propola. Geidlcr, 
Hadi okt. р. 16. . л ' 
MAROK. 
MAROK. Vola, manipulus. M. A. Marok 
~ kal hintik a’ niagot, nem véhival. km. 
Marck-gallona. Manipulus. PP. 
58 
Митей-111111. M_anipulus militum. Sz. D. 
Illni'ok-nc'p, murok-scrcg. idem. Sz. D 
Mnl-ok-szercncsc — ‚101111 еду 111111011 
висгспсзе, mint еду Líìhöl-ész. km. 
Mai'nk-széna.`Manipulus fochi. was не— 
!11 egy штук-321511111. 
lllal'ok-sìösz. Manipulus stupac. Pázm. 
Pred. p. 469. ' 
Marck-vas. _ Canthus. S. K. 
Marnk-vcszlzò. Flagellum. M. A. 
MARKA. Eius vola. Mnrlniba sznkudtt a’ 
lxazugsńg. km. 
Магда—116 16. Prolusor. Tordin MSS. Illuljlirl-pölà. idem. Praigai p. 768. 
М111-111'111а11 hordozza 112 élctét. km. Milos. 
Mulliát 1111111. Pl'olullit. М. А. 
MARKÁSZ, markászsza. Volam »acpius 
injirit, prensat. ` 
Ki nmrkászsza. Volntim excipit. 
MARKOD. E. F. Магов 82151115Ье11. 
МАВКОЬ, `mai~kolja. Capit, prehcmlit, 
v. Рыж“, contrectat. S. l. Ми; murali@ idem. Jól mcg marliolrl. 
111.11'11111111. Manubrium, .'msal, capulus. 
Falulli Е. М. р.-‚81. 
Кап!’ mzwkolatia. Manubrium gladii. 
Murliolász. idem aç Markász. Hallottnm 
ISágllon 1.825. 01:1- 14. 
MARKUN. In vola , per volns. El Году n’ 
liszt, lm sok man-kon меду últal.' 11111. 
11111111011 vmrn’ gabonzl. Fi-umcntum de_ 
messum jácct manipulatim non dum _ 
colligatlun. 
MARKUS. Velas habens. A’ luv-1m 15 
marlios. ' 
Mnrlms lçgény. Fortis , via-ilms pullcns. 
lll.'|rl~;os.§á'lg. Prágai p. 828. 
MARKU. ‹ 
Szol'os m'nrln'x. Avurus. „ 
MARÓKBA lgúti. Palmat. M..A. 
MAROKLAT. Manubrium , 1111511. М. А. 
Capulus. CM. ` 
MAROKNYI. Volnris , pugillaris. S. l. A1 
mi еду muroklm fér. л 
МпгоЪпу1 uép. Mauipulus populi. 
’ 1111115. 
MARS. Milîtum itincrnlin. S. I. 
Murs-núm. Abitus militaria melodia. S. 1. 
MART. 
MART. Litus, ripa. M. A. СМ. 
Mart-[6. Sz. Р. Ilevcs van. 
P Magas mart. F.. F. helsò S/.olnoli Vlwn. 
' Vürôs l'uarl. E. FF. Aranyos ’és Steben 
Szé'kcibcn , és Brussò Vidélxélwn. 
MARTELY. Sz. P.. Csonërahl Vben. 
i MARTI. “111р111'111ё‚ littol'cus. M. А. 
Marti lapu. Bnclzium, tussilago. PP. Cfcr. 
'Csapò p. 164._ 
MARTOS. Habcns ripam , riposus. 
Martos. F. Komairom Vben. 
msnm. 










Mnszat-cmber. Humo snrdidul. 
MASZATOL , тишина. Sbrdibus inficît. 
Öazvc maszatolja. сомы-411111, con 
s firent. 
MASZATOS. Sordihus 'infechn. 
_ l 
MASZLAG.l 
MÀSZLAG. Esca vent-nata. PP.’ Opium 
vel чиа11асипчне171Ь11в‚ aut роща 
сгнри!ат‚ stuporcm, vel insnninm 
021151111:- S. I. 
Манна—111. Datum strumunium. Stech 
apfcl. Calida-fín' , .csattantó. S. l. 
MÀSZLAGOS. Rixosus. РР. it. Ebrius, 
tvnmlentus vel fatuus , dolirus. S. l. 
l’:'|zm. Pred. p. 251. „Cul-pm'unt fu 
геге pme vino. A’ bor miatt mül 
nyájun maszlagosokká шнек.“ 
Maszlagos ital. Potus opiallus. Faludi 
‘ N. E. p. 147. 
Mnszlngos liúbnság. Ве1й1°1111111111аз. (31111 
zi, Sip-szó p. 102. 
Maszlagos szcrclnm. Dclirus amur. Sz. D. 
Милиция&quot;: , mnszlagosítjal. Fulunt , fucit 
,fnrurc , delli-arc.' 
Meg _mnszlngositjm 
ТгошЬ. р. 194. 
Illaszlagosodik. Fit delirus , furíusus , ri 
xnsus._(.‘suzì , Si szû р. 757.` Mvg Innszlugnsmlilî. Infutllatlll'. Pázm. 
Ifrml. p. 930. „Mug maiszlngoaodék 
F.\'.-| 11' méltóság- «is Atudoiils'my-lxi 
vánálsal.“ 
Infutuat. Csuzi , 
MASZUTA. ‘ 
valń csnlárd , 
D. Alnmusgi , 
MASZUTA. Alattomlmn 
nlázatos nmcskn. Sz. 
Машины. S. l. 
MATÁsz. 
MATÁSZ. Матка, melaxa, sericum ru 
clc.. РР. _Készútc-tlcn, nycrs sclyvm, 
v. Bélm-sclycm. Sz. i). 
, MATÓLA. 
MATÓLA. Alabrum. М. А. - 
MATÓLAL., matólailju. 111 apirnm'cvol 
vit. PP. ‘ 
Föl matólailja. idem. PP. 
' MATKING. 
MATRING. Spin-a. PP. ' ` t 
Matrìng-czé|-n.~|. Vólumcn Íilorum. PP. 
Matring-liuj. Volumen capilluruul.Sz.D. 
‘l Far-matring. Postìlciiu. CM. item A’ 
loma katonák’ hüntelése. Meg far 
_ nmtringoztaili.. 
Sclycm-mntring. Volumen scrici. Falu 
di N. E. р. 55. 
ismTULA. 




МАТЬ F. Bnrnnya Vben. 
MATYI. Va'mi (зону-1111 Vben. 
MAzÚß. 
MAZÚR. Egcnus , erro. PP. Martyr. ('0 
ron. р.100.‘ 031121; Tromb. р. 128. 
MAZZAG. 
MAZZAG. 201111. ville имидм. А. 
МА. 
MACS. Sz. P. Szaliolcs yVben. 
MACSA. FF. Arnd és Pest lelJen. Fulyń 
› viz Thurócz Vben. ' 
MÁCSCS. Kail'tyxl-júlóki ncvezet, 
a' jaitszó иду ütést s_cm tesz. 
маем-511 lett: еда/1111151: sem tctt. 
MÁcslx. 'rés-.ms enel’ лете. 
М11138111-52е‹!6. VV. L. 
&gt;ll:1:'\csik-|szürü. VV. L. v 
Müzcs lnaikos niaicsilc. Coccvtum. M. A. 
MACSONA. Опоры-1111111. W'cissc “fcgtlis 
111111611 
tPl. S. l. Búza közötl. tcrmô tövis. 
s.. 1). 1 - 
' MAD. 
MÁD.' MV. Zcmpliu 'Vben. F. Posony 
- I Vben.' . . 
МАОА. Sz. Р. Bici Vben. E. F. Ilunynd 
Vben. 
MÁDBA. 111011111, uterus. PP. 
Maitll'u-fíí. Mullin-aria. M. A., 
` MAG. 
MAG. E. F. Al... маг vbo... ‚ 
MAGLA. Mvnsura liquiLlQrum Conlincns 
circitvr 50 medias. Si.. D. 11111: Révé 
, 1.16! 11116 kurcszt. S. I. Baltus. M. A. L. 
MAGOCS. F. Baranya Vben. Sz. l’. Caun 
` ша Wien’. ~ 
Маков-61. Rijllsougrńd Vben.' 
MAGOR. S-l. P. BúLes Vben. 
MAGNES. 
MÁGNES. Magnus. 
Мафии—1111. Mngncs , Hcrcnlcns lzipis. 
M. A. т » ' 
Mágncs-kòi. Mngnvticus. M. A. 
манная-111. Amis magnetica, pyxis 111111— 
tica , отправит. S. l. 
MAH.' 
MÁH. 
MÁHOL. Tclc tömött pofával eszik. Sz. D. 
МЮ. 
MAJ. lìpar.' M. A. -. 
Máj-A'ú'. Malrisylva , перлись M. A. 
l 59 
‘ 1 
нач-дыши. Fasciola hcpntica. Egel 
schnccke. Mitterpnrlmr Hist. Nat. 
Màj' gögye. Lippai’ Gyiim. K. р. 1.31. 
Máj- gyullaclás. Inflammatio hcpatis. 
S l И 
MÁJA. Ejns licpar, jccur. Nmn-fér a’ 
' májńhoz. Pcrfnrrc' nim рощи. 
Malia. Е. F. Mums Székében. 
Máia-fájó. qualicus. ' - 
MAJALÓ. concimi... M. А. smrfé.- iin 
nepi lakodalom, puszdare'k. M. A. p. 
425. 
MÁJAS. annnica. M. A. 
MÁJBOL valò'. llcpntarius , 
M. A. 
MAJOS. Нерэг Ьп|юпэ. 
Maijos. Е. F. Тогда УЬсп. 
Mfljus njnkú. Cliilç. P-l’. 
Maiios gombócz. Pastillns cx jccore. 
M:'1jns’- lnegye. E. F. канта Vbcn. 
Májos kolbaisz. Tomaculum, tomacinae. 
M. A. CM. 
lncpziticus. 
MAJUs. 
MAJUS. Mensis Майна. . 
Május’fu. Sz. P. Sznbulcs Vben. . 
MAK. 
MAK.. Pnpnvl-r. M. A. 
Maik&quot; fn. F. Vas Vlwn. » 
Mák’ Тай-а. Е. F. Muros Szókúben. 
M'álŕlů. Opium. M. А. 
Mák-szmn. Grnnum parmvnris. S. l. 
мак—пеший. Pusillus instar grani pa 
pavcris. ` _ 
Egy mák-szcmnyìt scm gondolok avval. 
Telegdf, Felclct. р. 14. 
Maik-votés. Seminario papnvcris. Jó vol 
па mńkot vctni. km. Mercurius ш 
' pervmiit. ' 
Mák-virág. Flos pupzuferis. 
&quot; Csili-nińk. Cool-umm. S. K. 
Fciér mail.. Раратог candidllm. S. K. 
Fclmtc milk. Papnvcr nigrnm. S. K. 
Kerti так. Szclid mik. Papavcr sati 
vum. Csapó p.175. &quot; 
Sárga melk. Ceralìlìs. S. K. 
ша так. Ансшопв. Pipacs. CM. 
'vali milk. Mcrô шанс ‚ mellynek a’ fe 
jén nincsenck rostélyjai, ’s Яву ‘a’ 
поте uení hullhat. ki. 
varju máll'. Hibiscus tl'ionum. S. K. 
MÁKl. Papavcrinns. M. A. 
,MAKNYL Pusillus ilislnl‘.papaveí'is. S. I. 
MAKOS. Papavcratus. М. А. 
Mákos a’ l'ejv. 1.111. 
Mákos hélas. Copla. M. A. 
Maikos kalaics. Turm papavcrata. 
Mákos mácsik. Coccctum. 
МАКов rétes. Placenta papavcratn. 
Mńlnos szür. Самаре nigro pllnctulatúm. 
MAKOZ , mákozza. Pnpaverc perspcrgit. 
Meg mákozza. Pnpnvere c'onspergit. Mil'. 
kal meg hinti. 
MAK. 
MAK , MAK. Vox leporis. 
MÁKOG. Leporinum sonnm edit. Málwg 




MAL. R. Venter, purs corEoria infra pc 
clus. Gyiingyösí. 
ММ. I&quot;. Horvát Orsz.. E. F. Kraszna 
- Vben.. ' J 
Mál-bör. Az alll:it’l1asáról топ-им gyön 
gébb hör. Sz. D'. 
M:il-;.--m~vzlm. Ilcrmcllinn, 
M. A. . 
' Hölgy-mál. Argentílla. И. А. A' 
lxölgynuk hns-'a' höre. S. I. 
Keines null. F. Vas thn. 
Róliu-nn'il. Mollier prilis vulpìna nub 
vvntralis. ` . ~ 
MÁLJA , MALLYA. Eins snbventralv. 
Part’ mállyn. Cavnui littoris. Рит. 
` Turluk. Pïvd. 1. chelébcn. 
MALI. F. Богат! УЬс-щ _ 
MALLik. Diduvitnr. El foszlik. 
El inaillik. Atleritnr, delcrilur , deci 
dit , df'florcscil. S. l. 
Meg тмин. -— Meg тапок 





MALÉ. Placenta miliaria. M. A. 
МАМ. F. Gölnör Vbcn. ` 
Málé-szaiiu. Gyáva, bumlm , МЫ, dô 
rc. Vajdn б. K. p. 512. 
MÁLHA. ‘ 
MÁLHA. Vidnlus, bnlgn. M. А. Vran 
csîns. Sarcina. PP. 
Mállln-llorcluzó. Clitcllnrins. M. A. 
Málllu-lwrdozú ló. Equus ‘clitellin'iuß 
NC. р. 421. . 
Málhu-nyfrrcg. Clilclla. M. A. 
MALHÁBA köli. ln sarcinum cogit, сош 
pingit. PP. 
МАЛЫМ kölc's. In sarcinam collectio. 
РР. .' 
Málhábn lölô. Sal-cinnrins slrnvtor. PP. 
Mállrúba Ковать. In sarcinam cullectus. 
PP. 
MÁLHÁL , тмина. Sarcinat, in darci 
-nam cogil. Csnzi, Sip-szó р. 178. 
Málháló. Sarcinarius strnctor. PP. 
Málhńllt. Sarcińis oucralus. ‘ 
Sip Meg lnúlháltt görbe tcvék. -Cßuzi , 
szó р. 89. 
MALHÁS. Snrcinis onnslus. Csnzi, Troml». 
p. 155. 
Mállnás ló. Equus clitellnrius. Pnclitf 
pferd. NC. p. 135. 
Mállláz , málházza. Sarciuis oncrat. 
Föl málllázza. idem. . 
МАША. 
MÁLNA. Pructus rubi idaeì , bacca Шива. 
Ilimbcf-rv. S.-l. - 
Málna- снес. Acclum baccis 
свистит. 
.Málnn-fai. llubns idncus. PP. ‚ 
МЫпа-дуШпЫсз. Mornm й‹1асит,'Ьас 
си idacu. PP. 
MálnaJióró. llubus irlacns. S. l. 
.Máln'a-lé. Syrupns rulli irlaei. 
MALNAS. Muro illucu condilus. 
iilacis 
 MALVA. _ 
MALVA. Мата pulnilln. M. A. 
мыт-т. Malva. M. A. 
Mál\'a~rózsn. Мама horlcnsis. М‘. A. 
&quot; Арго málvn. мам. гоШшШЫЕн. SÍK. 
chór málvu. Altimca officinalis. Csnpú 
р. 177. ' 
Sárga nn'ilva. Althaea abntiinirles. (Jer 
- pó p. 178. _ 
Vall тат. Althncn. СМ. Malvn alcca. 
’ Csäipó р. 178. . 
MALVAS. Май/песня. M. А. 
MAM. 
мём. . 
MAMA. Sz. PP. Csongrád és Vvszprém 
Vlibcn. ' 
MÁMOR. Do'lor capitis , et mocstilia рань 
сгари1аш. S. l. ' 
Mámoros. Рои; exhalatam crapnlaln nqu 
'dispositns. S. l. Scmitmnulcnlm, nec 
dum pleno snbrius.Csuzi, Trolnb. p. 5. 
MAMM. 
MÁMM. _ 
MÁMMOG. Nyüg, magában dunnog v. 
lussan eszik v. çseleliszilt. МЫШЦ. 
I Mit mámmogsz гала olly sokáig. 
` - MAN. 
MAN. . 
Mún’fa. F. Baranyà Vben. 
A)lain-tclclu Sx. AP. Pest Viren. 
MANU. F. Szatlnár Vbcn. Sz. P. Szala 
chu. . 
мамок. MV. Szabolcá Vbcn. 
- мыт. 
MÁNY, MÉNY. SnÍlixum generan.. sub 
stanlivnni nt: tuclomáuy, téleményr. 
’s a’ t. - ‚ 
Maîny. (Kin, пазу.) F. és Sz.'P. Fejér ' 
Vben. ' 
MÁNYA. (наз, лагу.) FF. нута, é. Bar. 
ì kacn. 
MANYOK. (Ша , nagy.) FF. Tolna ybcu. 
MÁNG. - - 
MÁNG. . ' 
MÁNGOL, mángolja. Telam laevigali, vc 
stes linens cyliudro complanal. 
Mug nningolja. idem. ~ 
Maingoltt. Blitum. M. A. 
MANGOR. Tcruncius, mica. M. A. 
Múngornyi. Ceracium , nihili. M. A. 
Еду nuingornyi. Cerntium. CM. 
Maingorol, maingoroljn. Tclam laevigat. 
linten compliinat 'cylindrm PP. 
Mángorló. Machinn linteis laevigandis 
apta. Sámbár @Ilan р. 503. 
llláugorloltvaiszou, gyolc... Lintenm lav 
vigntlnn. PP. ~ 
MÁNGUR. vide Маек. м. А. 
~ MAR.V i 
MAR. Jam. M. А. 
Mair' fu. F. Barunya Vben. 
40 
Iss ' 
ma. Hodie jam. 
most. Jam nunc. M. A. 
Már pedig. lam vero , atqui. S. I. 
Mair régen. Jam dudnm, olim jam. M.A. 
‘l lm’ шаг. Jam tandem. Lásd IM. 
Am mar hagyj be'luit. 
MARAN.' Jamquc. M. A. 
MARIG. Usqne jam, tam cito. 
маги; Ье1е putál. Tam cito nauseasti. 
MAncz. 
MARCZ. Mulsnm v.' eerevisia mense Mar 
tio eoeta. S. l. Edes mint a’ márez. lun. 
Marel. F. Sopron)- Then. 
MARCZIUS. Mensis Martins. 





MARIA. 1. n. магэа. 
Maria’ háza. Sz. P. Pest Vhen. 
Maria’ kope. Eíligies B. V. Mariac'. 
-Mária’ laka. Sz. P. Nagy Kunsághan. 
мама Magdolna Maria Magdalena. 
Maria’ neve’ паша. Festum nolniuis 
Mariae. 
маги-02231. СеПае Marianne. 
&quot; Kis Mail-ia. MV. Bihar Vben. 
Nagy Maria. Sz. P. Bihar Vhen. ' 
Szcnt Maria. FF. Heres, Liptó, Szala, 
Thurócz , ós Zelnplin then. Sz. P. 
‚ Tolmivbçn.és Е. F. Doholia Vhen. 
MARIAS, MARJAS. Ninnus Marialms, 
moneta cum elligie Marine. S. l. 
MARK. _ 
MARK-Grof. Marchio. S. I. Halir-Gróf. 
MARK-Gi-ofság. Marchionatus. S. l. 
MARKUS. 
MARKUS. (MARK, MÁROK , мышь.) 
1. f. n. Marcus. 
Marlins-hill.. Tclek ‘Szala Then. 
Markus’ falva. F. аире: ТЬеп. Sz. P. 
Zemplin thn. 
Márluslia. сета.- Vhen. 
MÁRKOS. E. F. Fölsů Feje'r Vhen. 
M_.'irkos’ falva. Е. F. Haromszók S'Aúkében. 
MARKÓ. F. Yeszpróm Vhen. 
Márkó. Csàrda Bai-anya Vhen. 
MARK’ háza. Sz. I’. Nògrád Vben. 
MAROK. FF. Baranya, és Веге; Vlsbeu. 
Mârol'.’ napia. Festum S. Marci. 
Marck’ földe. F. Szala Vhen. 
Máx-ol.’ lniza. F. Nógraid Vhen, és Sz. P. 
Komárom Vben. 
MAHNA'. 
MÁRNA. Bai-hns piscis. M. A. Barho. PP. 
MART. 
MART, minimaingir, пищи. м. А. 
Bé mártja. InLingit, immer-git. MarA. 
Belé mártja. lntingit. Faludi T.’ E. р. 
115. 
Cyertyát márt. Candelas Íingìt. 
Meg lnúrl'ja. lntiugit. M. A. 
 
MÁRTALÉK. A’ mit mártva нона]: anni. 
Tinetum , intinctum. Biró Marton , 
, Mieae in 'Praeß Sauce. 
MARTATLAN. Abaph... M. A. 
MÁRTAS. Tinetus , intinctus. M. A. 
çyerlya-rnártas. Fietio candelarum. 
MARTIIATO. Tinclilis. M. A. 
MÁRTOGAT, mártogatja. Saepins inlin 
gil'.. Falutli N. E. p. 202. 
Ki main-togatja. Absnniit repetitis intin 
, сШшзо 
MARTOTT. Tincius. M. A. 
Martolt falat. lntinctum. PP. 
Mártott gyŕrtya. Candelae tinctu factae. 
MABTÓ. Tingens, tinctor, linctorius. 
Mártó edeny. Vas tingendo servieus. 
Mártú lé. Embanima. Sauce. S. I. 
' Gyerlya-mairtó. Lychnarium. PP. 
Gyertya-mńrtó aszszony. Mulier lych 
Ilaria. ГР. 
мАитщ. 
мАнтш. Мак-Куп ‘м. А. 
мАптшом. Ист. м. A. 
Málúiromság. Martyrinm. M. A. r 
Mártiroinozza. Torqnct , cruciat. 'Vajda 
к. 1. к. р. 572. . 
mirroir. 
MARTON. 1. f. п. мамаш. м. А. . 
Marton. t. h. n.. 
Mairwnïa. F. Ван-анус: ТЬсп , Sz. P. Vas 
Vlv'n. 
Marlon’ falva. FF. Gömör, és Nyitra 
&quot;Циан. Sz. PP. коша , és Szaholcs 
&quot;Нюн 
Marion’ telke. Е. F. Fölsô Feier Vbcn. 
Márton-va'isár. MV. chél' Vhen. 
Szcnt Marton. t. li. n. 
Szent Marton’ Модус. Mons Pannoniae. 
Szcnt Marlon' lmlja. Anser S. Martini. 
60k Szent Marton’ india keltt mail' 
el azúta. lam. Bug. 1. R. p. 95. 
MARTONYL F. Boi-.0d vbcn. 
MARTONYOS. F. Baies Yben. 
Mńrlouos. Е. F. llairoln’ szék Szélnébcn. 
MARVANY. - 
MARYÁNY. Mnl-mor. м. А. 
Mairvany-faragó. Marmornrius. M. A. 
Marrany--golyohis. Marmor tornaluln in 
glohnm, sphael'nla lnarmorca. PP. 
Marviiny-képßimnlaerum marmoreum.S.l. 
Márv.'1ny--kó. Marmor. M. A. 
Múrvány-köves. Marmorosus. M. A. _ 
Márvány-kiivi. Marmoreus. M. A. 
Mín-vany-mû'. Opus marmoreum. S. I. 
шаману-‚петь. Marmorarius, faber 
niarmoris. 'S. l. 
Márvány-oltár. Ara marmoi'ea. 
Marvány-oszlop. Columna marmorea. 
Márvány-papiros. Charta colorata, lae 
vigata. S. l. ’ 
° Fejér márvúny-kô. Margit’ Élete 
Práynál p. 556. Lychnitcs. 
Fekete шёл-Чану. Marmor nigrum. 
Vörös márvány. Marmor rubrum. etc. 
Nam d’ Avilel’ eunmerat 87 species 
marmol-is, Seanxmozzi quoqne [use 
 tractat de mai-moribns , Lihro 7~mo 
snae Architecturae. 
MÁRVANOS. Marmorcus v. marinorosus, 
_ v. ’marmorarins. S. I. 
MARVANYOZ, nnirvainyozza. Marmor-at. 
S. I. 
Meg múrvainyozza. Crustam marmoream 
superindneit. - 
Márvńnyozús. Crustae marmoreac inductie. 




MAS. Alia., an... M. A. Más nyomj.. a’ 
„мы , 's más iszsza a’ mustek. km. 
Más az hogy. Ccternm , dcinde , alte 
rum quod est. M. A. 
Más’ dolgába avalja magút.. Alienum 
arat fnllduln. M. A. . 
Más сауны. Alter. M. A. CM. 
Más esze jölt. Mntavit voluntatcln. 
Más e'rtclmû'. Dissenticns, alitcr 
tiens. S. I. 
Más’ -feleségót 
arat. S. l. ‚ 
Más felé. Aììorsnm. M. A. 
Más felôl. Ex altera parte. S. I.&gt; 
Más fél. Sesqui. M. A. 
Más Ш! annyi. Sesquialter. м..А. 
Más fél esztcndös. Semi alterius anni. 
Más-féle. Alius generis, aliusmodi 
YM.'A. 
Más fel ülhir. Sesqni oholus. M. A. 
Mais fél fnnt. Sesqui libra. M. A. 
Más [él hold i'öld. Sesqui ingerum. 
M. A. 
Más fel hónap. Sesqni mensis. M. A. 
Mais fél köhöl. Sesqui modius. M. A. 
Más fél lábnyi. Sesqui pedalis. M. A. 
Más fel maizsa. Scsqui eenlenarius. 
Más fél óra. sesqui hora. M. A. 
Más llol. Alibi. S. I. . 
Más honnan , Más lionnatt, Más hon 
nétt. Aliunde. S. ‘1. 
.Más hová. Aiio , aliorsum. M. A. 
Mais'kárún шиш. Alieno periculocan 
tus. РР. ' 
Más’ kehelébe szed epret. lun. 
Mais-luippen. Ани-г. M.' A. 
Imis-lim“, Alio tempore. S. I. 
Mais-kori. Ex alio tempore , aller-ins 
h-mpnris. S. I. 
Mais Liilönihen. Seens, 
:ilioqnim S. I. 
Más malmot hait ez a’ viz. Lm. 
Más meg más. Alius et alins. 
Más mi. Alind quid, aliquid alind. S. l. 
.Más módon. Aliler. M. A. 
Más módú. Alina modi. M. A. 
Más nem. Sexns sequior. S. l. 
Más'pénzére iszik. Alterins snmlihus 
crapulatur. PP. 
Más’ zsehjéhen kereslledô. Mantieularius, 
`eaccuLarius. S. I. - 
Más' szájával eszik. -- A' ki más' szńiá 
val eszik , nem szokott iól lalmi. km. 
Más показ. АПщ mos. Minden búznál 
mas azokńs. km. 
Más “На. Post alterum. Elgymás Цап. 
Unna post alternm. 
Mais utáu énelilò. Succentor. PP. 
ЗОЛ.&quot; 
éli. Alienum fundan: 
alias , aliter , 
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Más világ. Mundua defunctorum , fu 
tura post mortem vita. Pázm. Pred. 
р. 51. _ ‘ 
Más világon van._ Abiit ad plures. 
' Egy-mńs. Alter et alter, it. &quot;за, 
supellcx , reculac. 
Egy-más’ kczére шлак. km. 
Fele más. Dispar. M. A. 
I Ligeneris , hybridus. 
MAsÉ. Alienum. M. A. Ne bámmnak Ы 
jaik n’ másét. km. 
Máséból adakozni könnyl'í. km. 
Másén kapdosó. Vulturius. PP. 
Másét lneresi , magáét veszti. lun. 
MÁSERT. Pro altero , altcrius caussa. 
Másért felelô. Evictor. S. I. 
MASIIL Alter, alius. M. A. Egyili liëz 
a’ másikat mossa. km. 
Miisika. Alter c duobus. 
MÁSÍT, másílja. Alterat. S. I. 
Meg másitja. idem. Vajda 1. K. р. 161. 
Másítais. Alteratio, adulteratio. 
Másíthatatlan. Quod alterari non potent. 
Meg másithatatlan. Inalterabilis. Vajda 
' 1. K. р. 559. 
MASKÉNT. Secus, alias, aliter, alio 
quin. S. I. 
MAsoD. Auer. M. A. 
Másod fü'. Biennis. M. A. 
Másod fíírc menendß. idem.. 
Másod ízben. Altera vice, itcrum , se 
Cundum. S. I. 
Maisod magával. Bini. 
Iilásod nap. Postridie. M. A. 
Másod napi. Postridianus. S.-I. 
Másod rendbéli. Secundarius. M. A. СМ. 
Másod szántás. Repastinatio. M. A. L. 
Második. Secundus. M. A. ' &gt; 
Második harang-szó. Secundus campa 
nac ulsus. Másodilï renden való. Secundarins. M. A. 
Minden második. Omnis secundus. 
мышка. 1d , quod е pluribus.l secundum 
est. Harangozzatok másodikát. 
Másodszor. Secundo. M. A. 
Másodszori. Iteratus. 
MAsoL, mmm... Auer... M. A. шт. 
Pred. p. '1044. - 
Meg mńsolja. Bcvocat; mutat consi 
lium. PP. 
Meg másolja a’ vńsárt. Abitab cmtione. 
PP. 
Meg másolja a’ vélekcdésót. Opinionem 
suam retractat, revocat. S. I. 
it. Bicolor , 
Meg másolta igéretét. Promissis non 
Stetit. 
Másolás. Alteratio, commutatio, revoca 
tio. M. A. 
Meg másolás. Retractatio. Káldi 1.Reg. 
14. 59. . 
Meg másoláßa a’ vásámak. Emtionin re 
nunciatio. PP. 
Másolhatatlan. lnalterabilis. 
p. 747. 1081. 
Másolhatatlan végeze'selt. Decreta in 
.alterabilizL Faludi E. M. р. 245. 
Meg maisolhatatlan. Inalterabilis. 
Másoltt. Alteratus. 
Másoltt kép. Pictura cx altera expiessa. 
мазок: pénz. Numus ectypus. Nach 
gemachte Münze. S. I. 
Máslás. Alteratio, item Secundarium,deu~ 
teria. M. A. 
Pi'izm. Pred. 
 Máslás-bor. Vinum secundarium. NC. 
p. 109. 
Máslás-sör. Cerevisia secundaria. 
MASONNÉT. Aliunde. M. A. 
MASRA. Ad alterum , alteri. 
Másra bizza. Alteri concredit. Kulcsát 
szivednek ne bizzd másra. km. 
Másra magyarázza. Aliorsum accipit. PP. 
Másra maradó jószág. Caducum beneû 
cium, caduci juris possessif). PP. 
Másra vihctö. Relativus. S. 1. 
MASSA valamineli. Copia, 'excmplum , 
typus, transsumptum. M. A. Ребят. 
Kal. р. 190. 
Ajándéli' mássa. Antidorum. S. K. 
Levél’ mássa. Copia epistolae. S. K. 
Név’ mássa. Pronomeu. S. K. 
Nincs massa. Non habet parem. 
.Pénz’ mássa. Numus ectypus. S. I. 
Rása’ mássa. Textum rasum. S. K. 
Vallás’ mássa. Paria libelli. NC. р. 455. 
Mássát veszi. Transscribit. CM. 
MÁSSAL. Cum altcro. 
Mással hangzó. Consonans. S. I. 
Mással tartó. Alterius factionis. 
Mással öszve foglaltt gerendák. Coor-‘ 
dinatum tignum. PP. 
Mással újjat von.A Contendit cum altero. 
MÁSSZOR, Mászszor. Alias, alia vicc. 
M. A. ' 
Másszori. Diversi temporis. M. A. 
Másszorra. Pro alia vice, ad aliud tem 
U5. r Mailszorra hagyjuk. Relinquamus in 
aliud tempus. Faludi T. р. 96. 
Másszorra tal'tjn. Reservat. M. A. 
Másszorra tehetö. Conditivus. M. A. 
MAST c'rt. Dissentit. S. I. 
Mást semmibe hajtó. Superciliosus. S. I. 
Mást tisztit, maga rühes. km. 
MASUNNAN , хищницы, másunnét. Ali 
undc. М. А. 
Másunnan jött. Adventitius, M. A. 
MASUTT. Alibi, aliculii. M. A. Másutt 
is Ic „ешь enui a’ húst a’ овощ— 
1‘61.‚1шх. . 
MAstA. Ano , аПогвшп. M. A. Más 
hová. 
Másuvá költözik. Alio demigrat , ha 
bitationcm commutat, alio domici 
lium transfert. PP. - 
Másuvá néz. Alio aspìcit. 
Mńsuvál vcszi. Derivat. PP. 
S. I. 
MAzsA. 
MÁZSA. Centenarius , pondu. M. A.. 
Mázsa-számra. Per centenarios. 
MÁZSAL, mázsálja. Ponderat. S. I. . 
Meg mázsálja. idem. 
Mázsálú. Pouderator , ponderatorius. 
Mázsziló körtvély. Cursor. ‘ 
`Mázsálé» mester. Libripens , pensator 
‚ РР. Ponderum magister. 
MAZSÁS. Centenarium ponderans. S. I. 
Mázs-.is szekér. R. Cut-rus summarius. 
Terhes v.\árús szelxér. S. I. 
MAsz. 
MÁSZ. Repit, serpit. M. A. Ugyan mász 
clôtte a’ hazugság. km. 
Alá mász. Derepit, subrcpit. M. A. 
 
Bé тайн. Irrepit. M. A. 
Bé mász alattomban. Subrepit. M. A. 
Csusz mász. Reptat. 
El mász. Abrepit. El mászott, mint a’ 
Kajdi ködmen. km. 
Elô mász. Arrcpit , prorepit. M. A. 
Föl mász. Sursum repit. PP. 
Hátrag mász. Retro repit. Pázm. Pred. . 97. Kipmász. Erepit. M. A. 
Le mász. Dercpit. M. A. л ‚ 
Meg тэта а’ fait. Pcrreptat arborcm. 
Oda mász. Adrepit. 
Вей mász. idem. М. A. 
Viszsza шёл. Retro serpit. S. I. 
MÁSZAS. Вершина. М. А. 
Csuszás mászás. idem. 
MASZDOGAL. Верим. Csuszdogal. M. A. 
СМ. 
Által mászdogálja. Perreptat. CM. 
Bé múszdogal. Irrcptat, subgreditul', 
inserpit. M. A. 
MAszKAL. Rept... nudi ce... 7.21. 
Bé’ mászkál orozva. Subreptat. M. A. 
Oda mászkál. Ohrepit. M. A. L. 
MASZÓ. Ворона, serpens. M. A. 
Csuszó mászó állatok. Reptilia. 
Fülbe mászó. Forlìcula, fullo. NC. p. 
147. 
MAszTIKsz. 
MAszTIKsz-ta. ьсщязсиз, 1епйьсиш. РР. 
MAT. 
MAT. 
MATA. Sz. P. Szabolcs Vbcn. 
MÁTKA. Amica , sponsa , amasius, ama 
sia. M. A. Puella amata. S. I. 
Maitka-kérö. Procus. M. A. L. 
Mátka-.táL Donum amasiae v. amasii. 
S. I. - 
Mátkaság. Sponsalis status, sponsalitas. 
l Pázm. Pred. p. 1054. 
MATRA.- Magyar Országnak cgygyik leg 
magasa'bb hegye Heves Vbcn. 
MATÉ. 
MATÉ. (Maris, Mary...) t. f. п. Масьаецз. 
Máté. Е. Р. Doboka Vbcn. 
Máté’ fa. Sz. P. Vas Vbcn. 
Máté’ falva. E. FF. Alsó Fejér Vbcn, 
' és Udvarhely Székébcn. 
Máté’ Iniza. Sz. P. Bács Vben. 
Máté-vágás. F. Sáros Vbcn. 
MATIs’ гам. Е. FF. наколи-шк é. Ud 
varhely Székeibcn. 
MATYUS. F. Bereg Vbcn. 
Mátyus’ földe. Regio Mathaei quondam 
Palatini. Paizm. _KRL р. 1075. Cf. 
Szirmni Parab. р. 56. _ 
Mátyus’ мы. Sz. P. Veszprém Vbcn. 
MATRAcz. 
MATRAcz. Tomemitia, .vicina pince.. 
PP. L. Madrácz. 
MATY. 
\ 
MATY' fai... F. Ugo... vben. 
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MATYÁs. 
MATYAs. ъ. f. п. мама. м. А. 
Mátyás’ falva. F. Sches Vben. 
Mátyás’ háza. F. Abaúj Vben. 
Mátyás lirály. _ Meg holtt маца; 
Ык‘Ыу, oda az ignzság. km. 
Mátyás’ ugrása Biasextus, bisextus. M. 
А. _СМ. 
MATYASKA. F. zemplin Vben. 
MAv. 
нажим). мамаша. 
MAVOG. Leucat. Miog. S. I. 
MAZ. 
MAZ. Gypsum , crusta. M. A. item En 
cauatum figlinum v. tcctorium, lu 
tamentum v. fucus. S. l. 
маг-ш“. Opus cncausticum v. gypscum. 
S. I. 
Máz-můves. Encauntea v. gypsoplastel , 
gypsator. S. I. 
Máz-müvesség. Encaustice v. plantice. 
S. l. « 
MAZA. F. Tolna Vben. 
MAZOL , mázolja. Encausto pingit, v. 
incrustat , tectorium in parietem in 
ducit , v. inquinat , maculat , v. 
male scribit, male pingit. S. I. Gyp 
lat , incrustat. М. A. 
Bé mázolja.1ncrustat. M. A. CM. Pńzm. 
Kal. р. 305. 
Meg mázolja. Incrustat. M. A. 
миомы Tectorium. M. A. 
Bé mázolás. Incruntatio, gyplatioM. A. 
Meg mázolán. idem. M. A. . 
Mázolat. Tectorium. Erdélyi, Zichi folött 
. 25. - 
Mìázolntjn a' falna'k. Tectorium muri. 
Szép xnázolatokat telt. Sz. D. 
Maizoló.1ncrustator. MAA. v. imperitus 
scriptor v. pictor. S. I. 
Mázlás. Tectorium. M. A. NC. р. 269. 
Mázlott fnl. Pnries crnstatus. M. A. 
MAZOS. Gypsatue. M. A. Encaustopictua, 
incrustatus. S. l. 
Maizos cdény. Vas lutatum. Jáki mázos 
edény. . 
мат kol-só. Urceus incrustatus, pi 
ctus cncnusto. S. I. 
ME. . 
MECSET. 
MECSET. Delubrum, Танцы, templum 
tureicum. M. A. . 
MED. . ` 
MED. 
Kin mcd. Е. Folyó viz és F. Udvarhely 
Székélien. 
MEDER. Öbo'l , tágaua'g. Capacitar. 
Fél nieder. km. Dug. 1. lì. p. 112. 
Medre a’ vercmnek. Capacitas диезе. 
Sz. D. 
HEDENCZE. Pelvis. M. A. 
 
Medenczc. F. Bereg Vben. `- 
Crurgó medcncze. Gutturnium. NC. p. 
397. 
Mosdó medencze. Malluvium, pollu 
brum. NC. p. 515. 
MEDES. F. Szatmár Vben. 
Medcs-e'r. E` F. Udvarhely Székében. 
MEDÁLY. 
MEDÁLY. Medalia. PP. Numus memoria 
lis. Medaille. 
MEDÁLYOS kücsög. -Szép medályos kü 
csög a’ lava’ fcjében. Sz. D. 
MEDDIG. 
MEDDIG. Quousque, usque quo. M. A. 
Meddig mcddig sem. incerto tempore. 
MEDDÖ. 
MEDDÖ. lnfoccundus, sterilis. M. A, 
Szapora trc'l'a, mcdilò okosság. Flu 
плен verborurn gutta mcntis. 
меафъ tehén. Vacca sterilis. 
MEDDOL, meddòvé lesznz. Stcrilcscit. 
M. A. ' 
Mcgyle'ddòlte magát. Sterilis remansit. 
MEDDOSEG. Infoecunditan , sterilitas. 
M. A. ~ ‚ 
Eaztendò’ meddôsége. Sterilitas anni. 
Prágai р. 824. 
MEDGY. 
ШЕПОТ. (MEGYGY.) 'Cc|‘.'\sum. M. A. 
Amarillum. PP. Ccrasum apronianum. 
S. l. Mcmsum. ' ' 
Medgy-fa. Cerasus. M. A. 
Medgy-kerék. E. F. Alsó Fejér Vben. 
Medgy-kert. Cei-asetum. PP. 
Mcdgy-szim'x'. Puniceus, 
S. I. . 
Medgy-törö. Corvusy caryocatactes. S. l. 
MEDGYES, MEGYGYES. Cerasetum. S. I. 
Medgycs. t. h. n. 
Medgyen. Merasopolis. Sz. KV. Erdélyben. 
Medgyes bor. Vinum amarillinum. PP. 
Cerasites. S. l. ’ 
molochinus. 
MEDVE. 
MEDVE. Ursua , шва. M. A. Nyúlat ker 
gct , ’s medvérc talál. km. 
Medve. F. Gyôr Vben. 
Medve. Halász-háló’ neme. S. l. 
Medvc~bôr. Pellis ursina. Faludi N. E. 
р. 184. 
Mcdvc’ caillagzatja. Ursus comtellatio. 
.Faludi E. M. p. 66. 
Medvc-czukor. Fekete czulror. 
Меди-6. Medvc-kölyöli. Ursulus, ur 
sula. S. I. Kileucz medve-íinak egy 
vnd liörtvély. lun. ' 
Medve-fül. Auriculn ursi, saniculn а!— 
pina. Csapó p. 182. 
Medve-gomba. Tinò-gomba. Boletas bo 
vinus. S. I. 
Medvc-gyökér. Mcum. Bärwurzel. S. I. 
Medve-hagyma. Allium uraìnum. S. l. 
Medve-lapu. lmperatoria, oltruthiuln. 
Meistcrwurz. S. I. 
 
\ 
Меди-52616. АгЬиШв uva ursi. Sand 
beerc. S. I. 
мине-ш], az aknánál. Bärenpratze. S. l. 
Medve-taIp-fû'. Paliums, acanthus. M.A. 
Medvœtalpú tövis. Acanthus verus. Сза 
pó. p. 182. 
Medve-táncz. Saltus ursi. 
*' Bak-medve. Ursus. CM. 
Nyôstény medve. Ursa. CM. 
MEDVED. F. Zólyom Vben. 
MEDVEI. Ursinus. M. A. 
MEDVES. Неву Nógrád Vben. ‚Р. Gömör 
Vben. E. F. also Fejér Vben. 
Medves (Ша, nemen). FF. Vas Vben. 
MEG. 
-MEG. Per, re, verbis praelìxum. M. A. 
Extra verba significat:` et, iterum, 
rursum , post, a tergo. 
Meg annyi. Totidem , tantuudem. M. A. 
Meg meg. lterato. Meg meg el тени 
Merar van. Hahetur. „ 
Неву-тов. Locus monti ndaitus. 
Hcgy-meg. FF. Бог-011, és Gömör Viben. 
Péter mcg вы. Petrus , ct Paulus. 
MEGEST. Bursum, iterum. S. I. 
MEGETT. Post, a tergo, pone. M. A. Hi 
vatlan vendégnek ajtó megett (mö 
фи) а’ lxelye. km. « ‘ 
Megette. A tergo ejus. 
MEGE (mögé). Atergo ejus. Péter megé álj. 
MEGÉNT. iterum, rursum. M. A. 
MEGINT. idem. M. A. 
Meginten. idem. M. A. 
Megintlcn. idcm. 
MEGOTT, mcgötte. Post, pouc.'M. A. 
i мнет (név ). 
MEGY. 
MEGYE. Limes, districtus, circuitus. M.A. 
Megye’ fa. F. Baranya Vben. 
Megye’ hida. F. Vas Vben. ‚ 




Megyés. Habcns districtum ,`circuitum. 
Megyés egyház. Ecclesia parochialis. 
Tasi Gáspár p. 179. 
Megyés Plébános. 'Gremialis arochus. Margit’ Élete Prnynál р. 529;.ì 
Megyés püspöl.. Episcopus dioecesanus. 
Megyéz, mcgyézí. Izimitat. M. A. 
El megyézi. Ablimitat. 
Ki megyézi. Limites designat, deügit 
limites. 
Megyézés. Limitatio. M. A. 
MEGYER. t. h. n. Magyar Országbln. 
Megyeres. F. Komáronyvben. - 
мнет (ig. )_ 
MEGY. It, meat , vndit. M. A. Sok keve's 
sokra megy. km. 
Alá плеву. Devenit , (Летел. M. A. 
Által megy. Transit, transgrcditur, ег 
transit, .transabih M. A. Még az bé 
czén sem mentél мы. km. Nc Aeso 
pum quidem тушь 
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Bc' megy. Init, intrat, анион ‚ ingre 
ditur. M. A. Ha еду Íelôl ki verik , 
más felòl bé тегу. lun. 
Belé тегу. Intrat. 
Egyre тегу. Ad idem rccidit. 
Egygyü megy. Coit v. congulatnr. 
El megy. Abit, discedit, recedit, pro 
ficiscilur, progreditur. M. A. 
Ellene megy. Contrait. 
El ki mng. Exit. M. A. 
E16 megy. Prodit , procedil., succedit. 
M. A. it. prolicit, progressus facil.. 
Elôl плеву. Praeit , anteccdit, anteit, 
antegreditur , praecedit. M. A. 
Elôttc megy. Pracccdit. 
Félre megy. Secedit. ‚ 
Férjhez megy. Nubit , denubit. M. A. 
Föl megy. Ascendit , consccndit. M. A. 
Hua megy. Bcdit domum. л 
Hátrn megy. Recedit. '_ 
Hclyre magy. Redit ad locum. 
Hozzá megy. Adit,_convenit. M. A. 
Ki magy. Exit, egrcditur. M. A. 
Környül megy. Circumit. M. A. 
Körül megy. idem. M. A. 
Le magy. D_escendit, dcvenit. M. A. 
Meg megy. Redit. 
Mellé megy. Accedit. Ez a‘ mcllé megy. 
Istud eo pcrtinet, hoc illi analo 
gum est. 
Menttcn megy. Propcrat, fcslihnt. 
Neki megy. Agrcditur. 
.pda megy. Accedit. 
zve megy. Coit, v. coagulatnr, vel 
contrahitur. 
Rajta megy. Agreditur. 
Вей megy. lnvadit. M. A. 
Széllycl megy. Dilahitur. S. I. 
Szembe megy. In occursum pcl'git. 
Útra mègy. ltineri se dat. 
Viszsza megy. Regreditur, rement. M.A. 
MEHET. Potent ire. « 
Meheletlen. Non pervius. 
Ital mehetetlen. lntransibilis. 
H. Okt. р. 90. 
Hozzá mehetetlen. lnvius, abaton , in 
accessus. M. A. 
Melletetlenség. 
Házasságra való mehctctlenség. Sámbár 
mit felelnck р. 712. 
Mehétô -— Férjhez nem mehetò. `llloca 
bilis virgo. PP. ` 
. ТёЬЫ ide valót lásd MÈN alalt. 
Geidler- 
MEGGYEK. 
MEGGYEK (Megygyck ). pro Mit tegyck. 
Quid facerem. M. A. 
MEGYGYUNK pro Mit tegyünk. Quid 
faciamus. S. l. Pázmán ht. „Medgyünk 
mi szegény hünösök“ Pred. p. 1191. 
Medgyenek (mit tegyenek ). ibidem. 
MEGYGY. 
MEGYGY. Cerasum macedonicum. M. A. 
L. MEDGY. _ ‚ 
Megy-»fa. Cerasua macedonica. M. A. 
ШЕЕ. 
MEK. Kecske-szó. 
MEKEG. Kecske-módra szól. Faludi Е. M. 
P. 78. Q 
 Ekeg mekeg -- Mit elicgsz пепел? 
Sz. D. '4 
MEKKEN. --- Eggyet mekkentt: kecskc 
мы adott. ’ 
MEKÉNY. 
Meke'uycs. F. Baranya'Vbcn. 
MEKKORA. 
MEKKORA. Quantus. S. l. 
MEKKonAsÁG. Quantita.. Dugonic.. 
MELEG. 
MELEG. Caldus , calidus. M. A. Jó n’ bor, 
meleg a’ foltos nadrág. km. 
Melcg ágy. Pulvillus fomentans v.lime- 
tum, v. stratum vegetans. PP. 
Mcleg földvár. E. F. Doboka Vben. 
Meleg hcgy. F. Gömör Vben. 
Melcg hegyek. Faludi. E. M. р. 243. 
Meleg-me'rô. Thermometrum. Molnár 
János Fizika. ‚ 
Melcg sii-alom. Flctusfcrvens. Pázm. Pred. 
p. . 
Meleg tájék. Calida regio. Sz. D. 
Mclcg vc'rû'. Calidi sangvinis. 
Melcg vlz. Aqua calida. 
' Sem hidcg, som mclcg. Tcpidus.M.A 
MELEGE. Ejus calidum, ejus calor. 
Melegc van..Calct. 
Melcgében rajta kapták a’ liazugságon. 
In llagranti dcprclxcnsus est iu men 
dncio. 
MELEGEDik. Calescit. M. A. 
Föl melegedik. Concalescit. 
Ki mclfrgedik. Incalescit. 
Meg mclcgedik. lncnlcscit, calcût. M. A. 
MELEGELLI. Serva't pro calida. 
MELEGEN. Calide , fervida. M. A. 
Mclcgcn tartja. Fovet. M. A. 
MELEGIT, melpgui. смеши, (от, 
focillat , focillatur. M. A. 
Föl melegiti. Refocillat. 
Meg mclcgíti. Concalcfacit. M. A.A 
Melcgités. Calcfactio, calefactus, fotus. 
M. A. ' 
Mclcgítö. Calefactor , calorilîcus. M. A. 
Agy-melcgitö. Batillus cubiculnrius , i 
gnitabulum. PP. Thermoclìnium. PP. 
Étck-mclcgítö. Mensarius l'oculus, Ьа— 
tillus mensarius. PP. 
Melegitett, meleglttetett. Cnlcfactus. M. A. 
Mclcgitgcti. Focillat. 
MELEGSÉG. Caldor, caliditaa, calor. M. A. 
MELEGSZik. Calescit, calefit. S. I. A7 ki 
a’ füstöt nem szenvedheti , nem me 
legszik. km. 
Mvg melegszik. Incalet. M. A. Pázm. 
Pred.. p. 800. ` 
MELEGÚL. Calefit. M. A. 
Altal meleglil. Percalescit. 
Fo'l mclcgül. lncalet. . 
Ki melegül. Incalcscit. 
Meg melegül. Concalet, incalescit. M. A. 
Melegiìltt. Cnlcfactus. M. A. 
MELENGET, melengeti. Tepefacil'., focil 
lat. Sz. D. S. l. 
MELENCZE. 
MELENCZE. Pelvis. L. MEDENCZE. 
 ' MELL. 
MELL. . 
MELLÉ, menéd, mené... м, ревел, 
juxta. M. A. 
Mellé áll. Adslat, adsistit. M. A. 
Mcllé ássa Alfoflit. M. A. 
Mcllé éplti. Adslruit. M. A., 
Mellé esik. Adlabitnr. M. A. 
Melló fekszik. Accubat, :iccumbih M. A. 
Mellé feküvés. Accubntio. M. A. 
Mellé fogadott. Adscitus. M. A. 
Mellé foglaltt. Attiguus. M. A. 
Mcllé helylicztelett. Assítus. M. A. 
Mellé kivánja. Apposcit. M. A. 
Mellé nyomja. Adprimil.. M. A.~ 
Mcllé szegczi. Adligit. M. A. 
Mellé szökik. Assilit. M. A. 
Mellé terlti. Adstcrnit. M. A. 
Mellé teszi. Apponit. M. A. 
Mellé ша]. Appositio. M. A. 
Mellé .vájja. All'odit. M. A. 
Mellé ül. Adsidet. M. A. 
Mellé ülés. Accubntio. M. A. 
Mcllé ültetött. Adsitus. M. A. 
Melléje álló. Assistens. M. A. 
MELLÉK..Latus. M. A. it. Latcralis. PP. 
it. Vicinia, vicinitas, Confinium, 
ora adjacens. S. 1. 
Mellék. F. Bars Vbcn. _ 
Mellék-ág. Linea collateralis. S. l. 
Mellék~fonál. Trama. M. A. Nyálas fo 
náus. 1. 
Mcllék-jövedelcm. Accidenlin. S. l. 
Tiszti Szó-tár. р. 40. 
мощь-шпик. Consilium secundum. 
S. l. 
Mellék~ázoba. Conclave vicinum, ad 
junctum. S. I. . 
Mcllék-szó. Nomen adjectivum. Sz. D. 
Mellék-út. Via latcralis. S. 1. 
P Alma-mellék. F. Somogy Vbcn. 
Gyöngyös-mcllék. F. Somogy Vbcn. 
Hortobágy-melle'k. F. Szabolcs Vben. 
Melléke. Ejus latus , postis. M. A. 
Mcllékel, mellékcli. Adjungit,_ adjicit , 
adsociat. S. I. ‘ 
El mellékeli. Studio practcrrnittit, a 
sc amolitur. 
Hozzá mellékelî. Adlaterat. 
Hozzá mellékeltt. Adlateratus. 




Melléketlen. Vicinia destitutus, cui nihil 
‚ adjacet. S. l. ~f 
Melléki. Lateralis, collateralis. M. A. 
Duna-melléki. Danubinnus. S. K. 
Tenger-melléki. Maritimus. S. K. 
Vlz-melléki. Amneus, amnicolanS. K. 
MELLES. ` ‘ 
Mellealeg. Lateraliter , v. simul, una. S. l. 
MELLETT. Penes. M. A. 
Mclletle , mellelted, mcllcttcm. Репщ 
se , penes te, penes mc. M. A. _ 
Mellette áll. Adstat. M. A. 
Mellette el cvcz. Praelcrnavigat. M. A. 
Mallette el megy. Practerit, practer 
greditur. M. A. 
Mellette el röpül. Praetcrvolat. M. A. 




Mellette foly. Allabitur, praeterfluit, 
praeterlnbitur. M. A. 
Mellette forgódik. Assectatur , adversa 
Сиг. М. A. 
Mellette ül. Adsidet. M. A. 
Mellctte íìlés. Asscssura. M. A. 
Mellette iilö. Assessor. M. A. 
Mellette van. Penes se habet v. eidem 
adsjstit. 
MELLOL. De latere v. ex vicinia. S. I. 
Mellôle, mellòled, mellñlem. De latere 
illjus , tuo , meo. 
MELLOZ , mellòzi. Vitat, evitat, 
tat. S. I. 
El mellòzi. Declinat, devitat. S. I. 
Mellôzhetetlen. Inevitabilis, indcelinabi 
lis. S. l. _ 
El mellôzhetctlen. idem. 
devi 
` MELLY (név 
MELLY. (MELY, MELL). Pcctus. M. A. 
Melly-csapolás. Paracenthcsis thoracis. 
S. I. 
Melly-csont. Os lsternuum. S. I. 
Melly-födél. Pectorale. M. A. 
Мену-Шт. Fascia pectoralis. PP. 
Melly-kep. Protome. 
Melly-szorulais. Asthma. S. I. 
Melly-tarlo. Mamillare. PP. 
Melly-vas. Thorax fel'l'eus. M. A. CM. 
Melly-vasas. Thoracatus. M. A. 
MELLYE. Ejus pcctus. 
MELLYED. Glnbratur, calvescit , deplu 
matur. S. I. Koppnd. Sz. D. 
El mellyetl. idem. 
Meg mellycd. idem. 
Mellyedzik. idem. S. I. 
MELLYESZT, mellyeszti. Deplumat, vel 
lit. M. A. Még meg sem fogtad , már 
mellyeszted. km. Ante victorîam cn 
comium Canis. M. A. 
Meg mellyeszti. Deplumat , depilat. 
M. A. 
Mellyesztés. Deplumatio,-vellicatus, vcl 
licatio. M. A. 
Meg mellyes-Llés. Deplumdtio. M. A. 
Mellyesztetl. Depilatus, deplumatus. M. A. 
MELLYES. Pertornsus. M. A. CM. ` 
Mellyes vúllas. `Robustus, validus. S. I. 
Sz. D. 
MELLYI. Pectoralis. M. A. 
MELLYRE való. Pectorale , nmiculum. 
CM._ 
MELLYU. 
Erôs mellyií. Fortis ectoris. 
Gyönge molly-ù’. Debrlis pectoris. 
Nagy mcllyíí. Pectorosus. CM. 
MELLY (név' niássa). 
MELLY. Quis, quae, quod. M. A. 
Melly fclé. Qua, qua vei'sus , quor 
sum. S. I. 
Melly igen. Qnsntopere. M. A. CM. 
Melly пану. Quantus, quam magnus. S. I. 
Melly sznporún. Quam cito. 
Melly trélkison. Quam facete. 
i' Né-melly. Aliquis. 
MELLYIK. Utcr. M. A. 
Mellyik közlök. Quis illorum. S, I. 
Mellyik köztetck. Quis vestrum. S. I. 
Mellyik köztiink. Quis nostrum. S. I. 
 ' Akár-mellyik. Quiscunque. 
Né-mellyik. Aliquis. 
ana-mellyik. Aliquis, quiscunque. 
Mellyike. Utcr ex iis. 
Aká1~-mellyikc. Quiscunque cx illis. 
- MEN. 
MEN, menek. (Мену, megyek.) It , vadit. 
Bihan-ban: Mengyek. S. l. 
MENDEGEL. 1tat , incedit. M. A. 
Mendcgelés. Italia , ambulatinncula. M. A. 
Mendegclô. Папе. Csuzì, Si'p-szó р. 621. 
MENEDEK. Exeusatorius. M. A. 
Mencdék-hely. Asylum. M. A. 
Mencdék-lcvél. Quietantia , apoelxa, 
Нин-пе salvi conductus. Pázm. Kal. 
р. 8. 513. 1007. 
Menedókc. Ejus effugìum. Nincs menedé 
kc. Non habet ell'ugium. Paizm. Pred. 
p. 685. ' 
Menedékcs. Ascensum habens facilem. S. 1. 
Mencdekes grádics. Mollis aseensus 
graduum , vel scalarum. P_I’. 
Menedúkcs hágú. Aditus leniter accli 
vis, ascensus montis facilis. S. I. 
Menedékcs hegy. Collis molliter assur 
gens. S. I. . 
Mcnedékcsen. Ascensu facili. 
MENEKEDIK. Liberatur, evadit. Falutli 
N. Е. р. 87. 
Ki menekedik. Evndit ,_eluctatur. М. A. 
Meg menekedik. Evadit, eripitnr. M. A. 
Мопс-1011155. Evasio. 
Ki топом-(165. Е1псъдйо , evasio , eli 
bcratio. M. A. 
Мод mcnclœdés. Eliberatio , evasio. 
M. A. ь 
MENEKSZik. idem ас Menckedik. S. l. 
MENÉL. 1m, ambulsa. м. А. 
Ott lnenél. Ibi itat. Sz. D. 
Llenéltek._lt:ll»nnt. Pázm. Kal. p. 896. 
MENENDO. lturlls. S. l. 
Férjhcz menendò. Nubilis. 
MENET. Itus, vel in itu. 
El menet. In sbitu. 
E15 menet. Processus , progressus, suc 
cessus. M. A. 
Le menet. Descensus. S. l. ~ 
Oda menet. 1n illuc itu. 
Jövct menet. Itus abitua, v. in itu , 
et abitu. 
Menete , mente. Ejus itus , abitus. Hcltai 
Kron. 2. Dar. р. 120. 
Mennybe menete “т. Post ejus ascen 
sionem. шт. Kal. р. 860. 
Menléhen. — 8261'0’ inentébel'l simo 
дам! а’ barmot. lim. 
Мелиссе]. Itio, itus, темпа, incessus, 
gressus. M. A. 
Alá menetel. Descensus. M. A. 
Altal menetel. Trunsitio , 
. M. A. 
Bé тенте]. Introitus. M. A. 
El menetel. Profectio, profectus, abi 
tus. M. A. 
Elô menetel. ProLcctus. M. A. 
Föl menetel. Ascensus. M. A. 
Hozzá телеге]. Accessio7 accessus. M. A. 
Ki menetel. Exitus , egressio , egressus. 
` М. A. - 
Le menctcl. Descensus. S. l. 
transitus. 
 Viszsza menetel. Веселая, reditus, rc 
gressus. 5. I. 
Meneteles. Quod facilem aditum habet. 
Elò meneteles. Qui successum habet. S. l. 
Elô meneteles érdem. Faludi B. E. 
. 25. 
Menetelescn. Sub facili plano inclinato 
mollitcr assurgente. 
ЕЛЬ menetelesen. Meritorlc. Fnlulli T. 
É. р. 87. 188. 
MENÉS. Itio, itus, mcatus, incessus, 
gressus. M. A. 
Alá menés. Descensus. M. A. 
Altal menés. Transitio, transitus. M. A. 
Bé m'enés. Ingressio , ingressus. M. A. 
El menés. Abitio. M. A. 
Elôl menés. Prnegressio , 
M. A. 
Férjhez menés. Nuptio. El “grotta , 
mint a’ Péri leány a’ férjhez me 
nést. km. 
Föl menés. Ascensio. M. A. 
Has menés. Diarrheea. 
Hozzá menés. Aditns. M. A. 
Ki menés. Excl-saus , egressio. M. A. 
Szembe menés. Congressus. S. K. 
MENJ__&lt;lolgodra. Abi ad tuns vias. 
MENJUNK. Allons. Lassen menjiink , 
tgvább ériink. lun. 
MENO. lens. 
Menò aszszony. R. Sponsa , virgo uu 
bene. 
Menô menés. Falulli U. E. 2. R. р. 85. 
‘I’ Bé menü. Inti-ans. Рант. Pred. р. 1172. 
El menö. Abíens. M. A. 
E151 menú. Praeiens; praecedens, an 
tecessor. M. A. 
Férjhez menö. Sponsa , milieus. 
Ki щепа félben van. Est in procinctu 
exeundi. Pńzm. Pred. р. 542. 
Viszsza menü. Retrogradus , reveniens , 
rvdiens, revel-tens. M. A. 
Menôleg. Eundn, in itu. S. I. 
Viszsza menòleg. In reditu. Rumi Mon. 
Hung. Tom. 1. р. 507. ` 
MENT , menti. (Facit ire.) Liberat , `ile 
fenüit. L'isd zllább кыш. _ 
MENTEN. Statim , protiuus ,' continuo , 
ilîcet. M. A. &gt; 
Menten mcg indńl. Illico movet. Sz. D. 
Menten megy. Actutum pergit. Pázm. 
Pred. р. 1233. 
Meulen mentünk. Continuo ivimus. Fa 
ludi N. U р. 177. 
MENTÉST. Slatim, prolinus. M. A. 
Mcntést ménc. Illico ibat. Pázm. Prcd. 
р. 1158. ` 
Mcntést mennyen. Protinus&gt; cat. Fnludi 
N. U. р. 154. ` 
Mentést mentüuk. Continuo ivimus. Fa 
llu'lj N. E. p. 49. ч 
MENTOL , Mentíil. Quanto. M. A. 
Mentöl elôbb. Quam primum. M. A. 
Mentöl llamarább. Quanto ocyus,quam- 
primum. M. A. 
MENTT. Quod abiit. 




MÉNT, menti. Excusat, defendit. M. A. 
Föl menti a’ törvény alól. Dispensat 
eum а lege. 
45 
Ki menti. Elibcrnt, redimît , eripît. 
M. A. 
Mcg menti. Defendit, protegit. M. A. 
MENTE. Lacerna, pallium. M. A. Chla 
туз. Közelebb az ing, mint a’ mente. 
m. 
Montc-liötö: mentét palästúl fönn tartó 
sinor- S. l. 
Mente-prém. Circumferentia chlamydis. 
S. K. 
Mente’ ада. Manica chlamydia. Faludi. 
N. E.l p. 55. ~ 
&quot; Hoszszu mente. Chlamys talaris. 
Kcri'tô mente -~ ki szolgálta meg a’ ke 
та mentét. km. - 
Кипа mente: Киша-теще. 
Papi mente, téli mente. Chlamys hye 
malis , lenga, talaris. ` 
Bókńs mente. Chlamys pelle vulpina 
subducta. ‚ 
Menteje.' Ejus chlamys. Széllel bellett a’ 
mentéje. km. 
А Mentes. Palliatus. M. A. 
MENTEGET , mentcgeti. Defensat. M. A. 
Мёд веиЫ sem “Щепа, ’s már is 
mcntegeti magzit. lcm. 
‘ Mentegetés. Dcfcnsntio. M. A. 
MENTEKEZik. Líbernt'ur, evadit, decli-Y 
nat. S. I. Ki f'ejtôdzik. Sz. D. 
MENTÉS. Excusatio , defensio, M. A. 
Föl mentes. Dispensatio , cxemtio. 
Ki mentes. Eliberatio. M. A. 
Meg mente's. Defensio, protectie. M. A. 
MENTHET, mentheti. Potest eximcre, 
_excusnre , (lefcndcrc. 
Menthetetlen. Inexcusnbilis. M. A. 
Meg menthctetlen. Annpologetus. M A. 
Zvonarics 1. В. р. 569. 
Menthetetlenù'l. ` Inexcusabiliter , indis 
pensabiliter. Pázm. Pred. р. 89.1. 
Mcntlletô. Excusabilis. M. A. . 
Ment'lxetôleg. Excusabiliter. 
MENTO. Defensor. M. A. 
Mentô beszéd. Defensio , apologia. M. A. 
Mentô irás. Apologia. S. l. 
Mentô szcr. Alexipharmacum, praescr 
vativurn. S. l. . . 
Meg mentö. Defensor ‚ protector. M. A. 
Mentôdik. Defenditur. Sz. D. V 
Метан-д. Defensive. S. I. Sz.- D. 
MENTSEN laten. Deus liberet , 
avortat. 
MENTSEG. Defensie, excusatio, immu 
nitas , effugium. M. A. Nem sok 
mentség kell az igazsághoz. km. Ve 
ritatis s_implcx oratie. KV. р. 527. 
Mentsóg-hely. Pcrfngium, asylum. M. A. 
Mentsög-képpen. Excusatc. M. A. 
u’ Fagyos mentség. Frigida excusntio. 
Föl mentséfs. Dispensatio. Zvonarics 1. 
в. р. 121. 
Наш mentség. Excusntio fundatrl. Vaj 
dn. 1. K. p. 620. 
-Kopasz mentség. Exotnszitio&lt; infundata. 
Vajda l. c. 
Mentséges. Excusatu's, immunis. M. A. 
Mentséges hely. Perfugium. M. A. L. 
Mentségcssé teszi. Exauctorat. M. A. 
Mentségre méltó. Excusabilis. M. A. ' 
MENTT , Mentett. Excusatus, libcratus, 
ereptus. M. A. v. Liber, immunis. S. I. 
Montt a’ biintetéstöl. Liber а poena. 
Sz. D. 
Deus 




MENGELICZ cmber. S. I. 
MENNÉL, 
MENNÉL. Quanto. M. A. 
Mennél clòbb.' Quantocius, quam ocius. 
S. l. 
Mennél lmmaráblv. Quam celerrime , 
quam primum. S. l. 
Mennél inkállb. Quanto magia. M. A. 
Mcnnél jobban. Quanto melius. S. I. 
Mennél többen. Quanto plurcs. 
MENNYI. 
MENNYI. Quantus. M. A. 
Mennyi-í'éle. Quam multiplex. 
Mennyi-képpen. Quot modis. M. A. 
' Akair-nlennyi. Quotcunque. 
Valn-mennyi. Omnes. 
MENNYIN. (Mennyien , mennyen.) Quan 
ti, quoteni. M. A. y 
Mennyen vannak. Quot sunt. 
Vala-mennyen. Omncs. ' 
MENNYIRE. Quatenus , quantum. M.- A. 
Mennyire megy. Quantlun exportat. 
Mennyire terjed. In quantum se ex 
tendit. 
Mennyirc való. Quantum facit. ~ 
MENNYisÉG.\ Quantita.. M. А. Рёъш. 
Pred. p. 854. 
MENNYISZEB. Quotics. M. A. 
MENNYIT. tcsz. Quantum fuit. 
MENNYIVEL. Quanto. M. Ã. 
Mennyivcl közelçbb. Qnanto` propina. 
MEN Y. 
MENY. Nurus. M. A. Парис! nem gondol 
ja , liogy ö is csak meny volt. km. 
Meny-aszszony. бронза. М. A. Szemér 
mes , mint a’ meny- aszszony. km. 
Meny-aszszonys:ig. Dignitas sponsae, 
status sponsnlis. Ki mutatja majom 
a’ meny-aszszouysaigát. km. ~ 
MENYE. Ejus nurus. A’ leányának 5261— 
lott, de a’ menyc is értlxet belôle. 
lim. 
vMenyed. Nul-us tua. 
Menyem. Nurus mea. 
nem lcányom , vöm nem (iam. km. 
’MENYECSKEL Шири. M. A. Neonupta, 
juvenis mulier. J'ó férjfi hón’ alja 
alól' ugrik ki n’ kövér mcnyecske.km. 
Mcnyccskés. Perditus amore juvencula 
rum mulierum. Menyccskés 'legény 
nem örömöst liaizasodik. km. _ 
MENYEKEZik. В. Nubit, nuptias cele 
blìtt. Pestlii S. I. Menye ezô , Men -ckzö Men effzö. Nu tumult.) &quot; y” Р. 
Menyegzô maisotl napi lakodalom. Re 
potia. M. A. ' 
Menyegzô-sycrzés. Procuratio nuptiarum. 
Margit’ Elete Práynál p. 278. 
Menyegzös. Nuptialis. M. A. 
Menyegzôs erick. Cantilcna nuptialis. 
 
Birò Márton, Miene р. 59. 
М. ‚А. Mcnyem ‘ 
Mcnyegzös liáz. Domus nuptialis. Рант. 
Pred. р. 1055. Kal. p. 660. 
Menyegzös nép. Convivae nuptiales. 
` Menyegzôs ruba. Vestis nuptialis.l’ázm. 
l. c. ‚ 
Menyegzôsködik. Nuptias celebrat., con 
vivin agit uuplialia. Prizm. Kal. p. 
168. 
Mènycgzòi. N|||»ti.1lis.lM. A. 
Menyegzôi кашалот. Convivium nu 
ptiale. Zvonarics 1. R. p. 294. 
Mcnyegzôi vers. Epithalamíum. M. A. 
Menyegzet. шприце. Vajda K. É. 1. K. 
p. 506. 
MENYEZ, menyczi. R. Sponsat, despen 
snt. Bât. S. I. 
MENYÉKE. s1.. P. vcszpl-¿m Vbcn. 
MENYHE.Y F. Nyitra Vbcn. 
MENYI. Qnod ad nurum pertinet. 
Y Мену; tó. E. Нору Csik Sze'kében. 
MENYO. E. F. Közép Szolnok Vbcn. 
Menyòll. Sz. P. Fejér Vbcn. ' 
MEN NY. 
MENNY, MÉNY. Coclum, nctlicr. M. A. 
Мену—(Шпон. Tonat, tqnescit. M. A. 
Мену—“(Шипов Tonitru. M. A. l 
Meny-döl'gô. Tonans. 
Meny-dörgñs. idem. 
Menny-ég. Coe i, sedes beatorum.Mene 
menny-égbe. Ascendit ad coclos. 
Мену—11:11. Мнгаепа. М. A. Sokszor a’ 
lmcuy-lml. helyett kígyót liúzunk ki. 
. km. . 
Мену—16. Fulmen. 
Menny-ország. Coelum beatorum, coe 
lum immobile , regnum coeloruln. 
M. A. Öröm tal-tja meuny-országot is. 
_ km. Dug. 2. R. p. 168. 
Menny-ütés. Fulmen. Vrancsics. 
Menny-ütò k6. idem. M. A. CM. 
Menny-ütô kövel üt. Fulminat. M. A. 
Метлу—[ЦВ kôvel вши. Гиппйпашз. 
M. A. 
Menny-ütö köves. Fulmincus. M. A. 
MENYBE menct. Ascensio in coelum. 
Pázm. Kal. _p. 61. 
V Mcnybe menetcl. idem. 
MENYBELI. Coelestis , coclicus. M. A. 
Menybleliek. Coclites, coelicolae. S. l. 
MENYBOL. Coclitus. M. A. ' 
MENYED.-F. Arad Vbcn. 
MENYEZ, menyezi. Ad formam Coeli ef 
format , lacunat. ' 
Mcnyezel, mcnyczcli. Lacunat. S. I. 
Menyezet. Laqucare , lacunar. M. A. 
Menyezetel , mcnyezeteli. Lacunnt. M. A. 
Mehyczetes. Lacunatus, camcratus, for 
nitńs. Káldi, Agg. 1. 4. 
Menyezett. Lacunntus. 
Menyezett ágy. Lectus.; habens tholnm. 
Fnludi N. U. p. 199. 
Menyezctt nyoszola. Faludi E. M. р. 
245 ` ` 
MENYÍT , Menyiti. Luxat. 
Ki menyíti. Eluxat. M. A. 
MENNYEI , Menyei. Coelestis , coelicus , 
aethereus. M. A. _ 
Mennyei bor.Neclar. lstcnek’ itala. SJ. 
Mennyei ég. R. most mcnny-ég. Coeli, 
' sedes beatorum. Komjáthi. S. I. 
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Mennyei kenyér. Ambrosia. Istcnek' 
ételc. S. 1. 
Meunyei manna. Manna. 
Meunyeiség. Coelestis status. Biró Márton, 
Mieae p. 75. 
MENYUL. Luxatur. M. A. 
Ki mcnyül. Eluxatur. Vajda i. K. p. 
655. 
Menyülés.»Parath|‘csis , luxatio. M. A. 
Ki menyülés. Luxatio, luxus, para 
thresis. M. A. 
Meuyültt. Luxatus. M. A. 
Ki menyültt. Luxatus , eluxntus. M. A. 
MENYÉT. 
MENYÉT. Musrell... M. A. 
Menyét-aszszony. Mustella faemella. 
Vad menyét. Viverra. CM. 
MENYÉTI. Musrcuinu.. M. А. 
MENYHÁRT. 
MENYHÁRT. t. f. п. Ме1сыог. м. А. 
Menyhárt. MV. Szepcs Vbcn. 
MER. i. 
MER, meri. Audet. M. A. Még a’ föld 
ben sem mer eleget euni,- mint a’ 
béka. km. 
MERED. Subrigitur , erigitur, extenditur. 
M. A. ' . 
Föl mered. Surrigitur, arrigitur, eri 
gitur. M. A. 
Ki mered a’ висте, 'úgy nyel. Voi-at 
oculis hiantibus. PP. 
Meredck. Declívís , ‘ praeccps , jug'osus , 
devexus , clivus , praeruptus , accli 
vis. M. A. 
Meredck bórczek. Colles praerupti. Fa 
ludi E. M. р. 245. 
Mex-edel: grádics. luiquus graduum а— 
sceusus. PP. 
Merede hngy. Mous'pracruptus. 
Mercdek hegy-oldal. Clivum, declivia 
montis. M. A. 
Mcrcdek hely.' Praecipitium , -locus 
praeruptus. M. A. 
Merz-dek lejtô, Locus abruptus in prof 
funditatem. S. I. 
Mercdekes, Clivosus. M. A. 
Meredekség. Declivitas. M. A. 
Meredés. Rigor. S. l. 
Föl. meredés. Arrectio , subrectio. M. A. 
Meredcz. Subrigitur, crigitur, extenditur. 
M. A. 
Meredett. Surrectus , extensuß. M. A. 
Meredtt nyak. Tetanus. M. A. 
Mei-cdlt nyalsú. Tetànicus. M. A. 
MEREGET , meregeti. Erigit, identidem 
. iigit. Szcmeit mcregctte. 
'MEREKLYIL Merga. M. A. Perticae par 
vae acervis frugum inûgi solitae, ad 
.austentandum sti-amen, quo acervus 
contegitur. . _ 
MERESZKEDUL. Pandiculatur. Sz. D. S. l. 
`MERESZT , mereszti. Subrigit, lurrigìt. 
Föl igyeneaiti. M. A. 
Föl mereszti. Surrigit , arrigit. M. A. 
Ki meresztette a’ lábait. Sz. D. 
Mercsztés. Merôvé tcvés. 8. I. 
 Fò'l meresztés. 
M. A. 
Meresztett. Snbreclus. 
Fò'l meresztett. Arrectus , 
M. A. 
MEREVEDik. Rigcscit , v. lubrigitur, eri 
gitur v. durcscit. S. l. Obriget. M. A. 
Meg merevcdili. Obriget , rígidas т. 
Mere'vedéa. Rigor, rigesccntia v. tetanus. 
S. l. 
Nyakuak штамма, horgassága. Te 
tanus. M. A. 
Merevedett: ki valami testét, nyakát, 
háta'it mcg nem hajthatja. Tetanicts. 
M. A. 
MEREVEN. (mint eleven.) Rigens, rigi 
dns v. crectus, subrcctus v. durus, 
indeilcxus. S. I. 
Mercvçn kézzel. Bigida manu. Faludi 
т. Е. р. 112. 
Mcrevcnedik. Rigcscit v. subrìgitur, eri 
gitur v. durescit. Faludi N.v E. p. 5. 
Mcrevenen. Rigide. 
Merevenít , mereveniti. 
Faludi N. A. р. 45. 
Mereven§ég. Rigor , rigiditas. S. I. 
MEREVEN. Ex toto , per totum. 
Merevén oda van. Mind oda van. 
Merevén el veszett: mind el veszett. 
MEREN. Solide. M. A. 
MERESZ. Audax. M. A. 
Mcrészcl, mcrészeli. Audet, conûdct. M. A. 
Всё mcrészeli magát. Sumit sibi tantum 
audaciac. Faludi B. E. р. 11. 
Merészen. Audactcr, audenter, audaciter, 
coniidentcr. M. A. 
Merószkedik. Audet, audaculus est. 'Falu 
di N. U. p. 24. B. E. р. 89. 
Merészkedús. Audacia. Faludi T. É. p. 12. 
Mci-égzség. Audacia , nudentia. M. A. 
MERO. Mcrus, зонам. M. A. it. Audax, 
v. rigens, rigidus. S. I. 
Merñ álom. km. Somni plenus. M. A. 
Mel-ô Ш. Elsö hajtású kcmény fù', melly 
hòl leend a’ тега széna. S. I. 
Mcrô hazugság. Purum, putumque men 
dacium. Sz. D. 
Merô lábú. Solidipes. M. A. 
Mcrô mák. Vak mák. 
Merô mind. Totus. M. A. 
Merô nyak. Tetanus , ce1-ving contenta. 
S. l. 
Merö nyakú. Obstipus , tetanicus. M. A. 
Merô széna. Foenum primum. S. I. 
&quot; Vak-merö. Temcrarius. 
Merôen , meròn. Audacter, imperterrite, 
v. solide , rigide. 
Vak-merön. Temerarie. 
Meröködik. ` _ 
Vak-meröködik. Temerarius est. Csuzi, 
Tromb. p. 251. 
Mcrôség. Soliditas. M. A. 
Vnk-mcl'öség. Temeritas. 
Merôvé lesz. Solidescit. M. A. 
Merövé teszi. Solidat. Erôsíti. M. A. 
MERSE. F! Vas Vben. Sz. P. Somogy 
Vben. 




MER, meri. Haurit. M. A. 
Bele meri. Per haustus ingerit in van. 
 
Föl meri. 
jacuit. _ . 
Ki meri. Exhaurit. M. A. Ncm lehet a' 
tengert kalánnal ki mcrni. km. 
Le meri. Demit, decerpit hauriendo, 
abhaurit. » 
Meg meri a’ Каш. Puteum aqua va 
cuat. _ 
MERDEGEL, merdegeli. Haustat. M. A. 
Colligit, quod dispersum 
`MERECET, meregeti. idem. M. A. 
MEREGED, Haul-it. M. A. Haustat. CM. 
MEREGYO. F. Koloa Vben. 
MEREGYGYO. Rúdra kötôtt zaak-háló a’ 
halászoknúl. S. I. 
MERENG. Mergitur. Hìmii 2. R. р. 202. 
271. 
MERENGET , merengetì. Haustat. S. I. 
MERENYE.„FF. Somogy , és Szala kaen. 
MERETTYD. idem ac Meregygyö. S. I. 
MÉRECSKEL, merécskéli. Напиши. Zvo 
narics 1. В. р. 505. 
MERÉS. Haustio. M. A. 
MERINGLO. Halász-háló’ neme. S. I. 
MERÍT, meriti. Haurit. M. A. Rostával 
vizet merit. lun. 
Alá meriti. Submergit. 
Bé meriti. Immergit. M. A. 
Bclé meriti idem. - 
Е! meriti. Submergit , demergìt. M. A. 
Ki meriti. Exhaurit. M. A. 
Le meriti. Demergit. 
Meg meriti. Implet haurieudo. M. A. 
Merítés. Haustus. M. A. _ 
Bé merítés.'1mmersìo. M. A. 
El merités. Mersio , submersio , demar 
sio. M. A. 
Ki mcrités. Exhauatio , exhaustus. M. A. 
Meritget, meritgeti. Saepius haurit, mei-git. 
Meríthetetlen. Quoxl hauriri non potest. 
Ki meríthetetlen. Inexhauribilis. M. A. 
Merltò. Hauriens. M. A. Y 
Meritô edény. Напиши-Лит. М. A. 
Мета háló. Halász-háló’ neme. 
Meritô kút. Puteus. NC.- p. 7. 
Meritô vödör. Antlia. PP. 
MERÜL. Submergitur , immergitur. M. A. 
Kigyóval nem jó játékba men'ílni. Lm. 
Alá merül. Demergitur. ` 
Bele’ merül. Immergitur. 
El merül. Demergitur. Mind addig 1152— 
kál az alma“, mig el merül. Lm. 
Le merül. Submergitur. 
Meg merül. Impletur hauriendo. 
Merülés. Immersio. M. A. 
MERRE. 
MERRE (m’ erre.) Qua, quorsum. M. A. 
Akár- mcrre. Quacunque. _ 
Vala-Knerre. Quaqua versus. 
MERT. 
MERT. Quia, nam , enim, eteinim, quo 
niam , siquidem. M. A. 
Meri: bizonyára. Etenim vero. M. A. 
Mart hogy. Quoniam , quandoquidem. 
M. A. 




MESE. Aenigma. M. A. v. Fabula. S. I. 
A’ melly szolga soli mesc't tud, ri! 
kain jó dolgos. km. 
Mese-fejtés. Solutio aenigmatis. PP. 
Моде—113116. Interpres. PP. Oedipus. 3.1. 
Mese~j;iték. Lnsus theatralis comicus v. 
tragicus. S. l. 
Mese-játékos. Comicus. S. I. - 
Mese Mese mi az? Oedipe dic. 
° Fejtetlen mese. Aenigma insolutum, 
A’ feitetlen mese leg több böcsületet 
vall. lun. 
Találós mcse. Aenigma ad solveudum 
propositum. Péczeli József, Mindenes 
Gyüjtemény. ° 
MESI-11E. Ejus :ienigma v. fabula. Ennek 
a&quot; dolognak vagyon meséje. lun. 
MESEL , mcséli. Narrat, recensct fabu 
lam. S. l. 
Mesélés. Narratio fabulac. 
Mesélô. Aenigmatislcs. M. A. 
MESÉS. Fabulosus. S. I. 
Meses üdòk. Actas fabulosa. 
MESET jitszik. Befert fabulam. S. I. 
MESÉZ , mesézi. Fabulam narrat , recen 
set. S. I. 
MESGYE. 
MESGYE. Limes. M. A. Pázm. Kal. p. 
529. Szántó földek , és szôlôk között 
hagyatott gyöp. Sz. D. L. Megye. 
MesslAs. 
nnsslÁs. Mem... _ 
MESSIASSÁG. Status , dignitań , ofl'icium 
Messine. Zvonarics, M. Postilla 1. Il. 
p. 7. 8. 51. .58. 61. 
MESTER. 
MESTER. Magister. M. A. Okos ember 
nek mester a’ neve. km. ` 
Meetar-aszszony. Magistra. S. [д 
Mestcr-darab. Meisterstück. 
' Mcster-cmber. Artifex , opifex , mecha 
nicus. M. A. A’ mester-cmbernek 
aranyos a’ keze. lun. 
Mester’ fa. Elö-liegy Gyôr Vben. 
Mester-fogús. Ars, artificium v. falla 
cia , dolus doctus. Kunstgrilf. S. I Mestervgerenda. Trabs perpetua. Мену 
a’ többit is tartja. 
Mester-gyökér. Magistrantia , ostru 
tlxium. PP. 
Mester' háza. FF. Soprony Vben. ¿s E. 
Torda Vben. 
Mester-lakzi. Coena magisterialis. S. I. 
Mester-legény. Opilicis operarius, so 
dalis. S. I. — . 
`Hester-dopé. Euribatus. CM.' 
Mestcr-munka. Specimen artiücii, opus 
magisterii. Meisterstück. S. I. 
Mester-pénz. Pecunia pro magisterio. 
S. 1. ' А 
Hester-remek. Specimen artilicii, Fa 
bfica opilicum, -qua magisterii по— 
men demereri student. M. A. &gt; 
Mester’ szállása. Sz. P. Nagy Kunságban. 
 
Mester-szó. Vocabulum technieum , ter 
minus technicus. S. I. 
° Atyn-mester. Magister tyronum et 
sodalium. S. K.' 
cs-mester. Magister fabrorum ligna 
norum. 
Bánya-mester. Fodinae praefectus. S. K. 
Bé járó mester. Convocator cehalium. 
S. K. 
Bolond mesternek ritkán van olos ta 
nítványa. le. 
Cuib-mester. Magister Coetus 
tlituus. 
Ezer mester. Polytcchnon. 
Epítö mester. Arcliitcctus. Nagy építô 
mcstcr a’ tudomány, néhn a' sze 
ge'nynek is palotát rak. km. Artibus 
ingenuis quacsita est gloria multis. 
Falusi mester. Magister pagensis. 
Fô Libor-mester. Archístrategus. S. K. 
Gyöpi mester. Dög-nyńzó. ' ì 
Hajós mester. Nanclerus. S. K. 
Haz-mester. Domus curator. S. K. 
Неву—щепы. Montium magister. S. K. 
Hop-mester. Aulae praefectus. Pázm. 
Pred. р. 557. Udvari mester. 
Itélô mester. Protonotarius. 
Jó mester. Magister intelligens , peri 
tus. Ha nem jó mester is, jó, ha 
annali tartatill. Res ubi abest , opti 
' ma est opinio. KV. p. 458. - 
Kantár mester. Non cchalis magister. 
S. K. 
Konyha-mester. Culinae 
Telegdi, Felelct. p. 26. 
Könyökò's mester. A &gt;ki lorgona'ilni nem 
tud , hanem сап]: énekel a’ könyökére 
támaszkodván. 
Kô-mives mester. Murariorum magister'. 
S. K. 
Lovász-mcstcr. Stabuli praefectus. S. K. 
Nyelv-mester. Magister lìnquarum. 
Oskola-mester. Ludi magister. Olvasni 
nem tud , 's oskola-mester altar len 
ni. km. ° ' 
Paita-mester. Horreo praefectus. 
Pincze-mesler. Cellarius, praefectus 
cellario. 
Pulgar-mester. Consul. S. K. 
Posta-mester. Postac magister. S. K.~ 
Raizoló mester. Graphydis magister. S. K. 
Ravaszdi mester. - Röstelli , mint a’ 
Ravaszdi mester az evést. km. 
Strázsa-mester. Exgubiarum magister. 
. S. K. 4 
Táncz-mestcr. Saltus magister. S. K. 
Tairnok-mester. Magister Tnvernicorum. 
Udvari mester. Aulne praefectus. S. K. 
MESTERE. Ejus magister, opifex, arti 
fcx. A’ munka dicséri mesterét. km. 
Te vagy annak a’ mestere. Tu hoc fin 
xisti. ' 
MESTERI. Magisterialis. 
Mesteri. (Alsó ‚ fölsô.) FF. Vas Vbeu. 
Mestcfi tiszt. Magisterium. M. A. L. 
MESTERKE. Magistrellus. Pázm. Kal. p. 
' 450. ` 
Mesterkél , mestcrkc'li. Qua magistrellus 
omncm, quam scit, adhibet artem, 
ad artes se vertit , macliinatur. 
Mesterkélés. Machinatio. ’ 




MESTERKEle. Machinntur , artilicem se 
praestat, artcm molitur. M. A. 
Mesterlledés. Machinatio. Pázm. Pred. р. 
984. 
Mesterkedô. Machinator. Telegdi,Felelct. 
. 59. Mgsterledô hamisság. FaludiU. E. 5.11. 
. 59. ' MESiBRNÉ. Um magistri. s. 1. 
MESTERSÉG. Magisterium, ars, artifi 
cium. M. A. A’ mesterség nddig áros, 
meddig tìtkos. km. 
Mesterség nélkül. lnartiñcialiler. M. A. 
Mesterse'g-üzés. Exercitium artis. 
Mestcrse'ge. Ejus ars. Szabad neki, mert 
cz a’ mestersége. 11n. 
Mesterse'gbôl él. Opificio se se sustentat. 
Mesterségçs. Artificiosus. M. A. 
Mcsterséges álnoltság. Phrynichi lncta 
tio. M. A. 




Mesterségesen. Artificialiter, artificiose , 
fahre, affabrc. M. A. ‘ - 
Mcsterséggel csinálja. Fabricatur. M. A. 
Mesterségi. Artificialis. M. A. 
Mesterségtelen.lnartilicialis. Csuzi, Sipszó 
р. 21.5. - 
MESTEBTELEN. Inartiûciosus. 
Mestertelen czigánysůg. Pázm. Kal. р. 
572. 
Mestertelen hazugság. Pázm. l. c. 
MESTEBÜL. Fabre , all'abre , scite, arti 
ñciose. Faludi. T. É. p. 292. 





MESZSZE. Procul , longe. M. A. Meszszc 
Buda sánta embcrnek. km. Procul 
Buda claudo. M. A. ' 
Meszsze-föld. Terra longinqua._ S. I. 
Meszsze-földi. Longinquus. S. I. 
Mcszsze-földre. Ad ultimas terras. M. A. 
Meszsze meszszìrc. Valde procul. Faludi 
N. A. p. 116. 
Meszsze látó. Prospex, providns', pro 
cul spectans, longe prospiciens. S. I. 
Meszsze látó csô. Tclescopium , perspe 
ctiva, tubus opticus. S. I. 
Медине láttató. idem. S. I. 
Meszsze való. Longiuquus. M. A. 
Mcszsze van. Procul est. 
Meszszelli. Judicat' esse procul. 
Meszszcség. Longinquitns. M. A. 
Meszszeséges hely. Locus valde Procul 
distans. Fnludi E. M. р. 245. 
MESZSZEBB. Magis procql , remotius. 
Meszszebb esik. Ulterius distat. 
MEszszEcsxÉN. Paulo remotiu.. Faludi 
E. M. p. 160. ' 
MESZSZI. Procul, longe. 
Meszszire. Ad longiorcm distantiam. 
Mcszszire berjed. Procul se extendit. 
Meszszire van. Procul distat. 
Meszszirôl. A longe. Jobb meszszirôl egy 
mást szeretnì , mint közelrôl gyn 
lölni. km. - 
MESZSZÜNNEN. A longinquo. M. A. 
48 
Meszsz-ünncn jòttnek szabad hazudni. 
lui. Plum-ima nal-rabat Íig'meuta simil 
liluauveris. M. A. ’ 
МЕЗИЗИЧЫЫЕТ. idem. M. А. 
MESZSZUL. A longe. M. A. 
MESZSZEL. 
MESZSZEL. Sectal'ius , cotyla. M. А. 
Fel lneszszel. Medius sextarius. 
MEszszELENKÉNT. Рег muuu.. s. I. . 
MESZSZELES. Sextariuin capiens. S. I. 
MET. 
MET, meti. R. loco Metsz, metszi. Mar 
git' Elete р. 45. 
METEL , inetéli. Proscímlit. M. A. 
Е! luetéli. Conscindit, concìdit, disse 
см. M. A. 
Fòl lnctéli. Frustatim dissccat. S. I. 
Ki lneléli. Exseindit , exsccat. 
Környül mete'li. Circumcidit. M. A. 
Kôrül metéli. Circumseindit. M. A- ` 
Le mctéli. Decidit, des-ecrit, absecat. 
S. l. 
Meg metéli. Concidit, comminuit, pro 
scindit, dissecat. M. A. 
_Meg metéli a’ méhekct. Castrat favos. 
Öszve mctéli. Conscindit. 
Viszsza metéli. Rcscindit , 
M. A. 
Metélellen. lrresectus. M. A. 
El mcle'lctlen. idem. M. A. 
Metélék. Segmen, segmentum, praeseg 
mina, resegmen. Faradék. M. A. 
Metélés. Proscissio. M. A. 
El melélés. Concisio , resectio. M. A. 




R. р. 250. 
Melélö. Secam , sectilis. 
Metélö hagyma. Caepa sectilis , porrum 
nectíle. M. A. 
Mete'ltt. Inrisus,rcsectus, disseclus.M.A. 
A Metéltt tészta. Funduli l'arinacei. S. l. 
Metéltt. szalonnn. Lardum tcsscllatim 
concisum. PP. 
' Е! mete'llt. 
M. A.&gt; ‚ 
Meg metéltt. idem. M. A. 
Viszsza metéltt. idem. M. A. 
Zab-metéllt. Zab-hoszszaságú rövid mc 
Íéllt Шиш. 
Metélwo. Inciso, incisim. M. A. 
Köriil metélve. Circumcise. M. A. 
Öszve metélve. Concise. 
METSZ, metszi. Scindit, весы. М. A. 
Altal metszi. Transscindit. M. A. 
Bé mefszi. lnsculpit. M. A. 
Belé metszi. lncidit. 
El metszi. Accidit, abscidìt, abscindit, 
rescindit , reseeat, amputat. M. А. 
-Orömöst el metszi, a' hol meg ваш. 
km. 
Föl metszi. Incidit, dissecat. M. A. 
Ki metszi. Exscindit, exsculpit. M. A. 
Le metszi. Decidit, amputat. M. A. 
Meg metszi. Proscindit. M. A. 
concidit. 
melélkczik. Circumciditur. 
Р. 614. Telcgdi Hom. l. 
Conscctus , concisus. 
 
Meg metszi a’ szôlòt. Putat vites. PP. 
Вед! metszi. Incidit, insculpit. 
Metszcget , nietszegeli. Rasitat. CM. 
Mctszendò. Seindcndus. ‘ 
Meg metszendò. Proscindendus, laniau 
dus. M. A. 
Metszetlen. Non scissus , non putatus. 
Metszetlen u' szölô. Vitis uuudum est 
putain. 
Köldök-metszetlen. Inpraeciso umliilico. 
Рант. Pred. p. 424. 
Metszctt. Sectus, caesus. M. A. 
Metszett. Eunuchus. Pázm. Kal. p. 777. 
Метем kep. Typica imago. PP. A’ 
jegrc metszett kép nem lesz sokáig 
ép. lim. 
' Е! mctszett aprólék. Rcscgmcn. M. A. 
Ki metszctt hillycg. Character. M. A. 
Metszés. Sectio, sectura, caesio, caela 
men ‚ caclatura, incisio , incisura , 
scissura, scissio , scissus. M. A. 
Е! mctsze's. Bcscctio, concisêura, am 
putatio. M. A. 
Gyémaint-mctszés. Scalptura adamantis. 
Ki metszc's. Exseclio. M. A. 
Kò-metszés. Lithotomia. 
Pöcsét-metszés. Scalptura sigilli. 
Rézrc metszés. Ectypi sculptura. PP. 
Szölò-mctszés. Putatio vitis.- M. A. 
Metszhetò. Sectilis, sectivus. M. A. 
Metszó. Caelator, scctör, secans , conci 
sor. M. A. ‘ 
Metszò liés. Scirpicula, cultcr. M. A. 
3' Dcszka-metszò. Mola asserum seca 
toria. А Y 
K1poszta-mctszö. hMachina pro caulibus 
consecandis. 
Kö-metszô. Lithotomus. 
Pöcsét-mctszö. lncisor sigilli. 
Réz-metszô. Chalcographus. . 
Szecska-mctszò. Machina pro stramine 
minutim consecando. 
Szölô-metszô. Putator. M. A. 
Szòlö-metszô kés. Falx putatoria. M. A. 
Metszve. Caesim.-M. A. 
El metszve. Concise. M. A. 
METENG. _ 
METENGÄUrtica perjuncta. M. A. Bör 
vény , téli zöld. Vincn pervinca. 
Csapó p. 45. 
METTER. 
METTER. Matricaria. PP. Anya-méh-fû', 
mádra-fi'í, metter-fis'. Csapó p. 170. 
METSZ. 
METSZ vele, pro Mit tcsz vele. 
Metszek, metsziink, pro Mit tesziink, 
mit tcgyünk. Quid facerenl ? quid 
facto opus. M. A. 
Mctszcsz vele. Mit lészsz vele. 
' Ezen szóllás’ módja igen szokásban 
vagyon, kiváltt Dunán túl. Pázmán 
is gyakorta e'l vele. Sz. D. 
MEV. 
MEV. Sonus ridentis. 
MEVET , meveti. R. Bidet, vide Nevct. 
M. A. Telcgdi, Felelet. p. 5. 24. 
 
Agenda р. 86. Pestlii’ Meséji p. 24. 
Monoszlal, Hit’oltalma р. 159. 525. 
Meg течей. lrridet. M. A. 
Mevetés. Risus. 
Magas nicvetés , föl valò mevctés. Mar 
git’ Elete Práynál р. 256. 
Mevetség. Ridiculum. M. A. Telcgdi Hom. 
5. R. p. 187. Monoszlai, Hit’ oltalma 
р. 119. 216. 
Mcvetvc. Ridcndo. Tclegdi Hom. 5. R. 
p. 415 
MEZ. 
MEZ. R. Velum, velamen, tegmen, te 
кишел ‚ opcrimentum , vestis. S. I. 
MEZIT. 
Mezít-láb. Nudipes. PI’. 
Mezít-lábú. idem. M. A. _ 
Meziteleu. Nudus. M. A. Mezitelen mint 
az ege'r. lun. Nudior Leberiglc. M. A. 
Mezitelen душ-ша. Faludi Е. М. р. 245. 
Mezitelen kard. Gladius exscrtus , vagi 
na cductus. Pázm. Kal. p. 773. 
Mezítclen ködmön. Reno. M. A. 
Mezitclen tòr. Mucro. M. A.l 
Mezítelenedik. Nudatur. 
Le mczítelencdik. Denudatur. Csuzi, 
Tromb. p. 168. 
Mezítelenen. Nude. M. A. 
Mezítcienít, mczíteleniti. Nudat. M. A. 
Meg xneziteleníti. Enudat , denudat. 
M. A. 
Mezitelcnités. Nudatio ‚ denudatio. M. A. 
Meg mezitelenités. Denudatio. M. A. 
Mezitelenitelött. Denudatus. M. A. 
Mezitelenség Nuditas. M. A. 
Mezitçlenú'l. Nude. M. A. 
MEZO. Campus, rus. M. A. 
Мага—1105513 Grillus campestel’. S. I. 
Mezò’1`al\'a. Sz. P. Bihar Vben. 
Mezò-földi bor. Vinum campestre. 
Mezò-gonlha. Agaricus campesttis. Cham 
pignon. S. I. Csi-perke. 
Mezô-hegyes. Sz. P. Csanád Vben. 
Mezò-mivelés. Rusticatio , agricultura, 
georgia. S. I. 
Mczò-mivelö. Rusticus, agricola. S. 
Georgius. ~ ‘ 
Мот-96116. Camparius. M. A. 
Mezô-pásztor. Custos agrorum. 
Mczò-szeg. Sz. P. Veszprém Vben. 
Mezô-tolvaj._ Fur frugum. S. l. 
Mezô-tyúk. Perdix. Fogoly. S. I. 
Mezö-város. Oppidum , Civitas. M. A. 
9 Kopár mczô. Slerilis campus. S. K. ' 
Nyír-mczö. E. F. Hunyad Vben. 
Szabad mezö. Ager compaseuus. NC. р. 
115. - 
Tér-mezô. Late patens, spatiosus cam 
pus. S. K. 
Mczöd. F. Baranya Vben. 
Mezôke. Alauda campestris. Brachlerche. 
S. I. 
Mezòn. In campo. Ritka , mint a’ Хаки! 
a’ mczön. km. ‘ 
’ Mezôn e'lés , forgás.. Rusticatio. M. A. 
Mczôn lakik' , forgolódik. Ruratur, ru 
sticatur. M. A. 
Mezòu lakó. Ilusticus. CM. 
Mczös. Agrosus. M. A. 
Mczôs holy. Locus campestris. Káldi 
Luc. 6. 17. 
'49 
Mezôség. Locus campestris , planities. 
M. A. 
Mezôséges. Kaldi, Josue 1.0. 40. 
Mezeje. Ejus campus. 
Rákos’ mezcje. Campus Bálsosii. 
Bigó’ mezeje. Campus merularum. 
Mezei. Campestris, agrarius, ruralis , ru 
re'stris. M. A. 
Mezei élet. Ruratio , rusticatio. S. l. 
Mezei had. Exercitus оптроны-Ев, mili 
tia campestris. Pázm. Kal. p. 795. 
Mezei jószág. Ager , fundus , praedium. 
l 
Mezci liliom. Gladiolus, lilium agreste. 
S. I. 
Mezei munka. Labor ruralis. 
Mezci munkúlkodús. Agricolatio. M. A. 
M`ezei örokség. Fundus, villa. M. A. 
Mezei paprád. Filix major. M. A. 
Mezei гона. Rosa pumilla. Parlagi 
. ròzsa. 
Mezci sip. Tibia ruralis. S. I. 
Mezei szeder. Morum rubi, bacca ru 
bi. S. I. 
Mezei szek-fù'. Chamomilla vulgaris. 
Мои-Я viraig. Flos campi. Pázm. Pred. 
p. 171.' 
MEZTELEN. Nudus. L. Mezltelen. 
MEZGE. 
MEZGE. Dulcedo arborum. PP. Succus 
arborum. Beniczki p. 252. (talón 
Mézke). 
Mezge-húntók. Decorticatores arborum. 
PP. 
MEZGÉREL. Raccmar. M. A.’ 
‘Meg mezgérli. idem. M. A. 
Mezgérles. Racematio. M. A. Prágai p. 
221. ~ ‘ 
Í 
MÉcz. .` 
MÉCZ. Semimodius , media metreta. S. I. 
Mies. 
MÉCS. Ellychnium. M. A. Nem minden 
Кот lesz olaj a’ mecsbcn. km. 
MÉCSELO. imm. s.. D. 
MECSES. Ellyehnium habens. 
Mécses cserép. --- Вей tartja magát 
mint a’»me'cses csere'p. km. 
' MEG. 
MEG. aan... M. А. 
Még akkor- дат tum. M. A. 
Meg nnnak fölötte. Quiu_etiam. M. A.&gt; 
Még inkább. Potius adltuc. 
Még is. Etiam , deinde , tamen, adhuc, 
etiamnum. M. A. Et tamen, attamen, 
nihilominus. S. I. 
Meg jobben. Adhuc melius. 
Még pedig. Imo, quid plus. S. I. 
Még regen. Jam olim. PP. 
Мёд sem. Nec dum. M. A. 
MÉGLEN. Donec. - 
 MÉH. 1. 
_MEE Uter, uterus, matrix. M. A. CM. 
Méh-esés. Prolapsus uteri. S. I. 
Méh’ fogadása. Conceptio uteri. S. l. 
Me'h-fúladás. Suñbcatio uterina. S. I. 
Méh-gyümölcs. Fructus ventris, foetus, 
proles , soboles. S. I. 
Meh-hurút. Tussis hysterica. S. I. 
Méli-dlüvely. Vagina uteri. `S. l. 
Me'h-kórság. Passie hysterica. S. l. 
Méli-szakadás. Prolapsus Щей S. I. 
Мёда-юго}. Orifìcium uteri. S. 1. 
‘l’ Anya-meh. Uterus. 
MÉHBE fogadús. Conceptio. M. A. 
МЕНЕ a’ lziilònek. [Лег7 uterus, matrix. 
M. A. ' 
Mehébe fogàd. Concipit. M. A. 
MEHECSKE. Uterculus. M. A. 
MÉH. 2. 
MÉII. Apes. M. A. A’ ki mézet akar en-` 
nì , elòbb a’ méhet ölje meg. km. 
Me'h-csipés. Apis punetura. 
Méh-eresztés. Examinis evolutie. S. I. 
Me'h-evô madár. Apiastra, merops. M. A. 
Méli-fù'. Apiastrum. M. A. Melissa, 
meliphyllum , melissophyllum. PP. 
Thymbria. CM. 
Mehl-here. Fucus. Beniczki p. 252. 
Méli-kaptár. Alveare. Sz. D. 
Méli-kas. Alvear , alvearium. M. A. 
Meh-kas-szek. Apiaríum. M. A. 
Méh-keleuczr. Alvear. Sz. D. 
Meli-kerels. F. Bihar Vben. 
Meh-kosár. Alvear. 
Meh-köpü. idem. Beniczlsi p. 57. 
Méli-muly. Cirrus. M. A. 
Méli-rajzás. Examinis apum emissio. 
Meh-rout() harliály. Beniczki p. 247. 
Meh-pöszér. Meli-tarte. Apínrius. CM. 
Meh-sor. Mulsum , ‚ЬуШ‘ошеНгМ‘ A. 
Meh-sörös. Mulseus. M. A. 
Melt-tartas. Res apiaria. 
Méli-tartó. Apiarius. M. A. 
Méh-tartó hely.' Apiarium , mellarium , 
melittones. M. A. 
Méh-telek. F. Szatmár Vbcn. 
Méli-zönges.-Bombilatio. M. A. 
* Anya-meh. Apes pro foetilìcatione 
relictae. 
Dongó meh. Bombilius. S. K. 
Dú-méh: сома-шах. 
Erdei meh. Apes sylvestres. 
Here-meh. Fucus. 
Raj-meh. Examen apum. 
MÉHELO. F. Bihar Vbcn. 
MEHES. Apiatus , apinrius. M. A. 
Méhes..E. F. Koloa Vben. Sz. P. Bé 
kes Vbcn. 
Méhes (Kia, nagy.) Sz. PP. Bihar Vben. 
Méhes kert. Apiarium , mellarium. PP. 
MEHESZ. Apiarius , mellarius. PP. 
Méllész-madńr. Apiaster, merops. S. I. 
Méhészség. Res apiaria. ` 
MÉHI. F. Gömör vben. 
MÉLT. 
Шт. 
MÉLTA. n.l Digna.. 
 Méltább. Digniol'. Pńzm. Kel. p. 65S. 
Zvonarics p. 798. 
Méltábbau. Dignius. Vaida. 5. K. p. 124. 
Méltán. Digne, dignanter, merito , соп— 
' digne. M. A. 
MELTALOM.' Il. Meritum. S. l. 
MÉLTAT, шёпща. Dignawr. s. I. Di 
gnum judicat. 
Asztalálioz méltatta. Dignum Ícensuit, 
quem mensae suae admoveat. Sz. D. 
Tisztségre méltatta. Promovit, ollicîo 
admovit. . ' 
Méltasd ide. Porrige hue. 
MÉLTATLAN. Indignus, illegitimus.iten| 
indigne. _M. A. Böcsületed’ sérted, 
ha méltatlant кета. km. , . 
Méltatlannak tartja. Dedignatur. M. A. 
Méltatlanság. Indignitas,’violentia. M. A. 
Pázm._ Pred. p. 58. 1254. l 
Méltallanúl. Indigne, inique. M. A. 
MÉLTÓ. Dignus ‚ eondignus , meritus. M. 
A. Condecens. A’ .ven eb -ugatásra 
méltó ki tekenteni. lun. l 
мены, шёЦоЦа. Dignatur. Margit’ Elete 
Práynńl p. 514. 
Méltóság. Dignitas, dignatio, auforitas. 
M. A. Aldr melly dicsôse'ges шаш 
sag iidòvel ‘meg vénül. lun. ` 
Méltóságos. Dignus ,‘ gravis , eximius, 
`¿glei-iosus. M. A. Dignitatem habens. 
Méltóságosan. Graviter,dignc, pompose. 
M. A. 
Nagy méltóságú. Excellentissimus. 
мамаш: , méltóztatja. Dignatur. M. A. 
Meltóztatás. Dignatio. M. A. 
Шт. 
MÉLY. Profundus, altus. M. A. ‘ 
Mély Мот. Somnus profundus. 
Móly álmú betegség. Veternus. M. A. 
Mély álomi beteg. Veternosus. M. A. 
Mély er. Er lleves, es Szaboles- kaeii. 
МНУ kút. F. Bacs Vbcn. 
мщ- tal. Gabata , catinus. PP. 
Mely út. Via -intra colles, montes. 
Mely viz. Aqua profunda. 
MÉLYEN. Profunde , alle. M. A. 
Mélyen ássa. In multam profunditatem 
eñgdit. PP. 
MÉLYIT, mélym. Profundum mit. 
Meg mélyiti. idem. 
Meg mélyítése az ńrkoknak. Fossarum 
in profundum depressie. Geidlcr H. 
‚ Okt. p. 40. - f 
MELYSEG. Profunditas, abyssus , vorago. 
M. A. v « 
Mélysúgos. Profundissimus. M. A. 
Mélységes polml. Profundissimus infer-&gt; 
nus. ВЫШЕ, `lob. -17. 1G. 
Melységesen. Profundissime. 
MÉN. 
MÉN. Equus admissarius. Anonymus. cap. . 
XIX. ` 
Men-ber. Equimentum. S. *L 
Men-f6. Sz. P. és elò-hegy Gyôr Yben. 
Tliuroez p. 102. 
Men-lo. Equus ádmissarius. M. A. 
Mén-ugrás. Superjectus. S. l. 
MÉNES. Equaria, equitium, equi gre 




Ménes. F. Arad Vben. E. F. Muros 
Sze'kében. Folyó viz, Nógrád Vben. 
Menos-iig. Е. F. Csik Székében. 
Ménos-hajtó. Armentarius. NC. р. 277. 
Ménes-pásztor. Pantor equal-ius. Belius, 
Not. Huug. T. 1. р. 50. РР. 
Méncs~tartás.. Equal-ia. 
Mánes-tartó szállás. Mandra. M. A. 
MENEZ. Equit, subat. Ménet kiván. S. I. 
MÉNTA. 
MÉNTA. Month.. см. 
Erdei тёща. Melissa calamintha. S. K. 
Fodor-ménta. Mentha crispa, sativa. 
S. K. 
Ló-niéntn. »Cnlamintha palustris. S. K. 
Macsla-ménta. Nepeta Catal-ia. S. K. 
Vad тёща. Menthastrum. CM. 
Yízi тёща. Menta aquatica. S. K. 
MENTÁJA. Ejus mentha. 
Bolllog aszszony’ méntája. Tanacetum 
balsamita. S. K. ч 
MÉNY. 
MÉNY-fö. sz. Р. Сёшбг vim.. 
ш. 
MÉR, méri. Mensurat , metitur. M. A. 
Mi.nálunk is csak a’ sógorok’ sing 
jc're mérik az emberségct. km. 
Be méri. Admensurat. 
Föl méri. Emetitur. 
Ki méri. Emetitur. M. A. Ki mérték 
ne'ki a’ ház-helyet. km. 
Meg méri. Ponderat , mensurat, dime 
titur, librat, commetitur, permcti 
__ tur, emetìtur. M. A. 
Oszve me'ri. Commensurat. M. A. 
Вей méri. Admensurat , admctitur. 
Yiszsza meri. .Remetitun PP. 
MEBCZE. Statum , mensurn , 
M. A. 
Mércze. Patak Ung Vben. 
MÉRCSE. Modiclus , mensura minor. S. l. 
Mércsg. F. Ung Vben. 
MÉRCSO. Libra, trutina, statera. S. I. 
Mércsò-tál. Librae lanx. Wagschale. 
S. I. 
мишень, mél-dagen. Репвйси1а1.М.А. 
Pensat. CM. 
Mérdegelés. Pensiculatiò. M. A. 
Mél-llegelve. Pensiculnte. M. A. 
MÉRE. F. Нот: Vben. 
Kapos-mérc. F. Somogy Vben. 
MÉREGET , méregeti. Pensiculat. M. A. 
MÉRETLEN. Non mensuratus , non pon 
’ deratus: S. I. 
MERETTYU. Libra , trutina, statera. 
S. 1. 
МЁВЁСЗКЕЬ, тёгёсвКЪН. maanden., 
:ic miuutim mensurat. Vajda 5. K. 
p. 519. 
Mérécskele's. Пегаса, ас minutim [acta 
I mensuratio. 
MERES. Mensio, mensuratio. M. A. 
Föld-mérés. Dimensis terrae, geometria. 
Meg mérés. Dimensìo. м. А. 
Ószve méréa. Commensus, 
_ M. А. 




Mé'rhetetlenség. lmmensitas. M. A. 
MERK. FF. Szatmxir ‚ és Sáros kaen. 
MÉRKÉL , mérke'li. Mensurat. Pázm. Kal. 
. 35. ' 
MÉRKEZik. Mcnsurnt se invicem, luctam 
init. S. I. 
Meg mérkeztck egymással. Sz. D. 
Meg mérkezhetik vele. Potent cum illo 
I c'çngredi. Sz. D. 
MERO. Librator, mensor , pensbr. M. A. 
it. Modius, metretn, corus , medi 
mnus. S. I. 
Mérô bot. Radius. Meszstnb. S. I. 
Mél-ö lńncz. Catena mensoria. 
Mérô madzag. ÍFuniculus monsorius. 
Mérô negyed. Quadrans. S. l. 
Mc'rô ón. Catnpirates, bolis. S. I. 
Me'rô pénz. Mérò garas. Minden köböl 
töl egy garns jár n’ ki mérônek. 
Mdrò rúd. Pertica. PP. 
Mérô serpcnyö. Bilanx. M. A. 
Mérô serpenyö’ rúdjzn Trutina, jugum. 
PP. 
Mérö sinor. Norma. Káldi Isaiae 44. 15. 
Mérô tál. Librac lanx.S. l. 
‘I’ Fenék-mérô. Bolis. Káldi Act. 27. 28. 
Föld-mérò. Geometra. 
Hang«mérô. Metl'ouomul. 
Hé-mérò. Thermometrum. Meleg-mérô. 
Ki mérò. Emensurator. _ 
Meg mérô. Pensor, mensor. M. A. 
BenQ-mérò. Modulus in architectura. 
MERSEKEL, mérse'kcli. Mensurat, de 
metitur. M. A. it. Temperat. Faludi, 
N. E. р. 85. 
Meg mérse'keli. idem. M. A. 
Öszvc me'rse'keli. Commensurat. M. A. 
Mérsékelés , mérséklés. Dimensie. M. A. 
El me'rséklésc valaminek. Descriptio (?). 
РР. 
Mél-séklet. Temperatura. 
Me'rsékellietellen. Immensurabilis, im 
mensus. S. I. 
Mél-séklö. Mensurans, item mensura , in 
strumentum dimensorium. M. A. 
MÉRTÉK. Mensura , libra, pondus. M. A. 
Budai mértékkcl Íìzet. lun. 
Mérték’ nyelve. Momentum 
Káldi Sap. 11. 23. 
Mérlék-serpenyô. Lanx. M. A. 
Mérték’ `vétele valaminek. Archetypa 
mensura. PP. 
Mértékc. Ejus mensura, 
Mc'rtékes. Libralis. M. A. 
Mérte'ket mcg üti. Adaequat mensuram. 
Mértéket vesz. Desumit mensuram. 
Mértéketlen. Sina mensurn. Módatlau. 
Pázm. Pred. р. 46. 
Mértékli, mértékeli. Temperat , parcit. 
S. 1. 
Meg mérte'kli. Contemperat.Pázm. Pred. 
. 611. Mértlgkald magadat mindenben. lun. 
Mértéklet. ModiÍìcalio, temperatura. M.A- 
Mértékletcs. Temperans , temperatus, ше— 
diocris, frugalis. M. A. 
Mértékletes állnpot. Temperies. M. A. 
Mértékletesen. Moderanter,modice, tem 
' perate. M. A. Ki mértékletesen él 
estvc, regge! a’ fejc ‘nem fáj. km. 
Qui cum Platone coenant, etiam 




frugalítas. M. A. A' mértékleleuég 
leg jobb ôrökség. km. f 
Mértéklellcn. lntcmperzms, intemperatus, 
incontinens, immoderatus. M. A. 
Mértékletlenség. lntemperantia , incon 
tinentia, ilnmoderaitio. M. A. Mér 
tékletlenségnek a’ barmok is határt 
szabnak. lun. 
Mértéliletlenül. lntcmperanter, intem 
perate , incontinenter, immoderatc. 
M. A. 
Mértélilés. Temperamentum , temperatio, › 
temperatura. M. A. 
Aluvás’ mértéklése. Temperaìio in ao 
mno. Pázm. Pred. р. 841. 
Mértékelvc. Moderate. 
Mél-tékre veszi. Ad libellam exigit. PP. 
Mértéktelen. lmmoderatus, intemperatus, 
incontinens. Pázm. Pred. р. 455. 857. 
Mértéktelenkedik. Incontinenter vivit. 
('suzi, Tromb. p. 202. 
Mértc'ktelcnség. lncontinentía, intem 
I perantia. Pázm. Pred. p. 454. 
MERTT. Mensili-ams. 
Mértt fu'ld. Millian-e. Pázm. Kal. )1.511. 
MERVE. Mensur-ando. 
Föl mérve. Supcrellluenter mensurando.'. 
MÉREG. 
MÉREG. Venenum , virus. M. A. A’. mé 
год, kóstolással is meg :irt.km. 
Méreg ára van mindennek. Summo 
pmtio venduntur omnia. 
Méreg-áruló. Venenarius. M. A. 
Méreg-boszuság. Summa injuria. Vajda 
5. K. p. 554. 
Méreg-csinálás. VeneÍìciuin. M. A. 
Méreg-csináló. Venenarius. M. A. 
Mércg ellen való orvosság. Antidotum. 
PP. 
Méreg eszi. Bile consumi-tur.l 
Méreg-gomba. Agaricus muscarius. Légy' 
ölô gamba. S. I. 
Méreg-ital. Potio mortifera. Faludi T. 
É. р. 80 
Méreg-keverô. Venenntor, vencnarius. 
S. I. 
Méreg-pohár. Poculum veneno infectum, 
ex quo rustici нырнем, medicinas 
sumere solent vomitum causantes. 
Méreg-pò'kö. Mél-get pokò kígyó. Ptyas. 
S. 1. 
Méreg-oszlogató. Veneíicus, aconìtarius. 
Pázm. Pred. p. 149. 1118. ` l 
Méreg-osztó. idem. Pázm. Pred. p. 1118. 
' Fül-tö-mércg. Parmis. S. K. 
Köröm-méreg hántjn. km. 
Lud-méreg. Bilis anscrina. A’ libából 
is ki töl' a' hid-méreg. hn. 
MÉRGE. Ejus venenum v. ira. Csak nem 
meg fakad mérge'bcn. 1n fermento ja 
cet. M. A. 
MÉRGEDik. Efrcratur , exacerbatur. Neli 
mérgedett , mint a’ kan póka. km. 
Meg mergedik. Мель ‘ 
мйнсвьошк. 1гавс1Шг, 
indignatur. S. 1. 
Meg mérgelôdik. idem. 
MÉRGES. Venenosus , viroaus ,viriilentn 
' M. A. it. lracunjius. 
stomachatur , 
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Mérges aszszonyuak hal-ages a’ leánya. 
km. Aspis a vipera mutuatur venenum. 
Mérges fa. Bhus toxicodcndron, rhus 
vernix. S. I. 
Mérges Ш. Aconitum lycoctonum. Far 
kas-re'pa. S. I. 
Mérges'gylk. Scorpio. S. l. 
Mérges hideg. Frigus intenaum. Faludi 
T. É. p. 222. 
Mérges kigyó. vipera. M. A. 
Mérges kígyói. Viperinus. M. A. 
Mérges pók. Tarantula. S. I. _ 
Mérgea tél. Hycms aspera. Faludi. Т. Е. 
р. 207. 
Mérgcsebb a’ darázsnál. km. 
Mérgesedik. Acerbatur. 
Meg mérgescdik. Exaccrbatur. 
Méx-genen. Cum ira et indignatione. 
магов“; , mérgesíti. Venenat. item Exa 
cerbat, ell'el'at, exasperat. M. A. 
Föl mél-geslti. Exacerbat, concital; ad ' 
пат. 
Meg mérgeslti. Veuenat. it. efferat. 
Mérgesitett. Vcncnatun. M. A. 
Mérgesítô. Veneficus. M. A. 
Mérgeskedik. Stomachatur, irascitur. Fa 
ludi T. p. 76. 
Mérgcskedés. Stomachatio, indignatio. 
Faludi U. E. 2. R. p. 92. 
Mérgesség. Virulentia. M. A. 
А MÉRT. 
MÉRT. Quare, ob quam cnussam. L. Miért. 
MÉsz. 
MÉSZ. Calx, caementum. M. A. 
Mész-edény. Qualus calcarius. 
tartó. S. I. 
Mész-égctés. Ustura calcis. ‘ 
Мёд—155915. Caementarius, calcarius. M.A. 
Mész-égetö hcly. Calcaria. РР. 
Mész-kalán. Trulln. Valoló. S. I. 
Мёда—Бешеные. Ротах са1саг1а. М- A. 
MészJLovacs. Spathum cnlcareum. Kalk 
spat. S. l. . f 
Шёл—116. Lapis calcarius. 
Mész-llô. E. F. Aranyos Székében. 
Шёл-011113. Dilutio calcis. . 
Mész-só. Sal calcarium , natu-um muro 
rum. S. I. 
Mész~-vcrem. Fossa calcuria. 
' Fejéŕitô mész, fal-sikárló шёл. 
ctorius. CM. 
Oltatlan шёл. Calx viva. A1. oltatlan 
mész ,mcg gyullad a’ ncdvesse'gtòl. km : 
A’ bor föl gyújtja a’ bujaságot. 
Oltott més_z. Calx aqua diluta. 
Szinlö шёл, fal-mész. Tectorium. CM. 
MESZE. Ejus cnlx. A’ kinek теле п1псз, 
»árral tapaszt. km. Taal Gáspár р. 1. 
MESZEL, meszelì. Albarîum inducit mu 
ro v. parieti. 
Bé теле“. lncrùstat, calce obducit, 
dealbnt. IM. A. . - 
Le meszelí. Dealbat. 
Meg meszeli. lncmstat, dealbat , calce 






inalbatio , albarii 
 Meszeló borosta. Setaceum pro inal 
batione. 
Мешаю ccset. Pennicillus tectorìus. PP. 
Meszelö mész ,` fal-sikárló mész. Tecto 
rium. M. A. PP. 
Meszeltt , meszeltetctt. Calcatus. M. A. 
Meszeltt ház. Calcata domus. PP. 
Bé meszeltt fal. Paries dealbatus. 
Meszeltet , meszelteti. Curat inalbari, de 
albari. 
MESZ'ES. Calcinosus, calcem continens, 
v. calce inquinatul v. calce vesti 
tus. В. I. 
Mcszes. F. Bol-sod Vben. Sz. P. Bara 
nya Vben. 
Mcszcs bor. Vinum calcìnosum, topho 
sum vinum. PP. 
`Meszes fal. Paries calce vestitus. 
Meszes Gyôrök. F. Szala Vben. 
Mcszcs ház. Domus Calcata. M. IA. 
Meszes Хари. Anonymus cap.XXII.XXVI. 
MÉSZI. Caemcntitius, calcarius. M. A. 
MESZLEN. F. Vas Vben. 
MESZTEGNYE. F. Somogy Vben. 
MÉszAn. 
MÉszÁu. 
Mészár-szék. Maccllum, lanicna. M. A. 
Nagy a’ csöndesség, mint nagy Pén 
tekcn a’ ménzár-székben. km. _ ` 
MÉszÁnoL, mészál-oij... Lani... M. А. 
Föl mészárolja. Mactat. M. A. Pázm. 
Pred. p. 287. 974. 
Mészárlás. Lanintus , laniatio. M. A. 
Föl mészárlás. Mactatio, dissectio, di 
laniatio. M. A. 
MÉSZÁROS. Lanius , lanio, carnal-ius. 
M. A. A’ méezáros nem könyörül a’ 
bárányon. km. 
Mészáros-kutya. Canis _lanionis. Ncm 
kcll a' mészáros-kutyának korpa. lun. 
Dug. 1. B? p. 297. 
Mészároskodik. Agit lanionem. 
Mészárosné. Uxor lanionis. 
MÉT. 
Halász-lláló’ neme. 
METELY. Morbus ovium intercus, sca 
hies. M. A. v. Fasciola hepatica. S. I. 
Métclyea. Scabiosus. 
Métclycs` júh. Ovis scnbiosa. 
Mételyes tudomány. Sz. D. 
Mételyescdilr. Scabie infìcitur. 
Meg mételycscdik. Scabie inlicitur , 
ovium scabie corripitur. M. A. Pázm. 
Kal. p. 218. ‘ 
Mételyesi't., mételyeslti. Inficit scabie. 
Meg mételyeslti. idem. Zvonarics. 1. B. 
р. 568. 
Mételyesül. Scabie inficitur. M» A. 
MÉZ. Mel. M. A. A' méz meg nyalatja 
magát. km. Si vis amari, ama. 
éz-csínálás. Mellilicium. M. A. CM. 
Méz-csináló. Melliíìcus. M. A. 
Méz-eresztò. Melìturgus , mellitarius. 
M. A. PP. 
метёшь Elus mellis. Pázm. Pred. p. 59 . 
MÉZETLEN. Melle Ценными, 
 
Méz-harmat. Ros mclleus, melligo. Но— 
nig-than. 
Méz-ízû'. Mulscus. CM. l 
Me'z-juhar. Accr saccharinum. S. I. 
Méz-nevelô. F. Hout Vbcu. . . 
Mézèsör. Mullum, hydromcli. M. A. 
Aqua mulsa. NC. р. 21.` 
Méz-szüret. Mellatio. M. A. 
“ Bábos méz. Zagyvalék-méz, mellyet 
a’ Bábosok árulnak. - 
Erdei méz. Mel sylvestre. 
Eresztetl méz. Mel spònte defluum. 
Faludi E. M. р. 77. 
Lépcs méz. Favum mellis. M. A. 
Macska-méz. Gummi arborum. _ 
Nád - méz. Saccharum, mel arundinis. 
см. No. p. 25. 
Olvasztott méz. Mel liquatum. _ 
Szin-méz. Mel Purum. Káldi, Psalm. 
18. 11. ‘ 
ша méz. Melicerium. NC. p. 411. 
Vail méz-fíí. Orcosclinum. NC. р. 45. 
MÉzßEN шпон 52611. verb. manita. 
Faludi B. E. р. 86. 
MÉzE. Ej... mel. ЕМ; méze van. Abun 
dnt mella. 
MÉzEL. Meumcat. 
Mézelnek (mézet hordanak) a.’ méhek. 
Sz. D. Y 
Mézelés. Mellilìcatio. 
менты idcje. Tempus mellilìcationis. 
MÉzELKE.Me1i..a Ьогшпвяз. Кем: шёЬ 
Ш, czitrom-fíí. Csapó p. 185. 
MÉzEs. Mellitus. M. A. 
Mézes. FF. Arad , és Bihar kaen. 
Mézes bábok. Pupae mellitac. S. I. 
Mézcs besze'llû'. Dulciloquus. 
Mézes béles. Mclliceus. M. A. Placenta 
mellita. ’ 
Mézes bor. Mulsum. M. A. Oenomcl. 
Nc. p. 25. см. 
Mézes bol-i. Mulscus. M. A. 
Mézes boros. Mulsus. M. A. 
Mézes falat. Bolus mellitus. Kcnyér 
héj is тёще: falal: gyanánt esik az 
éhes cmbernek. im. 
Mézel kantaÍCantharus mellis. PP. 
Mézes kenyér. Panis dulciarius. S. I. 
Mézes madzag. Deliciae, dulce tolera 
bile. PP. 
Mézes madzag hclyett kigyót találtt. 
km. Pro perca scorpium. M. A. 
Mózes mńkos. Cocctum. M. A. 
Mézcs málé. Placenta miliaria mellita. 
Mézcs murok. Sium`, sìearum. S. I. Сш 
kor-répa. 
Mézes nyelvl'í. Mellifluus. Pázm. Pred. 
р. 156. 
Mézes ostyáll. Dulces hostiae. 
Mézes pogácsa. Placenta mellita, pania 
dulciarius. M. A. 
Mézes pogácsa-sütô. Dulciarius. M. A. 
Mézes száp. Os mellitum. S. I. 
Mézes szájú. Dulciloquus. S. l. 
Mézes szòk. Verba mellita. Pázm. Pred. 
р. 324. _ 
Mézes viz. Aqua mulsa. NC. р. 21. 
Mézcsít, mézcaili. Mellitum facit. Pázm. 
Pred. р. 590. ` ’ 
MÉZET szür. Mel a favis cxccrnit- РР. 
carena 
melle. 
MÉzEz, шедш. Мене атм. 
_ 7 Q ‚ 
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Meg mézczi. Edulcorat. 
MÉZ]. Melleus. M. A. 
MEZZEL folyó. Mellifluust M. A. 
MI. 
MI. 
MI. Quid , quod, M. A. it. Quam. 
Mi baja. Quid ei deest. ‚ 
Mi bántja. Quae caussa doloris. ' 
Mi-csoda. Quodnam , quidnam. M. A. 
Mi-esodaság. Qualitas. -Pázm. Pred. р. 
64. 524. 
Mi-csodús; Qualis, cujusmodi. M. A. 
Mi dolga. Quid facit, qua re se occu 
. pnt. Telcgdi Hom- 1. R. р. 72. 
Mi-hagyó , mi-te'vő légy. Quidte opor 
tent emitten-e, quid fucere. Faludi U. 
E. 2. R. p. 103. ' 
Mi-félc. Qualis, cujusmodi generis, aut 
speciei. S. I. 
Mi-helycn. Simulac, juxta, quam pri 
mum. M. A. 
Mi-lielyen. E. F. Zaránd Vbcn. 
Mi-helyeslcg. Quam primum.Muuos`z1ai, 
Hit' oltalmalp. 424; 
“Mi-helyest. idem. 
ЧУБ-1101”. Simul ac, jnxta, qunm pri 
mum , coutinuo', actutum, protinus. 
M. A. _ . 
Mi képpen. sicut , quemadmodum , 
ualiler, quomodo. M. A.V Miqkoru. cujus aetatis. Lippai, Vet. Kert. 
). 65. Mil köze Hozzá. Quid ejus interest. 
Mi lelte. Quid ei accidit sinistri. 
M1' léte valaminek. Qualitas rei, cau 
sae. S. I. . 
Mi módon. Quomodo. M. A. 
Mi-nap. Nuper. M. A. _ 
Mi-napa'ban. Nuper. S. I. 
Mi-napi. Nu'perus , nuperrimus. M. A. 
Mi-nap költt. Nuper editus. Pázm.Knl. 
p. 1021. ~ 
Mi nem. Non enim , nec enim. M. A. 
Mi nem arra termett. Nec enim ad hoc 
factus est. Faludi N. U. p. 91. 
Mi nem Istenem , hogy imádjam. Ejus 
regulae non sunt'Praetorum edicta. 
M. A. 
^ Mi nem dolgunk. Nostra `non refert. 
Mi nem&gt; olly hamar. Nec enim tam 
&quot;cito. Faludi N. E. p. 64. . 
Mi nem azért számlálom. Nec enim 
ideo commemoro. Monoszlni, Hit’ ol 
talma p. 420. 
` Mi némű. Qualis, cujusmodi. M. A. 
Mi némiiség. Qualitas. M. A. Pázm. 
Pred. p. 854. 
_Mi okból, mi okon, mi okért. Cur, 
qual-e, quamçbrem. S. 1_. 
Mi szerü. Qualis , cujusmodi. S. I. 
Mi-tévő legyek. Quid facto opus. Fa 
ludi U. Е. 5. R. p. 125. 
Mi végre. In quem finem. S. I. . 
Mi-volta valaminek. Res, negotium, 
qualitas rei, causae. M. A. 
°` Akár-mi. Quodcunquc. 
Közönséges mi. Commune quid. Faludi 
U. Е. 5. ll. p.. 129. 
l 
 Sem-mi. Nihil. 
Vala-mi. Aliquid. Jobb valami, mint 
semmi. km. 
MIATT, MIA, MIÁTT. Ob, propter , 
pme. M. A. _ 
Miatta. Ob ipsum. M. A. 
Miattad. Propter te. M. A. 
Miattam. Prae me. M. A. 
Miattam bízvást, Mea pace „per me li 
cet. S. I. 
Ã’ miatt. Propter hoc. 
E' miatt. Propter istud. 
MIBEN áll. In quo consistit. 
„Мфеп vétett. ln quo peccavit.&quot; 
MIBQL kerüln ki. Unde provenit. 
MIDON (mi idön). Dum, cum, quum. 
M. A. - 
MIE. Quod suum. 
Mie van. Quod suum habet. 
MIEL, mieli. Facit, operatur. Magyari 
Ors?. Rom. p. 21. 70. Pcsthi' Meséji. 
). ю. Miniliedi ' : cselekedni. Operalur. 
Mielkcdet. Opel-alio. Pestlii'. Meséji. p. 64. 
Mielkedhetik. Potest opcrari. Margit’ 
Élete. р. 16. . A v 
MIÉRT. Quare , Qn!“ , quamobrem. M. A. 
Miért hogy. Quoniam. M. A. 
Miért nem. Quidni. M. A. CM. 
MIG (mi-ig.). Doncc, quousque, usquequol 
quatenus , quoad, quamdiu. M. A. 
Mig nem. Donec, antequnm. M. A. 
MIGLEN. idem ас мю. M. А. 
MIIIENT:h idem ac Mihelyt. M. A. 
MIHEZ. Ad quid. Hogy tudjuk magunkat 
miliez tartani. 
Mihez fogjak. Quid faciam, quo me 
vertam. 
MIKÉNT. sicut“; cen&quot;, tamquam , quem 
admodum. M. A. 
MIKÍNT. idem. M. А. 
MIKOR. Quando , cum, quum. M. A. 
Mil-.or időn. Quo tempore. Faludi E. M. 
p. 100. . 
Mikoron; idem. M. A. 
Mikorontnn. idem. Komjáthi. S. l. 
Milioni. Cujus actatis. Lippai. 
MILLYEN (mi-illyen.) Qualis, cujusmodi. 
' S. 1. 
Millyen képpen. Qnaliter', quomodo. 8.1. l 
MILLYETÉN. Qualis, cujusmodi. s. I. 
MINEK. Cui, cui bono, cui usui. 
Minek előtte. Antequam. M. A. 
Minek okáért. Qunmobrexn , quaproptcr. 
M. A. ' . 
Minek utánna. Postquam. M. A. 
Minek való. Cui usui , ad quid valet. 
MIN() (Ini пена“). Qualis, cujusmodi. 3.1. 
Minőség. Qualitas. S.~1. 
MINT (miánt) Ut, sicut, ceu, velut. NLA. 
Mint сдуру. Circiter, prope, fere, plus 
minus. S. I. 
Mint lm. Tamqnam , quasi, ac si. M.A. 
Mint hogy. Quia, quoniam , siquidem. 
. 1 
Mint igaz. Sicuti. M. A. 
Mint ’s hogy. Qualiter, et quomodo. M.A. 
Mint szinte. Sicut, ceu, quemadmo 
dum. M. A. 
Minta (mint az , tamquam-illud). Forma. 
Vajda K. É. 1. K. in Praet&quot;. 
l Ezen szóval Sajnovics után kezdettek 
némcliyek élui , mint Faludi, Vajda. 
 MIÓLTA. Ex quo tempore. M. A. 
Mióltátúl fogva. idem. M. A. 
Mióta. idem. .M- A. 
Miótától fogva. idem. M. A. 
MIRE. Quare. M. A. Ad quid. 
Mire nézi a’ nap’ világát. 
Mire nézve. Quam ob caussam , quam 
obrem. 
Mire hogy. Quoníam. M. A. 
Mire ö oda értt.Y Donec is eo advenit. 
Mire való. Ad quid valet. 
Mire vár. Ad uid exspectat. 
Nem tudom mire vélni. Non assequor , 
quid subsit. 
MISÉG. Qualitas, natura rei alicujus. S. l. 
Quidditas. Sz. D. 
MIVEL. Quia, quoniam , siquidem. S. l. 
Mivel hogy. idem. S. I. ` 
MIULTA. Ex quo tempore, а quo.Y M. A. 
MlÚTA. idem. M. A. 
MIHÁLY. 
MIHÁLY. t. f. n. Michael. M. A. Fél, 
mint Czigány a’ Szent Mihálytól. km. 
Див. 1. R. p. 1.47. 
Mihńly’ fa. t. h. n. 
lellály, falva. t. h. n. 
Mihály7 Geregye. F. Nógrád Vben. 
Mihály’ háza. F. Veszprém Vben. Sz. Р. 
Szala Vben. 
Mihály-telek. F. Jászságban. 
д Szent Mihály. t. h. n. 
Szent Millály’ lova. Feretrum. CM. Meg 
rúgta a’ Szent Millály’ lova, soha 
ki nem gyógyul. km. Dug. 1. R. p. 93. 
Szent Miluily’ telke. E. FF. Torda, és 
i Kolos &quot;Нит; 
MIHALYD. F. Somogy Vhen. 
Mihálydi. F. Szabolcs Vben. 
MIHÁLY]. MV. Soprony me. F. Zem 
plin Vben. 
MIHÁLYKA. Turbulya. Lippai,Vet. Kert. 
). 170. Milhályka. F. Mármaros Vben. 
Miliályka' шопуа. Myrrhis, vulgo: Ci 
cutaria. M. A. 
Mihóka. idem. Sz, D. 
MIJORA. 
humum Agua. Jerke. S. I. 
MIK. 
шк, MIKE, мшы, MIKLÓ, MIKLÓS, 
мысом, MIKÓ. t. f. n. Nicolau». _ 
Mik’ háza. E. F. Maros Sze'kében. 
MIKE. Sz. P. Somogy Vben. 
Mike-Buda. Sz. P. Pest Vben. 
Mike’ fa. F. Szala»Vbcn. 
Mike’ falva. E. Kiiküllô Vixen.' 
Mike’ lláza. E. F. Belső Szolnok Vhen'. 
Mike’ Iuka, aliis Miklós' lala. E. F. 
Alsó Feier Vben. 
MIKES. E. F. Torda Vben. 
MIKLA. F. Somogy Vben. Sz. P. Pest Vben. 
MIKLÓ' r... F. sul.. Vben. 
Mikló-lazúr. F. Bihar Vben. - 
MIKLÓS. Nicolaus. M. A. Et haec deno 
minatio Nicolai obtinet hodie. 
Miklos' falva. t. h. n. 
Miklos' laka. E. F. Alsó Fejér Vbcn. 
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Miklos’ telke. E. F. Szeben Székébeh. 
Miklós-vágás. F. Sáros Vbcn. 
Miklós' vara. Vár' Tolna Vben. 
* Magas Miklós menybe néz. ltm. Fu 
marium domus. 
Szent Miklos. t. Ь. п. _ ' 
Szent Miklós’ pénze. Arrha. CM.l 
Tholdi Miklos.` — Elòdik mint a’ Thol-~ 
di Miklósl csikaia. km. 
Miklósdi. F. Mosony Vben. 
Miklósi. F. Somogy Vben. 
MIKOLA. F. Szatmár Vbcn. E. F. Dobo 
ka Vbcn. 
Mikola-patak. F. Marmaros ~Yben. 
&quot; Gaiam-Mikola. F.I Bars Vbcn. 
Vamos Miliola. F. Нон: Vben. 
MIKÓ. Е. F. Doboka Vben. 
Mikó’ falva. FF. Heves , és Nógrád 
kaen. \ 
Miko’ Мн. F. Abaúj Vbcn. Sz. P. Gö 
mör Vben. ` 
Mikó’ telkc. Sz. P. Gömör Vbcn. 
Mìxss. 
MIKSA. t. 1'. n. Maximilianus. Mo'lni'ir Já 
nos M. Könyvha'iz 2-dik Szakasz. 
MÍL. 
MIL. 
MILE. Földdel be födött fa-kupacz, melly 
böl a’ kovácsok szenet égetnekfsz. D. 
Apud carbonarios cumulus lignorum 
pro carbonìbus. S. I. 
Mile. Sz. P'. To'lna Vbcn.“ 
Milei. F. Szal'a Vbcn. ` ' 
Milei Hak’ szere. Telek Szala Vbcn. v 
MILLYE. Pixis , theca, salinum. M. A. 
MILLING. Sima, mint a’ milling. km. 
Dug. 1. R. р. 252. r 
„Mint a’ milling, a’ csaté pate között, 
villogott itt‘a’ Josue’ kardjanak lap 
ja , és ele.“ Biró Marton. Micae p. 
192. ' 
MILKÓ. 
MiLKó. Е. Pmi.. 
MILÃLIOM. 
MlLLIOM. Millio.'S. I.4 Tizszer száz eser. 
MILLIOMOS. Millionem possidens v. eili 
ciens. S. I. 
MILVÁNY. 
MILVANY. E. F. Doboka Vbcn. 
MIND. 
MIND. Omnis, (опят ‚ item Omnino , 
penitus, item. Et, quoque, etiam. 
М. А. _ ' ’ 
Mind addig.- Eousqne, »tamdifn Mind 
addig шиш az alma mig el me 
rül. km. - ’ 
Mind a’ két felôl. Ab utrinque. S. I. 
Mind a’ ketten. Utet-que.v S. I. 
Mind annyiszor. Totiest S. I. 
Mind арх-65115! , csöpüstül. Ne этом &quot; 
quidem domi relicto. 
 
Mind az ты. Tamen , attamen. M; A. 
Mind azon .'iltal. idem. M. A.- ` 
Mind az egésï. Universus. МУ A. ' 
Mind a’ та; szárazon. km. 
Mind egygy. Idem. peridem, tantum 
dem. S. l. *f ' 
Mind -egyféle. Omnia ejnsmodi, generis, 
погас, speciei. S. l. 
Mind egygyig. Ad unum , usque ad 
unum. M. A. 
Mind egygy láliig. idem. 
Mind egygy szálig. idem. А ~ 
Mind сдуть. Quil'ibet. S. I. “ ч 
Mind egyre. Perpetiin , .perpetuo ,- ingi 
ter, incessantcr. S. l. 
Mind egygyütt Universim , in toto , in 
summa. S. l ' 
Mind éltig. Perpetuo, perenne. M. A. 
Mind gyárást. Illico. M. A. 
Mind gyárt. Statim, protinus, confe 
stim. M. A. 
Mind járást. idem. M. A. 
Mind gyártoh. idem. M. A. 
‘n 
. 
Mind nap-estig. гематит hodie, inl 
jure Ung. M. A. v 
Mind monnó fe'l. R.Utraque pars. Komj. 
S. I. 
Mind nyajan. Cuncti. M. A. 
Mind nyi'ijatok. Unus quisque 
vos omnes. M. A. 
Mind nyájunk. Nos omnes. S. I. p 
Mind öszve. 'Universim , in summa , in 
toto. S. I.“ ' ` 
Mind szent. Omnes sancti , item t. h.n. 
Magyar, e's ErdélyA Országbali. 
Mind szent.’ bava. October. M. A. 
Mind szent' паша. Festum omnium san 
ctorum. _ 
`Mind Szent’ fa. Sz. P. Tolna Vben. 
.Mind untalan. ldentidem, jugiter. M.A. 
Mind vegig. Usque finern,l usque con 
summationcm. S.` l. 
l' Ne'm mind'arany, af’ mi lénylik. km. 
Nem mind ió akaród, a’ ki reád moso 
lyog. km. 
Nein mind lencse, a’ mi lapos. km. 
Нет mind szaliács , a’ ki a’ кант. ke 
zébe veszi. km. q 
Nein mind szent, a’ ki bé jar a’ tem 
plomba. Non omnes Sancti , qui cal 
oant limina templi. 
MINDEN. Omnis , cunctus. M. A. 
Minden` hizońy. Pro OCHO'. 
Minden bizonnyal. Omni certitudine. 
Minden botnak végún a&quot; feje. klm 
Minden-evö. Omnivorns. S.' I. 
Minden 'fC-le. Omnigen'us, multijugis, 
multijugus. M. A.' ` 
Minden féle képpen. Omnimode. S. I. 
Minden felé. Undique versum. M. A. 
Minden felôl. Undique,undíquaque. M.A.k 
~Minden heten. Qimvis septimana. PP. 
Minden hńnapban. Quotmensibus. M. A. 
Minden hol. ‚пытке. S. I. 
.Minden liová. Quovis, quaqua versum. S.I. 
Minden-holo. OmniÍer. M. A. L. 
Mindeßn lsten-áldott nap. Faludi N. E. ). 5. Мй]ш!еп iden. Omni anno. Stehenics , 
Наша!!! beszód,.Adolf Piìspök fölò'tt. p. 1 . « y 
Minden knippen. Omnifariam. M. А.— 
vesti-um , 
Mindenünnett. idem. M. A. 
Mindenütt. 
 ‚ Minden-late. Omnituens. Рит. Pred. 
_ p. 755. 
Minden lében locs. km. Ardelio. S. I. 
Minden l'épésen meg all. Singulis gra 
dibus insistit. PP. - 
Minden másadik esztendôben. Alternis 
annis. PP.' 
Minden módon. Omnimode. M. A., 
Minden módú. Omnimodis, omnimodus. 
M. A. 
Minden nap. Quotidie. M. A. 
Minden napi. Qnotidianus. M. A. 
Minden napi likieg-lelés. Amphemeri-' 
nus. M. A. 
Minden пар! jcgyzetek. Ephemcrides. SJ. 
Minden naponkint. Quotidie. M. A. 
Minden nemû'. Omnigenus. M. A. 
Minden oran. Brevi, propediem. S. I. 
Minden-telictô.- Omnipotens. Margit’ (Не. 
te р. 90“. Faludi' N. E. p. 176. M. A. 
Minden-tuile. Omniseius. S. I. 
Mindenbo akadó. Bovinator , contentiosus. 
S. I. 
Mindenbe маца magi'it. 
misceb. - 
Mindenben ketes. Scepticus.- S. Í. 
Mindenbòl ki fogy. Penuriam patitur. 
Mindene. Ejus отце. Az egy mada'irtéjcn 
kivül mindene van. km. _ 
Mindene гонцу. Totus pannosus. PP. 
Mindenét тафта! hordozia. Omnia sua 
весит poi-tat. . 
Mindenek fò'lött. Praeprimis, imprimis, 
prae'ceteris ,' super omnia. S. l. 
Mindencm. Omnia inea. 
Mindcncs. Omnimodus, omnifarius. M. A. 
Mindenesse. Tofum eius fac. 
&gt;Mindenestòl. Totaliter, omnino, peni 
tus. M. A. 
Mindenestiìl fogva. Omnino , prorsus. 
` M. A. ` 
Mindenessüg'. Universitas. S. I. 
Minden-ha. Semper , iugiter. M. A. Mar 
git’ ÉletePi-iiynál p. 548. 
Minden-hai. Sempiternus , porpetuus. 
Minden~hai пышет. Perpetua obliga 
По, Martonfalri Tanit. Teol. р. 582. 
Minden-liuto. Omnipotens. M. A. Margit' 
Biete p. _100. 
Minden~liatóság. Omnipotentia. M. A. 
Mindenik. Uterque , singuli. M. A. 
Mindehikünk. Quilibet nostrum. M. A. 
Mindenként. Omnimode. S. I. 
Mindenkí. Omnia, quisque , quilibet.S.~I. 
Mrndenkor. Semper , sempiterne. M. A. 
Mindeukori. Perpetuus ‚ perennis , sern 
piternus. S. 1. 
Mindenlrorl valo. idem. M. _A. 
Mindenkoron. Semper, sempiterne. M. A. 
Mindenre kész. Ad omnem eventum para 
tus. РР. ` 
Mindenség. Universitas. M. A. 
Mimlenszer. Semper. M. A. 
Minden szer. Amomum racemosum. S. I. 
Mindent akaró. Omnivolus. M. A. L. 
Mindeníinnen. Undique. M. A. 
Ad omnia se 
Ubique. M. A. Mindentül 
mindent mindeniitt el ne végy. Nec 
omnia , nec vpassim , nec ab omnibus. 
&quot; Mindeníitt. létel. Ubiquitas. Pńzm. Kal. 
p. 451. 
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машинам lévô. Ubique рыщет. Pázm. 
Kal. р. 868. 
Mindenütt valóság; Pázm. l. c. 
Mindeniitt lehetés. Zvonarics. 
p. 125. 
Mindenüve'. Quovis , quoquo versum. 8.1. 
MINDÉG. Semper. A’ madár , nkńr hová 
röpül , mindég otthon van. km. 
MINIOM. 
MINIOM. Minium. M. A. 




MIOGAT. Leucat. M. A. 
Miogatás. Leucatus. M. A. 
MINNYOG. Leucat. Dug. km. 1. R. p. 201. 
MIRHA. 
MIRHA. Myrrha. M. A. 
MLRHÁS. Myrrhatus , myrrheus , myrrhi-‘ 
nus. M. A. ' 
шпат. 
MIRÍGY. Glandula , apostema. M. A. 
Irígy, mint a’ mirígy. km. 
Miri'gy-fíí , kalap-fû’. Petasitcs. PP. 
Flammula apostematica. NC. p. 37. 
Mirigy-halál. Pestis. Pázm. Pred. p. 502. 
447. 
Mirígy-szökés. Buho. PP. 
&quot; Futosó mirigy. Adenes. M. A. 
MIRÍGYES. видимом, apestematicus. 
M. A. 
_ Mirígyes dög-halál. Pázm. Pred. 447. 
Mirigycsít, mirígyeslti. Lue pestifera in 
ûcit. Pázm. Pred. р. 955. 
MIRTUS. 
MIRTUs. MYI-iu.. M. А. 
Miss. 
MISE. Missa. M. A. 
Mise-bor. Vinum pro sacrificio. 
Misc-gycrtya-fi'í. Orobanclie. M. A. 
Mise-mandas. Celebratio missae. 
Mise-mondo. Sacrificulus. 
Mise-mondo könyv. Missale. 
Kal. р. 915. 
Misc-mondó papság. Faludi T. É. р. 
224. 
Misc-mondo ruha. Vestes, quibus sa 
cerdos missam celebrans induitur. 
Tclegdi, Felclet. р. 35. 
Mise-ruba. Casula. Heltai. 
_ 128. 
Mise-szolgáltatás. Jussio celebrationis 
missae. Tasi р. 159 
. д Aranyos mise. R. Missa sub auro 
rsm. Telcgdi Hom. mut. Tábla. Biró 
Márton Micae р. 5. 
Éjféli mise. Missa noctu nativitatis 
Christi. 
Énekes mise. Sacrum cantatum. S. K. 
Hajnali mise. Missa sub auroram. 
Pázm. 
1. Dar. P. 
 
Kis mise. Sacrum lectum. S. K. _ 
Lassú mise. Missa privata. Ниш. Kal. 
p. 212. 417. 
Magán „из mise. ídem. 
_ Hit' oltalma. р. 124. 
Óreg mise. Sacrum solenne. S. K. 
MISÉS pap. Sacerdos ordinatus, habens 
facultatem missam celebrandi. 
MISÉT mond. Sacrum celebrat. 
Misét halgat. Interest sacrificio missae. 
Misét szolgáltat. Сига: celebrari sacrum. 
MlSEZ. Sacrum celebrat. Faludi , T. É. 
. 218. 
Mísézés. Cclehratio missae. 
Misézô. Sacrum celebrans. 
Monoszlai 
msEGnÁD. 
MISEGBÁD. visegradum, Civitas, ее su 
Ungariae. M. A. NC. p. 471. 
MISKA. 
MISKA. Michaël juvenis. 
MISKE.Y 
MISKE. t. h. n. ' 
MIZS. 
MlZS-ér. Sz. P. Szala Vben. 
MIZSE. Sz. PP. Heves Vben. és Kis Kun 
ságban. 
MIV 
MIV, mivel ‚ mives. Lásd MÜ, müvel , 
müvcs. 
MIZDÓ. 
MIZDÓ (Nagy , és байт—Ш). FF. Vas Vben. 
MI’. 
. м1._ 
MÍ. Nos. M. A. _ 
Mi' félénlt. Nostras, unus de nobis. S. I. 
Mí félékünk. Nostrae farinae. M. A. 
Mi féleink. Nostri, nostrates. S. I. 
Mi magunk. Nos ipsi. 
MlÉNK. Nester. M. А. 
Miéink. Nostri. M. A. 
’ MINK. Nos. 
Minket illet. Nos concernit. 
MINNEN magunk. Nosmel; ipsi. Pápaìak’ 
levelc. 1612. Máj. 16. 
Mi inagónk minnen kczeinkkel. Nos 
met ipsi nostris manibus. Pesthi’ 
Meséji р. 62. 
MIG. 
MÍG. Donee , quousque , usquequo , qua 
tenus , quoad , quamdiu. M. A. 
Mig nem. Donec , antequam. M. A. 
MIGLEN. idem ас Mig. M. A. 
МЕНА; 
MÍNA. Cunicnlur igniariae machinatio 
nis. PP. 
Mina~ńsás. Fouio Cuniculi. 
Mlna-ásó. Cnnicularius. 
MÍNARA ellcnkevô mínát ás. Cuniculum 
cuniculo excipit. PP. 
MÍNAT ás valamelly vár alá. Cuniculum 
agit, cuniculum in nrcem perducit. 
PP. 
мы: fölvetteti. Cuniculi ignem appli 
Cats РР. r 
MOCZ. 
MOCZ. 
Mocz-ér. Csárda Abaúj Vben. 
MOCZCZAN. Mutit. M. A. CM. 
Meg moczczan. Emutit. M. A. 
Meg sem шег moczczanni. Nec hiscere 
audet. _ 
Az eb sem moczczan meg. Káldi,Exod. 
11. 7. 
MOCZÓ. Bzén-égetô Zólyom Vben. 
MOCS. 
MOCS. F. Esztergom Vben. E. F. közép 
Szolnok Vbcn. 
MOCSA. F. Komárom Vben. 
MocsÁn. Pals., 1am. M. А. 
Mocsár. FF. Bars, Bihar, 
Zemplin kaen. 
Mocsár-tölgy. Mocsáros helyen termô 
Iölgy-fa. Sz. D. 
Mocsári. Palustris. M. A. _ 
Mocsári méntn. Pulegium. Czombor , 
рынок-Ш. NC. p. 47. 
. ша mocsári menta. Zopiron. NC.p.57. 
Mocsárnniny. F. Sairos Vben. 
.Mocsárom Paludosus. M. A. 
Mocsáros hely. Locus palustris. M. A. 
MOCSK, MOCSUK. Macula, sordes, squa 
lor , lobes, labecula. M. A. 
Mocsok nélkül való..lmmaculatus. M.A. 
Ö Fül-mocsok. Sordes aurium. S. I. 
Köröm-mocsok. Sordes ungvium. 
Zsír-mocsok. Macula pingvedinis. 
Mocska. Ejus macula , sordes. 
Mocskallan , Мосты-“Цап. Immaculatus. 
Mocskít, mocskitja. Maculat, foedait. Sz. D. 
Mocskol, mocskolja. Maculat, sordidat, 
foedat. M. A. A' szép köntòst inkább 
mocskolja a’ roszaz erkölcs , mint a’ 
ваг. km. 
Bé mocskolja. lnficit, commaculat , sor 
didat. S. I. . _ 
El mocskolja. Commaculat, contaminat, 
conspurcat. S. I. 
Le mocskolja. Denigrat. 
Meg mocskolja. Commaculat , шагам. 
‚ M. A. ‘ 
Öszve mocskolja. Conspurcat. 
Mocskolás. Sordidatio. M. A. 
Meg mocskolás. Commnculatio, defoe 
datio , sordidatio. M. A. 
Mocskolhatatlan. lncontaminatus. Pázm. 
Ung , e's 
 
Pred. p. 11.49. 
Moeskoló. Maculans , foedans. 
Mocskolódik. Maculatur , conspurcatur, 
contaminatur. S. I. 
Mocakolòdás. Conspurcatio. M. A. 
Mocskos. Maculosus , sordidulus. M. A. 
Mocakos szájú. Illoti oris. 
Еву mocskos kézzel. Eadem fidelia. 
Moeskosan. Sordide. M. A. 
Mocakosx't, mocskositja. 
ludi N. E. p. 189. _ 
Mocakosító. Foedator, maculator. Pázm. 
Pred. р. 1112. 
Mocskoska. Sordidulus. M. A. 
Mocskosodik. Polluitur, foedatur, @om 
maculatur. 051121, ТгошЬ. . 147. Mocsllosság. Sordities. Pázm.Pred]. p.1061. 
Mocskosúl. Sordescit, soi-det. M. A. 
Mocslnosulás. Sordidatio. M. A. 
Mocakoz, mocskozza. Maculat. 
El mocskozza. Commaculat. 
Meg mocskozza. готах, defocdat. 




Pred. p. 475. 
MOCSOLA. Kcnder-áztató hely.Csuzi,Síp 
.szó. p. 152. 525. 
Mocsola. E. F. Közöp Szolnok Vbcn. 
Mocsólád. FF. Baranya, és Somogy Vlibcn. 
Mocsolás. Palustris , lacunaris. Csuzi,S|'p- 
szó p. 155. 
Mocsolás. Sz. P. Borsod Vben. 
MocsoNoK. Mv. пунш Vben. » 
MOGORVA. 
MOGORVA. R. Tetricus v.impolitus, inur 
banus, barbarus. Mord. Gyöngyößi 
1. Dar. p. XLII. XLIX. 
MOGY. 
MOGY. R. Bacca. Bogyó. S. I. 
MOGYORÓ. Avellana. M. A. Еву férges 
mogyoròt sem adnék érte. km. 
Mogyoró’ aljn. Asarum. Csapó p. 150. 
Mogyoró-fa. Corylus. M. A. 
Mogyoró-fai. Colurnus. M. A. 
Mogyoró-fajd. Tetrao bonasia. Császár 
madár. S. 1. 
Mogyoró-hagyma. Сера ascalonia. M. A. 
Mogyoró-kerék. E. F. Koloa Vben. . 
Mogyoró-nyest. Martes arboraria. Bük 
nyest. S. I. 
Mogyoró-pej ló, almas ре] 16. Equus 
gpadiceus, scutulatus. S. I. 
Mogyoró-saláta. Chael'ophyllum bulbo 
sum v. cicutaria odorata. C&lt;apó р. 4G. 
Mogyoró-szeg. E. F. Tol-da Vben. 
Mogyoró-tyúk. Attagen. PP. 
' Földi mogyoró. Lathyrus tuherosua. 
S. K. ` 
Hńlyog mogyoró-l'a. Fa , mcllyen vò'rös 
hogyó, és csoportozva tercm, szép 
pöttcgetett héia vagyon. Igy ballot 
tam neveztetni 1815. Nov. 25. 
Koldus-mogyoró. Dipsacus. S. K. 
Törö'k mogyoró-fa. Corylus colurna. 
Vér-xnogyoró. Kerti lágy hejú vörös m0 
g'yoró. ì » 
Mogyoród. F. Pest Vhen. 
Mogyorónyi: mogyoró-nagyu'lgů. 
Попы-61. Coryletum. 
Могут-65. t. h. n. - 
S. I. 
 
Mogyorós’ alja. Sz. P. Abaúi Vben. 
Могут-611 crdô. Coryletum. M. A. 
Mogyorósd. F. Borsod Vben. 
Mogyoróska. FF. Abaúj, és Zemplin 
Vlkllen. 
MOGYORÚ. R. Nux avellana. Mogyoró.` 
S. I. 
MOH. 
MOH. Muscus, lanugo, bryon. M. A.. 
Moh-répa. Pastinaca. M. A. ’ 
MOHA. F. Fejér Vben. E. F. Fölsó Fe 
jér Vbcn. 
MOHAR. Atractylis , cartamus.v M. A. 
Mohair-köch Ervum. M. A. 
MoHÁCs. Mv. Вагапуа Vhen. E. F. Ага 
nyos Széke'bcn. 
MOHOS. Muscosus, lanuginosus , emuci 
dus. M. A. 
Mohosodik. Muscatur. M. A. 
Meg mohosoclik.~Musco obducitur. A’ 
melly kövct sokszor liengergetnek, 
mcg nem mohosodik. km. Dug. .R. 
р. 284. 
Mohosság. Muscositaa, lauuginositas. Sz. D. 
Mohosúl. Musco , lanuginc vestìtur. 
Megmohosúl. idem. 
Mollozik. Pubescit. CM. 
Ki mohozik. Pubet CM. 
Mohozás. Pubesccutia. CM. 
MOHÓ. Avidus, cupidus , inhiaus , appe 
tens. S. I. Sz. D. . 
Mohó vágyódás. lnhians cupiditas. Fa 
ludi T. É. p. 125. 
Molnòkodik. Inhianter appetit. 
Meg mohókodott. A’ mohó ещё: miatt 
baja lett. 
Mohólkodik. Ingurgilat. CM. 
Mohón. Avide. M. A. 
Mohón eszik. Vorat, edit avide, tubur 
cinatur. M. A. 
Mohón esik reá ,i mint a’ disznó a’ 
makra. km. 
.Mohón való étel. Addephagia. M. A. 
Mohón evés. idem. 
Mohón evô. Avìde vorax. 
Mohónkodik. Inhiat rei alicui v. furìt, 
agit cum ímpetu, praecipìtantcr. S. I. 
Mohóság. Aviditas , inliians appetentia. 
Чаша 2. K. p. 178. 
MOK. 
МОК. 
MÓKANY. Alpinus, томаты. PP. item 
lnurbanus, l'usticus, incullus, im 
olitus. S. I. „ 
MOKCSA. F. Ung Vbcn. 
MOKOG. Mutit, v. mussat , mussitat. S. I. 
MOLY. 
MOLY. Tinea, blatta. M. A. Moly a’ ru 
hát, bánat a’ szivet rágia. km. 
Moly-ette. Cori-osum а tiuea. 
Maly-fü'. Trifolium. M. A. Blattaria. 
PP. ' 
&quot; Fa-moly. Tcl-edo. S. K. M. A. 
Haj-moly. Acarus. S. K. 
Méh-moly. Papilio alvearium , apiaster. 
S. K. 
Ruha-moly. Tinea. S. K. 
 
Papiros-moly Blatta. S. K. 
Viasz-moly. Acarus. S. K. 
MOLYOS. Tineosus. M. A. 
Molyosodik. Tincosus lit. 
Meg molyosodik. idem. Kzìldi Baruch. 
6. 71. 
MOMORTIKA. 
MOMORTIKA. Balsamina , momortica. 
M. A. 
Momortika-olaj. Olcum balsamiuac. 
MON. 
MON. (Nagy, nyír.) E. FF. Közép 820!— 
nok Vhen. ' » 
MONOK. F. Zemplin Vbcn. 
MONOR. F. Pest Vben. E. F. Kolos Vbcn. 
Monora. E. F. Alsó Fejér Vben. 
MONOSbél. F. Bol-sod Vbcn. 
Monos falu. E. F.`Tor&lt;l.1 thu. 
Monos Petri. F. Bihar Vbcn. 
_MONOSZA. Sz. P. Nógrád Vben. 
MoNoszLó. F. sul.. vbcn. 
мот). ~‘ 
MOND, mondìa. Dicit, ait. M. A. Еду 
süketnek is nem mondanak két mc 
sét. km. ‚ 
Bé mondja. Dcfcrt, insusurrat , indi 
cat, prodit , avizat. M. A. 
El mondja. Profcrt, recitat, proloqui 
tur, enarrat, eloquitur. M. A. ' 
Ellene mond. COutradicit. M. A. 
Elô mondja. Rcfcrt v. dictat, v. prae 
dicit. S. I. Csak aunyit tud ember, 
mennyit clö mondhat; Tantum sci 
mus, quantum memoria tenemus. KV. 
p. 505. 
Elôl meg mondja. Praedicit. M. A. 
Fò'l mondia. Recitat. 
Föl mondja a’ péuzt, szállást , 520181— 
latot. Renunciat pecuniam, hospitium, 
servitium. S. I. 
Ki moudja. Pronunciat. edicit', 121011111— 
tur, cxprimit. M. A. Мыши! ki magya 
rán, ne szuszogj.’km. 
Le mond. Abdicat. 
Le mond a’ tisztségéröl. Ollicium depo 
nit. S. I. - 
Meg mondja. Indicat, dicit. M. A. 
Вей mondja. Amrmat v. rcspondet, v. 
falso adstruit. S. l. Er á rá , mondd 
rá, ha nem hiszi , fogd rá. Dug. km. 
2. R. p. 76. 
Úgy mond. Inquit. ' 
Viszsza mondja. Palinodiam canit, rc 
cantat, retractat, revocat. 8.1. Kön 
nyü még viszsza mondani. Spongia 
medebitur. KV. р. 491. 
MONDA. Rumor, fama. Sage. S. l. ‚ 
Меш1е monda. Lari fari. Faludi. T. E. 
p. 216. 
Te mondád. Tuum dicterium, v. tu dixisti. 
Tc mondádság. Csuzi, Tromb. p. 642. 
MONDAS. Dictum M. A. Dictio. S. I. 
El mondás. Recitatio, prolocutio, спаг— 
ratio. M. A. 
Ellen mondás. Contradictio. M. A. 
Elôl meg mondás. Praedictio. M. A. 
Föl тошна. Recitatio. 
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Hír-mondás. N uncium, uimcìatio. Рит. 
Pred. p. 574. 
Igaz-mondais. Vcl'iloquium. 
Jeles mondás. Apophthcgma. S. 
Jövendö~mondás. Augnrium. S. K. 
Ki mondás. Pronunciatio, elocutio. M. А. 
Köz mondás. _Adaginm , proverbium. 
Meg mondás. Indicatie. M. A.l 
Nagy mondás. Larinum Verbum. S. K. 
viszsza mondais. Palinodia, retl'nctatio. 
S. I. 
- MONDÉKONY. Dicnx , dicaculus , facun 
dus. M. A. L. 
Mondékonyság. Dicacitas. facundia. Zvo 
narics, M. Postilla, Ajallló lcvél. p.11. 
M. А. L. 
MONDIIAT, mondhatja. Potcst diccrc. 
Csigán sem mondhatn'ék egyebct. 
&gt;Mondliaitzillnn. quandus , inelfnbilis. M.A. 
` Ki mnndliatatlan. Incfll'ibilis, incnnri'a 
bilis. M. A. 
Meg mondbatatlán. InelTabilis. M. A. 
Montlhatatlanúl. Ineffabililer. M. A. 
Ki mondhatntlanúl. ideiii. S. I. 
Meg mondliatatlanúl. idem. M. А. 
Mondllató. Effabilis. ' 
Ki mollható. idem. M. A. 
‘Viszszn mondható. Revocubilis, retra 
ctabilis. S. I. 
MONDI шт. im. Tolle (идиша. M. А. 
MONDJÁK. Ajunt ,fel-unt, perliìbcnt. PP. 
‚мошюсАь, шопаодща. шесть, di 
ctat._ М. А. 
Ki mondogálja. Edictat. M. A. ` 
MONDOGAT , mondognlja. idem. S. I. 
Meg moiidogalja. Salis crude Objchut. 
MONDOK. Irl-quam, dico. M. A. 
MONDOMÁNY.' R. Заменил, 
Apoplithvgma. S. I. 
MONDOTT. Dictus. 
Mondotta-m dolog. Faludi E. M. p. 213. 
MONDÓ. Digens. . ` 
El mondó/ Recitatoi'. M. A. 
Ellen mondó. Contradictor. 
Hír-mondó. Nuncius. I’ázm.I’rcd. р. 591. 
Ignz-mçndó. Vcridicils. Púzm. Pred. 
р. 1044. 




Igaz-mondóság. Véracitas, veriloquentia 
Рит. Pred. p. `1041. 
MONDVA. Edicto. 
Mondva csìnúltt. Pcculiaritcr cx Ordi 
nalionc (actus. 
Mondsz Мышц. Pracparatus ad man 
datum. 
MON DOLA. 
MONDOLA. Amygdala , amygdalum. M.A. 
Ha. mondolát akarsz cuni, mcg kcll 
törnud a’ tokját. km. 
Mondola-l'a. Amygdala, amygdalus._M.A. 
MonthIa-héj. Putamcn amygdalac. 8.1. 
папаша—01:13. 01еиш amygdalinum. 
Mondola-szaippan. Заре amygdalinus, 
Mandela-tél'. Lac amygdalinum , emul 
sio amygdalarum. S. _1. 
'Mandalay-torta. Massa amygdaliua. 
MONDOLAS. Habeas amygdala, v. amyg 
»dalis conditumrquid. ' 
 
Mondolás béles. Placenta amygdalacea. 
Mondolás re'lcs. Striblìta amygdalacca. 
MONO. 
мопс. 
'MONGOLxczA. Каш, mini а’ ...angoli 
cza. km. Dug. 1. В. р. 164. 225. 
MONGOROL, mongorolja. Telam laevigat, 
expolit. PP. 
мандате, Lacvigatio , politio telae. PP. 
MONNAL. 
MONNAL. В. Quasi. Bât. S. I. 
MONNON. 
MONNON. R. Ambo, utcrquc. Bát. S. I. 
MONOSTOR. 
MONOSTOR. Monasterium, basilica. M. 
A. item t. h. п. _ 
MOnOstOr-ôrzö. Basilicauus. M. A. 
Монолог—3205. F. Bács Vben. Е. F. bel 
sò Szolnok VlJcn. ' 
MONOSTRA. Ejus monasterium. 
BOI's-Monostra. Monasterium Borsii in 
C. Soproniensi. 
_MoNsTnAchIA. 
MoNsTnÁchIA. Шегыьеса. м. А. Но 
stiac cymbium , rccOnditorium. PP. 
Ostensol'ium , monslmncia. 
Monstránczia-tai'tò hely. Tabernaculum. 
MONT. 
MONT. Vinacca. PP. 
морж. 
MONY. Vcrpa , mentula , i'éi'ctrum , mu 
to , item Ovum. A. _ 
MOny-bòr. Scorlum. M. A.. L. 
MOuy-liéj. Ovi testa', pulamen. S. I. 
f РЕП—топу. Chim Colui'nicis. Völ'hé 
ny'cgcs , mint a’ für-mouy. lim. 
Lud-mony. Ovum angerinum. f 
Tyńk-mony. Ovum gallinne. 
MON YA’ háza. Ff Arad Vbcn. ` 
MONYAS. Halmns vel-pum vel Ovum. M. A. 
MOuyas ló. Equus admissarius. S. I. 
MONYATLAN. Qarciis testiculis, spade. 
S. I. 
MONYORÚÍ' R. Ovatus, ovalis ,' ovo si 
lnilis. S. I. v 
Monyorú-kcréli. B. Rota ovnrta, ab 
impcrilo carpcntario profeet-'1. S. I. 
MOnyOrú-kcrók. MV. 'Vas Vbcn. 
Monyol'ód. F. Nógrád thn. 
Monyorósd. F. Baranya Vbcn. 
\ 
-MONYÓK. Nimiurn tesiiculatus. S. l. 
Moliyók. _Tclck Nógi'ád Vbcn. 
MOR. 
MOR. A’ ló’ háia, ’s пупка között ki 
ülô dombocska. Sz. D. 
MORCZ. Tetricus, torvus. _ 
Morcz мытый. магнат, truculcntus. 
 MORD. Mordax, clandestinus .M. A. me, 
„наметив v. mtricus. S. I. 7.,' 
Mord kedvů'. Mçrpsqs. M. A. 
Mord kedvüpég. Morositas. S. I. 
' lM_Ord _tckénteb Toi'vitas. S. l. 
Mord tcl'mészct.` Natura morosa. Faludi 
4 E. M. р. 245. 
Mordály. Mordax , clandestinus. M. A. 
Mordály маца. Pl'oditor clandestinui. 
Рант. Pred. р. 162. 
Машину égctök. Incçndiarii clandestini. 
Vajda 1. K. р. 555. 
Mordály hegyesßöi'. Engis, dolon. M. A. 
Mordály рывка. 8с10рын1иш , bombar 
dula. M. A. 
Mordály tréfák. JOci mordaccs. .'Praigai` 
р. 800. 
Meg |110i-dályolja, meg mordállja. Do 
lose invadit,vulncrat insidiosa. M. A. 
Mordálló. Sicavins.` Káldi Act. 21. 58. 
Mordályság. insidiosa mordaèitaq. M. A. 
Pázm. Pred. p. 374. 
Mordályul. Insidio'se, mordaciter, clap 
destinc. M. A. i, 
Mordáuy. Sclopetu'lum , Almmb.’i_i‘dul.'i sae 
calis. S. I. 
MOrdiás. Truçulentus. S.. I. 
Mordon (mint Zordon ). Truculentus , te 
tricus. S. I. ` 
Mordonkodili: liomol'liodik ‚ kedvcllen 
kcdìk. S. 1. 
\ Mordság. Moidpcitas. M. A. Tetricitas. 
Mordúl. Tetricatur, morosus fit. S. I. 
Meg mordúl._lmmul'murat. M. A. 
`MORG, MOROG. Murmurat. M. A. A' 
,kiilya is шагов, ha a7. orrát meg 
ütik. lim. _ 
Alattomban тегов. Submurmurat. M. A. 
Ellene.morog. Obmurmurnt. M..A. 
Вед morog. Admurmurat. M. A. 
Viszsza mOi-Og. lìemurmurat. M. A. 
Morgás. Murmur,A mui'mui'atio. M. A. New 
lehet a' zsidó-_vecsernye morgás ШН— 
kül. lun. 
Eliane mOi-gás. Obmurmuratio. M. A. 
Reli morgxis. Admilrmuratio. M. A. .11' 
Morgolúdik. Mui-murat, murmurillat.M.A. 
_Morgolódás. Murmui'illum. M. A. 
MOrgOlodú. Murmurator, murmurillans. 
M. A. - 
Moi'gó. Murmurator. M. A. 
Morgó fclcség. Uxor rixosa, contentiosa. 
Рать Pred. p. 244. 
Morgó irásak. Faludi. E. M. p. 245. 
nmgó kann. ванная. Е. м. р. 244. 
Viszsza mprgó. Oblocutor , refractario~ 
_ lus. PP. 
Zörgò morgó. Contentiosus rixosus. 
Morgódik. Гцшшщпшгаъ. М. А. 
MOrgódńs.&quot;Murmur , murmuratio. M. A, 
MORMOL. Murmurat. S. I. Sz. D. 
Morinolás. Mui'muratio, susurrus. 
Mormoló. Marmota, mus alpinus. Mur 
melthier. S. 1. 
Moi'molya mennek a’ patakok. Leni su 
surro decurrunt rivi. Sz. D. 
MOROGDOGAL. Suhmurmurat. M. A. L. 
мот/Ат. Oben... PP. K.1á¢.’neme.sz.n. 
- ‘ MORKOLAB. 
MORKOLÁB ( mint Porkoláb. Marchio. 
Markgraf. Heltai. Kron. 1. Dar. р. 278. 
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Morìoláb. Monstrum. Sz. D. .Ha n’ mor 
-.koláb a’ napot tellyescn meg enné. 
Sz. D. 
MOROTVA. 
MOROTVA. La’cus`, palus. Gyalmoa tó. 
M. Vel-bgìczi 1660 р. 249. 
Morotva. Aral: Неизв Vbcn. 
MoRoTvÁNY. idem ас Moi-ot... s1.. D. 
Morotványos. Palustris. 
Mol-otváuyoa holy. Locus palustl'is. Sz. D. 
MOROTVAS. Palus'tris. Sz. D. 
El morotvásudil'.. Fit palustris. Sz. D. 
MORZS. 
MORZS. 
MORZSA. Mira. M. A. Еду тогпа scm 
таи-щи! Ьеппе. Ne bolus quidcm rc 
lictns. M. A. 
Morzsâl, morzsálja. Comminuit, 
cas шиит. ' 
Morzsi'lnyi. 'Unius miran. Pázm. Kal. . 860. 
Monsús. ln micas redactlm, commlnutus. 
Могилёв fold. Terra friabilin. -‘ 
п ’ . 
ш ml 
Morzsátlan. Quod non est redactum in` ' 
partes ‚шинная. 
MORZSALEK. Mica, fragmentum v. tn 
runda. M. A. 
Kenyér-morzsalék. Mica panis. . 
Morzsalékozik. In micas abit. Csuzi, Sip 
szó. р. 15. 
MORZSOL, mol-zsolja. Tcrit, l'riat , clis- - 
- tcrit, conterit , all'ricat , 
fricat, infriat. M. A. 
Вед! morzsolja. quriat, infricat. 
Е! morzsolja. Suffriat. M. A. 
Meg mol-zsolja. Confricat, contcrît. 
Oszvc morzsolja. Confricat, conteril., 
comminuit. S.'I. . 
Reá morzsolja. Adfriat, iufriat. M. A. 
Morzsolás. Tritura, tritus. M. A. 
Morzsolgatja. Saepius tcrit, l'riat. 
Ki morzsolgalja. Exterit.- Biró Marton, 
Micac, in opcris titulo. 
Morzsolható. Friabilis. M. A. 
Morzsoló. Trilor, frians. M. A. f 
Morzaoló погибни. Tyrocncatis. .Turó 
törô , tornla-reszclò. M. A. 
Игл-210164111. 111 micas 'rmligituln S. I. 
El morzsolódilnidcm. Kaldi, Josue. 9.15. 
Öszve lnorzsolódik. Colnminuitur. 
‘ Morzsoltt. Tritus. M. A. 
Morzsoltatott.. idcm. M. A. 




Moi-va’ vizc. Marllecus fluviul, vulgo 
Morava , Moschus. M. A. 
MORVA l.l Moravus , moravicus. 
MORVASAG. Moravia. M. A. v. Moravi. 
MOS. 
MOS, mossa. Lavar. M. A. A’ ké?, Reze! 
mos. lun. 
Bclé тонна; Illuit. 
El mossa. Abluit , (Шип. М. A. ' 
Fül mossa. Eluit. &gt; 
Xi mossa. idem. M. A. 
 
коту-11! mossa. Circumluît. M. A. 
Le mossa. Abluit, delet, dclavat. M. A. 
A’ Ветви-917151. is свай ncm lc mos 
.la róla. km. 
Mvg mossa. Proluit, colluit. M. A. Meg 
moslák a’ fejét száppan néllu'l'l. km. 
MOSADEK. llluvies , eluvios. M. A. 
Mosadék lli folyó hely. Aquarium. M. A. 
Moaadék-viz. Colluviaria aqua. Margit' 
Eletc p. 57. ` 
MOSAKODiL. Lavat se, lavationc occu 
patur. 
MOSALEK. Mosni va'ló p. 0. 1111111. Sz. D. 
MOSATEK. Eluvics , proluvium. M. A- 
MOSATLAN. lllotus. M. A. 
MOSAS. Lotura. M. A. \ 
Е! mouais. Ablutio , delutio. M. A. 
Ki mosa'u. Ablutio. M. A. 
Lab-mosás. Pediluvium. 
Le mosás. Ablutio. M. A. 
Viz-mosás. Тегга vluvionc egcsta. Sz. D. 
MOSDilL. Luvat manus, ct facicm. M. A. 
Barral mosdik , síilttcl törlôdzik. km. 
Ki mosllill. Eluit se. Faludi N. E. р. 61. 
Meg mostlik. Lavat se. M. A. 
Mosdallan. Illotus. M. A. 
Mo§(latlan beszéd. Sermo obscoemls. 
Mosdatlan kézzel nyul liozzá. Illolis 
manibus rem adgrcditur. 
Mosdatlan száj. 0s spurçum. S. I. 
Mosclallanúl. lllote. M. A. 
Mosdatlanság. Pázm. Pred. p. 508. Kal. 
p. 1074. Monoszlni, Hit.’ опыт. р. 
. 150. 
Mosdás. Lotio, lolura. M. A. 
Мои“). Malluvium. M. A. il. Lavaus. 
_ Millyen a’ mosdó, ollyan a’ kendo. 
Mosdò edény. Malluvíum , pelvis , la 
vatorium. 
Mosdó korsó. Gutturniuln. NC. p. 515. 
› РР. . f ' 
Mnsdó mmlvncze. Pollubrum. M. A. 
Mosgló tail. Malluvium , pelvis. S. l. 
Mosdó viz. Aqua lavatoria. Faludi E. 
M. p. 51. _ 
Mosdós. F. Somogy Vbcn. 
MOSGÓ. F. Somogy Vbcn. 
MOSllAT , тощими. Potest lavare. 
'Mosllatatlam Illavabilis. 
Ki mosliatatlan. lneluibilis. M. A. 
Moshah'». La'vabilis. - 
Ki lqnsható. Eluilńlis. M. A. 
MOSLEK. Eluvics, rolluvics , proluvics, 
proluviuln, item Siliqua. M. A. Mos 
lölgot a’ disznòlmak мешай tartani. 
lun. ’ 
МозШК-йгоЪ, Colluviarium. S. l. 
Mosléli-bcszédû'. Spurcus in loqucndo. 
VM. р. 260. 8с11ггц. М. A. L. 
Moslńk-cdńny. Scaphium colluviarium. 
S. l. 
мышь-м öntò liely. Aquariolum, aqua 
rium. M. A, 
Moálélsa. Ejus aqua colluviaria. Scllkinck 
nem lcszck :'un láb-moslélm. lim. 
Moslékus. (Tontincns aquam colluviariam. 
Moslékos clù'bör. Scapliium cxcrcmcnli` 
tium , labrum cluacrum. PP. 
Mosle'kos snjtár. Scaplla colluviaria, si 
liquaria. ` 
MOSOGAT, mosugatjn. Crubro lavat. n 
Mologatás. Вероны lotura. ' 
 
Mosogató csöbör. Lavatrica, lavalorium. 
PP. 
Mosogató viz. Colluvics, lotiouis aqua. PI’. 
MosoLY._ 
Mosolyodik. НИМ , subridct. M. A. Нет 
' mind barńtml , a’ ki reád moeolyodik. 
El mosolyodik. Arridct. M._A. 
Mosolyog. Ridct, subridct. M. A. Quasi 
labia lavat. 
vRefi mosolyog. Adridet. M. A. 
Mosolygás. Rinus , arrisio. M. A. 
Всё mosnlygáa. Arrisio. M. A. 
Mosolygó. Ridibundus. M. A. Mosolygó 
cllcnségnél nincs ártalmasabb. lun. 
Ней mosolygó. Ai'risor. M. A. 
Mosolul. R. Mosolyog. Margit’ élete Pray 
nail. р. 276. 
MOSONY. MV. Mosony Vbcn. 
Mosonyvairmegyc. ComitatusMosoniensis. 
MOSOTT. Lotus. M. A. 
Мопсы vászon. Tela Iota , mundata. 
Lc mosott. Ablutus. M. A. 
MOSÓ. Lavam, lotor, loll-ix. M. A. 
Mosó aszszony. Lotrlx , lintearia 'lo 
trix. PP. 
Mosó ln'mya. Е. F. Mams Széluiben. 
Mosó bc'l'. Мел-сев lavalionisfS. l. 
Mosó borz. Melis lotor. S. I. 
Mosó fù'. Equisctum. Таи—111056 fù', lfm 
na-mosó fû'. Csapó р. 270. 
Mosó ház. Lavatriua. PP. 
Mosós. Dilutus. 
Mosós út. Via ob pluvias diluta. 
MOSÓCZ.`MV. Turócz Vbcn. 
MOSÓDIK. Lavat, abluit, lavnt se. M.A. 
il. Abluit таза coquìnaria. 
El mosódìk. Fluxu aquae lleteritur. Kal 
«|i, Job. 14. 18. 
Fül mosódott. Finivit lotionem vasorum 
coquinariorum. 
Meg mosódik. Lavat sc, abluitur. M. A. 
Mosódás. Lotio., lavacrum. M. A. '\ 
Meg mosòdais. Aßlutio , lotio. M. A. 
Mosód'ott. Lotus. 
Meg' moaódott. Lotus , ablutus. M. A. 
Mosólló. Lavans , ablucns. it. Lavatorius. 
Mosódó запад Scaplm lavandis vasis cu 
linaribus closerviens. ' 
MosóLEK. j ‚ 
Mosólékqs. Dilutus. Faludi, N. A. p 4. 
MosóNE. Loiri... _M. А. . ‚ 
MosKoTALY. 
MOSKOÍALY-allria. Malum apianum. РР. 
МозКоНЦу—Ьог. Vinum muschatulum. PP. - 
Moskotály-szôlô. Szagos lzôlô. 
. MOST. 
MOST. Modo, nunc. M. A. 
Most ndjuk am mcg az ál'át a' többínek. 
Quac pcccamus juvencs, ea luimus 
запев. М. A. 
Most is. Etiarunum. M. A. 
Most mög. Nunc adliuc. 
MOSTAN. Весен: ‚ novitcr. M. A. 
Mostanában. Nuper, пошли, recom, nunc 
temporis. M. A. 
Mostani. Recens , modcrnus. M. A. 
Mostauìg. Usquc ad hoc tempua. M. A.’ 
Moslaniglan. idem. M. A. 
8 
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Mostaniság. Res hodierua v. mundus 
praesens. S. 1. Faludi, N. E. p. 209. 
T. E. р. 70. 
Mostanság. Nuno, modo. S. I. 
Mustansńglian. Nunc temporis. M. A. 
Mostanságig. Usque nunc. Csuzi, Tromb. 
p. 198. 
Mostansággal. Нас vice, hac occasione. 
Tasi Gáspúr. p. 105. 
Mostnntóifogva. A modo. M. A. 
.MOSTL Hodiernus. Moslani. S. l. 
MOSTIG. Usquc liuc. 
‘Egósz mostig. Plene usque hue. 11111101 
tam 1826. Maj. 14. 
MOSTOlIA. Mostaha. Novercalis. M. A. 
Mostoha allya. Noveren. M. A. 
Mostolia aiya. Vitricus. M. A. 
Mostoha Íiú. Privignus. M. A. 





Mostoha sors. Sors adversa. 
Mostolia szereucse. Novel'cans fortuna. 
`Mostohni. Novercalis. M. A. 
Mostohaság.-Advcrsitas. S. I. S'l.. D. 
'lilostohája._ Ejus noverc'a v. ejus vitrícus. 
Gyakorta cmberncl; maga hazúja mos-ï 
toháia. km. ‘ 




leány. Privigna. M. A. 
vörös hagyma nem 
Ta_si Gaspar. 
MozsAn. 
MOZSAR. Moi-tarium , sagena. M. A. 
Mozsár-ágyú. Mortarium pyrobolum. РР. 
Mozsár-tò'rö. Pistillum. M. A. CM. 
* Rez-mozsár. Morta'riuln cnpreum. NC. 
р. 407. _ . - 
MOZSABA. Ejus inortarium. 
MOZSABKA. Mortariolulu. Kaldi ‚ Num. 
7. 14. 
MOZSOLA. 
MOZSOLA-szôlö. Uva malvatiiea. Машина 
szôlò-_S. I. 
MOSZT. 
MOSZT.. A’ l{zyiimölcsncls hel — csutkája , 
torzsája. Sz. D. 
MOSZTIKA. idem. Sz. D. 
MOSZTONY. Machin-'1. S. I. ‘ 
MOT. 
MOT. 
MOTOL. Yalamit keres, lhà el nem чи— 
&gt;szett--e. Sz. D. 
MOTORNYA. Hol mi szcmetes töredók , 
gazznl lievertt szalma-törek. Sz. D. 
MOTOZ. Сотник, palpat. M. A. CM. 
Pázm. Kal. p. 65. 768. 
Ki тошна. Exquirit. Ki tapogatja, Li 
nyolnozza , ki keresi. Sz. D. . _ 
Motozás. Palpntio , conti-ectatio. M. A. 
MOTOZils. Mintr'gy meg zabńll a’ júh a 
lio've'r mezôn , füvon. Sz. D. 
Meg motozik. idem. Himíi. 2. П. р. 75. 
› 
 MoTÓLA. 
MoTóLA‘. Alabrum. M. А. L. Mum... 
MoTY. 
MOTY. 
MO'I'YOG. ln re pen-{icienda superflue 
Llistiuetur , tempus in exequeniio 
proh'ahit. Sz. D. S. l. y 
MOTYO. Bulga , sarcina. Sz. D. S. l. 
MOZ. 
МОИ. _ 
MOZDIT, mozdi'tja. Movet. M. A. 
El mozditia. Dimovet, demovct, amo 
litur. M. A. 
Elô mozdítja. Promovet, adjuvat. S. l. 
Ki mozdi'tja. Dimovct , emovet. M. A. 
Meg mozditjn. Promovet , rommorct. 
М; А. ‹ 
Viszsza mozditja. Rcmovet, remolirur. 
S. I. ‘ 
Mozdítás. Promotio, commotio. M. A. 
El mozdítás. Amotio. M. A. ' 
E16 mozditás. Promotie. Szapora clô 
mozdítaisa akármelly dolognak meg,r 
érdemel ogy par keztyiit. km. 
Meg ‚пошив. Permotio , commotie. 
‚ M. A. . 
Mozdíthatatlan. Immobilie. M. A. 
Meg mozdithntatlan. illem. M. A. 
Mozdithatatlansaig. lmmobilitas. M. A. 
Mozditliatatlanúl. Immobiliter. M. A. 
Mozditott. Commotus , dimotus. M. A. 
MOZDUL. Movetur, movet se. M. A. 
Ki mozdul. Emovetur, dimovctur. M.A. 
Meg moulul. Commovetur. M. A. Meg 
ne mozdúli. Ne te moveas. 
Viszsza mozdul. Recedit. S. I. 
_ Mozdulat. Motus. M. A. 
Mozilulatlan. Immobiiis. item Immobiliter. 
M. A. ' 
_ Mozdulz'is. Motio , motus. M. A. 
Meg mozdula'lstommotio. M. A. 
lilozdlilliatallan. 1mmobilis. M. A. 
Meg mozdulhatatlan. idem. M. A. 
Mozdulú. Mobilis, movcns se se. M. A. 
Mozdnló félben. 1n procinctu motionis. 
Mozdultt. `Motus. 
Ki mozdultt. Emotus. M. A. 
MOZOG. Pnlpitat , movetur. M. A. Ncm 
mozog a’ level szél núlkiil. km. 
Mozgadoz (mint Ingadoz). Movetur, agi 
tatur. S. I. 
Mozgadozás. Motatio, motus, motio. M. A. 
Mozgadozva. Mobilitcr. M. A. 
Мощи , mozgatia. Movet, mobilitat, agi 
lL_at., ciet. M. A. Nagy ш mozgatsz. 
m. 
Meg mozgatja. Commnvet. 
Muzgutliatatlan. lnagitahilis. M. A. 
Mozgatlan. Immotus. M. A. 
Mozgatńs. Motio , agitatio. M. A. 
Mozgató. Motor, movens. M. A. 
Mozgás. Motio , nlotus. M. A. 
Mozgó. Mobijis. M. A. 
Mozgó ér. Arteria , pulsus. M. A. 
Szuutelen mozgó. Perpetuuin mobile. 
Mozgóság. Mobililas. M. A. 
 Mó. 
MÓD. 
MÓD. Modus. M. A. item Mos, modalitus. 
Mód fölött. Procter modum, supra mo 
duni. M. A. 
Mód nelliil. Immoileste, immodice, enor 
mitcr. M. A. ‚ 
Mod nélkül bömböl. Suilla harmonia. 
Mod ne'lkül való. lmmodicus, enormis. 
M. A. ‚ 
Ninos mód benne. Nulla ratione рысь: 
fieri. 
MODATLAN. linmodcratus, immodicus , 
immodestus.. S. 1. 
MÓDDAL. Model-ses, modeste. M. s. 
Jó móddal. Bona modalitate. 
_Okkal móddal végbe vitte. Sz. D. 
MODI. Mos,` consvetudo S. I. Modalis , 
rerentís moris. 
Módi bíin. Peccatum consvetum. Falmli, 
N. A. p. 69. 
Módi czifra. Reccntissimi moris orna- ч 
meutum. Faludi. T. É. р. 282. 
Módi czifraság. idem Faludi, T._É. р. 524. 
Módi (lelisú-ç'. Elegautia saeculî. Faludi, 
N. Е. р. 115. 
Módi erkülcs. Mores saeculi. Faludi, N. 
A. р. 124. - 
МЫ“ (flet. Vitae modus rceens. Faludi, 
T. E. p. 237. . 
Módi inueplò. Splendidiorvestitus juxta 
novissimum gustum. Faludi, N. A. 
p. 159. ` 
Módi nevelés. Eflncatio moderna. Fai-_ 
-lulli, N. A. p. 71. _ 
Módi nyavalya. Morbus regnans.Faludi, 
N. E. p. 200. 
Modi szin. Color vigens , color maxime 
consvetus. S. l. 
Módi szokás. Mos oonsvetus. ‚ 
Mógli vétek. Vitium consvetum. S. I. 
a' 0 módi. Pristini moris. Faludi, N. A. 
p. 219. - 
I_iúgi módi. idem. 
Ui módi- Recentissimi moris. ' ч 
Módiais , Múdìs. Faludi , N. U. p. 15. 
Módis. Elegańsf juxta morem receptum. S.l. 
Módis bolond. Moris novissimi nimius 
sectator. S. I. 
Móilis ember. Homo secundum inorcm 
sc vcstiens1 molise accomodans. S.l. 
Móilis ölto'zct. Habitus mori conveniens. 
S. I. v 
Ml'aliz. Morem rccentcm'sequitur. 
Módiziis. Afl'ectatio moris recentis. 
Módizó. AH'cctator moris recentis. 
MÓDINT. хит щадит. . 
J6 lnódint adott. Juxta bonum moduni 
dedit, i. e. satis abuudmiter dedit. 
llozz jó módint. Allí'eras in bona quan-_ 
titalc , adferas almndanlius. 
MÓDJA. Ejus mos, гашиш. Vagyon mòdja 
henne , mint Anlalnak az CIJ-»Liles 
hen. km. 
Módjára. Instar, admodum. M. A. 
МЫЛА: meg adja. Requisilis instruit. Ad 
juk meg a’ módját, mint a’ Paliak a’ 
csikó-herélésnek. km. 
Módjával. Suo modo , moderate. S. 1. 
.lo mòdjával. Bona inodalitate. 
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MÓDOL. Modulatur. M. A. 
Módolás. Modulamen. M. A.. 
Módolatlan. Immodulatus. M. A. L. 
Mòdolgatja: módositja. Sz. D. 
MÓDON. Modo. 
Azon módon. Ео modo. 
Fô módon. Principaliter. Pázm. Pred. 
p. 520. 
Mi módon. Quo modo. 
Semmi módon. Nullo modo. 
Úl'i módon. Dominaliter. Falndi’ Е. M. 
&quot; . 57. . AMÓDIOS. Moderatus , modestus. M. A. 
Módos гей tartús. Modestia.F.11udi N. U. 
p. 20. 
Módosan. Moderantcr, modeste. M. A. 
Módosit, módosítja. Modificat. Sz. D. 
Módositás. Modißcatio. 
Módosodik. Abit in morem , modificatur. 
Módosság. Modestia, moderatie , vcrecun 
día. S. l. ' 
MóDoTLAN. sim.- 1110110. мшаепап. Palm. 
Pred. p. 46. 558. 895. 1074. 1102. 
‚ Kal. p. 485. 
MODOZATLAN. lmmOllulatus. M. A. L. 
MÓDRA. Instar. -M- A. 
Azqn módra. Ad cum modum. 
мани. 
lllyen módú. Hujusccmodi. Káldi , 2. 
Mach. 15. 12. 
Ollyan módú. Ejusccmodi. M. A. L. 
MÓK US. 
MÓKUS. Sciurus. PP. 
Mókus. Csairda Bihar Vbcn. 
MóLN. ’ 
MÓLN, MóN. в. M01.. M. verbacu 
1660. p. 125. „E.~d.'.ket, таксе, 16— 
&gt;kat,molnoltat.“ 
MÓLNA, Móna. Ejus mola, molendinum. 
„Kiki maga móluára gátolja a’ fo 
lyamot.“ Pázm. Kal. p. 628. Pred. р. 
776. 
Mólna-Szecsöd. F. Vas Vben. 
MOLNAR. Molitor, molendinarius. M. A. 
Ha 7120 van, bort iszik; ha vize 
nincs , vizet iszik. km: Molnár. 
Molnári. FF. Vas, és Szala kaen. 
Molnárné. Molitrix. M. A. 
Molnárság. Ars molitoria. 
MÓLNOS. Habens molam , molendinum. 
Mólnos. F. Nyitra Vbcu. 
Mem.` ‚ 
MÓR. Later crudus, non exustus. S. I. 
itcm Maurus. 
Mór. MV. chér Vben. 
Mór-fal. Миша 0 lateribus crudis 
structus. 
Mor-baz. Domus e lateribus crudis 
structa. 
MÓRBUL van épilvc. E lateribus crudis 
' est exstructum. 
Csóri mórî. 
MomKAL. Fam umu.. 1c...l. .'.gy ...ó 
rikálja magát clöttem. Sz. D. _ ` 
 Mónlcz. 
MÓRICZ. t. Í'. n. Mauritius. 
Móricz. Sz. PP. Somogy Vben , és Nagy 
Kunságbau. 
Móricz’»l`a. Sz. P. Somogy Vben. 
Móricz’ gátja. Sz. P. Kis Kúnságban. 
Móricz-hely. Sz. P. Somogy -Vben. 
Móricz’ bida. F. Györ Vben. 
' Aranyos Móricz. E. F. Doboka Vbcn. 
MÓRING; 
MÓRING. Dos, donum sponsi. Morgen 
gabc. S. I. 
Móring-lcw'él. Literae dotalitiac. 
MÓRINGJA. Ejus dos. Ez a' múringin. 
MÓRINGOL, mongol... Dore... assign... 





MocsÉuY. F. T01... vhf... 
MOCSKOL, möcsküli. Conterit, contun 
dit , confringit. Ro'csköl , zöcsko'l, 
döulöcsköl. S. I. 
MöD. ° 
Mön. (Ka). в. F. e. Pmi. паштет 
Sze'kében. 
MÖG. 








MUHAR. Gramen as erum. PI’. 
' Mulmr--köles. Bör- öles. Csapó, 111 111— 
dicc. ч 1 
MUIIARCZ. Halicacabum. Paponya.('sapó 
p. 215. 
Muharcza. idem ac Muhar. PP. 
МОК. 
MUK. Mu , mus. S. I. 
MUKKAN. Mutit, muuat, mussitat , hi 
scit. S. I. ‚ 
Mukkanâs. Mussitatio. S. l. 
 
MUKA. 
MUKA. Labor, opus. vide Munka. M. A. 
CM. Monoszlai, de eultu. р. 90. 
MUKALKODik. Laborat, opcratur. M. A. 
Mouoszlai , de cultu p. 1.42. 
М1111:1!1ш‹16. Operator. М. A. 
MUKALÓDik. Laborat , operatur. M. A. 
MUKAS. Laboriosus , operai-ius. M. A. 
Margit’ Életc p. 116. 
Mukúson. Laboriosc. M. A. 
MUMOP.. 
MUMOR. F. Szala Vben. 
MUNKA. 
MUNKA. Labor, opera, opus. M. A.. Еш 
bere' a’ munka, Istenéŕ az áldás. km. 
Munita-bén'. Manupretium. M. A. L. 
Munka-gyözö. Par labori perfercudo. 
Манка—дубы tagok. Melubra robusta, 
'valida, labori perfercndo apta. Falu 
di, Е. М. р. 244. 
MunLa-kerüló. Piger, desidiosus , fu 
gicus laboris. A’ ki kerüli a’ mun 
kát, neliezeu tolti gyomrát. km. Qui 
vitat molam , vitat farinam. 
Munka nélküì. Sine laborc. Kcvcset ad 
imk munka ixélkül. km. 
Munka-tchetò. Арию , habilis ad labo 
rem. Púzm. Pred. р. 512. 
Милы-16101. Operatio. Zvonarics, 1. 11. 
р. 420. 798. 
Muuka-türü. Tolcrans laboris. 
Munka’ virági. Colores opcrum. A’ mun-,_ 
káuak nietszctt , vésett, vcrtt, v. би— 
to'tt czifrázati. S. l. \ ‚ 
F Acs-munka. Opus fabri lignarii. Es 
így a’ többi master embcrcké , miut 
Kova'lcs-munka , Lakatos-«munka , K6 
niives-rnunka , Szabó-munka ’s a’ t. 
Fogadott muuka. Opus susceptum. 
Hamai“ munka. Labor praecipitatus. 
Kcvés szokott bamar munkában ji» 
lenni. km. I 
Hasznos ` munka. Utili: labor. Haszuos 
muukának nincsen fáradsága. km. 
Kézi щипка. Labor manualis. 
Mezei munka. Labor agrarius. S. K. 
Выпей-111110111. Opus magistrale. Chef 
&lt;l’oeuvre. 
Szorgos munka. Labor, qui valde ur 
gctur. _ 
Vásári munka. Opus, quod pro nundi 
nis paratur. 
MUNKAcs. Mv. 13m-eg vbe... 
Muukács’ vaira. Var ugynnott. Anonymus 
cap. XII. 
MUNKAJA. Ejus labor. Ebnek cb a’ mun 
kinja. km. 
Nincs semmi munkája. Non habet, quod 
operetur. 
MUNKAL , munkálja. Operatur , laborat. 
S. I. 
Ki munlaálja. Elabor-at. 
Meg munkálja. Percolit,y labore per 
domat. 
Munkálatlau. Non elaboratus , çrudus. 
» S. l. ' ' 
Munkálatos. Laburntus. Munkás. Sz. D. 
Munkálkodik. Opel-atur, laborat. M. A. 
` . 
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Baita ` munkálkodik.l Elaborat. M. A. 
Muukálkodás. Operatie, laboratio. M. A. 
Munkálliodó. Operans , Operator , labora 
tor , cilicax. M. A. 
' Munkálloszilt. Operatur, laborat. M. A.V 
Muukáloszili. idem. M. A. 
` Munluiltt. Laboratus. 
Ki munkúltt. Elaboratus. 
Meg munkáltt. Opere subactus, prae 
paratua. 
MUNKAS. Operarius, operosus, laborio» 
sus, mcl'ccnzirius. M. A. 
Милые haz. Fabrica. Sz. D. 
Munlnis ló. Equus plaustrarius. PP. 
Милые társ. Cooperariua , collaborans. 
M. A'. 
Munkássaig. Industria, solcrtia. S. I. SLD. 
MUNKATLAN. Otiosus. S. l. Munkátalan. 
Pázm. Pred. p. 970. Zvonarics. 1. В 
р. 557. _ 
Munkátlanság. Otium , vacantia, vacatio. 
S. Dologtalanság. Sz. D. 
MUNKAVAL. Орегоне. М. A. Még a’ va 
dak is meg szclidülnek munkával. 
lun. 
MURA. 
MURA. Mura’ vizc. Folyó viz Szala Vben. 
Mura-köz. Fél-sziget Szala Vben. 
MURAI Szombat. MV. Vas Vben. 
мин/Шт. Ро1у6 viz Gömör when. F. 
Tömös Vben. 
Murány’ alja. F. Gömör Vbcn. 
Murány-vár. Vár Gömör Vben. 
MURCZ. 
MURCZ. _ 
MURCZOS. Szui'tos , szurkos , [пайков ‚ 
czirtol mint a’ lakatos inas. Sz. D'. 
`мшп. 
MURI. Kutyának adatni szekott név. 
‘ мпцок. 
MUROK. Парис. M. A. CM. Sail-ga répá. 
MURKOS hely. Napinae. CM. A 
MUBUGY'. . 
MURUGY, MURUGYA, MURGYA, MUR 
NYA, MURVA. Polyvából , szalma 
törede'kbòl, miböl, álló rotliadtt gyü 
levény. Sz. D. 
i Murva-hely. Sz. P. Bélica Vben. 
MUSKA. 
_ MUSKA. Culex vinarìus. M. A. Beniczki. 
р. _196. » 
MUSKASODìk: férgcledik. 
' Mfg muskásodik: meg férgcsedil.. Lip 
pai, Calend. p. 26. 
MUSKATÉROS. 
MUsKATÉnOs. Mile. реаетяц, germ. 
nicus. Cluzi, Sip-nó. р. 290. 
 MUSKOTÁDY. 
MUSKOTALY, Mummy. Apianu., dul 
cis, moschatula. M. A. CM. L. Mos 
kota'ily. 
Muskotály-bon Passum. M. A. 
‘ Musliotaily-liöl'tvély-faPyrul favonia. SJ. 
Miiskotály-szòlô. Muscatula, uva passa. 
M. A. 
MUST.` 
MUST. Mustum. M. A. 
Must alá való на. Lacus mustarius. PP. 
MUSTI. Mustarius. M. A. 
MUSTOS. Musteus, mustulentus. M. A. 
Mustos pccaenye. Muataceum. PP. Ansa 
caro cum типе, et nasturcio prae 
parata. ’ 
MUSTA. 
MUSTA. Malleus sutorius. PP. 
MUsTÁn. 
MUSTÁR. sinapi. M. A. мццагаа. РР. 
gall. Moutarde. 
Mustár-fû'. Lepidium. S. l. 
Mustár-mag. Granum sinapi. M. A. 
MUsTAnos le. simpium, ampi.. M. А. 
MUSTOHA. 
MUSTOllA. vide Mostolia. M. A. 
MUSTRA. 
MUSTRA. Reccnsus, recensio , armilu 
slrium. M. A. item Specimen. Pápaio: 
Mustora. Nagy István, Martyr. Coi-on. 
p. 109. „ Monstra , moustrája. “ 
Миша—ровна. `Fruatum praecidaneum , 
praesegmen. PP 
Mustra-posztót mctszl Frustum praeci 
dit. РР. 
Mustra-mestcr. Stipendiarius quacstor. 
РР. 
MUSTRÁL , mustrálja. Exercitum recen 
set , lustrat. PP. 
Ki шины-Мм. Exauctorat , segregat. 8.1. 
Meg mustrálja. Luatrat. - ‘ ' 
Mustrálús. Exercitium. РР. Lustratio. 
Mustrúló hcly. Diribitorium. M. A. 
Mustráltatja. Сига: lustrari,recenseri. Pázm. 
Kal. р. 814. ' 
Mustráltatás. Recensie. Pázm. Pred. p. 
481.. 
Mustráltt. Lustratus. ‘ 
Ki шиш-Мы; lovak. Equi перевез. 
MUZSIKA. 
MUZSIKA. Musica. ' 
Muzsika-lxely. Orchestra, odcum. S. I. 
Мимика szcrint éneklô. Symphoniacus. 
РР. ' . 
Muzsika-szó. Sonus musicale. Nem ha 
lottas házlxoz való a' панда—326. lun. 
' Kürtös muzsìka. Sonus tubarum, buc- _ 
cini. Faludi, N. U. p. 57. 
Lanth muzsìka. ibidem. 
Néma muzlika. ibidem. 
 Szavatiyus muzaika. Musici vocalis. Fa 
ludi. l. с. _ 
MUZSIKAL. Canit Iidibua , coucenturn 
edit. S. l. . 
Muzsikál@ széli. Pulpitum musicorum. PP. 
MUZSIKAS. Clioraulcs. M. A. 
MUSZ. ' 
MUSZ. 
MUSZOL, muszolja. Conterit ‚ contundit. 
S. I. Csomoszolja p. o. a’ szôlôt a’ luid 
ban. Sz. D. _ . 
Muszoló fa: csomoszló fa , mellyel a’ :zó 
lôt a’ kádban üszve inuszolják. 
MUSZKA. 
MUSZKA. Moacus , moscovita , hyperbo 
reus. M. A. ’ 
Muslim-cuir. Czarus russorum. Geidler 
и. он. р. 60. 
Muszka-nyelv. Linqua russica. 
MuszLa-ui'szág. Moscovia. M. A. о 
MUszLiczA. 
MUSZLICZA. VinuIa , culex vinarius. PP. 
MUSZLINCZA. idem. Dug. km. 1. R. p. 54. 
' MUT. 
MUT. 
MUTAT, mutatja. Monstrat, ostcndit.. 
' M. A. Nagy bánatban nehéz vig or 
czát mutatui. kin. 
Bé шпица. Offert, exhibet, ostcudit. 
M. A. 
ЕЮ mutatis. Profcrt, praesentat. 
ЕЛЬ! mutatja. Pracmonstrat. M. A. ` 
Föl mutatja. Elcvat. ’ 
Ki mulatja. Mauifcstat, ostendit, exerit. 
M. A. 
Ki шпица magát. Se distinquii. 
Ki mutatja foga' (еда-ы. Exerit suas 
vircs. ~ 
Meg mutatia. Ostendit, dcmonstrat, 
conmoustrat, designat. M.-A. 
Вей mutat. Indicat, indice ртам. 
Mutatás. Monstratio, monstratus, 
cium. M. A. 
Bé mutata'is. Pracsentatio ‚ oblatio. 
Föl mutatás. Elevatio. ' 
Kép-mutatás. Hypocrisis, simulatie. 8.x. 
Ki mutatis. Manifestatie, osteusio, ex 
hibitio. M. A. 
Ki mutatńs’ innepc. Festum declaratio 
nis. Pázm. Pred. p. 185. 
г Meg mutatás. Demonstratio. M. A. 
Szín-mutatás. Hypocrisis. S. K.' 
Ut-inutatás. Manuductio. 
Mutatható. Monstrabilis. M. A. 
Миша. Monstratòr, index. M. A. 
Mutató ige. Articulus demonstrativus. 
Pázm. Kal. p. 880. ~ 
Mutató òra. Solarium. M. A.`Nap-úra. 
Mutató тын. Repertorium. CM. 
Mutató új. Digitus index. 
Миша vcszsaô. Virgula divinatoria. 
Faludi, N. U. p. 165. . 
' Elöl mutató. Pl'aemonßtrator. M. A. L. 
Kóp-mutató. Hypocrita. S. K. 




Szín-mutató. Simulator. S. K. 
Ut-mutató. Index viae.'Kalaúz. 
Mutatólag. Indicative. 
Mutatva. Demonstrando. Palm. Kal. р. 806. 
MUTOGAT, mutogatja. оленем. M. A. 
Mutogatás. Ostentatio. M. A. CM. 
Mutogatú. Ostentator. М. A. CM. 
Mutogattatott, mutatott. Ostensus, 
mouslratua. M. A. 
«lc 
MUZLA. 
MUZLA. Sz. P. lleves Vbcn. 
MUzULMÁN. 
MUZULMÁN. Mahomedanus , .mahometa 
nus , ismaëlita. S. I. 
MÚ; 
MÚcs. 
mucsî ra'. F, T01... Vbcn. 
Mçcsl. F. То1па vb... 
MUòsoNY. F. lam-.0.1 vb... 
` MÚLik. 
MÚLik. Labitur, evanescit, practcrit. M. A. 
‚ Minden nap ogy nap múlik. lun. 
_ El „шик. Transit, dilabìtur, eva-ncscit. 
M. A. Nem iga'l. bai-átság az, ymolly 
könnnd el múlik. km. 
El mulik ismét. Revanescit. M. A. 
El пшик mcllôlc. Praeterìt. M. A. L. 
El ki „нянь. Evanescit, practerit, cmo 
ritur, cmigrat. M. A. 
Ki шмяк. Occidit, occumbit , interit, 
evanescit. M. A. 
MULANDÓ. Evauidus, transitorius. M. A. 
El mulandú. idem. M. A. 
El mulandó állat. Spectrum, phantasma. 
M. A. 
El mulandó látús. idem. M. A. 
Mulandóság. Vauitas, mutabìlitas. M. A. 
Pázm. Pred. p. 903. ' 
MULASZT , mulasztja. (Facit practcrire). 
.'Negligit , praetermittit. S. I. _ 
El mulasztja. Intermiltit. На ma egy 
órńt hijábn el mulasztotìál, holnap 
cgész nap azt föl inem találod. km. 
Mulasztás Ifraetermisìio. 
El mulasztás. Intel-missie. 
MULAT. Moratur , commoratur, 
M. A. 
Mul'atja. Recreat , датами. 
Mul-atja magát. Facìt sibi tempus ju 
cunde transire , reereat se. 
El mulatja. Negligit , transígit. M. A. 
El mulatja vcndégeit. Distrahit suos 
llospites. 
Ki mulatta mag-ét. Indulsit genio. 
мнит. (Tommoratio, mura.- M. A. it. 
Distructio. ` 
Jó mulatást. Bonam distractionem. 
Mulató. Moratorius it._ Distrahens, re 
creans. - 
Mulató._ (.‘sárda Zemplin Vbcn. 
Mulató lláz. Xistus. M. A. Diaeta, pel&quot; 
gula. Lustliaus. S. I. ' 
tardat. 
 Mulató hely. Pergula, deambulatorium. 
M. A. Locus voluptarius. S. I. 
Mulató_ lielyi. Pergulanus. M. A. - 
Mulatú var. Villa voluptaria. Lust 
' schloss. 
Mulatozik. Cunctatur, moratur. M. A. it. 
Sc se distrahit. 
Mulatozás. Cunctatio. M. A. 
Mulatozó. Cunctabundus, cunctator. M..A. 
Mulatozva. Cunctanter. M. A. 
Mulatság. Tarditas , mora, ocium. M. A. 
Mulatságból. Ex recreatioue , exhilara 
tionis gratia. PP. 
Mulatságos. Jucundus. PP. Distractivus. 
Mulattató. Moratorius. M. A. 
MULAS. Transitus , excessus. M. A. 
ldô-mulás. Lapsus temporis. 
Ki mulas. Obitus , exspiratio, excessus 
e vita. 
MULHATik. Potcst practcrirc. 
Mulhatatlan. Qui uuuquam praeteribit. 
S. l. 
El mulhatatlan. Inevanescens, quod 
‚ transire non potent, non tragsitorius. 
M. A. 
Mulllató. Praeteribilis. S. I. 
MULÓ. Evanidus, tramitorius. S. I. 
Mulò félben. Obiter. Faludi N. A. p. 26. 
Mulólag. Pcrfuuctorie , per transennam. 
Mulólan. idem. ' 
Ki mulólan. Obiter. Pázm. Pred. p. 
_ 4.55. Prágai p. 953. ' 
MULTT. Praeteritus. Múltt essönek nem 
Кон köpönycg. km. 
Múltt lléteu. Praetcrita septimana. 
El múltt. Anteactus, praeteritus. M. A. 
yElkmúltt dolognak el felejtés a’ végc. 
Ш. 
Ki múltt. Defunctus, mortuus, 
_ llumanis ereptus. S. I. 
MULTON múlik. Constanter- labitur. Fa 
_ ludi, N. A. p. 57. Т. E. p. 266. 
MULVA. Labcmlo, lapsu. 
Ша mulva. Lapsu temporis. 
rebus 
МОТ. 
Sz. P. Tolna`Vben. 
MUTOS. E. F. Közép Szolnok Vbcn. 
L 
MÜ. 
MÜ. Nos. vide Ml. M. A. 
l MÜK. 
MÜKÍ ~ 
MÜKÖCS. Androsace. S. I. 
MÜ. 
MÜ. 
Opus , opifìcíum. M.A. Opera, ar 
tilìcium. » PP. A' melly mii .hamar 
lsész , llamar vész. km. 
 
 
Mii-haz. Ergaltulum. Arbeitsliaus. S. I. 
Míí-hely. Ochina , fabrica. M. A. _ 
' Borbóly-ml'i-llely. Toustrina. S. K. 
Kolxoló míí-licly. Ustrina. S. K. 
Kovacs-míí-hely. Ollicina scraria. S. K. 
Míí-látó. Inspector opcris , praefectm 
opcrum. Pallér. S. I. 
Míí-szer. Materia. Zeug , Stoll'. S. I. Ma 
teriale. PP 
. 
Mííwszerszám. Instrumeutum artis , opi- ' 
n, Íicii. Werkzeug. S. I. 
MUVEL, miìvcli. MIVEL, miveli. 0 е— 
ratur, facit, laborat, ellicit ‚ ola )u 
rat.- M. A. . 
Ki miveli. Elaborat, el'h'cit. S. I. 
Meg miveli. Excolit, claborat, еще&quot;, 
excqnitur. M. A. ~ 
Mìveldegcl. Agitat, factitat. 
Mivelctlen. Incultus. M. A. v 
Müvelés, Mivelés. Operatio, cultio, он!4 
tura. M. A. 
Föld-müvelés. Agricultura. 
Kort-müvelés. Cultura 11m-ti. S. K. 
Meg mivelés. Executio, cultura. M. A. 
Szôlö-miivelés. Cultura vineac. 
Müvvlruény. Artefactum. S. I. Sz. D. 
Miivelò, Mivelö. Operator, laborator. _M.A. 
Mivelô liáz. Laboratorium. Margit’ Elcte. 
р. 35. 
Mivclô nap. Dies operosus, profestus. M.A ' 
Mivelò napi. Prol'estus. MÃ A. 
' Föld-mivelô. Agricola. 
Meg mivelò. Executor, excultor. M. A. 
Müveltct , müvclteti. . Carat cultivari. 
Müveltt. Cultus, elaboratus. M. A. 
Föl miveltt n_n-any. Aurum factum. S. l. 
Ki miveltt arany. idem. S. I. ` 
Ki miveltt. Excultus. . 
Meg mivel'tt, meg miveltetett. Confc 
ctus, claboratus, cxcultus. м. A. 
Miyelttség. Cultura. ` 
MUEL, mû'eli R. Müvcl , miiveli. Margit’ 
Elete Praynál p. 274. _ 
Mů'elködik R. Müvelkedik. Margit’ Шеи. 
Praynál p. 514. 
Llííelködct R. Cselekedeta Margit’ Élcte 
Praynál р. 255. ’ 
Jú mû'elködet. B.. Jó cselekedet. Margit’ 
. 
__ Elete р. 59. 
MUVES , Mives. Operarius , сапог „ela 
~ llorator. M. A. 
Mives ember. Mechanicus, operarius. 
M. A. Pázm. Kal. р. 144. 
Müves legény. званы. Pázm. Kal. р. 487. 
Müves nap, hét-köl-nap. Profestus. CM. 
* Kézi müves. `Mechanicus. M. A. 
K_ö-müves. Murarius. ' 
Ulö müves. Sedentarius. M. A. L. 
Sar-mûres. Plastes. M. A. L. 
Váltó iuüvcs szabó. Sartor, qui pro 
conducto opere laborat, et non pro 
nundinis. 
Mivesekhez látó. Inspector operariorum. 
M . 
МЙУЁЬИ.'АГЙЙЗХ, opifex, magister. S.I. v 
Sz. D. 
Miivészet. Artiûcium. 
Müvészi. Quod ad artificem spectat. 
Müvészség. Ars. 
Szabad müvészse'gek. Artes liberales.-’L. 
Erdélyi Muzeuln, V. Füzet. Pest. 1816. 





N Anz... ' 
NAD , nadap, nadńly , nadar. 
NADRAG , nadrági , nadraigol , nadrúgos , 
nadrágtalan. 
NAGY , nagyall , uagygyá , nagylt, пану— 
ia , nagyobb , nagyon, надув: ‚ nagy 
ra, nagysúg , nagyul. 
NAK. _ 
NANDOR. 
NANI, nanicza. _ ` 
NAP (l), napa , парад , napalm. 
NAP (2), napi , napja, uapkor, uapol, 
napon , napot, паром, паров. napoz, 
nappal , napra , нард-61, napság, nap 
_ tou , 'naptóL 




` NAD ,_ nadas , nádi , nádol , nádoz. 
Nanou. _ 
NA DRA , nádrás. 
NAL , mila. 
N AM. 
NAN , núm. ' 
NAPICZ. 1 ` 
NARCZ, nárczos , narczissus. 
NAS. ` 
NASZ.' 
NASZAD , пандам. 
NATHA , uáthás. 
' NAVA. 
NE. _ 
NF. , uesze , uetck. 
NE. 
NED , nedve , nedvcs ,` uedvetlen. 
NEGÉD , negédes ,‘ ncgédség. 
Mutató 
NEHÉZ., uchezcbb , nehezedik , nehczel 
- li , nehezen, nehezék , nehezít , nc 
ткань, nchézkes , nehezli, nehéz 
‚ед , nebeztel , nehezül. 
N EK ,~ ncki. 
NEM, ncmbéli , neme , nemes, nemtc 








NESZ, ncsze, neszcl, neszes, neszez. 
' NEVET, nevctdegel , ncvetetlen , neve 
tés ,Y nevethetô , nevetkezik , nevetô , 
nevetség , nevettct , nevettébcn. 
NÉ. 
NÉ , ncjc , némberi. - 
NÉ, néha, néhány, néhol, néki, némelly, 
némi. ~ . 
NÉGELY, négclynyi. 
NEGY , négyc , negyed , négycl , négyen , 
négyes , uégyez , négygyé , négyre , 
négység , négyszer , negyven. 
Мёд, наш. 
НЕМ ‚ néma, némlt, némul. _ 
NEMET , uémctes, rnémetez, németezi , 
némcti , nemetaég , németül. 
пиши, пёпёй, ...mém , nénje. 
NENY ‚' nénye. 
NÉP , népc , népes , népi , népség , nép 
_ I telen, uépû'. 
N ERCZ. 
NEV, neve , néved , nevedc'keny , neve 
 
_kcdik , nevel , nevendék , ncvenke'nt, 
neve» , nevet , nevetlen, nevez, uévi, 
uévtelen , ncyü. 
 
NÉVOLYA , névolyás. 
NEZ , nézdegcl , uézcget , nézell , ne'zés , 
_ nézge'l , ищем , nczget, nézhetô , 
. nézô, nézve.' ' 
Nl. 
N1, nini. 
NIIIA , niln'uly. 
NIK . nikla , niklós, uikola , nikó. 
NIKAPOLY. _ 
NINCS , nincsen. 
шт. ~ 
No. 
NO, nos, nosza, nódit , nódul , nogat. 
NOE. _ _ 
кош. Y 




Nó'm, паша, „мы, пошив. 
Nö. 
,. 
NQ , паз, nòszik , nôtclen. 
NO, nödögel , nñtet , nòtt, _növed , mi 
паек , növel , növcszt , növet ‚ nö 
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NACZA. Anna parva, juveucula. 
NAD. 
NAD. ' 
NADAP. F. chér Vbcn. 
NADALY. Hirudo , sangvisuga. M. A. CM. 
' Надену-Ш. Consolida major , solidago , 
solidagium, symphytum. M. A. 
Véll-szopó найму. Pázm. Pred. p. 549. 
NADAR. Hígság, a’ mit a’ borjas tohén 
magától е! vet. Hallottam 1825. 
Febr. 17. _ 
NADRÁG. 
швам}. calig., femoral... M. A. 
Nadrág’ ellenzòjc. 
Nadi-sig’ hasitékja. Fissura, rima cali 
garum. PP. 
Nadrúg’ 
caligarum. S. 1. 
Nadrág-kótö. Adstrictorium lorum cali 
garum. PP. 
Nadrág-szíj. Lor~um caligarum. 
Nadrág-tartó. Hosentrager. S. I. 
' Irhás lladrág. Caligae, quibus aluta 
superinducta est. _ 
Kék nadrágra vörös folt. km. . ч 
KNMI-nadia@ Caligae e tela duplicata. 
Még a’ kitto'I-nadrágban is el bizza 
magát. km. 
Lovagló наш-ад. Caligae, quas equitan» 
tes induere solent. VV. L. 
Szarvas-IIÖr-nadrág. Caligac e corio 
cervino. 
Szíjas nadrág. Caligae, quae loro tir 
mantur. VV. L. 
Tányéros nadrág. 
factae. S. K. _ 
Vörös nadrág. Caligae e panno rubro. 
NADRAGI. Caligurius, Caligaris. M. A. 
NADBAGJA. Ejus c..ligae. Meg böcsüli, 
mint a' Soluogyi gycrmek a’ nadraig 
ját. km. 
NADRAGOL, nadra'lgolja. Verberat. S. I. 
Meg nadrńgolták. Ad caligas verbera 
aceepit. Dug. km. 1. R. p. 15. 




NAGY. Magnus, grandis, ingens, vastas, 
item adjectivis aliis praemissum ¿valdc 
multum. M. A. 
Nagy арка. Labeo, chilo. PP. 
kcngyelc v. talpallója. Stapes. 
 
N. 
Nagy altarat. Fastus, superbia'. M. A. 
item Obstinacia. Nagy benne az aka 
rat , mint a’ vén lezinyban. 
Nagy akaró. Fastuosus, supcrbus, ar 
l'ogans, ambitiosus. M. A. 
Nagy alható.‘Somuoleutus. M. A. 
Nagy alvó. Endymion. S. I. 
Nagy anya. Avia. M. A. 
Nagy arcza-pirulás. Grandia erubescen 
ltgia. Szegénység nagy arcza-pirulńs. 
ш. 
_ Nagy aszszony. Magna domina, mater 
` Jesu Christi. S. I. 
Nagy aszczony’ napja. Festum assum 
tionis B. V. S I. 
Nagy atya. Avus. M. A. 
Nagy Ag. F. Baranya Vben. Folyó viz 
Мал-шагов Vben. E. F. Hunyad Vbcn. 
Nagy úllatú. B. Statura magnus, gigas , 
colossalis. Ba t. S. I. 
Nagy árú. Pretiosus, carus. S. I. 
Nagy árú k6. Gomma, lapis pretiosus. 
S. I. 
Nagy bánat. Iugens mocror. Nagy há 
nathan nehéz vig arczát mutatui. lun. 
Nagy bátran. Intrepidc, audacter. S. I. 
Nagy Bánya. Rivulinum', Civitas Unga 
riae, Domina rivulorum. M. A. K. V. 
Szatmair Vbcn. 
Nagy bolond. Magnus stultus. 
Nagy boszorliány. Celebris incaulatrix , 
venefica, saga. РР. 
Nagy böjt. Quadragcsima, jejunium qua 
dragcsimule. PP. ' 
Nagy сзади. Grande miraculum. 
Nagy csötörtök. Сосна domini. 
`Nagy dolog. Res magni momenti. Nagy 
dolgokat fcszcgct. Rcs magnus mo 
vet. PP. 
Nagy chetö. Vorax, edax, mando, со— 
modo. M. A. 
Nagy ehctöse'g. Edacitas, voraeitas. M.A. 
Nagy embcr. Vir summus. S. I. 
Nagy emberse'ggcl. Magna humanitate. 
Faludi E. M. р. 244. 
Nagy emberségesçn. Ofiìciose. PP. 
Nagy crdô. Ем!!! Soprony Vbcn. 
Nagy erô. Vis magna. Nen] nagy erô 
kell a’ pókháló-szakasztáshoz. lim. 
Nagy csô. Imber. Zápor. S. I. 
Nagy eszû’. Ingenioaus , perspicax , sci 
tus , задах. S. I. _ 
Nagy ér. Er Pest Vbcn. 
Nagy ész , nagy elme. Ingenium, acu 
men , sagacitas. S. I. 
Nagy ét. R. Voracitas, gula. S. I. 
Nagy étl'z'. R.»_Vorax, gulosus, gulo. S. I. 
Nagy fa. Arbo)- magna. Nagy fát moz 
gat. lun. 
 
Nagy fába vágta a’ fejszét. Atlas cou 
lum. M. A. _ _ 
Nagy falu. MV. Arva Vbou. F. Baranya 
Vbcn. E. F. Kraszna Vbcn. 
Nagy fejsze. Securis major. 
Nagy fejií. Capito , capilosus. M. A. 
Nagy (опеке! kerit lwszédjéncli. km. 
Nagy founyen. Superbe, arrogantcr. S.I. 
Nagy fogú. Dentatus. M. A. 
Nagy fön. Valde супе, arroganter. Mo 
noszlaî,11it' oltalma. p. 560. 
Nagy fù'. Solanum- lelliale. PP. Atropa 
mandragora. Na|.ragulya.‘S. l. 
Nagy fiìlü. Flaccus. PP. 
Nagy füttycl. Jactanter, jactabunde. S. I. 
Nagy gonddal. Anquisitc, auxie, cu 
riose. S. I. 
Nagy Gyôr. Jaurinlfm, Javarinum , тещ 
tas Ungariao. M. A. _ _ 
Nagy Gyòri. Jauriucnsis,Jauriensìs. M.A. 
’ Nagy Iiajlzis. Telck Csongrńd Vben. 
Nagy hamar. Valdc cito. Faludi. T. É. 
р. 52. 69. _ _ 
Nagy llamisan. Fraudulentcr nlmls. Tasi 
Gaspar. р. 56. 
Nagy has. Abdomen v. graviditas. S. I. 
Nagy hasú. Ventrosus v. gravida. S. l. 
Nagy hatalmú. Multipotons. S. I. 
Nagy hegy. Sz. l’. Gómör Vbcn.' 
Nagy herczeg. Magnus dvx. Sz. D. 
Nagy hét. Hebdomada sancta. PP. 
Nagy hétfö. Dies Iunae in hobdomadu 
sancta. 
Nagy hir. Fama magna. Nagy a’ hire, 
mint a’ tatár-jńrásnak. km. 
Nagy homlokú. Fronto , cilo. PP. 
N_agy llóhér a' roszsz lelki isméret. km. 
Nagy idejíi. Graudacvus. M. A. 
Nagy ingyen. Sine “По merito. Falndi 
U. E. 5. R. p. 14. „Sokan viseltek 
тешим lillycu neveket: Nagy Cae 
sar, Nagy Pompejus, Nagy Sandor, 
de nagy ingycn. A’ népnek kedvezô 
szózati voltak , és széllé ишак. “ 
Nagy ital. Bibacitas. M. A. 
Nagy ivás. Perpotatio. M. A. 
Nagy ivó. Bibax, bibo, liibulus. S. I. 
Nagy kapu. Porta. PP. 
Nagy Redd. Dies Martis hcbdomadav 
sanctac. 
Nagy készület. Magniapparatus. A’ паду 
késziilctnek gyaliran csekély szokott 
lenni az vége. lun. ‚ 
Nagy kezû'. Manutius. PP. \ 
Nagy koncz. (Ша magna. Nagy koncz 
esett ki szájából. km. 
Nagy kor. Senectus „ grandaevìtas, aetas 
provecta. S. l. ’ 
9 
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Nagy kórság. Morbus sacer, eaducus, 
comiijalis, epilepticus, epilepsia. S. I. 
Nagy könnyen. Cum magna facilitate.&gt; 
Nagy ko'vet vetett al kútba. km. . 
Nagy lak. E. F. also chér Vben. 
Nagy lapta. Follis , folliculus. Ballon. 
S I. 
‚ Nagy lábú. Bupes. M. A. Pedo. PP. I 
Nagy láb-új. Allex, hallnx. PP. 
Nagy lelitl'l'. Magnanimus. . 
Nagy lelküség.~Magllanimitas. Sz. D. 
Ниву magyar. Vil-tutis solidae hunga 
rus. . 
Nagy mezö. Sz. P. Szala Vben. 
Nagy lneszsze. Nímiunl procul. S. I. 
Nagy lnóltóságú. Excellentissilnns. ‚ 
Nagy mi haszna. Inutilis, nullius frugis. 
Nagy mise. Sacrum cantatum. S. I. 
Nagy nellezen. Aegre , diIIiculter. S. I. 
Nagy nem. Genus summum, generositas, 
‹ prosapia , clarus sangvis. S. l. 
Nagy nembôl való кущ-щек. Рнег prac 
textalus. PP. 
Nagy név. Nemeg magnum, v. magni 
nolnell. Sek kicsiny viseli a’ nagy 
петь-Юн. . 
Nagy ollár. Altare majus. Meszsze még 
a' паду oltár. km. ‚ 
Nagy Ol'rú. Naso. M. A. 
'Nagy pataii. F. Billar Vben. 
Nagy péntek. Parasceve. M. A. 
Nagy роща. Buceo. PP. 
Nagy Prépost. Praepositus major. 
Nagy re'v. F. Heves Vben. 
Nagy semnli. Magnum 1111111, Faludi, N. 
A. p. 166. › 
Nagy sietve. Nimiuln fcstinantcr. S. l. 
Nagy sokára. Nimiuln tarde. S. I. 
Nagy sokan. Complures. CM. 
Nagy szag. Odor gravis. 5. I. 
Nagy szilgú. Odorus. PP. ~ 
Nagy száj nagy falatokl-.al telik. km 
Nagy szajú. Labeo, vel jactater, glo 
l'iator, thraso. S. I. 
Nagy szakály. Barba promissa. A’_nagy 
` szaluily scllkit tndóssa'l нет tészen.km. 
Nagy szál. Sz. P. нота Vben. 
Nagy szál elnber. Homo procerus. S. I. 
Nagy szúmú. Numeresus, multus. S. I. 
. Nagy 
Nagy 
szavú. Stentor. S. 1. 
szeg. F. Nyitra Vben. 
Nagy szemölllökû’. Blepbaro. PP. 
Nagy szerda. Dies Mercurii in septimana 
sancta. 
Nagy szita. Cribrnm majus. Vagyon itt 
minden:-_nagy szita , kis szita. km. 
Nagy szl'vx'í. Magnanimus. S. 1. 
Nagy sziviiség. Magnanimitas. S. 1. Sz. D. 
Nagy szolnbat. Tyrnavia , Civitas Unga 
riae. M. A. it. Sabbathum magnum. 
Nagy szolnbati. Tyrnaviensis. M. A. 
Nagy szó. Vox momentosa, vel asser 
tum ponderosuln. Nagy szónak“ nagy 
llizonyl'ta'ls kell. Lm. 
Nagy szulta'ln , nagy úr. Imperator tur 
cicus. S. l. ‚ 
Nagy tagú. Membrosus. S. I. 
Nagy'talpú. Pansa. PP. 
Nagy tenger. Oceanus. Világ’ tcngerc. S.I. 
Nagy tcstií. (.‘orpulcntns, rebustus. S. l. 
Nagy tol-kn. Guttul'osus. РР. 
Nagy til'rllelés, nagy ti'írhetóség. Lon 
ganimitas, patientia. M- A. ~ 
1 
 
Nagy tfírhetô. Longanimis, tolerans. M.A. 
Nagy udvart tart. Splendide vivit. 
Nagy úr. Praepotens. A' nagy úrnak is 
talailkoziil ura. 11111. 
Nagy urak. Proceres, magnates , opti 
lllntes. S. l. ` 
Nagy új. Pollcx. M. A. 
Nagy út. Sz. P. lleves Vben. 
Nagy ú'gygyel bajjal. DiÍlicultcr, opc 
rosc. S. l. - 
Nagy yastag. Crassus , obesus. PP. 
Nagy valamiben. Excellens in aliqllo 
genere. S. I. 
Nagy vezér. Magnus Vezirius. 
Nagy Vigan. Jucundissime. S. I. 
Nagy volta valalninek. Magnitude. S. I. 
N_agy zajjal. Cum magno strepitu. 
.' Fól-nagy.' Villicus. PP. 
Had_--ll.'lgy. Tribunus lnilitaris, strate 
gus, dux belli. M. A. 
Nász-llagy. Architriclillus, paranympllus. 
M. A. ' 
Nep-nagy. Tribunus plebis. 
Or-nagy. Comes spìculatorum. 
Varinagy. Ii. Arcis gubernater, castro 
pracfectus. 
NAGYALL, uagyallja. 
magni ducit. S, I. 
Meg nagyallotta. Nagyollotta. 
NAGYBAN kcreskcdik. In solidnm veil 
dit. S. I. 
Nagyban kereskedô. Selidus negotiator. 
Grosslländler. S. l. 
о 
Magnum putat , 
‘NAGYGYA Ieszsz. Grandescit. M. A. 
Nagygyá teszi. Graudit. M. A. Magnum 
facit, exaltat. 
NAGYI. Quod ad magnum pertinet. 
Had-lxagyi tisztség. Officium strategi. 
Nép-nagyi hatalem. Tribunicia petestas. 
Nép-nagyi hatalomlnal. Tlibnnicia po 
. testate. 
NAGYÍT , nagyítja. Auget, ampliticat , 
. exaggel'at. S. I. 
Meg nagyitja. Adanget. Vajda 5. K. 
p. 77'. 
Nngyitás._Allxesi.~. , hyperbole. 
Nagyitó. Augens. 
Nagyító üveg. Microscopium. S. l. Sz. D. 
NAGYJA. Ejus magnum. Qued ill lema 
gnnm est. 
N.|gyjúból. Ex parte nlaiori. S. I. 
Nngyjából ki faragta. Ruditer 
lavit. 
Nagyjai az országnak. ProcchS , magna 
tes , optimates. S. 1. 
Nagyját valo-gatja. Majora seligit. 
NAGYNAK tartja. Magni facit, maguidu 
cit, magui pendit. M. A. 
NAGYOBB. Major, grandier. 
Nagyobbacska. Majusculus. M. A. 
Наш-010111111. Major. S. I. 
Nagyobbada valaminek. Pars major. S. I. 
Nagyobbadaira ,‘ nagyobbára. Ut pluri 
_ mum , maxima ex parle. S. l. 
Nagyobbadka. Majusculus , grandiusculus. 
M. A. . 
Nagyolrbadon. Majori ex parte. _ 
Nagyobhit, nagyobbítja. Auget, grandit. 
М. A ’ ` 
dedo 
Meg nagyobbl'tja. Adaugct. 
Nagyollbitais. Angmclltum , majoratio. PP. 
Nagyebbitatott. Augmentatus] auctus, ma 
joratus. PP. - 
NAGYON. Magnopcl'e. 
 Nagyobbedik. Crescit, augctur ,'augescit , 
'grandescit. Biró Marten, Micae p. 288: 
Meg nagyebbedili. Adaugetur. 
Nagyobllodás. Auglnentunl , illcrelnentum. 
Nagyobbsúg. Majoritas. Faludi, N. E. p. 78. 
Log.'l nagyobbság. Maximitas. M. A. L. 
Nagyebbúl. Augetur. 
NAGYOCSKA. Grandiculns, grandinecu 
lus , subgrandië. M. A. 
NAGYOKAT Iépik. Magnis passibus in 
eedit. PP. 
NAGYOLL', nagyollja. Nagynak tartja, 
v. nagyjzibòl ki vágja. . 
Ki nagyollja.Nagyjából kifaragja. Sz. D.. 
M. A. ' 
&quot;Nagyen l'oszszúl van. Aegerrime valet. 
NAGYOT betlik. Valde ilnpingit. A’ ki 
nagyet' hág, nagyet esik. km. 
Nagyot follászkodett. Ex ilno suspiria 
traxit. _ 
Nagyot hall. Boeotîca auris. M. A. 
Nagyot halló. Sul'daater. S. I. 
Nagyot hazudott. Mendacîum magnum 
cemlnisit. . 
Nagyet ugrott. Magnum saltum fecit. 
Jú nagyot ivett. Bene liausit. 
NAGYOZ , nagyozza. Auget , 
exaggerut. M. A. 
NAGYRA. Ad magna, magni. 
Nagyra böcsüli. Magni facit. A’ lnihezr 
konnyen férüuk, nem szektuk nagyra 
böcsülni. km. 
Nagyra mondás. Hyperbole. S. I. 
Nagyra mondó besvzéd. idem. Faludì, N. 
E. р. 11. _' 
Nagyra tartja.- Magni aestimat. 
Nagyra tal-tja maga'lt. Superbit. 
Nagyra termctt. Ad alta natus. 
Nagyra vágyás. Ambitie. 'S. I. 
Nagyra vágyó. Anlbitiosus. S. I. _ 
NAGYSAG. Magnitude, magnitas , gran 
ditas , nlagniûcentia. M. A. 
Nagy-saga. Ejus maglliÍicentia. 
Ö Nagysága. Sua Illustritas. 
Nagyságol, nagyságolja. Habct pre magni 
Íice. Sz. D. 
Meg шиш-511301121. Magnilici titulo cum 
colnpcliat. 
Nagyságos. Magnificus. M. A. Nenl lészsz 
Mél-t nagysaigos úr, lla czigány annak 
-mond is. km. 
Nagyságosan. Magnifice. M. A. 
NAGYUL. Cl'escit, augetur, angeseit, уап 
descit, v. invalescit. S. I. 
adaugct , 
NAK. 
NAK. ,Post vocales obtusas format in no 
minillus dativuln, in vorbis tertiam 
personam pluralis numeri. 
Nak. F. Tellla Vben. 
NANDOR. 
NANDOR. F. Nógrád Vben. E. F. Hunyad 
Vben. - . 
Nandor’ alja. E. F. Ilunyad Vben. 
Nalldor fejér var. Nander alba , Bello 
graduln, Taul'unum, civitas Ungariae. 
M. A. Pázmáno' „ Náudor fejérvár “ 




NANI. Anna juvenis. 
NANICZA. Anna junior. 
NAP (1). 
NAP. Socrus. M. A. Minden nap gyü 
löli menyét, e's nem szereti. omnes 
socrus oderunt nurus. KV. р. 555. 
NAPA. Socrus eius. M. A. „Ha nád-méz 
ből csinálják is képét (а’ meuy-asz 
szony” napánal'. ), az is keserü a’ meny 
aszszonynsk. Рант. Pred. р. 251. 
NAPAD. Socrus tua. Napad nem gondolja, 
hogy ò is Csak meny volt. km. 
NAPAM. Socrus mea. 
NAP (2). 
NAP. Sol, Titan, Phoebus. item Dies. 
M. A. 
Nap’ alkonyodása. occasus solis. 
Nap-allionyáskorßub solis occasum. Sz.D. 
N zip-bogár. Coccinella, cimex solaris. S. I. 
Nap-ellenző. Umbella , umbraculum. 
Parasol. S. 1.. 
Nap-enyészet. Occîdens, occnsus. M. A. 
Pázm. Prod. p. 858. 
Nap-enyészeti. Occidentalis. M. A. 
Nap-enyészeti szél. Zephyrus. M. A. 
Nap-eset. occasus solis. M. A. 
Nap-eseti. Oceiduus, occidentalis. M. A. 
Nap-eseti szél. Ze liyrus. M. A. Nap-estig. Тока die a mane usque ad 
vesperam , per totum diem. M. A. 
Nap-fény. Splendor' solis. Még a’ nap 
fényben is homályt keres. lun. 
Nap-fogyatkozás. Ecelipsis solis. S. I. 
Nap-fogyás. idem. Pázm. Kal. p. 46. 
Nap-fordító. Tropicus. Molnár János. 
Nap-föl-költe. ortus solis. S. I. 
Nap’ füve. Heliotropium. S. I. 
нар-шпала. 801 occideus, solis occasus, 
abscessus. S. I. 
Nap-haladatkor. Sole occidente, sole 
ad occasum declinante. PP. 
Nap-hanyatlás. occasus solis. S. I. 
Nap-hasadás. Diluculum. S. I. 
Nap’ hasadtakor. Diluculo. 
Nap’ heve. Aestus , solis ardor. S. I. 
Nap’ hoszsza. Longitude diei. 
Nap’ hoszszában. Pcr totam diem. 
Nap’ járása. Cursus solis. S. l. 
Nap-kása. Lithospcrmum. Madár-kölcs. 
S. I. v 
Nap-kelés. Ortus solis. 
Nap-kelct Oriens. M. A. 
Nap-keleti. Orientalis. M. A. 
Nap-keleti bonczok. Monilia orientalia. 
Faludi, E. M. p. 244. 
Nap-keleti szél. Eu rus, subsolanus. M. A. 
Nap-kor. F. Szabole Vben. 
Nap-köz. Interdiu. 
Nap-közben. Intra diem. Sz. D. 
Nap-közi tartás. Diaeta. 
Nap’ le haladtán , nap'le mcnlén. Sole 
cadente ,‘ occidente. S. l. 
Nap’ le mente. occasus solis. Sz. D. 
Nap’ meg térése. Solstitium. M. A. CM. 
Napnyugat. Occidcns , occasus. M. A. 
Nap-nyugati. occidentalis , occiduus. 
M. 
 Nap-nyugati szél. Zephyrus', favonius, 
corus. M. A. 
Nap-nyugott. occasus solis. vide Nap 
nyugat. M. A. 
Nap-ora. Solarium , horologíum solare. 
S. l. 
Nap-paillya. Cursus solis. S. I. 
Nap-pille. Papilio. S. l. 
Нары-аду. F. Gömör Vben. Nem min 
den nup ragyog a’ nap. Lm. 
Nap-szabás. Diei'praefixio. S. I. 
Nap-szám. Opera diurna , pensuln v. 
mere-cs laboris-diurni , diurnum. S. I. 
Nap-szám-pénz. Merces орете diurnae, 
diurnum. S. l. 
Nap-számos. Opernrius , mercenarius. 
Пар—526126 esztendő. Annus bisscxtilis. 
M. А. 
Nap-szúrás. Coup de soleil.V 
Nap’ szúrása , nap’ sütése. idem. Sz. D. 
an-támadat. Ortus solis. 
нар-штат birodalom. Orientale im 
ред-Бит. Heltai 2. Dar. p. 125. 
Nap-tár. Calendarium. Sz. D. 
Nap’ te'résc. Solstitium. S. I. 
Nap-töltés. Transactie diei. S. I. 
Nap’ udvara v. szériije. Halo. S. I. 
Nap után forduló virág. Heliotropium. 
. S. I. 
Nap’ utin. Eceliptica. S. I. 
an-iillés. Fcriatio. 8.71. ' 
Nap-válogatás. Sclcctus diei. Pázm.Kal. 
p. 556. 
Nap-válogató. Selector dierum. Idem. 
l. c. 
Nap-világ. Lumen solare. Pázm. Kal. 
p. 608. 
Nap-világ előtt. Ante lucem, tempore 
antelucano. S. I. 
Nap-világnál. Ad lurnen solis, de dic. 
Нар-7263. Heliotropium. Faludi, E. M. ›. “l . ° iìòjli nap. Dies csurialis. 
Dolog-lévő nap. Dies profestus , opero 
sus. M. A. 
Egész nap. Tots dies v. tota dic. 
Egy nap nem u’ világ. lun. 
Egygyik nap a’ másiknak tanítványa. 
ll]. 
Esztendő e' nap. Нос ipso anni die. 
S. K. 
Fattyú пар. Parhelius, geminntus sol. 
Fél nap. Media die. S. K. 
Füzetô nap. Solutionis dies. S. K. 
Harmad nap. Triduum. S. K. 
Hcvcrô nap. Feriatus dies. S. K. 
Hét-köz-nap. Profcstus dies. S. K. 
Hol-nap. Cras. M. A. 
lió-nap. Mcnsis. M. A. 
Hús-evő nap. Dies carnalis. 
Idő-nap. Tempestivum. S. K. 
Jakab-na . Dies Jacobi. Nem minden nap JaEab-nap. lim. 
Jeles nap. Solennis dies. S. K. 
‘ Jú nap. Bona dies. Millyen a’ jó nap , 
ollyan a’ l'ogndj' lsten. km. 
Kereszt-járó nap. Dies rogntionum. NC. 
р. 437. 
Két nap. - Nem va” két nap csiped 
föl. km. 
 
Köz-nap v. dolog-lóvá nap. Dies opc 
rosus , profestus. NC. p. 457. 
Miii пар. Dies liodierna. A' ki mái na 
l; meg adta , holnapot nem ígérte. 
m. - 
Más nap. Altera dies. 
Másod nap. Billuum. S. K. 
Menyegző-nap. Nuptialis dies. S. K. 
Mi -nap. Nuper _dierumf 
Minden пар. omni die. Minden nap 
egy пар múlik. km.~ ‘ 
Posta-nap. Postnlis dies. S. K. 
.Teg-nap. Heri. M. A. 
'reg-nap előtt. Nudius terLius. 
[nir-nap. Festunl corporis Christi. S. K. 
qua nap. Dies festus. 
. Ünnep-nap. idem. 
Vasár-nap. Dies dominicus. 
NAPBAN való fogyatkozás. Ecclipsis solis. 
M. A. . 
NAPI. Solaris , 80mm... M. А. 
Napi bér. Merces diurna. Pázm. Pred. 
p. 779. 
Napi béres. Mercenarius, operarius. S. I. 
Napi fáradság. Labor diei dclassaus. 
Fázni. Pred. p. 779. 
Napi ján-iis. Iter diei. S. I. 
.Napi könyv. Diurium ‚ acta diurna. 
S. I. 
Napi munka. Pcnsum , labor diurnus , 
opus dinrnum. S. I. - 
Napi munkás. Merecnarins. M. A. Pázln. 
Fred. p. 850. 1159. 
Napi pénz. Denarius diuruus. Telegdi , 
Felelet p. 46. 
Napi rend. Ordo diurnos. Faludi N. A. 
p. 147. . 
' Egy napi. Unius diei. 
Egy napi járó föld. Terra uno die per 
agrabilis. S. I. - ' . 
Harmad napi. Tridunnus. M. A. 
Hol-napi. Crastinus. M. А. 
Hol-napi nap. crastina dies. 
МАЕ napi. Hodiernus. 
Mi-napi. Nupernus , lmperrimus. M. A. 
Minden napi; Quotidianus. M. A. 
irog-napi. llesternus. M. A. 
Ünnep-napi. Festivalis. 
Vasir-napi. Dominicalis. 
NAPJA. Ejus dies. Sc napja , s_c órája. 
Egyház' napja. Patrocinium ecclesiale. 
Halottak’ napja. Commemoratio 00. 
fidelium defunctorum. 
Hus-vét' napja. Dies Paschntis. 
Knrńcson'nnpja. Diesnativitatis Christi. 
Mind szcnty napja. Festum 00.»SS. 
Neve’ napja. Ejus dies onomaslicus. 
Pünköst’ napja. Dies Pentecostes. 
Szíiletése’ napja. Ejus (lies nativitatis. 
Ur' napja. Festum corporis Christi. 
Napjában. Dietim ‚ quotidic. S. I. 
Napján. ln eius die. 
' Ilŕlet’ napján. ln die judicii. S. K. 
Néha' napján. Aliquando. 
Soha” napján. Ad calendas graecas.S. K. 
NAPKOR. De die , intcrdìu. S. I. Sz. D. 
Napkor. F. Szabolcs Vben. 
NAPOL. Chronissaî. , diem transigit, com 
perendinat. M. A. CM. 
Napolás &quot;(Nap-töltés , veszteglés) , Naplás. 
Conlpercndinatio , chronissatio. M. A. 




Napoló haz. Domus contumaciae. S. I. 
'Napló könyv. Diarinm. Sz. D. 
NAPON van. Soli cxpositus. 
Napoli ‚или. Solatus. `M. A.. 
Napoli siilés. Souncnstich. S. I. 
Napoukint. Quotidiana, quotidie, in dies 
singulos. M. A. 
Naponként való. Quotidianus. S. I. 
паротит. lntcrdiu, «le die. 
NAPOTSZAKA. Per diem, (lietim. S. l. 
Nupot ill (üll Solennia instiluit. PP. 
Карт. Órńt tesz. Dicm , horam designat. 
РР. 
Napot tesz valamire. Diem condicit. PP. 
- NAPOTT nap estig. Tuta die, per diem 
totum. M. A. Telegdi , Felelet p. 19. 
NAPOS. Haben: diem. 
Киров iro. Diurnisla, scriba diurnus. S. I. 
Hol-nnpos irais. Journal. 
Hó-napos liirek. Rumores menstrui, si 
ve qui menstruatimeduntur. Faludi, 
T. Е. р. 273. 
NAPOZ , nnpozza. Procrastinat. M. A. _ 
Hol-napoz, liol-napozza. idem. Sz. D. 
NAPPAL. Interdiu , de die. M. A. 
Éjjel nappal. Diu, noctuque. 
Nappali. Diurnus. M. A. 
Nappali szoba. Tagzimm'er. Sz. D. 
Nappalíg. Usque diem. Sz. D. 
Nappallik. Dicscit, lucescit. S. I. 
Nappalodik. idem. Sz. D. mint Hajnalodik. 
Вадик nappaloxlott az Ша. Sz. D. 
Nappalozik. idem. Sz. D. 
NAPBA. Ad diem v. ad solem. 
anra forduló virág. Heliotropium. 
Napra nézö Ш. Verrucaria , solsequium, 
heliotropium. M. A. 
Tegnapra шаман. Рго hestcrna dic fuit 
exspectatus. 
NAPRÓL napra. In dies. M. A. 
Napról napra lialasztja. Comperemli 
nat. PP. 
Napról napra halogatás. Procrastina 
tio. M. A. ` 
NAPsAG. 1n die.. M. А. Томит diei. 
Az napságtól fogva. Ex eo dic , ab 
со tempore. M. A. 
Miri napsiigtol Гора. Ab hodicrna die. 
NAPTON nappal. Toto die, per tot.qu 
dicm. S. l. 
Napton паронимы. idem. S. I. 
NAPTÓL fr'Lctrrdett. Quem'sol decolo 
ravit. Sz. D. 
Naptńl ваши. Coloratus. S. l. 
N ARAN CS. 
NARANCS. Mala aurantia. M. A. 
Narancs-alma. Malum punicum. M. A. 
Malum aurcum , aurantium. S. l. A’ 
nnrnnfs-alnlát, lia eröscn facsarod, 
végre kcscrüt liocsiit. lun. Faludi, U. 
Е. 1. R. р. 184. 
Narancs-fa. Malus punica. M. A. Ма 
lus aureola , aurantia. S. l. 
Narancs-haìz. Orangerie. Lippai, Vet. 
Kart. р. 52, 
Nnrancs-szin. Color auriacus. PP. 
Narancs-színû'. Coloris aurantii. 
Nai'ançs-vil'a'g. Flos aux-amine. S. l. 
Íl.\'éll‘.'|ncß-viraigi haj lienöcs. Ungvenlum 
capillare floruln nurantiae. Pomade 
de fleur d' orange. S. I. 
 NARANCSOS kert. Orangerie. Faludi , T. 
Е. р. 35. 
NASPOLYA. 
NASPOLYA. Mcspilum. M. A. CM. 1:16 
vel, szalmńval a’ naspolya is xùcg 
érik. lim. L. Lasponya. 
Naspolya-fa. Mespilus. M. A. 
NATRAGULYA. 
NATRAGULYA (Natrabulya ). Mandra 
gora, aloite. M. A. CM. Csapó p. 
200. scribit ctiam „Nagy-dragulya.“ 
NATRABULYAS. (Naumalyáß, nan-a 
bulyás, netrebulyás). Höresökös.Csu- 
zi, Tromb. p. 75. 
NÁ. 
NAD. 
NAD. Arundo, canna, calamus. M. A. 
A' nád sem indúl szél nélkû'l. lun. 
Nád’ alja. (Horvát, Magyar). FF. Vas 
Vlien. 
Nád-arató. Messores arumlinum. VV. L. 
Nád-bot. Baculus anundincus. Káldi 
lsaiae 56. 6. 
Nád-crdò. Aruudinetum. Sürü , mint a’ 
nád-m-dô. km. Dug.` 1. R. p. 255. 
Nád-l'al. Paries ex aruudiue constructus. 
Dug. km. 1. В. р. 213. 
паза-шил. Tectum ех arundine. 
Nád~fô. F. Sáros Vbcn.Fit liujus теп 
tio in Dipl. 1560. Lásd Catalog. MSS. 
Musnei Nat. Tom. 1. p. 485. 
Nád-fò. Sz. P. Somogy Vben. 
паи-шнек. Casa rustica ex arunllini 
bus. A’ királyi korona nella náll 
lmjlékba száll. km. Beniczki , p. 10G. 
174. 
Nád-kéve. Manipulus arundinis. 
Nad-Rôles. Ligamen arundinis. 
наш-км. F. Vas Vben. 
Nád-méz. Saccharum. M. A. CM. Pázm. 
Pred. p. 251. 405. 86.4. 
Nád-méz’ alia. Sirup. S. I. 
Nád-niézeli. Saccharo condit. Gyöngyösi, 
2. Dar. `p. 140. 
Nád-mézes. Saccharo conditus, dulco 
ratus. S. l. ' 
Náll-méz-Íéreg. Lepisma. S. l. 
Náxl-méz-pinty. Fringilla canaria. S. I. 
Ná(l-|néz-poi‘ozó. Pyxis sacchararia. PP. 
Nád-méz-süvcg. Meta sacchari. S. l. 
Nád-méz-tartó. Pyxis sacchararia. S. I. 
' Nád-palak. E. F. Nagy Sink Székében. 
Náil-púlcza. Baculus arumlincus. Naid 
pálczához támaszkodik. Scipioniarun 
(Пиво innititur. M. A. 
Meg nád-pálczázták. Baculo arùndineo 
vf'rllerutus est. 
Nad-sip. Calamus , fistula aruudinea. 
M. A. Könnyü mill kôzött slpot csi 
nálni. km. 
Nail-szaluisú. Arunllinnceul. CM. 
Nád-szál. Arundo , canna. M. A. 
Nád-szálra tániaszkodik. lim. 
Каш—лев. F. Posouy Vben. 
 Nád-termö. Arundifer. M. А. 
Nád-udvar. MV. Szabolcs 
Pest Vbcn. 
Nád-új-falu. F. Heres Vben. 
Nád-verés. Arundisccium. 
Nád-vcrò. Sector arundinum. VV- L. 
' Eke-nad. ‚ ' 
Homok-nád. Arundo arenaria. Sandrohr. 
_ Mitterpacher, Rei В. P. 1. р. 272. _ 
NADAS. Arundinctum, aruudinosus. M.A. 
Náclas. t. ll. n. 
Nádas hely. Cannetum, arundinetum. 
M. A. 
Nádasfl. t. l1. n. ' 
Na'ulaslta. FF. Abauj , -és Torna Vliben. 
шалом. Arundìnes profcrt , arundine 
scit. Na'd veri föl.. 
NÁDl. Arundincus, canneus. M. A. 
Nadi liéka. Rana calamites. S. I. 
Naldi liika. Buteo. PP. 
шин fù'. Carex. S. l. ‚ 
Nádi gem, nádi bika. Ardea stellaris, 
butaurus. S. I. Bölöm-bika. 
Nádi kigyó. Serpch calamites. S. I. 
Nádi tyúk.` Fulica. Szaircsa. S. I. 
мы; veréb. Passer calamitcs, palustris 
v. emberiza scliocniclus. S. I. Olio» , 
I mint a' nńdi veréb. lem. 
NADIA. Ejus arundo. 
NADOL , nádolja. ` Реп-щи indurat , vel 
arundine verberat. 8. I. 
Naidolás. Ferri iuduratio , Ermatio. VV. L. 
NÁDOZ ‚ nádozza. Arundine tegìt. 
Мед nádozzn a’ мим. Tectum domus 
suae struit cx aruudiuc. 
Vben. F. 
NÁDOR. 
NÁDOR. (Corl'uptum ex Nagy úr.) 
Nádor-ispán. .Comes Palatinus. M. A. 
Nádor-ispánsaig. Dignitas palatinalis. Fa 
lmli , E. M. p. 48. ' 
Nádowispánsúgi ékcsség. Faludi, Е. М. 
.'49. - NáÉlor-ispán-azék. Judicium paiatinale, 
tribunal comitis palatini, Faludi , 
E.- M. 1). 50. 
NÁDRA. 
НАША. Мам-ах, uien... РР. L. MAURA. 
Núdra-fl'í. Numnlaria. Pénz-lovclů’ Ш. 
Csapó. р. 220. 
Nádra jarja. Obnoxia est doloribus uteri. 
NADRAS. subject. dumm,... meri. 
NAL. 
NAL. Sufiixumpost vocales obtusas, signi 
Íìcans : Apud, penes. 
NÁLA, NÁLAD. Apud se ‚‹ репев te. 
Nala tnrtózkodik. Apud illum se detinet. 
Nála nélkül nem lehet. Non рогов: illu 
_ cai-cre. 
NALAM. Apud me, penes me. 
мир] a’ kulcsa. Clavim eins haben. 
NALKULJI. Absque. ville Nélln'il. M. A. 
NALOK, lu'ilatok, nálunli. Арт! illos, 
vos , nos. 
шиши tcrmctt bor. Vinum indigena. PP. 
‚ NAM. 
BAM. En., ecce. Pesthi' Meséji p. 8. Te 
ivgdi Hom. 1.1i. p.561`. 5.11. р. 522. 
vM. p. 164. 
Nám meg тошнит. En tibi dixi, pracdixi. 
Nám mi te ellvned stmmit scm vétcttüuk. 
Ecce nos contra te nihil peccavimus. 
Рани. Kal. р. 211. 
NAN. 
NAN’ fulva. F. Marmaros Vbcn. 
пап-ш. F. Szalmár van. 
NANA. t. h. n. Eszterggm, chér, Hevcs, 
Рез! , Т01пн , és Veszpre'm kaen. 
Nánás. Hajdu MV'. 
NAchz. 
ПАРКИ. Nanus , parvus , exiguus. 
Nápicz ember. Pusillae пашни: homo. 
NAnczlssUs. 
NARczlssUs. Narcissus. M. A. 
NÁRCZ, Nárczos. idem. S. I. 
NAS. 
NAS. - 
N.-ìs-~fa. Inauris. M.'A. item Вагон, Li 
lincs, fa-zár. Sz. D. 
NAsz. 
'N.ÃSZ. R. Nuptiae v. gaudium nuptiale , 
laetitia nuptiurum. S. I. Pompa nu 
plinlis. РР. 
Nain-anys. Pronuba. Ehcstifterin. S. I. 
Nász-nszszouy. idem. Hallottam Sńghou 
1825. Mart. 19. . l 
Nász-atyn. Шариат-ша conciliator, v. 
vir curans nuptiale. S. 1. 
Nász-lnány, nászoló leány. 
jungfcr. S. I. 
Núsz-lcgéuy'. Pnranympluu, nymphogo-- 
gus. Brautführcr. S. I.Ä ~ 
Киша!— 
Naisz-nagy. Architriclinus, parauym 
phus. M: A. - 
'Nász-nagyság. Dignitas architriclini. 
Népi éuckbôl. 
Бди—пар. Dies nuptinlis. S. I. » 
Naisz-ne'p. Convivac nuptialevs. Lakodal 
mas nép. Biró Márton, Micac p. 274. 
NAszAD. _ - 
NASZÁD. Libnrnica, genus navis. M. A. 
Hcllai,M. Kron. 2. Dar. p. 577.1% 
lyó, könnyii, karcsu, sugár, suclár 
. bajó. Sz. l). 
NASZÁDOS. Navarchus , naumaclius. M.A. 
NATUA. 
NATHA. Pituita, catarrhus, rheuma, co 
ryz'a. M. A. 
мы“, ki miatt amber bé rekcd. Brau 
chus. M. A. 
Nńtha’ fnlva. F. Zcmplin Yben. 
Nailha-folyás. Rheumatísmus, cursus pi 
tuitae. S. 1. 
 шиш-ш. Pituitaria. Vad газ-Колу. Csa 
pó p. 272. 
Nátha-hideg. Fehris rheumatica, са— 
înrrhalis. S. l. I 
NÁTHAS. Piluitosus , rheumaticus. M. A. 
Nátllásodik. Calarrlxum , gravcilincm са— 
рШз contrnhit. PP. 
Намазав. Rheumatìsmus. M. A. L. 
NAVA. 
NAVA. Classis , trircrnis, bircmis. M. A. 
NE. 
NE. En tibi. M. A. PP. 
N0 naked. En tibi. 
'NENA n. щами. Schauschau.Nini. s.1. 
NESZE. Cape, czrpesis , cape si vis. S. I. 
Hic halles , accipe. 
NETEK. Hic habetis, nccipite. 
NÉ. Ne, non. M. A. PP. 
Në adia lsten. Deus nvcrlat, absit.PP. 
Né hints. Noli tangerc , imputiens. 
Springkrauh S. l. 
Nö felßits. Chamucdrops , chamaedrys 
Vergissmeinnicht. S. I. 
Në félj. Tolle metum. S. I. 
hogy, në talán. Ne forte, ne casu 
quo. S. I. 
Nè' kcresd'. Telek Tolna Vbcn. сыты 
Вагапуа Vben. 
Në talám. Ne forte. M. A. 
Në taiántán. Fortassia , fortasse, V,for 
.san. M. A. 
НЕ valaha. Ncquamlo. M. A. 
Nö vnlaki. Nequis. M. A. 
NEDV. 
NEDV. Humor , liquor, succus. M. A. 
NEUVE. Eins succus.- 
NEUVES. Humidus, humectus, madidus, 
души , uliginosus ,i uilus , succidus , 
succosus. M. A. Örömest esik, а’ 
hol uedvcs. km. 
Nedvescdik. Malleût, 
humescit. M. A. 
Meg ncdvcsedik. Permadcscit. 
Nedv'csít, nëdvesiti. Madefacit, hume 
ctat.'M. A. 
.Meg „смыт. 
4 M. A. 
Nedvesített. Humigntus. M. A. 
Nedvcsítô. Humilìcus. M.`A. 
Nedvessŕg. Humor, humiditns, liquor, 
sucvus, mndor. M. A. 
Nedvesûl. Humectatur; madcfit. M. A. 
Nedvcsñltt. Humectutus , madidus, та— 
(1!‹!ашв. M. A. ' 
Meg nellvcsültt. Mndcfactus , humecta 
tus. M. A. 
NEDVETLEN. Exsu`ccus- M. A. 
madescit , humet , 
Madefacit , madidat. 
 NEGÉD. 
NEGÉD. superbi.. M. A. 
NEGEDES. Ambitiosus, fastidiosus , su 
perbus , arrogans. M. A. Pázm. Pred. 
p. 476. 
Ncgédes akarat. Arrogantìa. Faludi. Е. 
М. р. 244. 
Ncgódcsçn. Arroganter. Faludi, N.E. p. 147. 
Negédeske. Sulmrrogans. M. A. 
Negédeskedik. Superbit. M. A. 
Ncgédesse'g. Superhin, fastus. M. A. Pázm. 
Ifred.' p. 625. 
NEGEDSEG. idem. M. A. 
NEHÉz. 
NEHÉZ. Gravis , амнезия , ponderosus, 
molestus. M. A. Nehéz kérdésre zie--l 
héz a’ Válasz. km. 
Nehéz cmésztés. Cruditas stomachi , 
llyspcpsia. M. A. NC. p. 545. 
Nehe'z cmésztetû'. Durne concoctionis. 
Nnhéz erkölcsl'í. Morosus. Telegdi Hom.Y 
1.3. p. 785. 
’A chéz értelmû'. Dillicilis intellectu. Prizm. 
Kal. p. 853. 
Nehéz hallús. Gravitas auditus, tardi 
щ nurium. S. I. 
Nchéz меня. Рага‹!охшп. Pázm. Pred. 
p. 515. 
Nulxéz húgyozás. 
uriuac. S. I. 
Nchéz kedvů'. Discolus , difiicilis , in 
fensus. M. A. item Melancholicus. 
Нина! 1. Ваг. р. 189. i 
Nehéz kcdvüség. Melancholia v. :mimi 
acgritmlò , :mimus (lemissus. S. I. 
Nehéz kórság. Morbus sacer, c_aducus , 
colnitialis, epilepticus, epilepsia. SJ. 
Nehéz nyavalyu. idem. 
Nehéz lélckzés, nchéz lchcllés. Asth 
ma. S. I. 
VNehéz nehezen. Nimium díHiculter. Га 
1цаа,м А. р. 20. 152. T. E. p. 32. 
Nehéz néven vcszi. Aegre (crt. Рит. 
Pred. p. 174. 
Nehéz szabású. Submolcstus. M. A. 
Nehéz szng. Graveolentin. M. A. 
Nchéz szagú. Grnvcolcns. M. A. 
Nehéz szerû’ vitéz. R. Miles cataphru 
ст: , gravis armaturae. S. l. 
Nehéz szóllás'. Anvyloglossn. S. l. 
- Nehéz volta valamiuek. Difiicultas rei 
alicujus. Pázm. Pred. p. 640. 
NEHEZE. Ejus grave. A' mit örömest te 
szünk, nem csik nellezünkrc. km. 
Nchezére esett. Gravitcr ci асами. 
Nehezére van. Aegre fert. _ 
Nehezei a’ földi jóknak. Molestiae rerum 
mundanarum. Faludi, N. E. р. 7. 
NEHEZEBB. Gravior, difficilior. Nincs 
nchezehb a’ könnyü úti köllségnél. lun. 
Nehczcbb tehetl'í. Factù diilicilior. Vaj 
аа. 5._K. p. 115. 
Nehczcbbedik. lngrnvescit, gravior lit. S. I. 
Nehczebhen. Gravius, diílicilius. 
NEHEZEDik. ~Gravescit, ingrnvcscit. M.A. 
Е! nehezedik. lngruvescit. M. A. 
Meg'nehezedik. Gravatur. Каш“. Luc. 
21. 34. 
Ье nehezedik. Degravatur. Faludi. B. E. 
р. 92. ' ' 
Dysuria , diliìcullas 
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Вей nelwzcdik. Adgi'avatui'. Faludi N. 
E.` . 220. ‚ 
Neheze ett feji'i'. Gravedinosus. M. A. 
NEHEZELLi. Gravitei' fert , indigne Ген, 
acgrc fert, gi'avatim fert. M. A. Zvo 
narics, 1. R. p. 177. Heltai 1. Ваг. 
р. 157. 
Neliezellve. Gravate , gravatim. M. A. 
NEHEZEN. Dillicililer, diÍliculter, gra 
vitei', npcrose, vix, negre. M. A. Ne 
hezen :ilkuszik meg ke't eb ogy eson 
,ton. km. 
lNeliezen halló. Sui-(laster. S. I. 
VNeliezen liiiddás. Dysurin. M. A. 
Nehezcu húgyozó. Dysiiiizicus. S. I. 
Nehezcn lelicllô. Astlimaticus, dyspnoi 
eus. M. A. 
Neliezcn lehés. Dyspiinea. M. A. 
Neliezeii szólló. Ancyloglossus. S. I. 
Neliezen valainennyire. Sub moleste. 
M. A. 
NEHEZÉK. Drachma, qiindrrins semiun 
ciac , olim Pisetum. Quintchen. S. I. 
Neliezéknyi. Drachmaliii , quantitate 
draclnnae. 
Nyolcz ncliezéknyí. Octominutalis. CM. 
` NEHEZÍT , .nehezi'ti. Gravat , inolestat. 
M. A. Pázm. Pred. p. 64. 932. 
Е1 nelieziti. Degravat, aggravat. M. A. 
CM. 
Meg neliezlti. Ingravzit, aggravat. M.A. 
Neliez'i'leto'tt. Gravntus. M. A. 
NEHEZKEDil'.. атм-„зон, gi'avitate nua 
[ii-emit , gi'avitat. 
Red ncliézkedik.- Adgravat , pondere 
suo pi'emit. 
NEHEZKES. Gravida , pinegnans. M. A. 
CM. 
Neliézkeslti. Gi-ai'idnt. M. A. Vrancsics. 
liiiplet foeininam. РР.&quot; . 
Neliézliesség. Graviditas. M. A. a 
Neliézkesül. Gravidatur. 
Nehézlesülés. Praegnatio CM. 
NEHEZLI. Moleatc l`ert , gravatur. M. A. 
L'. Neliezelli&quot;. 
NEHEZSÉG (Neliésség). DilIìcultas, gravi 
tas , pendus , molestia, item moi'bus 
caducus, ruorbus licrculeus. M. A. 
NEHEZTEL , nehczteli. Aegre Ген, mo 
leste fei't. M. A. Tnsi Gáspár p. 77. 
-Meg neliezteltt. indigne tnlit. 
Nelieztelés. Querela, gravamen. M. »A. In 
dignatio. Pázm. Pred. p. 127. 
Neheztelkedik. Dui-nm sc exhibet. Hal 
lottaui Súglion 1828. Aug. 29. 
NEHEZÜL. lngravescit, infirmatur. M. A. 
.El nehezül. Pi'negravatur. 
Meg nehciül. Аудит-чип, ingravatur. 
Meg nehozi'iltt. Aggravatus , ingravatus. 
` M. A. 
NEK. 
ЦЕХ. SiilIixum post vocales аспид, по— 
tatquc dativum in nominibus, tei' 
tinm iliiralein in verbis. NEKI, neiieil, nekem. llli , tibi, milii. 
мы bátorítja. Animam dat, excitait. 
S. I. 
Neki bátorodik. Anìmuin sumit. S. I. 
мы ЬосмЩа. lmmìttit. 
chi bociátja а' ló’ száját. Equo per 
mittit liabenain. РР. 
NEKIK , nektek , nekünli. lllis , vobis , 
NEM. Non , hand. M. A. 
 .NcLi bocsátja az agarakat. Canes rela-y 
xaf. PP. 
Neki bolondul. Nimium et ainanter ap 
ietit. Nellii boszonkoilili. Ira incenditur,eH`ei-- 
vescit , exnrdescit. S. I. 
Nelii liúsńl. Elferntnr, exacerbxitui'. S. l.~ 
Neki ilülio'dik. Furore corripitiir , v. 
осям-о percitur. S. I. 
Nelii ered. Incipit, inclioat. S. I. 
Neki ereil :iz esò. Incipitfortiterpluerc. 
Nelii creszti. Lnxat, relaxiit. S. I. 
Neki esili. Adoi'ifiir. M. A. 
Nelii liészül. Accingit se operi.' 
Neki megy. Aggi'eilitiii', iiivailit. M. A. 
Neki тишь. Versus illum equitat. S. l. 
Nelii szalnd. lnsilit. 
Neki neki szalad. Ворс-[Шт invadit, 
insilit. 
Nclii szegezi az ágyút. Toi'mentuni sta 
tuit. PP. 
Neki uszik. Ailnat. 
Neki veszi таят. Invalescit. Erörc kap 
v. meg lu'zik. S. I. 
' Islen neki. Sit ita, si deo ita vide 
tiir , mea pace , поп сцго._ 
nobis. 
NEM (1). 
Neni .iliarnh Noluiitas. Csuzi, Tromb. 
p. 210. 
Nein aliarás. Detreclalio, i'enutus. M. A. 
Nein akarásnak nyógés a’ ve'ge. Laconi 
сап lunas caiisaris. M. A. 
Nein akarja. Non vult, i-enuit, detre 
etat, recusat. M. A. ‘ 
Nein alim-ó. Detrectator, nolens. M. A. 
Ncm nkarva. liivite , non lilienter, 
contr-'i voliintzitcm. S. l. 
Nein a’ ke't nap. Non tain facile. 
Nein a' kettòs liet nap Lapod a’ kör 
möd közé. 
Nem alhatás. Insomnia. S. 1. 
Nam állliatom. Non possiim perferre, 
non valeo tolerni'c. S. l. 
Nem ai'ra való. Inliabilia , ineptus. S. l. 
Nein ai'i'zi való, liogy posztóba varia'ik 
ai’ fejét. lim. Hic foeiium esse debe 
i'et. M. A. 
Ncm a’ világ; nein derek állapot, nem 
паду miinlia. S. l. 
Nein bńiiom. Non euro, v. uit ita, 
[iat S. 1. ' 
Nein bántja. Pacem dat , non turbnt. 8.1. 
Нет 1312111. Difiillit. M. A. ' 
Nein ciali. Non tantum , n°e dum.'M. A. 
Nein de. Nonne. M.‘A. 
Nein de nem. Nonne, siccine, itaiie. S. I. 
Nein e. Nonne. M. A. ‘ 
Ncm cgygyez. Dissentit, discordat, dis 
Bidet, (Ивы-ера: , dill'ert. S. l. 
Nem egygyezés. Dissensio, discordia, 
dissinlium. S. 1. 
Nein egygyezô. Dissonus, discors, dis 
crepans , dissiilens. S. I. 
Ncm egygyezö лег. Апота1иш. S. I. 
Nein egyféle. Dissimilis , absimilis, di 
i'crsus , dispar v. variiis. S. I. 
Nom egy hamai'. Non tain cito. S. 1. 
 
Nein egy könnyen. Non tam facile. 8.1. 
Nein egyszer. Pluries, plus vice sim 
plici , saepe, frequenter. S` I. 
Nein emésztéi, nem einészthetés. Indi 
gestio, crudiliis , dillieultau stoma~ 
chi. S. 1. 
Neni eniii való. Non ednlii. S. l. 
— Nein éi' гей ‚ nem érkezik rcai. Non ei 
vaczit..S. I. 
Nein érte's. Ignoi'antia, inscitia. S. I. 
Nein fér fogárn. km. Stonizicliiis ci non 
fei't. M. A. 
Nem gyòzi. Non est pin' perferendo, 
non sufficit. S. I. 
Nein hallgzit n' beszédre. Pei'egrinantur 
aiires ejus. PP. 
Nom liajtja. Ncm gondol , nem törôdik 
véle. S. I. 
Nem hijába. Non gratis. 
Nein liogy. Nedum. M. A. 
Nom liúgyozh.'itás.` Urinae oppressio. S.`I. 
Nem igazán. Non госте. 
Nein igazán játszodik. Non bona Мс 
ludit. PP. 
Ncm illik. Dedecet. S. I. 
Nein iminel ámmal. Non pei'functoi'ic. 
Pázni. Pred. р. 50. 
Nein il. Neque. S. I. 
Nein jálnlioi'. Iinprobus. M. A. 
Nein jovallja. Repi'oliiit, improbat. M. A. 
Nein jó. Non bonus. A’ mi iielied nein 
jó, másnak sem jó. Quod tibi non 
vis, altcri ne feceris. M. A. 
Nein jovaslom , nein tanácslom. Auctoi 
non sum. S. I. 
`Nein jól. Perperam, vitiose. S. l. 
Nein jól van. Parum valet. S. I. 
Nein jól sültt el. Male cessìt, non suc 
cessit. S. I. . ` 
Nein kellem. Non dubito, hauil ambi 
go. M. vA. Nullus dubito. 
Nein ki'ilömben. Non песца, non ali 
ter. S. l. l 
Nein mög. Nondum. M. A. 
Nein miiillenloi'. Non sempcr. 
Nein mindenlior pap’ вата. Non senif 
'per satui'iialia eruiit. M. A. 
Nein mondain. Nolim а me dictum 
putes. 
Nein örömcst. Non lilicnter, 
g'ravatim. S. l. 
Nein рамп: az én lińznm. Nulli scr 
vit. fondus incus. РР. 
Nein rég, ucm regen. Nuper, paullo 
ante, non ita pi'illem, novissime. S. l. 
Nein seinmi. Moinentosus , non uiliil , 
quod est pi'ecii nlicujus. M. A. 
Nein soliára. Propediem , proxime, bre 
vi , paullo post. S. I. 
Nem tei'mészete. Non solet. 
Nein terinészeti. Quoil praeter natui'am 
est, natura@ non conveniens, inon 
sh'osus. S. I. 
Nem tetszili. Displicet. M. A. 
Nein tetszés. Displicentia. M. A. 
Nein titoli. Palam est. 
Nein tudja. Nescit, ignorat. M. A. 
Nein tud hová lenni búvábiin.km. Con 
trahit, et dimittit animum. M. A. ` 
Nèm tudó. Nescius , iguarus. M. A. 
Nein „из. Non siibsistit, non est Че 
гит, поп est reale. 
Nein vártt. lnexspectntun, insperatui, 
improvisus. S. l. 
aegre , 
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Нет véltt. Inopinatns. S. I. 
&quot; Alig ha nem. Vix si non. 
Ciak-nem. Vix non , parum aberat. 
Ha-nern. Si non, sed, nisi. 
Hogy nem. Quo minus. 
Külömben ncm..Non aliter. 
Miért nem. Сиг non, quare non. 
NEM (2). 
NEM. Progcnies, genus. M. A. 
Nom szerint. Specifice. Paizm. Kal. р. 
588. 
' Alacson nem. Humile genus. S. K. 
Aszazonyi nem. Genus focxnininum, mu 
lieln'e. S. K. Sz. D. 
Férjlìúi nem. Genus virile ‚ masculi 
пут. Sz. D. 
F6 nem. Amplissimum genus. S. K. 
1degen nem. Exterus. Sz. D. 
Királyi nem. Regia stirps. S. K. 
Nemcs nem. Nobile genus. S. K. 
Рати: nem. Agi-este genus. S. K. 
Szép nem ,- Szebb nem. Sexos sequior. 
Sz. D. ' 
_ ' NEMBÉLI. Genericus v. sexualis, sexum 
coneernens. S. l. Sz. D. 
Nembéli liiìlömbség. Sexus. S. l. 
Nembéli taire. Ejusdem generis v. se 
xus. S. I. 
NEME. Ejus genus`, ejus progenics. 
NEMES. Nobilis, generosus. M. A. Ne 
mes volt, de el hordtaik a’ fazeliasolc 
а’ földét. 1n astragalis gerit nobili 
tatem. M. A. 
Ncmes aszszony. Matrona, nobilis do 
mina. 
Names ember. Nobilis: Gentil l’ homme. 
Nemes érzes. Liberalitas, generositas. 
S. I. 
Nenles 16515:- Bona allodialin, agcŕ 
immunis. PP. 
Names leáuy. Nobili.: p_uella. 
Nemes level. Litcrae nobilitams. Nc 
mes levelét is bc itta. Dug. lim. 2. 
R. p. 182. 
Nemen nemzetes. Nobilis, et gcnerosns. 
Sz. D. 
_ Nemes nép. F. Szala Vben. 
Nemes öro'lxsög, Udvar-ház. Allodinm. 
PP. ' - . 
Nemes szer. F. Szala Vben. 
Nemes szölg. Coram judice 
lari. M. Verbòczi p. 392. 
Nemes szív, пешее szivüse'g. Generosi 
tas. Edelmutli. S. I. ` 
Nemes szívíí.' Generosus , liberalis. 8.1. 
Nemen telek. Allodium. Sz. D. 
Nemes úrli. Herulus. 
Names ülés. Fundus, nobile praedium. 
M. A. 
Nemes ver. Nobilis sanguis.Pázm.Prcd. 
. 517. 
* él ncineszgilis. L. Szala Vúrmc 
gyei Tiszti Szó-íár. - 
Ед Deines. Praenobilis. 
_ Nemesedik. Nobilitatnr. S. I. Sz. D. 
Meg nemesedik. idem. 
Nemesen. Nobiliter, generose. M. A. 
Nemesi. Nobilitaris. S. I. 
Nemesi ,czimeiu Arma , 
gne nobilitatis. S. l. 
SUO неср— 
scutum , insi 
Nemesì levél. Diploma nobilitatis, ar 
males literae. S. l. 
Nemesi parola. Vel-1mm nobile. 
Nemesi rend. Nobilitas , nobilium or 
do. PP. 
Nemesit ‚ nemesiti. Nobilitat. M. A. 
Meg nemesiti. Nobilitatc donat, nobi 
l litat. PP. 
Nelnesx'tés. Nobilitatio. M. А. 
Nemesitett ,. nemesittetett. Nobilitatns. 
M. A. . 
Nemesse'g. Generositas, nobilitas. M. A. 
Nemességes. Nobilissimus. Margit’ Éle 
te p. 19. ' 
' Nemesse'gtelen. Ignobilis. 
Nemesse'gtelcnség. lgnobilitas. Pázm. 
Pred. р. 1264. . 
Nemesül. L. Nemesen. S. I.' 
NEMI. Genericus. 
Nemi külömbség. Distinctio generis. 
NEMNEK rendi. Prosapia. M. A. 
NEMTELEN. Ignobilis, ignominis. M. A. 
Nelntclenedili. Fit ignobilis. 
El nemtelenedik. Degenerat. Szilasi , 
Nevelés’ Tnd. 2. K. p. 116. i 
Nemtelenség. Ignobilitas. 
Nemtelen'ül. Ignobilitcr. Nemesnelirút do 
lo?&quot; nemtelcnû'l élni- km. 
NEMTO. Genius. M. A. CM. 
Nemtgj. Genialis. M. A. 
NEMU. Generis , speciei. 
Azon nemû'. Ejusdem generis. 
Еду nemû'. Unius generis. 
Két nemû'. Duplicis generis. 
Külömb nemíí. Diversae speciei. 
Más nemíí. Alterius speciei. y I 
NEMZ , леший. Prom-eat, gignît, progene 
rat, progiguit. M. A. 
Nemzet. Gens, genus ‚ pro'sapia. M. A. 
Nemzetenkint. Tributim, natiouatim, se 
cnndum genus. M. A. 
Nemzetes. Patricios , generosas. M. A. 
Nemzetesség. Patriciatus , gencrositas. 
M. A. ' 
Nemzeti. Nationalis.A S. I. 
Near/.cti billye&quot;. Character nationalis, 
indelen nationi propria. S. l. Sz. D. 
Nemzeti büszkeség. Fastus na'tioni pe 
culiaris. National Stolz. S. l. 
Nemzeti gyûlölség. Odium nationale. S.l. 
Nemzeti erkölcs -- ruha -- szokás — 
nyelv --,törvény. Sz. D. 
Nemzetiség. Nationalitas. S. I. Sz. D. 
Nemzetség. Genus , gens , generatie, 
progenies, stirps. A. 
Nemzetség’ ezimere. Stemma. M. A. 
Nemzetség’ credete. Stirps. M. A. 
Nemzctség’ fája. Genealogia. S._ l. 
Nemzetség’ feje, törzsöke. Princeps fa 
miliae. S. 1. „ 
Nemzetség’ örökc. 
S. l. 
Nemzetse'gi ágozat. Prosapia. M. A. 
Nemzetségi nyavalya. Morbus familiare. 
Sz. D. 
Nemzetséges. Nationalis, familial-is. Fa 
ludi. U. Е. 1. R. р. 28. 
Nemzés. Progcneratio, genesis, generatie, 
geuitura. M. A. 
Nemzô. Genitor, generator. M. A. 
Neinzö mag. Semen genitale. S. I. 
Nemzô tag. Membrum genitale. S. I. 
Fundus gentilitius. 
 
Nemzû test. idem. Zvonarics 1. R. p. 197. 
 
ими. 
NEMEZ. Gnapli'alon. Posztó-nyirede'lii töl 
tés. M. A. uPannns eoactilis, lana 
coacta. PP. Oszve veretett, avott роп 
tó, v. gyapjú, kalap-posztó. Sz. D. 
Nemez-gyártó. Stratarins. NC. p. 295. 
Nemez-kapcza. Tibiale lanenm. Margit’ 
Шеи: тупы. р. 501. 
N EMMEN. 
NEMMEN. R. Instar, adinstar, plopelno~ 
dum. M. A. Csak nem v. szinte úgy. 
Sz. D. _ ч 
Közel nemmen. Satin ргоре, нЪсипчпе 
ргоре. Pázm. Kal. p. 569. 
Késön nemmen. Utcunque tarde, satis 
tarde. Pńzm. Pred. p. 359- 
Lágyan nommen. Satin molliter. Pázm. 
Kal. p. 471. 
NEPEB. 
NEPEB' то. вьгувьЬепез, Lawn. РР. 
NEsPoLYA. 
NESPOLYA. Mespilum. M. A. PP. 
Nespolyaffa. Mespilus. M. A. РР. 
с / NEsT. 
NEST. 'Martes ‚ marlur. M. A. 
NESTE. 
NESTE. t. a. n. Anastasia. M. A. Margit.' 
Élete. p. 126. 
NESTER. 
NESTER fejérvár. Hermonassa, Nester. РР. 
Nester' vize. Tyras. PP. 
N ESZ. 
NESZ. Praetextus, obtentus , color , v. {.1 
ma, rnmorS.I. item Sonitus, strepitus. 
NESZE. Ejns Strepitus. 
Nincs scmmi ncsze. Silet, nullum edit 
sonum. 
Nincsen semmi neszek. Altum tenent 
silentium, tacent, continent se in 
silentio. i 
NESZEL. Odoratur, olfacit, animadver 
tit. S. I. ‹ 
Neszele. F. Szala Vben. ~ 




Meg neszesû'l. idem. 
NESZEZ. Captat aure , 
audiat. 
Minden felé neszez. Ad omnes `partes 
auscultat , si quid rumoris eolligere 
possjt. Vajda, 2. K. p. 75. 
NESZMELY. F. Komárom Vbcn. 
Commovetur rum 
si quid strepitusl 
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ныть. 
NEVEL , neveli. Nutrit, facit cizescere, 
augct. M. A. L. bôvebben NEV-gyö 
luir alatt. 
N EV'ET. 
NEVET, neveti (detortum ex antiquo 
MEVET, meveti). Bidet. M. A. A’ ki 
örümest nevet, örömest sir. km. KV. 
р. 242. ‚ 
Е! neveti magát. Solvitur in risum.S. I. 
Ki neveti. Subaannat, irridet , deridct, 
expl'odit. S. I. 
Le neveti. Dei-inlet. Az ügyes ember le 
nevcti az ügyetlent. km. 
Meg neveti. Deridet, .irridet. М. A. 
Nein sokat nevet egy pénzért. lun. Ir 
l'isibilis lapis. 
Bea nevet. Adridct. M. A. Csak addig 
nevct года, mig hasznodat velieti. 
Risus cauponis. ‘ 
Viszsza nevi-li. lrrisorem irridet. 
NEVETDEGEL. Identidcm subridet. 
NEVETETLEN. Agelastus. M. A. 
NEVETES. Risio , risus. M. A. 
Csúf-nevetés. Risus sarcasticus. Faludi 
B. E. p. 25. 
Farkas- nevetés. Risus lupinus. Ez csak 
farkas- ncvetés. km. 
Ki nevctés. Irrisio. I 
Meg nevetés. Derisio , irrisio. M. A. 
Bea nevetés. Arrisio. M. A. 
Szárdiniai ncvetés. Risus 
Pázm. Pred. p.A 612. 
` Viazsza val'gi nevetés. idem. M. A. 
. NEVETHETO. Risibilis. M. A. 
NEVETKEZÍIL. Risus movct , 
M. A. . ‘ 
NEVETO. Risor , ridihundus. M. A. PP. . 
. Meg nevetô. Derisor, irrisor. M. A. 
Rea nevetô. Arrisor. M. A. 
Nevctödzik. Iilentidem ridct. 
Nevetòs. Bidiculus. S. I. 
NEVETSEG. Deridiculum , riaus. M. A. 
Nevctség-szerzö. Gelasinus. M. A. 
Ke'sz nevetség. Risum movct. 
Nevetségcs. Ridiculus. M. A. 
Nevetsëges szabású. Subridiculus. M. A. 
Nevetse'ges szaluisún.' Suliridicule. M. A. 
Nevetségesen. Ridicule. M. A. 
NEVETTET , печеней. Facit , 
rideat, concitat ad risum. 
Ki nevetteti. Alterum risui скрап“. 
Meg ncvctteti. Allcruiu ad risum -con 
citat. 
chcttetó. Morio , sannio aulicus , scurra 
palati'i. Uilvari bolond. S. I. 






NÉ. Napf... м. А. ou... Nò. In formati 
vis NE ut пашут. Regina. Szabóné. 
Uxor sartoris ctc. 
ПЕНЕ. Uxor cjus. S. I. mint che. 
NEMBERÍ. R. (nir-emberi). Foemina, mu 
licr. L. Révai Antiquitatcs p. 251. 
 NÉ. 
NÉ (2). Praefìxum, aequivalet latino 
' rum ALI. 
NEHA. Aliquando, interdum, nonnun 
quam. M. A. Kinek kinck pillant né 
ha a’ szerencse. km. 
Néha napba. Quondam. M. A. PP. 
Nélia' napián. idem. 
Néha ne'ha. Quandoque, interdum,non- 
nunquam. M. A. 
Néhai. Qui aliquando exstitit , item De 
functus , mortuus. 
Néliai jövovény. Adv-ena quondam. `Kail 
di Isaiae 54. 15. 
Néhalior. inten-(rum, nonnunquam, sub 
imac. Funda, N. E. p. 79. 
Néhakorbéli történet. Eventus prae 
_ prius accidens. Faludi , N. E. p. 200. 
NEHÁNY. Aliquot. Enum, N._A. p. ш. 
Egynéliány. idem. 
Nélińnyan. Alíquot, nonnulli. 
Egyne'hányan. idem. M. A. 
Nélninyszor. Aliquoties. 
Iigynéhányszor. Plus vice simplici. 
NlilllOL. Pasgim. M. A. Alicubi. 
NEHON , NEljUN. idem. S. l. 
NEHOTT, NEHUTT.I idem. S. I. 
NEHQVA. Aliquo. S. l. 
ПЕНЫ!&quot; Alicubi. M. A. . 
пацан. idem. Pázm. Pred. in pracf. 
ПЕК]. R. Aliquis, quidam, nonnullus. 
Komj. Sylvester. Heltai 2. Dar. p. 
147. 
NÉMELLY. Aliquis, quidam, nonnullus. 
M. A. 
lNémelly nap. Dies quaedam. M. A. 
Nümclly napon. Die quadam. M. A. 
Némellyl neml'l'. R. Quidam, aliquis. 
Néml'í néruíi. S. 1. 
Némellyik. Aliquis. 
Némellykor. Subinde , intcrdum, подпил 
y quam. S. I. 
NEMI. ' 
Némi nemů’. Quidam, aliquis.` M. A. 
Zvonarics. 1. В. р. 909ъ 
Nómi koran. R. Subindc. Margit’ Élete 
Práynál..p. 260. 
NÉGELY. 
NÉGELY. bolivian., bail... M. A. см. 
Négely-csináló.'Doliarius. CM. . 
NEGELYNYI. Doliaris. CM. 
NEGÖLY. idem ac Négely. M. A. 
Négöiynyi. Doliaris. M. A. 
NÉGY. 
NÉGY. Quatuor. M. A. Négy fal, négy 
szem köztt sok történik. km. 
Nŕgy annyi. Quadruplus. M. A. 
Nógy annyiszor. Quadruplicato, qua`- 
druplo. M. A. 
Négy aigri. Quadrifidus. , quadrisulcûs, 
` quadriramus. M. A. ’ 
Négy esztendô. Quailriennium. M. A. 
Négyeszteudôs. Quadrieunis. M. A. 
Négy esztendòske. Quadrimulus. M. A. 
Négy esztendösség. Négy eszteudôs Бог; 
Quailrimatus. M. A. _ ц 
Négy fciû'. Quadrieeps 
Négy fele'. Quadrifariam. 
 Négy lelé vágja. Quadrifariam dissecat. 
PP. 
Négy féle. Quadruplcx. M. A. 
Négy fogú. Quadridens. M. A. v 
Núgy- formájú. Quadriformis. M. A. 
Négy funtos. Quadrilibris. M. A. 
Nëgy igájú. Quadrijugis. M. A. 
Négy liúrú. Tetracliordum. S. l. 
Négy képpen. Quadrifariam. M. A. 
Négy kéz lab. Manibus , pedibusque 
serpendo. 
Nëgy királyok’ napjain. Ad calendas 
graecas. Meg cshetik az négy ki 
rályok’ napján. km. Dug. 2. B. р. 112. 
Négy kövů' malnm. Mola quadrina. РР. 
Négy labon jár. Quadrupedat. M. A. 
Négylúbon jiiró. Quadrupcdans. M. A. 
Négy' lálJú. Quallrupes. M. A. 
Nógy lábú is botiik. Venia primum 
cxpericnti. M. A. . 
Nëgy lovon jár. Quadriga veliitur. 
Négy lovú szelnér. Quadriga. M. A. 
Négy lovń szelserccslte. Quadrigula. M..A. 
Négy nap. Quadriduum. M. A. 
Négy napi. Qnadriiluauus. M. A. 
Négy nyelvcn való. Quadrilingvis. M. A. 
Négy nyelvíí. Tctraglottus. M. A. 
Négy nyiistös. Quailrilix. Vicrdrähtig. 
S. l. Sz. D. 
Négy old-alii. Quadrilatcrum. M. A. 
Négy rétl'i. Quadrifidus. M. A. 
Niigy szzillás. Sz. P. Jászságban. 
Négy sza'u.. Quadringvnti. M. A. 
Négy századik. Quadringmitesimus. M.A. 
Négy százszor. Quadringcnties. M. A, 
Négy szeg. Quadrnm ‚ quadratum, се 
tragonum ‚ tessera, toast-lla. S. I. 
Négy szeges. Quadratus. M. A. 
Négy szcgiti. Quadrat. M. A. 
Négy szegítés. Quadratura. M. A. 
Négy szegre cslufilja. Conrluatlrat. M.A. 
Négy szegû'. Quadrangulus. M. A. 
Négy лева ’s hat oldalú szerszám. Тез— 
sera, cubus. M. A. 
-Négy szegi'ív sereg. Agmen quadratunl. 
_ Bataillon uarrée. S. l. ‘ Négy szegíí lziln-nyom. Pcs quailratus. S.l. 
Négy szegû' mértt föld. Milliarc quadra 
tum. S. I. 
Négy szegíí öl.»0rgia quadrata. S. l. 
Négy не?“ siiveg. Pileus quadratus. 
Szent lgnácz’ siivege. S. l. 
Négy szvgi'í лег. Cubus, astragalus, 
tessera. S. I. 
Négy szegu&quot;ség. Quadratura. Sz. D. 
Négy szem Кош. Solus unico praesentc. 
S. I. 
NÉGYE. Eorum quatuor. 
Négyével vcszik a’ щам. 
venduntur v. c. grosso. 
NEGYED. Quartal'ius. M. A. 
Negyed. F. Nyitra Vlien. 
Ncgyed evi. Ab hinc quarto anno na 
ytus, factus, procrcatus. S. l. Qua 
driennie. 
Negycil fel. Sesqui tertius. S. I. 
Negyed iz. Quartua gradus consangvi 
-nitatis. S. 1. l . 
Negyed izi. In quarto gradu consangvi 
nitatis existens. S. I. - 
Ncayed magával. Uuus,cum tribus sociis. 
Negycd rész. Quadrans. M. A. 




' Elsô negyed (a’holdban). Quarta cre 
scens. NC. p. 441. Primus quadrnns. 
Utólsó negyed. Quarta decrescena. NC. 
p. 441. Ultimus quadrans. 
Negyedel , negyedeli. Omnem quai-tum de~ 
‘sumih Mint tizedeli. - 
Mcg negyedcli. idem. 
Negyedelés. Desumtio quarta@ partis. 
Negyedlü. Qui qual-tam pai-tem desumit 
v. quo quarta pars desumitur v. quad 
rana astronomicus. 
Negyedcs. Tetrnrcha , quartarius. M. A. 
Negyedi. Quartanus. M. A. 
Ncgycdik. Quartus. M. A. 
Ncgyed «лег. Quarto , quartum. M. A. 
NEGYEL, nógyeli. Quadrat, quadripartit. 
S. 1. Sz. D. 
Föl négyeli. In quatuor partes secat. 
‚ Sz. D. S. l. 
Négyclö. Jugum. Kene-fa, Risa-fa. S. I. 
штаны. Quaremi. 
NÉGYES. Quadruplex. M. A. 
Négycs arany. Ducatus quadruplus. PP. 
Négycs malom. Mola quatuor rotarum. 
Négyesbe fogja , veszi ‚ járja lovait. 
Négyresek. Quadrigae, quadriga. Négy há 
mos lovak. S. I. 
Négyesít , négyesiti. Quadruplicat. M. A. 
Négycsítés. Quadrupliçatio. M. A. 
Négyesitetött. Quadriplicatus. M. A. 
NÉGYET так: az óra. Qual-tam sonuit. 
NÉGYEZ, négyezi. Quadruplicat. M. A. 
Négyczés. Quadruplicatio. M. A. ‘ 
Négyezet. Quadratura. S. l. Sz. D. ` 
Négyezött. Quadruplicntus. M. A. 
NEGYGYÉ. In quatuor partes, quadri 
fariam. 
Négygyé vágja. Quadrifariam dividit. PP. 
NÉGYRE. All quatuor, quadrifarinm v. 
ad qual-tam( . 
Négyre jár az óra. IIol-ologium prope 
rat acl quartarn. 
Négyre osztia. Quadripartitur. M. A. 
Négyrç osztatott. Quadripartitus. M. A. 
NÉGYSEG. Quaternita.. s. 1. 
NEGYSZER. (знак-г. M. A. 
Négyszeres. .Quadruplex , 
V r a n с s i c s. 
Négyszerez , négyszcrezi. Quadruplicat. 
Négyszerte. Quadrupla. S. l. 
NEGYVEN. Quadraginta. M. A. 
Negyven. ’1`eIek Pest Vbcn. 
I Negyven esztemlös. Quadragenarius. 
Negyvcn пар! böjt. Quadraginta die 
rum jejunium , quadragesimale je 
juuium. 
Negyvened. Quadragesimun v. quadragesi 
ma v. quadragiuta (Легат toleratio 
propter pestem. Quarantainc. S. l. 
Negyvencd-ház. Domus contumaciac. S. I. 
Negyvened~tartás. Quadraginta dierum 
toleratio. S. l. 
Negyvenedik. Quadrngesimus. M. A. 
Negyvenen. Quatcr deni. S. I. 
Negyvenes. Quadragennrius. M. A. CM. 
Negyvenes hordó. Culeus , doliumY cu 
leare. PP. 




NÉL. Sufiixum, significam: Apud, penes; 




NÉLKÜL. Sine, abâäiue , praeter , nomi nìbus a tergo xum. M. A. 
наше ‚ nélküled , nélkülem. Sine illo, 
sine te, sine me. 8. l. 
NÉM. 
NÉM. ‘ 
NÉMA. Mutus. M. A. Némának annya 
sem érti szavát. Multas amicitias si 
lentium diremit. M. A. 
Néma. E. F. Belsô Szolnoll Vbcn. Sz. P. 
Koloa Vben. Сайта 2ешр1!п Vbcn. 
Néma. Cnpsula выше. Pénz-tartó: PP. 
Néma állat. Animal mutum. Sz. D. 
Néma Ваш-МОК. Camaidulenses. S. I. 
Néma bün. Peccatum Sodomiticum. 
Pázm. Pred. p. 576. Csuzi, Sip-szó. 
. 596. ‘ Nérina mesterek. Libri анамнез doctri 
nales.' Néma mesterektôl sokat lehet 
tanolni. km. 
Néma vétkck. Peccata contra naturam. 
Pázm. Kul. p. 70. 552. 
' Csák-néma. Sz. P. Györ Vbcn. 
Kis néma. Sz. P. ugyan ott. 
Kolos-néma. F. Komárom Vbcn. 
Öreg néma. Sz. P. Gyôr Vben. 
Süket- néma. Surdo mutua. 
Némán. Mute. S. I. ’_ 
Némán&gt; пашен. Mutus а nativitate. 
Némaság. lnfantia. Álalm. M. A. 
NÉMIT, némnj... мамаш. s. 1. 
‘ El némitja. Facil: mutescere.- 
Föl némítja. Csuzi, Síp-szó. p.1l)9. 
Meg némitjn. Facit obmutcscere. Pázm. 
Pred. p. 421. 
NÉMUL. Mutescit , mutet. M. A. 
El némul. Obmulescit. S. 1. ' 
*Meg némul. Mutescit, obmutcscit. M. A. 
Némulás. Obmutescentia. M. A. 
NÉMET. 
NÉMET. Germanui , tcuton , alemannus. 
M. A. Gyermekre vcrebet , vén em 
berre ifjú mellyecskét , németre bort 
nem )'ó bizni. km. 
Némct аира. Meztdcn árpá. Hordeum 
'zeocriton , zeopyrum. S. I. 
Némct búka, német rák. Rana escaria. 
S. I. 
Német‘ birodalom. Imperium Germa 
mcum. 
Német’ egyháza. Sz. P. Fejér Vbcn. 
Némct falu. FF. Sznln Vben. 
Németf falva. FF. Sáros Vben. 
. Német forint. Florcnus Rhenensis. 
Epist. Széch. T. 2. р. 308. 
Német gyömbér. Aron, агат. Borju-láb 
fù'. Csapó , р. 40. 
Német hagyma. Porrum sectile, ton 
sile. S. l. 
Némct ing. Indusium brachíis дат-ясна. 
Német-magyar. Germano - hungarus , v. 
Germanico - hungaricus. 
Német Mester. Magister Ordinis Theu 
tonici. S. I. 
Némct xnurok. Sium sisarum. S. I. 
Német nyclv. Lingua germanica. 
NémetOrszág. Germania, Alemania. M. A. 
Német országi. Germanicus. M. A. 
Német paréj. Atriplex hortensis. S. l. 
Német szabó. Sartor germanicus. 
 Német szövetség. Foedus gel-manicura', 
Germania confoedcrata. - 
Német lzů'cs. Pellio germanicus. 
Német tót. Vindus. S. I. 
Némct tör. Pugio. Degen. S. I. 
Német újvár. MV. Vas Vbcn. 
Német varga. Sutor germanicus 
' Alsó Német (эк-3245. Germania infe 
drior. Faludi, T. E. p. 205. 
Föl Német. F. Heves Vbcn. ` 
Magyar- német. Hungaro-germanus v. 
Hungaro-germanicus , v. qui utram 
que linguam callct. ' 
Mcrö-német. Qui praeter 4linguam ger 
manicam nullam :1l-iam linguam cal 
' let. L. Vindiciae Jos. Ertlélyi p. 41. 
NEMETES. Gcrmanlcum morcm rcdolens. 
Német erkölcsií , ruházatú , szabású , 
'szokású. S. I. 
Némctcsedík. Induit morem germanicum. 
Е! némctcsedik. Mutatur in germanum. 
Meg ne'metcscdik. idem. 
NÉMETEZ. Gcrmanizat. Heltai, M. Kron, 
1. Dar. p. 170. 
NÉMETEZI. In germanicum convertit, 
germanico interpretatur. 
Meg németezi. idem. Mint: mcg . ma 
, gyarázza. 
NEMETI. Tcutonicus , germanique. M. A. 
I'Némcti.' t. h. n. 
NEMETSEG. Нате vel dictio germanica, 
germanismus. Fa'ìudi T, p. 151. 
Epist. Szécll. T. 2. р. 272. 
Némctség. Districtus C. Сапы-Пене! »a 
glçrmnuis inhabitatus, sicut Tótsńg, 
ì Orsé&quot;. 
NEMETUL. Gcrmanice. 
Némctül .ir , olvas , beszél , tanul , ta 
m't ’s a’ t. 
f 
NENE. ì 
NÉNE. Soror major natu. M. A. 
Neue. Sz. P. Неизв Vben. 
NÉNED. Soror tua major natu. 
Nénúdhez, hugodhoz tartozú. Sororius. 
M. . 
NEfNÉK' mi. эоьгяпя. м. A. 
NENEM. Soror mea natu major. 
-Néném-aszszony. Domina mea Soror. 
Aszszony-uéncm. idem. 
NENNYE. Ejus soror natu major. 
NÉNY. 
NÉNY. Е. F. falsa Fejé. vbo... 
‚шпунтам, вика). FF. Hon. vben. 
NÉP. 
NÉP. Populus, picbs. M. A. Nép’ aljrl. Plc )s infima. S. I. 
Nép-fò. Consul.` S. I. 
Nép-gyôzö. Nicolaus.. M. A. L. 
Nép-¿gy'iìlölö. Populi felicitatie' invi` 
dens. S, I. 
Nép’ kedve. Aura popularis. S. I. 
Nép-kedvelô. Poplicola , vir popular-is, 
opuli potcntìae amicus. S. I. 
Nép’ kedvét keresö. Captator nurae po 
pularis. S. I. ` 
Nc'p-nagy. Tribunus plebis. 




Nép-uagyi hatalommal. Tribunicia po-y 
testate. 
Nép’ söpreje ,~ nép’ szemete. Faex po 
puli, sentina plc-his. S. I. 
Ne'p’ száma. Summa ineolaruin, nume 
rus populi. S. I. 
Ne'p’ számba vc'tele. Conscriptio populi. 
Nép' szine. Flos populi. Pázm. Kal. 
р. 972. 
Nép’ tetszése. Plebiscitum, populisci 
tum. S. I. ‚ 
Nép-uralkodás, nép- országlás. Demo 
cratia. S. I. 
Nép-üldözö. Baevus insectator plebis. 
S. I. 
° Adózó nép. Conti'ibuens plebs. S. K. 
Apát-ne'p. Populus abbatialis , subditi 
abbatiales. item Jáknak egy utszńja, 
mellyben az Apzitnak jobbágyai lak 
nak, valamint a’ másik utsza , melly 
ben nemesek laknak, nemes nép. 
chyvercs nép. Militia. Faludi, T. É. 
176. 
Fejér nép. Foeminae. Faludi, T. É. p. 65. 
Fô-nép. Primates , summates. S. K. 
Gyalog nép..Peditatus. S. K. 
Gyülevész nép. Fex hominuin congre 
gata. S. K. - 
Hadi nép. Milites. Faludi , T. É. p. 87. 
Házi nep. Domestici , familia. S. K. 
Köz-ne'p. Plebs. 
Nemes nép. F. Szala Vben. Utsza' neve 
Ja'kon. 
Nòstény nép. Foeminae. Faludi , N. A.. 
. 11. 
Szép nép. Venustum .muliebre genus. 
S. K. 
Szín-nép. Flos populi. Pázm. Pred. 
846. - 
‘Ljdvari nép. Aulici. S. K. 
Uj nep. F. Somogy Vbcn. Sz. P. Szala 
‚ Vben. 
NEPE. Ejus populiis , plebs. 
Föld’ népe. Popiilus terrae. 
Györ’ népe._Sz. P. Somogy Vben. 
NÉPES. Populosus. M. A. 
Népes város. Urbs frequens. 
Népesedili. Populo augetur , impopulatur. 
s. 1. ‚ 
Meg népesedili. Вершин- popolo. 
Népesedés. Impopulatio. 
Népesit, népesi'ti. Populo auget, impopu 
lat. S. I. - 
Meg népesi'ti.~ idem. 
Népesül. Populosus redditur. 
` El népesül. Valde impopulatur. 
Meg népesül. Frequentiam populi ac 
ci it. 
NÉPI. Popularis. M. A. 
Nepi éneliek. Cantus populares. 
NEPSÉG. Populus , plebs. S. I. Populo 
sitas, complexus populi. Zvonarics 
1. P.. p. 19.» 
Еву iigyi'í népség. 
Tasi Gáspár. p. . 
Halgató népaég. Auditores. vanarics. 
_ 1. в. р. 874. - 
NEPTELEN. Desertus, desolatul. S. I. 
Carens populo. 
Néptelenit ‚' néptelem'ti. Depopulatui'. 
Nöptçjenség. Defectus populi. 
NÉPU. 
Simplex populus. 
 ‚ Soli népi'i'. Populo frcquens, abundans. 
Zvonaricl, M. Postil. 1. 11. р. 86. 
î NÉiicz. 
NÉRCZ. Martes foenaria. РР. 
NÉv. 
NÉv. Nomen. M. A. 
Név-adás. Denominatio, inditio nominis. 
Név-csere. Mutatio nominis. S. I. Mi.b 
tonymia. . 
Nev-lajstrom. Nomenclatura. 
Név’ mássa. Pronomeii. S. l. 
Nev-nap. Diel onomasticus. 
Név nélkiil. Sine nomine. 
Név~rokon. Hoinonymus, cognatus no 
mine. S. l. 
Név-számláló. Nomenclator. CM. 
Név szcrint. De nomine , uominatim. 
Név-vonlu. Monogramma. mint Koi-eut 
vonás. . . 
° Asuzony-név. Nomen proprium foe 
minne. . 
Aszszofnyi név. idem. 
Czo'dor-nev. Cognomen. 
Csúf-név. Nomen illusoriuin,ridiculum. 
Elô-név. Prnenomen. 
Férjfi-néin Nomen proprium virorum. 
Fô-név. Nomen substantivlim. 
Наш; név. Mendacii ignominia. Pńzm. 
Pred. р. 1117. 
Hiv-név. Celebritas , claritas nominis , 
gloria. S. К.‘ 
Igazi név. Nomen genuinum. 
_ Jiimbor név. Probi viri nomen. A’ pél 
dás 111101- is szereti a’ jáinbor nevet. 
m. . \ ß 
Ió név. -- Vedd jó neven. Acqui , bo 
nique consolas. - 
Kereszt-név. Nomen baptismale. S. K. 
Költött név. Nomen fictum. 
Köz-név. Nomen appellativum. . 
` Mester-név, Mestcr-neveli. Termini 
technici. _ 
Nagy név.' Nomen magni. Sol liicsiny 
viseli a’ nagy nevet. km. 
Panasz-név. Exprobrantis nomen. Неву 
az Isten panasz-néven ne vegye. 
Ragzatlari név. Nomen in statu absolu 
to, nomen, cui nulliim :ithe suffi 
xum additum est. Rideg név. 
Ragzatos név. Nomen in statu constru 
cto, nomen sullixatum. 
Ösz-név: öszve tctt név, jármos név. 
Nomen eompositum. 
»Szép név. Nomen pulclire sonans. A' 
katonának szép a’ neve, eb az élete. lun. 
Társ-név. Nomen adjectivum. Rájnis. 
Tulajdon név. Nomen proprium. 
Velt név. Agnomen. S. K. 
Vezeték-név. Cognomen. S. K. 
NEVE. Ejus nomen. Serény tani'tónak lne 
mény a’ neve. lim.- _ 
Neve’ пата. Dies ejus onomasticus. 
Neve-vesztett. Qui nomen suiun reticct, 
v. non audet profiteri. S. I. 
`Nevében. In ejus nomine. 
lsten’ nevében. Gratis. Nem solat iid 
Isten“ nevében. Рапид dat gratis. 
Király’ nevében. Ad mandatuin regis. 
Nevén szóli'tja. Nomine nppellat. 
 
Nevét ie tudja. Summopere stupidus. 
Holtt nevét hordoztiik. Fama ferebat 
eum mortuum. 
Vesztett nevét költötték. Perdituin eum 
annunciarunt. ‚ 
Neve'vel egygyütt járó. Vir nominis sui, 
‚ diguus suo nomine. S. l. 
NEVED.»F. Bars Vben. 
NEVEDEKENY. миомы succreicens. 
Piizm. Pred. p. 795. . 
Nevedékenység. Succrescentia , adole 
scentia. Paizm. Pred. p. 194. 
NEVEKEDik. Proci-escit, crescit , augescit. 
M. A. 
Nevckedik ismet. Recrescit. M. A. 
Föl nevekedik. Adolescit, excrescit. M.A. 
Ki nevekedik. Enaseitui'. M. A. 
Meg nevekedili. Exci'escit. 
Neveliedés. Ci'ementum, inerementum. M.A. 
Nevekedö. Crescens, succresccns. M. A. 
Nevekedten nevekedik. Jugitcr crescit. 
VM. p. 85. 
NEVEL, neveli. Nutrìt, facit crescere , 
auget. M. A. Kigyót nevel kebelé 
' ben. lim. 
Föl nei'eli. Educat, enutrit. M. A. 
Ki neveli. Facit excrescere. AM. A. 
Meg neveli. Enutrit. 
Neveletlen.` Ineducatus, impuber, non 
duin educatus. M. A. Pázm. Pred. 
. 198. 
Föl neveletlen. 
cducatus. M. A. 
Nevelés. Augmentatio, item educatie. M.A. 
A’ gyermeli-ncveléa dolgot aid. km. 
Föl neveles. Educatie. M. A. 
Nevelkedik. L. пешком. S. I. Ki sze 
meteii nevelkedik, щам is rühesnck 
vél. kin. 
Nevellmszik. Nutritur, educatur. Zvonarics, 
1. B. p. 767. 
Nevclô. Educator v. nutritor, nutritius. 
S. l. 
Nevelö atya. Pater nutritius. S. I. 
Nevelô ház. Alumneum , domus educa- 
tioni juvenum destinata. S. I. 
Nevelô hely. Seminarium, plantarium. 
S. l. 
° Gyermek-nevelô. Nutrix. S. K. 
Haj-nevelö. Cincuta europea. S. K. 
Házi nevelô. Domesticus educator. S. K. 
Nevclten neveli. Diligenter, magna cura 
Vedueiit. Piizm. Pred. p. 1222. 
NEVENDÉK. Novellus , succrescens. M.A. 
Nevendék-pap. Alumnus ecclesiae, ju 
venis clericus. S. K. Kis pap. 
Nevendék-tyúk. Pullastra. S. I. 
Nevendék-veszszô. Surculus. Faludi. B. 
Е. р. 11. 
Nevendékcny. Novellus, succrescens. M.A. 
Nevendékeny iij. Digitus annularis lne 
dius. 111. A. 
NEVENKENT. Nominatim. M. A. 
Nevenként szóllítja. Nominatim appel 
lat. PP. ‘ 
NEVES. Noininatus, Гашение. 
Hires neves. Celebris, celebratus. VM 
p. 1. 200. . 
NEVET :id neki. Denominat. M. A. 
Nevet szerez magának. Celebre nomen 
sibi procurat. - 
NEVETLEN. ß Anonymus, сагеш nomine. 
M. A 
InedIucatus , nondum 
75 
Nevetlen’ (ат. F. Ugocsa Vben.. 
Nevetlen új. Annularis digitus. M. A. 
NEVEZ , nevezi. Nominat , nuncupat, 
vocat. M. A. ' 
El nevezi. Deneminat. M. A. 
Ki nevezi. idem. 
Meg nevezi. idem. M. A. 
Nevezdegel , nevezdegeli. Nominat. M. A. 
Nevezet. Nomen , titulus , vocabulum. 
S. l. › 
Nevczet szerint. Nominatim, signate, 
electe. PP. 
Nevezetes. Gelaber, celebria, clarus , in 
lignis , nobilil. M. A. 
Nevezetes bölcs. Faludi , E. M. p. 214. 
Nevezetesen. Nominatim v. praeprimis. 
S. I. 
Nevezetesség. Claritudo, celebritas. PP. 
Nevezetlen. Anonymus, innominatus. M. A. 
Nevezés. Nominatie , nuncupatio. M. A. 
El nevezés. Denominatie. M. A. 
Meg nevezés. idem. M. A. _ 
Nevezésre való. Nuucupatorius. M. A. 
Nevezget , nevezgeti. Vocitat. M. A. 
Nevezô. Nominator. M. A. item Nomi 
nativus. 
Neveztetìk. Nominatur , denominatur. S. I. 
Neveztetés. Denominatie. 8. I. 
Nevezz valakit egygyet. Cedo идиш. РР. 
NEVI. Nominalis. M. A. 
NÉV'ÃQELEN. Anonymul. 8. l. 
NEVU. Neminatus. M. A. 




NÉVOLYA. В. Nyavalya. 
NÉVOLYÁS. R. Nyavalyás. Margit’ Élete 
p. 117. 
NÉVOLYASÁGOS. B. Igen nyavalyás. dto. 
p. 52. 
шар. 
NEz, вы. vide., ‚реет, compidx, 
aspicit, contuetur, inspicit. M. A. 
A’ bagoly is fényre néz.'km. 
Alá néz. Despicit. M. A. 
Altal néz. Transpicit. 
Altal nézi. Perlnstrat , translustrat. 
Bé néz. Introspicit. M. A. ’ 
Bele néz. Inspicit. 
El nézi. Perspicit, circumspicit. M. A. 
item Diasimulat. ‘ 
Elô néz. Pros icit. M. A. 
Félre néz. A partem alpicit, deter 
uet oculum. 
Pö néz. Suspicit, sursum spectat. M. A. 
Hátra néz. Benpicit. 
Ki néz. Prospicit. M. A. Ugyan ki néz 
a' szemébôl a’ had. Pyrrichen ocu`- 
lis prae se fel-ens. M. A. 
Ki nézi. Pervidet , perspicit. 
Környül néz. Circumspìcit. M. A. 
Körül néz. idem. 
Le néz. Despicit. M. A. 
Meg nézi. Impicit, perlustrat. M. A. 
Oda néz. Intuetur. Nem oda üt, a 
_ bová néz. hn. 
Öszve nézi. Ex omni parte lustrat. 
 
l“ néz. lntuetur, отпиши M. A. 
' t 
Szemébe ш. Vultum ei obvertit, au 
dacter cum illo agit. 
Пила néz. Respectat, retrornum vi 
det, rcspicit reti-enum. M. A. 
кипишь, пёхаевеп. греем. м. А. 
Környül nézdegel. Circumcpectat. M. A. 
-Yiazsza nézdegel. Respectat. M. A. 
NEZEGET , nézegeti. Spectat, aspicit. 
. S. I. я r 
Meg nézegeti. Inapectat. M. A. &quot; 
Nézegetés. Aspectus. 
Meg nézegetés. Inspectie. M. A. 
NÉZELL, mézelli. Aspectat, inspectat. 
M. A. Nézéli. Contemplatur. CM. 
Meg nézelli. Pei-speculatur. M. A. 
Nézélés. Contemplatio. CM. 
пасла. Contemplator. CM. 
NÉZÉS. Conspectus, aspectos, specula 
tie, spectatie , intuitus. M. A. 
Alá nézés. Despectus. M. A. д 
Altal nézés. Translustratio. 
El лет. Perapectun , aspectus. M. A. 
Ellen~nézéa. Obtutus. Biró Márton, Mi 
cae p. 152. 
Fò'l nézés. Suspectus. M. A. 
Ki nézés. Prospectus.`M. A. 
Le вещь. Despectus. M. A. 
Meg nézés. Inspectie. M. A. 
Peâ nézén. Obtutns , intuitus. M. A. 
NEZGEL~, nézge'li. Jól meg tekénti. Fa 
iudi, N. U. р. 195. т. É. p. 170. 
Meg швеи. Perlpectat. Faludi,N. U. 
. 52. ШЁЕЫ, ungen. idem. vajd., 5. к. 
. 164. 
Nézgelôdik. Circumspectat. 
Izoákfńn 1827. Dec. 22. 
пищат, пешей. idem ас Шивы, пё 
zegeti, Faludi, E. M. p. 54. 
NÉanTo. АвресЬаЫНв. м. А. 
NÉZO. Spectator. item Pytho, pythonis 
Hallottam 
la. M. A. - 
цеха csô. Tabus opticas, telescopium. 
S. l. _ 
мха hely. Specula, conspicillum. S. I. 
Nézò щек. Spectaculum, ludicrum. 8.1. 
Nézó щек-1:41, -hely, -nzin. Thea 
trum. S. I. 
Nézô дивны. Comeedus, comoediarum 
actor, v. Comicos , theatralis. S. I. 
Nézñ ont. Punctum visul. 
Nézô tudós. Pytho, vaten, fatidicus. 
S. I. 
' Alá ценз macakának nem kell hin 
ni. km. 
Bele nézò. Inspiciens. Pázm. Pred. 
p. 718. 
сплав-ат tońny. Turris astronomica. 
Erre nézö. Hue spectans. Pázm. Kal. 
p. 584. ' 
Játék-nézö hely. Theatrum. 
Ki лёжа. Inspector v. Locus , unde pre 
spectus patet. 
Leány-ixézòben volt. Puellam_aspexit 
matrimonii contrahendi canna. 81. 
D. N_ézzd meg elôbb az annyát, ’s 
úgy vedd el a' leányát. km. 
Le nézö. Despicienl, _deonum prospe 
ctam. M. A. &quot; 
Meg'nézô. Inspector, prospectam. M.A. 
Nézòhez щепу. Pythonem conlulit. PP. 
пешек. Spectando v. in ‚рыгать, in 
consideratione. S. I. 
 NEZVE. Considerando , rcapiciendo. 
Вей nézve. Respecto illiua. 
NESZSZE (Шеи-пе ). Ecce. Faludi, N. 
U. p. 110. N. A. p. 220. 
NI. 
Nl. 
NI. En, ecceÍ 
NlNl. Ecce, ecce. 
NIHA. 
NIHA. Quandoqne, interdum. vide NÉ 
нь. м. А. 
NIHÁNY. vide Egynihány. M. A. 
NIK. 
N IK. . 
NIKLÓS. R. Nicolaus. Miklos. 
NIKLA, Mikla. F. Somogy Vben. 
NIKOLA. MV. Soprony Vben. 
NIKÓ. В. Nicolaus. 
Niko’ гам. Sz. P. Bars Vben. 
широт. 
NIKAPOLY. Nicopon.. м. А. 
Nincs. 
NINCS. Non est. M. A. Nincs , reszszabb 
egy Lenyérnél. km. ‚ 
Nincs annyi emberség benne. Non ha 
bet tantum humanitatis. 
Nincs esze. Mente captus. A'kinek еле 
nincs, nagy marhája nincs. km. 
Nincs ege'szségc. Valetudinarius. 
Nincs jó dolga. Non recte agit. 
Nincs kedvc. Deest ei animus. 
Nincs kihez folyamodnunk. Ad (‚нет 
nos vertamus, non habemus. 
Nincs mihez fognunk. Labor nobis deest. 
Nincs mit ennünk. Nihil habemus ad 
comedendum. 
Nincs meg. Deest, non exstat, non 
est. S. l. ' 
Nincs többe'. Non existit amplios. 
Nincs tudtomra. Non mihi constat. 
NINCSEN. Non est. M. A. 
Nincsen búza. Веса! triticum. PP. 
Nincsen orczája. lmpudens. PP. 
Nincsenség. Non hnbentia , carentia. 
NlNgîENEK. Non sunt, non habentur. . A. \ 
Nincsenek'itthon. Non sunt domi. 
шт. 
шт, nuja. Apem. vide Nm. M. А. 
NO. 
NO. 
No' NW9 iam, nunc iam v. age, шиш 
V- ч&quot;:- Tinódi. S. l. Age. M. A. 10 — 
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No hat. Agedum , agesis v. igitur, ita 
que. S. I. ~ 
No hozzá. R. idem. Tiuódi. 
No тёк. Age , prome adhuc. 
No mit akarsz. Quid ergo vis. 
No mi kell. Dic quid velis. 
No no. Perbelle, per bene, optime. Jól 
van jól. 
No no maid meg lássuk. Jam videbimus. 
NOS (no's). Quid tum. ' 
Nol azután. Quid postea , quidtum. SJ. 
NOSZA. Age, age sis. M. A.&quot; 
Nosza azért. Eja igitur. ваша: .N. E. 
р. 124. ~ 
Nona no. Age, age. l 
Nosza rajta. Age quod agis, agite. 
Nosza utánna. Legite vestigia, instate 
vestigiis. 
Noszit , ‚ noszitja. Sollicitat , stimulat , 
cohortatur. S. I. Sz. D. o 
Noszogat, noszogatja. idem. Vajda. K. E. 
1. K. p. 453. . 
NÓDÍT, „ваша. Impcllit, adliortatur. 
M. A. 
мама. Celeusma. M. A. 
NÓDÚL. Stimulatur, impellitur. Ver-sze 
mel: Не]! venni, hátorságra nódului. 
Faludi. E. M. p. 198. 
NÓGAT (no ogat) nógatja. Adhortatur, 
' . impellit. M. A. A’ serényt nem kell 
nógatni. km. 
Föl nógatja. Exstimulat, excitat, adur 
get, animos indit. Zvonarics 1. R. 
p. 165. 
Nógatlan. Non stimulatus. Beniczki 13.164. 
Nógatlanúl. Absquc ursionc. S. I. 
Nógatás. Exatimulatíò. A' gyalior unszo 
lás, e's a’ szép -nógatás inditja a'gyer 
mekct. km. ' 
NOE. 
NOE. t. f. n. Noachus. 
Noe’ bárkája. Arca Noë. 




quam Noè' ex 
Corvus per Noëmum ex 
конь. ‘ 
NOHNAI. l{.icet, -ctsi , tamctsi, quamquam. ` 
концы; 
NOHAJKA. тат-комедии a’ neme. 
La'sd Dugonics, Кбит. 1. R..p. 25. in 
nota. 
NOSZOLYA. 
NOSZOLYA. Sponda , stragulum. M. A. 
NOSZPOLYA. 
NoszPoLYA. мезрпцв. РР. 
Nó. 
NÓTA. ' . . 4 
NÓTA. Nota. Еду nótál. fúj. km. Earlen 
chorda olJerrat. 
Nótl-fuvás. VM. Hit-tartas. р. 90. 
Bank-nóta. Scheda bancalis. . 
Régi nóta. Cantus antiquus. Csak a' 
régi nótát fujja. lun. 
Szamár-nóta. Melodia asinina. A’ па— 
‘már arany-lanton is магнат-дым 
Peng. km. 7“ 
 NÓTÁJA az énelinek. Melodia. M. A. 
Minden éneknek van nótáia. km. 
NÓTAL, nótálja. Notat, conaignat. 
Föl nótailja. Adnotat. 
Meg nótálja. Connotat. 
NóTARIUs. Libcuio, пьете. РР. по 
tarius. 
Faluli Nótárius. Notarius ранений. 
Fô Nòtárius. Suprcmus Notarius. Fö 
эсера. 
T l, ЪО. .. ‚ ‚ 
(név ). 
NÖ et NÉ. Nupta , u'xor. M. A. Femina , 
femella: postpositum vero: Uxor, 
I, nupta. S. I. 
NOS. Maritus, uxoratus. M. A. Pázm. 
Kal. р. 509. 
на; ember. Conjugatus, maritatus. 
Pázm. Kal. р. 1055. 
Nösség. R. Connubium , cqnjugium, ma 
trimonium. S. I. 
Nösség’ ördöge. Tui-bator paci. conju-` 
galis. S. I. 
Nöstény. Решена. М. A. 
Naerény, é.. him идиш való шалф 
ség. Sexus. M. A. 
Nôstény búrány. Agna. M. A. 
Nôslény eb. Canina, canicula, canis 
foemina. S. I. ‚ 
Nöstény nép. Foeminae. Faludi N. A. 
п р. 11. 
NOSZik. Uxorem ducit. M. A. 
Meg nòszik. Connubit. M. A. Pesthi’ 
Меняй! р. 88. Pńzm. Kal. р. 422. 
Nôßzés. Concubitus. M. A. Coitus. CM. 
Könnyebb a’ nôszés, mint a’ kétszer 
fòzés. Facilius est uxorcm dncere 
quam inlertcncrc. ..‘ 
Meg напев. ОопппЫшпъ VM. Hit-tar 
__ tais. p. 90. .f 
Опус штем— idem. Biró Marton, Micae 
р. 590. 
Nòszóarc kivánja. Procatur. M. A. ы 
Nôszhetnék. Ducturit , партий 1. prurit, 
mulierem desiderat. S. I. 
папа. Ргосшт. ‚ 
Nöszô fù’. Satyrionv; urchin. Kos-bor. 
M. A. .i 
Nôszò legény nem kémélli a’ költséget. 
lem. Amantium` nannpia perifoiio 
vinciuntur. M. A. 
л Önzve папа. Conńubenn. Biró Marton , 
Micae р. 590. 
Nôszszék meg véle. kmüconsumat in mon- 
bo. M. A. 
Nösztet, nôszteti. Házasitja. Gyöngyöni 1. 
_ Dar. p. 205. 
Огне nôszteti; öszve háusitja. Bia-ó 
Marton, Micae p. 56. `.4 
Nôsztön. Procando. ' . 1 
Nösztön nôsuik. _»Operi э сивый mimium 
incumbit. S. I. w ' 
Nôsztön пана vén&gt; menyecske. Vetula 
pronacinsima. нац-м, Е. M. p. 46. 
Nôszül. Nubit , connubit. 
„шпана aszszony. Prorruba.. CM. ' 
NOTELEN. Caelebs , innubel ,-i авт. 
M. A. mi 




 Nötelenen. Sine uxore. S. I. ’ 
Nötelenség. Caelihatus. M. A. 
Nötelenííl. ln caelibatu. S. l. ` - 
NO ( ige ). . i 
NO. Crescit. ‘l l 
Bé nô. Increscit, ingerminatur. M. A. 
lBozza nö. adcreacit. S. I. ’ 
Ki nö. Excrescit, enaacitur. M. A. 
Meg nö. Crescit , concreecit, accrescit. 
’_ M. A. 
Oszve па. ‚Сопсгевсйс. M. A. _ 
Bea nö. Adnascitur. M. A. Pa'zm. Pred. 
„ p. 215.~ l&quot; 
NODOGEL. висел-елей, accrescit,-auge- 
I, sCii.. M. A. 
NQTET, nôœti. Facit ut crescat. S. I. ‚ 
NOTT. Cretus. 
Ki nôtt hát. Gibbus. S. l. » 
Ki пап hátú. Gibbosus, gibber, gib 
berosus. S. L- .. 
Meg nött. Adultus. M. A. ‚' 
Meg nòtt ruim. Vestis promissa. Falw 
di, E. M. p. 245.. ‚ f 
Nôttön nö. Celerrime crescit, continuo 
_I шлепни S. l. 7 
NOVêîDi. B.. Сизый, augetur, виновен: 
NOVEDEK. R. Quidquid crementi сэра: 
gati vegetabile, crescens de terra. 
Növedék-fa. R. Arbor snccrencena , no 
vella. S. I. _il 
Növedék-fìú. R. Juvenis, adolescens. S. I. 
Növedék - leány. В. Adolescens virgo , 
adolescentula. S. I. 
Növedékcny. R. висел-елеем ‚ incremerk 
tum` capi'em. S. l. Sz. D. 
Növedékenység. R. Crementum, incre 
.« __ mentum, crescentia. S. l. 
NOVEL, növcli. R. Alit, nutrit, educat. 
S. I. cheli. л „ 
Növelkedik. R. Adolescit, nuccrescit. S. I. 
u Lásd Nevelkedik, Nevelxcdik. 
NOVESZT , `növeszti. .Great , facit щ : 
п crescat. S. l. mint Tcrmeszt. 
NOVET. Crementum , augmentum v. ger 
men , surculus. S. I. 
Nävetény. Vegetabile. Sz. D. 
NOVEVÉNY.,Vegelabile ‚ planta , natum 
dc terra. S. 1. mint Jövere'ny. 
Növevény - ház. `Hiberniwulum planta 
. n rum. S. I. 
NQVÉS.'CI’CLÍO. S. I. mme. _ i 
NovoTENY. Pimmeyöngyösi 2. Dar. p. 






NUS. Lásd Noll. l . д 
Nus влип, .pro No 'a al után. Quid 
postea, quid tum. .8. I.y ,f 
«f ~~' у NU. 
NÜNUKE. 
NÜNÜKE. Meloë pi-oscarÃbaeus. 81.36! 
di, Term. Hist. p. 508. 
NYA. . 
NYAF , nyafog. 
NYAK , nyaka , nyalran , nyakaz, nyakgat, 
nyakló , nyakon , nyalnra , nyakú. 
NYAL , nyalakodik , nyalakoszik , nyala-- 
kozik, nyalat , nyala'b, nyalánk, nya 
lás, nyaldogal , nyalint, nyalka , 




NYAVALY, nyavalya ‚ nyavalyog , nya 
valyodik. ’ 
NYA. 
NYAJ, гущи, пуща“, nyája.. „шьем, 
ny 11. 
NYÁL ‚ nyála , nyáladék , nyńlas, nyálaz, 
pnyáli, nyálka. 
NYAMM., nyámmal , nyámmog. 
NYAR, nyáral , пущ-ан, nyáras , nyárat , 
'nyári. 
NYARS, nyársol , nyárson, nyársra. 
NYAs, „yá.k116.lik. 
NYAV , nyávog. 
NYE. 
NYEK , nyekeg, nyckcreg, nyekgct, пуск 
ken , nyektet. 
NYEL (név). Nyclc, nyeles , nyeletlen, 
nycicz , nyelií. 
NYEL (ige). Nyeldcgel, nyeldek , nycle 
get , nyelés , nyelò. 
NYELV , nyelve , nyelve] , nyelvcs, nyel 
vetlen , nyclvcz , nyelvû'. 
NYER ‚ nyereget , nyerckedik , nycreség , 
nycrés, nyerhctò , nyerò , nyertt. 
NYERIÃG, nycrgc , nyergcl , nyerges. 
NYEBIT , nyerítés , uyerítget , uycrítô. 
NYERS, nyereen , uyerses , nybrsenég , 
nyersül. ' 
NYES , nyesdegel , nyesedék , nyeseget , 




М u t а t ó 
(NY-»b61.) 
NYÉ. 
NYÉK , nyéki. 
NYÉNY. _ 
NYÉR , nyércz , nye'rcze. 
NYI. 
NYI. 
NYlF , пупа ‚ nyifog. 
NYIHARAZ. 
NYLK, nyikácaol , nyikgat , nyikkan,nyi- 
kog ‚ nyikorog. 
N YIM. 
NYIR , nyires, nyiri , nyirség. 
N YlRET. „ 
NYIRK , nyirkaszkodik , пуп-Кое. 
NYIszAL. . 
NYIT , nyitatlan , пупа: , riyitogat , nyi 
tott , nyitó , nyitvn. 
NYITRA, nyitrai. 
NYIV , &gt;nyivácalrol , 
nyivog. 
nyivákol , nyìvás , 
NYÍ. 
NYÍL , nyila , nyilal , nyilas , nyilat , 
nyilaz. 
NYILik, nyilatkozik, nyilá., nyildogal , 
nyilhatatlan , nyilnó , nyiltt. , nyilva , 
nyilván. 
NYÍR , nyirdcgcl , nyiredék , nyireget , 
nyiret , nyiretlen, nyirett, nyire's, 
nyirô , nyirtt. 
так ‚ пуп-ш. 
N YO. 
NYOM (név). Nyoma, nyomakodik, nyo 
makozik , nyomdék , nyomdok , nyo 
mos , nyomoz , nyomúl. 
NYOM (ige). Nyomadék , nyomás , nyom 
dos , nyomint , nyomkod, nyommaszt, 
nyomod ‚ nyomogat, nyomor, nyomott; 
nyomó , n'yomtat, nyomvaszt. 
NYOSZOLY, nyoszolya , nyoszolyó. 
 
NYÓ. 
NYÓLCZ, nyólczad, nyólczas, nyólcz 
szor , nyólczvan. 
NYÖ. 
NYQF , nyöfög. . :_ 
NYOG , nyögdécsel , nyögdögel , nyogés , 
„пубгб. ‚ 
NYOK , nyökög , nyò'körög. 
NYÖSZ , дуб-265 , nyöszörög.' 
NYÖ. 
NYÖ , nyövés , nyövò. 
NYOL , nyöldögel , nyôleszt , nyòlés , 




NYUG, nyugalom, nyugat, nyughatat 
lan , nyugodik , nyugot, nyugoszik , 
nyugta , nyugtalan , nyugtat, nyugva. 
NYURGA. 
NYUSZKA. ~ 
NYUSZT , nyunztos. 
NYUV, nyuvad , nyuvaszt. . 
N YUZGA. 
NYÚ. 
NYÚIT, путы, пущсьаиз, nyúng... 
nyújtott, nyńjtó , nyújtva. 
NYÚL (ige). шпиль, nyúlá., „ушах. 
‚пушд , nyúltt. 
NYUL (név). Nyula , nyhlacs , nyulas , 
рупии, nyúli , nyúllal. 
NYUZ , nyúzá» , nyúzott7 nyúzó. 
NYÜ. 
NYÜG ‚ nyügölôdik , nyügö, ’ “6862. 
NYUST s nyültös. 
NYÜ. 
, nyühölödîk ,. nyû'zsög, nyüved , 












NYAF. Зонт; canum venaticorum, feras 
persequentium. 
Nyif nyaf. idem. 
NYAFOG. Sonum cani: venatici edit, 
item vitiose, et inarticulariter lo 
quitur. 
Nyil'eg nyafog. 
Nyafogó. Vitiose loquens. 
NYAK. 
ИТАК. Cervix, collum. M. A. 
Nyak-csiga. vertebra cervicis, occipi« 
tium, ecciput. M. A. 
Nyak-csigelya. idem. S. I. 
Nyak-csomó. Struma. Golyva. S. I. 
Nyak’ falva. -- Nyak’ falvára megyek , 
pofon sza'llást kérek. lun. 
Nyak-kaloda. Numella. М` A. 
Nyak-liáva. idem. 8. l. Sz. D. 
Nyak-kendö. Collare linteum. S. I. 
Nyak-láncz. Torques. Nyakba vetö. 5.1. 
Nyak-lé. Alapa. Nyak-levet Харон. km. 
Dug. 1. R. p. 19. 
Nyak-merevedés. Opisthotenus. Farkas 
nyak. РР; 
Nyak-pirics. Sámbár ellen. p. 251. 
„Adj illy nyak-piricset neki.“ 
Nyak~szeg az igában, mellyel az iga 
a’ szekér-rudhoz kapcsoltatik. 
Nyak-szegés. Fractie ccrvicil. Куш: 
szegte. ' 
Nyak-szegô , nyak-törô. Capitalia, pe 
riculosus. Vajda , 1. K. p. 532. 
Nyak-szirt. Occipnt ,A occipitium. M. A. 
Nyak-szíj. Millnm. Orv , eb-gallér. S. l. 
Nyak-szoritò. Gollum adstringens ,` am 
biens. 
Nyak-szorító gyöngyölx. Gemmae сопа— 
res. Faludi , N. A. р. 41. 
Nyak-szerító vas. Cellaria. M. A. 
Nyak-szôr. Juba. M. A. 
Nyak-tekerô. Íynx torquilla. S. I. 
Nyak-toll. Juba alitum. S. I. 
Nyak-vágó. Carnifcx. M. A. 
Nyak-vápa. S. I. 
Nyak-vas. Numella. PP. 
' Farkas-nyak. Opisthotonus. Nyal 
merevedés. РР. 
Hegcdií-nyak. Jugnm Edium. S. K. 
Корон: nyak-l'û'. Asarurn. Csapó, 11.150. 
Kersó-nyak. AmplioracI collum. S. K. 
NYAKA. Ejus cervix, collum. 'Szeretnék 
az едешь , ha Lolompot kötnének 




Nyaka szakadjon bele. Vates secum au 
ferat omen. 
Nyaka’ szakadttában. Magno nisu. Sz. D. 
Nyaka-szegctt. Cui cervix [гасил est. 
Dug. 2. R. р. 116. 
Nyaka’ тещ SzentJánosnak. Decolla 
tio S. Joannis. л » 
Nyaka-vágott. Cui collum est desectum. 
Pázm. Kal. p. 991. 
Nyakába hárámlik ‚ valamint az ehnek a’ 
pázsit. km. 
Nyakán hagyja. Relinquit in ejus collo. 
Sz. D. 
Nyakára. Ad ejus collum. 
Nyakára fújtja a’~ kötelet. Propriia ar 
mis perit. 
Nyakára kötik. Obtrudunt invito ali 
quitl. M. A. 
Nyakát el vágja. Decollat. M. A. 
Nyallát szegi. Frangit »ibi collum. 
NYAKADI puszta. —- Ele'g fejér bolhája 
van a’ nyakadi pusztáján. lun. 
NYAKAS. Cervicosus. M. A. it. Pertinax, 
pervicax. S. I. 
Nyakas körtvély. Pyrum ampullaceum. 
PP. . 
Nyakas tök. Cncurbita ampullacea. PP. 
Cucurbita lagenaria. S. l. 
Nyakasan. Pertinaciter. 
Nyakaskodik. Pcrstat, in re aliqua ob 
firmat se, obstinate opernm dat ali 
cui rei. S. l. 
Nyalnasodik. Fit cervicosus ‚ 
Dug. km. 2. Il. р. 115. 
Nyakasság. Pervicacia, pertinacia. S. l. 
NYAKAZ, nyakazza. Deeollat. Pázm. Pred. 
. 286. Lepnyakazza. Decollat. S. I. 
Meg nyakazza. Cervicem alicujus ver 
berat. M. A. 
NYAKBA. ln collnm , ad collum. 
pervicax. 
Nyakba vetô. Torqnes. M. A. 
Nyakba vetó arany-láncz. idem. Vran 
csics. 
Nyakba vetô.. Horologium viaticum. 
PP. - ~ ' 
Nyákba vetö török kard. Parazonium. 
PP. l . 
Nyakba теса vas. Numella. NC. p. 557. 
Nyakba viselò orvesság. машем-ш. PP. 
NYAKGAT , NYAGGAT, nyaggatja. Col 
lo prehenso torquet , шпаги, cruciat. 
Nyaggatás. Torsio , cruciatio. i 
NYAKIG. Collo tenus. ` 
Nyakig van az adòsságban. Collo tenus 
immersus est debitis. 
Nyakig értt a’ viz. Aqua usque ad col 
lum pertigit. 
NYAKKAL szeg, viszszát inl. Велит. 
М. A. 
Nyalikal szegés. Renutus. M. A. 
NYAKLALÓ. Nyakot körül érö. Faludi, 
N. Е. р. 119. 
Nyaklaló hajtóka. idem. 
NYAKLÓ. Ló’ nyaliara való. 8. I. Sz. D. 
Nyakló láncz: tartó-láncz. VV. L. 
Nyaklózza: nyakló szijjal , vagy láncczal 
hozzá szorítja. 
Bé nyaklózza. idem. Sz. D. 
NYAKON. ln collo. P 
Nyakon csapás. Alapa. Faludi,T. E. p. 56. 
Nyakon függö. Collars muliebre, mo 
nilc. it. Amuletum. S. l. 
Nyakon fogva. Collo prehenso. 
Nyakon kötve. Obtorto collo. M. A. 
Nyakon ragadták. Comprehenßus est. 
Nyakon üli , csapja. ,Colaphiaab dat 
alapam. S. I. ' 
NYAKRA. Ad collum. 
Nyakra före. Praecipitanter. M. A. Pázm. 
Pred. p. 801. ‘ 
Nyakra förc hányatik.. In caput prae 
ci itatur. M. A. Nyafra fôre hányja. Disturbat. M. A. 
Nyakra fôre hányás. Praccipitatie, dis 
tnrbatio. M. A. 
Nyalu'a fòre veti. Praecipitat. M. A. CM. 
Nyakra való. Collare, focale. PP. 
Nyakra való kendö. Collare linteum, 
~ v. muraenula , muraenulae. PP. 
Nyakra valózza. Collare eidem applicat. 
Föl nyakra valózták: föl akasztották. 
Du.k.m.1.R.p.24~. 
NYAK . Cervicis. 
Gém-nyakú. Longae cervicis. 
Heszszu nyaliú körtvély. Sz. D. 
Keméuy пуды. Durae cervieis. 
Ilövid nyakú. Brevi collo. ’ 
Száraz nyakú. Tenui colle. Pázm. Kal. 
p. 277.. 
Szores nyakú korsó. 
p. 515. 
Vastag nyakú. Crasso collo. 
Brochus. NC. 
N YAL. 
NYAL, nyaljl. Lingit, lambit. M. A. A’ 
ki soli me'zet пуд! , kescrütis fal. km. 
Nyalja falja. Basiat , dissvaviatur. S. I. 
El nyalja. ,Delambih M. A. 
Elôl nyalja. Praelambit. M. A. 
Föl nyalja. Delingit. S. I. 
Ki nyalja. Elingit , elainbit. M. A. 
Környül nyalja. Circumlambit. M. A. 
 




Meg nyalja., Allambit, delambit , de 
lingit. M. A. Vén kecske is meg 
nyalja a’ вы. km. 
NYALAKODik. Catillat, helluatur. M. A. 
item Parasitum agit. N yalaILodik mint 
az cb. Dug. km. 1. R. p. 51. 
Nyalakoilás. Catillatio. M. A. 
Nyalakodó. Helluo , catillo, popino. M. A. 
NYALAKOSZik. Idem. Vajda 2. K. p. 247. 
NY ALAKOZik. idem. 
Nyalakozás. Catillatio. Faludi, N. U. p. 107. 
NYALAT, nyalatja. Facit ut lambatur, 
allicit ad lambendum. A’ méz meg 
nyalatja magátukm. 
Föl pyalatja. Cui-at delambi. Sì. D. 
NYALAB. Fascis , cumulus. M. A- Vran 
csics. 
Nyaláh-fa. Fascia lignorum. Vajda, 5. 
K. р. 555. 
Nyaláb-vár. Omlott vár Ugocsn Vbel. 
Nyalábba köti a’ szénát. Foenum in ma 
nipulum сонат. РР. 
Nyalábol , nyaláboljn. In fasccm ligat, 
colligat, componit , in manipulum 
colligit. S. I. Sz. D. 
Nyal'áboltat , nyaláboltatja. Сига! in faeces 
ligari. Sámbár ellen. p. 88. 
NYALANK. Catillo, gulosu|.M.A.Vra'ncsics. 
Nyalńnlx ok. Beniczld р. 42. 
Nyaláuk szerek. Cupediae , catillamcn 
ta. S. I. 
Hyalánkodik. Catillat. PP. Faludi, U. E. 
2. R. p. 197. . 
Nyalánkozik. idem. M. A. 
Nyalánkság. Lautitiae, cupcdiae, латы 
tiva v. »lautitiaruln assectatio. Prizm. 
Pred. p. 59. 
Nyalás. Linctus. M. A. 
Nyalás falás. Basìatio, dissvaviatio. Zvo 
narios, Postil. 1. R. p. 40. 
ШАЬПООАЬдпуаШоваЦа. Saepius 'lingit, 
lambit. ` \ ` 
NYALINT. _Libat, allambit vice una. SLD. 
Nyalintiis. Allambitio. 
NYALKA. Helluo , catillo, ardelio. M.A. 
it. ornatus exquisiti studiosus , tros 
sulus. S. I. 
Nyalka. F. Gyôr Vben. 
Nyalka leány apácza, rongyos nadrág 
núd-pálcza. km. 
Nyalka legéuy. Trossulus. Petit maitre. 
Nyalka szarka. Dug. 2. R. p. 66. 
Nyalkaság. Ornatus exquisiti studium. 8.1. 
Sz. D. ` ‚ 
Nyalkán. Hegykén. 
NYALOGAT, nyalogatja. Saepius lambit, 
lingit. A’ ki mézet metsz, újjait nya 
logatja. . 
Nyalogatás. Iteratus linctus. item Immo 
` dica osculatio. 
Nyalogató. Lambcns, lambitivus. 
Nyalogató orvosság. Ecligma, lambiti 
vupi. PP. 
NYALO. Lingens, lambens. 
Nyaló faló..Assentator , adulator. 8. I. 
Nyaló szer. Ecligma, lambitivum, cle 
ctuarium. S. I. 
Tanyér-nyaló, tányér-nyalogató. 
rasitus. 
Nyalóka. Helluo , catillo, ardelio. M. A. 
Nyalós. Lambitivus. ` 
Be nyalós. Parasitus. 80k be nyalóssa 




NYANYA. Matris nomen ab infantibus 
tenegius prolatum. 
Nyanya. Sz. P. Tolna Vben. 
ШАНС. 
NY ARG. . 
.NYARGAL. muitat , discurrit. M. A. 
Е! nyargal. Abequitat. S. I 
Nyargalás. Equitatio , discursatio. M. A. 
Nyargalást. Citato equi cursu. . 
Nyargalász. Concitato equi cursu liuc il 
luc fertur. 
Nyargaló. Equitans, discursans. 
Nyargaló bér. Invagiationis mcrces. 
Nyargaló hely. Domitura equaria. Beit 
scllule. S. I. ’ 
Nyargnló seregel. Discursantes militcs. 
Prágai p. 168. .2f 
Nyargalúba bocsátja. Divagari permittit. 
Pázm. Pred. p. 101. И)! «lfd 
Nyargalódils, Nyargalódozik. Equitat..Zvo- 
narics,1. R. p. 11. Faludi, N. Е. P. 19. 
N. A. p. 161. 190. 
пущ-дамам. Equitans, 
Faludi N. Е. р. 72. 
Nyargalólzili. Equitat. Vajda, 5. K. p. 294. 
NYASSAN. 
l 
NYAssAM. parón, omzeilen. ваши, Е. 




NYAVALYA. Miseria , acrumna. M. A. 
Meg tanit a’ nyavalya. lun. Necessitas 
magistra. M. A. ‚ 
Nyavalya töri. Morbo caduco corripitur. 
_Nyavalya-torés. Morbus sacer, cadu 
cus. S. I. 
Nyavalya-törôs. Epilepticus. 
Nyavalyarvendég. Morbus advena. Fa 
ludi, N. E. p. 6. 
' Neliéz nyavalya. 
S. K. 
Közò'nséges nyavalya. Morbus v. mise 
ria communie. A' kòzönséges nyava 
lyát könnycbb с! tů'rni. km. Commu 
né naufragium omnibus `solatium. 
Ragadòs nyavalya. Morbus contagiosus. 
S. K.. 
Rothasztó nyavalya. Scorbutus. S. K. 
Nyavalyád. F. Szala vVben. 
Nyavalyás. Miser, aerumnosua , aerumna` 
bilis. M. A. ' 
Nyavalyás’ falva. E. F. Hunyad ‘~Vben. 
Nyavalyáska. Misellus. M. A. 
Nyavalyáskodik. Aegrotat. S. I. 
Nyavalyásság. Miseria, miserabilitas, 
calamitas. M. A. 
Nyav'alyásságos. Calamitosus, miserabi 
1is.` M. A. 
Nyavalyásúl. Misere , aerumnose. M. A. 
Eszterházi Tamás p. 140. 
NYAVALYG , Nyavalog.' Amigitur , angi 
tur, languet , aegrotat. M. A. 
Nyavalygás. Allliotio , miseria. M. A. 




 NYAVALYODik. In calamitatem, in ш, 
tum aerumnosum redigitur. ` 
Е! nyavalyodik idem. 
Meg nyavalyodik. idem. 
Всё nyavalyodik. Vajda, 5. к. . 525. NYAVOIs)ik. idem ас Nyavalyotllk. Sz. 
D. . l. 
Egészszen el nyavodott: el _nyomoro-l 
dott. Sz. D. . 
NIYÁ: 
мы. 
NYAJ. Grex. M. A. Еву rühes júh lz 
свёл uyájat meg emészti. km'. 
Nyńj-fö. Caput gregis v. coetus. S. I. 
Nyáj-júh.\0viaria. M. A. 
Пуд—дна. Custos gregis. 
пущ-„ш. Dux gregis,.ductor armen 
ti. S. 1. ‚ 
NYAJA. Ejus grex. 
NYUAN. 1n grege. 
маца-щади. Omnes, totus grex. 
Nyájankint. Gregatim. M. A. 
NYAJAS. islands., comi., fscundu., af 
fabilis. M. A. item Honestae consue 
tudinis studiosul. PP. A’ hol nyájas 
az anya, kényes `leszsz a’ leánya. 
Bland.. patrmn ненцев facit indulgen 
tia natos. 
Nyájas a’ tíiz: kedves v. sürii. Sz. D. 
Nyáias besze'd. Blandiloquentia. M. A, 
Nyájas lmszédii. Blaudiloquus. M. A. 
Nyájas koldus. — Meg ne „ша а’пуй- ’ 
jas koldust. lun. 
Nyájasan. Blande, Comiter, niihbiliter. 
M A ` 
Nyzijasit, nyájasitja. Blandificat. M. A. 
Nyájaskodik. Blanditur, come'm se prac 
stat. M. A. item Convernatur. Kom 
’ `átlii. « Nylájaskodais. Blan'ditlls, alfabilitaß.M.A. 
Nyájasodi-k. Fit blandas, affabilis. Sz. D. 
Nyájassa: sürüje. Sz. D. Hozz a’ пуда: 
v sából: aurù'jébôl. . 
Nyájasság. Blanditus, blandimentum, blan- ’ 
ditiae , blandiloquentia , facundia , 
alfabilitas, Bonitas , festivitas.` M. A. 
N YAJBELI. Gregalis , gregarius , de grcge 
’ S. .L Congre-x. M. A. 
Azon nyájbéli. Congrex. M. A. L. 
NYÃJI. Gregarius. M. A. 
` NYAL. 
NYÁL. Saliva, sputum. M. A. 
Nyál-folyás. Fluxus salivae. S. I. 
° Béka-nyail. Sperma ranarum. S. K. 
Farkas-nyál- Volframum, semimetal 
luln. S.. K. 
Öko'r-nyál. Boum saliva, item Capilli 
’ Veneris autunnali tempore in aëre 
шиты. S. K. А 
NYALA. Ej... ...1.... Foly а’ nyála res 
,de nem kopik szája benne. km. 
NYALADEK. Éretlen eszií vásott gyer 
тек. Sz. D. 
Nyáladék - bolond. 1825. 
. Jun. 24. 
NYÁLAS. Запусти , pituitosus. M. A. &quot; 
Hallottam 
8 l. 
Nyálas Топа“. Stamcn. M.` A. Mellyct 
mégjci nem тоник. Sz. l). 
Нудная Гопа!а5. Stmniucus. M. A. „ 
.Nyńlns orvoslás. Salivalio. S. I. 
Nyálasau. Salivose , fastidiose. S. I. 
Nyalasít, nyúlnsítja. Salivat. S. I. 
Nyálaslrmlik. Pnlide nugatur. M- A. 
Nyálaskodás. Sputatio , futilitas, inepta 
nugacitn. M. A. 
N_Wilasodili. Rolllailásra imlúl. S. I. 
машщ. Fastidiosn nugacitas. Faludi, 
U, E. 5. R. p. 7l. 
NYALAZ. путина. Salivat. Ms A. 
Meg путано. Saliva imbuit. Ebnek add, 
._ hahn-g nyálaztall. lun. 
Oszvc nyailazza. Cunsalivat. 
купит. Salivatio. \ ‹ 
Nj'alazatlan. Sine salivatione. A’ fal'lxas' 
szńjából ritlián esik ki nyálazatlan 
'a' malacz. lun. i 
NYALI. Salivarius. M. A. 
NYÁLKA. Lentor v.pituita. Schleim. S. I. . 
Nyalka-fércg. Myxene. S. I. 
мышц. Salivosus v. pituitosus, v. lubri 
cus. Schleimiclit. S. I. ' 




Nyinuuel nyáunnul сядь. Cum fastidio, 
,et lenlc comu-dit. KV'. p. 294. 
NYAMMOG. Faslidiose edit. Imlnel ainl~ 
mal eszik. PP. Evúsbcn kéuycslredik, 
{inuyáskodik S. I. 
шиш. 
NYAR. Am... м. A. nel wl he: nya. 
mcg próbálja~ ВАМ. lm. 
Буй!&quot; ‹!епгЬц. Aestas media, adulta. S.l. 
Куб!” egyhńza (Мм! , fólsò.) Sz. PP. Peat 
Vbcn. 
Куй!&quot; elejc. Aestas prima. S. I. 
Кулич-Га. Pópulus, populus alba. M. A. 
Nyúr-fnL Populius, pupulneus. M. A. 
Пуп—1115 !|е!у. Populetum. M. A. 
Nyár-fa-sulyok. Fistuca poplllca. Мази— 
szc шик a’ nyair-Ía-sulylnot. lun. Pázui. 
Kal. p. 295. ' 
Nyúr-i'a~pil|, v. pelyh. Pappas populi. S. I. 
Куй!&quot; keulete. Aestas prima. PP. 
Nyár’ lio'zepe, денёк—пуф“. Media adulta 
aestns. PI’. 
Nyár-szeg. F. Szala Vbcn. Sz. P. Bihar 
Vbcn. 
Куп—нём Е. F. Koloa Vbcn. 
Nyár' utólia. Aestas extrema. S. l. 
Nyair' végo. Summa, extrema aestas. PP. 
пики). t. h. n. 
v Куём-ш&quot; tó. Е. F. Mams Szélében. 
NYAR.AL„A.-.uv-.r. M. A. 
A’ hol nyáral , ott teleljen, és a’ hol 
trelcl, ott uyáraljon. Hallottam Sághou 
1825. Máj. 5. 
Nyái'aló. Aestivans. 
Nyúraló hely. Acstivarium. 
Nyzirló. idem ac Кума-16. Acstivans. 
Nyárló. F. Bihar Vbcn. Е. F, Doboka 
Vlnen. ‚ _ 
Nyárlott. Quod aestivavit. 
= Nyiirlçtt bor. Vappa. M. A. 'Vinum ветре 
calore Íacstivo fermentatum, et dc 
- strurtum. v 
NYARAN. 1n повыше, per повысит. A’kì 
пуда-ан nem gyiíjt ,. télcn agg cbíil 
búnkodik. Neque mel, neque о] es. M.A. 
Télen nyáran könnyen él. Toto anno 
'c'omrnmle vivit. l ‘ 
NYABAS. Habens aestatem. item populeus, 
v. populetun . Nyáras patak. E. Major, fölsô Feier Vbcn.` 
Nyairas völgy. Tclek поди-м УЬсп.„ 
Nyáraall. FF. Posony Vbcn. 
NYARAT-szaka. Per aestatem. 
'NYARBANZ Aestate. Nyárban szaggatja a’ 
ltéli subát. lun.- 
NYARI. Aestivus. M. A. 
Nyńri. Sz. Р. Tolna Vbcn. 
пут-я Ьог. Vinum acidum, quod :estate 
ob calorem magis sapit., ac hycme. 
Nyári ház. Domus aestiva. M. A. 
Nyári mulatság. Anz-stiva recreatio. Sz.D. 
Nyári napoli. Dies acstivi. 
Nyári palota. Palatium aestivum. Sz. D. 
Nyári szín. Pergula, solarium. S. I. 
Nyúri szoba. Conclave acstivunx. Sz. D. 
Nyári takarodais. Collectio_ frugum :ie 
_stivarunn M. A. 
NYARRA'. Ad aestatem. 
` Jörò nyárra. All futuram acstatem. 
_ NYARS. 
NYARS. Ver“ , ollclus. M. A. Nein állja 
meg щёток a’ nyársat. km. 
N)‘á|'§-A1»áti. Sz. P. Pest Vbcn. 
Nyárs-Ardó. F. Sairos Vbcn. 
Nyairs~forgalás. Rotatio vcru. 
Nyárs-forgató'. Lixa, теги rotare soli-' 
tus v. veru automatum. Brader. S. I. 
Nyárs-gcrely. Vervina, verutum. M. A. 
Lancea. S. I. Ilövid hegycs tür, пуди 
soló. Sz. D. 
Nyairs-lepéuy. Placenta _in vcrn соси. 
Nyárs-pöngës. Sonus concusso vcru edi 
tlls. Mint cszén kivül valóqtulnbol a’ ‘ 
nyárs-pöngésre is. klu. 
&quot; Fa-uyúrs. Vern ligncum. . 
Vas-uyárs. Vcru fcrrcuin. 
NYAllSA. Ерш ve_ru , obclus.. 
'NYARSBA vonják. lmpalatur. PP. 
Nyzirsba vonás. Impalatio. PP. 
NYARSOL, -nyairsolja. Vern sulligit, palo 
configit. M. A. Palo inlìgit , impalat. 
PP. 
ген nyairsolja. lmpalat, palo Íigit. PP. 
NYÁRSON ваш: КаШсз. Placcnta versa 
’ liiis. PP. 
NYARSRA vonja ax húst. ('arncs inclucit 
in veru , verubus íigit. PP. 
_ NYAs. 
NYAS. Yeru. M. A. L. Nyárs. 
NYASKALÓI)ik a’ gyermek и annyain, 
mikor òlébe Léredzik , v. Ш! kapasz 
hollilr. Sz. D. 
NYAv. 
NïAv, NYAU. Маевка-„д. 
 




NYEKEG. Plorat, plangit, gemit. S. I.` 
~ оста: inter cruciatus, voce non ar 
- ticulata. 
NYEKEREG. Identimlem gemìt. 
NYEKGET , Nyegget, nyeggeti. Toi-quel , 
cruz-iat, vexat, amigit, facit ut 
gcmat. S. l. - 
Lclkcscn mcg nycggettc. Sz. D. 
_NYEKKEN. Sunum genlcbnncli edit. 
földhöz ütöttn, szinte nyckkent. 
NYEKTET, nyckteli. Resonare facit. Pázm. 
Kal. p. 735. ’„Nag'y gyiìlölségesen 
nyektctilr.“ . А 
Nc uycgtctnéd. Telcgdi, Felclet. p. 51. 
Ugy 
‘ ' ' мы, (nav). 
NYEL. Manubrium. M. A. 
пущ-па. Sapore petioli. A’ Вши! pires 
bor пущ-па. Lm. &gt; 
Nyel-szôlô. Botrus , raccmus. M. A. 
' chszc-iiyel. Manubrium securis. 
Kés-nyel. Manubriulu cultri. Sz. I). 
NYELE.- Ejus manubrium. Minden Гс]— 
szénck акт! nyele. lun. ‚ 
ФП'ЕЬЕЗ. Ilabens manubrium. 
Nyelcs мы. Rete pendulum v. secci 
‚ forme. Száli-llsilò'. S. l. ß 
NYELET csinál. Mannhrium format. PP. 
NYFLETLEN.'M:|nubrio (lcstitutus. S. l. 
пущены: liés. Exarmatns manubrio. РР. 
NYELEZ, nyclezi. Manubrio arnmt. S. l. 
Meg nyelezi. idem. 
NYELLik. НМ! , fonnyad. Sz. D. - ‚ 
Е! nyellett a’ „вы: le hullott a' azi» 
lô’„szeme. Sz. D. 
NYELU. 
Ezüst-nyolr'í luis. Cultcr argcnlvmn ha 
bens manubl'inm. 
Hoszszú пук-Ш lapávai nem jó' kapúlni. 
lim. VM. p. 29.). 
Fa- &quot;ус!!! bicsali. Cullellus manubrio 
ligneo. 
мы, (ige). 
NYEL , nyelí. Glutit. M. A. 
Nyel. fal. Vol-at. M. A. 
Aki &quot;ус&quot;. chlnlil. Pázm. Pred.p. 462. 
Bé nyeli. ident. M. A. 
Е! пуеН. Шип. М. А. Е! nyelte a' 
_horgoL Ilamum voravit. Е! nyclte a` 
viz. Allsorpsit cum aqua. 
Е! bé nyeli. Deglutit , автоген. M. A. 
Le nyeli. Deglutit. ‚ ‚ 
NYELDEGEL, nyeillegcli. Ligurit , sae 
pius днищ. Faludi , N. Е. Vp. 53. 
ЫУЕЬ!)Е!С (Nyeldök. S. I. Faux , epi 
glottis. S. I. 
N)'elll1.-l\e| , nyeldckcli. Glulil. 
\Nyel\icl.lô. Faux, epiglossis , gurguliu. 
M. A. 
NYELEGET, nyclegeti. шит. S. l. 
NYELES. 
 
‘ Nyclves falás. Vol-atio. M. А. 
NYELO. Gluticns. ‚ 
.11' 
82' 
Nyeia ша. vor... м. А. 
Nyclô gege. .Guttuiu S. I. 
NYELV. Lingua. M. A. L. itt nlább külön. 
N YELV. ` 
NYELV. Lingua. M. A. Jobb lábbal, 
hogy sem nyelvvel meg botlani. lim. 
Nyelv' béliája. Batrachus , ranula lin 
guae. PP. 
Nyelv-csap. Glottis, 
glottis. M. A. 
Nyelv-ejtés. Dialectus, idiotismus. S. I. 
Nyclv-eredés, Nyelv-liasadás. Meg 526— 
lamlás. Sz. D. ‚ 
Nyelv’ fulánkja. calumnia', obti'ecta 
tio. S. I. 
Nyelv-gyöliér. Ancyloglossuni. CM. 
Nyelv-liötél , melly nyavalya a’gyer 
nieliekb'en szokott esni. M. A. 
Nyelv’ liegye. Extremitas linguae. Pázm. 
Kal. p. 129. „Penna orrán , és nyc] 
ve hepyin termett, ’s nevekcdett 
minden tanitása.“ 
Nyelv-járás. Loeutio , loquela. Faludi ‚ 
U. E. 2. R. p. 124. 
Nyelv-liönyv. Grammatica. S. l. 
Nyelv-mester. Linguae magister'. Sprach 
meister. 
Nyelv-mivelés. Cultura linguac , sermo 
nis politura. S. I. 
Nyelv-mivelô. Cultor linguae. S. I. 
Nyclv-rontó. Linguae locutor imperi 
tus. S. I. 
N)'elv~tanitó. Doctor linguae, gramma 
ticus, literator. S. l. Sz. D. 
Nyelv-tudás. Scientia linguai'um. S. I. 
Nyelv-tudó. Callens linguam, v. peri 
tus Iinguarum. S. I. 
Nyelv-tudós. Grammaticus. Sz. D. 
Nyelv’ tulajdousága. Dialectus, idioma. 
A 
Nyelv-ütés. Plaga lingunc. Pázm. Pred. 
p. 812. 
Nyelv-váltsâg. Emenda linguae. M. A. 
&quot; Anya-iiyelv. Materna lingua. S. K. 
Csat-nyelv. Lingula [ibulae- S. K. 
Deák-nyelv. Lingua latina. S. K. 
Gonosz nyelv. Malevola lingua. S. K. 
_A’ gonosl nyelv bika alá is borjut 
teliet. lim. ' 
Köz-nyelv. Lingua vulgaris. Pázm.Kal. 
. 561. ' 
Magyar nyelv. Lingua hungai'ica. 
Mennyei nyelv. Lingua Coelestis. Pázm. 
Pred. p. 508.`&gt; 
Sip-nyelv. Lingula pneumatica. РР. 
Született nyelv. Vernacula lingua. S. K. 
NYELV'E. Ejus lingua. Pörò'g a’ nyelve, 
mint a’ szél-malorn. km. 
Nyelve-szaliadtt nép. Еву ollyan nem 
'zet, melly a’ nyelvét el hagyta , el 
vesztette. 8. l. Sz. D. 
Nyelve-szegett. Fractae Iinguae. Falu 
'di, N. A. р. 151. 
мыт} 1111111 meg. Loquelain non prius 
amisit , ac vitam. 
Nyelven van , Nyclvemen van. Nyelvem' 
heeyën forog. In primoribus labiis 
haan-t mihi. 
Nyelvót ki iiietszi. Elingunt. M. A. 
Nyelvet 111 nyújtja. Ежи-11 linguam.I’P. 
NYELVEL, nyclveli. Calumiiiatur. S. l, 
epiglossis , epi- 
 
Ne nyelvelien. Non mc calumnielur, 
ne mc sua impetat lingua.Hallott.-im 
1827. Dec. 6. 
NYELVES. Lingunx , loqiiax. M. A. 
Nyelves fi'í. шины-1:1. M. A. 
Nyelveslirellili. Garrit. M. A. 
Nyelveskede's. Loqiiacitas, 
M. A. 
Nyelveskeilò. Liuguax. M. A. 
Nyelvesség. Loquacitaii , garrulitas. M. A. 
NYELVET miveli. Linguaiu excolit, po 
lit. S. I. 
Nyelvet mer valnkivel. Ilesponsiit. Sz. D. 
NYELVETLEN. Elinguia. М. A. Vrancsics. 
Nyelvetleusúg. liiopia vocis , infaiitiu. S. 
l. Sz. D. 
NYELVEZ , nyelvczi. Мазут-дна. П1с|а1. 
СМ 
garrulitas. 
Nyelvezés. Dictatio. Мазут-112111. CM. Be 
széd-cjtés. Sz. D. 
Nye'lvezet. idem. CM. 
NYELVÉSZ. Philologus, 
S. I. 
Nyelvészi tudomáuy. Pliilologia. 
NYELVÚ. Linguae. 
Eb-nyelvii. Mordacis lingune. S. K.' 
Eb-nyelvi'í fi'i. Cynoglossum. Csapó, р. 77. 
Gonosz nyelvû'. Caluinniator. 
Idegen nyelvi'i. Barbarus. Káldi, 1. Co 
rìntli. 14. 11. » 
Het réti'i' nyclvii. Septemplicis linguao 
eonviciator, inaledicus. S. K. 
Két iiyelvi'i. Biliiiguis. S. к. 
Ökör-nyelvií fix'. Buglossiim. Csapó, p. 204. 
Szabad nyelvû'. Dicax, procax. S. K. 
graminaticus. 
NYER. 
NYER , nyeri. Lucratur, luci-ifacit. M.A. 
A’ ki nem próbál , se nein nycr, se 
’nem veszt. lui. 
El nyeri. Lucratur, consequitiii&quot;, 01111 
'not M. A. Nem nyeri el a’ pállyát. 
a’ l.`i utjúban liorgot `vet. km. 
Ki nyeri. Impetrat. ' 
Meg nycri. Luci-ifacit, obtinet, lucra 
tur, impetrat. M. A. 
Meg nyeri a’ port. Litem vincit. PP. 
Meg’` nyeri egészcn a’ ji'itékot. Tota lu 
sione vincit. PP. 
Viszsza nycri. Recuperat , recipit , re 
luctatur. ‘М. A. 
NYEREGET. Identidem lucratur. 
‘El nyeregeti. Sensim ablucratur. 
NYEREKEDik. Quacrit, negotiator, cu 
pit liicrum , lucro studet. S. l. 
Nyerekede's, Negotiatio, lucri studium, 
v; foeneratio. S. I. _ - 
ЫуегеКеаё. Lucripetzi i'. foenerator. S. I. 
NYERESEG. Lucruln. M. A. Vitezséggel 
jár a’ nyereség. km. 
Nyerese'ge. Ejus lucruin. Egynek nycresé 
ge, másnak vcsztesége. kin. 
Nyereseges. Luerosus, (пневмония, М. 
A. L. . 
Nyereségre vaisi'irló lialmi'ir, Institor. PP. 
NYERET. Lucruln. 
Nyeretes. Victor, lucrnns, item lucro-l 
sus. M. A. 
NYEiiÉs. Lucrauo. s. 1, 
Meg Hyeres. Iiiipetratio. M.- A. 
NYERHE'P(). Lucrabilis. l 
Meg nycrlictò. lmpetrabilis. M. A, 
NYERÍT. 111111111. м. А. 
 
NYERO. Luci-ans. M. A. , 
NYERTT. Luerifactus. M. A. 
Nyertt préda. Manubine , spolia. M. A. 
Nyerttes, nyertes. Victor, luci-ans , evin~ 
eens. M. A. Hol a1. érzélienység пуст— 
tes , vesztcs a’ nyugodaloni. kin. 
Nyertes fe'l. Pars ti'iuinphans. lTis-iti 
Szóti'ir p. 57. 
Nyertescn. Victoriose, lucrose. M. A. 
Nyertesseg. Victoria, evietio. M. A. 
N YERG.y 
NYEBG , NYEREG. Epliippium. M. A. A ' 
i'öst ökôr is nyergct 'iváu. Opta 
ephippia bos, piger optat asellus 
nrarc. 
Nyereg' alia. Ephippiì stragulum. Csó 
tái'. S. I. ' 
Nycreg-gyártó. Ephippiarius. M. A. 
Nyercg’ kápá`m Ephippii capitium. Fa 
ludi , Т. р. 22. _ 
Nyereg-pi'irna. Pulvinar ephippii. 
,Nyereg-pi'irnát meg töltepi. Tomento 
.iuducere. PP. p. 242. 
Nyereg-túska. Ascopera, liippopera. 
M. A. 
' Bársony-nycreg szamńrra , 
recz disznóra. km. ы 
Kazul-nycreg. Ephippium persicum. 
Faludi,T. É. p. 19 
Két nycrget iilni egy seggel neliéz.km. 
_ Duabus sedere sellis. M. A. 
Ószvér-nyereg. Clitella. NC. p. 421. 
Szamái'-nyereg. idem. NC. р. 421. 
NYERGE. Ejus cphippium. 
NYERGEL , nyergeli. Equum strato in 
ducìt, instruit. PP. Tehenct nyer 
gelsz. km. 
Fò'l nyergeli. idem. 
Le nyergeli. Demit equo epliippium. ~ 
Meg nyergeli. Sternit cphippio appo 
sito. M. A. 
NYERGIQS. Epliippiarius, cphippiatus, 
stratariiis. M. A. » 
Nyerges ló. Equus sellarius. ер111рр1ц—ъ 
rius. PP. CM. 
Nyei’ges új falii. F. Esztergom Vben. 
arany-pe 
пиит. 
Meg nyeriti, Adhinnit. M. A. 
Resi nyçrit. idem. M. A. 
NYERITES. Hinnitus. M. A. 
NYERITQET. Hiniiitat. S. I. 
NYERITO, Hinnicns. M. A. 
Nyeritô kánya. Cenchris. M. A. 
l 
NYERS. ~ . ‘ 
NYEIIS. Crudus. M. A, Incoctus v. ala 
cer , vegetus , vividus , v. midis, in 
cultus , v. infectus, non elaboratus. 
S. I. A’ száraz fa mellett a’ nyers is 
cl eg. 11111. ' ` 
Nyers bor. Vinum non dilutum aqua. 
Nyers bôr. Cutis v. corium crudum. S. I. 
Nyers einbcr. Homo rccens , non emol 
litus , vivaciter et audacteŕ quuens. 
Nyers erö, Vigor. M. A. CM. 
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1Nyers fa. Lignum recens, vegetans, 
virens. Nelléz a' nyera fainak száradt 
tát várni. Im. 
Nyers füge. Gros-sus. PP. 
Nycrs gyapju. Lana infecta, succida. 
PP 
Nyers bńs. Caro cruda. 
Nyers idò. Tempus rcceus, subfrigidum. 
Faludi. E. M. р. 244. 
Nyers sclyem. Sericum infectum , non 
elaboratum. S. I. 
Nyers vaiszen. Tela apricatione nondum 
candefacta. S. I. 
Nyers ver. Saugvis reccns , 
eoagulatus. 
Nyers zöld. Viridis. PP. 
NYERSEN. Crude. v. missis ambagibus , 
absque circuitionc. S. I. » 
Nyersen szóll. Vivide loquitur , absque 
ambagibus. Sz. D. 
NYERSES. 'Subcl-udus. CM. 
»NYERSESÉQ Сплайн , virer, vigor. 
M. A. 
впивает. idem. 
Exuésztetlen nycrsség. Pruditas indige 
sta.nPázm. Pred. . 857. 
NYERSUL. Crudescit. M. A. 
Meg uycrsiil. chrudescit, virorem, vi 
gol-cm recipit. На а' [a el szairad, 
nem uyersiil az me&quot;. lun. 
nondum 
NYES. 
NYES , nyesi. Fiondat , truncat , caedit , 
amputat. M. A. 
El nyesi. Amputat. M. A. 
- Ki nyesi. Extruucat. 
Le nyesi. Dctruneat. M. A. Interlucat. 
см; . 
Lc nyesi a’ fait. Detruncat arbore-nnPP. 
Meg nyesi. Deputat, opputat, defron 
. dat. M. A. 
Sziintelen azt nycsi. Semper idem repe 
tit , oggerit. Sz. D. 
NYESDEGEL , nyesdegeli. Frendat, trun 
cat. S. I. Sz. D. Sacpius amputat. 
NYESEDÉK. Sarmentum , resex. 
NYESEGET, nyesegeti. Saepius amputat. 
NYESETT. Truncus, putatus. M. A. 
NYESÉS. Frondatio, putatio, caesura. 
M. A. . 
Le nyesés. Detruncntio. M. A. 
M«_-;:„u)‘r'sés. Defrondatìe. M. A. 
NYESO. Froudalor , pulater. M. A. 
N)esòléll- Sarmentum. Sz. D. 
NYEST. 
NYEST. Mustella martes. S. I. 
NYESTE. 
NYESTE. t. a. n. Anastasia. 
NYÉ. 
NYÉK. 
ишак. t. 1..... вши, Вывод, Feier, 
Hout, Posony, Sepreny, ё: Tolna 
kacn. ' 
NYÉKI стад. Csárda Bihar Vben. 
 
NYÉNY. 
NYÉNY. в. F. гам Fejér vben. 
шага. 
i NYÉR. F. Bars Vben. 
NYÉRCZ. Lutra minor, mustella lutcola. 
Földi, Term. Hist. р. 104. VV. L. 
Nyércz-bör. Pellis marlis. PP- Pellia 
mustellae luteolae. 
твиста. Е. F. Kul.. vbcn. 
NYI. 
N Y1. 
NYI. Sullixum quantitatem indicans , ut: 
Annyi (Az nyi , a’nyi , annyi). Tantus. 
Arasznyi. Spitliamalis. 
Ezernyi. Millies tantum. 
Laibnyi. Pedalis, ad pedem longus. 
Muroknyi. ln quantitate pugilli. 
Mennyi (mi ennyi). Quantus. 
Ölnyi. Longue ad orgiam. 
Újnyi. Longitudine digiti. ’s a’ t. 
NYIF. 
NYIF. 
Nyif-nynf. Igy szokták a' vndászek a’ 
kopók’ csehelése't a’ Röz-llcszédben 
elò adni; НМ egyszer lmllyuk тез:— 
sziròl: nyif nyaf, nyif nyaf. S. I. 
NYIFA. Qui viliose, et quasi per dentes, 
aut nares loquitur. 
NYIFOG. A’ vnd utain cseliel. 8.1. vcl 
Vitiese loquitur. 
Nyifog nyafog. idem. 
NYuiARÁz. 
NYIHAIIAZ. Cacliinnatur. Nagy kaczagiis 
sal nevetkezik. S. I. 
NYIK. 
NYIK. ` 
NYIKÁCSOL. Vagit, vagitat. 
Nyikńcsolás. Vagitus. 
Nyikácseló. Vagiens.' Ismérlem, miler meg 
kis nyika'icsoló gyermek volt. Ex usu 
lebis. 
NYIKGAT, nyíggatja. Cogit ad vagien~ 
dum. Ne nyiggasd a' gyermcliet. Sz. D. 
NYIKKAN. ln vagitum erumpit. Faludi 
N. E. р. 212. N. A. p. 188. 224. 
NYIKOG. Vagit , gemit. S. l. 
Nyiltogás. Gannitus. NC. p. 231. 
Nyilxogtatja. Cegít ad vagitum. Sz. D. 
NYIKOROG. Gannit,grunnit. M. A.-Stri- 
det. S. I. Nyiliereg, mint n' 111111011 
с2а-ша1ош. km. Dug. 1. R. p. 206. 
Nyiliorgi'is. Gannitus , grunnitus. M. A. 
N YIM. 
NYIM. F. &gt;Somogy Vben. 
NYIR. 
NYIR. Betula. M. A. 
Nyir. Sz. P. Somogy Vben. 
 Nyir-adony. F. Szabolcs Vbeu. 
Nyir-báter. MV. Szabolcs Vbcn. 
Nyir-domb. Sz. P. Vas Vben. 
Nyir’egybáza. F. Веге; Vben. 
Nyir-fa. Betula. M.V A. 
Nyír-[ai. Betulaceus. M. A. 
пуп-гам, Nyir-tyúk. Tetrae tetrix, te 
trao minor. S. I. 
Nyir-fa -kisaszszony. Virgae betula 
ceae. Gyermeknck leg jobb fclesc'g 
a’ nyirfa -‘l‘.isaszszony. Bájnis. 
Nyir-fa-viz. Aqua betulacea. 
Nyir-ko'z. Tractus Ilungariae. Nic. Oláb 
Hung. p. 71. 
Nyir-lak. S1.. P. Szala Vben. 
Nyir-medgyes. F. Szatmár Vben. 
Nyir-mezò. E. FF. Also Fejér ‚ e's Ни— 
nyad Vltben. ' 
Nyir-pózna. Pei-tica betulacea. Faludi', 
N. U. p. 103. ' 
Nyir-póznával póznńlja fciét. lim. .'Lt 
men senectae. M. A. 
Nyir-vasvári. F. Szatmár Vben. 
Nyir-viries. Virus betulae, succus Ье— 
tulinus , aqua martin. S. I. Sz. D. 
NYIRES. Betulaceus , betulinus v. Betu 
letum. S. I. 
Nyires. F. Belsô Szolnek Vben. 
Nyires' falva. F. Bereg Vben. E. F. 
Ilunyad Vbcn. 
NYIIlI. Betulaecua. M. A. 
Nyiri.' F. Abaúj Vben. 
NYIRSEG. Betuletum. it. Regio in Unga 
riaf M. A. Mocsáros hcly Szabolcs 
Vbeu. 
NYIRET. 
NYIRET. A' lòrúl mondatik , midûn ler 
gcttetik, és hanget ad. 
NYIRK. ' 
NYIRK, NYIROK. Humor , liquor, sur 
cus v. aqua betulacea. S. I. A’ nyi 
rok meg scnyvcsztettc. Sz. D. 
NyiroIs-l'a. R. Betula alba. S. I. 
NYIRKASZKODik. Adbaerescit. 
Belé nyirLas-zkodott: belé kapaszkodott. 
Hajába nyirkaszliodott. ln capillos al 
terius invelavit. 
NYIRKOS. Ilumidus , madidus. S. I. 
Nyirkos az idò. Tempus est bumidum. 
Sz. D. 
Nyirlmsítja. Humectat, madefacit. S. l. 
Nyirkosedik. Humescit, madcscit. S. l. 
Sz. I). 
Nyirkosúl. idem. S. l. 
NYIszÁL. 
NYISZAI., nyiszálja. Mintegy nyúzva ‚ 
csiszolva , vaud-'Ilja , metszi, szegdeli. 
Sz. D. RISZAL , riszálja. 
N YIT. 
NYIT, nyitja. Apen-it. M. A, 
Bé nyitja az ajtót. Aperit pertain, quae 
intro aperitur. 
Föl nyitia. Aperit. M. A. 
Ki nyitja. Extrrrsum ара-11. 
84 ' ' . 
Meg nyitja. Арий! ‚ reset-at, reclinlit. 
M. A. Nem minden kulcs nyit meg 
minilen ajtót. km. l 
Rei nyitja a7. ajtót. Aperta porta ешп 
luanifestat ‚ dctegit. 
NYITATLAN. lnapertus. M. A. 
erTAs. Артао. M. A.` 
Föl nyitás. idem. M. A. 
Meg nyitás. Apertio , apertura. M. A. 
Загиб-путь. Prima fossio in viñeis, 
qua terra a vitihus rumori-tur, foa 
. sione altera reducenda. 
Ut-nyitás. Patcl'actio vine. L. lnstructio 
Prine. Bethlen 1620. 9-a May. 
NYITOGAT , nyitogatja. Aperit. S. l. 
Saepiuu apprit. 
NYITOTT , Nyittalntt. Apcrtus. M. “А. 
Nyitott mcllyû'. Aperti pectoris. 
NYlTÓ. Aperiens. 
Nyitó vas. Uncinus ad apcriendas ci 
‚ stas. PP. 
Nyitóllik. Aperitur, patefit. S. l. 
NYITVA. Aperte , item apen-tus. M. A. 
Nyitva az ajtó, akár föl, ’s akái- alzi. 
km. Corcyra libera. (‘ассв &quot;Ы libet. 
M. A. 
Nyitva van. Patct , patescit. 
Nyitva való. Patens , арен-Ша. M. A. 
NYITRA. 
NYITRA. Folyó viz Nyitra, Катая-от, 
és Bars kaen. 
Купи—Арап! F. Nyitra Vben. 
Nyitra-szeg. F. Bars Vben. 
Nyitra Vármegye. Comitatus Nitriensis. 
NYITRAI. Nitrieusis. 
NYIV. 
Nrw. vaga. M. A. CM. 
Nyivnak a’ kutya-, v. macslta-lxölylt'ek 
is. Sz. D. ` л 
NYlvAesKoL. vagina. M. A. 
NYIVÁKOL. idem. Sz. D. ’ 
Ы)'!\`&amp;!!&amp;0!6. Vagíens, ragitans. 
Nyivx'ilmló kisdell. Parvulus 
Kaldi ‚ Ехш! 2. G. 
NYIvAs. mgm.. M. A. 




\ y шт. 
‘NYÍL. Sagitta, telum, jaenlum, item 
Sorl. M. A. Olly sebes, mint a’ пуп. 
Lm. 
Nyil-aj, mellybe az ideg iair. Crena 
mgittae. M. A. Einschnilt in die 
Pfeile. S. I. 
Nyi'l’ hegye. Aculeus sagittae, :pieu 
lum. S. !. 
Nyll-hordozó. Sagittifer. M. A. 
Куп—[Шиш Arcus. Kéz~ S. l. 
Nyíl-lövés. Sagittaire emissio. S. I. 
Nyil-lövô. Sagittarius. S. l. 
Nyil-tnk- Pharetra, corytus v. urna, 
sitella. S.. l. 
 
Nyi'l’ tolla. Ala давшие. S. l. 
Nyíl' rasa. Spiculum. M. A. 
Nyil-vetés. Sortitio. M. A. 
Nyil-»vonás. idem. M. A. 
NYILA. Eins sagitta. 
lsten’ nyila. _Fulmem 
NYILAL , nyilalja. Sagitta petit. 
Ayilalás. Pleuritis , laterum dolor. M. A. 
NYlLAS. Sagittarius. M. A. item Arcite 
neus in Zodiaco. S. l. 
Nyilas. R. Pars rata, pars sorte ob 
tenta. S. l. 
Nyilas. Sz. Р. Borsod Vbcu. 
NYILAT lò. Sagittat. M. A. 
Nyilat tolnpit, a' ki serpenyôt Пиф!— 
döz. lun. 
Nyilat vet. Sortitur , sortem jacit.M.`A. 
NYlLAZ, &quot;упала. Sngittat Y. sortitur , 
v. clavo laedit. S. I. 
Meg -nyilazza a' lovat. Equum solea 
штанге. РР. 
Nyilazás.- Morbus llominum et pecorum. 
S. l. . 
Nyilazott. Sagitta v. clavo pcrtusus. 
Nyilazott. 16- Equus clavo subpaetae 
soleae laesus. РР. 
Meg nyilazott ló. Equus a solea confi 
xus. PP. - 
штык. 
NYÍLilt'. Patescit, hiat, hiascit. M. A. 
Пунш]: a’ virégok. Flores se explicant. 
Bé nyilik. Intron-sum aperitur. 
Fill nyilik. PatulicaL, aperitur. M. A. 
Fijl nyíltt a' szeme: mcg oltosodott. 
Ki nyililx. Patelit. , ртом-ЕЕ , patulieat. 
M. A. item Extrorsum aperitur. 
Meg ny'llik. Hiascit, aperitur. M. A. 
NYILADEK. Ilima, hiatus , apertura. 
S. l. 
NYÍLALLik. Subito aperitur. 
Nyilallás. Suhita apertio. M. A. 
NYILATXOZik. Apcritur, hiatat, patc 
!!! , l'atiscit. 
Föl nyilatkozili. Aperitm'. M. A. 
Ki nyilatkozik. Manifestatur, revela 
tur, pateseit, aperitur. M. A. Nine: 
olly titok, mclly iidòvel ki ne nyi 
latkozzék. km. 
Melgy nyilatkozik. Patcscit , aperitur. 
M. A. СМ. ` 
Nyilatltuzás. Apertio ‚ hiatus. M. .A. 
Ki nyilalltozás. Apertio, manifestatie. 
M. A. . 
Meg xlyilatkozás. Apcrtio, revelatio. 
M. A. ' 
Nyilatkoztat, nyilatlaoztatia. Patefacit, de 
tegit_, manifest-'1t , aperit. S. l. 
Nyilatltoztatais. Patefactio, detectie. M. 
A. Manifestum. v 
Ki uyilallroztatja. Patel'acit. M. A. 
Ki nyilatkoztatás. Patefactio. M. A. 
NYILÁS. Apertio , apertura , hiatus , pa 
tor. M. A. 
Xi nyilzis. Apertio. M. A. 
пишешь. mam. M. A. 
Nl'lLllATATLAN.' lnaperibilis. Beniezlti 
j».l 103. ` 
NYILO. lliaus, patulus. 
Bé nyiló. Conclave. Cabinet. S. I. 
Ki nyiló nitó. Fores. M. A. L. 
NYlLTT. Hinlcus, patulus, apertus. 
y Nyiltt си“. Perspicax, circumspectun.S.l. 
 Niiltt szivlr'. Candidur, sinci-rui?. S. l. 
Ki uytltt диагенезе. Fortuna favelas, in 
dulgens. Faludi , T. Е. p. 39. 
Ki nyiltt öllel. Aperto sinu. Faludi, U. 
к. 3. в. р. 16. 
Meg nyiltt. Adapertus. M. A. 
NYlLVA. Aperte, рампе v. арены: ‚ ma 
лит-вши. Sainlbár mit l'elelnek. p. 502. 
Pńzm. Magyari ellen. p. 68. b 
Nyilvák. Aperta. „Olly nyilvál voltak a’ 
санный.“ Paizm. Kal. 'p. 46. 
NYILVAN. Aperte, palam, patentar, evi 
df-ntcr, manifeste, propalam, рег 
spicue. M. A. item Probabilius. Ку!! 
ván esalányra vizellett., Вину olly 
komor. km. 
Nyilván vagyon. Liquct , palam est, 
- manifestum est. 'M. А. 
Nyilván való. Apertus, propatulus, per 
spicuus, evidens, manit'cstus. M. A. 
кувшины adósság. Nomina, expli 
t'aln. PP. 
Nyilva'm valónág. Euidcntia, perspicuü 
tas. M. A. 
Nyilvainitia. Maliifrstut, patefacit. S. I. 
Nyilvúnudik. Patelit, (letegitur. S. 1_: 
штанов. Apertus, patulus, maaifestus. SJ. 
Nyilvánsúg. Res manifesta. M. A. 
Nyilva'insńggal. Manifeste, pro 
certissime. M. A. 
Nyilva'uiságos. Evitlens, manil'estus. S. l. . 
certo , 
Mín. 
КУ!!! , nyírì. Тынды, radit. M. A. A’ ju 
liot nyírui, ncm uyúzlii hell. km. 
Е! nylri. Abratlit, ileratlit. M. A. 
Környül nyiri. Circum tondet, circum 
radìt. M. A. ’ 
Le nyl'ri. Detondet, deradit. M. A. 
Le пуп-шк a’ szárnyát. ltm. 
Meg пуп-Е. Detondet, attondet. M. A. 
NYIltDEQEL , nyirtlegcli. Tonsitat. M. A. 
NYIREDEK. Tölteni való pih.,'.l'0men- 
tum. M. A. Vrancsics. 1 . 
NYIltEGET, nyircgeti. Tonsat, tousitat. 
M. A. ' ~ 
Е! nyiregeti. Abtondet. 
NYlltliT. Tonsura. &quot; 
Еду nyiretü. Unius tonsurae. 
Kët nyirctii. Duplicis tonsurae. 
Nyircttyû. Швецию. РР. Regedit-voui», 
блямб. CM. item Forfux. S. .1. 
NYIRETLEN. lrrasus , intouslls. M. A. 
El nyiretlen. Imlvtoirsus, intonsu.. M.A. 
NYIRETT, nyirött, nyirtt. Tuusus, ra 
виз. M. A. 
nyirett. Detonsus, abrasus. M. A. 
NYIRÉS. Tonsura , rasura. M. A. 
llaj-nyire's. Тоншга capillorunl. 
Nyiresijc való. Tonsorius . tonsilix. M. A. 
NYlRO. Tonsor, rasoi'. M. A. 
Nyirö olló. Forfvx. M. A. - 
Nyirô pénz. Marcas 0b zletnnsam ovcm. 
Nyirôi. llasorius. M. A. ` 
NYIRTT. Топвпз , rasus. M. A. 
Nyirtt posztó. Pannus гамм, tennis-Pl’. 
Meg nyirtt, meg nyirctett. Dctonsus. M.A. 
ì пущ. 
NYllt, nyírja. Toudet. L. Куй, nyíri. 
‚ S. 
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NYIRBAL, nyirbi'ilja. Pipulo postulat, pe 
tit .'ulplorando. M. A. Поил!!! nyir, 
ищу rimánliodva liér valamit. Sz. D. 
„Р! iiyirbálta a’ poeztót, papirost. Male 
сонной!!! pannuni , papirum. Sz. D. 
Ki' nyirbi'ilta a1. annyi'itól a’ pénzt: 1i 
Кинешма, lli kunyorz'ilta. Sz. D. 
Ki nyirbálttpipesség. Hiinfi. 2.11- p: 161. 
NYO. 
югом (név). 
NYOM. Vestigium. M. A. _ 
n Nyoni-hely. R. Vestigiuui.'S. I. 
&quot;’ Einber-nyoiu. Vestigium hoininis. S.K. 
Fai'kas-iiyoin. Lupi vestigium. S. K. 
Késö nyoin. Posteritas. Sz. D. 
Láb-nyoxii. Pedaria nota. 
Talp-nyom. Vestigiuil. M. A. 
NYOMA. Ejus vestigiuin. Se nyoma, se 
liebe. kin. Nec vola , nec vcstigium. 
Az Öröm’ пуста!!! jair a' szonioi'ú 
siig. lun. ` 
Nyolnz'iba scm liágliat. Nihil ad Parmenio 
nis allem. M. A. 
.Nyoiuán kcrcsi: nyomozza. Vestigat. M.A. 
Nyonia'iu Leiesô. Vestigator. M. A. 
Nyomát bottal ütötlc. lim. 
Nyonii'it föl talz'ilja. Ileperit. Sz. D. 
Nyoiiia'it sein láttam. Nec a longe vidi. 
Sz. l). . 
(lsak hideg nyoma'it, helyét liagyta. Sz. D. 
NYOMAKOUik. lt , pei-git, prosequitiir, 
iter continuat. Epist. Széc'h. T. 1. p.1âô. 
Viszsza пушнины!!!“ Relegit развит. 
Vanilla, 5. К. p. 575. ' 
NYOMAKOZÄR. Vestigia legit. 
Utánna nyoniakozik. lnse uitur, vesti 
gia premit. Utánna ere( . 
Utáiiiia nyomakozó. luscquens , vestigia 
premeiis, v. consequens, consecutivuß. 
Faliidi , U. E. 2.11. p. ‘157. 
NYOMAD. E. F. Muros Szc'kében. 
NYOMAR. F. Borsod Vbcn. 
NYOMIIAN. Е vestigio , protinus, illico. 
Nyoniban hagyott платишь. Posteritas 
immediate sequensl'aludi, E. M. p. 2:14. 
Nyoniban követô. _ läequens, prcmens 
vestigia. S. I. ' 
° Egy nyomban júrnali. lim. 
chord-'i oberrant. f 
Nein jár egy nyoinban szivernyelvével. 
Lm. Aliud loquitur, aliud agit. 
NYoMDÉK. vsnigium. M. A. 
Nyomdékos. R. Loiigacvus. Hoszszu меня 
Komj. S. 1. 
NYOMDOK. Vestigium. M. A. 
Nyomdolia. Eins vextigium. - 
Nyomdolát követi. Vestigiir ejus insistit. 
'Nyoindolioljm vestigia preinit. Prágai , 
i. 2 . ' 
NYOMMA. 
Еду nyommz'i sem mégy. Nc gressum 
' quidem tigris. 
&quot; Fel uyomuia'i y»ein mégyen. Ne qnidem 
dimidium gressum Гас“. Paizm. Kal. 
р. 669. . - 
NYOMON.'ln vestigio. 
&gt;Nyomon bi'i'zlelve (шрам) kereli. Odo 




Nyomon örtv. Dcp-eliendit in llagranti. 
NYOMOS. Vestigíum habens.item Longue 
vus. M. A. Gravis, pondcrœus, momen 
tos-us. S. I. ' ' 
NYOMOT мы. vestigia relinquit. 
NYOMOZ, nyomozza. Vestigat, investigat, 
per vestigia sequitul, quaerit. M. A. 
Е! nyomozza. Vestigiis insistendo 'quaerih 
Fol пустота. Exquirit , pei'vestigat. 
Kaildi, Okt. Ilités. р. 1. ` 
Ki пустоши. Vestigiis insistendo repe 
i'it, vestigia persequendo exquirit. S. I. 
Ki nyoiiio/.za a'titliot. Secreta exquirit. 
Sz. D. 
Nyomoza'is. гепарды.) ‚ invcstigatio. M. A. 
Nyomozó. Investigator, inquisitqu 
Nyoinozószék. inquisitie. Sz. D. Tribu-l 
nal inquisitioiiis. ` 
NYOMRA' aliad. ln_ ferae vestigia ingre 
ditur. PP. 
NYOMBUL nyomra. Per внесена-депеш, de 
genei'atione iii generationeni. Faludi 
E. M. p._250. p . 
NYOMTÚL. A vestigio. 
Az `emberi nyomtúl Гоша: а’ 
cinberek vannak. Sz. D. 
N'YOMUL. lt, pci-git, progreditur, iter 
pi'osequitur. 8. .1.: 
A' vair ellen nyoiuúltt, 
clleme'g. Sz. D. 
Elô nyoiiiúl. Progreditur , . promovetur. 
8. l. 
Elôre nyomúl.`l&quot;ertur antrorsum. 
miólta 
nlyomakodott :iz 
&quot;i ` NYOM Á( ige 
NYOM , nyomja. Pi'einit', calcat. M. A. 
Alá nyomia. Iiiiiinat.1 ileprimit. M. A. 
Be' nyoinia. lniprimit. M. A. f 
El uyumja. Coniprimit , щиты, con 
culcat. M. A. liu Ищет iiyo'vöd a’ 
Loiiliqut., cl uyoniia a' lii'iziit. lim. 
El nyomja a’ csizma' sai'Liit., v. ваш&quot; 
sarlii'it. Calcei taliiin atterit. Pl’. 
Félre nyoinja a’ ваши? ьш-Цс. Calcei 
taluni ad parteiii llctuiqliet. 
Föl nyonija. Premendo sursum` trudit. 
Нанта nyomja. Reprimit. M. A. L. 
Ноги! nyomia. Adpi'iniit. M. A. ‚ 
Ki iiyomja. Ezpriiuit , exculcat. M. A. 
Ki пусти liL-lyébòl. 'Extiirbavit loco. 
Le nyonija. Depriuiit , oppriniit. M. A. 
Meg uyomja. Couipriuiit, adobruit. M.A. 
Oszve nyomja. _ Coarctait, compi-inuit. 
Rei'i nyomja. Apprimit , inipriniit. M. A. 
Viszsza pyoliija. Reprixnit. S. l. 
NYOMADEK. Expressuin quill. 
Nyoniadék-liép. linago plastica. Mellyet 
li pyomnak. Sz. D. ‚ 
NYOMAS. Pressio , premura. item Pascua 
campi. M. A. Czilcatura , elassis agro 
i'uin. S. l. Sz. D. 
Bé nyonnis. lmprcssiu. M. А. 
Е! щошйз. (.‘oiiculcatio , 
M. A. I 
Ножи! iiyiiiuás. Apprcssio. M. A. 
К! nyouii'is. Expressie. M. A. 
Le nyoiiiiis. Di-pressio , oppressio. M. A. 
Meg nyoini'is. Compressie. M. A. item 
Y; Epliialtes ‚ opprcsxio nocturna. PP.. 
Oszve nyonn'is. Compressio- M. A. 
Refi nyoiua'is. impressie. M. A. 
suppi'eiisio.- 
 Viszszn nyoinás. Repressie. 
NYOMDUS , nyoindossa. Calcat, cone-iii 
cnt. M. A. ` ‘ 
'NYOMIN'I', nybniintia. Lenitcr, molliter 
- ln'elnit. Еду aianyat nyomiiitott a’ 
пни-МЫ. - . ‘ ` 
NYOMKOD , nyonilioilia. Calcat, солон!— 
ca't. M. A. - 
NYOMMASZT , nyominasztja. Conipi'iiuit , 
oppriuiit. M. A. ` 
El uyoiuuiiisztja. Obi-uit, deprimit. M. A.. 
Le nyqinniasztiu. Comprimit, depi'iniit. 
M. A. Faludi, ß. E; p. 58. 
Meg 'nyoiuiiiasztjm Comprimit, oppii 
mit. M. A. А ‚ — 
NYOMOD, nyomodja. Calcat. Zvonaiiirs ,V 
Postil. 1. R. p. 471. 
Е! nyouiodja. ('onculeat. M. A. 
NYOMOGAT, nyoinogatja. Pressat. M. A. 
Meg iiyoningatja. Сотри-саны. 
Nyo'mugat'ás. Palpatio, pressatio. M. A. 
N YOMOR. 
Nyoiuorék. Curruca. M. A. Parva avi., 
quae alieuos `pullos pro suis edumil. 
CM. Poszáta. Паш Miscllus, calami 
lusus. ' 
'Nyoniorék-liura'it. Miscllus monaclnis.l 
Zvonarics, Post. 1. R. p. 9. 
Nyomorék-einber. Miser, inûi-miis,1|c 
bilis, calamilosus. S. l. 
Nyomorék-katona. Miles invalidus. 
‘ÃOi'sziig’ nyomoi'élii. Publici calamito 
si..l&quot;.'il_udi, B. Е. p. 55. 
Szerencsc’ nyumorélija. Lndibrium for 
tunac. Faludi, N. 1&quot;.. p. 51. A. 
Yenus’ nyolnorékia. Sacriiicium Veuens. 
Faludi , N. E. p. 202. 
Világ’ nyoinorélija. Notorie calamitosus. 
Faluili , N. E. p. 168. 
Nyoinorg , nyomorog. Amigitur , oppriiiii 
' tui'. M. A. Cum miseria colluctatur. 
Nyomorgait , nyomorgatja. AlIligit , ‚и!— 
ьмм. M. A. 
Nyouiorgalás.. Ailliizlio , oppressio. M. A. 
Nyoniorgató. Aillictor. M. A. 
Nyoiiiorít, пусты-Щи. Alllictat. M. A. 
VEl nyomoritja. Allligit, oppi'imit. M. A. 
Le nyoinori'tja..»Dcpi-imit. Faludi,N. U. 
p. .114. . 
Meg nyoinoritja. Idem. M. A. 
Nyuinoriti'is. Alllictus. M. A. 
Meg nyuinoriti'is. Aillictio. M. A. 
Е! n_vomoriti'is. Oppressio , alllirtio. 
Nyoinorliodili. Miseria premitur, confli 
ctatur , aegrotat, laugvct. Faludi, N. 
A. p. 188. 
Nyoinorodil.. 0pprimitur, deprimitur.5.1. 
El nyomorodik. Amigitur, opprimitur. 
M. A. 
Meg nyoinorodili. Adlligìtur. M. A. 
Nyioinuroilotl. Alllictiis, miser , oppi'essus, 
calaniilosus. M. A. ' 
i Nyomproszik. 
Meg nyunioroszik. Adlligitur, premilur. 
M. A. 
Nyoinori'i. Н. Miser, aÍllictus, calamito 
siis. Pesthi’ Meséji _p. 85. Mikes p. 
132. 102. 454. Faludi, .N- A. p. 65. 
Nyoniurúan. Misere. S. l. 
Битыми. Aillictus, miner, calaniitosus. 
M. A. ’ 
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Nyoinoi-últt az, kinck nem elég, a’ 
mie vagyon. km. 
nyomori'iltt. Opprcssus , 
M. A. 
Nyemori'ilttiil. Misere , calamitose. M. A. 
Nyomorúság. Angustia , alIlictio, aerumna, 
calamita; , tribulatie, conilictatio ‚ 
El alIlictus. 
miseria. M. A. A’ nyomorúsiigot nyo-- 
moi'úsi'ig szokta követni. lun. 
Nyoniorúsiigos. Velde calamitoius. 
NYOMOTT. Pressus. M. A. 
Ki nyoinott. Expressus. 
Le nyomott. Depressus. M. A. 
Вей iiyomott. Apprcssus. M. A. 
NYOMÓ. Presser , premens. M. A. 
Nyomó luid. Coppa. M. A. Vas presso 
i'ium. PP. 
Nyomó _rúd. Pertica foeni pressoria, in 
curro rusticano. 
Nyomó zsák. Saccus pressorius , [ecina 
ceus. PP. 
' Le nyonió. Oppressor, depressor. M. A. 
Meg nyemó. Compressor v. incubus. S. I. 
Pöcsét-nyomń. Typariuin sigilli. 
Nyomódili. Premitur v. sequitur. Faludi , 
‚ N. U. p. 206. N. A. p. 41. 
Bé nyomódik. Iinpriniitur , 
S. I. 
NYOMTAT, nyomtatia. Iniprimit , excu 
dit. item Trilurat. M. A. 
Ki uyomtatja. Typis cxprimit , excudit. 
M 
Cav-1MM'. 
Meg nyomtatja. Comprimit, comprimi 
facil. M. A. 
Nyomtatatlan. &gt;Typis nou cxprcssus, iu 
editus v. non trituratus. S. I. 
Nyointatsis. Impressie. iteiii Tritura. M. 
‘ A. Typis editie, typica editie. PP. 
Ki nyomtatás. lmpressio. M. A. 
Nyonitaték. Adililiiinentum cai-nis, ad nien 
suram explcndam, apud lanioues. 
Nyomtatett. lmpressus, excusus. M. A. 
Nyointatott kep. Imago acre expresse. 
Kupferstich. S. l. - 
Nyointatott szövct. Tela picta , colora 
ta. S. I. 
Meg nyomtatott. Compl-casus. M. A. 
Nyomtató. Impressor, typographus. M. A. 
Nyomtató ló. Equus triturator. Sz. D. 
Nyomtató mi'íliely. Oilìcina libraria. 
‚' Ki nyomtató. Impressor, cxcosser. 
M. A. 
Könyv-nyomtató. Typographus. 
Nyolililtatvii iget. Equitat pede pressim. . A. 
Nyomtatviiny. Typica cditio,v. cxpressum, 
exti-ilui~atum. S. I. item Exemplar 
llllpl'cßsuln. ~ 
NYOMVASZT , nyomvasztja. Comprimit , 
opprimit. L. Nyoinmaszt. 
Meg nyoinvasztja. Coiiti'ucidat. M. A. 
CM. Prńgui, р. 939. 
NYOSZOLY. 
NYOSZOLY. 
NYCSZOLYA. Grabatus, eline. M. A. 
Spomla lecti. PP. 
NYOSZOLYO assszony. Proniilm. M. A. 
Nyoszolyó lcainy. Paranymplia. S. K. 
Si.. D 
 NYÓ. _ 
N'Yóch. 
NYóch (NYócz). ocio. M. _A. 
Nyólcz 'aunyif Octuplus. M. A. 
Nyólcz esztendôs. Octennis , octo anno 
rom. S. I. 
Nyólc'l. féle. Octiiplus. S. I. 
Nyólcz száz. Octingenti. M. A. 
Nyólcz „лишь. 0ctingentcsiiuui.M.A. 
Nyólcz százns. Octingenarius. M. A. 
Nyólcz szcgü. Octogonus. S. l. 
NYÓLCZAD. Octavos v. octzius , 
octava. S. I. 
Nyólczadik. Octavos. M. A. 
Nyúlczadszor. Octavum , octavo. M. A. 
NYochAs. оыопагащ. м. A. 
NYOLCZSZOR. Octies. M. A. 
Ny(ilezszoi‘os. Oetupliis. S. I. 
NYOLCZVAN. Octoginta. M. A. 
Nyòlczvanodik. Oetegesimus. M. A. 





NYÖFOC. Grunnit. M. A. 
Nyöfögés. Grunnitus. M. A. 
NYÖG. 
NYÖG. Gemit , gemiscit, iiigcmiscit.M.A. 
El nyögi. Pázm. Pred. p. 961. Pacifica 
tolerat , patienter perpetitur. 
Ki nyögte magát. Finem fecit gemiti 
bus suis. 
K_örnyíil nyög. Circumgemit. M. A. 
NYOGDÉCSEI.. Gemiscit , leues geini 
tus ducit. 
Nyögdécselô. Gemeliundus. 
NYÖGDÖGEL. Gemiscit, gemitus ducit. 
Í 
S. I. 
NYÖGÉS. Gemitus. M. A. Nein akariisnak 
nyögés a’ vége. Lacenicas lunas cau 
saijs. M. A. p. 255. 
NYÖGO. Geniebundus. M. A. 




NYOKÓG , nyöfög, nyöszög. S. I. 
NYÖKÖRÖG. Nyöszörög. A’ marliái-ól mon 
dalils. Sz. I). 
Nyölio'rgés. Csuzi , Tromb. p. 75. 
N YÖSZ. 
NYöSz. 
NYÖSZÖG. Griinnit. PP. 
Nyiiszöge's. Griinnitlls. PP. 
NYOSZORÖG. мешает grunnit. Хлопч 
nogva iiró gyerrnelròl mondatik. Sz. D. 
 NYÖ. 
NYÖ. 
NYQ, nyò'vi. Conterit , lacerat , exstir 
pat. M. A. 
Kendert nyô. Canabes evellit. 
при}. Evellit. 
NYOVES. Evulsio , exstirpatio. 
_Kcuder-nyöve's. Evulsio caiiabiiin. 
Len-,pyövém Evulsio lini. 
NYOVO. Eveliens. 
NYÖL. 
NYOL. Crescit. A’ bürölt is nyagyobbra 
nyôl, mint a’ ló-lier. km. 
Bé nyôl. Increscit. Mair bé nyôllt a’ 
feje lágygya. km. 
Fe'l nyôl. Accrcscit. A’ melly kai-ó igen 
magasra föl nyòl, ritkán szokott erös 
lenni. lim. f 
Meg nyôl. Excrcscit. Tar gycrmclinek 
mcg nyöl meg a’ liaja. lim. Jus 
„pestliminiL ' 
NYOLDÖGEL. Succrcscit. Biró Márton, 
. uMicae p. 56. 
NYOLESZT, nyòleszti. Facit ut crescat. 
Mil-g nyôlcszti a' liajva'it: meg iieveli. 
NYOLÉS. lucrcmeutum. Szép iiyôlésc van 
nenneli a’ fának. 
NYOLTT. Qiiod excrevit. 
El nyòltt i'ulia. Vestis doti-ita. S. l. 
NYÖSTÉNY. 
NYÖSTE'NY. remco.. L. NÖsTÉNY. 
Nyôsztény-szeniély. Persona sexos sc-- 
quioris. Tordai MSS. 
NYÖszTET. 
NYòszTET, пуашеи. Himno.. мы! 
NOSZTET. Gyöngyösi 1. Dar. p.198. 
„lnlia'ibb ma temess el, hogy seni 





NYUGALOM. Quien. M. A. 
Nyugalina. Ejus quies. Gyöngyöii, 1. Dar. 
' p. B9. _ 
Nyugalmi'it hiiborgiitja. lnquietat. M. A. 
'Nyugalmam Qiiietus , paentus. M. A. 
Nyugalmasiin. Quiete, pacata. M. A. 
IN YUGAT, nyugatia. Qiiiesceri- facil. M. A. 
NYUGIIATATLAN. lri'equietus, inquie 
tus. M. A. 
Nyiighatatlan ki vágó eline. Inquietum, 
' et exorbitans iiigeiiiom. Falodi, E. M. 
p. 244. 
Nyoghatntlzinítja. Inquietnt, „юным, 
turbat. Csuzi, Sip-»zó p. 517. Tromb. 
). 60. ' 
Nyugliatatlanliodik. Iliquietus est, turba 
tur. M. A. 
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Nyiigbatatlankodás. lrrequies, inquiétude. 
Pa'um. Bred. p. 621. 
`Nyugliatatlansaig. lnquietudq. M. A. 
Nyugllatatlanúl. lmpatieuter. 
NYUGODik. Quiescit.` A' veu шлак ár 
nyóliában jól leliet пут-фат. lun. 
Leniyugedik. -Quieli se dat. Meg nem 
nyugodott lc a’ nap. km: Vagyoumég 
reniénység. 
Meg nyugodik. Adquiescit. Prizm. Kal. 
p. 565. 
Ny'ngodalom. Quies, quietudo, requies , 
tranquillitas. M. A. Dolog utzin édes 
a’ nyugodalom. lun. 
Nyugodalma. Eins quies. Nincs nyugo 
_ dalma. Non ballet quietem. 
Nyugodalmas. Tranquillus , quietos, se 
curus. M. A. 
Nyugodalmasan. 
quille. M. A. 
Nyugodás. Requies, respiratio. S. I. 9 
Nyugodń. Quicscens. ' 
Nyugodott, nyugodtt, nyugott. Quod jam 
quievit. 
Nyugott elmével. Quieta mente. ‚ 
Nyugott föld. Agar novatis. Nyugolt 
földnek jobb n' termes-e. lim. 
Nyugott katonák. Militcs reccntes, in 
tegri , quieti. PP. _ 
Nyugott lovak. Equi recentcs, integri. 
PP. 
Nyugottan. Quiete. S. l. 
NYUGOT. Oceidens , occasus. S. I. 
Nap-nyugot. Occasus solis. 
an-nyugotlter. Sole occidente , ad |0 
lis occasuln. 
Nyugoti. Occidentalis. S. I. 
Nap-nyugoti. idem. ч 
NYUG-OT, nyugotja. Quiescere facit. M. 
A. Pzizm. Kal. р. 555. . 
El nyugotja. idem. Pázm. Kal. p. 1012. 
„Millor liiveit el nyugotja Isten , az 
Ur öröksógc mcg mutattatik.“ 
Meg nyugotja. Requicscere facìt. 290— 
narics , 1. R. p. 256. 
NYUGOSZik , NYUGSZik. Quicscit. M. A. 
A’ kinek szárnya alatt nyugazol , azt 
Nozteljed. km. 
El nyugszik. Qnieti se dat. 
Le nyugszik. idem. 
Ki nyugoszsza magat. Quiete' se reficit. 
Meg nyugszili. Conquiescit , requiescit. 
M. A. . 
Nyugovńn. Requies, relaxatio, respiratio. 
M A 
Quiete . pacata, tran 
Le nyugovaìs. chuies. M. A. 
Nyugevó. Quit-acens. 
Nyugoaztal , uyugosztalja. Quietem conci 
Iiat. PP. . 
Le nyugosztalia. idem. Faludi , Sz. E. 
p. 108. T. E. p. 199. 
Nyugosztalás. Acquiescentia. PP. 
Nyugosztalò. Ad quietem cempenens, tran 
quillans. Csuzi , Sip~|zó. p. 92. 
Nyugosztaló ágy. Quietil'er lectus. Fa 
111111, т. Ё. р. 275. y 
Nyugosztaló boldogság. Felicitas quie 
ta , secure. Faludì , Sz. E. p. 95. 
NYUGTA , ,nyugtod , nyugtem. Quien il 
lius , tua , mea. 
Nyugta után dicsérd a’ napet. km. 
Nyugtomat nem találom. Non haben 
requiem, nullam reperie quietem. 
Nincs nyugta.'Nen habet requiem. 
NYUGTALAN. Inquietus, irrequictus, 111 
quies. S. l. 
Nyuglalanitja. Inquietat., nielestat, tur 
bat. S. I. 
Nyugtalaukodik. Est inquietus, turbatur. 
S. l. . 
Nyugtalanság. Inquietudo, inquies. S. I. 
NYUGTAT, nyugtatja. Quietat, quietum 
А reddit, quietem eoncilïat. S. I. 
Meg nyugtatja. Quietum esse jubet. 
'Nyugtatńs. Quietis cenciliatio. 
Nyugtatò. Pacator, sedator, quiet'is con 
ciliator. S. l. 
Nyugtató Icvél. 
Quittung. S. I. 
NYUGVA. Quiesceudo. 
Apocba , quietantia. 
NYURGA. 
NYUBGA. Gratin.. Nymsnk, „yam tc. 
ш. s. 1. 
Nr UszxA. 
` NYUSZKA. Lepus. S. I. 
NY USZT. 
NYUSZT. Милана zybellina, martes всу— 
thica , zoboles. Zobel. S. I. 
Nyuszt-suba. Toga pelle mustellae zy 
bellinae sullducta. Beniczki, p. 215. 
NYUSZTOS. Pellem musteltae zybellinae 
liabem, v. hac Uubductus. Faludi, Т. 
Е. р. 172. 
Nyusztos sùveg. Pileus pellitus. Faludi. 
в. Е. р. 41. 
NYUV. 
‚ NYUV. 
NYUVAD. SuFocatur. Sz. D. A’vizbe nyu 
vadott. Sz. D. 
Meg nyuvad. idem. Mair meg nyuvadtt: 
meg fúltt Sz. D. ‚ 
NYUVASZT, nyuvasztja. SuÍIocat. Sz. D.` 
Meg nyuvasztia: fulasztja, fojtja. Sz. D. 
NYUZGA. 
NYUZGA. Nyúzár. Arrúl топишь ‚ а’111 




NYÚJT (пума, nyúlyi, nyajt. ), nyůjij.. 
Porrigit, protendit, entendit, item 
Preducit, prolongat. M. A 
Alá nyújtja. Deorsum perrigit. 
Bé nyújtju. Exhibet, oil'crt, tradit. 5.1. 
El &quot;уйти. Pretraliit , prolongat. 
El nyújtjn a' tésztńt. Distendit massam 
farinaec-am. ì 
Hezzá nyúitja. Adporrigit. M. A. 
Ki nyújtja. Extendit, exponigit, exe 
flt. M. A. 
 
 
l Meg nyújtja. EIongat, diducit, dilatat. 
lM. A. 
NYUJTAS. Productie. M. A. 
Ki nyújtais. Extensio. M. A. 
Szó~nyiiitás. Productio vocis. 
NYUJTHATO. Producibilis. . 
Ki nyújtllató. Ductilis. M. A. 
NYUJTO'GAT, nyújtogatja. Largitur, pro 
ten it. M. A. ^ ‘ 
Ki nyuitogstia. Extentat, excrtat. 
NYUJTON nyújtja. Continue porrigit.Csuzi, 
Sípdzó p. 521. Tromb. p. 215. 
NYÚJTOTT, nyuitatott. Porrectus ‚ pre 
duetus. M. A. Y 
Nyújtott ércz. Aesductum, ductilr. 8.1 
Ki nyi'ljtett. Exlensus, protensus. M. A. 
NYÚITO. Compages. Kocsi’ nyújtója. S. l. 
A’ lôcs, ha görbe nem volna, nyújto 
lehetne. km. 
пущи pad.. Asser, super quo 111311111— 
ctus expeuitur. Mair a’ nyújtò paden 
firkszilt. 
Szó-nyúitó. Productor vecis. 
Nyújtód (Kia , паду Е. FF. Háromszek 
' Székében. 
Nyújtúdzik. Pandiculatur. S. I. 
Nyújtózik. Pandiculatur. M. A. Csal. ad 
dig nyujtózzz'il , mig a7 lepel ér. km. 
Non ultra pedem calceus. M. A. 
El nyújtózik. Prolongatur, extenditur. 
M. A. »s ‘ 
Elò nyújtózilr. Se extcndit. Pázm. Pred. 
p. 522. 
Nyúitózás. Pandiculntio. M. A. 
Nyújtózltedik. Pandit-ulatur. S. I. 
Nyújtòztat, nyúitóztatja. Facit, ut ex 
tendatur, defunctum extendit in as 
scre mortunli. 
Mair ki nyújtóztattzik. Jam jacet exten 
ш: 111 ancre mortuali. Sz. D.v 
NYÚJTvA. Product... м. A. 
Nyújtva beszél. Valde pron-ahh v0 
ces. Sz. D. л 
NYÚL (ige ). 
NYÚL. Attrectnt, apprehendit. M. A. 
Szegény ember nem na'gy úr, a’ mie 
van , ahhoz nyúl. km. 
Bele nyúl. Involat , arripit, attrectat. 
M. A. 
Ilezzá nyúl. Apprebendit. M. A. Igen 
lágyan nyúl hozzá. Subula Ieonem 
excipit. KV._ p. 495. 
Le n ‘úl. Manum submittit. S. l. 
кущ/шк. Gracilis. Karcsú. S. l. 81.1). 
NYULAS. Extensio, protensio. M. A. 
Ilozzá nyúlál. Apprehensio , contactîo. 
M. . 
NYÚLik. Pretenditur, extenditur. M. A. 
El nyńlili. Prolongatur, extenditur. 
M. A. 
El uyúllt az ágyon. Extensus jacuit in 
lecto. Sz. D. 
Ki nyúlik. Extrnditur, pretenditui-.S.I. 
Le uyúlili. Dependet. S. l. 
Meg nyńlii. Prelengatur, exteuditur. 
. M. A. 
NYÚLÓ. Quod se extendit.' 
мазь In'. liolygonium. NC. p. 47. 
Nyúló félben van a’ bora: nyúlówdni 
leid a’ bora. Sz. D. 
Nyúlóban van. idem. 
за 
Nyńlós. Quod duci et tendi potest. A’ 
mi nyúlik, mint bor , bôl' , роли} ‚ 
tészta , méz ’s a' t. ‘ 
Nyúlús bor. Vinum pendulum, 
tum. PP. 
Nyńlósodilt._,l’endulum Íìt. Prágai, p. 829. 
Nyúlóssú válilt. idem. S. I. - ' _ 
путаны. idem. S. I. 
Nyúlósság. Lentitia v. pendulitas. S. l. 
NYULT'I'.' Tcnsus , спеши: , ргш!нс!цз. 
len 
NYÚL (Dév ). 
` NYÚL.l Lepus. M. A. Kicsiny a’ nyúl, 
«le még is meg [шиши agarat. Lm. 
Куй! (Käptalan, kis , паду ). FF. 
'Gyòrvbèm 
Nyúl-árnyék. Spargus , spat-ga , aspara 
gus. M. A.l Corruda, sylvestris aspa 
ragus. CM. 
Nyúl-apròlc'k. Intestina leporina cum 
extremitatibus. S. I. 
Nyúl-bogyó. Stercus leporinum. S. I. 
Nyúl-bòr. Pellis leporiua. 
Nyúl’ elcjc , elô-czimerc. Armus lcpo 
rinus, dorsum leporinum. S. I. 
Nyúl~ember, u_vúl-szivû'. Homo imhel 
lis , pavidus. S. l. 
Куй!’ farlta. Calida leporina. 
Nyl'll' farlu'm gombot kòt. km. 
мил-п. Lepusculus. S. I. 
Nyúl-l'i'í. Sanchos. M. A. 
IÑyxil-gomba. Species fungi esculenti. 
мышам. lmpulsor leporum. Ki ke 
rülne belòled egy vada'lsz, és egy 
nyúl-hajtó. km. 
Куй!’ hamarja. Laistl HAMARJA. 
Nyúl-ln'ti. Pinqnedo leporina. 
N) {ll-hait. Вопит leporinum. Nagy urak’ 
шт nyúl-lu'iton jár. (Gratia magna 
tum lepurino tergore fel-tur.) Beniczki, 
p. 250. 
Nyt'll' lnitulìa , 
leporina. S. I. 
Nyúl-hús. Caro lepol'ina. 
мал-как. nytil-saláta. Sanchus. PI’. 
Nyúl-láb. Lagopus, pes leporinus. M. A.Y 
Шут—пуст. Vestigium lcporìs. Sz. D. 
Nyúl-pörie. Briza media. Hasenbrot.S.I. 
Шип—316513. Haben!! labium lissulu. S. l. 
Nyúl-szívii. Timidus, pavitlus. Pazln. 
pmi. p.. 1112. 
hátulsó czimere. Соха 
 
Ыу111—з2бг. Lana le rina. S. I. Sima, 
mint a’ nyúl~szôr. 'm. Dug. 1.11. p. 252. 
‚кум-шт. Lagotrophiurn. M. A. 
Nyi'il-vatlá4516 sa». Aquila valeria. M. A. 
Nyúl-vitéz. Timitlus. Dug. ltm.1.R. p.144. 
' Házi nyúl. Dasypus. M. A. » 
Мыс! n_vi'il.- Lepus timidus. Föltli, р. 69. 
Tengcri пуп“. (.‘uniculus- ibidem. 
Selyem-nyúl : hoszszú szörii Auguri nyúl. 
NYULA. Ejus Ирин. 
NYULACS, NYULCSA. R. chusculus. 5.1. 
NYULAS. Leporarius , lepòrinus. M. A. 
Nyulas. MV. Mosony Vhen. E. FF. K0 
_ los Vbcn. - 
Nyulas kcrt.. chorarium. M. A. 
NYLFLAT látúnk, nem lészcn )'ó sieren 
csénl... km. Lepus apparens infortu 
natum facit iter. M. A. 
NYULÁSZ. Venatur lepores. M. A. 
Nynlászat.. Venatus leporum. Beiiiczki. 
p. 263. 
Nyulászás. Captura leporum. VM. Hit-tar 
tás. p. 25. Рант. Kal. p. 565. Ási'toz 
lnal. a1, agaral., jó nyulászás lészcn. lun. 
Nyulńszó. Venator leporuni. _ 
Nyulúszó idô. Tempus venationi lopp 
ruln aptuul. 
Nyulászó póráz. Lorum venaticum.. Prá 
Pgui. p. [25. 
NYULl. Le »oriuusn M. A. NYULLAL liéllett. Timidus. 
NYÚz. 
NYÚZ, nyńzza. Glnbit , excoriat. M. A. 
Meg seni l'ogta a’róLát,m'.ir is nyúzza. lim. 
Nyúz foszt. Praedatur. M. A. 
Nyúzza fosztia. Expilat. M. A. _ 
Е! nyúzza. Deglulmt, deterit , dcfricat. 
M. A. 
Le nyúîza. Pelle exuit. 
Meg: lnyúzza. Excoriat. M. A. 
NYÚZAS. Excoriatio. M. A. 
Nyúzais fosztás. Expilatio, 
M. A. 
Mpg nyúzás. Excoriatio. M. A. 
NX' UZOTT. Excoriatus, M. A. 
Nyúzott fosztott. Depraedatul , expila 
tus. M. A. 
NYÚZÓ. Excoriator. 8. I. ' 
Nyúzó losztó. Praedo, expilator. M. A. 




NYÜG. .Pedica f’ ligamen quo pides equo 
rum sh'ingnntur, compedcs. M. A. A' 
nyüg nem menti meg n’ tilost` lm. 
Elég nyüg (bai) rajtam. Sz. D. 
NYUGBE veti n' lovat. Equo pedicam 
'_impon't. Sz. ŕD. 
NYUGÖL Dik: alkalmatlaultqdik. 81.. D. 
Nc nyiigölůdìél rajtam. На&quot; luihi in 
.commotlarcn S7.. D. _ ' 
NYÜGÖS. Compeditns. M. A. _ p 
NYÜGÖZ , nyiigözi. Competlit. M. A. 
Le nyügözi. Pedica [ii-uint. 
Meg nyiigözi. (.‘ompctles injicit. 
Nyíigzött, nyügöztctett. Compeditns, vin 
“из. M. A. &gt; ‘ 
NYÜsT. 
NYÜST a’ szövů szélben. Radius texto 
ris. Prńgai , p. 190. 
Nyiist-lfona'il. Litiuni.‘M. A. 




NYÜ. Verinis. item наз-Тётя. Тая-тез. 
tarmus. M. A. 
N :ii-l'ií.”'l`hlaspi arvense. l 
NYUIIELODik , Nyihslòdik. щитам. 
Sv.. D; . . ‘ 
NYÜVED. F. Bihar Vben. . 
NYÜVES. Verminosu's. M. A. ` ' 
N fives sajt. Caseus verminosus. 
Nyûvesedik. Vermiculatur. M. A. 
Meg nyüvesedilt. idem. 
Nyüyesül. iilem. ' 
Meg nyüvcsiìl. idem. ¿_ 
NYÜVÉSZ. Corax crotophaga. Földi , p. 
153. ° » 
 
NYÜZSÖG. Hemzscg. Sz. D. 
 
NYÜSTOS. ' ` _ 
89 
О, 
OBSIT , obsitos. 
OCS , ocsmńny , ocsó. 
0D, oda, odor. odú, odu. 
ODOR , odorjány. 
IOGY. R. 
OHAJT, ohajtás, ohajtott, olnajtozik. 
0K , oka, oki, okol , okos, okoz, okla 
Лап, oktat, oktondi , okul. 
ОКА. _ 
OKÁD , oh'ulás ‚ okádékouy , okádozik , 
_ ешь , okádtat. 
oKULAR. 
OLAD. 
OLAI, olaji, olajja, olajka, olajos, olajoz. 
014482, olnszi, olaszka, olaszos, olaszúl. 
OLAH , olńhúl. 
OLLÓ , ollól , ollózik. - 
OLLY , Ollyan , ollyas , ollyat , ollyatán, 
опиши, ollyha, ollyik, ollykor. 
OLU, olvad., olYaszt. ‘ 
OLVAS, olvasatlan , olvasás, olvnsdogúl , 
olvasgàt, olvasható, olvnsott, olvasó, 
olvasva. 
Ó. 
О , ócs, ólcsó, ovas, ovik, ovitt, ovúl. 
óßEGAjr. _ 
óKULAR. 
ÓL , ólálkodik. 
ÓLD, óldal, óldall, шаман, óldás, 
óldhat , óldoz, óldó, ódzìk. 
ÓLOM , ólmos , ólmoz. 
I 
 
М u t а то 
(О-ёзо-ЪЫ.) 
ОМ , ото! , omt. 
OMPOLY. . 
oNDó, omlód. 
ONN, оппап, onnnt, onnét. 
ONOKA. 
ONSZOL , onszolás , onszoló. 
ONT, ваш, ontugnt, ontott, ontó.' ‚ 
OPAL. 
OR , orálkodik , oros , oroz, orság, ország, 
prv , orz.' ' 
ORBAN orhńncz. 
ORBONÃS , orbonász. 
'ORCZ , ol'cza , orczi , orczúl. 
ORD , orda , отце: , ordas , ordit, ordód. 
OREMOS. 
ORGON@ , отцов!!! ‚ orgonás. 
ORGOVANY. 
OROM , orma , ormány , ormos , ormoz. 
OROSZ , oroszi , oroszkodik , oroszlány , 
oroszló , orosztony , oroézńl. 
OBR , 'orra , orratlan , orrodzó , orrol , 
orrendi , otros , отгон , orroz , шток, 
orrń. 
ORSOLYA. 
ÓLT, óltalom, щипал, óltńs, olkhat, 
oltogat , oltott , oltovány, óltó, 
ÓLTÁn, ошга, „мы. 
N, ónas , ónaz, оп! ‚ ónos,` ónoz. 
 
Onsó. - 
ORT , ома , ortály , оно. 
ORVOS , orvosi, orvosol , orvossa'g. 
OS. 
OSKOLA, oskolnbéli, oskolui, oskolás , 
oskoláz. 
OSON , osont. 
OSONNA , osonnais ‚ osonuáz. 
OSTOBA, ostobaság, ostobít, ostobúl, 
OSTOH, ostora , ostormény, ostoroz. 
OSTRIGA. 
OSTROM , ostroma , ostromol. 
OSTYA. 
ostLD. 
OSZ, oszkó, oszol, они-6, oszt, сапожки. 




OTROMBA , otrombaság , otrombul. 




ÓRA , órai , óránként , 
órás. 
(мы, 6|‘]а, Óriús. 
omÁs, óriási. 
(ЭТА. › 
ÓTALOM , ótalmatlan , ótalmaz. 
óv, бы, мы, мы, (what, виз. 
órán , órányi , 
 























О°'1п1гг_1ес110. All, o. M. A. 
O'bohó. О lcpidum capul. PP. 
O 1111. Optantis': о ai , 111100111. 
О .lla-ít. Ohajt. Oplat. L. alább. 
O jaj. Gemcntis: chau. 
O vajhn. 0 ntinam. M. A. 
OS (о ’в, mint nos, no ’5. ). [Магде-сип. 
Os! mi jutott eszébe. О quid illi in 
cidit. 
OBSIT. 
OBSIT. Dimissio, тете dimissionach 
S. 1. 
Obsit~lcvél. Literae dimissionall's. AFa 
ludi, E. M. p. 16. 
OBSITOS. Miles rude donatus, 





OCS , ECS , ÖCS. Suffixum diminucns, 
mint Kapucs , Kövecs. 
Oca-vir. (Веда, 101513). FF. Abaúj , és 
Zemplin Vklmn. i 
OCSMANY. Foedus, sordidus , obscoenus, 




Ocamńny belzédû'. Spnrcidicus. M. A. 
Ocsmányit , ocsmányitjn. Foedat, врагом. 
M A. ` 
m'kölcs-vesztcgc 
mores Colloquia 
Meg ucsmányítja. Conspurcnl. M. A. 
Spurcal. CM. 
Ocsmányitás. Conspurcatio, foedatio. M. A. 
Meg ocsmányitás. Conspurcatio , 110101:— 
datio. M. A. 
Ocsmányittatott. Рос-1101115, 
sordidalus. M. A. 
Ocsmányltó. Spurcificus. M. A. 
chmánykodik. Res obscocnas loquitur, 
v. faeit. Pázm. Pred. p. 576. 
Oclmányon. Spurce , obscoene , focdc, sor 
dide. M. A. - 




cities , obscocnitas. M. 
CM. Y 
Ocsmányságoc. Valde apureus. Рант. Kal. 
p. 521. 
Ocsmányúl. Foede, spurcc , sordide, ob 
scoene. M. A. 
OCSÓ, OCSU. Excrctum , acus -a'ceriß 
Ы. A. Gabona’ alia, a’ mit a’ ша— 
jorságnak cnni vetnek. ' 
Ocaó nyúl. Falndi , E. M. p. 9. 
Осмий}. Expergefìt, expergioeibur, evi~ 
gilat. Sz. D. S. I. 
 




ODA. Ео ‚ 1511111с. M. A. . 
Oda adja. Tradit , cedit. M. A. 
Oda alá. Infra, infernc, inferiun. PP. 
Oda által (lxajdan: oda el túl.). Trans , 
ultra, e regione. S. I. 
Oda bé. Intro , inlus , intra , 101111110— 
cus. M. A. 
Oda benn , oda begin. Intus , intrinse 
cns. S. I. 
Oda 0113. 1п1110 , 111 exordio. S. I. 
Oda fclé. Пики-511111. М. A. 
01111 [öl [oda fönn). Supra, 
жри-1113. РР. 
Oda gondolja. Menu: v. cogitando ad 
' (111, intelligit. S. I. 
Oda iiagyja. Linquit , relinquil. , desc 
rit. S. l. 
Oda baza. Domi. S. I. 
Oda 111. Foras. M. A. Foris , extra. 
Oda lcszsz. Aberit v. peribit, interibit. 
S. 1. 
Oda lólcl. Absentia v. interítus. S. I. 
Od' Imiszkál. ОЬгер1а1. м. А. 
Oda mcgy. Accedit. S. l. 
01111 mcuctel. Accessus. S. I. 
Oda menait. In accesan. . 
Oda nyújtja. Porrigit. S. 1. 
î. 
Oda neki. Sit ita , non curo. 
Oda relmszti. Accludit. 
Oda szcgezi. Acclavat; Clavis figil. S. I. 
Oda szolgúllalás. Suppcditatio. M. A. L. 
Oda találkozik. Supewenit. M. A. 
Oda való. llluc арии, spectaus, perti 
nens v. ejns loci incola. S. I. 
Oda van. Actllm est, 111с01. M. A. 
Oda velôdik. Devenit, pervenit.' S. I. 
' Ide oda. Hue illuc. _ 
Ncm odaI Buda. km. 
Se ide рве oda. Inter sacrum et завит. 
011111. lllius loci. S. I. 
Odább, odúbb. Ultra, ulterius. S. I. 
Odábh állottl Fuga se subduxit. 
Odány. Sz. P. Tolna Vben. 
ODOR. R. Odú. Cavum. PP. 
zag. Sz. D. ` 
Odorja. Eins ‚саупш. А' csürnck odorja, 
mellybe ki nem cséplett gabonát rak 
nak a; Székclyek. Sz. DT 
ODÓ. Caverna. M. A. 
Odós. Cavernosus. M. A. 
ODU. Caverna. M. A. ‘ 
Odvas (cdu-as Foramînosus , ‘caverno~ 
sus, rimosus. item Vetuatus. M. A. 
Ürcg , hè 
лиры-пе ‚ ' 
 
Odvas fa. Arbor inlus carie exesa, са 
vernosa. ` 
Odvasodik. Fit rimosus, спешим. 
Meg odvaaodik. idem. 
ODOR. 
ODOR. 1. Г. nl Adrianus. 
Szent Odor’ fx. Sz. P. Vas Vben. 
ODQRJÁNY. s.. P. То111а vben. 
OGY. 
OGY, ogyja. R.Cavct, tuctur , dcfendit, 
pvctegit. pro Ója ‚ ovja. S.,l. 
on'AJT. 
OHAJT (o-ha-it), ohajtja. _Suspirah M. 
A. 'item Optat, appetit, dcsidcrat. 
S. I. 
OHAJTÁS. Suspiratio, suspirium, plan 
ctus, plançfor, lamentum. M. A. it. 
Optatio , desidcl'atio. 
OHAJTOTT. Optatus , desideratus. 
OHAJTOZik ( mint Sohajtozik ). Suspiral. 
S. I. Anhlclat. Mindenik nagyobb 
polczra oliajtozik. km. 
OK. 
OK. Causa, ratio. M. A. item Condilio , 
modus. S. I. ' 
Ok-adandó. 11. Ва11опеш 
v. cxcusaturus. S. I. 
Ok-adás. Assignatio caussae. 
&quot; _148. Zvonarics, 1. R. р. 858. 
Oli-adússal mepti.‘Caussatur. CM. 
Ok-adott einher. Excusatus. S. I. 
0k alan. Sub conditione. Pázm. Kal. 
р. 671. ' 
Ok-lcvúl. Syngraplia , hypotlxeca. A. 
11. Privilegium, donatio, literac caux. 
` sales , privilegiatoriac. Heltai, 1. Dar, 
р. 27. VM. . 297. NC. p. 457. М. Verbòczi, p. 7,4. 
0k néllsül. Sine спина ‚ nbsque ratione. 
' Ok-ravaszság. Argutiac. Faludi , E. M. 
р. 244. 
Ok-vétel. Obtentus, practcxtus. S. 1. 
011-че1е11еп. Nihil cxcusan», штат 
caussam adferens. S. I. item Alnquc 
deliberatione, sinc caussac cogniti 
onc. M. A. 
Olivvcletlenül. Sine excusationc , юге? 
versationc. S. I. 
Ok~vetés. Modul, conditio v. canssnc 





Ok-vetô. Se cxcusans , caussam , rati 
oneniquc praeténdens. S. l. 
“ Fogott ol. Caussa (ictitia, praetex 
tus. Таз! Gáspair , р. 50. 52. 
Fö-ok. Caussa principalis. 
lgaz olt. Caussa vera , genuina. 
rMellélx-olt. Caussa lateralis. 
Színlett ok. Praetextus. 
ОКА. Ejus caussa, ratio, conditio. Se 
oka, se folta nem volt. Nulla vel 
caussa, vel praetextus fuit. Faludi, U. 
E. 2. R. p. 160. 
Okáért. Ejus rei сливая. 
Annak okáért. Idco, propterea. 
Példámlk „мед-с. Verbi caussa. 
ОМ! adja. Causiñcatur, causam, rati 
onemque reddit. M. A. 
OKANY. F. Bihar vhen. . . 
OKI. Causalis. M. A. 
Okkal móddal. Cum ratione, suo modo , 
_ moderate. Faludi,vN. U. p. 95. 
OKOL , okolja.. Oltúl veti. 
OKOS. Bationalis, rationabilis, anima 
tus. item Cantus , callidus, astutus, 
vafer. M. A. Nehéz az okost meg 
csalni. klm. 
Okos aszszony. Prudcns mulier. 
Okos holond. km. 
Okos amber. Prndens vir. Az okos em 
ber , ha keveset szóll 
mond. lun. 
Okos figyelem. Faludi,E. M. p. 244. 
Okos késés. Tarditas considerata, cun 
ctatio circumspecta. S. I. 
Okos, mint a’ nádi veréb. km. 
Okos ravasz. Perargutus. M. A. 
Okos ravaszság. Argutiac. M. A. 
Okos szó. Prudens dictum. A' holond 
tól ritkán várlxatsz okos szót. km. 
Okosan. Callide, solerter, nrgute , vafre. 
M.` A. Sokat szóllani ésoltosan, rit 
Lúli jár cgygyiitt. km. 
Oliosltodik. Ratiocinatur , argutatur. M. A. 
Okoskodás. Ratiocinatio, versutia.M. A. 
Eline-futtató okoskodás. Páznx. Kal. 
l . 89. vOlios]l;od.’lsii. Ratiocinativul. M. A. 
Okoskodó. Ratiociqans , argutator. M. 
A. Koran okosltodó gyermek ritltán 
szokott meg élni. km. 
Okoskodva. Batiocinando. 
Okosodik. Sapit , rationem consequitur, 
prudentiam adipiscitur. S. l. 
Meg okosodik. idem. 
Okosság. Ratio. item Solertia , perspi 
cacitas. item Val'rities, vaframentum, 
- callidilas. M. A. ldôvel gyarapodik 
nz okosság. km. 
(ìkosságos. Valde prudens. Vajda, 5. K. 
. 76. Okrosságtalan. Irrationalis. Маш. Pred. 
.'66. Okîsságtalanság. 
Kal. p. 802. 
Okosúl. Rationcmconsequitur, prudcns lit. 
Meg okosúl. idem. 
OKOT ád rea. Caussat, occasionem dat. 
OKOZ , okozza. Caussatur , culpam conji 
&gt;cit; in aliquem v. facit, elficit. S. I. 
Okozás. Caussatio. . 
Okozat. Elfeetus. Mako Pál. 
OKTALAN. Irrationabilis, incautus, ab 
wrdus. M. A. 
lrratjonalitas. Pázm. 
is , sokat 
 Oktalan allat. Animal irrationale, bru 
tum. Pázm. Pred- p. 255. 
Oktalan törödés. Angor supervacaneus. 
S. l. 
Oktalanit, olttalanítja. Stupidum reddit. 
Vilaig oktalanította. Valdc stupidus. 
Pázni. Pred. p. 89. ' ` 
Oktalankodik. Abaurda agit v. loquitur. 
S. l. 
Oktalanság. Alogia. M. A. 
Oktalanúl. Absurde. M. A. 
Oktalanul (ige Stupidus redditur. 
El oktalanul. Brutescit. Palm. 
р. 246. - 
Meg oktalanúl. Obbrutat. M. A. 
OKTAT , olitatja. Instituit , instruit, in 
format. M. A. 
Reá oktatja. informat. Всё tanitja. 
Oktatás. Institutio , instructie. M. A. 
Oktató. Institutor, informator. M. A. 
Oktató intés. Paraenesis didactica. Káldi. 
Oktató szó-ta'r. Lexicon didacticum. 
OKTONDI. Heben , stupidus. Másnak akar 
tanácsot adni , ’s maga oktondi. km. 
OKÚL. Pro caussa, instar caussae. 
ОН!!! adja. Obtcndit. 
ОХ!!! adás. Olitcntus. S. l. 
Okúl vetc's. Praete us. ~ 
OKUL. Sapit , prudens fit. Faludi, B. Е. 
17.64. N. E. p. 102. 217. 
Belé okul. Addiscit, condiscit. S. I. 
Belé tanul. Sz. D. 
Meg oknl. Prudentiam consequitur. 
Kal. 
ОКА. 
ORA. Mértéli' heme. Statera. РР. Két 
iczc. S. l. &quot; 
oKÁo. 
oKAn, омар. Vomit. M. A. 
Е! okadja magát. 1n vomitum erumpit. 
Ki okádja. Evomit. M. A. A' föld is ki 
пицца gyomrából az е! rcjtett dolgo 
kat. lun. . 
Ki okádja a’ horf. Crapulam evomit. PP. 
Le омар. Pervomit. S. I. 
Viszsza okádja. Revomit. M. A. 
OKADAS. Vomitus, vomitio. M. A. 
oKADEonY. Ad юшашш ргоснуяв. s.1. 
OKADOZik. Vomitat, vomit frequenter. 
M. A. Pázm. Pred. p. 255. 
OKADÓ. Vomitor. M. A. 
Tíiz-olcádó. Ignivomus. 
oKADTAT, okádmj.. vomitumpi-ocurat. 
отцам. Vomitorius. M. A. CM._V0mito-- 
num. _ 
отшив. 
OKULÁR. Conspicillum, conspicillium , 
specillum. M. A. 
Kétszeres oltulair. Duplicatum conspi~- 
cilìlum. Pázm. Kal. p. 565. 
OKULART tesz- Perspicillo, vitro armat 
oculos. PP. v 
OLAD. 
OLAD. MV. Vas Vhen. 
 
OLAJ. 
OLA). Oleum. M. A. Ncm miudenltor leszsz 
olaj a’ méclhen. lun. 
Olaj-áros. Olearius. NC. p. 289. 
Olaj-áruló. idem. PP. 
Olai-bólt. Apotheca olei. Káldi, 1. Paral. 
27. 28. 
Olaj-csináló. Olearius. M. A. 
Olaj-dió: olajfa'gyiimòlcse. Oliva. M.A.L. 
Olaf-fa. Olea. M. A. 
Olaj-fa’ gyümölcse. Oliva. M. A. 
Olaj«fai. Oleagineus. M. A. 
Olaj-fás hely. Olivetum. M. A. 
Olaj-föstélt. Oleario diluttun pigmen 
tum. PP. 
Olai-föstéklel _föelött klip. 
subacta. PP. 
Olaj-füstés. Pictura olearia. S. l. 
Olaj’gaza. Fraces. M. A. Magma, ¿mur 
ca. S. l. 
Olaj-kert. Olivetum. Káldi , Amos. 4. 9. 
Olaj' magva, kò've. Sansa, samsa. M. A. 
Olaj-malom , ома-варом liely. Trapes, 
trapetum. M. A. CM. 
Olaj-máz. Vernix. S. l. 
Olaj-prén. Torcular olearium. 
Olaj’ söpreje. Fraces. M. A. 
‘ Olaj-söprelék. Amurca. M. A. 
Olaj-söprelékcs. Amurcarius. M. A. 
Olaj-szin. Subflavus. РР. - 
Olaj-szüret. Olivitas. M. A. CM. Oliva 
tio. PP. 
Olaj-szedél. idem. CM. 
Olaj~term6. Olivifer. CM. 
Ola'j-ütés. Oleitas. S. I. 
Olaj-ütö. Factor olei , olearius. S. I. 
Olaf-verb. idem. NC. p. 289. 
оная-твид. Emtio olei. Biró Marton, 
Micaa p. 6. 
l’ Asztali olai. Oleum mensalef 
Belind-olaj. Oleum hyosciami. E MSS. 
Vályi. ‘i 
Borostyány-olaj. Laurinum. M. A. 
Dió-olaj. Oleum-nucum. S. K. 
Eleven olaj.Naphtha. L. Hann. Mulat. 
1825. 1. R. p. 152. 
Fa-olaj. Oleum olivarum. S. K. Olivum. 
M. A. L. 
Kender-mag-olaj'. Oleum canabinum. 
Kô-olaj. Petroleum: S. K. 
Вед—шарма]. 0!ецш lini. S. K. 
Liliom-olaj. Oleum tloruni lilii albi. 
Majoranna-olaj. Amaracinum. M. A. 
Mált-olaj. Oleum papaveris. Vályi MSS. 
Mogyoró-olaj. Oleum avellanarum. 
Momorti'xa-olaj. Oleum momorticae. S'. K. 
Mondola-olaj. Oleum amygdalinum. S.K. 
Верст olaj. Oleum rapistri arvorum. 
Bózsa-olaj. Rosaceum. M. A. 
Rozmaring-olaj. Oleum rosmarini. S. K. 
Szagos olaj. Oleum odorum. S. K. 
Szenteltt olaj. Oleum benedicturn. 
Szurok-olaj. Pissaeleon. M. A. L. 
Terpetin-olaj. Oleum tercbinthi. S. к. 
Tégla-olaj. Oleum laternmcontuaorum. 
MSS. Vályi. . 
Tök-mag-oluj.01eum seminumcucurbitae. 
Tülöm-olaj. Patientia. Nenn minden 
fán terem türöm-olaj. km. 
Vad olaj. Oleum oleastri. S. K. 
OLAJl. Oleaceul , olearia , olivaris. M. A. 
OLAJJA. Ejus oleum. 
Imago oleo 
95` 
OLAJKA. Oleum exigunm , 
4:irva quantitate. Pázm. 
55. 
OLAJOS. Oleosus , oleatus , olearis. M. A. 
Olajos eilény. Olearia laguna. PP. 
Olajos korer. Olcaria seria, lacythus, 
vas olearium. PP. Всё tartja magát, 
mint az olajos korsó. km.4 
Olajosság. Oleositas. Lippai, Gyüm. K. p. 
. 215. 




Meg olajozzn. idem. 
Olajozatlan. Non olentus , oleo non per 
fusils. 
Olajozás. Pcrunctio oleo. 
Olajozott. Perunctus oleo. 
OLASZ. 
OLASZ. Italus. M. A. 01:15: ravasz. km. 
Olasz. F. Baranya Vbcn. ` 
Olasz'bab. Phuseolus. S. l. ‘ 
Olasz hokréta. Flos artefactus. Faludi , 
T. É. р. 11. 
Olasz dió. Nagy öreg dió. 
Olasz falu. FF. Vas , és 
Vliben. 
Olasz födél. Tectum italicum , cujus 
altitudo facit solum quartam'partem 
latitudinis. 
Olasz kapor. Édes kömény. Focniculum. 
S. 1. 
Ola'sz 11111111. Cyperus longus. S. I. ' 
Olasz liáposzta. Kel-liéposzta. 8. l. 
Ollasz kémény. Focus cubieulî. Kundal ó. S. 1. 
Olasz liés. Sica, dolon. Stilct. S. I. 
Olasz köles. Panicum italîcum, meli 
ca , holeus aorgum. S. I. 
Olasz kömény. Cuminum, cyminum. NC. 
. 55. Olllsz liliom. Iris fiorentina. S. I. 
Olasz mérů vas. Libra uncinata. S. 1. 
Olasz mértt föld. Milliarc italicum. 
Olasz mustár, Olasz repczc. Reseda lu 
tea. Csapó, р. 195. 
Olasz nyclv. Linqua italica. 
Olasz ornzńg. Italia. M. A. 
Olasz országi. ltalicus. M. A. 
Olnsz pók. Tarantula. AS. I. . 
Olnsz rántotta. Placenta ovorum', fri» 
tata. S. l. 
Olnsz répa. Pastinaca. Pászternák. Moh 
répn. S. l. 
Olnsz snláta. Ceraefolium. 
Сыро ‚ р. 285. 
Olnsz szôlô. Petrezselycm-szölô. 
01115: tenger. Marc adriaticum. Heltui, 
1. Dal'. р. il. 
Olnsz tészta, irós téezta. Strihlita {о— 
liata. PP. ‘ 
Olasz tövis. Cynara. Articsóka. Csapó, 
~ p. 15. 
Olasz virág. Viola purpurea. M. A. Flos 
manufactura , artefactus, fatuun. S. 1. 
Olasz zöld. Apiurn dulce, graveolens. 
Zeller. S. I. 
OLASZI. -t. h. n. Bihar, Liptó, Szepen 
és Zemplin Vliben. 
OLASZKA. F. Vas Vben. 






oLÁn. machu., een... M. A. см. 
Oláh. F. Szula Vbcn. 
Oláh-állás. Tele-li Csongrád Vben. 
Oláh-czigány. Zingarus valaclxicus. 
Oláh duda. Lyripipinm vnlachicum. Föl 
fújják , mint az oliih duda'it. km. 
Oláh есть Acetum ex piris sylvestri 
bus. S. l. Erôs , mint az olaih cczet. 
lim. 
Oláh falu. E. FF. Udvarhcly Székélwen. 
Oláh’ l'alva. Е. F. Csik Szfiliében. 
Oláh kecskc. Capra vnlachicn. Ollyan , 
mint 11: 011111 11есв11е, 111111211 is bclôl 
van a’ hájn. lim. 
Olàh ország. Valachia. M. A. 
Oláh pap. Музеев valachicus, v. spe 
cies colymlnorum. S. l. 
Oláh’ patalm. F. Gömör Vben. Е. F. 
Kalos Vbcn. 
y Oláh eör. Luc ubutyratum. S. I. 
011111 ver. Sangvis vnlnchicus v. indoles 
valnchica. Ki tör belòlc 112 oláh ver. 
lim. Prodit indelen; suam valachicam. 
OLAHIl, Olár. Telek Pelt Vbcn. 
oLÁHuL. valnchice. 
OLLÓ. 
OLLÓ. Forpex, fnrfex. M. A. item Agnel 
lns, hacdulus, damulus. Fiatal bá 
r.'iriy, kccske v. òz. S. l. 
ОНО—Га. Cantherius. ` 
оно-115161. Junctura canlhcriorum, quae 
fit per Наивна, vel Íìbins. 
Olló-talp. Tignum, cui cantherius in 
sistit. 
Olló-tartó fa. 
‘_’ Borbély-olló. Forpex, furpicula. NC. 
p. 587. 
Магда olló. Forfcx , forficula. NC. 
p. 587. 
Papiros- olló. Forfex pro scindendis 
chartîs. I 
OLLÓL, ollólja. Forfice scindit. Pázm. 
Kal. p. 286. „Abbau nem cgygyesül 
hctnek, `ha a’ szénát kaszával ka 
azálták-e, чаду ollóval ollólták.“ 
Minden esztendòben ollólja. Pázm. 
Pred. р. 165. 
Ollóltatja. Cllr-1t forfice abscinili. Pázm. 
Pred. p. 564. . 
OLLÓTTSÁG. Alopecia. M. A. Ollólttság. 
Haj-huiles. 
OLLÓZik. Agnelluní edit. Ellik. S. 1. 
OLLY. 
OLLY. Tam. item Talis, cjusmodi. M. A. 
Olly annyira. Alleo , tantopere , in tan 
tum , usque adeo. S. 1. 
Olly llamar. Tam cito. 
Olly igen. Tnnlopere ‚ adeo, admodum. 
M. A 
Olly 11113 Tale damnum. A’ szegénynek 
cgy pénz is olly kár, mint a’ gaz 
llagnak száz. lim. 
Olly пану. Tantus. M. A. . 
Olly szclicl. Adeo mills. Olly szelid, 
hogy niég 112 evése sem liescrû'. km. 
OLLYAN. Talia, ejusmolli. M. A. Ollyan 
a’ liendô , millyen a’ mosdó. 11111. 
 Ollyan hamm'. Tam repente, 111111 cito. 
Ollyan fc'le. Talismiuli', ejusmoili. S. l. 
Ollyan igen. Tautopere.` ’ ‘ 
Ollyan képpcn. Talitcr. M. A. 
Ollyan mi. Tale quid , simile quid. 8.1.` 
Ollyan mire éli világát. km. Dug. 1. 
R. p. 254. - \ 
Ollyan mire nézi a’ nap-fényt. km. 
Idem l. c. А - 
Ollyankor. Tum tamporis. M. A. 
Ollynnsńq. Rcs talis , similis. S. 1. 
OLLYAS. Talis, talismodi. 
Ollyas mi. Simile quid. Faliuli, U. E. 
5. P.. p. 21. 
OLLYAT mondok, mag-'im is meg bńnom. 
lun. Non movenda loquur. M. A. 
OLLYATÁN. Ejusmodi, talig, istinsmu 
di. M. A. Telegdi, Hom. 1. R. p. 596. 
597. 480. 668. 
OLLYATÉN. idem. M. A. Monoszlai, Hit’ 
ult. p. 15. Gyöngyò'si, 2. Dar. р. 9 
OLLYHA. R. Subinde. Nélm. Margit’ 
Élcle, Prnynál 13.256. 253. 
OLLYIK. Nonnullus , nonnemo. S. I. 
OLLYKOR. Tandem. M. A. Tune, tum, 
v. sullindc, nonnunquam. 
Ollykor ollykor. Ne'ha néhn. 
Ollylior-kovács. Qui subinde 
'.rrtem Гам-110111. 
Ollykoron. idem ас Ollykor. 8. l. 
охи-см 
OLT. 
OLT’ vize. Alot-1 Íluvius. PP. 
Oli.’ szcme. E. F. Háromszék Székében' 
t OLU. 
OLU. R. Liquor. S. I. 
Olii-vai. R.' Lìquidum pingue , oleum. 
01.11. s. 1. 
OLVAD (01u-ad Liquelit, liquescit.. 
M. A. 
Е! olvad. Deliquet, deliqucscit. M. A. 
Föl olvad. Eliquescit , resolvitur. M. A. 
Ki olvad. Eliqucscit. 
Meg olvad. Colliquescit. M. A. 
Le olvzul. Deliquescit. 
Öszvc olvzid. Colliquescit. M. A. 
Olvndais. Liqimmen. M. A. Liquatiu. 
Olvndék. Liqimmen , liquor. S. 1. D. 
Olvailott , olvxultt. Liquatus, liqucl'actus. 
M. A. ~ 
Olvadozili. Liquescit. Falulli, N. E.p. 159. 
N. A. р. 154. 
Olvadtt. Liquidus , liquefactus. M. A. 
OLVASZT, olvmztja. Liquefacit, liqunt. 
M. A. 
El olvusztja. Solvit. Pázm. Pred. p. 706. 
. Föl olvasztja. Liquzit. 
Ki olvasztja. Eliquat. M. A. 
‘Meg olvasztja. Egelidnt, liquofacii. M.A. 
Oszve olvasztja. Солдат, colliqucfacit. 
M. A. ` 
Olvasztás. Liquatio, liquefactio, Confla 
tio. M. A. 
Ki olvusztás. Eliquntio. M. A. . 
Стадион. Colliquntus, lifluefactus. M.A.v 
Olvasztott vnj. Butyruln liquntum. S. l. 
Olvàsztó. Colliquans , liquefmstm'.l M. A. 
Olvasztó hely- Conllatoriuni, Гоша: 
aeraria. S. l. 
9 l. 
Olvasztó kemenczc. idem. Piizm. Pred. 
i p. 49. 
Olvasztó mester. Conilator, fusor. M. A. 
Olvasztó só. Богах. Pói'is. S. l. 
l 
OLVAS. 
ULVAS, olvassa. Legit, item Numerat. 
M. A. 
~Altal olv'assa. Perlegit. M. A. 
Be olvassa. Numeratim computat. 
Bele olvassa. Adnumerat. 
Е! olvassa. Perlegit, recitat. M.A. item 
Abiiuinerat, in numerauilo transilit. 
El olvassa ismét. Relegit. M. A. 
Elòl отца. Praelegit. M. A. о 
Föl olvassa. Clara ioce perlegit. 
Ilozzii olvassa. Adnuincrat. M. A. 
Ki olvassa. Legit e liliro v. chai-ta. 
Le olvassa. Deponit suminam, nume 
rando solvit summum. 
Meg olvassa. Perlegit, relegit, 
Dinumerat. M. A. 
Meg 'olvassa ismét. Belegit. M.A. 
Oszve olvassa. Connunicrat. 
OLVASA'I'LAN. Innumeratus. A’ tolvai ol 
vasatlan is el viszi a’pénzt. kin.Dug. 
2. 11. р. 512. ' 
OLVASAS. Lectio, numeratio. M. A. 
Olvasa's-liözhen. Intra legenduui v. nu 
item 
mei-andino. 
Meg olvasi'is. Perlcctio , releetio , dinn 
ineratio. M. A. 
oLvAsDoGÁL. Leciirat. сыт, Tromb. 
. 221. P 
ULVASGA'I', olvasgatja. Lectitat. M. A. 
itein Numerat. 
oi.vAsiiATó. Legumi.. M. A. 
OLVASOTT. Lectus, numeratus. M. A. Az 
olvasott juliet is meg eszi a’ farlias. kin. 
Baita van a’ péozen a’ kiri'ily' képe , 
niég is el lopja a' tolvaj. 
Olviisott cmber. Ilomo eruditos, in 1i 
hris versatus. S. I. 
Olvasottaág. Lectura. 
OLVASÓ. Lector, numerator. item Rosa 
l'iuin. M. A. Piizm. Pred. p. 1202. 
Olvasó imádság. Becitatio 'rosarii, seu 
сел-0111103. `virginis. 
Olvasó könyi'. Lesebuch. 
Elůl olvasó. Pi'aelector. M. A. 




OMOL. Ruit , succumhit. M. A. 
Bé emol. Iri'uit. M. A. 
Egybe emol. Corruit. Pázm. Prede. 595. 
„IIa a’ világ egylic ouiol is, rettrgés 
`nélliiil temettetill a’ romlásbaii.“ Si 
fractui illabatur orhis, impaviduiii 
ferieut ruinae. 
El oiuol. Corruit, eÍIunditur. M. A. 
Ki emol. Eruinpit. M. A. Pázm. Pred. 
p. 456. „Ki oinol iniiiden допол— 
sagra. “ 
Le omol: Proruit, corruit, delabitur, con 
“ cìdit. M. A. 
Uszve о1по1. Corruit. 
Ней umol. Superirruit, allabitur, de 
cidit. M. А. 
' О 
OMLAD. Ruit, collabitur. S. I. Sz. D. 
Oinladéli. Ruina, rudus. Mint hulladéli. 
Sz. D. 
Omlailékony. Ruinosiis, ruinae proximus.4 
S. I. ‘ 
Omlailoz. Collahascit. Sz. D. 
OMLASZT, oinlasztja. Ruinat, deturbat. 
S. I. Sz. D. 
Omlás. Ruiiia. M. A. ' 
Omliis. E. F. Szeben Székéhen. 
Omlús' alia. E. F. helse Szolnok Vben. 
9' El omlás. Effusio. M. A. ‚ 
Ki einli'is. Eruptio. M. A. . 
Кб—ошЫз. Collapsus lzipillum. Sz. D. 
Omlit , omlitja. Ruinat , fucit rucre. SLD. 
Omlott. Collapsus, ilirutus. M. A. 
Le omlott. Prorutus, collapsiis. M. A. 
Omló. Ruens, i'uinosus , ruinam mini 
tans. M. A. ‚. 
011116 félben van. Ruime proximus. 
Sz. D. 
OMT. Lisd ali'ibb ONT. 
OMPOLY. 
,_ 
OMPOLY'vize. Appulus. Е. Folyó viz alsó 
Feier Vben. 
OMPOLNA. Ampolla. S. I. 
ONDÓ. 
oNDó. sin.. см. 
Oudó-folyás. Genorrhor-a. M.A. 
ONDÓD. FF. Feje'i' es Vai Vhben. 
ONDOJA a.’ hölesnek. Apluda. M. A. 
x oNN. 
ONN. 
ONNAN. Illinc, inde, istliiiie, istlioe. 
M. A. 
_ Onnaii alól. Ab infra. PP. 
’ Onnan helôl. Introrsus, iutrorsum. M.A. 
Ouniiuv Iölül. Supt-rnc , desuper. M. A. 
. Ounan kivül. A foi-is, ab extus. S. l. 
Onnajt. idem. M. A. 
ONNAT. Inde, illioc , isthinc. 
Оплати. R. idem. S. I. 
ONNÉT. idem ac Onnat. M. A. 
ON ОКА. 
ONOKA. Nepos , neptis. M. A. L. Unolia. 
ONOKÁM. Nepos meus , neptis inca. 
Onekám’ felesége. Proiiurus. M. A. 
Onolu'im’ fe'rjc. `Progener. M». A. 
Onoltiim! fia. Pronepos._ M. A. 
Onokám’ leánya. Proneptis M. A. 
ONSZOL. 
_ONSZOL , oiiszolja, Coliortatiir , clamore 
impellit. M. A. L. Unszol. 
ONSZOLAS. Пол-1111115 , iustinctus , cohor 
tatio clamosa. eeleusma. M. A. 
ONSZOLÓ. Instigutnr. vide Oiizoló. M. A. 
Onszoló kiáltzis. Cirleiisma. M. A. 
ONT. 
ONT, ontia. Fundil. M. A. Rol. ’s onhlm. 
Diruit, aediiicit , miste'. quadrata 




El ontja. El'fuiidit, perfrindil. M. A. 
Ki ontja. Efl'undit. M. A. 
Вей ontja. Alfondit, offundit. M. A. 
oNTAs. Fusi... M. A. 
Ki otitis. Efi'usio. M. A. 
Vér-ontás. Caedes, strages, sanguinis 
effusio. M. A. 
ONTOGAT, ontogatja. Funditat. M.' A. 
ONTOK. Bél-fonál. Sz. D. . х 
ONTON ontja. Identidem l'undit. Faludi, 
В. Е. р. 62. 
Ontoiid. Sz. P. Komi'u'om Vben. 
ONTOTT. Fusus. A 
Ki oiitott. Eil'usus. M. A 
ONTÓ. Fondens. ` 
Vér-ontó. Sanguinolentus, eiïusor san 
` goinis, vir sanguinil. 
l ONZOL. 
óNzoL.,Lá.ii ouml, Unszoi. 
ONZOLAS. Instigatio , instinctus, cohor 
tatio. M. A. f 
Onzelasnak kiáltása. Celeusma. M. A. 
ONZOLO. Instigator. M. A. 
I' oPAL. 
OPAL. Opalus, lapis eleincntoi'uiu , gem 
ша liuiigarica. S. I. 
Opal-hö. idem. 
OPliA. 
OPRA. Nom. propr. Мог. РР. 
OR. 
OB. Fur, fui-ax. M. A. Beniczli, p. 196. 
Or-:illat. Animal парах, fera insidiatrix. 
Baubthier. S. l. 
Or-l'alu. F. Vas Vben. 
Or-fészeli, or-liely, or-lult, or-tanya. 
Receplaculuiu forum, praedonum` la 
ti'onuni. S. I. 
Or-fi'i'. F. Baranya Vben. ~ 
Or-gazda. Receptor, hospcs furuin,exci- 
picos hospitio latrones. M. A. Az oi' 
gazdát egy szeggel fölebb akasztíi'ili.. lim. 
Or-kúlcs. Clavis adulterina, laconica. 
S. I. ` 
OBALKODik. R. liisidiatur, vias iiisidet. 
S. I. 
OROS. F. Szaholcs Vben. Sz. PP. Bihar 
Yhen. 
Oros' házii. F. Bélica Vben. 
Orosi. Sz. PP. Bihar Vben. 
OROZ. Furatur. M.A. Nc oi'ozz. Non fur 
tum facies. 
El orozza. Suil`uratur, sui'ripit. M. A. 
Orozat. Fortuin, praeda, rapina, spolium. 
S. l. - 
Orezás. Praedatio , furaeitas. S. I. 
Orozliotlik. Abscouditur, claio agit quill 
piam. M. A. _ 
El orozkodili. Proripit se clam` sull'ii 
ratui' se , clam discedit. M. A. 
Ki orozliodik. Furtiin excedit , profu 
git. S. I. 
Oi'oló. Fur , raptor. M. A. 
Orozó mesterség. Ars praedalorizi. “15 
da, 2. K. р. 255. 
Grozva. Fiu'tivc , furtiin. M. A. 
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Огопа el riintia. Subripit. M. A. 
Oroìva el viszi. idem. ~ 
Orozva ölés. Caèdes clancularia, homi 
cidium clanrlestinum. S. I. 
Orozva ütés. Coecus ictus, plaga ex 
occulto inñicta. PP. 
ORSAG. 'Fui-tum, furacitas. M. A. Syl 
v e s t e r. ` 
ORSZAG. Regnum , regio. M. A. Mennyi 
ország, annyi törvény. km. 
Orazág’ alkotványa. Constitutio regni. 
S. l. 
Ország’ almáia. Globus regalis, pomum 
regni. S. I. 
Ország’ aszazonya. Regina, rex foemi 
na. S. l. 
Orszúg -áruló. Proditor regni. 
Kal. . 653. 
Ország’ irája. .Index regni , alias Jude: 
Curiae. S. I. 
Orszag-bîró had. Exercitus ingenl. Fa 
ludi, T. É р. 151. 
Ország’ botja. Sceptrum. S. I. 
Orszxfg’ feje. Rex, princeps terrac. S. I. 
0rszág-gyülés. Comitia. M. A. 
Orlzág-haboa'itó. Turbator regni. Pázm. 
Prcd. р. 52. 521. 
Ország-háborgató. idem,ibidem. 
Ország-járás. Peregrinatio, regnorum 
perlustratio. S. I. 
Ország-járó. Percgrinator. v. 
vagabundos. S. l. 
Ország’ java. f UtilitasI regni, bonum 
communie. S. I. ' 
Ország’ jobbágyi. R. Бак-одев regni, 
proceres, optimates. S. I. 
Ország’ kai-jai ’s rendjei. Status et or 
dines regni. S. I. ` 
Ol'szág’ lie'pe. Tabula geographies. S. I. 
Ország’ kincsc. Thesaurus regni. 
Orazág’ kormányja. Clavus imperii. Falu 
ш, в. Е. р. 50. 
Ország’ kulcsai. Claustra regni.. S. I. 
Ország' latra. Alastor. NC. p.2_75. Tri 
furcifer. S. I. . ‘ 
Orazág’ nagyjai. Марата, proccres, 
optimatea. S. l. 
Ország’ örököae. Наста regni. S. I. 
Ország-rontó v. чета. Pestin patriae. 
S. I. 
Ország-szerte. Per totum regnum. S. I. 
Ország’ вшей, végei. Coniinia regni, 
S. I. ' 
Pázm. 
vague , 
Ország’ színén. In facie regni. Faludi, ‘ 
N. E. p. 14. 
Ornág'g ezine elòtt. idem. Faludi, T. É. 
Orlzág’ nzorosaai. Fauces regni. S. I. 
Ország- út. Via regia. Bégibb az сгиба. 
ńtnál. km. 
Ország' uta. idem. M. A. 
Ország’ uta az egon. via lactea, gala 
xia. M. A. 
Ország’ ura. Princepl terrac , dominus 
regionis. S. l, 
Ország’ végezése. Decretum regni.Pázm. 
Kal. р. 1091. 
' Angol ország. Anglia. 
Bajor ország. Bavaria. _ 
Bolgár ország. Bulgaria. 
Caeh ország. Bohemia.' 
Erdély ország. Transylvania. 
Franczia ország. Gallia. 
 ` Galyiba ország. Regnum exlex, tur 
liatum, confusum. Pázm. Kal. 113799. 
Görög ország. Graeria. 
Horvát ország. Croatia. 
Каш! ország. Persia. Faludi, N. A. 
р. 64. . 
Lengyel ország.&gt; Polonia. 
Litva ország. Lithvania. Раут. Kal. p. 
767. 
Magyar orazág. Hungaria. ь 
Menny-ország. Regnum coclorum. _l . 
Muszka orszńg. Moscovia. ' 
Német orszńg. Germania. 
Olasz ország. Italia. 
Orbonás ország. Epirus. PP. 
~ Orosz orazág. Russia. 
Örmény ország. Armenia. 
Porosz orazág. Borussia. 
Báez ország. Servia. 
Spanyol ország. Hispania. 
Tót ország. Sclavonia. 
Török orszag. Turcia. 
Országa. Ejus regnum. 
Se országa, sc hazája. km. Extorris , 
vagabundus. 
Országbéli. Regnicola, regnicolaris. S. I. 
Orszaigi. Ad regnum pertinens. 
Magyar országi. Hungaricus. 
Országol. Regnat. M. A. 
Országlás. Regnatio. M. A. Pazm. Pred. 
595. 
Országló. Regnator. M. A. 
Országló fejedelem. Princeps regnans.S.I. 
Orszaigló széli. Gubernium. v 
тащи társ. Socius imperii, corro 
gens. ' 
Országonkint. Regionatim. M. A. 
Országos. Insignia , magnus , generalis , 
v. excellens, praecellens. S. I. 
Orszaigos birodalom. Imperium regno 
rum. Paizm. Pred. р. 975. 1146. 
Országos czimbora. Communis conspi 
ratio. Pázm. Kal. p. 967. l 
Országos esô. Pluvia reçionaria. 
Országoa gaz-ember. Nebulo primipi 
laris. ‘ 
Országos goud. Cura ingcns. ватаг, 
- U. E. 2. R. p. 50. 
Országos gyalázat. Infamia notoria. Fa 
llldi , N. E. р. 179. 
Országos li'ad. Justus exercitus. Faludi, 
T. É. р. 244. 
Orazágos liatalom. Potentia magna. 
Orszaigos liáború. Bellum magnum. Pxizm. 
i Pred. p. 1104. 
Országos ka'r. Publica calamitas.' Pázm. 
Pred. p. 506. ` 
Országos kocsis. Landkutsclier. Faludi , 
T. É. p. 191. 
Országos követség. Deputatio numerosa. 
Faludi , N. A. р. 21. 
Országos nyavalya. Morbus 
Púzm. Pred. p. ‘1147. 
Országos vaisár. Nundinae publicaeî 
Országoskodilr. Potítur regno. 
Menny-országoslròdili.»Deliciatur in говно 
`coelorum. Faludi , N. A. р. 84. 
ORV. Fur, l'urax. M. A. 
Orv-gazda. Receptor furum. CM. Recc 
ptzrtor furum. PP. 
Orv-gazdaság. Receptie. CM. 
ОНИ, Oroz. Furatur. M. A. 9 
g HISSIUI S. 
 
Orzais. Fui-lum , ruptura. M. А. Magyari, 
Orsz. Вот. р. 56. - 
Orzolt. Lopotl.. Furlivus. M. A. 
Orzo. Fur, furax. M. A. 
onßÁN. 
ORBÁN. Urbanus , proprium nomen viri. 
M. A. 
Orhan’ erenti a’ lrogarait. lun. 
Orbán’ шт. F. Vas Vben. 
' Orbán' lello. _ Jar kél mint az 0r 
hán' Лепка. km. 
Oi‘l1ún’»síivege. — Föl tette az Orlyán' 
siivegét. lim. Indulget genio. М. A. . 
Orban-Szent-György. Sz. P. Pest Vben. 
ORBÁNCZ. Ellcpliantiasis, vel scabiei, le 
pracve species, affecta plerumque mem 
bra infestans, et cutem circa vulnera 
subalbicantihus maculis deformans. 
M. A. Gutta rosacea , erysipelas. PP. 
Testnek veren, liév, lrclésc. Ki ütò'tte 
az orbáucz', v. lSzenl. Antal’ tüzc. 
Sz. D. 
Orbáuczos. Elepliantiacus. M. A. El'ysi 
pclatodes , динамит. РР. _. . 
Orbáuczosodil'.. Erysipelate corripitur. 
Meg oibáuczosudik. idem. Prágai p. 901. 
onßoNÁs. 
onßoNÁs. Epil-01.. РР. 
Orbon'ás ország. Epirus. PP. - 
OBBONASZ. Epirota, albanensis. Heltai , 
1. Dar. р. 598. 2. Dar. p. 552. 
ORCZ. 
ORCZ. ‚ ì 
ORCZA. Facies , mala , vultus. M. A. 
Orem-bor. Pellisjaciei. Tasì Gaspar. 
э. 5. - одна-тазик. Fucus, pigmentum, ce 
russa , rubicctra. S. I. 
Orcza-keridö. Sudarium. S. I. 
Orcza-látás. Conspectus faciei, intuitus. 
Pázm. Pred. p. 891. 
Orcza-máz. Fucua , cerussa , rubicetra. 
S. I. 
Orcza-pirulńs. Confusio oris ‚ vultus; 
pudor , rubor. Pńzm. Pred. р. 83. 
Orcza-törlô.,Sudan-inni. PP. 
Orcza’ vonúsi. Vu-ltus, lineamenta oril. 
S. I. 
Orcza-vörösltö. Purpurinum. CM. 
‘i’ Al orcza. Lawa. y 
Orczátlan. Impudens, impudicus. M. A. Orczátlankodi . Impudeus ,' offrons est. 
Vajda , 2. K. р. 511. 
Orczátlanság. lmpudentia , impudicitia. 
M. A. 
Orczátlunúl. Impudcnter, impudice. M. A. 
Orczáz , orczázza. Probro allicit, confun-l 
dit. M. A. 
Bé ¿rl orczázza magát. Larva se „мыли. 
Káldi , Okt. inlés. p. 
Fôl :il orczázza. Lal-vat. Csuzi, Sip-sro. 
р. 256. 
O'rczázás. Confusio. Zvonarics ‚ 1. В. р. 
826. . 
Orczaizó. Exprobram. Káldi , 2. Mach. 
7. 24. 
Orczázó irások. Faludi, Е. M. р. 241. 
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Orczázo vernek. Satyricì уегшз. 
` ibidem. 
ORCZI: F. Somogy Vbcn. 
ORCZUL. Il'. Facietcnus, in facicm. S. I. 
Orczúl свата, orczúl veri. In faciem 
cacdit. 
Orczúl csapás. Alapa, colaphus. 
ORCZULAT. R. Facics, vultus. S. I.- 




ОВЦА. Tyl'osis. PP. Caseus dul'cis. S. l. 
Lágy ¿des sajt, édes turó. Sz. D. 
Orda. F. Somogy Vben. 
OBDACS. Fckcte tarkáa szörü p.o. Kutyn, 
fau'kas. Sz. D. 
ORDAS. idem. Sz. D. 
Ordas. FF. Nógrád, és Pest kacn. 
Ordals alma. Malum Coloris Паче-111311. ‘ 
Savanyu ízíí, héa-pöttcgetett, mint 
a’ póka~tojás. 
Ordns gém. Ardea palustris. Ботает 
mel. S. I. ~ 
Ordns’ háza. Sz. P. Pest Vbcn. 
Ordas leves. Tyrosis. Csóré, savó-leves. 
L. Bcnkö', Transylv. P. 1. р. 402. 
OBDÍT. Ululat, rugit. M. A. A’ 111 far 
kassal él, vele cgygyütt ordit. km. 
El ordítja mngát. Prorumpit in rugitum. 
Reáordít. Irrugit. PP. 
Ordítás. Búgitus, ululatus. M. A. 
Orditú. Rugiens. M. A. 
Farkas-ordito. Ululatorium lupornm , 
spelunca luporum. 0!!у hidcg :fuo-Y 
bám, mint a’ Тайм-0111116. km. 
ORDÓD. F. Soprony Vben. 
OREMOS. 
OREMOS. Hieronymus. n. pr. M. A.` 
ORGONA. 
. ORGONA. Organum. M. A. 
` Orgona-csináló. Organarius. M. A. Orga 
nifex. . 
Orgona-fa, Orgovány-fa. Syringa. Spanyol 
bodza. S. I. Sz. D. 
Сцена—111126. Tractor organi. Puffasztja 
a’ pofáját , mint. az отвода—111126. km. 
` Dug. 1. R. р. 206. 2. R. р. 69. 
Orgona.’ sipjai. Cantus. M. A. 
Organa-szíj. Lorum follium organi. 
Orgona-szij-huzó. Qui trahit lorum fol--&gt; 
lium organi. 
Orgonil-szó. Sonus organi. S. I. 
ORGONAL. Canit organo. S. I. Ринга! 
ш-щпит. 
ORGONAS. Pithaules, organicus, orga 
nista. PP. 
стоим. 
oRGovÁNY.. Hannie.. s. 1. Ter v. .ik 
holy. Sz. D. ‘ 
Orgováuy: Sz. P. Kis Kunságban. 
Orgovány-fn. Syringa. @gona-fa. S. I. 
OROM. 
оном. Pinnaculum , 
M. A. 
pinna , fastigium. 
 
OROMJA , ORMA. Ejus 1pinnaculum, ejuç 
faltiginm. _ 
Ház' orma. Тестю domus fastigiatum. 
Sz. D. Ház’ oromja. M. A. L. p. 924. 
Tcmplom’ oromja. Pinnaoulum templi. _ 
Telegdi, Hom. i. R. p. 506. 
Torony' oromja. Pinnaculum tun-is. 
M. A. L. - 
ORMÁNY. Sz. P. Somogy Vben. E. F. 
bclsö Szolnok Vben. _ 
Отпишу-311111512 Focale. M. A. Genus est. 
ligaminís, ct fascia quaedam collum 
ambicns, fanccs а frigore defendens, 
et pronunciationi conducens. CM. 
Ormányd. Sz. P. Szala Vben. 
Ormányd’ hida. P. Szala Vben. 
Onnányd-Iak. F. Szala Vben. 
оцмоз, ономоз. Piuma., штатив.” 
М. А. 
Ormos Коры-36. Tumba cum tecto fasti 
ginto. Sz. D. 
Огню: 1111111. Cista fastigiata. Sz. D. 
Ormos födclü 1111111. Arc-'1 Camerata. PP. 
ORMOZ , ormozzn. Tegit, camel-at, fasti 
giat. S. I. ` 
Ormozut. Fastigium. Pázm. P1'cd.'p. 404. 
Kal. p. 576. 
Hai-z' ormozatjn. Fastigium tecti. Faludi, 
T. р. 45. _ 
Vár' ormozatja. Fastigium arcis. Prágai, 
p. 190. v 
Ormozatos. thens fas'tigium, [113118111 
tus. Praigui, р. 222. 
Ormozott. Fastigiatus. Y 
Ormozott hc'a a' háznak. chtum реси— 
natum. M. A. 
OROSZ. 
OBOSZ. Ruthenus. M. A. item Janitor, ва 
telles. M. A. Ruthcni olim custodiae 
domus regine in Hnngaria praeerant, 
llinc janitoris significatio. 
Orosz. Sz. P. Pest Vben. 
Orosz hirodnlom. Im erium russicum. 
Orosz csaìszár. Musz a czár. Imperator 
russorum. ‚ 
Orosz falu. F. Szatmńr Vbcn. E. FF. 
bclsò Szolnok, és Torda kaen. 
Orosz’ fája. E. F. ,Kolos V'bcn. 
Orosz hegy. E. F. Udvarhely Székében. 
Orosz mezô. E. F. bclsò Szolnok Vbcn. 
Orosz ország. Ruscia. M. A. Russia. PP. 
Orosz vár. MV. Mosony Vbcn. 
Orosz vég. F. Bcl-eg Vben. 
Oroaz virág. Flos africanas. PP. 
OROSZI. t. 11. n. Magyar, és Erdély Or 
szńgbnn. 
OBOSZKODik. Clam il'repit, furatnr. Fa 
ludi, N. E. p. 15. Нет mind orosz , 
a’ ki oroszkodik. km. Dug. 1. R. р. 8-1. 
Bé oroszkodik. Iŕrepit, furtim illabitur, 
latenter ingreditur. M. A. Pászial. 
p. 247. 
El oroszkodik. Proijipit le. M. A. L. 
Oroszkodó. Latenter irrepenn. Falndi, N. 
E. . 77. 
Orosz'odó halál. Faludî, T. р. 98. 
onoszLÁNY. Le... м. А. пе шиш! а: 
aluvó oroszlányt. km. 
Oroszlány-bòr- Pellilv Iconina. Pázm. 
Pred. p. 1.116. 
 
Отпишу-Год. Tarnxaculn lcontodon. 
Oroulány-kölyöl. Leonis catulus. M. A. 
Отпишу-116. Vár-omladék Trencsén 
Vben. 
0roszlány-ordítás. Bugitus lconis. Pázm. 
Pred. p. 1112. 
Oroszlány-talpú fix'. Alchimilla. PP. 
Oroszlány-vár. Vár-omladék Hevcs 
Vben. 
' Döglött oroszlńnyt a’ nyulak is kif 
nevetik. lun. 
Him oroszlány. Leo. S. K. 
Nòstény oroszlány. Leaena. M. A. 
Vad oroszlány. Leo ferns. A' le borúlt 
takna'k kedvczni tud a’ vad orosz 
lány. 
Oroszláuyi. Leoninus. M. A. 
Oronlányi bútorság. Audacia leonina. 
Pázm. Pred. р. 1199. 
Oroszlányt ijegctsz árnyékkal. km. Leo 
nem larva territas. M. A. 
onoszLó. F. Вагапуа vben. 
onoszToNY. (мю, юна). FF. sul. 
Vbcn. i 
OROSZÚL. Bûssice. ' 
ORR. 
OBR. Наша. 4M. A. 
Orr-hogár. Curculio. S. I. 
Orr’ czimpája: porczogós cwntja. Sz. D. 
Orr’ csöpögése. Stiria nasi. РР. 
Orr-csöpögòs. Stiriosus. PP. 
Orr-daganat. Polypus. M. A. L. 
Orr-dugulás ‚ orr-rckcdés. Gravedo. S. l. 
Orr-fukély, orr-süly. Polypus. S. I. 
Orr’ hogye. Acumen nasi. S. I. 
Orr-Relés. Polypus. M. A. ' 
Orr-keléscs. Polyposus. M. A. 
Orr-Iyuk. Nnres. M. A. 
Orr-rúgás.- Talitrum. S. I. 
Orr’ szárnyai. Valvae narium. S. I. 
Otr-szòr. Vibrlssnc. M. A. 
Orr’ varasodása. Ozaenn. M. A. 
ОВНА. Ejus xmas. Türvc'nynek viasz szo 
.kott ienui az orra. km. 
Orra alé. Infra ejus nasum. Тонны: п: 
szcltt az orra ala'. km. 
Orra a’ mndárnak. Rostrum. M. A. 
Опа—1116. Polypoaul. CM. 
Orrábòl szóll. Aristili more quuitur. 
M. A. 
Orrán szájzìn bugyogott a’ vér. Sangvis 
prornpit ex cjus naribns, et orc. 
Orránál fogva vezeti. Ducit eum p'er па— 
sum. 
Orìánái továbh kell látni az embemek. 
m. 
Orl'át veri. Succutit naso talitrum. PP. 
Orrát Типа. Emungit пагод. М. A. 
Orrával щ, mint a' tyúk. nRoistro per 
culit. PP. 
Orrával meg nevetô. Nasutus , mantu 
lus. M. A. 
ORRATLAN. Carens nuo. M. A. 
Ori-atlanítja. Denasat. M. A. 
Meg orratlańítja. idem. CM. 
ORRODZÓ szij a’ lo-szcrszámban. 
ORROL, orrolja. Aspernatur, nasnm sul 
pcndit. item Stomaclxatur , :negre 
fort, indiglmtur. M. A. гада. Kal.p. 
574. 975. 
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Meg orrolja.0]facit , odoratur v. anim 
ndvertit , observat. S. I. 
стыд. Indignatio , stomachntio. M. A. 
Orroló. Sloluachnns , претит, aegre 
ferons , indignans. M. A. 
ORRONDi. Naso. Csuzi , Sip-szó. p. 277. 
507. Tromb. p. 221. 
ORROS. Naso, nasutus. M. A. 
O_rros kánna. Cil-nca. PP. 
OllllOTT esett. Cecidit adP nasum, ceci 
dit pronus , ut naso Цитат tangercî. 
OBROZ , orrozza. In foi-mam nasi emgiat, 
fastigiat. 
Orrozat. Vestibulum. M. A. item Fasti 
gium v. r.:strum. VV'. L. 
Hajo’ orrozatjn. Rostrum navis. Telegdi, 
Hom. 1. R. p. 668. 
Szány’ orrozntja. Возы-ша trnhae. 
Orrozó. Kissebb kormány a’ bajó' orrán» 
Sz. D. ` 
ORROK. R. Naso, nasutus. S. l. 
ОВЦЫ. ‚ ' 
Fitos orrú. Simus, simnlun, мышца. 
s. 1. ‘. 
Föl horgadtt orrú. Resimus. N0. p. 199. 
Kaelyn-orpi sin... Nc. p. 199. 
Nagy ori-ú. Naso. NC. p. 197. 
Sas - orrú. Naso aquilino. 
Sima orrú. Simus. CM. 
Toknlńny-orrú. Naso magno , protube 
rante , turgido. 
Tompa orrú. Simus. NC. p. 199. 
ORSOLYA. 
ORSOLYA. Ursula. nom. prop. muliebre. 
M. A. 
ORSlK. idem. M. A. 
oRsó. 
ORSÓ. Fusus. M. A. 
Стад—Га. Рцвив torcularis. NC. 11.105. 
Cochlea. 
Orsó-fa az alinánál. Spindelbaum. S. l. 
Orsó-farkú hal. Ophidium. S. l. 
Orsó-féreg. Ascaris. Csapó, p. 576. ‚ 
Ol'só-hal. Petromyzon. Földi, p. 277. 
Tiiske's hal , nem igen nyòl nagyra , 
alig fel funtos, lalúltatik a’ Bálm’ 
vizében is. 
Orsó-pörgetés. Botatio spondyli. Pázm. 
Pred. р. 1127. 
Orso -- pörgetö. Spondylus , vertieulum , 
verticillum. M. A. 
Orsó’ szárnyn. Ala fusi. VV. L. 
Orsó-tartó kosár. Qualus, qualillus. 
NC. p. 585. 
ORT. 
ORT. Quadrana lloreni , yvel quarta pars 
thaleri. M. A. 
ORTA’ házn. F. Szala Vben. 
OBTALY. Pò'r, patvar. Sz. D. Fortassis , 
oritur e germanico Urtlieil. Heltaio. 
Judicium, sententia. „Nem soli ta 
nács ntán ki hozák az шиш nz 
Uraknak'tanácsából, hogy Папуас&quot; 
Mátyást válnaztották volna Magyar 
Királlyá.“ M. Kroa. 2. Dur. p. 7. 
 Ortályoz. Disccptat, jurgatur, tergiver 
natur. M. A. 
Ortilyozás. Disceplntio, litigatio, Cavil 
lnatio. M. A. VM. p. 287. 
QRTO. Sz. P. Ung Vbcn. 
olivos.l 
ORVOS. Medicus. M. A. Beteg vignsztalja 
:lz orvost. lim. 
Orvos-bér. Sostrum, honorarium medici. 
S. l. 
Orvos-dolilorsaig. Doctoratus medicinae. 
Pázm. Pred. p. 858. 
Orvos-l'i'x’. Herba salutnria , panacea. 8. I. 
Опара-На]. Potio meilicata. S. l. 
Orvos-kigyó. Vipera. S. I. 
Orvos-liövek. Lapides medicinales. Fa 
ludi, U. E. 5. B. p. 166. ‚ 
Orvos-szcr. Medicina , medicamenlllm, 
remedium. S. I. Szép vigasztnló szó , 
orvos-szer a’ betegnek. km. 
° Fog-orvon. Dentista. Zahnarzt. 
Fö-orvos. Archiatcr. CM. 
Házi orvos. Medicus domesticos. 
Kegyea orvos. Medicus lenis. A’ liegst 
' orvosnak pokol a’ helye. lim. 
Lelki orvos. Medicus spiritualis. 
Ló-orvos. Veterinarios. 
Oszvér-orvos. Mulomedicus. M. A. L. 
Ржал! orvos. Elnpiricus. S. K. 
Seb-orvos. Chirurgus. 
Szem-orvos. Oculista. S. K. Ocularius. 
&gt;M. A. L. ' 
ORVOSI. Medicinalis. M. A. 
Orvosi tudomány. Medicina. ~M. A. 
Orvosi oktatásoli. Pnraeneses iatricae. 
OBVOSOL, orvosolja. Meilehn' , medicnt , 
mcdicatur. M. A. 
Meg orvosolja. Mcdicat, запас , curat. 
M. A. 
Orvosolás. Medicatio. M. A. CM. 
Meg orvosolais. idem. M. A. 
Orvosolhatatlan. lmmedicabilis, irreme 
ilicabilis. M. A. 
Meg orvosolhatatlan. iilcm. M. A. 
Orvosolhatatlanság. lmmedicnbilitns. Pázm. 
Pred. p. 550. 
Orvosolllató. Medicabilis. M. A. 
Orvosoló, orvosló. Medicus, medicans. 
M. A. 
Orvosollt. Medicatus. M. A. 
Orvosoltatott. idem. M. A. 
ORVOSSA. Ejun medicus. A’ lii urával 
pöröl, ann-'lk csak isten az опов— 
sa. km.V 
ORVOSSÁG. Mediramen , medela , reme 
dium, pharmncum. M. A. Fû'ben , fai 
ban adta inten az orvosságot. lim. 
Orvossa'g-csináló. Medicamentarius. M.A. 
0rvossá_g~-csínáló konyha, mûliely. La 
boratorium. PP. 
Orvosság-tartó lupa. Pyxis. РР. 
* El nyelô orvosság. Catapotium, pil 
luln. NC. р. 557. 
}lázi отозвав. Medicamentum domesti 
cum. S. K. ‘ 
Hánytató orvoasúg. Vomitorinm. S. K. 
Szem-orvosság. Collyrium. S. K. 
Orvossági. Medicinalis. M. A. 
Orvolaágog. Medicamentosus. M. A. 
Orvosságns islixitula. Capsula. PP. 
Orvonágra voló. Medicamentarius. M. A. 
 
оттомадтапап. Carens medicamento.P.izm. 
Pred. p. 772. 
OS. 
OS. 
Os-tálxla. Fritillus, albcus lusorius. M. 
A. CM. 
Os-táhliia vitéz дать. Lusus late-uncu 
lorum. Heltai, 2. Dar. p. 171. 
Oa-tábláz. Fritillis ludit.. Faludi, N. A. 
p. 50. Tcsscruliá ludit. PP. 
OS. 
OS. Interiectîo admirantis. 
Os mi jutott. eszébe. Papae! quid ci in 
mentem venit. 
OSKDLA. 
OSKOLA. Schola , ludus literarios. M. A. 
Dalida-hah. Aedes scholarum. S. I. 
Oskola-mester. Ludimagistcr, paedotri 
ba, didascalus , rector scholac. M. A. 
Oskola-por. Pulveres scholastiei. 
Osliola’ ilziinete.- Vacatio scholarum. SJ. 
' Fnlusi oskola. Schola pagensis. 
Felete шила. 8с1ю|а‚ша31це superna-I 
turalis. Faludi, T. E. p. 116. Мг&quot;: ez 
is [едете oskolában. km. — 
Рё—оздо]а.'8сЬо1ае аШогез. 
F6 tanító oskola. Universitas. 
Pred. p. 594. 
Kia oskola. Schola elementaris. 
Ló-oslioln. Domitura equal-ia. 
Nemzeti oskola. Schola nationalis. 
OSKOLABÉLI. Scholasticiis. S. I. 
Oslolai. Scholaris. 
Oskolai betegség. Ficta aegritudo. S. l. 
Oskolai köuyveli. Libri scliolnstici. 
Oslmlai (lskolai) szók. Termini scho 
lutici. Pázm. Kal. p. 922. 
OSKOLAS. Scholasticus, scholaris, scho 
las frequentans. 
Oskolán gyermek. Puer 
quentans. 
OSKOLAZ , oskolaizzn. Docet, mollet, v. 
cnatigat, cori-ipit. S. I. 
Oskolázzák цепь Pált ezek a’ Sóczék. 
Pázm. Kal. p. 585. — 
Meg osliulázza. ideln. 
Oskolázás. Custigatio, reprehensio. A’ мы ` 




ОЗОН. Clam abit, furtim discedi! , profu 
вы. s. 1. 82. п. 
Bé озон. Clailcularíe sq infert. Kisl'aludi' 
llcgéji. p. 185. 
OSONT. idem. Illnnt. 
El osont. Mikes’ lev. p. 251. 
' OSONNA. 
OSONNA. Merenda, antecoenium. M.A. CM. 
Osonnakor. Tempore mcrcnd ic. 
OSONNAS. Merendarius. M. A. 




OSTOBA. Rudis; incre, obtusus, insulsus, 
bardas', stolidus. M. A. 
OSTOBÁN. Obtuse , atolide. PP. 
osroßAsAG. muuu., muah... M. А. 
OSTOBÁUL. Obtuse, atolide. M. A. 
OSTOBÍT , ostobitja. Mente apoliat, facit 
stu idum. S. l. . 
OSTOBUL. Stolidescit, stolidus (it. 
Meg ostobúl. Obstupescit. Káldi, Pred. 
7. 17. 
OSTOR. 
OSTOR. Flagellum, scutica, mnstyx. M. A. 
A’ jó lónak zabla kell, nem ostor. km. 
Odor-add. Multa , mulcta. M. A. Унт— 
с11с5. Heltai, i.. Dar. р. 275. 2. Dar. 
р. 79. 
Ostoi' alá való. Vapularis. M. A. L. 
Ostor-fa az a'knánál. Treibhaum. S. I. 
Ostór-csattanás. Crcpitus flagrorum. Száz 
ostor-csattanás hallìk a’ völgyckben. 
Faludi. E. M. p. 73. ' ' 
Ostor-hegyes ló: a’ gyeplös ló mclith 
` való. S. I. 
Ostor’ nyele. Flagelli manubrium, scu 
ticae lignum. S. I. 
Ostor-nyelü fa. B.. Viburnum. 051.01 
mény-fa. S. I. 
Ostor’ pattantása. Sonus llagelli , cotta 
bus scuticne. S. 1. 
Ostor-pénz. Aurigae praemium , congiu 
rium. S. l. Sz. D. 
Ostor-ravás. Multa , census. M. A. 
Ostor’ sudarjn. Radius llagelli. 
Ostor-iités. Ictus ilagelli. Pázm. Pred. 
p. 812. 
' Bôr-ostor. Tcrginus. CM. 
Капает—031.01. Flagellum canabinum. 
Körmön fontt ostor: lágy ostor, mert 
a’ kcmény ostort kampón fonjńk. 
Szíj-ostor. Flagcllum e loro factum. 
OSTORA. Ejus flagellum. 
lsten' ostora. Fingellum dei. 
OSTORMENY-fa. Viburnum. M. A. 
OSTOROS. Plagosus. M. A. item Subboarius. 
‚ OSTOROZ ‚ ostorozza. Flagellat. M. A. 
Ki ostorozza. Flagris ejicit. Pázm. Pred. 
p. 470. 656. 982. 
Meg ostorozza. Flagellat, Hagi-is caedit. 
M. A. 
Ostorozás. Flagellatio. M. A. 
Meg ostorozás. Fuetigatio, flagellatio. 
M. A. 
Ostoroztat, ostoroztatjn. Curat flagellari. 
OSTORRAL csattant : ostorral rittyent. 
Flageilo sonitum edit. Sz. D. 
OSTORT fou. Flagrum facit. Homokbòl 
ostort 011111- fonni. Ex arena funicu 
lum nectit. 
OSTBIGA. 
OSTRIGA. Cochlea , ostireum. M. A. 
OSTROM. l 
OSTRQM. IPugno.,-prcnclium. M. item 
Aggrcsnus, impetus, uggresslo, op 
pugnatio. PP. 
Ostrolnfái~Lok. Fossa@ obsidionaies. S. 1. 
 
OSTROMA. Ejm obsidio. 
OSTROMMAL meg veszi. Expugnat. M.A. 
OSTROMOL, ostromolja. Oppugnat, im 
pugnat. M. A. V 
Meg ostromolja. idem. M. A. 
Ostromlás. Oppugnatio, impugnatio. M. A. 
Meg ostromlás.y idem. M. A. 
Ostromló. Oppugnator. M. A. 
Ostromolliatatlan. Inoppugnabîiis. 
Meg ostromolhatatlan. lnexpugnabilis. 
M. A. ` ' 
OSTYA. 
OSTYA. Hostin. PP. 
p. 599. ‘ 
Ostya-bélcs. Nebulac, Panis obelitcs. 
PP. Artolaganus. S. I. 
Ostya-sütö. Pistol' hostiarum. S. l. 
Овца-51116 vas. Апорт. S. I. 
Zvonarics, i. R. 
osvÁLn. 
OSVALD. t. f. n. Osvaldus. 
Osvait. idem. M. A. 
ozsoNA. ’ 
OZSONA. L. Пиона. 
osz. 
OSZ. 
OSZKÓ (Aisó, fölsô ). FF.' Vas Vben. 
OSZOL. Dividitur, dispergìtur. M. A. 
El oszol. Dissipntur, dividitur, pala 
tur, dispalatur. M. A. Pázm. Pred. 
p. 70. SSL 
Meg oszol. Dividitur, dispcrgitur.M.A. 
Széllycl oszol. Dispergitur, dilsipatur. 
S. I. 
Oszla. E. Неву Hunyad Vben. 
Oszlány. MV. Bars Vben. 
Oszlár. Sz. PP. Peat és Somogy kaen. 
Oszlat, oszlatja. Dividit, dissipat. M. A. 
El oszlalja. Dispalilt , dissipat, (111111111 
git. M. A. 
El oszlatja a' dagadaist. Tumorem sol 
vit, discutit. PP. 
Meg oszlatja. Dissipat, dividit. M. A. 
S/.éilyel oszlntja. Dissipnt, dispellit.S.I. 
Oszlató. Separans , solvens. 
Köz-osziató. Menstruum. Sz. D. 
Oszlatlan. lnsolutus , indivisus. 
Meg oszlatlan. idem. ßiró Máx-ton, Mi# 
cae p. 10. 
Oszlás. Dirisio, dispersio. M. A. 
El oszlán. Dissipatio , divisio. M. A. 
Meg oszlás. Divisio, separatio , disper 
sio. M. A. 
Széilyel oszlás. Dispersìo. 
Apostolok' oszlása. Divisio Apoltolorum. 
Oszlop. Columna. L. alább klilön. 
Osziott. Diviaus, disperlitus, dissipatus. 
M. A. 
El oszlott. Divian: , dilsipatus. M.' A. 
Oszló. Dividuus. 
Olzlódik. Dividilur , dissolvitur. 
Sz. D. ч 
Oszolhatatlan. Individuus. S. l. 
Oszolhatatlnnság. Individuitaa. Csuzi , Sip 
szó р. 22. 
v 
S. l. 
 Oszoltan oszoió. Identidem dividuus. S1. D. 
OSZRÓ. F. Baranya Vben. 
OSZT, osztja. Partitur, dividit. M. A. 
Hoitt hagyja, élô osztja. km. 
El osztju. Dispertit, dispartit , dividit. 
M. A. 
Fò'l osztja. Dividit, dispel-git, distri 
buit. M. A. 
Ki oáztja. Erogat , distribuit. 8. I. 
Meg osztia. Dividit.. M. A. ч 
Reá osztja. Addividit, дары-1111&quot;. 
Osztatlan. Indivisus. S. I. 
Oßztály. Divisio v. cci'tus numerus mili 
tum. S. I. Egygycnlö osztály nem tá 
maszt háborút. km. Aequa divisio 
non conturbat fratres. 
спиц-ша. Literae divinionalcs. S. K. 
Oßztályos. Divisionalis, condivisionalis. 
S. l. 
Osztàlyos atyafi. Cognatul condivisiona 
lis. S. I. 
Osztályossá teszî. Fucit, ut condividens 
sit. Fuludi, B. E. p. 63. 
Osztás. Divisie,l divísus , partitie. M. A. 
El osztás. Divisio , pai-Litio. M. A. 
Föl osztzis. Partitio. 
Ki osztás. Distributie. 
Meg osztás. Divisio. M. A. 
Osztbatatlan. lndividuus, indivisibilis. S. I. 
Osztbató. Divisibilis, sectilis, dividulls. S. I. 
El osztható. Dividuus, divisibilil. M. 
Osztogat, osztogatja. Distribuit. M. A. 
El Osztogutjn. Elargitur , dispertit , 
dispcrtitur , distribuit , dilargitur. 
M. A. 
Ki osztogalja. Elargitur , erogat. M. A. 
Oáztogatás. Distributio. M. A. 
El osztogntás. Distributie, 
M. A. 
Ki osztogatais. Erogatio, elai'gitio. M. A. 
Osztogató. Distributor. M. A. 
El osztogató. idem. M. A. 
Osztott, osztatott. Divisus, distributus. 
M A 
dispel-aio. 
El osztntott. Dispertitus. M. A. 
Osztozik. Dividit , herciscit. M. A. 
El osztozik. Abdividit. 
Meg osztoziì. Condividit. 
Osztozatlan. Indivisus, qui non divisit 
patrimonium. M. A. 
Osztozás. Divisio , diribitio. M. A. 
Osztozkodik. idem ас Osztozik. S. I. 
Osztozó. Condividens. 
Osztó. Divisor, partitor. M. A. 
Osztódik. Dividitur,~ dissolvitur, disper 
giturl. S. l. _ 
OSZTOVATA. Textoria tabula. РР. ТпНп 
oszTó-ból, è. vALTo-ból 01011, 
mintha mondanád: овца—1111110. Sz. DI 
’ Osztovát. idem. L. Benkö, Trausylv. Tom. 
i. p. 42. 
OSZLOP. 
OSZLOP. Colossus, columna, statua. M.A. 
Oszlop. ' FF. Soprony, ¿s Vcszpre'm 
kaen. k ‚ 05210 den.: . Sca us. CM. Osziog'- dereka. 1110111. ' 
Olziop’ fejc. Epistyliume. A. Capitu 
lum columnac. 
Oszlop-kép. Statua. Fnludi,E. M. р. 52. 
Oszlop-kòz. lntercolumnium. M. A. CM. 
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Oszlop-öntb. Statuarius. M. A. 
Oszlop-öntô mesterség. Statuaria. M. A. 
Oszlop' расист. Epistylium. M. A. 
Oszlop-reud. Ordo..Miut Tuszcziai, Dó 
riai , Júniai, Korinti, és Római оп 
‹'|ор—гоп‹|. Ordo' tuscanus, doricus, 
jonicus , corinthius, et romanus. 
Oszlop' talpa. Stylobata, stereobata. PP. 
Oszlop-talp. M. A. I.. 
Oszlop' tetcje. Epistylium. PP. 
' Hcgyes шпор. Pyramis. Faludi. T. É. 
p. 96. _ 
Kö-oszlop. Columna lapidea. 
Márvány-oszlop. Columna marmorea. 
Lapoa föl futó oszlop. Faludi, T. É. p. 94. 
OSZLOPA. Eins columna. 
OSZLOPI. Cplunmaris. 
O_szlopi eràvel. Fortitudine calumnia 
pro ria , fortitudine magna. ваших, 
Е. . р. 165. 
Oszlopi ékcsségeli. Ornamenta columna 
rum. 
OSZLOPOS. Columnatus. M. A. 
Oszlopos folyosó. Porticus. Faludi, N. U. 
. 178. OSZLPOPOZ, oszlopozza. Columnis instruit. 
Oazlopozat. Columnatio. Colonnade. Melly 
vVitruviua szerint öt fe'le, úgymint 
Kellôs oszlopozat. Eustylon. 
Közelrs uazlopozat. Systylon. 
Ritkás oazlopozat. Araeostylon. 
Sürüs oszlopozat. Pycnostylon. 
Tëres oszlopozat. Diastylon. I.an Vi 
truvii Architect. L. 5. c. 2. 
Oszlopozás. Columnatio. M. A. 
Oszlopozott. Columnatus. M. A. 
OSZPORA. 
OSZI'ORA. Asper. Töròll lis ezüst pénz, 
circiter egy polturait érô. TordaiMSS. 
Erde'lyhen il kelendô volt 1555 tájáu. 
L. Rumi,Mon. Huug. T. 1. p. 555. 
oszTAN. 
OSZTÁN. Postea, tum , tune, 
dciude , deinceps. M. A. 
Osztáuan. idem. M. A. 
OSZTON. idem. Telegdi, Hom. 1. R. p. 509. 
599. 5. It. [1.480. Monoszlai, Hit’oltalm. 
p. 399. 
Osztonan. idem. M. A. 
отводим. 
OTROMBA. Immania , grandis. M. A. 
OTROMBASAG. lmmanitas. 
OTROMBUL. Immanis fit. 
OTT. 
OTT. lllic, ibi. M. A. Ott az ebet a' pap' 
rétén. lun. Cancer leporem capit. 
M. A. 
Ott ben. Intus. M. A. 
Ott e'ri, ott kapja, ott lepi. Deprehen. 
dit. S. l. 
Ott hagyja. Linquit, relinquit, dene 
rit. S. I. 
Ott hon. Domi. Láld alább. 
О“ lin, ott lrün. Forio. M. A. 
Ott’ Лада. F. Arad Vben. 
porro , ' 
 Ott lakozó. Indigena. Vrancsics. 
Ott lakò. Residents. M. A. L. 
Ott leszsz. Adel-it. S. I. 
Ott létel. Pracsentia. S. I. 
ou .gy-01. n. une, ibi. вы. s. l. 
Ott ogyon. Illic. M. A. 
Ott tercm. Subito comparct, praesto 
est, se sistit. S. l. 
Ott van. Ihi est, v. hic babes. 
' Éppen ott. Кассе ibi. 
Holott. Ubi tamen. ~ 
Ugyan ott. Ibidem. M. A. 
OTTAN. Inibi , ibidem , confestim, pro 
tinua, шиш v. sive, aut, sane, 
Iicet. M. A. __ ~ 
Ottan llamar. Illico. Tasi Gaspar, Ot 
Pred. Ajánló level p. 5. 
Ottan ottan. Subinde, frequenter, iden 
tidem. M. A. - 
Ottan ottan jót is cselekszils. Bonum 
etiam lubinde operator. Y 
Ottan ottan alá hengercdils. Illico de 
volvitur. Paizm. Pred. p. 1079. 
° Leg ottan. Illico. Zvonarics, _1. 
p. 240. ' 
Ottanék. Ibi, ibidem. S. I. 
Ottani. Illius loci. Oda való. S. I. 
OTTHON. Domi. M. A. 
Otthou parancsolj. Ubi paveris, impe 
ra. M. A. 
Otthoni. Domesticua , solitarias. S. l. 
Ot_tho`nos. Donn degeua , vitam privatam 
duçens. S. I. ‘ 
ОФсьшюв leledel. Ferculum familiare. 
A. Faludi, Sz. E. p. 76. 
Otthonos illendôség. Decentia 'domesti 
ca. Faludi, N. U. р. 152. ' 
Otlhonos lakais. Privatizatio. Faludi, N. 
U. p. 48. 
Ottllonos leány. Puella inter parietes 
domesticos educata, v. vitae priva 
tae dedita. Faludi, E. M. p. 244. 
Otthonoskodik.` Domi continuo-degit , 
vitam aolitariam domi suae ducit. 
Faludi, N. U. p. 45. 
Otthonoskodás. Privatizatio. Faludi, N. 
A. р. 218. 
Otthonosság. Vita domestica, privata, 
solitaria. Faludi, N. Е- p. 210. 
R. 
сит/ш: 
OZTAN. pro Azután. Zvonarics, M. Post 
illa 1. R. р. G74. 




. ' - ó. 
Ó. Vetus, priscus, cascos. M. A. 
Ó Arad. MV. Arad Vben. ч 
Ó Bânya. F. Baranya Vben. 
Ó Ьог. Vinum inveteratum, nntiquum. 
3. I. 
Ó bornak, él ó leánynak nem egygy 
áron iczéje. km. Dug. 2. R. p. 550. 
‘ OVUL. Veter-aacit, veterat, 
 
l 
Ó falu. MV. Sze es Vben. FF. Bara 
nya és Sńros Vk en. 
Ó М]. Axungia. CM. M. A. 
Ó luid. F. Szala Vben. 
Ó marhák. ll. Scruta, veteramenta. 8.1. 
Ó marinas. Il. Scrutarius, vetcramenta 
rius. S. l. 
lnódi. Veteria modae, moris; insti 
' tuti'.- Faludi,N. A. p. 219. 
O Perint. F. Vas Vben. 
Ó szalonna. Laridum vetus. 
Ó szekéi'. Currus obsoletns. Ó szekcret 
valaie'rt, a’ ve'u aazszonyt pénw'ért el 
ne vegyed. lun. 
szeres. Serutarius. РР. 
‚ azerazámok. Scruta, veteramenta. 8.1. 
szerszám-áruló. Scrutarius. PP. 
O szersuimos. idem. S. I. 
О telek. Sz. P. Somogy Vben. 
vas-azerszám. .Ferramentum. PP. 
Ó vár. MV. Mosony Vben. FF. Bars, 
Bc'kes, Nógrńd, Trencsin, Vas és 
Zólyom kaen. 
vári. F. SLatmár Vben. 
vairos. Civitas vetus. S. I. 
Ó viz. Sz. P. Szepœ Vben. 
ÓCS , OLCS. Vetustulus. 
Ócs-vair, Olcs-vár (Alsó , fölsů ). FF. 
.Abraúj lVbcn. 
Ócsa. F. Pest Vbcn. 
Ócsál , ócsálja. Vilitat, vilipendit , dero 
v gat, eontemnit, vituperat. M. A. 
ч Meg ócaálja. Exinanit, elevat, vilitat. 
. A. 
ócalkoaik. таит, vilipendn. 
Óesárd. F. Bal-anya Vben. 
csairol , ócsairolja. idem ac Ócsálja. M. A. 
Meg ócsárolja, meg ócsárlja , meg òcsál 
ja. idem. M. A. 
Ocslia. Vctulus. M. A. 
Ocslló. F. Nyitra Vben. 
Ócsó. Vilis, facilis pretii. M. A. 
om... Vina., vilissime. M. A. 
Оставь. vin-sm. 
Meg ócsódik. Evilescit, vili pretio 
venditur. - 
Ócsósäg. Vilitas , pretii facilitas. M. A. 
Ócsúl. Vilescit, in pretio descendit. 
óLcsó. vili. prem. M. А. besó. 61...'. 
húsnak liíg a’ leve. km. Locrennis 
boa. M. A. Y 
Ólclón. Vili pretio. M. A. 
Olcsóság. Vilitas pretii. M. A. 
Olcsárolja. Vituperat, minuit pretium, 
derogat. M. A. 
OVAS. Vetustus, raneidul. PP. Lásd AVAS. 
OVIK. Lásd AVik. Veterascit. 
OVITT, Aviitt. thritus. 
veterescit. 
M. A. AVUL. 
Meg ovul , meg óul. Inveterascit.M. A. 
Ovultt. lnvcteratus. M. A. 
Ovulttság. Vetustas. M. A. 
ónÉcAT. 
ÓBÉGAT. Plangit, gemit, einlat, lamen 
tatur. 8. I. il: 
' óKULÁn. 





ÓL. Mandi-a, suile , septum. M. A. Jobb 
a’ teli ól , mint az ^üres сайт. km. 
Dug. 2. P.. р. 25. 
Disznó-ól. Hara. NC. р. 417. Illik 
reá, mint a’ disznó-ólra a’ cserép 
födél. km. 
Lábas ól. Нага suspensa. PP. 
ЕШЬ-61. Chenotropliium. NC. p. 417. 
Tik-61. Gallin-'n-ium. NC. p. 419. 
ÓLALKODill. Obsidiatur, insidiatur.M. A. 
Caulas cil-cumit, insidiatur. 
ólálkodá.. midi... M. А. 
Ólálkodó. lnsidiator, iusillìosus. M. A. CM. 
Utánna ólálkodó. Pázm. Kal. p. 48. 
Óla'lkodva. insidioso. M. A 
ÓLD. 
ÓLD, aldi.. вошь. м. А. 
Е1 óldja. Solvit, dissolvit, resolvit. 
M. A.' - 
Fiil òldja. Resolvit. M. A. 
Ki óldja. Exsolvit. M. A. 
Ki úldja a’ sebet. Vulnus obligatum 
solvit. PP. 
Le óldja. Besolvit, replicat, nlemit, 
M. A. 
Meg òldia, Solvit, dissolvit , rcsolvit, 
nbsolvit, abstringit. M. A. n 
ÓLDAL. Latus , pleura. M. A. 
Oldal-borda. Costa. S. I. Sz. D. 
Oldal-csont. idem. M. A. 
Oldal’ falva. F. Gömör Vben. 
Olllal-fájzis. Pleuritis. M. A. CM. 
Oldal-fńjlaló. Pleuriticus. M. A. 
Oldnl-fájós. idem. CM. 
Oldal-fegyver. Gludius. ensis, telum 
laterale. Faludi , T. É. p. 25. ' 
Oltlal-félt. Lateraliter, oblique, ex 
obliquo. Heltai, 1. Dar. p. 575. 
Oldal- köz. Inslerstitium inter Intera , 
ventriculus. Meg гама az oldnl-kò'zt. 
Se bene satiavit. 
СИЛ—1163261). Pastis. M. A. 
Oldal’ lágyai v. vékonyai. Hypochon 
dria. S. I. 
' Oldal-nyilalás. Pleuritis. S. I. 
Oldal-pccscuyc. Pctaso. M. A. 
Olllul-szoba. Conclave laterale. Si. D, 
Oldul-tanács. Consilium laterale. Tor 
Llaí MSS. . 
Oldal-tariszuyn. Canistrum, quod е 
latere appenditur. Dug. km. 1. Il. 
. 125. Olilal-út. Via latex-alia. Gyöngyösi, 1. 
Dar. p. 304. 
° Bal oldal. Latns sinistrum. S. K. 
Disznó-oldal. Costa porcina. S. K. Sz. D. 
Hajo-oldal. Navia laten-a. S. K. 
Нед—ома]. Montis latus. S. K. 
.lobb oldal. Dextrum latns. S. K. 
Kocsi-oldal. Spondae , latera currus. 
s. _. 
_‘ Bzekér-oldnl. idem. S. K. 
Uldaln. Ejus latus. 
Oldala’ csontja'nhoz száradtt a’ lelke. 
km. 
Oldall. Dcvitat v. latcri adlmerct. S. I. 
El olllzlllott. 'Abivih Sz..D. 
 Oldalló szem - intc'sck. Nutu: laterales. 
Faludi , N. E. р. 160. 
Olllalló szemekkel meg` teliéntelvén. 
Injectis latcraliter oculis conspiciens. 
гапщн, т. É. p. 156. 
Oldalas. Laterosus, v. laterali», obliquus, 
transversus. S. I. 
Oldalaslag. Latcraliter, oblique , cx оЬ— 
liquo. S. I. Sz. D. 
Oldnlastt. illcm. S, I. 
Oldalaz , oldalazza. Laterat. 
задок. Méh-tartás. p. 6. 
Oldali. Lnteralis. M. A. 
Oldalog. Oblique Icircuit. 
Oldalgós. Laterali» ‚ obliquul. S. l. 
таща; táncz. Sz. D. 
Oldaltt. Lateraliter, oblique. S. I. _ 
.Fél oldaltt fekszik. Jacetin uno latere. 
ÓLDATLAN. lrresolutus. M. A. 
Meg oldatlan. idem. M. A. 
Oldatlanńl. Insolute, irrcsolutc. S. I. 
óLDAs. sami.. M. A. 
El oldás. Dissolutio, resolutio. M. A. 
Föl oldás. Analysis. S. I. 
Ki омыв. Exsolutio, explicatio, eno 
datio. M. A. 
Meg oldás. Solutio , dissolutio. M. A. 
ÓLDHAT, oldhatja, Potcst solvere. 
Oldhatatlan. Insolubilis. M. A. 
Meg oldhatatlan. Indissolnbilis. M. A. 
Oldható. Solubilis. M. A. Pázm. Pred, 
p. 1157. 
Meg oltllmló. idem. M. A. 
ÓLDOTT, oldatott. Solutus. M. A. 
ÓLDOZ, oldozza. Absolvit. M. A. Jól ol 
doz, n’ ki jól ko't. km. 
El oldozza. вошь, dissolvit , resolvit. 
M. A. 
Föl oldozza. Absolvìt. 
Ki olllozza. Explicat. M. A. 
Mcg oldozzn. Absolvìt, dissolvit, resol 
т. M. A. 
Oltlozat. Absolutio. Heltai, 1. Dar. р. 435. 
Tasi, р. 171. Zvouarics, 1.11. p. 716. 
Oldozatlau. Insolutus. 
Föl oldozatlan. Innbsolutus. 
Olllozás. Absolutio. M. A. 
Fol oldozás. idem. 
Meg oltloza's. illcm. M. A. 
Olrlozgat, oldozgatja. Sensim solvit. S. I. 
Oldozhat, oldozhatja. Рожон: absolvere. 
Oldozllatatlan. Insolubilis. 
Meg óldozlxatatlnn. idem. Kzildi, Hebr. 
7. 16. , 
Oldozható. Solubilis. 
Meg oldozható. Dissolubîlis. M. A. 
Oldozó. Solutor, absolvens. M. A. 
Oltlozó pup. Poenitentinrìus. M. A. 
Oldozó Бак—Ы. idem. M. A. 
oLDó. solver... ` 
Fo'l oldó szerek. Solventia. S. I. 
ÓDZík. Solvitur. El òdzott a' bocskor-szíjaf 
km. Dug. 1. Il. р. 262. 
Házi опов 
ÓLOM. 
ÓLOM. Plumbnm, Felsete én. S. I. 
бит-шпат“. Avis plumbea. Könnyü 
mint nz Мот—шмыг. lm. 
(Лот—щади (Наш р1ншЬеа. Faludi, N. 
A. p. 176. 
ÓLMOS. Plumbeus. S. I. 




ÓLT, óltja. Inscrit. item Stingvit, cxstin 
gvit. M. A. Tüzet nem jó tüzzcl ól 
tani. lun. 
Bé oltja. Imerit, implantat. item Coa 
gulat. M. A. 
Belé oltja. Inscrit, спириты. M. A. 
El oltja. Restingvit, exstingvit. M. A. 
Ki oltja. Exatingvit. M. A. 
Meg oltja. Congulat, cxstingvit. M. A. 
Мене: olt. Calcem restingvit. 
OLTALOM. Defensio , protectio. vide 
Ótalom. M. A. Tutamen, {нищен— 
tam, tutela'. S. I. A’ hol isten òriz, 
pók-háló is oltalom. km. 
Óltalom-hely. Locus refugii , туши. 
VM. p. 99. Káldi, Mach. 11.4,1 
Oltalom’ városa. idem. Pázm. Pred. 
p. 513. 
Oltalmatlan. Indefensuz. Vajdn,1. K. p. 258. 
Oltalmaz, oltalmazza. Defendit, tuetur, 
protegit. S. I. ` 
Meg oltnlmazza. idem. 
Oltalmazat. Protectus. CM. Defensio. 
Oltalmazatlan. Improtectus. Pázm. Pred. 
p. 179. изо. 
Oltnlmazás. Defensio. M. A. 
Oltalmazgatja. Identidem defendit, 
Темам Sz. D. 
Oltalmnzgatás. Defensatio. 
p. 117. 
Oltalmazliodik. Se defendit, tnetur. S. I. 
Sz. D. 
Oltalmazó. Defensor. M. A. 
Oltalmazó istcn. Deus tutelaris. NC. р. 1. 
Oltalmazó orvosság. Medicina pracser 
vativa. Pâzm. Pred. р. 551. 
Oltalmazólag. Defensive. Sz. D. 
ÓLTATLAN. lnexstinctns. S. I. 
Óltntlnn mész. Calx viva. 
Elloltatlnn. lnexstinctus. M. A. 
ÓLTAS. Exatinctio. item Insitio, 
tus , coagulatio. M. A. 
Bé oltás. Insitio. M. A. 
Belé oltás. Emplastmtio. M. A. 
El ollás. Exstinctio, restinctio. M. A. 
Fa-oltás. Insitio arboris. Ennek neve 
zetcsebb пешей: 
а) Hasadékbn oltás. La greffe en Tente. 
Ь) Héjba oltás. La grch &gt;en ccorçc. 
с) Fa-szcm-oltás. La тет: en coupon. 
Szcmézés. Inoculntío. 
d) Korona-Olula. La greffe en couronne.Y 
е) Sip~oltás- 'La greffe en flûte. Sipu 
lás. Infistulatio. ~ 
Ki oltńs. Exstîuctio. M. A. 
Meg oltás. idem. M. A. 
Mész-oltás. Restinctio valois.` 
Téj-oltás. Coagulatio lactis arte pro 
(lutta 
'Fíiz-ollńs. Exstinctio ignis. 
OLTHAT, oltllatja. Рыси exsiinguerc. 
(”Шпинат Inexstinguibilis. M. A. 
Ollhutatlan tiiz. Ignis gram-us. S. I. 
El olthutatlan. Inexstingniliilis. М. A. 
Meg olthatatlnn. idem. M. A. 
Oltlmló. Exstinguibilis. M. A. 
Meg olthatò. idem. M. A. 
OLTOGAT, oltogntjn. Snepinl inserit. 
Belé oltogatjn. lnsertnt. M. A. (YM. 
ÓLTOTT. Insitus, линз v. cxstínctus. 





Óltott cseresnye. Cerasum ex insitione. 
ÓLTOVÁNY. Planta, plantarinm, vel in 
sititius , insitum. M. A. CM. 
Oltovány-ág. Ваши; insititius. 
Pred. p. 454. 
Oltoványos. Seminarium arborum fructi 
l'erarum. S. I. Sz. D. 
OLTÓ. Insitor. item Ex.tinctor v. coagu 
lum. M. A. 
Oltó ág. Plántailni való veauzô. Talca , 
surculus , clavoln. M. A. шпица ta 
leoln. PP. Oltzisra valo ág. 
Vagyon az oltásra alkulmatos ágom; 
El kiildeném,de nincs alkalmatossaigom. 
Oltú ПЕ. Galium luteuln , coagulum ve 
getnbile. Sairga téj-l'íí. S. l. 
Oltó fiìrész. Serra parva manualis, qua 
hortulani utuntur in insitionibul ar 
borum. Hallottam Ságlnon 1828. 
Mart. 22. . , - 
Meg oltú. Exatinctor. M. A. 
Téj-oltó. Coagulum. S. l. Sz. D. 
Oltói. Coagularis. M. A. 
OLTT var, Ótt var , pro Oltott var. Ul 
cnf crustolum. S. l. Sz. D. 
oLTvANY, (Этну. L. oltováuy. s. 1. sz. D. 
óLTA. 
óLTA, Оп. мы. А, ab, e.. s. 1. 
Az ólta. Ab eo tempore. 
Mi ólta. A quo tempore. 
Ré ólta. Jam pridem. . 
ÓLT TÓL fogva. A tempore. 
Az óltától fogva. Ab eo tempore 's a’ t. 
óL'rAn. 
ÓLTAB. Altare , ara. M. A. Tovaibb va 
gyon meg. a’ пану óltár. lun. 
Óltár-mester. Hierodulus. M. A. 
ÓLTARA. Ejus ara. Az isten’ óltáráról is 
el venné. lkm. 




ÓN. Plumbum , папаши. M. A. 
ÓN-bogár. Glane plumbea, 
‚ selopeti. S. I. . 
on-böiük. Typi. s. 1. 
Ón-edény. Vas plumheum, stanncum. 
Ón-l'cjér. Cerussa v. ungvcntum de ce 
russa. S. l. 
Ón-fû'. Hippuris, equisctum. Ón-sikárló 
fû', ón-simító Ш, mosò fix'. S. I. 
Ón-hal. Thymalus. Lepeny-hal. S. I. 
Ón-kalán. Cochlear ltanneum. 
Ón-lmnna. ('antharus Написав. M. A. 
Ón-kanna-gyártó. Faber stannarins. M.A. 
Ón - mértéli , ón- sinor : sinor- mérték. 
Perpendicnlum , amussis. S. I. ' 
Ón-méz. Saccharum Snturni. Bleyzucler. 
S. 1. ' 
Ón-müvelx. Vasa stannea. S. l. 
Ón-müves. .Plumbarius, stannariue. M.A. 
Ón-por. Cernssa. Fabchich MSS, 
On-szín. Livor. Szedericsség. S. I. . 
On-szlnù'. Livens , lividus. Szederjcs. 
S. I. 
Ón-tál. Lanx, NC. p. 515. 
Ón-tányér. Orbiculus выписав. 
' Feje'r ón. Stannum. M. A. 
globulin» 
l 
 O Felete ón.I‘lumbum. Pázm. Pred. p. 1226. 
ONAS. Plumlmtus, plumbosus. M. A.- 
ÓNAZ, днища. Plumbat, applumbat. M.A. 
Stanlio illinit. PP. 
Ónazott réz-edényck. lncoctilia. PP. 
ÓNI. Plulnbeua. M. A. 
ÓN_OS. Plulubosus. M. A. 
Onos esô. Mikes, Töro'l Orsz. Lev. p. 447. 
nos sinor.- Perpcndieulum. M. A. L. 
Ónossá teszi. Meg halaványitja.Vajda. 5. 
к. р. 651. ' 
ÓNOZ ‚ ónozza. Plumlmt. M. A. 
Meg ono-1.1.x. Applumbpt. M. A. Plum 
bat. CM. K 
Ónozat. Stanno obductio. Verzinnung. S.l. 
Овощ. Plumbatura. M. A. 
Onozott. Plulnbatus. M. A. 
nozó. Plumbator, plumbans. M. A. 
США. 
ÓRA. Hora, liorologium. M. A. 
i Ora-járain. Писании horologii. Az óra 
jairaisból is meg itélhetd a' vairost. km. 
I Ex llorologio eivitatem judica. M. AI 
Orn-liúlcs. Clavis liorologii. 
Ora-lánez. Catenuln horologii. 
Ora-mutato. Index horarius. M. A. 
.Ora-perczçntés. Momentum. Pázm. Pred. 
p. 622. 
(')ru-száinrm Per horas. 
Óra-tábla. Tabula horaria. важная, B. E. 
‚ р. 115. ‚ 
Ora-tels. Tlieca horologiaria. S. I. 
Ora-toll. Elateriuln hoi-ologii. S. I. 
Óra-verés. letus llorologii. 
Óra-ütc's. idem. Nein kérdi az ürel has, 
hányat ütött az óra. lm, 
° Arany-órn. Horologium aurcum. 
Al'nyék-ói-n. Horologium sciatericum. 
Bomlott бы. — Annyit hazud , mint a’ 
bomlott óra. km. 
Ezüst-óra. Horologium argenteum. 
.Fa-ÓN. IIorologium ligneum. 
Folyó ora. Clepsydra. Pázm. Pred. р. 986. 
Fövény-óra. Clepsammidium. 8.1. ._ 
Függô óra. Hoi-ologium pendulum. Fa 
ludi, N. E.`p. 5. 
Hány óra. Quota est hora. Meg most 
vcszi észre, hányat iitött az óra. km. 
Nap-ora. Horologium solare. 
Reggeli ora. Hora matutina. Ileggeli órá 
tink, lzép piros hajnalnak, arany 
vagyon ладами. kin. 
Rév-óra. Hoi-ologium nauticum in portu. 
Zseb-óra. Hol-ologium saccale. 
Szerencnétlen úrában született. lim. 
Szólló óra. Horologium sonans. Faludi, 
E. M. p. 256. 
Tomny-óra. Horologium in turri , lio 
rologium publieum. 
Vas-dra. Horologium l'erreum. 
ÓRAI. Horarius. M. A. 
Órai таятся-5651301 forgó pecsenye-aütô 
nyárs. Vern automatum. PP. 
ÓRAN. ln llora. 
Minden órán. Omni momento. Roszsz 
' szolgánaik minden ónin telik estten 
‚ ‚бега, kin. 
ORANKENT. In horam. M. A. 
 ÓRANYI. Ilorarius , Ьог.-«На, unius lio 
rae. S. I. Еду órńnyira van. Distat 
lliure. ,l 
ónAs. n„.~ologi.-..-iu.. ora-csináló. s. l. 
ÓRJ. 
ÓRJ.~H.it-darab a’ disznóban. Sz. D. 
ÓRJA a’ disznónali. Unctum. CM. M. A. 
ÓRJAS káposzta. Caules cum carne por 
cina dorsunlifsz. D. 
ómÁs. 
ÓlllÁS. Gigas. M. A. Curl: паду az óriiis, 
ha völgybcn :ill is. lun. 
Óriais-fele. Gigantcua, colosseus, со— 
lossalis. S. I. 
Óriás-szalnism idem. S. I. 
дамы. сядашеиз. M. А. 
om. 
Отд. мы! óLTA. 
ÓTALOM. 
ÓTALOM. Tutamen, defensio, praesidium 
protectio , rcfugiuln , tutela. M. A. 
ÓTALMATLAN. иди-месит. м. А. 
OTALMAZ , ótalmazza. Dcfendit , prote 
git, tuetur, tutatur, propugnat. M. A. 
Ótaliälazatlan. lmprotectus , indefensos. . A. ' 
Ótalmazás. Defensie , protectio , propu 
gnatio. M. A. 
Ótalmazási.Tutelaris , tutelarius. M. A’ 
Ótnlmaz'dogalja. Defensat, defenaitat. M. A. 
Ótalmazott. Defensus, protectus. M. A. 
Ótalmazó. Defensor, protector , tutor, 
propuguator , tutelnris. M. A. 
óv. 
ÓV, Óvja, Ójja. Cavet, tuctur. M. A. 
Defendit, protegit. S. l. 
Ójia magát. Cavet sibi , vitat, devitat. 
S. l. Ójjd magadat szakállas aszszony 
tól. lun. ‚ 
Meg ójia. Cavet, tuetur, abstinet. M. A. 
бит. Саше. A’ mcg hekelt. ьагмоааак 
ójjan bainjál. lim. 
Y 
ÓVA. Cante, provide , circumspecte. 
S. I. 
lgen óva. Valde circumspecte. _Pázm. ' 
Pred. p. 1158. ` v 
Olly` óva. Tam cante, tam provide. 
VM. р. 7. 
OVAS. Cautela, cautio. M. A. 
Törvénycs óvás. Cautela juris. Tinti 
Szótár. p. 51. 
ÓVAST. Cante. PP 
ÓVHAT, óvhatja. Potest vitare. 
Óvhatatlnn. Qnod cavcri v. vitari non 
’ potent, inevitabilis. 
Olrutatlan. idcln. Piizm. Pred. p. 955. 
Ólmtntdanúl. lnevitabiliter. Erdélyi, Zi 
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О. 
OBÖL , öble ‚ öblit ‚ öblöget ‚ öblös , 
А öblöz , öhm. - 
OCSE , öcsém , öcaéd , öcscle. 
oltre. 
OKOL , ökôlnyi , öllé , ökled , 
_. &quot;öklik , öklös , öklöz, öklòdik.' 
ОКОН , ököri , ökre , ökre'sz , ökrödik , 
_“ ökrendezik , ökrös. - ' 
_OL (név ) ‚ ölbe, öle , ölel , еле. ‚ ölnyi. 
0L ( ige) , öldò'k , öldöz , ölcdék, ölet,&quot; 
ölc's , ölöget , ölô , öltt. 
öklel , 
oLÉG. 
OLGY , ölgyét, ölgyôdil , ôlgyül. - 
OLSE. R. 1 
o_Lsz. в. 
OLT , öltetlen , öltél , öltöget , öltözik , 
öltů. ‘ 




О , ön, övé. 
QG , ôgös. 
QGYELEG. 
OR , òre, ôretlen , ôri , ôriz , ôrös , öröz, 




М u t а с. ó 
(ÖL é. был.) 
ÖM , ömböly , ömlik. 
бы , öuként ‚ önnön. 
быт, öntemény , öntés, öntöget, öntött, 
_ öntöz , ать. 
OB , .Öröm , öriil , örvend. 
ÖBDOG , ördöge , ördögi , órdögista , ör 
dögös , ördögaég. i 
ÖBDÖNG. Il. Ordöngüs. 
ÖREG , örege , öregb , ’öregedik , öregen , 
öregit, öregség , öregszilt , öregül. 
ÖRÖK , öröke , öröketlen , örökétig, öròl. 
lé , oröliödik , örò'kül , örökön , örö 
kön , örükre , örökség , örökül. 
бай, бгй5. 
ÖRV , örve, örvény, örvös , örvöz. 
ÖS , Ösi, ösmér , ösöd. 
ösPQRos. 
ös'roa. 
ÖSVÉNY, ösvénye , ösvényes. 
 
ÖROL, ôrlemény, òrlés , ôrlött, ôrlö. 
рань, arülé.. аниса, агат. 
QS', ôse, ôsi, баба, ösöm, östíil. 
OSZ ( név ), ôszi , ôszike , ôszůl , ôszre , 
дине]. 
ÖSZ , öszve , öszveledik , öszveleg , бл 
velit , öszvcség. 
ösz'röKE, атака. 
ÖSZTÖN, ösztöne , ösztönködik, o'sztò' 
nös , ösztönò'z. 
ÖSZTÖR . ösztöra. 
ÖSZTÖVÉR , ösztövéredìk , 
ösztövérség. 
ôte, ötcn , ötevény , ötöd , ötöl, 
ötön , ötös , ötöz, ötször, öttel,ötven. 
ÖTLik , ötlckezik , ötlemény , ötlenedik , 
ötlet , ötles , ötlò. 
ösztöve'rit , 
0Ta 
- ÖT'P. Il. pro Ont. 
ÖTÜ, впав. - 
ÖV , öve , o'vedzik , öves , övetlen , övez , 
ò'vl. а . ‘ 
ÖZÖN ,_ özò'ne , özönöz. 
ÖZVEGY , özvegye , özvegyel , özvegyen , 
 
özvegyi ‚ özvegyit, özvegység , öz- _ 
vegyül. ‚ 
Summa 40. 
ÖSZ (társ-név), ôszbe', диез, ôszít, 652— 
.ség , ôszszel, ôszül. « 







OBÖL. Gremium. M. A. Sinus. PP. 
ÖBLE. Ejua sinus, gremium. Faludi, T. 
É. p. 90. Ki ront öblébbl a’ dagá 
lyos viz. Sz. D. ` 
ч Tenger’ öble. Sinus maris. Sz. D. 
ÓBLIT , быт. Eluie. M. А. Proluit. PP. 
Ki öbliti. Eluit. M. A. 
` Meg öbllti. Eluit, proluit. M. A. 
фынёв. Едите. М. А. 
Oblltett. Elutus , ablutus , collutus. M. A. 
Oblítgeti. Eluit. S. I. 
Öblithetetlen. ' 
Kihöblíthetetlen. Ineluibilis. M. A. 
ÖBLOGET , öblögeti. ldentidem eluit. 
__ Cauzi, Tromb. p. 167. 
Oblögetés. Iterata eluitio. 
ÓBLOS. Sinuosus, alventus. S. I. 
Oblös cserép. Imbrex sinuosus, conca 
_ vus. Hohlziegl. S. l. 
Óblön réz. Lamina cuprea concava. Bol 
tokban éjjel világot szaporító kerélt 
réz. S. I. 
Oblöalt, öblösiti. Sinuat. S. l. 
OBLOZ , öblözi. Sinuosurń facit, Concavat. 
Ki öblözi. idem. Sz. D. 
Meg ò'blözi. Sinuat. Sz. D. 
ÖBLU. Habens sinum. , 
Nagy öblü tenger. Mare sinuosum. Cau 
zi, Sip-szó p. 71. 
Tágos öblü tenger. Mare magnum et 
apatiosum. Káldi, Psalm. 105. 25. 
Tágos öblü вы. Puteus spatiosus. Fa 
мки, т. Е. р. 95. 
ÖCSE. 
OCSE. Frater minor natu. M. A. 
ocsÉM, ocsED, ocscsE. Frazer natu 
junior mens ‚ tuus , illius. 
ÖKLE. 
ÖKLE. Eperlanus. M. A. Alburnus. Fejér 
keszeg.l S. I. Cyprinus apliya. Pele 
hal, téj-hal. Földi, p. 268. 
ÖKÖL. 
ÖKÖL. Pugnus. M. A. 
Oköl-igazság. Faustreeht. Sz. D. 
Oköl-lnńj. Ictus pugno datus. S. K. 
Oköl’ törvénye. Jus fortioris, potenti 
_ Noris. S. I. 
OKOLLEL veri. Colaphizat, percntit pu 




ÖKÖLNYI. Pugillaris. M. A. 
Ejus pugnus. 
OKLED. lmpiugit. Sz. D. 
и Belé öliledett a’ tövis a’ lábába. Sz. D. 
Okledés. Im actus. Sz. D. 
ÖKLEL, ö leli. Cornu petit, jaculat, 
_ hasta ferit , pungit, coniscit. M. A. 
Altal ökleli. Transadigit, transverbe 
rat, transfigit. M. A. 
Belé öllleli. Infigit. Belé öklelte 
marliolatig fegyverét. Sz. D. 
Le ökleli. Deturhat., decutit. Le öklel 
te szúrom-gyaklml a’ lóról. Sz. D. 
Meg ökleli. Cornu pungit. 
Öllelet. Jaculatio, coniscatio. M. A. 
Öklelet-fájdalmú. Pleuriticus. M. A. 
Öklele's. Pleuritis. M. A. 
Gyüri'í-öklelés. Impactus annuli. Prágai 
p. 697. 
Ökleldez , ökleldezi. Coniscat. M. A. 
Öklelkezik. lnvicem eoniscat, vicissim 
cornu petit. S. I. Sz. D. 
Öklelkedik. idem. 
Egybe öklelkedtek a’ bikák. Sz. D. 
быт. Cornnpeta, jaeulans. M. A. 
Öklclôdik. ldentidem сон-пи ferit. Faludi, 
N. U. р. 200. U. E. 5. в. р. 176. Е. 
__ M. р. 85. 
Oklelve. Punctim. M. A. . 
ÖKI.ik. Prorumpit in crassitie ugni. Úgy jön a’ viz ki, ugyan ökliî. Hallot 
tam Ságbon 1825. Apr. 25. midòn a’ 
_ liutamat merettem. 
ÓKLÖS. Pugno valens. Sz. D. 
ÖKLÖZ, öklözi. Pugno caedit, percutit. 
Csuzi, Tromb. р. 425. 
Meg ölilözi. idem. Sz. D. 
Ölilözlrödik. Cel'tat pugnîs. S. I. 
ÖKLODik. Prorumpit in pugnum. Sz. D. 
cgész 
ÖKÖR. 
ÖKÖR. Bos. M. A. Tanulj tinó, ökörleszsz 
belòled. lim. ` 
Ökör alatt is borjut kerensz. Asini vel 
lern quaeris. M. A. 
Ókör-bé-l'ogáa. Boum junctura, adjuga 
tio , copulatio. PP. ' 
Ökör-bél. Omasnm , ставни. S. I. 
Ökör-bika. Onocrotalus ‚ butorius. M. A. 
Ökör-bör. Pellis bovina` 
Ökör-bòr-ostor. выделит е pelle Ьо 
vina. Pázm. Pred. p. 504. 
Ökör’ farka. Cauda bovina. Alá nyöl, 
mint azöliör’ farka. km. 
Ökò'r-fark- fù’. Verbascum , asphode 
lus , albucum. M. A. 
Ökör-fül-l'i'í. lntubus maculoea. M. A. 
 
Ökör-gúzs. Anonis, ononís, resta bovis. 
__ Iglicze-tövisk. Csapó, р. 120. 
O_kör-haitó. Jugarius. CM. 
Öliör-lxal. Searua. Еду tengeri hal , 
. melly fiivet eszik , ’s kérôt rág. S. I. 
Öliör-liús. Caro bubula. S. I. ` 
Öliör-istáló. Bovile , bostar. M. A. Bu 
bile. PP. Stabulum boum. 
Ökör-jászol. Praesepe boum. 
Ökò'r-kereskedö. Qui cum bobus mer 
eatur. 
Öliör’ kövére. Lardum bubulum. S. I. 
Ökör-mezô. F. Marmaros Vben. 
Ököi'-nevek: „Ваша, Bige , Bimbó , 
Bodor, Bogár, Böjti, Bula , Daru, 
Csákó, Hegyes, Kajla , Kese , Sudár, 
Szarvaa, Szilaj , Szôlte , Татсза , Vil 
lás.“ шва Sándor,Sokféle 12. Darab. 
p. 249. Cl'. Szirmai Pal-ab. p. 5. his 
adde „Betyár, Gyertyán , Lombár, 
._ Nyalka, Rendes, Villám, Virág.“ 
Okör-nyál. Tela aranearum-volitans in 
autumno. S. I. . 
Ökör-nyállal takaródzik. km. Dug. 1.R. 
._ р. 254. ‘ 
Okör- nyelv-fů'. Euplirosynum , buglos 
__ sum. M. A. ` 
Okör’ nyakán le fityegö hör. Palear. PP. 
Okör-pásztor. Bubulcus, bubsequa. M. A. 
Okör-szekér. Currus , cui boves injun 
__ guntur. - 
Okör-szem. Regaliolus, nomen avicu 
._ lae. M. A. 
Qliör-szem-fû'. Buphtlialmus. M. A. 
скат-ваша. в. Ökròkbal álló régi szé~ 
_. liely adó. S. I. 
Olör-vásár. Forum boarium. M. A. 
Ökör-völgy. F. Baranya Vbcn. 
‘l Csôsz-ökör. —- Meg nyolnta a’ сади— 
ökör lábát. km. 
Jármos оды. Bos jugalis. к 
__ liemek-ökör. Dug. lim. 1. B. p. 215. 
OKORI. Boarius, bubulus , bovillus , bo 
vinus. M. A. 
Ököri tó. F. Szalmúr Vbcn. E. F. Kö 
__ zép Szolnok Vbcn. э 
ОКВЕ. Ejus bos. 
ÖKRÉSZ. Bubulcus , boari'us , A iugarius. 
Qkör-l'lajtó béres. S. I. Sz. D. 
ÖKRODik. Ructat. Ökròdik, mint a’ disz 
nó. km. Dug. 1. R. p. 197. 
Ókrôdés. Ruetus. Nem aggódom éretleu 
ölirôdésével. Sz. D. 
ÖKRENDEZ. idem. S. I. Szidalmakat ök 
rendez. Himfi 2. 11. p. 91. 
ÖKRÖM dederunt. Sámbńr mit felelnel. 
p. 720. 
ÖKBÓS. Habeas bores. 
14 
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Száz ökrös aildozat. Hecatombe. Csuzi, 
__ omb. p. 586. 
OKROT òröz. Bubulcitatul'. M. A. 
ÖL ( név 
ÖL. Ulna. M. A. item Orgia v. sinus, gre 
mium. S. I. _A’ ki дока: fog ölbe, 
nem szorit. lun. 
Öl-fa. Orgia lignorum. S. l. 
Öl-széna. Orgia foeni. Sz. D. 
* Bécsî öl, némct. öl. Ulna Vienncnsis. 
_ Szeredzri LB. p. 25. 
OLBE lmp. Brachiis amplectitur ad lu 
ctandum. S. I. 
ÖLE. Eins sinus, ulna, orgia. Melly gyer 
mek то; ijcd, annya’ ölébe siet. km. 
Ölébc hordozzn. Portat eum in ulnis. 
Ölébc vesvi. Accipit cumin sinum шит. 
ÖLEL, öleli. Amplectitur, amplexatur. 
M. A. A’ ki sokat ölel , kevesct szo 
_ rit. km. 
Altnl öleli. Circumplectitur. M. A. 
Fo'l öleli. Sumit in amplexus. 
__ Meg öleli. Amplectitur. M. A. 
Olelés. Amplexns. M. A. 
Meg ölelés. idem. M. A. 
Ölelgct, ölelgcti. Amplexatur. M. A. 
Megr ölelgeti. idem. M. A. 
Ölelgetés. Am lexatio. M. A. 
Ölelkezik. lnvlcem nmplexntur. S. l. 
Meg ôlelkezik. idem. Faludi , N. E. 
_ p. 159. 
Ószve ölelkczik. Ruit in mutuos am 
__ plexus. Faludi , D4. E. p. 85. 
Olelò. Amplexans. ' 
Ölelô вагона] fogndta. Amplexantibus 
_ ln'acliiis eum excepit. 
ÓLES. Habens orgiam. 
Hány öles. Quot orgias habet, 
Orglarum est. _ 
ÓLNYI. Orgialis. S. l. 
quot 
ÖL (ige). 
ÖL, öli. Occîdit , necat , trucidat , in 
' terficit. M. A. 
Öli magát bujában. Moerore se conficit. 
Bele öli. Interimit v. insumit. Belt: ölte 
a’ vízbe. Aquin sufi'ocavit. Minden 
pénzc't belc òlte az'épitésekbe. Om 
nem substantìam insumsit in nediÍì 
cationìbus. 
El öli. Abnecat , enecat. M. A. 
Ki öli. Enecat, exstirpat, exeidit. M. A. 
Le öli. Масти. 
Meg öli. Occidit, trncidnt, intorficit, 
interimit, perimit, neent , cnecat, 
jugulnt ‚ mactat. M. A. Al soli lud n’ 
__ disznót is meg,V öli. km. 
__ Овца öli. Contrucidat. Sz. D. 
oLDOK. 
Szem-öldök, Supercilium. M. A. 
Szem-öldökös. Superçiliosul. M. A. Nagy 
szem-öldökü. Silo , blepharos. M. A. 
Szem~öldök' lözi. Metopium. M. A. 
__ Szem-öldò'k’ viazketése. Diabrosis. M. A. 
Oldököl , öldököli , öldökli. ._Exterminat, 
__ lnterimit. 
(__)ldökle's. Strnges, clades, occisio. M. A. 
Oldöklû. Interûciena, exterminator. 
' __ 'Old_öklô angyal. Angelus exterminans. 
‚ OLDOS, öldösi. Mactat, trucidnt. Sz. D. 
 
ÖLDÖZ , öldözi. Persequitur. itcmOccidit. 
M. A. ` 
Lc öldözi. Abnccnt. 
Meg,1 öldözi, Per vices interimit. 
Öldözés. Persecutio, caedcs. M. A. 
Öldözô. Persecutor. M. A. 
ÖLEDÉK. Pecus xnamandum v. praeda 
animalium rapnçiihäi. S. l. Ölni vnló 
__ мы. sz. D. ' 
OLET , ölcti. Сига: mactari , lrucidari. 
Le öletí. idem. 
_ Meg ölcti. idem. 
Qletés. Caedes impcrata. ‚ 
OLÉS. Occisío , caedes', interfectio. M.A. 
Шато—61155. Suicidium.V 
Ember-ölés. `Homieidium. M. A. ' 
Meg ölús. Interemtio , interfectio, oc 
__ cisio. M. A. 
__ Onnön-ölés. Autochiria. 
OLQGET, ölögeti. Per vices mactat. 8.1. 
ÖLO. Occisor, interfcctor. M. A. item 
Occisorius. 
Ölô holy. Laniarium. S. I. 
I)isv.n«'»-ölů. -Suicida. 
__ Ember-Ölô. Hiomicida. M. A. 
OLTÖN öli. Identidcm mactat. Faludi,N. 
__ U. р. 46. 114. 
OLTT, öletett. Occisus. M. A. 
'Meg öltt, meg öletett. Occisns, inter 
Íectus. M. A. 
. Ó 
ÖLÉG. 
öLÉG. sans. ша Elég. s. 1. 
бьет. 
QLGY._ R. pro Elegy. 
OLGYET , ölgyéti. Miscct. Telegdi Hom. 
1. в. р. 162. 5. n. p. в. 
Bé ölgyëti. linmiscet. Monuszlai de cul 
__ tunp. 29.«y 
OLGYODik. Miscclur. Telegdi Hom. 5. 
в р 586. öneY'UL'. me... f.. 
Olgyülés. Mixtio. Monoszlai, AHit’ olt. 
p. 165. Telegdi Hom. 5. В. p. 202. 
. бык. _ &quot;k 
öLsE. n. Elisabçtha. Mm-gimálete р.126. 
ша ORSE , ORZSE. 
öLSz. 
ÖLSZ. Il. Autumnua. ÖSZ. S. l. 
ÖLT. . 
‚ ölti. Induit, ingerit. M. A. 
Altal öltì. Trajicit, transadigit, trans 
ponit. M. A. 
Föl olti. induit. S. l. 
__ Refi ölti. idem. 
QLTETLEN. Non indutus. S. I. 
QL'1‘_ES. lnduitio , traductio. 
QLTQGET, òltögeti.- lnduit, insumit.S.I. 
OLTOZilç. Induit, vestes induit. M. A. 
Mintha Csicsóba készülne , czifrán 
öltözik. km. 
Föl öltözik. Induit vestes. M. A. 
__ Ki öltözik. Exuit se , vestes exuit. M.A. 
Oltozet. lndumentum , vestis, vestimen 
 
tum , vcstitus, amictus. M. A. 
Еду öltözct ruha. Integer restitue. 
Nvmzeti öltò'zet.. Vestitus nntionalis. 
Öltözetlcn. Non indulus. 
Öltözés. lnduitio. Sz. D. 
Öltözlzödik. lnduitione se occupat. 
__ Föl öltözltödik. Amicitur. 
Oltözltöde's. Induitio. 
Öltözô. lnduens , induitivus. 
Oltözò ruha. llidumentum. Pázm. Pred. 
__ p. 881. 
Oltöztet, òltözteti. Vestit. M. A. Pázm. 
Pred. p. 1059. 
Föl öltözteti. Vestit, investit. M. A. 
A’ tólzsök is szép, ha ПЛ öltözte 
__ iik. kul. 
Qltöztetés. Vestitio. ‘ 
(Лапша. Vestiens.&gt; - ' 
(Лицею aanzon'y. Cosmeta. PP. 
Öltoztetett. Investitus. M. A. 
ÖLTO. lnduens, induibilis. 
Öltò rulia. lndumentum. Sz. D. 
ÖLYV. 
ÖLYV. Eleos., aecipitcr. M. A. 
ÖLYÜ. R. idem. S. I. 
ÖLYVEI). FF. Нот. és Trencsén 
Sz. P. Bekes Vben. 
öLYvEs, òLYvos. FF. ßilmr, Marma 





ÖMBÖLY. Sz. P. Szatmár Vixen. 
ÖMLik. Ruit, inbitur , funditur. 
Ömlcd. idem. S. Lf&quot; - 
Отит. idem. Omladoz. S. I. 
Ömledóli. Rudus , ruina. Omladék. S. l. 
Ömleszt. Ruinat, deturhat , destruit. S. l. 
(lmlës. Prolapsns-, elfusio. 
ÖMT, lásd alůlib ÖNT. 
‘ 
ÖN. 
бы. В. Ipse, ille. S. I. 
_ Ön_m:|g:i. .lpscmet. M. A. 
ÓNKENT. Simple , spente sua. .i' 
Ö||Lént Копна. Ulti-o succrescens, кроны: 
ша crescens. S. I. 
Önként vnló. Spontanolls. S. l. 
Önluínti. Ullronulls ‚ volunlnrius. S. l. 
ÖNKÉPPEN. Ulm., .ponte su.. s. 1. 
ÖNNÖN. Ipaemct. 
Önnön kényén. Ultra. M. A. 
Önnön maga. Ille ipse, мы: ipse. M.A. 
Önnön mngútól. Ultro, spontc sila. M.A. 
Öunù'n кладёт! vnló. Ultroncus. M. A. 
Önnöxti. R. Sui. Övéi,tul.1j1.loni, „изымал. 
бы Т. 
ÖNT, ò'nti. Fundit. M. A. 
Alája önti. SuÍTundit. M. A. Forrút ön 
töttck alziia. Lm. 
Bé önti. lnfundit. M. A. 
El ò'nti. Eil'nndit, diiïundit. 
Föl önti. Adfnndit , superi'umlit. 




.ÖNTEMÉNY. Fusilc. s. 1. 
` ÖNTÖZ, öntò'zi. Rigat, aqua conspcrgit. 
Ki önli. EH'undit, profundit. M. A. Ncm 
kell a’ fördôvel a’ gyermeket ki бд— 
teni. km. 
Környiìl önti. Circumfundit. M. A. 
Le önti. Defundit, perfundit. 
.Meg önti. Pcrfundit. M. A. 
Ószvc önti. Conflat. M. A. 
Вей önti. Affundit. M. A. 
Yiszsza ¿inti. Rcfundit. M. A. 
ÖNTEs. Fnsi., ruw... M. A. 
Harang-önuìs. Fus'io_ campanarum. An 
nyit tud hozzá, mint hajdu a.’ ha 
' rang-öntésliez. km. 
Ki öntés. Etïusio , eluvio. 
Meg önle's. Pei-fusie. M. A. 
Reli öntés. AH'usio. M. A. 
_`_ Visigsza öntés. Rcfusio. M. A. 
ONTOGET , ôntögcti. Funditat, consper 
__ git. M. A. ‘ 
ON_TÖTT, öntctctt. Fnsus, conflatus. M.A. 
Qutött bötük. Typi. 
Óntött fal. Mul-us fusilis. 
Öntött gycrtya. Candelae 
sione factac, fusiles. 
Öutött. kép. Fusilc. S. I. 
° Ki быть. Ell'usus. M. A. 
Rea öntött. All'usus. M. A. 
fotmatae , fu 
itcm Funditat. M. A. 
El öntözi. Ell'undit, dispergit. 
Meg önlözi. Rig'at, perspergit aqua. 
Széllyel öntözi. Diffundit. M. A. 
Öntözés._ Rigiltio', conspersio. Vizesítéa. 
M. A. 
Széllyel öntözés. DiÍTusio. M. A. 
Öntözget , öniözgcti. Pci'fundit, conspergit, 
__ rigat. S. I. Sacpius rigat. 
Ontözô. Bigans. ‘ ’ 
Öntözò edény. Clvpsydra hortensis. PP. 
Öntözö kánna. idem. VV. L. 
Öntözött, öntöztctett. Rigatus. 
Szélllyel öntóztetctt. Diffusus. M. A. 
ÖNTO. Fuser, fundeus. M. A. 
Öntô mesterség. Fusoria, ars fusoria. PP. 
&quot;' Harang-öntô.Fusor acramentarius. NC. 
‚ р. 285. 
Pattantyú-öntö. Fusor tormentorum. NC. 
p. 285. &quot;.1 
Poliár-öntö, ищу kanna-gyái'tù Fusol' 
pocularius. NC. p. 285. 
_ Viszsza öntô. Rcfusor. M. A. 
Víz-önlô. Aquarius. Égi jegy. 
ÖB. 
ОБ. . 
ÓRÖM. Gaudium , laetitia. M. A. A7. 
öröm’ nyomain jail~ a’ szomoruság. lun. 
Öröm-anya. Pronuba. M. A. CM. 
Öl'öm-atyai Pater sponsi v. вращае 
Biró Márton , Micae p. 559. 
Öl'öm-cáztcmlô. Annus jubilacus. Еп 
tel'llázi Tamás р. 483. 
' Öröm-hi'r. Laetum~nuncium- Zvonarics 
il. R. р. 158. 
Öröm-lò'vés. Festivzi explosio tormento 
rum v. scloporum. Faludi, N. A. р. 
178. 
Öröm - mondás. Evangelium. Zvonarics 
1. R. p. 155. 
Qröm-mondó. Evangclus. M. A. 
Огбш—пЪлр. Dies solennis , genialis. 8.1. ‚ 
 Öröm~óra. Momentum fortunatum. Fa 
__ ludi, N. U. p. 164. 
Oi'öm-szó. Jubilum. S. I. 
Örömìgzózat. Vox gaudii. Faludi, E. M. 
.. P- - 
Oröm — szökdécsclós. 
__ dialin. S. 1. 
(__)röm-tííz. Ignis festivus. 
Orönl-tüz-rakús. Exstructio ignis festivi. 
__ ванная, Е. м. р. 75.‚ 
Oröm~vigadozás. Tripudium. Faludi, N. 
__ U. р. 115. 
Oromo. -Eius gaudium. 
_ Orömébcn. Ргае suo gaudio. 
Örömetcs. R. Laetus , jucundus , liilaris. 
хетты. 
Örömmel. Exultanter. M. A. 
__ Nagy örömmcl. Cum magno gaudio. 
Orömös, örömcs. В. Laetus, jucundus, 
_ hilaris. S. l. _ 
Qrömösbbcn. В. Lib'entius , potius. S. l. 
' Orömöst. Libcntcr , lubeutcr. Epist. 
Púzm. T. 1. p. 148. A' mit örò'möst 
__ teszünk nem esik neliczünkrc. km. 
Qrömest. idem. M. A. 
Orömest ivńs. Amor vini, voluptas in 
__ bibcndo. S.__L 
Orömöstbcn (Oi'ömöstcbben). Libcntius. 
__ __.Epist- Pázm. Tom. 1. p. 145. 
ОВЦЕ:- Gaudet, laetatur. M. A. Öl'ül, 
mint. a’ vak kígyó a’ lìáuak. km. 
Meg .örüL idem. M. A. Meg örültt, 
mint a’ koldus a' fényes garasuak. lim. 
__ Neki öl'ül. Exhilaratur, aífìcitur gaudio. 
Orülés. Gaudium, laetitia ,- «jubilatim 
M. A. ' 
было: , örültctí. Facil: gaudcre , exhila 
rat. Pázm. Pred. p. 1020. 
ÖBVENU, örvendi. Lactatur. M. A. Nem 
kell annali örvcmleni, a’ mikor a' 
szomszéd’ haiza ég. km. 
Örvcndi a’ tanulaist. Libcntcr studctnk Örvendés. Exultatio. М. A. 
Örvendet. R. idem. 
Örvendetes. Laetabilis , laetus. M. A. 
Örvendetesizenct. Evangelium. M.A.CM. 
Örvendetcs esztendò. Juliilacum. 
Örvcndetesség. Laetabilitas, exaltatio. 
Paizm. Pred. р. 669. 
Örvendez. Jubilat , laetatur , gratulatur , 
oxultat. M. A. 
Meg örveudczik. Exhilarescit , laetatur, 
gaudct. M. A. 
Örvendczés. Exultatio , gaudium. M. A. 
Örvendezô. Gratulabundus. M. A. 
Örvcndcztet, örvcndcztcti. Gaudio afli 
cit', laclifìcat. M. A. 
Meg ‘örvcndcztcti. Lactificnt. M. A. 
Meg örvendeztclés. Lactilicatio. M. A. 
Èxultatio , tripu 
öRDöG. 
ÖRDÖG. Diabolus, genius malus, dae 
mon , daemonium. M. A. Irigy , mint 
az ò'rdò'g. km. 
Ördög’ zirka. Régi árok Békes Vlicn. 
Ördò'g-baj. Malum confictum. S. I. 
Ördög-baia sincs. Nihil ei deest. S. I. 
Örtlög-bolior. Sz. P. Gömöl' Vben. 
Ördög-borda. Filix. PP.' _ 
Ördüg' cpéie a’ bou, azt tartá Mani 
cheus. Pázm. Kal. р. 897. 
Ördög’ falva. Sz. P. Bol-sod Vben. 
 
Ördög-f'. Diabolicus, daemoniacus vA 
__ sccleratus , facinorosus. S. I. . 
Ordög’ gátja. Szombathelyihatárban cgy 
inély út, hol valaha a’NémcteKet 
meg szorították , és meg verték .u 
__ akkori Magyarok. 
Ordög-harapta'fi'í. Moi-sus diaboli. M. 
_ yA. Scabiosa succisa. PI’. 
Qrdög-lzenye. F. Szala Vbcn. 
Qrdög-kercszt-úr. E. F. Dobolia Vlien. 
Qrdög-kénszeritö. Exorcista. M. A. 
O_rdög-kút. E. F. Dobolia Vbcn. 
Qrdög’ lakodalma. Неву Liptó Vhen. 
Qrdög’ lova. Hemerobiuá. S. l. 
Ordög-lyuk , ördò'g-lik. 'Sz. 1&quot;. Somogy 
_ Vben. 
Ördög’ lyuka. Sz. PP. Borsod és Haves 
_ kacn. 
Ördög’ menycgzôjc. Belius Not. Hung. 
Tom. 2. p. 515. 
Qrdög-méz. Gentiana'. Csapó p. 260. 
Ordög’ mijn. Progenìcs diabolica. 
Ördò'g — rokolya , ördög -- szekér. 
__ gil'un campestre. Csapó р. 165. 
Ordög-szar. Assa foetida, laser. S. I. 
Ördög-téj. Esula major. РР. 
Örtlög-tojais. Inventum diaboli. 
Kal. p. 96. 
Ördög’ urbariuma. Urbarium mali gc 
nii. Vajda, 1. K. р. 341. 
Öl'dög-ů'zés. Exorcismus. M. A. 
Ördög-i'izô. Exorcista. M. A. 
Ördög’ volta. Existentia daemonis. Pázm. 
Kal. . 62. 
ÖRDÖGE. Ejus daemonium. 
Ördöge van. Dacmonium habct. _ 
ÖRDÖGGEL. Cum daemouc. Ha ördöggcl 
__ lakol , ördöggé kcll lenned. km. ' 
Ordöggcl béllett. Pestifcris `1`uriis al' 
_ det. M. A. 
Ördöggcl llatáros. A fllriis oriundus. M. A. 
Örilöggel közös. Diabolicus. S. l. 
Ördöggcl tellyes. Rabidus, furiosus, 
__ f_uribundus , daemoniacus. S. I. 
ORDOGI. Diabolicus , daemoniapus ‚ dae 
monicus. M. A. ’ 
Ördögi' kcvélység. superbia diabolica. . 
Pázm. Kal. р. 561. v 
Ördo'gi mostersóg. Magia supernaturalis. 
ÖRDÖGISTA. Sectarius dacmonis. Pázm. 
Kal. р. 1079. 
ÖRDÖGÖS. Habeas daemonem. 
Ördögöskò'dik. Daemonizat. Faludi, N. A. 
. 191. ‚ ÖIngGÖ'_I` fogsz. Capics diabolum. 
ÖRDÖGSEG. Res mala ,_ improba v.` in 




ÖRDÖNG. R. Daemon , dialiolus. Ör 
dög. S. I. 
ÖRDÖNGÖS. Magus. itcm Dacmoniacus, 
obscssus а (1асшопе. M. A. 
Ördò'ngös Füzcs. E. F. liclsô Szolnok 
Vhen. , ’ 
Ördöngös Lajos. Hoc cognomen tribuit 
Ludovico nostro Hcltai. _1. Dai-ab р. 
535. Bone Hellai! Ludovicus hir: 
MAGNUS vocabatur, non MAGUS. 
Öl'döngösködik. Agit щадит v. obses 
sum. S. l. 




ÖREG. Grandis, magnus. M. A. Illiunak 
erejc , öregnek ç_sze. km. 
Örcg апуп. Avia. UK, magy anya, szép 
anya. S. I. ' . 
Öreg ászszony. Udvari öreg aszszony 
Praefecta gynaeceo, praefecta, pri 
maria , honoraria famula , peni pro 
__ curatrix. PP. „ 
Oreg Мул. Avus. OS, паду atya, szép 
__ atya. S. I. 
Oreg bél, vég-bél. Colon, intestinum 
_ crassum. S. l. 
Qrcg bii'ó. Judex primarius pagensis. 
Oreg csizma. Ocreac. Saru. S. l. 
Öreg egér. Mus major domesticus. Pat 
kány. s. 1. 
Öreg embcr. Senex. Örcg cmbernck bor 
__ bogarn , kása pecsenyéje. km. 
Qreg esküdtt. Praetor superior. 
Oreg fa. Arbor annosa. Az öreg fának 
__ árnyéltában jobban meg nyugbatni. km. 
Oreg füge. Ficus grandior. Pázm. Pred. 
__ р. 416. ~ 
Qreg gesztenye. Balamitis. PP. 
Отец gyémánt. Grandis adm-nas. Pázm. 
__ Pred. р. 582. 
Qrcg Карп. Porta decumana. S. I. 
Oreg katona. Miles veteranus. Örcg ka 
tonának élesebb a’ kardja. km. Bos 
__ lassus {ortius ñgit pedem. 
Oreg keztyü. Pelliccum brachiale. Kar 
__ mantyú. S. I. 
Qreg köuyv. Volumen.S. l. 
@reg kötél. Rudens. S. I. 
Qreg liô. Закат ‚ petra , rupcs. S. l. 
Oreg templom. Tcmplum summum, cat 
__ bedr-ale. S. I. 
Qrcg 111. Ро11ех. S. I. 
Qreg úr. Senior domiuus. 
Oreg,r üst , sör-fòzö üst. Cortina, ahe 
uum.braxatorium. PP. 
Öreg ve're», vagy kásás hurlta. Faliscua. 
PP. 
ÖREGE. Quorl in aliquo genere grande 
CSI. &quot;A l 
Örege api'aju'. Tam magni , quam parvi. 
S. I. Víznck üregében fogjáll a’ nngy 
__ llalat._lun. Dug. 1. It. р. 284. 
QREGB , Órcgebb. Major, graudior. 
Oregbcdik. Augcacit, increscit. M. A. A' 
gondok üdòvel öregbednek. km. 
Meg öregbcdilt. Adaugescit. M. A. 
Örcgbcde's. Incrementum , nugmentum. 
M. A. 
Örcghedò.plncrcsccns. Pázm. Pred. p. 
528. 
' Örcgbik, öregcbbik. Senior, natu grau 
__ ilior. S. I. 
_ Oregbit, öregbiti. Auget , ampliat, am 
plificat, exaggernt., M. A. 
Meg öregblti. Adauget, ampliñcat. M. A. 
Öregbités. Auctus , auctio , amplilìcatio , 
ampliatio. M. A. 
_ Meg ò'rcgbi'tés. Amplificatio. M. A. 
Órcgbltegeti. Auctitat. M. A. 
Ql'egbltett. Augmentatus , auctus. M. A. 
Oregbitü. Auctor, amplificator. M. A. 
__ Meg öregbitô. Ampliñcator. M. A. 
Orcgbül. Augcscit, crcscit. M. A. 
 Öregbülés. Augmen , augmentum ‚ acces 
sio, nuctio, accrementum , accretìo. 
M. A. Pázm. Kal. р. 965. Pred. p. 
_ 1180. 
OREGEDik. Senescit , v. grandescit. S. I. 
ÓIIIÈGEN. Nagyon , igen. S. l. 
@regen beszél. Nagyon beszél. 
Oregon olvassa. Clara voce legit. Falu 
_ di, T. É. р. 121. 
__ Óregen sültt tojás. S. I. 
OIlEGIT, örngíti. Senem facit. S. l. 
Meg 111-03111. idem. 
ÖREGSEG. Granditaa, magnitudo. M. A. 
__ item Senectus. 
Oregség betcgség. Senectus 
__ morbus. 
OREGSZik. Senescit , grandescit. Faludi , 
B. E. p. 111. 
El örcgszik. Consenescit. 
Meg öregszil.. Senex fit. ' l 
ÖREGÚL. Seneseit.. . . 
El öregül. Persenescit. 
Meg öregül. Conseneecit. 
ipsa est 
ÖR M EN Y. 
ÖRMÉNY. Armenius. M. A. , 
Qrmény föld. Bolus armenus. S. I. 
(__)rmény ország. Armenia. M. A. 
Qrmény székes. E. F. Alsó chér Vbcn.' 
Ormény város. E. Város belsô Szolnok 
V_ben. 
öRMENYEs. E. FF. Kolo. , катала, 




ÖRÖK. Aeternus, perennis v. possessio, 
__ praedium v. hacreditarius. M. A. 
Qrök emlékezet- Memoria perpetua. 
Orök emlékezetù'l, Acternae memoriac. 
Örök ólct. Vita acterna. 
Örök 1‘16. Vivens ab aeterno. Az öröli 
élönek nevében. In nomine viventís 
_ ab netcrno, iu nomine dei. 
Ql'ök éltig. ll. Acternum, perpetuo.S. I. 
Qrök fogság. Carceres perpetui. S. l. 
(_)rök gyermcli. Adoptivus. S. I. 
111-611 föld. Praedium. M. A. 
Orök idô. Acternitas, tempus aetcrnum. 
S. I. 
Örò'k isten. Deus noternus. 
Qrò'k levél. Fassio perennnlis. 
Qrök szolgn. Perenniscrvus. M. A. 
Oröl` tů'z. Infernus, orcus, tartnrus, 
gellcnna. S. I. 
Örök iidö. Acternitas, tempus-~neter- 
_ num. M. A. ' 
__ Ö_rök végezetek. Fata. 
OBÓKHE. lu perpetuum. 
Öröltbc vett gyermelx. Adoptivus. 
Örökbe tartjn. Servnt ut adoptívum. 
ÖRÖKE. Quod alicujus perpetuum est. 
Ez az ô öröke. Haec est е111в perpetuitas. 
~Ez -nekem örököm. Hoc meum haere 
díum est. 
' önöKETLEN. Exhnere.. M. А. 
Qrölaetlenné teszì. Exhaeredat. M. A. 
OROKÉTIG. Perpetuo, semper. Faludi 
B. E. p. 112. T. É. p.` 300. 
 бабки, 5151111. Ьосиршаь, commun, 
propagat , augmentait. M. A. 
Meg öròkíti. Facit perpetuum , consta-~ 
__ &quot;Ы“; perennaliœr. 
OROKKE. Aeternum. M. A. 
Qrökké való. Aeternus, sempiteruus. M.A. 
Orò'kké vnlóság. Aeternitas, perpetuitas, 
_ perennalitas. M. A. 
__ Örökké valóvá teszi. Aeternat. M. A. 
Ortëkkóg. In aeternum. 
Qrökkég tartó. Aeternus, sempìternus. 
__ Öi-ökkég való. Aeviternus. 
Orökkén. Perpetuo , indesiuenter, inces 
santer. S. I. 
ÖRÖKODik. Augescit, crcscit , corrobora 
tur, confirmatur. M. A. 
__ Megnöröltiidik. idem. Vajda 1.x. p. 284. 
ORÓKOL , öröltöli , örökli. Haereditat. 
__ „вы. 3.1. . 
OROKÖN. Perpetuo. 
Örökön öròkké. In actcrnum , in весим 
_ scculorum. M. A. á 
ÓRÖKÖS. anrcs, haercditarius. M. A. 
Hnmis kcrcsménynek kìncse nem száll 
hal-mad örökösre. De male quaeaitis 
non gaudet tertius liaeres. 
Örökös békcsség. Pax perpetua. 
Örökös gyíilölse'g. Odium aeternum. 
Örökös jobbágysńg. Scrvitus perpetua. 
Örökös jussnl. Jure perpetuo. 
Örökös kenyér. Panis erpctuus, vita 
litium , provinìo ad ics vitae. 
Örökös képpen. Haereditnrie. M. A. 
Örökös kötés n’ nádazóknál. 
Örökös lécz a’ núd-födélben. 
Örökös ló-licr. Luczerna. 
Örökös ló-lier-mag. Luczerna-mag. 
Örölnös társ. Colmcres. M. A. 
Örökös ńr. Hueres. PP. Dominus haerc 
ditarius, perpetuus , jure avitico tc 
nens. S. I. _ 
Örökös ига valaminell. Dominus рго 
prietatis. PP. 
Öröli'ös bé vallás. Fansio pel'ennalis. Tisztì 
Szótár.- p. 48. . 
. Korona-örökös. Haercdìtarius coro 
пае princups. 
Öröltöse. Ejus Inneres. 
Örökösen. Hdereditarie, jure l1vitico. S.l. 
item Perpetuo. 
Öröltösen másnalt adju. Mancipio dat. PP. 
Örökösl't , öröltösíti. Fncit lmeredem, hae 
l'cditat. Káldi Есс1. 15. б. 
Öl'ökösöllik. Haerellilatur. ‘ 
Meg örökösódik. llaereditatem possidet, 
constabililur. M. A. 
Ö|‘ökösödés. Haervditntio. 
Örökösódés’ rende. lOrdo successionis hae 
reditnriae. &gt; 
Örökösség. Aetcrnitas. Biró Márton,Mìc:|e. 
р. 137. 
ÖRÖKRE. In aètcrnulu, in perpetnum.S.I. 
Örökrc el veszett. Pel-iit pro perpetuo. 
Örò'krç oda van. idem. 
ÖIIÖKSEG. Hnereditns, possessio. M. A. 
Mértékletesség leg jobb öröluég. km. 
Öröllség-kivánó. Hael'edipeta. M. A. 
Örökségbôl ki tagadja. Exhaeredat. M. A. 
Öröliaögi. Haereditarius. M. A. 
ÖRÖKTUL. Ab aeterno. 
'O_rò'ktül fogva. Inde ab aeterno. 
Öröktül való. Ens ab aeterno. 
109y 
öRöKÜL. Haeredimie. s. l. 
Örökül veszi. Haereditatem adit, consc 
quitur. S. I. 
ÖBSE. 
ÖBSE , Örsik`, Ersébet. Eliaabetlia nom. 
pr. Карт. М. A. _ 
ÖRZSE , Örzsik , Örzsikc , Órzsébet. idem. 
Szent Örzsébct. F. Szala Vbcn. Sz. P. 
Heves Vbcn. 
ÖRÜ. 
ÖR_Ü. Vervex. M. A. L. ÜRÜ. 
__ Чуй—11115. Caro vervecina. M. A. 
ORUI. Vervecinus, vel-veceus. M. A. 
ÖRV. 
ÖRV. Millau, millum, collare caninum. 
—_ М. А. CM. Örvvel eròs a' kutya. km. 
__ Dug. 1. R. р. 97. 
ORVE. Ejun collare v. practextus. 
Ennek örvével' ki mentctte magát. Hoc 
praetextu se excusavit. Sz. D. 
Beménybég’ örve. I-‘ractcxtus spei. Falu 
di, N. A. p. 244. 
Örvével, впадет valaminek. Sub prae 
textu aliquo, obtentu alicujus , sub 
_ s ecie. M. A. ' 
ÖRVENY. Gurgcs , vortex , vorago. M. A. 
Örvény- gyöke'r., Enula , inula , enula 
campana, helenium ,` nectarca. M. A. 
Örvéuy-fíí. idem. M. A. 
' Tisza-örvény. F. lleves Vbcn. 
Örvénje. Ejus vortex , vorago. Minden 
nyavalyának bokros az örvényc. km. 
Örvényd. F. Bihar Vbcn. 
Örve'nycs. Voraginosus, vorticosus. M. A. 
CM. 
Örvényes. FF. Bihar, és~ Szala kaen. 
ÖRVÖS. Millo prueditus, collari ornatus. 
S. 1. 
Örvös еЬ. Canis armillatus. Sz. D. 
Öfvös galamb. Palumbes torquata. CM. 
Faludi, E. M. р. 244. 
Örvös “дуб. Natrix. S. l. 
`Örvòa rigó. Turdus torquatus. S. I. 
ÖRVÖZ, örvözi. Tol-quot; collari, :ii-mil 
lo instruit. item Praetextuat. A’ sz о— 
ros ma rkú szó a’ jó gazda’ nevé 
vel örvöztctik. Sz. D. Y . 
Meg örvözi. idem. Sz. D. - 
ÖS. 
OS. . 
Ös-lii. F. Veszprém Vbcn. » -° 
*_ Sza'lz Oa. Е. F. Doboka Vbcn. 
OSI, ÖSSI. t. h.|í. Bihar , és Velzprém 
kaen. „ 
óle-în , amen-i. Noun. vide- намёк. 
М. 'A. 
Qunéret. Notitia , cognitie. M. A. 
osóD, OssoD. F. Hom Vbcn. 
ÖSPÖRÖS. 
ÖSPÖRÖS. Archidiaconus. Esperel , Евре— 
rext. S. I. ‚ 
 ÖSTÖR. 
ÖSTÖR. Chenopodium , chcnopus. Lud 
láb-fů'. Csapó р. 211. ` ‘ 
Östör-paré. Blitum. M. A. 
G chúr östör. Blitum album. M. A. 
Vörös östör. Blitum rubrum. M. A. 
ösvÉNY. 
ÖSVÉNY. Semita , trames, limes. M. A. 
Ösvény. Sz. P. Be'ch Vbcn. 
Ösvéuy a’ kertben. Ambulacrum. PP. 
Keroszt-ösvény. Tramcs. CM. Kerenzt-út. 
ÖSVÉNYE. Ejus semita. 
ÖSVIÉINYES. Semitarius. M. A._ 
ÖSVENYT сайда&quot;. Semitat. M. A. 
_ ÖSZ. 
ÖSZ. 
бая-1111113. Harmonia. Sz. D. 
Ösz- név. Nomen compositum. Öazvc 
tett név , mint Иди-Чёс, fog-hagyma, 
kö-halom. ’s a' t. 
Öaz-vér. Mulus. Lásd alább. 
ÖSZVE (ÖSZSZE). Соп, simul,&gt; una. M. A. 
Öazve adás. Conjunctio , additio. 
Öszve barátkozáa. Contractio amicitiae. 
Önzve beszéllës. Collocutio. 
Öszve eskiivés. Conapiratio. 
Öszvc îllô. conveniens , proportionatuu. 
S. l. 
Öszvc kötés. Colligatio. 
Öszve olvaszta's. Conflatio. 
Öszve szövctkezés. Confoederatio. 
Öszve tartó. Synechon. M. A. L. 
Öszvc vnnás. Contractio. ’a a’ t. 
ÖSZSZE. idem ac Oszve. 
Öszsze marokkal. Plena vola. Egy öszsze 
пни-011211. Una plena vola. ‘ 
Öszsze viszsza. Cunfuse. S. l. 
v 
.Öszszébln Contractius. Tud. Gyfíjt. 1820. X. 
каш. р. 75. __ 
ÖSZVELEDik. pro Oszve elegyedik. Sz. D. 
ÖSZVELEG. Junotim , coniunctim , uni 
vcrsim, in summa. Sz.__D. S. l'. 
ÖSZVELÍT, öszveliti pro Oszve elegyiti. 
Commiscet, permiscet. Sz. D. 8. I. 
ÖSZVESEG. Summa. Sz. D. 
Öszveséges. Summarius. Sz. D. 
Ögzveaéggel. Summarie, universim, 
summa. Sz. »D. Simul, una. PP. 
Öszvesöggel árulja a’ kalmár-marhát. 
Salida» mel-ces venalc's habet. PP. 
in 
ÖSZTÖKE. 
ÖSZTÖKE. Hallum, earculum , типа, 
stimulus. M. A. Veszedelmea ò'âztökc 
ellen rúgoldozni. km. 
ÖSZTÖKÉL, высокая. Stimulat, instimu 
__ м. м. А. см._ 
Osztökéle'a. машинно; larculatio. M. A. 
Instigatio. СМ. 
Qsztökélô. Stimulator. M. A. 
oszTöxÉvEL numí., le gereblyéli. sar 
culat , nari-it. M. A. ' 
ÖSZTÖN. Stimulus, bucentrnm. M. A. 
Ösztön ellen rúgoldozni. ,Contra stimu 
lum cnlcitrarc. M. A. 
 
ÖSZTÖNE. Ejus stimulus. 
Természef’ ösztöne.4 Stimulus папы-ас. 
`ÖSZTÖNKÖDik. Stimulat, concitat, incitat. 
Ósztönködô. Inceutor. Hallottam Sághon 
__ 1325,- Febr. з. 
OSZTÓNOS. Stimuleus, atimulosus. M. A. 
A’ mit ösztönözni kell , valamint a’ - 
__ röst ökröt. Sz. D. 
Osztŕïëösen. Stimulose, acriter, peracerbc. . А. 
ÓSZTÖNÖZ, ò'sztönözi. Stimulat, instigat, 
instimulat. M. A. CM. 
Föl ösztönözi. Excitat, stimulando ex 
__ cilat. M. A. 
Osztönözés. Stimulatio, instigatio, insti 
mulatiq , inatinctus. M. A. 
Föl ösztönò'zéa. Excitatio, exstimulatio. 
M. A. ' 
Ösztöuözô. Stimulator, instigator, insti 
__ mulator, exstimulator. M. A. 
Qsztönöztetclt. Stimulatus. M. A. 
QszTÓNY. stimulus. vide öszTöN. M.A. 
Osztönyò's. Stimulosus. M. A. 
öszTöR. ‘ 
ÖSZTÖR, Ösztò'rje. ‚А, madarászok’ esl. 
köze , hoszszú ágns bog-‘1s fa; ai’ ke 
csegéket is illyen fákon szokták 32:1— 
__ rogatni. Sz. D. 
OSZTORU. В. Tendipellium. ваг—Гелий, 
és száritó fa. Kòmjáthi S. l. item 
Agger ad impediendas eluvionès llu 
mini oppositus. 
öszTövÉn. 
ÖSZTÖVÉR. Macon“, macilcntus. M. A. Sze 
__ gény háztól ösztövér szalonnn. km. 
Osztövér alku. Conventio шасга. Johb 
az ösztövér alku , hogy sem a’ biró 
__ nak kövér végezése. lim. 
Qaztövér ábraizat. Facics ~macilenta. Sz.D.&gt; 
__ Oszto'vér hús. Caro macra. 
osz'rovÉnEDik. Маш, шасеясЦ, та 
cret, шаек-елей. М. А. ’ 
__ Meg ösztövéredik. Eluacl'ntur. M. A. 
Qsztövgŕrcglctt. Macileutus. M. A. 
OSZTOVERÍT, ösztò'vériti. Macerat , та 
ciat, macrat. M. A. Margit’ Életè. 
p. 69. 
__ Meg ösztò'véríti. Emncrat, emacint. M.A. 
(ушаты-19.45. Maceratio. M. A. 
OSZTOVERSEG. Macfes, macritudo, ma 
cror. .M A. ‘ 
öszvÉn. 
ÖSZVÉR. Mulus, mula. M. A. 
Öszvér-hnjtó. Mulio. M. A. CM. 
Öszvér~0rvos- Mulomcdicus. M. A. L. 
__ Ösz\jé|'-òrzò. Mulio , mulius. NC. р. 289. 
рэишш. Mulan.. M. А. 
OSZVERREL bánó. MuliO. M. A. 
ÖT. 
ÖT. Quinque. M. A. Úgy tudom, mint 
az öt ujiomat. km. 
Öt esztendei. Quinquennalis, quinquen 
nis. M'. A. v 
Dt elztendô. Quiuqucnnium. M. A. 
Öt elztendôs. Quinquennis. M- A. 
1 1.0 
Öt esztendôs ltor. Quinatus. M. A. 
Öl'. felc'. 1n quinque artes.' Öt féle. Quintup ex. . I. 
Öt funtos. Quinque libralis. M. A. 
Ö_t lióna i. Quinqucmestris. M. A. Ot kereîü kocsi. Rheda quinque rota 
rum. 
Öt lábú vers. Pentamctrum. Ötös vers. 
S. I. 
Öt levclíí fù’. Quiuquefolium , penta 
__ phyllon. M. A. . 
Ot részre osztatott. Quinquepartitus. 
M. A. 
száz. Quingentí.- M. A. 
szaìzadik. Quingentesimus. M. A. 
__ százszor. Quingenties. M. A. 
O_t szeg. Pentagonnm. S. I. 
__ Ot szegü. Quinquangulus. M. A. 
QTE. Eorum quinque. 
Ole'vel adjaik a’ tojást. Quinque ova ven 
duntur determinato nliquo pretio v. c. 
__ grosso. 
ОТЕК. Quini. M. A. ‚ 
__ Oten_ öten. Quini et quini. 
OTEVENY. F. Györ Vben. 
_ O_tcvény-sziget. F. Gyòr Vben. 
Quintus. M. A. 
Otöd évj. Quinto ab hìnc anno natus, 
factus, procreatus. S. I. ‘ 
Qtöd fix'. Quinquennis. M. A. 
Qtöd fû'rc mencudô. idem. 
Otöd magával. Ille cum quatuor sociis. 
Ótò'di. Quintannus. M. A. 
Ótädik. Quintus , quinua. M. A. 
шашка. Quintus ex illis. 
Qtödiki. Quintanus. 
__ Otödiki termes. Frocreatio anni quinti. 
Otödöl , ¿&gt;'tö&lt;löli,y ötödli. (зайцы, quin 
tarn partem desnmit. S. I. Sz. D. 
Meg ötödli. idem. Sz. D. 
Ötödsz'ör. Quintum , uinto. M. A. 
ÖTÖL hatol. Hime'z ámoz , magát. men 
tegcti. S. I. Sz. D. 
In quinquc, per quinque. 
__ O_tön vette. Furto rein acccpit. 
OTOS. Quintarius S. I. Quintuplicatus, 
quintuplex. M. A. 
Ötös személy. Quinquevir. M. A. L. 
Ötös vers. Pentametrum. 
Ötös vászon. Tela infimae texturae. 
Ötösbe rnkja a' kévéket. Mnnipulos per 
_ __quinque collocnt. 
ÓTOZ,'ötò'zi. Manipulos frugum per quin 
que componit. . 
Ötözés. Collocatio manipulorum per quin 
ue. ÖTSgÖR. Qninquies. M. A. 
Ötszöri. Quinta vice acceptus. 
Qtszöl'ös. Quintuplicatus. 
Dtszò'rte. Quintuplo. S. I. 
ÓTTEL kei-eskedö. Deceptor, zingarus. 
ÖTYEN. Quinquagintá. M. A. 
Степ cszlendòs. Quinqungenarius. M. A. 
Ótvcned. Quínquagesima. S. l 
Ótvenedea. Oliicialis, qui sub se quin 
qunginta milites habet. Heltai, i. 
Darab р. 562. 
Ötvenedik. Quinquagcsîmus. M. A. 
Ötvenen. Quinquageni. M. A. 
Ötvencs. Qninqungcnarius v. quinquaginta 
valens. 




Ötvenszcr.. Quinqungcsics , quinquagics. 
ÖTLik. 
ÖTLik. Pent-trat, pertingit , iniigitur. 
item Iniicitur, invadit. M. A. 
Altal ötl_i.k. Transit, pervadit, pene 
trat. Altal ötlútt szivén a’ liegyes 
tôr. Sz. D. ` A 
Bé ötlik. Immittitnr, penetrat. M. A. 
Sok gondolatok ötlenek clme'mbc - 
úgy annyira szivébe ötlött , hogy so 
lm el nem felejtheti — szemembe öt 
lou. szx'D. 
Belé ötlik. _1_ncurrit, ineidit. 
Ki ötlik. Ebullnt, cjaculatur, exundat. 
M. A. ‘ 
Meg ôtli. Pervndit. Ezen hir egész 
lelliemet meg ötlötte. Sz. D. 
ÖTLEKEZik. Intercurrit. Sz. D. 
ÖTLEMENY. Objectum. S. l. 
öTLENEDik. _ 
Ki öllcncdjk'. Excutit se, crumpit. Цепа], 
2. Dar. p. 262. ‚ .n 
ÖTLET. Incidentia. Einfall. . 
ÖTLES. Puuclio , stimulatie , commotie , 
lgpneli'atio. М. A. __, 
ÖTLO. Penetraus, incidens. .„ 
Ötlòdik. Iniicitul' , olojicitur. Sz. D. 
Ki ötlôdik. Ebullat, exundnt. M. A. 
ÖTT. 
ÖTT, ötti. R. Fundit, pro ÖNT, ù'nti. M.A. 
Meg ò'tti. Fundit, perfundit. M. A. Meg 
ò'nti. 
ÖTTETETT. Conllatilis , fusus. M. A. Ón 
içteu. 
ÖTTES. Plinio. M. A. Öntés. 
ÖTTHETO. Fusilis. M. A. Önthetô. 
ÖTTÖZ, öttözi. Conspergit. M. A. (быть) 
Zvonnrics. 1. В. р. 626.' 
Meg öttözi. Irrigat, conspergit, per 
spergit. M. A. 
Öttözés. Conspcrsio. M. A. 
Meg öttözés. Conspersio, irrigatio. M. A. 
биатлон. Conspersus. A. _ 
ÖTTO. Fuser, fundens. Ontô. M; A. 
öTÜ_. 
Ö'Í'Ü. Dctortum ex antíquo „ÜTÜ“ Malleus. 
öTvos (днищ. АнгйГаЬег, аигЕГех.М. А. 
Pńzm. Pred. p. 645. 
Ötvös. FF. Somogy, Szaln, és Veszprém 
kaen. . 
Ötvös’ Гама. F. Marmaros Vben. 
__ Ötvös-mû'hely. Anriŕicina. M. A. 
_Otvösöl , ötvösöli. Манеж, fabricatur. 
Vaida 5. K. р. 50. „Ampolnákat дь 
vösölnck.“ 
ÖV 
ÖV_`_. Cingnlum , zona. M. A. 
Qv-csináló. Zonarius. NC. р. 295. 
Qv-erszény. Ascopera. Gyüszii. S. I. 
0v-gy`airtó. Zonnrius , cingulariul. M. A. 
CM. 
' Futa-öv. R. Leány-öv. E. MSS. Szegedi. 
 
Habos öv. Cingulum undulatum. 
 
Madzag-öv. Ciugulum e fune. Pázm. 
Pred. p. MOU. 
Párta-öv._Subcingulum, baltlieus. M. A. 
__ Sclyem-öv. Cingulum sericeum. 
QVE. Ejus cingulum. 
(же: el oldjn. Discingit._ M. A. 
OVEDZik. Cingitur. OVEDZi. 
M. A. 
Bé övedzi. Cingit. M. A. 
Bé övcdzik. Cingitur. M. A. 
Föl övedzi. Succingit. M. A. 
Föl övcdzi fcgyverét. Praecingit se 
glndio. 
Нищий övedzi.. Accingit. M. -A. 
Кап-пут övedzi. Circunsçiugit , circum 
ligat. M. A. 
Meg övedzi. Praecingit, nceingit. M. A. 
Meg övedzi a' hordót; mcg abl'incsolju. 
Sz. D. х _ ' 
Övcdzet. Cinctus, cinctura. M. A. 
Qvedzetlcn. Discinctus, incinctus. M. A. 
‘()redzett. Cinctus. M. A. Praecinctus. F.1 
__ ludi , N. Е. p. 52. ' 
Ovedzô. Cing'ens, cingulum, succinctu 
rium. M. A. . 
Övedzôig er a’ viz. Aqua pertingit us 
__ que ad lumbos. Sz. D. _ 
OVES. Haben: cingulum , zona circum 
__ datus. S. I. 
_ Oves állat , övcs borz. Dasypus , armrv 
dillus. Giirtelthier. S. I. 
ÖVETLEN.- Cingnlo carens. S. I. 
ÖVEZ, övezi. Cingit, веры, circumdat. 
S. I. - 
Övezet. Ciucturn. 
g’ övezetc. Zona cocli. Sz. D. _.. 
ÖVI. Zonal-ius. M. A. 
Cingit. 
букс. 
övEG. Vinum. 155.1 ÜvEG. 
özöN. 
ÖZÖN. R. Copia, multit'udo, vis v. ocea 
nus. S. I. 
Özön-vész. R. Excidium generis liumani 
_ per oceanum. S. I. ` 
Ózön-viz. Diluvium, cataclysmus. M. A. 
' Bor-özön. lngens vini profusio. Csnzi. 
Sip-szó p. 759. Tromb. р. 5. 205. 208. 
Vér-özön. Magnum saugvinia proiluvi 
um. S. l. ` 
i Viz-özön. Diluvium. 
ÖZÖNE. Ejus diluvium. 
liarag’ özönc. Diluvium irac. 
Pred. p. 515. 
ÖZÖNÖZ , özönözi. Diluvio inundat. Fa 
ludi , N. A. p. 20. 
ÖZVEGY. 
ÖZVEGY. Vidun. M. A. 
Özvegy aszszony. Vidun. M. A. Relicta. 
Nc. p. 205. 
Özvegy-állapot. Status viduitatis. Pázm. 
__ Pred. p. 1.49. . Ä 
szcgy-ember. Viduus. M. A. 
szegy-élet. Vidua vita. NC. р. 205. 
Ozvegy-kenyér. Panis vidnitatis. Gyön 
gyösi 2. Dan-p. 13. Pázm. Pred. p. 
__ 146. Csuzi ‚ Sip-szó. р. 586. 
OZVEGYE. Щи: vidna. 
Pázm. 
111 
ÖZVEGYEL. Viduus est ‚ coelìbem vitam 
agit. M. A. Tclegdi, Hom. 1. R. p. 210. 
ÖZVEGYEN. Viduc , vidualitcr, solitarie. _ 
S. I. 
ÖZVEGYI. Vidualis. 
Özvegyi tartas. Vidualis intertentio. 
özVEGYIT, впадут. Ушам. м. А. 
Özvegyítetett. Viduatus. M. A. 
ÖszGYsÉG. viduir... M. А. 
öszGYUL. viduamr. s. l. 




ò.„1., ip.. , in.. M. A. 
Q féle. Ipsi similis. S. I. 
Q fölsége. Sua majestas. _ 
О kegyelme. Sua gratiositas. Es ime ez 
a’ szép titnlus már ma mint aljaso 
n dott el ! _' 
О kclme, ô keine. proO kegyelme. Pn 
‚ rasztokrúl mondatik. 
‚ maga. Ipscmct, ipse solus. M. A. 
Q szentsége. Sua sanctitas. 
O-szintén. Simplicitcr, per se. M. A. 
n M. Verbòczi 1660. р. 76. 
Q-szinte való. Genuinus, sincerus. Sz. D. 
O-s'zinteség. Sinccritas , simplicitas. Sz. 
D, s. 1. 
бык) бп). мы! mehr. бы. 
ÖVE. »Suus , ipsius. M. A. 
ÖVÉI. llli, qui sunt ejus, sui. 
u 
ÖG. 
Vitrum. Ita Pronunciationc vulgi, lo 
„ со övEG v. UVEG. * 
OGÖS. Vitrarius. 
öGYELEd. 
ÖGYELEG. Vagatur, errat, grassatur. 
S. l. (.‘savarog , lmvályog. Sz. D. 
6R.' 
ÖR, Specula, vigiliae. M. A. 
Qi’. FF. Szabolcs; és Szatmair kaen. 
Or-állá.s, vígyáz'ás. Spcculatio, excuba 
„ tio , excubiae. M. A. CM. 
Or-_állaisL Specularis , speculatorius. 
„ M. A. _ . 
(_)r-álló. Excubitor, speculator. M. A. 
Qr-:illó hely. Spccula. M. A. CM. 
Or- álló torony. Turris speculatoria. 
_' Prágai , р. 190. 
Or-angyal. Angelus custos, genius tu 
„ telaris. S. l. - 
Qr-cmbci'. Custos , vigil. S. I. 
Or-fa. Malus navis. Arkon-fa. 8.1. 
.item A’ röpülö h'idon az a’ таза; 
âlláa-fa , mellycn a’ hajót tartó kö 
telet csusztatják. Igy hallottam ezt 
a1. Esztergomi röpiilò hidon- 1807. 
__ Sept. 15. 
Qr-fátlan hajó. Malo privata navis. 8.1. 
Or-halom. Collis specularis. S. I. 
 Qr-liáz. -V'igiliarium. ‘Vnchthaum S. I. ' 
Or-hegy. Mons speculatorius. W'nrtberg. 
„ . 1. ‚ 
Or-htgyá Spccula. Gyöngyösi, 1. Dar. . 5 . Örgmadár. Ortygomctra. Haris, S. I. 
On~-`-mczô. FF. Szabolcs, és Zemplin 
„ kacn. E. F. Doboka Vhen. 
Qr-nagy. Comes Spiculatorum. 
Or-nagyság, Dignitas Comitis Spicula 
torum. Lásd Cat. MSS. Biblioth. Nat.~ 
I, Tom. 1. р. 468. ' 
(_)r-screg. Agmcn excuhans. S. I. 
Olßtorony. Pharus, tnrris vigiliarum.y 
S. I. 
Ör-vitézcli. Milites practoriani, stipu 
tores. S. I. 
° А1-111‘. Е. F. Belsô Szolnok Vben. 
Alnó Or. F. Vas Vllen. 
Föl-ôr.&quot;E. F. Bclsô Szolnok Vben. 
Fölsô Or. F. Vas Vbcn. 
Korona-ôr. Custos coronac. Kazinczi. 
l, Мола—61. Е. F. Kolos chn. 
Eins custos. 
(__)RETLEN. Custodibus carcns. 
URI. Custodialis. 
Qri Szent Márton. F. Vas Vben. 
Qri Szent Péter. F. Vas Vben. 
„ Ori sziget. F. Vas Vben. 
ORIZ , ůrizi. Custodit. M. A. Ncm ôriz 
tem véle disznókat. km. 
Meg ôrizi. Custodit, tuetur , protcgit', 
conservat. M. A. A’ mit sokan sze 
“ ŕctneli , nehéz meg ôrizni. km. 
Qrizéli. Custodit. M. A. 
Orizés. Custodia. M. A. 
'_ Meg ôrizés. Protectio, custodia. M. A. 
Oi'izct. Custodia. M. A. 
__ (_)rizct alatt van. Est sub custodia.Sz.D. 
Orizvtlcn. lncustoditus. M. A. 
(_)rizetlensc'g. lncustodia, incuria. Sz. D. 
и Orizctlcm'íl. Incustodite. S. I. 
Orìzget , òrizgeti. Custodit. Faludi, N. A. 
_ . 85. A Örizliìedik. Cavct sibi , custodit se. M. A. 
_, Házi tolvajtól nehéz örizlicdni. km. 
Orizkcdés. Cautio, cautela, tutela sui. 
„ М. A. _ 
‚_ Orizkedö. Caulor, cavéns. M. A. 
Qrízò.'Custos. M. A. 
'Qi-iztemt. custoditi... M. A. 
(_)l-izve. Custodite. M. A. 
OBCS.' Habens custodcs, custodibus sti 
&quot; patul. 
Qrös. F. Zemplin Vben. 
Orös rabság. Captivitas custodibus ши 
nita. Babocsai, Fata Tarczal. р. 60. 
„Казздп а’ németck áltnl .'.rös rab 
ságban tartatott.“ 
u Saió-ôrös. F. Bol-sod Vhen. 
ORÖZ, örözi, ôrzi. Excuhat, custodit; 
M. A. Az istcn’ koporsóját sem ôrzik 
ingyen. km. 
Meg örzi. Custodìt, tuetur, protegit, 
„ conscrvat. M. A. 
Qrzés. Custodia. M. A. 
Qrzött, ôriztetett. Custoditus. M. A. 
Orzô. Custos , excuhitor. M». A. 
Qrzô angyal. Angelus custo». 
Orzô apródja a’ bölcseségnek a’ 111611151:— 
n lett halgata'uz. Faludi. U. E. LR. р. 15. 
Qrzô helyett ôrizô. Subcuntos. M. A. 
Orzò komondor. Pázm. Pred. p. 799. 
 ° Ház-ôrzö. Cusio; domus. 
Тем—6125. Miles practorianus. 
„ Тбт1БС2—Ьпб. Custos carceris. 
ORS. t. h. n. Fejér, Heves , Györ , Komi 
„ rom, Pest, Somogy., és Szaln Vllwn. 
ORSÉG. cnam., vigilia., охспЫас. 5.1 
_ сдающим. item Districtus unus Со— 
‚‚ mitatus Castriferrei 
ORT áll. Excubat, speculatur. M. A. 
&quot;M7-ì- бнбь. 
oaöL-f'mn , дня. млн. м. А. см. A' 
ki elôhb jön, elòbb ôröl. Prior tem 
pore potior jure. 1' i „ 
Meg_ òrli. Commolitfemolit, remolit. „ ъ . А. — 
оньвмЁшг. Мо1еп1115ш ‚ momo. s. 1_. 
„ Orleni való. Sz. D. — ‘ 
QnLiîs. Mouw... M. A. ~ 
OBLQT'P. Molitus, mola tritus. M. A. 
' Ugy szólsz, mint. a’ jól örlútl. 1.o 
queris equo insidens. M. A. 
„ Мед òrlött. Commolitus. M. A. 
CILLO. Molens, molitor. Molnair. Sz. D. 
Orlô szerszám. Molilc. . A. _ 
„ Káv'é-òl'lö. Mola cachacea. 
Orlôdik. Conteritur. Рант. Ргт1. р. 995. 
Ki ôrlôdik. Exteritur, emolitur. Tasi 
„ Gáspár. p. 170. 
Orlôde's. Contritio, 
Pred. p. G21. 
g»- ÖRÜL. 
commolitio. Piizm. 
ÖRÜL. Delirat, insanus (it, slultescit. 
Észtül ürül. S. l. Dóriil ,- bolondul , 
liábúl, csábúl, eszelôsödik Sz. D. 
и M__eg _örû'lh meg bolondúlt. Sz. D. 
QRULES. Delilrnlm. Sz. D. 
QRQLET. idem. S. I. _ 
QRULTT. Delirus, fatuus , amens. S. I. 
Orülttség. Delirium. Sz. D. » 
OS. 
ÖS'. Avus. M. A. 
Qs-fi. Haercs, indigena, domesticus. ILA. 
Os-hclység. Possessorium avilicuui. Fa 
„111115, Е. М. р. 24.4. 
Qs-Íószág. Bonum aviticum. Idem. 1. c. 
„ Os-kincs. Thesaurus familiae. Idem. 1. c. 
QSE. Ejus avus. 
OSI. Avitus ,'aviticus. S. I. 
„ 055 jószág. Bonum aviticum. Sz. D. 
Qsiség. Aviticitas. 
OSQD. Tuus avus. 
Qsöd’ atlya. Abavus.M. A. Proavus. PP. 
‚ Osöd òsinek attyn. Atavus. M. A. 
ÓSIÖM. Меня avus. 
Qsöm’ báttya. Propatruus. M. A. 
„ Osömnek òsí. Tritavus. M. A. 
OSTÜL maradtt.' Avitus. M. A. Proavitus. 
PP. 
Östiil maradolt saját. Proprium aviti 
cumuFaludi , N. E. p. 189. 
Ösz (nëv). 
68}. Autumnus. M._ A. 
Qsz’ cleje. Autumni initium. S. l. 
Qsz' farka. Alltumnus praeceps. S. l. 
_Osz' utólja. idem. S. l. 
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._ Ösz’ lnanyatlása. Flexus autumni. S. I. 
OSZI. Autumnalís. M. A. Vagyon itt mind 
'_ ôszi , mint tavaszi. km. 
Qszì baraczk. Malum persicum. S. l. 
Oszì dinnye. Pepo serotinus. Lippai, 
„ Vet. Кем. р. 445. 
Qszì féreg. Gryllus. M. A. Cicada. S. I. 
Qszì kükörcs. Colchicum. S. l. 
Qui rózsa. Coroneola. S. I. 
Oszi széna. Foenum cordum. 
'_ másod Ш. S. I. 
Oszi üdö. Autumnitas, tempus autum 
n nale. A. 
Oszi vetéa. Satum autumnale v. semi 
„ natio autumnalis. S. 1. 
QSZIG. Usque ad autumnum. 
QSZlKE. Colchicnm. S. l. 
QSZÓD. F. Somogy Vben. u 
OSZRE kelvc. Autumno advenientc. Osz 
__ felé, òsz' lezdetéń. S. l. 
OSZSZEL. Autumno adulto. S. I. Olly 
uomorú , mint òszszel a’ légy. km. 
Sarju, 
Öszszel el menü тайги-111. Aves com 
‚‚ ~picantes. PP. 
OSZOL (mint telel, nyáral, tavaszol). 
Autumnat, autumnum transigit. Sz. D. 
Ott ôszöltünk. lbi autumnum transe 
gimus. Sz. D. 
ÖSZ (Ига-111511). 
68,2. Canus. M. A. 
О“ (KÁs , паду). FF. Torontál Vben. 
Qs: ember. Homo camu.&quot; 
'_ veget уезд. km. 
,_ Osz haj. Cani. M. A. . 
OSZBE сипи-011011. Cancscens. Sz. D. 
n Oszbe vcgyííltt. idem. S. I. 
QSZES. Alíquantum canns. S. l. 
OSZIT , ôszíti. Cauum Гас“. Pázm. Pred. 
p. 250. 
 
„ Мед, òszíti. Canum reddit. 
lQSZSEG. Canities. M. A. 
OSZSZEL vegyes. Semìcanus. S. l. 
vl 
Osz fej. Canum caput. Оп fejnek sü- ` 
 OSZÚL. Canescit. M. A. 
El ôszül. Percancscit. 
‚‚ Meg òszül. Incancscit. M. A. 
Oszülés. Canitiea, canescentia. M. A. 
ldö elôtt való öszüle's. Ergini canities. 
M. A. 
Meg ôszülés. Canilies, cancsccntía. M. A. 
‚ 
ОТ. 
бТ, pro Üvòlt. 
Ot kiált. (Паши, vociferatur. 
Öz. 
OZ, Dama. M. A. Capl'ea, capreolua. 8.1. 
Qz-borjú. Vitulus ,çaprcam S. l. 
Qz-fì. idem. S. l. Oznek a.' fia. Sz. D. 
QZ-czimer. Clunis capreae. S. l. 
QZ’ húta. idem. S. l. 
„ OZ-olló. Pullus capreae. Sz. D. 
OZECSKE. Damula. M. A. 
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PA. 
PACZ , расы], paezka, расти], paczód. 
PACS , pacsa, paesi , pacsil'ta , pacskol. 
PAD , рампу ‚ padka , padmaly , padol , 
pados , padrag , paducz. 
PAGONY. 
PAH , pahi. 
PAJK , pajkos. 
PAIS , paisos , painoz. 
. РАЮт. 
/ 
PAJTA , pajtás , paitairs. 
PAK , pakocsa , pnkol , palony , paks. 
PAKELINCS. 
‚ PAKRÓCZ. 
PALA , palád , рангу , palázol. 
PALASZK. 
PALACSINTA. 
PALANK , palánka , palánkol , palánkoz. 
PALÁNTA, рамам], ранима. 
PALAST , paléstol , рамное ‚ palástoz , 
p_alástú . ‘ 
PALETA. 
ниш. 
PALL , pallás, palló. 
PALLÉR , pallérllodik , palle'ros, palléroz. 
PALMANT. » 
PALLOS. 
PALOTA , palotás. 
PALóCz. 
PAMACS , pamacsol. 
PAMAT. 
PAMUK. 
PANASZ , panaszkodik , panaszol , pana 
szos , pauaszńl. 
PANDAL. 
PANDUR. 
PANG , panganét. 




PAP , papd , papi , papnd , papocs, раро], 
papolcz , paponya , paporcz , panos , 




PAPIROS , papirolka. 
PAPLAN. - - ы 
PAPRAD. 
PAPRAGY. 4 С 
PAPRIKA , paprikás , Paprikáz. 
PARA , par-id , paráhy , parázm. 
PARAcsKó. 
PARÁDÉ, „меть 
PARADICSOM , paradicsomi. ' 
о 
' PATAK , 
 
'M u tia 't ó 
(P-bô'l.) 
. 1‘1 'ii'i 
.: щиты—т 
&quot; м .&quot;2. A д?“ 
PARANCS, pai-ancsol. ‘TTL Н 
PARAZS ‚ parázsol. . ` 
PARASZT , paraszti , parasztol'kodik , ра— 
rasztos ‚ parasztság , parasztúl. 
PARDUCZ, parduczí/ parduczos. .v . 
PARÉJ , paréjos. 
PARGAMINA , pargaminai , pargaminás. 
PAMPA, раггры. .. 
PABITTYA , parittyás , parittyáz. 
PARLAG., parlagi ‚ parlngodik, parlagul. 
PABMAZAN. 
PARÓKA , paròkás. 
PAROLA, aroláz. 
PART , partatlan, parti , partos. 
PASKOL , разком: ‚ paskoló. 
PASZITA , paszitás. 
PASZKONCZA. 
PASZOMÁN Y , paszományos, paszományoz. 
PAT, pata, patacs , рам}, patas, рамп, 
patlan , раю , patona , pntony. П 
_ pntaki , patakos , patakzik. 
PATECS , patécsos. 
PATICS. 
PATIKA , patikzis. 
PATINIG. 
PATKANY , pntkányi. 
PATKO., patkol , patkós. 
PATOK. 
PATT , pnttan , ранок. 
PATVAR , patvari , patvarista , patvarko-f 
dik , ран/иго: ‚ patvarság. 
PATY , patyod , patyolat , patyóka. 
PAZOR , pazorol. 
PA. 




PAH , páhó , páhok , рант]. 
PAIA: И 
PAK , ___páka , рыдал, pákod , районное , 
í 'OZ о . РАЬ}: páld , páli , pálol. 
РАМЫ, р:11с:ё1‚ рысш, pálczgz. 
PÁLHA. 
PALINKA, ранние, pálinkáz. A 
PALIZATA. 








PANT, póntol, pántoa, ржать 
PÁNTLIKA, рампы; ‚ рациями. 
PANTOFELY, pántofclyel. 'Í 
PAPA , pápai , pápaság, pápáliiodik,pápás. 
PAPocz, pápcczj. 
PAR , pára , párgol, párlik , párol , 
Р , páratlzm , páros ‚ párzili. 
PARIS , párm. 
PARKANY , párkányoz. 
РАВНА , párnás. 
PART , pártatlan , 
pártul. 





PAZSIT , pázsitqs , 




pártit , pártol ‚ pńrtos, _ 
,v . 
pázsito'ziA. 
` PASZTOB , pásztoratlan, pásztori, раз:— 
torkodik , pásztorol, pásztorság, рёва 
tortalan. 
РАН. 
PÁzNAT, páznátos. f 
PE. 
PECZ , peczczent , peczér , pcczöl. 











PELYH , pelyhes , pelyhczik._ 
PELYP , pclypeg , pelypcs , pelypség. 




PENÉSZ , penészcdik, pcnészci, peuéaz 
ledik , penészül. 
PENIG , peniglcn. 
PENITENCZIA , penitencziátlan. 
PENNA. ' ‚ 
PENTOKE. ' . 
PENY, Penyhed', penyhes. 
PEP, pepe , pepecsel , pepes. 
15 
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PER , pere , perecz , perecseny , pered , 
perenye, ere utt reszlen. PERÉNT. р p y' Ре 
PERJEL , perjelség. 
PERMET, permetezik. 
PERVÁT , perm.. 
PES, pesdül, peshed, pest. 
PESTIS. 
PESZERCZE. 
PESZÉR , peszérkedik. 
PESZMEG. 
PEszMÉT. 
PESZSZ , peszszcg. 
PESZTER , peszterkedik. 
PESZTONKA. 
PETAK. 
PETÁRDA , pctárdáz. 
PETE , petény. 
PETRENCZE. 
PETBESELYEM. 
PETTY , pettyény , pettyütt. 
PEZDER , pczderkedik. 
PÉ. 
PÉCZ , pécze , péczel. 
PECS ‚ pécSka , pécsi. 
РЕК. 
PEL, pela, példa. 
PENTEK , péntekel , péntekcs , péntcki. 
PENTELY , péntelyes. . 
PENZ', pénzbéli , pénze, pénzel , pénzes, 
_ pénzetlen, pénzül. 
PEP , pépcs. _ 
PER , péra , peres. 
PESMA, pésmás. 
PET. 
PETER, péterd, péteri. 





PIACZ , piaczi. 
PlCZIN , piczinke , piczinség. 
PIGE , pigéz. 
PIF , pifeg. 
PIH , ‚лье, pibes , pihetlen. 




PILATUS , pilátusllodik. 
PILI. 
‘PILINGA. 
PILIS , pilises. 
PILL, pilla, pillag, pillang, pillant , 
_ pillog. - д 
PILLE, illed, pillé», pillézik. 




PINCZE , pinczés. 
PINKA. 
PINT , pinten. 
PlNTÉn, Pinter... 
PINTÖLY , pintölyös. 
PINTY, pintyeg , pintyôke. 




PIP , pipere , pipes , pipez. 
P1P , _pipe , pipeg , pipel , pipi, pipis , plpô е. i . . 




PIR , рак-п , pirhanyagos , pirkad , pirong, 
piros , pirók , pirul. 








PIZS, izse, izselc , шашек. Р1$2 , Sinha? Р 








PITVAR , pitvari , pitvaros. 
PITY, pitye , pityeg, pityer, pityerc , 
pityke , pitymalodik, pitypang, pityó. 




PÍP , pipite. 
PLA 
PLANTA, plántál. 




POCZ , poczi , poczik , oczk , oczolx. POCS, polcsalék, }ìoci1ék,p роем“: pocskol, 
ocso , ocso a о . - РОВЁУА$2.Р y ' P см 
PooLUsKA. 
POETA , poétai , poétáskodik. 
POF. pofa, pofìtos, pofoz , pofóll. 
POGACSA , pogácsás. 
POGANY , pogánykn , pogányság. 
POGQNY, pogonya. 
POHAR, pohárka, pohárnok. 
POKOL , poliolbéli , poklos. 
Родится. 
POLA._ 
POLGAB , ol ńri l áros l . PouozsNAâ. в ' ров ' ”вмиг 
POLYVA, ol vds ol váz. PoLYHos.P y ’ p y 
PoMADA. г 
POMPA › Pompuág i Pomp“ ‚ рошрп. 
 POMPOS. 
PONCZ , ponczol. 
PONDRÓ , pondrós. 
PONGRÁCZ. 
PONGYOLA , pongyoliiskodik , рондо— 
laság. 
РОКЕ, ponkos. 
PONT, pontol , pontos, pontoz. 
PONTY , pontyó. 
PONYVA. 
POR , pon-ha, porhad, poi-lianyó, porhaszt, 
porhúl , pori, porlik, poros, poroz , 
porú , porzik. 
PORCZ , porczikn , porczog. 
PORZELLAN. 
Ponczló , рогсъаы.‘ 




PORON GY , porongyó. 
PORONTY. 
POROSZKA , poroszkál. 
POROSZLÓ, poroszlókodik , poroszlòság. 
PORZSOL, porzsoló. 
PORTA , portai, porlás, portáz. 
POIITEKA. 
POS , posdul , ровна ‚ poshad, разов, pos 
_ vad , posvány. 
POSK , poskos. 
POSONY, posonyi. 
POSTA , postálkodik , postaság. 
POZS , pozsár , pozslár, pozsog. 
POSZ, poszog , ровным, poszva. 
POSZATA , poszátáa. 
POSZTÓ , posztói , posztós. 
POT , рога , potom , potosz. 
POTROI'I, potrohos. 
POTY, potyadék, potyog, potyós, pot 
tyan. 
POZDORJA , pozdorjány , pozdorjás. 
PÓ. 




РОКА. . _ . 









POS , pósa. 
POT , pótol , pótor. 
PQTURA , póturás. 
POZNA , pòznál. 
Pö. 
PÖCZ , pò'czök. 
PÖCS pöcsò'z. PöcsÉT , pöcséœl, pöciéœs. 
PÖD, pödör. 
PÖF, pöfeteg, pöfékel , pölïed, pöfög. PÖK, вы, pökdö., ö edelem, раке, ._ öïheta , &quot;Ка ‚ pöìœt. . P P° 
PÓLE , pölyô. 
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PÖLYH , pölyhedék , pölyhezil , pölyhös. 
PQN , pönd , pöng. 
PgNYE. P R, pörczen, &quot;rd, &quot;rg. Рёв , pörbéli, РЕЗ-ы ‚ gg'rös. 
PÖRCZ. ` 
roam. 
PQRK, pörken , pörliöl ‚ pörkôcze. 
юани- - 
PQRSOLY. 
PQRS , pörsed , pörscn. 
P_QRZS , pörzsöl. 
POS , pöse , pösg, pösöl. 
` Pözs. 
PQSZ , pösze , pölzlék , pölzög. 





POROLY , pörölyöz. 
Pn. 
- видим. 
ГНЕВА , pre'dál. 
РнкшкАтон. 
PRÉM , prémes , prémez. 
PRÉPOST , prépostság. 
PRESMITAL. 
PRIBEK, pribékség. 
PRÓBA , ризы: , próbás , próbátlan. 
PaóFÉTA, ргшш , prúrézmg. 
 PnóroN'r. ‘ 
PRÓKATOR , prókátori , prólátorság. 
PßószA. 
PROTESTAL , protestálás. 









PUF , раны , puñ'an ‚ puñ'aszkodik, puf 
faszt , pufog. 
PUH , puha , puhad , puhaszt , puhit , 
puhogat, puhatol , puhul. 
PUJA. 
PUJKA. ' 
PUKK , рынки] , pukkan ‚ pukkaszt. 











 PURGÁL , purgáló , purgáltt. 
PUItGOMA. 
PURHA , purhás , purhaság. 
PURPIAN. 
PURUTTYA , puruttyás , puruttyaság. 
PUS , puska , pusmog. ‚ 
PUSZI._ ' 
PUSZPANG , puszpángos. 




PUTTON , puttonos. 
PUTYÓKA. 




I’le , púpos. 
PUZS , púzsa , púzsér. 
PUZON. 
PÜ. 
, pücskész , pücskörész. 
PQNKUOST , pünkösti. 
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ACZ. Lapiczkával , vagy Штампа! 
való kézre caapás. S. l. Ictus fe 
_ rulae. ' 
' Pacz. Sz. P. Bihar Vbcn. 
PACZAL. Пасека ЬпЬн1а. Nagy Szombati 
tisztesség. S. I. 
Pacznl. E. FF. Kraszna , és kiilsô Szol 
nok kacn. 
' Czifra paczal. Genus cibi farinacei. 
Tellen-placzal. Viscera vaccina. ‘ 
Téßzta-paczal. Genus cibi farinacei. 
Paczalka. E. F. Alsó .chér Vbcn. 
PACZKA. idem ac Ран. S. l. 
Paclkáz valakivcl. Valakit bolondnak tart. 
S. I. 
PACZOLAJ. F. Nyitra Vbcn. 
PACZÓD. F. Somogy Vbcn. 
PACS. 
PACS. 
Pacs-élu F. Bács Vben. 
Pacs-mag. Föstô eciet. Sz. D. 
Bé pacsmagolta; bé mázolta , bé keutc. 
Sz. D. 
PACSA. FF. Gömör , és Szala kaen. 
PACSI. u 
Paesi’ háza. Sz. P. Veszprém Vben. 
PACSIRTA. мама; cassita, galerita. 
M. A. 
PACSKOL, pacskolja. Verben-at. 
Meg pacskolta; meg verte. 
PAD. 
PAD. Scamnnm , sedile. M. A. 
Pad alá. Infra scamnum. 8611111 nem 
irígyli a' pad alál. km. Humilius sed 
tutius. 
Рад—321411. 8сатпшп. M. A. 
. Altal-padok. Transtra. S. l. 
Denim-pad. Scamnum ligncum. 
Kö-pad. Scamnum lapideum. 
PADÁNY. F. Розопу Vbcn. 
рыли. Parvum .edile Paludi, T. É. 
p. 212. Еву padkán ülnek. km. Dug. 
1. в. р. 65. _ 
PADMALY. Cavum littoris. PP. Part' 
ürege. Nagy padmalyt mosott a' viz. 
A' padmalyt turbokálják a’ halászokd 
Sz. D. 
PADOL , padolja. Tabulat, coaasat , coa 
xat. M. A. 
Ki padoljn. Asseribus exponit, tabulat. 
S l 
Meg- p'adolja. Contabulat, спали. M. A. 
Padolál ,. Padliîl. Tabulatum, tectum. M. A. 
Padlás-gerenda’ közi. Lacunar. M. A. 
Padlás’ gerendázatja. Laquearium. M. A. 
Padlásolja. Lacunat. M..A. 
Padolat, Padlat, Pallat. Tabulatum v. 
egma. S. l. Sima , mint a’ padlat. 
m. Dug. 1. R. р. 252. 
Padoló, Padló , Palló. Pons. CM. Traje 
ctitia trabs. PP. 
Pallója a’ hcgediinek, газу koboznak. 
Tigillum in tabula testudinis. PP. 
Törvéuy’»pallój.1. Semita legis. Púzm. 
Kal. p. 529. 
PADOS. Habeus sedile. 
Kô~pados. —- A’ kô-pados földbe esett 
hún-mag. Vajda, K. E. 1. K. р. 
517. 519. 
PADRAG. F. Veszprém Vbcn. 
PADUCZ-hal. anus. Nasling, Nasenfisch. 
S. I. 
PAGONY. 
PAGONY. Az erdôuck azon része , melly 
a’ vadászok , és a' hajtók kò'zött va 
gyon. S. I. _ ь 
РАН. 
РАН. 
PAHI. Sz. P. Pest Vbcn. 
PAJK. 
PAJK. 
Pajk-tái's. Contubernalis , sodalis. M. A. 
Csuzi , Sip-sz() р. 15. Biró Márton, 
Miene р. 263. * 
Pajk-társaság. Contubernium. Csuzi, Sip 
szó. p. 624. G29. 
PAJKOS. Cardax, scurra, Intro, nequam, 
aggressor. M. A. 
Pajkos beszéd. Scrmo scurrilis. Sz. D. 
Pajkos ißjú. Juvenis petulciem. Sz. D. 
Pajkos ló. Equus petulcus. Sz.' D. 
Pajkos táncz. Saltus cardax. Sz. D. ' 
Pajkosan. Pctulanter. S. 1. 
Pajkoslxodik..l’ctulcit. Sz. D. 
Pajkosodik. .Pctulcus fit. Sz. D. 
Pajkosság. Petalantia. Sz. D. 
PAIS. 
PAIS. Clypeus, scutum. M. A. 
Pais-bogár, kere'k-bogńr. Cassida. Schild 
käfer. S. I. 
Pais-gyártó. Scutarius , clypcntor. M. A. 
Рай—110111026. Scutigerulus. M. A. 
 
Pais-neg. Telek,Szala Vbcn. 
ы 
 
° Bôr-pais. Озер-а. NC. р. 323. 
Fél pais, gyalog-pais. Pelta. M. A. L. 
- Kei-él: pais. Ancile. CM. _ 
Tatár pais. Сена. CM. Spanyol kis pais. 
M. A. L. 
PAISOS. Clypeatus , scutatus. M. A. 
Paisos vitéz. Caetratus miles. NC. р. 525. 
PAlSOZ, района. Clypeat. M.Y A. 
PAJóT. 
PAJÓT. Melo'e' majalis. Sclimalzkiifer. Pa 
ta. S.- I. 
PAJTA. 
PAJTA. Horreum , palearium. M. A. item 
Pracda, manubiae, spoliuln. S. I. 
Pajta’fia. Receptaculum lion-reo adnexum. 
Pajm-mestei` , pnjta-biró. Praefcctus 
hurreo , magaziuarius. 
Paita-ezel'. Vicinia hol-rei. 
° Cséplô pajta. Horreum cum area tri 
turatorin. 
PAJTAS. Habeas borreum. 
Pajt_:is kerl.. Hortus llorrci. - 
PAJTAS. Socius , collega , contubernalis , 
commilito , 'sortis particeps. S.I. Paj 
ta-társok, ogy pajtából valók. Sz. D. 
Biró Márton il pajtást a.’ pajtából smir 
maztatja. Lásd Micae, in Praef. 
Pajtáskodik. Socintur, socium agit. Faludi, 
N. Е. р. 42. -_ 
Pajtásság. Soeietas, contuberuiurn. Biró 
Mártou, Miene, in Praet”. 
Pajtásságosan. Amicabiliter, coutubcr 
naliter. idem in Praef. 
PAJTÁRS. Socius, contubcrualis. M. A. 
Beniczki, р. 112. 115. et si hncc 
scriptio legitima est (nam vulgus 
passim Pajtás effort), tune vox hace 
ex BAJ derivatur, ut sit Baj~társ ct 
detox-tc Pajtárs , Pajtás 





Pakocsál. Ridct, deridet, irridct. Pázmán 
a’ szent irásl'ól, Bécsben 1826. . 41. 
„Ironice tréfál, pakocsúl, csufol odva 
beszél. “ l. 
Pakocsás. Illusor, irrisor, cavillator. Sz. 
D. S. I. y 
PAKOL, pakoljn. Convasat, compunit. S.I. 
Be района. Componit reculas. r* 
Ki pakolja. Exponit rea was. 
PAKONY._SZ- Р. Pelt Vbcn. 
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PAKS (centractum ex PAKOS.). MV. 
Tolna Vben. 
PAKELÉNcs. 
мины-51105. Сутех. м. A. Buda. шее. 
PAKiLINcs. меш. м. A. 
PAKRócz. 
PAKRÓCZ. Cento , instratnm. CM. Go 
romba mint n’ palirócz. km. L. POK 
Beez. 
Selyem-pakrócz. lnstratum sericeum. 
PALA. 
Pala. Marga argillacea.’8. I. 
Pala-kè. Schistus. S. I. 
Pala-macska. Sz. P. Bacs Vben. 
PALAD. FF. Szatmár Vben. 
PALAGY. F. Ung Vben. 
PALÁCZOL. Lucza' napjzit járja. Ezen 
értefemben hallottam T. Káldi Sán 
dor Urtól 1810. Dec. 15. 
PALACZK. 
PALACZK. Lagcna. M. A. PP. Szabad a’ 
patak, de nem a’ palaczk. km. 
Palaczk-féreg. Cimcx. PP. 
Palaczlí-fíí. Thlaspi. PP. 
Palaczka-fû'. idem. M. A. 
Palaczk' szija. Lagenae amentnm. РР. 
‘I’ Föld-«palach Lagcna Ílglina. Рит. 
Kal. .p. 717. ' 
PALASZK. Lagena. M. A. 
Palaszka. Cymex , cynips. M. A. 
PALACSIN TA. 
PALACSINTA. Laganum, frixnm. PP. Pla 
centa foliata. Vox detorta est ex 
PLACENTA, Palacenta , Palacsinta. 
PALÁNK. 
PALÃNK. Planea , munimentum , muni 
tio, vallum. M. A. Pázm. Pred. p. 
995, 
Palánk-karó. Vallus. M. A. 
PALANKA. t. ll. n. 
PALANKOL , palánkolia. Muuit. S. I. 
PALANKez, paiiukom. idem. M. A. 
Palánkezâs. Munitio. M. A. L. 
PALÄNTA. 
PALANTA. Planta. M. A. 
PALANTAL. Pimm, .ei-ii. M. A. 
Palántálás. Plantatio. M. A. 
Palántálni való. Plantarius. M. A. 
Palántáló hely. Seminarium. M. A. 
Palántáltatott. Plantatus. M. A. 
PALANTAS. Haben; plantas, plantariul. 
Paláutál kei-t. Plantarium. 
PALAs'r. 
PALAST. Panium, pin.. M. A. Kazelebb 
az ing a’ palástnál. km. 
мы. F. Hout Vben. 
 PALÁSTJA. Ejus pallinm. Meg inná a’ 
’ Kristus' palästjät is. km. 
rgillns’ palástja. Csuzi, Tromb. p. 
66. 99. 
Palxis_tj:it el venia. Expalliat. M. A. 
PALAS'POL, palástelja. Palliat. M. A. 
Pázm. Kal. p. 251. 
Bé alástolja. Obli-git, obvelat. Káldi, 
O't. Intés. р. 8. 
Е1 palástolja. Palliat , obtcgit, conte 
git, defendit. M. A. 
Le palństolja. Detegit , develat. Csnzi , 
Sip-szó p. 580'. Tromb. p. 21. 185. 
Palástolńs. Palliatio. M. A. 
PALAsTos. Panini... M. A. 
Palástosan. Palliolatim. M. A. 
PALAsToz , panama. Panini. M. A. 
Paláslozás. Palliatie. M. A. 
PALASTUL. Instar pallii. Palástúl vette 
гей a’ mentéjét. Clamydem suam in 
star pallii sibi appendit. 
PALÉTA. 
PALÉTA. Literae patentes, сип-011111105. 
Dctortum vel ex Billetta vel cx Blatt. 
PALKÓ. 
PALKÓ. Diminutivum ex Paulus: Paulus 
juvenis. 
PALL. 
PALL , pallja. Evallat , vannat , quatit.' 
Rostailja. М. А. 
PALLAS. Vannini... M. A. 
PALLÓ. Quatiens , agitans, ventilans. 
M. A. 
Palle. F. Ung Vben. 
Palló resta. Incerniculum. M. A. 
PALLÉR. 
PALLÉR. Praefectus operum , exacter. 
M, A. Pázm. Pred. p. 851. 
PALLERA. Ejus cxactor. Pázm. Pred. p. 
565. 
PALLERKODili. Pracest opcrantibus , 
opcrarnm praefectum agit. M. A.Kál- 
di, 2. Paral. 24. 12. 
PALLEROS. Politus, splendens. 
Palléros pais. Clypeus politus. Mârt. 
Ceren. p. 155. 
PALLÉRoz, palmi-oz... Рот. PP. 
Pallérozás. Politura ferraria, expolitio. 
PP. 
Pallérozó. Politor armorum, samiator. PP. 
PALMANT. 
PALMANT , palmantia. 
velat. Sz. D. S. I. 
Le palmantja. Detcgit. Sz. D. 
Tegit, operit , 
PALLos (Dév). 
PALLOS. Ensis, spatlia, gladius, rom 
phen. M. A. A' ko iját kópjával, pal lest pallessal szellták viszsza ütni. 
km. KV'. p. 598. 
Forge pallos. Versatilis gladius. Рани. 
I'red. p. 576. 
 Halálos palles. Falndi , T. É. p. 41. 
Két élií palles. Gladius anceps. Pázm. 
Pred. p. 595. 
Mcztelen palles. Ensis nudatus. Falndi, 
N. A. p. 170. 
Mezítclen раны. idem. Faludi , T. É. 
. р. 44. 
PALLOSA. Eins romphca. 
Hólxér’ pallosa. Gladius caruiûcis. 
PALLOS (társ-név). 
PALLOS. 
Fallos tojás. Ovum cerruptum vctustate. 
PALOTA. 
PALOTA. Palatium. M. A. Him-fan , pa 
letán, lis ublallon kukxlcsál. lim. A 
Paleta. MV. Veszprúnlvben. e's t. 11. п. 
* Fris paleta. Palatium elim Budae. 
Thurócz Chron. Hung. P. IV'.v cap. 60. 
Kir-‘ilyi paleta. Palatino] i'egium. 
Hidas paleta. Olini residential Ргаеро— 
siti nlilioris M. Varadinensis. L. Ke 
, reszturi Descr. Epp. M'. Varad. T. 1. 
p. 2_7-1. 
PALOTAS. Palatium habens v. Palatinus 
v. _praetorianus. 
Palotás. F. кота Vben. _. 
Palotás csel. `Artcs palatinales. Tudja 
a’ palotás csult. lim. 
Palotás csclédck. Servi palatinales. 
Vajda , 5. K. p. 599. 
Paletás cmber. Falndi , N. U. p. 174. 
Palotás liúz. Domus` oeçe, seu sala, in 
strncta. Faludi , T. E. p. 516. 
Paletais' ncmes. Nobilis palatium hl 
bens. Faludi , N. Е. р.'199. 
Palotńs rend. Faludi, N. A. p. 70. 
Palotás szln-nép. Faludi, N. A. p. 217. 
Paletás táncz. Lassu régi táncz.Faludi, 
N. E. p. 100. 
Palou. nav... Paludi, T. É. р. 318. 
Paletás úr. Faludi, T. É. p. 277. 
Pnlotiis (Еву. Faludi , N. A. p. 251. 
Palotás vite'zek. Milites praetoriani. 
Vaida 5. K. р. 576. 467. Icsliiták’ 
'Pitkin p. 4i. 
Paletásen jár. More Palatino incedit. Fa 
ludi, U. Е. 2. в. р. 179. 
PALOTAS. Apparitor. S. I. 
Palotáskedik. Apparituram facit. 
PALócz. 
PALÓCZ, Palóczek. Sunt Hungari, in 
Cemitatu Hontensi , propria dialecto 
hungarica utentes. 
Palócz-fi'i. Terem gabonák közòtt , ol 
lyan , mint a’ kibòl a’ fölözô söpviit 
csinxiljúk; de ezt rételieu szedik. Hal 
lottam Saiglion 182B. Febr. 25. 
A, PAMAcs. 
PAMACS. Peniculus , penicillus. Sz. D. 
S. I. 
PAMACSOL , pamacsolja. Koni , fösti,má- 
zolja. Sz. D. 
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I» PAMAT. и 
PAMAT. Fascia, fasciculus. S. l. 
PAMUK. 
PAMUK. Lana xylina, gossipium. S. l.' 
Pamuk. F. Somogy Vben. 
Pamuk-fü'. Xylon , gossipium. S. I. 
Pamuk-szövet. Linteum xylinum. S. I. 
PAMUT. Bombycinilun, goasipium. PP. 
PANASZ. 
PANASZ. Querimonia, querela. M. A. 
Panasz-beszéd. Serino querulosus. Faludi, 
N. U. р. 156 
Panasz-írás. Scriptum querulosum. Fa 
ludi, T. E. p. 264. 
Рации-лёг — Hogy az isten panasz 
néven ne vegye. Faludi , N. A. р. 59. 
Panasz-szó. Quiritatio. S. I. 
Panasz-tétel. Querimonia.. S. I. 
PANASZKODik. Conquer-itur, quiritatur. 
- S. I. ` 
El panaszkodik. Conqueritur. 
Meg panaszkodili. Querelam deponit. 
PANASZOL , panaszolia. Exprobrat. M. A. 
Pázm. Pred. р. 695. 
Föl panaszolja. Exprobrat. 
Meg pauaszolja. idem. M. A. Pázm. Pred. 
р. 245. i 
Вей panaszol. Accusat; incusat. M. A. 
Panaszlás, panaszolás. Incusatio, expro 
bratio, querela. M. A. 
Föl panaszolás. Exprobratio. M. A. 
Panaszló. Querulans. 
Panaszló fél. Pars 
Pázm. T. 2. p. 42. 
Panaszoldogalja. Quiritatur. CM. 
Panaszolkodik. Queritur,- queritatur, con 
\ queritur. M. A. . 
Panaszolkodás. Conquestio, 
querela , quiritati'o , quiritatus. M. A. 
querulans. Epist. 
conquestus, 
Panaszolkodó. Querulus, queribundus. 
M. A. 
PANASZOS. Exprobrativus. Faludi, E. M. 
. 75. Parziaszos ajánclék. Faludin E. M. 11.244 
Радианов ёъе1д— Leg jobb ízií a’ pana 
szos ételi km. Cf. Beniczki. р. 151. 
Panaszos kenyér —— Udvaii lé panalzos 
kenyér. lun. „ 
PANASZÚL. Instar q_uerimoniae. 
1 
PANDAL. 
PANDAL: ран-Шип , oldalbzm ásott lik, 
p. o. a’ паду sírnak oldalában ásott 
kiesiny koporsónak valo hely. Sz. D. 
Нива PADMALY. ' 
PANDÚR. 
мышц. Mile. ....iu., плугам. s. 1. 
Pandur. F. Pest Vben. 
PANG. 
PANG. Hijában álva romlik. Sz. D. 
PANGANÉT. Péter-kes. Pugio sclopeti. 
Bayonnette. 
 
Panganétos puska. Sclopetum pugione in 
structum. 
PANK. 
PANK. Aranea. Sz. D. 
Pank-háló: pók-hailó. Sz. D. 
P'ANKAsz. F. v... vbo... 
PANNA. 
...__ PANNA. t. a. n. Anna. 
Panna-hat. Telek Csanád Vben. 
. PANTALLÉB. . 
PANTALLÉR. Bane... .clopem s. I. „а 
PAN YÓKA. 
мыши — гапувым (Panam, för 
nem öltve) vette magzira a’ mentét. 
Sz. D. ' 
PAP. 
PAP. Sacerdos, mystes. M. A. 
Pap-aszszony. Sacerdotissa. M. A. 
Pap-erszény. Thlaspì, bursa pastoris. 
Csapó. р. 214. 
Pap’ falva. FF. Bereg , Bihar, és Ро— 
. sony kaeu. 
Pap-fejedelem. Hierarcha. S. I. 
Pap-gyülés. Concilium. Márt. Coron. 
. 72. p.g-h.jgá16..nips.cu. fullonum. Hal 
lottam 1828. Ján. 16. 
Paphatalom. Hierarchia. S. I. 
Pap' háza. Aedes curiales, aedifìcium 
curiale. PP. 
Pap-Keszil F. Veszprém Vben. 
Pap-köpönyeg. Implu'via. M. A. L. 
Pap-Körmösd. F. Posony _Vbem 
Pap’ laka. E. F. Szeben Székében. 
Pap’ macskája. Scolopendra, millepeda. 
CM. M. A. NC. p. 149. Szôrò'l hernyó. 
Pap-Megyer. F. Posony Vben. 
Pap-mezö. Sz. P. Bihar Vben. 
Pap-mérô. Mensura sacerdotalis , qua 
praestationes parochis competentes in 
quibusdam locis emensurentur. L. С. 
Ignatii Battyányi Leges Ecclesiastical: 
T. 1. p. 474. 
Pap-nevelö ház. Seminarium cleri. 8.1. 
Pap-Nyárasd. F` Posony Vben. 
Pap-pénz-Roszsz örökség a’ pap-pénzlm. 
Pap-sajtja. Mnlva pumila. M. A. Nein 
mindenlior. pap’ sajtja. Non semper 
lilia florent. M. A. Non ветре: ridet 
Apollo. ' — 
Pap-saláta. Igy nevezik Szalaiban a' vad 
вант, mivel evvel többnyire csak 
a' papok tengôdnek a’ hoszszú böjtben. 
Pap-süveg. Petasus. M. A. Pileus qua 
dratus , v. bacca evonymi. S. I. 
Pap-süveg-fa. Evonymus. Kecske-rágitó 
fa. S. I.b 
Pap’ szakálla. Gerontopogon. M. A. L. 
Pap-szeg. F. Vas Vbcn. alias Egyház-szeg. 
Pap-szék. Cathedra ecclesiale, suggestus. 
S. lI. 
Pap' szolgája. Curialis. PP. 
Pap-tán, In sacerdotio collega. S. l. 
 Papltelel. E. F. köz Szolnok Vben. 
Pap’ telke. E. F. Dobo a Vben. 
vPap-uralkodás. Hierarchia. 8. I. 
` Pap’ vásárja. Sz. P. Veszprém Vbcn. 
. Áldozó pap. Presbyter. 
Fél pap. Levita. P es thi. 
F5-pap. Summus sacerdos, pontifex. 
Jó pap holtig tanúl. Senesco semper 
multa addisccns. Ad praesens homi 
'num crescit sapientia semper. M. A. 
Kis pap. Clericus. 
Köz-pap. Sacerdos simplex. Pázm. Kal. 
р. 509. _ 
T.-ibori pap. Capellanus castrenais. S. K. 
Udvari pap. Aulicus concionator. S. K. 
Világi pap. Presbyter secularis. S. K. 
PAPD. Sz. P. Tolna Vben. 
PAPI. Sacerdotalis. M. A.` 
Papi. t. h. n. . 
Papi hit. Fides sacerdotalis. Papi hite're 
mondotta. 
— Papi köntös. Reverenda. гамак, T. É. 
. 195. Pagi mente. Clamys ad talos deílua. 
Papi oldozás. Absolutio sacerdotalis.. 
.Pázm. Kal. р. 745. 
Papi öltözet. Vestitus saeerdotalis, in 
dumento saccrdotalia. Pázm. Pred. 
р. 1166. 
Papi személy. Persona ecclesiastica. Pázm. 
Pred. р. 949. 
Papi társ. Symmystes. M. A. 
Papi törvény. Jus'czlnonicum. S. I. 
Papi tön-véuy-szék. Forum sacrum , ес 
clesiasticum. S. I. . 
_ Fò«papi méltóság. Pontificium. CM. 
PAPJA.' Ejus sacerdos. Ki szereti papját , 
H_pcdig palástjait. lim. 
PAPNE. Conjux засел-110115. Jobb a'papne', 
mint a’ pap, mert a’ pap Csak piron 
gat , de a’ papné pogácsával csalogat. 
Ex cantileua joculaturum. . 
PAPOCS. F. Posony Vben. 
PAPOL. Olim, uti et nunc, apud Hungaros 
Protestantes; sacrum sermonem habet, 
ad concionem dicit. Faludi, N. U. 
p. 150. Apud Catholicos : blaterat. Ne 
papolj anuyit. 
Ki papolja. Eloquitur, propalat. 
csacsogja. S. I. 
Papolás. Faludi, N. A. p. 72. 
Papoló szék. Cathedra , sacer suggestus. 
PAPOLCZ. E. F. Három-szék Székében. 
PAPONYA. Solanum, heliocacabum. M.A. 
PAPORCZ. Sz. P. Ung Vben. 
PAPOS. Redolem morem ascerdotalem. 
Papos. F. Szatmár Vben. 
Papon szin. Color niger. 
PAPBA morgó. Quiobmurmurat sacerdoti. 
PAPSAG. Sacerdotium. M. A. 
Fö-papság. Pontilicatus. M. A. _ 
Kis papság. Clericatus. Fuludi , T. E. 
. 212. _ PAPSCS (Papocs. M. A.). Cothurnus, so 
lea , calceus. M. A. Sandalium , 
crepida. PP. 
Papucwa. Cothurnatus M. A. Soleatus. PP. 
Ki 
PAPA. 




PAPAGAJ. mmm.. rami p. 142. Publi 
11&quot;. и. А. - . 
PAPICS. 
PAPICS. Anemone. M. A. L. PIPACS. 
PAPIROS. ' 
PAPIROS. Charta, papyrus. M. A. El 
türi a’ papiroa, akár mit irsz reá._km. 
Papiros - áros. Chartopola , negoclator 
chartarins. S. I. ‚ 
Papiros-bélfí. Complexionis delicatae, 
debilis. 
Papiros-csináló. Chartarius. M. A. 
Papiros-gyártó. Papyrifex. 6.1. 
Papìros’ háta. Charta aversa. PP. 
Papirovmalom. Chartarìa moletrina. PP. 
Papiros-olló. Forñces major-es, quibus 
charla scindìtur. 
Papiros-pénz. Pecunia chartacca. 
Papíros-tnrtó. Chartophylacenm. M. A. 
f Arnnyos papiros. Aurata charta. S. K. 
Arkus pnpìros. Philyra chai-tac. S. K. 
Fejér pnpiros. Charta candida. NC. p. 591. 
fFolyó pupil-os. Charta bibula. M. A. 
Ilatús papiros. idem. 
Irott papiros. Charta comcripta. 
Iró papiros. Charta scriptoria. 
как papiros. Charta cacrulea. 
Koncz papiros. Liber chartae. S. K. 
Nyomtató papiros. Charta libraria. NC. 
. 391. . Pogta-papíros. Charta epistolaris. S. K. 
Завоз papiros. Charta regia. M. A. 
Sima papiros. Glabra papyrus. M. A. 
Taliaró papiros. Charta enlporeutica. 
M . 
Tiszta papiros. Charta munda, 111 qua 
nihil est adhuc scriptum. 
Vastng papiros. Densnta Charta. 8. K. 
Velin papiros. Charta. velina. V 
Vékony drága papiros. Charta augusta'. 
A . 
PAPIROSlìA takarja. Segestribus invol 
vit. PP. 
PAPIROSKA. (Tlxarlula. Pázm. Kal. р. 
1067. . 
PAPLAN. 
PAPLAN. Culcìtra. M. A. Stmgulum 
Vraucsics. 
PAPRAD. 
PAPRÁD. Tucuman... 111. А. РР. 
PAPRÁGY. 
PAPRÁGY. Fili.. m... csapó p. 216. 
РАРШКА. 
’РАРВ1КА. 8111ч11а511'и111 , capsicum annu 
um. S. I. Török hors , vöröß llors. 
Sz. D. ` 
PAPRIKÁS. Török hornos. 
PAPRIKAZ, plprikázza. Török Ьогт] 
meg hinti. 
Meg paprikázta az eledalét. 
PARA. 
PARA. A’ háló’ szélére aggatott, ’a a’ 
viz’ színén lebegö könnyŕí fn. Sz. D. 
Para-fa. Quercus auber. Pantoñ'elholz. 
S. l. ‘ 
РАМП. F. Неизв Vben. 
PARANYI , Egy parányi. Tantìllus , tan 
tulus. M. A. item Exiguus, momen 
taneus. Faludi, E. M. p. 95. Biró 
Márton, Micae p. 377. « 
Parányi gyönyörüség scregea 1а1. lun. 
Parányi vigasztalás. Momentanen conso 
latio. Faludi , E. M. p. 244. 
Parányiság. Exilitas , exiguitas. S. l. 
PARÁZNA. Adultcr, moechus. M. A. Pn 
rń/.un a' gyilkostúl tanúl. lim. 
Parázna ágyas. Concubina. Pázm. Kal. 
p. 1089. - 
Paráználkodik. Adulterntur, acortatur, 
fornicatur. M. A. 
Paráználkodńs. Scortatio. M. A. 
Pnráználkodò. Stuprator, stuprosus. M.A. 
Paráznaság. Adulterium, ntuprum. M. A. 
Paráznáúl. inceste. M. A. 
PARAcsKó. 
PARACSKÓ. Canis задах. М. A. 
Parncskó-eb. idem. NC. p. 151. 
PARADÉ. 
PARADÉ. Splendida ostentatio. S. I. 
PARADEROZ. Se ostentat, spectandum 
pracbet. 8. 1. 
rARAolcsoM. _ 
PARADICSOM. Paradisus. M. A. 
Pai-nilicsom-alma. Mclimcla. M. A. 
PARADICSOMA. Eins Paradisus. 
Вгсгто11’рага111сноша. Faludi, N. A. 11.82. 
PARADlCSOMl. Pnradisiacus. 
Paradicsomi átok. Maledictum primis 
paréntibus inflictum. Faludi, N. Е. 
р. 165. 
Paradìcsomi madár. Paradisea. Faludì, 
N. U. р. G7. 
Paradìcsomi vételr. lnobedicntia. Faludi', 
Sz. E. p. 84. 
PARANGS. 
PARANCS. Imperatum, mandatum. M. A. 
PARANCSOL, parancsolja. Praecipit, man 
dat, imperat, jubet. M. A. Otthou 
parancsolj. km. 
Bé parancsolja. Jubel: ad se venire. 
El pm'ancsoljn. Amandat. 
Ki paruncsolja. Jubet fol-as cxire. 
Meg pnmncsolja. Demandat. M. A. 
Rcá parnncsol. Mandato stringit. 
Öszve parancsolja. lubet convenire. 
Parancsolat. Mandatum, prneceptum. M.A. 
'Az erkölcs ember is tcként a’ paran 
csolatra. km. 
Parancaolat-adás. Decretum, edictum. 
M. A. _ 
Bé iktató Parancsolat. lntroductorium 
 
Mandntum.l 
 Birói Parancßolát. Judicialc Mandatum. 
Biró-rendelö Delegatorium M. 
Biróság-tiltó — lnhibitorium M. 
El mellózô Declinatorium M. 
Föl küldô _ Transmissionale M. 
Halasztató _ Dilatorium M. 
Байт-“пи - Bcambulatorium M. 
Kin-ályi _ Regium M. 
Le tartóztató — Cnptivatorium M. 
Le zárató _ chuestratorium M. 
Levél-kereatetö- Requisitorium M. 
Мазут-1126 -— 1п10гр1‘е1а1о1‘111ш M. 
Meg hivó _ Evocatorium M. 
Párt-fogó _ Protectionale M. 
Pößelevenítò _ Resuzcitatorium M. 
Semmisétö _ Cassatorium M. 
Siettetò _ Acceleratorium M. 
Tágitó _ Relaxatorium M. 
Végre haitóY Executorium M. 
Viszsza foglaltató Parancsolat. Baexe 
cutorium Mandatum. L. Tiszti Szótár. 
р. 53. ' I 
le parancaolat. Decalogus. 
Parancsolntol. Pracceptivus. CM. 
Parancsolás. Jussio, jussum , jussus. M. A. 
Parancsoldogal. l-mperitat. M. A. 
Parancsoldogaló. Imperiosus. M. A. 
Parancsoló. Mandator, illipe|~atoi~. M. A. 
Parancsoló fejcdelem. Imperator. M. A. 
Fô parancsoló. Summus imperator. 
Parancaolva. Imperiose. M. A. 
PAnAzs. 
PARÁZS. Pruna, favillçi. M. A. 
Parázs-líenyér. Panis subcinericius , su 
per prunas coclus. S. l. . 
Parázs-kà. Lapis friabilis- Sz. D. 
Рати—1112. Favilla. Faludí, E. M. p. 46. 
PARAszAN ‚11111 pogác... Dug. km. 2.11. 
р. 70. ‚ 
PARÁZSOL , parázsolja. Frigit. M. A. 
шт parázsol: kávöt pörlaöl. Sz. D. 
Parńuoló , parázsló. Frictorium. Sz. D. 
Paráuoltt. Frictus. M. A. 
PAH ASZT. 
PARASZT. Rmticus, agrellis. M. A. A’ 
parasztok teszik a' nagy fejedelmet. 
Magnus ope minorum. 
Paraszt birò. Judcx pagensis. 
Paraszt embcr. Homo rusticus. 
Paraszt gazda. Heras ruaticuß.l 
Paraszt ház. Colonia. PP. Domus rusti 
. cana. Paizm. Pred. р. 454. 
Paraszt háztól való sznlgálat. 
servitus. PP. 
Paraszt jobbágy. Colonus. Pázm. Pred. 
\ р. 477. 
Parnszt 
canum. 
Parnszt maior. Rus. CM. 
Parnszt majorság. 11111, agricultura. M. A. 
Pai-nszt mestcrségclr. Artes illiberales. 
Pázm. Pred. p. 535. 
Pai-aszt orvus. Medicus stivarius. S. l. 
Paraszt példa _ A’ mint a' pai-asl! 
példa tartja. 
Paraszt rüh. Scabies rustica. 
N.’E. р. 41. 
Paraszt мышь. Subrusticus , 511118310— 
Stis. CM. M. A. 
Praedii 




Paraszt szekér. Currus rusticanus. 
Paraszt szokás. Mos rusticus. 
Paraszt vétek. Peccatum crudum. Falu 
di , U. Е. 2. R. p. 182. 
' Egész helyes paraszt. Rustica» inte 
* grae sessionis. Neli diileazkedik, mint 
az ege'sz helyes paraszt. km. 
‘ Fél belyes paraszt. Rusticus dimidiae 
BCBBIOIIIB. 
Otromba paraszt. Crudus ‘rulticus. 
Sültt paraszt. Merus rusticun ‚ rusticis 
`simus rustieus. 
PARASZTABB. Rusticior. CM. 
-PABASZTL' Rusticanus. M. A.~ 
Paraszti eszköz. Instrumentum runticum. 
Paraszii majorság. Praedium rusticum. 
Paraszti példa. — Zvonarics. 1. Il. p. 
‚599. 
Paraszti szemérmesség. Pudor ruaticus. 
M. A. L. . 
PARASZTIKOS. Rusticanus. Prágai p. 625., 
PARASZTJA valaminek. A’ mi pusztán 
van hagyva a’ him-varrásban. 
PARASZTOLKODik. Rusticatur. CM. M. A. 
Parasztolkodás. Rusticatio. CM. M. A. 
PARASZTOS. Moribus agrestis, nubrusti- ‚ 
cus , inurb'anus , morena rusticum re 
dolens. Vajda ‚ K. E. 1. K. p. 694. 
Parasztosan. More agrestium, inculte, im 
polite. S. I. 
Pai-asztosodik , Pai-asztosul.«Degenerat in 
rusticitatem. ' _ 
El parasztosodik. idem. Faludi , B. E. 
. . 50. Parasztossaig. Morum barbaries, insulai 
tas. S. I. _ 
'PAnAsszAG. пишете, barbari... M. A. 
i item Communitas rusticorum. 
PARASZTUL. Rustico , rusticatim, incul 
te. M. A. 
Parasztúl bànik véle. Crude cum eo 
agit. 
Parasztúl , és szin nélkül hazud. Crude 
mentitur. Pázm. Kal. p. 210. 
PARDUCZ. 
PARDUCZ. Panthcl'a, pardalis, pardus, 
leopardus. M. A. Monoszlai PARD 
nak nevezi, de Cultu. p. 194. 
Рампы—1161“. lentllerina pellis. PP. 
che-parducz. Camelopardalis. Giraffa. 
Illyent küldött ajándékúl Ferencz 
királyunllnak nz Egyiptomi vieze 
király, és én ezt láttam , mikor Kö 
szögön által vittéli 1828. Jul. 51. 
PARDUCZI. Pantherinus. M. A. 
PARDUCZOS. Pelle pantherina vestitus. 
Parduczos Arpáduak méltó maradéka 
Magyar nép. VLRAG: ' 
PARÉ. 
PARÉ, PARÉJ. Holus, olus , beta , la 
chanon, lachanum. M. A. 
Paré-área. Olitor. M. A. 
Paré-étek; vagdaltt tejes paré. Olus 
pultaceum. PP. 
° Disznó~paréj. Mercurialil. Has-lágyl 
tó fü. Bingelkraut.Csapó, p. 115. 
Kertì pare'j. 
Öatör-paréj. Blitum. M. A. 
Saitos paré. Inti-itam. CM 
 PARÉJos. отопщ. м. A. ‘ 
Parejos kert. -Hortus olcrum. Sz. D. 
намыть. 
PARGAMINA. Membrana , pergamentum. 
. М. A. 
Pargamina-csináló. Membranarius. M. A. 
PAIiGAMINAl. Pergamineus. M. A. 
PARGAMINAS. Membranaceus , membra 
ncus. M. A. 
PARIPA. 
PAMPA. swipe.. s. .1. A’ js pàrip. i. 




PARITTYA. Funda. M. A. 
Parittya' kötcle. Fundae habens. PP. 
PARITTYAS. Fundiioi , fundibuiariu.. 
M. A. 
Parittyás baj-vivńs._ Duellum cum fun 
da. Faludi. T. E. р. 172. 
PABITTYAZ. Funditnt , funda petit. Fa 
111111, т. Ё р. 160. „Pariuyázzoń 
egymásra a’ két fél, az egész 11:2 torság’ szeme’ láttára, vérzô segig.“ 
PARLAG. 
-PABLAG (Parrag). Age-r desolatus, vinca 
inculta, sterilis, i'udis. M. A. SO 
lum derelictum. PP. Parlagon tercrn 
a' gaz. km. Dug. 12- R. p. 294. 
PARLAGBÓL föl szántott föld. Budetnm. 
M. A. . 
PARLAGI (Ран-эф). Campestris, agrestis. 
Parragi ember. Homo ruralis. 
Parlagi rózsa. Bosa pumilla, cynorrho 
don. M. A. Flos Adonidis. PP. 
PABLAGODik. Deseritur, derelinquitur. 
S. I. 
PAHLAGUL. idem. 
El parlagul. lnveterascit, sterilescit, 




Parmazán sajt. Caseus Parmensis. M. A. 
PARÓKA. 
PAnóKA. Venaég-haj. calci-iculum, са 
liendrum , capillamentum. PP. Coma 
adscititia. ' 
PARÓKAS. Qui facit, vel qui gestat co 
mas adscititias. Dug. km. 1.11. p. 154. 
PAROL A . 
PAROLA. Fides data. PP. Az oltár elôtt 
adott parolát nem olly könnyii [öl 
bontani , mint a’ roszsz varrást. km. 
PAROLARA je.. Pide ат шт. PP. 
PAROLAZ. Percussis manibus lìdem in 
terponìt. 
 PART. 
PART. Ripa , portus , litus. M. A. Lassu 
viz partot mos. km. 
Part’ alja, Part’ ürege. Cavum ripae. 
Part’ málja. idem. Pázm. Tudakozó 
Pred. elsô levelében „Bezzcg nem 
csekély vi'zben tapogat ám ez a' jaim 
bor, hanem ugyan a’ part’ mńllyát 
turbokolia, és az derek Szent ira'sból 
feszcgeti mondásit.“ 
Part nélkül való. Importuosus. M. A. 
Part-rév. Portus. M. A. 
PARTATLAN. Importuosus. S. I. 
PARTI. _Litoralis , litoreus , 
M. A. _ . ‘ 
Parti föcske. Hirundo riparia. M. A. 
Merops. CM. 
Parti tyúk. Glareola ‚ tringa. Sandlau 
fer. S. I. 
PARTOS. Litorosus , habens ripnm. M. A. 
PARTRA verekedik. Littori appellit. S. I. 
riparius. 
PASKOL. 
PASKOL, paskolja. Amigit, vehemeutcr 
verberat. CM. M. A. L. Pacskol. 
PASKOLÁS. Percussio, concussus. M. A. 
CM. 
PASKOLÓ. Percussor, cusor, tundens, 
quatiens. M. A. 
PASZITA. 
PASZITA. Convivium, die introductionis 
mulicris, dari solitum. Bc avatáskori 
vende'gség. Faludi, N. E. р. 160. 206. 
PASZITÁBA in_cgy. Accedit ad talc con 
vivium. Sz. I). 
PASZITÁS gyülekezés. Couventus ita con 
vivantium. Faludi , N. A. p. 105. 
PASZKONCZA. 
PASZKONCZA. Detortus , corruptus. 
Paszkoncza kakas. Roszszúl heréltt 
ka pan. 
Paez oncza kouder. 
M. A. 
Paszkoncza magyar. Corrupte loquen.: 
hungarice. - 
Раз21юпс2а név.lllusm~ium nomen. Vaj 
da, 5. K. р. 555. „Ha paszkoncza 
hevet ád is.“ 
Paszlnoncza szivú'. Vajda, 5. K. p. 474. 
Cannabis faemina. 
PAszoMANY_ 
PAszoMANY. Fimbi-e.. s. 1. 
Arany aszomány. Aurea fimbria. 
PASZOM NYOS. Fimbriatus v. fimbria 
rum confector. Tudja inesterségét , 
mint a' paszomáutos. Dug. km. 1. B. 
p. 202. 
PASZOMANYOZZA. Fimbriis ornat. Csuzi, 
Tromb. p. 14. 
' PAT. 
PAT. 
Pat-halom (hodie Patalon). F. So 
mogy Vben. - 
16 
1'22 
PATA. Bizonyos gyermel-játék. S. l. Сза 
pò csign, _csürök, pige, pilinczk. 
Sz, D. v. inliább : palánta-rágó Iércg , 
olly forma, mint a’ fábau termö `ozú. 
Sz. D. 
Pata. t. h. n. Bihar, Haves, Somogy, 
és Veszprém kaen. 
Pata’ luiza. F. Györ Vben. 
ваш. Patát játszik , csürko'st játszik. 
PATACS. Phenion , anemone. M. A. Pi 
pacs. 
Pntacs. F. Baranya Vben. 
PATAJ. MV. Pest Vben. Ki adtak rajta, 
mint Patajink a’ szürön. km. Dug. 1. 
R. р. 204. 
PATAS. ~F. Györ Vben. 
Patas’ fa, Patos’ fn. F. Somogy Vben. 
PATELL , patéllja. Veri. Y 
Ki patéllja a’ ruhát. Ki veri. Sz. D. 
Meg patéllja. Мс; veri. Sz. D. 
Patellú. Sulyoli, mosó fn. Sz. D. 
PATLAN. Sz. P. Tolua'Vbcn. 
PATÓ’ liáza. F. Szalmár Vben. 
PATONA (Paf linuyn?). FF. Vcszprém 
és Суёт kacn. 
PATONY. t. h. n. Posony Vben. 
PATAK. 
PATAK. Rivns , Quantum', toi-rens , pro 
flucns. M. A. Ha паду vízbcn nem 
akarsz lmlni , a’l lutakot 11111101‘111111 
km. ’ 
Ра1а11. t. Ь. n. 
Patak’ falva. E. F. Udvnrhcly Széliében. 
Sairos Pntnk. MV. Zemplin Vben. 
PATAKA , PATKA. Щи: rivus. 
Patkn. F. Fejér Vben. Sz. P. Gyôr Vben. 
Szala’ patka. F. vSzalai Vben. - 
-'Га1:1' 111111111. F. Vas Vbcn 
PATAKl. Rivalis , ñnvialis. M. A. itl-m 
Patnchinus , Pntachiensis , qui est cx 
oppirlo P'ntali. M. A. ‘ 
PATAKONKENT. Bivalim. S. I. 
PATAKOS. Rivis abundnns.V Káldi; Dent. 
8. 7. - ‘ 
PATAKZik. Patak-módrn. foly. Szintc ра— 
1а1цо11. a’ vér. › ‚ 
РАТЁСЗ. 
РА'ГЁСЗ. Fatemi., febrivpetechiali.. в. 1. 
РАТЕСЗОЗ. Habens petcchias. 
Patécsos nyavalya. Morbus petcchialis. 
PATICS. 
PATICS. Paraszt liáz’ oldalának veszszò 
fonyatéka, mellyct osztán bé шрап— 
tanak. Sz. D. ' 
PATIKA. 
PATIKA. Apotheca , phal'maeopolinm , 
myropolinm , oflicina. M. A. Vén em 
bernck kása a' .pecsenyéje, bor n’ 
patikája. lun. Dug. 2.` В. р. 554. 
Риты—1111111. Pharmacothecium. PP. 
Рати—52:15. Odor medicinal-um. 
PATIKÁROS. Pharmacopola, myropola. 
M. A.'V ` 
Patilmìros' szelenczéje. Pixis , theeula. &quot; 
Pázm. Pred. p. 397. 
гАтшАз. РЬагшасоро1а. см. _ 
Pntikás szelcnczék. Pixides, thcculae. 
Faludi ,' N. A. p. 124. 
PATING. 
PATING. Vinculum , lorum. PP. Foglaló. 
szij. Sz. D. 
штыку. 
PATKÁNY. som. M. А. 
PATKANYI. Soriceus , soricinus. M. A. 
PATKÓ. 
PATKÓ. Solea equi, calceus cquinus. M. 
A. A’ vak is talál néha egy patkót. 
lam. 
Patlió-cl-rúgás. Soleae equinac excus 
sio. PP. ‘ 
Patlió~föl-verés. Calceatio. 
Рант—32051. Gomphus. M. A. Clavus so 
` learum. PP. 
Patlió-szedò. Collector solearum. 
Pakkó-verò. Maliens solearis. 
чаш-рыжим tüzet ejteni. km. E si 
` lice aquam elicere. . 
Csizma-patkó. Solea cothurni. 
Ló-patkó. Solca equi. ' 
PATKOL , pntkolja. Suliferrat, calccat 
cquum. M. A. Nom 111011 vargait a’ 
ló-patkolás. lun. 
El pntkol. Abit. О bc Íinom етЬег 
volt, jó, hogy tôlünk el patkoltt. 
Faludi, Е. М. р. 25. 
Patkoló kovács. Solcarius faber. PP. 
Patkoltat mcszszc foldre. Cogitin longin 
qnum. Bcniczki , p. 280. 
Patlioltntin. Curat solenri. Faludi, N. A. 
р. 90. 
PATKÓS. Solcatus. 
Раисы csiznla. Cothurni soleati. 
Patkós 11’1. Equus soleatus. 
Patkós Teszér. Sz. P. Hout 'Vben. 
PATOK. 
PATOK. Talitrum. M. A. Кому—111151, 
filly , Íìttyentés, újjal való pattanlás, 
Sz` D. 
PATT. 
PATT. Sonus dissilientis. 
PATTAN. Cum strepitu rumpitur. ' 
El p'attan. Dissilit. 
Föl pattan. Erumpit. Föl pattan, mint 
a' sait-lúkacz. km. ' 
Folpattantt cileno.` Erupit contra illum 
cum ira , et indignatiune. 
Ki paltan.'Erumpit. МИР-1011115. Vácz. 
i. 25. Mgg pattan. Dissilil. Pázm. Pred. р. 621. 
Palta'nás. Fragor. it. Pustula, cxantllrvmaTP. 
Ранцы, pattantiu. Plodit, displodit, Scio-'2 
pum edit. M. A. 
Ki pattantja. Explodit, displodit. M. A. 
Meg pnttzmtja. idem. Nem jo a’ магу 
úrral csercsnyét enni, mert meg.r pat 
&quot; tant a’ magvávnl. lun. 
Oszve pattnntja. Complodit. M. A. 
 
Jatlantás. Sclopns , stlopus. M. A. 
 
Ki pattantás. Explosio. M. A. 
Pattantyú. Bombarda , tormentum. M. A. 
Pattantyú-ò'nlö. Fusor tormentarius. M.A. 
Fal-törô pattantyú. Pázm. Pred. р. 226. 
Pattantyl'is. Tol'mcntorum , bombarda 
rumve moderator, et ejaculator. M. A. 
Pattantyúz. Ii. Displodit tormenta. S. I. 
PATTOG. Strepit, crcpat. M. A. it. Re 
spondct cum _stomacho. S. I. PP. Pnl 
tog, mint a’ cscrl'n a’ tíízön. lun. 
Pittcg pattog. Crcpitat. 
Széllyel pattog. Cum strepitu dissilit, 
rnmpitur, disjicitur. S. I. 
Pattogás. Fragor. M. A. 
Расизм. Strepit, crcpat, crepitat. M. A. 
Pattogó. Creperus, fragosus._ M. A. ' 
Pattogós. idem. Tíízben n' kulioricza 
nem pattogósabb. km. Dug. 1. R. р. 192. 
Pattogòsan szóll. .Responsat cum sto 
macho. 
Pattogtat , pattogtatja. Facit resonare cum 
Cre itu. 
Pattogva fclclgct. -Obloquituiu 
Pattogzila: hólyagzik. Ki pattogzott a' 
teste. Sz. D. 
PATVAR. 
PATVAR. Calumnia, cavillum. M. A. CM. 
VM. Hit-tartás. р. 1. 110ш Röjtöli-hely 
hová a’ szabók a’ nyirade'kok-nt hány 
jzik. S. K. 
Patvnr vigye, patvar tudja. S. I. 
Mi a’ рычаг. Che diavolo. 
Pör patvar. Lis, litigium. M. A. 
PATVARI. Cavillatorius. - 
Patvari mesterség. Ara cavillandi. Fa 
111111, Е. М. р. 119. _ 
PATVAKISTA. Amanueusis cansidici, pra 
cticans litium gcrcndarum, et вегеп 
dnrum etiam. 
PATVARKODili. Calumuiatur, cavillatur, 
sycophan'lntur. M. A. CM. Zvonarics. 
1. R. р. 569. 
Patval'liodás. (.‘avillntio, frans, dolus- M.A. 
Patvarkodó. Cnvillans, calumniator, liti 
giosus. M. A. CM. Pázm Kal. 'p.814. 
Patvarkodó Li fogúsok. Exceptiones сп— 
111тп10$ае , litigioëac. 
PATVAROS. Sycopllanta , calnmniosus, 
cavillalor. M. А. CM. Pá'zm. Kal. p. 840. 
PGV-patvaros. Vitilitigalor. CM. 
Pntvaroslindik. Sycopliantatur. CM. 




PATY (Fölsö . .11.6. )_ FF. v... Vben. 
PATYOD. F. Szutmzir Vben. 
PATYOLAT. Calunticzl, cidaris. 11. ln 
,fulah M. A. Pannus tenuis xylinus. 
Mousseline. S.l. шт. Pred. p. 272. 424. 
Patyolnt-ing. lndusiuni cx mousseline- 
Pázm. Prod. p. 1059. 
Patyolatos. Mulier cum peplo , 
-cum cidari. S, I. 
Patyolatos barát.Dominicanus ; ita vulgo 
ob tenuiorem album vestitum. 
Patyolntos nép: fciér nép. Sz. D. 




Patyolatos szin-nép. idem. Faludi, N. A. 
in prael'. 
PATYÓKA. Minden néml'i ruha darah, 
mellyel, a’ hideg ellen téli iidôben, a’ 
fej bé мкм-парк. — Könnyebb va 
gyoli, hogy a’ sok patyóka le mentt 
a’ fejem rôl. -~ Ihllottain 1825. Maj. 26. 
Patyóka'l , patyókálja. Obnubit, contegit. 
Bé voltam patyókálva. Hallottam 
Káldon 1825. Ján. 10. 
PAZOB. 
PAZOR. 
Pazor-fény. Luxus. Kazinczi. - 
PAZOROL, pazorolja, pazorlja, pazarlja. 
Heluatur , 'prodigib M. A. 
El pazarlja. Dissipat, dilapidat, pro 
digil. M. A. Nem gyû'jthet annyit a’ 
fösvény anya, a’ mennyit a’ tékozló 
_ “На el nem pazorolhat. km. 
Pazarlás. Prodigentia , helluatio. M. A. ' 
El pazarlás. Profusio. M. A. 
Pazarló. Heluo, prodigus. M. A. 
f PA. 
PAcz.v 
» PAcz. мцна. Beit... s. 1. 
PACZA. F. Somogy Vben. 
PACZOD. F. Szala Vben. 
PACZOL, páczolja. Macerat aceto. S. l. 
Be' páczolja. Aceto condit, macerat. 
Páczolás. Maceratio in aceto. 
Páczoltt. Maceratus. 
Páczoltt dohúny. Herbs nicotiana ma 
eeratione praeparata. 




PACSON. F. Vas Yben. 
PAD. 
PAI). Sz. P. Somogy Vben. E. F. Hunyad 
Ylien. ч V 
PADAR. FF. Gömör , és Szala kaen. 
PADE. F. Тошншуьеп. 
PÁDIMONTOM, PAGYIMONTOM. Pavi 
mentum. M. A. Pázm. Pred. p. 747. 
Padlat , pallat. 
' Pádimentom. idem. РР. ‚ 
Págyinientom. idem. PP. ' 
Pádimontomos. Pavimentatus. &quot;М. _A. 
Pádimontomozza. Pavimentat. M. A. 
PAGoNY. 
PAGoNY. sagmal... s. 1. 
PAH. 
PAH. 
PAHÓ. Hon-cum, granarium, recondito 
rium. S. I. Csiir forma épiilet, melly 





PÁHox (Ans, мы). FF. sul. vb... 
PAHoL , pinoli.. verbem. s. 1. 
Meg páholja: meg rakja , dögönyözi , 
agya bugyálja, abajpntja. Sz. D. Dug. 
km. 1. R. р. 15. 289. ' 
РАМ. 
PÁJA. Bizonyos szövet. S. I. Portéka’ nc 
me. Sz. D. 
Fekete pája szolmya. Sz. D. 
PAK. 
PAK. 
PARA. z. ь. н. 
Pákáçz. Sz. P. Toront'ál Vben. 
PAKAsz. cupe., man.. s.. D. _ 
РАКОВ. F. sul. vbo... 
PAKoszTos. Ayanami, капаю, fazokat 
mq,1 keresô , kártékony p. o. kutya, 
vagy macska. Sz. D. 
Pákosztoskodik: nyalánkodik. Sz. D. 
PAKozD. F. Peje. vbc... 
PAL. 
PAL. Paulus. n. pr. M. A. Tudja Pál , 
hol kaszál. km. 
Pál érsek — Ez sem volt a’ P11 érsek’ 
udvarában. 
Pál’ fa , Pál’ falva. t. h. n. 
Pál’ fo'lde. F. Zemplin Vbcn. 
Pál’ háza. F. Abaúj thn. _ 
Pál’ telekje. F. Veszprém Vben. t 
Pál-vágás. F. Sáros Vben. 
PALD. FF. Hout , és Posony Vliben. 
PÁLFI-szeg. F. Szala Vben. 
PALl. t. h. -n. 
lPALOS. Sz. P. Kia Kunságban. 
PAchA. 
PAchA. siculo., &quot;таим м. А. Nm a' 
palcza-verés , hanem szclid intés, go 
noszt jóvá teheti. km. 
Pálcza-ütés. Fustigatio. Beniezlsi. р. 124. 
&quot; Cser-pálcza. Baculus quercinus. Pcs 
thi’ Mes p. 15. y 
Káplár-pálcza. -Baculus decurionatus. 
Királyi pálcza. Sceptrum. M. A. 
Mogyoró-l`a-pálcza. Baculns ex corylo. 
Nád-pálcza. Baculus arundineus. Faludi, 
N. A. p. 191. 
Piispöli pálcza. Pedum pontificium. PP. 
Tornyos pálcza. F. Szabolcs Vben. `PÁichAL, pálczálj.. rustig... 
Meg pálczálja. idem.Pesthi’ Meséji. p.15. 
PÁLCZÁS. Baculatus. 
_PALCZAZ , pálczázza. Fustigat. M. A. 
Meg ритма. idem. › 
Meg nád-pálczázták. Baculo arundineo 
verberatus est. J 
Palczázás. Fustigatio. Pázm. Pred. р. 1252. 
Meg pálczázás. idem. PP. 
PALHA. 
PALHA. Assumentum angulare. PP. i 
Pálhája a1. ignek. Assumentum angulare 
indusii. Sz. D._ I 
 PALINKA. 
PALINKA. Crematum. PP. 
Pálinka-fözò. Ustor cremati. 
H. Olit. p. 15. 
° Rozs-pzilinka. Crematum e siligine. 
Szilva-pálinka. Silvorium. 
Törlu'il-pálinka.` Crematum c feciblrs 
_ botrorum. S. I. ‚ 
PALINKAS. Crematum habens. - 
Pálinkás jó reggelt. Paraszt köszöntés. 
Pálinkás öveg. Vitrum pro servando 
_ cremato. 
PALINKAZ. Crematum bibit. 




PAleATA. vans., revennum. PP. 
PALLik. 
PALLik. Sudore, paedore destruitur. L. 
Párlik. ' _ 
El pállik. idem. 
Meg pállik. idem. _ 
PÁLLYA. 
PÁLLYA. stadia... M. A. Nen. пут-я ы 
a’ pállyát, a’ ki útjában horgot vet. km. 
Pállya-ajáudék. Brabeum. Faludi, N. A. 
p. 155. 
Pállya-jutnlom. idem. S. I. 
Pállya-futás. Stadii decursio, curricu 
lum. S. 1. 
Pállya-futó. Stadiodromus. M. A. 
Pállya-futó hely. Stadium', decursorium, 
catadromus. M. A. 
Pállya-hely. idem. Gyöngyösi. 
Chariclia’ Ajánló levele'heu. ‚ 
Pállya-játe'kok. Ludi decursorii. Faludi 
_ N. p. 151. 
PALLYAS. Gyöngyösi,1. Dar. p. 166. 
Pńllyás sereg. Turma decurrentium in 
stadio. Gyöngyösi, 1._ D. p. 162. 
PÁLLYAZ. Stadium currit , v. concertat, 
certat pro palma consequenda. S. l. 
Pállyázás. Stadii decursio. Gyöngyò'si , 1. D. 
p. 165. 
ртуть idem. S. I. _ 
Pállyázó. Deeurrens -in stadio. 
Pállyázó hcly. Stadium. .Gyöngyösi, 1. D. 
'I'. 1. 
Pállyázó ruha. Vestitus dccurreutis in 
stadio. Gyöngyösi, p. 165. 
PALMA. 
PALMA. Palm.. 
Palma-iig. Ватин palmae. Pázm. Pred. 
p. 471. ‘ 
Palma-fa. Palma. M. A. 
Palma-fai. Palmeus. M. A. 
Pálma-fás hely. Palmetum. M. A. 
Pálma-fa- gerenda. Palmeum tignum. 
Pázm. Kal. p. 665. 
- Palma-ín. Fibra palmae. Csuzi, Sip-szó. 
p. 576. ‚ ` ' ‚ 
PALó. 
PALÓ. Fmi.. vid. POLA. M. A.k 




PAMPoLóDik. L. Pantolódik. Hemi, 1. 
D. p. 308. 
PÁchÉL. 
PANCZÉL. Lorica M. A. Hamatus thorax, 
textilibus laminis contextus. PP. 
Pánczél-cseh. E. F. Doboka Vben. 
шины-душа. Loricarius. M. A. 
Pánczél-ruha. Sullarmalia. CM. _ 
Pánczél-ümög. Ephestris. M. A. Lorica 
manicata. PP. 
PÁchELj... Ej... lol-ic... 
p. 943. 
гиганта. мыслим. м. А. каш, ле 
гет. 51. 5. 
Pánczélos. Dasypus, tatu, armadillus. 
Panzcrthicr , Gürtelthicr. S. l. Földi 
p. 56. 
Pánczc'los ing. Lorica. Szírmai, Parab. 
` . 47. PANEZÉLOZ , pánczélozza. Lorica munit. 
Föl pánczélozza. idem. кыш 1. Macchab. 
6. 45. 
PANCZÉLT vesz reá. Loricat. M. A. 
Pázm. Pred. 
PÁNKÓ. 
RANKÓ , csôrcpe. Разница , placenta fri 
xa. M. A. PP. ` 
Kcrékded pankulx. Pastillus. NC. p. 405. 
PANT. 
«PÁNT..camhu.. M. А. 
Paint. Sz. Р. .Bihar Vbcn. д 
Pánt-szíjak. Lora nectentia. Faludi N. 
U. p. 161. ` 
Pánt-x'ns. Canthus. PP. 
Pant-veszszò. Vìmpn. M. A. 
Pánt-vcszszöi. Viminalis , vimincus. 
M. A. ` 
PANTOL, разница. Cantho firmat. Итог 
üt rea. 
Pántolás. Paint гей ütés. VV. L. 
Pántolódik. Rixatur, altcl'catnr. M. A. 
Fnludinńl N. U. Pantalódik. 
Viilclnr error typi, nam alibi сит 
accentu scribìt. ` 
Pántolódús. Rixatio. Pńzm. Pred. р. 243. 
Pántalodó. Bixosus. Faludi, U. Е. 2. В. 
. 78. PAN'PPOS. Mclly meg van pántolva. 
_Pántos kei-él.. Sz. D. . 
PANTOZ, pántozza. Cantho munit. 
PÁNTLlKA. 
PANTLIKA. Таепйа, щам. РР. Addig 
éltem világomat ,. mig szél fujta pant 
likámat. 
Pántlika-szövů. Tcxtor ligularius. PP. 
PANTLIKAS. , Taeniis , ligulis instructus. 
Pántlikás köntös. Sericcis taeniolis sog 
menlata четы-РР. 
Pántlikás zsidó. Judaeus ligulas теп 
_ dens. Vajda, 1. K. p. 465. 
PANTLIKAZ , pánmkáz... Lignu. in 
struit , ornat. ' 
Fön pánuikázz.. idem. ваша, т. Ё. 
‘ 157. 
'PAPALKoDiL 
 Föl ранеными lovak, mint mikor a’ 
meny-aszszonyt viszik. 
PÁNTOFELY. 
PANTOFELY. crepia. , 1....... M. A. 
PANTOFELYES. Стартами. м. А. 
PANY. 
PANY. F. Abaúj vben. 
PANYOK. F. Ugyan ott. 
.PÁNYVA. Hoszszu kötél , lovat ki czöve 
kclò kötél. Prágai, p. 125. Dug. km. 
1. в. р. 19. 219. 
Pányva-llötél. idem. 
Pányva'rz , pányvázza. A’ lovat ki czövckeli. 
Sz. D. 
Ki pányvázza. Pányvára köti. Sz. D. 
PAPA. 
PAPA. Summus pontifex. PP. Romában 
volt, pápát nem látott. km. 
Papa. MV. Vcszprém Vben. 
Papa-fù'. Carduus benedictus. M. A. 
Papa' katonájn. Dug. lun. 1. Il. p. 242. 
lmbellis miles. Szirmai, Parab. p. 92. 
Pńpa-siivcg. Tiara ontiûcia. 
Pápa-szcm. Conspìci lum , perspicillum, 
spccillum. M. A. CM. Nem mind tu 
dós az , kinck pápa-szcm függ az or 
rain. km. 
Pápa-választás. Electio pontificia. Pázm. 
Pred. p. 469. 
9 Aszszony-pápa. Papissa. Pázm. Kal. 
р. 777. ч 
‚Вотай papa. Pontifcx Romanus. 
PAPAI. Poutifîcalis. item Papensis. 
Púpai áldás. Pontìiicalis hencdictio. 
PAPASAG. Papatus. Zvonarics. 1. R. p. 
951. Telegdi, Felclet р. 114. 
Pontifìcem agit. « Heltai , 
1. Dar. p. 45. Pázm. Kal. р. 777. 
PAPAS. Pontificius. Zvonarics. 1. R. р. 9. 
PAPISTA. Pontifìci adllaerens. 
I’ápista színben van. Macilentus, exhau 
`sills jejuniis. 
Púpistasa'rg. Poutificii, Romano catholici. 
Pázm. Kal. р. 412. 1021. Pred. , 
855. Kúldi, Okt. lnt. p. 20. Faludi , 
N. E. p. 142. . 
PAPocz. 
PÁPocz. Mv. v... тьеп, 
PAPOCZI, pronunciationc vulgì PAPCZI. 
Pa'poczensis. 
PAR (лбу). 
PAR. Fermentum. Savanyító. Sz. .D. 
Prir-hagyma. Porrum , bulbus. M. A. 
Par-liagynmi. Porraceus. M. A. 
Pur-lug. Lixivium. M. A. Конов a' 
pár-glêigot gyülöli. km. Dug. 1. R. 
PARK. Vapor. M. A. it. Anima hrutorum. 
Szcgény-pára. Miserculus. Sz. D. 
Párája. Саге. itcm Az oktalan állaL' lelkc. 
Ki тени а’ párája, ki adta barom 
a' агат. Sz. D. Párádzil). Evaporat. 
 Párádzál. Evaporatio. 
Párállik. Vaporat , fumat, vaporem halat. 
M. A. 
Párńllik a' föld. Terra vaporem halat. 
Sz. D. 
Ki pál'állott a' bornall minden ereje. 
El meurt minden егеЁе. Sz. D. 
Meg párállom a' testét. Sz. D. 
Párálló nyoszola. Falluli , N. E. p. 156. 
Párállott palota. Faludi , E. M. p. 244. 
Párás. Va orosus. 
гм. ál at. Brutum, animal irrationale 
Párázik. Exhalat. 
Párázat. Exhalatio. Sz. D. 
f PÁRGOL, párgolja. Vapore fomentar. Sz. D. 
PÁRLik. Fcrbet, fervclit. M. A. 
Ki párlik a’ Ш. Sz. D. 
Párlòdás. Gôzölgés. Pázm. Pred. p. 901. 
Párló Ш. Agrimonia , eupatorium. M. A. 
PABOL , párolja. Fcrvefacit. M. A. Va 
pore fomentat , типам, lavat. 
Párolás. Mundatìo vestium per lìxivium. 
Sütés , fòzés , párolás, mosás , szü 
lés, szoptatás, aszszonyoknak пан)“ 
. kinzůs. km. 




PAB. Par, unus et alter. ~ 
Pár-számra. Duplicatim. 
PARATLAN. lmp... mene... ваши, E. 
M. p. «19. 
PÁRJA. Ejus socius , ejus alter. 
Párja a’ lcvélnck. Par litcrarum. 
Élcte’párja. Vitac suac socia. 
Párjál. Apogrnplium cxscribit , excipit , 
describil. PP.~ Párját vcszi. 
PárjailttP levél. Apographum. PP. 
PÁRONKENT. Binatim , per parìa. 
РАБОВ. Сошраг, junctus, socium habens, 
socio gaudcns , v. socialis. S. l. 
Páros. E. F. Hunyad Yhon. 
Páros élct. Vita conjugalis, matrimo 
nium. S. I. 
Paros énck, melly knttötül énekeltetik. 
Faludi, E. p. 42. 
Páros szcrctct. Amor conjugalìs. Faludi, 
E. M. p. 244. 
Páros táncz. Faludi , VN. E. p. 162. 
Párosan. Bini. Paarwcise. S. I. 
Párosit , párosítia. Conjungit, copulat, con 
sociat. S. l. 
Pńrosodik. qugitur, conjuugitur,sociatur, 
copulatur. S. I. 
Meg párosodik. idem. Faludi, T. É. p. 125. 
Párosodás. Junctio ,-conjunctio , sociatio. 
S. I. 
Párosul. Sociatur , copulatur. 
PÁnozik, гать. Мот. 
Párzás. Foetura. 
Párzlás’ ideje. Tempus foeturae. 
PAnis. 
PARIS. главы. - 
Paris. Sz. P. Szepcs thn. 
Páris' háza. F. при Vlmn. 
Párié-[ûß Herba paris. PP. 





PARISI. Parisiemis, parisinus. 
Párisi тещ. Moda parigina. 
scriptor lexici 
PARKÁNY. 
PARKANY. Subgrunda , projectura. M. A. 
Margo , marginis circumiectio. PP. 
Pairkány. MV. Esztergom Vbcn. 
PABKANNYA. Ejus cinctura. 
Ajtó’ párkánnya. Liminare portae. Рит. 
Pred. p. 465. 
Kemeucze’ párkánnya. Sz. D. 
Kút' párluinnya. Puteal. Sz D. 
_PARKÁNYOZ, párkányuzza. Subgruudat. 
M. A. Cingit , sepit, circumdat. S. I. 
Meg párliányozza. Marginem circumdu 
cit. PP. 
Párkányozás. Subgrundatio. M. A. 
Párkányozat. Subgrunda , einctura. 
Párkányozó gyalu. Dolabra adunca. PP. 
PARNA. 
РАВНА. Pulvinar, pulvinarium, pulvinus, 
culcitra. M. A. . 
Párna-héj. Tbeca pulvinaris. Nem и“, 
рйгпаТЬё}. km. Káldi, Okt. Int. p. 50. 
Párna-zsák. Lectulus viatorius. PP. 
' Bòr-párua. Culcitra. NC. p. 575. ч 
Nycreg-párna. Pulvinar ephippii. PP. 
p._242. 
PARNAS. Habens pulvinar. 
Párniis ágy. Lectus pulvinaribus тайв— 
ribus instruetus. 
Párnás szék. Anacliterium. Kanapé. 
Faludi , N. U. p. 112. N._A. p. 42. 
Párnás vánkos. Faludi, T. E. p. 155. 
PART. 
PART. Sectio, factio, partes, dissidium. 
Fel , rész. M. A. 
Párt-fogolja. Partes tuctur, patrocinatur. 
Párt-fogzis. Defensio , patrocinium.Y S. l. 
Part-fogli. Tutor , protector, defensor', 
patronlls. S. I. Sz. D. 
Párt-tartó. Factiosus. Tiuódi. S. I. Je 
suiták’ titkai. р. 20. „Annak sem 
inditóji , scm párt-tartóji nem voltak 
a’ Iesuiták. “ 
Párt-ütés. Seditio, rcbellio, factio. M.A. 
Párt-ütó. Bebellqtor, rebellis , sedi 
_tiosus. M. A. 
-PABTATLAN. Medius, neutrius partis, 
а parlinm studio alienus. S. I. 
Pártatlanság. Neutrai'um partium studium, 
neutralitas. S. I. 
Pártatlauúl. Absun studio partium. S. I. 
PARTÍT, párti'tjn. In pnl-tem seducit, fl 
ctioni adjungit. Sz. D. S. I. 
El pńrtitja. Seducit ad suas partes. Sz. D. 
PARTJA. Ejus partes. 
_Pártját i'ogja. Ejus partes tuetur. 
PARTOI.. Seditionem movet, conspirat. 
. M. A. 
El pa'rtol. Deficit, desciscit. M. A. Pázm. 
Pred. р. 557. 
Pártolás. Seditio. M. A. 
' El pártolás. Defectio. 
gium. CM. 
Pártolkodik. Seditionem movct. M. A. 
M. A. Transfu 
 
Pártollodán. Factio , seditio , conspi 
ratio. M. A. ' 
гашиша. Factiosus , seditiosus. M. A. 
Pártolkodva. Seditiose. CM. M. A. 
Pártoló. Seditionem movens. M. A. 
Pártoltatja. Facit ut dcsciscat. 
Pred. p. 456. 
PARTOS. Seditiosus , factiosus. M. A. 
Pártos rész. Pars factiosa ,_ seditiosa. M. 
A. PP. ' 
Pártoskodik. Partem factiosam sequitur, 
seditiosis adhaerct. S. I. Sz. D. 
Pártosom. Мене faetionis, meai'um par 
tium, mihi adhaercns. Faludi. E. M. 
p. 250. 
Pártosság. Partium v. factionìs studium. 
S. I. 
Pártosúl. Scditíosc , factiose. M. A. 
PARTOT ät. Bebellat, seditionem movct, 
eonspirat. M. A. 
PARTUL fogja. Tuetur ejus partes, de 
fendit , protegit. 
PARTUL (ige). In partem secedit, parti 
sive factioni accedit. S. I. 
El pártul. idem. 
Pázm. 
РАМА. 
PARTA. Corolla linea v. scrico, lanave 
texts. M. A. Neb.. а' jól föl köio'lt 
› párta is el esili. km. Dug. 1. R. p. 
170. ~ 
lPairta-öv. Subcingulum , baltheus. M. A. 
PARTAZ , pártaizzn. Praecingit , praccin 
eturis , praecinctionibus obducit. M.A. 
Pártázat. Limbus. item Praccinctio, prae 
cinetnra, cinctura. M. A. каш, Exod. 
25. 24. - . 
Gntya’ pártázatja. Praecinctura femora 
lium. 
PASKVILLUS. 
PÁSKVILLUS. Famósus liber. PP. 
PÁsKULY. 
PASKULY. Paschalis nom. pr. viri. PP. 
PAST. 
PAST. Campus graminosus. Sz. D. 
Ki verni разил а' liorjut. SZ. D. 
PASTOS, Graminosus. Sz. D. 
PÁsTÉToM. 
PÁSTÉTOM. Artocrcas ,' caro crustata. PP. 
PÁzslT. 
PAZSIT. Gramen, campus graminosus. M.A. 
Pázsit.. F. Bars Vben. 
_Pázsit-liant. Cespvs. M. A. 
PAZSI'I I. Gramincus. M. A. 
PAZSITOS. Graminosus. M. A. 
Piizsintos. idem. Piizsintos udvaron, la 
kik a’ szege'nység. km. 
PAzsiTozik. егашапеасаь. v..de 1. K. 
p. 555 „pázsitozni kezd a' jóság.“ 
PAszMA. 
PASZMA. Fasciculus ñlorum. Sz. D. S. l. 
Еву pászma, egy ige fonál. Sz. D. ~ 
PASZMAS esö. Psecas. PP. p. 76. 
PAszMos. E. F. Kolo. vben. 
PAszTA. 
PAszTA. umh, ...kader s.. D. Kei 
рант szedtck mcg a’ szedòk a’ szö 
lòben. Sz. D. о 
PAszTÁNKÉNT. памьопъет. munda 
riom. 1716. p. 14. 
PÁSZTAS : darabos, szakadékos. 
Pásztńs esô. Kálend. 1716. р. '17. 
Pásztás fölhô. Sz. D. 
Pásztáson: darabonként. Sz. D. 
PAszTERNÁK. 
PAszTERNÁK. Psaume.. Moh-rc'paempó. 
p. 219. 
PAszTon. 
PASZTOR. Pastor. M. A. Csak a’ pásztor’ 
vétke, ha tudta nélkiil eszi meg a’ 
fark-&quot;is a’ bairainyt. km. 
Pásztor-ének. Carmen pastoritium. Fa 
ludi , Е. М. р. 7l. 74. ctc. _ 
Pásztor-kalap. Pileus pastoralis. Faludi, 
T. É. p. 171. 
Pásztor-táska. Bursa pastorie. Faludi , 
E. M. p. 82. 
‘l Borju-pásztor. Pastor vitulorum. 
Csorda-pásztorok. Pastores armentorum. 
Pázlu. Pred. р. 75. 
Dinnye-pásztor. Pepouum custos. S. K. 
Disznò-pásztor. Subulcus. Kauász.Paizm. 
Pred. p. 1098. 
Erdö-pi'isztor. Nemoris custos. S. K. 
Fö-paisztor. Summus pastor. 
Juh-paisztor. Pastor ovium. Púzm. Prod. 
_P. 1098. 
Kecske-pásztor. Aegonomus. S. K. 
Kigyò-pńsztor. Libellula. Pille’ neme. 
Slim-kms. ‘ 
Kukoricza-pásztor. Fagopyri custos. S. K. 
Lclki pásztor. Pastor spiritlmlis. 
Lúd-pásztor. Anserarius. S. K'. 
I_tlezö~p.&quot;|sztor. Cuslos camporum. 
Okör-pásztor. Bubulcus. S. K. 
идиш—Разим. Pastor auscrculorum.~ 
Szóló-luisztl'r. Vincarum custos. S. K. 
Tellen-printer. Pastor vaccarum. Csordás. 
PASZTORA. Eius pastor. . 
erllselli7 pńszlora. Pastor animarum. 
Szelek’ paisztora. Qui vcntos рапс“. 
_ Palzm. Pred. р. 327. ` 
PASZTORA'I'LAN juliok. Oves absque pil-I 
store. Káldi, Num. 27. 17. 
PASZTOIII. Pastoralis, pastoritius, _pa 
storeus. M. A. 
Paisztori (Alsó , 
Vben. 
итог; bot. Pedum. M. A. 
Pimm-i ém-k..F.11u&lt;li-, T. p. 172. 
Paiszto'ricrnyòk. Tuguria pastor-itin. Fn 
ludi , Е. М. р. 149. 
Штоф liajlůli. Casa pastorali». Faludi, 
fölsó). FF. Soprony 
 
T. Е. p. 141. 
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Pásztori гадка. Pera pastoralis. Káldi, 
1. Reg. 17. 40. 
Pásztori vers. Bucolica. CM. 
PÁszToRKoDik. Равъогеш agit. M. А. 
Pásztorkodás. Functio pastoralis. 
Pásztorkodó. Fungens munere pastori». 
Csuzl , Sip-szó. р. 72. 
PASZTOROL. Pastorem agit, pascit 
Pásztorlás. Legeltetés. Sz. D. 
PASZTORSÁG. Pastura, oílicium pallo 
rium, functio pastoralis. M. A. 
Fô-pásztorság. Ollicium summi pastoris. 
Pázm. Kal. р. 792. 
Lclki pásztorság. Gubvrnium animal-um. 
‚ Pázm. Kul. р. 1065. 
PASZTORTALAN. Sine pastore, pastore 
cal'clls. 
Pásztortalan nyáj. Grcx derelictus. Sz. D. 
PÁVA. › 
PAVA. Pavo , 'pava , pavus. M. A. 
Páva’ falva. E. F. Húrom „а: Szé 
liébcn. _ 
Páva-lioszszan. Faludi , N. Е. р. 1G1 
Páva-lL-gyczö. Plumatilc muscarium. PP. 
Páva-módra sétál. IngrediturJunonium. 
M. A. 
Páva-toll. Pluma pavonis. 
\ PÁzNÁT. 
PÁZNÁT. Еву köz-föld , mellyct az ara 
' tók cgyszerre fol szoktak fogni. 
PÃZNATOS. A’ ki az aratók közül elöl 
ага: , ёв a’ többi пиши. Igy ballot 
tam Sághon 1828. Sept. 50. 
PE. 
PECZ. 
PECZ. L. PÖCZ. Sonus rei lcvitcr con 
Cussac. 
Респ-0135. Oleum lini. Len-mag -olaj. 
‘S. I. 
Раса-её]. Colostrumì Föcs-téj. Sz. D. S. I. 
PECZCZENT , peczczcnti. Contingit, le 
_ niter tangit. M. A. 
Peczczcnte's. Contactos, tactiuncula. M. А. 
Momentum. PP. 
Óra-pcczczentés. Sonus liorologii se 
cundo minutalis , momentum hoi-ae. 
Órn-pcczczente'snyi. Quod momento dn 
l'at. Pázm. Pred. p. 622. 
PECZÉR. Venaticus agitator, canum agi 
tator. PP. Pázm. Pred. p. 88. 
PECZÖL. F. Vas Vben. 
PECS. 
PECS. 
PECSEL (Peca-hely ?). Е. F. Három szék 
Székében. 
PECSENYE.‘Assum , assa caro. M. A. Ha 
pecaenyét lehet, ne cgyél fog-hagy 
mat. km. 
Pecseuye alá való. Excipulum. PP. 
Pecsenye - forgatais. 'Assatio- Pecscnyc 
forgatással laktatja a’ szolgát. km. 
Dug. 1. R. р. 254. 
 
Pecaenye-forgató. Obeli vcrsltor. 
Pecscnye-siités. Assatura. M. A. 
Pecscnye-sütò. Obeli vcrmtor. PP. 
Pccscnye-sütô vas-lab , mcllycn a’ nyárs 
vége год-ат. Cratenterium. PP. 
Pecscnye-szag. Nidor. M. A. Pecsenye 
szagért pénz-hanggal fizetnek. km. 
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` Pccsenyéd. FF. Nyitra, Soprony, és Tren 
свёл kacn. 
Pecscnyés. Iiabens assum. 
Pecsenye's наш“. Lipposus. M. A. L. 
_Pecscnye'sség Opbthalmia.Szem-fájás. CM. 
Pccsenyét siit , forgot. Carnem ad igncm 
vçrsat, circumagit. PP. 
PECSET. L. Pöcsét. 
PECSÖL. F. Szala Vben. 
PEDIG. 
PEDIG. Autom, sed, vero, verum. M. A. 
PEDIGLEN. idcm. M. A. 
PEGYMET. 
PEGYMET. Variolus. M. A. Mns ponticus, 
sciurus getulicus. PP. 
Редута—дышла. Variolina. M. A. 
PEGYMETES. Muris pontici cxuviis suf 
fllltus. PP. 
chymctes mente. Sz. D- 
PEI. 
PEI. Gilvus, bains , badius. M. -A. CM. 
PCj-ló. Equus subalbus. M. A. 
1’cj--tó. To Búkcs Vben. 
PELBÁRT. 
РЕьвАпт. i. f. п. reuma... 
Pclbairt’ háza. F. Bihar Vben. _ 
PELENCZE. 
PELENCZE. Sz. P. Somogy Vben. 
PELENGÉB. 
_PELENGÉR (Pölöngér. Nc. p. 539mm. 
gér. Tlielegdine'l). Scalac gemoniac. 
M. A. Reorum cippus, infamia cippul. ' 
РР. Tolvajnak kcrék, szajhúnak pc 
lengér. lfm. . 
PELENGÉRES hely. Locus, ubi cippus 
infamis servatur. M. A. L. р. 424. 
PELENGÉREZ, pclcngc'rezi, pölöngérezi. 
Cippo infami punit. 
Meg p'elcngérczték. Punitus cippo infa 
- mi. Szl D. 
PELENKA. 
PELENKA. Pólya , melly a’ gycrmck alá 
ten'ttetik. Sz. D. 
PELÉH. 
PELÉH. Lamina, ser.. M. А. L. Push. 
PclÓh-gyairtó. Faber laminarius. M. A. 
Peléh-vitorla a' ház' tctejéu. Venti lira 
cteola. PP. - 
ccf . 
'Pcnószcsség. Paedor. 
 ъ PELIKAN. ' 
PELIKAN. Pelican... M. А. 
PELYE. 
PELYE. Glìs. M. A. 
Pelye-zárló. Glirarium. M. A. 
` 
PELYH. 
PELYH (Pchcly, pöhöly, pölyh, pill, 
pille). Lanugo , lloccus v. tenuisplu 
ma. Pázm. Pred. р. 176. 842. 
PELYHES.' Lanuginc obductus, lanugi 
повис. Pázm. Pred. p. 972. 
Pelylies madár-ñ. Avicula plumescens. 
Pclyheaedik. Lanugine obducitnr. 
Meg pelyhcsedik az мы: m'ár szakálla 
kezd indúlni. Sz. D. 
PELYHEZik. Plumescit v. pubescit. S. I. 
PELYP. 
PELYP. Blacsus, balbus. М. A. 
PELYPEG. Balbutit. M. A. 
PELYPES. Balbutiens , balbutulus. 
Pclypeskedili. Phicidissnt. M. A. - 
PELYPSÉG. ummm., balbutic.. M. A.Y 
PELYVA. 
PELYVA. Palca. vide Polyva. M. A. 
`PEMET. 
PEMET. Íiutabulum. M. A. Artatlan, 
mint a' роты: а’ kemenczétôl. km. 
Pemet-fû'. .Rumcx , lapatlium. M. A. 
Marrnliium nigrum. Pöszércze. Csapó, 
р. 221. 
Pcmct'-rongy. Laciniae rutabuli.l Dug. 
v 'km. 1. R. p. 259. . 
PEMETEL , pemetcli.l Butabulo mundat, 
pin-gat Гоп-пасет. _ 
Ki pemetcli: решены ki veri. Paraszt 
aszszonyok' fegyvcre. 
PENDELY. 
Римини. cama... м. A. L. Pénieiy. 
Pendely-hálú. Spccivs rctis. L. Huszn. ` 
Mulllt. 1825. 1. ll. p. 57. l 
PENET. 
PENET. idem quod РЕМЕТ. M. А. 
PENÉsz. 
PENÉSZ. Mucor , sitns. M. A. Y 
Penösz-bl'iz. Foetòr 0x mnciditalcl Sz. l). 
PÈNESZEDik. Mucescit , mucum contra 
hit. PP. ' ‚ 
Meg penészedik. idem- Faludi, T. Е 
. 286. 
PENÉSZES. Mucidus. M. A. 
Pelxészesedik. Мысы, muccscit. M. A4 
CM. 
PENEszLEDii. Миссий. , 
Мед pene'szlcdik. idem. Pai'mn. Kal. р. 
172. ` 
Penészlcs. Cariosus, muçidus. NC. p.255« 
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PENÉSZÜL. Muceseit. 
Pcnészülhetetlen. Quod muccscere non 
potest. Él ezen szóval Csòdi Pál, 
Gróf Széchényi Zsigmond fölött p. 14. 
FENG. 
PENG. Веэоцаъ; шит. м. A. L. PÖNG. 
` PENIG. 
PENIG. Autem , sed , cn'mx , verum, vero. 
M. A. 
PENIGLEN. idem. M. A. 
PENxsz. 
PENIsz. lásd PENÉsz. 
PENITENCZIA. 
PENITENCZIA. Poeuitudo , poenitentia , 
resipisceutia. M. A. ’ 
Penitenczia-tarlás. idem. M. A. 
Penitenczia-tai'tó. Poenitentiam agens. 
PENITENCZIATLAN. Impoenitcns. M.A. 
PENNA. 
PENNA. Calamus, penna. M. A. 
Penna-csináló kés. Sealprum librarium, 
culter pennarius. PP. ' 
Penna- csuszami'is. Lapsus calami.Pázm. 
Pred. p. 850. 
Penna' orra. Cuspis calami. Pázm. Kal. 
Penna-tal'tó. -Theca calamaria. NC. p. 
591. 
a' Rez-penna. Stylus. NC. р. 591. 
PENNAT csiniíl. Aptat, temperat, acuit 
i cnnalu , calamuin. PP. 
PENNAVÁLIS. Pennarium , ealamarium , 
graphiarium. M. A. PP. 
PENTÖKE. 
PENTÖKE. медшсзъе. s.. D. 
PENY. 
IYENY, Penyv, Penyü. Mucor, sitos. 8.1. 
PENYHED. Мысок, mucescit, mucorem 
clucit. S. I. 
Meg penyliedtt a’ kenyér. Panis muco 
rcm eontraxit. Sz. D. ` 
PENY'HES, Penyves. Mucidus. S. I., 
Penyhescdik. Muecssit. S. I. 
PEP. 
PEP. 
PEPE Papa. Igy szóll a' kia gyennek 
_ kenyei'et kérvén. Sz. D. 
PEPECSEL. ineptit ‚ gesticulat. M. A. 
Pepccselús. Ineptiae, gesticulatio. M. A. 
Zvonárics, 1. В. р. 918. 
Pepecso'lés. idem. Zvonárics. 1 R. p. 557. 
PEPES’ fa. Sz. P. Baranya Vben. 
PEB. 
PEB, Peres , Perel. vide infra PÖR. M. A. 
Per-kupa. F. Torontál Vben. 
&quot; Per-lak. MV. Szala Vben. 
Per-mise. F. Vas Vbcn. 
PERE. F. Abaúj Vben. Sz. P. Veszprém Vhen. 
_ Perchai-ton. F. Veszprcm Vben. 
PEBECZ. Spira , crosta. item Armilla. 
Perecz. Arok Bars Vben. ` 
Регес2' földc. Sz. P. Vas Vben. 
Perecz-sütô. Crustarins. S. I. 
' Arany-perecz. Armilla aurea. CM. Nem 
illik disznó’ orrára az arany-perecz. km. 
Ропот; perecz. Spira plicatilis. 
Sós perecz. Crusta salita. Farsangon 
szokták árulni. 
Pereczes. Armillatus, 
Crustarius. S. l. - 
Pereczes golyóbis. Sphaera armillaris. 
Percczcs gömb. idem. S. I. 
PERECSENY. E. F. Kraszha Vben. 
PERED. F. Posony Vben. 
PEREG. Vas-salak, vas-ganéj, vas-szar. 
Sz. D. S. I. 
Pereg. F. Pest Vben. 
Kis' Pereg..F. Arad Vben. 
PERENYE. F. Vas Vben. 
PEREPUTTY. Familia, progenies, со 
gnatio, posteri, proles, soholes. M. A. 
Nein maradtt semmipereputtya. Sz. D. 
Pereputtyostól oda vagyon. Piceae ritu 
perditus. M. A. KV. _ 
PERESZLEN. Verticulum , verticillum. 
M. A. CM. Orso’ aljára fiiggesztctt 
karika , oi‘só--pöl‘getô. Sz. D. .Fürgc , 
mint a’pereszlen. kin. Dug. 1. R. 13.219. 
Pewszlencs. Vertirulatus. M. A. 
PERGE. Vermis lardarius. Spcckwurm. S.I. 
armillaris. item 
PERÉM. _ 
PEnŕM. пульпа, néiiii., limb... M. A. 
L. PREM. 
PERÉNT. 
PERÉNT. Folyi'. viz , Szombathelyen megy 
_ kcresztiil, és Витай! a’ Rábáha szaknd. 
Perént (О, FF. Yan _Vbem 
PEaÉs. 
PERGAMEN. 
PERGAMEN. MemÈi-ana, pergamena. PP. 
L. Parganiina.' 
PERJE. 
PEDJE. Fiiir. M. A. L. PÖRJE. 
PERJEL. 
PERJEL. Prior conventualis.` S. I. 
PEIIJELSEG. Prioratus in convento. S. I. 
А PERMET. 
PERMET. ' - - 
PERMETEZik. Csò'pög az esö apro'n , szem 
zik , lanyházik. Sz. D. S. 1. 
Permetczés: lanyha esů. Sz. D. 
низки. 
PERSELY. L. Psi-...la Pixisf 
 
PESSELY. idem. L. Pössöly. M. A. 
PEBNYE. Cinis, favilla.` M. A. L. PÖRNYE. _ 
PERES. Praclum, torcular. M. A. L. PRES.~ 
 PEnvA'r. - 
PERVAT. Sz. P. Veszprém Vben.` _ 
PERVATA. Fol-ica , cloaca.' M. A. [Sedes 
privata. Pńzm. Kal. р. 1054. 
Рента. Foricarius , cloacarius, cloacalis. 
M. A. 
' PES. 
PEs. __ _, ' 
PESDUL. Incitatur. ,Beuicsz р. 54. ~ 
Meg pesdül. Concitatur, irritatur. Pázm. 
Pred. p. 161. __ 
PESG. Fervet. vide POSG. M. A. 
PESHED. Situ, шисоге corrumpitur. 
PEST. R. Kemencze, melly alatt tüzel 
nek. A’ pest megé vetették. Sz. D. 
Pest’ alja: kemencze’ alja. Sz. D. 
PEST. Sz. KV. Buda’ ellenében. 
Pest Vńrmegye. Comitatus Pestiensis. 
Pcstes. F. Bihar Vben. E. FF. belsô Szol 
n_ok, és Hunyad kaen. 
Pesti. Pestiensis. 
PEsTis. ` 
PESTIS, dög-lialál. Pcstis. 
PESZERCZE. 
PESZERCZE. Philochares, marrubium.M.A. 
Peszercze-gomba. .Boleros subsquamo 
sus. S. I. 
PEszÉa. 
PESZÉR. Calo, cacula. M. A. Faludi. N. E. 
р. 56. 211. 
Pcszér. F. Bars Vlrcn. Sz. P. Pest Vben. 
9 Hal-pöszér. Piscinarius. CM. 
Méh-pöszér, meh-tartó. Apiarius. CM.' 
Túlîpeszér. Helluo. CM. 
PESZERKEDik. Calonem agit. 
Tál-peszérkedik. Helluatur. CM. 
Tál-pcszérkedés. Helluatio. CM. 
PESZMEG. ` ' 
PESZMEC. Roszszul készültt Шиш—ш“. 3.1.' 
Mikes Török Orsz. Lev. p. 554. -- Geid 
ler H. Okt. p. 15. 1% Peszmcg: 
Biscuit. ` . 
~ _PEszMÉT. 
PESZMÉT. _Panis nauticus. PP. Vox est 
persiea, patet c Relatione legatio-. 
nis D. Georgii Hoszszutóthi, qua 
ad Principem Transylvaniae, Gabrie 
lein Bethlon , functus est , ubi inter 
cetera rel'ert„1taqucKazul (Persarum) 
confestim bis coctis panihus (Peszmet 
vacant) veneno infectis aliquot cente 
nos camelos onorari jubet.“ L. .Ko-_ 
vachicli Script. B. Hung. minores. 
p. 281. - 
PEszsz. ` 
PESZSZ. Sonus sibilantis. _ 
PESZSZEG. Sibilat. Ludak is peszszegnek 
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ellene. Csuzi , Sip-szó p. 161. Tromb. 
p. 400. ' 
Peszszegés. Sibilus. Mél-ges peszszegéae a’ 
ravasz kigyònak. Csuzi, Tromb. p. 215. 
Peszszegò. Sibilans. Csuzi, Tromb. p. 460. 
PESZTER. 
PESZTER. Gladius parvus. v. culter chi 
rurgorum. S. I. Német kard. Sz. D. 
PESZTERKEDik. Késsel,mivcl, hadáz. Sz.D. 
PESZTONKA. 
PESZTONKA. Gycrmeket hordozó leány. 
Sz. D. 
PETAK. 
PETAK. Numus septenarius. S. I. 
витым; 
PETARDA. Tormentum insititium', impe 
tarda. PP. 
Petárda. `F. Bar-anya Vben. 
PETÁRDAZ , petárdázza. Tali tormento 
impetit. 
Meg petárdázza. idem. Geidler, H. Okt. 
p. 98. ' 
PETE. 
PETE. Ovum. 'Beùkô, Transylv. Tom. 1. р. 
402. 
Pete. F. Szatmár Vbcn. E. F. Torda 
Vbcn. 
PETENY (Alsó, fclsò). FF. Nógrád Vben. 
PETBEchE. Y `
PETRENCZE. Csuzi, Tromb. р. 145. 11:11:15 
széua, mellyet egyszerre el lehet vin 
111. Sz. D. 
Sok petrenczébôl nagy baglya leszsz. lun. 
PETRESELYEM. 
. PETRESELYEM. Petroselinum, olus atrum. 
M. A. ,a illik, mint petrcselyem 
а’ 1С\'С5Й*. km. 
Petreselyem-szölò: olaáz azòlô. 
PETTY. 
PETTY. Macula. S. I. 
` Petty-hinár. Szeplô-hinár. Licllen. S. I. 
Petty-menyét. R. Viverra genetla, ge 
nethó , panthera minor. Genethkatze. 
- S. I. 
PETTYEGTET, pettyegteti. Maculis no 
tat , атм-шиш: ‚ variegat. S. I. 
PETTYES. Maculosus, scnlulatus , varie 
gatus, versicolor. S. l. 
Peêtyîes menyét. idem ac Petty-menyét. 
PETTYIÉNY. F. slam... vben. 
PETTYUTT. Rothadolt reves fa, melly 
éjtszaka fénylik. Sz. D. 
PEZDER. 
PEZDER. L. Peuter. 
PEZDERKEDiL. Insurgit. PP. Kalalkodill, 
szembe sz'áll. Sz. D. 
PÉ. 
PÉCz. 
Pecz (Al , ral. ). FF. cya. vbe... 
PECZE. Signum , nota v. meta, scopus v. 
limes, terminus. S. I. 
Péczéz , péczézi. Signat, notat. S. l. 
PÉczEL. F. Рев: УЬеп. 
РЁСЗ. 
PÉCS. Quínqne Ecclesiae. Sz. KV. Baranya 
Vben. Némctnek Bécs , magyarnak 
Pécs. lun. 
Pécs-kò. Omlott vár Nógrád Vben. 
' Pécs-újfalu. F. Sáros Vbcn. 
Págs-var. Pécs-várad. MV. Baranya Vben. 
f Uj Pécs. F. Torontál Vben. 
PECSKA. MV. Arad Vben. 
PECSI. Quinque Ecclesiensis. M. A. 
clesiarum. 
PÉK. 
PÉK. Pistor. Kenyér-siitů. I 
Pék-kenyér. Panis а publico pistore. 
PÉL. 
PÉL (реп, гшу.). с. ь. п. 
Рё1—Г6Ш. Sz. P. Esztergom Vben. 
PÉLA. l&quot;. Bars Yben. 
PELDA. Exemplar, exemplum, typus. M.A. 
A’ roszsz példán nem kcll himet varr 
ni. km. 
Példa-adás. Pázm. Pred. p. 270. 
Példa-adó. Exemplaris; excmpló provo 
cans. Pázm. Pred. p. 505. 
Példa-beszéd. Proverbium, parabola, 
sententia, adagio , adagium. M. A. 
Pe'lda-formáló. Pl'oplastes. M. A. 
Példa-[ornnilú mesterség. Proplastice. 
M. A. y 
Példa-metszés. idem. 
Példa-metszö. Propiastes. M. A. 
Példa-öntô. idem. M. A. 
Pe'lda-vétel. Desumtio typi, exempli. - 
Példája a’ könyvnek. Exemplar. Sz. D. 
Példálódzili. Alludit. Sz. D. 
Példának okáért. Exempli gratin. 
Példan. Exemplaris, imitabilis, dignas 
lmitatione. 
Példzis élctív'. Vitae exemplaris. 
Példás lator. Latro infamia. A’ példáa 
’ lator is szereti a’ jámbor nevet. km. 
Példáskodik. Exemplariter se gerit. Fa 
ludi , N. A. p. 199. 
Példáso'n. Exemplariter. 
гены vesz. Sequitnr exemplum. PP. 
Példátlan. Carens exemplo', unicus. S. I. 
Példáúl. Exempli caussa, instar excmpli. 
 
mail', Ьыаат. configurar. M. A. 
Pécsi piispökség. Episcopatus Quinque Ec-' ' 
 
решат. Typus. M. A. 
Példńzgat. Subinnuit. S. I. Sz. D. 
Példázkodik. idem. Faludi, N. A. p. 114. 
Példázó. Typicus, parabolicus. it. Adum 
brans, figurativus. M. A. 
Példázódik. Subinnuit , annuit. 
Példázva. Figurate , typice. M. A. 
PÉNTEK. 
PÉNTEK. Dies veneris, feria sexta. M.A. 
Gyakorta fordúl, mint a’ péntek, 
szombat. km. 
Péntek. Csárda Billar Vben. E. F. belsô 
Szolnok Vben. 
Péntek’ fa. F. Szala Vben. 
Péntek-falu. F. Vas Vben. 
Péntek’ halma. Csárda Bihar Vben. 
Péntek-hely. Sz. P. Somogy Vben. » 
* Borju-nyírô pénteli. Calcndae graecae. 
Meg cselekszi boi-ju-nyírò pénteken. 
Ad calendas graecas. VM. р. 22. 
Csonka péntck. Feria sexta hebdomadac 
primae in Quadragesima. ' 
Eb-ijesztò péntek. Feria sexta pascha 
lis. ч ' 
Kantor-péntek. Feria sexta quatuor tem 
. porum. Y 
Nagy péntek, Feria sexta hebdomadae 
sanctae. Nagy a’ csöndesség, mint 
nagy pénteken a’ mészár~székben. km. 
Soll péntek.‘Aetas provecta. El érte a' 
ook péntek. Consenuit. 
PÉNTEKEL. Diem Veneria servat. 
Meg péntckelték. Ex sententia judicum 
die Veneris verberatus. Hallottam 
1816. Dec. 25. 
PÉNTEKEN. Die venous. 
Múltt péntekcn. Praeterito die Venaria. 
PÉNTEKES. Venerdiarius, qui more tur 
cico diem Veneris sanctilicat, loco diei 
Dominicae. M. A. 
PÉNTEKHEZ cgy hólre. Ad diem Vene 
rís dic octavo. 
PÉNTEKI. mei Venen.. решен vig is... 
czot vasárnapi bú éri. Benìczki. p. 
205. . 
Pénteki lnis-étel. Esus carnis die Ve 
neris. Pázm. Kal. p. 506. 
Pénteki nap. Dies Vencris v. die Venerisâ 
PÉNTEKRE. Ad die... venu-i.. 
PÉNTELY. 
PÉNTELY. canal... M. A. 
PÉNTELYES ing. idem. M. A. 
PÉNz. 
PÉNZ. Pecunia , numisma , numus , mo 
neta. M. A. Gyözcdellnes a' pe'nz. km. 
Pénz-birság. Mulcta , birsagium» PP. 
Pénz’ bolondja. Philargyr'us, pecuniae 
avidus. S. l. 
Pénz’ bôve. Amuxus 
monetae. S. l. 
Pénz-büntctés. Multa , mulcta. S. l. 
Pénz-csalás. Fraudulenta extorsio ре— 
\ cuniae. 
Pénz-csaló. Impostor , numis alium arte 
subdola spolians. S. I. 
Pénz-csaló áruk. Illecebrac 'argentariam 
S. I. 
pecuniae , copia 
_qu 
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Pénz emberség , ruha tisztesség. Virtu 
tcm, et sapientiam, vincunt testudi 
nes. M. A. 
Pénz’ folyása. `Cursus. pecuniae. Epist. 
Széch. T. 2. p. 500. 
Pénz-gyû'jtés. Collectio pecuniae. Pa'zm. 
Pred. p. 557. 821. 940. 
Pénz-gyüjtö. Qui pecuniis studct con 
gregandis. 
Prinz-halászó (horgászó). Lucripeta. PP. 
Pe'uz-hamisltás. Falsificatio pecuniae. 
Pénz-hamisító. Faisal-ius. M. A. 
Prinz-hang. Tinnitus pecuniae. Az étek’ 
szagáért pénz-hanggal fizetnck. lun. 
Pénz-isméret. Scientia rei numariae. S. I. 
Pénz-ismérů. Peritus rei numariae. S. I. 
Pénz-keresés.Quaesitio pecuniae. Рит. 
Pred. p. 558 824. 
Pénz-kérô. Petitor pecuniae. 
Pénz-kivánás. Amor numi. Pázm. Pred. p. 
565. 
Pélâz-kivánság. Orexis pecuniae haben ae. 
Pénz-költés. Expensio pecuniae. 
Pénz-költö. Qui pecuniam expendit. 
Pénz~levelíí fu'. Centum morbia, nu 
mularia, lunaria. M. A. ‚ 
Pénz-mérô serpenyô. Symbella. NC. p. 
579. 
Pénz-mester. Pracfectus monetae. S. I. 
Pénz-metszô. Haszn. Mul. 1825. 1. R. 
. 116. 
P nz-mù'hely. Officina monetaria. S. I. 
Pénz-olvasás. Numeratio pecuniae. 
Pénz olvasva jó. km. 
Pénz-ontó. Prodigus. „A’ melly -város 
te'kozló , és énz-ontó, veszni akar.“ 
Faludi, T. . p. 290 
_ Pénz' példája. Monetarius typus. PP. 
Pénz’ rabja. Mancipium pecuniae.Pázm. 
Pred. p. 564. 
Pénz-szennyel piszkos a’ keze. Dug. km. 
1. в. р. 155. - 
Pénz-szcrete's. Amor pecuniae. Pázm. 
Pred. p. 729. 
Pénz-szerelò. Philargyrus.. M. A. 
Pénz’ szüke. Del'ectus pecuniae , iuo 
pia argentaria, difficultas numaria. 
S. I. 
Pénz-'táiu Acrarium. S. I. 
Pénz-tartó. Numularia pixis, arca. 
М. A. _ 
Péuz-váltás. Collybus. M.' A. 
Рёв: - vált'ással kereskedìk.- Trapezitam 
agit. ГР. 
Pénz-vziltó. Mensarius , collybistcs, tra 
pezita, argentarius, numularius. M. A. 
Hiával való pénz-váltó. Campsor. CM. 
Pénz-váltó bér. Collybus, agio. S. I. 
Pénz-váltó ház. Argentaria. NC. p. 295. 
Pénz-váltó hely. idem. M. A. 
Pénz-vcrés. Cusio monetae. 
Pénz-vcrô. Monetarius cusor ‚ piseta 
rius. M. A. . 
Pénz-verö liamis példa. Typus adulte 
rinus. PP. - 
Pénz-verò ház. Ollicina monetaria , olli 
cina argentaria. PP. NC. p. 297. 
Pénz-verò hely. Argentaria. M. A. CM. 
' Pénz-vcrò pòröly.` Marculus. PP. 
Pénz — vesztegete's. Profusio pecuniae , 
prodigalitas. ' ' 
-' 44. 194. 
 
Pénu-vesztegetô. Prodigus. Faludi, N. E. 
. 215. . F'lAjándék-pénz. Dono acceptae , vel 
datae pecuniae. S. K. 
Adó-pénz. Numisma census.` 
Alamisna~péuz. Pecunia_ eleemosynae 
titulo data. Vajda, K. E. 1. K. p. 522. 
Apró pénz. Pecunia minuta.. 
Arany-pénz. Numus aureus. NC. p. 579. 
Avató pénz. Auctoramentum, arrha. S. I. 
Ál pénz. Falsa moneta. S. K. 
Arva-pénz. Tutelaris ecunia. S. K. _ Bába-pénz, vagy Baila. Obulus , se 
midenarius hungaricus. S. l. 
Bárdos pénz. L. Miller, in App. p. 155. - 
Bikaêpénz. Pecunia pro intertentione 
tauri, a vaccam habentibus, pendi 
solita. S. K. 
Büntetés-pénz. Mulcta. 
Egy pénz. Unus nummus, frustum pe 
cunlae. 
Egy pénzuek ига nem vagyok. Non so 
nat in loculis ulla moneta meis. 
Elenkes pénz. Species monetae deterio 
На, sub Ludovico 2. R. Hung. соср— 
tae anno 1525. L. Sigleri Chronolo~- 
gia, ad hunc annum. 
Elô-pénz. Arrha, auctoraxnentum.Pázm. 
Pred. p. 175. 
Emlékeztetô pénz. Numus memorialis. 
Erszény-pénz. Marsupium plenum e 
cunia. Néha többet használ a’ jó - 
rát erszény-pénznél. hm. 
Y Eziist-pénz. Moneta argentea. 
Fa~pénz. Pecunia lignea. Fa pénzzel 
'várat nem építhetui. km. Dug. 1. R. 
p. 157. 
Fejér pénz. Moneta argontea. A' föstô 
fekete kézzel fcjér pénzt keres. km. 
Fél pénz. Semissis. PP. 
Föl-pénz. Arrha, arrhaho. S. I. Ferd. 
Miller, in App. p. 155-. 
Föl hordó péuz a’ molnároknál. 
Fô-pe'nz. Capitale. Faludi , N. E. p. 
Füst-pénz. Tributum а fumariis v.'foco. 
Szirmai , Parab. p. 81. 
Hal-pénz. Squama piscium. S. K. 
Hamis pe'nz. Numus spurius , adulteri 
nus. NC. p. 579. Egy hamis pénz 
százat eluészt. lun. 
Hamis pénz-verò. Cusor falsae monetae. 
Faludi , U. Е. 2. R. p. 171. 
Harangozó pénz. Pecunia` pro pulsn 
campanae. Már a' hau-angozó pénz 
néz lii az orrából. km. 
Ilely-pénz. Veetigal forense, vectigal 
mercium, v. rerum in foro vendibi 
lium. S. K. _ 
Heverô pénz. Pecunia in area rcposita. 
Csuzi , Trdmb. p. 91. 
Heveder~pénz. 
Héti pénz. Merces laboris pro scptima 
na. VV. L. ` 
Hid-pénz. Pontorium. S. K. 
H6-pénz. Pecunia stipcntliaria. 
Ital-pénz. Bibale. Ital-pénzt érdemlett. 
Ad colopllonem deduxit. 
Jegy-pénz. Pecunia detalitia. Faludi , 
N. A. p. 50. 
Kalák-pénz. Taxa facti indicii. S. K. 
Kamat-péuz. Foeneraria Pecunia. S.K. 
 Kása-pénz. Pecunia_titulo pulmenti, 
pro coqua, a nuptiantibus collects. 
Kelendô pénz. Moneta сип-тещ. 
Kcresztes pénz. Moneta crueigera. P. 
Diplomane anni 1454._ ‘ 
Kész pénz. Pecunia parata. Nincs jobb 
vásárlani, mint kész pénzen. km. 
Kis pénz. Denarius. 
Ki vetö pénz. Pecunia superflua, v. nu 
mus memorialis, missilis. Jeton. S. I. 
‘Komp-pénz. Pontorium. S. K. 
Kongó pénz. Moneta cuprea. Epist. Széch. 
T. 2. p. 157. 
Kopott pénz.Numus detritus, usu attritus. 
Koronás pe'nz. R. Numi Marine 1-ee. L. 
Miller, App. ad num. p. 166. 
Kölcsòn-pénz , kölcsönö'zött pénz. Pecu 
nia mutuo accepta. ' 
Költö pénz. Pecunia usuali.. Pázm. Pred. 
p. 729. 918. 1254. 
Lélek-pénz — Pap paptól nem kér lé 
lek-pénzt. Clericus clericum non dc 
cimat. 
Lopott pénz -— Lopott pénzböl alamisnát 
да. lim. 
Mag-pénz. Pecunia foenori locata. 
Ostor-pénz, mellyet ‘a’ posta-kocsisok 
__ kéruek. km. 
Ot pénz. Quinque denarii. Nálunk is 
öt pénz egy garas. km. Dug. 1. R. p. 68. 
Риг-рёв: — Roszsz örökség a’ pap-pénz. 
m. « 
Papiros-pénz. Scheda hancalis. 
Pogány pénz. Numi veteres gentilium. 
Posta-pénz. Pecunia postalis , quae cur 
sus nomine dehetur. S. K. 
Pöcsét-pénz. Cerarium. CM. 
Pöngó péuz. Monotasargentea. Feixër pénz, 
fejér jó pénz. Epist. Széch. T. 2. p. 157. 
Régi pénz , régi pénzek. Numi veter-es. 
Regi pénzek’ gyû'jteméuye. Collectie nu 
morum veterum. - 
Réz-pénz. Moneta cuprea. S. K. *_ 
Roszsz pónz - Ismércm mint a’ roszsz 
pónzt. lim. 
Sarló-pénz. Pecunia messoralis. 
Szaim-vetó péuzek. Abaculi. M. A. 
Száraz pénz. Pecunia sterilis. Faludi, 
N. E. 197. 
Szégycn-pénz. Mulcta pecuniaria ob de 
honestationem. 
Szép pénz - Csunya leánynak sze'p a' 
púnze. km. 
Szita-pénz , molly a’szitálón valò ôrlé 
sérl. jar. _ 
Szoktató pénz. VV. L. 
Töke-péuz. Summa Capitalia pecuniae. 
S. K. ' 
Új pe'nz. Nova moneta. 
Vám-pénz. Vectigali's pecunia. S. K. 
Vási'ir-péuz. Vcctigal. M. A. 
Vertt. péuz. Aes siguatum. NC. p. 579. 
Veszett. pénz. Desperata pecunia. S.K. 
Zacskó-pénz. Saceulus pecuniae. Ha teli 
zacskó-pénzt mutatnak is, meg seni' 
adják :im mindjúrt oda. km. 
PÉNZBE játszodnaliv Numerala, vel tlc 
posita peeunia ludunt. PP. 
Pénzbc j.itszó. lQui pro pecunia Iudit: 
Faludi , T. Е. р. 294. _ 
Prinzbe kerül. Peeuniam constat. 
PÉNZBÉLI. Pecuniarius, numarius. S. I. 
Pënzbéli lJüntetés. Muleta pecuniaria. 
I7 
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Pénzbéli segedelem. Subsidium pecu 
niarium. 
PÉNZE. Ejus pecunia. Kinek mennyi pén 
ze, annyi liitçlc. km, . 
Hal’ péuzc. Squama piscis. 
Szent Miklós' pénze. Arrha. Zálog. CM. 
PÉNZEL (mint tíìzel.), pénzeli; pe'nzt 
költ, v. pénzzcl mást föl segit. Sz.D. 
Föl pénzelte magát. Numis se instruxit. 
Le pénzcli: pénzzcl le ñzeti. Nem pén 
zelhettem le. 
PÉNZEN. Pro Pecunia. Pénzen el adja 
hitét. krn. 
Pénzen vett. Emptitius. M. A. 
Pénzeri vctt diesel-et, czifra hazugság. km. 
PÉNZES. Pecuuiosus , numosus, numatus. 
. M. A. A1 kipénzcs, kényes. km. 
Pénzes ember. Dives. Niucs vétkc a' 
pénzes embernck. km. 
Pénzes erszény. Crumcnn. Faludi, N. E. 
p. 175. 
Pénzes hal. Piscis squamatus. 
Pénzes ház. Thesauraria. Pázm. Pred. 
p. 512. . 
Pen-zes klit. Sz. P. Veszprém.Vben. 
Pe'nzcs láda. Gazophylaeium. Pénzcs lá 
dát, Liucset, jó csukva tartani. km. 
Pénzes malom. Malom Komúrom Vben. 
Pénzes tár, Pénz-tár. Arca v. acrarium. 
S. I. &gt; ‘ 
Pénzesedik. Ditescit , numescit. S. I. 
Pénzcsül. idem. 
Penzesség. Nlunatio. M. A. CM. 
PENZETLEN. Pecunia destitutus. Faludi, 
N. U. ‘р. 19. Pénzetlcn hal. Piscis 
non squamatus. 
Pénzetlcnse'g. Inopia argentaria , absen 
I tia peeuniae. S. I. 
PENZÉRT. Pro Pecunia. Ma pénzért, hol 
_ nap ingyen. . 
PÉNZI. Pecuniarius, numarius. M. A. 
PENZRE böcsüli. Adaerat. PP. 
Pénzre van szüksége. Eget acris Cappa 
“ docum rex. 
PÉNZT liérnek a’ korcsmán. kni. 
Pénzt teremt mindenbòl.Vcllus aurcum. 
P M,l A. 
PENZUL. Pecuniarie. M. A. 
Pénzú'l vette ТЫ. Pecuniarìam solutio 
n nem aecepit. __ 
PENZZEL. Cum pecunia. Udòvel, рёв: 
zel, taliarékosan kell banni. km. 
Pénzzel járják a’ vásárt. km. 
Pénzzel kell meg kerülni a’ pax'asztot. 
km. 
Pénzzel накинешь. Quaestum cum pe 
cuuia exercet. ' 
Pénzzel kereskedés. Negotiatio numa 
ria. S. I. 
Pénzzel kereskedô. Negotiator pecuni 
alis. 
Pénzzel sokan mcg vették a’ шепну—ог— 
I szágot. km. 
PENZZÉ tette mindene't. Sua omnia (ven 
о dendo) in pecuniam convertit. 
РЁР. 
PÉP. Pulmcntum, puls, pappa. M. A. CM. 
Pép-fözés. Coctura pultis. 
Pép-Iôzò. Pultarius. PP. 
Раут-[626 fazék. Olla pulmentaria. M.A. 
 
'Pép-fözö lábaa, serpenyô. Tripus. PP. 
FEPES fazék. Olla pulmentaria. M. A. 
min. 
PÉR- F. Gyôr Vben. Sz. P. Hout Vben.E. 
F. Közép Szolnok Vben. 
Pér-hal. Thymallus. Asche. S. I. 
PÉRA. Vulva animali: bruti. Ex щи 
_ vulgi. ` « 
PERCS. F. Bihar V en. _, Vámos Pércs. lalajdu-városiv 
PÉsMA. 
PÉSMA l(Pézsmêl, Péznlà). Ambra, moschus. 
M. A. 
Pézsma-alma. Olfactoriolum. Káldi, Isai. 
5. 20. ' 
Pésïlia-disznó. Bisamséhwein. Mitterpa 
c er. 
Pesma-liása: kóûcz, 4lint-kama , macs 
ka-nadrńg. Sz. D. 
Pésliia-kól‘ó. Ruscus, ruscum. M. A. 
Pésma-lnacska. Odoraria felis. PP. 
Pésmn-récze. Anas moschata. S. I. 
Pésma-szag. Odor moschi. Pázm. Pred. 
' р. 746. 
Pésina-szagú. Moschum redolens. 
PESMAS. Moncho perfusus, imhutus, 
moschum olens. PP. 
Pésmás keztyiik. Chirothecae. PP. 
РЁТ. 
РЁТ. Sz. P. Veszpre'm Vben. 
РЁТЕВ. - A 
PÉTER (Peti , Petô, Petri). t. f.n. Petrus. 
M. A. 
Péter’ fa. t. h. n. 
Pétei~&quot;falva. t. h. n. 
Péter-fejü. Pervicax. Vélekedésében meg 
átalkodott. Thelcgdi, Hom. 1. R. p. 
776. 
Péter’ földe. F. Szala Vben. 
Vben. - 
Péter' háza. Sz. P. Bihar Vben. E. F. 
belsô Szolnok Vben. 
Péter’ hida. F. Somogy Vben. 
Péter’ kése. Pugiosclopeti, stylus fer 
rcus. Bayonnette. S. I. 
Péter’ laka. E. FF. Torda , és alsó Fe 
jér vkben. . 
Péter-mezô. F. Sáros Vben 
Péter-szeg. F. Bihar Vben. 
'I’éter’ teilte. Sz. P. Szaholcs Vben. 
Péter-vágás. F. Sáros Vben. 
Péter-vár. Petropolis. 
Péter’ váradja. Petrovaradinum. 
Péter’ vására. MV. Heves Vben. 
‘l’ Szcnt Péter. t. h. n. Van illyen nevûi 
llielység Magyarorszsigban 22, El'dély 
ben négy. „I 
Szcnt Péter’ fiive. Hclxine parietarial 
NC. р. 59. 
SzentPéter’ hala. Zeus. M. A. L.' 
в 
Telek Pest 
Szent Péter’ kulcsa. Primula veria. Csapó. 
p. 148. 
Szent Péter’ szaliálla. Hedera popìnarum. 
_Szent Péter-ur. F. Szala Vben. 
P_ETERD. t. ь. п. 
 PÉTERI. Ad Petrum pertinens. 
убил-й. t. h. п: 
РЕТЕнмАшг. F. Gömör Vben. 
Шиш. 
PÉZMA. Moschus, moschum. M. A. L. 
l Pésma. 




PF1. Apage, phy. S. I. 
Pfìha. idem. M. A. 
PFÚL 
PFÚJ. Apag.. шип. км. р. 1069. 
Pfúj , te szemtclen , tc gyalázatos. 
РЕЙ] ‚ nem szégyenlcd. 
PI. 
PIACZ. 
PIACZ. (Faludi lit: piarcz. N. U. р. 52.) 
Forum. M. A. Meg tanít a’ piacz min 
dcn vásárlńsra. km. 
Piacz’ hazugja. Canalicola. M. A. 
Piacz’ köchén. In medio foro. Pázm. 
Pred. p. 1.070. 
* Csata-piacz. Locus praclii. S. K. 
Hnl-piacz. Forum piscarium. S. K. 
Vásárló piacz. Emporium. CM. 
PIACZI. Forensis, agoraens, ad forum 
pertinens , vel'quod in foro habetur, 
emitur, et venditur. M. A. 
Piaczi áron. Pretio forensi. ` 
Piaczi kenye'r. Agoraeus Panis. M. A. 
PIACZON. In foro. « 
Piaczon, tekergô. Ardelio, otiosus, eir 
curnforaneus. M. A. ` 
PICZIN. 
рюши. ранив} рщшщ, minlnv.. s. 1. 
PICZINKIÈ. Minutulns, pusillus. 
PICZINSEG. Parvitas. Faludi, N.A. p. 87. 
PIGE. 
PIGE, PIGA : gyermek-játék , lie't végére 
vékonyabbra {aragott fácska , pilincz , 
ilinczke: Sz. D. 
PIG Z , PIGAZ. Pilinczkéz. Sz. D. 
т. ' ` 
PIF paf: egymás után való lòdözés. S. I. 
PIFEG pufog. Cum sonitu verberatur. 
PIII. 
PIH. Pluma, lanugo, floccus М. А. Pölyh, 
Dykedéli- `'I`on1entum. M. A. Káldi, 
Sap. 5. 15. 
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Pih a’ fa-bimbón. Julus. M. A- 
Pih-kérö a’ sebben. Liuamentum. M. A. 
PIHE. Plumula,~lloccus. 
Pihe-könnyû'. Levis ut lloccus. Faludi, 
N. U. р. 154. 
Pihe-könnyüségû'. idem. 
Pihét le koplatja. Dclloccat. M. A. 
PlHES. Plumatilis, plumosus , plumatus, 
v. 'lanuginosum M. A. 
Pihes lábú. Plumipes. М. А. 
Р11шв szakállú. Lanuginosus, barbatu 
lus. S. I. 
Pihesedik. Plumescit, plumat. M. A. 
Meg piliescllili. Plumat. CM. 
PIHETLEN. Deplllmis, implumis. M. A. 
PIHI. Plumarius , plumeus. M. A. 
PIH. 
PlH. Sonus , halitus. 
PIHEG. Halat, spirat, anhelat. CM. 
Alig pilicg. Vix spirat. 
Pillegc's. Halitub. Sz. D. 
Pihcgô. Намаз. 
PIHEN , PIHHEN. Respirat. M. A. 
Ki pihentc magát. Ki nyugodta magát. 
Sz. D. 
Meg pihhen. Respirat. M. A. 
Pillhenés. Rcspiratio. M. A. Pázm. Pred. 
p. 1081. _ 
Meg pililienés. idem. M. A. 
Pil'lenget. Halitat. Faludi , N. A. р. 91. 
Pihenö. Bespirans. 
Pihcnö hely. Locus генри-11, cessationis 
a laborc. Sz. D. 
Pihenö пар. Vacatio. Sz. D. 
Pih'enò óm. Hora quiclis , vacationis a 
labore. Falndi, U. E. in prnef. 
Pihent. Rcspirat. M. A. 
Pihente's. Respiratio, halatio. M. A. 
Pihentelenül. Absque respirio , incessan 
Сет. S. I. ‘ 
Pihhentet, pilientcti. Dat tempus pro re 
ярмо. 
Ki pihlientette a’ lovait. 
PIHES. Y 
Kehcs pihes. Tussitabundus. Hallett-‘1m 
1825. Màj. 19. 
Pihcskedik. Anhelat. M. A. 
Pihcskedés. Anhclatio. M. A. 
rIHÉs. Hmm. 
Pihés lchés. Respiratio , halatio. M. A. 
PIHÖL.l Нцпш. М. А. 
PIHQLES. Halitus. M. A. ` 
PIHO. Halans. 
Pihii lehô. Anhelator. M. A. 
PIKKELY. 
PIKKELY. Nodus planus, pl'cssus v. bul 
la, umbilicus' v. squama ossea.,|S.l. 
PIKÓ. 
PIKÓ. Itlos. Csuzi , Tromb. р. 462. 
PIKÓS. Ebrius , temulentus. Sz. D. 
Pikósodik. Inebriatur, temulentus fit. Sz. D. 
PILA. 
PILA. 'Fötl riskása. S. I. 
Pila. F. Posony Vben. 
Vak-pila. Caecutulus, caecutiens. 
_Pillnntat. Momentum , 
 PILÁTUS. 
P1LATUs. t. r. п. Pilatus. Ве1с jan, 
mint P_ilátus a’` Credolm. km. 
Pilátus’ konyhájn. Cloaca , latrina. 
PiLÁTUsKonik. гиашш agit. vaja. , s. 
K. р. 464. 
Р1Ы. Y 
PlLI. Pölyhe. Az eleven szénrôl el fútt 
арт részecskék. Sz. D. 
PILIN GA. 
PILINGA. Nyeletlen kés v. bicsak. Sz. D. 
S. K. 
PILIS. 
PILIS. Basura , character. M. A. 
Pilis. Pap-koszorú. Corona sacerdotalia. 
S. I. Púzm. Pred. p. 506. Biró Már 
ton, Miene р. 255. „Quasi ex pills 
(hajból) Csinaillt koruna.“ 
Filis. FF. Pest, Szabolcs, és Tolna 
kaen. 
Pilis. Неву Eaztergom, és Pest Vben. 
Pills Vármegye. Ez már egygyesülve van 
Pest Vármegyévcl. 
Pilisbeu nem látni szarkát. km. L. Be 
lii Not. Hung. T. IV. р. 98. 
‘l Pap-pilis. Corona saccrdotalis. Pńzm. 
Kal. p. 157. 
PILISES. Habeus rasuram , 
Pa'zm. Kal. p. 554. 




PILLA. Cilium. Szem~ hártya. Sz. 
Szem’ pillája: szem’ hártyáia. Sz. D. 
PILLAG. Rutilnt. M. A. L. Pillog. 
Pillagó. Rutilus. M. A. Vrancsics. 
PILLANG. Rutildt. S. I. 
Pillangó. Rutilus v. papilio. Sz. D. 
PILLANT. Nictat v. s ectat, aspicit. S. 
I. Kinbk kinek pil ant néha a' sze 
rcucse. km. ` ‹ 
Belé pillnut. Inspicit. 
Meg pillnntja. Conspicit, contemplatur. 
Pillantás. Nictus. M. A._ 
Szem-pillnntás. Nictus, nictitatio , mo 
mentum. M. A. Sok szerencsétlenség 
eshctik meg еду pillantásban. km.' 
punctum tempo 
ris, motus , ictus, nictus oculorum. 
S. I. 
Pillantatnyi. 
rius. S._ I. 
Pillantatlan. Inconnivus. M. A. 
Pillantyú. Bracteoln. Flinkerl. S. I. Fé 
*nycs kerekccskék , mellycket гашиш— 
tokra akasztgatnak. Küsöntyíí , is 
lóg. Sz. D. 
PILLOG. Nictat. M. A. Zvonárics, 1. В. 
D. 
Momentancus , momenta 
ё 
 PILLE. 
PILLE. P'apilio v. pellicula. 8.1. Sz. D. 
Pille pille szaillj lc, tejet vajat adok. 
Pille-szárny. Ala papilionis. Vékony, 
mint a’ pille-szárny. km. Dug. 1. R. 
р. 255. 
Р111е—э21п’1. Levis corde. Vajda 5. K. 
p. 652. 
° Estvéli pille. Sphynx. Dämmerungs 
falter. chke. 
Éjjcli pille. 'Nachtfalten Mitterpacher. 
Nappali pille. Papilio. Tagfalteŕddcm. ' 
PILLED. Laukad. _ 
El pillcdnelL a’ csirkék. Nagy meleg 
ségben el lankadva, ós szárnyaikat 
el tcrjcsztvc, a’ pol-ban hevernek. 
H'allottam Sitkén 1825'. Jul. б. 
PILLEJE a’ téjnek. Vékony hártyája n' 
tefjneli. Sz. D. ‚ 
P-ILLES. Tenni pellicula obductus. Sz. D. 
Pillésedik. Tenui pellicula obducitur. Sz. 
I). S. I. - 
PILLÉzik. ниц-ать, bal-özik. sz. D. 
Bé pillózik: bé hártyásodili. Sz. D. 
Pillézôdik. Hairlyázódik.&gt;Sz. D. 
` Р1ЬЬПЬА. 
PILLULA (Pilula). Catapotia. M. A. Pázm. 
Pred. р. 901. 
Keserii pilula. Amara pilula. Faludi, 
N. A. р. 52. 
Udva'ri pilula. Aulica pilula. 
PILULAS orvosság. Catapotin. PP. 
PIMASZ. 
PIMASZ. Stupidus. stolidus- Sz. D. S. I. 
`PIMPÓ. 
PIMPÓ. Lactuca erratica, sonchites. M.A. 
item Bárka. Sz. D. Pimpót vagy bár 
kát szcntel. Sz. D. 
PIN CZ. 
PINCZ. Fringilla M. A. L. Pinty. 
Pincz. F. Nógrád Vben. 
PINCZE. 
PINCZE. Cella, cellarium. M. A. 
Pincze. F. Szala Vben. 
Pincze-ablak. Fcucstra cellarii. 
Pincze-ajtó. Porta cellarii. 
Pincze-bogár. Oniscus asellus. Keller 
assel. S. I. 
Pincze `holy. M. V. Tolna Vben. 
Мише—1161125. Clavis cellarii. 
Pincze-mestcr. Cellarius , cellario prac 
fectus. 
Piuczc-palaszk. Lagena vinaria. M. A. 
‘Pincze-szabású alacson szállás. Pázm. 
Kal. p. 1026. _ 
Pinczc-tok. Thcca lagen/anim vinnria 
p. 70. ‚ и rum. M. A. 
Pillogat. idem. M. A. Pincze-torok. Cellnrii atrium, vesti- 
Pillogatás. Nictatio. M. A. bulum. 
. &gt; ' PINCZÉJE. Eins cellarium. A’ Шнек pin 
1.7 
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еще tele borral , bolond ‚ ha szom 
jllllozik. km. ` 
PINCZÉS. Cellariun. S. I. 
PIN KA. 
PINKA. Ho|‘dó’dugaszsza. 
,Pinhm Folyó viz Vas Vben. 
PINKAT ki ütih: hordó' dugaszszút lli 
так. 
PINT. 
PINT. Pinta. Mensura est liquidorurn, 
confine-ns sextarios quatuor. M. A. 
PINTES. Congiarius v. quod habet pintae 
mensuram, Acilicct sextarios quatuor. 
M. A. 
Рампы korsó. Congiaria amphora. S. K. 
PINTN EK hated' része. Sextans. M. A. 
титан. 
PINTÉR. Dolian'us, vietor. M. A. 
Pinter-lies. Culter `vietorum. 
Pinter-munirs- L'abor vietoris. 
PlNTEREZ. Abrincsol , vagy más pintér 
'munkát tesz. 
PINTÖLY.. 
PINTÖLY (Pendely, Péntely). Indusium 
pendulum. S. l. - 
PINTULYOS. Haben: indusium pendulum. 
Pintiilyo's Ilona. Pentliesilea. Jocus Báj 
nisii. 
PINTY. 
PlNTY. 'Fringilla. M. A. 
. Árva pinty. Fringilla coelcbl. Mitter 
pachcr. 
Erdei pinty. idem. Földi p. 168. 
Havasi pinty. Loxia pyrrhula. Sz. D. 
PINTYEG. Frigultit. M. A. 
PINTYOKE. Fringilla , fringella. 
NC. p. 157. 
M. A. 
PINYE. 
PINYE. F. Soprony Vbeu. Folyó viz Be 
год Vben. 
PlNYÉD. F. Gyôr Vben. 
I PlóczA. 
PióczA. нашао. ivadály. гама , р. aso. 
PIÓKA. 
~ PlÓKA. Hirudo , sangvisuga. M. A. CM. 
NC. р. 147. Mint a’ pióka, minden 
kor rajta сайт. km. Ut fici oculís 
incumbunt. M. A. 
PIOM. 
PIOM. Kö-mivesńek ónas sinora. Perpen 
dicnli astragalus. PP. 
Р1Р. 
PIP Ornatus, on'namcntum,elegantia.$. l. 
 PIPEBE. Condimentum, tragema , exor 
natio. M. A. Ki maradtt mindcn pi 
роге (czifraság) агаты. Sz. D. 
PiperésA Elegantulus, ornatulus, lloridu 
д lus. M. A. 
Piperéskedik. Superbit , crispiorem ele 
gantiam ostentat, deliciatur. M. A. 
Piperéz , piperézi. Ornat , exornat. Márt. 
Coron. p. 196. 
Piperézkedik. Ékeskedik. Sz. D. 
PIPES. Comtus, отпив ‚ exon-natus, ele-_ 
gantnlus. S. I. 
Pipes aszszony. Mulicr comtnla. Sz. D. 
Pipes öltözet. Vestitus clegantiam af 
fcctans. Sz. D. 
Pipeskedik. Se exornat , decorat, elegan 
tiam тест. S. I. Czifrálkodik. Sz. 
D. Csuzi , Sip-szó 595. Tromb. p. 651. 
Pipeskedés. Czifrálkodais. Faludi, N. E. 
p. 55. 156. N. A. p. 45. 140. 
Pipeséaéàg. Ornatus , comtura. Berriczlli , p. 5 . 
PIPEZ, ipezi. Ornat, exornat. Colui, 
Тгош . р. 591. 
Р1Р. 
Р1Р. Sonus juvenum avium. 
PlPE. Anserculus, pullus anserinm, v. 
gallinaceus. M. A. Sok pipe ludat 
gyôz. km. Dug. 2. R. p. 251. 
Pipe-fù'. Potentilla , nnserina. Gänse 
rich. 8. I. ' 
Pipe-húr. Alsine. Tyúk-húr. Cnapú , p. 
236. 
PIPEG. Pipit. S. I. Pi gnek a’ kis ma 
dár-lìak: csipegne , csipognak. Sz. D. 
PIPEL. Idem. Annyok után pi elnek a’ 
pujliák. km. Dug. 2. R. р. 17. 
PlPI. Hoc sono convocantur gallinae. 
PIPlS, Pipiskc. Alauda trivialis. Földi, 
„р. 161. 
PIPOK, Pipòkc. Pullus amerinus, v. 
gallinaceus. Sz. D. S. l. 
Hamu-pi 16k. Kemencze-örzô, sutban ülö. 
Hamu-pxpökc. idem. Dug. km. 1. В. 
p. 240. 
PIPA. 
PIPA. Tabaci fundibulum. PP. Faica. Pi 
pával sem cserélnék meg vele. lun. 
Pipa-dohány — Egy pipa-dohányt nem 
ér. km. 
Pipa-csutora. VV. L. 
Pipa’ födele. Operculum faicae. 
Pipa-füst. Fumus faicae ardenti.. Nem 
szenvedheti a’ pipa - füstöt. 
Pipa-gyújtó. Fidibus. Ciak pipát jött 
gyújtani. km. 
Pipa-gyújtó. Tclek Posony Vbeu. 
Pipa-azar. Sugibulum. PP. 
Pipa-szár-lábú. Gracilipes. 
Pipa-szerszám: dohányozáshoz tartozó 
eszközök. S. l. 
Pipa-nó. Sonus fumi per fistulam hausti. 
Pipa-szóval jött. Fumigando venit. 
Pipa-szúrkáló. Stylus metallinus, quo 
fumante; utuntur , ut faica laetius 
ardeat. . 
&quot; Cserép-pipa. Faica cx. argilla. S. K. 
Cser-fa-pipa. Faica quercina. 
Ezüst-pipa. Faica argentea. 
_f 
 
Gyökér-pipa. Faica e radice arboris. 
Hab-pipa. Faica e spuma marina. Fa 
ludi ‚ Е. М. р. 84. 
Tajték-pipa. idem. S. K. 
PlPAL. anat. 
PIPAS. Funiator. item Haben: faicam. 
Pi :is nemes ember. Nobilis otiosus. 
PIP Z. Tabaci fumum e fistula, vel tubo, 
haurit. PP. 
Pipńzás. Fumigatio. 
Pipázgat. Fumando tempus terit. 
PIPACS. 
PIPACS. Papaver agreste, anemone, plie~ 
nion. M. A. PP. Hanem Anemone nell 
Pipacs. Lásd Lippai, Virágos kert. p. 65. 
Piros pipacs _ El pirúltt , mint a' pi 




PIPPÁNY. Cuscuta. Lenre futó fù', Sx. D. 
S. I. 
PIR. 
PIR. Buber. 8. l. 
Pir-tó. Sz. P. Kis Kunsâgban. 
PIBJA. Ejus rubor. Él ezen szóval Györß 
‘ Józsel', Klimius Miklósában. p. 10. 
PIRÍT , pirltja. Torret. M. A. itemßube- 
facit v. confundit. S. l. 
Meg piritja. Retorret. M. A. 
Pirítás. Tostura. M. A. 
Piriti (Kis , ваши). FF. Veszprém Vben. 
Piritott. Tostus , torridus. M. A. 
Piritotthús. Caro macerata, torrida. M.A. 
Piritott llenyér. Panis pyrocaustus. 
Piritott sajt. Caseus pyrocaustus. м. A. 
Piritott turó. idem. M. A. 
Piritó. Torrens , rubefaciens. 
гать fù'. Anchusa. M. A. 
PIRHANYAGOS (mint vörhenyeges.). Hinc,- 
et inde rubescens. ‘ 
PIRKAD. Bubescit. Kezd pirúlni. 
Pirlladó. Rubescens. Pirúlnikezdö. „Emitt' 
a'pirkadó baraczk `llandikál a’ rejtâ 
lomb alól “ Kelcmen Borbála’ Hasen 
latosság. p. 92. 
PIRONG. Pudct, confunditur. M. A. 
Pirongat , pirongatja. Opprobrat. М. A. 
El pirongatja. Repellit cum pudore. 
Ki pirongatja. Confusum jubet exesse. 
Le pirongatja. Confundit, pudefacit.A 
Meg pirongatja. Facit erubcscere, 60B 
fundit , pudefacit. M. A. 
Pirongatás. Confusio, pudefactio, 
probratio. 
Pirongató. Opprobrans, opprobratorius. 
Pirongatorium. Exprobratorium. 
Pironkodilx. Erubescit. M. A. Pázm.Pr€d- 
p.`11. 816. 
El pironkodik. Cum whore, et pudore, 
discedit. S. 1. » 
- Elô pironkodik. тошнит pudore, et 
rubore. Faludi , T. E. p. 250. 
Viszsza ironkodik. Redit cum рцдоге. 
Falu i, N. E. p. 86. 
ор 
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Pironkodáa.Confusio. Pázm. Pred. p. 1116. 
Pironkodó. Confusus, pudibundus. Pázm. 
Pred. . 1062. 
Pironság Pirougság?). Pudor , dedecus. 
M. A. Palm. Pred. p.15. Ка]. р. 506. 
PIROS. Ruber, rubens , rubicundus. M. A. 
Piros. F. Bács Vben. 
Pires ajak. Labia rubentia. 
Piros alma. Malum rubellum. 
Pires bicsal. Cultellus cum rubro ma 
nubrio. 
Pires csizma. Cethurni rubri. 
Pires калек. Color ruber ‚ 
rubra. 
Pires füzény. Salicaria. Rother Weide 
rich. S. I. 
Pires hajnal. Aurora rubea. Reggeli 
brúnak , szép pires hajnalnak, arany 
van szájában. lm. 
Pires nevetés. Faludi , N. E. p. 200. 
Pires pántlika. Taenia rubra. 
Pires pej. Badius, spadiceus, pumi 
ceus. S. I. 
Pires rózsa — Szép, mint a’ pires ró 
zsa. km. ' 
Piros szzlrvas mali. Chelidouium corni 
culatum. S. I. 
Pires szin. Color ruber. 
Pires tejas. Ovum rubrum, ovum paschale. 
Pires ver. Sangvis ruber. 
' Fiatal pires. Faludi, N. A.p. 47. 
Tuli pires. Species uvae. 
Pirosít , pirositja. Rubefacit. 8. I. 
Meg pirositja. idem. Prizm. Pred. p. 5. 
Piroska. Rubicundulus. M. A.' 
Pirellik. Bubescit. `Sz. D. 
Pirosodik. Rubescit. M.A. Nein minden дуй 
mölcs jó , melly szépen pirosodilt.,km. 
Meg pirosodilx. Irrubet, irrubescit. M.A. 
Pirosság. Buber. M. A. 
Plrosul. Rubescit. 
El pirosul. idem. M. A. - 
El pirosultt, mint a'tiíz. Tinctura sar 
donica. M. A. 
PIRÓK. Vörhenyôs , fakó, rôt színlí azar 
vas marha. Sz. D. 
рыть. ниш, ешьеасп. м. А. lrúl 
pirúl. _ . _ 
El pirúl. Erubescit, rubescit. PP. 
Meg pirúl. Erubescit. M. A. Meg pi 
наш a’ kenyér. 
Pirulás. Erubesccntia. M. A. 
Arcza-pirńlás. Cenfusio vultus. 
gény'ség паду arcza-pirúlás. km. 
.El pirulás. Erubescentia. Leg szebb 
szin az el pirulás. km. 
Mig pirulás föste'ke a' jó erliölcsneli. 'm 
tinctura 
Sze 
Pirulat. Rubedo v. erubescentia, c_onfusio. 
Sz. D. 
Pirulatlan. Inconfusus. M. A. 
Pirulhatatlan. Impudenl, effrons. S. I. 
Piruló hnjual. Aurora rubescens. Faludi , 
B. E. p. 16. 
Pirultt. Buhefactus. item Tostus. M. A. 
Pirulva. Cum pudore , et confusione. 
Pázm. Pred. p. 1116. 
' PIRICS. 
PIRICS. Verber ligneus. S. I. „ AdjI illy 
nyak-piricseg neki.“ Sńmbár ellen. 
p. 251. ~ 
 PIRICSKE. idem. S. I. 
PIRICSKEL , piricskeli. Nates eaedit ‚ ра— 
1а elunes fcrit, nudas nates puero 
rum depalmat. M. A. 
Meg piricskeli. Concutit ‚ 
Púzm. Kal.l p. 559 „Nikápolynál 
Sigmond Királyt a’ Magyaroklial 




PIRINYÓ, pro Parányi. Exiguus, minutus. 
S. I. 
PIRIPJÓ. 
шато. Nierop., spinner. s. i. Föidi, 
p. 151. ' 
PIROSKA. 
PIROSKA. Prises , nomen preprium fae 
minae. M. A. 
PIS. 
PIS. Lotium. Pis nem húgy. luu. Dug. 
1. В. р. 76. 
Pis pis. Gycrmeknek mondják, hogy 
pisáljon. 
PISAL. More puerorum mingit._ 
PISLANT. Pillant. Sz. D. 
PISLOG (Pisolog ). Nictat. PP. Pislog, 
mint az udvari пущ a’ nyárson. lun. 
PISOGAT,'PISEGET. Poppysmate allieit, 
v. palpum obtrudit. M. A. 
Pisogatás , Pisegetes. Poppysmus , poppys 
ma. M. A.' 
PISSOG, Pislog` Csuzi , Sip-szó. p. 142. 
PISKOLCZ. 
PISKOLCZ. Antimenium , stibium. PP. 
PISKÓTA. 
PISKÓTA (Piskolt. PP.). Biscoctum. Falu 
dinál „Bitskom“ T. É. p. 214. 
PISTA; 
PISTA,Pesta. Stephanus puer. 
Plzs. r 
PIZS. 
PIZSE. Pullus gallinaceus. Dug. km. 1.R. 
. 241. 
PIZS LE. idem. Sz. D. 
PIZSITNEK. Hegyes taréjú pacsirta. Sz. D. 
Alauda cristata. Földi , p. 161. 
PISZ. 
Plsz.l 
PlSZKA-fa. Tudicula. Szurláló fa. 
Piszliál, piszliálja. Fodicat, pungit, trudit, 
s&quot; tudiculst, volutat. M. A. Ne piszkáld 
a’ ganéjt, ha bû'ze't nem türheted. km. 
Ki piszkálja. Effodicat. - ' 
Le piszkálja. Tudicula dejicit, detrudit. 
накат. Fodicatio, egestio. M. A. 
 
\ 
mums. Podien... ваша, U. в. a. n. 
нишами. ldentidem fodicat. Zvona 
ries, 1. R. p. 726. 
PISZMATOL (mint szemetôl ). Inquinat, 
quisquiliis detinetur. 
PISZMOG. In re решаема superilue dj 
stinetur, tempus in exequendo perdit.l 
S. l. Metoz , szuszmálkodik , шуб: ‚ 
totyog. Sz. D. 
Piszmolódik. idem. S. I. 
PlSZOK.. Sorties. PP. 
Piszkit, piszkitja. Sordidat, polluit. S. l. 
PiszkoL, piszkolja. idem. S. I. 
Bé piszkolta a’ ruháját. Infeeit vestes 
впав. 
Meg piszkolta. Denigravit, dehonestavit. 
Piszkolódik. Sordidatur , contaminatur, 
' maculatur. S. l. 
Piszkos. Sordidus. PI’. 
Piszkosodik. Sordescit, sordidatur. S. I. 
Be' piszkosodik. Inficitur. Leg hamarébh 
piszkosodik' bé a' fejér. km. Dug 
1. R. 170. 
Piszkosúl. Inficitur, sordidatur. S. I. 
PISZ. 
PISZ. 
PISZE. Parvus, exilis , minutus v. simus, 
simo, simulus. S. I. Tempe, lapos or 
rú. Sz. D. вы, mint a’ pisze orr. km.` 
Dug. 1. R. p. 229. 
PISZEG, Püszög. Poppysat v. sibilat, si 
bilis inclamat, v. Het cum singultu, 
inerc infantum. S. I. Zoliog a’ sirás 
utáu. Ne piszegj. Sz. D. 
Piszeget, püszöget. idem. S. I. 
PISZI. Caniculus. Hiszi a’ piszi. Credai 
judaeus apella. Eb hiszi. ` 
Piszi le. Canem vocantis. 
PISZKE , Pöszke, Pöszméte. Grossularia. 
S I. 
Piszke. F. Komárom Vben. 
PISZSZEN. Mutit v. stcrnuit, sternutat. 
S. I. Moczczan. SZ. D. ' 
Piszszent. idem. S. I. 
PISZTOLY. 
PISZTOLY. Manuaria catapulta , bombar 
dula. PP. 
Pisztoly-toli. Theea catapultaria. PP. 
PiszTRANG. 
PISZTRÁNG. Truta aurata, variolus, trlí 
ta piscis. M. A. Telcgdi, Felelet. p. 26. 
PITA. 
PITA, PITE. Téjjel, tojással канат sii 
temény. Sz. D. Mikes T. Orsz. Lev 
. 458. Nem mind málé, a’ mi pit.` 
m. Dug. 1. R. p. 251.l 85. 
Pita ez idén `а’ kenyérnek neve. km. 




Piti-bangos. Est in bene sonantihus. 
Sámbár ellen. p. 106. 
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PITIZÁL. Pour... Ne piiiziij ouy bava... 
Sámbár ellen. p. 110. 
PlTMALLik. 
PITMALLik. Virrad. Sz. D. 
Már meg pitmallott. Meg virradott. 
Sz. D. 
PITMANLii. 
PirMANLik. тающих v. döbög, dörög. 
Sz. D. 
PITVAB. 
-PITVAL Vestibulum, atrium, triclinium, 
propylaeum. M. A. 
Pitvar-ôrzö. Atriarius. M. A. 
PITVARA. Ejus atrium. 
PITVARI. Atriensis. M. A. 
PITVAROS. Habens atrium , vestibulo 
pracditus. 
Pitvaros. Sz. P. Csongrád Vben. 
~ - PITY. 
PITY. 
PITYE. Pullus gallinaceus , pipio. Pipe. 
S I ' 
PITYEG. Frigultit. M. A. Pipeg. Sz. D. 
Pipit. PP. 
PITYER. Alauda. Pacsirta , 
Himfi. 2. R. p. 257. 
Pityer. Vendég-fogadó a' Szombathelyi 
határban. 
Pifyereg. More` alaudae quiritatur, plo 
rat, lacrimatur. Gyöngyösi, 1. D. р. 
28. Prágai р. 818. 
Pityergés. Quiritatio. 
Pityergö. Quiritans. Faludi , N. E. p. 178. 
N. A. р. 166. 
PITYERE. Ember-ganéj. Dug. km. 1. R 
p. 151. 212. 2. R. р. 82. 
PITYKE. Nodus planus , pressus. Lapos 
gomb ,r német gomb. S. I. 
PITYMALODik. ` 
PITYPANG. Leontodon taraxacum. S. I. 
PITYÓ. Ebriosus. S. I. 
Pityóka. idem. S. I. 
szántólia. 
PITTY. 
PITTY. Szájjal pattantás. Sz. D. 
Pitty-palatty. Fürj-madár’ szólliisa. 
Vox coturnicum. ` 
PITTYED. ~ 
Pittyedtt ajakú. Habens labia turgida, 
prominentia. Sz. D. S. l. 
PITTYEGET. Labia eoncutit. 
Pittyegeti az ajakát. Concussîs labiis 
sonum edit. Sz. D. 
PIT'IèYES', PITTYENT. Szájjal pattant. z. . 
Pittyengeti. idem. Faludi, N. A. p. `69. 
PITTYEszTi a. siasi.. Paci. ubi.. рго 





PínA. Phy. PP. 
Piha be büdös. Phy quam foetet. 
PIP. 
PIP. Nyelv-hńrtya , melly miatt a' szár 
nyos állat rekécsel, szortyog , és 
meg betcgszik. Sz. D. 
PIPJE. Nyelv’ hártyája. Lippai, Calend. 
. 52. ‚РЕБЕ nôtt. Nyelv’ hártyája liéltt. Sz. D. 
PIPITE. idem ac Pip. Sz.D. 
PL. 
PLANTA. 
PLANTA. Planta. vide Palánta. M. A. 
PLANTAL, plántálja. Plantat , conscl'it. 
El plántálja. Arborem transfert. PP. 
Pláutálás. Plantatio, eonsitio. M. A. 
Plántálui való. Plantarius. M. A. 
PLATA] CZ . 
PLATAICZ. Pectcn , squamosus passer, 
passer marinus. PP. 
PLATAJSZ. Platessa. Földi , p. 252. 
PLÉBÁNos. 
'PLÉBANOS Parochus , nacer curio. M. A. 
PLEBANOSKODik. Parochum agit. Vajda, 
2. K. p.,84. . 
PLÉBANossAG. nicchia. M. A. L. Pim. 
Kal. p. 1.57. 
PLÉßAsz. 
PLÉBÁSZ (Plájbász). Obrussa , plumbago. 
PP. Írólón.v 
PLÉH. 
PLÉH. Lamina. M. A. item Sera. PP. 
D'upla pléh. Sera duplicata. 




Po-lialom. Sz. P. Békes Vben. 
Po’~ hamara. Sz. P. Nagy Kúnságban. 
POCZ. 
POCZ: poczán-féreg, patkán. Sz. D. Mus 
ampliibius. S. I. 
POCZI. Porcum vocantis. Poczi , poczi.. 
POCZIK. Mus, musculus. M. A. 
POCZIK, Puczoll: 
mencze alatt. Sz. D. Sustentaculum, 
focus. PP. 
~ PoÉTAI. Роёьвсщ. м. А. 
tu'z-helyecskc a’ ke-- 
 Poczikban ülô. Ciniflo, vauus. PP. Sut 
ban ülö ,v hamu-hugyka, kemencze 
örzò. Sz. D. 
POCZK.Szeretnék a’ poczkot is, ha ucm 
lopna. Dug. lim. 2. II. р. 520. 
Poczkálódik. Punctitat alterum. 
POCZOK. Abdomen v. uterus plenus. 8.1. 
Poczokos. Veutrosus, v. gravida , prae 
gnans. S. I. 
Poczokos béka -Neki ful* magát mint 
a’ poczolios béka. km. 
Poe-Lokos kutya. Canis praegnans. 
Poczokot ereszt. Abdomen alit, incrassatur. 
POCS. 
POCS. ILama, illuvies. M. A. 
'Loca pocs. idem. VM. p. 76. ‘ 
PocsALÉK. idem. M. A. 
POCSEK. idem. 
Pocsékká tcszi. 
pessumdat. S. l. а 
Pocsékol , pocaékolja. Prodigit, dilapidat. 
El poesékolja. Dilapidat , 
abligurit, prodigit. S. I. 
POCSETA. idem ac Poes, pocsaléli.V Dug. 
km. 1. Il. p. 45. 201. 212. 
POCSKOL, pocskolja. Foedat, sordidat, 
conspurcat, v. dedecorat, defamat. 
S. I. 
Le pocskolta: le gyalázta. Sz. D. 
Pocskolódik. idem. Sz.. D. 
POGSOL, pocsolja. A’ vizet széllycl ütö 
_ geti. Sz. D. ч Ü' 
POCSOLYA. Lacuna , illuvies, locus uli 
ginosus. Sz. D. 
POCSOS. Sordidus, inquinatus. S. I. Sz. D. 
Penitul perdit, prorsus 
disperdit , 
PoDGYAsz. 
PODGYÁSZ. Bulga, sarcina, res conva 
satae. S. 1. Czele-Czula, keteputa, 
bútyor, holmi, egymńs. Sz. D. 
POD LUSKA . 
PODLUSKA. A’ ki Шивы kipmta-tor 
zsának gyò'nge hajtásaibúl készültt 
étek. Lippai, Vet. Kert. p. 125. 
POETA. 
POÉTA. Роёъа. M. A. 
Poétai álom. Enthusiasmus. Faludi, T. 
É. p. 107. 
Poétai fiillentés. Fictio poëtica. 
PoÉTAsKoDik. Роёшшг. м. A. 
PoÉTAÚL. Роёьасе. M. A. 
POF. 
POF. _ -_ 
Pof-lé. Мира, colaphus. Pof-levet kapott. 
POFA. Внеси. М. А. Attya’ sziijából pô 
kött pofa. lun. 
Pofa-pirulás. Confusio vultus. VM. Hit 
tartás. p. 5. 
Far-pola. Nates. . 
Pofaija. Ejus bueca. Ránczos a’ pofa'ja. 
Pofára. Ad buccam. li 
Fél pofára etct. km. риз. 1. R. p.151. 
155 
Két pofára eszìk, mint a’ dolgos betyár. 
lim. Dug. 1. R. p. 178. 
Pofás. Bucco, bucculcntus. M. A. 
Pofáson kürtölik. Plenis buccia bucci 
nant. Faludi, E. M. p. 89. 
Pofáz , ‘ pofázza. Colaphizat. Pázm. Pred. 
p. G52. 
PO FITOS. Buccosus. 
Poíìtos азы-шт. Buccosae faciei. 
POFON csapjn. Alapam dat. S. I. 
Pofon csapás. Calaphizatio. 
Pofon felejtés. idem. 
Pofon ütés. idem. 
Pofon veré.. idem. Pázm. Pred. p. 557. 
POFOT pofért, szemet szemért. Colaphum 
pro colapho , oculum pro oculo. Сви— 
zi, Tromb. р. 457. 
POFOZ , pofozza. Alapam dat, colaplxum 
impingit. 
Föl pofozza. Colaphìzat. 
Meg pofozza. irlcm. 
Pofozás. Colaphizatio. Vajda 5. K. . 598. 
POFOK. Buceo, buccosus , buccu entus. 
s.. D. s. 1. 
PoGÁcsA. ~ 
POGÁCSA. Placenta, пуща, lihum. M.A. 
Panis focarius., .placcntula. PP. Örül 
neki , mint a’ tòt n’ pogácsának. km. 
Pogács’ alma (Pogácsa-alma Species 
pomi. Telelô alma. 
Pogácsa , kei'ek-orvosság. Rotulae. PP. 
Pogácsa-ízû'. Saporis panis quasi olea 
ti. Pázm. Pred. p. 514. 
Pogácsa-síités. Coctura panis {ост—11. 
&quot;’ Zsiros pogácsa. Libum cum piuquedine. 
Töpörtôs pogácsa. Lilmm cum cremio. 
Vajas pogácsa.Libum butyratum.VM.p.57. 
POGÁCSÁS. Placcntarius. M. A. 
Pogácsás kenyér. Artoptitius panis.M.A. 
Pogácsás íìnuep. Festum v. dies azymo 
rum. Tlielegdi, Hom. 1.11. p. 685. 
PoGÁNY. 
POGÁNY. Ethnicus, paganus. M. A. Az 
-islen vszánja mcg n’ pogányt is. km. 
Pogány. F. Bilranya Vben. 
Pogány havas. E. Hegy Csik Szc'kébcn. 
Pogány pénz. Numi veteres gentilium. 
Pogány’ teteje. E. Hegy Torda Vben. 
Pogány vár. Неву Gömör Vbcn. Vár 
omladék Нот Vben. Sz. P. паша 
Vben. Telek Tolna Vben. 
PoGANYKA. robin1., hal-aina, юшка, 
haricslm, bor-köles. Panicum. S.„l. 
Lakoznak, mint tótok a’ pohánkával. 
km. Dug. R. p. 200. 
PoGÁNYsAc. Paganism... , gentilitas 
ethnicismus. M. A. ' 
S 
POGONY. 
PÓGONY- F. Nógrád Vben. Sz. P. Gömör 
Vben. 7. 
POGONYA: Pusio, панна. M.A. 
PoHÁn. 
РОВ/111. Poculum , calix, scyplxus , cya 
thus , patera ‚ crater. M. A.- Könnyii 
a’ pohár mellctt vitézkedni. km. 
 Poliár-hor. Poculum vini. Еду két po 
hár borban sok jó barát lakik. km. 
Pohár-bujdosás — Ez n’ pohár bujdo 
eik, éljen a’ barátság. km. 
Pohár-föl-hajtás. Нанеси: poculi.Pázm.~ 
Kal. p. 517. 
Pohár-löszöngetés. Propinatio poculi. 
Pohár' kò'che. Medium oculi. Senki az intent nem látná töêibször, mint 
ha a' oliár’ közepében volna. km. 
-Pohár mellett szóll. Chorus domesticus. 
M . A. 
Pohár-szék. Abacus , abax. M. A. Cyli 
cotlleca , vanarium. PP. ' 
Pohár’ széle. Margo poculi.Pázm. Pred. 
. 225. ' 
Poiár-töltés. Repletio pocul'b 
Polińr-töltô. Pocillator. M. A. 
Реши—115116116. Pocillatrix. M. A. 
' Arany-pohár. Poculum nureum. S. K. 
Bnlha-pohár. Alom-szerzö ital. Pocoe 
uium. S. I. ‘ ' 
Béke-pollár. Poculum pacis. 
Czapn-pohár. Poculum punctis asperum. 
Csuzi, Síp-szó. p. 741. 
Czoki ohár.Poculum valedictorium. Meg 
adtá neki a' czoki poliarat. km. A 
Füles pohár. Poculum ansatum. NC. p. 
597. 
Ivó pohár. Poculum potorium. S. K. 
Kristály- poliár. Poculum crystallinum. 
NC. p. 597. 
Mosdó pohzìr. Aqualis. S. K. 
Társ-pohár — Nem tanácsos ellenség 
gel társ-poharat inni. km. 
Tele pohár. Poculum plenum. A’ tele 
__ pohárnak tanácscsán indúlni. km. 
Uveg-poliár. Viti-cus calix. S.‘K. 
Viraigos pohár. Plliala. CM. 
POHARA. Ejus poculum. 
Szerelem’ pohara. Amoris poculum. Fa-- 
iudi , U. Е. 1. R. p. 104. 
PoHÁRKA. caliculu., pocillum. M. А. ‚ 
POHÁRNAK , Pollárnok. Pocillator , pin 
cerna. M. A.` ' 
Pohárnokju. Ejus pocillator. Kúldi , 2. 
Esdr. 1. 11. 
POHÁRT köszön. Propinat poculum. M. 
A. Poharat cl köszönti. 
` 
POKOL. 
POKOL. Infcrnus , orcus , gehenna, tar 
tarus. M. A. item Lepra. 
Pokol a’ béle. Vorax, mando. 
Poliol-bogúr. Furia infernalis. Toll 
wurm. S. I. ` 
Pokol-dolog, ki barátjńt meg csalja. 
Pesthi' Mcséji , p. 70. 
Pokal-cb. Canis mordax. Pesthi p. 45. 
Pokol’ ebc. Cerberus. S. I. 
Pokol’ fcneke. Profundum inferni. 
Pokol-hir. Rumor adversus. S. I. 
Polsol-kedvû'. Morosus, melancholicus. 
M. A. CM. 
Pokol’ tornilcza. Limhus. S. I. 
Pokol-var. Lepra. M. A. Anthrax , car 
hunculus. РР. _ 
Pokol~varas. Leprosus. Vajila, 1. K. 
р. 228. 
Pokokvalcsél. E. F. Hunyad Vben. 
 POKOLBAN is esik cgyszer egy innep. 
Semel in omni vita cuique arridet 
fortuna. M. A. 
PoKoLBÉLl. infernali., muren., .içi 
nus. M. A. ‘ 
РОЩА. Ejus infernus v. ejus lepra , v. 
secuudinae. Meg eszi а‘ с211`га ru 
hát, mint tehén a’ poklát. km. . 
POKLABB. Infernalior. Nincsen poklabb 
az h4azug embernél. Pesthi' Meséji, p. 7 . 
POKLOS. Leprosus. M. A. 
Poklos. E. F. Alsó Fejér Vben. 
Poklos beteg. Leprosus. Pázm. 
p. 465. 
Poklos telek. F. Bihar Vben. 
Poklos' telke. E. F. Doboka Vben. 
' Bél-poklos. Leprosus. 
Poklosi. F. Somogy thn. 
Polilosít , poklosítia. Leprosum facit, 
lepra inficit. Pázm. Pred. p. 955. 
Poklosodik. Leprosus fit. M. A. 
Meg polilosodik. idem. M. A. 
Poklosok’ ispitállya. Hierocomium. M. A. 
Poklosság. chra. M. A. 
Poklosul. Leprosus lit. M. A. ‚. 
POKLUL. Male , perverse. M. A. 
Pred. 
PoKnócz. 
POKRÓCZ. Stragulum, stroma , stratum, 
cento. M.A. L. Pnkrócz. ' 
Pokrócz-csináló. Эпатаж-1113. М. A. 
POLA. . 
POLA-fíí. Hegyi pola. Polium montanum. 
Csapó , р. 224. 
POLAJ, Polé, Poléj. Pulegium. M. A. 
PoLGÁn. 
FOLGAR. civi.. M. А. 
Polgár. MV. Szabolcs Vben. 
Polgár-háború. Bellum civile, intesti 
num. S. I. . ' 
Polgár-mester. Consul. M. A. 
Polgár-társ. Concivis. Pázm. Pred. p. 
749. . 
Polgár-város. Utsza neve Keszthelyen , 
ё5‚$2ецъ Gróton. 
POLGARDI. F. Feje'r Vben. Sz. P. Pest 
Vben. 
POLGÁRI. Civicus. M. A. 
Polgári koruna. Corona civica. 
Polgári rend-tartás. Politia. Sz. D. 
POLGÁROS. Hnbeus-cives v. civium mo 
‘геш referens, civilis. 
Polgárosodik. Init civitatem, civilisatnr. 
Polgárosodás. Civilisatio. 
POLGÁRSÁG. Cives, communitas civium. 
Kimi, ‚ш. 22. 28. 
POLOZSNAK. 
POLOZSNAK. Pallos tojás , fenék- tojás, 
csal-tojás , mellyet a’ fe'szdkben hagy 
nak a’ végre, hogy mcgint ‘oda jár~ 




POLYVA. Palca , acus , acer, gluma. 
' M. A. Az arany tû'zbcn НИШ! ‚ а' 
polyva meg ég. km. 
P01yva~rosta- Ушица. M. A. L. 
Polyva-tartó hely. Palcarium. M. A. 
' Búza-polyva. Palea triticca. 
Majoránnd-polyva. (Ниша amaracina. 
Széuaîpolyvn. Rcsegmina focni. 
POLYVAIA a’ tatárkainak. Аршин. M. A. 
POLYVAS. Paleqtul , accrusus. M. A. 
Poly-vais sár. Lutum accratum. M. A. 
Polyvás ваг—дуйте. Accratum. M. А. 
POLYVÁZ, polyvaizzn. Acerat. S. I. 
Meg polyvázza: polyvával meg keveri , 
mcg gyúrja. 
Polyvázás. Achyrosis. CM. 
POLYHOS. 
POLYHOS. Szölö-tò’ neme. Sz. D. A’ То 
kaji hogyckcn is tnláltatik , bôven te 
тещ , de a’ bora hamar meg penésze 
dik. L. Nemzeti Kalend. 1829. 
PoMÁDA. 
POMÁDA, Pomáde'. Haj-kcnöcsc. 
' POMPA. 
POMPA. Solennitas, pom n. M. A. A' 
pompa költséggel jál'. ш. 
Pompa-ix'zés. Luxus.l 
Uri pompa, koldus konyha, nem egygycz 
a' tislztességgcl. km. 
POMPASAG. Pompositas. M. A. Zvonarics, 
1. R. p. 425. ‘ 
POMPÁS. Pompoaus, pompalia. M. A. 
Pompáskodìk. Splendide vivit , se gestat, 
vcstit. Csuzi,Sip-szò. p. 99. Faludi, 
в. Е. р. 56. . , 
Pompáson. Sollennitcr, pomposc. M. A. 
Pompáijsz'ig. Pompositas. M. A. 
POMPAZ. Pom át üt, tart.' FaÍudi, U. E. 
2. B.. p. 2 . 3. B.. p. 145. 
POMPOS. 
POMPOS- Collym. M. A. Borsos mézes ро 
gácsa. Sz. D. 
PON CZ. 
PONCZ. Caclum, cacstrum, scalprum.8.l. 
PONCZOL ‚ pouczolja. Сие-1:11, sculpit. 
item Cubat, decumbit. М. A. 
Ponczolás. Caelatio, sculplio. 
Ponczolat. Opus caelatum. S. I. . 
Pouczoló. ('aclans, caclatorius. . 
Ponczoló vas. Caelum , caestrum. M. A. 
PONDRÓ. 
PONDRÓ. Vermis. PP. Csuzi, Sip-szó. p.467. 
PONDRÓS. Verminosus. Pondrós, nem hí 
jńban Iìczkándozik. km. Dug. 2. R. p. 15. 
Pondrosit, pondrósitja. Vermillosuul шт. 
Simbár cllcu. р. 176. „Meutcn iilik 
a’ pokdlbéli lcgyek, ’s pondrúsitják. “ 
Pondrósodik. Verminosus Не. Sz. D. 
 помещен. 
` гонец/102. с. f. n. Рацстящ. м. А. 
Pongrácz. Sz. Р. Vcszprém Vbcn. 
Pongrúcz-cserennye. Cerasum durantium. 
M. A. 
Pongráczrfalvn. F. Szepea Vbcn. 
PONGYOLA. 
PONGYOLA. Semiveatitus. Её! öltò'zetlen. 
Sz. D. 
PoNGYoLAsKoDik. Paré.. ьш-аош та— 
gi'lt. Sz. D. 
PONGYOLASAG: fél öltözetlcnség. Sz. D. 
PONK.' 
Í 
PONK. Monticnlul, colliculns. PP. A 
poukl'ól iáthatni. Sz. D. 
PONKOS. Dombos. Sz. D. 
Ponkos hely: dombos hely. Sz. D. 
Ponkosít, ponkosílja: domhoritja. Sz. D. 
Ponkosodik: dominer-edili. Sz. D. 
Ponkosság: domhossúg. Sz. D. 
PONT. 
PONT. Punctue , punctum. M. A. Pázm. 
ht „Punct“ Kal. p. 61. 
Kettôs pont. Duo puncta. о 
Szem-pont. Punctum visus. 
PONTOCSKA. Apiculus. M. A. 
PONTOL, pontolja. Punctat, punctie no 
гас, Signat, interpungit. S. I. 
PONTOS. Punctualis. item Momentosus, 
v.‘punctis notatus. 
Pontosan. _Momentosc, punctualiter, ad 
amuSSll'll» 
Pontosság. Punctualitas , momentositas , 
nccuratio. 
PONTOZ , родина. Punctat, interpungit. 
P-ON TY. 
\ 
PONTY. Carpio , carpius. M. A. 
Решу—6. Juvenis carpio. S. I. 
PONTYÓ. Carpio, carpiua. M. A. 
реши. 
PONYVA. Stì'agulum, siparìum, velarium. 
M. A. chestrc , segestre canabinum , 
involucrum canabinum. PP. 
Ponyva’ hada. Czigányok’ se1‘ege-, fa 
шпица. Sz. D. 
Ропща-рати. Tentorium (ita appella 
tuml jocosc). 
PONYVAD. (Балда, а186). Sz. P. Gyòr 
Vbcn. » 
’ рощ 
POR. Pnlvis. M. A. 
Por-arany. Balluca,.balux. PP. 
Por-esô. Psecas. Staubregeu.A S. I. 
Por-fölleg. Nubes pulverea. Kisfaludi’ 
Regéji p., 182. 
Por-gamba. Lycoperdon bovistn. Pöf 
feteg , lli-fing. S. 1. Lud-posz. 
Por-gödröcske, mellyben tyúkok. mn 
darak föŕödnek. Conistra. _PP-. 
 Por-köpò'nyeg. Por ellen való födöz 
mc'ny. Sz. D. Staubmantel. 
Рог—01116. Pyrobolarius, pulverem ni 
tratum prnfundens in pcrnicìem. M. A. 
Por-ruba. Staubmantel. S. 1. 
Por-só. Sal pulverulentus. 
Рог—ист. Granum pulveris. Kisfaludi' 
chéji. p. 250. \ ` 
Por-tetü. Acarus. S. I. 
Рог—тык. Pulvil nicotianae. S. l. 
Рог-Юга. Naphtharius. M. A. 
Por-törö lnalom. Ex inquisitionc anni 
1705. 
Рог-1111611. Сотни pulveris pyrii. S. I. . 
' Агапу-рог. Aurum pulvcratum. S. K. 
Agyu-pon Tormentariua pulvis. S. K. 
Alom-por. Soporifer pulvis. S. K. 
Dohány-por. Рог-1011611. S. I. 
Fog-tisztító por. Dentifrìcium. S. K. 
Füvész-por. Scobs. S. K. 
Haj-por. Pulvis cyprius. 
Hánytató por. Vomitorius pulvis. 
Izzasztó por. Diapasma. S. K. 
Kö-por. Pariclinae. S. K. 
Liszt-por. Farina volatìca , pollen. 
0rvos-por. Medicamcu. S. K. 
Oskoln-Por. Puivcrcs scholastici. 
Puska-por. Pulvis pyrius. lndulatos mint 
a’ Puaka-por. km. 
Val-por. Ramcntum. S. K. 
РОКА. Ejux pulvis.Porában le kapták. km. 
PORHA. 
Роя-11:11 ‚ porhálja. Comminuit , 
terram in pulveres. 
Рои-11:11:19. Comminutio glebne. 
Porháló Жара. Ligo minor lervicns terrae 
comminuendae. 
PORHAD. Mollescit v. putreacit. S. I. 
PORHANYÓ. Mollis, tener. M. A. 
Porhauyítja. Maccrat. CM. » 
Porhanyított. Maceratus. M. A. L. 
Pol-hanyodik. Mollcscit. 
POBHASZT, porhasztja. МОЛИ; v. рине— 
facili. S. l. 
PORHÚL. Mollcscit , duritiem amittìt. 
S. I. - 
PORI. Pulvereus. M. A. 
PORLik. Porrá oszlik. Sz. D. 
El pol-lik a' kô, föld. Sz. D. v 
Рок-16. Friabilis. 
Porló föld. Terra friabilis. Sz. D. 
Porló k6. »Lapis friabilis. Sz. D. 
POROS. Pnlverulenlus. M. A. 
Рогов utat. Pázm. Kal. p. 226. 
' Bars-poros. Piperata conditura. S. K. 
Haj-poros. Pulvere cyprio conspersus. 
Puska-poros. Pulvere pyrio perspersus. 
item Ira accensus. S. K. - 
Pol'osodik. Pulverc гер1еьш' v. in pulve 
rcm vcrtitur. S. l. 
redigit 
‚ Porosúl. idem. S. I. . 
Porosolja. Porosnak állítja. Porosollntta 
a’ rozsot. 
POROZ, рогопа. Pulvere conspeïgit. S. I. 
Bc porozza. idem. 
Föl porozza a’ puskát. Alvcplo sulphu 
reum pulverem inducit. PP. 
Ki porozza. Pulveres excutit. 
Lc porozza. Pulvereß detergit. 
Meg porozza. Conspergit. pulvere. 
Porozó, Porzó, Pulvis siccatorius scriptu 




Porozó-tartó. Pulvernria pyxis, tlxcca 
arçnaria. PP. 
PORRA. lu pulvcrcm. 
Porrá leszsz. Pulvcrescit. M. A. 
Porrá oszlik. In pulvercs dividitur. Sz.D. 
Porrá töri. Pulverat, dispulvcrat.M.A. 
Porrá válìk. Abit in pulveres. 
Porri auna. Comminuit iu pulvcrcs. 
PORU. 
llamar-porri. Sznporúu haragra gyullnllo'. 
PORZili. Pulver-cscit. ‘ 
Porzik az út, Via est pulverulcnta.Sz.D. 
Porzódik. idem. ' 
PORCZ. 
PORCZ. Cartilage. Krospcl. S.I. 
Porcz. E. F. lil-auna Vbcn. 
Porcz-fû'. Ilerniarin , millcgrana v. cen 
tunlnodia , sangvinal'ìa. Csapó p. 226. 
227. Polygouon , 'cyclaminueh M. A. 
PORCZIKA. Membrum, artus. S. I. Ваша: 
ann-’lk minden- porczikája. Dug. lun. 
2. R. p. 172. 
PORCZOG. Crepitat , crcpnt. S. I. 
Porczogat, porczogatja. Cum crcpilu com 
' edit. Porczogva eszi. 
Meg porczogatta. Porczogva модеме. 
Porczogó. ÁCartilago. item Crepitans. M. A. 
Porczogó fù'. Pera разгон-15. М. A. 
Porczogós. Cartilagineus. M. A. itcmCrc 
pcrus. 
Porczogós nevctés. Risus crcpcrus. anda, 
‚82. lgnácz’ dicsércte р. 16. 
Pol-czogós cscrcsnye. Ceram duracina. 
Sz. D 
Porczogósan. Сгереге , fragose. M. A. 
Porczogósan nevegik az újjitók. Pázm. 
Kal. p. 776. Ев hogy porczogósban 
csufolnáì. Pázm. Pred. р. 484. 
PonczELIAN. 
PonczELLAN (Porczolán S.I.). va... r. 
ctilia siuica, porcellana. 
PORCZlO. 
PORCZIO. Portio. Rata contributionis. ` 
P01'czio-számra. Per portiones. 
Porczio-szedö. Collector гаме contri 
butionalis. 
Kutya-porczio. Dug. lim. 1. R.. p. 52. 
PORCZIOZ. Solvit rntam contributiona 
lem. I. n 
Ponca. , 
Q ‚ 
PoRcs. f ‘ 
Porca-alma (For: Porn’ halma). F. 
Szatmár Vbcn. 
Porca-fü. Portulaca. PP. 
Mezei {ivres-fín'. Andrachne agria. СМ. 
РОКСЗПЧдАпф-асЬпе. M. A. - 
Porcain-fíí. Portulaca. Csapó. р. 225. 
PoRGoLÁT. 
PORGOLÁT. Vetést örzô söve'ny. Sz. D. 
Porgoláit-kem Vetéa körül porgolátot 
tenm. Sz. D. 
 PoRKoLÁB. 
PORKOLÁB. Castellana; , janitorum prac 
fectus. M. A. v . 
Viczc pol'lnçláb. Subcurator. M. A.L. . 
POBKOLÁBSAG. Сазьспапаъиэ. Gyöngyösi 
2. Dar. p. 8. 
PORON D. 
POBOND, PORONG. Saburrn, sabulum. 
8.1. Apró kövecses l'övény'. Minden 
porongot, porondot el бдит a'Tisza. 
v. Apró fiíz-’fának neme, melly füzô 
veszszöt ád. Sz. D. 
PORON G Y. 
PORONGY. Fiatal fogoly-matlár v. lnas 
ka. Sz. D. Perdix junior. PP. 
Роком—хо. Jó mi. р. о. гам. sz. D. 
ъ PORONTY. 
PORONTY. Numerosa prolcs, pusionum 
слепа, libcrorum cumulus. M. A. 
POROSZKA. 
POROSZKA. Dromedariul, asturca, to 
lutarius equus. M. A. CM. Agg ló 
bul nehéz poroszkát csinálni. 1m. 
Pázm. Pred. p. 538. 
РогопКаГЗеуе. Camelus dromas. M. A. 
POROSZKAL. Tolutim incedit, tripudiat. 
M. A. 
Poroszkáló. Tolutim incedens , pede pres 
sim equitans. M. A. 
Poroszkáló ló. Gradarius equus. M. A.- 
Poroszldxlva. тешит. M. A. CM. 
POROSZLÓ. 
POROSZLÓ. Lictor, apparitor, st_ator, 
prncco; M. A. Accensus curiae. M. A. 
Poroszló. MV. Нот Vben. 
PonoszLóI. Lictoriu.. M. А. _ . 
POROSZLÓKODik. Lictorem agit. Моноп 
lai, De чини р. 89. 
POROSZLÓSAG. Lictoratus. Telegdi, Fe 
lclet. p. 197. 
PORZSOL. 
PORZSOLja. Torret, frigit. S. I. 
PORZSOLÓ. Frictorium. S. I. Lálms,szì1 
Le. Sz. D. Benlrô, Transylv. Tom. I. 
р. 402. ` ' 
PORTA. . 
PORTA. Porta4 ottomanica , aula turcicat. 
item Praèlium lcvius ‚ ìzugnn levis, 
Í шпат сопсигшв , excursio. S. I. 
Fe'nycs porta. Splendida porta otto 
manica. 
PORTAI ран—Ера. Equus velitnrie. B. Apor 
Péter’ kéz-irati. L. pug. km. 2. R. 
p.,270. ч 
PORTAS. Habvns portam. 
Portés nonies cmber. 
PORTÁZ. Vclítatur, pngnatum cxcurrit. 
S. l. Nem portázni való emberek 
vagyunk. Faludi , N. E. р. 49. 
Portázás. Praelium minutum , velitatio, 
cxcursio bellica. Geidler, H. Okt. 
. 55. 
Portazó. Velitator , eque: amissitius. S. l. 
PORTÉKA. 
PORTÉKA. Vasa, nupcllcx, sarcina. M. A. 
ítem Merx, mercimonium. S. l. Vá 
sár nélkül is el kél a’ jó portéka. 
km. ' 
POS. 
POS, POSV. Bancor. 8. I. 
POSDUL. Fervcscit, cffervescit. 8. I. Sz. 
D. Beniczkiâ). 275. „Pozsdul a’ vére.“ - Mey.,r posdul. i em. Vajda, 5. K. .214.' „A’ vér is mcg posdul bcnnünï.“ 
Posdultt. Ebulliens , erumpens. Pázm. 
Kal. p. 816. ' 
POSGA. F. Bihar Vbcn. 
Posgás. Rufus. M. A. 
Posgás дышим Rufac faciei. Рыдай, 
р. 152. 
Piras posgás. 
POSHAD. Нанси, rancescit, охрист 
scit, fel'mcntatur, infermentatur. M. A. 
El- poshad. Computrescit. Pázm. Pred. 
. 692. . Mgg poshud. Rancescít, aceacit, fer 
mentatur. M. A. Рани. Pred. p. 994. 
Poslladék. llluvies, lama. M. A. Pázm. 
Pred. p. 726. 
Poshadtt. Rancltlus. M. A. 
Poshadtt álló viz. Aqua torpens , _aqua 
reses. PP. ' 
Poshadtt ital. Роэса. М. A. 
Posliadtt szabású. Subrancidus. 
Poslmdttaág. Rancor. M. A. 
Poshadttúl. Rancidc. M. A. 
Poshadozik. Savanyodik. Sz. D. 
Poshaszt, poshasztja. Putrel'acit. 
- Meg poshasztjn. Fermentat, infermcn 
tat. M. A. 
Poshasztó. Savanyltó. Fermentum. Sz. D. 
POSOG, POSG. Fervet, densatur , scatet, A 
bullit. M. A. Káldio „Pozsog.“ 




Posgása az свёл tcslnck. Vermina. M._A. 
Posgó. Fervidus , aestuans. S. l. 
Posgò viz. Aqua acstuans. Sz. D. 
Posogtat, posogtatja. Fervefacit. 
Ki pozsogtntja. Ebullire facit. Káldi, 
2. Machab. 1. 12. 
POSSAD. L. Posbad. ' 
шишек. Colluvies, illuvies, rancor. M. 
l A. Pázm. Pred. p. 604. 
POSVAD. L. Poshad. 
Posvasztja. Putrefacit. 
POSVÁNY. Palus, lama, illuvies. 
niczlri. p. 62. 
Posványos. Pnlustris , Paludosus. Вето:— 
ki. p.114. 









POSKOS. Rufus. Piros, pollos, kövér bá 
rány. Sz. D. 
Резон Y. 
POSONY. Posonium , Pisonium. M.A. 
Posouy Vńrmcgye. Comitatus Posonien 
sis. 
POSONYI. Posoniensis. M. A. 
POSTA. 
POSTA. Nuncius , tabellarius , veredari 
us. M. A. CM. 
Posta-adds. Angaria. PP. 
Posta’ el menetele. Abitus, discenus 
postae. 
Posta-bajó. Kurierschilî, anuetboot. 
Faiudi T. É. p. 106. 
Posta-ház. Sedes cursus publici. 
Posta-hely. Veredariorum statio, 
gai-ia , diversorium. PP. 
Posta-inea. Angarius , veredarius prae 
cursor. PP. 
Posta’ járúsa. Cursus postalis. 
Posta' jövetele , érliezése. 
резине. 
Posta-kocsi. Rheda veredaria, 
intacta. S. I. 
Posta-kocsisok. Veredarii. 
Posta-kurt. Tibia veredariorum. S. I. 
Posta-legény. Vcreilarius. S. I. 
Posta-lo. Veredus , equus veredarius. 
M. A. 
Posta-lont fog. Veredum sumit, vere 
do utitur. PP. 
Posta-lovon jár. Veredis vehitur. PP. 
Posta-nestor. Veredorum magister. PP. 
Posta-nap. Dies cursus publici. 
Posta-papiros. Charta epistolaris, char 
ta augusta. PP. 
Posta-pénz. Pecunia pro cursu publico. 
Vajda 1. K. p. 465. _ 
Posta-szekér- és liocsis-allás. Рапида— 
ria. PP. 
Posta-sip. Tibia veredariorum. 
Posta-dt. Via cursus publici. 
&quot; Csiga-posta. Tardìgradus. 
Csiga-postán mdúl, lim. ' 
Folyó posta. Cursor. Kurier. Faludi, E. 
Gyalogp posta. Tabellarius рейсе. 
Lovas posta. Tabellarius equcs. PP. 
заем; osta. зима. TisztiSzótair.p. 60. Szabatrposta. Posta libera , immunis a 
sqlutione. 
POSTALKODik. Hirt hord. 
Postálkodas. Mir-hordas. Epist. Széch. 
T. p. 275. 







POZSAII. Carpio. Ponty. Sz. D. 
POZSLAII. Emis, динам. Heltai, M. 
Krou. 1. Dar. p. 57. 44. 60. 271. 
 
POZSOG. Fcrvet, scatet.Mellyben az ha 
misságok úgy pozsganak, miut az 
hangyált a' fészkelibeu. L. Ровен. 
POSZ. 
Posz. Crepitus , pedor. M. A. 
Lud-posz. Lycoperdon. 
POSZOG. Pedit, crepitat. M. A. 
Poszogas. Crepitus. M. A. 
Poszogó. Crepitans , pcdens. M. A. 
POSZSZANT. Crepitum facit. S. I. 
Poszszantás. Crepitus , pedor. S. 1. 
POSZVA. F. Szala Vben. 
PoszATA. 
POSZATA. Curruca. Grasmücke. S. I; 




El poszátasul. El nyomorodili. Hallet 
&gt; tam 1828. `Ilm. 25. 
PoszÁTKA. F. пунш Vben. 
PoszTó. 
POSZTÓ. Pannus. M. A. мы; meg a’ 
béllését a' posztónak. lim. 
Posztó-csináló. Pannicularius, panni 
fcx. M. A. 
Posztú’ fonákja. Facies panni non rasa. 
S. I. 
Posztó-metszô. Pannicida. M. A. 
Posztó-mosó. Fullo. NC. p. 285. 
Posztó-nyiredék. Tomentum. M. A. 
Posztú-nyirò. Tousor panni lanci. 
Рапид—па. Margo panni. Varga-utszá 
ban a’ posztó-szél sziiliò'n taliiltatil'..l;m. 
Posztó szine. Panni facies rasa. S. I. 
Posztó-ványoló , v. kalló malom. Sz. D. 
° Egy vég-posztó. Pecia panni. M. A. 
Fél posztó. Seiuipannus. S. K. 
Karazsia-posztó. Carsanus pannus. 
Két szim'í posztó. Bicolor paunus. 
Pukai роща. Puchovinus pannus. 
Rosz posztó neki. km. 
Se péuz , se posztó. 
Selyem-posztó. Serieus pannus. S. K. 
Septueh posztó. Species panni. E. MSS. 
Szceedi. 
POSZTäI. Panueus. M. A. 






POTA. Cser- v. tölgy-fa - bogyó v. tapló, 
v. csög bög, fora'cs a’ fan. Sz. D. 
- Potás. Csögös bögös. 
Potás fa. Sz. D. 
POTOM. Potomra yalamit liozatnil V. 
venni: hitelrc vása'rlani. S. I. 
POTOSZ-hal. Gasterosteus aculcatus pun 
gitius. Földi , p. 256. 
POTBOH. 
POTBOH. Abdomen. M. A. CM. 
POTROHA. Ejus abdomen. Faludi, U. Е. 
i. в. р. 73. ` 
POTROIIOS. Obesus , ventricosus. M. A. 
 Potroliosodik. Crassescit, obesus Gt. М. А. 
Meg potrohosodik. idem. Dug. km. 
1. B. p. 45. 
Potrohosítja. lncrassat. Vajda, 2.K. p. 267. 
Potroliosság. Ventricositas. Pńzm. Pred. 
p. 294. 
POTY. 
POTY. Sonus cadentis rei. 
Poty. Sz. P. Vas Vben. Ч 
POTYADÉK. Deciduum quid. Hallottam 
Sághon 1820. Jun. 28. 
POTYKA. Carpio, carpius. M. A. CM. 
Telegdi, Felelet. p. 26. 
POTYOG. Frequentcr cadit. S. I. 
Ki potyogott belôlc. ниши. 
Le potyog. Decidit. 
POTYOL , potyolja. Concutit, contundit, 
conquasrat. S. I. Zuzza , nyomja p.o. 
a' nyers gyümölcsöt. Sz. D. 
Öszve potyoltt körtvély. Sz. D. 
Potyolódilx. Coucutitur, contunditur, cou 
quassatur. S. l. Mind egybe„potyoló- 
dott a’ zsa'kban az alma. Sz. D. 
l POTY()ND. F. Sopmny Vben. Sz. P. .So 
mogy Vben. 
POTYÓS. Mollis, mollitus,molliculus. S. l. 
POTYTYAN- Labitur, cadit. Faludi , N. 
A. p. 29. 
Ki poêtgyan. Excidit.` Telegdi, Felelet.y p. 1 . 
4Le pottyan. Decidit, delabitnr. 
Pottyant, pottyantja. Sinit labi. Faludi, 
N. A. p. 251. 
El pottyantá az öléböl. Sz. D. 
Ki pottyantá. Sz. D. 
POZDORJA. 
POZDOIUA. Stipa, пира, eulmus lini. M.A. 
Huzodik , mint az eb a’ pozdorjiin. km. 
Len-pozdorja. Stip'ula Iini. кыш, Josue. 
POZDOIIJANY. Phryganea. Friihlingfliegc, 
Wassermottc. Földi, p. 559. 
POZDORJAS. Culmosus , stipulis repletus. 




PÓ (Kia, пану.) Sz. P. Heres Vben. 
PÓCZ , ‘PÓLCZ Repositorium , podium. 
foruli , maenianum , loculamenta. M. 
A. v. Diguitas, oiIìcium. S. l. 
Alsó pólcz. -— Senlsinck scm tctszili az 
also pólcz. km. 
Fölsô pólcz.- Ncm :isít a' ßlsô p_úlcz 
ra. Non ambit dignitates. шт; Pred. 
p. 58. &quot; ' 
Nagyobb pólcz — Miudenils надуем) 
polczra ohajtozik. km. 
‘PÓCZEIL Barlang-lióró. Sz.. D. 
Pócle. ui. ешь „мы .assu su.. 
Sz. D. 






Pócs-Megyer. F. Pest Vbcn. 
Púcs-Petri. F. Szabolcs thn. 
Mária-Pócs. F. Szabolcs Vbcn. 
PÓCSA. F. Baranya Vben. 
PÓJIKA. 
Юлы. Kin-1.0¢, bikánys 1. Nid-bu 
zogäny. Sz. D. 
Póx. 
PÓK. Aranca , arnneus. M. A. item Cerlus 
morbus equorurn. S. l. A’ pók .1’ szép 
virágollßól is mérgct gyi'íjt.. lun. 
Pók-fonál. Filum aranci. 
Póli-liálóf Tela aranearum. M. A. 
Pók-lniló-csinálás. Textura telae 
nearum. Pázm. Pred. р. 515. 
Póägàláló-szörés. idem. Pázm. Pred. p. 
Pók-liáló-szabású. Arancosus. CM. 
РЫК-1111165. idem. M. A. 
Pók-liálós „стек. Oculi semìneces. S. I. 
PólL-szù'vet. Tela aranci v. nebula lin 
tel. Batist. S. I. 
* Hím-pók. Araneus. 
In-pók. Suffrnginositns. Tolnai, 136-01— 
vos. p. 158. 
In- pókos a’ ló’ lálm. Equus lum'agino 
SUS. 
Meg ín-pókosollik. Sull'raginosus Íìt equus. 
Kaszás póli. Pllalangium. S. K. 
Евгениев р61. Aranea crucigera. S. K. 
Aranea diadenaÍ'Földi p. 565. 




PÓKA (Pólka, Polyka, Póika , Pnjka 
.Gallus indiens. S. I. Pókát vágtlk, 
Ledves vendég jölt. km. 
Póka. E. F. Torda Vben. 
Pólm’ fa. F. Szala Vbcn. 
Póka’ falva. E. F. alsó che'r Vben. 
Póka-Íì. Pullus gallinae indicae. 
Póka-kakas. Gallus indicus. Csuzi, Sip 
‚ szó. p. 400. ' 
Póka-ké u'. Kinek a’ bor-ital az orczá- _ 
já. ki мат. s. 1. 
Pólia-Kereszt-úr. E. F. Torda Vbcn. 
PÓkn-pásztor. CustOs gallorum indico 
l'llm. 
Póka-telek. Sz. P. Posony Vbcn. 
i Kan púka — Neki mél-gelôdött mint 
a’ kan pókn. km. 
PóLA. 
PÓLA, PóLYA. Fmi.. и. А. Ра1щ11, в. 
Е. p 11 . 
Póla. F. Szala Vbcn. 
Pòla-czondora. Laciniac fasciales. Zvo 
narics. 1. R. p. 149. 160. 
Póla-lrötél. Curn'nae fascine, infantiles 
fascine. PP. 
Póla-ruha. Vestia fascialis. 
1. в. р. 155. 
рощ, 1161111111. Ракам. м. A. 
Zvonarics. 
 Bé pólália. Fnsciiz involvit. Рант. Kal. 
p. 481. Pretl. p. 670. 
Ki pólálja. Evolvit e fasciís. Vajda 1. 
' K. . 7. Póláltrt), pólába takartt. Fasciis invo 
lntus. M. A. 
PÓLÁS. Fasciatus. 
Pólás gyerlnek. lnfans. M. A. 
Póch. 
Póch. Lisa Pò... 
PóLiNG. 
PÓLlNG. Scolopax arquata. Krumschna 
bel. Földi p. 195. 
РОМА. 
PÓMA-grana't. Malum granatum , malum 
punicnm. М. A. 
Póma-gránát-hej. Putnmen mali grana 
ti. NC. p. 67. 
Póma-gránát’ vii-ágja. Balaustium. M. A. 
PÓNÉ. 
PÓNÉ. Háló’ neme. Meg vetni a’ pónét, 
Sz. D. 
ŕóPIoM. 
PÓPIOM. Ungventum populncum, popu 
leum. PP. 
PÓR. 
PÓR. Rusticns, paganus. M. A. 
Pór Dömölk. F. Vas Vbcn. 
Pór Faisz. Sz. P. Veszprém Vben. 
Pórli. Soboles rustica. Telegdi, Hom. 
5. n. p. 610. 
Pór hojas. Hirsutus , crinitus , sentus, 
liispidus. M. A. 
Pór liajas szölô-vcgzszô. Palmes mergus. 
M. A. ' _` ‘ 
Pór Ládony. F. Soprony Vben. 
Pór Magasi. F. Vas Vben. 
Pór nép. Rustici. Paludi , N. E. p. 105. 
Pór rend. idem. Faludi, N. A. p. 8. 
185. » 
Pór Ságod. F. Szaln Vben. 
Pór Szalók. F. Veszprém Vbcn. 
Pór 810mbat. F. Szala Vben. 
PÓRl. Rusticnnus. M. A. 
Póri alacsonyság. Rustica abjectio. Fa 
ludi, N. A. p. 9 
PÓRÍT , pórltja. ‚к. Corripít, verbis casti 
gat. Bát. S. I. quo serviunt: Te pór, 
te kóczi pór. 
PÓRNÉ. Rustica. M. A. sub voce Amn 
ryllis. l 
PÓRRÁ teszi. lgnobilitat, nobilitate pri 
vat. M. A. 
PÓRSAG. Rusticitas. M. A. Telegdi, Hom. 
.1. n. p. 573. 
Pórsiigot fiz. Rusticatur. M. A. 
Pórsáeos. Plebeum. Sz. D. 
PÓRÚL. Rustice , rusticatim. M. A. 
Pórúl jártt. km. 
 PónÁz. 
PÓRAZ. 'Vinculum cnniuum , 
M. A. 
Ny'úlászó póráz. Prágni , p. 125. 
PÓRAZON hordozza. Nnribus trahit. M. A. 
Púrázon viszi az agaraliat. Vertagos lo 
ris 1111011. РР. 
Egy pórázon foly. Eodem cubito, pari 
libra. M., A. ' _ 
Еду pórázon fulnalr. —- Ezen pórázon 
futunk. Pázm. Pred. p. 759. 
Hoszszu pórázra eresztette. Fraenß- la 
xavit. Sz. D. 
lorum. 
года 
PÓRÉ. Porn-um. Pár-hagyma. 
Póius. 
PÓRIS az ötvösökne'l. Cln'ysocolla , san 
terna, horax. PP. 
Pós. 
PÓS (Pons , Ponsa). R. t. f. n. 
Pós’ fa. FF. Vas , ós Posony kaen. 
Pós’ falva. F. Sáros Vben. 
Pós-telek. F. Somogy Vben. Telck Bé 
kes Vben. 
Pós’ tclkc. E. F. Küküllô Vbcn. 
Pòs-vár. Sz. P. Heres Vben. 
PósA. E. F. nobel... vben. 
‚ PÓT. 
PÓT. Additamentum, appendix, supple 
mentum. M. A. 
PÓTOL, pótolja. Supplet, compensat. 
M A 
Ki pótolja. Compensat , resarcit. 
Pótolás. Compensatio, nssumentum. M. A. 
Pótoléln. Additamcntum. 
Pótolgntja. Identidem resarcit. Sz. D. 
Pótollmtntlan. Incompensabilis. 
Ki p'ótollmtatlan. lrresarcibilis. 
Pótoltatja. Сига: compensari. Sz. D. 
PÓTOR. Scurra, erro. M. A. „Nem fô 
böcsúlctes emberekct kell ide kühle 
ni a’ Tractára, hanem hasonló РО— 
TORokat, kik keményen, absque re 
spectu personal-um, morgolòdhassa 
пак vele. Pyber iria Pázmńnnak. L. 
Epist. Pázm. Tum. 1. p. 165. 
PóTUßA. 
этом. Ропща. ш gai-.1.. 11a-pen.' 
neme, kettö tett egy garast , de va 
gyon ezüst pótura is. 
Fa-pótura.. Poltura lignea. Fa-póturát 
sem e'r. km. Nullius valor-is. 
PÓTURAS. Quod habet v. meretur poltu 
ram. Fesziti a’ melyjét , mint n’ pó 
turás malacz a’ garasos tányérondim. 
PózNA. 
PózNA. Регьаса, .ti з, ритм. м. A. 
Ne nyúlj :lhhoz` ézzel, n’ mit póz 
nával sem érhctsz cl. lun. 
Nyír-pózna. Perlìca betulina. 
18* 
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PózNÁL, рдшдца. Fenici. тшае, соп 
tegit. chét fejór nyír-póznával póz 
nálja. km. Az az igen öreg, és ôsz. 
Bé póznr'ilja n' видна—Капа&quot;. Focni 
ncervum perticís lìrmat , contegit. 




Pöcz-téj. Föcs-te'j, mclly mindjárt n' 
szülés után szivárog. Sz. D. 
PÖCZK, PÖCZÖK. Clavellus , claviculus 
v. obturaculum v. clitoris v. pusio. 
S. I. Claviculun, ansula. M. A. Р1— 
Ьп1а. PP. item Mezci légy, melly 
a’ hâzìnál valamivel nngyobb ‚ e's 
mérgeàcbb. Sz. D. 
Csat-pöczök. Claviculus übnlae. S. l. 
Kis pöczük. Exiguus , ‘рщ1о. 
Pöczlie. Е)“: obturnculum. ' V 
Kalnmáris’pöczkc. Obturaculum atra 
mental-ii. 
Pöczlöl , pöczlnöli. Tendit, expandit, v. 
retundìt, rejicit. S. I. 
Föl pöczköli. Claviculis figit. 
Pred.-p. 421. 
Ki pöczlöli. idem. Sz. D. 
Meg pöczlnölte az órrát. Ejul uasum 
dígito pupugit. 
Pöczkölôdill: mozgolódik. Sz. D. 
Pázm.' 
PÖCS. 
PÖCS. Penis , mentula. S. I. 
Pöcs' höre. Praeputium. CM. 
Pöcs-daganat. Tumor virgae virilis. 
PÖCSÖZ, pöcsözi. Efformat, cxacuit in 
Гоп-шиш coni. 
Ki pöcsöznì a' Кап-61. Palum (extremi 
tatcm pali) in formam coni cflbrmnre. 
PöcsÉT. 
PÖCSÉT. Sigillum, signaculum. M. A. 
Nem mindcn pöcsét alatt liever az 
igazság. km. 
Pöcsél-föl-szakasztás. Rescratio sigilli. 
Pöcsét-fölftörés. Effi-actie sigilli. 
Pöcsét-hamisitais. Falsificntio sigilli. 
Pöcsét-lmmisitó. Falsiñcntor sigilli. 
Pöcsét-metszô. Sculptor. S. 1. 
Pöcsét-nyomó. Typarium sigilli. 
Pöcsét-pénz. Ceran'ium. CM. 
Pöését-l'cá-nyomás. Cerae annularis 
consignatio. РР. - 
Pöcsét-reá-iités. Appl-casio sigilli. 
° Arany-pöcsét. Вина ангел. 
В1гзйурбсвёт. Bcniczlii p. 125. 
Сипнет: pöcsét. Sigillum cum armis 
nobilitaribus. Faludi, N. E. p. 18. 
.Fügßö pöcaét. Sigillum pcudcns. 
PocîëíTEL , pacman, Pacséui. obugnaf. . A. 
Bé pöcsételi. Perlignat. CM. Pázm.'Kal.- 
p. 185. 1026. 
Le pöcnételték mindenét. 
Meg разнесена. Obsignut, . perlivnnt consignat. M. A. n ’ 
 
Pöcsételéa. Signntio , Signatura. M. A. 
Meg pöcsétclés. Obsiguatìo. M. A. 
Pöcsételetlcn. Non signatus, non obsigna 
tus. S. l. 
Pöcsételni vali». Signatorius. M. A. 
Pò'csételô , Pöcsétlô. Signatur , obsignntor. 
M. A. 
Pò'csc'tlô gyürü. Dactylium , condalium, 
` annulua signatorius. M. A. 
Pöcsétlô viasz. Iberica, epistolario се 
га. PP. Spanyol viasz. 
Pöcsétlett. Obsignntus , signatus. M. A. 
PÖCSÉTES. Sigillntus , lignatus. S. l. 
item Maculatus , maculis infectus. 
Pöcsétes ngyng. Terra sigillata , argilla 
bolaris. S. l. 
Pöcsétcs fû’. Sigillum Salamonis. NC. p. 
55. 
Pöcsétcs gyürü. Annulus signutorius. 
Paizm. Pred. p. 249. Faludi, N. A.p. 
116. 
Po'cséteslevél. Literae sigillo munilae. 
Erô 's prìbék ellen ninceen pöcsé 
tes leve'l. km. ~ 
Pöcsétes ruba. Vestia maculis infecta. 
&quot; Arany -pöcaétcs levél. Literae bulla 
aurea munitac. 
_Püggö pöcsétcs levél. Diploma. CM. 
PocsÉTl. sigillari.. M. А. 
POCSETIT föl szalxasztja (а’ 1ечё1пе1к). Re 
signat. M. A. 
PÖD. 
PÖD._ - ` 
PÖDOR ‚ pödòri , pödri. Torquet, contor 
Чина, 1п gyrum agit. Sz. D, 
Pöllri а' bnjuozszńt: az az szomji'lllo 
zik; mert a’ magyar midôn nzomjúho 
zik, a’ bajuszszait pödri. - 
Ki pödri. Torquet in_ aciem, torsione 
acuminat. и! ~ 
Meg pödri. Contorquct. &quot; . 
Pödôrgeti. lndentidem in gyrum agit. 
Pödöriti. Tol'quct , crispai. S. l. 
Meg pödöriti a’ bajuszszát; Sz. D. 
Pò'dörinti. Semel in душит agit. 
Egygyet pödörintett rajta. 
Pödrés. Contorsio. 
Pödrött. Contortus, in gyrum ‘аСЁщ. 
т. - , 
PÖF. Ilang-név. *L 'n 
POFETEG. Fungus orbiculnris, crepitus 
lupi, fungus ovatus. РР. Ьш1-р052. 
Tengcri pöfvteg. Spongia. Molnail'Jńnos. 
Pëfeteges. Fistulosus. M. A. CM. 
POFÉKEL. Dohány-füstöt nagy kevélyen 
.1’ szájain cxesztgeti, és uz njakival 
_, лишь-еду ki (111 eze-n hangot „pöf, pù'f.“ 
POFFED. Csomónoclik. Sz. D. f 
PölTedék. Tubercula. M. A. 
Pöll'edék-gombu. Tuberea. M.A. L. 
Pijvlfcteg. idem. NC- p. 55. 
POFOG. Bullulat. Pò'fög a’ Ваза, rotyog 
a’ Ирония (ha tüznél Гоп). Sz.D. 
ц PÖK. _ 
PÖK. Sputum. M. A. CM. Vajda. 5. K. p. 
410. „A' pököt szühëg Чану keuke 
nôbe i'ognunk, vagy -- -“ 
Pök-fogó. Spulábulum. S. 1. 
PÖKik, pò'ki. Spuit, exspuit. M.A. 
Pöki fk lilarlxát. km. Proludit. M.A. Alá &quot; i . Despuit. M. ~A. &quot; L.. Belépgökik. Inspuit. M. A. ' 
Ki pölii. Exapuit. M. A. Ki pökte gyom 
rúbòl n’ világi hivságot. km. 
Környiil pöki. Circumspuit. M. A. 
Le pöki. Dcspuit. M. A. 
Meg pöki. Conspuit. M. A. Meg pöktc 
a’ légy a’ Шт. 
Rcá pökik. Inspuit , Adspuit. M.A.. 
Viszsza pökiln. Respuit. M. A. 
PÖKDÖS, pölsdösi. Sputat, сотрите. M.A. 
Meg pökdösi. Collsputat. M. A. Púzm. 
Pred. p. 500. . 
Вей pöldöa. Insputat. M. A. ПФ: 'i 
Pökdösés. S utatio , совершена; 
Meg pök üsés. Consputatio. l 




PÖKDÖZ, pökdözi. Sputat, сон-рапс. 
'Belé pökdò'z. Insputnt. M. A. ` 
Pökdözéa. Sputatio, cousputatio. 
__ Pred. p. 567. 
POKEDELEM. Res absurda, abominabilis, 
sputo digna. S. I. „l“ ß 
Fökedelçm mindcn dolgo. Sz. D 
вышине. 8ри1Ь111в. - 
Meg pökcudô. Conspuibilis. Meg pökcn 
' d6 vélckcdés. Sámb'ár ellen. p. 261. 
PÖKÉS. Exspuitio. M. A. ' 
Fönn lâökés. Arrogautia. Csuzi, Sip-Aló. p. 5 0. 
Paizm. 
Ki pökón. Exlpuitio. M. A. viazna “kzit Незримо. М. A.` &quot;il rönulärciîo4 'fj' 
Ki'pölthetö. Excrcallilìs. M..A. ‘ 
PÖKO. Spuenl , sputorìus. 
рёва маяка. зрщаьщклт. “1 Ш 
Föhn рака hcgyke. Arrogans, altum 
lpirann. Csuzi, Sip-szó. p. 649. 
Marka-pölaö._ Prolusor. Prágni. p. 768. 
PÖKTET; pökteti. Facit, ut армий: 
Pöktetô. Spulum cnnssans, promovens. 
Pöktetö s'zcrek. Expeclorantia. S. l. 
.Yum 
PöLE. ‘ 
PÖLE , PÖLYEH. Glis. CM. Негус: orrú 
egér. Sz. D. ng». 
Piily_çl1--tal‘tó. Gliruri'um. CM. il .5H 
PÖLYO. Glis , aorex. M. A. iíîfońî 
@E iw&quot; 
PöLY н. mi ..&quot; 
4‘85‘ 
PÖLYll. шунта, tomcntum. M. All; 
PÖLYHEDEK. Exîgua plumull , lanugo. 
Hallottam Saigllon 1826. Mart. 4. 
PÖLYHEZik. Lanuginem mittit. .Lpr 
Meg.pölyhezni kczd. idem. NC. p.&quot;&quot;181. 
PÖLYHÖS. Plumosus , lnuuginonus. 
Pölyhò's párna. Culcilra plum'osn. Vajdn. 
2. x. p. 554. Плати“! 
Pölyliös vainlxosok. Cervicaliâ plunil re 





тык .‚ . .if N' ‚ ._ 
РОК. Hang-nav. .f3 ‚и, “с 
PÖND. ‘ : .. 
Pöndít, ранам. Facit tinnire. Faludi, 
E. M. p. 86. „n if. 




Bele pöndöriti. idem. I t 
Pöndörödik. Involvitur. ` 
Bcle pönclörödik. idem. ` 
Pöndül. Tinnitnm edit, tinnit. Azou egy 
liúron öndül. 
Meg pò'n a' muzsika. 
PÖNG , PÖNOG. Везет“: ‚ tinnit. M; A. 
A' szamár arnny-liúron is csalL па— 
már-nótait püng. lun.` 
Csöng pöng. Tinnit, resonat. 
Pöngc's. Tinnitus, tinnimentu'm. M. A. 
.Nincsen szcbb szó az arany-pöngés 
nel. km. 
Pöngct, pöngeti. Tinnit,tintinnít, tundit. 
Nenn pöngeti az таи, a' ki madarnt 
akar lôni. Non tundit nervum, qui 
vult translìgerc cervum. M.A. 
Mindég azt pöngetik: azt nyúzzák. 
Püngctô. Pulsaus, pultans. M. A. 
Pöugö- Resonus, tinnulus. M. A. item Ka 
rika а? tengelycn v. Ещё] a’ sai-lian 
tyún. Sz. D. 
Pöngö pénz. Moneta argcutea. 
Q 
PÖNYE. 
PÖNYE. Incultus, impolitus. S. I. Csínat 
lau,torongyos. S1.. D. . l. ‚‚ 
Pöń. Ч 
PÖIl. Hang-név. 
Vas-pò'r. F. Szala Vbcn. 
PÖRCZEN. som. Faludi , N. Е. р. 65. 
Pörczent. Sonítum edit. 
Óra-pörczentés. Sonitus horologii. Pázm. 
_ Pred. p. 30. 
РОЩ).` I . 
Iördít, pördíti. Rotnt, versat, gy'rat. M.A. 
Meg pörditi. idem. 
Pördithetô. Rotabilis. Sz. D. 
Pördithetetlen. Quod in gyrum agi non 
potest. Sz. D. ‚ 
Pördül. Vel-satin', rotatur , gyratur. M. А. 
Bé pördül. Cum saltu îutrat, saltando 
intrat. `Vajda 1. K. p. 655. 
4 El pönliìltt a’ koczka. Alea Басы est. 
Faludi, E. M. p. 105. - 
El pördültt a’ szercncse. Avolavit for 
tuna. Sz.` D. ^ 
PÖRG, PÖROG. _Volvitur, rotatur, volu 
tatur. Pörò'g a’ nyelve, mint a’ 32:51— 
malom. lm. 
Pürgecz.: par-'izson sültt, kásával tôltött 
lmrlm. Sz. D. 
Pörgelôdik. Volutatur. Vajda. 1.К.р.638. 
Pörgés. Volutatio, rotatio. ваш. Pred. 
p. 654. 
Pò'rget, pörgeti. Rotat, volutat. M. A. 
Pörgetés. Volutntus , rotatus. M. A. 
Pò'rgetleti nyelvét. Faludi, N. E. р. 188. 
Pörgettyú'. Verticillum v. rhoxnbus v. 
turbo, trochus. S. l. Sz. D. 
Pörgetve. Volubiliter. lM. A. 
Pörgô. Volubîlis. M. A. ‚ 
Pörgô бы. Horologium rotulare. 8.1. 
Pörgô rokka. Rhombus. Spinnrad. 
РОК. 
PÖR.` Lis. A. A' pört pénzen el nem 
 
\ 
мнить, meg sem vehetik. Lites pretio 
venumdari,et coemi non posse. M. A. 
Pör' díjja. Sportula judiciaria. Tiszti 
Szótailr. p. 60. 
Pör-elô-vétel. Reassumta. L. c. p. 52. 
Pör-folyás. Processus litis. Sz.D. 
Pör-folytatás. Continuatio litis, litiga 
tio. Sz. D. 
Pör-l'öl-vétel. Levata. Tiszti Szótár .p.52. 
Pör-inditás. Motio litis. VM. p. 280. 
Pör-ítélô biró. Disceptator. M. A. 
Pör-köL Litis peudeutia.'Tiszti Szótár. 
. 52. - Pölll-orvoslás. Remedium juridicum. L. 
c. p. 59. 
Pör-osztály. Quotta litis. L. c. p. 59. 
Pò'r-patvar. Lis , controversia, jurgium. 
Pörrcl kezdi, patvarral végzi. Dug. 
km. 1. R. p. 192. 
Pör-pntvaros. Vitilitigator. M. A. 
Pör-társ. Consors litis. Tiszti Szòtár. 
p. 45. Y 
вбиты... Novisatio. Tiszli Szótár. p. 
Pör-út. Institutum. Tiszti вмиг. p. 50. 
G. вуали—рт. Suspilio litis. É;ltt a' gya- ‘ 
nu-pörrcl. km. 
_Hoa-zszú pörön bíró a' nycrtes. km. 
PÖRBE idézi. Actione convenit. Sz. I). 
-~Pörbe медовая. lngessio. TisztiSzòtńr. 
. 50. Pöiflbc logia. Actione convenit. Sz. D. 
Pörbe idézteti. Curat ritnri. 
PÖRBEN járó bi ró. Procedens judex. Tisz 
'ti'S'zótálx p. 58. ' 
PÖRBELI. Processualis. S. I. 
Pörbéli egygyezés. Transactio. 
PÖRE. Ejus lis. Foly a’ pörc. Decurrit 
ejus caussa. .‚ 
Pöre vesztett. Qui caussnm perdidit. 
PÖRÖL. Litigat, controversatur. M. A. 
A’ ki urával pöröl, annak сна]: isten 
orvosa. lun. 
El pöröli. Ablitigat. Vaida. l. K. p. 184. 
Meg pörli. Litigat , litem movct. M. A. 
Pörlekedik. Delitigaturflites fovet. Ncm 
‘ jó föcskéxlek a' verébbel pörlckcdni , 
a’ [девке el röpül, a’ veréb mcg 
` Шагай. lun. 
Pörlekede's. Delitigatio. ` 
Pörleketlô. Litigiosus. y 
Pörlenkedik. Liles fovet, Шиш conten 
tionis llueit. 
Pœlés. Controversia, lia,disceptatio.M.A. 
Pörlô. Litigans, litigator. 
Рад-16 társ. Collitigans. Magyar jobbágy 
kpŕirlô társ. km. _ - 
Pörlôdili. пеним. M. A. Prágai p. 
867. 
Pörlodés. Litigium. M. A. Káldi Prov. 
22. 10. 
' Pörlôdô. Litigator, litigioous. M. A. VM. 
_. . 235. PORBN [öl hágy. Liti сеет. Tinti 816— 
_ р. 52. 
PÓROS. Controversus , litigiosus. MMA. 
Pörös erdï». Sylva controversa. 
Pöl'ò's fel. Pars litigans. Рант. Kal. p. 
655. „A’ birónal ollynak kell lenni, 
a’ ki po'rös fél ne legyen.“ 
Pörös jószág. Haereditns controversa.PP. 
Pörös marha. Res controversa. Pázm. 
Kal. p..850. 
' Al-pörös. Reus, in caussam attractus. 
. A. 
Föl-pöros. Actor. M. A. Föl-pörösnek 
solia ne tégy törvéuyt. lim. 
Föl-pörösség. Actoratus. Vajda 2. K. p. 
' 117. . 
Pörösöm. Collitigans. Faludi. E. M. p. 
250. 
röncz. 
PÖRCZ. Cremium lardi. S. I. De volt raj 
ta pörcz. 
PÖRJE. 
PÖRJE. Triticum repens , radix дышит. 
` S. I. (M.A. PP. Csapó, roszszúl ша— 
gyarázzńk Parietaria, amor-gine.) 
Pörje-l'û'. idem. Thuroczio „herba PER 
. IARUM“ p. 82. i 
Pôrje Péter. Per jocum.Szántntlan föl 
det Pörje Péter birja. lim. 
° Júh -pörje. Festuca ovina. Schafgras. 
Kutya-po'rje. Triticum repeus. Huml 
gras. Pánlxl. * 
Réti pörje. Festuca clatior. 
Sos pörje. Alga fucus. Tang. Mitter 




Megnpörkcutt. Adustllm est. 
PÖRKOL, pörköli. мыт , torrct , assat. 
M A ' 
Meg-pöilöli. Torret, adurit. M. A. A' 
ki a’ tüzllöz közel van, llamar meg 
pöl'Löli тьмы. lun. 
Pörlölö. Allurens , torrcns. ' 
Kávé-pörkölô. Machinula pro torrean 
entra. 
Pörkò'ltt. Tostus, adustus. v 
Pörlxöltt szalonnn. Lardum tostum. 
Pörköl'ñdik. Aduritur. 
PÖRKOCZE. Cremium lardi. S. I. 
PönNYE. 
PÖRNYE. Cinis, favilla. M. A. Közönsé~ 
gesen az égctt дышать, niulnnk 
lmmuja. ‚ 
f PönsöLY. 
PQRSÖLY. Bnrsa ecclesiale: 
POSSOLY. idem. M. A. 
PÖRS. 
PÖRS ` -. . 
PÖRSED. _F.1liad, „ -` 
Pörsedék. Pustuln , popula , vomiea. S. l. 
Sz. D. 
Fckélycs pörscdék. Pustula 
Vujda , 2. к. p. 544. 
Pfirsedcz. Fakadoz. Sz. D. 
PORSEN. Fnllad. „ 
Ki pörsentt cgész teste. Sz. D. 







Pörzs-bl'íz. Foetor adusti pili, capilli. 
S7.. D. 4 
PÖRZSÖL , pörzsöli. Urit, ustulat. М. A. 
Akár mint pörzsöljék, nem lészen eb 
bül szalonna. km. 
Disznót ран-2561. Porcum „ниш. 
Е1 pörzsò'li. Ambnrit, comburit. M. A. 
Föl pörzsöli. Concremat. Prizm. Pred. 
p. 560. 
Ki pörzsöli. Exurit. M. A. 
Meg pörzsöli. Adm'it. M. A. Pázm. Pred. 
- р. 810. 
Pörzsölés. Uatulatio , adustio. M. A. 
El pörzsölés. Colnbnstio , adustio. M. A. 
Ki pörzsölés. Exuslio. M. A. 
Piirzsölôdik. Aduritur, coniburitur.«M. A. 
Föl pörzsölödîli. Concrcmatur. Csuzi, 
Tromb. p. 212. 
Meg pörzsölòdik. Aduritur. M. A. 
PÖS. 
PÓS. Urina, lolium. M. A. 
PÖSE (Kia , пану. FF. Vas Vben. 
PÖSG, PÖSÖG. Решет, ebullit, „мат. 
M. A. 
Pósgés. Fervor. ‘M. A. 
PÖSÖL. Mcjat, mingit. M. A. Pisúl. 
Pözs. 
PÖZS. Fascia vimineus. Nyaláblm kötölt 
lioszszú sugár-veszszôk, mcllyek snr 
kantyú (védelcm ‚ ellenzö) gyanánt 
télclôdni szoktak n’ partot szaggató, 
omlarsztó viz ellen. Sz. D. 
Pösz. 
PÖSZ. Meg aklor a' pöszt szös'znck mon 
dolták. lun. Dug. 1. R. p. 95. 
PÖSZE. Balbua, blaesus. S. Sclyp, sely 
pcs. Sz. D. ` 
Pöszés. Subbalbus. 
Pöszéscn beszéll. Parumpcr lmlbntit. 
PÖSZLÉK. Subscciva. Hullndék, mclélék, 
szôcs, szabó, vnrga тайн. РР. 
PÖSZÖG. Balbutit, interruptim loquîtur. 
Pöszög a’ gyermck a’ sirás ниш. 
Рбтт; 
PÖTT.&gt; к 
POTTOGET, pöltù'geti. Exiguis maculis , 
punctulis distinquit, discriminat. 
Pötlögctett. Maculosus', vnriegatps. 
PÖTTÖN. Parvus ,` exiguns, minutus. S. I. 
Pötbön cmber. Homo parvnc выпил-ас. 
PÖTY. 
PÖTY. Hang-név. 
POTYÖG. Шиш-ас. Leg inlább n’ Lis 
gycrmekekròl mondatik. 
Pötyögö. Шпагат ‚ blaterulus. 
N. E. р. 170. 
Faludi ‚ 





PÖCZE. Sella familiaris, cloaca. M. A. 
Cascala. CM. Áruyék-szélbôl ki folyó 
viz, moslékos folyomány. Sz. D. 
. А . гбвв. 
РОКЕ. Alnó öltò'zet. Sz. D. ‚ 
_ Pôrc-gatya. Femorale. Sz. D. í 
Pôre-gatyás. Solo femorali indutua. El 
jött Simon яшма, .jai щёки! pòtc 
n gatyás. km. . 
PQRÉN шагнём. S. I. ‚ - 
PORÉRE vetkezett. Sz. D. _, ‚. 
_РбВОЬ1'. '_. . 
PORÖLY. Mallcua , marculus. M. A. 
Pńzm. Pred. p. 705. 
,Pöröly' опа, Beltrum mallei. PP. 'l 
POROLYE. Ejus malleus. Pázm. Kal. p. 
‚‚ ё20. 743. Pred. p. 593. 
PQRQLLYEL verô. Mallefitor. M. A. 
POROLYOZ , pörölyözi. вши: , malleat. 
Csuzí , Sip-szó р. 181. Tromb. p. 581. 
Pòrò'lyözes. Malleatio. Pázm. Pred. p.512. 
PR. 
МАША. 
PRAzNA. L. PARAZNA. 
PnÉnA. 
PRÉDA. Pracdac, manubian. M. A. 
PRÉDAI. Manubialis , pmedaccus , prae 
dqtitius. M. A. ' 
PRÉIML , prédálja. Praedatur , depraedá 
tru'. M. A. 
El prédálja. ‘Depraednlulu M. A. 
Föl prédálja. idem. 
Ki prédáljn. Exspoliat. 
Prédálaia. Depraedutío. 
Prédńló. Praedábundus, praedator. M. A. 
Prédálói. Praedatorius. M. A. _ .‚ 
PBÉDIKÁTon. 
PRÉInlIIKÁTOR. Concionator, ecclesiasbes. . A. 4. 
Préilikátor-szcrzctbéli. Ex ordine rac 
dicatorum.`Margit’ Élctc. р. П . 
rédikálja. Concìonatur , 
prncdícil. 1. A. 
PrédiLáIa'ls. Concio , homilía, sermo. M. A. 
Prédikáló. Pmedìcator, concionator, con 
cionarius. M. A. l ' 
Prädikáló szék. Suggestum, cathedral. Í. A. ' ' 
Prétlikáló жён. Callicdralitiua. M. A. 
Prédikálf') könyvek. Libri concionatorii. 
'Pázuh Pred. in praef. XXI. 
PnEDiKÁczlo. Сопсйо, homilía. M. A. 
Pródikácziós könyvek. Libri conciona 
torii. VM. p.ŕ 284. ' ' 
- -'-ŕ_..._-.«` l; .r-n 
 PRÉM. 
PRÉM. Limb... M. A. Pimm-ia. 
Arnny-prém. Aurea fimbria. S. K. 
Gatyagprém. Limbus perizomatjs. S. K. 
Kalalyprém. Fimbria решай. S. K. 
Mente-prem. Circuml'crentia clamydis. 
S. K. ' 
'l Róka - prém. vulpñm circumferentia. 
8 K 
PRÉMES. Limbatus , {imbriatns v. species 
certa tortnlarum. S. I.' 
` Prémes lalap. Fimbríatue petasus. 
PRÉMEZ , prémezi. Vestcm limbo cingit , 
vel pelle circumdat. Csuzi , Síp-xzó. 
p. 575. \ 
Meg prémezi. Fimbria prnetexit. PP. 
Prémezóse a' köntösnek. Limbus , instita. 
PP. 
.l .l' ` PnÉPosT. 
Pnńros'r. Pmepomu.. ’м, А. _ 
Prépost’ falva. E. F. Nagy Sink 81.6 
kében. 
Prépost’ szcrzetc. Ordp. canonicorum 
regulnrium. Margit’ Elete. p. 84.r 
Prépostok’ szcrzete. idem. Margit’ Ele 
Ie. р 92. I 
' Kin 'prépostä Prnepositus minor. 
Nagy prénost. Pracpositus major. 
PREPOSTSAG Práepositura. M. A. 
PRÉS. 
PBÉS. Praelùm ‘, prelum , torcular. M. A. 
Prés-ház. Domus torcularirl.'f 
Prés’ kötô (fija. Confibula. M. A. 
&quot; Olaj-prés. Prelum pro exprimendo 
oleo. 
Ruba-prés. Prelum pro comprimendís 
vestibus. 
PRÉSEL, présen. Рге1о exprimir. zw... 
rien. 1. R. p. 615. 
,Ki préscli. Exprimit. 
Le préseli. Comprimit. 
PnÉleTAL. 
PRÉSMITAL. 'Multum loquitur, blaterat. 
Ne préamitálj annyit. 
PRlBÉK. 
PRIBÉK , PRIBÉG. Refuga , transl'uga , 
реп—Гида. М. A. Cf. Szirmai Parab. p. 
121. 
P|~il}ékì'falvn. E. F. K'ñvár' Ville'kúan. 
PRIBEGSEG. Transfugium , desertio. Pá 
pixták’ üldözése. p. 50. 
гном. 
PRÓBA. Specimen , .tentatio , probalio , 
tentamen. Elöbb próbára , ’l 
nz ulán' mrlnlzira. lim. 
Pròbn-bizonyílás. Faludi, N. A. р. 22. 
Próba-hét. Septimana probationis. Wl.. 
Próba-kô. Lapis lydius. M. A. Pázm. 
Kal. 601. 601. Pred. p. 884. NC. 
p. 57 . 
. PRÓBAKOR. Tcmpore Íprobae. Zvonarics. 
1.11. р. 818. 
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PRÓBÁL , próbiilja. Probat , tentat , pe 
riculum facil. M. A. A’ ki nem pró 
bál, se nem nyer, sc nem vcszt.km. 
Ki próbálja. Explorat. 
Meg_próbálja. Explorat, experitur.M.A. 
Szcrencse't próbál. Fortunam experitur. 
Próbálás. Tentatio, exploratie , probatio. 
M. A. . ` 
Meg próbáláa, Exploratio, tentamen. 
M A. 
Próbúlat. Experientia, experimentum. M.A. 
Próbálatlan. Incxpertus. S. l. '. 
Próluilgatia. Tentat. S. I. 
Próbálódik. Exploratur, probatur. Zvo 
nai-ics. 1. R. р. 595. 
Próbáltt, próbáltatott. Probatus, tenta 
tus , exploratus. M. A. &quot; 
Prúbáltt orvosság. Remcdium explora 
, tum. S. I. 
Próbálva. Tentando. A' szerencse pró 
bíilva 16. km. ; 
PBÓBAS. Habens probam bonitatls. 
Próbiis eziist. Ai'geutum, cuius boni. 
tas lapide lydio explorata est. S. l. 
PRÓBÁTALAN. lnexpertus, v. destitutus 
nota bonitatis. Vajda. 5. K. p. 549. 
Próbátlan. idem. Faludi, N. A. p. 180. 
d 
PRÓFÉTA. 
„быть. Prophet.. M. A. 
P|‘ól`¢ta-asznzony. Prophetissa. M. A. 
P RÓFETAI. Propheticul. M.A. 
PROFETAL. Prophetat , v_aticinatur. M.A. 
тамада. Divinatin., vaticinatio. M.,_A. 
PROFETASAG. Profetia , ,profetizatim 
Paizm. Kal. p. 592. . 
PnóFoN'r 
PRóFoN'r. Сеттеашв. M. A. 
Profont-ház. Domus annonaria. Pázm. 
Kal. p. 507. 
Prófont-mester. Sitarclius. M. A. 
PnóFUsz. д 
PRÓFUsz. Tribuna. capitali.. PP. 
понтон. 
PRÓKATOR. Causidicus. M. A. Patrom», 
advocatus, .procuratoiu PP. 




PnóKATonKoDik. Procuratorem agit. 
M. A. 
PRÓKÁTORSAG. Ars procuratox'ia. 
ч PnószA. 
rnószA. мам. ma.. 2. к. ,1583. 
Kulioricza-prósza. Kukoricza-málé. 
PnoTEsTAL. 
Pno'rns'rAL., mman... M. A. 
PROTESTALAS. помято. M. A. 
PRUSZ. 
PBUSZ. Pru_tenus. M. A. ‚ . 
Prusz ország. Prussia, Borussia. PP. NC. 
p. 467.’ ' 
PBUSZKA. MV. Trencsín Vben. 
i ravir. v 
PRUT’ vlze Moldovában. Hieranus ñuv. PP. 
РТВ. 
PTRÜCSÖK. 
P'rnücsölr, (шаман, рвешь ,'wc.ök.) 
С1сш1ад— archcta. M. A. PP. 
PTRÜGY. 





PTRÜSZÖG. Sternuit, sternutat. 
Prüszszò'g. HimÍi. 2. R. p. 86. 
Ptrüszöget. Шелк“ 
Ptrüszögetése a’ lónak. Poppysma. PP. 
PTnÜszKöL. sœmum. s. 1. 
PTaÜszszENT. smi-nuit, летит. M.A. 
_ Арии! Pázm. „Prüszszeut“ Pred. 
&quot;Ир. 1206. W т -’ 
Prüszszentés. Stel-nutamentum , летишь, 
tio. M. A. 
Ptrüszszentô fù’. Helleborus albus, vera 




PUB -denevén Vespertilio. Pesthi’ Meséji. 
p. 25. M. A. 
PUBLIKAN. 
PUBLIKAN. Pelicanus, psittacul. M. A. 
Publikán-madár. idem. Papagey. 




PUFFAD. Extubcrat, tumct. PP. POPFAD. 
M. A. 
Föl puñad, роща. Extumelcit, protu: 
berat. M. A. 
Ki puñ'ad. idem. 
Meg puffad. Extumct, intumct, intumc 
scit. M. A. 
Pulïadás. Tumor , extuberatio. PP. 
Pull'adék. Tumor, tuberculum. S. l. 
Puffadott, puffadtt. Extumidus, protumi 
dus. M. A. ' ' 
Föl pulradott. Extumidul. M. A. 
Ki puiTadott. idem. M. A. 
PuHailttsilg. Tumiditas. Sz. D. 
Pníadogz. Tumcscit. Faludi , N. E. p. 21. 15 . 
 
 
Puñ'adozó lievélyse'g. Tumida superbia. 
Faludi, E. M. p. 245. 
Pulfadozott. Strumosus. M. A. 
PUFFAN. Cum strepitu cadit. 
Nagyot puffant. Cadendo magnum strc 
pitum edidit. 
Pull'anás. Casus cum strepitu. 
PUFFASZKODik: mag-'it föl fújja, laevély 
kedik. Sz. D. 
PUFFASZT, pulfasztja. Facit tumorem. 
Sz. D. 
Föl pull'asztja magát. Se inflat. 
PUFOG. Strepit. Ha nem 161 forog lábán, 
pufogbr a’ bot a’ hátln. km. 
Pufogat, pufogatia: iitôgeti.' Sz. D. 
Meg pufogattaik: meg ütögettc'li. Sz. D. 
PUH. 
PUH. ~ 
PUHA. Mollis, malacus. M. A. 
Pulia ágy. Lectus mollis. 
Pulia gyönyörüség. Faludi, E. M. p. 245. 
Puha' lzáza. Sz. P. Gömör Vben. 
Puha szo'. Mollia Yerba. Faludi , N. U. 
p., 177. 
Puhzilkodils. Molliter se gerit. Pázm.Prcd. 
p. 541. 
Puhán. Molliter, laxe. M. A. 
Puliasńg. Mollities. M. A. 
PUHAD. Mollescit. Sz. D. 
Meg puhad. Emollescit. 
PUHASZT , puhasztja. Mollit , 
facit. S. I. 
PUHÍT, puhitja. idem. Pázm. Pred. p. 552. 
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mullcm 
PUHOGAT, puliogotja. ldcntidem emol 
lit. 
Meg puhogatia. idem. Pázm. Pred. p. 905. 
PUHATOL, puhatolja. Molliter explorat, 
sensim perquirit. Ki puhatolta tit 
kaimat. Sz. D. 
Puhatolódik. Investigat. PP. 
Hiiában puhatolódott uta'rnnam. Sz. D. 
PUHUL. Mollescit. S. l. 
El puliul. Emollit v. eil'oominatur. Sz. D. 
Meg puhul. Mollescit. 
PUJA. 
PUJA alma-fa. Mafus paradisiacn. S. l. 
PUJKA. 
.PUJKA , PULYKA, Urogallus , tetrao , I 
gallos nnmidicus, indiens, melea 
gris, gallina africana. PP. 
PUKK. 
PUKK. ~ 
PUKKAD. Cum strepitu rumpitur. Han 
5011111 re d , repcdim hangzik. S. I. 
PUKKAN. î em. S. l. Föl azakad , föl 
pattan. Sz. D. 
i Pukkant, pukkantìa. Cum strepitu rum 
pit, v. plodit, displodit, sclopum 
edit. 8. I. f 
' Föl pukkantották a’ hólyagot. Sz. D. 
Pukkantó: pattantó. Sz. D. 
PUKKASZT, pukkantja. idem ac Puli 
kantja. S. l. 
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PULEDÉR. 
PULEDÉB. Para superior caligarum. Na 
drágnak irhás ülepe. S. l. 
PULICZKA. 
PULICZKA.Alicastrum. PP. Szii'maio : Pu 
lyiszka. Farina fagopyri cum casco 
frixa.L. Parab. p. 68. 
` PULPITOM. 
PULPlTOM. Pulpitus. PP. 
PULYA. 
PULYA. Parvus, pusillus. S. l. Törpc, 
tömpe , kicsindcd , kutak , pogonya. 
Sz. D. Apró pulya öreg óriáat is tar 
tóztat. lGyöngyösi 2. Dar. р. 475. 
Pulya. (Alsó, fölsô, közép.) FF. So 
prony Vben. 
Pulya-emben Nanus. Sz. D. 
PULYÁKUL. Szcredai. B. 1. p. 25. 
PUMI. 
PUMI. Kis kutya. 
PUNCS. 
PUNCS. Ez a’ iszó is mail' bé magyar-oso 




PUNETja, punéttya. El czen `szóval Tor 
dai Sámuel in Atliname anni 1614. 
„Testének punéttya cz élctnck [а] 
stromából delcáltaték.“ 
PUNIKA. 
PUNlKA .lm-fa. Pesini’ меде]; р. за. 
i 
PUNTY. 
PUNTY. Konty, de a’ millycnt szoktak 
a’ leányok néholt visclni, t. i. Vcsali 
önnön hajokból. Sz. D. iuncn 
Punty-tô. Haj-t6. Sz. D. 
PUPA. 
PUPA. Puppa. M. A. 
PUPENEVÉR. 
PUPENEVÉR. www-mio. M. A. 
l PURGAL. 
PURGAL , purgálja. Purgat. M. A. 
PURGALÓ. Catharcticus. M. A. 
PURGALTT ‚ Purgáltatott. Purgatus , ex 
purgatus. M. A. runcATomuM. гигваьогяпш. Timun'. 
hely. 
 PURGOMA. 
PURGOMA. Epigramma. M. A. CM. PP. 
Purgoma-verl. idem. Rajnis. 
PURHA. 
PURHA. Putreilo , rancor. S. l. Redv, ro 
haultság. Sz. D. 
PURHAS. Putridus, raucidus. S. I. 
Purhás fa. Arbor putrida. Sz. D. 
Purliásodik. Putrelcit , rancclcit. S. l. 
PURHASAG. Raman... s.. D. 
ширмы. 
PURPIAN. Pul'pureus. M. A. 
Purpiáu рамп. Palla purpurea. M. A. 
Purpián |z1n. Sandycinus color. M. A. 
PURUTTYA. 
PURUTTYA. Turpin, foedun, шагам. 
Faludi , N. A. p. 191. 
Puruttya beszéd. Sermo sordidun'. Sz. D. 
PURUTTYÁS. Sorditiem redolens. Sz. D. 
Puruttyáskodik. Sordide »e gerit. Sz. D. 
`PURUTTYASAG. Sordities. l&quot;alu¢li,N. E. 
p. 27. \ ' v 
P US. 
PUS. . 
PUSKA. Bombarda, acloppetus, sclo ре— 
tum.V M. A. Az én puskúm sem od 
za-fa. km. 
Puaka’ arányzója. DioptraA, pinnula li 
bratrix. PP. 
Puska’ ágya. Manubrium fistulae igni 
vomae , sive aclopeti. S. I. 
Puska-csináló. Faber catapultarius. PP. 
Puska-csö. Tubus catapultariul. PP. 
Puaka’ fngása. Catapultac acapus. PP. 
Puska-fujtás. S. 1. ' 
Puska-golyóbis. Catapultarius globus. PP. 
Puaka' kei'eke. Rotula catapultaria. PP. 
Pázm. Pred. p. 811. .„A’ Puaka’ kere 
ke, mikor meg szalad , l tiizet vet, a’ 
port föl gyújtja, a’ golyóbist ki ta 
szl'tja , én azzal mcg öli', a’ kit и 
lál.“ 
Puska-kúlcs. Catapultac rotatac clavis, ad 
mtendendam `catapultine catenulam. 
PP. ' 
Puska’ lakatjn. Machina catapultne, sive 
sclopeti. S. 1. 
Puska-lövés. Catapultae iactus. PP. 
Puslia-lö'vésnyi föld. Catapultarii jactus 
spatium. PP. 
Puska-lövés’ csattanâsa. Scloppus. M. A. 
Puska-palaszk. Lagenula, sive theca pul 
veraria, scloppetariorum. M. A. 
Y Puaka-por. Naphtha, pulvis .pyrius. M.. A. 
Puska-por-gyújtásra elég egy szikra. 
km. Dug. 1. R. p. 46. 
Puska-por-mérték. Justa catapultae fai' 
tura , mensura. PP. A' fò'löttéb meg 
töltött puska llamar el lzakad. km. 
Puaka-poros hordók. Faludi, T. É. p. 55. 
Puaka’ rántója. Plectrum hombardae , cla- 
terium , lingula ferrea. PP. 





-..ab _..'___-_____ _ 
Puaka' sairkáunya. Trochlea aclopclaria, 
catapultarium rostellum. PP. 
Puaka-s_ütés. Sclopeti jactus, ejaculatie. S.I. 
Puska-szíj. Lorum sclopeti. 
Puska-szó. Sclopus. Bücllàenkuall. S. l. 
Раджа—1011. Theca scloppctaria. M. A. Ha 
az isten akarja, a’ puska-tok is cl 
siil. km. 
Puska-töltés. Fattura sclopeti. 
Рында-7052526. Virga sclopctaria. 
Puska-ve'g. — El várják a` puska-végre. 
' Bodza-{a-puska. Sclopctum sambu 
ceum. S. K. 
Kúlcs-puska. Sclopus clavicularius. S.K. 
Panganétos рывка. Sclopctum pugiouc 
instructum. 
Szél-puska. Caiapulta pneumatica. S.K. 
Vizi Puaka. Siphunculus. S. K. 
Puskaija. Ejus sclopctum. Nem süllt е! a’ 
puskaija. km. Non illi zucccssit. 
Puskás. Sclopetarius. M. A. 
Jó puskás. Rei aclopetariac intelligenl. 
Puskziz. Veratur, jaculatur. Pńzm. Pred. . 112 . Pulìkázása a’ vásott kerék-agynak. VV. L. 
Puakát fog. Arripit sclopetum. 
Puskát tölt. Pulverem et рыл-1111111: ca 
tapultae imlit. PP. А 
Puskát vakon töltcni, Sclopetum solo 
pulvere farcire. S. I. 
Pulkával jól arányzani, lôni. Certo colli 
marc, attingere , percutere. PP. 
PUSMOG. Intun susurrat. PP. Suttog, su 
sog. Sz. D. 
Mit pusmogtok? Sz. D. 
PUSZI. 
PUSZI. Tollatlan madir-fì. Sz. D. 
PUszrÁNG. 
PUszPÁNG. Вихиз. м. A. шт. Pred. 
p. 165. 
Puszpán. idem. Faludi , E. M. p. 20. 
Puszpán-fu. Buxus. CM. 
PUSZPÁNGOS. Buxeul, buxosus. M. A. 
Puazpángol hely. Buxetum. M. A. 
PUSZT. 
PUsz'r. ~ 
PUSZTA. Desertum , скатан , solitudo. 
v. Desertus , desolatus , vastus. M. A. 
Punta , mint a’ szedett szôlů. km. 
Punta falli. FF. Abaúj, c's Bar-'myn 
kaen. ` 
Punta határ. Sz. PP. Bars , é» Nyitra 
kaen. 
Puszta malom. Mola desolata. A’ plaz 
ta malom nem sok llasznot hait. km 
Puszla malom. Major Posony Viren. 
Puszta pincze. Cellarium dcsertum , 
&quot;деп“!!! 
Puszta Szer. Sz. P. Csongrzid Vben. 
Раиса tclek. Ager incultue desolati 
praedii. M. A. 
Ринга telek. F. Szatmár Vbcn. Sz. l’.4 
Heves Vben. 
Равна Tercs. Sz. P. Nógrád Viven. 
Равна tó. E. Sz. P. Kolos Vben. 
Puszta Törös. Sz. P. Fejér Vben. 
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Pusztádon равна. Purissimus, purus pu 
tus. S. l. 
Pusztai. _ 
Pusztaì katana. Miles in desertis lectus. 
L. G. Guadányi, A’ Török-háborura 
czélozó gondolatok. p. 155. 
Pusztai vadalr'. Fcrae deserti. 
Pred. p. 546. 
Pusztán. Desolate. S. I. , 
Pusztán mondja. Pure dicit. Faludi, 
U. E. 5. в. р. 98. . 
Pusztaszig. Solitudo , vastitas , vastitudo. 
Pa'zm. 
M. A. 
Pusztás. Quod descrtis abundat. Faludi, 
т. Ё. р. 275. 
PUSZTÍT, pusztitja. Populatur, depopu 
latur, evastat. M. A. 
El pusztítja. Desolat, devastat, depo» 
pulatur. M. A. 
Ki ‚шпица. Evastat, devastat, depo 
pulatur. S. I. 
Pusztitás. Vastatio , populatio. M. A. 
El pusztitás. Desolatio , depopulatio. 
M. A. 
Pusztítliató. Populabilis. M. A. 
Pusztltó. Depopulator, vastator.M.A.Vasti- 
ficus. CM. 
гашиш, Pusztíttatott. Devastatus. M. A. 
PUSZTUL. Descritur, desolatur. S. I. 1 
Е] pusztul. Desolatur. 
Pusztulás. Devastatio , populatio, depo 
pulatio , desolatio. M. A. ‘ 
Е] pusztulás. Dcsolatio. M. A. 
Pusztultt. Desolatus , devastatus. M. A. 
El pusztultt. Desolatus. M. A. 
‚ PUTNOK. - 
PUTNOK-fů'. Pulegium. M. A. Csombor. 
Lippai, Vet. Kert. p. 17. Csapó p.69. Putno . F. Gömör Vbcn. 
PUTOK. 
PUTOK. Pairna, fvj’ alja, vánkos. Sz. D. 
Benkô, Transylv. Tom. 1. p. 402. 
PUTRA. 
PUTRA. Cottus_, gobio. Fejcs kolty. S. I. 
Ринга—5261. Arnye'li-szék. Sz. l). 
ротвъ 
PUTRI. Domus terrestris. S. I. Földben 
ásott l'mjlék, liurúba. Sz. D. 
PUTTON. 
PUTTON. Oenopliorum. M. A. 
Putton-hordó. Staphylopliorus. M. A. 
PUTTONOS. idem. VV. L. ' 
PUTYÓKA. 
PUTYÓKA. ssn-bm ...anim uiyók., muy 
надо! szóll , ha el pu kan. Sz. D. 
 
ŕUTY'óKAz. raum. s.. D. 
шиши. 
PUZDRA. Corytus,galbanum. M. A. Nyil 
tok. Faludi, E. M. p. 55. 
PUZDRAZ , puzdrázza. Coryto se instruit. 
Puzdrát vesz magára. ' 
Föl puzdrázik. Puzdrával föl kószül. 
Pázm. Magyari ellen. p. 49. 
Puzdrázott. Nyil-tokkal [б] ékesiìltt. 
Ékesen puzdrázott Diána. Sz. '). _ 
l шишки. 
РН2ВАВЁК, PUszDARÉx. вшита, 
natalitia , symposium. M. A. 
PUanÉK. idem. s.. D. 
PÚ. д 
PÚCzoK. 
PÚczoK. Focal... м. А. 
PÚP. 
PÚP. Gibbus, tubcr , culmen. M. A. 
Szegy-púp. Uropygium. S. I. 
PÚPJA. Ejus culmeu. 
Kalap’ púpja.Pars superior pilei protu 
bcrnns. 
Kcmenczc’ púpja. Suprema pars forna 
cis. Sz. D. ` 
Kenyér' púpja. Para superior panis con 
vcxa. Duczcza a’ licnyérnek. Sz. D. 
Prés’ púpja. Culmen praeli. 
PUPOS. Pulvinatns , turbinatus. M. A. 
Púpos liátú. Gilibosus. 
Púpos kalap. Pilcus turbinatus. 
Púposkodik. Superbit, cristas erigit. M.A. 
PÚza 
PÚzs 
PÚZSA. Caiga , kágyilló. L. Analu'eoni Da 
' lolx. p. 45.' a’ Jegyzésekben. 
PUZSER. Gyermck. A’ sok púzséi'olt: a' 
soll gyermclrek. 
PÚzoN. 
PÚZON. Buccina. Posaune. S. I. 
p PÜ. 
Püesöx. 
PücsöK. eind.. M. A. Gryllu.. РР. 
Руанде pücsöknek is szava hangos. lim. 
Puesxńsz. Pauköket fog. 
Ki раните: ki üzte , ki kcrgctte, ki 
Kei-este. 
PÜCSKÖRÉSZ. Occupatur in eapiendir ci~ _ 
cadis , inani occupatione detinetur. 
PÜNKösT. 
~ PÜNKö'sT. Репьесовъе. м. A. Pünkösd. s. I. 
Pünköst’ hava. Majus. M. A. 
Pünköst’ hete. Septimana illa, quam 
pentecoste inchoat. 
Pünköst’ пата. Dominica pentecostes. 
Pünköst-lietfò. Feria secunda pentesostes. 
PünlLöst-kedd. ‘Feria tertia pcntceostes. 
Pünköst’ iinnepci. Festa pentecostalia. 
PÜNKÖSTI. Pentecost-alia. 
Pünkösti király. Rex scenicus, rex tem 
porarius. Belius Not. Hung. Tom. 2. 
р. 230. 
Pünkösti kil-ályság. Dignitas temporanea. 
S. I. Pünkösti királyság nem пазу 
uraság. km. 
Pünkösti rózsa. Poconia. S. I. 
PÜsPöK. 
PÜSPÖK. Episcopus. M. A. 
' Piispök’ falatja. Uropygium. PP. 
Püspök’ falva. F. Nyitra Vbeu. 
Püspök’ fördeje. Fördò Bihar Vbcn. 
`Püspök-megye. Dioecesis. 8. I. 
Piispök-süveg. ln'fula. M. A. 
Piiápök’ udvara. Episcopium. M. A. 
Piìspök1 udvarlióza. idem. PP. 
' Megyés piispòksEpiscopus dioecesanus. 
Faludi, T. É р. 55. 
__Szentclô piispök. Sufi'raganeus. NC. p. 255. 
PUSPOKI. Episcopalis, episcopius. M. A.A 
Piilpíìlii. t. ll. 11. 
Püspöki names. 
Szótár. p. 58. 
Püspöki ранен. Pcdum pontiŕicium , 
pontificins lituus. PP. . 
Püspöki süveg. Infula, mitra episcopa 
li.. Pe. - 
Püspöki szent szélr. Consistorium epi 
scopale. - ' 
PÜSPÖKSÉG. Episcopatus. M. A. 
Praedialista. Tiszti 
PüsTöx. 
PÜs'röK. Piume.. Рявьасацш. s. 1. 
PÜsTöLY. 
PÜsTöLY, piszroly. s, 1. 
PüszöGE'r. 
_PÜSZÖGET , püszò'geti. Poppysmate alli 
cit. Pázm. Pred. p. 206. „Mint a' 
gyermck-lovat, nem свай piiszögetui 
Rell, és simogatni, lianem, таки. 
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&quot;11 l l 'I 
lli. 
a 1 f yl 
'1 1,1111'. 1:1 ..‚1 ' 1 
11.1 .&quot;~ 'li 
:&quot;1 .l l'i 
‚1-1 11 '11H' 
i' i.“ vll' i 
1 1 --' ,-:l 
if'! l&quot; 4 
B`A , rait. 
RAB, rabi , rabol , rabo: ,Tabságf ralnîl. 
RAD , rada , rados, radvány. ‘ - ' 
RAG, ragad , ragasz, &quot;ragács ',‘ ragály, 
l'aggat. 
‘ ВАС? , ragya , ragyiva , ragyog.' 
ВАЛ ‚ rajk , rajzik. 
RAJNA , rajnai. 
BAITA. 
BAK , raliás , rákász , rakó ,' rakodiln , ra 
kogat , rakoncza , rakosgat , 111105110 
dik , rakoszik , rakott, rakul , rakva. 
RAKOTTYA , rakottyás. 
RALÓ , ralója. 
RAMOCSA. 
RANG , rangu. 
BAPONCZ. 
RASTAG , rastagol. 
RASTAN. . 
RAVASZ , ravaszd , ravaszi , ravaszka , 




ПАВА , rábcza. 
RÁCZ , ráczka , ráczság , ráczúl. 
RÁCS , rácsa. l 
RAG , rágalom , rágatlan , гада; , raigcsál, 
rágdogál , rágogat , rágolódik , rágó , 
rágott, rágton. 
BAK , rákász , rálios. 
RAM , rńma , rámocz. 
RAN , rńnu , ránd , rángat , ránt. 
ПАНОВ. 
BAPQLT. ` 
RARO , rárós. 
RAS, rása , ráska , raison): 
RÁSP , ráspol , ráspoly , ráspó. 
nAszA. 
RASZT , rásztos. 
BAT ,- raitka ‚ rátony, 
RAZ , rázalxodil; , rázás , râzint, rázkodill, 
rázogat , rázò , rázott. 
ВАШ. 
RE. ,i 
RE , reń , rejt. 
REB , rebeg, rebes. 
НЕСИ , гес2е , reczcg. 
HECS, тесна-9, recacsen; recsk. 
'BED , rcdü , redzen. 
. ' вы 
1’ 6 _Mute 
REG , rege , regede , regel , regeuyc , »re 
gethe , regeti ‚ regô , regöly. « 
REGVEL , regvcledik , reggelez , ~reggeli , 
reggôdön. . 
REGEMENT. V 
REGULA , reguláz , regulátlan. _ 
REGYESTROM. » › i 
ВЕК , rckcd , rckcg , rekenye , rekcnyô , 
rckesz , rekettye , lrelnécuel , rekken. 
REKRUTA , rekrutáz. 
REM , remeg , reka , remény , rcmpe. 
REMETE , rcmeteség , remctéskcdik. ' 
REN , rend , rang , renkesz. 
RENYH , rcnylie , renylicd. 
REP , repcsin , rcpcd , rcpcszt, repltény. 
RESZ , reszeg , reszel , reszkct. 
RETEK. 
RETESZ , reteszel. 
RETT , rettcg , retten. 
RETY , retye , rctyeg. 
REV, reved , reves. . 
REZ , rezeg , rezlled , reznek , rezzen. 
RÉ. 
RÉCZE, réczész. 
RÉCS , récse. 
REG , régen , régény ,' reges , régi , régit, 
régöly, régtòl, régül. — 
RÉK , rüka , rc'kas , rélimány. 
REM, rémit, rémlik, rémül. 
BEN , réncs. 
ВЕНУ, rénye, rényòdik. 
ВЕРА , re'pás. 
REPCZE. 
нары. 
ВЕЗ , réses. 
REZS , rézsutt. 
RESZ , része , rëszeg, 1'6520111011111, részel 
tet , részenllént , részint, részcs , rd 
szctlcn , részít. Y 
RÉSZEG, részegcdik , részegen , részeges, 
rêszegít, részegsc'g, részegszik , ré 
szegül. 
RÉT, rete, re'teg , тёк-111115111 , rétes, ré 
, tez , réti , rétség, rétü. 
REV, reve, réves, révész, révi, révtclen. 
RÉZ, reze , rezes, rezez, re'zi. 
REzMAN. 
RI. 





RIDEG, rìdcge, rideglég. 
RIF , rifolja. 
RIG , riga , rigmány , rigolyl , rigó. 
RIGYA , rigyácz , rigyázza , rigyázik. 
RIGYET. . 
RIHA. _ 
RIMA , rimán. 
niNGYó. 
RlNYA. 
RIP , ripacs , ripó. 
RIS , riska. 
RISZ , risza , riszszant. 
RIT, ritka, ritkit, ritkodill, 11111111 
RITY , rityeg , rittycn. 
RI'. 
RÍ, riad, riaszt, ríaszliodìk , riliácsol , 
._rikat , rilikanfrikogat, rikolt, rivall, 
rivás , rivalkodik , rivaszkodik , rivó , 
rivvan. Y 
RO. 
ROB , robaj , robban. 
ROCS , 4rocslia. . 
RODH , rodliad, rodhadag , rodhaszt. 
HOFF. 
ROG , rogosz. . 
БОСУ, rogya, rogyik , rogygyan. 
ВОН, roban, mhi, rohod, rohoncz, rohò. 
БОЛТ , rojtos , rojtoz. 
ROK , roliolya , rolion. 
ROKK , rokka , rokkan. 
ROM, rombol , romhány, romol, romogy, 
romoly , romonya , romos , romosz. i RONCS , roucsol. 
ROND , ronda, rondlt, rondul. 
HONG , ronga. 
RONGY, rongya, rongyol, rongyos. 
KONT, rontatlan, rontás, rontó, гомон, 
rontya. 
ROMA , romai , román 
ROI’ , ropaj, ropog, roppad, roppaj, rop 
pal, roppan , roppaszt, ropoly. 
ВОР (ige). . ‚ 
ROPONCZ. 
ROS, roshad , roskad, rosliiiny. 
HOST, гона, roste'ly , rostos , rostoz. 
ROSNIKA. 
ROZS , rozsnok . rozsos. 
ROZSDA, 'i-ozs1lás. 
 
ROSZ, roszog, 105112111] 
19* 
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ROSZSZ , гоняла, говиъаЬЬ , roszszalko 
dik, roszazalja, roszszas , ronzszaság , 
lroszszit , roszszra , roszszul. 
ROTH , rothad , rothaszt. 
ROTY, rotyog , rotytyan. 
ROZ , rozog, rozzan. 
кош. 
aoleA. 




RÓ , robot , róta , rovács, rováa , rovńt , 
готах , rovalal , rovogat, rovó , rótt. 
RÓKA , rókálkodik, l'Óliás, l'ókáz. 
ROKUS. 
RÓL , róla. 
RÓN, róna, rónka. 
RÓS , ròska. 
nózsA, msi.. 
RÖ. 
ROB , röbög. 
ROCS, röcsk. 
~ no? , 
. Rös'r, 





ròiïen , röfög , l'öl'öl. 
röhhen , röhög. 
RÖJT, «так, röjtekezik, гама, röjte 
vény, röjtöget, röjtök, röjtů, röjtött, 
röjtözik, röjtve. 
rököl , rököliy., ЁЁ‘шс Р` f 
röstclkcdik , 
röstes , 
'röpdös A’röpiu i räpös, 
röptében , röptelen , rüptet , rüpiil. 
röstelli , 
röge , rögény, rögò'ly, rögös, rögzik. 
‚ 'ï r 
l; H. 
“ЗИМ, 
nösT (fa-nésgìllääîêßfß. убит. 
RÖVID , rövidebb , 
RÖZ , rözög. 
‚‚ nö. 
НОР. А 




‘Inni’ . . ‘ ‘ 
RUBIN , rubintos. 
llUCZ , rucza, ruczczan. 
.—_.._.———‘——_ 
rò'vide'il , röviden , 
rövidét, rövidke, rövidség, rövidû'l. 
I &quot;A N D. 
„n , Пчц‘п' ( мщ 
.lilj'iiuëfáfrs `, .1117 '0311. 
&quot; мыши ‘ 
ТЕНИ] 73218 
&quot;x . [111121511] 
 
 
&quot; « &quot;ЕРШ 
rösten , 
БОНА , ruhais , ruhátalau,r ruház. 
RUM. y 
низко ~ 
RUSNY rusnya rum it rusnyul. nuszNi'Ax. ’ y ' 
RUTA , rutás. 
RÚ. 
RÚD , rudall , rudas , -rudaz. 
RUG, rugaszkodik , rugás, rugat, панда], 
rugdos, rugott, rugó, тещ. 
RÚT, rutalkodik, rutalom , rútit, rutol, 
‚ rútság, rutul. 
' Í Í', 
l RÜ. 
.llëçs l ïücsk’ . RUGYv rüg е ИНЫЕ... ' _, ’ al i lies, rühent, i'ühi'iiödik. 
 
 





RA. Sullixum. In, super, ad. M. A. Poni 
tur post vocales obtusas ut: HAZra, 
HADra , SZOra , BUra etc. 
RAIT (Ra-itt, Raitt, Bait). Super, supra. 
s innen: Baita, rajtad, rajtam, ra]-Y ' 
так, .-ajtatok, rajmk. Lásd slább 
BAITA. 
Rajt értélr. Deprehensus. 
Rajt hajtott ’s a’ t. 
О 
BAB. 
RAB. Captivus , maucipium. M. A. it. Sor 
vus, raptus. Sklav. S. I. A’ rabnak 
Её: panaszsza vagyon: egygyik a’ föl 
szabadulás ellen ,_ másik a’ büntetés 
ellen. kan. 
Rab-ajtó. Porta captivos'um, porta. car 
eeris. Faludi , 4N. Ом р. 85. «L 
Bab-aszszony. Sel-va. Vrancsícs. 
Bab-aros. Venalltarius, venaliciarius , 
negotiator mancipiorumôklavenh'a'nd 
ler. S. ll. ' 
Rab-áreaság. Venalitnria , 
Sklavenhandel. S. l. 
Bab-:iruló piacz. Venalitium. CM. 
Rab-Íiú. Vernula. Sklavenkind. S. I. 
Bali-haz. Career, custodia. Faludi, T. 
E. p. 178. 
_, Rab-iga. Servitus , jugum servitii , . ju 
gum servile. Sklaverey. S. I. 
Rab-láncz. Catena, qua captivi ligan 
tur. 
Rab-mii'. Opus servile v. labor servo-, 
rum. S. I. 
’ Bab-szolga. Mancipium. Sz. D. 
Bab-szíj. Lorum , quo captivi ligantur. 
Pázm. Pred. p. 765. 
Rab-társ. Concaptivus, socius in capti 
vitate. S. I. 
Rab-váltás. Mancipii redemtio. S. I. 
Rab-vas. Compos , pedica, marsica. Sz.D. 
Raga-gash'. Venalitia. Vajda. 2. K.'p. 
Rab-vásár-hely. Forum venalitium.Skla- 
venmarkt. S. I. 
RABlëA teszi. Mancipat , captivat. M. A. 
RABE. F. Torontál Vbcn. 
Kis Rabé. Sz. P. Bihar Vbcn. 
Nagy Rabé. F. Bihar Vbcn. 
БАБ]. Servilis. 
Babi forditás. Versio servilis, interpre 
tatio stricte ad literam. Rájnis. 
Rabi inség. Calamitas servilis. Faludi. 
N. A. p. 212. 
Rabi цапну. 801'‹1ев serviles. Faludi. 




Rabi szolgálat. Mancipatus. Faludi, U. 
E. 5. ‚В. р. 158. ,- 1 
RABJA. Ejus mancipium, servus. 
Ordög’ rahja. mancipium diaboli. 
RABOL. Depopulatur. M. A. 
El rabolja. Depopulatur, devastat, de 
praedatur. -M. A. . 
Ki rabolja. Evastat, дети, depo 
pulatur. S. l. 
Ki raboltaik mindcnét. 
Rabolais , Hablas. Depop'ulatio. M. A. 
Е] rablás. Depopulatio. M. A. 
Rablú. Depopulator. M. A. 
Rablatja. Сига: depraedari. . 
El rablatja. Zvonarics.` 1.R. p. 882. 
RABOS. 
Raboskodik. Est sub jugo servili , agit 
mancipinm, captivum. Biró Marton, 
Micae. p. 66. . _ 
RAIOT ki váltja, Captivum reducit. PP. 
nAßsA_G.-Capiivim м. A. 
Babsńgos. Captivatus, детищами. M. A. 
вашем élet. Vita aerumnosa. Sz. D. 
RABUL. Scrviliter. 
Rabúl veszi. In „нашит redîgit. Fa 
ludi, T.É. p. 14.2. 
RAD. 
RAD. 
RADA (Kia, пап). FF. Szala Vbcn. 
`RADINA. Convivium puerperarum. PP. 
RADOS. E. F. Segesvar Székében. 
BADVANY. t. 11. n. 
RAG. 
RAG. Cantherius, canthcrii , quibus ti 
gilla alliguntur. Item Aflixum. 
Над—52616. Species uvae. Szemei nagyok, 
és tömötten cgybe vaunak RAGadva. 
Rag-vezér. Vocalis iu radice , juxta 
quam vocalis aflixi regulatur. 
i’ Elô-rag. Praefìxum. 
ige-rag. Allixum, quod verbis additur. 
Köz-rag. AÍlixum commune, quod nomi 
nibus acque , ac verbis additur. 
Nev-rag. Allixum , quod nominibus ad 
ditur. . 
Vóg-rag. Sullixum. 
RAGAD. Hacrescit.. M. A. Bagad, mint 
a’ kolláncs. km. 
Ragadja. Rapit. M. A. 
Belé ragad'. lnhaeret, inhaerescit. M. A. 
Bé ragadja. lrripit. M. A. 
El ragad. Adhaerescit. M. A. El ragad 
a' vétek , mint az enyv. km. 
 
El ragadja. Abripit. M. A. Е] ragadtaik 
a' lovak. Raptatus ab equis. Item 
A’ jo' szercncse'ben föl l'uvalkodott. 
Elö ragadja. Proripit. Elöl ráutja. S.I. 
Elò ragadta ‚ jól meg verte. ' 
Föl ragadja. Sursum rapit, surripit. M.A. 
Hozzá ragad. Cohaerescìt. M. A. . 
Ki ragadja. Eripit. M. A. 
Le ragad. Adhaeret. 
Le ragadja. Den-ipìt. M. A. 
Meg танцам. АаргеЬешЛЬ, corripit. 
M. A. 
Oda ragad. Adhacret. _ 
Öszve нем]. Cohaeret.4 M. A. 
Rea ragad. Adhaeret. 
Ragadács. Sz. P. Somogylvben. 
Ragadály (mint Akadály). Galium драйве. 
К|еЬ11пшь S. I. Ragadó fü'. Sz. D. 
Ragadás. Raptura, raptus. it. Adhaelus, 
adhaesio , adhaerentia. M. A. 
ragadás. Abreptio ‚ direptio. 
Adhaesio ‚ contagium. M. A. 
Ki ragadás. Ere tio. M. A. 
Ragadomány. Rapina , raptio, spoliuin, 
praeda. M. A. 
Ragadománnyal élôlx. Prov. Ambroncs. 
M A. 
El it. 
Pagado. Raptor. it. Contagiosus, adhac 
rens. M. A. 
Ragadó enyves. Viscosus, выбранными. 
Ragadó fir'. Aparine. M. A. 
Ragadó nyavalya. Morbus contagiosus. 
Ragadó rüh. Centagium, scabics con 
tagiosa. M. A. 
Вадима. Телах, lentus. M. A. Conta~ 
giosus. S. I. 
Ragadósan. Tcnaciter. M. A. 
Ragadóság. Coutagiositas. Prizm. Pred. 
p. soz. 
Ragadósság. Tenacitas, lentor. M. A.L 
El ragadó betcgség. Contagioius mor 
bus. M. A. l 
Bagadoz, ragadozza. Praedatur , rapit, 
l'aptitat , raptat. M. A. ‘ 
El ragadozza. Dirípit, abripit. M. A. 
Ragadozás. Карно, direptio,rapina. M.A. 
Ragadozó. Карих, praedo , praedator, 
direptor. M. A. 
llagadozó farkas. Lupus гараж. 
Ragadozòság. Rapacitas. M. A. 
Bagadozott. Direptus, abreptitius.M. A. 
Ragadoztatatlan. Indireptus. CM. 
Ragadozva. Raptim. M. A. 
Bagadtatás. Ahreptio. 
El траты. 8111 abreptio, 
. S. l. Ecstasis. 
Ragndvány. Contagio, 
tagium. S. I. it. 
Csapó. p. 227.` 
oblivio. 
contactus, con- ` 
Aparine vulgaris. 
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RAGASZ (mint Этакая). Aflìxum , аппе— 
xum, agglutinatum v. copula, ap# 
pcndìx. S. I. 
Ragnszkodik. Adhaercscit. M. A. VM. p. 
267. 
anzá ragaszkodili. Adhaercl. M. A. 
Вей ragnszkodik._ ldcm. M. A. 
Ragaszkodás. Adhaesio. 
Надави, rngnsztja. Alligit, 
copulat. M. A. 
llozzá rugnsztja. Adnectit. M. A. 
I__íi ragasztja. Palam alligit. 
Oszve ragasztja. Copulat , conglutinat.' 
couglutinnt, 
Ragasztás. Copulatio , connexio, con 
glutinntio, aflixio , adhaesio. M. A. 
`Rngaszték. Allixum , copula, appendix. 
S. I. Sz. D. 
llagaszló, Conglutinans, connectens. 
Паразит fa , kötô fn. Snbscus. M. A. 
Rngasztott. Copulatus, allixus, :agglu-A 
_ tiuams. M. A. ' 
Ki гиганты irás. Programa ailixum. 
PP. 
Видали! ‚ ragasztolja. idem ас llagnszt. 
Sz. D. 
nAGÁcs. Hegy Gömör Vbeu. 
RAGÁLY. Bojlorjaìn’ neme. Sz. D. item 
F. Gömör Vben. 
ПАССАТ ,_ rnggatja. Saepine afligit , 
ncclît..Sz. D. 
Egybe raggatja. Connectit , conjungit. 
Egybe rnggalás. Conjunctio. кыш, Со— 
los.~ 2. 19. ' ` __ 
ad» 
НАСТ. 
RAGY. ' - ‘ ' _ 
RAGY-A. Uredo, astrobolismus, carbun 
cuius, cai-buucululio. M. A. PP. v' 
Ragya-bari. llagyás gycrmek. Sz. D. 
Нагул-свей. Sz. D. Rorntio rubiginis. 
Ваша—61:61: gyümölcs. Fructus urediù'e _vitiatL S. I. . - ' ‘ n Ваш-МНЕ ПгпПпе ‘vitiatur, tubigiŕaůur. 
El rngyúllik. Mál't. Согоп. р. 118; 
Ragyás. Urcnlinc vitiatus , maculosus,'_vcl 
variolatus, variolis помыв; S. КВЕ— 
p_ncsos , Мерин ‚. himló-lielyefs. Sz. D.v 
надуты. Uredin'c vel variolis поении, 
maculntulj. Sz. D. S. I. 
Rngyásaág.' SL. D. ' 'n 
Bngyázik. Вони: rubiginem. 8.1. Sz. D. 
' Mcglrogyàzili. Bubiginalnr. СМ. 
Rngyázńs. Horatio. M. A. CM. Нанта, 
uredo. PP. llag5'a-esés. Sz. D. 
RAGYIVA. (Эти/из, solcrs , politus. М. A. 
PP. Svavis , nmocnus ‚ jucundus, ve 
* nustus. Sz. D. S. l. ` 
Ragyivuság. Svavilas, umoenitas. Anmuth. 
S. I. 
llagyivállan. lnnmoenus, indccorus, in» 
collcinnus. S. I. - 
RAGYOG: Radiat, in'adiat,rei`nlget.M.A. 
_Ncm'mindcn nap ragyog a’ nap. km. 
Non sempcr ridet Apollo. 
Ragyogás. Radiatìo. M. A. \ 
llagyogó. Rulilus , splendcns , rcfulgeni. 
llngyogó vò'rös szín. Colorignvus. S. l. 
Ilngyogó zöld szín. Color viridis ana 
тит. S. I. 
Ragyogvány. Гниют, splendor. Faludi ‚ 
N. Е. р. 13. U. E. 1. Il. I». 182. T. 
« 
. _# 
. f.. . .‚. ›д.'с` 
Égi ragyogványok. Stellae. Sz. D. 
Kerti rngyogványok. Flores. Sz. D, 
RAI. 
RAI. Examen apum. M. A. it. Prolel, 
soboles. 
Raj-iskolák: apró Закон“. Sz. D. 
Raj-mél» Examen apum. M. A. NC. p. 
147. Kaildi, Judic. 14. 8. 
Elsö га]: clsö cresztés. 
Másad mi. 
Hnrmadik rai. 
Szû'z га] , mcllyet az elsó raj még поп 
_ cszlendòben creszt. ' 
КАЛА. Ejus examen v. cjusprolcs. Раб:— 
_ mány haber „Raja“ Pred. p. 810. 
Ördög’ rajja. Soboles satanac , gcnimcu 
diaboli. 
RAJK (Мед ‚ fölsô). FF. Szala Vbcn. 
Каппа. MV. Mosony Vben. › 
ankó. Pusio zingaricus. A’ czigány raj 
kó is kedves az _annyúnah km. Dug. 
1. R. . 45.- “Ш 
RAJZik. Examen сыпи. РР. Rajt creat. 
Rajzása a’ männek. Examen. PP. 
Rajzat. Idem v.4 prole; , soboles.. Faludi, 
E. M. p. во. 
Rajzol , rujzolja. Dclineat, describit. PP. 
Lc rajzolja. Dclincat. S. I. 
Rajzolás. Delinealio. PP. 
Rajzolat. 'Delinenmentum 
ctura. Abriss. S I. 
-llajzolvány. Idem. Sz. D. _ 
Rajzoló. Delineaior, delineatol'ius. 





l Найти eszko'zök. -lnstrumenta- delinea» 
тогда. &quot;Ш 
Rajzoló holtt szén.- Stylus `ca1~bonum, 
...su umm/‘PLM т? М 8“ 
Rajzoló ón-penna. Plumbea grüphis, 
stylus plumbeus. PP. 
.Rajzoló tábla. 'lfdbdla delineatoria. 
Rajzoló vas-euköz. Caelum, acalprum.ïP. 
,. 
.r/.w 
‚ “l › BAJNA. 
_qq _ 
RAJNA. -Rllcnus. . 
Rajna’ mcljékc. Tractus rhenanus. 
Rllcno ndsilac. . 
парни nmnttében. Juxta Rhenum. 
RAJNAl. llhcnanus. д” 
Rajnai bor. Vinum rhenanum. ¿I? 
парша népck. Populi circa_Rhenum’. 
i '1. ним мил ш 
_г ныть. ' лит-шт: 
....l.. :-‚ . . 
RAJ'PA. Super, supra, item Age, agedum, 
` ngesis, agite. S. I. 
Папа, l'ajtad, rajtnm. Super se, super 
из, super me. M. A. &quot;щ ъ . _ 
Rajla esctl. 111-151 ИШДЁМ' цш- '5x72 
Вара érlék. Deprehemus in Ниш-пли. 
» S. I. кара érte'k -az ebet- a’ :salon 
‘Н: númkm. . - Il .uh-Jl.; 
Вара hajt. Adurget, stringlt,~cogit. 
Вара lapin. Depl'ehendìt. M. A. 
Rajtalliapán. Dcpreheneio.` M. А. 
Rajta kel. Adnzßcitur. M. A. 
Raju lencia: leo o ram. 
Вара mogy. vlnvn'dit , adoritur, шаге— 
ditur- S. I. - 
 
Е. р. 53. 526. Ilaan rajla. Age age, agite. 
кары ineljéki tartomáuyok. Provinciae' 
Raita maradott. 
Вара tültt. Recìdit in ejus cnpnt. 
Rajta ül. lnsidct. M. A. v. est assiduus 
in aliquo opere. PP. 
I_lajta van. Conatnr, adnititur , влаги, 
ndlaborat v. urget, sollicitat. S. l.' 
Пара vesztctt. Malo ci сева“, impegil. 
Ki за rajta. Ejicit, expellit. Ki 
ldott тайга, mint az cb n’ talyigzinJun. 
Ncm fog rajta -— Sem liard , sem розы 
nein fog rajta — Ncm fog тара a' 
пер szó. 
Nona rajta kin fazék, игуан föl Гор 
tyantál. km. 
Baita vnló. Tegumentum, indumentum. 
llaan vulója sem шагайте. 
RAK. 
BAK, rakja. Struit ,’ ponit. M. A. Fit 
ruk a’ tl'ízre. km. 
Be rakja. Obllruit, imponit, immit 
til.. S. I. 
El reiki-1. Componit. Pázm. P|‘cd.p.960. _ 
Elô l'nLja. Exponit. 
Föl rnkja. Apponit, 
collocnt. M. A. 
Ki таща. Exponit. M. A. 
Környíil таща. Cin'cllmstruit. M. A. 
Le rnkia.v Deponit. M. A. ' 
Meg rakja. Onerat, construit , complet. 
M. A. 
Meg rakja élésscl n’ vńrat. Commeatu 
- шип“. РР. 
‘ Rei „на. Adponit. 
Qd; таща. Idem. 
Onzve rakja. Componit, congerit. M. A. 
Vìszsza тын. Reponit. . 
lHelyre ralija. Idem. . 
RAKÁS. Accrvus, congeriel, cumulus , 
structura, вишен. M. A. 
ваш-ьш. Асегпц- tritici. Pázm. Kal. 
` -`- . 662. - &quot;‘Raîíb-'fm Strues lignorum'. M. А. 
Rakás-kô. Congcrìes прыща. 
&gt;Kö~rflkám Structura `lapidu'lll. 
Ki ralás. Expositura. 
Rakáslm „ваш. Coaccnnt. M. A. 
llnkásba „бред. Coacqrvntio. M._'A. 
‚мышца. Cumulat.` M. A l «ll 
Rukásolás, rakńsláll.y C &quot; _ ,&quot; con 
ccrvntio, адгезии, теней: clio. MA. 
Rakásonként. ~Acervatim-,'cumulatim.E M.A. 
мышц czifrázzn. “вшитым: РР. 
RAKAsz. F. нажатым ^ - v - 
RAKÓ. Poaìtor, structor. M.&quot;A'.l&quot; 
На“. FF. TTomar,- ng, és Thuròcz 
kaen. .rl 
Rakó dnl'àbok vnlamelly czil'rázolt mun 
kábau. Tcsscllae&gt; insititiac. laminnc 
ligncae, fictilcs. PP. 
Út-l-akó. Stl'uctor viac. Sz. D. 
RAKODik. Рани nbitum,v convanaf v. 
rcpletur. S. 'L 
El rakodik. Vasa tolligit. PP. ‘_’ 
Ki пьешь. Memen'cxponit. РР. 
Meg rakodik. Completur, repletur. M.A. 
Le rakodik. Depouit merces. S1.. D. 
Rakodmainy. Onus navale, v. currulc. 
' Ilajú’ тазу szelrér’ terlic. S. l. 
Rakodó hely. Depositorium. Пинг-16151; 
p. 4U. 
. 




RAKOGAT , rallogatja. Collocat, construit, 
componit. M. A. A’ lábát rakogatja. 
Pedes ad tactum cxigit. Sz. D. 
Rakogaliis. Colloeatio, eonstructio. M. A 
RAKOMANY. Structure. S. l. 
RAKONCZA. Subscus quidam currum ful 
ciens. M. A. Ninelcn a' viznek ra 
konczúja. lim. 
Rakoncza (Fòlsô, also).l FF. Honth Vben. 
Rallonczátlan. Ell'renis , inl'renis. S. l. 
Rakonczátlan nyclvíí. Efl'rcnis linqunc. 
ватаг, N. Е. р. 17o. 
RAKOSGAT. Componit, collocat. S. l. 
El rakosgatja. Suis ordinibus sensim 
omnia reponit. 
RAKOSKODik. Vasa eollígit, componit. 
RAKOSZilr. Idem. 
Meg ralroszilr. Zvonarics. 1. R. p. 514. 
RAKOTT. Structílis, scalpturatus. item 
Confertus , replctus. M. A. 
Rallott asztnl. Mensa scgmentata. M. A. 
Rallott liiiz. Probe instructn domus. PP. 
Rakott mél». Apis onorata. „Úgy jöttem 
a’ haizához mint a’ rakott méh.“ Е! 
keseredctt aszszony’ panaszsza. ' 
Raliott munìa. Opus vermiculatum. PP. 
Rakott szelrér. Cui-rus oneratus. Nincs 
olly rakott széna-szeluŕr, lrire egy 
vella széna föl nem fer. km. Parthi 
quo plus bibunt, eo plus sitiunt. M.A. 
Bakott teli bolt. Taberna bene instru 
eta. PP. . 
Rakott út. Via strata. PP. 
Ki rakott ml'í. Opus musivum, vermi 
culatum, œgmentatum. S. l. 
Kôvel lri rakott. Lapidibus cxpositus. 
Rakotmány. Expositura. Sz. D. 
RAKUL. lmpletur,.oneratur, repletur. 
Rakulj érdemclilrel. Implearis meritis. 
Faludi , Sz. E. p. 90. ` 
RAKVA. Confel'tim. M. A. 
Bakván rakva. Penitus completus, plc 
nus, item Confertim. M. A. 
BAKOTTYA. 
В. AKOTTYA, Relrcttyc. Siler. Szalaiban 
alsó Lendva’ tájáu „RAKATLA.“ 
Rakottya-veszszô. Siler. M. A: 
n RAKOTTYÁS (Rakatlús), Reliettyés. Silere 
' abundans. 




RALO. Czimborás társ. Sz. D. 
RALOJA. Czimborál társa. Sz. D. 
RAMOCSA. 
l RAMOCSA. F. Szala Vben. 
Ramocsa’ báza. FF. Веге; e's Szabolcs 
kaen. 
' мыс. 
RANG. Dignitas , oÍiicium , gradus, ata 
tus, orilo , locus. S. l. 
Bang-vita. Contentio de loco superiore. 
S. I. . 
RANGRA vágyás. Cupiditiu loci superio 
ril. S. l. ~ . . Í . . . 
Rangra vagyó. Cupldus loci трепет. 
 
RANGU. 
га rangu szemc'ly. Principalis persona. 
Minden rangu emberek. Omncs omnia 
ordinis. 
RAPONCZ. 
RAPONCZ, Roponcz. Rapunculus, repun 
cium. Csapò. Füves hert. p. 228. 
Ráponcz , vad répa. Sz. D. 
RASTAG. 
RASTAG. Dies quietis. 
Rastag. Csárda Liptó Vben. 
RASTAGOL. Diem quietis scrvat. 
rastagoltunk. Ex usu militum. - 
Ott 
RASTAN. 
RASTAN. Fragorem edit , qualem edere 
дом arbor magna caesa, ct dejecta, 
ramis confraetis. Nagyot пикши. Ex 
щи plebis. 
RAVASZ. ` 
RAVASZ. Callidus, versutus, argutus, 
astutus , versipellis , vafel', subilolus. 
M. A. Ravasz ravaszlzal könnyen meg 
nllluszilr. lim. 
Ravasz. Major Heves Vben. 
Ravasz’ háza. Nic. ОШ]: Hung. p. 75. 
Ravasi. bizelkedò. Astutus palpator. PP. 
Впав: mezô. F. Marmiaros Vben. 
Ravasz oliosslg. Argutiae. M. A. 
Ravasz rész. Sz. P. Gömör Vben. 
_ Начал róka. Astuta vulpes. Ne hidj a' 
ravasz rólránalr. km. 
Ravasz szin. Fucus , glaucoma. S. l. 
Agg ravasz. Veterator, vcteratorius. M.A. 
Okos ravas'l.. Pcrargutus. M. A. 
RAVASZAN beszéllô. Versutiloquus. M.A. 
RAVASZD. F. Gömör Vbcn. 
uAvAszl. Г 
Agg ravaszi. Veteratorius. M. A. 
RAVASZKA. Argutulus. M. A. 
RAVASZKODik. Argutatur. M. A. 
Ravaszkodás. Argutatio. Faludi N. U. p. 
184. A. p. 158. 
RAVASZNO. 
Agg ravasznô, ravasz agg nó. Vetera 
trix. M. A. 
RAVASZODik. Fit versipcllis. Babocsai, 
Fata Tarczaliensia. p. 170. 
El ravaszodott. Idem ibidem. 
RAvAszsAG. cumin., амина. M. A. 
Ha erô nem haszuál, ravaszsággal 
hozzá. km. 
Okos ravaszság. Argutiae. M. A. 
Ravaszsaig'talan. Incallidul. M. A. 
RAVASZUL. Callide, versute. M. A. A’ 
ravaszszal ravalzúl llcll bánni. lim. 




RA. Contraetum ex REÁ. Supra. 
ш adi». Superadditameutum. 
Rá tartas. Arrogantia. 
Её tartó. Arrogans. 
Ш! támad. lnsurgit. M. A. ’s .'1' t. 
RAD, 11AM. super tem.. vide REA. M.A. 
Мы. 
RÁBA. nab... Nc. p. 445. Folyó vi. v... 
Soprony , 'és Gyôr “Феи. Arabo. (A’ 
Rába? l / 
Rába-lröz. Insula Arabonis. 
Rába-lrözi. Insulanus Arabonis. 
uAßczA. Kanal... Anonym. capirai-fs 
viz, Vas és Soprony Vlrben. Alias 
Kapuvári Riba. ` ' 
nAcz. 
Мои. Tim, гавсаапщ. М.А. Ne. р. 467. 
Nincs hiked, mint a' ráeznak. km. 
Kis Viczai. p.175. 
Rácz 'aszszonyn Thressa. M. A. 
Raicz Kcvi. aliis Rácz köve. MV. Pest 
Vben. 
Rácz oltár — Czil'ra mint a’ rácz ol 
tár. km. 
Ra'cz ország. Rascia, Tliracia, Servia. 
PP. No. p. 467. 
nAczKA. s.. P. ноша тип. 
RÁCZSÁG.-Gens rascianiea, rasciani. Epist. 
Szeeh. T. 1. p. 196. 
RÁCZUL. Rascianicc. 
nAcs. 
RÁCS. Crater, craticula, reticulum, v. 
portula viminea. S. l. Aliár micsoda 
rostély az ablakou, a’ pitvar-ajtó elòtt, hogy a’ baromiiak bc nc mehessenek. 
-- A’ rácsba hányd a’ szénát a’ ló 
пак — Rácson sütni a' hust. Sz. D. 
Mikor sziik a’ kenyér, nem sok sait 
bever alilior a’ rácson. lm. 
Vas-rács. Craticuln ferrea. Vas rostély'. 
SZ. D’ 
RACSA. Reticulum, quo cancri, off-‘1 super 
posita nllecti, capìuntur. Ex usu plcbis. 
паевая. Cancros reticolo capit. 
RAG. 
RAG, righ. noaa. M. A. маты, .1.. 
tibus comminuit, masticat. Meg ra'gd 
a’ szót , míg lri mondod. km. 
Bé rágta magát. Sz. D. 
El rágja. Arrodit, abrodit. M. A. 
Föl rágja. Abrodit. 
Ki rágja. Excdit. M. A. 
Kürnyiil rágja. Circumrodit. M. A. 
Le rágja. Derodit. M.-A. 
Meg rtgja, Corrodit, arrodit, pel-rodi?, 
M. A 
Meg rágja a' fiilát. Aurcln vellit. M.A. 
Meg rágiák a' konczot , cbnek vetik a’ 
csontot, km, 
Öszve паша. Corrodit. 
Szájába rágtn. Inculcavit illi. 
RÁGALOM. Calumuia , oblrectatio, fa 
mae detractio. S. l. 
Rágalmas, Faludmiosul, detractivus. S. I. 
 
извитые. Obtrectntio. S. l. 
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Rákos. t. li.,n. 
Rákos' mezeje. Campus Rákosii. 
Rákosi csárda. Сама Csanád Vbcn. 
11AM. 
RAM. F. sul. vben. 
RAMA. Norma , mustcricia , forma. M. A. 
Rama., mellyre bôrt'feazitenck a&quot;szô- 
Ki rándul. Excurrit. Valahová magy. 
Sz. D. y 
Ki rándultt'a’ kezcmböl. 
meis`manibuß. Sz. D. 
Le гавани. Excurrit ad partes inferiores. 
Rándulás esett a’ lábán. Éluxatio acci' 
&lt; dit in ejus pede. Sz. D. ` 
шпаны. Excursus. Sz. D. 
RANGAT, Hingatja. Vexat, trahit, agi 
_llágalmaz , rágalmazza. Obtrectat,‘ca- 
lumniatur.vM. A. Dicteriis pungit. PP. 
Könnyü a' holttat rágalmazni. km. 
Rágalmazás. Obtrcctatio, calumnia’. M.A. 
llágalmazó. Obtrcctator , detractor, 
t taxator. M. A. ' L 
RAGATLAN. Non corrosus, non mastica 
1us. Pazm.Pred. p. 595. 462. 1159. 
'Bégatlanúlz Non corrose, sine rosionc.S.I. 
Elapsus ent е 
RAGAS. Bosio, morsus. M. A. 
El ŕágás. Arrosio. M. A. 
Низ-111565. Dolor colicus. 
Ki пядь. Erosio , excsus. M. A. 
nAGcsÁL. auditar. s.. D. 
RAGIcsAt.. Idem. 
nAGIcsKAL. mem. 
liAcDoGAL, гагаозщд. imitar. см. 
RAGOGAT, rágogatj.. idem. 
llAGOLÓDik. (Frequentcr , et minutim 
mandit) Maudit. M. A. 
llaigúlodó aszszony. Esirix. PP. 
RAGÓ. Bodens. 
Ilagó kô. Lapiz causticus. S. It. 
Rágó seb. Gangracna , carcinoma. S. I. 
Ki rágó. Excaor. M. A. 
Iiúgóclill. Rodit, masticat. M. A. Eb sem 
гадом]; csonton , ha húbra talál. km. 
llágódó. Masticans. ì 
RAGOTT. Возня, morsus. item Mansum. 
M. A. 
Ki гадом. Excsus. M. A. 
IlAGTON rágja. Inccssantcr rodit. Falu 
di. N. U. p. 106. N. E. p. 205'. 
csök. Tcndipellium, cxtensorium. PP. 
Kép-ráma. Assularc quailrum. 
Rámára vontzik. km: ránczba тать, meg 
rcgulázták. 
Bámńz, rámůzza. Rámúra Vonja-l-'Ki rá 
» шаман а’ csizmát. ' 
RAMOCZ. FF. Soprony Vben. 
RÁN. \. 
RAN. ‚ 
RANCZ. Вида, plica. M. A. 
Ráncza. Ejus plica. 
капот ki fcjti. Erugat. M. A. ‘ 
Ránczba szcdi. Coactat. PP. Könnyebb 
az aszszonyt tánczba vinni , mint 
ránczba szcdni. km. Dug. 2. R. p. 97. 
Ránczigál, ránczigálja. Vellicat, vexat, 
raptat. M. A. Pázm. Kal. p. 156. 
Le ránczigálja. Pázm. Pred. p. 505.' 
Ránczigálás. Vellicatio. ‘ 
Ránczol, ránczolja. Plicat, rugat, cor 
rugat. M. A. ' 
Bé ránczolja. lrrugat; M. A. 
Ríngatás.' Agilatio , 
RANT , Мяча. 
tat. M. A. 
Meg тащат. Coagitat, oontrahit. M.A. 
Le rńnfatja. Dcripit, deturbat', detra ьп. in. A - д 
motitatio. гама: N. 
U. p. 137. - 
I-nnk’ rángatása. Sz. D. 
Rángatva énckel. vibrante, et frequcnter 
{пасхи voce cánit. PP. 
Inuncat, tractat. item 
пяди. M. A. 
Alá ránt'ja. Dctraliit. 
Be rántja. lrripit. itcm lnfl'igit. M. A. 
Dele ránt. infrigit. S. l. ' ` ’ 
El rńntja. Eripit, abstraliit.“ M. A. 
El raintotta a’ gyékënyt alóla. - 
Elö rálitja. Protrallit. 
Föl rántja. Attrahit. 
Ki rántja. Extrnhit. item Frigit. 
Le rńntja. Dcripit, (lcorsum rapit. M. A. 
Meg rántja. Contrahit, corri it. 
Meg rńritja a' ló' „мм. На спав ad 
ducit. PP. ‚ ‚ 
Viszsza ránîia. ~Rctrahit.'S. l. 
Kiráuczolja. Explicat, displicat. M. A. 
.Meg rànczolja. Irrugat, complicat. M.A. 
Oszvc ránczolja. Plicat. CM. 
Ránczolás. Plicatio, plicatura. M. A. 
Rântás. Tractio. item Tostuul in ¿artaginc 
hutyrum cum farina. 
Едим. ‹ 
вата lábas. Frictorium, frixorium. S. l. 
Ш. 
llAK. Cancer, cammarus. M. A. Meg bün 
tette a’ rákot , vizbe vetettc.. 
llák~evésbeu sok a’ munka, kcve's a’ 
. liaszon. km. 
Ваня—Гайки fix'. Pimpinella alba. S. l. 
ч Rah-fonc. Carcinoma. S. I. 
ltńk-háton hoz segétségct. Zrinyi. Parle 
VI. ч ' 
Rńk-hátoh jár. Fnlulli, N. U. .p. 216. 
Hak’ liava. Mensis Junius. Rájnis. 
Balvhéj. Спина cancrorum. 
llák’ lábai. Chelae. M. A. Sok a’ щег 
mekuck nik lńbostul. km. 
Rák-lábon jár. Prov. Callipedcs. M. A. 
Bak-leves. Jus, cui cancri incoquuntur. 
Hak' ollója. Chelac. M. A. 
Rak-szemck. Lapidcs`cancrorum. S. l. 
Bak-tejas. Ovula cancrorum. 
Rik-vai. Butyr'um 'cx' calici-is coctis , 
ct contuxis.4 S. l. ' 
Rák-örmc'ny. S. l. ’ l 
° Fenc-rák. Carcinoma. Púzm. Pred. p. 
294. _ l 
I-‘ôtt rák. Cancer сосны. Ugn'k , mint 
a` fótt rák, km. - 
chskc-1‘ak.‘Palustl-is cancer. S. K; 
Tangeri rák. Gammarns.' S. K. ' 
Töltött rák. Cancer fartus. 
lszul rik. Locusta. S. K. 
` Völ'ös rák. Rubens cancer. S. K. 
RAKASZ. Capit calici-os. it. Captor cang 
crorum. S. I. ` 
Ráliászat. Captura cancrorum. S. I. 
n 
Meg ránczolás. li'rugatio, complicatura. 
M. A. л 
Rainczolhatö. Plicatilis. M. A. 
Bé ránczolh'ató. Plicatilis. CM. 
’Ránczolr'n Corrugaus, implicans. M. A. 
Růnczos. 
y M. A 
Ránczos, mint a’ gallér, kerckes mint 
a’ lallér. ylim. ' f 
Ránczos nyakr'a vvaló gallér. Rugatum 
collare. PP. &quot; ' ‘ ' 
Ránczositja. ln ruga: cogit. S. l. 
Ránczosodik. In ruga; abit. 
Rugosus , plicatus , tessellntus. 
Ránczoz , ránczozza. Rugat ‚ in rngas 
cogit. S. I. 
_ Oszve ránczozza liomlokát. Corrugat 
Мотели. Faludi. N. A. p. 129.' 
RAND. 
капам, rándítja. Adtrahit, commovet. M.A. 
~chiter vellit , pulsat. 
ЕМ rainditja. Protrahit. 
Ki rándítja. Excutit.' M. A. 
Ki папаша u’ lábát. Eluxat pede'm. Sz. D. 
Meg ránditja. Ooagitat, contrnbit. M. A. 
каната. Tractio, vulsio. 
Ki ránditás. Evulsio , extorsio. M. A. 
Ki‘ránditott lábú. vPede tortus. S.' I. 
Rándolódik. Dimovetur, deturbatur. i 
Meg rándolódott. Hallottam Sńgliun 1825. 
October’ 16-án. 
вандал. Abripitur, corripitur, dimovctur , 
вант serpenyö. Idem. PP. Szilke. 
Rńntott. Frixatum. M. A. 
Rántott b:i|‘á|iy~-bél.- Frixum intestina 
rium. PP. ' ' 
.Rántott lius. Caro frixa. M. A. 
Rántott leves. Jus бит llmlyro adnsto. 
Rántotia. Fi'iáa, frictalc'.y S. l. 
Meg rántott inu. Paralyticus v. spasti 
сиз. S. l. л 
'Meg rántott laibu. Peilibus captus. S. l. 
nANoo. 
RÁNoD. iff. n. - » 
Ránoil’ (a. Sz. P. Baranya Vbcn. 
nAPoLT. 
RAPoLT. i. f. п. 
Нейрон. F. Szatllmair Vlmn. 
Rápolt (Kis, паду). Е. FF. Hunyail Vbcn. 
nARó. 
-RARÓ-madair.' Avis ex genere aquilai'um. 
llerodius. M. A. B'utco major. PP. 
Falco cyanopus. Blaufuss. S. I. Szcme 
úgy Мг, mint a’ ráró-madárnak. km 
Rf'iró. F. Gyôr Viren. А A 
Báró-módra lekcri a’ Faludi deturbatur. M. A. _lt', pel'git, prolì- nyakát. 
llAKJA. Ejus cancer. Szala’ hala, Szalzl’IA 
 
 
Ciscitur. S. l. N. A. p. 118. 
' тёща, Szala’ szép aszszonya.»km. El rándul. Abit. _ RARÓS.`Sz. PP. Csongrůd ,'Nógrůd, ¿s ‚ 
_RAKOS.Cancrosns, cancris abundans. item Föl rándul. Excurrit ad parte! sìipe-' Torontál kaen. ' 
Nomen falniliae.‘ Raros. F. Nógrád Vben. ' riores. 
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RAS. 
ш. г. мы: vb... 
Ras (Alsó,fölsô). PF. Gömör Vhen. 
Мм. ТЕМ: ша. auch. s. I. ш v1.1.1.' ; 
neme. Sz. D. Ugyan farai'a illik ám a’ ' 
rása. km. Dug. 1. Il. p. 276. 
Râsa-szoknya. Sz. D. 
Egész ~rása. Sz. D. 
Fél rása. Sz. D. 
ITurina rása. Vajda. 5. K p. 125. 
RASKA (Kia , nagy ). FF. Zemplin Vben. 
RASGYA. Kelemen Borbála „Most nem 
egycbek (a’ fenyvek) mint szńraz ha 
szontalan rásgya“ Pichler Károlina’ 
Hasonlatosságai. p. 62. 
Маску. F. Abaúj vben. 
nÁsP. 
nÁsP. 
nAsPoL, тропа. Limi. 
Le ráspolja. Delimat. 
Ráspolás. Limatio. 
Ráppoló. Limator v. lima. 
RASPOLY. Lima, qua ligna, easeique 
raduntur. M. A. Prágai. p. 158. 
nAsró. 1.1m. 
Fa-ráspó , mellyel a’ Ш simitják. 
Vas-raspó , mellyel a’ vasat simítják. 
BAszA. 
лижем. Minden-1.11. внеш vala ращ, 
palánta. Sz. D. 
uAszT. 
RASZT. Splenìs fumor- M. A. 
‚ Kit a’ raiszt Миг. Spleneticus. M. A. 
RÁSZTJA vagyon. Spleneticus. (Imperite 
dicitur z' Ráczcza vagyon.) 
BAszTos. spleneticn.. s. 1. 
RAT. 
RAT (Kis, nagy FF. Ung Vbcn. 
' Rát’l`a. Sz. P. Baranya Vbcn. 
RÁTK. F. Szala Vbcn. 
- Rátka F. Zemplin Vben. Sz. P. Nógrád 
Vbcn. ' ` 
BATONY. E. F. Kraszna Vheu. 
Штат. 
RATÓT, имен. 1.1.... . 
Rátót. FF. Pest, Vas, és ,Venzpréin 
kaen. - ~ 
RÁ'z. 
BÁZ, rózza. Succussat, succutit, excu 
tit, concutit , vihrat , agitat , quas 
_ sat. M. A. Ne rázd a' ш, melly бд— 
ként hullatja gyümölcsét. lun. 
Bele razza. lnquassat. 
El rázza.- Excutit. M. A. 
Föl rázza. Coagitat. 
Ki rázza._Excutit. M. A. 
Le razza. Decutit , succutit. M. A. 
Le razza mngáról , mint az eb a’ vizet. 
n 
` Le rzizta nyakáról. 
 Meg rázza. Concutit, coagitat. M. A. 
Öszve razza. Concutit. M. A. 
RAzAKoDik. Ехсцт не. м. A. .l 
RAZAS. Agitatio, jactatio, succussus.M.A. 
El razas. Concussio, decussio. M. A. 
Ki rázás. Excussio. M. A. ì ` 
Öszve a-ázás. Concussio, c'oncussura. M.A. 
RÁZIN'II, rázintja. Unica succussione le 
niter quatit. 
Meg rázintotta. Hallottam 1826.1un. 1. 
RAzKóDik. Ехсиш .e 50. м. A. 
BAZOGAT , rńzogzitja. Concutít, quassat, 
conquassat. M. A. 
Meg rázogatta s.’ dolgot. 
vetette. Sz. D. 
Rńzogatás. Succussio. M. A. 
RÁZÓ. Vibrans , agitans, quassans. M. A. 
Rázó ló, hányó ló. Succussorequus.M.A. 
Rázódik. Agitatur , succutitur. S. l. 
Ki rázódik. Excutitur. Káldi, lsaiae 52. 2. 
RAZOM (Nagy). Sz. P. Szabolcs Vbcn. 
RAZOTT. Agitatus , conquassatus. M. A'. 
Rázott széna. Foonum mixtum stramine. 
миома: eszik_a’ marha. 1ntcrtcnetnr 
foeno stramine mixto. 
Meg rázott. Concussus. M. A. 
Öszve rázott. idem. M. A. 
Шт. 
BAZT. Splenis tumor, vide RASZT.M-A. 
BE. 
11E. ` .‘ 
Meg hányta 
RE. In , super. M. A. Sufiixum post v0 
cales acutqs poni Isolitum, ut TEN 
GERre, Kore , FUre. 
, rcád ,. rcám , reánk, reátok, reáioJi. 
Super se, te , me, nos , vos, illos. 
M. A. 
Rea adja magńt. Se addicit, 
consecrat. 
Вей ámul. Adstupet. M. A. 
Вед birja.- Inducit , permovet. 
Reá czéloz. Alludit. 
Reá свар. Percutit. 
Reni dönti. Eiïundit super illum. 
Rei emlékezili. Reminiscitur. M. A. 
Reá er. Vacat ei. Nem émkŕ rea'. Non 
mihi vacat. 
Rea fogja. Insimulat , aflingit. 
Вей hág. Calce premit. 
Вей inti. Adhortatur. M. A. 
Вей lr. Inscribit , superscrihit, 
Rei jut. Adipiscitur, asscquitur. 
Rea köszöni. Propinat M. A. 
Reá lehel. Adhalat , all'lat. M. A. 
Вей mondja. Adstruit, adseverat. 
Rea néz. lntuetur, obtnetur. M. A. 
Вей nyomjn. Adprimit , imprimit. M. A. 
Вей `olvas. Lectionc notat. 
Всё önti. Adfuudit. M. A. 
Вей pökik. Inspuit ,» adspuit. M. A. 
Reá raged. Adhaeret. ' &quot; 
Heá_segiti. Adjuvat. 
Rea szolnik. Adsvescit. M. A. 
Всё termett. Ad hoc natus, habilil, 
aptus. 
Rea ugrik. Adsilit. M. A. 
REA 
sacrat , 
Вей ún. N unseat , fastidit. 
Reá iit. Percutit. 
Rea vall. Detcgit complicem. 
Вей zördül. Cumstrepitu invadit. ’s a’ t. 
Reája. Su er illum. ` . Reája атак]. Inhaeret, adhaeret, inci 
dit. M. A. 
REJT (RE-it , reit , rejt) , rejti. Abscon 
dit , celat. Lásd БОЛТ. 
REB. 
REB. Sonus balbuticntis. . 
REBECZ.. Sz. PP. Tolna,és Somogy leben. 
HEBEG. Balbntit. 
Bebegés. Balhucinatio. Pázm. Pred. p. 1191. 
Rehegô. Balbncinans. M. A. 
Rehegö nyelv. Csuzi, Tromb. p. 445. 
Rebegôs. Subbalbutiens. 
‘REBES. 
Rcbesget,`rebesgeti. Puhlicat , vulgat, in 
vulgus effort. Suttogva beszélli , hir 
leli. Pázm. Pred. p. 710. Faludi N. 
U. p. 76. Balbutit, mussitat. M. A. 
REcz. 
виси. ' 
RECZE. Reticulum , степа. M. A. 
Becze-fô-liötö. Vitta reticulata. Faludi, 
N. U. p. 204. . 
Hecze-lrötés. Beticulatio. Pázm. Pred. 
p. 1127. 
Apró szemü recze. Sz. D. 
Beczés. Reticulatus , crenatus. M. A. 
Reczés csi ke. S. I. Reczés fô-lilötô. Vitta reticulata, crina 
le reticulatum. PP. 
Reczés háj. Omentum. S. I. 
Reczés ing. Indusium reticulatum. Sz.D. 
Reczés szoknya. Sz. D. 
Reczéz. Reczét Вы. Reticulat. Sz. D. 
Reczézet. Reticulatum quid. Sz. D. 
RECZEG. Reczeg a’ törött fazék. Sz. D.. 
Дешева. Sti-eperus, male tinniens, ut 
rupta solet olla. 
HECS. 
RECS. 
RECSEG. Crepat, stmpit. S. I. Recseg a’ 
foga között. Sz. D. 
Recsegés. 
Prücsök’ recsegése.Csuzi,Tromb. p. 428. 
Recsegteti. Facit strepere. Sz. D. 
RECSCSEN. Strepitum edit. Egygyet recs 
csentt. 
RECSK. F. Heves Vbcn. . 
Recske. F. Gömör Vbcn. л 
RED. 
RED. . ‚‚ 
REDÜ, НЕБО. РПса , ruga vestium. - 
Redôs. Tortus , crispus , plicatilis. M.A. 
Redös szoknya. Cyclas. M.A. CM. 
Redòs szoknyáju. Cycladatus. M. A. 
Веда: szolmyás. idem. CM. 
Redües, REDVES. Cariosus , putrediuc 
' . exesus. 
Redves fa. Lignum cariosum. 
Redves retek. Raphanus carie vitiatus. 
 
машешь. .Putrescit, in fibras solvitur. 
20 
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REDZEN. Contremit, commovetur. M. A. 
Láad REZZEN. 
Redzenés. Tremor. M. A. 
llcdzenti. Commovet , tremefacit. M. A. 
REG. 
REG. Vox ranarum (sic multo simplicius , 
et naturalius exprimitur, quam per 
B re k e k e). » 
Reg-reg. Repetita vox ranarum. 
REGE. Anilitas , delirium , vetus cantile 
na. M. A. (quasi dicas decantamen 
tum ranarum). Azou regét dudolja. 
Antiquam occinit cantilenam. M. A. 
Tud hozzá, mint a’ tik a’ rcgéhez. Ni 
hil graeulo cum iidibus. M. A. 
llege-aros. Nugivendulus, S. I. 
Régi rege. Antiqua cantilcna. 
chéz. Narrat res tintas. S. 1. 
REGEDE. Város Stájer Országban, közel 
Magyar Országhoz. _ ’ 
REGEL, regali, rcgöli. Vctcrem canti 
lenam occinit. l 
Azt regelik. Hoc spargunt, marrant, cir 
cumferunt. Sz.. D. ' 
Az újitók regelill. Csuzi, ТгошЬ. р. 65. 
REGENYE. F. Baranya Vben. l 
REGETHE. Sz. P. Abaúj Vben.. 
REGETi. Facit stridcre. 
Невеф. F. Sáros Vben. 
REGO. Stridulus. 
llegó bélra. .Rana stridula. M. A. Y 
REGOLY. MV. ATolna 'Vbem 
REGVEL. 
REGVEL , REGGEL. Mane. M. A. A’ Aki 
jó reggel kél, aranyat nyer. km. 
REGGELEDilI._ Dicsrit. Sz. D. S. l. 
REGGELENKENT. Omni mane. 
REGGELEZ. Falatoz, вымыты. Sz. D. 
REGGELI, regveli. Matutinus, subluca 
nus. M. A. 
`Ileggeli imádsaig. Oratin matutina. 
Reggeli leves. Fölöstököm. Gyöngyösi. 
Reggeli mise. Koran való mise. 
Reggeli nap-nyilás. Crepusculum ma 
tutinum. M. A. 
Reggeli óra. 
matlllinuln. 
_Reggeli órńnak , szép pires liainalnak, 
arauy yagyon „шью. km. 
REGGELTOL Рота. lnde a tempore ma 
tu't'ino. 
REGGODÓN (pro Ilegveli Маш). Маис. Sz. 
D. S. l. 
Hora matutina , tempus 
REGEMEN T. 
REGEMENT. Regimen militare , legio. 
Regement’ tulajdonosa. Proprietarius re 
glmmis. r . 
Gyalog regemcnt. Legio pedestris. 
Határ-òrzô regcmcntek. Regimina con 
’ _finiarla. 
Lovas regement. Legio equestris. 
Упав regement. Legio eataphractorum. 
REGEMENTJE. Ej... legio. l 
Pivoda’ regementje. Dug. km. 1. R. 
p. 257. Vajda 5. K. p. 461. Sziimai, 
l'arab. p. 41. . 
REGULA. 
А REGULA. Regula, norma, canon. M. A. 
‚ Regula szerint. Begulariter. M. A. 
nEGULALi.. Regula.. м. А. 
REGULAZZa. Idem. S. I. 
Meg regulázzn. Водит coërcet. 
выпитым. Irregulari. M. А. 
REGYESTROM. 




BEKED. Occluditur. M. A. 
Bé reked. Raucescit, raueet. M. A. item 
lneluditur. S. I. 
Benn relied. Includitur. Bcnnìzorúl. 8.1. 
El reked. Baucescit. item Secluditur.M.A. 
Kireked. Excluditur. M. A. Pázm. Pred. 
p. 666.A . _ ' 
Meg rekcd. Hacret, occluditur. M. A. 
Rekedés. Branchus , raucedoì item Clau 
strum , inclusio. M. A.` 
Bé rekedés. Raucitas, ravis. M. A. 
'Ki rekcdés. Exclusio;` M. A. 
»Bekedett, Ickedtt. Occlusus. item Rau 
cus. M. A. ...il 
Ki reliedett. Exclusus. M. A. 
Rekedtt orr. Gravcdo, catarrhus. S. l. 
Rekedlt orrú. Náthás, orrából szólló. S. l. 
Rekedtt torok. Raucedo gmturis, rau 
citas, ravis. Sz. D. 
Rekcdlt torliú. Raucus. S. I. 
Rekedttség. Raucitas , raucedo. M. A. 
Bekedcz. Raucescit, raucet. M. A. 
Rekedezés. Raucitas , raucedo. M. 
Bé rekedezés. idem. M. A. 
Bckedezô. Subraucus. M. A. 
REKEG. Coaxat , stridet, interruptos 50 
nos edit. S. I. 
Rekegés. Coaxatio. 
Reliegô. Stridulus. ' 
Rekegö béka. Rana stridula. S. I. 
Rekegò vad re'cze. Anas stridula. S. l. 
Helegòs. Нанси: , stridulus. S. I. 
REKENYIQ. F. Gömò'r Vben. 
REKENYO. Szòlô-veszszön nòni szokott 
vékony szálak , mel lyeket a’ gyermc 
liek savauyuságoke'rt'rágicskálnak.Sz.D. 
REKESZ. Excipula , claustrum , clausura, 
sepimentum , agger, seclusio. M. A. 
A’ vad madár is meg szokja a’ kalit 
lin-rekent. km. 
Szerzetes szent rekesz. 
p. 546. - 
Bekeszel , rekeszeli. Rekeszt csinél. Clau 
dit, includit. Sz. D. S. l. 
Rekeszes. Distinctus, seclusus, claustra 
tus. M. A. _ 
Bekeszkedik. Se lincludit. »Páznn Pred. 
p. 18. 1064. 
Bé rekcszkedik. Se claudit. Zvonarics, 
Post. 1.R. р. 756.Káldi, Judith. 8. 6. 
Relieszt , rekesztil Claudit, includit. M.A. 
Bé rekeszti. Occludit , includit. M. A. 
El rekeszti. Secludit. M. A. 
El rekeazti a’ vizet. Sz. D. 




Környül rekcszti. Circumsepit. M. A. 
 
Meg relleszti. Concludit, praccludit. M.A. 
Meg rekeszti az ellenséget. Sz. D. 
Ószve rekeszti. Concludit. M. A. 
Rekeszték. Claustrum, clausura , concla 
ve , cubile seclusum, v. clausola. S. l. 
SZ. D. \'r 
Reliesztés., Clausula , clausura. M. A. 
Bé rekesztés.'Conclusio. M. A. 
El rekeszte's. Seclusio , inclusie. M. A. 
Ki rckesztés. Exclusio. M. A. A 
Öszve rekesztés. Conclusie. M. A. 
Rekesztelt. Clausus. 
Ki rekesztett. Conclusus. M. 
Rekesztô. Occlusor. M. A. 
Bekesztò beszéd. Conclusie. M. A. 
'Ki rekesztò. Exclusorius. M. A. 
BEKETTYE. sim. ‘_s 
Rekettyc-fa. Siler. M. A. 
Relettye-l'û'z. Salix helix. S. 
Relettyœveszszô. 
Rekettyés. Sz. P. Kis Kunságban. j 
REKECSEL. Rekegve `52611, теща”: 
besze'll. Sz. D. 
REKKEN. Suffocatur , obstruitur. M. A. 
El rekken. Suppl-imitur. M.A. , 
Meg rekken.' 'Obstruitun Faludi , T. É. 
р. 127. 
Rekkenés. Suñbcntio, obstructio. M. A.- 
Reklrenô. Suffocativ'us. 
Rekkem'. héség. Fenor. M. A. Nimius 
solis aestus. 
Bclkcnt, rekkeuti. Suppl-inzit. occlndit, 
occultat. M. A. 
El rekkenti. Supprimit, 
Prizm. Kal. p. 459. 664. _ . 
Rekkcntés. Suppressio , delctio. M. A. 




delet. M.v A. 
втащить. ...Si É.. 
. . .. . 11-11}? л 
REKRUTA. Туго. РР. арт. гати“ 
Rekruta-állltás. Statutio tyronum. 
Rekrutaîszedés. Collectie tyronum. 
REKRUTAZ. Tyrones' obnducit. 
Rekrutazás. Tyronum conductio. 
il&quot; 1.3&quot;' 
REM. _ „а .g4 
v ._- c?. д! .. 
REM. , „дымы: 
REMEG. Tremit. Sz.. D. ` &quot; ' 
Remcgés. Ttembr. . &quot; 
Rcmegô. Tremens , tremebundus. 
REMEK. OíTa, buc'celln, portio. M. A. Bât. 
Pcsti. item. Specimen artificiale opi 
fieii , opus magistrale. M.' A. .T' 
Вешек—сёл. Remek-e'szezel bir. 
Remck-eszü. Genie. Excellentis ingenii. 
Remek-hús. R. Frustum caruis.`Pesti. 
Rcmek-mupka. Opus magisterii. Falu 
45, т. Е. р. 116. х. 
Remek-vas. ` ‘ щ. 
Mesterfremck. Opus magistrale. M. А. 
Remeket adott. Dedit specimen artis. 
REMENYE. F. Zçmplin VMI» 3'.; 
REMESZEL. E. Ut Thordlfvhen. 
REMESE. Colon, intestinali: crassum. S. l. 
BEMENY. Крез. M. A. Nehéz a’ hoszszas 
remény. km. Dug. 2.11. p. 102. 
Romény-leves —- A' гений-улетев! ki 
ki föl adhatja- a’ szege'nynek. km 
Dug. 2. R. p. 248. ‘ 




lem'ényel , reniënyeli , reményli , remél 
li. iSperat. M. A. Holtig reméll az- ' 
embcr. km. 
Reménylés. Beniczki, p. 225. 
Reménylô. Sperans. M. A. 
Reméuyletlcn. Insperatus , exspes. M.A. 
Remélhctetlen. Insperabilis. M. A. 
Remélletlen. Insperatua. M. A. 
Reméllett. Speratun. M. A. 
Y Remélhetö. Sperabilis. M. A. 
Reménykedik. Quiritatur. M. A. Fíínek, 
так reménykedìk. km. ~ ` 
Rcménykedés. Quiritatio. Faludi, Е. M. 
. 183. ‘ Reîlénykedô. Faludi, U. E. 2. В. р. 189. 
Reménysóg. Spes. M. A. Reménységgel 
könnyehbedik a’ szenvedés. lm. 
Hideg reménység. Beuiczki p. 149. 
Vékony remc'nység. Exilis spes. 
Reméuységtelen. Exspcs. M. A. 
Rcménységů’. Spei. A’ vastag reménysé., 
gü embcrt is mep,r ejti a’ szerencse. 
km. 
Reménytclen. Insperans. ítem Dcsperatus, 
exspes , inspcratus. M. A. 
Réme'nytelenség. Desperatio. M. A. 
Hcménytelenù'l. Desperantcr. M. A. 
REMPE. 
llexnpe Hollós. F. Vas Vben. 
ВЕМЕТЕ. i 
REMETE. Eremita, anachoreta. M. A. 
Remote. t. h. n. M. és E. Országban. 
Remete-barátok. Paulini. 
Remete-barlang. Faludi, N. E. p. 12. 
Remete-élet. Vita eremitica. Nagy ud 
varolban nehéz remetc-életet élni. 
km. 
Remete’ háza. Telck Bélcs Vbeu. 
Remate мы. Habitatio eremitae. 
Remete-magánosság. Solitudo eremitica. 
Faludi, Е. м. р. 245. 
Remete-mezò. F. Szatmár Vben. 
Вещем-пед. Е. F. Магов Széke'ben. 
Remate-Lira. Coëremìta. Faludi, T. É. 
p. 159. ,Y 
REMETEI. Ercmitanul. M. A. 
нщтвзйе. vit. егешшса. vajda, x. 
E. 1'. K. р. 39. 
REMETESKEDik. Vitam eremiticam agit, 
solitudinem incolit. Faludi, N. U. 
р. 197. 4 
REN. 
REN. 
BEND. Ordo , serien. M. A. 
Rend-bonté. Turbator ordinis. Takács 
József1 Költ. р. 241. 
Rend-hail. Contignatio. каша, Act. 20. 9. 
Rend-iras. 
Rend kozi. lnterordinium. M. A. 
Rend küvôl való. Extraordinarius. M.A. 
Rend-mérô. Modulus in Architectura, 
Lásd Anal. mea Philolog. Tom. V 
p. 555. . 
Rend-subas. Ordinatio , ordo prae 
scriptus. 
Rend-»szabó. Ordinator, ordinis lator. S. I. 
Rend szerint. Bite, ordinate, dispusi 
te. M. A. 
Rend szerìnt való. Ordinarius. M. A. 
 
Rc'nd szerínti. idem. 
Rend-tartás. Institutum, ritus. M. A. 
Bend-tartó. Ordinis observator, accu 
ratus. S. I. 
° Al-rend. Ordo infimus. 
Bötü-rend. Ordo alphabeticus. 
C'Límcrcs rend. lnslgnis ordo. Faludi, 
N. E. р. 131. 
Csata-rend. Ordre de bataille. Саам— 
reudbe állitotta seregét. 
Egyházi rend. Ordo ecclesiasticus. 
Pô-rend. Summas , optimas. ‘ 
Gyökórhrcnd. Ordo radìcum. 
Házi rend. Ordo domus , ordo domesti 
CUS. 
Jó renden Ы! uénáia. lun. 
Katona-rend. Status militaris. 
Köz-~rcud. Ordo communis. 
Közép-rend. Ordo medina. Leg jobb a’ 
közc'p-rend. km. Medio tutissimus ibis. 
Oszlop-rend. Ordo architectonicus. 
Széna-rcnd. Gramen in ~seriem falce 
conjectum. S. K. 
Szolga-rçnd. Famulîtium , servilis uta 
tus. S. K. 
Rendbe. In ordiuem. . 
Bendbc állj. Rendez vous. Stellt euch. 
Geidler. H. Okt. p. 157. 
Rendbe szcdi. Coordinat. 
Rendbe „шее: azemély. Faludi, Sz. E 
. 15. Выпады. Ordine , ex ordine. M. A. 
вешек. FF. Szala, és Veszprém kaen. 
.Hendel , reudeli. Ordinat , disponit. M.A. 
Sokat ren'dclnek Bécaben , de nem 
úgy rendelìk az égben. km. 
Be rendeli. этим ad se. 
El rendeli. лент, disponit, determi 
nat, ordinat , digerìt. M. A. ' ` ` 
Ki rendeli. Designat, exassignat. 
`Meg rendeli. lmtituit, constituit. 
Oda rendcli. Disponit, co statuit. 
Rendelés. Ordinatio, institutum, diapo 
sitio , constitutie , constitutum , dœ 
cretum. M. A. 
El rendelés. Dìgestio , ordinatio , -dis 
ositio , determinatio. M. A. Вешним. Statutum , dispositum quid. 
Rendeletlen. lnordinatus, indigestus , 
indispositus. M. A. 
S. K. 
Bendeletlenség. Inordinatio , confusio. 
M. A. 
Bendeletlenů'l. Inordiuate , indigeste , 
indísposite. M. A. _ 
Rendelò. Constitntor, ordinator. M. A. 
,Rendeltt, rendeltetett. Ordinatus. M. A. 
Rendenlént. Ordinatim. M. A. 
Bende». Ordinatus , ordinarius v. decorus, 
elegans v. regularis. S. I. 
Rende; tisztesség. Modestia. Faludi. N. 
A. р. 125. 
Rendeskedik. Singularizat. 
Bendetlen. Inordinatus v. indecorus, v. 
irregularis. S. I. 
Bendctlen ige. Verbum irregulare. 
Reudetlenség. Irregularitas. S. I. 
Rendetlenů'l. lrregulariter. 
Rendike. Trochilus. Laufcr, Weidenzei 
sig. S. I. 
Rendit , renditi. Tremefacit, succutit. 8.1. 
Meg rcndíti. Commovet , contremisccrc 
facit. M. A. 
Rendre. Ad ordinem, per ordincm. 
 Ввода. Apró deszka, mcllycl a' sajlń 
(зап!) segítbetik a' jobban szorulásra. 
Sz. D. 
Rendü. Ordinis. 
Fô-reudü. Ex ordine magnatum. 
Minden rendii. Omnia ordinis. 
Rendül. Tremit. , tremiscit, contrcmiscit. 
S. I. 
Meg rendül. Inti-emiscìt,_intrcmit, con 
tremiscit. M. A. 
Meg rendültt a’ föld. Pázm. Pred. p. 517. 
RENG, rcneg. Tremit, intremit. M. A 
Мед l'eng. Tremit. M. A. 
Rengés. Tremor. M. A. 
Fold-rangés. Terrae тощи. 
Rouget. E. F. Hunyad Vben. 
chgetcg. Tremorv. tremulus v. ingcns , 
vaslus , densus. S. l. 
chgeteg erdô. Sylva densa, ingcns. 
chgetí. Agitat, movet, versat. S. l. 
Gycrntcket rengeti. Agitat infantem in 
› cums. 
Ide oda rengeti. Faludi N. A. р. 212. 
Rengetés. Agitatio. 
Rengctô. Agitator. 
Rengô. Tremens , trcmulus. Faludi N. Е. 
. 52. Reingô habo'k. Faludi Sz. E. p. 5. 
Rengò Над—Ш. Асщ tremula. S. I. 
Неизв nyár-fa. Populus trcmula. S. I. 




RENYHE. Piger, deses. Sz. D. S. l.' 
Ilenyliélkedik. Pigritatur. Sz. D. 
‘ Bcnyhvség. Pigritia, desidia. Sz. D. 
RENYHED. Desea fit, pigrcscit, гоп-ре— 
seit. Sz. D. 8. l. 
El rcnyhed. Sz. D. 
REP. 
BEP. 
Rep-amg. F. Arad Vben. 
REPCSlN (Bepcsén NC. p. 35.). Eruca. M.A. 
Erica. Heyde. S. l. 
Repcsén-fú'. idem. Csapó. р. 274. 
REPED. Scaber fit. M. A. Rumpitur, dis: 
solvitur. S. l. 
El raped. Disrumpitur, diuolvitur. SJ. 
Föl reped. Dißinditur. 
Ki raped. Disrumpitur. 
Meg reped. Exareacit, rumpitur, sca` 
ber (it. M. A. 
chedék. Ruptura, fissura , rima. 8. l. 
Repedékeny. Quod facile rumpitur. S. I. 
Repedés. Ruptura. ‘ 
Bepedez. Iteratas rupturas ac uirit. Meg repedez. Scabricia horriäus fit. M.A. 
.Rimosus fit. 
Repedczés. Rimae minoren. 
Bepcdezett. Plurea rimas habens. 
Meg repedezett. Scissuris horridus. 
Repedezteti. Hiulcat. M. A. 
Repedezvc. Hiulce , scabrate. M. A» 
Перед“, rehedett. Iliulcus. M. A. 
Megrrcpedett. Scabratus ‚ acissuria Ьог— 
reus. M. A. 
REPESZT, repcszti. Fiud'it ‚ vumpit, la 
cerat. S. I. 
20’ 
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Ki rcpeszti. Dißindit. 
Repesztén. Fissio. 
REPKENY. Hedel-a. Kazinczi, Tövisek.p.47. 




' Володе. F. Szathmár Vben. Sz. P. Bi 
har Vben. 
RESZEL , reszeli. Limat. M. A. 
El rcszeli. Delimat. M. A. 
Ki reszeli. Elimat. M. A. 
Meg reszeli. Delimat , climat. M. A. 
Reszclék. Scobs delimata. S. I. 
Reszeléa. Limatura. M. A. 
K1' relzelés. Elimatio. M. A. 
Reszelö. Lima. it. Limans, limator. M. A. 
Torma~rcaz`elô. Radula. PP. 
Reszeltt. Limatus. M. A. 
Relzeltt tészta. Étel’ neme. 
Rcszeltt vas-por. Scobs delimata. PP. 
Beszcllett por. Raaamcntum. M. A. 
RESZKET. Conti-cmiscit, trcpidat, tre 
mit. M. A. - 
Reszkct érte, mint а 
csikóért. km. 
Meg rcszket. Contremiscit, intramiscit, 
intrcmit. M. A. 
Rcszketcg. Tremor. Sz. D. 
Reszketeges. Tremebundus, {тещи—1115 , 
.algiosus. M. A. 
l, Rcszkctegcs fejû'. Pázm. Pred. p. 514. 
Reszketés. Horror , tremor, trepidatio. 
M. A. ‚ ` 
Rcszkctó. Tremens , tremulus. M. A. 
Reszketö kezck. Manus tremulae. 
Reszketò láng. Fiamma tremula. Sz. D. 
Reszkcìô tií. Acuo tremula. Csuzi, Tromb. . 1 . ‘ l 
Rcsz cttcii. Tremcfacit. M. A. 
lling rcszketteti. Coutremcrefacit. M. A. 
Reszkcttctô szóval való éneklés. Cri 
spantis vocis intlexio, tremulus so 
nus cantus. PP. 
Reszketve. Trepide , trepidanter. M. A. 
_-.`, . BETEK. 
RETEK. Raplmnus. M. A. A’ retck гек 
vel mércg, délben étek, estve ог 
vosság. km. 
Ketek-mag. Semen raphani. 
Hónapos retek. Raphanus menatruus. 
Nyári rctck. Raphanus acstivus. 
Téli retck. Raph-anus hycrnalis. 
RETEKI. Raphaninus. M. A. 
RETKET ешь. Raphanum comedit. 
’ farkaa a' kia 
RETESZ. 
RETESZ. ист, repagulum , obex , pel 
' sulus. M.A. CM. 
Reteszt vetett. Nem siiltt el a’ puska. 
Belegt vét pattantyujok. Pázm. Kal. p. 15 . 
RETESZEL, reteszeli. Obice firmat.'R.e- 
teszt vet rcá. ' 
Bé reteazeli az a'tót. Portam ремню claudit. Sz. D. l ` 
RETESZSZE. Ejus резвым. „Az isteni 
féle'lemnek retelzszét szájunkra vet 
vén.“ Csuzi, Tromb. p. 240. 




RETTEG. Tremiscit , trepidat, pavet, pa 
veacit, formidat, pavitat, horret, 
horrencit. M. A. Jobb ,elôre félni, 
mint вещам rettegm. km. 
Rettegés. Tremor, trepidatio, formido, 
reformidatio. M. A. 
Rettcgeti. Territat. M. A. 
Rettegetô. Terrificus. item Terriculum, 
tcrriculamentum. M. A. . 
Rettegô. Trepidul, pavidus ,_ formidolo 
sus. M. A. 
Венере: , rettegteti. Terret,territat.M.A. 
Rettegtetés. Territatio. Zvonarics. 1. R. 
p. 716. 
Rettegve. Pavide. M. A. 
BETTEN. Terretur, terreñt._ S. I. 
El retten. Deterretur. 
Föl retten. Exterretur е вошло. 
Meg retten. Expaveocit. M. A. Káldi 
Eccl. 52. 22. 
Rettenél. Terror. M. A. 
Bettenet. idem. Himiì. 1.R. p. 109. 
Rettenetes. Terribilis , formidabilis, 
horrendus ‚ borribilis , horridus. M.A. 
Tremendul. CM. 
Вещевые: dolog. Hol-renda res. 
Betœnetes személy. Мощи-щи. Pázm. 
Pred. p. 1077. 
Rettenetesen. Hon-ende , 
M. A. 
Rettenetesen s_zólló. Terriloquus. M. A. 
Betteneteuég. Horribilitas. Pázm. Pred. 
p. 522. Biró Шпон, Micar. р. 98. 
Rettenetlen. lmperterritul. M. A. 
Rettenetlenség. Sz. D. 
Rettent , rettenti. Terrificat , tei-ret, ter 
refacit. M. A. 
El генри“. Deterret, conterret, aba 
terret. M. A. таим: 
Föl rettçnti. Exterret , terrore cxcitat. 
Meg течении Expavefacit, deterret. 
M. A. ' ' 
Rettentéa. Territatio. M. A. 
horribiliter. 
El rettenthetetlen. idem. M. A. 
Rettentò. Terriûcus, territicans. M. A. 
Rettentô képpèn. Horn-ende, horreńdum 
in moduni. S. l. -...,s¥Y 
Rettentôség. Ren terribili., horrollla. 




Retye-rutya. Anilis blateratio. 
Вече—шар]. Blaterat. Ne retye-rutyálj 
annyit. ' 
RETYEG. Blaterat. 
Retyegô. Sonans vitium. S.K. 
REY. 
BEV. Putredol, humor putrîduí. M. A. 
REVED. Putrelcit, carie corripitur. 8.1L 
Meg r'eved. Computrescit. Sz.- D. 
REVES. Putridua, humidus. M. A. 
Reves fa. Lignum МИМ. Káldi, Job. 
. '41. 18. Тай Gáspár. p. 85. „цв 
 
Reves tñlœ. Putriduz Ниши. M. A. 
Pázm. Pred. p..1.57. ХАМ]. Innepn. 
Pred. p. 421. I ' 
Bevcsedik. Putrescit, carie corripitur. S. l. 
Meg reveaedik. Prágai. p. 250. 
REZ. 
REZ. R. Tremor. S. I. 
REZEG, Ilezg. Tremit. Rezeg a’ шеи“— 
tot: hdr, -— а’ törött тек. Sz. D. 
Rezegés. Tremor. Beniczki. p. 157. 
Bezgés. idem. 
Rczgö. Tremulus. 
Rezgö húr. Chorda tremula. 
Rezget, rezgcti. Facit tremere. Sz. D. 
REZKED. Tremit, trcpidat. L. RESZKET. 
S. I. 
REZNEK. Rubetra, tarda nana. Trappen 
zwerg. v. Otis tctrao. Zwergtrappe. S. I. 
Вида, mint a' reznek. km. Dug. 2. 
R. . 197. 
Вещие . F. Szala Vben. 
REZZEN. Tremit. M. A. ` l 
Föl rezzen — „Ezen mozdúlatra föl 
попели álmából, és talpra pâttantt.“ 
Sz. D. 
Meg rezzen. Contremit. M. A. 
Bezzenés. Tremor. M. A. 
Венам, rezzenti. Tremefacit , terrefacit, 
terret. S. I. 
El rezzenti. Absterret. Vajda. K. É. 
1. K. p. 514. 5. K. p. 675. 
Meg rezzenti. Conterret. 
Rezzeszt, rezzenzti. Idem ac Bezzenti. S. I. 
ЕЁ. i 
BÉczE. p 
RÉczE. An... M. A. 
Récze-Iì. Apaticula. S. I. 
' Récze-ól. Nessotropliium. NC. p. 151. 
lle'cze-ôrzö. Anatarius. NC. p. 151. 
Récze-pásztor. Idem. M. A. 
Récze-san. Aquila venator anatum. S. l. 
Лёше-войди. Ovum anatis. 
Bécze-vadász. Yenator anatum. S. l. 
Récze-vadászat. Venatua апатии. S. I. 
C Him récze. Anas mas. ` 
Kan récze. idem. 
Szelid récze. Anas domestica. — 
Vad récze. Anas aylventris. NC. p. 151. 
RÉCZEI. Anatariuz, anatinus. M. A. 
BÉczÉsz. несшие: наш. s. 1. 
RÉcs. 
míos. 
RÉCSE (Kia , пазу). FF. Szala Vben. 
Récsény (Alsó , fò'lsò). F. Nyitra Vhçn. 
REF. 
RÉF. Ulnn. M. A. Воли réiïel mér. KV. 
ulna.. Tudja re'fénck az ат. km. 
RÉG. 
RÉG. mi., man.. M. A. 
нее и ideja. Pridem est. 
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Rég-elta. _Jim dudum д jam pridem,- a 
longo. tem ore. Sz. D. S. L 
Reg-oltától ogvç. Idem. 
Rég szo'kás., Antiqnus mos. 
gyari ellen, p. 125._ _ 
nÉGEN..Di.i ,- olim, анаши. M._A. i 
Regen irták , ’s el Корон. Apologlls Al 
cinoi. M.l A. ~ — 
Régeniek ( mint. -elôbbeniek ). B. Veteres, 
i princi homines. Pesti. S I. ~ 
Régenten. Antiquitus , quondam. M. A. 
Вбейте. В. Olim. Tinódi. S. L 
RÉGÉNY. SLP. Bil... Vlie...A 
RÉGES. v „ _ - ._ 
Réges regen. Jam dudum, jam 
_6.1. видами. . 
RÉGI. Prisclus, vetus, antiquus. M. A. 
Ki törtt a’ régi belòle. kin. 
Régi hitü. Prisoae ßdeî. Tasi Gáspár, 
’ . 63. ` \ 
Régi idök._Prisca tempora. 0h régiszent 
idôk! oh boldog szoliásolt, bol vagy~- 
tok! erkölcsink vhe rútúl. meg так. 
Régi irás, el Корон. Antiquiora .Iovis 
diplltera loqueris._M.A.., ' ‚ 
Régi jámborok-fe'lc. y _ l.. 
Regi jó -Ioh régi jó. hn. 
-Bégi jó magyar. Vir bonus, 
паев. s..1. _‚ l 
Régi német. Gothus. S.I. ‚ 
Bégi német iz.,Styl.us gothicus. S. I. 
Règl pénzek. _Numi чешешь ' 
Bégi pónzel' ismél'eœ. Scientia rgi nu 
. marlae. ` _ ' 
` Régi rege. Ilm. 'Vetus fabula. 
Regi módi. Antiqui moría. А , 3 
Régi módon. Antique , prizee. M.A. 
Regi szokás'. Vetus consvetudo. Régi 
szolu'ls , régi cl'kölcs. lun. Dug. 2. Il. 
p. 298. A’ régi пои: törvénnyó vli — ik. km. 
Bégi szolga — A’ szó is vereség a’ ré 
gi szolgának. lun. _ . 
Régi vas szerszálnok. _Ferma scruta. PP. 
R'égihb. Antiquior. Régihb az_ orsza'lg-út 
nál. km. _ . 
Régie. Quod in certa aliqua 1re vetustius 
est. Bornak, ампула]: ‚ hitnell a’ 
l régie jó. Vörösmarti,lntô levél.p. 18. 
Régiel. Prisci homines. Régie-k azt шг— 
tottáll. 
Régien. Vetuste. M. A. - 
Régiség. Antiquitas ‚ vetustas. M. A. 
Régiségek’ ismércte. Notitia antiquita 
tum. 
RÉGÍTi. Inveterat, antiquat, antiquum 
facit. Gyongyösi. Part. 2. Ajánlò le 
vélben. ‘ 
RÉGÖLY a’ mslomhan. _ 
RÉGTOL fogva. Jam dudum. M. A. 
REGUL. 1nveterascit, lsenescit. S. l, 




RÉK’ l .i . ~ ll. ‘ _ 
ВЕКА. Béz-rnlfhelyt. Abaújl Vbcn. . 
RÈKAS. Mosatlan ненцев, konyllabéli eszlöz , ш, llazék. Sz. D. . 
' вам, FF. Tò'mös , e's Pest kaen. 
RÉKMANY. Mosatlan, szennyes. Sz.. D. ` 
 




RémaSz. P. Baies ,Vbcn. 
Rem-fa. Fogas , mellyre ‘а’ mészárosok 
a’ le öltt d-isznót láhainál fog-va föl 
alasztják föl bontás végett. 
RÉMIT ,-i-émili. Teri-et , изгибом. м. А. 
El rémiti. Exterret, consternat. M. A. 
Obstupcfncit. CM. ‚ 
Meg rémiti. Perterrefacit, perterret, 
consternat. M. A. Pázm. Pred. p. 1.19. 
Rémltés. Terrificatio. ' 
Re'ml'tö. Terrificus. Faludi, T. É. p. 265. 
Rémitò drága. Nimium ca'rus , valde 
_ pl'etiosus. S. I. ‘ 
Rémítö hír. 
Relnített. Tcl-ritus , consternatus. M. A. 
REMLik. Apparet. Ugy rémlik clůttcm: 
úgy tů'nik elmémhen. Sz. Ц. 
RÉMÜL. Tremescit, pavet, pavescit. M.A.' 
El rémiil. Obstupescit, cohorret. M.A. 
Meg rc'mûl. Expavescit. M. A. Pázm. 
_ Pred. p. 765. 905. _ 
Rémiilés. Terror , consternatio. M. A. 
El rémülés. Consternatio. M. A. 
Meg rémülés. idem. M. A. 
Rémiilet. Terror, consternatio. 
Rémültt.- Territus, consternatus. M. A. 
El rémültt. Attonitus, consternatus , 
expavefactus. M. A. 
nÉN. 
ÉRÉN. Bhenus lluvius Gel-maniac. NC. p. l445. 
Re'n’ vize. idem. наш. р. 125. 
RENES. Rhenensis. 
' Rc'nesforint. Florenus rhenensis. Szńz 
kis pénz egy Rénes. km. Dug. 2. B.. 
p. 257. &gt; 
RÉNY. 
RÉNY. Frixum. 
RÉNYE. Frixum ejus. Sz. D. 
Vai’ rénye. Fl'ixum butyri 
E15,'usu» plebis. _ 
RÉNYODik. Esdcklik, siva riva panaszol 
kodik , sápit. Ertléli szó. Sz. D. 
RÉPA. 
RÉPA. Вара, rapum. M. A. 
Répa-ágy.'_Rapina. M. A. 
Répa’ czima. Rapacium. M. A. CM. 
Repo' csil'a. Cauliculus rnpae. 
liépa-derzáló. nstrumentum, quo rapa 
1 in Шатенка collscimlitur. 
Répa-dara'll'ó. Idem. _ 
Répa-föld. Rapina. NC. p. 49. 
Repu-fù'. Rapacium. NC. p. 49. 
Répa-levél. Rapacia — orum. M.A. e 
° Bagzó.répa. C-yclaminus. Kolompe'l&quot;.S.K. 
Czukor-répa. Napus , brassica rapa. 
Disznó-rëpa. Arthanita. S. K. 
Panosl répa. Bunlas. S. K. 
Feier répa. Brassica rapa. S. K. 
Kerékçl'épa. Idem. 
Kal-ú-répa. Idem ac Czullor-répa. 
Moh-re'pa. Pastinaca. S. K. 
Murok-répa. Варна. СМ. 
Sárga répa. Siser. S. K. Daueus carotta. 
cum ovis. 
‚и 
 Vad répa. Rapunculus. Raponcz. S. K. 
Vörös répa. Beta. S. K. 
RÉPAS. Rapis abundans. 
Répás. t. ll. n. Magyar, és Erdél országball. 
Répás llely. Rapina. M. A. 
' Répás rétos. Placenta _cum rapis. 
nÉPczE. 
RÉPCZE. Armoracium, armon, rapistrum, 
napus. M. A. 
Répczc-olaj.. Oleum rapistri arvorum. 
RÉPCZE. Folyó vl'z Soprony, és Vas kaen. 
Répcze’ mellyéke. Vicinia fluviiRépcze. 
вишь. 
nÉPzik. némlili. s.. D. 
más. 
RÉS. Ruptura, rima , hiatus , meatus. 
M. A. Таи! a' ravasz rést maga 
. nak. km. _ ' 
„Rés fülckkcl várja“ Monoszlai Andrés 
Apolog. p. 8. I 
.,Elég ogy kel-ten egy rés“ VM. р. 16. 
RÉSEN a’ fiile. lgnem palma. M. A. lgen 
vigyúzó, tudja, hol temették a&quot;nyulat. 
RÉSES. Rimosus. M. A. и 
Blázs. ' &quot; 
RÉzS. ‚ д 
REZSUTT, Bézsent. Lateraliter, ex ob 
liquo. S. l. Oldalast, ohlalaslag. Sz. D. 
RÉsz. 
RÉSZ. Pars , portio. M. A. 
Вёл szerint. Partinl. M. A. 
Вёл—715181. Participatio. S. I. Sz. D. 
Rész-vevô, Participium. M. A. L. Parti 
ce _s, partiarius, consors. S. I. ч 
RÉSZB L. Partim, ex parte. Zvonal'ics, 
M. Post. 1. R. p. 18. 
RÉSZF. Ejus pars, portio. Része legyen 
benne. 
Bészét oda engodte. Cessit suam parten. 
тёзки; (Вёл-ее). Еьгящ. дм slabs. 
RÉSZELKEDik. Pal-tici at. El ezen szóval 
Monoszlai Andrés e Cult. Imag.l p.'4. 
- гамма N. U. p. 182. N. Е. р. 192. T. É. 
. 48. Hiiìzzá l'észelliedill. Faludi N. E. p.`155. 
Oda részelkedik. Faludi N. A. p. 185. 
RÉSZELTET , részeltcti. Communicat, 
participcm faalt. M. A. - 
Részcltetés. Participatio. 
Pred. p. 156. 
Részeltetett. Participatus. M. A. 
RÉSanKlN'r. Pai-uciilalim. м. A. 
nÉszENT. Pai-lim. M. A. 
nÉszEs Parting,... M. A. 
' Részes'aratóli. Messorcs partiarii, erga 
quottam messis conducti. S. I. 
Részesedik. Particeps fit, participat. S. I. 
Részesllì, гёвшзш. Impertit, impertilur, 
participait. M. A. _ 
Részesség. Studium partium. S. I. 
депеш]. Participat. M. A. 
Részesülés. Communicatio, participatie. 
M. A. › 
11.11.11. Innepn. 
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nÉszETLEN. Exper... M. A. см. vM. 
p. 186. Telegdi, Fclelct. р. 148. Káldi, 
Sap. 2. 9. 
х Részetlenség. Neutrarum partium studium. 
S. I. ` . 
nÉsziN'r, amén. Pmim. M. А. 
zíT, réuni. participen. (асы. Bins 
i Mín-ton, Micae. р. 96. ` 
`RESZRE. Ad partem. 
Részre hajlás. Stndium partimn. S- I. 
Részre hajló. Partium studiosus. S. I. 
nÉszEG. 
BÉSZEG. Ebrius , temnlcntus. M. A. Ré 
szegre, gyermckre, aszszonyra a’ tit 
kot nem bizzák. lim. Dug. 2. R. p. 21. 
Réxzeg aszszony. Mulicr ebria. l 
Rélzcgbetcg--Két bcteget nem szcret 
az ágy: részcg betcgct, és haragjában 
beteget. km. 
Részcg ешЬсг mög az cget is bôggônek 
nézi. km. - 
Részeg fòvel ballagott baza. km. 
Részég lor -- A’ ki részcg korában vét, 
bünhödjék józan korára. km. 
Részeg német - Alińr a' részeg német 
nek bcszélj, akár nnnalr.. km. 
Holtt részeg. Vino sepultus. 
Шишки. ппеьгзаш. s. 1. 
Meg részegedik. idem. M. A. 
RESZEGEN. Temulenter. M. A. 
Réazcgen felszik. Jacct cbrius. 
Részegen látták. Vidernnt enm ebrium. 
Részcgen vitték haza. Qua ebrius , por 
tatu; est domum. 
RÉSZEGES. Ebrioaus, vinolcntus. M. A. 
Részegcskcdik. Реп-рои&quot;: , crapulatur, рег— 
graecatur. M. A. ` 
Részegeskedés. вывозят , pcrpotatio , 
Kergraccatio. M. A. Gyalior, és szo .issá váltt rúszcgség. Pázm. Pred. 
р. 222. 
Részcgesség. Ebriositas. S. I. 
RESZEGIT, i-észegiii. Ebriat. M. A. Pázm. 
Pred. р. 142. . 
Meg részcgŕti. Incbriat. 
Rélzcgltô. lncbrians. M. A. 
Részegitò ital. Роща incbrians. 
Héazegitett. Incbriatus. M. A. ` 
RÉSZEGSÉG. Ebrietaa , vinolentìa, temu 
lcntia. M. A. 
Rénzcgsóg, kurvaság, egygyütt járnak. km. 
Részcgség miatt {ô-fájńs. Старцы. M. A. 
nÉszEGszik. inebriaiur. s. 1. 
nÉszEGÜL. idem. M. А. 
El rénzegül. Inebriatur. M. A. 
Me'g részegù'l. Idem. M. A. 
Részegüléa. Inebriatio. M. A. 
Részegültt. Ebriatus. 
Meg részegültt. lnebriatus. M. A. 
RÉT. 
RÉT. Pratum. item Plica, leries. M. A. 
Rét-alap. F. Györ Vbcn. 
Rél-falu. F. Verôczc Vben. 
Пёс—820111: Miklós. Sz. P. Bihar Vben. 
Rét-Szilns. Sz. P. chér Vbcn. 
Rét-út. Via penes pratum. - 
Rét-úti düllô. Ti'actus terracjuxta viam 
prati. 
*l Hét rét. Septuplum, septcmpliciter. 8.x. 
.J 
 Kaazáló rét. Pratum. S. K. 
Kopár rét. Pratum sterile. S. K. 
Legelö rét. Pascuum. S. K. 
Vizca l'ét. Pratum irriguum. S. K. I 
RÉTE. Pratum ejus. Más cmber&quot; таит. 
.Il 
rétébe щи kaszáját. Pázm. Kal. 13.124. . 
Rétje. Idem. 
Falli’ rétic. Pratum communitatis. 
Város' rétje. Pratum civitatis. 
RÉTEG. sok réibai шмыг. sz. D. 
Rétegcs. Striatus, rugosqg. 8. K. 
Béteges gamba, mellynck kalapja alatt ` 
sok rétei&quot;vanr|ak. 
Rélegcs vas , 
‚ vertek. Sz. D. 
BETENKÉNT. Foliaiim, friisiaiim. s. 1. 
RETES. Plicatilis. item Placenta, stri 
`lalita, artolaganus. M. A. 
Réth béles. Placenta foliata , |triblita. 
PP. - 
' Almán rétcs. Placenta cum malin. 
Darás rétes. Placenta сцш glarea fari 
пасса. 
f Diós rc'tcs. Pl. cum nucibns, et sic porro 
Káposztás — mákos -- mondolás — ril- Í 
fos -- l'iskásás — szilyńs -- téifölös — . 
tui'ós rétcs. Pro diversitate farturac. 
RÉTEZ, темы. 1n plie.. dividir. sz. D. 
RÉTI. Pratcnsis. M. A. 
Rétì. F. Gyôr Vben. 
Réli сайта. Csauäd Vben. 
Rétì fù'. Herb-1 pratensia. S. I. 
Rétí kender. vGmlplmlium tomentosum. 
Csapó. p. 102. _ 
вы; kopáncs. Sz. P. Csongrád Vben. 
Réti lo'mény. Carum, cuminum. S. l. 
ваг lcgyezô. Barba caprina. S. l. ' 
Béti sálrány. Hermodactylus. M. A. 
Béti torma. Cnrdamon. M. A. 
нанке. Alauda pratensis. S. I. 
RETSÉG. Pratum , foenctum. M. A. 
RETU. А ' 
Három réti'í. Tn'plus , triplex. M. A. 
_Hét rétü. Septemplcx. CM. 
Szńz rétü l'ózsa. 
Rétücn. 
Két rétüen. Dupliciter inflectendo. 
Rétüleg. Plicatim. 
Két rétüleg fogta. Sz. D. 
nÉv. 
RÉV. Vadum , trajectus, portus. M. A. 
‚Вёг. F. Bihar Vben. 
Rév-bén Portorium , nanlum. M. A. 
Bév-bér. Sz. P. Pest Vben. 
Rév-falu. РР.-Суёт, Somogy, és Tren 
csin_kaen. 
Rév-bajó. Ponta, epibadeu. M. A. 
Ré-halom. Nic. Oláhi Hung. p. 65. 
Rév-hely. Portus, trajectus, мнит. M.A. 
Rév-Komárom. 
Rév-Körtvélyes. E. F. Kövár' Vìdéliébcn. 
Rév-6m. Horologium nauticum in рог 
tubus. L. Нант. Mulat. 1828. 2. R. 
р. 146. 
Rév-parl. Portus. M. A. 
llév-pénz. Portorium. M. A. 
Rév-vám. idem. S. I. 
Rév-vámos. Portoriua, qui exigit pecu 
niam, pro transvcctandi labore soli 
tàm. NC. p. 567. 
mellyet jól бане nem' 
 
f 
#LRév-zsámoly. Еду Lis hid, mellyet a’ 
révészck a’ komphoz szoktak vetni. S. I. 
Aga-rév. F. Somogy Vben. 
VFarkab-rév. F. Marmaros Vbcn. 
Fö-réy. ` Oberufer. Beliun Not. Hung. 
,y Tom. 2. p.'164. . 
` Попив rév. Te'lek Bnl-sod Vben. 
Nagy rév. F. Heves Vben. 
RÉVE. Eius portus. Az ò‘révén каш е!. km. 
REVES. Poltuosùs.&quot;M. -A.` Nauticus. CM. 
REVÉSZ.- Partitor , пища, navita. M. A. 
A’ haió-törés után dkoxabb a’ ré 
vész. lim.` '- v ' 
Révészi. Nauticus. M. A. 
RÉVI. Portualiń. - 
`Révi tisztartó. Limenarcha. Ы. A. L. 
~Pévi vámon. Partitur. M. A. 
REVTEI.EN. Importuosux. M. A. 
RÉZ. 
RÉZ. Cuprum , aes. M. A. 
Réz-bánya. Cuprifodina. S. l. 
вея-свар. Epistomium c сорго. M. A. 
Réz-dob. Tympanum aereum. M. A. 
Réz~edényelx. Aeramenta. PP. ~ 
Réz-faze'k. Olla cuprea. Sz. D. 
Лёг-Гада. Tectum cupreum. 
Réz-hegy. Неву Gyôr Vben.&gt; 
Réz-hozó. Aeril'cr. M. A. 
Rêz-landér. Leben. PP. 
Réz-kád. Сада: сиргепв ‚ ahenum. Fa 
Iindi, T. É. p. 85. 
Réz-lu'gyó. Serpens aenelu. KaldiJnnepn. 
Pred. p. 501. 
Réz-lńncz. каша. 5. Ecdl'. 1. 40. 
Réz-mcdcncze. Cottabus, pelvis aenea. 
M. A. 
Réz-mctszés. Chalcographia. S. I. Sz. D. 
Réz-metszet. Imago aere impressa. Ки— 
pferstich. S. I. ` 
Réz-metszô. Chalcographua. S. I.`Sz. D. 
Вёл—тошн- Mortnrium cupreum. M. A. 
Réz-müvek. Aeramenta, vasa aerea.8. I` 
Rét-müves. Acrarius. M. A. 
Béz-nn'ílicly. Ollicina aci-aria. S. l. 
Réz-öntò. Aerarius, quor acrarius. M.A. 
‘Réz-pcrecz. Armilla aerea. Faludi T. É. 
р. 323. 
Réz-pénz. Moneta cupi'ca. Pázm. Pred. 
p. 1090. 
Iléz-rosda. Aerugo. M. A. 
llc'z-serpcnyô. Sartago lnanubriata. Ka 
strol. S. l. 
Réz-sip. Tuba , buccina. S. I. 
Réz-süvcg. Alembicnm. S. l. 
Réz-szar (mint Vas-azar). Scoria cupi-i. 
S. 1. 
вея-мрак. Palca acris. S. I. 
Réz-tclck. F. Szatmár Vben. 
Réz-virág. Vil'ide aeris, aorugo. S. I.V 
' Sárga réz. Oriclialcum. Vr an с ai cs. 
Уди-ё; réz. Cuprum. S. K. ' 
RÉZBOL мы. Acneus , ahem&quot;. M. A. 
REZE. Спргцт ejul. 
BEZEL. Cacat , merdat. S. I. 
REZES. Aeratus , aerosus. S. I. 
Века balta. Securicula lamellis cupreis 
ornata. f 
Rezes hámok. Helcia cupro interstin 
оса. Sz. D. 
Киев víz. Aqua cupro gravida. Zement 
wasser. S. I. 
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ì BIGYA. (дописан. СМ. MA. PP. 
REZEZ, rezezi. Aerat. S. l. 
ВЕЗ]. Cuprcus , aeneus. M. A. 
ВЕЗДЕ metszél. Ectypi sculptnrn. PP. 
RÉzMAN. ' .f 
BÉZMAN. t. f. n. Erasmus. Él igy ezen 
szóval Sz. Hilarius’ irója Bod Péter. 






Riba-hal. Igen apré hal, Мал-сними 
elég találtntik; a’ csikokkal egygyütt 
-r eleget fognak. „г 
Riba-háló. igen apfó szemü háló, mcl 
lyel a' x'iba-halukat годик. 
RIBANCZ. Воину. Sz. D. _ 
Ribancz'os. Lucerna. PB. Sz. D. 
RESET.V о _ 
\Í‘ 
RICSET. Mixtum , mixtura cibi. S. K. p. o. 
Bab és árpa-kńsa , vagy lencse 
{игра—Нин Мне fòve. ъ ’l .__ ~ 
.RIDEGs i I . gl. 
RIDEG. Singularis. M. A. 
Bideg birka. Ovis non foetiñcans. 
. Rideg legéuy. Juvenis nondum икон-лещ. 
Rideg marha. Pecus sterile. 
RIDEGEIa’ nyájnak — Ridegét külön ôrizik. 
BIDEGSEG. Singularitas. M. A. 
° RIF. 
mr. _ ` 
BIFOLia. Lacerat. Vajda. K. É. 1. K. p. 
639. 
RIG. 
RIG. _ . . 
ним. _- . ' и 
Caiga, riga. Fií' nem . 
Bigáca. F. Szala Vßen.. ' 
RIGMANY. E. F. Магов Szêkében. 
RIGOLYA.. . 
Bigolyás: veszckedô. Sz. D. 
RIGÓ. Mernla. PP. Igen örvend a’ rigó, 
neki felel a’ azajkó. km. 
Bigó’ mezeie. Campus merùlnrum. 
Bigó&lt;pohán Calceolon marianus. Venus 
schuh. S. I. _ 
годен: rìgó. Turdus merula. 
Sárga 1rigò. Oriolus luteus. Földi,p. 159. 
_' . ‚ RIGYA. 
ihm 
Dió’, mogyoró’, egerfn’ virága. Sz. D. 
anYÁCz. F. sul. vben. . . . 
.Rl(.`ívYÁZ.,A rigyâzza. Arbol-.um гита |'‹.ь 
lecat. Ы. A. РР. Compulat. 0M. ' 
r . 
l 
 Rigyázgat, rigyázgatja. Tenues 
hinc et inde resecat. Sz. D. 
вшить а’ га; virágjait hányja. 
mimos 
RIGYET. 
RIGYET. подашь a’ 
kergettetik , én bôg. 
bikáról , mikor 
RIHA. 
mm. _ 
Riba-tó. Tó Somogy Vbcn. 
RIMA.. 
IUMA. Scot-tum, meretrix, prostibulum. 
S. l. ‚ ' 
'Bima-bánya. F. Gömör Vbcn. 
Rima-Szécs. MV. Gömör Vbcn. 
Rima-Szombat. NIV. Gömôr Vbcn. 
шмыг. s.. P. vn. vben. 
Rimánkodik. Supplieat, obteatatul'. S. I. 
' - nlNèYó. 
RINGYÓ. Scortum ,‘ lupa , mcretrix. S. l. 
Lotyó, szajha, cznfra. Sz. D. 
mmm.v 
RlNYÍA..8colopcndi‘a. Assel. S. I. 
Rinya. Folyó ~viz Yarasd Vben 
— . Вйцуа-Эаещ кашу. F. Somogy Yben 
Rinya-Uj щ. F. игуан ott. _ ч 
mr. ._ ' 
BIP. R. Frustulum „ lnciuia, fragmentum. 
. I. 
RIPACS.„Frustulum , lacinioln. S. I. 
Ripacses. Lacer, laceratus. v. variolisno 
talus. S. I. _ 
Ripacsox ábrázátú. » . 
Ripamos föld: durabos föld._'Sz._ D. 
Ripacsos út: cscrcpes ńt.. Sz. D._ 
Ri acsosság: darahosság. Sz. D. 
RIP . В. idem.ac ШР. S. l. _ _I 
RIS. 
RIS. Oryza vel Rufus. .S. I. . _ 
Ris-luisa., Огу‘ш. M. A. : | _| '_ 
Ris-köles. idem. M. A. 'g' 




шпал, riszálja. Agitat, mov/et, motat. S. I. 
тат, fan-it riszálja. Sz. D. 
Riszxilás. Agitatio, commotie. S. K. 
MSZSZANT. Késael nagyotvág, ránçlŕt., 
Sz. D. _ п [в 
RlTK. 
штк. (ни-он, mkg) 
RITKA. Barna. M. A. A’ mi ritim, 
kedves покои: lenni. Quod rarum, 
charum. 
Ritka alma, kibcn {én-cg uincsen., km. . 
 
Ritka búza konloly néllůl. lm. 
Hilka madár az igaz barátság. km. 
Hilka пап-й , ritka haju. Baripilus. M.A. 
RitLa vete'snek szegény az агат“. km. 
Ritlaság. Ватина ‚ raritudo. M. A. 
впишем. УаШе rarus. выпав, А. 
p. 222. U. E. 1. R. p. 125. T. E. p. 
268. ' 
Bitknságos lelemény. Sz. D. 
Ritkálja. Ritkának tartja. 
Ritkain. Rare, raro, rarenter. M. A. A’ 
szercncsc ritkán ele'gszik meg еду 
csapássnl. km. 
RITKÍT,_rilkítja. Ràrefacit, ral-at. M. A. 
Meg ritkítja. Rarefncit, ramt, disru 
mt. M. A. 
RlTKODik. 
Meg ritkodik. Rarcscit. CM. 
IHTKUL. Rarefìt, rarescit. M. A. 
Meg ritkul. idem. M. A. 
RITY. 
RITY. 
RÍTYEG. Ebullit cum strepitu. Шт; 
rotyog. 
RITTYEN. Csattan , pattan.„Sz, D. . 




Iii. Vagit, plorat. M. A. 
Sí, ri. Ejulat , lamentatur. 
’Viszsm rija. Cum Леш repostulaî. 
RIAD (Шила). Ejulat. M. A. 
Rivadjon trombitánk. Faludi, Е. М. р. 
15. 
Е1 rind. D. 
Föl rind. Intonat, ejulat. M. A. &quot; 
Шиша. Ejulatio. M. A. 'Bivadáß 
Troinbiták’~rivadása. Faludi, T. É. р. 20. 
Meg riadás. Terror panicus. PP. » 
Rivadó. Faludi. N. A. p. 95. 
RÍAN. _ 
Meg rían. Erumpit in ejulatum. Himfì, 
1. в. р. 247 - - 
RÍASZT (Штаны ) , riasztja. Increpat, 
intonat. M. A. Alterum ad cjulatnm 
concitat. 
Rivasztjn. Faludi. N. А. р. 71. 
Föl rivasztja. Excitat. M. A. 
Meg rivaaztja. lncrepat. M. A. Pázm. 
Kai. p. 62. _ 
Rivasztiis. Bcniczki. p. 246. „ 
Föl rivasztás. Comitatío, intonatie. M.A. 
Rivasztgnt, rivasztgatjn. Sz. D. 
RIASZKODik. Pcrfrcmit. CM. Rivaszkodil.. 
RiKACSOL. Не; voçifcrando. S. I. &gt; ‘ 
RIKAT ríkatja. Altcrum ad “спит, ad ejufntum coucitat. — Nc ríkasd a’ 
gycrmclxet.v Noli puerum ad Нежат. 
cogerc.‘ Sbhzor тег ríkntta. Sz. D. 
RIKKAN. ln iletum erumpit. 
Meg ŕikknn a&quot;gyermék. Sz. D. 
Rikknnt. Vocifcratur, exclamat. S. l. 
Rikkántsd ide. — Nngyot i'ilkantott. 
Rikkalits. Inplamcs. item Inclamator, cu» 
stos, vigil. Benkô. Y 
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RIKOGAT. Vociferatur , clamitat cum 
enthusiasmol 
lIKOLT. Voeil'eratur , debaccliatur , per 
clamat. M. A. 
Rikoltás. Vociferatio , vociferatus. M. A. 
Rikoltoszaludi ‚ N. E. p. 105. 
RÍOGAT , ríogatja ( Rivogat ,- rivogatja). 
Increpat. M. A. Pázm. Pred. p. 510. 
Le rivogatta. _ 
Meg ríogatja. Increpitat. M. A. 
Meg rivogatja. Zvonarics. 1. R. p. 421. 
RIVALL. Ejulat. Nagyott rivallott — Е1 
rivallotta magát. Sz. D. » 
Rivalkodik. Vociferatur, plorat. M. A. 
Rivallcodás. Planctus, cjulatus, voci 
fcratio, quiritatus. M. A. 
RIVAS. Vagitus , ploratus. M. A. 
Sivils , rivás. 
RIVASZKODik.Vociferatur. Vajda. K. É. 
1. K. р. 671. ` _ 
Reá l'ivaszkodik. Alterum cum vocife 
ratione impetit. Vajda 5. K. p. 457. 
RIVÓ- Ejulans , vagiens. 
Sivó rivó gycrmek. Vagiens infans. 
RIVVAN. Erumpit in cjulatum. _A’ mclly 
kutyát éri a' llô, az rivvan el. km. 
Rivvanás. Ejulatus. item Buptae glaciei so 
nus. S. I. 
Rivvancs. Jég-esö , kö-esö. Régi szó. 




ROBAJ. Strcpitus , fragor. Nagy robajjal 
jött a’ jég-esô. Ex usu plebis. 
ROBBAN. Cum strepitu venit. 
Le robbantt a’ roszsz idô. 
1827. Dec. б. 





ROCSKA. Orca, scaphium.M. A. PP. 
Нон egy roeska-vizet. Sz. D. 
Rocska’ pataka. Telck Borsod Vbcn. 
RODH. 
ВОИН. ` 
RODHAD. Putrcscit. M. A. Dicitur etiam 
ROTHAD quod vide infra ubcrius. 
El rodhad. Putrescit. M. A. 
Meg rodhad. Computrcscit. Káldi, Joël. 
1. 17. 
Rodhadás. Putrefactio. M. A. 
Rodhadás-cllenzök. Antisîptica. S. I. El rodhadás. Putrefactio. . A. 
Redhadtt. Putris , putridus , putrefactus. 
M. A. 
Bodhadtt szôlö, акт gabona, tavali 
asztag, nem szercz пацаны. km. 
RODHADAG. R.' Putrcdo , putror, putor 
v. putris , putridus. S. I. 
RODHASZT, rodliasztja. Putrefacit. 
El rodhasztja. idem. M. A. 
Rodhasztó hideg-lelés. Febres putridae. 
 aorr. „ ' и 
ROFF. F. Неизв Vben. &quot;м 
ROG. 
ROG. 
ROGOSZ. Juncus, scirpus.S. I.Száraz gyé 
kény, mcllyel a’ hordót bé csinál 
ják. Sz. D. . 
ROGY. 
ROGY. - 
ROGYA. Rubigo. M. A. lásd RAGYA. 
ROGYik. Cadit , ruit, labitur.' 
Le rogyik. Corruit, collabitur. S. I. , 
ROGYGYANfLabitur , collabitur. 
Lc rogygyan. Faludi N. E. p. 196. N. A. 
р. 191. 
Rogygyanás. Lapsus, ruina. 
Lc rogygyanás. Syncope. PP. 
Rogygyantja. Ruinat , deturbat. 
Le rogygyantja. Faludi. N. A. p. 92. 
ВОН. 
ROH. Fekete ló. Equus subniger. M. A. 
ROHAN. Corruit, impetum facit. M. A. 
Alá roban. Delabitur. Vajda 5. K. p. 571. 
Bé roban. lutrorumpit. M. A. Kaldi, 
Innepn. Pred. p. 588. 
Elô roban. Proruit, prorumpit, prosi 
lit. S. I. 
Ki roban. Erumpit, prorumpit, proruit.. 
M. A. 
Le rohan. Ruit , corruit. M. A. 
Rea rohan. Adgreditur, ingruit, impetit, 
irrumpit , irruit. M. A. 
Вей rohantt. lrruit super eum. 
Rohanás. Ruina, impetus, irruptio. M. A. 
Ki rohanás. Eruptio. M. A. 
Rea rohanás. Irruptio, invasio, impe 
tus. M. A. 
Rollanó. Irruens. 
Le rohnnó félben van. Collabescit. M. A. 
Неё rohanó. invasor. M. A. 
Bea rolianńban van. Est in procinctu 
invadendi. Zvonarics. 1.R. p. 51. 
Rohantatja. Facit, ut alter irruat. Zvo 
narics. 1. Il. p. 521. 
ROHI. E. F. Belsô Szolnok Vben. 
ROHOD. F. Szatmár Vben. 
Rohoda. Turpis, deformis , sordidus. S. I. 
Rohodaság. Turpitudo, deformitas. S. I. 
Rohodán jar. sordide incedit. 
ROHONCZ. MV. Vas Vbell. 
ROHÓ. F. Nyitra Vben. 
‚ ROJT. 
БОЛТ. Fimbria. M. A. Pńzm. Pred. p. 1051. 
Arany-rojt. Fimbria aurea. lilik, mint 
az arany-rojt a’Szobránezi gubáliozlm. 
Rojt. F. Bihar Vben. 
ROJTOS. Fimbriatus ‚ segmentatus. M. A. 
Faludi. N. U. p. 79. 
Rojtos posztó. Pannus vvilloaus. PP. 
ROJTOZ, rojtozza. Rojtokkal ki varia. Sz.D. 
Ki rojtozza. Exfimln'iat. 
Me'br roitozza. Fimbriis exornat. 
 ль&quot; . Sil .l .i ROK. 
.A i&quot; umh”. т'ччйэ .1:\ 
д ‘ .'_r Ч ROK. туш&quot; ,_ 
ROKOLYA. Amictorium, cyclas, galbl 
num. M. AJVàszon-szoknya. Erdélyi 
szó. Benkô. Pazm. Kal. p. 222. 
Fejér rokolyl. Galbanum. CM.' . 
Rokolyr'm. Sz. P. Szala Vben. . ‚ -v 
Rokolyás. ватными M. A. &quot;w1-«P 
ROKON. R. Prope, non procul. Kom 
jii t h i.- Agnatus , cognatus , proxi 
mus. M. A. Igen késedclmes a’ ro 
ken’ scgétsége,' kh. 
Rokon-kéz — Nincs nehczebb seb annál, 
mint a’ kit rolLon-kéz ejt emberen. km. 
Rokona. Ejus agnatus. A’ gazdagnak akár 
ki is roltona aliar leuui. km. 
Rokonom. Mens agnatus. Rokonom a’kas, 
baratom az erszény. km. 
Rollonos. Cognatus, propinquus, pmxi 
mus. S. I. .. 
Rokonság. Agnatio, proximitas, propin 
quitas, allinitas. item Agnatus,ii!o- 
gnatus. propinquus. M. A. 
Rokonságos. мятые junctus, haben 
летном, et propinquos. M. A. 





ROKKA. Colus. M. A. Ki tette'li. a’ rok 
liáját. km. 
ROKKAN. Desidet. PP. 
Le rokkan. Subsidct. 
Meg rokkan az épülct. Acdificium de 
scendit , desidet , depressum est. PP. 
Meg rokkana. Pázm. Pred. р. 515. 
Meg rokkantt az eleje. Sz. D. 
Rokkanás. Casus, lapsus. S. I. ' 
Meg rokkauás. Collisio. Káldi, 2.Ml¢l1.‘ 
9. 7. 
Rokkantt ló. Sz. D. 
Rokkanr., rokkantja. Ruinat , dejicit, de 
cutit ‚ deturbat , destruit. S. I. 
ROM. 
ROM. R. Fragmen , fragmentum v. rudns, 
ruina v. cxilium, pernicies, interi 
Кия. S. l. . 
ROMBOL, rombolja.. Dissecat, diffu-ing“, 
disrumpit. M. A. Pázm. Kal. p. 556. 
Föl rombolja. Föl darabolja. Pázm. Kal 
p. 858. › . 
Rombolás. Dissectio, diñ'ractio. Sz. D. 
ROMHANY. F. é. sz. PP. Nógrád vbeu. 
BOMOL. Ruit. M. A. 
Bé romol. Corruit , irruit. M. A. 
El romól. Collabescit, corruit. M. A. 
Ki romol. Ernmpit, eruitur, excidit. 
M. A. 
Meg: romol. Destruitur, corrumpitur. 
Oszve romol. Сон-ай: , collabitur. 
Romladék. Rudus, rudera. M. A. 
Romládékját ki hányja. Eruderat. M. A. 
Romladékos. Ruderatus. M. A. 
Romladékony. Fragilis, ruinosus. M. A. 
Romlandó. Fragilis, caducus, corruptibi 
lis. M. A. 
El romlandó. Destructilis. M. A. 
Romlandóság. Fragilitas. M. A. ~ 
Romlandóúl. Caduciter. M. A. 
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Romladoz. Corrumpitur , depravatur, de 
struitur. S. I. 
Romladozás. Ruinatiofdcpravatio. Sz. D. 
Romladozott épület. Ruinosum aedifì 
сшш. 
Romlás. Ruina , fractura. M. A. 
El romlás. Destructio. M. A. 
Romlatlan. lllabefactus, incorruptus. M. A. 
Romlatlanúl. Incorrupte. M. A. 
Roxnle'k: romladék. S. I. 
Romlékony: romladékony. S. I. 
Romle'konyság: romladékonyság. S. I. 
Bomló. Ruinosus, caducus, fragilis. 'M.A. 
Romló félben van. Ruinam agit , inci 
pit destrui. _ 
Romlóság. Ruinositas. Pázm. Pred. р. 507. 
Romlott. Fractus, corruptus, dirutus, 
collabefactus, ruinosus. M. A. 
Romlottság. Fragilitas. M. A. Corru 
ptela. Zvonarics. 1. R. р. 517. 
Romolhat. Potest corrumpi. 
Romolhatatlan. Infragilis, infrangibilis ‚ 
incorruptibilis. M. ‘А. n 
_ Romolhatatlanság. Iucorruptibilitas.M.A. 
ПОМОСТ. Sz. P. Billar Vhen. 
BOMOLY. E. F. Bisztricze Vide'kébcn. 
Romlya (Romolya ). E. F. Doboka Vben. 
ROMONYA. F. Baranya Vben. 
Romouya. Romania. S. I. 
Bomonyai szôlò v. dinnye. Uva v. рсро 
romanus. S. I. 
ROMOS. Il. lluderatus. 
Romos hely. E. F. Szászváros Sze'lébeń. 
ROMOSZ. E. F. ugyan ott. 
* ROM губил-136! szármoznak ezek is: 
noNcs, RONDA, HONGAL, noNGY, 
RONT. 
RONCS. 
RONCS (ROMCS). Panniculus, lacinia. 8.1. 
BONCSOL, roucsolja. Dirunciat. M. A. 
El roncsolja. Idem. M. A. 
nOncsoltt: törödött. Sz. D. 
Roncsolódik: шмяк. Sz. D. 
Ölzve roncsoiúdott a’ ruha. Sz. D. 
'I ROND. 
ROND (ROND). 
Ronda. Sordidus. _Sz. D. Úti czifra, házi 
ronda. km. 
Rondasaig. Sorditics. 
Rondáúl. Sordide. Rondáúl viscli ma 
gát. Sz. D. 
копыт, гопаЩа. soi-didn. 
El ronditja. Sordibus inficit. 
RONDUL. Sordidatur, turpatur. 
El rondul. Deturpatur. 
HONG. 
HONG (ломе). _ 
RONGA. 
копей! , rongálja. Fustigat, castigat, ami 
git. M. A. 
Meg rongálja. Idem. M. A. 
Rongálás. Fustigatio , castigatio. M. A. 
Rongáló. Destructor. _ 
BON G Y. 
RONGY (ROMOGY, ROMGY). Sacconia, 
fragmentum panni. M. A. Lacinia. 
 Вовку—вуаль. Collector panniculorum. 
Ringy-rougy. Variae laciniae. 
Ruha-rongy. Lacinia ' vestis. 
RONGYA. Ejus lacinia. 
RONGYOLL, rongyolja. Lacerat , atterit, 
deterit. Csuzi, Tromb. p. 175. 
El rongyollotta a’ „мы. Sz. D. 
RONGYOS. Lacerus, sordidatus. M. A._ 
Rougyos deák. Lacer studiosus. Ugy 
szép a' deák , ha rongyos. km. 
Bongyos dolmány — Sokszor a’ rongyos 
dolmányban is van okos legény. km. 
Rongyos lámpás. Csárda Szombathely 
mellett. - ‚ 
Rongyos uadrág. Lacerae caligae. Nyal 
ka leány apácza , rongyos nadrág 
'nád-pálcza. km. 
Rongyos ruha. Vestia lacera. 
Hat rongyos. Tclck Haves Vben. 
Hop-rongyos. Lacerus , pannosus. S. K. 
Top-rongyos. Sordidus, spurcus. S. K. 
Rongyoskodiä. Lacer incedit. Faludi N. A. р 
Rongyosodik. Fit lacer, pannosus, abit 
‘ i.. heini... paludi, В.Е.р. 28.т. É. 
. 205. Lepron gyosodik. Faludi, N. U. р. 29. 
Rongyosság. Pannosilas.Pázm.Pred. p. 41. 
1060. 
RONT. 
ВОЕТ (ROMT), rontja. Frangit, quatit, 
rumpit. M. A. 
Altal ront. Transgreditur, transit. S. I. 
Bé rontja. quriugit. M. A. 
Bé rontja az ajtót. Januam perfringit, 
eifringit fores. PP. 
Egybe rontja. Comminuit. M. A. 
El rontja. Dirumpit, diruit, contrin 
git. M. A. 
Ki ront. Erumpit , -proruìt. Ki tör. S. I. 
Ki routja. Exturbat, diruìt , em'ingit. 
M. A. 
Le rontja. Diruit, demolitur. M. A. 
Meg rontja. ,Conterit, corrumpit, de 
__ pravat..M. A. 
Oszve rontja. Confringit, conquassat.M.A. 
RONTATLAN. lllibatus, incorruptus. M.A. 
RONTÁS. Corruptio , destructio. M. A. 
El rontás. Subversio , dirutio. M. A. 
Ki ront.’\s. Exturbatio, elfractio. M. A. 
Le rontás. Destructio , demolitio. M. A. 
Meg rontás. Confractio, corruptio. M. A. 
RONTÓ. Ruptor. M. A. 
Rontó. F. Bihar Vben. 
Bontà-fù’. Senecio. M. A. 
Bé rontó. invasor. 
RONTOTT. Romlott. Овации, fractus, 
corruptus. M. A. 
Meg rontott. Contritus. M. A. 
BONTVA. 
Meg rontva. Corrupte. M. A. 
ROMA. 
ROMA.. Roma. item. Telek Esztergom 
Vben. 
ROMAN.A t. f. n. Romanos. item Fabula 
romanensin. 
Román’ falva. F. Nyitra Vben. 
E. F. Kôvár’ Vidékébeu. 
item 
A 
Románcziás köuyvek. Faludi, N. E. p. 
202. . 
Románd. F. Veszprém Vhen. 
ROMAI. Romanos. 
Коша! papa. Pontifex romnnus. 
ног 1) Né.. 
BOP. Начин-нём Sonus terrain pede qua« 
tientis. 
НОРА!- Gyöngyösi. 2. K. p. 581. most 
Bobaj. ' 
ROPOG. Crepat, strepit, concrepat. M.A. 
Ugy meg futott, szinte ropogott. 
Ropogás. Fragor , strepitus. M. A. 
Ropogó. Strepens. 
llopogós. Streperus , fragocus. 
Ropogós cseresnye. Sz. D. 
Ropogtat, ropogtatja. Fragorem edit. 
Fogával valamit ropogtat. Sz. D. 
ROPPAD. Ropogva horpad. Sz. D. 
ROPPAJ. Gyöngyösi. 2. K. p. 596. 
ROPPAL. Cum strepitu. S. l. 
Roppal járja a’ tánczot. 
ROPPAN. Cum fragore veuit, cadit. Him 
Íi._1. R. p. 501. 
El roppantt kezében a’ puska. Sz. D. 
Meg roppantt az emelô rúd. 
Roppantt. Fragosus, frequenz, densus. 
M. A. v. Ingens , enormis , immanis, 
_ vastus. S. l. 
Roppantt erdö. Densa sylva. Sz. D. 
Roppautt épület. Vastum acdificium. 
\ Sz. D. 
Roppantt ház. Faludi , T. É._p. 75. 
_Roppantt palota. Faludi. T. E. . 75. 
Roppantt udvar. Faludi. N. A. p. 248. 
Roppantt város. Civitas frequens. Sz. D. 
Roppaut, roppantja. Cum fragore frangit. 
Bé roppantja: be' horpasztia. Sz. D. 
ROPPASZT , roppasztja. idem ac Rop 
pantja. S. 1. 
ROPOLY. Sz. P. Somogy Vben. 
ВОР 2) ige. 
ВОР, ropia. Tainczol, tánczot jár. Faludi. 
N. E. p. 52. N. A. p. 69. 
„Ropja nródos tánczát lova is kényesen“ 
Gyò'ngyöai 2. K. р. 507. 
A’ ki mint попа, akke'p ropja. km. A 
tener-is assvescere multum est. 
A’ mint. atyák fujják, tink úgy meg 
ropjńk.‘ lun. Filii canunt paternas 
cantiones. 
El горба: е! jária а’ tánczot. Mikes , 
Török orsziigi Lev. p. 45. 
Вей гор a’ musikára'. Numerose saltat. PP. 
HOPONCZ. 
ROPONCZ. Rapuncium, rapunculus. M. A. . 
BOS. 
ROS. 
ROSHAD (mint Poshad). Tabcscit. M. A. 
Е! roahad. Putrescit. M. A. 




Putrefactio , contabcscen 
tia. M. A. ' 
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Roshadtt. Tabidus. M. A. 
ROSKAD. Cadit, ruit, collabitur. S. I. 
Le roskail. Sz. D. › 
Roskadozik. Collnhcscit ,- labascit. Sz. D. 
Roskadtt linens. Sir.' D. 
Le rosLadtt. Co'rruens. 
Roskaszt, rosliasztia. Agit in ruinam. Sz. D. 
ROSKANY. Е. Hegy Csik Székében. 
ROST. 
ROST. Fibras. M. A. Clatlirum , crates v. 
-vices.. S. I. Sz. D. 
Rost а’ szônyegen. Fratilli. M. A. 
ROSTA. Cribrum , incerniculum , vannus. 
igen vak, ki a’ rostaiu :ìltal nom lát. 
km. Vel cacco apparent. Lippis, et 
tonsoribus notum. M. A. 
Rosta’ alia, Вовы—110115001. Excrcmen 
tum frumenti. PP. 
Rosta-csini'ilń. Cribrarius. 
Rosta-volés —— Rosta-vetéssel való jö~ 
- vendölús.- Coscinomantin. PP. 
Rosta-votó. Bogár’ 11eme. 
‘n’ Abralios rosta. Cribrum pabulatorium. 
Kcsztllelyì гони. f f 
Рощи—гона. szórò rostii.Vannus. M.A. L. 
Sin-resta. VV. L. 
~Szelelö rosta. Vnnnus ventilator. 
ТЫРК-говна. Cribrum trituratorum.VV.L. 
Vas-resta. Vannus. NC. 13.415. 
Roslál , rostálja. Cribrat., vannat. M. A. 
I Meist rostál aliból, mivel maga gazos. km. 
Ki rostiilja. Excriliriit. ч 
Meg roeitiiljal.l Evnllat, evannat. M. A. 
Rostiilás. Crisis, cribrati'o. S. I. 
llostálgatja. Percribrat. 
Ilostâló. Criticus, cribrator, cribrarius. 
S. 1. - &gt; 
Rostziltt. Percribratus. 
Hostais. Cribrarius. M. A. 
ROSTELY. Crates , reticulum , cancelli, 
transenna. M. A. 
Rostély-lial. Jeses. Bratfiscll. S. I. 
Vas-l'oslély. Crates ferrea. NC. р. 407. 
Bostélyon süti. Ad craticulam ustulat, in 
craticuln torret. РР. 
Rostélron sültt. Craticula [эк-иначе 
&quot;'Yoshrs. PP. 
Rostélyos. Cratinus , crntitius. M. A. 
Rostélyns ablak. Fenestra reticulata, 
clatliratn.'PP. NC. p. 395. 
Rostélyçs pecscnye. Cano in craticula 
tosta. 
Rostélyosan. Cancellation. M. A. 
Rostélyozzn. Cancellat. M..A. 
Bé ros_te'lyozza. Cancellis clamlit. PP. 
Roste'lyozás. Clathratio, cancellatio. ' 
Rostélyozat. Opus cancellatum. 
ROSTOS. Fimbriatus , fibratus. М. A. CM. 
Rostosodik. In fibras dividitur. 
Ki rostosodott. Filïatim dissolutus. PP. 
ROSTOZ, roslozza. In fibras шунт. Ki 
гомона. 
ROSNIKA. 
ROSNIKA. Arsenicum. PP. Egér-méreg. 
' Y RÓZS. 
ROZS. Siligo, olyra. M. A. 
Roza’ alja. Retrimelitum siljgiuis. 
 Roza’ annya. Secale cornutum , corni 
culatum. Mattei-korn. S. I. 
Rozs-iiros. Siliginarius. M. A. 
Rozs-c'rò kürtve'ly. Pirum quod eodem 
cum siligine tempore шагни-свей. 
Boza-lienyér. Panis siligineus. M. A. 
Вон-11521. Farina siliginea. ' 
Oszi rozs. Siligo, quae autumno seri 
tur. 
Taraazi rozs. Silígo vernalis. 
д Vad rozs. Clavus secalinus. 
P a n k 1. 
ROZSBÓL való. Siligineus. M. A. 
ROZSNOK. Lolíum , vicia. M. A. CM. L0 
lium toinulentum. Schwindelhaber. 
S. 1. 
ROZSOS. Siliginosus, siligineua, siliginc 
mixlus. M. A. 
Aften-korn. 
ROZSDA. 
ROZSDA. Rubigo , fcrrugo, aerugo. M. A. 
PP. i 
Nem fog az aranyon rozslla. 
stra Напои“ cal-unmiam 
`M. A..p. 13. ` - 
Ванда—сие. Rubigine pei-asus. 
R01.s(ln-színü. Ferrugineus. M. A. 
ROZSDÁS. Rubiginosus , aeruginosus , 
ferrugincus. M. A. 
Rozsdiis torku. llaucus. 
Rozsdiisodik. llubig-iliatur. M. A. 
Е1 rozsdásodili. Rubiginc pereditur. 
. ‘Meg rozsola'sollik. -Rnbiginatmn CM. 
Oszve rozsllásoilik. Corrubiginatur. 
Rozsdásul. Rubiginatur. ' 





ROSZ. Sonus ferri, dum per materiam 
{паштет v. g. corinm repente trails 
cundo strillorem edit. 
ROSZOG. Talem sonum edit. 
ROSZSZAN. Idem. ‚ 
Egygyet roszszantt. _ 
BOSZSZ. 
ROSZSZ. Vilis. M. A. Malus. Jóuak ne 
_ kcross , i'oszsznak ne hagyj. km. 
11052 ш165. Malum nomen. PP. 
Ruszsz akarat. Malevolentia. S. 1. 
Boszsz-akarò. Malcvolens, malevolus. S.I. 
1105252 atyuÍi. —- .Iobb a’ jó szomszéd 
sok roszsz atyalinál. km. ' 
1105252 csür. Е. F. Szcben Széliében. 
1105252 (ll-:ik szò.Latinum corruptum. PP. 
Roszsz cmber. Improbus, impius. S.I. 
1105252 fát tett a’ tüzre. km. 
1105252 féle. Malae notae, corruptus, il 
legitimus , improbus , impius. S. I, 
Roszsz fil-le unteria. Adulterina mate 
ria. PP. _ 
Roszsz l'ù're lińgtál. lim. 
Roszsz gyalog. Male pedatus. S. I. 
Roszsz hang. Sonus inconditus, vitio 
sus, cacophonia. S. I. 
1105252 hir. Rumor infaustus. S. 1. 
1105252 idö. Intempestìvitas , tempus 
inopportuuum , incommodum, alie 
num. S. l. 
 
Rosuz iz. Insulsitas, sapor ingratus. S.I. 
Roszsz i'zü. Insulsus, insipidus , sapo 
ris ingrati. S. l. 
Roszsz író. Miner scriha. PP. 
Roszsz jel. Malum omen, 
infaustum. S. l. 
1105252 katana az, a.’ 
is nehéz. km. 
1105232 kedv. Animus tristis , indisposi 
tus. S. I. 
Roszaz liedvü. Mali animi. I 
Roszsz kertész. lneptus hortulanus. A’ 
fél kertészböl válik a’ roszsz kei-tész. 
km. 
Roszsz liopó az, mellyct bottal haita 
nak a’ nyúl után. km. 
Roszsz kút az mellybc vizet Rell hor 
dani. km 
1105252 liorcsmáros. — Mig a roszsz 
korcsmúrost rajta kapjiik, soll kúrt 
tcsz. lim. 
1105252 101111 isméret. — Nagy hóhér a’ 
roszsz lclki isméret. lun. 
1105252 lencse -Válogat, mint a’ roszsz 
lencsc a’ vizben. km. 
Rosst miulúr nz, lli a’ tolli'it nem bir 
hatja. km. 
Roszsz nmgyarázat. Sinistra interpre 
talio. S. I. 
Roszsz nyelv. Lingua .maligum A’ гоня 
nyelv lJilm alii is borjut tehet. km. 
Roszsz óri'iban. Inailspicato. PP. 
Bo'szsz példa. -- A1 roszsz példin nem 
kell hinlet varrni. km. . 
1105252 pénz. Numus adnlterinus. 15:11:5— 
l'em, mint a.’ lfoszsz penzt. lim. 
Roszsz puska. —— Minden roszsz puskií 
пак vagyon l'ogńsa. km. 
Roszsz szag. Foetor , foellus` odor. S. I. 
Roszsz szem. Oculus liebes. ocnlorum 
hcbctudo, invidia, invidentia, li 
vor. S. I. 
Roszaz szemü. Parum videns , v. invi 
dus , lividus. S. 1.' 
Roszsz szolgáua-k leg rosznzabb таща a’ 
nyelve. lim. l 
' Roszsz szomszöilja van. lim. 
Roszsz söprü el nem vesz a’ li:iztól.lim. 
1105252 tánczos. lneptus saltator. PP. 
Roszsz tara. ---- Jo'bb ищейки, hogy sem 
rosst társsal lenni. km. 
Roszsz termes. Annonae sterilitas. S. l. 
Roszsz tet. Sec-lua, maleficium. S. I. 
Roszsz-tcvö. Malelicus. S. I. 
Roszsz _varrám -— A’ roszsz vai-rast fej~ 
ti. lim. 
Roszsz úmn пущ-111652413 el vcsz nem 
sokiira. km. 
ROSZSZA. Quod in aliqua re mnlum est. 
Jovát , roszszát `öszvc sziimlálván. 
ROSZSZABB. Vilior , pcjor ‚ (Interior. 
Rosst a’ roszszszal , de roazszabb a' 
roszsz nélkül. km. Dug. 2.11. p. 209. 
Hoszuabban. Deteriun. 
Roszszabbítja. Deleriorem facit. 
Roszszabhodilx. Deterior Gt , depravatlur. 
Hoiizlzabbul.A idem 
Roszszabbúl. Рейна , ileterins. 
Roszszahbúl van. Pejus valet. 
RoszszAcsKÁN van. Leviie. 
'S. l. 
ROSZSZALKODik. Malignntnr , male m 





Pázm. ”копытом. lneptit. Kal. p. 
‘1090. ’ 
Rolzsznlkodás. 1-‘с|цс|й‚п. U. p. 5. N. E. 
. 189. ‘ поданном. Faludi, B. E. p. 87. 
ROSZSZALL, ’roszszállim Roszsznnll’ turt 
ja. chrobat, improbat, dnmnat.S.l. 
-ROSZSZAS. Pnnnoàus , pánnnccus. M. A. 
.noszszAsAo наша. Pázmán м. возя 
SAG. Pred.' р: 1076. uti et M. A. ety 
PP. - 
ROSZSZÍT, roszszitjn. щит. M. A. 
Meg roszszi'tja. idem. M. A. L. 
ROSZSZKOR. lnopportuno tempore. 
ROSZSZRA. In malum, in malam partem. 
Elòbb fordul шпана a' dolog, mint 
jura. km. 
v Волана magynrázza.' Sumit in partcm 
contrariam, accipit in contumcliam. 
S. I. ` 
Возни-а vetemedik. Exorbitat , defle 
ctit ad deterius. ‘ ' 
ROSZSZUL (ige). Incipit aegrotarc v. 
corrumpitur , depravatur. Pázm. Pred. 
p. 524. 
El roszszul. Evilescit. M. A. 
Meg roszszul. Evilescit, revilescit.M.A. 
Pzizm. Pred. р. 197. ' 
ROSZSZÚL. Male , perperam. 
Roszazúl jńr az óra. Horologium ab 
errat. PP. 
Roszszúl lett. Infirmatus est. 
Boszszúl van. Aegrotat, male valet. 
Boszszúl veszi. Graviter accipit, aegre, 
‘vel iniquo Ген-Ь animo. S. I. 
ROTH. 
ROTH. 
ROTHAD. Puh-eût, putrct,putrescit. M.A. 
Meg rothad. Putrescit, putrcfit. M. A. 
Rothndás. Putredo, putrefactio. M.A. 
Rothadnndó. Putrescens, evanidus. M.A. 
Rothadatlnn. Incorruptus, putredinis cx 
pers. M. A. Pázm. Pred. p. 452. 
Rothadó. Putrcscens. 
Rothadósaig. Putresccntin. Pázm. Pred. 
. 69. Rothgdtt. Putris, putriduí. M.'A. 
AMeg rothadtt. idem. M. A. 
Rothadttság. Putrcdo , rancor , 
M. A. 
ROTHASZT , rothasztja. Putrefacit. M.A. 
El rothasztja. VM. Hit-tartine. p. 51. 
Ki rothnsztja. Putrcfacit. CM. 
Meg rothasztja. Риш- Pred. p. 692. 
1 . i 
Rothnsztó. Septicus, quod infert рои—Ь 
dinem. M. A. 
ROTY. 
КОТУ. Sonus aquae bullientis. 
ROTYOG. Concrcpat. M. A. 
Rotyogás. Старина. М. A. 
Rotyogat, rotyogatja. Defervcfacit. M. A. 
Rotyogtatja torkában. Gargarizat. M. A. 
Rotyogtatás. Gargarizatio. M. A. 
BOTYTYAN. Crcpitum edit. 
Nagyot rotytyantt. Magnum crcpitum 
edidit. 
Föl rotytyan - Nona rajta Ы: fazék, 
-ROZINA. t. в. n. Rosina. 
caries. 
 
- -1 nagyon fò'l rotytyantál. km. 
ROZ. 
ROZ. Solms rucntis. 
ROZOG. 
Rozgó. F. Varasd Vbcn. 
Rozgony. F. Abuúj Vbcn. 
ROZZAN. Ruit, collabitur. S. l. 
Rozzantt. Quad jam cori-uit. 
Попади: épület. Aediûcium ruinosum. 
ROZI. 
ROZI. t. a. n. Rosalia; 
КОШКА. 
ROZMARIN G. 
ROZMARING. Rosmàrinns , libanotis 
A. et РР. scribnnt Rosmarin , Lippai 
Vetcm. Kort. р. 48. Rosmaring). 
Rozmaring-fa. Rosmarie. M. A. 
~ RozoLI. 
ROZOLI (Rosolis РР.).Воз solis. 
RozoMÁK. 
ROZOMÁK. Gulo. Vielfrass. SVI. 
ВО; 
nó. 
RÓ, rója, mijn. Íncidit, incidendo notat, 
nnnotat, crenis factis numerato inci 
dit. PP. item Censet, censum'exigît. 
M. A. 
Föl roja. Consignat, annotat. M. A. 
Le róju. Expungit. Pászprcd. р. 1022. 
Meg rója. Numcrato пота! v. dicat. S. l. 
Az útszákat rójn: ófrikál. Sz. D. 
RÓBOT (Rovó-bot , contracte Ró-bot). 
Baculus in quem praestationes rusti 
cerum, dominis suis terrestralibus fa 
’ciendae, inciduntur, item ipsne ргае— 
stationcs. Úgy дышал, ininthn гд 
botban volnál. km. Aliennm metis 
mcssem. 
Róbotol. Pracatationea clominis suis ter 
rastralibus debitas Гас]: ‚ absolvit. 
Róbotolás. Prnestalio subditalis. 
Bóbotoló. Praestntiones subditales fa 
cicns. 
Róbotos. Subjectus praestationibus. 
Róbotra jár. Obit praestationes, accedit 
ad operas subditales. 
RÓTA. Turba, manna. M. A. item ln 
cisura. &quot; ‘ 
Еду rótabéli vitézek. Manipulun, con 
tubernium. M. A. - _ 
Rótás. Incisus, intcrruptua. 
ваш clô. Pluviae intermittente: , plu 
viae , quae serenitate interrumpuntur, 
sed dein iterum сшит. Ita ex usu 
vnlgi._ 
Rótás mondások. Incisa, incisim dicta. 
 ROVACSOS. Striatus. Lippai, Vira'gos Kerl. 
i. 95. Rolvaicslms. idem. Lippai. l. с. p. 176. 
iptcm Gyi'imölcsös Кип. р. 73. ` 
ROVAS. Tessera , talen, сгшш. item Con 
sus, pensio, tributum. M.A. _RAVAS 
Szólj Едим. , nc liazudj rovaisra. km. 
Вошь. Е. F. Fölsô Fejér Vbcn. 
Штаба—Га. Talon crcnis incisa. S. I. 
R0vi'ls-liénz. Pecunia vcclignlis, 
misma census. M. A. 
Föl rovás. Consigliatio. M. А. 
1.е rovás. Dcfnlcata. Tiszti szótár. 17.46. 
Rovásol, rovásolja. 
Meg rovásolja. Ci'cnis incidit. РР. 
HOVAT. 
Rovaitëk. Segmentum, canalículqs. S. I. 
Rovátólms. chxneutatns, c.'m.'rlicul.1tus. 
Rovátkolja. Crcnis inciclit. Lippni, Virág. 
Keri. р. 151. - 
Rovátkos. Striatus. idem. l. с. р. 86. 
Rovátol , 'rovátoljm Sculpit , striat. M. A. 
RAVATOL. 
Rovátolás. Incisio crcuarum. 
Rovátolat. Shia , striatura , сгона. М.А. 
Rovátoltt. Scalpluratus , striatus. M. A. 
Rovátoltt liaizok. Domus ccnsuc. 
Rovátoltt hclycli. Fundi consi , lati 
fundio censa. PP. ' 
Rovátoltt lcvél. Folia striata. PP. L. 
Rovátoltt oszlopok. Columnac strintue. 
пи— 
-Rovátosn Crenntus, strintus. M. A. PP. 
BOVAT. Striatura, incisura. 
ROV'ATAL (mint Hivatal). Census. 270 
narics. M. Post. 1. В. p. 158. 159. 
scribit RAVATAL. 
ROVOGAT. Crenis incidendis occupatur. 
ROVÓ. Pracfcctus `tributoru|n, cxactOr 
M. A. . 
Ravó. idc-m. M. A. Pázm. Pred. p. 1105. 
Faludi , N. U. p. 61. 
RÓTT. Incisus , Census, sh'iatus. 
Bótt lielycli. Fundi consi. PP. 
_ МКА. 
RÓKA. тиров. м. А. шиш mk.. kerüli 
el n’ сдам. km. 
Róka-bör. Рота vulpina. немая :Umo 
lyos rolia-hört ki cse'rválni. km. 
Rólm’ Гайка. Calida vnlpina. A’ ki esó 
válja róka (мы: , nem кепи: el a’ 
csávát. km. 
Róka-fal'k-fií. Alopccurus. M. A. 
Rókaffogais. Stratagema fraudulentum. 
Faludi, N. A.' p. 2313. 
Rólxa-galléros PrediLútor.. 
р. 180. 
Róka-gomba. Agaricus cantnrcllus. Gel 
ber PfiÍTcrling. S. I. 
Róka-liát. Bóliánnk a’ мы llore. S. I. 
Rókn-hely. Eló-hcgy Vas Vbcn. ' 
Róka-lyuk. Lustrum vulpinum. PP 
Róka-mály.' Hasn’ bòrc a’ ròkànal.. 
Bcniczki. р. 156. 
Róka-mállyal bellott bunda. _ 
Bólla-mujorné. km. Oh pracclnrum o 
vium custodem , ut ajuut, lupum., 
RólLa-mezô. F. Магтагоз Vbcn. 
Róka-szeg. Telek Szala Vben. 
Róka-~táncz. Vulpis jactatio. 8. I. 




Agg rólxa. Annosn vulpes. Nehéz a1. 
agg rókát tôrbe ejteni. Annoaa vul 
pes baud capìtur laqueo. M. A. 
Ваша: ròka. Astuta vulpen. Ne hid] a’ 
ravasz rńkának. km. 
вещи. vulpinus. CM. M. A. 
ROKALKODik. Vulpinalur. CM. 
RÓKAS. Vulpina pelle obiluctus. item 
Rufus, rufinus, subruber. S. I. 
Bókás meute. Rókà-bòrrel prómezett 
mente. ’ 
Rókásodik. Rufescit. S. l. 
RÓKAT rókán fogni. km. 
BÓKAVAL béllctt , farkassal perémezett. 
Impostor. 
коки. vomir. s. l. ванна. cmi p. 
688. 
Róxus. 
RÓKUS. t. f. n. Rochus. 
Rókus’ kobakia. +- Ki nem fogy , mint 
a’ ВЫШЕ КоЬаЦадЬш. Dug. 1. В. 
р. 209. ` 
Rókus' kutyája. —- Nevet , mint a' Ró 
kus’ kuiyája. km. 
` воь. 
RÓL, ROL. De. M. A. 
псы. De ео. xi ьеьеъ nu.. E: .ic Ró 
LAD. De ie. RÓLAM. De mf». et in 
pl. RÓLUNK, noLAToK, RÓLOK. 




Róna. E. F. Közép Szolnok Vben. 
Róna föid. Terra plana. 
Rónaság. нациям. 
RÓNKA; S1.. P. Komárom Vhen. 
Rós. 
ВОЗ. Rufus , rubidus. S. I. 
RÓSKA. Subrufus. 
RózSA. 
RózsA. Rosa. M. A. кош i. им: kö 
zött virágzik. km. lgcn szép a’ &gt;rózsa, 
még se kevéiy. km. Dug. 2. R. p. 71. 
Olim etiam „RUZSA“ M. A. L. sub 
voce Rosa. . ` _ 
Цена—еду. A7 ki rózsa-ágyat vet ma 
дать, félhet a’ tüskétöl. lim. 
Rózsa-bimbó. Calix rosae. NC. p. 59. 
Rózsa-eczet. Acetum rosaceum. 
Róua' Гана. F. Bihar Vhen. 
Rózsa-hegy. Elô-hcgy Чан Vben. 
Нона-Кем. Rosan-ium. M. A. CM. 
Róua-korona. Corona rosacea. Pázm. 
Pred. p. 506. 
Ròua-koszoru. Sertum„c rosis. Pázm. 
l. c. et Kal. р. 1036. 
Rózsa-liktáriom. 1ntrita rosacea, sal 
‘gamurm PP. 
Вбит-шея. Mel rosarum, rhodomel. PP. 
Bózsa-núd. Canna indica. S. l. 
Ибис—01:11. Rosaceum. M. `A. Oleum 
ronceum. PP. 
Rózsa-pallng. F. Szatmár Vben. 
Rózsa-suta. Poszló' neme. l czen 826 
val 2-dik Ulász|ó‘Kincstartóia. 
„Rózsa-szvdés tövissel jńr“ km. 
Едина—32111. Со1оггозасеиа. Csuzi. р. 88. 
Rózsa-szinü. Казеин. М. А. 
Цепа-16. РгШех гозепв, rosarium. S. l. 
Rózla-vég. F. Abauj Vben. 
Един-711. Aqua rosacea. Pázm. Kal. 
р. 16. 515. « 
назв-ют. Poeonia. NC. p. 45. 
ani rózsa. Rosà menstrual. 
Hónapos rózsa. idem. 
Ki nyiltt rózsa. Rosa evoluta, explicata. 
Málva-rózsa. Maiva hoi-teneis. Csapó. 
р. 176. 
Parlagi rózsa. Rosa pumilla. NC. p. 49. 
Piron rózsa. - Szép mint a’piros rózsa. 
km. 
Pünlu'isti rózsa. 
Sárgn rózsn. Kauai rózsa. Caryopllyllnm 
indicum. M. A. PP. 
Terepes гена. -— A’ {стерев rózsák is 
apró bimbókból arednck. Ism. 
Tuba-rózsa. Hyacinthus orientalin. Csapó. 
. 285. Róngi. Romeu.. M. A. 
RÓZSÁS. Boaaceus. M. A 
Rózsás. Tclek Szabolcs Vben. 
Rózsás hl'ly. Воюют. М. A. 
Rúzsás kart. Воин-Нит. M. A. 




RÖBÖG. Balbucinatur. M. A. Lásd REBEG. 
Röbögés. Balbncinatio. M. A. 




Röcsköl , röcsköli. Conterit, conlundit. 
S. I. Sz. D. 
Фене гбсаКбНе a' rullát, posztót. Sz. D. 
Oslve röcsköltc, roncsohn a’ szôlöt. 82.1). 
RÖD. 
Rim.. 
RODONY. Biedliugsdorf. F. Vas Vben. 
RÖF. 
RÖF. Disznó-hang. 
ROFFEN. Grunnitum edit. бате röñ'cn 
nek a' disznók. Congl'unniunt porci. 
RöfI'ent , röñ'enti. 
_'Azi röffcntette. 
BOFOG. Спиши. Mit rò'fög а‘ potrohos , 
mint üldözi uép anya-nyelvét. В :ij n i s. 
Böfögc's. Grunnitul. 
quögò. Grunnienl. 
ВОРОВ. Egénz éjjeleken tánczol. Sz. D. 
RÖG. 
 
RÖG. Gleba , glcbula, glnrca. M. A. 
м— __, _....4 
nöJ'r, rain 
P 
 RÖGE. Щи. gleba. Mi a’ földnek hitvány 
roger. ‚ 
RÖGÉNY. Marba-nyavalya , melly дуо 
l gyjthatatlan. Igy nevezik Szala Vben. 
RÓGGE teszí, pol-rá teszi. Cinefncit, in 
__ pulverem redigit. M. A. 
ROGÖLY. . ' ‘ 
Bögölyös Lörlvc'ly. Hallottam 1815. Jul. 29. 
RÖGÖS. Grumosua , glareolua. it.Asper, 
scaber', rugoaus. 8.1. Sz. D. 
Rögösíti. In glarcam vertit. Sz. D. 
Rögösödik. Aspcrxitul',y rugatur, corruga 
tur. S. I. 
RÖGZik. Invcterascit, radicatnr. Faludi. 
Sz. E. р. 46. 
Bele rögzik. Invcterascit, irradicatur. 
S. I. 
Meg rögziii. Invcteratur, 
radice: agit. M. A. 
Rögzött. Solidatus , radicatus. M. A. 
Rögzött- nzoliás. Mos inveteratus. 
Меди-651611. Invcteratus, oblirmntus, 
radicatus. M. A. A’ mcg rögzött szokais 




ROHHEN. Cnchínnum edil. 
Röhhent , röhhenti. 
' __Mcg röhhcnti тает. S. I. . 
ROHÖG. Grunnit. M. A. Càchinnntur, 
. crepat. S. I. A’ vén lò is meg röhögi 
a1. aln'nkot. lun. 
Rölxögés. Gruunilns. M. A..Intcnsa ca 
chinnatio. Faludi. N. E. р. 135. 
Röhögô. lntensc.cacllinn.-ms, item СгеЕЕ taculum custodum in vincis ad a i 
gcndas aves. S. I. Маю—разной lie 
lep , meHynck fcién sok roválliák van 
nak, csò'rgô lclcp. Sz. D. 
IIÖJ T. 
(REIT, rejtí). Abscomlit, 
celat. M. A. 
El ròjti. Abdit , abscondit, cela?. , oc 
__ cultnt, oculit, supprimit. M. A. 
ROJTÉK. ьамьцппт. M. A. ‚ 
Böjték-hely._ Latebrn, locus осенит. 
м. A. _ 
Riijtékv. Ejus latcbra. 
Szlv'l'öjtéke. Sz. D. 
Rëjtékes. Latebrosus. 
ROJTEKEZik. Se abscondit, 
abdit. ‚ oelat, S. I. 
Röitekezô. Faludì. N. A. р. 150. 
RÖJTES. Absconsio, occultatio. M. A. 
El röjtés. Absconsio, occultatio, sup 
__ pressio. M. A. 
RoJTEvÉNY. ьшьцшт. sz. D. 
Röjtvényes. Latclu'osus. 
Röjtcvŕnyea hely'. Sz. D. 
RÖJTÖGET, röjtögeti. Occulîaî. M. A. 
Röjtögctés. Occullntio. M. A. 
Riijtögetô. Occultator. M. A. 
RÖJTÓK. Lntibulum. M. A. 
Röitò'k. F. Soprony Vbcn. 
Röjtök-hcly._Latcbca, latibulum. M A. 
Böjtök-helym. Latebrosus. M. A. 
ВЫШЕ-Кишат. Сопс1шчг. М. A. 
МИФЫ-Ль Latex. S. I. 
RÖJTO. Abscondena, осенним. M. A. 
occultat , 
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ваша. Occultatur, absconditur. Y' 
Röjtñdzilt. -Studet se осенит-е; latitat. 
Sz. D. {ÖJTÖTT. Absconditus ,floccultatun M.A. 
El röjtött. Absconditus , abstrusus, re 
conditus. M. A. Í ‘ l `ì| 
казенные..- Thesaurus aludenditus. . A. 
RÖJTÖZilr. Abscondit se , occultatur, la 
titat. М. A. I 
Е! röjtözik. Delitet, delitescit. M. A. 
Rò'jtözés. Occultatio. и 
Röjtözködik. Studet seidentidomoccultare. 
Штате. Latenter. M. A. 
ROJTVE. Tectc , celatirh. M. A. 
El röjtve. Abscondite , abdite. M. A. 
~ RÖK. 
Rex.. 
ROKOL. Plorat cum singultn. S. l. 
_ d_ítva sir., szñntelen rököl. Sz. D. 
- какому. 
Ilöltönyödik. Apluvia mucescit. S. l. Esb 
mosństól meg penészedik, valamint 
az esò-ki -mosta falon történni szo 
kon. sz. D. 
Meg röliönyödilr. Sz'. D. 
Ro'köuyödés. Sz. D. 
Or 
RÖNKECZ. 
RÖNKECZ. Statur-a pai-vus, sed corpu 
lentus. S. I. Alacson vastag , de mó 
dos. idomos testü, zomok, zömök. 
Sz. D. L. RENKESZ. 
RÖP. 
KOP. Sonus volantis. 
hornos. voiiiai. M. A. 
Rëydösés. Volitatio. M. A. 
&gt;ÃROPÍT, rò'píti. Facit volare. 
El röpiti. Avolare facit. M. A. 
_Ki__\-öpiti. Evolare facit. 
ROPOS. Volitat.- M. A. CM. 
Altal röpös. Transvolitat. M. A. 
Bé röpös. lnvolitat. M. A. 
Ki röpf'iis.«lìvolitat.` M. A. &quot; 
Környiil röpös. Circumvolitat. M. A. 
Rea röpös. lnvolitat. M. A. 
~llÖPPEN. Volat. Faludi N. A. p. 85. 
Elô röppen. Provolat. Faludi. U. E. 
1. Il. p. 192. 
El röppen. Avolat. Faludi. B.E. p. 47. 115. 
Röppenés. Volatus. 
Röppenô. Volans. Faludi. N. E. p. 215. 
Ki röppenò. Evolans. Faludi, N. A. 
р. 255. . 
Röppent, röppenti.`Facit ut volet. Faludi. 
N. U. р. 111. 
Е! röppenti. Facit avolare. Faludi. N. 
A. p 246 га! .-öilpcni'i. wid.. к. É. мс. p.445._ 
Hozzá röppenti. Facit advolare. Vajda. 
. .l. c. p. 446. 
Ki röppenti. Facil'. evolare. Faludi. N. 
_ E. p.161. N. A. p. 199. 
-RÖPTÉBEDL In ejus volatu. Könnyü el 
lòni a’ madarat, ha röptében egyenes 
útat tart. lm. 
BÖPTELEN. Aptenodytel. S. I. 
RÖPTET, röpteti. Facit ut volet. 
El röpteti. гаси avolare. 
__Ki__röpteti. Facit evolarc. . : 
ROPUL. Volet. M. A. A’ nadir ‘ak'ilr Ьо 
vá röpül mindég ottlson van. km'. 
Alá röpül. Devolat. &quot; ан, 
Altal röpül.. Transvolat. M. A. 
Bé röpül. Involat. M. .A. i' f ' 
Elöl röpiil. Antevolat. M. A. i &quot;' 
Е! röpül. Ahvolat. M. A. _ 
&quot; &quot;F513 ro'pül; Subvolat, evolat.I Sol.' 
&quot;Fölötte röpül. Supervolitat. M. A. 
Ki röpül. Evolat. M. A. 
Környül rò'pül. Circumvolat. M. A. 
Le röpül. Devolat. M. A. 
Rea röpül. Advolat , involat. M.A. 
Viszsza röpül. Revolat. M. A. 
Röpüldögel. Volitat. M. A. 
Röpiiléa. volatils. M. A. _ 
Ki röpülés. Evolalus, evolatio. M. A. 
‘Reli röpülés. Advolatus. M. A. \ 
Röpiilget. Volitat. M. A. 
Rüpülhetetlen. Involucris. M. A. 
Röpülö. Volucris , volatilis. 
Ilöpiilô hid. Pons volatilìs. 
RÖST. 
BÖST (REST). Pigerg, reses , tardus, tor 
idus, socors, seguís, dcses. M. A. {Шах többct fárad. km. т 
Röst ágy. Nincs a’ tudomńnynak röst 
ágyban fekvésc. lun. Non jacet in 
molli veneranda scientia lecto. 
Röst einher. A’ röst embernek sok ün 
пере vagyon. km. _ 
llöst ló. A’ röst ló sai-kantyuval jó. lim. 
Dug. 2. R. p. 221. ` _ 
мы шипЫв. A' röst munkás jobban 
szereti a’ napot nyugtán, mint Ш! 
köllében. km. 
RÖSTELKEDik. Pigret, pigrescit , pigra 
tur. M. A. CM. n 
Röstelkedô. Pigritans. Faludi , U. E. 5. R. 
86 RÖS'lZELL , röstclli. Piget. M. A. Röstel 
li , mint a' Ravaszdi Монет az evést. 
km. 
RÖSTEN. Pigre , ignave , iguaviœr , de 
sidiose , socorditer , leute , remisse. 
RÖSTES. Pigritans, suhpiger. Zvonarics. 
1. R. р. 654. Pázm. Pred. p. 994. 
RÖSTÍT ‚ röstiti. Pigrum reddit. Sz. D. 
Е! röstíti. idem. Pázm. Kal. p. 255. 
nösTsÉG. Pigriri., pigri... , midi., 
segnities; socordia. M. A'. 
Röstség búntja. Iguaviae malo tenetur. 
vRÖSTÜ'L (ige). Pigrcscit, segnescit. M.A. 
Е! röatül. idem. M. A. l 
Meg„röstül. idem. M. A. 
RÖSTUL. Segniter , desidiose. .Kicsiny 
csikó nagy dei-estòl , hámat vonni 
tanúl röstül. km. 
RÖST (f6-miv). 
BÖST. Crates , craticula , reticulum. S. I. 
HÖSTÖL, галди. Frigit, torret. S_. I. 
Röstölö. Frixorium. Laban. Вены. 
 
вбил. ‚ 
ВОТШ. yBre.vif,f\eu.rtm, concisus.- M. A. 
' нема а’ torlosság, ‚Но-пат а’ Ьог— 
- tegség. lun. . ‘ 
l Bövid beszéd. Brevilóquium. M. A.“ 
Rövid beszédö. Breviloquus. M. A. 
Rövid idôn. Brevi. S. I. 
Rövid idůre. Ad breve Матриц. S. I. 
Rövid ige. -Az „úgy,“ és „nem“ rövid 
igéll, de nagy gondot adnak. im. 
Rövid látás. Hebetudo oculorum. S. I. 
_Rövjd látó. Obtusam oculorum aciejn 
' habens, parum videns. S. I. 
Rò'vid nap. Prope diem. M. A. 
Bövid szavó. Brevilo ueus. M. A. Rövid szekér. Curruslinrevior rusticanus. 
Rövid szó. Breviloquium , breviloquen 
tia. M. A. 
Rövid ůt. Compendium, via compen 
_ diaria. S. I. 
RÓVIDEBB. Brevior. Nincs kedvesebb , 
se rövidebb szépségnél. km. 
__Rövidebb végét fogta. Usus compendioJ`i` 
ROVIDED. Brevis , curtus. S. I. .' 
Rovideden. _ Breviter , praecise , strictim. 
M. A. 
вбитых. idem. M. A. 
RÖVIDET, rövidéti. Breviat, decurtat.M.A. 
Meg rövidéti. Abbreviat. M. A. 
Bövidétés. Abbreviatîo. M. A. 
Rövidétett. Abbreviatus ,- decurtatus. M.A. 
RÖVIDKE. Breviculus. Himfi. 1. R. p. 10. 
RövmsÉG. втыкая. м. А. item injuria, 
iniquitas. Nyers fontos&gt; rövidség. La 
couismus. Faludi, U. E. 2. R. in praef. 
Rövidséges. lnjuriosus. Csuzi, Tromb. р. 
265. 
RÖVIDÜL. Abbreviatur , decurtatur. M.A. 
Meg rövidiil. idem. 




Rözgôdik. Strepit. Zörgòdik. Monoszlaì. 
р. 509. 
Rözgölödik. Strepit, commovetur. M. A. 
Pázm. Kal. p. 67. 
выдавлен. Gyakran él ezen szóval 
Thordai Sámuel. 
Rözgöu. Propere, properanter. 
Rözgön menj. Hamar jarj. Hallottam 




вбг. Uli... L. mir. xi a’ .ingu споры, 
a’ róföt is пыл keresik. km. Dug. 2. R. 
p. 514. _ 
nön, — - 
Вёвь ' 
BORODik. AtteriLur, deteritur. -S. l. Hor 
 
zsolódil, kopik, korholódil. Sz. D. 
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nöst. 
RÖZSE. Snrlnentum, тещ. 8. .1. Öszve 
vagdaltt, ’s nyalábba ikötött-ig-bog. 
Sz. D. . ' 
Száraz mint a' rôzse. 1m. Dug. 1. 11. 
p- 250. ‘ 
nö'r. 
RÖT.`Subruber ‚ гпЬШщ, rufus. Свете 
János. Péczeli’ Mesóji. р. 119. 
Röt. F. lVan Vbcn. . 




RUBIN. Rubinux. M. A. Pyropua. PP. 
Иным—521011 pirosaág. Kaldi, Inuepn. 
Pred. p. 545. 
Szín-rubint. Fallldi. A. p. 100. 
RUBINTOS. Faludi. T. E. р. 22. 
RUCZ. 
RUCZ. Réczéket lxivó szó. Rucz, rucz. 
'RUCZA. 116025: 
RuczczAN. ‚ 
Föl ruczczan. Prorumpit. Vajda. K. E. 
1. K. p. 695. „Föl ruczezantak, ’s 
hátot.l`oi‘ditottak az igauág’ moste 
rónek.“ ‚ 
RUHA. 
rRUHA. Vestia, vestimentum, vestitus, 
amictus, indumentum, tela. M. A. 
Moly a’ ruhát, bánat a’ sziivet rag--- 
ja. Lm. . 
Ruba-aros. Vestiarius. M. A. CM. 
Ruha-iii-uló. idem. Sz. D. 
Ruha-czifrázás. Piizm. Pred. р. 1124. 
Вам-310111. Syrna. шиш. N. E. р. 161. 
T. E. p. 287. 
RliliaJéi-eg. Tinca, 
nella. S. I. . 
Rulin~1`östö. Tinctor, fullo. M. A. 
.Rulia-gyártó. R. Vestifex, vulgo sar 
tor. S..'I. ' 
Holm-harísnlya. 
hiale. PP. 
Huhn-kof@ , v. söprü. Verriculum , sc 
taceus. S. I. 
Кипа-141051. Cista vestiaria. VV. L. 
Bulizbôrzò. Yestispicus. NC. р. 295. 425. 
Hulla-òrzò szolga. idem. CM. 
Rulin-piacz. .Vestiarium forum. M. A. CM. 
Huila-pompa. Faludi. N.`A. р. 74. 
Ruba-prem. Fimbria. M. A. 
Rulia-rózmán. Вина—521155516. 
' Ruba’ топнул sein так-511 rajta. 
Rulxa-söprii. Scopina. M. A. L. 
.'.Ruha-száraztó hcly. Solarium. PP. 
Дима-522110210 kötél. Funis vestium sic 
catorius. 
Ruba-ezel. Lacinia. S. I. 
.Ruha-tartó 11:12. Vestiarium. NC. p. 501. 
Ruba-tart() llely. idem. M. A. CM. 
phalaena vestia 
Salavári. Lineum ti 
о 
 Rulin-tartó uekrény. Arca vestiaria. NC. 
р. 301. . . 
i ,',liuha'tiaztesség.,I pénz'elnhcrlàg“ ¿I 
Кипа—111521116. Fund. M. Ã. Состав- СМ. 
Ruha-válogató. Шик&quot;. N.: E. p. 2:15. . . 
RuhawvisèlôßPázmwlial. p. 1028. l' 
д Asztali гам. .Mapan пап-Мец .i 
Agyi ruba..lentikterlia. I 
Bclsô rulia. Vestes interiores. 
Csömiìtlyetuńa; ‚Левые сушшш N C.’ . 45. Eig-ruba, clñ kôtö. Седина, 
No. p. 451. 
Fölsô ruha. Amiculum, toga. NC. 
Fejéŕ-ruha. Albae vestes'. 
Суди-гита. Vestia lugu'bńs. NC. р. 447. 
Hét-köz-napi ru'lia. Vestis quotidiana. 
Dug. km. 1. B. р. 158. . 
Inneplô rulla. Faludi. N. A. p. 49. 
Iratos ruha. Vestia acupicta. NC. 11.445.' 
Jogy-ruina. Doa. Vrancsica. 
Kamukn-ruha. Vestia damascenn. NC. 
p. 447. 
Kétszercs ruha. Diplois. NC. p. 449. 
Len-ruba. Vestis linea. NC. р. 442. 
Nyiiri ruha. Vestia aestiva. 
Öltözô rulia. Vestimentum. NC. р. 447. 
Posztó-ruha. Vestia ex panno. 
Selyem~ruha. Vestia scrica. NC. 11.445.' 
Szeunycs ruha. Vestes sordidae, in~ 
Госте. 
Szellòztetô ruha. Faludi , T. É. p. 11. 
Téli ruha. Vestis hycmalis. 
Udvarló ruha. Aliolla. CM. 
Ujjan ruba. Manicatus. CM. 
Utazó rulia. Vestia itineralil. 
Viselô ruha. 
RUHAS. Vestitus. v. bene ainictus. S. I. 
RUHATALAN. Non vestitus, nudua v. 
seminudus, male vestitus. Zvona 
rics. 1. 11. р. 559. 
Ruhátlau. idem. 
Ruliiitalanság. Pázm. Pred. р. 442. 1221. 
RUHAZ, ruházza. Vcstit. M. A. Könnyii 
a’ szegényt meg csńfolni, de nelléz 
meg ruliázni. km. ~ 
Föl rnházza. Investit. M. A. 
Meg ruházza. Vestit, couvestit. M. A. 
Ruházás. Vestitio. \ i » 
Föl шиш. Investitura. M. A. 
Itulii'izat. Vestimentum, vestitua. M. A. 
Ruhiizkodili. Vestitur. v. ventem induit. S.I. 
Föl ruhńzliodik. idem. 




RUM. MV. Vas Vbcn. 
- RUsKó. 
о: 
RUSKÓ. Sonkoly ‚ sank , salak. Sz. D. 
RUSNY. 
RUSNY (Назову). 
IiUSNYA. Sordidus, agasyrtus, 
dus. M. A. Prágai, р. 822. 
Rusnyálkodik. Sordet , sordcìcit. M. A. 
Rulnyaság. Sordel , squalor. M. A. CM. ` 
Rusnyáúl. sordide , squalide. M. A. CM. 
nUsNYij.. soi-didn. CM. M. A. L. 
aquali 
 
RUSNYUL. Soi-didaturÍ sordescit. 
Meg ruanyul idem. VM. Hit-tarda. р. 99. 
Busnyultt. Боя-(1105105. M.A. _. .-._ .. 
.1&quot;. .' f if .- i. ‚пивших. if' : il. 
lr |- ' “ »i . ` l l 
низших. Él am .nani imei-hai 
тшь, щит Надым-п. 91430. 
RUTA. . .è ы 
I ‘I .1' l: 
AUTA. Реванш ‚ ruta. 'M..A. 
Ruta-fù’. idem. M. A. ‘ 
. Kövi ruta. Asplenium, ruta muraria. 
S. К. . . .e 1 
Збдгйтшш. Artemisia,y abrotannm. S.K. 
RUTASwRuthceun , шита. M.A. 
’ l 
RU. 
.; „e . aún. 
RÚD.' Pertica , vectia , plialanga . palan 
ga., transtillum, paxillu. М. A. Bail 
jiir a’ rúd. km.' 
Rúd-arany. Auri fusilis cylindrnl. PI'. 
Rúd-fej. Caput temollis. VV. L. 
Rúd-szeg. Paxillus temonis. Faludi, E. 
M. p. 22. 
Csöböi-i-úd.Phalanga, pertica tinaria.S.K. 
Eb-rúdon vetették ki. lim. 
Emelò rúd. YVectis. S.&gt; K. . 
Szekér-rúd. Tomo. r.M. A. Mär ki :ill 
szckere’ rúdja. .lam elt in procinctu. 
Vas-rudak. Perticae [снеге-62. D. 
RUDAL, rudalja. Temone instruit. 
Ki rudalni таки. Sz. D. Eli-rudon 
'ki vetni. i 
Rudalló kötél , Ruilazó köte'l. 
Elsô rudalló köle'l. . 
Hiitulsó rudailó Жён“. 
RUDAS. Perticam habens. it. Foeni cu 
niulns. . 
Rudasokba rakni a' 4slic'nát: реи-еп— 
czékbe ralni. Sz. D 
Rudas föl'dô, Budiin.v . 
Ruil... if.. núd тепец jan'. м. s. 1. 
Rudas széll ‚1 ие11уеп ycaribe&quot;. 11011102— 
Mak. Валета. PP. 
Bullas szék-holdozó. Basternarius. PP. 
RUDAT hány. 11. Sarina lignea сея-101.84. 
RUDAZ. rudazza. Perticis comprimit. 
Rudazó köte'l. Funis, quo foenum ope 
' perticae currui adstringitur. 
RUDRA `valo. Pertical'u. M. A. 
. núG. 
RÚG,.rugia. Calcitrat, calecimpetit. M.A. 
Jót vett tôlcm, 's lábbal rúg. km. 
Be rugia. 
Be rugta az ajtót. Pedc impacto portam 
вред-011. 
Е1 rugja. Calcitrat. M. A. Calce repellit. 
El rugta a’ patkót. Soleam excussit. PP. 
Farba rugja. Rejicit cum dedecore. 
Föl rugja. Calcitrat. M. A. 
Hátra rúg. Becalcitrat. Púzm.PNd.p. 902. 
Hozzá rúg.l Calce impetit. 
Ki rúg. Exon-bitat. 
Ki rugja. Excutit. 
Le rugja. Calce decutit. 
167 
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Meg rugja. Cnlce impetit. A’ mén-ló 
тип rugja meg a’ knnczát. km. 
Viszsza rúgja. Repercutit, recalcitrat. 
Csuzi, Tromb. р. 48. 
RUGASZKODik. Aufugit, profugit, pro 
peranter abit. Az еНепвёд közibe ru 
gaszliodik. Paizm. Pred. 524. 
El rugaszkodik. Istentôl el rugaszkodott 
gonosz gyermek. 
Elò rugaszltodik. Elô le'p, elô nyargal.S.l. 
Neki rugaszkodik. Dato ímpetu pro 
rumpit. 
Utánna rugaszlxodilz. Faludi. N. A. p- 130. 
Rugaszkodás. Faludi. N. A. р. 199. 228. 
quAs. смешат. м. А. 
Farba rugás. Contemptivarcjectio. Bék 
kel zzenvedi a’ furba rugást is. km. 
Dug. 1. R. р. 80. 
„Kancza-rugás nem olly fájós“ km. 
Viszsza rugás. Repercussio , recalcitra 
tio v. elasticitas. S. I. 
RUGAT, rugatja. Curat cxcuti. 
Ki rugatta szeinét. 
RUGDAL , rugdulju. Cnlcitrat. 
Ki rugdalja. Expellit, abigit. S. I. 
Bugdnlódik. ldentidem calcitrat. 
Bugdalódzik. Saepius sed leuius calcitrat. 
Biró Márton, Micae. p. 297. 300. _ 
RUGDOS , rugdossa. Frequenter calcitrat. 
M. A. 
Ki rugdossa. Calce impacta pellit. 
Meg rugdossa. Calcibus ferit. PP. 
RUGOTT. Abactus. 
Rugott biró. Le tétetett biró. Sz. D. 
Rugott borju. Vitulus ablactatus. 
Вид ott tiszt-tnrtó. Oflicialis amotus. S.I. 
RUG . Calcitrosus, calcitrans. M. A. item 
lnstihctus, stimulus, iucilamentum. 
Ösztön, inger. S. l. - 
Bugo erò. Vis elastica, vis repellens. 
Molnár ‚Шпон, Physika. 
Bugo лег. Momentum. Triebwerk. -S. I. 
Пней toll. Elaterium , momentum, 
caussa, ratio. Triebfeder. S. l. 
Föl rugó. Cnlcitro. M. A. 
Hátra rugó. Recalcitrans. Pázm. Pred. 
p. 651. — 
Ki rugń. Exorbitnns, excessivus. Vajda. 
K. 1. K. p. 657. 
Bugódik. Recalcitrat. M. A. 
Rpgódás. Recalcitratio. M. A. 
Rugódozik. Recalcitrat. M. A. — 
Rugóldozik. Calcitrat. M. A. Faludi N. E. 
p. 72. A’ kecslxe is akker rugóldozik 
leg jobban,mikor merg7 altar dögleni._llm. 
Ellene rugóldozik. rRecalcitrat. M. A. 
Rugóldozzis. Pázm. Pred. р. 757. Kal. 
р. 1062. 
 Rngóldozó. Calcitrosul. M. A. 
Rugós. Cnlcitrans v. elasticus. S. I. 
Rugós tellen. Vacca calcitrosa. 
RUGTAT. Impetu dato abit. 
El rugtatott. 
нет. 
BÚT. Turpis , deformis. M. A. A’ mi rút, 
csak rút az. km. 
Rút dolog. Fonda res. 
liút emlier. Horno deformis. вы ешЬег 
is szépct вин-св. lim. 
Rút kep. Os deforme. 
.Rút liofa. Erynnis ex tragoedia. M. A. 
вы mocskos irás. Crassn tabella. PP. 
Rút шиты. Opus rude. PP. 
Rút orcza. Os terribile. S. I. 
Rút szuliásu. Sulllurpis. CM. 
BUTALKODik. Contaminatur, sordcscit, 
Conspurcatul' , defoedatur. MA A. 
Rutulliodzis. Spurcicies , conspurcatio, de 
focdutio. M. A. 
BUTALOM. Turpitudo , 
gyösi. p. 259. 
Rutalmns. Focdus , turpis , spurcus. M. A. 
Rutalmus beszéd. Telegdi , Felelet. p. б. 
Rutalmus tobzólla'is. Faludi. E. M. p. 245. 
Rutalmaz, rutalumzza. Foednt, spurcat, 
denigrat, turpat.Faludi. N. U. p.210. 
Rulalmuzás. Denigratio. 
Rutalmazó. Foedans, denigrans. 
Кишмиш} beszédek. Faludi, E. M. р. 245. 
Кириши!) iraisok. Faludi. l. c. 
BÚTIT, rútitin. Turpnt, turpifìeat, de 
serennt. M. A. 
Roszsz madár az, ki maga fészkét rú 
titja. km. ` 
El „шип. Deturpnt , sordidnt. M. A. 
Meg rútitja. Dcturpat , devenustat, 
coinquinat. M. A. CM. 
Rútitás. Foedatio. 
El шиш. Deturpatio, sordidatio.M.A. 
Meg rútítás. Deformatio, devenustutio. 
M. A. 
RUTOL , rutolja. Probl'is allicit. M.A. 
Rulolais. Tclegdi. Hom. p. 841. 
Rutolkodik. L. Rulalkodik. Prńgai p. 652. 
Kaildi. Innepn. Pred. p. 595. 
Rutolkodó. Spurcus, immundus. Pázm. 
Kul. p. 999. 
RÚTON. 1u turpì. Minden szem a’ rúton 
akad meg. km. ' 
RUTSÁG. Turpitudo, proluviea, prolu 
vium , labes , deformitas. M. A. 




RÚTÚL. тш-ряьег. м. А. 
 
 
Rutúl vagyuuk. Male nobiscum agilur. 
.RUTUL (ige). Turpis fît, del'ormntur. 
El rutul. Deturpzitur, tnrpescit. M. A. 
Pázm. Kal. p. 1061. 
Meg rutul. Foodatur, sordidatur. кыш, 
Vasárnnpi Pred. р. 571. ` 
Rutulús. Deturpatio. Beniczki. p.‘40. 
Rutúltt. Ватикан. -Turpifìcahls, tur 
рампа , deformatus. M. A. 




RUCSK, Riicsök. Mocsoli, piszok, szenny. 
Sz. D. 
Riicskös: mocslios, szui'toe. Sz. D. 
RÜGY. 
RÜGY. Fnkadaia, lmjta'is, bimbo, 
и szemzet. Sz. D. 
RIIGYE u’ fának. Gemma arboris. PP. 







RUII. Scabies. M. A. Rüllet мВт-3.1, Н 
а’ gonoszt dicséri. lun. 
ВЕН—Ш. Scabiosa. Csapó. р. 292. 
'Szabo-rml. Faludi, N. U. p. 66. 
RIIHED. Scabie corripitur. S. I. 
RUHES. Scabíosus. M. A. Ki szemeten 
nevelkedik, mástis rühesnek vél. km. 
Rühes fù'. Scabiosu. PP. 
Rühes júh. Ovis scabiosa. Еву rühes 
lull nz egész nyaijat meg vesztegeti. 
ш. ' 
Rilhesedili. Scnbie corripitur. 
Meg rühesedik. idem. 
Rüliesit, riillesiti. Scabie inficit. 
Meg riihesiti. idem. Pázm. Kal. p. 509. 
Riihesiil. Scabie corripitur. 
RQHESZT', rüheszti. Scabie inficit. S. I. 
RUHET n’ disznó, midôn a’ fajra mun 
“ дщраяьр. 1. 








SAFARINA , safarinája , safarinaság. 
SAI , naja, saját, sajd , зайка, sains, sil 
jog, sajó , заимки, sajt, sajti'u', sajtó. 
SAL , salak , salgó. 
SALAGVÁRDA. 
SALAMIA. 
SALAMON , salamonkodik. 




SALLANG , sallangos. 
SAMU. 
SAND, sanda, sandal, sandikál , sandit. 
SANDRA. 
SANK , sankol , saukos. 
SANNY , sannyad. 
SAN Y , sanyar. 
SAP , sapka , saponya. 
SAR , вага!) , saráglya , sarampó , загар , 
sarcz, sarj, sark, sarmalódik, пап-01, 
aaru. 
SAS , sasd , вазон. 
SAT , satnya , satnyad , sató , satu. 
SAVANY. 
sAVó, „мазь, ‚ат. 
sA. 
SAF, siii., зав. 
SAFRÁNY, sáfrányos , sáfrányoz. 
SAG , sági , ságod. 
sAH , sáb... 
SAK , sákoz. 
SAL. 
SAM , sámod , sámol , sámoz. 
SAMSON , sámsond. 
SÁNCZ, sánczbéli, sánczi,sánczol,sánczos. 
sANDoR, ...dori 
SANT , sánta , sántika , sántit, santos, 
SA sántul. P, и! it, sá og, :á ol, sá ad, sá aszt. SAB , или! , Iiiáras , Eáratlalilp, sárd îpsárg, 
‚мы, sári, sárkány, sárlik, sár 
máló, sármány , sárog, sárom , вагон, 
sároz. 
SAS, sásas , sásd , sáska. 
sAsA. 
SAT ‚ш , sátor. 
SAT . 
SAUL 
ЗА? ‚ sávol , sávoly , sávos. 
’a 
 




SEB, sehe, sebes , sebl-ied, sehhet , sebi, 
sebtében , sebzi , sebzik. 
sEBEs'rYÉN. 
SEG, segedelcm, zeges, segéd, segéll, segét. 
SEGG , segge , segges , seggò'l. 
SEGRESTYE , segrestyés. 
SE1 , sejt , sejdit. 
SEIT , sejtes. 
SEKÉLY , sekélycs. 
SELEJT , selejtes. 
SELÉB , selep. 
SELMA, selmaság. _.25 
SELYEM , selymes. Il 
SELP , selpeg , selpes , selpség. 
SEM , senki, вешний, semmed. 
SEMLYÉK , semlyékes. 
SENYV' , senyved , senyves , senyveszt , 
sennyedék. ' 
SER , serdül, sereg, seréd, serény , serge, 
serlia, serked, serkeget, serken, serleg. 











SÉR, sérdekel, sérelem , lérés ‚ sérész, 
sérit , sérincz , sérlel , sérô , sérsek , 
sérszik , sért, sériidik, sérül , sért. 





SIET, sietendö, sietés , sietô , sietség, 
siettet , sietve. 
SIGÉR. 
SIK . sikos. 
SIKATOR. 
SIKÉR, aikere, sikerel, sikeres,sikeretlen. 
SIKK , sikkad , sikkan , sikkaszt. 
leABizAL. 
 
SILÁP , .impor 
SIM , sima , simit , simogat , simul. 
SIMON , simonyi. 
SIN, sindik , sinlik. 
SINCS, sincsen. 
SINDEL, sindcles, sindclez. 







SIS, siseg, sisercg, sisterékcl. 
SISAK, sisakos. 
SISKA. 
SIT _, sitke. 
SITAR. 
sí. 
SÍ, sivalkodik, зачав, sivatag, яме, sivo. 
SÍK, мы, sìkamitf, sikamlik, sikamodik, 
sikánkozik , sikárol , sikat , sikit‘, si 
. _ kol, sikolt, sikos, sikság , sikul. 
SIP , sipja , sipol , sipos. 
SIR (név ), sírja, sirol. 
SÍR (ige), sil-alom, sirat, siratlan, siran 













SOD , sodor. 
ЗОН , soha, sohol, sohonn, sohovii, soliul. 
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SOK , soka , solsad , sokadalom , sokall , 
sultan , sokas , sokaság, sokatál, soká, 
sokkal , sokorlal; , sokság , sokszor. 
SOLOSMA, solosmája ‚ solosmás. 
soLTÉsz. ~ 
SOM, somod, somogy, sonilyó , somorog, 
somos, sompácz, sompoly, sompordál. 
SOMMA , sommál , sommás. - 
SONDRA. 
SONHA. 
SONKOLY , sonkolyos. 
SOP , sopánkodili , sopiir, soponya , so 
pornya , soprony. 
SOR , sora, sordély, sorok, sorompó, 
soros ,‘ soroz , sorral , sors , sorv. 
soTó, воъопм. 
SOVANY , soványit , soványliodik , sová 
nyodili, soványul , soványság. 
SOVÁR , sovárog , sovúrsiig. 
só. . 
‚ SÓ , sava, savak , savany, savó , sói, sós, 
sótalan , sovány , soz. 
sóczE. 
sóDoR. ,_ 
SÓGOR , sógora, sógoros , sógorsúg. . 
SÓLYA, sólyás, sólyáz. 
SÓLYOM , solymász, sòlymos. 
SÓR , sórOs , sórul. 
SOT , sótony. 
SÖ. 
SÖG , sögöd. 
эф] , söjtör. ` 
SQM, sömjén, sò'mò'lcs, sömòcséuy , sömör, 
SQP , söpör , sò'prü , söpte. 
SQR , sörnyc , sörò's , söröz. 
SQRTE, sörtés. ' 
SOTET , sötétedik , sötétellik , sötétes , 
n sötéti't, sötétkor, sötétse'g, sötétül. 








sPANYoL,.P~..nybi.ii.§ 1- - i» 
sPÁRGA. ‘ ' ' 
sPEHELY. 
sPÉK, Браке]. 
sPIxINÁnD. | г ' -- ‘ 
sPINÁcz. ‹ ' ‘ ~ 
sPoNGYlA. ' ` 
SR. 
sRÁGLYA. 
SRAMP , srampos. 
SRÈT , srétez. 







SUBA , subicza. 
SUD , sudamlik, sudar. 
SUG , sugatag. 
SUH , suhad , suhancz'. , suháng», sulié, 
sulillan, suhít, suhint, suhog. 
SUIT , sujtás , sujtogat. , sujtolja , sujtva. 
SUK , sukoró , sukurus. 
SULYOM , sulymos. 
SUM, sumony. 
SUMMA , summál. 
SUNDA. 
SUNKA , sunkás. 
SUP , -suppam 
 sUPEnLAT. 
SUPRA , suprálja , supráz , auprikálja. 
SUS , susa , susár , suska , susnya , швов ‚ 
suspus , sunth. 
SUT , suta , sutu. 
SUTT , suttog , suttony. 
SUTTY , suttyol , suttyó. 
SUV , suvad. 
sÚ. 
SÚG , súgás , súgdogál , sugdoz ‚ súgall , 
sugarol , súgár, súgó, sngva. 
SÚLY , súllya , sulyok , súlyos , súlyság. 
SÚNYik , sńnydorkodó , -sunnya, sunnyog. 
SÚR, surány , súrd , súrol , surran. 
sü. 
SÜ , siil , siit. 
`SÜK , „sükes , sükct. 
SÜLLO. 
SULLY , süllyed , süllyeszt. 
sÜMÖLes , siimölcsö.. 
SÜND, валаёг. 
sijPP , slipped. 
SUR I, sürgye,sürit , ßürög, sürii. 
sÜsETEK. 
SÜVEG, süvegd, süvege, siivegej, mirages, 




s . säGÉP.. . 
s UL- _ 
`SULY , aiilye , siílyös. 
sv. 






9 Б. Et , que , loco ÉS. 
Egyszer’smind. Ad seme! , et simul. 
Ki 's be. Intro , et extra. ' Y . 
- ’S М: ha. Quid si. Zvonarics. 1. R. p. 
904. - 
’S ki egygyet, 's ki mást mond felöle. 
Zvonarics. l. c. р. 879. ` 
SAFARINA. 
SAFARINA. Pelle.. см. concubin... El 
ezcn szóval Eszterházi Tomás is, 
Aegidius Huuuiul'fordltója. p. 432. 
453. Káldi , Innepnapi Pred. p. 65. 
Hasouló Safarinát kötének пудинга 
(Toi-dai János „бабы; Вигйъвак).‹Р#дш. 
Kal. p. 398. _ 
Safarina-tartás. Agyas-tartás. Eszterhá 
zi Tamús. ll. с. 
Safarina-tnrtó. Concubinarius. _ 
SAFARINAJA. Ejus concubins. lgy neve 
zi Luther’ törvénytelen- foleségét, 
Monoszflai, Apolog. p. 166. és Káldi, 
Innepn. Pred. p. 596. _ 
sAFARINAsÁG. Репгсашз. Kmválkodá.. 
CM. 
SAJ. 
SAJ. ` ` . 
Saj. E. Нед? Csik Székében. 
Sajekál. MY. Soprony Vben. 
Saj-megygy. Cei-asus pumila. S. I. Sai 
megygy. Így hallottam én 1807. Jun. 
28. Földi megygy; pusztáu vndon te 
rem, apró kis bokor. . 
SAJA. Tömdtt , jó testü. Sz. D. 
Saja-posztó. Cai-masinum. M. A. Karma 
zsin-szinii posztó. NC. p: 449. Pan-. 
nus pinquis. PP. 
SAJÁT. Proprius , genuinus. M. A. Ez az 
én sajátom. ` - 
Saját keresmény. Peculium , proprium 
acquisitum , res labore parta. M. A. 
Sajátol, sajátolja. Magáévá teszi. Sz. D. 
Appropriat. S. l. 
Sajátság. Pl'oprietas. Sz. D. 
Sajátúl. Proprie, genuinefM. A. 
SAID. ~ ‚ 
Sajdlt', sajditja. Animadvertit, conspica 
tur , cernit. M. A. 
.Meg sajditja. Animadvertit. M. A. 
Sajdltás. Animadversio , intuitus. M. A. 
Sajdosan érzi. Vajda. K. É. 5. K. р. 608. 
SAJKA. Сею; ‚ lembus, catascopium. M.A. 
Könnyii lebes hajó. Sz. D. 
 
l 
L' ' .. ч 
Kémlelô сапы. Exploratorius lembus. 
PP. 
Sajkás. Habens lembum. 
Sajkáz. Navigat in celocc, inlembo.Sz.D. 
SAJN. 
Sajnál, sajnálja. Conqueritur, querula 
tur, ingemiscit, cum gemitu dolet. 
M. A. Vicem alicujus dolet, compai-` 
tîtur, condolet. S. l. 
Sajuál mástól valamit. lnvidet. S.I. 
Sàjnálja tôlem. luvidet mihi. 
Snjnálás. Gemitus, quiritatus, queri 
monia. M.. A. Compassio , condolen 
tia, signiñcatio doloris. S. l. 
Sajnálkodik. Compatitur. 
Sajnńlkodás. Compassio , condolentia. 
Sajnálkodásra méltó dolog. Res digna 
compassione. 
Sajnálat. Compassio. Sz. D. 
Sajnálatos. Compatibilis. Sz. D. 
Sajnálkozik. idem ac Sajnálkodik. 
Sajnos. Dolorosus, dignus compassione. 
Faludi, B. E. p. 7. . 
Sajuosan. Dolorose, cum dolore coi-dis. 
S. I. 
Sajnosan érzi. Aegre fert. 
Sajnosan veszi. 
SAJ'OG. Subdolet. PP. 
Sajgat, ватт. Valamcnnyire érezi. Sz. 
D. Sajdítja. Sajgatták meg azok is, hogy 
van Istcn. S1.. D. 
Sajgán. Dolor. PP. 
Sajgó. Subdolens. 
Sa'gó. E. F. belsó Szolnok Vben. 
SAJ . Folyó víz Gömör, és Borsod Vllben. 
it. E. b. Szolnok Vbcn. к 
Sajó. F. Marmaros Vbcn. 
Sajó (Alsó , fölsô). FF. Gömôr Vben. 
Sajó (Kia , лаву). Е. FF. Koloa, és Do 
boka kaen. ' 
SAJLÓDik. .Igen el sajlódott. Szönyi Nagy 
István, Márt. Coron. p. 281. 
SAJT. Caseua. M. A. Sajt, és kenyér, két 
ш étel a' szegénynél. km. 
В. р. 244. 
Sajt-áros. Tyropola, negotiator case 
arius. S. I. l 
Sajt-csiuáló. Cnsearius. 
Snjt-féreg. Acarus siro, teredo casea 
На. S. I. 
Sajt-kukacz. idem. Föl pattan, mint a’ 
sajt-kukacz. km. 
Sajt-morzsoló szerszám. Tyrocneatis. 
M. A. 
Sajt-nyomó edény. Talarus. M. A. 
Sajt-nyomó káva. Circulus cascarius. PP. 
Sajt-reszelö. Tyrocnestis. M. A. 
Dug. 2._ 
 
' Bial-sajt. Caseus bubalinus. NC. p. 505. 
Birs-alma-sajt. Melomeli. 8. K. 
Érett_sajt. Tyrotaricbua. S. K. 
Férges sajt. Scirus. M. A. _ 
Júggsajt. Caseus e lacte ovium. NC. p. 
Kecske-sajt. Cascus capi-inns. NC. l. c. 
Lágy sajt. Caseus mollis. S. K. 
Ló-sajt -— Komám uram ló sajt. 
Menykîìsajt. Nagyváthi, Gazda aszszony . 1 . 
Ó régi sajt. Caucus vctus. NC. p. 505. 
Pármezán aajt. Caseus Parmensis. NC. 
p. 25. 
Suuka-sajt. Ex perna. v. 
coactus caseus. S. K. 
Tehén-sajt. Caucus bubulus. NC. p. 25. 
Új sajt. Caseus reccus. Búza-licnyér, 
ńj sajt, savauyú téj, testrc sokat hait. 
m. 
Sajtalan. lnsulsus. vide SÓTALAN. M. A. . 
Sajtjn. Ejus caseus. Nem mindenkor Pap’ 
snjtjn. Non sempcr saturnalia erunt. 
A 
capite suis 
Sajtos. Casearius. M. A. _ 
Sajtos haz. Csáazári ház, Posony' Vbcn. 
Sajtos кал. F. Soprony Vbcn. 
Sajtos paré. Intritum. CM. 
Sajtps pogácsn. Laganum. M. A. ~ 
SAJTAR. .Mulctra ‚ огса ‚ antlia , capula. 
M. A. ‘ 
Fejôs sajtár. Mulctra. 
Itató sajtár. VV.`L. 
Kár- mentö sajtár. VV. L. 
Moslélxos sajtár. Scaphium colluviarium. 




Sajtárka. Orcula. M. A. _ 
SAJTÓ. Torcular, torcularium, torculum, 
prelum. M.A. L. SATU. ' 
Sajtó alatt való kátl. Lacus torcularius. 
M. A. 
Sajtó’ csatornája. Lingula, canalis. M.A. 
Sajtó’ kalácsa. Confibula. M. A. 
Sajtó’ orsó -fája.Cochlea, succula. M.A. 
Sajtò-szckrény. Trapctum , lenus. M.A 
Snjtó-töke. Prelum. M. A. 
Sajtó-válu. Lintcr. M. A. 
валы, sajtólja. Torcular calcat. M.A. 
Meg sajtólja. Comprimit , torculari pre 
mit. M. A. 
Sajtóló. Torcularius , vectarius. M. A. 
Sajtúlott, sajtóltt. Tortivus , prelo 
pressus. M. A. 
этом: Ьог. Vinum tortivum. PP. 






Sal’fa. F. Vu Vben. 
Sal' földje. F. Szala thn. 
SALAK. 8cm-ia. M. A. 
Salak-Íöld. Terra Vulcania. 
cher. 
Salali-kò. Scoria vulcani, lava. S. I. 
Salak-üveg. Vitrum vulcanicum. Glas 
artigc Lava. S. l. 
Salnkjn. Ejus scorie. 
Salakos. Scoriis pleuus. ' 
Világi salakos szeretet. Стай, ТготЬ. 
` p. 177. 




sALAGvAnDA. salva guardi... ВаЬосва1 
lzsaik, Fata Tarczal. p. 51. 
SALAMIA. 
SALAMIA. Sal ammoniacum. S. l. 
SALAMON. 
SALAMON. t. f. név. Salamon. 
Salamon. FF. Ung, és Veazprém kaen. 
Salamon’ fa. F. Soprony Vben. 
Salamon решён. Polygonatum, sigillum 
Snlamonis. M. A. 
Salamon’ töke. Genua cucurbitae valde 
pulchrae. Szép, mint a’ Salamon’ 
töke. lun. 
Salamon’ vára. Arx, quam comes Rufus 
Salnmon aediñcari curavit , hodic di 
citur contracte: SALOMVÁR, ct est 
in C. Szaladiensi. 
sALAMoNKoDik. вари, 




SALAPOL. Orvend, tapsol, fb-hajtáual 
van. Sz. D. Plaudit , plausitat. S. l. 
Salapolva fogadták. Sz._D. 
` 
sALATA. 
sALATA. Ьасшса. м. A. 
Рейса salata. Lactuca capitata. S. K. 
Fodor saláta. Lactuca crispa. M. A. 
Csipliés aaláta. S. K. 
Kerti дампа. L. hortensis. 
Kötözölt salata. L. штат. S. K. 
Nyári замша. L. aestiva. 
Téli вата. L. hyemalis. 
Vnd „мы. Lactuca agi-eatin. 
sALAvAm. 
sALAvARI. Tibiale. ribiali.. M. A. см. 
Aluta caligarum. S. I. Salavára. Ca 
Iigae. CM. 
sALÉ'rnoM. 
sALÉTRoM. Nimm, .al nim. M. A. 
Salétrom-caináló hely. Nitraria. M. A. 
r sANDxKA 
 ванною—1620. Coctnrl nitri. Ерш. 
széci.. T. 2. р. 507. 
Salétrom-ßzô. Nitrarilu. 
Salétrom-tajték. Aphronitrum. M. A. 
SALÉTROMOS. Nitroaun, uitratul. M. A. 
SALLAN G. 
SALLANG (Salank. M. A. ). Fimbria ‚ in 
ltita. 
SALLANGOS. Fimbriatul. Szirmai, Parab. 
. 47. Sallangos juhász- bunda, ollyan, melly 
nek oldalairól szljak függenek. Sz. D. 
SAMU. 
SAMU , tulajdon férjfì név. Samuel. 
SAND. 
SAND. 
Sand. F. Somogy Vben. 
SANDA. Luscus,v paetul, strabo. Vakol 
között sanda király. lun. 
sANDAL. idem. M. A. Nc. p. 197. 
Sandal. F. Sáros Vben. 
‚ L. Luscum agit, luacescit. 
SANDIT. idem. Sz. D. 
SANDRA. 
SANDRA. Scortum, meretrix, prostibu 
lum. Dug. km. 2. R. р. 255. 
SANK. 
BANK. Sonkoly , salak, ally. Sz. D. 
Sauk’ falva. F.1Gömör Vben. 
SANKOL , sankolja. Dcfccat. 
Le sankolta a’ zavaros vizet tinzta 16 
vénnycl. Sz. D. 
SANKOS. Sonkolyos, salakos. Sz. D. 
\ 
SANN Y. 
SANNY. Tabca, macies, macor. Sz. D. 8.1. 
SANNYAD. Tabescit, macescit. Sz. D. 
Sannyadtt. Tabidus. Sz. D. 
SANY. 
SANY. 
SANYAB , uanyarja. Allligit. 
Meg запугана а' tél. 
Sanyarog. Allligitur, angitur. M. A. 
Sanyargán. Alllictio , moeror. M. A. 
Sanyargat, sanyargatja. Tribulat, aílligit. 
M. A. 
Meg sanyargatja. idem. Zvonaricl, LB. 
Sanyargatáa. Alllictio , tribulatio. M. A. 
Sanyargatott. AlIlictus, tribulatus. M.A. 
Sanyan't , sanyarltja. -Angit, amigit, vc 
xat. S. I. 
Meg sanyarítja. 
Sanyarkodik. Afllictatur. 
a Sanyarkodás. Afllictio. Pázm. Pred. р. 171. 
Snnyarodik. Allligitur. M. A. 
Meg snnyarodik. 
Sanyawdott. AlIlictus. M.A. 
Sanyaru. Moestus ‚ amictus, amarulentus. 
M. A. it. Severus, durus , минете, 
rigidus , acerbus , asper. S. I. 
 Sanyaruan él. Барии vivit. M. A. 
Sanyaruság. Tribulatio, alllictio, шос— 
тог. M. A. Severitaz , austeritas. S. l. 
SAP. 
SAP. 
SAPKA. Pileolua turcicus. М. A. Зари! 
caerél sůvegen. km. 
Bôr-sapka. Cudon. PP. 
Pap-lapin. Capucium. 
Téli sapka. Pileolus hyemalis. VV. L. 
Sapkája. Ejuz pileolus. Föl tette a' Ben~ 
cze' sapkáját. km. 




Sarabol, sarnbolja. A’ hanzontalan füvet, 
gyím-gyomot a’ kerti utakon bizonyos 
van eszközzel (aai-abolóval) l'öl 11:1— 
togatja. 
Saraboláz: 'kerti út-tisztogatáa. 
Saraboló. Ut-tisztogató eszköz. 
SARAGLYA. Clathrum, неведению. M.A. 
SARAMPÓ. Cratia, munimentum , muni 
tio. M. A. 
SARAP. 
Sarap’háza. E. F. Torda Vben. 
SABCZ. Pactum, lytrum , exactio. M. A. 
Sarcza. Ejus lytrum. Pázm. Kal. р. 916. 
Рге‹1. р. 80. 
Sarczol. Lytrum- promìttit. M. A. 
Sarczoltat. Lytrum exigit. M. A. Pázm. 
Pred. р. 100. 
Sarczoltatás. Pactio , 
Pázm. Pred. p. 615. 
Sarczoltató. Durus exactor. кыш, Luc. 
12. 58. 
SARJ. Étek’ neme. Sz. D. 
Lea'ny’ sarja. Ezt súltt ludli alá készítik 
a’ szalsácaok. Sz. D. 
Sal-j3d. Ujra гама. Regerminat. 8.1.81. D. 
Sarjadók: újra fakadás, új hajtáa. Sz. D. 
Sariadás. Regcrmiuatio , repululatio, 
recretio. S. I. 
Sarjadzik, sarjadozik. idem ac Sarjad. 
Snrjangoziln. idem. Sz. D. 
Sarjangozik (újra ki hajt) a’ jégtöl е! 
vertt gabona. Sz. D. 
Sarjas. Recretus. S. I. 
Sarjazik. Recrudescit. PP. 
Sarjazás. Regerminatio. item A’ напав 
marliának betegaége. S. I. 
Ki sarjadzott láha a' mar'hának (meg 
licltt , meg gyiiltt ). Sz. D. 
Sarju. Cordum, sicilimentum. M. A. 
Sarju-széna. Cordum , foenum «eroti 
num. PP. 
Sariut kaszál. Sicilit. M. A. 
SARK (Sarah). Calx, calcaneum. M. A. 
item Polus v. cardo. 
Sark-csillag. Stella polaris, ursa minor 
Molnár, Fizika. _ 
Sark-jószágok. Virtutes cardinales. Pázm. 
Pred. p. 652. 
Sark-vas. Cardo. M. A. Vrancaics. 
Sarok-vaa. idem. 
Sarok. F. Baranya Vbcn. 
Sai-ka. Ejua calcaneum , ejus cardo. Ki 
veteltc sarkából aranynyal. km. 
' Ajtó’ aarka. Cardines portae. 
Csizma’ sarka. 
cxactio. M. A. 
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Ég' urla. Polua. 
Kapu’ ‚ать. Cardinel portarum prin 
cipalium. 
Láb’ sarka. Calcaneum. 
Загни! l'élre nyomta. 
Sarkát veri. Calccm eìus qualit. 
Sarkával fenycgeti nz ellenséget. Cavum 
pedia ostendit. M. A. 
Зал-Хай. MV. Bihar Vbcn. it. FF. Bereg, 
Somogy és Zemplin Vlben. 
Sarkal , sarkalja. lnvadit a tergo, perse 
quitur. M. A. item SII-imulat , incitat, 
instigat. Faludi. T. E. р. 250. 
Meg sarkalja. Adoritur , invadit. M. A. 
Sarkalás. lncitatio. Sarkalással uokott 
az adós jo fìzetni. km. . 
Sarkalat. Momentum, incitamentum. S. l. 
Sarkalatos. Momentosus, fundamentalis. 
Sarkalatos törvények. Leges fundamen 
tales. 
Sarkaltyú B. most Sarkantyú. Calcar. 8.1. 
Sax-kantyú. (Juxta aliquœ Sarkon való суй.) 
Calcar. M. A. Úgy illik hozzá, mint 
az aranyos .sarkantyú a’ bocskorhozim. 
Sarkantyú-gyártó. Calcarius. M. A. 
Sarkantyú’ taréja. ноша са!саг!а. РР. 
Sarkantyú-taréj-fíí. Consolida regia. M.A. 
Sarkantyú-virág. idem. PP. 
Sarkantyus. Habens calcaria. 
Sarkantyus csizma. Cotliurui cnlcaribuß 
instrucli. 
Sarkantyus vitéz. Eques auratus. Szir 
mai, Parab. p. 50. 
Sarkantyuzza. Calcaribus pungit. M. A. 
A’ ki a’ serény lovat sal-kantyuzza, 
czigány-kézre szánta. km. 
Meg sarkantyuzza. Calcaribus швы, 
pungit , stimulat. M. A. 
Sar-has. Calcaneum habens. 
Sax-ki. Polaris. 
Sax-ki csillag. Stella polaris. 
Sarkig. Ad calcem, ad talos. 
Sai-kig érö rulla. Vestis talaris. 
_ Sarko. 
Sima sarku a' szercncse. Faludi, E. M. 
p. 202. _ 
SARMALÓDik. 
Utánnam sarmalódîk: utánnam jár, 
mint Ы ki valamit kérni akar. Hal 
lottam Sághon 1825. Apr. 27. 
SAROL, вагона. Resecnt. 
Зап-16 (Saroló). Falx messoria , scirpicula. 
M. A. Falcula , secula. 
Sarlós. Falco , secula provisus. 
Sarlós boldog aszszony’ napja. Featum 
B. M. V. visitantis. 
SARU. Calceus. M. A. Nem lehet minden 
ваги! egy Карий-а verni. 
Saru-csináló. Calcearius, calccolarius. 
M. A. 
Sara-fa. Fui-cula ocrcalis. S. I. 
Saru-szij. Corrigia. M. A. 
`Saruja. Ejus осгеа. Vargáuak ritkán van 
jó saruja. lim. 
Saruját le пощи- Excalceat, M. A. 
Sarus. Calceatus. M. А. 
Sarut föl vonja. Calceat. M. A. 
Sarutlan. Discalccatus. Káldi, Deut. 25. 
10. 
Ватина. Calceat. M. A. 
Meg зашла. idem. M. A. 
 SAS. 
SAS. Vultur, aquila. M. A. Sol ваша! 
egy féazken nelléz meg alkudni. km. 
Sas-lì. Pullus aquilae. S. l. 
Sas-kányn. Nagyobb a’ tik-hordó Иву!! 
nál, nńlunk сна! télen jelenik meg, 
mezòkôn egerész, a' пуща! is, ha 
ehe; , meg támadja. Hallottam 1824. 
Jan. 29. láttam is. 
San-keselyö. Aquila, vultur. M. A. CM. 
Saa-keœlyôi. Vulturinus, aquilinus.M.A. 
Sas-hö. Aëtites. PP. 
Saa-lö-várallya. F. Bars Vben. 
Sas-orrú. Hal)an nasum aduncum, in 
curvum, aquilinum. S. l. 
8as-ölyv. Aquila valeria. S. l. 
Saa-szeg. Mellynek két пене van , úgy 
hogy ha be verik, Её! fclé lehet hai 
tani. 
Sas-telek. F. Bihar Vbcn. 
Зав—Мг. MV. Nyitra Vben. F. Ugocn 
Vbcn. ' 
Két fejii sas. Aquila biceps. 
пущ-наша sas. Aquila fulva. v. le 
', poraria. NC. р. 155. 
Oszi las. Immustulus. CM. M. A. 
SASD. F. Baranya Vben. 
SASOS. Habcns aquilam. 
Saggi papiros. Charta regalía. NC. p_ 
ъ SAT. 
SAT. 
SATNYA. Hitvány, nyomorék. Sz. D. Ta 
bidus, macer, macilentus. S. l. 
SATNYAD. Tabescit , macescit, macre 
scit. S. l. 
El satnyndtt. El штилям. 82. D. 
SATÓ.,Prelum , torcular. Sz. D. 
Satól , satóljn. Torquet, prelo compri 
mit. M. A. 
SATU (арт! Thelegdi SOTU). Torcular, 
vel cochlea , trochlca , prelum.S.1. 
Satul , satulja. Torquet, prelo comprimit. 
M. A. Pázm. Kal. р. 568. 558. 
Ki satulja. Extoi'quet. Pńzm. Kal. . 
97. 140. 479. Pred. р. 556. кыш, 
Innepn. Pred. p. 555. 
SAVANY. 
SAVANY. Acidum. Vide ubcrius aub ra 
dice SO. 
sAvó. 
SAVÓ. (Acque e radice SÓ) Serum. M. A. 
Savó-szinü. Glaucus. M. A. L. 
знать. вегевсп. s. l. ' - 
SAVÓS. Serosus,_ sero abundans. M. A. 
sAvóvA lq... вегевсн. м. A. 
ЗА. 
SAF. 
SAF. Scaphium , urceus , orca. M. A. 
SAFÁR. Dispensator , promus condus , 
obsonator, cellarius, occonomus. M.A. 
 Sáfárkodik. Dinpensatorem agit, admini 
strat, promit condit. M. A. 
шаткими. Meg cngedhctü. VM. р. 
165. Dispensabilis. 
Sifárol. Diapensat. M. A. 
Sáfńrlás. Dispensatio. M. A. 
злы-пе. 1)!ьрепвап'!х. M. A. 
Sáfárság. Dispensatio. M. A. 
sAFI. s.. Р. пар-м vben. 
SAFRANY. 
SAFRÁNY. Crocus , crocum. M. A. 
Sáfrány-fa. Mcmmecylon. S. I. 
Sáfrány-illal. 
Sáfrx'my-színii sárga. Croceus, crocinus 
M. A. 
Sáfrány-virág. Flos croci. 
Szelid sál'rány. Jó félc sáfrány. Crocus 
orientalis. Csapó. p. 233. ì 
Tót sáfrány. Сак-Шашни. NC. p. 31. 
Чаа’вдйёпу. idem. Csapó. p. 235. 
SAFRANYOS. Croccus , crocatus , v. сго— 
cum vendens. S. l. 
SAFRÁNYOZ, sáfrányozza. Crocat. S. I. 
Meg sáfrányozza. Condit croco, crocat.PP. 
Sáfrányozott. Crocatus. M. A. 
sAG. 
SAG. Sullîxum post vocales obtusas , ut: 
_ Tisztaság, boldogság, újság. etc. 
SAG. MV. Vas Vben. De гати!!! töbh illy 
nevezetií FF. én Sz. PP. Fejér, He 
тез, Gyôr, Nyitra, Somogy, Szala , 
Veuprém , Tömös , és Veröcze kaen. 
зад-млела, v. Ság-halom’ allya. Тем]: 
Gyôr Vben. 
Ság' hegye. Vas Vben. 
Ság-új falu. F. Nógrád Vben. 
Ság-vár. F. Somogy Vben. 
гну-353. MV. Hout Vhen. arancs-Ság. F. Nógrád Vben. 
Tápió-Ság. F. Pest Vbeu. 
SAGI. Sůgiensis, a’ ki t. i. тазу Ságról 
való , vagy Ságról Щи magát. 
Sági határ. Territorium Ságiensc. 
Sági hat árrnak húny nyele van? Felelct: 
HAT, mert mindcn árrnak еду пуе1е 
van , és igy a' hat (&quot;так hat a’ 
nyele. ` 
sAGoD (Nemen, é. pór). F. sul. vb... 
. I sAH. . 
sAH. ша sAv. 
sAHos. - 
Sáhol fátyol. Peplum. M. A. PP. 
SAK. ’ 
SAK. Репа-„6, e. kiráiyr швы. 
SálL-játék. Ludus latrunculorum. 
Sák-mát. Rex moritur. 
sAKoz. sákor датах. 
sAL. 
SAL. F. Vas Vben. 
SAM. 
SAM. A’ komphoz alkalma'zlatott his hid 
а’ révben v. hegedíí’ hidjn, pallója. 
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Sz. D. S. I. Sámat vethi a’ liompiial.. 
Sz. D. 
Sam-fa. Regula. PP. Sarut lli feszitô fa. 
Sz. D. 
Sáiil' falva. F. Vas Vben. 
_Ki sáinfázza a’ &lt;csizmát. Sz. D. 
SAMOD. F. Baranya Vben. 
sAMoL, simona. Ki (шт. 
Föl si'lmolja a’ liegedüt. Sz. D. 
,Ki sámolja a’ csiziiiát. Sz. D. 
SAMOZ, sámozza. idem. S. l. 
sÁMsoN. 
SAMSON. t. f. n. Samson. 
Samson. FF. Bihar, Csongriid , 
mogy kacn. 
'Samson' háza. F. Nógri'id Vben. ‘sAMsoNn Е. F. Mai-0. széiébc... 
és So 
SÁch. 
SANCZ. Munimentum, valluiu , agger. 
M. A. Mindég.esikol‘og, miiit a’ Tö 
mösvári sůnczon a’ talyiga. lim. 
Sáncz-ásó. Cunicularius il. _fossor muni 
rioni., valli. s. i. ' 
Sáncz-llaró. Palus, vallus. S. I. 
S'áncz-kert. Valium. S. l. 
Agyuzó sáncz. Batterie. Gcidler. H. Okt. 
p. 109. 
lEllenzö sáncz. Geidlcr. l. c. 11.107. 
_sANcZBAN мы ъзьог. stativ... M. A. 
SANezBELi armada. Ерш. гати. т. 1. 
. 57. sANäzi. valiari.. M. A. 
SANCZOL , sánczolja. Vallat. M. A. 
Bé sánczolták magokat. Sz. D. 
Föl sánczolja. Csuzi, Tromb. p. 727. 
Környül sánczolja. Circunivallat. M. 
Sáiiczolás. Vallatio. _ 
Bé sanczoliis. Geilllei'. l.c.p. 58. 
Saliczoló. Sapeur. Szala Viirmegyei Tiszti 
_ этап-1 р. 54. . 
SANCZON valu llasok. Gerrac, crates. PP. 
SÁNCZOS. Hdbens aggereiii, vallum. 
Sánczos bástya. Csuzi,Tronib. p. 164. 
A. 
sÃNDoil. 
Í.SANDOIL t. f. n. Alexander. M. A. . 
Sandor. F. Baies Vben. Sz. PP. Szath 
mar, és Veszprém &quot;Миш. 
Sandor-Bolso. F. Abaúj Vben. 
Sándor-falu. FF. Szatmár Vben. 
Sándor’ гама. F. Marin-.aros Vben.A E. F. 
А Udvarliely Szc'kébcn. 
Sándoi&quot; háza. F. Szala Vbeif. E. F. Kö 
zép Szolnok Vlieil. 
Sandowliegy. YElo-hng Vas Vben. 
Sandor-lak. Sz. P. Somogy Vben. 
Sándor-útsza. Sz. P. Somogy Vben. 
Sandor-vill'. Alexandria. . 
SÁNDORI. Alexaiidrinus. lri'gységgel nem 
lépett meg scuki Si'lndori polczra. Fa 
ludi, B. E. p. 69. 
l 
SANT. _ ‚ 
SANT. 
SANTA. Claudlis. M. A. A’ ki sánta 'csak 
шиш ‚ de a.: liamisat мы éri.llm. 
l 
 
Sánta lábbal. Pedc claudicante. .lolib az 
úton járni sánta lábbal is, Люку scm 
az l'it liviil futni. km. Káldì,Inuepu. 
` A Pred. p. 476. 
зады. Claudicat. M. A. Tlielegdi i5 
gyakrau él ezen szóval. Él Eszterházi 
Tunisia is p. 579. és Pázin. Pred. p. 
785. A' li sántával lakik, sántálni 
tamil. km. Si juxta claiidum habites, 
subclalidicare disccs. M. A. ‘ 
Sántálás. Clalidicatio. M. A. 
затаи. Claudicana. M. A. Pázm.Pi-cd. 
р. 825. 
Sánliiii. Claiidicamlo. M. A. 
Sáiitasiig. Claiiditas. M. A. Betegséget, siin 
taságot, szege'nységet sénki nein ta 
_ gailliat.`P-.izm. Kal. p. 172'. 
SANTIKA. Claudicans. S. I. 
ванны]. Claudicat. Ket fclé sálitiliál.. km. 
Eszterliázi Tamás. p. 579. 
Ki ванны. Claudicata semitis. Káldi, 
Psaliń. l17. 46.l ' ' , 
Siintikálús. Claudicatio. M. A. 
Szkltika'iló. Claudieans. M. A. - 
SANTÍT. Claudicat. Neill miildeiilior 'Iglu 
liogy sáiiti't a’ sercgëllajlö. lun. . 
Meg siiiititja: Claudiim facit. A. 
запит. Claudicatio. M. A. _ 
SANTOS. F. és Sz. P. Somogy Vben. ‚ 
SANTUL. Claiidus redditur. 
Мец sáiitul. Claudus (it, claudicans 
ellicitur. M. A. 
SAP. ., 
SÁP. Scapliium. M. A. L. itcmiRè'czc’ т 
” va: Sap szip. ' ‘ 
85.qu1?. Alialij , Pest, Posoiiy , és Sza 
bolcs Vllben. Sz. РР. Borsod , Hevcs, 
és ноша Vlibeii. A 
Siip (Also, fels'ô). FF.'Nógl‘lid Vben. 
Komm-Slip. Sz. P. Hech Vben. 
Nagy вар. F. Esztergom Vben.V 
Sari Sáp. F. Esztergom Vben. 
SAPIT- Paliaszolkodik. Sz. _1). 
Siipi'lozlk. idem. 
SAPOG af récze.A Himfi. 2. It. p. 84. 
SAPOL._Sopi'ii_lkodik. Sz. D. _ . 
Sápolódill. Ambigit , haesitat , quiritatur, 
_ angitur animo,_querulatiir. M. A.»Mo- 
iioszlai p. 115. Magy'ari р. 144.P-.'izm. 
Pred. p. 761. кыш, Vasárnapi Pred. 
p. 442. 656. . 
rSápoli'nli'is. Haesitatio, querimonia. M.A. 
SAPPAD. Macescit, macrescit, tabescitß. 1. 
El sáppad. _Macie, et pallore corripltur, 
tabeseil.. S. I. 
задрали. Macer , cxsliceus , tabidus. S. I. 
Siippadtt úbrázatii. Emaciatlls. 
SÁPPASZT, sáppasztja. Maciat, exsugit, 
elllaciiit. S. l. . 
El siippasztjak az cmlieri шт; а’ ka 
ezér indulatok. Sz. D. 
'Epc-sáppasztotta.. Bile cinaciatus. Dug. 
lull. 1. R. p. 191.. 
sAil. 
SAR. Limus, coenum, lutum, it. Fel , 
bilis , cholera. M. A. v. Flavus, lli 
tcus, fulvus. S. I. A’ sárt sárral 
csnpjuk viszsza. km. 
 
Sár. FF. Vas , lleves, és Szathmár 
kaen. . 
Sár arany. Aurum fulvum. M. A. Mo 
noszlai, Apol. p. 583. ' 
Sár-cséplò cselédek. Ranae.Vajda, 5. к. 
р. 110. _ _ 
Sár-edény. Vas testaccum , vas fictile , 
Gglinum. S. I. 'rectius 'Cscrép-ctlény. 
Sa'ir’ cgylláza. Tclck Csonsrád Vben. 
замы. Maceries , parles lutcus. S. I. 
Sár’ falva. E. FF. Huilyad Vben, és 
Háromszék Székében. 
Sár-fi-Mizdó. F. Vas Vben. 
Sar-fazék. Olla ûglina. Sár-fazékra sár 
(дав. lim. _ 
SárJészck. Uligo. S. I. _ 
Sár-fö. FF. Szcrem , Nyitra, da Posoliy 
Vlibeil. Sz. P. Billar Vben. 
Sar-fù'. Peutadactyjus, catapotia. M. A. 
Siir-gyl'lri'ls. Achyroais. CM. 
-Sár' liida. F. Szala Vben. 
зап-па hal. Lutosuq,” coenosns piscis. PP. 
`Szir kerep. Melilotus. M. A. NC. p. 45. 
Siir-.Kei-esztúi'. Р. chér Vben. 
Sár-liúr. R. Cliolei-'iciis`v. ictericus, аг 
' elialus. I. 
Sár-kórság. R. Cholera, y. aurigo, icte 
rus, inui'bus liegilis. S. I. 
Sár-köz (mint Viz-kin.)- Regio interlu 
teusis, locus luto, cocno conclusus. 
замы. F. Szatmi'lr Vben. 
'Sár-köz. Tavak Tolna Vben. 
. Sár-liözí. Inter paludes 'liabitans. 
S.'ir-mel'lyéll. F. Szala Vben. 
Sár-ini'í. Opus Íiglinllm. S. I. . 
Siir-ml'i'liely. Oflicina figlina. S. I. 
Sár-inüvek. Vasa testacca , figlina. S. I. 
Sár-mi'ives. Figulus. CM. Plastes. M.A. L. 
Siir-miivesség. Ars liglilaris. S. I. 
Siir-müvct zománczczal fosti. Opus figli 
num encausto pingit. S.I. 
Sár-nyeressóg. Llicruiii luteum. Pázm. 
Prcd. р. 557. 
Sár-Patali. F. Sáros Vben. 
Feje'r és Torda kacn. 
Sar-Pentole. Sz. P. chér Vben. 
Sár-re't. Tavak Fejér Vben. 
Siir-szeg. FF. Bihar, és Szala Vliben. 
Sii'r-szög. Sz. P. Heves 'Vben. 
Siir tök. Colocynthis. M. A. 
Si'ir-tyúli, Scolopax limosa. S. I. 
Siir-vár. MV. Vas Vben. Sz. P. Allaúj 
Vben. E. F. Dobolla Vben. 
Siir-viiri mellyék: Tizenhárom város.F. 
Vas`Vben. - 
Siil‘--vi'is:'lr. E. F. Koloa Vben. 
Sár v»&quot;iraflg. Capparis panlionica v. narcis 
sus luteus. S. l. Ã 
Sar-viz. Cholera. '8. I. Kiben sok sár-vi'z 
. vagyon. Biliosùs, cholericus. M. A. 
Sái‘-vi'z.`Folyó v1z,Fejér, és Tolna kaen. 
Sár-viz-betegség. Hyllrops. NC. ‚р. 549. 
it. Icterus. NC. р. 549. 
Epe-sai'. Atra bilis. 
Epe-saires. Atrobilaris. 
Hi'f,r sár. Káldi, Innepu. Pred. p.451. 
sAilAD (Alsó, falsa). FF. Ugoc... Vben. 
SARAS. Esztergomi teinplom’ omladéka. 
SARATLAN. Illimis. S. I. 
sÁilBóL Canáiii. гасит. M.A. ‚ 
Sárból csináltt edény. Vas lietile. M. A. 
Sz'irból való épület. Delutamentlim. M. A. 
Е. FF. Alsó 
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sÁaD. Mv. Somogy vbo... E. Mv..A1.o 
Fejér Vben. . 
S.Ird. E. FF. Kükíillò Vben, és Matos 
Székëben. - 
Sárdos. стад Soprony Vbcn. 
Salrdos er. Telek Csongrád Vbcn 
sARG (smog. ). 
Sárgn. Pallidus , croceus , Наша , luteus , 
fulvus. M. A. 
Sárga csizmn. Cotllurni davi. 
Sárga dinnyc. Pepo. M. A. 
Sńrga [öl [olyó. Sarkantyu-virág. Nan 
stnrcium indicum. PP. 
Sárga föld. Terra tripolitana. S. l. 
Sárga'föstô. Flammearius. M.A. 
Sárga gyík. Lacerta flavens. M- A. 
Sárga gyömbér. Sárgaïyökér. Curcuma, 
crocus indicus. S. I. 
Sárga gyopár. Heliochrysos. M. A. 
Sárga .hidegleléin Febris Ilava. 
Sárga 116k. Luridus, lividus. S. I. 
Sárga liliom. Lilium croceum, iris aqua~ 
tica, pseudoacorum. M. A. 
Sárgn-pej. Выпив, bajus. S. I. 
_ Sárga pe'nz. Moneta cuprea. Faludi. N. 
A. p. 177. 
Sárga répa. Pastinaca sativa. M. A. 
Sfirga rez. Orichalcurn. M. A. 
Sárgarigó. Oriolus luteus, galbula. S.I. 
Sárga rózsa. Kassai rózsa. Caryopliyllum 
indicum. M. A. 
Sárga szarvas mák. Chelidonium glau 
’ с1ит. S. I. 
Sárga szin. Color croceus. M. A. 
Sairga szinü. Flammcolus, flammeus.M.A. 
Sárga szinii halovány. Subpallidus. M.A. 
Sárga tölcse'rcs. Tropaeolum. S. I. 
„Sl-Írga üvcg mindent sárgáuak láttat “ 
m. 
Sárga viola. Viola lutea. M. A. 
Sárga virág. Calendula, caltha. M. A. 
Sárga vürös. Fulvus, rufus. S. l. 
Sairga zöld. Prasinus, praseus. S. I. 
Sárgaság. Pallor, Ilavedo. Pázm. Pred. 
р. 641. 
Sárgaság. Sç'ii-*víznek testben el terjedése. 
lcteria, aurigo, arquatus morbus, 
moi-bus regius. M. A. A7 kin a’ sár 
ïság vagyon. Aurigiuosus , icteriçns. A 
Sárgállik. Flavescit. 
Sárgálló. Flavcscens. 
Sairgás. Subflavus. M. A. 
Sârgít , sárgitja. Flavefacit. Sz. D. 
El sárgitja. Sz. D. 
Meg sárgítja. Sz. D. . 
Sárgltó. Flammcarius. CM. 
Sárgodik. Flavescit. Káldi , Prov. 25. 51. 
Sárgul. Pallet, pallescit, Ilm'et. M.A.M 
El sairgúl. Expallet, expallcscit. M. A. 
Pázm. Pred. р. 446. 
- Meg sárgúl. Flavus redditur. 
Sárgulni lnezd. FIavescit.'M. A. 
SÁRHOD. Folyat. Csere,lEncycl. p. 555. 
Sárbodhat. idem. Свете. 1. c. p. 552. 
Sairhodás. Folyatás. Csere. l. c. p. 555. 
SARL Luteus. M. A. 
Sári. F. Pest Vbcn. Sz. PP.' Baranya, 
és Somogy kaen. 
Sári nyaîvalya. Sárgaság. Icterus. M. A.L. 
Sári Sá . F. Esztergom Vbcn. Sári töî. Colocynthis. M. A: 
 SARKANY. Draco. M. A. (tamquam Prin 
П - 
cops сост: 86г—111111Ё). Sárkány. FP'. Fejér,és sztergom kaen. 
Sz. P. Zemplin Vbcn. Y 
Sárkáuy-c'sillagzat. Opliiucbus. S. I. 
Sárkány’ faja. Drac'ogcna. Sárkánytól 
fajzott. S. I. 
Sárkány-lì. Genimen draconis. S. 1. 
Sál'káxly-kô. Draconites. M. A. 
' Sán-káliy-tój.Lac Llraconis. Sárkány-téjen 
liizott. Beniczki, p. 12. _ 
Sárlxány-vér. Sangria druconis. Bizonyos 
ßötét vörös föstél. S. I. 
Bô-Sárkány. F. Soprony Vbcn. 
Szill-Sái'kány. F. Soprony Vbcn. 
sAnLik, sállik. Folyat. s.. D. 
sARMALó. mem.. Mndár. M. A. 
SARMANY. 1am. 
SÁBOG. B. Flavus, fulvus, luteus , pal 
lidus. S. I. 
Sárog azín. В. Color Ilavus , fulvus v. 
pallor. S. I. 
SÁROM’ berke. E. F. Тогда Vbcn. 
SAROS. Lutosus , lutulentus, limosus, 
coenosus. M. A. 
Sáros Vár. Sáros Vbcn. 
Sáros’ falva, Sáros’ fa. F. Posony Vbcn. 
Sáros Lak. F. Vas Vbcn. 
Sáros Patak. MV. Zemplin Vbcn. 
Sáros Rcmcte. F. Ung. Vbcn.v 
Sáros szék. F. Vas Vbcn. 
Sáros Vármegye. Comitatus Sal-osicnsis. 
Sárosd. MV. Fejér Vbcn. 
Sairosd. F. Sza-la Vbcn. 
Sárosít , sirosítja. Lutulat. Pázm. Pred. p. 
555. ' 
Meg sárositja. Collutulat. M. A. 
Sńrosodik. Lutcscit. M. A. 
Sárosul. idem. 
.Meg sárosúltt. Collutulatus. M. A. 
SAROZ , sározza. Lntat , collutulat.M. A. 
A' lyukas kályhát nicnnél töbliet sá 
rozzák , unnnl foltossabb leszsz. km. 
Be sározza. Delutat, collutulat. M. A. 
El вагона. Collutulat, luto polluit, 
contuminat. S. l. 
Ki sározza. Sárral ki foltozza. 
Meg sairozza. Collutulat. M. A. 
Sározás , Sárzás. Y 
Sározott. Lutulatus ,y lutulentus. M. A. 
Sárzódik. Luto inficitur. 
El sárzódik. idem. 
SARRAL bé kenés. Lutamentum. M. A. 
Sárral béltapasztja. Dtlutat. M. A. 
SART. Lutum. Meg állya a’ sárt. km. 
sAs. 
SAS. Carex, juncus, grnmen , cyperiodes. 
M. A. A’ sással fôdött házban bútor 
lságos alunni. km. Humilius sed tu 
tius. 
Csílx-sás. Ez nyerscn a’ marhánnk vesze 
delmcs, szározan jó. 
Gömbölyü sás. 
Metszö sais. Igen keskcny levelü sás, 
¿s éles, a’ ki a’ leveléhez hozzá 
kap, könnyen meg metszi a’ kczét. 
Kötô sńs. Ez szélcsebb levclü sás , és 
szôlô-veszszôk’ lu'jtésére llaaználjúk. 
Сагех. 
SASAS. Cai-ectum, juncetum. M. A. 
Sásas hely'. idcm. M. A. 
 
‚8113355. idem. S. l. 
SASD. ' 
Sásdi. Sz. P. Szala Vbcn. 
SÁSKA. Locusta. M. A. Szapora , mint a’ 
` sáska. lun. ‘ 
Sáslm. F. Szala Vben. » 
Sńslia-evö. Acridophagusps. l. 
sAsA. 
SÁSA. Emhamma. Sauce. S. l. 
Sása-fíí. Lepidium. M. A. Lippninál 
Sásavfû' uz, a’ mia’ németcknél Kres. 
Vet. Kert. p.'20. 110. 
Dió-sásn. Diúbul Мише—1911 cscmege. 
Sz. D. 
lzt adó sása. Paizln. Pred. p. 91. 
Jó ízû' айва. Pázm- Pred. р. 529. 
Vizi sása-fû’. Gnaplialion. M. A1 Naslur 
cium aquaticum. Brun-lires. Lippni. 
l. c. p. 111. 
SAT. 
sÁT. 
SATA. F. Boi-sod Vbeu.' 
SATOR. Tcntorium. M. A. 
Sátor. Hegy Abaúj Vbcn. 
Sátor’ allya Ujllely. MV. Zemplinvhcm 
Sátor-csináló. Scenofaétor. Paizm. Pred. 
p. 1251. - 
Sátor-ernyô. G. Zrini Miklós. 
Sátor~1`a -- Hordd el a' sátor-fát. km. 
Sátor-hajtás a’ só bányábnn. S. I. 
Sútor~lxalom. Anonym. Cap. XV. 
Saitor-osztólx a’ túborbau. Mensores. NF. 
р. 551. _' 
Миг—пед. Paxillus tentorii. PP. 
Sńtor-vair. Сдам-а. Tábor. S. I. ‘ 
Еду sátoŕ-allyaink. km. Ejusdem [111111 
ris. Dug. 1. R. p. 65. 
Tálmrozó sńtor. 
Sátorbeli. Habitans in tcntoriis. Hamis, 
mint a’ sátorbcli czigány. lim. 
Sátoros. Tcntoriatus, ad tcntorium perti 
ncns , habens tentorium', (шишкам. _ 
M. A. `. ' 
Saitoros. Неву Nógrád, és Gömöer-Jmn. 
Saitoros fcjü szeg. (flavus umbellatus.PP. 
Sátoros innep. Festum tabernaculoruxn. 
M. A. - 
Sátoros nc'p. Milites. Faludi. N. A. p. 182. 
Sńtoros sclyein-szoknya. Vajlln. 2. К. 
р. 249. . 
Sńtoroz. lu tentoriis degit. 
Sátort üt. Tentorium 11311. 
sÁTAN. 
sÁTÁN. smo... M. A. 
sÁUL. 
SAUL. t. f. n. Saulus. 
Sául’ földje. Sz. P..Gömòr Vbcn. 
sÁv. 
SAV. 
SAVOL , sávolja. Strint, virgis distinquit. 
S. I.Vir:igokra, sujtásolira szövi. Sz.D. 
sÁvoLY. FF. шиш-ы, o. Somogy vibe... 
Sz. P. Vcszprém Vbcn. 
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Sávolyos. Striaturin отдашь. 
Sávolyos abrou. VV. L. 
SAVOS. Striatus, virgatus. 
SávoS keszlienñ. Linteum carmasinum, 
` syndon. M. A. Linteum tesscllatum , 
virgatum. PP. 
Sávos ruha. Vestis vil'gata , striata. 
SE 
SE. 
SE. Nec, nequc. M. A. 
8e ezt, se azt. Nec hoc , пес illud. 
Se ña, se leánya. Caret prolibus. 
y Sc füle , le farka. Mera confusio. 
Se hete , se have. km. Nuper, non ita 
pridem. 8.1. 
Se hol, Se hon. 
nusquam. S. I. 
Se honnnn, Se honnétt. Nullo do loco.S.I. 
Sc lxova. Sohová. Nusquam. S. l. 
Nullibi , nulpiam , 
SEB. 
SEB. Vulnua. item impetus, violentia. 
M. A. Könnyii sebet cjteni, de ne 
héz meg gyógyltani. km. 
Seb. E. Неву Csík Székében. 
Seb-fa. Fraxinus. S. l. Kôröa fa. 
Seb-fü’ Betonica. M. A. 
Seb-gyógyító. Vulnerarius, chirurgus. 
n . 
Seb-hely. Cicatrix. M. A`. 
Seb-lielyes. Cicatricosus. M. A. 
Seb-kérô. Linamentum. M. A. 
Sch-orvos. Chirurgus. S. l. 
Seb-»orvoslás. Chirurgia. S. l. 
Seb-tisztító szerek, Sch-tisztltók. Epi 
spastica. S. I. 
Seb-vas. Specillum , specium. S. I. 
Halálos seb. Vulnus lethale. 
Farkas-seb. Carcinoma. NC. p. 545. 
Fene-seb. idem. NC. l. c. 
Vak seb. Cicatrix. NC. p. 195. 
SEBE. Ejus vulnus. Jobb a’ szeretönck 
aebc , mint a.’ gyülo'lönek csókja. km. 
SEBES. Vulneratus , saucius it. Violentus, 
rapidos. M. A. Gonosz hírnek sebes 
szárnya. km. 
Sebas. t. h. n. M. és E. Országban. 
Selies ag. Aga egy folyó víznek Békes 
Vben. 
Selles essö. Nimbus. M. A. Sirt mint 
a’ sebck essô. km. 
Sebes ér. Folyó viz Soprony, és Vas 
kaen. 
Sebes futtaiban. Dum is celeriter curre 
тес. гамм, N. A. p. 150. 
Selles liely. E. F. alsó Fejér Vben. 
Scbcs Kôrös. Folyó viz E. és M. Or 
azágban. 
Sebes mentébcn. Faludi , T. É. p. 114. 
Sabes nyargalva. Sz. D. 
Sabes Patak. F. Szatmár Vben. 
Scbes rò'ptében. Faludi , N. E. p. 125. 
Sech serény eline. Faludi, E. M.` р. 
245. 
Sebas tú’z. Ignis vehemens. A'nagy se 
bes tíízben a’ kemény kò'vek is {oly 
nak. Pázm. Pred. p. 1079. 
 
Sehe» vígtatva. Velociter equitando. 
Sebes va'r. E. F. Koloa Vben. 
Sebeaedik. Vulneratur. M. A. 
Meg aebeaedik. idem. M. A. 
Sebesen. Violenter, rapide. M. A. item 
Saucic. 
Sebezen aírtt. Falndi, T. É. p.' 250. 
Sebcsit , sebeslti. Vuluerat, cauciat. M.A. 
Meg nebealti. Convulnerat, connuciat , 
exulcerat. M. A. 
Sebeaitéa. Vulneratio, lanciatio. M. A. 
Sebesítetlen. lnvulneratuz. M. A. 
Sebenitò. Vulniücus. M. A. 
Meg aebesltô. Exulceratorius. M. A. 
Sebesíttetett. Snuciatus. M. A. 
Sebeskedik. Propcranter agit. Faludi, U. 
Е. 2. в. р. 157. т. É. р. 49. 
Sebezkedés. Faludi, T. É. p. 125. 
Sebesség. Velocitas, rapiditaa , violentia, 
impetus. S. l. 
Scbességes. Vehementissimus. Káldi, Job. 
58. 25. - 
Sebesül. Vulneratur. 
El sebesül. Vulneribus repletur. 
Ki sebesül. ln vulnus erumpit. 
Meg sebesül. Pervulncl'atur. 
Sebesülés. Vulneratio, sauciatio. M. A. 
SEBBEL loblial. Velociter, celeriter, v. 
fervide , impetuose , praecipitanter. S. I. 
SEBHED. Vulneratur. Nagyon meg seb 
hedtt , scbeaültt р. o. a’ szivem. Sz. D. 
Scbhedtt , Sebhüdtt. Laesua, saucius , 
vulperatus. M. A. 
Meg sehhedtt, meg sebliüdtt. Vulnera 
tus, saucius. M. A. 
Sellhedttse'g. Sauciatura. 
Micae. p. 174. 
SEBlIET, seblxeti. Vulnerat,sauciat.M.A. 
Meg sebheti. Sauciat. M. A. 
Sebhetetlen. Invulnerabilis. Káldi, 3.Ма 
chab. 8. 56. 
Seblictik. Vulneratur. Thclcgdi, Hom. 5. 
B. р. 94. 
Meg sebhetik. Vulneratur. M. A. 
SEBI. Vulnerarius. M. A. 
Sebi' vér. Cruor. M. A. ‚ 
SEBTEBEN. In celeritate sus. 
Nagy aebtében mentében. ln celerrimo 
suo itu. VM. р. 41. 
SEBZI, sebezi. Vulnerat. 
Meg sebzi. Sauciat, vulnerat. 
1. R. p. 4. 
Sebzö. Vulnerana. Himû, 1.11.1». 117. 
SEBZik (mint Yérzili). Vulnerescit, in vul 
nus crumplt. 
Biró Marton , 
Himß, 
sEBEsTYÉN. 
SEBESTYÉN. t. f. n. Sebastianus. M. A. 
Sebestyén’ falva. F. Trencsin Vben. 
SEG. 
SEG. 
SEGEDELEM. Auxilium , juvamen , ad 
jumentum , adjutorium , Praesidium , 
subsidium , rcfugium, confugium M.A. 
Segedelme. Ejus auxilium. 
Segcdelmes. Auxiliaris , auxiliarins. S. I. 
Segcdelmi. idem. M. A. 
SEGES. 
Segcs vár. Sandava,Schaesburgum. PP. E. 
Város. ' 
 
Gegend. F. Somogy Vben. E. F.8egea 826 
kében. 
Segesd-vxlr. MV. Somogy Vben. 
SEGÉD. Juvamen , adjntorium. M. A. 
веды-11:14. Cohorl subsidiaria, copine 
auxiliares. S. I. Sz. D. 
Segéd-tanító. Professor supplenz. 
Беды-гав. Harp-ago. M. A. Vas-kéz, 
van-horog , юрта. 
Se édetlen. Auxilio дышим... S. l. 
s GÉLL, ‚един. шиш. M. A. 
Föl ncgélli. Adjuvat, aublevat, орет 
fcrt. S. I. 
Вей segélli. Adiuvat ‚ opem (evt. 8.1. 
Segéllés. Adjutoriu'm. 
Segéllö. Adjutor A. 
Segéllgeti. Adjutat, subinde juvat, sub 
ventat. 
SEGÉT, segéti. Iuvat, auxiliatur, opi 
tulatur, subsidiatur, subvenit, sub 
ventat. M. A. ’ 
не щей. paludi. T. É. p. 106. 
Elů segéti. Promovct. _ 
Föl aegéti. Adjuvat, eliberat, elevat ,. 
sublevat. M. A. Y 
Ki segéti. Eliberat. 
Le legéti. Adjutorio est in descensu. 
Meg segéti. Adjuvnt. M. A. 
Meg segétlek. Adjuvo te. M. A. 
Keri segéti. Opitulatur. 
Segétdegeli. Jutat. M. A. 
Meg segitdegeli. Subventat. CM. 
ведет. Juvamen. 
Föl segéte's. Sublevatio, clevatio, ad 
jutamcntum , auxiliatio. м. A. 
Meg segétés. Adjutorium. M. A. 
Segétget, segétgeti. Subinde juvat. 
Segétô. Adjutor, opitulator, auxiliator. 
M A 
ведет társ. Socia opera. Pázm.Pred.p.215. 
Hozzá segétô. Cooperator. Pázm. Pred. 
p. 1180. „Faciantes, et consentientes 
ari poena plectuntur. A' hamisság {ezdök, ‘és hozzá segétôk egycnlò 
hüntetést érdemelnek“. 
Meg segítô. Adjutor. M. A. 
chétség. Juvamen , auxilium. lgcn kése 
delmes a’ rokon’ segétsége. km. 
Segétségre fut. Succurrit. M. A. 
Segétségre való. Subsidiarius, auxiliaris, 
auxiliarius , praesidiarius , praesidia 
lia. M. A. 
Segétßégül hivás. Invocatio. M. A. 
Segétten aegét. Csuzi. p. 572. 
SEGG. 
SEGG. Anus, podex , culus. M. A. 
Segg’ рота. Nates. M. A. Pázmáno: 
Alsó pofa. 
Segg' föl tò'rése. Intel-trigo. S. I. 
Segg-pecsenye. Natcs , caro est conglo 
bata versus os sacrum, sedendi officio 
aptiuima. CM. 
Segg-tò'rlö. Anitcrgium. S. I. 
Segg'vágányja. Podicis medituIlium.S.I. 
веде-тьмы. Fructus rubi, bacca cy 
nosbati. Csiplie. S. I_. 
segg-vég-hurka. Longanon. M. A. 
SEGGBE rúgja. Напев calcitrat. S. I. 
SEGGE. Eins podex. Egy hiba van benne: 
büdös a’ венце. m. 
Segge’ vége. Távulról valami atyaiìa. 
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Seggét esóválja. Fluctuatim it, nales tor 
quet, crissat. S. I. 
SEGGES. Faros. Clunua. S. I. 
Segges cdény. Gasterium. CM. 
этом ев!!‹. Cadit ad mates. 
SEGGÓL. Retrorsum it. Hátrább aeggöltt. 
Le seggöli. Seggévcl lc nyomja, le tiporja. 
SEGRESTYE. 
SEGRESTYE. Adytum templi, застал-Шт. 
M. A. Sacristia. 
SEGRESTYÉS. Sacristnnus, aedituus. Né 
ha misét se hall a’ aegrestyés. km. 
Dug. 12R. p. 172. 
sEGnEsTYEREs. в. Нет. Margit’ râler., 
Práynál. p. 270. 560. 
SEJ 
ш. 
SEIT, sejti. Olfacit, subodoratur, anim 
advertit. S. I. 
`Me sejtette a’ nyulat. Sz. D. 
SEJD T, lejditi. idem. 
SEJT (név). 
SEJT. Favus, cera non liquata, naturalis. 
Sz. D.. S. l. 
SEJTES. Favum habens. 
Sejtes méz. Viaszos шея. Sz. D. Lépcs méz. 
вши. 
SEKÉLY. Vadum, bravia. M. A. Mái- a’ 
sckélybe jutottunk. Sz. D. CM. habet 
Csökély. 




SELEJTES. Mixtus, v. vulgaris, parvi 
pretii. S. I. 7 f 
sELÉß. 
SELÉB. Aquae ductus. M. A. Gyöngyösi, 
2.11. 187. lásd Zsilip. 
SELEP. i an. M. A. 
SELMA. 
l 
SELMA. Homo nequam, ncbulo, impostor. 
Vajda, 5. K. p. 240. 
SELMASÁG. Nequitia ,_ nebulonismus. 
Vajda. l. c. p. 207. ‘ 
l 
SELYEM. 
SELYEM. Sericum, bomhycinum. M. A. 
Selyem-áros. Sericarius. M.AA. L. 
Selyem-bogár. Bombyx. 
Selyem-eresztô bogár. idem. M. A. 
Selyem-csuk. Sz. P. Gyô_r„Vben. ‘ 
Selyem-fonyás. VV. L. 
Selyem-fíí. Asclepias syriaca. S. I. 
Selyem-galand. Sci-ica taenia. PP. 
Selyem-galanddal meg prémezi, meg 
hányja. Bombycinis taeniolis descri 
bit, ехав-а! vestem. PP. 
 Selyem-háló. Faludi, T. É. p. 155. 
Selyem-liim. Scricum acu pictum, tela ч 
нег!сеа acu picta. S. I. 
Selyem-him-varró. Phrygio serienriua. 
S. l. 
Sclyem-kalap. Pilcus aericcus. 
Selyem-kcszkenô. Strophium sericeum. 
Selyem-köntös. Vestis scricea, bomby 
cina. S. l. 
Solycm-mcnte-llötö. VV. L. 
Selyem-mû'. Selycmbôl készültt szövet. 
S. l. 
Selyem-müvcs. A’ 
zik. S. I. 
Selyem-paplan. Stragulum scriceum. 
Sclyem-paszomán. VV. L. 
Selyem-pillc. Phalaena mori. S. l. 
Selyem-rulia. Holosel'icum , b0mbyci 
num. M. A. 
Selycm-ruliás. Sericatus. M. A. 
Selycm-sinor. Zona sericea. 
Selycm-sodrás. VV, L.‘ 
Selyem-sujtás. VV. L. 
Selyem-szál. Filum sericcum. Vékony, 
mint a’ selyem-szál. km. Dug.A 1. R., 
р. 256. ~ 
Selyem-szél. lnstita. M. A. 
Selyem-szòk. Byssina Verba, molles ex 
pressiones. Pázm. Pred. p. 962. Falu 
аз, U. E. 5. в. р. 126. - 
Selyem-sfóvet. Pannus serieus, bomby 
4 ‚спица. S. L 
Selyem-szò'vö. Phrygio sericarius. M. A. 
Selyem-telek. Sz. P. Gyôr Vben. 
Bojtos selyem. Sericum villosum. NC. 
Fél selyem. 
Sodrott slçlyem. 
SELYEMBOL való. Bombycinus. M.A. 
SELYEMI. Sericus. M. A. 
SELYMES. Sericatus. M. A. 
Selymes birka. ` 
Fél selymes ruha. Vestis subserica. NC. 
p. 447. 
ki sclyembôl 110130 
SELF. 
SELP. Balbus , blacsus , taulus. M. A. 
SELPEG. Balblitit. M. A. 
Selpegetô. Taulua. CM. 
SELPES. Subbalbus, balbutulua. Sel s а’ selpest jól, és llamar érti. Ё: 
Вня- 1. R. p. 71. 
sELPsÉG. Balbuti... M. A. 
- SEM. 
SEM. Nec, neque. M. A. 
Sem eleje , sem utólja , sem füle , sem 
farka. km. Sine capite fabula. M. A. 
Sem hogy. Quam. Hogy sem, mint sem. 
S. I. 
Som ide , sem oda. Nullorsum. S. l. 
Sem jó , sem rosuz.' Adinphorum , in 
dill'erens. S.v l. 
Sem károm, eem hasznom. Mihinec se 
ritur, nec metitur.-S. l. 
Sem nem. Neque , nec. M. A. 
SEMKI. Il. Nullus, nemo. SENKI. S. I. 
Senki. Nullua, nemo. M.. A. 
Senki’ ña. idem. S. I. 
Senki’ hallattára. Sine arbitril. M. A. 
Senki sem. Nullus. 
 
SEMMI. Nihil, nihilum. M. A. 
Semmi ahhoz képcst. Nihil aliae civi 
tates ad Crotonem. M. A. 
Semmi ember. Homo obscurua, terrae 
filius. S. I. 
Semmi erejü. Nulliua momenti. Pázm. 
Pred. p. 71. 
Semmi félc. Nullius modi, generis. S.I. 
Semmi féle képpen nem. Nullo modo. 
S. l. 
Semmi házi. 
Scmmi hitü. Nullius ûdei. Faludi , N. 
E. р. 108. 
Semmi képpen nem. Nequaquam, ncu 
tîquam , liaud. M. A. 
Semmi nem jobb a’ sajtnál.km. mellyet 
már Mátyás Király megemlít. L. Ga 
lcotust 
Semmi némü. Nullius special, generis. 
8.1. 
Semmi némû' képpen nem. Nullo modo. 
S. I 
Semmi-tchetô. Nullius valoris. Pázm. 
Pred. p. 7l. 
Semmi-tévô. Inactivus. Faludi. N. U. 
p. 165. 
Semmi-tudó. Iudoctus, analphabetus. 
M. A._VM. p. 41. 
Scmmi sem. Plane nihil. 
Semmiböl lett semmi. Pázm. Pred. p. 68. 
Semmie. Ejus nihilum. 
Semmie eine». 
Semmie sem maradtt. 
Semmiként. Nullatenus , nullo modo. S. I. 
Semmin vették, тег! п!псвеп árulgatták. 
km. Dug. 1.11. p. 54. 
Semminég. шпации. Csere János, Encycl. 
р. 232. ’ 
Semminél semmibh. Pázm. Pred. p. 65. 
Semmire. Ad nihilum. 
Semmire капа. Evanidus, nihili , fri 
volus, conda dignus. M. A. 
Semmire kellóség. Vajda. K. É. 1. K. p.50. 
Semmire плеву. .Redigltur ad incitas. 
Semmirc mentt. Redactus ad incitas. 
Semmirc való. Homo nauci, flocci, nihili, 
Semmie. Nihil , nihili, nullius momenti. 
M. A. « 
Semmisedik. In nihilum vertitur, v. 
&gt;perit. Pázm. Pred. p. 66. 
»El semmisedik. idem Faludi. N. E. p. 45. 
N. A. р. 238. T. É. p. 200. 
Semmiséti. Annihilat , abolet, ' 
Zvonarics. 1.11. p. 184. 527. 
Е! scmmiséti.~ Annihilat. 
Meg semmiséti. Abolet, cassat. 
Semmissé tcszi.. Nihili facit, annihilat. 
M. A. 
Semmiség. Nihilum v. тапках, inanitas. S.l. 
Scmmivel sem bir- Nihil habet. Minden 
licz látò , scmmivel biró. km. 
Semmivcl sem gondol. Nihil curat. 
Semmivé. Ad nihilum. - 
Semmivé leszsz. Vanescit, in nihilum 
abit. M. A. 
Semmivé tcszi. Nihili facit, annihilat. 
M. A. 
Semmünnen. Ex nulla parte, de nullo 
loco. Faludi. N. A. p. 187. 
SEMMED (Semmi-ed , semm’ed.). Torpet. 
El semmed. Tor escit. El zsibbad. 






SEMLYÉK: ingovány , fertô. Sz. D. 
SEMLYÉKES. Uligiuosus, palustris. S. I. 
Semlyékes ingovány. Gyöngyösi. 2. Dar. 
p. 4.54. 
SEN YV. 
SENYV. Tabel , putror, rancor, putredo. 
S. I. 
SENYVED. Навесь, ranccacit , putreacit, 
Contabescìt. M. A. 
Az erkölcs юна: szenved , de soha sem 
scnyvcd. km. Sz. D. ` 
El scnyved. Extabescit. M. A. 
Meg scnyved. Langvet, putrcscit, ta 
bcscit. M. A. 
Senyvedék. Putrcdo , tabcs. S. l. 
Scnyvcdhctetlcn. lncorruptus. 




Senyvcdtt. Tabidus, rancidus. M. A. 
Meg senyvcdctt. idem. Pázm. Kal. p. 248. 
Senyvedtt szabású. Subrancidus. M. A. 
lncorrupte. Cauzi. 
Senyvcdttség. Rancor, paedor. M. A. CM.' 
Scnyvedttííl. Bancidc. M. A. _ 
SENYVES. Tabidus ‚ putridus, rancldus. 
S. l. 
SENYVESZT, senyveszti. Tabcfacit, pu 
trcfnciÈ. S. l. 
SENNYEDEK. Scabies. M. A. Prizm. Pred. 
р. 72. г 
‘ _ Sennyedékes. Scabiosus. M. A. Pázm. Pred. 
p. 856. ’ 
SER. 
SEB. __ 
SEBDDL. мошки, pubescit, crescit. S.I. 
SORDUL. 
Föl sördiil. Excrcscit. M. A. 
Föl sördültt ifju. Ephclms. M. A. 
Föl sördiiltt ifjusúg. Ephebia. M. A. 
SEBEG. Turba, agmcn , calci-va , cohors, 
Миша, exercitus. M. A. 
Screg-bontó álgyú ‚ RákócziGyörgy’ le 
velc 1644 October’ 9. 
Screg-llarabant. Satcllitium. M. A. 
Sereg-Íogoly-madár. Pel'dicum пущен. 
РР. 
Screg-lmjó. Classis. CM. 
Sereg-hajtó. Agminis coactor, v. ulti 
mul, novissimus. Fnludi. N. A. p.175. 
U. E. 5. R. p. 95. 
Sereg-kulcs. Fascis clavium. S. I. 
Sercg-ló. Equitium. S. I. ~ 
Sereg-rcmlclô Задать. Pázm. 
р. 155. 
Sel-eg’ шагнув. Cornu cxcrcitus. S. I. 
Lov_ag-sercg. Turma cquitum. CM. 
Nyargaló servgek. Prágai. р. 168. 
Seregc. Ejus agmen. Ki lépett a’ szépck’ 
sercgébòl. km. 
Sercgenkéut. Turmatim, grcgntim. M. A. 
Sercgcs. Gregalis, colmrtalis. S. I. Parányi 
gyönyörüség sereges jaj. km. 
Sereges jai. Fnludi. Sz. Е. р. 12. 
Scrcges több jó. Faludi. E. M. р. 50. 
Bcrcgesedik. Catervatur. Csuzi, р. 189. 
Рге‹1. 
Scl-egcsen. Turmatim, catervatim. S. l. 
Sercgeslcgï idem. 
Seregestòl. Cum gcntibus. 
Sere-get gyüjt. Copiatur. M. A. 
Sercgély (mivel scrcgesen jár Stumm, 
Íicedula. M. A. Minden scregély há 
rom szemet vinz el a’ szölôbôl. km. 
Seregély’ háza. F. Vas Vben. 
Scregély~módra. Sturnatim. M. A. 
Seregély-szürke. Vas-szürke, kék-szürke, 
sötét-szürke. S. l. 
Sercgélyes. F. Fejér Vben. 
Scregch Catervatim , turmatim. M. A. 
Sereglik. Catcrvatim circumstat v. con 
venit, congregatur. S. I. 
Sercgü. Faludi , N. E. p. 129. 
Egybc seregclnck. Congregantur. Pázm. 
Pred. p. 294. ` 
Körül scrcgli. Faludi , N. E. р. 120. 
Meg scrcglik. Congregatur, Каппа, col 
_ ligitur. M. A. 
Öszvc sercglìk. Colvenit, congregatur. 
S I ` 
Sz. D. 
Зон-91455. Congrcgatîo. 
Öszve scrcglés. idem. S. I. 
Sereglò gyönyön'íség. 
Scn'cglò hívságok. Falndi, N. E. р. 14. 
Seregló késértetek. Faludi , SLE. р. 90. 
Seroglô sokaság. Vajda. 2. K. p. 411. 
выпад-г. Рс]ёг Vben. 
SEBENY. Alacer, solers , gnavus, agilis, 
expeditus, strcnuus , celcr. M. A. A’ 
sei-«ïxiyt nem kcll nógntui. km. SO 
‘ ВЕНУ. 
Seróny elme. Faludi, E. M.Ip. 245. 
Scrény paripa. Sonipes агат. Kár a 
тешь , scrény paripának, meg ve'n 
hedni. km. 
Seróny tanítónak kemény a’ neve. km. 
Doctor amarus crit discenti sempcr 
cphcbo. 
Scrénycn. Strenuc, solcrter, gnaviter, im 
igrc , agiliter. M. A. ` 
Scrénykcdik. Adhibet diligentiam, operam 
navat внешне ‚ industrius est. M. A. 
Sörényked-ik. Zvonarics. 1. R. p. 560. 
574. 
Scrénykcdés. Pázm. Pred. р. 822. 1181. 
Scrénység. Sti-enuitas, celeritag, celeri 
tudo, solertia , agilitas , industria , 
promtitudo, alacritas._ M. A. A' lo 
Avat nem szôrŕért, hancm serénysé 
{zdf-rt „ешь nagyra böcsülni. km. 
SERÉNY (rö-név). зцьа. м. А. ' 
Scrényc. Ejus juba. 
Ló’ scrénye. 
Scrénycs. Jubatus. M. A. 
Serényes ökör. Urus. Auerochs. Heltai. 
. S. I. 
SERGE. Siparium. M. A. Stragulum. CM. 
Kárpit , elôfüggô. Sz. .D. 
SERHA. — Serb-[mak bizonyos martalékja. 
km. Dug. 2. R. р. 209. 
SERKE (mivel a’ hol vim, sex-egch van). 
Lens - lendis. M. A. Serkébòl lett te 
tü jobban csíp. km. 
Serko. F. Gömör Vben. 
Scrkés. Lendinosus. M. A. 
SERKED (név). Sz. P. Csongrád Vben. 
9 
 
ПШ‘ппЬпЪ sercglettek a' _ zzaivímyok.` 
Faludi, T. É. р. ' 
 
.‘1El\KED(îge.).- Erumpît , prorumpit, pro 
silit, {тешь S. I. Fakad , szivárog. Ki ser edtt vér a' tcnyeréból. Sz. D. 
Serkedcz. idem. Pázm. Pred. p. 804. 
Serkcdczés. Pázm. Pred. р. 731. 490. 
SERÍFGET, serkegcti. Excitat , expergit. . A. 
Föl serkegetì. Exauscitat. M. A. 
SERKEN. Expergiscitnr. M. A. 
Föl serken. Evigilat, cxpergcût, ex 
pergiscitur. M. A. 
Serkîxdlget, scrkcngeti. Excitat, exsuscitat. A 
Föl scrkengcti. idcm. M. A. 
Serkcnt, scrkenti. знаешь, expel-git, сх— 
pergefacit. M. A. 
Föl serkcnti. Excitat , cxpergefacit. M.A. 
Serkentés. Excitatio. 
Serkenthetetlcn. lnexpergibilis. 
Serkenthetetlcn álom. Lcthargus. M.A. 
Föl serkenthetetlen. lnexperrectus. M.A. 
Serkentô : [öl költò. Suscitabulum.M.A. 
Serkentô óra. Horologium excitatorium. 
SERLEG. Poculum. Pázm. Х. Bizonygág. 
- Grócz. 1605. р. 21. Pred. р. 1166. 
Gyöngyösinél SELLYEG, Едва-Копо— 
rú, Aján. beszéd. 




SERPEG. Себя-63, rántódik, porzsolódik. 
S. I. - 
SERPEN. Шеш. S. I. 
Serpenyö. Lamm , sartngo , frixorium.M.A. 
Nyilat tompít, a’ ki scrpcnyòrc 16— 
völdöz. km. ‚ 
Serpenîôu mérték. Bilanx. Faludi. T. E. . 4 . Mäñ serpenyô. idem. S. K. 
Rántó serpenyö. Sartago. S. K. 
Réz-scrpenyö. Coculum. NC. p. 405. 
Vas-áerpenyô. chcs. S. K. 
sEnEsTÉLY. 
sEnEsTÉLY. ъ. f. п. sylvester. Mom. 
Напои, Könyv-ház , 2-dik81akasz. 
SESTELY. 
SESTELY. LBoros edény. Incilega. M. A. 
lvó kia aaztal. Sz. D. 
SESE. , 
SESE , SUSA. Susurrus. S. I. _ \ 
SESEL. 
SESEL-fů'. -— А' nyôstény szarvas a’ {ia 
zás elòtt sesel-füvet eazik, hogy kön 
nyehben szülhessen. Cserc János, 
Encycl. р. 264. 
SETE. 
SETE. Balog, bal kézzel élô. S. l. 
179 
SÉ. Rivlls. 
Sé (Юз, nagy). FF. Vastcn. 
SÉD. нашли, fluentum. Igy nevezik Чеп 
prém körül. S. I. 
Séd. Folyò viz Veszprém Vbcn. 
sÉczFL. 
SÉCZEL. Hemicyclus. M. A. 
Séczcl-ezék. Sella, sedile. M. A. 
sÉG. 
SÉG. SuÍqum post vocales acutas poni 
solitum , ut: Békesség, elégség, пёр 
aég, fölsôség, keserüség ’s а' t. 
sÉLLYE. 
SÉLLYE (Sélye. Sz. D.). Mortuorum con 
ditoria. CM. Sir, vagy kopol'só. Sz. D. 
Feretruln, sandapila. S. I. 
Séllyc. MVV. Nyitra, és Somogy kaen. 
sÉR. 
sÉR. Dole.. Mid веггтш‘щэ зёг а’ 
kezcm: fáj’a' kezem. Sz. D. 
SÉRDEKEL, sérdckli. Frequentcr laedit, 
offendit , vulncrat , sauciat. S. I. 
SÉRELEM. Laesio , mocror. M. A. 
Sérelnmkcdik. Jurgin, rixas exercet, 
collisiones fovet. Hallottam 1831. 
Apr. 5. 
Sérelmc. Ejus lacsio. 
Sérelmes. Laesus, saucìus, dolens, 
moestus, luctuosus. M. A. 
SÉBÉS. Laesio, dolor.l M. A. 
SÉRESZ. Silurus electricas. S. I. 
SÉRlT , sériti. R. Laedit, 'oiïendit, sau 
ciat, vulnerat, most SERT. S. l. 
Sérítctt. Laesus. - . _ 
Sérítctt czérna. Filum duplicatum. PP. 
SÉRINCZ. Регса cernua. S. I. 
SÉBLEL, вёг1е1й: шпана. Павуоп вёг1е1й: 
gagyon плаца. Sz. D. 
-sÉna гам. 
Sérôdik. Lacditur. 
Meg sérôdik. Faludi, N. A. 
‹ Pred. p. 883. 
sÉRsEK. sz. P. Somogy Vbcn. 
SÉRSZik. Vulneratur, sauciatur, ofren 
ditur. Telegdi, p. 796. Pázm. Pred. 
p. 161. 592. 
Meg веник. Pázm. Kal. p. 86. Pred. 
p. 288. 725. 
SÉRT, зет. Lacdit, oßendit, snuciat. M. A. 
Föl зет. Sauciat, cxsauciat. 
Meg sértí. Oblaedit, laedìt. M. A. 
Sérteget, sértegcti. Frequeuter Iaedit, 
snuciat, vulnerat. M. A. 
Sértcgetús. Frequens laesio. 
Sértegctö. Sac e laedens , laesivus. 
Sértegetò szó kal illette. Laesívis ter 
minis cum alïecit. 
Sértemény. Laesura. Gyò'ngyösi. 1. R. p. 298. 
вед-ша. Lnesio, sauciatio, одета, offenaio, 
offensum. M. A. 
p. 244. Pázm. 
 Meg sértés. Laesio. M. A. 
Sértctlcn. Illaesus. M. A. 
Sértctlenül. Illacse. 
Sérthetetlen. Illaesibilis, sccurus vulncäis. 
Sértô. Laedens, saucians, offendcns. M.A. 
Sértòdik, Oß'cndituŕ. Az emberaég által 
веди sem sértôdik meg. km. 
Ségtòleg. Offensive. 
SÉRUDik. Sauciatur, laeditur. 
Meg lérüdik. Pázm. Pred. р. 161. 
Sérüdhetetlen. lllacsus, qui laedì nequit. 
M. A. Pázm. Kal. p. 59. Pred. p. 756. 
Sérüdtt. Offenaus , laesus , saucius. M. A. 
Mgg 'lërüdth Laesus , saucius. M. A. 
SÉBUL. Laeditur, oll'enditur, sauciatur. 
~ S. I. item Rupturam acquirit. 
Meg sérül. Pázm. Pred. p. 1215. Ha a’ 
jobbágy meg sérül az ига’ dolgában, 
senkì sem szánja. km. 
Sérülés. Saucíatio. it. Hernia. 
Sérültt. Herniosus, rupturam habens. 
Meg sél'ültt természet. Csuzi. р. 535. 
Sérülttség. Hernia. - 
SÉRV. Vulnus, 
Sérves. Vulnere atïectpa , vulnus habens. 
sEnHÜDTT. Praga, p. 925. . 
sÉ'r. 
sÉT. - 
SÉTA. Spatîatio, ambulatio, deambula 
Но. s. 1. ` 
Séta-hely. Ambulacrum. S. I. 
Sétál. Spatiatur , dcàmbulat. M. A. Páva 
módra sétál. km. 
Alá sélál. Deorsum ambulat. 
El sétál. Dcambulat. Faludi , E. M. p. 
59. 
Föl , alá sétál. Huc illuc spatiatur. 
Ki sétál. Exspatiatur. M. A. ‚ 
Ki sétálta magát. Exspatiando se авиа 
vit. 
Meg нём&quot; , mint a’ kunok’ ebe az ho-' 
mokon. km. 
Sétálás. Dcambulatio, inambulatìo. M. A. 
Ki ‚шин. Exspa'tiatio. M. A. 
Sétálgat. Inambulat. M. A. 
Sétálható. Ambulatilis. M. A. 
Sétáló. Ambulans, obambulans. 
Sétáló félhen. In proçinctu deambula 
tionis. Faludi , T. E. p. 106. 
Se'táló hely. Ambulacrum, deambula 
torium. M. A. 
sÉTlKA. Ambúlariuncul... s. 1. 




sus. Ham., nis-Küküna’ щи; sz. n. 
SIBILLA. 
SIBILLA. Sibylla. Bölca, mint. a’ sibilla. 
km. 
SICZCZ. 
SICZCZ. Macskát üzò szó. 
 
Varga, varga siczcz. Vargákat csúfoló 
szó. Lásd Rájnis’ énckét: A' varga~ 
ûakhoz. 
SIET. 
SIET. Properat, celerat, festinat. M. A. 
Мену gyermck meg пса, annya’ 616— 
Ье niet. km. _ 
Bé niet. Festinat intrare. Biró Márton, 
Micae. р. 557. 
Е1 siet. Adproperat. M. A. 
Elöl niet. Praecelerat. M. A. 
Hozzá niet. Adproperat , accelerat. M.A. 
Vìszsza niet. Celeriter retrocedit, retro 
festinggt. S. I. 
SIETENDO. Propcrandus. M. A. 
SIETES. Propcratio. M. A.v 
'Elôl sietés. Praccelcratio. M.A. 
Hozzń sietés. Acceleratio. M. A. 
SIETO. Properus, festinua. M. A. 
Sietô félben. In procinctu'fcstinationis. 
Faludi. N. E. p. 197. _ 
Sietòleg. Properanter, festinanter, raptim. 
S. I. ` 
Sictös. Subproperus, urgens. 
SIETSÉG. Festinantia , propcrantia, festi 
natio. M. A. CM. ' 
Sietséges. Properlxs , u'rgens , moram non 
fcrens. S. l. 
Sietséges hozzá fogás. капай, 
Pred. р. 56. 1 
Sietséggel. Praefestinatim , celeritcr, pro 
perantcr, properato , propere. M. A. 
Sietségtelen. Improperatus. M. A. 
SIETTET, sicttcti. Urgct, adurget, ac 
celerat, maturat. S. I. 
Siettetö. Acceleratorium. Tiszti 
p. 40. 
SIETVE. Festinanter, festine , festinato , 
properanter, properato. M. A. 
SIGÉR. 
SIGÉR. Erythrìnus , porca, rubellio. M. 




SlK. Aluta inaurata. M. A. Arany v.ezüst 
füsttcl mcg futtatott Ьбг, perém.Sz.D. 
SIKOS. Pictul'atus, inaurata aluta exor 
natus. M. A._ Y 
smATon. 
SIKÁTOR. Angiportus. Sz. D. S. l. Dug. 
km. 1. R. p. 169. 
Sikátor. FF. Borsod, és Veszprémlvkben. 
Sz. PP. Pest, és Veszprém kaen. 
SIKEP.. 
SIKÉR (SÜKÉR). Lentor, viscus, bitu 
men. M. A. item Emolumentum, uti 
lita; , elïectus , aucccssus. 8. I. 
SIKEBE. Ejus lentor v. utilitas. Nincs sì 
kvre (foganatja, haszna) a’ szónnk, 
dolognak. Sz. D. - 
SIKERELI. Promovet. 
Sikereli a’ köz jót. Jakab István, a’ M. 
K. H. Tanácn’ винам ünnepére ké 
25* 
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наш Odájában. Lásd. Hann. Mulat. 
1824. Nro. 55. 
SIKERES (SÜKERES.). Glntinoaus, bitu 
minosus , viscosns. M. A. v. Efiicax , 
fructuosus. S. I. 
Sikeres sár. Cocnum. M. A. 
Sükercaség. Lentor. M. A. 
SIKERETLEN. Foganatlan. Inciiicax, in 
fructuosus. S. I. 
Sikeretlen intés. Foganntlan in tés. Sz. D. 
Sikeretlen tészta. Kcletlen te'szta. Sz. D. 
SIKK. 
SIKK. 
SIKKAD. Absconditur , occultatur , perit. 
S. I. 
El sikkail Faludi. U. E. 1. R. p. 201. 
SIKKAN. idem. 
Sikkantyú, Sikkattyúßcabiosa lucciaa. Teu 
l'clsabbis. S. I. 
SIKKASZT , silikaszlja. Abdit, сей“, рев— 
sumdat. S. I. ~ 
El sikkaaztja. Abscondit v. destruit , v. 
abaumit, v. consumit. S. l. 
El sikkasztotta. Suppressit. 
leABIzÁL. 
leAmzÁL. syllabizaz. Bötüzget, мы 
tagol. А 
вшш. 
leANY. vili., abject... , noces. s. 1. 
Hitván, alá való. Sz. D. 
Silány gabona. Sz. D. 
SILANYON. Tenuitcr. 
sILANYsAG. vim.. , munita.. 
sILAP. 
leAP. Fuso.. s. 1. 
Jó дыры (ió dorongot) тетивы. Sz. D. 
leAPoLj.. Fmg... s.. D. 
SIM. 
SIM. 
SIMA. Glaber, simus, laevis. M. A. A’ 
doszhát menne'l töhbet gyalulják, an 
nál simńbb Iészen. km. 
Sima. FF. Abauj, Békes, Szabolcs, és 
Szathmár kaen. 
Sima ajakú. Adulator. каша, Oktató 
intés. p. 4. 
Sima beszéd. Adulatio. S. I. 
Sima farkú a' szerencsc, hol („из , hol 
kcrgeti az emberl. km. 
Sima’ Шли. Sz. P. Vcszprém Vben. 
Sima szájú. Mendax, it. Imberbia.Csuzi, 
Tromb. p. 28. 
Sima tábla. Plancae. CM. 
Simai aziget. Telek Béles Vben. 
Simán. Glabrc. 
Simán душица. Politiore runcina deter 
git, dolat. M. A. 
Simánd. MV. Arad Vben. 
Simárd. Telek Borsod чье&quot;. 
Simaság. Laevitas , laevor. M. A. 
Simáúl. Gyöngén. 
SìxgáúlDbánik vele : gyöngén bánik vele. z. . 
 SIMÍT, limiti-'1. Laevigat , glabrat. M. A.` 
Pázm. Pred. p. 400. 686. Farkas-fog 
is végre aranyat simit. km. Dug. 1. R. 
p. 165. 
El simitotta u’ dolgot. 91. D. 
Meg símítja. Laevigat, laevat, delaevat, 
deglabrat , deplanat , explanat. M. A. 
вашим. Complanatio, laevigatio. M. A. 
Simítatlan. Inexplanatus. M. A. 
Simító. Laevigans. M. A. 
Simító мы. Ascia. Szinlö bzird. Sz. D. 
Simltó fa. Sz. D. 
Simi'tóggyalu. Planula. M. A. L. 
Simitó kenct. Psilothrum. M. A. 
Simltó lapát. Trulla. Káldi, Amos. 7.8. 
Simitott. Laevigatua. M. A. 
Simíttat, simíttatja. Curat laevigari. Vajda. 
2. K. p. 455. 
SIMOGAT , limogatja. Mulcct, delinit, 
polit , laevigat. S. I. 
Szöre’ mentében simogasd arbarmot. km. 
SIMUL. Glabret, glabrescit. M. A. 
Ki aimúltt ajakán a’ lelke. Döme , Me 
tástásius. 1. В. Ajánló beszéd. . 
SIMON. 
SIMON. t. f. n. Simeon. ` 
Simon biró haitia a’ lovat. km. Сигма 
bovem trahit. M. A. 
Simon’ fa. F. Somogy Vben. 
Simon-gat. Sz. P. Somogy Vben. 
Simon’ baza. Sz. P. Vcszprém Vben. 
Simon-kerék. Sz. P. Bihar Vbcn. 
Simon-92er. F. Szala Vben. 
Simon’ telkc. E. F. Doboka vben. 
Simon' tornya. MV. Tolna Vbcn. 
SIMONYI. FF. Bars, Gömör, Somogy, 
és Vas kaen. 
SIN. 
SIN. Canthus. M.A. Kerél-talpra való vas. 
Sin-szeg. Clavus canthi. ' 
Sin-vas. Canthus. M. A. 
SlNDik. Langvet, tabescit. M. A. Pázm. 
Pred. p. 67. „Non eat vivere, sed 
valere vita. Nem él, hanem sindik 
a’ beteg.“ Pázm. Pred. р. 855. 
Elgzìndik. Contabescit. Pázm. Kal. p. 2 . 
Simlett. Tabidun, morbidus. 
SlNLik. Tabescit, morbo conñcitur. M.A. 
Sinli. Sentit deteriorationem. 
Meg sinli. idem. 
,Sinlés. Contabcscentia, langvor. M. A. 
Sinlô. Langvens, contabescens. 
Sinlôdik. Morbum v. aerumnas perpe 
titur. Meg egy beteg sinlôdik , száz 
egészségeu is meg hal. km. 
SINCS. 
SINUS. Neque est. M. A. 




SINDEL. Scandula. M. A. 
Cserép-sindel. Tegula , imbrex. 
Fa-sindel. Scandnla lignea. 
 
SINDELES. заданные. v. »candulin te 
ctul. 
SINDELLEL ház-födò. Scandularius.M.A. 
SINDELEZ, sindclezi. Scandulil tegit. 
Bé sindelezi. Scandulis contegit. Нет 
volna kár a'fejét bé sindelezni, olly 
olios. lim'. 
Sindelezés. 
Sindelezct. Tectnm scandulis. 
Sindelezö. Scandularius. 
Sindelzett hńz. Tectum 
p. 415. ‘ 
crustatum. NC. 
SING. 
SING. Uli... M. A. ò i. meg eri мгот 
sing földdel. km. 
Sing-tégla. Tctradoron. CM. 
SINGEL, lingcli. Mensurnt ulnatim.Sz.D. 
SINGNYI. Uniun ulnae, nlnaris. Pázm. 
Pred. p. 128. 
siNKó. 
SINKÓ. Debreczeni Togátusok’ kalpagja, 
de a' melly 1774-ben,József Császár' 
parancsolatjára el töröltctett, midôl 
állott volna 150 esztendeig. 
SINOR. 
SINOR. Chorda. M. A. 
Sinor-egyenes. Ad amussim ductns , fa 
ctus. S. l. 
Sinor’ igazában. .quta ductum zon-Te 
Lippai, Vet. Kert. р. 7. 
Sinor-mértéll. Amussis , libclla. S. I. 
Sinor-verô. Nodularins. S. I. 
Arnny-ainor. Aurea zona. S. K. 
Csapó sinor. Amussis. S. K. 
Ezüst-sinor. Zona argentea. S. K. 
Mérò sinor ,acs-sinon Amussis. каша, 
Job. 58. 5. ‚ . 
Ónos sinor. Bolis. S. K. 
Selycm-sinor. Zona sericea. S. K. 
Szôr-sinor. Lanea zona. S. K. 
SINORON függô ón. Molorthus. M. A. 
SINOROZ, sinorozza. Siuorral ki игр. 
vel Strangulat. 
Meg sinorozza. 
Sinorozáe. Török büntetés. Strangulatio. 
Sinorozat. Sz. D. ` 
SINTÉB. 
SINTÉR. Carnifex. 
SINTEREZ , lintérezi. Excrnciat. 
sló. 
SIÓ (Folyó vi'z Somogy , Veszprém, Feier, 
él Tolna kaen). Canalis , ellluvium. 
S. I. ' 
Sió-fok. F. Veszprém Vben. 
Sió-tó. Tó Bélica vben. 
SIPKA. 
SIPKA. Mitra. L. SAPKA. 
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SIRÁLY. Laurus имеем, вин-111 tor-J quita. S. I. - 4 
SIS. 
SIS. Sonne ferri candentin, dum in афиш 
immergitur. 
SISEG. Talem sonum edit. S. ‘[. 
SlSEREG. idem. S. I. Sz. D. 
slsTERÉKEL. idem. s. 1. sz. v. 
SISAK. 
SISAK. Galea, cassis. M. A. (Cassis , ol 
vasd viszszáról). 
Sisak-fü. Napellus caeruleus. PP. 
SISAKOS. Galcatus. M. A. 
SISKA. 
SISKA. Rácz disznó. Vajda. 1. K. p. 658. 
slT. ' 
SlT. 
SlTKE (Nagy, his. ). FF. Vas Vben. 
slTAB. 
sl'rAR. Mama-baita. s. l. 
Sibtál'. idem. S. l. 
sí. ‘ 
si. 
SI , Siv. Rugit. M. A. 
Si-rí. Vocìferatur, plangit, plorat, stri 
det. M. A. _ 
'SIVALKODilL Vociferatur. M. A. 
El sivalkodila. idem. M. A. 
Föl sivalllodill. Vociferatur, intonat. M.A. 
Meg sivalkodik. Vociferatur, vocifera 
. tum edit. M. A. 
Sivalkodás. Vocifel'atus. M. A. 
El sivalkodás. Ejulntio, ejulatus, voci 
foratio. M. A. 
Sivalkodó. Ejulans , vociferans. M. A. 
slvAs. видным, р1огаъцв. м. А. 
Sivás rivás. Planetas, vociferatus. M.A. 
SIVATAG. Horrendus. PP. 
Siyatag tartomány. Sz. D. 
SIVIT. Ejulat , vociferatur, sibilat , stri 
det. S.I. 
Sivítás. Sibilus , stridor. S. I. 
Kigyók’ sivl'tása. Sibilus serpentum. 
SIVO. Plangens, vociferans. 
Sivó rivó. Plorans , ululans. 
síK. 
SÍK. Lubricus , вечна: ‚ laevis , planus. 
item Planities. M. A. 
Sik Abony. F. Poeony Vben. 
Sík bélíl'. Lientericus. S. I. 
Sl'k has. Lienteria , alvus laxa. 8. I. 
Sik hasn. Lientericus. 8.1. 
Sík jég. Glacies lubrica. Sz. D. 
l SÍKAL, nlkálja. Laevigat, plauum reddit, 
' Sikárló. Politor, rasor, lacvigans, polieris. 
' закона 613221!!! miek. Fuludl, T. É. p. 
 
Sl'k mezö. Planities, campus planus. M.A. 
‘Sik выбив. Planities campestris. M.A. 
Sill tál. Laux. S. I. 
Sík vò'lgy. Sz. P. Komárom Vben. 
tectorio inducto glabl'um facit. 
Ki simu.. 
Le sikálta a’ tfíz-helyet. 
Meg sikálja a' tányért, tálat, falat. 
Sz. D. 
Sikálás. Laevigatio. 
Sikálatlan. Illaevigatus. Vajda. 5. K. 13.456. 
Sikáló. ,Glabranh laevigans. 
SIKAMIT , sikaml'tja. Lubricat , laevigat, 
`glabrat. S. l. 
SlKAMLik. Collabitur, prolabitur in lu 
brico. M. A. Sikamlik a’ titok, a’ hol 
свинца! a' poharak. km. (NB. hanc 
vocem Faludi su'ibit cum accentu: 
Sillámlik. N. A. p. 259. uti et PP. in 
voce El sikámlás.) 
Е! sikamlik. Elabitur. Himf'i. 2. R. 
Ki sikámlik. idem. PP. Faludi. 
1.1i. p. 94. 
Meg .iksuulir Faludi. T. É. 9.21. 
Sikalnlás. 
Е! sillámlás. Prolapsus. PP. 
Sikamló. Lubricus. M. A. ‘ 
SlKAMODik (mint Csuszamodik.). Lubri 
catur, laevigatur v. in lubrico pro 
labitur. S. I. 
SlKÁNKOZik. A’ jégen csuszkál. Sz. D. 
1n lubrica glacie decurl-it. S. I. 
leARoLja. Рот, hevig... 
Sikárlás. Politura, laevigatio. 
1.157. 
U. в. 
M. A. ‘if 
Sillárló. Fal-szlnlö. chtor, incrustator. 
M. A. 
Sikárló mész. Színlö ‚ {alfestô mész. 
Teclorium. M. A. 
SÍKAT , замша. Cogit ad vociferandum. 
Sikatja , rl'katja. 
Sikató. Thelegdi, Pred. 5.11. p.610. 
SÍKIT. Voce acuta clamat, vocifel'atur, 
item Glabrum reddit. Sz. D. Lubricat. 
М. А. 
Meg silu'tja. Delaevat, complllnat. M. A. 
Sillitás. Vociferatio , v. laevigatio. 
SÍKJA valaminek. Glabl'um alicujus rei , 
v. pars polita alicujus rei. 
SIKKA teszi. Glabrum reddit.. Sz. D. 
SIKOL, slkolja. Glabrum reddit, extenuat. 
Sikló. Laevigaus, glabrans. 
Sikló. MV. Arad Vben. 
Sikló fù'. Ta'l-mosó fù'. Sz.D. 
Silllós. MV. Baranya Vben. 
Siklik. Prolabitur, lubricatur. 
El siklott a’ lába: el csuszott. Sz. D. 
SIKÓLT. Acute clamat, vociferatur. Fa 
ludi, N. E. p. 212. ~ 
Sikoltíls. Ejulatus, ploratus. M. A. 
55. 
Silloltyl'l. Vinculum catenarium temonum, 
jugamentum. PP. 
SÍKON. Lubrice. M. A. Vel in lubrico. 
A’ sikun- el esett. Cecidit in lubrico. 
Sz. D. 
SÍKOS. Lubricus , laevis, planus. M. A. ` 
Sikos mondás. Mendacium. Pázm. Kal. 
. 419. 
Sl' os út. Via lubrica. 
 
Sikosság. Lubricitas. Pázm. Kal. p. 408. 
SÍKRA. In planum, in lubricmn. 
Ki állott a' elisa: a’ meg -ütközö hely 
re. Sz. D. 
К! verte a’ aikra a’ vadlt. Sz. D. 
síKsAG. manille.. 'réng , npály. Sz.D. 
S. I. › 
SÍKUL. Lubricatur, laevigatur, Politur, 
planatur. S. l. 
Sikúltt has. Sz. D. 
stp. 
slp. smul., мы, „и. м. A. slp.. 
ajándékoz, llogy lovat nyerje'n. km. 
Sl'p. Неву Arva Vbcn. 
Sip-bordé. Pistula танец in utre, col’ 
nu utris. M. A. 
Sip-hung. Clangor tibiae, води: listh 
lac. S. I, . 
Síp-szò. idem. Szép slp-szó. 
Sip-szóval. Cum modulaminc tibiac. 
Sip-újjú szük mente. Supparus, sup 
pzlrum. M. A. 
Sip-újjú iimög. Bi legetô sip. Tibia. CM. 
Bordò-sip. idem ac Sip-bordé. Sz. D. 
Fiiz-fa-síp. Salîgrla fistula. S. К. 
Nád-sl'p. Arundinea fistula. K. 
Orgona-síp. Fistula organi. Ures, mint 
:lz orgona-sl'p. llm. Dug. 1.11. p. 255. 
Pásztor-slp. Fistula pastorea. S. K. 
Posta-slp. Tibia veredariorum. 
Tárogató slp. Tibia. CM. 
síPHoz való. Tibiali.. M. A. 
síPJA. Eju. fistula , eju. ыыа. 
síPoL. sibilut, fistula.. M. A. A’ miur 5!— 
lpolsz , úgy tánczolok. km. 
Sípolás. Sibilus, fistulatio. M.A. 
Sl'polás a’ kertészelmél. Inlìstulatio. 
Sipolgat. Sípon fütyülget, sippal dalol 
gat. S. I. 
Sl'poló. Fistulator, sibilator. 
Sipoló. A’ fazokasoknál. azon fa, mel 
lyel a' korsó’ csöcsét csinálják. S. 1. 
Sipoló lchellés. Bcspiratio sibilosa.S.I. 
SÍPOS. Fistulator, tibicen ‚ auletes, au 
lacdus. M. A. 
Slpos. E. Не“ Csik Székében. 
Sipos hús. Tergum bubulum. Hat-ge 
rincz mellett Ы! felöl le nyúló llús, 
az ölu'ön. S. I. 
SÍPPAL dobbal trombitával. Cum omni 
‚ apparatu musico. 
SIPRA ólt. 
sin (Név). 
SIR. Scpulcrum , bustum , tumba. M. A. 
Sir-556. Vespîllo. M. A. 
Sir-beszéd. Oratio funcbris. S. I. 
Sir-domb. Tumulus.Grabhügel. S. l. 
Sir-halom. idem. Sz. D. 
Sir-edény. Uma. S. I. 
Sir — emlélleztetô. Monumentllm 
pulcrale. S. I. 
Sl'r-ének. Naeuia, epicedium. S. l. 
Sir-llegy. Teleli Сваи!!! Vben. 
Sír-hely. Sepulcl'um , locus sepulcri. 
S. l. ' 
Sir-irás, Sír-czim. Imcriptio scpulcra 
lis. 8. l. 
Sir-kèrcszt. Crux sepulcralis. S. I. 
Sir-hö. Cippus , lapis scpulcralis. S. I. 
зе— 
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Sir-pana&quot;. Lessus. S. I. 
Sir-verem. Sir-gödör. Tymbul, tumba. 
S. I. 
ЗИНА. Щщ вериЛсшш. - 
SIBOL, sírolja: teniet, тещей. Sz. D. 
El пиона: el temcttc. Sz. D` 
sin (ige). 
SÍR. Plorat , Het, lamentatur, lugct. M.A. 
Jobb a’ gyermek nlrjon, mint szülci. 
km.. 
Ki sirja. Emet. M. A. Nem szokta az 
embe'r ki sirui más’ kára'n a’ szemét. 
km. 
Rajta sir. Adplorat. M. A. 
Вей sir. idem. M. A. . 
SIRALOM. Flctus , luctus, lamentatio , 
lameutum. M. A. 
Siralom’ hńza. Domus 
Pred. р. 1000. 
Siralum-ház. idem. Bús, mint a’ sira 
lom-házba ki tétetctt rah. km. Dug. 
2. R. p. 502. 
Sii-alom’ völgye. Vallis lacrimarum.Pázm. 
Pred. p. 145. 1226. 
Siralmas. Flebilis , luctuosus , lacrimabi 
'lis , lamentabilis. M. A. 
Siralmas állnpot. Sora luctuosa. 
Sir-almas énck. Thrcuodia, lamentum. 
M. A. A 
Sil'almas kérés. lmploratio. M. A. 
Siralmas panasz. Planctus, pla_ngor.M.A. 
Siralmasan. Flcbilitcr. M. A. 
SIRAT, sil-alia. Deflet, dcplorat, com 
plorat. M. A. A’ sobrák embcr rnég 
az'. is síratja , a’ mit meg cszik. km. 
Meg siratja. Deplorat, dcflct. M. A. 
Siratás. Comploratio , deflelus. M. A. 
Meg siralás. Deploratiq., M. A. 
Sìrataudó. Flendus. M. A. 
Siratatlan. Indelletus, v.indeplorańium M. A. 
Siratott. Deploratus , delletus. M. A. 
smATLAN. Intumulaws. Margit’ Шею. 
. 84. » SÍRAlNKOZik. Lacrimafur. M. A. 
Hozzá siránkozik. Adplorat. M. A. 
загавкать Jajgatás. Ploratus, planctus. 
M. A. 
Siránkozó. Plorabundus. M. A. 
SÍRAS. Ploratus , llctus. M. A. Ncm min 
denkor haszuál a' sírás. km. 
sínDoGAL. Mantide... net, prom. s. 1. 
sinó. томил, non.. M. A. 
Siróla . Flendo, plurando, cum Леш. S. I. 
SÍRT BAN. In ejus Iletu, in suo Веси. 




SKARAPLA. Scorpius, scorpio. M. A. 
SKARAPNA. idem. M. A. 
вышит. 
SKARLAT. Соссщ. м. А. 
Skárlát-fòsték. Coccinum , coccineus co 
lor. PP. . 
Skárlát-himlô. Fabris scarlatina. S' I. 
Skárlát-mag, v. gyůmölcs. Coccum,‘coc- 
cus. PP. 
Skárlát-palást. Pázm. Pred. р. 501. 
Skárlát-szin. Coccinus, coccineus, mo 
lochinus. M. A. PP. 
SKORPIO. 
SKORPIO. Scorpius , пара. PP. 
SL. 
SLEIT. 
SLEI'I` , Selejt, Selcjtes. Vulgaris , trivia 
115, proletarius v. mixtus, romi 
scuus. Heltai. 2. D. р. 152. 218.266. 




SMARAGD. Этап-анаша. Pázm. Pred. 13.1221. 
SN. 
SNEF. 
SNEF. Busticula. PP. 
Еще: met'. Rusticula sylvatica. S. K. 
Parli sncf. Rusticula undicola. S. K. 
SO. 
SOBAK. 
SOBAK. Svcvus. Sváb. 
t Sobak falu. Sváh falli. F. Vas Vben. 
Sobak fejü. Ostoba. 
SOD. 
SOD. 
Sod’ alja. Kemencze’ aljn, pest.’ alja. 
Sz. D. 
SODOB., sodorja. Torquet. 
' Belé aodorja. Intorquct. 
El sodorja. Detorquet. 
Föl sodoŕja a’ bhjuszát. Mystaces attollit, 
collign. PP. 
Meg sodorja. Pertorquet, contorquet. 
Sodorgat, sodorgatja. Saepius torquct. S.I. 
Soddäiít, sodorítja. Torquet, obtorquet. 
Sodorítás. Intorsio. M. A. 
. Sodoritott. Tortilia , intortus. M. A. 
Sodra (mint Fodra). Ejuß tortile. Sz. D. 
Sodrńs. Torsio ‚ contorsio. 
Sodrott. Tortilis, intortus. M. A. 
Sodrott madzag. M. A. 
Sodrott selyem. Sei-icuii; попила. РР. 
Sodró. Torquens. . 
Sodró fa. Spatha. PP. 
 
Sodródik. Contorquetur. Sodródik a’ füst 
föl felé a’ kürtůbül. Sz. D. 
 
Viszsza aodródik. Retorquetur. Коши&quot; 
sodrott kötél magátul is viszlza sod 
_ ródik. km. Dug. 1. R. p. 75. 
Sodorvány. Tortum, intortum, tortilc.S. l. 
ЗОН. 
SOH. 
SOHA. Nunquam. M. A. Ki scha nem bot 
lik, sohn egyenesen nem jár. km. 
Soha’ napjáu. Ad calendas внес&quot;. M. A. 
Sohn nem. idem. M. A. 
Sohajt. Suspirat. S. I. 
Sohajlás. Suspirium. 
Solmjtozik. ldentidem suapirat. S. I. 
SOHOL. Nullibi, nusquam. M. A. 
Sohol sem. Nec ubi. M. A. 
SOHONN, Sohunn. Nuaquam, nullibi. S.I. 
Sohonn sem. Nullibi. S. I. 
Sohonna. Nus uamia. S. I. Sohonnai , Жида; ешЬег. Теггае lilius, 
o_bscurus homo. Eszterházi Tamás, Aeg. 
Hun. р. 428. Faludi, N. A. p. 199. 
Sohonnan. Nullo de loco. M. A. 
SOHOVA. Nusquam. M. A. 
Schová. idem. 
Sohová sem. Absolute nullorsum. 
SOHUL. Nusquam, nullibi. M. A. 
Sohult. idem. M. A. Thelcgdi. p. 712. 
SOK. 
SOK. Multus. M. A. Sok, a’ mi sok. 
Suk aknratu. Multivûlus. M. A. 
Sok águ. Multifidus. M. A. 
Sok bcszédü. Multiloquus. M. A. 
Sok értelmü. Aequivocus.'8. l. 
Sok-érô. Pretiosus, multi pretii. M. A. 
Sok fejü sárkány. Hydra lernaea.- S. l. 
Sok Гам. Multifariam. S. I. 
Sok felé kapó. ЗОН): avatkozó, eresz 
kcdó. S. I. 
Sok ша. Multiplex, multifarius. M. A. 
I Sok féle képpcn. Multifariam, multi~ 
licitar. S. I. ‚ Suk formáju. Multiformis. M. A. 
Sok formáu. Multiformiter. M. A. 
Sok ideig. Diu , diuline. M. As 
Sok ideig való. Diutinus. M. A. 
Sok idcjii. Diuturnus, polychronius. M. A. 
Sok hasznu. Polychrestus. S. I. 
Sok hasznu só. Sal polychrestus. S. I. 
Sok hatalmu. Multipotcns. S. I. 
Sok idôrc. Tarde, sero. S. 1. 
Sok ízbcn. Multotics, multis vicibus.S-I. 
Sok képpen. Multifariam. M. A. 
Sok képü. Multiformis. M. A. 
Sok lábu. Multipcs. M. A. 
Sok levclü. Foliosus. S. l. 
Sok liku. Multiforus. M. A. 
Sok шаги. Acinosus. S. l. v 
Sok módu. Multimodus. M. A. 
Sok nemü. Multigeneril, multigenus. 
M. A. 
Sok oldnlu. Multilaterul; 
Sok pénz-érò. Multinumus. M. A. 
Sok pénzü. Bene numatus. M. A. 
Sok rendbéli. Multijugus. M. A. 
Sok részü. Multipnrtitus. M. A. 
Soli rétii. Multiplex. M. A. 
Sok rétů' béles. Placenta foliata. S. l. 
„Sok rétü pogácsa istennek áldása “ km. 
Dug. 2._B. p. 258. 
185 
Sol rétüleg. Multipllciter. 8. I. 
Sol. rétüsc'g. Val-ictus. S.I. 
Sol: uml. Multiloquus, rabula. S. I. 
Sok számu. Multinumerus. M. A. 
Soli számtalanszor. Saepius. 
Sok szeg. Polygonum. S. l. 
Sok szegü. Polygonius, multangulus.$.l. 
Sok sœmü lńncz. Faludi, U. E. 5. R. 
p. 105. 
Sok szl'uii. Multicolor. M. A. 
Sok szó-beszéd. Multiloquium. M. A. 
Sok volta valaminek. Multitudo , copia. 
S. I. 
Malom-»sok (Ó, új.). FF. Gyôr Vbcn. 
SOKA. Ejus multum. Bcniczki.- p. 270. 
SOKAD magával. Multi весит. М. A. 
Solizul magziddal. Tu, et tecum multi. 
M. A. 
Solmd magammal. Multi mecum. M. A. 
SOKADALOM. Nundinac , mercatus. M. A. 
_ CM. Vrancsics. - 
Könyv-sokadalom. Púzm. Kal. p. 277. 
Solladalma. Ejus nundinae. 
Bolondságok’ sokadalma. 
95. 
AÖrtlög’ sokadalma. Paizm.Pred. p. 759. 
Sokadallnas. Nundiuator, nundinalis. M.A. 
Sokadalmas llcly. Emporium. M. A. 
Sokadalmas nép. Populus ad nundinas 
conlluens. i 
Sokadalmaskodik. Nundinatur. M. A. 
Sokadalmaz. Nundínas celebrat. 
Sokadalmazás. Nundiuatio. M. A. 
Sokndnlmaztatja. Cul-at vendi. 
Sokadalmaztatás. Nundinatio. Eszterházi 
Tamás. p. 484.. - 
Sokadalombrln vl'lsáro?. Numlinatur. M. A. 
Sokadalomi. Nundinalis, nundinarius.M.A. 
Sokndalmi. idem. 
Sokndalmi nycl'cse'g. Pázm. Pred. p. 820. 
SOKAKAT neve/.ö szám. Numerus plura 
lis. EszterlláziTnmás, Aeg. Hun. p. 
551. 
SOKALL, sokalja. Soknak tartja. Mul 
tum utat. Faludi, E. M. p..250. 
DIeg во alja. Faludi. N. A. p. 165. U. E. 
1. ll. p. 19. T. É. p. 50. 199. 
SOKAN. Plerìque, multi, complures.M.A. 
' A' melly abroszt sokan viselnek, ha 
mar szöszszé válik. km. 
SOKAS. Multipl'us, multiplex. 
Sokaslt , sokasl'tja. Multiplicat. M. A. 
Meg soliälsitja. ‚х, 
Sokasítandó. Multiplicandus. Csere , Enc. 
. 57. Sokarsiítás. Multiplicatio. M. A. 
Hit-sokasitások. Pázm. Kal. p. 275. 
Soknsitó. Multiplicator. Cscre , Encycl. 
р. 57. 
Sokasított. Multiplicatus , numero ad 
auctus. M. A. 




Sokaeodható. Multiplicabilis. M. A. 
Sokasul. Multiplicatur. M. A. 
Meg aokasul. Káldi, Prov. 29; 16. 
Sokasulás. Multiplicatio. M. A. 
Sokasulllató. Multiplicabilis. M. A.L. 
SOKASAG. Multitudo , frequentia, popu 
lus , coetus. M. A. 
Sokaságos. Multiplex. Káldi, Job. 5: 25. 
Pázm. Pred. p. 
Pázm. Pred. 
 
SOKAT. Multum. Sokat igér , keveiet ád. 
km 
Sokat bé hozó. Fructuosus, quaeatuo 
sus. S. l. 
Sokat evò. Edax , готах, gulo. S. l. f 
Sokat e'rô. Pretiosus. S. I. 
Sokat hányja veti magát. Nimium se 
iactat. - 
Sokat ivó. Bibax, potator , multibibun. 
S. l. 
Sokat iható. idem. M. A. 
Sokat hallj, Ы&quot;, lleveset szólj. km. 
Audi, vide , tace. M. A. 
Solist látott , hallott ember. Homo mul 
tijugis cxpericnliae. S. l. 
Sokat szólló. Multiloquus. M. A. 
Sokat tudó. Multiscius. M. A. 
soKATAL, miami.. мцшрнсаь Mike» 
Kelemen, Törò'k Orsz. Lev. 
SOKA. Diu, tarde. M. A. A’ na y fák 
sokai nyôlnek, de llamar el ôlnek. 
lun. 
Solu'l élö. Longaevus. S. I. 
Solxa'i tart. Durat. M. A. 
Sollá tartó. Diuturnus, durabilis. M. A. 
Sokáig. Diu. M. A. A’ szép ruha fóttal 
tart sokáig. lun. ` 
Sokáig tartó. Diutul'nus, dul'abilis. M.A. 
Sokára. Post multum tempus clapsum. S.I. 
SOKBA. ln multum. 
Sokba avntkozik. Ad multa ze ingerit. 
Sokba bocsńtkozik. idem. 
Sokba ereszkedik. idem. 
Sokbn kap` Multa arripit, multi» sc 
occu at. ' 
Solilla kel-(il. Multum constabit. 
SOKERT nem adja. Magni facit. 
SOKHOZ látó», scmmivel biró. km. 
SOKKAL. Multo. M. A. _ . 
Sokkal adós. Olmeratus. S. I. 
Sokkal bil'ń. Multipotens. S. l. 
Sokkal inkább. Multo magia, potius, 
imo. M. A. 
Sokkal tartozik. Fülig adós. Sz. D. 
Sokkal több. Multo pills, 
Solkal többször. Compluries. M. A. 
SOKORLAT. Erdélyi szó: Búza-virág. 
Lippni János, Virág. Kert. p. 140. 
SOKRA. Ad multum. 
Sokrn böcsüli. Multi facit, multi aesti 
mat. M. A. 
Soìra mcgy. — Sok levés sokra шагу. 
m 
Solara vitte dolgát. 
SOKSAG. Multitudo. item Populus, vide 
Soknság. M. A. l 
Sokságos. Frequens , 
multiplex. M. A. ` . 
SOKSZOR. Multoties , saepe , frequenter. 
i Sokszol' a’ meny-llal helyett kigyót 
húzunk ki. lim. 
Sokszori. Frequens , creber. S. I.' 
Sokszoroa. Multiplex.- S. I. 
Sollszoroz , sollszorozza. Multiplicat. S. I. 
Sokszorozás. Multiplicatio. 
Sokszorozandó. Multiplicandul. 
Sokszorozó. Multi licator. 
Sokszorta. Sacpius, легато, frequenter. S.I. 
multus , copiosus , 
SOLOSMA. 
SOLOSMA. В. Hymnus, rhythmus, collecta, 
v. cultus , vencratio. S. I. 
 soLosMÁJA.Ei...rhyll.mu., ein. свист. 
Bán’solosmája. Collecta victuzllium olim 
Bano praestari solita. 
Boldog as`zsznny’ solosmájn. Ofiicium, v. 
rhythmus de B. Virgine. 
SOLOSMÁS könyv. Breviarium. Heltai de 
Colomanno. 
soLTÉsz. 
soLTÉsz. R. вешаем. Зийгшай, РагаЬ. 
` p. 95. 
80M. 
SOM. Col'num. M. A. .‘ 
Som. FF. BCrcg, Sál'os, és Somogy Vltbcn. 
Som-fa. Cornus. MJA. 
Som-fánál fôzô. Avarus, tenax, pareils. 
M. A. 
S'om-le-bot. Faludi , N. U. p. 92. N.A. 
p. 190. i ‹ 
Som-fa-botozza. Verberat fuste e corno 
fanta. Meg som-fa-botozza. Dug. km. 
1. R. p. 147. _ ° 
Som-fa-kenet. Fustigzltio. Csuzi. p.17. 
Som' falva. F. Marmaros Vbcn. 
Зет-Люду. Hegy Veszprém Vllen. 
Som-kerék. E. F. belsö Szolnok Vben. 
Som-koró. Melilotus. PP. . 
Som~kút. Sz. P. Gömör Vbcn. E. F. 
bclsô Szolnoli Vbcn. 
Som-liút’ patakn. E.F. Kôvár’ Vidékébcn. 
Som-mag az, nem fog alá vnló “ km. 
Dug. 2. R. p. ‘112. . 
Som-szcg. Hcgycs fejü szcg. 
SOMOD. Pal'vum cornum. 
Somodi. F. Abaúj Vben. 
Somodor. Sz. I’. Somogy Vbcn. 
SOMOGY. F. Baranya Vbcn. Sz. РР. Ван, t 
és Billar kacn. 
Somogy-vill'. F. Somogy Vbcn. 
Somogy Vál'mcgyeßomilatusSimighiensis. 
Somogyi. Simighiensis. Csak nyúgszik , 
mint a’ Somogyi gyel'mell. km. 
Somogyság. Том terra v. totus populus 
Silnighicnsis. 
SOMLYÓ. Неву, és több llelység’ nçve 
Magyar és Erdély Ol'szńgllan. 
Somlynì bor. Vinum Somlavicnse. 
SOMOLYOG (mint Mosolyog). Bidet, suh 
ridct. M. A. Monoszlzri, de Cult. Imag. 
p. 505. 
SOMOS. Cornum habens, corno abunllans. 
Somos. MV. Sál'os Vben. F. Arad, Sz. P. 
Abaúj Vkllen.'_E.F. kò'zép Szolnok Vbcn. 
Somos crdö. Cornetum. M. A. 
Somos Keszi. F. Arad Vbcn. 
Somos k6. Sz. P. Nógrád Vbcn. 
Somos új fallu. FFLNógrád, és Sál'os 
Vlibcn. 
этом. Maros Széllébeu. 
soMPÁcz. sz. P. эта vben. 
SOMPOLY. 
Sompolyollik. Bé vonakodik valahová. Sz.D. 
Meg sompolyodik. Biró Márton, Micac. 
p. 170. ` 
soMPoRDAL, .ompordálj.. воняешь РР. 
SOMSALY. Sz. P. Borsod Vbcn. 
SOMMA. 
SOMMA. Summa. M. A. 
1'84 
SOMMAJA valaminek. Summarium. M. A. 
SOMMÁL, sommálja. Cogit in summam. 
Thelegdi , Felelet. р. 44. 
Sommálás. Thelegdi. l. с. Л 
SOMMAS. Multus, numerosus. 
Sommzison. Numerose. 
SONDA. 
SONDA. L. SANDA. 
SONHA. 
SONHA. R. Nunquam. В á t ori. 
SONKOLY. 
soNKoLY. siymm. M. A. 
Sonkoly-szöiin Júh-farku szölô. 
SONILíiOLYA az olaj gyümölcsnek. Fraces. . А.‘ 
Sonkolya a' viasznak. Metys. M. A. 
SONKQLYOS. FF. Bihar Vben. 
SOP. 
SOP. 
soPANKonik. Ambigii, ...sim anim., 
quiritatur. M. A. 
Sopánkodás. Quiritatus, dubietas, fluctua 
tio. M. A. ‘ 
Sopánliodva. Quiri tando. Pázm.Pred. р. 451. 
SOPAR. Microisgu., pmu., nerim.. M.A. 
Sopiirlzodik. Sz. D. 
Sopárság. Micrologia , parcitas. M. A. 
SOPONYA. F. Fejér Vbeni 
SOPORNYA. F. Nyitra Vbcn. 








SOR. Series, ordo. M. A. 
Sor-gyöngy. Linea unionum. S. I. ' 
Sor-bajó. Nnvis classica, bellica. Li 
nienschiii'. S. I. 
Sor-hegy. Catena iuonlium , montes 
juncti. S. l. 
Elx-sor. Maid read kerül az eb-sor. 
Sz. D 
Tulsó sor. Ollyan szép, mint a’ tulsó 
sor. km. - 
SORA. Ejus series. 
Sora-vesztett. .Ki a’ sorát el llagyta, 
vagy a' soi-bol ki hagyattatott. S. I. 
SORATLAN. Non habens seriem. 
SORBA. In ordinem. Sorba тещ, mint 
a’ Porpáczi biróság. km. 
Sorba állitja. Statuit in ordinem. 
Sorba örzik. Per vices custodiunt. 
Egyenes sorba vett utsza. Sz. D. 
SOBBAN. In ordine. Néked is csali sor 
ban van a’ bázad: nem пану úrvagy. 
SORBÉLY. Emberiza miliaria. Graue Am 
mer. S. I. Turdels, tordus minor. 
s. K. l 
SOROK. Angulus. 
Soroli. Sz. P. Vas Vben. 
Sorok. Folyó viz Vas Vbcn. 
 Sorok’ mentében. Quńñuvius бетой. ав— 
currit. . ‚в . 
Soroli-sár. MV. Pest Vben. 
Sorki. Angularis v. adjacens ßuvio Soroli. 
Sorki Kisfalud. F. Vas Vbcn. 15,1ijß. 
Sorki Tóti'alud.v F. Vas Vbcn. .à &quot;Lia 
Sorki Ujfalu. F. Vas Vbcn. M.' &quot;fi-¿_ij 
SOROMPÓ. Palus praeclusorius.ßï&quot;» ` &quot; ` 
Sorompo-ia'k. Geidler, Hadi Okt. p. 40. 
SORONKENT. Sel-intim, ordinatim. 
SOROS. Divisus in ordines,` vel qui or 
dine vicis шве succedit. Fr, 
Soros a’ pásztorolt között. „ъ. „ 
SOROZZA. Ordinat. S. I. ‘ «Г 
SORRAL. Ordine. 
SOBS. Sors. M. A. 
Sors-huzás. Tractus sortis. 
Sora-inondés. Soiîilegium. ‚ 
Sors-mondó. Sortilegus, planetarias. SJ. 
Sors nélkůl való. Енота. М. A. 
Sors-tartó edény. Olla fortunac. Káldi, 
Vasárnapi Pred. p. 555. 
Sors-vetés. Sortitio , sortitus. M. A. CM. 
Sors-vetóssel jiivendöiés. Sortilcgium. 
M. A. 
Soi-s-vetetlen. Insortitus. M. A. 
Sors-vetů. Sortitor. M. A. 
Бога szerint jutott nekem ez. Sorte mi 
lii obtigit. Sz. D. 
Sorsa. Ejus sors , ejus status. 
Soi-som: állapotom. 
Sorsol. Sorsot mond, vagy попой húz. S.I. 
Sorsoliis. Sors-mondils, v. wrkhúzßàl. 
 
 
Sorsos. Consors , socius. .53’ 
Sorsosom : társom. 
Sorsosai: egyenlô szcrencséjíí társai. 
Sz. D 
Sorsoz. Csuzi, Sip-szó. р. 68. 
Sorssal. Szerencsén. Sorte , sortito. M. A. 





. macescit. S. I. 
El sorvad. Vajda. K. É. 1. R. in Praef. 
Sorvadás. Tabes. Abzelirung. S. I. 
Soi-vadtt. Tabidus. 
Sorvadttság. Tabes , macies. Sz. D. 
Sorvaszt', sorvasztja. Tabefacit, emaciat. 
S. I. 
Sorvasztó bánat. Dolor tabiûcus. Sz.D. 
Sorvasztó hideg-lelés. Fcbris sicca. 
Clericus. M. A. 
tabescit , conta-bescit , 
soTó. 
SOTÓ. Praelum, torcnlar. M. A. NC. р. 
105. L. SATU. 
Sotó-szekrény. Trapetes. 
soToLLó. Venaria.. Nc. 
Nl C. lo. c. 
p. 105. 
sovANY. 
SOVANY. Sterilis ‚ aridus. M. A. (Videtur 
ex radice S derivari. Si sal cva 
nuerit, in quol salictur? cum sale 
supersperso sterilitas agria inferatur). 
.Sovány atyafiak. Pázm. Kal. p. 775. 
Sovány elcdel. Cibus~aridus. ì 
Sovány föld. Ager elToetus, sterilis. В. 1. 
„Sovány helyen bocsátál ki“ lun.Anthe 
ricnm metis. M. A. ¿l ~ 
Sovány kövecses. Lapidosus. PP. 
 Sovány lemmi. Nihil e.t. Pázm. Kal. 
I. 769. SOY NYÍT , soványitia- Façit sterilem v. 
macrum. Palm. Prod. 27. 
El soványítja. Páxina.V Pre . p. 55. 
Meg soványiija. шиш. Pred. p. 955. 
Meg soványitja a' Eöldet. Defrugat ter 
ram. РР. . . . 
SOVANYKODik. Sterilescit, macresciLSJ. 
El soványkodik.idem. Landovics шт, 
Pred. p. 224. 
Meg soványkodik., idem. 
SOVANYODik. idem. S. l. 
Meg soványodik. Sten'áelßiß.u. A. 
sovANYUL. idem. 5.11. 
sovAMYoN. вдове ,gariçm М: A. 
sovANYsAG. винным. A. 
воин. . 
SOVAR. Avidus, inhians. S. I. 
Soviir ember. Sz. D. 
SOVAROG. ХНЫ“. 
Sovárgás. Prágai. p. 58. 
Sovárgó. Inhians. Sz. D. 
зонные. Aviaiti., smbitio.si. D. 5.1. 
. . ll - só. 
só. 
BÓ. Sal. M. A. Nálom is sóval sóznak. km. 
Só-adó. Sz. D. 
Só-akna. Salina. M. A. CM. 
Só-bánya. idem. M. A. VR. 
Só-áros. Salarius. M. A. CM. 
Só’ falva. F. Marmaros Vbcn. E. F. Do 
boka Vhen , és Udvarhely Székében. 
Só-féreg. Salsilago. S. I. 
Só-ház. Depositorium salia. 
Só-iz. Salsedo. M. A. 
Só-kút. F. és Sz. P. Zemplin Vben. 
Sófmázsáló. Salis ponllerator. 
Só-millye.Y Salinum. M. A. Só-edény. 
Só-paita. Depositorium salis. PP 
Só-tartó. Salinum. M. A. CM. 
Só-törö. Pistillnm pro sale minuendo. 
Só-vár. F. Sáros Vbcn. 
Só-várad. E. F. Магов Széliében. 
Só-vár-hegy. F. Bihar Vbcn. 
Só-vetô. Csárda Pozsony Vben. 
Só~vetô. E. Неву Csik Székébcn. 
Só-víz az aknában; Salsilago , salsugo, 
muria , muries. M. A. 
° Мила-56. Sal fossile nativum. Sz. D. 
Csoda-só. Sal Glauberi. 
Forrasztó só. Sal ammoniacum. 
Hab-sò. Sal fusile. Sz. D. 
Kcserü só. Sal amarum. S. K. 
Konylia-só. Sal communis. 
Kö-só. Lapiz salis. Nein sok kö-Iót 252 
nek meg egygyütt. km. 
Kuli-só. Sal coctile. 
Lug-só. Sal alcalinum. Mitterpacher. 
Por-só. Sal pulveratnm. ’ 
Szék-só. Natrum. S. K. 
Szem-só. Sal gemmae. S. K. 
Tengeri só. Sal marinus. S. K. 
Tim-só. Alumen. 
SAVA. Ejus sal. Elköltt sava étke'nekJim. 
Savát ki nyomtatja, vonatja. Sz. D. 
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SAVAK. Salia. S. l. 
SAVANY (Só-any. Mater&quot; salia, idest Prin 
cipiurn aciditatis). Oxygenium, acidum. 
Savanyl't, savanyl'tja. Fermentat, acidulu 
facil. M. A. 
Be' savanyl'tja. Acidat. S. I. ì 
Meg savanyltja. Acidum facit„fermen 
` ш. M. A. 
Savanyitás. Fermentatio. M. A. д 
Savanyító. Acidans , fermentalls , sale 
condlens. М.‘ A. 
Savallyodik. Acet , acescit. M. A. 
Meg savanyodik. Acescit, fermentatur. 
M. A. ` 
Savallyoszik. 
206. 212 _1 &gt; 
Savanyu , Savanyó (Alnépi lliejtés szerint 
SÓNYÓ.). Austerus, acidus. M. A. A’ 
szép alma is gyakol'ta savanyu. km. 
Savanyó all'na. Pomum acidum. M. A. 
Savanyu káposzta. Brassica condita. S.'I. 
Savanyu répa. Rapa.muriatica. S. I. 
Savanyó szabásu. `Sul&gt;acidus, subacidu 
lus. M. A. . 
Savanyu viz. Aqua acidula, acidulae. S. I. 
Savanyóság. Austel'itas, acor, acerbitas. 
M. A. ' . ‘ 
Savanyul. Aceseit.v M. A. 
SAVÓ. Serum lactis. Lásd föliebb. 
SOBAN áztatja. 1u sale macerat. 
861. sum-iu.. M. A. 
SON. In sale. 
Egy són ,4 kenyeren lelnni valallivel. 
[gne eodem , et aqua. o, 
SÖS. Salsus. M. A. ч. 
Sos. Sz. P. Szatmár Vben. l 
Sós áru. Salsamentum. S. I. 
Sós elcdel-áro's. Salsamentarius. M. A. 
Sós fa. Hel'beris. S. I. 
Sós fü'. Acctosa, oxalis. S. I. 
Sós halak. Pisces muria conditi, salsa 
menta. PP. 
Sós kút. FF. Vas , és Fejér Vlaben. 
Sc'ls lóronl. Oxyla athum. M. A. 
Sóa mezô. E. F. elsô Szolnok Vben. 
-Sós atak. Е. FF. belsô Fejér, ée Тогда 
V bell. _ _, 
Sós pel'ecz. Crustula salsa. ‘ 
Sós szabásu. Subsalsus. M. A. 
Sós téj. Colostrum, oxygala. M. A. 
Sós tenger. Marc salsunl. каша, Gen. 
14. 5. ‘ 
Sós tó. Tó Csongrád Vbell. 
Sós ur. Salis perceptor. 
Sós vl'z, sós lé. Muria , muries, salsu 
go, salsilago. Púzm. Pred. р. 1148. 
Faludi, N.A. р. 97. 
Sóssan. Salse. M. A. 
Sóska. Acetosa, oxygalis, rumex. CM. 
Fai sóska. Oxyacantha cl'ispinfl. NC. p.71. 
Кем! sóska. Acetosa hortensis. 
Ló-sóska. Lapathum acutum. S. K. 
Madńr-sósla. Acetosella. S. К. 
Mezei sóska. Acetosa campestris. 
Sósság. Salsedo , salsitudo. M. A. 
Sósságos. Salsuginosus. M. A. L. 
sóTALAN. lusulsu.. M.A. 
Sótalan eledel. Cibus insulsus. 
Sótalan sós pogácsa. Fernla. 
Sótalan tréfa. Sales insulsi. 
Sótalanság. Insulsitas. Pázm. Pred. p. 979. 
Sótalanúl. Insulse. Sóssat степ, lótala 
nul kelltt föl. km. 
idem. &gt;Lippai, Vet. Kert. &gt;p. 
 -sovANY. мы! följebb. 
SÓZ , -sózzzl. Salit , sale conspergit. M. A. 
lié` sózza. Sale conflit, nuria condit. PP. 
.El sózza. Velde salsum Íaeit. A’ jó aza 
llács ia el sózza a’ levest. km'. 
Le sózza. Sale condit. 'item Dejicit, 
deponit, decutit. S. I. ' 
Meg sózza. Salit , sale condit. M. A'. 
SÓZÁS. Salitura. M. A. 
Birka-sózás. Salitul'a „ovium. 
Marha-sózús., Salitura pecorum. 
Sózó. Saliens. А 
Sózó körtvély. Species pyri. 
Sózó или. Ргшшш agreste. Vad и!!— 
va. M.' A. 
Sózott. Salsus', sale' conditus. M. A. 
Bé sózott hal. Piscis ‘sale conditus. 
Be sózott lhús. Caro sale condita. 
Meg sózott. Salsus. M. A. 
Sózottság. Salsura. M. A. CM. 
.sóczn 
SÓCZE. Él ezen szóval Pázmán gyakran. 
„Mint oskolzizzák Szent Pált ezek a' só 
czék.“ Pázm. Kal. p. 585. . 
86с2е mesterek. Рати. Kal. p. 457. 
Paraszt sóczék. Pázm. Kal. p. 708. 
Taknyos orrú tctves„sócze. Pázm. Kal. 
p. 565. . ' 
SÓDOR. 
SÓDOR. Pel-nai, sectilc. M. A. Más а’ só 
` 'gor, más a' sódor. km. 
sóc'oa. 
SÓGOR. Amnis. M. A. Sok sógor, sok 
dárda. km. 
Sógor aszszony. Domina allinis. 
Német sógOr. . 
этом, Ej... affini.. sul. .ógom van a’ 
gazdagnak. lun. . 
SÓGOROS. AÍfìnitatem llabens. 
Sógorosodik. Alliuitatem contrahit, fit 
allinis. S. I. 
SÓGORSAG. Allinital. M. A. Sógol'sa'lg, ko 
maság nem nagy atyaliság. Lm. Dug. 
1. B. p. 42. 
Sógorságosok. Collsoceri. M. A. 
sóLYA. 
SÓLYA. Solea, sandalium. M. A. 
Sólya-csináló. Solearius. M. A. 
Bársony-sólya. Solea byssirla. 
Pred. p. 29. 
SÓLYÁJA. Ejus solea , eiususandalium. 
Venus’ sólyája. Káldi, Unncpn. Pred. 
Pázm. 
P. . 
sóLYAs. suleulu.. M. A. 
sóLYAz, Allyn... solei. ананас. 
Föl sólyázza. Csuzi, Sl'pszó p.59.Tromb. 
p. 504. 
sóLYoM. 
SÓLYOM. Falco. M. A. Néha a’ bagolyt 
nagyobbra böcsülik a’ sólyomnál.km. 
Sólyom’ fia. Juvenis falco. A’ bagoly 
nal; nem leszsz sólyom’ fia. km. 
 
Sólyom-kô. Falkenstein. E. F. Debo 
Ха Vben. 
. Sólyom' telke. E. F. Koloa Vben. 
Fejér sólyom. Catal-acta. NC. p. 115. 
SÓLYMASZ. Hieracolabus, ornitllolabus. 
PP. Ita sunt dieti etiam tributarii 
in Transylvania, ui olim hac sola 
ave (falconibus) so vebant tributum 
Tul'carum Imperatori. Lásd Benkô, 
Transilvania. P. 1. p. 155. 
SÓLYMOS. Falconibus abundans. 
Sólymos. t. h. n. M. és E. Országban. 
són. 
SÓR. Lucus, saltus. M. A. 
SÓRÁL. Vagatur , circumit,- oben-at. Kil 
di, Innepn. Pred. p. 184. 
Sórálás. кыш, Iunepnapi Pred. p. 57. 55. 
SÓROS. Saltuosus. Habens lucum. 
Magyar sóros. F. Baranya Vben. 
Юань. vagaruu Lasa Шуба РйзрёК’ Pred. 
sóT. 
sóT. 




SOGOD. E. F. сяк Székében. 
SÖJ. 
SÖJ. Sz. P. мэры Vben. 
SÖJTÖR. FF. Soprony, és Szala kaen. 
SÖM. 
söM. ‚ 
SÖMJEN. FF. Szala , és Vas Vlgberl. 
SÖMÖLCS. Verruea. PP. Lásd SUMOLCS. 
Sömölcsö. idem. NC. p. 555. 
Sömölcsòs. Verrucosus. NC..l.. c. 
SÖMÖCSENY. Verruca. Lippai, Gyüm. Kel-t. 
. 162. SÖMEP.. Papula. M. A. CM. 
Sömör-fii. Batl'achium. M. A. 
Sömöreg. Papula. Thelegdi, Pred. 5- R. 
p. 755. 
Sömörög. Corrugatur, rugas accipit. S. I. 
Sömörgés. Corrugatio. M. A. 
Sömürgését el terjeszti. Erugat. M. A. 
Sömörgòs. Rugoslls. M. A. 
Sömörgeti. Corrugat. M. A. 
Sömöl'gô. Виза. NC. p. 555. 
Sölnöl'gös. Rugosus. M. A. NC. р. 555. 
Sömörgözik. Corrugatur. 
Sömörgözés. Raga, corrugatio. M. A. CM. 
Sölnörgözött. Bugosus. M. A. 
Sömörgözött ol'czzl. Вида. NC. p. 191. 
Sòmörít, sömöriti. Caperat. M. A. 
SÖMÖRÖS. Habens impetigillem. кыш, 





SÖPÖR, söpri. Verrit, сотен-п. M. A. 
Még 6 is talál, mit söpörjön maga 
liáza elòtt. hn. ' . 
El söpri. Abverrit. »n 
Föl söpri. Perpurgaŕ. 
Ki söpri. Evcrrit ,_expurgat. M. A. _ 
Le söpri. Deverrik. ` 
Meg sö -i. Deverrit, converrit, expur 
gat. . A. 
Söprödék. Putamcn. CM. _ _ 
Sòprele'k. Purgamen , purgamentum, quis 
quiliac. A. 
Siiprŕs. Scopatlo. 
Ki söprés. Expurgatio. M. A. 
Meg söprés. idem. M. A. 
Söprött. Versus , purgntus. M. A. 
Meg söprött. idem. M. A. 
Soprà. Scopne.` M. A. item веерам. Új 
söprô jól lsöpör. km. 
Süprô-fíí. Scabiosa vulgaris, tenuifolia , 
artemisia. M. A. 
Sûprö-kúró. Spartium scopnrium. S. I. 
Söprò szolga. Scoparius servus. NC. p. 401. 
Kémén-söprö. Cnminarius, fumarius. 8.x. 
Rulia-söprô. Scopula. S. K. 
Toll-söprô. Everriculum anserinum. S.K. 
Utsza-so'prô. Scopntor plalcarum. S. K. 
Söprögct, sòprögcti. Scopat sacpius. 
Sùprögclô..verrens , converrens, expur 
gaps. M. A. ' 
SÖPRU. Faex. M. A. 
86prü-pálinka. Crematum c faccibus vini. 
Bor-söprû. Рассев vini. S. K.» 
Olaj-söprü. Amurca. S. K. 
Süprüs. Facculcntus. M. A. 
Söprüs Ьог. Vinum non defaecatum. S. I. 
Söprüstül. Una cum faecibus. 
SÖPTE. F. Vas Vben. 
Söptér. Sz. P. Gyôr Vben. 
SÖB . 
SÖR. Ccrcvisia. M. A.. Jó a’ sò'r, de Ьог 
az annya. km. 
Sör-áros. Cercvisinrius. M. A. 
Sör-árpafPolcnta. Malz..S. I. ’ 
Sör-eczet. Acetuln е cerevisiu. Erôs mint 
a’ ваг-спет, kilencz iczc egy fůzet. km. 
Sör-fòzés. Coctura cerevisiae, cerevisiae 
braxatio. 
Sör-fòwò. Coctor cerevisiae ‚ brnxator. 
M. A. Ki adtak rajta , mint a’ «жёг—П:— 
zök n1. ürmön. km. Dug. 1. R. 13.245. 
Sörâfôzö üst. Ahenum cercvisinrum. PP. 
Sör-élesztô. Spuma cerevisiae. 
Sór-ház. Caupona cercvisinrin. S. I. 
Sör-levcs , Sön-czibre. Sorbitiuncula c_e 
revisiaria. PP. 
Sûr-malata. Quisquiliae cerevisiariae. PP. 
SÖRNYE. F. Somogy Vben. 
SÖRÖS. Cerevisiarius. `M. A. _ 
Sörös hordó. Cupa cerevisiuria. PP. 
SÖBÖZ. Sò'rt iszik. — Egygyütt söröztck. 
SÖRTE. ' 
söRTE' (вы-тау). se... M. A. 
Sòi‘tf_ŕly-fzik. Gcidler. H. Okt. p. 40. 
SÖRTES. Setosus. item Hirsutus, hirtus, 
liispidu. M. A. 
söTÉT. 
SÖTÉT. Tenebrae, tcnebrosum , tencbrì 
casus , tencbrosus , tenebricus. M.A. 
Mint a’ pokol, olly sötét. km. 
Sötét cstve. Saro vespere. 
Sötét gondok. Faludi, N. E. р. 47. E. 
M. р. 9. 
Sötét hajnal. Lux dubia, conßnium lu 
» cis ac'noctis. S. l. ‘ 
Sötét. kék. Fransblau. S. I. 
запев pcj. Subniger, fulvus, fuscus. S.I. 
ваш szin. Amr,y fllvus. M. A. 
Sòtét vôrös. Dunkelroth..8. I. 
Sötjft zöld. Stahlgrün. S. I. 
SÖTETEDik , Sò'tétödik. Tcncbrescit.M.A. 
Bé sötútcdik. Intenebrescit. M. A. 
El sötétcdik. Tenebrescit. 
Meg вашем. Contenebrcscit. 
SÖTETELLik. Atrescit , tenebrescit. ‚ 
Siitélyllö. Suhtenebrosul. 575&quot; 
SÖTETES. Tenebricosus , 
opacus. M. A. 
Sötélcsedik. Subtenebrescit. 
Sótétcskedik. idem. 
Siitéleskedô hajlék. гама: ‚ N. U. p. 27. 
Sötétçsseg. Tcnebricositas , obscuritas. S.I. 
SOTETIT, 
M. A. - 
Bé sötótíti. Obtenebrat. M. A. ` 
Mvg söléliti. idem. M. A. 
заимев. Oblenebratio, obscuratio. 
Meg sötétítés. idem. M. A. 
SÖTETKQR. In tenebris, noctu. Faludi, 
Т. р. 165. 
SÖTETSEG. Tenebrae , opacitas.` М. A. 
Sòlélség’ fcjcdelme. Princeps tenebra 
rum. 
Sötétséges. Tenebrosus. M. A. L. 
SÖTÉTÜL. Noctescit, tenebrescit. M. A. 
Bé sötétiìl. Obtcnebratur. M. A. 
El sötétül. Noctescit. CM. 
Mvg зашил. Obscurntur, obtenebrescit. 
tenebrosus , 
M. A. . 
Sötétiilés, Tcnebralio. . 
Bé sötétülés. Obtenebratio , obscurstio. 
M. A. 
sövÉNY. 
SÖVÉNY. Sepes , macerie. M. A. .Ió lécz 
ió sövényt tart. km. - - 
Sövény’ falva. E. F. Kükülló Vben. 
Sövény’ házn. F. Gyór Vben. Sz. P. Снов 
grád Vben. 
Sövény-kert. Cinctura e sepibus. Geid ler. 
Н. Okt. p. 19. 
Söäény-szeg. E. F. Kö-halom’ 826116— 
сп. - 
SÖVÉNYEL , sövényeli -, sövényli. Sepit. 
Bé sövényli. Circumscpit. M. A. 
Sëvényöltt. Kcrtelt. Septus. M. A. 
SOVENYEZ , sövényezi. Bé kerteli. Sepit. 
M. A. Pázm. Pred. p. 544. 
Bé Èövésnyezi. Circumsepit. Kńldi, Job. 1 : . 
Sövényezés. Sepimentum. Vajda. 
551. 
Sövényezet. klem. 
2. K. р. 
 
Sölét kút. F. Bars Vben. Í 
Sötét пед. Ater, pullus, nimium fuscus.' 
I. 





SÖRE. Pecus saginatuxn , bos v. sus 5:1— 
ginatus. S. I. 
söREG. 
SOREG. Sturio secundus. M. A. Acipen 
ser stellst-us. Schörgcl. Oroszúl : Sevru 
ga. S. I. 
SOT. 
SOT. Imo. M. A. ` 
Sòt inkább. Qnin, potius, quin imo. 
lM. A. 
Sòt még. Quin etiam. M. A. 
SP. 
SPANYOL. 
SPANYOL. Hispanus. M. A. Káldio : Spa 
nyór. 1. Maclinb. 8: 9. ~ 
Spanyol megygy. Amarellum , 
\ cecilisnum. ‘ 
Spanyol ország. Hispania. M. A. 
Spanyol országi. Ilìspanicus. M. A. 
Spanyol tobák. Tabaca ila'va. 
Qanyol viasz.A Cera hispanica , cera 




SPARGA. Corrúds. M. A. 
Spárga-födö. v_V. L. 
Spárga-fòzés. Erti , mint a’véneli asz 
szony a _ sparga-fôzést. km. 
Spárga-fû'. Nyúl-árnyék. Col-ruda. M. A. 
~L. paludi, N. U. p. 161. 
SPARGA. Filum retortum , tomex carrabi 
па. PP. 
» д SPEHELY. 
SPEHELY. Paxillus, claviculus ligncus. 
- M. A. — 
SPÉK. _' 
SPÉK. 'Vox germanica, 
_M.. A. . 
SPEKEL, spékeli. Lardo adhíbito pingvat 
ь carnes macras. M. A. ' 
Meg spékcli. Lardo interpungit , conf? 
git, traicctat. PP. Faludl, N. U. p. 128. 
Spékclö tú'. Acus traductoria lardi. 
latine Lardum. 
'SPLKINÁnn 
SPIKINÁRD. Nardus , spicinardus, laven 
dula major. M. A. 
sPINAcz. 
 
srlNAoz (spinár, зреть.) 8рапасЫцш, l 
olus hispanicum. M. A. . 
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SPONGYIA. 
эгоисты (эроыпм. M.A.). spongia. l 
SPONGYIÁSœPoNDlAsM. ь). sponglosu.. 
SB. 
sRÁGLYA. v „ 
SRAGLYA (Saraglyajl. А.). Clnlllrum ‚ 
gestatorillm. Dug. km. 1.R. p. 155. 
SRAMP. 
SRAMP. 
SRAMPOS czirkaldnl. Heltai. p. 170. 
sRÉT. 
SRÉT (Serét , Sörét.). Glaren plumbea, 
grande pluulbca. S. l. 1-sò Rákóczi 
Györgynél „Sertc“ 
SRÉTEZ, srétezi. Grandine plumbea petit. 
Meg sréteztc. Impetiit ictu globulorum 
plumbeorum. - 
sRóF. 
snor (Sonor. РР.). come., соеЫоа 
` &gt;torcularial. PP. Epitonium v. cochlea, 
- trochlea. Schraube.’ S. I. 
SRÓFOL , srófolja. Tol-quet, torquendo 
` cogit, Cochleanl cil'culnagit. S. l. 
-Belé srófolja. lntorquct, trocllleae ope 
inserit. S. I. i Y 
SRÓFOS. Cochleatus. S. 1.l &gt; 
ST. 
STOMP.' &quot; &quot; 
STOMP. Mola contusoria. PP. Él ezen 326 
val Monoszlai is, de Cultu. p. 202. 
sTöMPöLY. 
sTöMPöLY (sTEMlgELY. РР.). Palanga, 
trllncus. M. A. Iii .ezen szóval Pázmán 
is, Kal. p. 18. és,T.imasztékuak veszi. 
sTllÁzsA. 
STRÁZSA. Vigilia , speculatds, excubatîd, 
excubine,custodia. M. A. ' 
Stl'úzsa. t. h. n. M. és Erclély Országban. 
Stl'ázsa-állás. Statie. M. A. 
strinse-.1116. Excubitor, vigil, statio 
närius. `M. A. I 
Strázsa-álló sel-cg. Statio. M. A. 
Stl'ázs'a-ház. Domus vigiliarum. 
Strázsa-hegy. Позу, Esztergonï Vbcn. 
Strázsafmester. Vigiliis pl'aefeetus. S. I. 
STRAZSAL , strázsálja. Custodit, excubnt, 
vigilizls agit. S. 1. 
sTnÁzsAT all. idem. м. А. 
Strázsát zillit. Excubitores collocat , cu 
stodias statuit. PP. 
STRUCZ. 
STRUCZ. Strutllio. 
Strucz-madár. Struthius. M. A. Pázm. 
Pred. p. 197. Faludi, N. E. Ip. 211. 
Strusz-madurak. Plizm. Pred. р. 1196. 
Strucz-tojás. Ovum |truthiolis. 
 . ' SU. 
sUAllcz. 
SUARCZ. Cínctus, supparum. M. A. Sup 
parum. Schurtz. NC. р. 451. ~ 
SUBA. 
SUBA. Chlaena, toga pellita. M. A. Во 
londnak gubzl, neln szép suba. lun. 
Suba’ hoszszu galléra. Hamel-ale, cpo 
mis. PP. 
Téli suba..Tòga pellita hyemnlis.Nyár-- 
¿mn szaggatja .-l’ te'li subát. lml. . 
SUBICZA. Anlieulum , tunica , iudusia. 
M_. А. 
Subiczais. Tunicatus. CM. 
SUD. 
SUD. . 
SQDAMLik. Perllicitcr elabitur, subito 
allripitur , volat , jaculatul'. M. A. 
Egyszel'iben el sudamlott. Sz. D. 
Bé sudámlik. Illallitur, involat. M. A. 
SUDAR. Karcsu , vékolly v. hajló, 11:11— 
le'kony. S. l. 
Sudnr bajó. Sz. D. 
Sudar szarvu ököl'. Sz. D. 
Sudnr vcszszô. 
Sudnra. Vékonyzl. 
Ostor’ sudare. Flagelli tenuior finis. 
Sudal'as. Tenuatus. 
Sudaras ostor. Flagellum tenuatum. 
с Sudaras veszszö. Faludi, N. A. p. 71. 
Sudauìt fon az ostorba. Sz. D. 
SUG. 
SUG. 
Silg-ág. E. F. Belsò Fejér Vllen. 
SUGATAG. F. és Telek Mal-muros Vbcn. 
SUH. 
SUH. Sonus concussae vestía. 
SUHAD. Cudit, labilul“, prolabitul` cum 
stl'cpitu. S. l. 
Bé sllllalltt-közéll szairig a’ semlye'klle. 
Sz. D. 
Le suhadtt a’ sárba. Sz. I). 
SUHANCZ. Juvcnis pullesceus, adolesccns. 
S. I.I Nevendek parnszt üczkó. Sz. D. 
SUHÁNG. Vitilìs virga. S. I. Hoszszu vcsz 
szö. Sz. D. 
Suha'lngolju. Vil-ga caedit. 
Meg sulniugolja. idem. Kulcsár Haszn. 
Mul. 1826. 2. R. p. 104. 
SUIIÉ. Evcrriculum. Val-sa. CM. 
SUHHAN. Cadit cum strcpitu. 
.El auhhant mella-tte. 
Ki suhhan. Excidl't. S. I. 
Le suhhantt a’ szekérröl. Sz. D. 
Suhhant, suhhantjn. Prosternit cum strc 
pitu , fncit , ut eadat cum atrepitu. 
SUHÍT , suhítjzl. idem. Lásd alállb: SUJT. 
SUHINT. idem. 
Meg suhintotta. Sz. D. 
Вей suhintott. Sz. D. 
SUHOG. Susurrnt. M. A. v. 
sibìlat. 
Silhog, mint a' forro zsir a’ serpenyô 
bcn. Frigutit, fritinnit. PP. 
Strepit , v. 
 Suhog :lz esô'- ostol~-- szel —— 112112111 
а' veszszô -- a' selyem öltözet. 
Sullogás..Susnrl-us, susurrntio. M. A. v. 
KStl'epitus, crepitus, v. sibilus vir 
gae', Hagelli. . 
SUJT. 
SUIT, sujtin. Caedit, pel'cutii. M.A. 
Sujtsd ngyon. Sz. D. 
Sujtsd a’ földhöz. Allide terme. 
Ki ниша. Everbernt , excutit. M. A. 
SUJTAS. Ictlls , percussie. M. A. itelllBo 
riték , lloritás , borl'tott sinor. Sz. D. 
Suitáa sinor. Cllordzl sericea, tennis, levis. 
Sujtásnak csattanása. Tax tax. M. A. 
Sujtz'lssal` ki llánytt rulla. Vestia chol'dz 
tenui енотам. S. l. 
Sujtásos. 
Sujtúsos nadrlîg. Sz. D. - 
Sujtásos sinol'. Chorda virgata. PP. 
Sujtásozza. Sujtással ki hállyjn. Sz.D. 
Ki sujtńsoz'zn. idem. Sz. D. 
SUJTOGAT, sujtogatja. Caedit, ferit, Ila 
gellat. M. A. 
SUJTOLia. idem. M. A. Káldi, l‘Vasl'lrnzlpi 
I’red.-p. 58?.. v 
Sujtolás. Belliczki p. 56. - 
SUJTVA. Percutiendo, caedendo. vPP. 
SUK. 
SUK. E. FF. Kolos Vbcn. 
SUKORÓ. I&quot;. Fejcir Vbcn. 
Sulioróll. Sz. P. Somogy ТЬеп. 
SUKURUS. Sńghi Plébános' el'deji Kees-Bcl 
hai határban. ‚ 
SULYOM. 
SULYOM. Trillulus aquaticus , nux aqua 
tica lacustr'is, cutanea aquatica. 
M. A. РР. Vizi dió. SZ. D. 
Vas-sulyom. Murcx, tribulus. NC. p. 525. 
SULYMOS. Nuce nquatica abilndans. 
Sulylnos. Танк Sznllolcs Vbcn. 
Sulymos tú. Sz. D. 
SUM. 
SUM. 
SUMONY. F. Baranya 'Vbcn. 
SUMMA. 
SUMMA. Somma. Summa. 
SUMMAL, summálja. Addit, cogit ill sum 
mam. 
Bé sulnmálja. Recapitulat , ilem Insum 
manl redigit, v. imputan. in summmn. 
SUNDA. 
SUNDA.^Indigestus.- PP. Csuzi, Sip-$16.116. 
SUNKA. 
SUNKA. Perlm. l 4 
SUNKÁS. Pel'lla conditus. 
Sunlia'ls paczal. Species cibi farinacei 
perna conditi. 
SUP. 
SUP. Sonus cadentis cum strcpitu. 
21* 
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SUPPAN. Cadit cum strcpitu. Penti Gabor’ 
Meséji. 1556. p. 16. 
Le suppantt a’ sze'kröl. Sz. D. 
Suppantja. Lc veti. _ 
Le suppantja. Le huppantja, le veil. Sz.D. 
sUPEaLAT. 
sUPEnLAT. ушат, ан1аеит. м. A. The 
legdinél: SOPORLA. p. 404. 
SUPERLATja. Ejus vclum. 
A’ templom' supcrliitja. Pázm. Pred. 
p. 487. 
A’ templom’ suporlátja. Káldi, Math. 
27. 51. 
Soporlája. Ejus velum. Thelogdi, p. 857. 
SUPRA. 
SUPRA. Virga. chzszô. Regi szó. Amm. 
Marcellinus Libro XXX. p. 214 edit. 
Bipont. 1786 iria. „Quidam immitis 
barbarus , et asper cx his , quos 
SUPRAS appellant , confossurus juve 
nem , ne cxilire pouet, etiam tum 
- raepcditum etc.. 
SUPRALja. Virgin caedit. Sz. D. 
Meg suprálja. idem. VM. Iutñ levél. 
р. 172. 
'Meg supráltiik. Meg veszszôzték. 
SUPRÁZ , supriizza. Meg vcszszözi. 
Meg suprázza. Csuzi, Tromb. p. 287 
SUPRIKALja- idem. Sz. D. 
SUS. 
SUS. f 
SUSA. F. Gömör Vbcn. 
Susúny. F. Gömör Vbcn. 
SUSAR. 
Susiirol. Susurrat. M. A. PP. 
Susárló. Susurro. M. A. PP. 
SUSKA. ' 
Suskás. EiTocminatus. 
igen яшма, bujás. KV. p. 506. 
SUSNYA. Ignavus pusio. M. A. 
Susnya könlös. Pázm. Kal. p. 660. 
Susnyaság. Rondas-ig, ocsmányság. Pázm. 
Kal. p. 1071. » ’ 
SUSOG. Susurrat, mussitat. M. A. 
Susogás. Susurrus, susurratio, susurrum. 
M. A. 
Susogó. Mussitabundus. M. 4A. Susurrans , 
lenta voce proloquens. ' 
SUSPUS. Propudium. ' 
Suspust vallani. Szégycnt vallani. 1. Rii 
kóczi György’ levele 1644. 8~ber. 9. 
SUSTH. F. Billar Vbcn. 
Sustorog. Crepitat, strepitat. 
Зины-3:15. Crepitus. Kulcsár, H. Tud. 
1826. 2. R. p. 150. 
SUT. 
SUT. 
SUTA. Mutilus, coi-nibus minutus. PP. 
SUTU. Uncus. Apáczai Cserc János, Encycl. 
Sutuja. Ejus uncus. Cscre. l. с._ p. 152. 
Sutus. Uncinatus. 
Sutus dolog. Rcs uncinata. Свете. р. 152. 
Sutus részccsliéli. Particulae uncinatae. 
Cuore. l. е. p. 140. 
Sutus szabásu. Unciformis. Csere. l. c. 
p. 110. 
 SUTT. _ 
SUTT. Pest’ möge, kemencze’ möge — 
Menj a’ suttba. Sz. D. 
SUTTBAN íilô: kemencze-òrzö. S. I. 
SUTTOG. Susurrat, mussitat. M. A. Mus 
sat. CM. . 
Suttogás. Susurrus , mussatio. M. A. 
Suttogó. Mussitabundus. M. A. 
Suttogva. Mussaudo. Prizm. Pred. p. 798. 
SUTTONY. Angulns aedis ‚ quo se inus 
sanles recipiunt. Csuzi, Síp-azó. р. 
178. Meg esküdött a' kemencze a’ 
suitonynyal. km. i 
SUTTOM. idem. Faludi ,- N. E. p. 105.l 
Suttombnn. In angulo. M. A. Faludi, 
N. E. p. 75. 204. . 
Suttomban lappangó. Pázm. Kal. p. 175. 
SUTTY. 
SUTTY. 
SUTTYOL. Sutul, satol. p. o. Szôlö-ge 
rezdeket. Sz.- D. 
SUTTYÓ --- Gyermek nem snttyó. km. 
Dug. 1. R. p. 78. it. 142. 
. SUV. 
SUV. 




SÚG, sugia. Susurrat, mussat. M. A. In 
spirat, in aurem loquitur. 
Súg1 búg —— Sugtak bugtak. 
Addig sugott bugott. Vajda. 
207. 
Bé sugia. Insusurrat. M. A. 
Meg sugja. idem. M. A. 
'Malrluiba sugia. Zvon. Post. 1. R. p. 85. 
SUGAS. Susurratio, susurrus, susurrum. 
M. A. lnspiratio , in aurem locutio. 
SÚGDOGAL. lileiitidcm inspirat, sacpi 
us in aurem loquitur. Faludi , E. M. 
р. 207. 
SUGDOZ. idem. 
рт K. p. 
sÚGALL, Samui.. тиши-гас. м. A. sug: 
gerit. Kiildi, Job. 15: 15. 
Bé súgallja. Zvonnrícs, Post. 1. Il. р. 
482. 
Meg s'ugallia. Pázm. Pred. p. 664. 
Sugallás. lnsusurraiio, susnrrus. M. A. 
Sugalló. Suggcrcns. 
SUGAROL, sugarolja. Insusurrat. M. A. 
Sugarlás. Insusurratio. 
Sugarló. SuSurro. M. A. 
SÚGÁR. Vitilis. Item Radius fulgoris. M. 
A. vel Penna libratoria. Kalpagját 
tollazta Ráró-súgúroliltal — Súgárit 
szárnyának meg minap ki téptélt. 
Gyöngyösi. 
saga-r.. Faludi. T. É. p. `157. 
Sugar-Itâ. Pyramis. S. I_ 
Súgár magas termct. Piizm. Pred. p. 1100. 
Súgár-szárny. Prágai, p. 267. 947. 
Súgár-törés. Refractio radii lucis. S. l. 
Súgiir-veszszô. Vimen. M. A. 
Sugara. Ejus radius. 
Nap’ sugar-ì. Radius solis , radius lucil. 
 
зада-т v(mint Villámlik). Radiat, splen 
dct. S. I. 
Súgiirozik. idem. ' ` 
Súgározás. Radiatio. Kalendáriom anni 
1701. 
Súgárzat. idem. 
Siigárság. Pázm. Pred. р. 1012. 
SUGÓ. Inspirans. Souileur. 
Súgó. Sz. P. Torna Vben. 
Súgó patak. E. Patak Udvarhcly Sze' 
lieben. 
SÚGVA való gyónás. Confessio auricula 
ris. Pázm. Kal. p. 516. - 
sÚLY. 
SÚLY. Pondus, onus. M. A. A’ botot , 
ha meg aranyozzaik is , súlyot üt.kn1. 
_Ellen-súly. Contre-poids. 
SULYJA. Ejus pondus, ejus onus. Pâzm. 
Pred. р. 529. 
Bot’ súlyja — Késñ botnalz nagyobb a’ 
súlyja. Vindicta tarda, sed gravis. 
Keze’ мыт — Meg érezte a’ kezenx’ 
‚туш. 
Nyavalya’ súija.Sz. D. 
SULYOK. Fistuca , pavicula , tudes. M. A. 
PP. Lagygyára esett ncki a’ sulyok. 
lim. 
Sulyok. Sz. P. Hont Vbcn. 
Sulyok az aknában. Salzliimmel. S. I. 
Mosó sulyol. Lixiviae tudicula. PP. 
Nyárfa-sulyok. —- Nyárfa-sulykot hagyi 
gálsz. km. 
Sulyliol , sulykoija. Sulyokkal veri. 
Sulyolkal egyengeti. Fistucat. 
Sulyokkal igyengetés.' Fistucatio. M. A. 
Sulykot. — Meszsze veti a’ sulykot : паша. 
SÚLYOS. Gravis, ponderosus. M. A. 
Súlyos állapot. 
Súlyos dolog. 
Súlyos nyavalya. Gravis infirmitas. 
Súlyosan. Graviter, pondcrosc. M. A. 
Súlyosbság. Csuzi, Tromb. р. 451. 
Súlyositja. Adgravat, onorat. M. A. 
Meg sl'llyositja. Pázm. Kal. p. 105. 954. 
Súlyositás. Aggravatio. Pázm. Pred. p.855. 
Súlyositó. Aggravans. Pázm. Pred. p. 554. 
Sillyosodik. Oneratur, grsvatur, aggra 
vatur. Faludi , N. E. р. 91. 
Meg sulyosodik. Ingravescit, invalescit. 
М. A. ' 
Sulyosúl. Aggravatur. 
Súlyosság. Gravitas, pondcrositas. M. A. 
_ Kaldi, Inncpn. Pred. p. 517. 
SULYSAG. Gravitas , pondus , onus , dif 
iìcultas. M. A. _ . 
súNYik. 
SÚNYik. Meg vonul, le lapul-A'nyúl 
mcg súnyta magát. Sz. D. 
sÚNYDoRKoDó. напиши. Ex ноша. 
Ladislai Pap. 
SÚNNYA. Clancularius , sublestus, horno 
sublestse iidei. S. l. 
SÚNNYOG. Alattomban ravaszkodik. Sz. D. 
Sńnnyogat. idem. _ 
siinnyogiei.. vaio., к. É. 2. K. p. 23. 
Sunnyogó. Clancularius , sublestus. PP. 
_ súa. 
SUR. 
Sur. FF. Veszprém , e's Posony kaen. 
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вымыт. Mvv. va., e. Nyiua шт. 
l FF. Bereg , Nógrád, és Nyitra Vllben. 
SURD. F. Somogy Vben. 
SUROL , lúrolja. Friat , fricat, terit , at 
terit. Soknt kell a’ márványt súa-0111i 
me'g sima leszsz. km. 
El вагона a' kcrék a’ tengely-szeget. 
Sz. D. 
Hezzá súrolja. Am'icat. 8.1. 
Meg súrolni a' tányért. Sz. D. 
Súrolás, Súrlaís. Frictia, alfrictus. S. I. 
Hòzzá súrblás. Adfrictlls. S. l. 
Отца—5610163. Beilen Gábor’ levelc. 
Súrolva. Betlen Gábor „Igen alázatosan 
orczámat hatalmanságod’ lńbaihoz sú 
rolva kérem Istcnt “ 
Súrló, súròló. Frinns, terens. ` 
Súrló fü'. Simltó fü'. Equisctum Ьусша— 
lc. S. I. ’ 
Súrlódik , súrolódik. Alteritur, 111!!!“ 
tur. S. I. 
Súrlódzik. idem. S. I. . 
Súrlódó. Friabilis. Свете, Encycl. p. 296. 
SURRAN. ' 
Ki sui-|'an-,Elnhitur furtive. Vajda. 5. K. 
р. 256. „Legettan ki выпад!!! a&quot;va- 
esoráló házból Judio“ 
SÜ. 
sÜ. 
SÜ. Sonus carnis lub sax'tagine coctac. 
Sü-sü. Siisü. Pimasz embcr , hamu-pü~- 
pii ‚ hamu-püpòk. Sz. D. 
SÜL (Эй—Щ, öszve olvadva Sül.). Assatur, 
coquitur. — chén ай!!! а’рёгш. Lm. 
Siil fül. Torrcscit. M. A. 
Bele sül. Incoquitur, item Successu de 
stituitur. Bele sültt a’ beszédbc. km. 
Benn sül. Föntt akad. Adhaeret. 
Е! sül. Terrefit, cxuritur. M. A. item 
Evenit, ccdit, succedit. S. I. 
Е! sültl: a’ naptól. — Nem ай!!! е! n' 
puskája. 
Ki siil. Pleno assatur. itemlvenit, se 
quitur , censequitur. 
Ki sültt a’ kenyér. — Majd ki sül, ki 
a' vétkes. 
Meg sül. Reterrescit. El asz. M. A. 
Süldô , Südö. Porcellus , porculus. M. A. 
PP. Vcrô malacz, sütni vnló , bòl'ös 
pecaenyének való fiatal malacz. Sz. D. 
Süldô nyúl, Südò nyúl. Lepunculus. 
Sz. D. 
Süldòk. Suculac.. A’ bika’ fején találkezó 
hét csillag. S. I. 
Siìlemény. Assum , tostum , piltum. S. I. 
Sülevény. 
Sülevényes föld, mellybôl minden ki 
sül. Terra torrida. Hallettam 1817. 
September. 5. 
Sületlen. Inauatus, non testus. М. А. 
Sületlen kenyér. Panis non excoctus. 
Sületlen tréfa. Sales insnlsi. 
Sületlenség. Esztelen beszéd , osteha 
szólláa. S. I. 
Süle's. Coctie, assatio. 
Sülô. Coelivus. M. A. 
Sülölkörlilr. Captat, blonde lnsequitur. M.A. 
Sülò'lködés. Captatio. M. A. L. 
 Sültt. Assum v. assai'ius , toi-ridus, tonus, 
item Totus, merus. M. A. Borrel mes 
diln, sůlttel tò'rlôdzik. lim. 
Sültt árpa. Bync ,`pelenta. 8.1. 
Sültt balgatngsńg. Puriim pntumque 
delirameutum. Pázm. Pred. p. 469. 
Sültt bolond. Merus stultus. Pázm. Pred. 
p. 765. Y 
Sültt belondság. Mera stultitja. Faludi , 
E. M. p. 245. Káldi, Innepn. Pred. 
р. 480. ' 
Sültt disznó-fark. Ofïa penila. S. I. 
Sültt. hal. Piscis nssus. Ugy néz ki, 
mint a’ sültt hal. lun. 
Sültt hún. Caro assn. A’ farkas ritkńn ‚ 
eszik sültt húst. lun. 
Siiltt káromlás.Pázm. Kal. p. 1083. 
Sültt paraszt. Natura, et mor-ibas bar 
barus. Pázm. Kal. in Praef. et p. 695. 
Sültt pecsenye. Assa. M. A. 
Siiltt pecsenyc-szag. Nidor. PP 
Sültt nag. idem. S. I. 
Е! siiltt. Belorridus. Е! .'lszott. A. 
Jó дынек. -— Oszve ültek a’ jó ай!! 
teli. km. 
Kétszer siiltt. Biscoctnm. Piskóta. 
Meg sültt. Assas. testus. M. A. ' 
Régen siiltt. De pracccdenti cectura.S.I. 
Sülttig. Usque cecturam. Egy tikmony 
sülttig meg lészeu. km. 
Sülve. Teste , asse. M. A. A’ kenyér в!!! 
ve je. lun. 
SÜT (Sü-iit, öszve elvadva Süt), süti. Tor- - 
ret , torrefacit, asset. M. A. Ncm 
tudom hel , ’l livel ай!!! a' mokkel: 
edilig. km. ` 
Süt-fôz. Occupatur re coquinaria. 
Süt a’ nap. Sol splendet, urit. 
Belé süti. Inurit. M. A. 
Bclé siitötte a vasat. _ 
Е! süti. Adurit, torret. М. A. Е! süti n’ puskát. Sclopeto jacuIatur. 
S. I. ` 
Е! aütötte a’ nap. Solis ardore 1111111. 
Ki süti. Explodit. 
Ki sütötte a’ puskát. 
Le süti. Dejicit, demittit, conquîniscit. 
Le siìtölte a’ szemét. Demisit vultum. 
Szemc-le sütve. Оси!!! suis humo fixis. 
Faludi, T. Е. р. 159. А _ 
Meg süti. Retorret, assat. M. A. 
Всё süti. lmlrit. 
Reá sütötte a’ billyeget. Notam inussit. 
Sütemény. Torta, pistm'a , crustulum, 
clybaniie.. гама; ‚ т. Ё. р. 158. 
Sl'ités. Assntura, pistura, adustie. M. A. 
Elég еду lepény cgy sütésre. km. 
Kenyér-siités. Panilicium. NC. p» 409. 
Ki sütés. Explosie. M. A. 
Ostya-sütés. Pistura hostiarum. 
замене voló. Pistorius. `M. A. 
Sütet. Cecturzi.V « 
Еву lütet kenyér. 
Еву в!!!е!ге valo' liszt. Farina suílìcieus 
pre una panum cectura. 
Siitkörész. ('eqlxitat_. saepius coquit. 
Sütközòdìk (mint Utliözòdili). Aprieatur. 
Lásd :Méh-tartás. Vúczon. 1821. p. 6. 
Sütni vnló. Fcrmentum farinae. Savanyiló. 
Nincs sütni vnlója: nincs csze. Sz.D. 
Sütöget, sütögeti. Pinsitat , nssat. M. A. 
 Ki sütò'gctte az игуана! Tormenta or 
dine explosif. 
-Sütô. Pistor, pistrix, pinsem.M.A.Men- 
nél roszszabb a’ ßütò , annál több 
czipót igér. km. 
Sütô esö. Ustilage, urcllo. Ragya. S.`l. 
Sütò hal. Laccia, aloàa, piscis lubricus. 
M. A. — 
Sütò ház. Coquine. M. A. CM. 
Sütô kemencze. Furnus , Гашиш. M. A. 
Sütô ìezgnenczç’ szája. Praefurnium. NC. . 0 . эаЁз lapát. Pala, infnrnibulum, M. A. 
Sütô meleg. Fervor, ardor, aestus , v 
fcrvidus, nestuosus. S. I. 
Síitò szerszám. Vern automatum. S. I. 
Siitò szél. Ventus urens. Káldi, Jeb. 27. 
21. 
Sütö tclienyô. Mactra, alveus farinari 
us. M. A. 
Sütô vas. Cauterium. Vrancsícs. 
a’ Báb-siìtö. Duleiarius pistol'. S. K. 
Billyeg-sütô vas. 
Jó ища fôzò. lntelligens artis coquin-'i 
пае. 
Kenyér-sütô. Pnnifex , pister. S. K. 
Овца-011!!! vas. Artoptn. S. I. 
Pecsenye-sütô. Obeli versatel'. S. K.. 
Zsömlye-sütô. Panis similaginei pister. 
S. K. 
Sütôné, Sütônô. Pistrix. M. A. 
Sütôs. Snbcalidus, nubfervens. Hallottam 
1826. Dec. 25. 
Sütött. Coctus , pistus, assus. M. A. 
Süttet, sütteti. Сига! cequi. 
Sütve. Asse, toste. M. A. Akár fòve, ’s 
akár sütve, mind tied az. km. KV. 
р. 544. ч 
Кёна sütve. km. Clypeum post vulnera 




Siikesth. Pest Vbcn. 
sUKET (sleT). sul-du.. M. A. sake:an 
mendasz luisét. lim. Frustra narratur 
fabula sunlo. M. A. 
Sükct disznó. --- Hallgat, mint a’ süket 
disznó a’ rozsbnn. km. 
Siìliet’ гам. Е. F. Магов Széke'ben. 
Siiket harang. Sz. D, 
Sü-ket hét. Lippai, Cnlend. p. 11. 
Süketedik. Surdescit. Pázm. Pred. р. 74. 
Sükctcs. Subsurdus, surdnster. M. A. 
Siiketes néma. Surde mutus. Vajda. ШК. 
. 48. Sükclîit, síilietiti. Exsurdat. M. A. 
Meg süketíti. idem. M. A. 
Siiketség. Sul'ditas. M. A. 
Siilxetségrc vette mimlen intésimet. SZ. D. 
Sülietül. Obsurdescit. M. A. 
Е! süketül. idem. M. A. 
Meg süketül. idem. M. A. 
Süketültt , sülielitctt. Surdus. M. . . 
SCLLÖ. 
SÜLLÖ. Capito, squalus, leucioperca. M.A. 
Tengcri síillô. Raja. S. K. 
_ sÜLLY. 
SULLY. 
SÜLLYED. Submergitur. M. A. 
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Belé siillyed. Immergitllr. A. 
El süllyed. Submergitul'. M. A. 
Le süllyed. Desidet, dcmergitur. M. A. 
Мец siillyed. Persistit, subsistit, immer 
gitur. M. A. _ 
Meg süllycdtt (meg feneklett) a’szekér. 
Süllyedós. Sllbmersio. M. A. 
El süllycdés. idem. M. A. 
Süllyedett, Süllyedtt. Submersus, deiner 
sus. M. A. 
SÜLLYESZT, süllyeszti. Suhmergit, mer 
git. M. A. 
Belé süllyeszti. Immergit. M. A. 
Be siillyeszti. idem. M. A. 
Be süllyeszthetetlen. llnlnel'sabilis. M. A. 
El süllyeszti. Submergit. M. A. 
sÜMöLcs. 
SÜMÖLCS (Sümölcsô. M. A. РР.). Verruca. 
Sünlölcs-fû'. Verrucaria. S. l. 
__Süulölcs-vesztö fix'. idem. S. I. 
SUMÖLCSÖS. Verrucosus. M. A. 
__ sÜND. 
_ sem). 
SUNDOR. Adulator_, assentatol', parasi 
tus. S. l. 
Sûndörködik. Adnlatur , assentitur, blan 
ditur, palpat. S. l. 
Sündöl'ög. idem; S. I. 
__ , sÜPP. 
SUPP; . 
SÜPPED. спай: ‚ labitur, prolahitur. 
Le sii pêdtt a' sárba. ~ 
Süppedé ,Seppedék.Pázm.P'red. p. 748. 766. 
Süppedékes. Uliginosus. СМ. 
_ Söppcdékes helyek. каша, Vasárn. Pred. 
. 597 
Söppedc'klcs' mélységck. Faludi N. U. 
. 1.74. . 




Siirgye-fa. Ellböl szokett lcnni a’ fckcte 
gylil'û' pipa-szár. S. I. 
Sürgyc'fa. F. Szatmair Vllcn. 
SÜRIT, sül'iti. Spissat, dcusat. M. A. 
MegY siirl'ti. Iuspissat, eendensat, con 
'spissat , exspissat. M. A. 
Sürítés. Densatie, spissatio. M. A. \ 
Meg sül'ítés. Condensatie. M_. A. 
Síiritctt. Gyakor. Spissatus. M. A. 
SUROG. 1reg, fol'og. Sz. D. ' I 
Siirög fol-og. Dug. km. 1. R. p. 178. 2. 
Il.v p. 225. 
Sürgct, sürgeti. видны. M. A. Urget, 
instat , impellil: , adllortatur , accele 
rat. S. I. 




Sürgctös. Quod dillërri nequit. S. I. 
Sürgctòs doleg. Sz. D. Res urgens. 
Sürgôdik. Ollversatur. Forgódik. 
Sürgölôdik. Obvcrsatul', ambit, adula 
tur. M. A. Pázm. Kal. p. 210. Káldi, 
Inllc'pn. Pred. p. 208. 
зад-дыша. Obversatio. Forgolódás. 
Mandatum adur 
 SÜRÜ, Sürö. Solidus , cendensus, spissus. 
M. A. a 
Sürü erdô. Sylva densa. 
Sürü eròs gyolcs. Tela solidata. PP. 
„Sürü gezda, ritka köntös “ km. 
Sürü leves. Jus spissum. 
Siirü méz. Mel cendeusatum. 
Sürü szita. Cribrum pollinarium. 
Sürü szitán által verl'. Cole eliquat. PP. 
Sl'irl'i~ szokás. Mos fl'equens. Faludi. N. Е. 
p. 52. _ 
Sürü vetés. Satie densa. 
Sürüdik. Densatur , spíssescit. M. A. 
Мед süriidik. Conspissatur. 
Meg sürüdött. Condensatus. M. A. 
Sürüen , Sürün. Spisse, dense. M. A. Sü 
riìen vetils magvút az emberségcs em 
berllek , dc vékenyan kél. km. 
Sürül. Densatur. 
Meg siirültt. Cendensatus, spissatus. M.A. 
Siil'üs. Slllldenslls. __ 
Süriisödik. Incipit densari. Faludi. U. E. 
3. 11. р. 151. ’ 
Sürüség. Densitas , densitude, spissitas, 
spissitudo. M. A. 
Sürüséges. Densissilnus: Рит. Pred. 
p. 887. каш, Exod. 19. 16. Faludi, 
B. E. p. 2. 
Sürüséges raj. Fsludi, N. E. p. 45. 
sÜsÉTEK. 
SÜSÉTEK. Alauda, galerita, cassita. M. A. 
3 это. 
SÜVEG l(Parssztesan SÖG.) Pileus. M. A. 
Egy süveg alatt nem fer két fil. km. 
Sl'ivcg-fa a’ kapukbzln. 
Siiveg-gomba. Pllallus esculentus. S. I. ' 
Siiwg-jlirtó. Pilio, piliepocus. PP. 
Süveg-nád'méz. Cones sacllari. PP. 
Siiveg’ prémezése. Fimbria pilei. PP. 
6iiveg-toll. Crista pilearis, penna pilei. 
S. .L 
Siivcg-vetés. Depositio pilei. Pázm. Pred. 
p. 155. 
Süveg-vetvc. Pileo deposito. Půzln. Kal. 
p. 904. 
‘n’ Bagely-sl'iveg. 
Fekcte этюд. — 161 -föl töltöu s’ fc 
kete siivcg alli. km. 
Kal‘:lpes pap-süveg. Galerne. NC. p.449. 
Káldi. Innepn. Pred. p. 576. ' 
Lengycl sil'veg. Pileus pelenicus. VV'. L. 
Pl'lp'a-sl'iveg. Tiara pontificia. 
Plispök-siivcg. Mitra. 4 
Szalma-síiveg. Petasus. NC. р. 449: 
Teli süveg. Pileus hyemalis. 
__Tòt süvcg. Dug. km. 1.11. p. 220. 
SUVEGD. Sz.’P. Billar Vben. 
SUVEGE. Ejusl pileus. 
Föl tette az Orbán’ süvege't. km. 
Síivegét le vette. Pileo caput lludavit. 
SÜVEGEL , siivegeli. Pileo deposito llo 
\ nel-at. Beniczki. p. 255. Titkes hege 
dùsnck kevescll süvcgelnek. km. 
Meg süvegeli. _ 
sÜvEeEs. Puf-.1.... M. A. 
Süveges gamba. Sönlò'rcsik. Fungus snil 
lus. PP. __ 
SÜVEGET vet. Apcrit Caput. M. A. Osz 
fejnck süveget vcss. kn.. 
 
 süvö'L'r. 
SÜVÖLT. sibilal, 1....iblla1. M. A. см. 
Ki süvölti. Exsibilat, explodit. M. A. 
Meg süvölti.- Sibilat, adsibilat , exsibi 
__ lat. M. A. ` 
steLTÉNY. sorbum ругпогте. s. l. 
Süvöltény-fa. Sorbus pyriformis , dome 
stica , sativa. S. I. 
Süvöltény-körtvély. Anciana. CM. Ljp 
painál, Gyům. Кем. p. 151. Süvôte'n __ __örtvély. - 
sUVoL'rÉs. sibilu.. M. A. slivöllésekel 
tesznek a’ bojtárok.'Sz. D. 
_Ki.sñv§i_ltés. Exsibilatio. M. A. 
SÜVÖLTO. Sibilans,item Pyrlnlla, rubicil 
__ la. Ver-piety, llavasi pinty, pirók. S. I. 
SUVÖLTYU. Gingrina , litllus, tibia. S. l. 




SU, SÜV'. Levir. M. A. Férjnek, vagy fe 
lcségnckbáttya. Sz. D. 
sÜGÉll. 
SUGÉR. Perea, ery_thrinus. M. A. 
sÜL. 
SUL. __I-Iaemorsho'ldcs 
SULY , ut infra). 
Sül-disznó. Erinaceus , ecllinlls , lleri 
cius, herinaceus ‚ llerix. M. A. Azért 
neveztetik l'gy a’ tüske'st herz , mivel 
a’ börét füstüle'sl'e a’ SUL ellen 5201— 
ták llasználni. L. Hasznos мыт. 1825 
2. It. p. 516. ‚ 
Sül-llal. Tüskés hal. Dioden hystrix. 
lgelüsch. S. l. 
SÜLY. 
SÚLY. Marisca, mariscus, ficus. fungus. 
M. A. Büdös var, arany-ér, vér 
felyás. Sz. D. ` 
Sù'ly. FF. Posony, és Pest Vben. Sz. Р. 
lleves Vben. 
Silly-fil'. Arum. Мг A. 
Felyó sû'ly. Haemerrllois , llaenler rhei~ 
des. S. I. 
SÜLYE. E. F. Alsó Fejér Vbcll. F. Nó 
grád Vben. l 
~SÜLYÖS , felyó sülyös. Haemorrllo'lcus. S.I.' 
Sülyös orru. Sz. D. - 
SV. 
stß. 
svÁB. sven... Palmi. N. A. p. 145. 
Sváb falu. (Alias Sobak fallu) F. Vas 
Vben. 
Sváb orszaig. Svevia. 
- Sváb szaperaság. Svevica feccunllitas. 
Sváb telepcdés. Colonia svevica. 
Sváb teremtés. Praepestcra creatie. Mi 
dòn valaml elöbb emlitettik. mint 
scm lett. Rájnis, Apulejusw tl'ikürébcn. 
stßsAG. аут, v. Svevia. 
stNcsAll. 
`stNcsAll. Mulas... 
( scribitllr etiam 
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ZSACSKÓ , zsacslrós. 
ZSAB , zsal'át , наго! , zeal'nó. 
zsÁ. 
ZSAK , „мы ‚ zsákja , zsákmány , zsákol. 
zsALLYA, 1.111,11.. 
ZSÁM, zsámánd , zsámbék , zsámbok, 25:1 
то1у. &gt; 
ZSE. 
ZSEB , zsebbc, zsebe , zsebel , zsebes. 
ZSEDCZEL. ' 
ZSEJ , zsejke. 
ZSEN , zacndiczc , zsendííl , zsenge , 
zsennye. 
ZSER , zscréb. 
zsÉ. 
ZSÉD , zsédeny. 
ZSELLYE. 
ZSEMB , zsémbelôdik , zsémbes. .-, 




ZSlB , zsilm , zsibog , zsibong ; zsibság. 
ZSIBB , zsihbad , zsibbaszt. 
zslßlllK. _ 
ZSID , zsida , zsidó» 
ZSIGA , zsigárd. 
ZSIGMOND. 
ZSIGRA. 
ZSILIP , zsilipes. 
zsINAGÓGA. 
ZSINAT , zsinati , zsinatol. 
_ZSINÁR , zsinárd , zsinárkodili. 
ZSINEG , isinege. 
zslóK. 
ZSIZSIK , zsizsikes. 
ZSITVA. 
-ZSIV, zsivaj, zsivl'lny, zsivit. 
zsl'. 
zsiP. 
ZSIR , zsira , шкале]; , zsíratlan, zsirja, 
zsiros , zsíl'oz , zsl'rtalan. 
_ zso. 
ZSOBRAK , zsobráksrig. 
l 
 
ZSOL , zsolcza , zsold, zsolna , zsolt. 
zsoLTAll, mum., мышца ‚ пыш 
гоз , zsoltároz. 






ZSQLL , zsöllc, „миг, zsölles,zsöllcsz. 




ZSUG , zpugor. 
ZSUMM , zsummog. 
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zsAcsKó. 
ZSACSKÓ. Sacculus, loculus, pera. PP. 
Kállli, Prov. 16. 11. 
ZSACSKOS. Loculosus. PP. 
` ZSAR. 
ZSAR. 
ZSARÁT. Pruna. S. I. Eleven apró szén , 
tüzes pò'mye , Шлее hamu. Sz. D. 
Zsarátban ваш tojás. Sz. D. I 
Zsarátnag. idem ac Zsarát. S. I. Babocsai 
Izsák, Fata Tarcz. p. 55. „Az ellene 
állhatatlan пану erejü tl'íz hamuba, 
és znarátnagba takarta (t. i. a’ Tar 
ezali templeinet a’ fiókos tornyával.) 
Favilla. M. A. L. 
Zsarátolja: parázsolja. In favillam conver 
tit. Sz. D. 
ZSAROL. zsarolja. Extorq'uet, qua preci 
-busi, qua vi elicit. 
Ki вагона. Extorquet, exprimit. S. I. 
K1 zaai-elta minden pénzét. Sz. D. 
Zsawlás. Extorsio. ' 
ZSARNÓ. F. Torna Vben. 
ZSÁ. 
zsÁK. 
ZSAK. Saccus. M. A. Zsák meg lelte folt 
ját. Dignum pntella eperculum. M. A. 
Dicitur et ISZAK. Prizm. Kal. р. 997. 
Pred. p. 65. 
Zsák-hordó. Saccarius. M. A. CM. 
Zsák-liszt. Farina , quantum пассив са— 
pit. Abrakos zsúk. Saccus pabulaterius. 
Avítt zsúk. — Egy avítt zsákból ke't új 
tal'isznya. km. 
Bé кыш zsák. — Neliéz tudni, mi lé 
gyen а’ bé kötött zsákban. km. 
Bör-zsák. Saccus pellicens. S. K. 
Fótos zaák. — Jobb a’ fótos, mint a’ 
lyulias zsák. km. Dug. 2. R. р. 26. 
Gyapju-zsák. Saeeus lanarius. 
Hoszszu шк. ---- A’ heszszu zsák kön 
nyen dül , a’ kurta föl fordul km. 
Lisztes zsák. Saccus farinarius. Pires , 
mint a’ lisztes zsák. km. 
Ó zsák. -- Nern jó az ó zsákba új bú 
zát tölteni. In senem beneficium ne 
collate. 
Párna-zsák. Culeus viatorius. S. K. 
Szalma-zsáli. Matta. S. K. 




Telhetetlen zsák. Dolium inexplebile. 
S. K. . 
Turón zsák..8accus casearius. 
ZSAKA. F. Billar Vben. 
ZSAKBAN macskát nem árulok. lim. Dico, 
quod sentie. M.A.Szirmai, Parab. p.105. 
ZSAKJA. Ejus saccus. Barát’ zsákja, ke 
esis’ terka nehezen telnek. km. 
ZSÁKMÁNY- Praeda, manubìae , rapina. 
M. A. 
Zsáhnáuyol , zsálunányolja. Diripit, :le-_ 
praedatur. M. A. 
El zsákmúnyelja. Depraedatur. M. A. ` 
Zaákmńnyeltatás. Thordai Siiumwl.,.y &quot; ' 
Zsákmáuylás. Direptio , ilepraedatio. M.A. 
Zsákmányos. Depraedntor, praeilatorins, 
praedabundus. M. A. 
Zsákmányt vet. Praedatur, çliripit. M. A. 
ZSAKOL , zsákelja. Saccat, insaccat, cen 
vasat, v. praedatur, depraedatur. S. I. 
Egybe zsákolja. Convasat. M. A. 
.El накопи. De raedatur. S. I. 
Meg zsákolja a méh-sört. A.Examurcat 
mulsum._PP. 
zsÁLLYA. 
zsÁLLYA. salvi.. M.. А. Margit’ Élete, 
Práynál. p. 567. 
Sebes zsállya. Gallitricum. Kakas-taréj. 
NC. . 57. zsALLYÄs. salviaiu., 
- M. A. 
salvia conditus. 
zsAM. 
zsÁM.(Ki., паду). FF. Tömö. vhen. 
ZSAMAND (Horvát, német Vas 
Vben. 
zsAMßÉK. MV. Pest Vben. 
zsAMßoK. F. Pest Vben. 
Zsámbek-rét. MV. Nyitra Vben. 
ZSÁMOLY. Scabellum, su pedancum. M.A. 
Zsámel-szélr.. Margit' lete. р. 26. 
Zsámolya. Ejus scabellum. Pázm. Pred.` 
. 1065. Zsámliilyitja. Sufïulcit. Kónyi, Abel’halála. 
. 26. Zsámlinlyozza. idem. Csuzi, Sip-szó. p. 251. 
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ZSEB. 
ZSEB. Loculus. M. A Én sem флеши. 
 
zscbembe n’ kezemet. km. 
Zseb-kendô. Sti-ophium aaccale , perta 
tile , viatorium. S. I. 
Zseh-kés. Cultcr saccalis. S. I. 
Zaeb-kò'nyv. Libellus familiarìs , pugil 
larìs. Taschenbuch. S. I. ` 
Zseb-óra. Нон-010551112: portatile , sacca 
le. Faludi, N. E. р. 63. N. A. р. 40. 
ZSEBBE. ln loculum. A’ szó nem fér 
zsebbc. 
Zscbbe való. Strophium saccale. 
ZSEBE, ZSEBJE. Ejus loculus. 
ZSEBEL , zsebeli. Saccat. Sz. D. ‚ 
Ki zsebeli. Exsaccat. 
Ki zsebelték; ki Шпенёк, ki Говно! 
tálL pénzéböl. Sz. D. 
ZSEBES. Loculosus. M. A. 
ZSEDCZEL. 
ZSEDCZEL-ßzék. Heltai. T. 2. р. 121. M.A. 
habet: Séczel-szék. PP. Seczel-sze'k. 
ZSEJ. 
ZSEJ. 
ZSEJKE. Sz.'P. Gyôr Vben. 
ZSEN. 
ZSEN. 
ZSENDICZE. Caseus secundarius. M. A. 
Lac in aquam, et cascum conversum. 
Käse-wasser. S. I. _ 
stNDUL. `nlején, eleve, elôre ¿rik _ 
zsendülnck a’ gyümölcsök. Sz. D. 
Ki zaendül. Pázm. Pred. р. 545. 
Meg zsendül. Virescìt , excrescit. M. A. 
Zsendiilés. Excretie , crementum. M. A. 
Zs'endültt. Praematurus , praecox. М. A. 
Ki zsendültt jó mag. Pázm.Pred. p. 545. 
Ki zsendültt szép virág. Pázm. Kal. p. 
251. 
ZSENGE. Primitiae. Pázm. Pred. p. 357. 
Zsengéje. Ejus primitiae. Mindjárt цеп- 
géjébcn ki veszett. Sz. D. 
Zaengés. Neotericus. 
Zsengés új lelki мышь. Csuzi,Tromb. 
Praet'. 
Zsengül. idem ac Zsendül. S. I. 
ZSENNYE. 
Zsennye' fa. Sz. P. Vas Vben. 
Zsennye’ háza. F. Vas Vben. 
ZSER. 
stB. l 
ZSERÉB. Pászma , ige, kita. Sz. D. 
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zsÉDENY. sz. P. Va. Vben. 
zsÉLLYE. 
_ ZSÉLLYE. Tumba. „Zae'llyébc tcvék a' 
testet, és bé szurkozúk т minden 
felòl.“ Heltaì. T. 2. p. 251. Lásd 
sÉLLYE. 
zsÉMn. 
ZSÉMB. Jilirgium , liligium, rixa. S. l. 
zsÉMßELoDik. шлем, гйиШг, jurga 
.tun M. A. - 
Zlémbelôdës. Contentio, 
‚ gium. M. A. 
ZSEMBES. Qucrulus, iitigiosus. PP. 
Zsémbes ember. Sz. D. 
Z_se'mbes feleség. Uxor rixosa. 
Tromb. p. 77. 
Zlémbenkedik. Rixatur. Sz. D. 
Zlémbesség. Litigiouitas. Sz. D. 




ZSERCZ. F. Bol-sod Vben. 
ZSÉRE. F. Nyitra Vben. 
zsÉ'rEn. 
ZSÉTEB. Vas ligneum, in quo conserva 
tur butyrum. 
Еву zse'ter vai. 
Fejö zséter. Mulctl'a. VV. L. 
ZSI. 
ZSIB. 
'IZSIB. _Lndio , звука}. М. A. litem Sonus 
juvenum anserum, aviculm'um. 
Zsib-áros. Scrutarius , vcteramcntarius. 
S. l. 
Zsib-ziros bólt. Sci'ilbarinm, antiqunrium. 
S. I. 
Zsib-vásár. Forum scrutariurn. M. A. 
Vestiarii mnngonii forum. PP. 
ИЛЬ—уйдёте. szerszámos. Scrutarius. 
M. A. 
Zsib-vásári ó áru. Scruta. M. A. 
ZSIBA. Pullus. anserinus , anscrculus. Faf 
ludi, T. E. р. 211. 
Zaiba-páaztor. Custos anscrculorum. 
ZSlBOG. Pipit, pipiiat. M. A. CM. 
Zaibogva. Pázm- Pred. р. 619. 
ZSIBONG. idem ac Zsibog. S. I. 
zslßsAG.. Lusu., hisirionica. M. А. 
Zsibság~tévô- Agyrta , швы-ш. M. A. 
ZSIBB. 
zsiBB. 
- zslBBAD. Torpem.'M. A. 
 El zsibbad. Мире! |tupcscit, torpet, torgore corripitur’. Vajdn, K. É. i. K. 
Zsibbadás. Narcoail , stupefactio. M. A. 
Zaibbadoz. Torpescit. Sz. D. S. l. 
Zsibbadtt. Torpidus , stupefactul. M. A. 
ZSIBBASZT , zsibbuztia. .Torpefacit , tor 
pidum reddit, stuporem inducit. M.A. 
El шььшца. valid., K.É.1.K.p.415. 
Zsibbasztó. Narcoticus, torpefaciens. M.A. 
Zlibbasztó hal. Torpedo. Krampffìsch. S.I. 
ZSIBRIK. 
ZSIBRIK. t. f.n. Sigcfridus. 
Zsibrik. F'. Baranya Vben. 
ZSlD. 
ZSlD (Alsó , fölsö ). FF. Szala Vben. x 
ZSIDA-hcgy. F. Vas Vben. 
Zsidány (Ноты , német). FF. Soprony 
Vben. 
ZSIDÓ. Judacus , hebracus. M. A. Кий“ 
is szereti Máriát a' Körmöcli ага— 
пуоп. km. ' 
Zsidó bér, zuidń nyerekcdés. Usurailli 
cita, foenus immodìcum, iniquum. 
S. l. - 
Zsidó bû'z. Foetor iudaicus. 
Zsidó сядь. Ми1шш lethnle. S. l. 
‘ Zsidó enyv. Bitumen maltha. Judenpech. 
' S. 1. f ч 
Zsidó’ földe. Utsza’ nev'c шпате. 
Zsidó hai. Cirragra, implicatio &gt;cirro 
rum. S. I. 
Zsidó hal. Barbup. МАМ&quot;.- -l 
Zsidó hegy. Elô-hegy Va's Vben. 
„Zsidó jobbágy tár-kincs. lm.“ 
Zsidó megygy. Halicncabus. S. I. . 
Zsidó nép. Populún judaimas.. 
Zsidó nyeiv. Linqua hebraìca. 
Zsidń orazág. Judaea. NC. р. 465. M. A. 
Zsidó oskola. Synagoga. S. I. 
Zsidó szakáll. Сайда Bács Vben. 
Zsidó tömjén. Styrax officinalis. В. I. 
Zsidó vńr. F. Krassó Vben. 
Zsidó város. 
Zsáôlló vçcsernye. km. Rhodii nacrificium. . А. 
Zsidú vccsernyét indítoltzlk. Vajda 5.K. 
p. 457.“ 
Nem lehet a’ zsidó-vccsernye топ-5:25 
nélki'ìl. km. Hallottam Posonyban 
1788—Ьап Vizer tanítòmtól. 
Zsidònál hamisabb. Judaeum fraudibus ш 
perat. S. 1. 
Zsidós. Morem judaicum таит. 
Zsidóskodik. Foenus immodicum exigit. 
S.I. Еду faluban nidóskoduak. km. 
Dug. i. R. р. 65. 
Zsidògág. Judaismus. ite. Natio, v. regio 
jndaica. ‚М. А. 
Zsidóúl. Hebraice. M. A. 
Zsidójul. idem. M. A. 
ZSIGA . 
ZSIGA. t. f. n. Sigismundm juvenil. 
ZSIGARD. F. Polony Vben. 
ZSIGMON D. 
ZSIGMOND. t. f. n. Siginmundus. 
Znigmond' háza.` F. Trencnén Vben. 
ZSIGRA. 
ZSIGRA. B. Falu Sches Vben. то&quot;. 
Zscgrc. ‚ 
281Ь1Р. 
ZSILIP. Catan-acta, v. alveus ligneux, 
canalis ex ligno. S. l. 
ZSlLlPES. Cataractarius. v. пиетет ca 




ZSINAT. Sypodus , диакона. M. A. 
Zsiuat-tartás. Celebratio s'ynodi. 
` познай; Hit’ опыта. . 15. ZSINATI. ASynodicus , synociialis. M. A. 
ZSINATOL. Synodum celebrat ,` v. gal-rif, 
vociferat'ur. 'S.‘L Ne zsinat'oljat'ol. 
Mo- 
zstÁn. 
zslNAn. valu., levis. vili.. M..A. Av. 
ша ‚ sordidus. S. I. 
Zsinár embcr. Telemacbi оНа. РР. 
Zsimir fösvény kereskedö. Fáiuili., Е. 
М. р. 245. ` 'j 
zslNARD. idem ас zsïnár. s. 1. i . 
ZSlNÁRKODik. Agit illiberaliter', sordi 
de vivit. S. I. ' 
ZSINEG. 
ZSINEG. Funiculus, zona, chorda. M. A. 
Paizm. Kal. р. 411. 
lgazító zsineg. Pázm. Kal. p. 604. 
ZSINEGE. Ejus funiculus, ejus norma. 
Pńzm. l. с. 
ZSINEGET ver, ereszt, aodor. Sr. D. 
д zsióx. 
ZSIÓK. Du onîcs, Jólánka. p. 49. vmlíti, 
mint a fölrli винит, de értelmét nem 
tcszì ki. Ncm étctték azt zsiókkal, 
hancm korpával. km. Dug. 1. R. &gt;p. 
164. _ 
Э ZSIZSIK. 
ZSIZSÍK. Curculìo. Vrancaics. Vajda ,- i. 
K. р. 204. ‘ к 
ZSIZSIKES. Curculìone correptus, cur 
culiosus. f 
lZsìzsiiics búza. _ . 
Zaizsi'kesül. Curculione ‘согпрпш‘. 
Meg zsizsikesül. ‘ t ' U» — э - . 
ZSITVA. 
Z-SlTVA. Foiyó viz Komárom Vben. 
 




шин-оргии. F. Bars Vbcn. 
Zsitva-torok. Hires a’ magyar nyelvcn 
tett beke-kötésròl. 
Zsitva~tó. Sz. P. Komárom Vbcn. 
Zsitva~újfalu. F. Bars Vbcn. 
ZSIV. 
ZSIV. _ 
ZSlVAI. Clamor , Шинная. Nagy zsivajt 
ůtöttek. Sz. D. 
Zsivajog : zsibong. Clamorem excitat. Sz. D. 
Zsivajgás. Vociferzltio. Sz. D. 
Zsivajgó. Clamorose tumultuans. Sz. D.' 
ZSIVANY. Fur, praedo,‘latro. S. I. 
Zsivány-nyelv. Orvolß’ kiilönös nyelve. 
- l. 
Zsiványliodik. Furto vivit , furatrinam 
exercet, latrocinatur. Sz. D. S. I. 
Zaiîányaág. Praedocinium, latrocinium. 
Sz. I). S. I. . 
ZSlVÍT. Visit. Voce acuta clamitat. 
ZsI'. 
zsfP. 
zsíP. P. Gama. 'Vbcn. 
Zsíp’ falva. Sz. P. Somogy ~Vben. 
zsía. 
ZSÍR. Pingvedo. M. A. 
Zsl'r. F. Abal'lj Vbcn. 
Zsir-áruk. Illyenek: a” fagygyu, hij , 
szalonna, vaj,' ’s a’ t. mindenféle 
olaj. S. I. 
Zair-hogár. Scarabeus unctorius. Isten’ 
ünôje. S. I. . 
Zsir-kô. Lardites. Speckstein. S.I. 
Zsír-piacz. Hol a’ hizott haromnalt 
vására tartatik. 
Bél-zair. Pingvedo intestinorum. 
Disznó-zsir. Pingvedo suilla. 
Hal-zsir. Pingvedo liquida ceti. S. к. 
Hamu-zsir. Cinercs clavellati. S. K. 
Kutya-zsir.,Axungîa canis. S. K. 
Olvasztott zslr. Pingvedo liquata. 
Bò'pülô „и. Ungventumveneñcum.8. K. 
ZSIRA. F. Soprony Vben. 
ZSIRADÉK. Omnis generis pingvedo. 
Zsirade'ka. — El fogyott minden zsiradéka. 
ZSÍRATLAN. Macer, macilentua. S. I. 
Zsíratlau föld. Sz. D. 
ZSÍRJA. Ejus pingvcdo. 
ZSÍROS. Pingvis, ungvinosus, adipalii, 
adiposus. M. A. Ki sok zsirost eszik, 
el csapja a’ hasát. km. 
Zsiros borsó. — A' zsíros borsó el csapta 
a’ gátot. km. 
Zslros hazugság. Faludi, T. É. p. 27. 
Zsiros Мэн, vagy pép. Pulmentum un 
ctiusculum. PP. . 
Zsiros konyha. — Addig tart a’ hardt 
ság, meg zsiros a’ konyha. im. 
Zsiros tarisznya. n 
Zsiros táska. -— Sokszor a’ zsíros шн 
h6) ugrik ki a’ szép kalács. lun. 
Zairosan. Pingviter. M. A. 
идиот, zsírosítja. Ungit, pingvefacit. 
Pázm. Pred. p. 701 
Ь 
 &quot; zillœlu.. Маш. Pred. p'. 1197. 'i т 
Zsírositó. Pingvefaciens. 
p. 454. 
Zsirositott. Adipatus, impingvatus. M.A. 
Zsirosodik. Ungitur, pingvedine macula 
tKur 1”рвущими pàprgveiìt. Vânêlâl'.O 2. 
Zlirosság. Pingvedo. “4 &quot;Щ” 
Föld’ zsirossága. Pázm. Pred. p. 26. ZSÍROZ, zsirozza. Píngvelecit. M. A. .i 
Be zsirozza. Adipe perungit v. pingve-~ 
dine infìcit, maculat. S. I. 
Meg zaifozza. Pingvcfacit. 







ZSOBRAK (Zsibrák Depnrcus , sol'ditlus. 
M. A. A’ zsobrák ember me'g :lzt is 
sajuálja , a’ mit meg eszik. km. 
Zsobl;ák-bori fù'. Coriandrum. M. A. 
ZSOBRAKSÁG. Sordida avaritia , compen 
dium.'CM. Parcitas. M. A. L. 
ZSOBBÁKUL. Sordide avare. кыш, Innepn. 
Pred. p. 282. 
ZSOL. 
zsoL. ' ‚ 
ZSOLCZA (Alsó, fò'lsô). FF. Borsod Vbcn. 
ZSOLD. Stipendium. M. A. _ 
Zsold-(ìzetô. Adó-fìzetô. Stipendiarius. 
M. A. - 
Zsoldért szolgál. Sti ndiatur. M. A. 
Zsoldja. Ejus stipen ium. Ki jár a’ zsoldja. 
Halál' zsoldja. Pázm. Kal. p. 1000. 
Véteknek büntetés a’ zsoldja. km. 
Zsoldi. Stipendialis. M. A. ' 
Zsoldos. Stipendiosus, stipendiarius. M. A. 
Zsoldos-fìzetés. Pázm.Y Pred. p. 288. 
Zsoldos katana. Hó-pénzcs katona. Sz. D. 
ZSOLNA. Picus apiaster. Kiillö. S. 1. 
Zsolna. MV. Trencsén Vbcn. 
ZSOLT. Mv. Pest Vbcn. ' 
zsoLTAll. 
ZSOLTAR. Psalmus.'M. A. 
Zsoltár-éneklů. Psalmista. M. A. 
Zsoltár~éneklés. Psalmodirl. Pázm. Pred. 
p. 1001. _ 
Zsoltár-l'rás. Psalmogrnphia. 
Zsoltár-iró. Psalmographus. 
Zsolttlr' könyve Szent Dáviduall. Psal 
terium. M. A. v 
zaoltár-szerzö. Psallnographus. 
ZSOLTARJA. Ejus psalmus v. ejus psal 
terium. 
Dávid’ zsoltárja. Psaltcrium Davidis. 
zsoLTAllLAs. Psalmoal.. El ezen ...s 
val Szili Pl'ispöli , midön XIV. Kele 
men Papa’ levelét „De abi-og. Fest.“ 
fordítallá magyarra. 
ZSOLTÁROS. Psalmo v. psalterio instru 
ctus. ‘ 
в 
 изоьтАвои. Раа1п'шт (Исп v. mit. 
Csuzi, Sip-szó. . 25. Zsoltározás. Csuzi. l). c. p. 62. 
ZSOMB. 
ZSOMB. 
zsoMßÉK. vlmlló. helyeken ki álló ham. 
Zsombékol. Hantokat hány, Öszve hánytt. 
földbòl határ-jelet állít. 
Föl zsombékolja: föl lm_ntolja. 
Zsombékos. Hantos. - 
ZSOMBOK. idem ac Zsombék. S. l 
Zsombok-rét. Pratum palestre. S. I. 
Zsombokoî idem ac Zsombékos. Beniczki . 11 . ‘ ZSOMBOLY. idem ac Zsombék. Sz. D. 
Zsomboly. MV. Torontál Vben. HeitzC 
feld. - 




ZSÓFI. Sophia juvenis. 
zsóR. 
ŕ' 




ZSÓLLE-szék. Sella. Prágai. p. 854. 
zaclle-siék. idem. M. A. 
zsoLthll (zsellér, uellyér). inquilini... 
M A ' 
Zsöllérkedik, Habitat domum alienam, 
agit inq'uilinum. Csuzi, Sip-szó. p. 
198. ‚ - 
Zsöllérkedés. Csuzi, l. c. p. 156. 
Zsöllérkedô. Csuzi , Tromb. p. 7. 
Zsöllérség. Incolatus inquilini. M.A. 
Zsöllérségben. laliik. Est in statu in 
. __ quilinari. 
ZSOLLES szék. Хат—видя. 
ZSOLLESZ. F. Bar» Vben. 
ZSÖMLYE. 
ZSÖMLYEv (Zsemlye). Simil а. 
Zsömlye-czipó. Panis similagineus. M.A. 
Zsömlye-kovász. Fermentum similagi 
neum. ~ ~ 
Zaömlye-liszt. Simila , similago , farina 
purgatissima. M. 
Zsömlye-lisztbôl voló. Similagineus.-M.A. 
ZSÖMLYÉS. Similagineus, similam habens. 
Zsömlyés gombócz. Étel’ neme. 
ZSÖB. 
ZSQR. 






Zsufa lé. Jus, jurulentum crocatum. M.A. 
Zsufa színü. Gilvus. M. A. Vrancsics. 
ZSUG. 
ZSUG. 
ZSUGOR. Aval-us, snrdidus, se nimium 
coarctans. S. l. 
Zsugori. idem. Sz. D. 
Zsugorc'k. Res prac siccitate contracta. S.l. 
Zsugon't, манок-Щеп. Contrahit. M. A. 
Meg zsugol'ítja. Káldi, lnuepn. Pred. р. 
561. 
angorodik. Rugatur , v. 
coarctatur. S. I. 
Öszve zsugorodik. Convolvitur, contra 
“ hitur ‚ complicatur. M. A. 
Oszve zhsugorodik, mint .'1' tengeri csi 
ga maga hajlékábnn. km. Faludi, N. 
__ E. р. 45. 
Oszve zsugorodott a’ lába. Sz. D. 
contrahitur ‚ 
 
Zaugorodás. Тщета, contractus. M. A. 
contractura, contractio nervorum, 
convulsin. S. I. »l 
Öszve zaugorodás. Convulsio. M. A. 
Znugorodása valamì taggak. Nance. M.A.’x 
Öszve zsugorodott. Convulsus. M. A. 
Zsugorog. Frigutit , contrahìt se cum ti 
more. M. A. Pázm. Kal. р. 998. 
Zaugorgás. Pázm. Pred. p. 1275. 
Zsugorgó. Biz-ó Máx-ton, Micae @0255... 
Zsugorgat, zsugorgatja. Fösvényeń öszve 
gyiijtò'geti. 
Zsugorgatò mal-kosság. Prágní, р. S28. 
ZSUMM. ДАТ&quot;. 
ц ш и! 
ZSUMM. 
ZSUMMOG. Magában dörmög, идя-дымах, 
duhog. Sz. D. З 
ZSUR. 
ZSUB. ' 
ZSURK. F. Szabolcs Vbcn. 
ZSURMOL, znqrmolja. Commìnuit. Мог 
zsolja. — Kukoriczát zsurmol. 
Öszve zsurmulja. 
anrmoltt Мата. Massa farinacea com 
min'ula. 
ZSURMOKA. Kéncl бане zsurmoltt tés! 
ш. Hallottam 1826. April. 15. 
ZSÚ. 
zsúN. 
zsÚN (Alsó, гам). s1. PP. наш-за vben. 
Zsún-Almás. Sz. P. Nógrád Vbcn. 
a . ‚ 
zsÚP. 
ZSÚP. Szalma-kêve. Stipuln. M. А. Fascia 
зашлепал-ат. PP. Meg van verve, 
mint a' zsú . km. 
шар-там. Szalma-fòdél. Tectmn stra 
mmeum. 
Изйр-Ьепбиб. VV. L. 
Zsúp-tekercs. Stipa, stipula. M. A. 
¿slip-APMM. Sz. P. Abaúj Vbcn. _ 
ZSL'PPAL {дабы ház. Domus »Hamme 





SZAB , szabás , azahar , szabzlt, azabdal , 
szablya, szabmńny, nzabodik, szabogat, 
azabott , szabó. 
SZABAI) , тьмы: ‚ szabadja , szabadka , 
szabndkezik, nzabaden, szabados, aza 
badság , lzabadul. 
SZACS , szacsal , azacsur , szacsva. 
SZAG , пана , szagatlan , szllgol , :zagen , 
szagl'l. 
SZAGG , szaggat. L. SZAK alatt. 
SZAJ, azajlza, пай, szajkó, szajla, szaiol. 
SZAK , пака ‚ szakad , nzakasz , nzakács ‚ 
szakáll , szallcs , nzaggat , szakít , 
szakkal , szaklá , szallmrlt , szakmány, 
szakegat, szakel , szallony , szakes , 
szakez ‚ szakócza , sznkszina , szakul , 
szakvány. 
SZAL , szala , szalacs , szalad , szalag, 
szalangál , szalanta, szalapa, szalalszt, 
szaláncz , szalánka , szalárd , szzlllt , 
szalma , szalonka, azalonna, szalenta, 
szalu , llzalva. 
SZAMAT , szamatjn , szamatu. 
SZAMAR , szamara , szamaras , szamárd , 
szamárlla , szamárliodik ‚ számárnyi , 
szamárúl , szalnárság. 
szAMóczA. 
SZAMOS. 
SZAN , папа, szanacs , szanat, ßzancsal, 
azanda. 
SZANY. 
SZAP , azaparnicza, пары, szrlper, szapu. 
SZAPPAN, lzappanos , szzlppzlnoz. 
SZAR , нага, szard, szarik, лагов, sznroz, 
azartes. ~ 
SZARANDOK, szarántlokol, выпи-11101109— 
kedik, szarándokság, szarándokúl. 
SZARKA , szarkás. 
SZARMA, szarmaság, szarman, szarmata. 
SZARU , szaruja , szarvad , szarval , azar 
vas. szervatlan, Izarvú , szarvaz. 
szATMAR. . 
SZATÓCS, szatócskedás. 
SZATY , szzltying , szatymaz , szatyer. 
szATTYAN. 
ßzÁ. 
SZAD, száda , szádolx, szádel. 
SZAG, lzáguld. 
szAGY. 
SZAJ , szájn , - azájal , szájas , szájatlan , 
szájong., szájók, szájú. 
 
M u t а t ó 
(52-1161.) 
SZAK, szálios. 
SZAL , azáia , szálanke'nt, szálankezill, 
szálillg , azálinllezill , szálka , szálnyí, 
szálok , nálong. 
szÁLA. 
szALL, „111110111, ‚шла-„1.5, nini., 
llzálldogal , szálllt , lzállott, szálló , 
szállyzl. 
SZÁM, шт, száméntalan, azámlt, szám 
lál , számol, számonként, szálnos , 
I számoz, számtalan, számú. 
SZAN, száuakodik , szánakezili, szánandó, 
xzánat, szánás, „паек, azánó, szántt, 
ezánlú. 
SZANT , szántatlan , szántás , nzántható , 
_ szántogat , szántott , szántó. 
SZANY , szńnyka. 
SZAP , szápely. 
SZAB. ‚ nza'lrn, szál'ad , száratlan, száraszt, 
száraz, szâl'ász , szárd, azárika, szárit, 
szál'ogat , szármozik, száres, azárú. 
szARcsA. ‘ 
SZÁRNY , szál'nya , 
szárnyatlan, szárnyék, szárnyez, szárnyl'l. 
‚ . 
szárnyal , szárnyas , 





SZAZ , száza , század , százall , százall , 
azázd, lzázi , száznyi, százszor. 
SZE. 
SZE. 
SZEBEN, szebenye, szcbény, szebeszló. 
szEczÉL. _ 
SZECS, szecskevész, szecsô. 
SZECSKA. 
SZED , szedeget , szederj , леденец, 
szedett ,' szedés , szedö , azedve. 
SZEG (ige), azegdegel , szegdel, szeget, 
szegetlen , szegett ‚ nzegély , szegés , 
szeghetetlen , пена. 
SZEG (név), szege, neges. szegez, szeggel. 
SZEG (ангины), szege, „едва, szegel, 
szeges , szegi , szegle , szegü. 
SZEGÉNY , azegérlyded , szegénye, szcge' 
nyedik, szegényen, szegényget, псЬ 
- gényit , szegényke, szegényltedik, sze 
génység , szegényül. 
SZEGY ,V szegye , lzegyes. 
szEHÉN. 




SZEL, szeldel, szelemen, szelencze,szelet, 
szelevény ‚ szelény , szelhetô , szelld , 
szeligy , szelindek , szelmény , szelni 
cze , szelô , szeltt. 
SZEM, szembe, szemcse', szcmde'r, szeme, 
лете! , в2еше1у, szemcn , szemeuye ‚ 
szemer , lzemes , пешее , szemetlen, 
szemcz , személy , szemércm , Ázemi , 
szemlél , nzemnyi, szemmel , szemöl 
dök, szemòke, nzemre, szemtelen, 
szemtöl , szemü , szemzik. 
szEMlçNY. 
SZEMET. 
SZEN , szencz , пенсне , azend , szendrö. 
SZENT, szente, szentel, szentes, пещ— 
ség , szentül. 
SZENY , szenyje , szennyes , szennyetlen , 
szennyez , szenyü , szenyved. 
SZEP , пере , szepeg , szepelcg , пере] 
kedik , перед , szepet, szeplô, пер 
рец , szeprencze , szepl'ente. 
SZER , szel'be , szel'béli , неге , з2еге‹1 , 
szerek, szerelem, szcl'emle, szerencs, 
szel'cncse , szercp , в2егев , szeret , 
szel-etva , szerez , szerge'ny , szeri , 
szcrl'nt, szerked , szerkcn, nel-Kesz 
kedik , azerkeszt , szel'kezik, szernye, 
szerl'e , szerrel , szel'te , szertelen , 
szertepelni , azel'l'i , szeriil. ` 
SZER (rag-nó). 
SZERDA , szerdán , szerdás. 
SZERECSEN. - 
SZEREM , szeremi , szerelmég 
SZESZ ‚ szesze , szesztereg , szeszel'eg , 
szcszszel , azeutelen , szcszü. 
SZESZTRA. 
SZETE. 
. ‚ А 
szÉ. 
SZÉCS , szécsélly , sze'cni. n 
SZÉD , azédeleg , szédit , sze'dül. 
SZEGYEN , szégyenedik , lzégyelles , пё 
gyengeti , sze'gyenl't , szégyenkedill , v 
szégycnli ‚ szégycnség , szégyentelen , 
szégyenl'ìl. 
SZÉK , széke , széliely , nzélles , széki , 
sze'ktelen. 
szÉKLA. 
SZÉL (ventus), szele , szeleberdi , szelel , 
szeles , szcletlen , azélllüllik , lzéli , 
széllel , szellct , szellô , lzéltůl. 
198 
52515. (ища), тис. „вы, suele., 5261— 
1ес1, uélleg, szélleszt, széllyel, sze'lsò, 
lzéltt. 
SZÉN , »zene , szencl , nenes. 
szÉNA, was.. 
SZÉP , nzebb , nzépe , szépeget , szépel , 
nzé en, 5255551, né ség , 5255 551. SZÉR , înzérô. l P p 
SZÉRDEK , lzérdéken. 
821. 
SZID , szidalom , 5255151, 552551555 ‚ 5255115516, 
nidogat. 
SZIG , szigár , niglós , szigony , szigor. 
SZIG , sziget , szigccske. 
SZIK , sziklad , szillaszt , azildn , szikra. 
SZIKE. 
SZIL, szilag, szilaj , 525155, szilàd . 525 
lágy, szilál, szilánk , 52515 , szilva. 
SZILKE.l . 
SZIM, lzimat, 525ш6с25. 
SZIMBORA , szimborál , sLimbol'ás. 
SZIMM , szimmOg. ~ 
SZINGYULA. 
SZIP , szipa , uipirtyó , szipka ‚ szipogal , 
&quot; lzipoly, lziporka , szìpó , szippant. - 
SZIR , xzirics , szirl , szirom , szírony , 
52551. 
82182 , sziszcg , szíszércg. 
' SZITA , szitäl , szitás. А 
SZITOK , szitka , szitkos , szitlozódik. 
SZITY, szitycg. ‘ 
SZITTY , szittya , szittyó. 
szí. 
821, su'ács , szivalkodik , lzival , szivács , 
szivágy , :zivány , szìvár , nivás , 525— 
, vogat , szivornya , szivó. 
SZU , szíial , »zijns , szijal. 
SZ N , 525550 ‚ 5255501 ‚ szin'etlcn , 525пеь , 
5215502 ‚ 525555 ‚ szinkedik , szinlet , 
lzínlik, színre, színtelen , slínte , 
5255555 , színüitig. ' 
szíT, 52155. 
5255. 
SZKOFIA , szkofiás. 
SZKOMPIA. 
SZO. 





SZOKik, uokatlau , azokás , uokdogal, 




SZOLOSMA , szolosmás. 
szoigaság , szolgál , 
SZOM, szomak , szomod , szomogy ‚ 520— ' 
molya, 52ош0г , szompolyodik. 
SZOMBAT , szombnti, szombatos, uom 
hatoz , szombatság. 
SZOMJ , lzomja , lzomjan , ì 
szomiu. 
SZOMSZÉD , szomsze'doc , 52055552651555. 
SZONTY ,' szontyolodik. . 
SZOPik , szopás , szopogat , порок , 520 
рог ‚ szopó , szoptat. 
SZOR , szorg , szorit, ‘nzorong , 
szorul. ‘ 
SZORTY , szortyog. 




szovÁT , лота. 
526. 
SZÓ , 'szóbcli , 5261 , szóldogal , szólam 
lik, szólka , 5261551 , szólatlan , 526— 
his, 526151, szólogat, szólongat, 526— 
ló , szólván , szóra , szótalan , szovn , 
szovatos , szóval , szovú , szózat. 
szóFA. 
SZÓR , szóratlan , szórás , szóró , nzórtt. 
SZÖ. 
SZÖCS, szöcse'ny , szò'csii. 
szQG. 
SZOKik , szökcse , szökcscl , szökdécsel ‚ 
szükdösik, szükcldezik , szökevény , 
5261565 ‚ szököllik , szökött , szökö , 
_. 526151531. 5 
SZOKRENY. 
SZQM, szömör , szömölcs. 
SZOR , szörcs , szörény , szörny , szò'rös ‚ 
n szörp. 
SZOSZ , szöszle , 5265265. 
szö, 
SZ() , szôcs , szôdögel , szôny , azôtt , 526 
vc , szövecs , szòvés , szövct , 526761 
nel: 1 szövemény, szò'vevény , szövöht, 
‚‚ szövô. 
SZQCZ , szůcze, 
SZQKE , szôkcség , szöküi. 
SZQL , szöled , szôiô. 









SZUH , szuha , szuhog. 
SZUK', szuka, :zukmány , 525516 
SZULAK , szulákos. 
SZULOK. 
SZUNY , uunyáta , szunydikál , szunydii , 
lzuuny , пишут! , szunyog. 
SZUP , uupoly. 
SZUROK, szurkos , szurkoz. 
SZUROM , szurmon. ‚ 
SZUSZ, пинай, szulzány, szuszék, 51u» 
szi , 525552156 , szuszma , пните: , 
552515203г , 5205252ап. 
SZUT , 5255105'. 
szÚ. 
SZÚ ‚ szuvas ‚ szuvat. ` 
SZÚR , szúrńs , núrat , szurdal , вин-515515, 
525551101: , szúrdogál, szúrkâl , çzúrò, 
lzúrt , szúrva. 
SZÚTY , lzútyol , szútyongaf. 
szÜ. 
SZÜK , szüke , szüinen ‚ 52551551 , 52551501 . 
_. szükön , szükös , szükse'g , 525515551. 
SZUL , szüle ‚ sziiiemény , azülci. , 525515: 
tik , szüleség , szülés ,' szíilò'tt , 5255 
&quot; 16 , 5255111. ' 
sngNYEG. 
SZÜR , szüre , sziirös. 
SZUlìK, szürke , sziirin't, ,szürlöny, szíir-~ iii. 
SZÜTY , szütyô. 
szÜ. 
SZU, szi'íbéli , szüve, szùvcll , sziives, 
„szüvetlen , яйце, 5255555. 
SZQCS , szû'csi , szücsöl. 
SZUGY , sziigye , szügycs. 
SZUNik, sziinet, szünetlen, szünés , szün~ 
„ telen , ‚5255556 , 525555101. 5 
SZUR , szürcsöl , 52555516301 , szürcdék . 
szürenkedik , sziiret , .szürés , uiirö 
‚‚ get , szürô , sziirtt, szürü. 









` 52A. Suflîxum paragogicum, verbi: se 
cundac personale, praeprimis singula 
ris numeri , post vocales obtusas ad 
di solitum , uti et quibusdam parti 
culis , ut: 
Add-nza. Cedo. ' 




SZAB, sznbja. Sarcinat , concidit. item 
Aptat, concinnat. M. A. A’ fain’ ka 
lodáját sem szabják egy ember’ lá 
bához. km. 
El szabja. Dilaccrat. 
Elejbe szabja. Praescribit. A’ mit elöd 
he szabtak, azt miveld. Sz. D. 
Föl szabja. Concidendo absumit. 
Нона szabja. Accommodat , attemperat. 
M. A. - 
Ki szahja. Praescribit, definit, exsein 
dit. 
Le szabja. Delacerat. Le szabta róla a’ 
` ruhát. 
Meg szabja. Concinnat, aptat ad men 
* sul-am. 
Öszve szabja. Collacerat. 
Szétlt szabja. Dilacerat. 
SZABAS. Aptatio , concinnatio , concien 
ra. M. A. 
Szahás. F. Somogy Vben. Sz. P. Ba 
‚ 'ran'ya Vbcn. 
&quot; Regi szabasok. Antiquae leges. El :il 
lottunk a’ re'gi szabásoktul. Sz. D. 
Rend -szabás. Praescriptus ordo. 
Törvény-szabás. Statutum legis. 
Szabású. Talia fere, ejusmodi , pene ejus 
concinnitatis. M. A. — 
Binom szabásl'l. Dolorificus. S. K. 
Fél neheztelô szabású. Submoleste fe 
rens. S. K. 
Igaz szabású. Vel'osimilis. S. K. 
Jó száliású. Bene aptatus , concinnatus , 
scissus. S. K. ` 
Козы-11 zabású. Amarulentus. S. K. 
Liliom Ézabású (Liliom forma). Illijllis. 
Meg lloszonkodik azabású. Subindigna 
bundus. Zvonarics. 1. R. p. 406. 
Nehéz szabású. Subm'olestus. S. K. 
Olly szabású. Hujusmodi ferc.'1`helegdi, 
Felelet. p. 80. 
Szomorú szabású. Subtristis. S. K. 
Vig zzabású. Jucunditatem, laetitialn 
prac se ferens. 8.x. 
SZABODili. Quiritatur , 
 
SZABAR. F. Szala Vben. 
Szabari hegyek. Elô-hegy Vu Vbcn. 
SZABAT. 
Szabatlanság. Thelegdi, Hom. 1. R. p. 
150. 
szABDAL , шмаца. smi, венцам, соп 
aecat, conscindit. S. l. 
Föl szabdalîa. Sz. D. 
SZABÉD. E. F. Maros Széke'ben. 
SZABLYA. Framea , acinaces , gladills , 
ensis, sica. M. A. CM. 
Szablya-bóda. Capulus. CM. 
Szablya’ hüvelye. Pázm. Pred. p. 767. 
Szablya-szíj. Baltheus. M. A. 
Szablya-tarloly. Biró Márton, Micae. p. 
205. 
' Fáidalom’ szablyája. Doloris gladius. 
Pázm. Pred. р. 552. 
Görbe sznblya. Glallius incurvus. NC. 
p. 525. 
Horgas szablya. Hal-pe. CM. 
Kurta szablya. Sica, NC. p. 525. 
SZABMÁNY. Demensum , решит, operae 
pars determinata. S. I. 
querulatur, sc 
se excusnt. M. A. Pázm. Pred. p. 542. 
Eskiiszik, szahodik, mint a’ vörös 
hagyma. km. 
Nem szabodom. Non moror. Epist. Szé 
chényi, T. 2. p. 155. ' 
SZABOGAT, szabogatja. ldentidem ordi 
nat, praescribit. Pázm. Kal.p. 587. 
SZABOLCS. FF. Bal'anya , Bihar, és Sza 
bolcs kaen. 
Szabolcs Vármegye. Comitatus Szabol 
csensis. 
SZABOTT. Scissus v. dei'lxus', determi 
natus. 
Szabott ага valaminek. Pretium defi 
xuln,valor determinatus. S. I. 
Szahott munlia. Pensum. S. I. 
Szahott rend. -Norma, regula, canon. 
S. 1. 
Szabott törvény. Lex типа. Nincs a’ 
szükségnek szabott törvénnye. km. 
° Ki szabott abrak. Demensum pabuli. 
S. l. 
Ki пафос: eledel. Demensum, 
tatu'm. S. l. 
depu 
SZABÓ. Sartor, aarcinator. item Aptator, 
concinnator. M. A. Szentnek hiják 
’azt a&quot;szabót ,‘ kinél folt ncm marad. 
km. ' 
Szabo-geiler. Bizonyos tésztás étek. S. I. 
Szabó-gyiiszü. Dug. km. 1. R. p. 58. 
Szabo-mühely. Sartrina. NC. p. 501. 
Foldozó szabó. interpolator. NC. p. 285. 
Magyar nzabó. VV. L. 
Német szabó. VV. L. 
 
`Szabad nelli. Pictoribus, atque 
 
визг-ты. Gausapifex. S. K. 
Váltó müves szabó. 
Vásári lzabó. VV. L. - 
Vékony szabó. Nundinalie sartor. S. K. 
SZABAD. 
SZABAD. Liber, licitus. item Licet, fas. 
M. A. Az szabad, a’ mi illik. lun. 
Szabad. Ingredere.' 
Szabnd akarat. Liberum arbitrium. M. A. 
Szabad akarntból. Ulti-o, sponte , vo 
luntarie. M. A. - 
Szabad akaratból való. (Летает, spon 
taneus, voluntarius. M. A. 
Szabad akaratú. Homo sui juris, v. 
miles voluntarius. S. I. 
Szallad asztal. Mensa gratuita. PP. 
Szabad beszéd. Oratio licentiam spirans. 
S. I'. 
Szabad dolog. Sz. D. ` 
Szabad ember. Homo sui juris. 
Szabad erdô. Sylva caedua. PP. 
Szabad erdô. E. Sz. P. also Fejér Vbcn. 
Szabad ég. Dium, ae'r liber, non ñxus. 
S: 1. . 
Szabad ég alatt. Sub dio. S. I. ‚ 
Szabad égallyai. Subdialis. S. I. \ . 
Szabad égií halmok, vagy hegyek. Káldi, 
Innepn. Pred. p. 54. 
Szabad elet. Coelibatus. v.' liberior mo-` 
dus Vivendi. Faludi, N. Е. p.111. 
Szabad fáészás. Libera lignatio. - 
Szabad hegy. Györi külsö város. 
Szabad hely. F. Arad Vbcn. 
Szabad klrályi város. Civitas libera, 
regia пс. 
Szabad ömives. Liber murarius. S.I. 
Szabad kömivcsség. Ordo libero'rum mu 
rariornm. S. l. 
Szabad legelö. Falu’ szabadja. Pascullm 
commune. S. l. 
l Szabad lellnii. Libertinus. S. I. 
Szabad lelküség. Libertinismus. S. I. 
Sznbad levél. Privilegium. M. A. 
Szabnd madár. -- A' fris szahad шмыг, 
semmi intést nem vár, röpiil , a’ ho 
vá tctszill. km. 
Szabad magával. Sui juris. Me'g ma&lt; 
ватта! sem vagyok szabad. km. 
poëtin 
quidlibet audendi semper fuit acquaI 
potestas. M. A. — 
&quot; Szabad nyclvù'. Dicax, procax. PP. ' 
Szabad postán. Franco. 
` Szabad puszta. I'raedium. ‚ 
‚ Szabad szakállra. Ad lubitum. 1705.&gt; 
Szabad szakállra ittak. Sz. D. 
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Szahad szakára hagyja. Sinit, permittit, 
iudulget. S. l. 
Зины“! szállńs. Hospilium gratuitum. 8.1. 
Szabad szállxis. F. Kia Kunaágban. 
Szalmd azemély. Persona libera , non 
illigata matrimonio. 
Szabad szeríx'. Indifferens. Molnár Jánox, 
Hal-mas levél. p. 7. 
Szaball szent király. MV. Bai-anya Vben. 
Szabad tudományok. Artes ingenuae. S. l. 
Szabad úr. Bal-o , Liber Barc. 
Szabad a’ vásár. Indulgcntur hilaria. 
SZABADDA teszi. Liberum Гас“, cliberat. 
SZABADI. FF. Gyôr, Somogy, és Vesz 
prém kaen. 
вышит, ammini... Liberar. M. A. 
Е! szabaditja. Eliberat, cxsolvit, ex 
tricat. M. A. 
Föl szabaditja. Elibertat, redimit. M.A. 
Ki szabaditja. Liberat, eripit. M. A. 
Meg szabaditja. Liberat. M. A. 
Все! szabadítja. Licentiam dat. 
Kal. p. 225. 
Szabadítás. Liberatio. M. A. 
Е! szabaditáa..Eliberatio. M. A. 
Föl szabaditás. Eliberatio, cvictio. M.A. 
Ki szabaditás. idem. M. A. 
Meg szabadítás. Absolutio, liberatio. 
M. A. А 
Szabadlthatatlan. I 
Её! szabadlthatatlanúl. Indispensabiliter. 
Csuzi, Síp-szó. p. 8]. 
Szabadító. Liberator, servator. M. A. 
Fò'l szabadító. Eliberntor. M. A. 
SZABADJA. Ejus liber, Vcjus libertinus. 
Szent'lrirálf szabadja. F. Veszprém Vbcn. 
_Szabadjábam Libere, lìcenter. M. A. 
SZABADKA. KV. Bács Vben. 
Szabadka. Sz. PP. Békes, é» Gömörvkben. 
SZABADKOZik. Se se excusat. M. A. Ob 
tendìt se liberum eue , non obligari. 
Biró Márton, Micac. p. 58. 
SZABADON. Libere, licite. M. A. 
Szabadon bocsátja. Emancipat , dimittit. 
M. A. 
SZABADOS. Liber, immunis. M. A. it. 
Licentiani a irans. 
Szabados e'letû. Libcrioris vitae. 
Pred. p. 685. _ 
Szabados szòval. Liberiorc voce. Рани. 
Kal. p. 1051. - 
Szabadosa. Щи: libertins. 
Urals.’ szabadosa. Cursor nobilium, cur 
sor rusticanus, ambactlu. РР. 
Szabadosítja. -Libertat. 
Föl szabadositja. Elibertat. Pázm. Pred. 
p. 1261. 
Szabadossaig. Immunitas.' Рант. Pred. p. 951. 
SZABADSAG. Libertas, licentia. item 1m 
munitas, privilcgium. M. A. A’ aza 
badság drágább az aranynál. km. 
Arany-szabadság. Aurea libcrtas. 
Arany-szabadságot aranyon el шлак. 
Debreczeni szabadság. Nundinae Debre 
czinenses. Sz. D. 
Szabadsága. Ejus libertas. 
Szabadságra vágy. Auram libertatis ca 
_ ptat. S. I. 
Szabadságos. 1705. 
Szabadságtalan. Thordai MSS. 
Szabadsńgtalan jobbágy. Pázm. Pred. 
. 517. Sngadságtalan rab. Thor-dai MSS. 
Pázm. 
Pázm. 
-. „mi“ fi 'l 
 
яда 
82аЬа‹!зё;1а!апайд. Csuzi, Tromb. p. 51. 
SZABADUL. Liberatur. 
El szabadul. Eliberatur. 
Föl szabadul. Privilegium artis palam 
exercemlae consequitur, fit e tyrone 
sollalis. 
Ki azabadul. Evadit. M. A. 
Meg szabadul. Eliberatur. 
Szabadulás. Lilwratio. M. A. Nincs po 
kolból szabadulás. Nulla ex inferno 
rcdemtio. 
Ki szabadulás. Evasio. M. A. 
Szabadulhutatlnnsúg. Csuzi, SÍp-szó. p. 654. 
SZACS. 
SZACS. - 
SZACSAL. F. Marmara: Vbcn. 
Hunyad Vbcn. 
SZACSUR. F. Zemplin Vbcn. 
SZACSVA. E. F. Háronuzék Székébeu. 
E. FF. 
SZAG. 
SZAG. Odor. M. A. 
Szag-csináló. Odorarius. CM. 
Зине-вошь. Olfactoriolum. S. I. 
Szag-hozó. Odorifcr. M. A. 
Szag-tcvô. Odorarius, odoramentum. M.A. 
' Pecsenye-szag. Nidor. M. A. 
SZAGA. Ejus odor. 
Szaga van. Odorem contraxit. 
Étek’ лава. — Az тег azagáért рёв:— 
hanggal lizetnck. km. 
Vad szaga van. Habet odorem carnìs 
ferinac. 
Szagát érzi. Odoratur. M. A. 
SZAGATLAN. Inodorus. M. A. 
Szagotlan rózsa. Lippai, Virág.Kcrt.p.146. 
SZAGOL , szagolja. Olfacit, subolet, odo 
rat, odor-atm'. M. A. 
Belé szagol. A limine salutnt. 
Meg szagolja. Olfacit. 
Szagolás, Szaglás. Odoratio, odoratus, ol 
factus. M. A. ` 
Szagoldogolja. Olfnctat. M. A. 
Szagolgatja. idem. 
Szagoló, Szagló. Odorator. M. A. CM. 
Szaglódik. Olfactat. Vujda. K. É. LK. 
p. 217. 
SZAäÍOS. Olens, olidus, odoratus, odorus. - A. 
Szagos kcnet. Ungventum spirituosum. 
Szagos viz. Liquor odorus. Faludi, N. 
А. p. 14 
Szagosit, szagosi'tja. Olentçm facit, odo 
rum reddit. S. I. 
Szagosodik. Olcscit. M. A. 
Szagosul. idem. 
Szagosság.401iditas. Vajda, K. É. 1. K. . 16 . SZAëÚ. Valami illatú. Redolet. M. A. 
Jó ezagú. Boni odoris. Nem éppen töm 
jény , ha'jó szagú is. km. 
_N chéâöszagú. Gravis odorin. Pázm. Pred. p. . 
SZAGG. 
szAGG, висит. мы szAK гудит 
а!аЦ. 
 
n-lnll- 'un'. _. —- | -. _n 
SZAJ. 
SZAJ. 
SZAJHA. Scortum, meretrix, proatibu 
lum. M. A. Кара!!! klu'ta, pénzell 
lesuz, foni'szajha, üngò'd leszsz. lun. 
Szajhálkodik. Meretricatur. 
Szajhán. Tclek Bihar Vbcn. 
Szajliáz, szajházza. Meretricem eam vocal. 
Öszve szaiházta. _ 
SZAJK. FF. Baranya , és Szala kaen. 
szAJKó. сгаецпщ. M. А. cmwgó ‚ mint 
a’ лады. Architac crepitaculum , 
Citeria loquacior. M. A. 
Szaikó’ falva. F. Bereg Vbcn. 
SZAJLA. F. Heves Vben. 
SZAJOL. F. lleves Vbcn. 
SZAK. 
SZAK. R. Pars , plaga, v. frustum , la 
cinia v. mcntum duplicatum. S. l. 
Erô-szak. Violentia. 
Éj-szak. Septemtrio. 
Fél-szuk. Félïszaln'a van csinxilva. 
Szilva-szalr. Etcl’ neme.&gt; Szilva-lrása. 
SZAKA. Uva , noclus gutturis. M. A. NC. 
p. 177. item Angina. S. l. item Ejus 
ан etc. Baa-sulla. Bakèszakaill. Sz. D. 
Éit-szaka. Noctu. 
Hetet-azaka. Per septimanam. 
Nyarat-szaka. Per acstatem. 
Telet-szaka. Per hycmcm. 
Szaliúk. Scrophulac. S. l. 
Szakamás. Е. F. Hunyad Vbcn. 
SZAKAD. Laceratur , rnmpitur. M. A. it. 
Solvitur, cadit, ruit, labitur. 8.1. 
Hármas kötél nebezen szakad. km. 
Bé szakad. Collabitur, corruit. S. l. 
El szakad. Disrumpitur, deficit ', seces 
sionem facit. M. A. Рани. Pred. p. 
775. 
Ki szakad. Elaceratur, erumpit. M. A. 
Pázm. Pred. p. 661. 
Le szakad. Corruit. M. A. 
Le szakadtt a’ jég alatta. 
Meg szakad.Disrumpitur. Meg nem па— 
had cmber a’ toll-fosztńsban. lim. 
Öszve szaliad. Concidit, collabitur. M. A. 
выжгли. Е. Heg'y, és Falu, свах Szc'ké 
en. 
Szaliadntlan. lllaceratus , incessans. М. A. 
Szakadatlanúl. Indesincnter, sine inter 
missione. M. A. _ 
Szakadás. нарыв, ruptura, díasolutio , 
schiuma. M. A. _ 
El szakadás. Disruptio , defectio. M. A. 
Fölhö-szakadás. Nubifragium. 
Ki szalxadas. Eruptio ‚ claècratio , evul 
sio. M. A. 
Meg Izakadáa. Hcrnia , cnterocele. S. I. 
зыками (mint Akadály). Ruptura. Her 
шёл Uózsef, Hallotti beszéd р. 7. 
Szakadék. Ruptura , fractura , divulsio , 
fragmentum. M. A. 
Viz-szakadéls. Выпив lluvii. 
шишек. Apróbb darázs, mellynekmelyje 
a’ haaától el van шиши, és igen 
vékonyan van öszve foglalva. Kecske 
darázs. 
Szakadékja — Duna’ szakadékja, Tisza’ 
szakadékja. Sz. D. 
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Szallade'kony. Solubilis , lacerabìlis, 
ui facile rumpitur. S; l. 
Szalladhatatlan. lllaeerabilìa , 
bilis. M. A. 
El szakallllatatlan. lnsepal'abilis. M. A. 
Szakallhatatlanńl. Inseparabiliter, indis 
solubiliter. M. A. 
Szalladezik. Lacel'atur. M.’ A. Faludi, N. 
indissolu~ 
A. . 152. El szaïallozik. Dilaccratur, debilitatur. 
M A 
Szakadezás. Laceratíe. M. A. 
Szallallezott. Lacerlla , l'uptus. M. A. 
Szakadtt , Szallallott. ideln. M. A. 
Szakadtt ember. Herniosus, enteroce 
lieus. S. l. 
' Által szakadtt eb —— _Ollyan mint az 
által szakalltt eb, melly még az uga 
tást il röstelli. km. 
El szakadtt. Iluptlls , laceratus. M. A. 
Meg szakadtt Heruiesus, enterocelicus. 
M. A. 
Szakadtta'lig. All rupturaul, usque ad de 
cisionem. M. A. El tart szakadtta'lig. 
Durabit usque llum laeel'etur. 
Körmc’ szallalltta'lig iizte a’ delgot.' 
Terka’ szakadtńíg lármázett. Ad ravim 
usque claluâvit. 
SZAKASZ. Frustum , pars , fragmen , se 
ctie. S. l. 
Szakaszkodik. Langvescit, debilitatur.M.A. 
El szakaszkodik. Pázm. Pred. p. 589. 
540. 1028. 
Meg szakaszliedik. Pázlu. Pred. p. 525. 
Szakaszeukónt. Frustatinl, per sectiones.S.I. 
‘Szakaszh теша: vájel. Subigit. M. A. 
Ki szakaszt. idem. 
Szakasztja. Lacerat , rumpit. M. A. 
_ Bé szakasztja. Bé töl'i. S. I. 
El szakasztja. Abrulnpit, dirumpit.M.A. 
Föl szakaszlja. Refigit , dilacerat. M.A. 
Föl szakasztja a’ levelet. Resignat li 
teras. PP. 
Ki szakasztja. Elacerat, evellit. -Szc 
me’ szörét szallasztja ki. km. 
Le szakasztja. Revellit , deccrpit, de 
vellit, delibat. M. A. 
Le szakasztotta a’ vil'áget. Flerem dl.L 
eerpsit. 
Meg szakasztja. Interrumpit. Pa'zln. Pred. 
р. 845. 
Szakasztás. Lacel'atio, ruptio. 
El szaliasztás. Abruptio. M. A. 
Le szakasztz'ls. Revulsio , avulsie. M. A. 
Szakasztó, Raptor. M. A. 
Szaliasztó rulla. 
Szakasztó táhla~-szék. Tabula pisteria. PP. 
Szakasztó telmllyô. Artepta. M. A. 
Szakasztó véka. S. l. ‘ 
Szakasztett. Dcvulsus , decel'ptus, lacera 
tus. M. A. 
Szukasztott attya._ Patri simillimus.S.1. 
Szaliasztett llepc az atlyúnali. idem. S.l. 
Szakasztett illyenek vagyunk. Tales su 
mus all amussim: Vailla. 5.K. p. 261. 
Föl szallasztett levél. Litera resignata. 
Faludi, U. E. 2. R. p. 167. 
Szinte szakasztett ellyau. Penitus, pla 
ne , prersus , perilllle , decise , prae 
cisge talis. M. A. ° 1 
SZAKACS. Сосна , coqllus. M. A. Leg jebb 
»zakz'lcs az éllsúg. klu. 
s 
 
` _ SZAKÍT, szaliitja. Centerit 
Szallácls-aszszony. Ceca. S. I. 
Szaliács-asztal. Abacus. 
SzaLá'cs-inas. Cale eulinal'ius, cequu 
llls , cillisio. PP. Klikta. - 
Szakáes-kés. Culter popiliarius. NC. p. 
407. 
Szakács-Lönyv. Liber tractans de re ce 
lillinal'ifl. 
Szakács’ nejc. В. Uxor coeî. S. I. 
Szakács-tábla. Abacus , abax. M. A. 
Szakaicslredik. Coqllillatur. M. A. CM. 
Szalláesltodás. Ars eequinaria. 
Szakácsné. Coca. A’ véll szakácsné is meg 
fôzi a’ jò leves?. Lm. Dug. 2. R. p. 
526. ` 
SZAKAIL (slak-lill). Barba, barbitium. 
M. A. Félre bajusz, jöu a' szalláll. 
km. . 
Szakáll. FF. Abaúj, Baranya, Bihar, 
és наш-111 3'11110п. ‚ 
Szalláll-lláz. F. Tömös Vben. 
Szalláll-kós. SzaMll-verò liés. Cultel' 
l'asorius. Bel'etva , bel'etva. S. I. 
Szalli'lll-simegató. Pázm. Kal. р. 529. 
Szakáll-verò. Touser , barbitensor. Fa 
ludi , N. Е. p. 65. 
° Erllů-uakáll. E. F. Torda Vben. 
Меха-521111111! Е. F. ugyan ott. 
Zsilló-szzlkaill. Csárlla Bacs Vben. 
Szakálla. Ejlls barba. 
Szent Péter’ szaka'llla. Korcsma-ezégél'. 
Más’ szakállára iszik. Hitclbe bordatja 
a’ bert. - . ` 
Szakállas. Barbatus. M. A. 
Szakállas. Bombarda , sclopetum poge 
natum. M. A. PP. 
Szallállas. FF. Heves, és Komárom 
Vlibeu. Sz. PP. Heut és Komárem 
Vliben. 
Szakállas aszszeny. Barbata mulier. Ódd 
magadat a’ szakállas aszszonytól. km. 
Barbata eminus salutanda. M. A. 
Szakl'lllas csillag. Cometa. S. I. 
Szalińllas' falva. Е. F. Kòvár’ 71010116— 
beu. - 
Szakálias lövés. Ictus bombal~dae.Pázm. 
Kal. р. 772. 
Szallńllos szelgának szó a’ vel-esóge.km. 
Szakállatlan. Ilnllerbis. M. A. 
Szakállka. Sz. Р. Zemplin Vben. 
Szakállosedik. Lanllgineln induit. PP. 
SZAKCS. F. Telna Vben. 
SZAKGAT, SZAGGAT, szaggatja. Lace 
rat. M. A. 1n frusta discerpit. 
El szaggatja. Dilacerat, dilaniat, dis 
cerpit, cenvellit,. laeerat, conecr~- 
pit. M. A. 
Ki szaggatja. Evellit. M. A. 
Le ладит. Delacerat, decerpit. M.A. 
Öszve szaggatja. Disccl'pit, dilaceral. S.l. 
Szétt szagglltja. Dilacerat. 
Szaggatás. Laceratie , vellicatus , vulsura, 
vulsio. M. A. 
El szaggalás. Dilaeel'atio. M. A. 
Ki szaggatl'ls. Exstirpatio, evulsie , di 
laeeratie. M. A. 
Le szaggatl'ls. Cal-ptura , earptus. M. A. 
Szaggatett. Laceratus, dilacel'atus , de 
cerptus , gliscerptus. M.A. Neki esett, 
mint tót gyel'mck a’ tul'ós пивза 
tottnak. kln. Dug. 1. R. p. 200. 
Szaggatva. Cal-ptim. M. A. 
cómminuit. 
 lil szakl'tja. Pressu coulicit. 
Oszve szakitja --- Öszvc szakitotta. 
SZAKKAL. 
Erô-szaklml. Vi adlxibita , violelller. . 
SZAKKA teszì. Redigit ill partes minutes. 
Szallká válik. Redigitul' in partes 1111 
nutas. 
Erô-szakka'l válik. Vertitur in violeu 
tiam. 
SZAKMAT. F l'agmen. 
Szakmatol - Ne szakmatolj belé. Fraglnilla 
ne lullclas. 
SZAKMANY. Operarunl elecatio, condu 
ctie , delnellsum. M. A. 
Szallmányba adja. Obloeat. M. A. 
Szalimńllyba áll. Sz. D. 
Szallmáuyba veszi a’ szôlô’ munkájlit. 
Szakmányban delgozik. Sz. D. 
Szallmányos aratò. Páznl. Pred. р. 526. 
SZAKOGAT , szakogatja __Frustatim com 
rimit, comminuit. Oszve szalogatta 
ezével. ‚ 
SZAKOL. F. Szabole Vben. 
Szaltolcza. Sz. KV. Nyitra Vben. 
Szaklód. E. Sz. P. Közép Szoluek Vben. 
SZAKONY (AlsóJòlxô). FF. Seprony Vben. 
Szakony-e'r, Szakllyér. F. Vas Vben. 
Szakony-l'alu. F. Vas Vben. 
SZAKOS. 
Erô-szakos. Vielentus. 
El‘ô--szakosan. Violellter. д 
Eró-szaleskedik. Vim adhibet. 
El‘ô-szakoskedás. Vielentia. 
SZAKOZ , szakezza. 
Erô-szakoztatja. Violentat. Csuzi, Tremb. 
p. 144. 
SZAKÓCZA. Kis szekerczeï Hanllllacken. 
Hallettam kel'telöimtöl 1824. Márt. 1. 
SZAKSZINA. Sek l'ele portéka , melly 
nliatt alig fordlrlllatni a’ szebában, 
pinczében. Sz. I). 
SZAKUL. Cemminuitur. Kisfallldi’ Rege'ji. 
. 54. Elpszalml a’ tojás, ha véletlen el ejtil. , 
vagy meg ütik. 
Öszve szakul az igen cl értt köl'tvc'ly, lla 
föhll'c 03111. 
szAKvANY. idem ас szAKMANY. м. А. 
Szôlô-szakva'llly. Sz. D. 
Szakványos. Conductor, opcrarius. M. A. 
Szallványosa. Ejua epel'arius.- Nem va 




SZALA. Felyó vl'z Szala Vben. 
Szala. F. Abaúj Vben. 
Szala-Apáti. F. Szala Vben. 
‘Szala-Bér. F. Szala Vben. 
Szala-fej. F. Vas Vben. 
Szala’ pataka. F. Szala Vben. 
Szala-vz'lr. F. Szala Vben. 
Szala Vármcgye. Celnitatus Szaladíensis. 
Szala’ hala , Szala’ l'ákja, Szala' sze'p 
aszszerlya. lim. 
SZALACS. F. Szala Vben. 
SZALAD (ige). Evadit, aufugit, el'llnlpit, 
subterlabitllr. M. A. Szalallj Íal'lmä, 
inadban az igazság. lim. 
Be szalad. Infugit. 
26' 
202 
El szalad. Evadit, elaßitur , subterfu 
git , subterlabitur. M. A. 
Ki szalad. Effugit. M..A. 
Le szzllad. Deorsum fugit. 
Meg sznlad az ellenség. Hostîs fugam 
nrripit. 
Oda szalad. Ео fugît, fuga eo ne recipit. 
Viszsza szalad. Refugit. 
Szaladás. Evasio , fuëa. M. A. 
Szalndásra vette a dolgot. 
El szaladás. Eñ`ugium , evasio. M. A. 
Ki szaladás. megium. M. A. 
Szaladgál. Fugitnl. 
Szaladgáló. Futkározó. Sz. D. 
Szalladott. Elìberalua, pl'ofugus. M. A. 
Szaladoz. Cursitat, fugitat. M. A. 
Sznlndó. Fugiens. ‘ 
Szaladó fúlben. Fugae proximus, para 
tus fugare. 
Szaladóczi; szaladó. 
Sznladóczira nem kell bocsátani. Faludi, 
N. A. p. 105. 
SZALAD (лёг). Вупе. М. A. Est hordeum 
nmdcl'actum, quod germen emitlit, 
pulonice „Slod“. CM. 
Sznlad~sör. Zytllum, 
M. A. CM. 
Szalndos. Ki csirázott gabonából készített 
роддом, vagy lepény. Malzlmchen. 
zylhus , bryton. 
szA'L'AG'. vimcn, vincdlum. M. A. 
Szalag-szíj. Ligula. M. A. Meg'e'rdemlrr»l 
né, hogy szalag-szíjakat mctélnénck 
шиш. im. 
SZALANGAL. Futliároz. 
SZALANTA. F. Bal-anya Vben. 
SZALAPA. F. Szala Vben. ‚ 
SZALASZT , szalaszlja. Emittit, fugat, fa 
cit vadere. M. A. 
El szalasztìa. Emittit, dimìttil, evadere 
sinit, elabi facìt. M. A. Ncm azé a’ 
madúr, a’ Lì c] szalasztja, hanem nze', 
n’ ki ‘megjogjm km. 
Ki szalasztja. Emittit, evadere facit. M.A. 
Meg szalaßztja` Cogit in fugam. 
SZALANCZ (Kia, паду). FF. Abaúj Vben. 
SZALÁNKA (Szalonkn. Sz. D. Scolopax 
rusticoln. Erdei sncf. S. I. 
szALÁRD. F. впш- Vben. 
SZALK. Sz. P. Pest Vben. l 
Szalka. MV. Hout Vben. F. Tolna Vben. 
Sz. P. Billar Vben. 
Máté-Szalkn. MV. Szatllmár Vben 
Tisza-Sznlka. F. Bel-eg Vben. 
SZALMA. Strnmen ,` stramentum. M. A. 
Menjünk végére , széna е , vagy 
szalma. km. . 
Szalma-csutak. Manipulus stramineus 
tortus. PP. » 
Szalma-csutnkos. Csuzi, Sip-szó. р. 661.. 
Szalma-födél. Tectum stramineum. 
Szalma-fürt. Molnár J:'|nos’Levelei. 11.171.. 
Szalma-ház. Domus sli-amine tecta. M. A. 
Szalma~hńzi nemcs einher. Nobilis vil 
lanus. M. A. ' 
Szalma-lialap. Galerium. PP. 
Szalmn-kamat. — Bizonytalan adóssńgnak 
_ szalma a’ kamatja. lun. 
Szalma-küs. Falx stramentaria. S. I. 
Sznlma-kéve. Manipulus straminis. Be 
niczki. p. 220. 
Szalma-liópja. Спад azalma-kópjával azur 
kál. km. 
 
Szalma-Löntö. Stipuln. M.A. CM. PP. 
Szalma-kötél. Vinculum stramineum. S.I. 
Szalma-párna. Matta straminea. PP. 
Szalma~sarkantyuja van. Hung. in Parab. 
. 50. ч Szâma-siiveg. Pelnsus. NC. р. 449. 
Káldi, Vaszirn. Pred. p. 706. 
Szalma-zsák. Culcitra stramentariaßtroh 
sack. S. I. » 
Szalma-sza'xl. A' kis ember sem szalma 
szál. lun. 
Szalma-szár. Culmus straminis. S. I. 
Szalma-tckercs. Stramentum , fasciculus 
stramincus, it. Gesticillus, cesticulus. 
M. A. 
Szalma-tércs. F. és Sz. P. Nógrád Vben. 
Szalma-tů'z. Flamma straminis. Hirtelen 
föl lobban, de поп llamar oda van. 
Szalma-vágó. Sector straminis. S. I. 
Szalma-vár. Sz. P. Veszprém Vben. 
Szalmád. F. Szathmár Vben. 
Szalma'ija. Ejus stramen. Nein Csziki' szal 
mája. km. 
Szalmás. Stramentitius , stramineus. M. A. 
PP. 
Szalmás jzinzol. Pázm. Pred. р. 1275. 
szALoNKA, мы] szALÁNKA. 
SZALONNA (Szalanna,szalánna). Lardum, 
lnridum. M. A. Ez volna szalonna az 
egél&quot; fogára. lun. 
Szalonna. F. Borsod Vben. _ 
Szalonna-bürke. Ugyteried a’böcsülete, 
mint a’ sznlonna - bürke'a’ tú'zön. km. 
живица—Тёщу Tarmus, vermis lai-di. A 
Sznlonna-levól. Sülttet hé takaró vé 
lony sznlonna. S. l. 
Szalonna-pörcz. Cremium lardi. S. I. 
Szalonnn-szeg. ваше: meg járó apró 
szalonna. S. I. .. 
виновна-ш. Acus Iardaria. Spékelô vas. 
S. I. 
Avas sznlonna. Laridum rancidum. NC. 
р. 505. › 
„Kukaczos szalonna, büdös vaj öszvc 
illenek. km.“ 
szalonna. Az ò szalonna jó a’ ház 
nál. km. 
Új szalonna. Laridum reccm. Ó bor jó 
’s új szalonna. km. 
Újnyi szalonna. Jobb egy újnyi szalonna 
a’ káposztábau ‚ mint semmi. km. 
Úri szalonna- Heába Щ fogad az úri 
szalonnára. km. 
Szalonnáin. Ejus laridum. Mindenkor kö 
vel'ebb n'. más szalonnájn. lun. 
Szalonna's. Laridn conditus, laridum habens. 
Szalonuás gombócz. Pastillas cum lardo. 
Szalonnás káposìta. Elòbb való a’ bö 
„(мы а' szalonuás káposztánál. km. 
szALoNTA. F. Вата Vben. “ ~ 
Nagy Szalonta. MV. Bihar Vben. 
SZALU. Váió liés, völgyellô gyalu, Sz. D. 
Sznlu-fa. Cantherius. Födél-i'a, rag. 
Szalul,szalulja. Szaluval hornyol, völgyel. 
SZALVA. Рака} Ugocsa Vben. 
szAMAT. 
szAMAT. sapin. 
SZAMATJA. Ejus sapor. Jó szamatja van 
c’ bornali. 
 SZAMATU. Jó шатаю Ьог. Vinum boni 
saporis. Takács József’ Költeményei. 
р. 191. 
szAMAn. 
SZAMÁR. Aninus. M. A. Soll szamár visel 
bársony-nyerget. Lm. 
Szamár-agyu. Stupidus. Káldi, lnnepn. 
Pred. p. 519. 
Szamár-csitkóì Zvonarícs, M. Post. 1.11. 
. 11. Szaîmár-fej. Caput asininum. A’ szamár 
fejet nem szokták meg szappanyozni. km. 
Szamár-hajtó. Asinarius. M. A.. 
Szamár-hegy. Hegy Eaztergom Vben. 
Szamár-kivánság. Insulsa ilagilatio , in 
sulsum desiderium. S. I. 
Sznmár-lapu. Tussilago. M. A. Sima la 
pu , szamár-löröm. CM. 
Szamár-nóta. A’ szamár arany-lantou is 
szamár-nótát pöng. lun. ’ 
Szamár-orditńs. Ruditun, vox asinina. 
M. A. 
„Szamńr-rivás , cb-ugatás nem тепле 
er.“ lm. Beniczki. p. 241. 
Szamńr-tanács. Ökörtôl szamár-tanáfs.lim. 
Этюд—16715. Carduus ‚ ononis, centum 
capita, acantlmleuce, eryngium, ge 
nistn. M. A. Sonchos. CM. 
Szamár-vehem. Pullua asini. NC. р. 165. 
Szamár-szeg. Telek Szala Vben. 
‘i’ Két lábu szamár. Pázm. Kal. p. 586. 
Vad szamár. Onager. NC. р. 127. 




Sznmárdi. F. Somogy Vben. 
SZAMARAZ, szamarazza. Asinum cum vo 
&quot; cat. Szamározza. VM. р. 292. ~ 
Oszvc szamarnzta. 
szAMAuKA. Menu.. mai, Num. 16.15. 
szAMARKooik. servit тоге asini. м. A. 
Szamúrkodńs. Pázrn. Pred. p. 5. 933. 
Szamárkodó. 
Szamárl-.odó szolga. Acgyptius laterifer. 
M. A. 
SZAMÁRNYI szamńr. Pázm. Kal. 
SZAMÁBUL. More asini. 
вишни ordit. Вишь М. A. 
Szarnárúl orditó. Rudeus. M. A. 
szAMAnsAG. Asian... . 
p. 289. 
szAMóczA. 
szAMóczA. Eperi, этапы, амид] kön 
nnd váló erdei eperj. Sz. D. 
SZAMOS. 
SZAMOS. Samusius. NC. p. 445. M. c's E. 
Országi folyó-viz. 
‘l’ Viszsza folyó Szamos. Nic. Olálxi Hung. 
J. 62. . Szzllmos’ falva. E. F. Kolos Vben. 
Szamos-köz. Regio inter Samusium ‚ et 
Tibiscum. Nic. Oláhi Hung. р. 70. 
Sznmos-szeg. F. Szabolcs Vben. 
Szalnos-telek. F. Szatllmár Vben. 
Szamos’ tclke. E. F. Kíikiillò Vben. 






Szana-szélt. Spal-sim, passim. Sz. D. S. I. 
Szana-szétt. idem. ‘ ' 
Szanád. F. Torontál Vbcn. 
SZANACS. Sz. P. Somogy Vben. 
SZANAT. F. Vas Vbcn. 
SZANCSAL. E. F. Kiiküllö Vben. 
lSZANDA. Hegy'Nógrád Vbcn. Sz. P. Не— 
ves Vbcn. 
Szallda:vár' allya. Sz. I’. ноша Vbcn. 
SZANY. 
SZANY. MV. Soprony Vben. 
SZAP. 
SZAP. F. Gyôr Vbcn. 
SZAPARNICZA. Mucositas equorum. S. I. 
Szaparniczás ló. Equus mucosus. S. I. 
SZAPAR. F. Veszprém Vbcn. 
SZAPOR. 
Szapol'a. Foccundus v. citus , celer, pro 
pel-us, festinus. S. I. Auctificus , foe 
cundus. M. A. Szapora , mint az ch 
kapor. lim. 
Szapora besze'd. Multiloquium. M. A. 
Szapora beszédl'i. Multiloquus. M. A. 
Szapora búza. Triticum foecundum. Sz.D. 
Szapora Ш. Verbena, verbenaca, hie.h 
robotane. M. A. Peristereos. CM. 
Szapora jószág. Sz. D. - 
Szapora liszt. Sz. D. 
„Szapora malom sokat'darál.“ km. In 
multiloquio rron dcerit mendacium. 
Szapora Margit’ módjára. Sámbár ellen. 
р. 127. 
„Szapol'a elö-mozditása akármclly clo 
lognak meg érdemel cgy pir Кег— 
tyiit.“ lun. 
Szapora szavu. Prágai. . 795. 
Szapora tehén. Vacca oecunda. Sz. D. 
Szapora tl'éfa meddò okosság. km. 
Szaporaság. Foccuuditas. M. A. Kura 
barátság , marha-szaporaság hamal' 
oda van. 
Fele szapol'aságra által vette a'llirkákat. 
Szaporállb. Citius, lus.n Hail-om fontnál 
szaporábbat (töb et) nyoln. Sz. D. 
Szaporábhau menj. Pel-ge citius. 
Szaporája'. Nincs szaporája a' bitangnak. 
Pázm.Pl'ed. p. 656. 977. 
Szaporain. Foccllnde. v. cito , 
festinanter, sine mora. S. I. 
Szaporáskodik. Hamai-kodik, hirtelenke 
dik. Sz. D. 
Szaporátlan. Infoccundus, sterilis, vel 
tardus. Faludi, U. E.1.R. p. 76. 174. 
2.11. p. 201. 
Szîporátlan kenyór. Faludi, E. M. p. 
subito , 
Szaporcza. F. Baranya Vhen. 
Szaporekony. Quod facile augmentatllr. 
Szapol'ékonyság. Biró Márton, Micae. in 
Titulo. - 
Szaporít , szaporitja. Foctiiicat , procreat , 
au mentst multi licat ro at. M? A. ’ P ’ P Pag 
El парок-Щи. Propagat. 
Meg szapon'tja. Augmentat. 
 
Szaporitott. Augmentatus , auctus, propa 
gatus, foecundus. M. A. 
Szaporitó. Procreator. CM. 
Szaporodik. Multiplicatur, augescit. M. A. 
A’ viliig tagadva szaporodik. km. 
El szapol'odik. Propagatul'. 
Meg szaporodik. Multiplicatur. 
Неё szaporodik. Faludi, N. A. p. 15S. 
Szaporodás. Multiplicatio, foetura. M.A. 
Szaporodható. Multiplicabilis. M. A. 
Szaporoszik. Lippai, Virág. Kert. p. 55. 
Zvonarics 1. R. р. 226. 
Szaporul. Multiplicatur. S. l. 
El szaporul. Propagatur. 
Meg пироги]. Augmentatur. 
SZAPU. Sextarius , modius , 
M. A. 
Szapu-sajlár. Lixiviarium. 
Szapul. Lixat, lixivio [апп- M. A. Téglát 
szapul. km. 
Ki szapulja. Elixat. Faludi , I N. E. p. 
50. U. E. 2. It. p. 55. Т. Е. p. 27. 
Meg szapulia. Lixivio lavat, mulldrat` 
Sznpuli'ls. Lixiltio. ` 
Szapuló. Lixivio lavans, lixiviarium. M. A. 
Szapulò kád. Cupa lintearia. PP. 
medilnnus. 
SZAPPAN. 
SZAPPAN. Sapo, smigml. M. A. Meg 
mosták a’ fejét szappan nelkül. km. 
i Szappan-buborék. Bulla saponacea. S. I. — 
Szappan-föze's. Coctura saponis. 
Szappan-fôzò. Smigmator. 
Szappan-gömb. Globus saponaceus. S. I. 
Szappan-lúg. Spuma caustica. S. l. 
Szappan-módra атм. Smigmaticus. 
M. . 
Szappan’ pataka. E. F. Kôvár’ Vidélle'ben. 
* Dellreczeui szilppan. Sapo Debreczi 
nensls. 
Fejér szappan. Smigma album. 
Fekete szappan. Smigma nigrum. 
Velenczei szappan. Sapo venetus. 
SZAPPANOS. Sinigmator. S. I. 
SZAPPANOZ ,` sznppauozza. 
lixivio lavat. M. A. 
Be szalppanozza. 
Meg szzippanozza. A’ szamár’ fejét nem 
szokták meg szappanozni. 
Szappanozo fil'. Saponaria, struthillm.M.A. 
Smigmatico 
` szAll. 
SZAR. Merda , oletum , excrementum. 
M. A. Ne piszkáld a' szart, úgy is 
büdös. km. 
Szar-hogár. Seal-abacus stercorarius, pi 
lularius. S. 1. 
Szar-babuk. Upupa , epops. M. A. 
Szar-babuta. idcm. 
Szar-hub. idem. M. A. 
Szar-llajtó bogár. Scal'abaeus. M. A. CM. 
Szar-hely. Cloaca, latrina v. iimari 
um, Íimetul'n. S. l. 
Зим-Мг“): Foricarius. PP. 
Szar-koncz. Prágai, p. 695. 
Szal'-llö. F. Abaúj Vbcn. 
Szar-légy. Musea stercoraria. S. I. 
Szar-madár. Upupa , epops. S. l. 
Szar-zsák. Ventriculus , l'eceptaculum 
stercoruln. Pázm. Pred. p. 68. 1015. 
 Szar-szék. Sella perforata, falniliaris. 
S. I. 
' Disznó-szar. Succerda. NC. 
Hig szar. Forium. M. A 
I Kecslte-szar. Spyras. NC. р. 561. 
Vas-sza'r. Scoria ferri. 
SZARA. Ejus excrementum. 
Szara hora. Solivaglls,vulgivagus. M.A. 
Szara gógya. Crataegus oxyacnntha. S.I. 
Szara kakuta. Upupa ,'epops. M. A. 
szAllD. l 
/Meg szardja (meg szal'dom). Concacilt ‚ 
conspurcat. M. A. PP. 
SZARik, szarja. Cacat, mel-dat. M. A. A’ 
ki vasat eszik , lánczot szarik. km. 
Ki szarja. Exeernit. M. A. 
Le szarja. Demcl'dat. 
Meg szarja. Permerdat. M. A. 
Szarás. одето, excl-ctie. M. A. 
Szaró. Cacans. 
Szaró szék. Forica, latl'ina, cloaca. M. A. 
Selyem-szaró boga'lr. Bombyx. CM. 
SZAROS. Merdosus , foctidus cacator. PP. _. 
SZAROZ , szarozza. Szarral bé kcni p. o. 
a’ méh-kasokat. 
Bé szarozza. Concacat. PP. 
SZARTOS. Pa'tak Almúj Vbcn. E. F. Felsò 
chér Vben. . 
p. 561. 
szARÁNDoK. 
szABÁNDoK. Peregrine... M. A. 
Szal'ándok. Sz. P. Baranya Vbcn. 
Szaráudoli-járás. Zvonarics 1. R. p. 81. 
Szarándoli-pálcza. Faludi. N. 4U. p. 165. 
szAllÁNDoKoL. Pei-ngi-inninr. в .i t. anu.' 
könyvében'. 
Szarándolnlat. Peregrinatio. B á t. Ugyan ott. 
szARANDoKsÁG. Pel-ngi-inniio. M. A. 
SZARANDOKOSKODik. Dug. lun. 1. R. 
. 110. szAiiANDoKÚL тону. zvon. 1. P.. p. 35. 
szAaANDoKoT мг. Peregrinnin.. M. A. 
SZARKA. 
SZARKA. Pica. M. A. Tal-lia, mint a’ 
szarlia. lim. 
Szal'lia-Barát.- Cistercita per illusionem 
vulgi , mivel tarka az öltözcte. 
Szal'lia-fészek. Nidus picarum. 
Szarlm’ házu. F. Vas Vbcn. ~ 
вши-щ. consolida regia. M. A. it. 
Golnbkò'tôv-lnunka. S. l. . 
Szarlia-mátyiis. Faludi , N. U. p. 151. 
Szal‘ka-táncz. Egygyes táncz. Vajda , Э. 
K. p. 486. 
Szarlia-tövis. Cynosllaton. M. A. 
вши-т. Telek Gyòr Vbcn. 
виды—Мг. Arx ruiuae proxima, lacern, 
impar resistendo. S. I. ` 
' Tengeri шиш. Alcedo. Mitterpacher. 
.le'gi madiir. M. A. 
SZARKAS. Picis abundans. 
эти... Tcleli `Pest Vbcn. 
SZARMA. 
SZARMA. гашиш. Töllelék v. löliöiiéicl. 
S.' l. 
szAaMAsÁG. idem. s. I. 
SZARMAN-hegy. E. Неву Csik Székében. 




SZARU. R. Cornu. SZARV. 
Szaru-csö. Hurka-töltésre valò cszköz. 
S. l. 
Szaru-fa. Sublaquearia , tigna. M. A. 
Szarv-liò. Hornstcin.l MV. Soprony Vbcn. 
Szaru-lábú. Fornipes. M. A. 
Szaru-köpöly. S7.. D. 
Szaru-miives. Fl'x'süs. Opifcx cornuarius. 
S. l. 
Szarv-ol'rú. Rhinoceros. S. I. 
Szaru-vctés. Szarraknak le vetése a’vö-- 
l'ös vadnál. S. l. &gt; 
Szaruvá keménycdik. Corncscit. M. A. 
SZARUJA, Szlu'ua, Szarva. Cornu eius. Le 
ütötték а’ 52аг\';!!;. km. 
'Bòség’ szaruja. Cornucopiae. 
l Eke' szarva. Stiva. 
Maasla’ szarva. 
sznrvát. km. 
SZARVAD. Il. Parvum cornu. 
Pelc-szarvad E.FF. Közöp Szolnolc 
Tasnád-szarvad Vbcn. 
SZARVAL, szarvalja. Cornu impetit,¢lejicit. 
Lc szal'valja. Szarvz'xval lc büki. Dug. 
. km. 1. R. p. 183. 
SZARVAS. Cornutus, it. Cervus , cci-va. 
M. A. Nelle'z hclytt van a’ szarvas az 
erdûben, c's az irás a’ Káptalanban. km. 
Szarvas. MV. Békes Vbcn. 
Szarvas bogár. Scan-abacus M. A. Scara 
baeus cornutus. РР. Ccrvicornis, cer 
vus volans. Hirschkäfer. S. l. 
Szarvas-borju. Hinuulus. PP. 
Szarvas-bôr. Pellis cervìua. 
El törte a’ macska’ 
Szarvas bün. Flagitium , scelus, crimen . 
notorium. M. A. ` 
Szarvas vétck. idem. M. A. 
Szarvas-éltetò Ш. Е!арЬоЬозсоп. М. A. 
Szarvap fa. Rhus. S. l. 
Szarvms-fi.- Hinnulusí M. A. 
Szarvas-folyatás. Cupido veneris cervina. 
S. I. 
Szarvas-fû'. Fraxinclla. NC. p. 57. Di 
ctamnus. S. I. 
Szarvas-gém.‘Zrinyi. P. 12. Stroph. 22. 
item 2-dik ŕncklmn, Stropll. 2. 
Szarvas-gomba. Fungus ce'rvinus. PP. 
Szarvas-liát , Szarvns~czimer. Tergum 
cervinhm , clunis cervinus. S. l. 
Szarvas~hulladek. Ster-cus cervinnm. S. I. 
Szarvas kalács. Crustulum bicorne. PP. 
Mair most a’ fů-név is ki marnd , «is 
mondatik „Szarvas“ és a’ készítés’ 
m'ódjára nézve „ köméuyes szarvas , 
tojásos напав. “ 
Szarvas-Kend. l&quot;. Vas Vbcn. 
Szarvas “Зуб. (.‘erastes. M. A. 
Эти-газ kô. F. lleves Vbcn. 
‚Зин—таз lrötés. Dilemma. S. l. 
Szarvas lut. F. Meson Vbcn. ‘ 
Szarvas-ló. llippclaplius , camelopar 
dalis. S. I. 
Szarvas marlia. Респ; cornutum. 
Szarvas marha’ legfòbb részei im ezek: 
Kis torja, nagy toria, vörös Izegy , 
szcgy-fò , far-tó , poros oldal, fersúly, 
bél-~ és si'an hús, vagy is bél- (is 
sipos pccsenye. S. l. 
Szarvas maik. Papaver cornutum. PP. 
Szarvas íilô. lncus bicornis. PP. 
Szarvas vc'tek. Flagitium, scclus. M.A. 
 `Szzn'vasodil. Сотовой. 8. 1. Sz. D. 
Meg szarvasodilr. Dug. km. 2.11. 13.101. 
SZARUBOL való. Cornelis. M. A. 
SZARVAT kap. Kevélylyli, v_akmcrôvé lesz. 
SZARVATLAN. Carens cornibus. Braga. 
SZARVÚ. Hcgyes szarvú ökörnck le törik 
а’ szarvát. km. 
SZARVAZ, s'zarvazza. Cornibus cxornat , 
cornua ei facit. Csuzi, Tromb. p. 14. 
Föl szarvazza. Si. D. 
szA'rMAn. 
SZATMAR. Sz. KV. Szathrnär Vben. 
Szatmár-Ne'meti. idem. 
' Szatmair. Telek Pest Vbcn. 
Szathmńr Várinegye. Comitatus Szath-v 
maricnsis. ’ 
szATócs. 
SZATÓCS. Tabernarius , propola, salsa 
inentarlus. M. A. CM. 
szA'rócsKoDÁs. папино. Кегезъеаёз. 
M. A. L. 
о SZATY. 
SZATY. 
SZATYlNG. ngér galand. Sz. D. 
SZATYMAZ. Sz. P. Csongraid Vben. 
SZATYOB. Fiscella , scirpiculum , sparta. 
M. A. 
Szalyor a' vc'n aszszony. km. 
ASzatyor-lu'ite's. Bolondság a’ szántás-ve 
tés , élct a’ szatyor-kötés. km. 
Egy pénzes szatyornak két pint bor az 
aldomása. km. 
Ke't pénzcs szatyornak egy pint bor az 
dra. lim. 
Két fülû’ szatyor. Rea tartja magát, 
mint a’ két Ш!!! szatyor. km. 
szATTYÁN. 
szATTYÁN. coi-iu... манит. РР. 
Szattyán-csizma. Cotlxurni ecorio ovil 
lo. VV. L. 
SZÁ. 
szAD. 
это. száj. sz. D. 
Sza'ul. Е. F. Szeben Székc'ben. 
SZADA. Szája valaminck. Sz. D. 
Gurn’ száda. E. F. Hunyad Vbcn. 
Hordó’ szx'lda. Os dolii. Sz. D. 
Kemencze' száda. Orificium fornacis. Sz.D. 
SZADOK. F. Nyitra Vbcn. 
Szádok, Száldok. Tilia. llársfa. S. I. 
szADoL, ....10le оышь. РР. 
Bé „маца. Bé flugia. Sz. D. 
Szádoló , szádló. Obturans. 
Szaidló&gt; fa. -’Doliarium opcrcullun , до!!! 
repagulum , obturamentum. PP. 
szÁG. 
SZAG. Sumxum in voribus solum islisbi 
nis: Jòszág, Ország. 
 SZÁGÓDik. Sebesen' nyargal. Sz. D. SZA 
GOLDik. Currit velociter more equi. 
Y M. A. 
SZAGULD. Velociter currit, equitat cum 
` impetu'. M. A. 
Е! száguld. Abequitat velociter. M. A. 
' Ki szágulcl. Excurrit , exequitat. M. A. 
Száguldás. Equitatiovehcmens, cursus ve 
lox. M. A. 
Е! száguldzis. Abequitatio. M. A. 
Ki száguldás. lneursio , excursie. M. A. 
Szágulrló. Posta-ló. Veredus. M. A. 
видимы. idem ac Száguld. Sz. D. 
szAGY. 
SZÁGY. F. Baranya Vbcn. 
Szágy-fa. Vetòllö. Sz. D. 
szÁJ. 
SZÁI. Os-ol'is, hueca, item Orìtìcium. 
M. A. Nagy száj лаву falatokkal tc 
lik. km. 
Száj- ajazó szerszám. Lupatum. PP. 
Száj-barát. Szin-barát. Specie amicus. 
S. !. 
Száj-barátság. Szíu-barátság. 
(„от , simulata. S. l. 
Száj-büdösség. Ozc, oza. M. A. 
Száj-csercpezés. Aplitlme. M. A. РР. 
Száj’ dcha. Gravitas oris , anima Гос!!— 
da. S. I. 
Száj-llohosság. idem. Sz. D. 
.Száj-hit. Szin-llit’. Fides simulata. S. I.y 
Száj’ не. Gustus. Pázm. Pred. p. 965. 
Száj-mozgalás. Káldi, Innepn. Pred.p.585. 
Száj-padlat, Száj’padlása. Palatum. S. L 
Száj’ pallása. idem. 
Száj-peczkclés. Oris lignátio, frcnatio.S.I. 
Száj-látás. Rictus. M. A. 
Száj-tátogás. Oscitatio. S. I. 
lSzáj-tátva. Ore liiante, оге aperto. S. l. 
Száj’ vallása. Confcssio personalis , ora 
lìs , verbalis. S. l. ' 
szÁJA. Ej... 0s. Mimlrxig já. a’ mint 'az iires malom. m. 
Szńja-fáió. Veszett száju. Stomaticus.M.A. 
Szája’ gyiireje.--Szája’ gyürejét стро 
gatja. 
Száia-hültt. Ore liiante stupens, v. 
ineptos, imbecillis , inliabilis. S. l.' 
Szája’ ize. Е! vette isten a’ szája' izél, 
mint a’ Pápai birúuak. km. 
Szziia’ izéntt. Sza'lja’ ize szcrint. Ad pa 
latum cjus. S. l. 
Szája-tätott. Ore liiante пиры-з. М. A. 
Szúja’ vallása. Orc proprio confcssus esl. 
- n A’ szńja scm úgy all. 
Aszszony’ szája. Sek só étclben , sok szó 
aszszony’ szájálmn пот ió. lm. 




Farkas’ száia. Farkas’ паны! ritka'm 
csik lci nyńlazatlan a’ malacz. km. 
Gyermck' szája. Z'iratlan Карп a’ gver 
mck’ зима. lm. 
Más’ szaija. A’ Li mais' szaijńval вы“. 
nem -szokott iól lalmi.&gt; lim. 
Prókátor’ szája arany kulcscsal ну!— 
lik. lim. 
Szcmc, szája el teltt rele. 
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Szcreti a’ száját. Il aime la bonne chere. 
Szája'lbal'ágta. lnculcavit iIli. 
Száját meg aranyozták: péuzen fogadot't 
eráter. 
вишь. сап-ц, ыаееш. s. l. 
Bé szájalja. Száját bé csinálja. S. I. 
SZAJAS. Habens os amplllm. 
Szájas korsó. Amphora amplieris orificii. 
szAJATLAN. 1mi-u.. M. А. 
SZAJBA rágja. lnculcat. M. A. A’ kal-'iut 
elòbb viszik a’ tálba, mint a' száj 
ba. km. 
Szlijba való falatja sincs. Nec quam eri 
imponat , buccellam habet. 
SZAJONG. lmitt атом. ácsorog , mint egy 
наз-шт szédeleg. Sz. D. 
SZAJQK. Labeo , labiesus. S. I. 
szÁJU. ori.. 
Arany-szájú. Chrysostemus. 
Bellett szájú. Labeo. _ ` 
Cserép- szlijú. Flebilis oris. S. K. 
Debes szájú. Pázm. Pred. p. 1011. 
Erôs sza'ljú ló. Pńzm. Pred. p. 905. 
Farkas-szájú tanitók. Pázm. Kal. p0601. 
Görbq szájú. Distertum es habens. S. K. 
Harcsa-s'záju. Ampli oris. Dug. km. 
2. в. р. 216. ' ' 
Kemény szájú ló. Prágai , p. 697. 
Kepasz „т. Imberbis. S. K. 
Málé-szájú. Mammacuthus. S. K. 
Nagy szájú. Magni oris, bucce v. lequax. 
Pittyedtt szájú. 
Sima szájú. Adlllator. Csuzi, Slp-szó. 
. p. 612. ‚ 
Széles szájú korsó. Amphora lati oris. 
Szl'ill szájú. 
Tátett szájú. Adaperti, patuli eris. S. K. 
Véres száju badi emberek. Vajda , 5. K. 
p. 659. 
- szÁK. 
SZAX. F. Koml'lrom Vben. 
Szák’ falva. E. F. Közép Szelnoll Vben. 
— szkxos (Magyar, wrak). Ектгзшёзтьеп. 
szÁL. 
SZÁL.~Stylus , columna , culmus , scapus. 
Szál~dob. Kevácsics, Script. min. T. 2. 
p. 586.v 
Szál-debes. E.' F. Udvarhely Székében. 
ВЫП-Га. Trabs, tignum. Szz'll-fa nem er 
dô. km. 
Szal-hajó. Geremia-bajó. Tl'abica. M. A. 
Talp-hajó. 
Saúl-bajón. Batiurius , ratirex. S. l. 
вши-каш. Szúl-kardra ki hitta. 
Szál-szeg. Clavlls trabalis. S. I. 
Szál-telek. Е. F. Mares Széke'ben. 
&quot; Czérna-szál. Filum lineum duplica 
tum. S. K. 
Fíí-szál. Culmus herbae. ‚ 
Haj-sza'll. Vékony a’ hajf-szál, de még 
is van áruyéka. km. 
Kô-szál. Pázm. Kal. p. 1021. 
‚ Levél-szál. Pagina. CM. 
Liliem-szńl. Cauliculus lilii. 
Liliem-szál’ levele. 
Nagy szál amber. Home proeel'us. 
Nall-sull. Arunde, canna. S. K.. 
Sclyem-szál. Filum sel'icculu. 
 Szalma-szál. Stìpuia ‘stl-aminea. PP. 
Szôr-szál. Vélrony, mint a’ sûr-ual. lim. 
Dug. 1.11. р. 256. 
Szôlßszál-llasogató. Hypercriticus. 
SZALA. Ejus eulmus. Szôrén azállin el 
veszett. km. 
Baja’ szála. Nincs annyi llaja’ szála, a’ 
mennyiszer meg bńnta. km. 
Kendel&quot; §za'ln. Subtiliera cannabis fila. 
szÁLANKENT. гадит, libraria.. м. А. 
Szálankéùt ki fejti. Filatim disselvit. PP. 
SZALANKOZilL. Dispergitur, .ventilatulz 
M. A. 
Feltonliént szálankoznak, nlirlt a' vertt 
lladak. hm. Pázm. Kal. p. 454. 
Szálanhozó. Sparsim se volvens. M. A. 
SZALAS. Proeerus. M. A. it. Filoaus, 1i 
bresus. 
Szálas ember. Home procerus. 
Szálas erdo. Sylva proceras habens al' 
beres. ~ _ 
Szálas fa. Arbor alta, procera. Sz. D. 
Szálas llús. Musculus. S. l. . 
Szálasedik. Crescit, increscit. Sz. D. 
Szálasság. Procel'itas. M. A. 
szÁLlNG. s_zálong. s.. D. 
Szálingó hik. Sz. D. 
SZALINKOZik. idem ac Szálaukozili. Sz. D. 
_S.zALKA. гезсцса, nur... M. А. наш 
szálka néllrül , embert hiba наш 
nenl lehct találui. km. 
Szálkás. Festucarius, Íibratus. M. A. 
SZALNYI. Еду haj-szl'rluyira scm vagyunk 
jebbak. Faludi , N. E. p. 21. 
SZALOK. FF. Haves , Sáres , Szepcs , és 
Zemplin Vliben. 
SZÁLONG. Sparsim velvitur , vohltatur, 
velat. S. I. 
Szúlongó. R. Scolopax rusticola. Wald 
scllnepfe. S. I. 
SZALA. 
szÁLA. Оесна. s. l. 
Ebédlô szála. Coenaculurn amplum. 
Tánczoló szńla. Oecus saltateria. 
szALL. 
szÁLL. невесты, ...baden M. А. Hami. 
lleresménynek kincse nem száll har 
mad örölu'isre. km. 
Alá száll. Descendit. M. A. 
Annyára sza'lll.' Késô a’ bert lléme'lleni , 
miller nlár allnyára sza'llett. kin. 
Bé „ш. Descendit, inscendit , immit 
titur. M. A. 
Bele száll. Adit pessessionem.. 
El száll. Secedit, subsidet. M. A. 
chére пап. A’ ki luásnak roszsz tana 
eset ad , maga fejére száll. lm. 
Föl száll, Ascendit, vadit. in altum. 8.1. 
Hezzl'l száll. Divertit ad illum. ‚ . 
Ki száll. Exscendit , (livel-tit. M. A. 
Le száll. Descendit. M. A. n 
Le száll az ara. Decrescit in pretio. 
Magába száll. In se revertitur. 
Meg száll. Divertit, subnillet. M. A. 
Meg szállott a’ rai. 
Meg типа. Obsidet. M. A. 
Reúazáll. Devolvitur ad illum. 
Szárába szlillett az esze. 
Szembe szall. Cengl-editur. 
l 
 szÁLLAKozlk. Миш, U. E. 1.11. pril. 
szALLANDó. . 
Szállandóság. successie. Eszterházi Tamás, 
I p. 167. 175. 
SZALLAS. Hespitium, diverserium , sta 
blllum. item Obsidio. M. A. Minden 
belier шины all. km. 
Szállás. Telek Pesony Vben. 
Szállás-adás. Receptie in hespitium. 
Szz'lllás-adó. Stabulal'ius. M. A. 
Szńllás-fegadó lláz. Diversorirlm, bespi 
tium. M. A. 
Szállais-llely. SZ. P. Vas Vben. 
Szállais~esztús. llespìtiorllln llesiguatie. 
PP. 
Szállás-esztó. Hospitierum designatel‘.PP. 
Szállás’ pataka (Alsú, fölsô Е. FF. 
Hunyad Vben. ` 
Szállás-tagada'ls. lnllospitalitas. M. A. 
Szńllris-tagadó. Inbespitalis. M. A. 
Szálllis-tartlis. llospitatio. 
Szállais-tartó. Hespitator. 
Szálllis-váltús. Migratie. M. A. 
Sza'lllńsi. Diverserius. M. A. 
Szállaiaen él. Diversatul'. M. A. 
Szálláson lakill. Stabulatur ,l diversatur. 
M. A. 
этапами lallás. Stabulatie, diversatio. 
M. A. ` 
Szállásra térdegel. Diversitat. M. A. 
Szúllásra tél&quot;. Divertit, divertitllr. M. A. 
Szállást ád. Hespitatur, llospitium prae 
bet. M. A. - ‚ 
Szállást tart. Hespitatllr , Щуегваъш'. 
M. A. 
‘l Arok-szállais. MV. Jászsaigban. 
Elô-szńlllis. Sz. P. Fejél' Vben. 
Fülöp-szállás. F. Kia Kuuságbarl. 
Ki szállás. Exscensio. M. A. 
Le szálla'ls. Descensio, descensus. M. A. 
Megr 'szaillám Obsessio , ebsidium, obsi 
die. M. A. 
Szabad szállás. Libcrllln llespitium, gra 
tuituln hospitillm. 
Szállásoz. Quartélyoz. Sámbárellen. p. 162. 
Bé szállásozzzl: bé quàrte'lyezza. 
szALLpeGAI.. Вещицы реаесепиш. М.А. 
szALLlT, muni.. sean, ...Miam-e fa 
eit, item Remittit, immittio, cello 
cat. M. A. 
Alá лапша. Remittit, facit descendere. 
Altal sza'lllítja. Transpollit, translocat. 
Be szálll'tia. Illocat, introducit. M. A. 
Le szńlll'tja. Sedat, placat, considere fa 
cit. M.-A 
Le száill'tja a' pört. Pázln. Kal. p. 648. 
Szlilll'tz'ls. Tl'anspesitio, illoeatio. 
Szálll'tó. Trallspesiter. 
Szállitó мы. Naves transpositeriae. 
Szálll'tva'ny. шпации transponitur, v. 
transvellitul'. Transport.' S. I. 
SZALLOTT. Sedatus , lecatus , subaidens. 
Szallett bol'. Vinum sedatum. 
Szállott íígy'. Faludi , E. M. p. 245. 
Szállott vár. Arx ebsessa. Prizm.&gt; Pred. 
p. 44l. 1150. 
Leány-ágra szállott jószágn'ak el hell 
veszlli. Вт. 
Meg szállett. Obscuus. M. A. 
SZALLÓ. Descendeul, subsidens , diver 
sans. M. A. 
Megszálló. Obsesser, it. Diverser. M. A. . 
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SZALLYA kendnek. Paraszti el köszönlése 
a’ bornnk. Eredetét vehette vTölio'li' 
háborujában, mikor a' parola-nó 
„PETllVS“ volt , azaz Princeps Emc 
ricus Tòköli Regni Vngariae Salus. 
Innen a’ borozó tót аи; mondotta 
„Salus I'etykó“ jelentvén a’ parola 
szót, a’ magyar „Szállya kendnek.“ 
szAM. 
SZAM. Numerus , item Ratio. M. A. 
бит-айда. Redditio rationum, ratioci 
nium. M. A. 
Szám-adó. Rationans , v. reddendis ra 
tionibus obnoxius. S. l. 
Szám-adó gazda. 
Szám-adó legéuy. Sodalis rationlns. 
Szám-adó tiszt. Ollicialis rationam. 
Szám-adnllzm. Pázm. Pred. p. 856. 
Szaim-lmladó. lnnumerus. Si.. D. S. I. 
Szám-jegy. Numeri nota. S. I. 
Szám-kiveti. Proscribit, miltit in exi 
lium. M. A. 
Szâm-kivetés. Exilium. M. A. 
Szám-kivetésbo biljdosó. Exulabundul. 
M. A. - 
Szám-lgivetésben jár. Exulat. M. A. 
Зайти-Штык. Exul , extorrin. M. A. 
Szńm-könyv. Liber rationum, rationa 
rium. S. I. l ‘ 
Szám-szer. R. Instru'mentum v. maelni~ 
na. S. -I. ` ' 
Szám-szer-íj. Balista. M. A. CM. 
Szám-szer-lj-gyártú. Balistarius. M. A. 
Szám-szer-Íjjal lüvöldo'zò hely. Balista 
rium. M. A. 
SZám-szer-ij-tartó hely. Balistarium. CM. 
Szám-szer-ijns. Heltai. M. Kron. 1. D. 
p. 149. 
Száln szerint. Numerate, juxta nume 
rum. M. A. 
Szâm-tartás. Eatiocinium. M. A. 
Szám~tartó. Rationnrius, rationinta. M.A. 
Szám-tarlói hivatal. Ollicium rntionistae. 
Szám-tartóság. idem. 
SLám-tnrtó könyv. Rntionarium. M. A. 
Ka'ldi , Luc. 16. 6. 
ч Computus numerorum. 
Szám-vetô. Ratiocinator , 
' algorista. M. A. 
SLáln-velô könyv. Faludi , Sz. E. p. 46. 
Szám-vetô pénz. Calculus. M. A. 
Szám-veìö mestcr. Arithmeticus. M. A. 
Szám-velô tudomáuy. Arithmetica. M.A. 
Szám-vevô. .Rntionum cxaetor. 
SL1m-vevô hivutal. Oiliciuln exactoratus 
calculator, 
rationum. 
SL1m-vevô пак. Sedes censuralis. Tixzti 
Szótár. p. 12. 
Szám-vótel. Desumtio rationum. Pázm. 
Pred. р. 14. ' 
' Arany-szám. Numerus aureus. 
Egész zza'un. Numeros integer. 
Esztend'o-szám. Numerus annorum. Рит. 
Pred. 1083. 
Felel'szám. Numerus par. 
Felellen lzám. Numcrus impar. 
Fíí-szer-szám. Aroma. M. A. i 
lió-szám. Menstruum. 
Idò-azám. Faludi, U. E. 1. R. p. 102. 
Kerel szám. Numerus rotundus. 
' \ 
Kerék „дышал. Numero rotundo. 
Nap-szzim. Diurnum. ' 
Pair-szám. Numerus per pnria initus. 
Szer~sz‘m. Instrumentum, machina, 
utensile. S. K. 
Törött szám. Numerus fractus. 
Urea szám. Zeruz. S. K. - 
SZAMA. Eju's numerus. 
Száma sincs. Sine numero. 
szAMßA. 1n пишегцш. 
Számba veszi. Computat, connumerat. 
Számba veve's. Numeratio, recensio. S.I. 
Számba vétcl. Censui , cemura , recen 
I за}. S. I. 
SZAMENTALAN. Innumerus. Pázm. Pred. 
. 877. SZAMÍT, uámltja. Numerat. Sz. D. S. I. 
szAMLAL, патина. пишет. м. A. 
Be számlálja. Connumerat. M. A. 
Bele szńmlálja. Rationibus infert, ad 
dit. S. I. 
Elô szńmlálja. Enumerat , connumerat , 
recenset. M. A. 
El számlálja. Enumerat. 
Föl számlálin. Computat. 
Hozzń szńmlálja. Adnumerat. M. A. 
Ki патина. Emunernt, exputat, it. 
Excommunicat. M. A. 
„Ье lzámlálin. Denumerat. 
Meg számlálja. Connumerat, computat. 
Öszve számlália. idem. 
Számlálás. Nnmeratio. M. A. 
Elò латыш. Recensio, enumeratio. M.A. 
Meg számlailús. Dinumeratio. M. A. 
Számlálat. Computus. M. A. L.dp.635. Szúmlúlgat, számlálgatja. identi em com 
putnt. 
Múr „вышита az ebekct: örcg. 
Számlzilhatatlan. lnnumerabilis. M. A.. 
Számlàlhatntlanság. lnnumcrnbilitas.M.A. 
Szńmlálhatatlanúl. Innumerabiliter.M.A. 
Számlálható. Nllmerabilis. M. A. 
Meg azámlńllxatú. Numcrabilis, compil 
tabilis. M. A. ‘ 
Számláltt, Számlńltatott. Numeratus. M. A. 
Számlálva. Numerato. M. A. 
Meg számlálva. idem. M. A. 
Szám-vetés. Ratio, rntiocinium. M. A..&gt; SZAMOL. Számot aid. .Kiki людей-61 lzá 
mol. km. 
Számolja. Számlálja. M. A. 
Számolás. 
Bé számolás. Imputatio. 
Számolkodik. 
Számolkodás. Geidler, нм; ollnt. p. 18. 
szAMoNKÉNT. пишегаыш. м. A. 
SZAMOS. Numerosus. M. A. . 
Számos cseléddel van. Multos famulos 
habet. 
Szzimos eaztendö. Numerosi anni. 
  
“ Fi'í-szer-számos. Aromaticus. S. K. 
Hét-ezámos. Hebdomadalis. S. K. 
Hó-nap-számos. Menstruata. S. K. 
. an-lzámos.Diurnalistn. 
ISzámosan. Numerose. M. A. 
Számou't, számoaitja. Multiplicat, auget. 
Sz. D. 
Meg számosítja. Zvonarics. 1.11. p. 254. 
Szńlnosodik. Multiplicatur, augetur. Sz. D. 
Számosság. Numerositas, multitudo. Sz. D. 
 
SZAMOT иди. F_acit numerum, аванта— 
tionem merctur. Bécaben is számot 
tenue ez a’ пшика. km. 
 
Számot ád. Reddìt ratione.. S. I. 
Számot vesz. Exigit ratione.. 
Számot vet. Rationes init. Nemjó gazda 
uélkül azámot vetni. km. 
Számot tart. In numerato habet, vel 
sperat aliquid. 
SZAMOZ , számozza. Com utat. 
Számozza vendégeit. Fa udi, E. M. p. 58. 
SZÁMRA. Ad numerum. 
пёс-панна oda van. 
- abest. 
SZAMTALAN. lnnumerus, innumerabilis. 
M. A. Számtalan , mint a’ por. lun. 
вишни-1.13. Innumera multitudo. Pázm. 
Pred. p. 877. 
Számtalanszor. Saepiuime, innumerabili~ 
ter. M. A. 
Számtalan soliszor. idem. M. A. 
Számta'lanúl. idem. 
SZÁMU. Numero. 
Ennyi számú. Tot numero. 
Per aeptimanu 
szAN. 
82611, szánja. Condolet, miseretur, com 
miseretur, commiserescit. M. A. Há 
rom napi diuom dánom, holtig való 
'szánom bánom. km. 
Száuja , bánja. Dolet. 
' El szánja magát. Se devovet. S. I. 
El ’s ki szánja magát. Faludi, N. U. р. 77. 
Е1 nzánja. Devovet , destinat. M. A. 
Ki szánja magát. Faludi , N. E. p. 162. 
Ki lzánja életét. Faludi, Е. M. р. 64. 
Meg szánja. Commiseretur. Az isten лён]: 
meg a' pogányt i». km. 
Вей szánja. Devovet , addicit , sacrat , 
consecrat. S. I. 
вей szánja magát. Resolvit se ad aliquicl. 
SZANAKODik. Miserescit, miserctur. M.A. 
Szánakodás. Misericordia, miaeratio, con 
dolentia. M. A. 
Szánakodó. Miserator, misericors. M. A. 
Szánakodva. Miseranter. M. A. 
Szánakodatlanság. lmmisericordia. Sz. D. 
SZANAKOij. lndolet, commiseretur. M.A. 
SZANANDO. Misernnduß. M. A. 
szANAT. Mmmm.. 
Szánatos. Miscrabilis. M. A. 
Szzînntosan.- Miscrabiliter. M. A. 
SZANÁS. Commiseratio. M. A 
Szánás bánás. Dolor. 
El szíinás. Destinatio, devotio. M. A. 
SZANDEK. Propositum, тент, animus, 
sententin. S. l. 
Ember teszi a’ szándéliot, islen , a’ ki 
rendeli. km. 
Számléka. Ejus propositum. Szegény ember’ 
szándékát boldog isten vezórli. km. 
Szándélios. Habeus propositum. Faludi , 
T. É. р. 127. 189. 
Szándélxoa be' telések. Faludi, Е. M. 
p. 245. 
Szándékos jó nkarat. Csuzi, Sip-sld. p. 21. 
Szándókoskodik. lntentionatur. Csuzi , 
Si szó. p. 87. ТгошЬ. p. 60. завидит. Intendit, intentionalur, me 
ditatur. Sz. D. 
Нот szánclékozik. _ 
El`szándékozik. Destinat, devovet. M.A. 
Szándékozás. Paizm. Pred. p. 246. 
El szándékozott. Devotus, destinntua. 
M. A. 
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SZÁNÓ. Commiserans , dolens, condolcns. 
M. A. 
SZANTT. Propositus, destinatns. 
Szántt akarva. Pázm. Pred. p. 408. 
Szántt szándék. Propositum. M. A. 
Szántt szándékból. Consulto. M. A. 
El szántt. Devotus , destinatus. M. A. 
El szántt akaratból. Deliberato, „то, 
spontanee. Sz. D. 
szÁNTÚ. 
Jó szántú kész akarat. Erdélyi , Zichi 
fölöu. p. 50. 
szANT. 
SZANT ‚ szńntja. Arat. M. A. Nem tud az 
e'n ekémen szántani. km. 
Szánt vet. Agricolatur, 
exercet. M. A. 
Be таща. lnarat. 
El száutja. Arando decerpit. 
Föl szántja. Exarat. M. A. 
Hozzá szantja. Aranda ’adjiciL 
Környül szántja. Circumarat. M. A. 
Ki szántja. Exarat. M. A. 
Másodszor szántja.,Aratrat. M. A. 
Meg szántja. Ar'at. 
SZANT ATLAN. Inaratus. Szántatlan földct 
pörje bírja. lim. Neglectis nrenda 
l ülix innascitur agria. 
SZANTAS. Aratio, agricultura. M. A. 
Szántás vete's. Agricultura. M. A. 
Szántási. 4Aratorius. M. A. 
SZAN'I'HATO. Arabilis. M. A. 
SZANTOGAT, szúntogatja. 1teratis vici 
' bus arat. 
SZANTOTT. Aratus. M. A. 
Szántott gyöp. Novalis, novale. S. I. 
Föl szántott. Subaratus. 
SZANTO. Arator. M. A. » 
Szántó. MV. Abaúj Vben, és t. h. n. 
agriculturam 
Szántó ebéd. Margit’ Élcte, Práynál. 556. ` 
Ez talńn reggeli kilencz óra-tájra 
mutat, mivel a’ szántók ezen idó 
ta'jban szoktak ki года ‚ és falatozni. 
Szántó ember. Agricola. M. A. 
Szántó föld. Ager, arvum. M. A. 
Szántó földes. Agrosus. M. A. 
Szántó’ halma. E. F. Huuyad Vben. 
Szántó ölrrök. Triones. Еду hc't csillag 
ból álló csillagzat. S. 1. 
Szántó vas. Vomer. M. A. 
Szántó vas’ orra. Nympha. М. A. 
Szántó vctö. Agricultor. M. A. Szántó 
.vetô embernek a’ jövô esztendöbcn 
áll minden gazdagsága. lun. 
Szántúd. Sz. P. Somogy Vben. 
Szántóka. Alauda arvcnsis. Свете János, 
Encycl. p. 277. 
szÁNY. 
‚3211111. Trab... „ F 
` Szány’ alia. Szany-talp. Trahac vehicu 
lum. S. l. 
Szany-út. Via trahalis, via trahis apta. 
&quot; Bak-szány. Vectabulum vimineum 
puerorum. S. K. 
Katona-szziuy..'l‘raha militaris. 
SZÁNYKA. Parva traba. 
Szúnylráz. Traha vehitur. 
SZAN YON jar. idem. 
 szÁP. 
SZAP. Tejes ponty. Cyprinus eephalus. S.l. 
szAPoLY. Am... м. 41. 
pát. Sz. D. 
Szápolyai Imre. Emericus de Zápolya. 
Heltai, M. Kran. 2. D. р. 22. 49. 
szÁn., 
SZAR. Crus , tibia , item Culmus, scapus. 
M. A. item Calvus, calvaster, depilis. 
Szxir. F. Feje'r Vben. 
Szńr-csont. Tibia. CM. 
Szúr-l'öld- F. Soprony Vben. 
Szár-fû'. Pentaphyllon. NC. p. 45. 
Szár-hús. Láb-ilrra. S. l. 
Szár-hegy. E. F. Csilr Székében. 
Szár-szó. F. Somogy Vben. 
Szar-vas. Ferreum tibiale. S. l. 
'i' Csiznìa-szár. 
Félr-szár. Lorum , habena freni. S. K. 
Gabona-szár. Culmus. S. K. ' 
Kantár-szár. Faludi, N. A. p. 105. U. 
Е. 2.11. р. 12o. 
Kukoricza-szár. Fagopyri caulis, scapus. 
S. K. 
Lab-azar. Crus ,. tibia. S. K. 
Pipa-szár. Sugibulum. S. K. 
Saru-szár. -Scapus ocreae. 
SZARA. Ejus culmus, vel ejus crus. 
,Csizma’ „ага. Caulis ocreae. PP. 
Gabona’ szára. 
M. A. 
Lába’ szára. Ejus crus.V 
Szárába indúltt a’l gabona. 
Szái-ába szállott az esze. km. 
SZARAD. Siccescit. M. A. 
El szárad. Iutabescit, contabescit. M. A. 
Palm. Pred. p. 179. 
Föl száracl. Siecatur. 
Ki szárad. Exaret, exarescit. M. A. 
Meg szárad. Exaret, exarescit, assic 
cescit. M. A. 
Száradás. Siccitas, exisccatio. M. A. 
El száradás. 'Contabcscentia , arefactio. 
M. A. 
Szńradatlan. Inexsiccatus. M. A. 
Szairadtt. Marcidus, exsiccatus. M. A. PP. 
Oldala’ csontjához száradtt a’lelke. km. 
Száradtta. Ejus siccum. Nehéz a’ uyers 
I fának „агаты: várnì. km. 
SZARATLAN. Carens culmo , 
caule. S. I. 
szARAszT, mmm... sica... M. A. 
Ki szárasztja. Exsiccat. M. A. 
Le szárasztja. Desiccat. M. A. . 
Meg szárasztja. Exsiceat, assiccat. M. A. 
Szárasztás. Siccatio, cxsiccatio. ML' A. 
Szárasztatlan. lnsiccatus. M. A. 
Szárasztó. Siccans , exsiccans. M. A. 
Szárasztú idò. Sz. D. 
Száraszló kötél. Funis , ad quem vestes 
siccandae adpenduntur. 
Szárasztó szél. Ventus siccans. Sz. D. 
Szárasztó terme'szetû’. Exsiccandi vim 
habens. PP. 
Sza'rasztott. Siccatus. M. A. 
321111112.— 810сиз, arida... M-A. Könnyü 
szárazról ne'zni a’ lrajó-törôket. km. 
Száraz ág. Raums aridus. Nyers fának 
száraz ágzit nehéz várni. km. 
ealamo , 
só kapa , ásó la 
Scapus cotburni. S. K. 






Szárasz beszéd. Oratio sincera, non fu 
cata. S. I. 
Száraz betegség. Plitllisis. M. A. 
Szárangôjt.. Xyrophagia. Csuzi, ТгошЬ. 4 
Száraz dajka. Infantis gestatrix. 
Szalraz elcdel. Edulium siccum, non 
jurulentum. S. I. - 
'y Száraz ér. Ér Csanád Vben. 
Szaraz fa. Lignum aridnm. A’ száraz fa 
mellett a’ пущ-з is el ég. km. 
Száraz fájdalom. Száraz fájdalom járja. 
Száraz fördô. Balneum laconicum, vapo 
rarinm , sudoriferum. S. l. 
Száraz testés. Pictura sicca. S. I. 
Száraz gát. Puszta malmon, szsiraz gaton, 
nem sok vámot szedbetsz. Beniczki, 
р. 150. 
Száraz gyiimöles. Fructus siccati. 
Száraz hcgy. Elô-hegy Vas Vben. Е. F. 
Csili Székóben. 
Száraz hurút. Tussis sicca. 
Száraz keh. idem. РР. 
Száraz kenyér. Faludi , N. A. р. 5. 
Száraz korcsma. Bornak az úton , vagy 
vásárban ki mérése. S. l. . 
Száraz korty. Spes delusa v. vanum de 
siderium, vel usus non concessus. 'S. I. 
Száraz kotos. Arok Веге: Vben. 
Száraz lrór. Phthisicus. S. I. 
Száraz kórság. Febris hectica, phthi 
sis. PP. i 
Száraz köppöly. 
Száraz Iábbal. Sicco vestigio. Pázm. Pred. 
p. 575. 
Száraz malom. Pistrinum, mola asina 
ria. M. A. PP. 
Száraz раках. F. Ugocsa Vben. E. F. 
Fòlsò Fejér Vben. 
Száraz siin Hacmorrhoidcs siccae, сое— 
ene. S. I. 
Száraz szemmel. Pázm. Pred. p. 445. 
Száraz ,tagadásf Faludi , T. p. 254.' 
Száraz tenger. Plaga nimium sabulosa. 
S. I. ‚ 
Sza'u'az természetû'. Siecnneus, siccanus. 
M. A. ' 
Száraz toroknak üres kdrsó. km., Dug. 
1. Il. p. 256. ‚ 
Száraz üdòben tetszik ki a' forrásnak 
jobbika. km. Dug. 2. R. p. 50. 
Száraz valóság. Categoria. Faludi, U. Е. 
5. R. p. 15. 
Szárnz válasz. Responsum laconicum. S. I. 
Száraz vaim. F. Suprony Vben. 
Száraz vám. Vectigal terrestre. Landzoll. 
S. l. 
Száraz völgy. Völgy, és Patat Abaúj 
Vben. y - 
árazd. F. Tolna Vben. 
árazkodik. Meg ázott ruhúját „лица. 'S.I. 
úrazon. Sicce , aride. M. A. v. in sicco. 
Mind a’ vízig szárazon. km. ` 
Szárazon (бы. Siccis pigmentis piugit. 
S. l. 
árazság. Siecitas , ariditas. M. A. 
SZARÁSZ. F. Baranya Vben. 
szÁRßA. 111 сц1шип1. 
Szúrba indúl. Abit in culmum, culmescit. 
Szárba magy. idem. 
Szárba menés. Segctis calamisatio. S. I. 
szAsD. в. ennuh... 
Szeg-szárd. MV. Tolna Vben. 
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SZARIKA. Gausape. Fürtös ruba, guba. S.I. 
SZARIT , szári'tja. Siccat. Sz. D. 
Ki szarítja. Exsiccat. 
Száritgat , лантана. Lente siccat. 
SZARMOZik. Promanat. M. A. Procedit, 
proveuit. Mi sem szármoztunk hoga 
raktól. km. 
El szármozik. Abgenerat. 
Ki szârmozik. Emanat. M. A. Zvonarics, 
1. R. р. 470. 
Le szármozik. Le szármozott az alföldrc. 
Szairmozás. Promanatio. M. A. 
Ki szárrmozás. Emanatio. M. A. 
Slál'mozat. Ortus, processus, generatie. 
Szármozó. Promanans , manalis. M. A. 
Ki származó. Машина, manana. A. 
Szármoztat, szármoztatja. Derivat, dedu 
I cit, concludit. 8. 1. 
SZAROGAT, szárogatja. Siccat. d 
Ki szúrogatja. Exsiccat. 
Meg szárogatja. Persiccat. 
вид-одни. Siccatio crebro-lenta. 
SZAROS. llabens crus, culmosus, petio 
, latas. M. A. ' 
SZARU. Petiolatus. 
Еду szárú. Uuistirpis. CM. 
lloszszú szárú körtvély. 
szÁacsA. 
SZARCSA. Uría , querquedula , fulica. M. 
A. NC. р. 157. ht. „Sá|‘csa.“ 
Szárcsa-fù'. Smilax, sarsa parilla. S. l. 
Szárcsa-gyökér. idem. S. l. ` 
Szarcsa-mouy. Ovum fulicae. Olly tarlia, 
mint a’ szárcsa-mony. km. 
szÁRNY. 
SZÁRNY. Ala. M. A. Szárnyon jar a’ go 
nosz hir. km. 
Szárny’ alia. Subala. S. I. 
Szarny-allyai. Subalaris. M. A. 
SZARNYA. Ejus als. A1 madár sem rò'piil 
het, mig szárnya nincs. km. 
Szárnya' llegye. Extrema ala. PP. 
Szárnya-szegctt. Alifragus, alas fractas 
habens. M. A. Ollyan, mint a'szárnya 
szegett lúd. km. 
выкинь. Вёрй!. vom. 
Szzáruyaltatia. Facit volare. A' szárnyatlan 
ezüst szcnteket el szárnyaltatja. km. 
Dug. 2. R. p. 525. 
SZARNYAS. Alatus, aliger. M. A. 
Szárnyas állatok. Altilia. 
Szárnyas egór. Vespertìlio. M. A. 
Szórnyas kigyó. Basiliscus. S. l. 
Száruyas kòpönyeg. Régi [ranczia kö 
pönyeg. 
Szárnyas lábú.- Alipes. M. A. 
Suirnyas ló. Pegasus. S. I. 
Szârnyas majorság. Altilia. Faludi , N. 
A. p. 184. 
Szárnyas ne'p. Топаз nép. Aves , volu 
cres. Faludi, N. E. p. 52. N. A. p. 82. 
156. E. M. р. 51. f 
Számyasítja. Kóuyi , Abel’ halála. p. 29. 
Szu'rnyasul. Beuiczki ‚ p. 281. 
SZARNYATLAN. Caveman.. sii-ó Marron, 
Miene. p. 50l. 
Sza'rnyatlanok. Aptcra. S. I. 
винтик (там Kömyék). Mariam. A. 
Ala. A’ jobb szúruyékot igazgatta. Sz.D. 
 
Szárnyék-sercg. Sz. D. 
Szárnyék-vitézck. Sz. D. 
Szárnyékos. Fimbriatus. M. A. CM. 
SZÁRNYON járó. Pennatus. Pázm. Pred. 
р. 1087. 
SZABNYOZ, szárnyozza. Szárnyat ad neki. 
Sz. D. 
Föl szárnyozza. Faludi, U. E. 1. R. p. 58. 
Föl szárnyozott bubok. Faludi, N. A. 
' . 45. szÁiiNYU. n. Al.. slimy. 
Szárnyu-tapsolás. Plausus alarum. S. l. 
szÁsz. 
SZASZ. Saxo transylvanus. M. A. lladd 
alább jó szász, mert nem a'babodban 
találtál. km. lube actu proclivia , 
non enim inter centauros versaris. 
Kis Viczay. p. 255. l 
Szász. MV. Zólyorn Vbcn. olim Német 
Pelsòcz. ' 
Szász. FF. Baranya, és Posony Vlrben. 
S/.ász csizma. Ránczos, mint a’ szász 
csizlna. km. Dug. 1. R. p. 228. 
Szász’ fa. F. Abaúj Vbcn. 
Szász falu. F. Ugocsa Vben. E. F. Há 
rom szék Székc'ben. 
Szász fù'. Sanicula minor. PP. 
Szász ncmzet. 
Sylvania. 
Szász patak. E. F. Also Fejér Vbcn. 
Szaisz város. Saxopolis, aut Villa S. Am 
brosii. ì ‚ 
Szász város’ széke. Sedes saxopolitana. 
Szńsz’ völgye. Е. РДЁКЙКБПЗ Vbcn. 
‘f Ветвь—52652. MV'. Beregh Vben. 
Ui szász. F. Pest Vben. 
SZASZA. Ejus Saxo. 
Szásza. F. Gömör Vben. 
Mike’ szásza. E. F. Kükiillö Vbcn. 
SZÁSZI. Saxonicus. 
SZÁSZKA. MV. Krassó Vben. 
Oláh szászka. F. Krassó.Vben. 
SZÁSZSÁG. Ditio v. natio Saxonum. B. 
Apor Péter' kézirati. L. Dug. km. 2. 
R. p. 189. 
szÁszPA. а 
SZASZPA. Elleborus, clleboruln. M. A. 
szÁTYAR. 
SZATYAR. Spurcus , obscoenus. M. A. 
Ocsmány, mosdatlan szújú, fajtalan 




SZÁVA. Savus fluvius Ungariae. M. A. 
Száva. E. F. Doboka Vbcn. F. Baranya 
Vben. Sz. P. Gyòr Viren. 
szÁz. ' 
SZÁZ. Centum, centeni. M. A. Еду szó , 
mint szxiz. km. 
Száz’ alja. Centuria. M. A. CM. 
Natio saxonic'a in Tran 
 
Száz annyi. Centuplus. Adjon isten száz 
annyit. 
Száz esztendô. Saeculum. 
Száz fejü. Centiceps. M. A. 
Szz'iz féle. Centuplex. M. A. 
Száz félc kép en. Centupliciter. Száz gyanu îözött kilenczven helyte 
len. km. 
Száz halom. F. Fejér Vben. Centumcol 
les. CM. 
Száz kapus. Faludi, T. É. p. 162. 
Száz kezií. Centimanus. M. A. 
Száz képpen. Centumplicato. M. A. 
Száz lábú. Centipes. M. A. 
Száz lábú. Oniscus. Kellcrwurm. S. l. 
Sza'z meg скуку. Сетиш plus uno. 
Száz ökrös áldozat. Hecatombe. Csuzi, 
Sip-sz() , р. 408. 
Száz párna. Jocose pro stramine. 7,Sz.'iz 
púrnán, szalluán налеты“ Bil'ó Mair 
ton, Micae. p. 255. 
Száz rendcs. Telek Veszprém Vben. 
Száz rétíí béle az ökörnek. Omastum. PP. 
Száz rétíi lepe'ny. 
Szaiz rëtů' l'ózsa. Bazsa'rózsa. 
Száz пат. Numerus centenarius. 
Száz számra за!!! vették. 
Szńz szńmú. Centenarius. M. A. _ 
Száz tú&quot; hoszsza. Meg járták a’ száz tíí' 
lioszszát. km. 
Sza'z vásár. Hundertmark. F. Szepes Vbcn. 
‘l Egy híján száz. Undccentum. S. 1. 
Tizszer száz. Mille. 
SZÁZA. Ejus centum, sive centum frusta 
alicujus rei. 
Ногу&quot; száza? Quanti centum ex illa re 
venduntur. 
Неву adják száza't a’ náduali. 
SZAZAD. Centuria, ccntesima, centesi- ' 
mus. M. A. item Saeculum. Az elóbbi 
századok jobbali voltak. Sz. D. 
Szxizad évi, Száz esvtendö clôtt született, 
tcrmett, készú'ltl. S. I.v 
Század magával. Ipse cum undecentum 
EOCIISI . 
Százada. Ejus centuria, eins centesima. 
Kinek a’ „шаман van? ln cuius 
centuria existit. 
Századik. Centenus , centesimus. M. A. 
Századika. Rei alicujus pars centesima. 
Századikát vcszi. Centesimam partera 
desumit. 
Századol , századolja. ‘ Centuriat. 
Századoló. Ccnturiator. 
“ Mágdeburgi századolólz. 
Magdeburge'nses. 
Sza'izados. Centurio. M. A. 
Századosság. Centuriatus, Centurionatus. 
l M. А. см. 
SZAZALL, szńzallja. Százzalsokasitja. Sz. 
D. Centuplicat. M. A. 
szÁzAN. Семена. 
Százanként. Centuriatim. M. A. 
SZAZAS. Centuplus. 
Százas l jutalom. Kaldi , Inncpn. Pred. 
p. 274. 275. 280. 285. ` 
SZAZD. F. llont Vben. Sz. P. Богам! Vbcn. 
SZAZI. Contenus. M. A. 
SZAZNYI. Quantitate селили. 
Száznyi szúz. Несет mille. Faludi , N. 
A. p. 5G. 
szÁzszoR. centie.. PP. 
Százszor szép. Virág’ uemc. Faludi. 
Centuriatores 
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Százszori. Centies repetitus. S. l. 
Sza'zszeros. Centiplex, ceutuplex, centu 
plus. S. I. 
Százszorez, százszorozza. Centuplicat.Sz.D. 
Szllzszerta. Centuple. S. I. 
Sz-’lzszorta százszor. Deccm nlillics. 




SZE. Sullixum paragogicum verbis secundae 
personae, praeprimin singularis nu 
meri, et medi imperativi, pest voca 
les acutas addi solitum ut: 
Jersze. 
Tellintheddsze. ’s a’ t. 
SZEB. 
ezels. 
SZEBEN. Cibinium, civitas Transylvaniae. 
M. A. 
Szeben. Telek Billar Vben. 
Szeben’ azélle. Sedes Cibiniensis. 
SZEBENYE. Sz. P. Abaúi Vben. 
SZEBENY. F. Baranya Vben. 
szEBEszLó. FF. Thurfsez vbel.. 
впасть. 
szEczÉL. шпаг, р. 59. 
Sœczél-szék. Sella. M. A. Cathedra. CM. 
Threnus. NC. p. 599. ~ 
SZÉCS. 
SZECS. E. F. Közép Szelnok Vben. 
SZECSKEVÉSZ. „Ilnez amar. hitetlcn несв— 
kegészek“ Prizm. Kal. p. 108. 
SZÉCSO. F. Pest Vben. 
A»Szccln'ul (Egyházas , Molna, Német, Teres 
tyén). FF. Vas Vben. 
SZECSKA. 
SZECSKA. Stramentum concimm. PP. 
Csúzi, Sip-szó. p. 604. 
Этика-тесна. Falx stramentaria. VV.L. 
SZED. 
SZED, szedi. Legit, cal-pit, celligit. M. A. 
Könnyü a’ Вере mellett bl'lza-fejet 
szedni. km. 
Szedi vedi. Colligit, seligit. 
Szedi vedi magát. Becelligit se. 
Be' szedi. Recolligit, recondit. M. A. 
El azedi. Decerpit, allfert. M. A. 
El nzedi a’ ниш. Adipem, pinquedi 
nem tollit. PP. 
ЕЮ szedi. Premit. ‘ 
Elôl szedi. Praelegit, recelligit. M. A. 
Föl szedi. Collígit, tollit. M. A. 
Föl :zedi a’ aáter-fát. Celligit, concla 
mat Vasa. PP. .l 
Ki szedi. Excerpit. M. A. 
Le szedi. Decerpit. M. A. Le szedi er 
czáról :lz Ша а’ kedvea szint. km. 
Le szedi az ótek’ zal'rját. Jue adìpe pur 
gat. PP. 
 Meg szedi._ Colligit. 
szemcd’ szôrét. lun. 
Ránczba szedi. Redigit in ordinem. 
Rea szedi. Fallit , decípit , deludit, sc 
ducit. S. l. 
M- А, Meg szedi 
&quot; 
Фига szedi. Celligit, celnportat. M. A. ' 
Oszve szedi ismét. Recolligit. M. A. 
Szemen szedi. Gl'auatim legit. 
Tií~hegyre szedi hesze'djét. Recapitulat, 
stl'ictim proponit. 
SZEDEGET, szedegeti. Collectat. 
Ki szedcgeti. Exceptat. M. A. 
Szedegetés. Celleetatie. 
Szellegetò. Collectator. 
SZEDERJ. Morum , cycaminon. M. A. 
Szedel-j-fa. Mel-us, sycomerus. M. A. 
Szederj-l'n. Rllbus idaeus. M. A. Kubus 
cacsius. S. 1. 
Szederjcs. Lividus , subniger. S. l. 
Szedcrjes. E. FF. Fölsò Fejér, és Torda 
Vltben. 
Szederjcs el'rú. A’ ki a’ sok ivástól ón 
szl'nl'l' errat kap. S. I. 
Szederjes szl'n. Hyacinthinus, purpureus. 
M. A. 
Szederjes viola. Vaecinium , viola nigra. 
S. l. 
Szedel'iesség. Lividitas. 
5. K. p. 645. 
Szederjlle'ny. FF. Baranya, Веной УКЬеп. 
Sz. P. Heves _Vben. 
SZEDETLEN. lilectus. M. A. ` 
SZEDETT. Cellectus. Hányják vetik, mint 
a’ dézmán szedett gabonát. km. 
Szcdett szôlô. `Pllszta , mint a’ sledett 
лам. km. t 
Szedett tůke. Ugy hagytáln, mint a’ sze 
.lett ваш. km. ` 
Szedett vedett. Corraslls , cempilatlls. 
Elòl szedett. Primo cellectus. M. A. 
Elôl szedett szôlů' bora. Praeliganum. 
M. A. 
Föl тат adó-pénz. Collecta. PP. 
Szemeu-szedett. Granatim lectus, sele 
Ct'issimus. 
SZEDES. Collectie. item Vindemia. M. A. 
Szedés vedes. ('errasio, compilatie, col` 
lcctie. M. A. 
Bé szede's. Collectie. M. A. 
Föl szedés. Collectie, aublatio. M. A. 
Ki szedés. Exemtie, excerptie. M. A. 
Опус szedés. Collectie. M. A. 
SZEDO. Leglllus_, colligenll. M. A. 
Adó-szedö. Qllaestor. 
Be szedò. Collector. M. A. 
Bötii-szcdò. Typotheta. 
гать-таз (pálcza). Bílculus ellaris. 
S. K. 
vajd., K. É. 
Hernyó-szedò. Forfex erucaria. S. K. 
Patlró-szedô. 
Pénz-szedö. Collector pecuniae. 
Reá szedö. Fallens. S. K. 
Szòlô-szedô. Legulus, vindemiator. S. K. 
Vám-szedô. Teleniator. ‘ 
SZEDVE. Carptim. M. A. Egy tíí-hegyrc 
vagyon szedve orczája. km. 
SZEG (ige). .. 
l 
SZEG, szegi. Frangit, scindit, prescin 
dit, rumpit. M. A. Szép szóuak nem 
szegilt szárnya. km. 
 Alta] szegi a` parancsolatet. Mandatuln 
transgreditur. M. A. 
Bé szcgi a’ ruhát. Oram elice consult , 
Iinlbum cenvelvit. PP. 
Föl szegi. Dissecat. S. I. 
Föl szegi a’ gyöpöt. Proscindit aratro 
herbetum. 
Ki azcgi. Em'ingit. M. A. 
Le szegi. DeQ'ingit, dirulnpit. M. A. 
Le szegték a' szárnyát. 
Meg szegi. Fl'angit, vielat, rumpit. 
Meg szegi a’ be'jtöt. Violat jejunium. 
Meg szegi a’ kenyeret. 
Meg szegte'k a’ szalennát. km. 
Meg szegi a’ szavát- Non stat promissis. 
Nyakát »zegi. Cellum irangit. 
SZEGDEGEL, szcgdegeli. Segmentat,.scin-- 
dit. Faludi, N. U. p. 90. N. E. p. 
82. 214. 
El szegdegeli. Pl'escindit, 
confringit. M. A. 
SZEGDEL, szegdeli. Prescindit, discindit, 
frangit. M. A. Comminuit, segmentat. 
El szegdeli. Zvonairics, 1. R. p. 680. 
Szcgdelés. Fractie, proscissio, M. A. 
Szegdeltt. Fractus, ruptus, cenfractus, 
proscissus. M. A. 
SZEGET. Segmentum. item elim Insula. 
P e s t i. 
SZEGETLEN..Non scissua, non sectus. S. I. 
Szcgetlen kenyér. 
SZEGETT. Fractua, pl'oscisllus. M. A. 
Szegett Ей. Lapis caeaus, caelatus, qua 
dratus. S. I. . 
Szegett szív. Faludi , Sz. Е. р. 55. 
Bc szcgett kezkenô. Strephium limbo 
collsuto. 
Sz.'irnya-szcgett. 
SZEGÉLY. chmeutunl. El tart a’ nád 
födél , csak szegéllyel gyözze'li. 
Szegélye. Eins segmentum. 
Hair.’ szegélye. Apex tecti , summa pars 
Керн intracta 
SZEGES. Buptio, fractie. M. A. 
Bé szcgés. Sutura, in elicem sutura. PI’. 
Böjt-szegés. Fractie jejunii. Pázm. Pred. 
p. 894. 
Hit-szegés. Pel-fidia. 
Kenye'r-szegés. Fractie panis. 
Ny'akfszegés. Fractie colli. 
Parancsolat-szegéa. Vielatie praecepti. 
Unnep-szegés. Vielatie festi. 
Törvélly-szegés. Violatie legis. 
Pred. р. 725. 
Szcgésc. Elus fractie , sectie, inilexio. 
Kezkenô’ bé szegése. Strophii ln eIicem 
sutura. 
SZEGHETETLEN. lnfrangibilis. M. A. 
SZEGO. Ruptor, fractor, vielator. M. A. 
Hit-szegò. Fidefragus. 
Hivatal-szegò. Pázm. Kal. p. 584. 
Meg пека. Bllptor. M. A. 
Szegò(lik.~Depaciscitur, transigit. M. A. 
Be szegôdik. Servitium ingreditur. S. I. 
Még bé scrn szegòdött, már ki 5201— 
gálta urát. 
Dologra szegôdilt a’ szolga. km. Dug. 
1. R. р. 284 
El szcgödik. Paciscitur de servitio. 
Hozzá szegòdik. Faludi , N. E. p. 197. 






Szegódi einher v. kiitya, ki magát min 
deiihez adja. S. l. 
Szegôdés. Pactum , conventio. M. A. 
Szegödò. Pactor. M. A. 
видим. Pactilius. M. A. 
Sz'egôdött szolga. Mercenai'ius , servus 
conventionatus. 
Szegôdsŕg. Pactio. M. A. Telegili, Felelet. 
. 47. Szegädtet, szegôdteti. Pacto inito conducit. 
Be-el- mcg szegòdteti. 
SZEGTEN szegi..Semper violat. Sámbái‘ 
ellen. p. 754. 
Szegten szegdeli. Faludi, N. A. p. 77. 
SZEG (név) 1.Y Clavus. 
SZEG. Clavus. M. A. см ki tetszik a' 
szeg a’ zsáliból. km. 
Szeg-csináló. Clavarius, clavicularius. 
PP. 
Szeg-fej. Nodus clavi. PP. 
Szeg-fejezés. Clavi capitulatio. S. K. 
Заев—Ш. ('aryophyllum. M. A. 
Szeg-{ifí-gomba. Agaricus cinnamomens. 
S. I. 
Szeg-Íi'í-gyökcri'i' fù’. Caryophyllata. PP. 
Szeg-[íí-körtvély. Hallottain Sághon 1825. 
Aug. 11. 
Szeg-fi'í-olaj. Camaemelinum. PP. 
Szeg-fi'í-virág. Caryophyllum. S. 1. 
Szeg-gyártó. Clavarius. Nagelschmid. S. I. 
Szeg-lyuk. Foramcn clavi. S. l. 
&quot; Derek-»zeg a’ szekórlien. VV. L. 
Fa-szcg. Clavus ligneua. S. K. 
Fejes szeg. Clavus caipitatus. PP. 
Foglaló szeg. luipages. CM. 
Jároin-szeg. Pázni. Kal. p. 1058. 
Iga-szeg. VV. L. 
Kalspos szeg. Claviis iimbellatus. VV. L. 
Kerék-szeg. Fibiila rotaria. S. K. 
Kerék-szegre billentô: félre csapó. 
KoporsÓ-szeg. Clavus tumbaruin. 
Kormány-szeg. Clavus giibei'naculi navis. 
Lécz-szeg. Tigillaris clavus. S. K. 
Patiió-szeg. Clavus solearum. PP. 
Rud-szeg. Faliidi, E. M. p. 22. 
Sas-szeg. Cla`vus ansatus. 
Sln-szeg. Clavus canthorum. PP. 
Sindel-szeg. Scandularis clavus. S. K. 
Som-szeg. Hegyes ki álló feji'i'«szeg, 
mellyet telen a’ lovak’ patkójiba 
vernek, hogy a’ 16 a’ jégen meg ne 
11. 
Tengely-szeg. Axis retinaculiim. M. A. 
Vas-szeg. Claviis ferreus. S..K. 
SZGE. Ejus elavus. 
SZEGEN. 1n clavo. Új szita szegen lóg. km. 
Szegenként. Claviculatiin. M. A. 
SZEGES. Clavatus. M. A. it. Вершин, 
aculeatus. 
Szeges beszéd. Orntio dentata. S. I, 
Szeges borsó. Cicercula, orbus. M. A. 
Szeges bol. Clava. S. l. 
Szeges irások. Faludi , E. M. р. 245. 
Szeges szók. Verba aculeata. Faludi, N. 
U. p. 101. 
Szegesen. Dentate , nervose, solide. M. A. 
Pázm. Kal. p. 802. 
SZEGEZ, szegezi. Acclavat , clavis Sgit. 
Altal szegezi. Ti'ansfigit. M. A. 
csuszamodjék, Hallottam 1827. Mart. ‘ 
 &quot;Be' szegezi. Claudit , infigit, oppessulat. — 
M. A. 
Ellene szegezi maga'it. 
piignat. S. I. 
‘Föl szegezi. Alligit, inÍigit. M. A. 
Hozzá szegezi. Adclavat, adñgit. M. A. 
Ki szegezi. Exponit , praeßgit. 
Le szegezi. Defigit. M. A. 
Meg szegezi. Conügit, conclavat. 
Oda szegezi. Adñgit. 
Öszve szegezi. Clavo committit, com 
pi'ngit. PP. 
Rea szegezi. Adûgit. M. A. 
Viszsza szcgezi. Refigit. 
Szegezés. Compiinctio. M. A. Acclavatio. 
it. Nyiiaiá... 
Szegezett. Clavatiis. M. A. 
Viszsza szegezett kaaza. Cobus, cobis. 
M. A. 
Szegczget, szegezgeti. „Nein liágy eenli 
nek magán szegezgetni “ Pázm. Pred. 
p. 125. 
Szogezgetö. Pázm. Pre'd. p. 262. 
Szegezò. Fa-zár. Repagulum, longuriiis. PP. 
SZEGGEL. Clave. Szeget szeggel. km. 
Szeggel vertt. Clavatus. PP. 
Еву szeggel Íöljebb akasztjz'ik .'iz or-gaz 
dát. 11111. 
Adversatur , re 
SZEG (uév) 2. Anguliis. 
SZEG. Angulus. Szeglet. M. A. 
Szcg. F. Zemplin Vben. 
Szeg’ egyháza. Sz. P. Szabolcs Vben. 
Szeg-falii. F. Szala Vben. 
Szeg-halom. F. Bélica Vben. Anonym. 
сар. xxviii. ' 
Szeg-hegy. F. Bńcs Vben. 
Szeg-láb a’ kallóban. Crus transtro ne 
xuin ad angiilum rectum. 
Szeg-liget. F. Torna Vben. . 
Szeg-Szörcsök. F. Veszprc'm Vben.' 
Szeg-szuk. Anguliis, locus remotus.S. l. 
Szeg-vár. FF. Csongrád, és Szala kaen. 
B““‘&quot;.e'5° 2 FF. smi. Vben. Bai-abas-szeg. 
Eger-ereg. MV. Szala Vben. 
Egyház-szeg. F. Vas Vben. 
Gerárd-szeg. Gombos-szeg.§ FF. Szala Vben. 
Gyo'rfi-szeg. 
Hat szeg. Hexagoniiin. 
Hát-szeg. 
Három szeg. Triangulum. 
Kplota-szeg. E. F. Koloa Vben. 
Kerese-szeg. Telck Szala Vben. 
Kô-szeg, Kôszög. Ginsiiim. Sz. KV. Vas 
Vben. ` 
Kustány-szeg. F. Szala Vben. 
Mezô-szeg. Sz. P. Veszprém Vben. 
Négy szeg. Quadrangulum. 
Ot szeg. Pentagonum. 
gálümeg’ { FF. sul.. Vben, A.'ns-iizeg. 






FF. Szala Vben. 
'SZEGE. Ejus angulus. 
 
SZEGED. SLKV. CsongrádVben.Kui-la,miut 
a' Szegedi szolinya. km. Dug. _1. R. 
p. 226. 
SZEGEL , azegeli. Angulat. 
Szi-gelet, Szeglet. Anguliis. M. A. 
Szeglet-ház. Domus angularis. 
Szeglet-kö. Lapis angularis. Pi'izm. Кап 
р. 565. 
Szeglet-mériék , „ед-штык. Norma. 
ÑVinkelmass. S. I. 1 
Szeglet-orvos. Pseudomedicus , medica 
stcr. S. I. ' 
Szeglctes. 'Angiilatus. M. A. 
Szegletes agyvelö. Faludi , N. E. p. 72. 
Szegletes bötiìk: nemet bötiik. Faludi , 
T. É. p. 9. 
Szegletes méi'teli. PázmÄial. p. 604. Pred. 
р. 501. 
Szegletez: szegleteket csinál valamin. S. 1. 
Szegeleti: szegeletben való. Augiilaris. M.A. 
SZEGES. Angiilatus. M. A. 
SZEGl. Angularis. 
Szegi. Sz. P. Zemplin Vben. 
SZEGLE. Sz. D. 
Szegléz: szegletez. Sz. D. 
SZEGRE. Ad angulum. 
Szegre végre. Faludi , N. U. p.112. 214. 
SZEGU. Angularis. 
Három szegû'. Triangularis. 
Neg! пед“. Qiiadrangularis. ’s a' t. 
SZEGUL végiil. VM. Intô levél. р. 158. 
SZEC (Мн-1167). 
SZEG (SZÖG). R. Fuscus, brunus , sub 
niger. S. l. . 
Szeg ezln. Fringillago, parus тайм-‚8. 1. 
Szeg ló. R. Equus badius, spadiceus. S. l. 
Szeg rókn. Vulpes alopex, vulpeí ven 
tre, et pedibus nigris. S. 
Szeg-sárga. Fulvus , rufus. S. l. 
Szeg szíii. Color [щепа , ferrugineus , 
aquilus. S. l. - 
Szeg szi'iiû'. Fusclis. ‘ 
Szeg-szárd. MV. Tolima Vben. Vöriis , 
mint a’ Szegszárdi bor. km. Dug. 1. 11. 
р. 256. 
Szeg-vörös. Molochinus. Braunroth. S. I. 
szEGÉNY. 
SZEGÉNY. Pauper, egcnus , item Misßr. 
M.' A. Szegénynek szege'ny a’ bara! 
ja. lun. 
Szegény unités. Ritka vetésnek szegény 
az aratása. km. 
Szegény bor. Villuni. PP. 
Szegény ebéd , mellynek vacsorńja nin 
csen. km. 
Szegéiiy ember. A’ szegény embernek 
nincs kenyere, niég is ebet tart. kin. 
Szegény-ház. Hospitale pauperum , pto 
chotrophium. S. l. 
Szegény háztól ösztövér szalonna. lim. 
Szegény legény. Ношо impossessioiiatus. 
Verbôczi , 1660. 
Szegény legény nem nagy úr. km. 
Szegény legénysëg. Pázm. Pred. p. 1145. 
Szcgény para. Miserum animal. 
Szegéuy úr. Szegény úrnak galamb-lińz 
a’ mészárszéke. lim. 
SZEGÉNYDED. Pauperculus, egenulus. S. l. 
Szegénydeden. Pauperculo modo. 
211.` 
SZEGÉNYE. Ejus pauper. 
Szcut Lázár’ szegényci. Sub S. Stcphano 
rege. 
SZEGÉNYEDik. Ad inopiam тащат, ш! 
incitas deducitur. Faludi, N. U. р. 202. 
El szegényedik. Ad incitas rcdigitur. S.l. 
Mcgßzegénycdik. Dcpnuperatur. M. A. 
SZEGENYEN. Misere. 
SZEGENYGET, uegénygcti. Szegénynek 
ta'rtjn,;mondja. Sámbár ellen. p.5l. 
SZEGENYIT , szege'nyíti. Pauperat. M. A. 
Az igéret senkit meg nem szegényit. km 
Szcgéuyítés. Depauperatio. M. A. 
Siege'nyilô. Paupcrans. M. A. 
Szegén ített. Depauperatus. M. A. SZEGÉVNYKE. Pauperculus, misellus. S.l. 
SZEGÉN YKEDik. Depaupcratur. Biró Már 
ton, Micae. р. 256. 
El-meg qzege'nykedik. idem. 
SZEGÉNYSEG. I'auperies, paupertan, ino 
pia, egestas. M. A. Pázsintos udvaron 
lakik a’ szegénység. lim. 
SZEGÉNYÜL. Ad incitan redigitur. 
Meg szegényül. Dcpauperatur. M. A. 
r ZEGY. 
SZEGY. Pectus jumentorum, armus. M. A. 
Szegy-fej. 
SZEGYE. Excipula. M. A. 
SZEGYES. Haben. armum. 




Szehén’ Га. F. Varaad Vben. 
SZEK. 
SZEK. 
Szek-csò (Duna, Кары). FF. Baranya 
Vben. Anonymus cap. XLVII. 
SZEKÉR. Currus , vehiculum , carrul, 
{Маннит , гЬеаа. M. A. Megy n' ие ér, ha háiozod. km. 
Szekér-bér. Taxa -vehiculariß. PP. 
Szekér-bor. Vehes vini. NC. р. 209. 
Szekér’ dereka. Alveul, scutabulatum 
currus. PP. 
Szekér’ eleje. Capsus rhedac. S. l. 
Szekér~-emelô. Fuhrmannswinde. S. I. 
Вмиг—Га. Lignorum vchcs. PP. 
Szckér-fark. Postica para currus. M. A. 
A'lxi más’ lzckcre’ fai-kán ül, nem 
oda megy hová akar, hanem a’ hová 
viszik. km. 
Szekér-ganéj. Vehea ñmi. 
Szekér-gyártó. Faber planstrarius. M. A. 
Szekér-kas. Scirpea. M. A. CM. 
Szelér-kenet. Axungia. S. I. 
Szekébkenô. Axungia. M. A. Félek tôle, 
mint a’ szekér-kenôtôl. km. 
Szekér-mester. Aurigarins. PP. 
Szekér-nyom. Orbita. Kerék-vágás. S. I. 
Szekér-rúd. Temo. M. A. 
Szekér-sáncz. Cartago. S. I. 
Szckér-széna. Vehes foeni. M. A. 
Szekér-szin. Porticnla rustica, plan 
strarium. PP. 
Sœkér-lengely. Axis currus, plaustri. 
И. A. 
 Змия&quot; tengclyc-kenô. ‹ Axungia. M. A. 
Szckér’ terhc. Vchcs. NC. p.. 209. 
Szekér-ńt. Via curulis. 
Szckér-út’ mentc'ben. Jnxla ductum viac 
curulis. Méli-tartas. Vácz. 1821.1). 17. 
Szckér-vár. Wagenburg. S. l. 
Szekér-vezctò. Auriga , agitator. M. A. 
&quot; Bak-szekér. Vectabulum vimincum. 
S. K. 
Ernyôs szckér. Агссга, epirhcdium. NC. 
p. 519. ' 
Fakó szekér, mellyben acmmi vas nincs. 
Hintó szelér. Carpentum. NC. p. 519. 
Prágai , p. 92. кыш , lnnepn. Pred. 
. 42l. ' ' Ненцы“ szekér. Currus lougior. 
Её: \еге1кй szekér. Cisium. NC. р. 519. 
Kocsi szekér. R. most Kocsi. 
Konyha-szekér. Sarl-acum. S. K. 
Ló-szckér. VV. D. 
Ó szekér — Ó szekeret vasáért a’ vén 
aszszonyt pénzéért el ne vegyed. km. 
Ökör-szeke'r. Plauslrum. NC. p. 519. 
Paraszt-szekêr. idem. S. K. 
Rakott szckér. Nincs olly rakott azekér, 
mcllyrc tòbl) nem fér. lun. 
Széna-szekér. Nem széua-szekér a’ szó , 
könnyii meg fordítani. km. 
Tábori szekér. (.‘urrus castrensil. 8. K. 
Tair-szekér. idem. 
Terhes szekér. Cul-rus oneratua. S. K. 
Ulazó szekér. Falndi , T. E. p. 256. 
Szekcroze. Securis. M. A. 
Szckerczés. Securigcr , securifer. M. A. 
Szckerczéa Szent László. Vajda, 5. K. 
р. 79. 
Szekere. Eius currus. 
Dicsôség’ szekere. Faludi, N. E. p. 189. 
N. A. p. 235. 
Halál’szekere. Minden búnak vége bol 
dog halál' szekere. km. 
lllyés’ szckcrc. Tüzes, mint Illyés' sze 
kere. lim. Dug. 1. R. p. 254. 
Szekerenib. E. F. Hunyad Vben. 
Szekeres. Auriga, quadrigarius , agitator. 
M. A. Currìfer. in Dipl. 1254 apud 
Katona, Tom. Vl. р. 226. 
Szekeres (Kia, пану). FF. Szathmár Vben. 
Szekeres ló. Equus jugalis. PP. 
Szekeres Törpény. E. F. Belsô Szolnok 
Vbcn. 
Szekeresìcdik. Aurigatur, currum dn 
— Cit’. PP. 
Szekeressèg. Aurigatio. PP. 
Szekerez. Aurigatur, vehiculatur. Fórnz. 
Szekerezés. Vehiculatio. Fórozais. L. 
Keresztúri, Descript. Epp. M. Varad. 
Tom. 2. р. 265. 
Szekerezô. Vehiculator. Fórozó. Pázm. 
Pred. p. 479. 
_§2ekernye. Ocrea , gallica. M. A. CM. Ve 
vék eszckbc, hogy ló-bôr a' szckcr 
nyc. Pázm. Kal. p. 550. Heltai, p. 185. 
Szekernyc-caináló. Ocrearius. M. A. Pak 
róczos talpatlan szekcmye. CM. 
YSzekernyés. Ocreatus. M. A. CM. 
Szckérnyi. Еду vitel. Vehes. M. A. 
SZEKLENCZE. F. Marmaros Vben. Folyó 
viz Bars, és Honth Vlben. 
szEKRÉNY. scrinium, caps., ein.. MA. 




Szeln'ény-gyártó. idem. M. A. 
Szekrényke. Cistula. M. A. 
SZEKSZEN A. 
SZEKSZENA. Sagma, clitellae. PP. 
Szekszenás. Clitcllarina. PP. \ 
Szekszenáa ló. Equus sagmatul, sagma 
rius. PP. — 
SZEL. 
SZEL, не“. Scindit, proscindit. M. A. 
Bcle gzeli. lnscindit. ' 
Föl ueli. Dissecat. S. l. 
' Le szeli. Csuzi , Tromb. p. 409. 
Keuyeret szel a' leveabe. 
Szalonnát не]. Lardum Yfl'ustillntim 
scindìt. ~ - 
SZELDEL, azeldeli. lterato secat, scindig. 
Föl szeldeli. Consecat. Vajdn, K. E. 
1. К. р..658. ' 
Szeldelés. lterata scissìo. 
Szeldelet. lterato scissum, 
Sz.Y D. 
Szeldelék. idem. Sz. D. 
SZELEMEN. Trabs, transtra, tignum. 
M. A. Altal-gerenda, mellyet` az ¿ga 
sokra helyheztetnek. Sz. D. Mellyet_ 
az ulló-fák’ hcgyibc tcsznek. 
.Vendég-szclemen. Transtrum secunda 
rium. 
SZELENCZE. Pyxia, thccula. M. A. lia 
nincs írcd , ’s szelcnczéd, mért te 
ued magad’ borbéllyá. km. 
Szelenczéjc. Ejus pyxis. Sem ire , sem sze 
lenczéje a’ válasz-tételben. 
Szelencze's. Habeas pyxidem ,v thccnla 
provisus. 
SZELET. Segmentuln, Írustum , sciuum. 
M. A. 
Szelet-kenyél'. Buccella panis. PP. 
Szeletenként. Frustatim. 
Szeletcnként osztja. Frustatim dividit. 
Sz. D. 
szELEvÉNY. A’ mit а' папы-т ни 
не! — „ А’ mint a’ lzelevénye'k jár 
nal“ E_Iallottam Saighon 1819. Apr. 25. 
Szelevény. F. Haves Vben. 
szELÉNY„(A|.~ó, fana). FF. петь Vben. 
szELqiETO. smaila.. M. А. 
szELlD (szELED). Мамаша, тат, 
cicur. M. A. Szelíd, mint a' galamb. km. 
Szelld állat. Animal cicur. 
Szelid bánáa. Mannveta agendi ratio. 
Szelíd ember. Homo mitin. 
Szelld fa. Arbor domestica. 
Szelid galamb. Columba mancveta. 
Szclid gyiimölcs. A’ azelíd gyümölcs is 
vad , mig meg nem érik. km. 
Szcliil intés. Mitis admonitio. 
Szelíll sisak. Aconitnm anthora. S. I. 
Szclíd szarvas. Tarandns. Mitterpacher. 
Szeléddegeli. Domitat. M. A. 
Szeléden. Mile, mansvete. M. A. 
Saéléden bánik vele. Mansvete agit cum 
eo. Sz. D. 
Szelédl't , szclédlti. 
-cicurat. M. A. 
'Meg штат. Mansvefacit. M. A. Késô 
az agg ebet meg szcle'dneni. km. 
Szelédx'tés. Domitura, детищ, domatio. 
M. A. ‚ ’ 
segmentnm. 




Szelédittetett. Dornitm: M. A. 
Szelédíthetetlen. lndomitus , 
lis. M. A. 
Szele'dítô. Mansvetarius, domitor. M. A. 
Szeléditòné. Domitrix. M. A. 
штамма. Domabilis. M. A. 
Szelédsóg. Mansvctudo. M. A. 
Szelédséges. Mansvetus, mitis, benignus. 
M. A. 
Szelédségesen. Манные, benigno. M. A. 
Szelédtelqn. Prágai ‚ р. 809. г 
Szelédûl. Mitescit, mansvescit, 
sveÍìt. M. A. к 
Meg szele'dül. Manavescit. M. A.l 
Pázm. Pred. p. 1128. 
1198. . _ 
szELíGY. idem ас szELlD. M. A. 
SZELINDEK (впишем). Canis задах, 
canis anglicus. M. A. Canis sangvina 
rius anglorum. NC. 
Véßszopó -szeléndek. 
Stroph. 98. ` 
SZELMENY. Scandals, scindula. Sz. D. 
Szelményes. Scandularius. Sz. D. 
Szelményez. Scaudulis tegit. Sz. D. 
szELNlczE. Mv. Liptó Vbcn. 
p. 155. 
82ЕЬЫ1 való. Lal-dum. Szirmai, Parab. )3.52. 
SZELO. вешаем , scissor. M. A. 
Szelôcze. F. Nyitra Vbcn. 
SZELTT. Sciasus. 
SZEM. 
SZEM. Oculua. item Granum ‚ gemma. M. 
A. Tòbb szem többet lát. km. 
Szem-ártalom. A' sok nézéstôl, ’s сви— 
dálástól eredett betegség a’ gyerme 
keknél. S. 1. 
Szem-'Iié-Llugva. Clausis oculis. Faludi , 
T. E. р. 119. ' 
Szem-bé-hunyva. idem. Pázm. Pred. 
p. 749. 1084. 
Szem-bé'hunyva vivó. Andabata. S. 1, 
Szem-bé-hunyás. Faludi, N. A. p. 194. 
Szem-bé-kötés. Oculorum velatio, prae 
stigiae. S. l. 
Szcm-bé-kötô játék. Myinda. S. 1. 
Szem-bé-kötôt,játszik. Faludi, N. U 
p. 10. ^ 
Szem-bé-kötôst játszani. 
p. 414. 
Szem-bé-kötvc. Ligatis oculis, coece. S,I.` 
Szem-csò. Tubus opticus. Sz. D. 
Szem' elejbe. In oculos, in eonspeetum, 
S. I. 
Szem-cllenzö a’ ló-szel'számban. 
Szem elòl. E conspectu. S. 1. 
Szem еще. In conspectu. _ 
Szem elôtt forog. Obversatur. CM. 
Szein elôtt való. Praesens, oculis expo 
situs. S. I. _ 
Szem-fájás. Ophthalmia. CM. 
Szem-fájó. Qui dolore oculorum vexatur. 
Prizm. Pred. p. 186. 955. 
Szem~fájós. Qui nolet dolore oculorum 
veiari. 
Szem’ fejére. Albugo. M. A. 
Szem’ feketéje. 'Nigrum oculi. NC. p. 177. 
Szem-fény. Pupilla oculi. M. A. 
Szem-fény-velztés. Praestigiae. M. A. CM. 
Szem-{ény-vesztò. Praestigiator, идут. 
M. A. CM. 
indomabi 
mall 
Zrinyi,/ P. 15. 
паша ‚ 5. x. 
_ Szem-látomás. Pázm. Рге 
 Szem-fény-ventôség. Praestigiae histrio-` 
nis, v. fucus. S . 
ваш-годик. Dentes canini. 8. I. 
Szem-folyáu. Fluxus ~ oculorum. 
Pred. р. 74. 
Szem’ födele. Cilium. M. A. 
Szem’ födelékc. Velum oculorum apud 
moniales. Margit' Élete , p. 86. 
Szem-fů'. Ocularia v. euphrasia. Csapó , 
p. 255. 
Szem-fülcs. Curiosus. 
Szeni-füleslxedik. Curiosus est. 
Sípszó . p. 651. Tromb. p. 99. 
Szem-fülesség. Curiositas. Csuzi, Tromb. 
p. 140. 179. 
Szem-gyógyító. Oculista. PP. it. Colly 
rium. каш, Apoc. 5. 18. 
Szem-gyógyító ir. Collyrium. PP. Paizm. 
Pred. p. 581. ~ 
Szeln-gyògyitó kenet. idem. Pázm. Pred. 
. 958. 
Szem-golyó. Bulbus oculi. Sz. D. 
Szem-gödör. Orbita oculi. 
Szem-gyulladáa. Ophthalmin. S. 'l 
Szem-hártya. Cilium , tunica oculi. 8.1. 
Szem-liáz. Granarium. Hallottam Ság 
on, 1827. Febr. 14. 
Szem’ hea. Cilium. M. A. CM. 
Szem-hegyre veszi. Observat. Faludi, 
U. E. 2. R. p. 196. 
Szem-homály. Glaucoma , suñ'usio oculi, 
catarracta. S. l. 
Szem~bomályosodás. Pa'zm. Pred. p. 955. 
Szem’ homályossága. Amaurosis. M. A. 
Szem¢hunyás. Clausio oculorum. S. 1. 
Szem-hunyogalás. Nictitatio. S. ‘1. 
Szem-liunyòs. Myinda.-S. l. 
Szcm-hunyon'tva. Faludi, B. E. p. 91. 
N. A. p. 164. 
Szeln-intés. Nutus. Faludi, N. Е. p.160. 
Szcm-íj. R. Supercilium. S. I. 
Вист—561125. Pázln. Pred. p. 892. 
Szem-kelés. Crithe. Arpa. S. l. 
Szcm-kenet. Collyrium. S. 1. 
Szem’ kivánása. Concupiscentia oculo 
rum. Pázm. Pred. p. 695. 
Szcm’ könnyczése. Epiphora. M. A. 
Szcm-közbe. In conspeetum. 
Szem köztt. ln oculos ,-coram. Faludi, 
U. E. 2. R. p. 105. 
Púzm . 
Csuzi, 
Siem-k6. Oculus Вен, опух oculum ге— 
ferens. Augeustein. S. l. 
Szem-lak. F. Arad Vben. (Talán ezen 
néven lehetne a’ Lustllaus-t is ne 
vezni. ) 
Szem-lńtńs. Pázm. Pred. . 568. 1164. «E р. 59. 
Szem-látomńst. Palam , propalam , evi 
dentissimc, evidenter, ante oculos. 
M. A. CM. ` 
Szem-lopogatás. Alattomban másra te 
kintgetéo. S.&gt; 1. 
Szem-mérték. Judicium oculorum. 8,1. 
Szem-orvos. Medicus ocularius, oculi 
sta. S. I. 
Szum-orvoshis. Medicatie oculorum, 8. l, 
Szem-orvossalg. Cnllyrium. PP. 
ваши-вишь. Supercilium, palpebra. M.A. 
81cm-pilla. Cilium. 8. I. 
Szem-pillantás. Nictus , nictitatio, mo 
mentum. M. A. 
Szem-pillantńsnyi. Мошенники, шо 
mentarius. M. A. 
 
à» 
Szem-pillantat. Nictus oculi, momen 
tum. S. I. 
Szem-pont. Visus punctum. Szigvàrt 1. 
Szakasz. 
‘. Szem-pre'm. Cilium. S. 1. 
Szcm-ra'zó a’ malomban. Poroszkának is 
haak. 
Szem-só. _Sal gemmae. M. A. 
Szem-szeg. Canthus oculi , sinus oculi. 
S. l. 
Szem-szegelet. Hil'quus. M. A. 
Szeln-ször. Palpebrae. M. A. CM. 
Szem-tanu. Testis oculatus. S. I. 
Szem-iiveg. Vitrum oculare, conspicil 
lum. Sz. D. S. 1. 
Szem~iigy. Animus, audacia. Sz. D. 8.1. 
Szem-vaj. Gramia , lema. (Ира. S. l. 
Szcm-vájás. Eruitio oculorum, exocula 
tio. S. l. 
Szem' világa. Viau: oculorum. S. l. 
Szem-vég. Hirquus.‘M. A. 
Szcm-vidi'tó. Euphrasia..PP. 
Arany-azem (a’ bányában ). Mica auri. 
S. K. ‚ 
Arpa-szem. Granum hordei. 
Búza-szem. Granum tritici. 
Csílvszcm. Lucinus, p_arvus oculus. S.K. 
Fél szem. Ooulus unus. 
Föl nézô пешек. Sublimes oculi.Pátm. 
Pred. р. 1008. 
Gyöngy-szeln. Unio. S. K. 
Hat нет (а’ koczkán). Senio. S. K. 
lrígy szem. Faludi, N. A. p. 255. 
Lancz-szem. Annulus Catenae. 
Maik-szem. Granum papavcris. 
Négy нот -Négy 1a] , négy szem Жбан 
sok történil.. km. ъ 
.. y 
'Olvasó-szcm. Granum rosarn. 
Ökör-szem. Regulus. S. K. 
Papa-szem. Conspieillum. 
Бди—ист. Oculì cancrorum. S_. K. 
Szilva-szem. Pruni acinum. S. K. 
Szôlò-szem. Pázm. Pred. p. 114-5. 
Tyúk~szem. Verrues pedum. S. K. 
Vak szem. Coecus oculus, v. tempera. S.K. 
Ver-szem. Anìmus , audacia. Faludi; 
N.E. p. 47. U. E. 2. R. p. 208.1 
Zab-szem. Avenae granum. S. k. 
SZEMBE. Coram, ad faciem , in oculos. 
’ M. A. - 
Szembe álló alkalmatosság. Faludi , Е. 
М. р. 215. __ 
Szembe meg hazudtolja. Menllacn pru 
lirum in os alicujus ingerit. PP. 
`Sz`embe megy. Congreditur. M. A. 
Szembe menés. Congressio. M. A. 
Szcmbe mondje. Praesenti objicit. S. l. 
Szcrnbe mondo. Faludi, N. U. p. 210. 
Szembc való mandas. Faludi, T. É. p.198. 
Szembe száll. In areuam descendit. 
congreditur, сочтен. Faludi, U. E. 
5. R. p. 55. T. E. p. 151. к 
Szembe „дик. lnsultat, rebellat. M.A. 
Szembe szò'kik magaval. Secum ipso pu- 
gnat, Pázm, Kal. p. 182. 
тифе szökö tudomůny. VM. p. 15. 
Szembe „шеи. Pázm. Kal. p. 405. 
Szembe találkozik. Convenit, obviat, 
occurrit. S. I. 
Szembe tíínik. In oculos cadit, incur 
rit. S. 1. 
Szembe Шла. 
оси1щ. S. l. 
Conapicuul, cadena in 
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stmbe tünó lléppen , szembe tünòleg. 
Perspicue. S. l. _ 
Szembe van. Adest, praesto est. 
Szelnbe való adós. Debitor manifestus , 
qui ceram censtitutus debitnm nen 
negat. Uladislai Deer. 1. art. 92. „De 
biter apertus , et manifestlls, qui dc 
bituln hujllsmodi non negar., quique 
vulgari, et materno sermone ‘Szelnbe~ 
való зады nuncllpatur“. 
Szelnbc vivás. VM. p. 15. 
SZEMCSE. Sz. P. Tolna Vben. 
SZEMDER , SZENDER. - 
Szendercdik. Obdormiscit. M. A. 
El szenderedik. idem. M. A. Faludi, 
N. U. ’p. 165. N. E. p.- 146. T.E. p.155. 
Szenderedés. Sopor. M. A. 
Szendereg. Obdormiscit, dormitat. 
Szenderlt , „смены. Facit somnolentum. 
S. I. . 
SZEME. Щи: eculus, ejns gl'anllm. Az er 
dönek is vagyen fiile,. és a’ mezöneh 
szeme. km. 
Szeme' fénye. Pllpillrl eins. 
Szeme-hunyorl'tva. Faludi, N. E. p..212. 
Szeme lie'zé.,ln uculos ejus, in ejlls 
Conspectnm. 
Szeme’ láttára. vidente illo. Vigan le 
teszi élcte't a' ke't tábor’ szeme1 Ш:— 
tára. Faludi, N. E. p. 178. 
Szeme szája tele lett. 
Szeme’ széke. Az velt llL nzeme’ :zeke: 
igen kedvese. 
Szelne’ szöktében. „A’ mit szeme’ 52611— 
tében meg ll'lt “ Hallettam Sagen, 
1825. Márt. 8.&gt; 
Szelnc' szòre. Smme’ szôre't szakasztja 
_ lli. km. 
Szemébe mendia- Ei praesenti ebjicit. 
Szemébe hat. Аута: nem hat а’ kutya’ 
|zelnébe. lim. 
Szemére reti, .Ei praesenti exprobrat. 
Szemóre vete». Exprobratio. M. A. 
Személ'e luiny'ia. idem. 
Szeme're hányál. Exprobratie. M. A. 
Szemére vonja a’ sliveget. 1n ocules 
llenlittit, deprimit pileum. PP. - 
SZEMEL , пешей. Granatim celligit. Ne 
szemeld n` тазы, -csépeld a’ maga 
.dél. km. ` 
Ki szemeli a’ reznot a’ búzából. Sz. D. 
SZEMELY. F. Bal'nnya Vben. 
SZEMEN szcdett. Selectiuimus, purgatis 
simlls. M. A. . 
Szcmen szedett фены: lgen válogatett. 
tiszta beszéd. 
Szelnen szedett húza. Frumentum leclis 
simum. PP. 
Szemen szcdett Szent irais. 
Szemcn termett :il-pa. Hordeelum. M.A. 
. 
PP. 
Szemenként. De grano in grammi › SN“ 
natim. . 
SZEMENYE. FF. Vas , és Szala Vliben. 
SZENIER. ' 
Szemere. MV. Seprony Vben. FF. Abaúj , 
Bel-sed, Kemárom, Gyór, és Ungleben. 
Szemered (Май ‚ fölsö). FF. Hent Vben. 
Szemereg.’l : apró szernenliént esik- Засте 
reg az esô, csail szemerg-tt az esô. 
Szemergô esô. Hallettam Iuán , 1807. 
September’ 12. 
вишен-Ка. Lente pluit, guttatim labitur, 
‘ stillat. S. I. 
Szemericze. Skompia , mellyel a’ timárok 
bůrt liészl'tenek. Sz. D. v 
SZEMES. Oculatul , bculeus. it. Previdus, 
perspicax. M. A. Szemes kocsis, sze 
mes ló , kerék szálnra igen jó. lim. 
Szemes. FF. Somogy Vben. 
Szemes a’ bizonyság. Dug. km. 1. R. p. 296. 
Szemes búza. Triticum gl'anis abundans. 
Szemes fü'. Zoephthalmon. NC. p. 55. 
Szemes tanu. Testis eculatus. Pázln. Kal. 
ъ -s -_ р. 681. 
Szemes vigyázás. Fallldi, U. E.Ã2. R. p.105. 
Szemcaen. Perspicienter , vigilanter , pre 
vide. M. A. 
Szemesl't , потеет. л 
Meg szelnesiti. -Oculatum facit. Káldi , 
1nnepn. Pred. p. 521. 
'Szemesliediln Est circumspectus. 
Marten, Micae. р. 5. 
Szemesnel'v-.lló a’ játék. km. Delineatore 
ß `opus babet. M. A. 
Szenlesség. Dispicientia, perspicacitaa. M.A. 
SZEMET szemért. Рос-па talienis. 
Szemet szńr. In oeulos ililpingit',A invi 
4diam concitat. 
Szemet szúró. lnvillendul. 
Szemet ver. Faludi, U. E. 5.11. p. 52. 
SZEMETLEN. Осип: carena. M. A. 
SZEMEZ , szemezi. Oculat , in'eculat. 
Szelnezés, szenlzés. Inoculatio. Szemre eltás. 
szEMÉLY. Регвопа. M.A. Mennél па 
, ßyobb a’ személy, annál nagyebb a’ 
veszély. lim. 
Szelnély szerint. In propria persona, 
persenaliter vulgo. M. A. 
Szeme'ly-vlilogata'rs. Presopelepsia, respe 
ctus persellarum. M. A. 
Szemely-valogató. Presopeleptes. M. A. 
Személy-vlselô. Legatus a ud Romanos. 
Melnár, Könyv-ház 2-di Szakasz. 
’_ Aszszeny-személy. Feemina, mulier. S.K. 
Egyházi személy. Ecclesiasticus. SEK. 
Fejér azclnély. Sexus muliebris. S. K. 
Fél'jÍi-szeme'ly. Vir. S. K. 
Szeluélybéli. Hypestaticus. 
Személybó'li egygyesülés. 
ullio. Molnár János. 
v Személye. Ejua persona. 
Kil-ály’ személye. 
Szcmélyes. Personalia. S. l. 
Személyes egygyesülés. Hypestatiea unie. 
Pázm. Pred. p. 411 ' 
Személyesen. Personaliter. 
Személyi. Personalia. M. A. 
Személység. Personalitan. Káldi, Innepn. 
Pred. р. 85. 
szEMÉREM. vemeundla, 
Rózsáhez az illat, ilsz 
rem hezzá termett. km. 
Szcmc'rcm-csont. 0s pubis , es pcctinis. 
S. I. ‘ ' 
Szemérern, gyalx'lzat! Exprobrantis. 
. Szeme'rcm’ tagja. Membrum genitale , 
pudendllm. S. I. 
Szemérem’ tńja. Pubes, ingven , inter 
feeminium. S. l. 
Szemércm-test. Pudenda. CM. 
Szelnérme. Ejlls vereeundía. 
Szermermes. Vereeundur, puden: , pudi 
cus. M. A. Szemérmes, mint a’ meny 
Biró 
Hypostatica 
nder. M. A. i öz a’ szemé 
 
aszszeny. km. 
Szeme'rmes deailmali hiu a’ пища. km. 
M. A. 
Szeme'rmes koldusnalt üres a’ taska'ja. lim. 
Szeme'rmesen. Plldenter, plldice, vere 
cunde. M. A. 
Szelllc'l-lnesLedik. Verecundatllr. M. A. 
Ellen шаги! , a’ ki az aaztalnál sze 
. mérmeslredik. km. 
Szemérlneskedô. Pudibundus , plldens, 
verecundug. M. A. 
Szcmérmesség. Verecundia. Pázm. Pred. 
p. 429. 
Szemérmet. Puder. 
Szemérmetesen. Verecunde M. A. 
Szemlêrmeteskedik. Verccundatur. Csuzi , 
Tromb. p. 14. ~ 
Szemérmetesség. Pudicitia, verecundia. 
M. A. 
Szeme'rlnetlen. Inverecundus , impudicus , 
impudens. M. A. Vrancsics. 
Személ'metlenség. lnverecundia , preter 
via. M. A. 
Szelnérmetlenül. Invereclmde, impudice, 
impudenter. M. A. . - 
Szemérmetlenlicdik. Agit invel'ecunde. 
SZEMl. Oclllal-ius, eculeus. M. A. 
SZEMLÉL, szemléli. Spectat , aspectat, 
centemplatur, ebtuctur, Лиши. М.А. 
Meg szemléli. Centemplatur, collustrat, 
erspcctat. M. A. 
Szem élés. Contemplatìo. M. A. 
Szemle'let. Gondolat’ tárgya. Objectum. 
Вену“, Ollos clme' lnnlatozńsai. p.125. 
lntuitus.. _ 
Szemlélget, szemlélgcti. Spectat, aspectat, 
circunlspcctat. S. l. 
Szemlélgetés. Aspectatio. 
‘Szemlélgctín Spectator, perluslrater. 
Szernlélò. Contelnplater , inspecter. M. A. 
Szemlélòdik.' Circumspectat , lustrat. 
Szemlélôdés. Circumlustratio. 
Sz'emlélve. Prespicienter. M. A. 
SZEMNYI. Quantitate grani. 
Еду szemnyi. Qnantitate unina grani. 
Kölcs-szemnyi. Takńcs JózseFKölt. p.276. 
Mailt-szemnyi. ' 
SZEMMEL tal-tja. Valaltire, v. valamire 
vlgyáz. S. I. 
Szemmcl lńtott tanll. Теща oculatus. 
Fél szemxnel nézett reá. 
SZEMÖLDÖK. Supercilium, palpebra. M.A. 
Szemöldöke. Ejus supercilium. ' 
Szemöldökü. - 
Nagy, szemöldöltû'. Silo. NC. p. 197. 
SZEMOKE. Nagy нет“ , nagy szemöldö 
kil. Sz. D. 
SZEMRE. Ad oculum. 
Szcmre birták. Ceram statutlls. к 
Szemre fejre. In singula capita. 
Szemre fülre veszi. Faludì, Е. M. p. 10. 
Szemre hányia. Expl-obrat. M. A. 
Szemre hányás. Exprebratio. Faludi , T. 
. p. 265. ‘ 
Szernre kerülés. Paludi , N. A. р. 159. 
Szemre olt. Ineeulat. 
Szemrc oltás. lneculatio. 
Szemrc való. Deeorus, qui mereatlr 
aspici. 
v Szemre veszi. Inapicit, in censpeeturn 
sllmit. 
Szemre veti. Exprebrat. - — 




SZEMTELEN. Eti'rons, scurrilis, impu 
(lens. M. A. Szemtelen, mint a' liigylm. 
Szemtelen] orcza. Os impudens. S. I. 
Szemtelen rút kurva. Miracula. PP. 
Szemtelen szemmel szemléli. Káldi, 
Innepn. Pied. p. 195. 
Szemtelenkedik. Est impudens , etl'rons. 
Pázm. Kal. . 1076. Faludi, N. A. 
p. 69. 114. 2 6. 
Szemtelenkedés, Impudentia. S. I. 
Szcmtelenné leszsz. Depudet. M. A. 
Szemtelenség. Procacitss, impudentia. M.A. 
Szemtelenül. Impudenter, impudice, scur 
riliter. M. A. 
SZEMTOL szembe. Comm, ín oa, ad l'a 
ciem. M. A. 
Szemtől szembe meg hazudtolta. 
SZEMÜ. 
Csipás'szemii. Lippus. szm.Knl. p.1087. 
Fél szemü. Cocles, monoculus. NC. p.197. 
Kék szemü. Cueruleos habens oculos. 
Kökény-szemii.Nigricantes habens oculos. 
Macska-szemü. Caesios habens oculos. 
Nagy szemü. Magnus habens oculos. 
Sok szemii láncz. Catena multorum an 
nulorum. Faludi , U. E. 3. В. р. 105. 
SZEMZik. Gemmat. Bimbózik. 
Szemzenek a’ fák: bimbózunk a’ fák. 
Sz. D. 
Szemzet. Gemma. Bimbó. M. A. NC. p. 77. 
SZEMÉNY. 
SZEMÉNY. Kozák. 
Szemények. Kozákok , Lengyel katonák. 
G y ö п g y ö s i. 
’ ŕ 
SZEMÉT. 
SZEMÉT, SZEMET. Pnt-gamen, purga 
mentum, quisquiline, sordos, collu 
vies. M. A. A’ szemétnek is kell egy 
kis helyet engedni. km. 
Szemét-domb. Aggestitia purgnmenta. PP. 
Szemét-hulladék. Quisquiliae. Pázm. 
Kal. p. 394. 
Szemete. Eius сомы, ejus limetum. Pázm. 
Pred. p. 1194. Minden kakas a' maga 
szemetén hatalmas. km. 
Szemeten. ln Ничего. Ki szemeten nevel 
kedik , mást is rühesnek vél. km. 
Szemetes. Sordiilus. M. A. 
Szemetes hely. Sterquilinium. M. A. 
Szemetez, szemetezi. Sordos facit, v. sor 
dibus replet. Pázm. Pred. p. 754. 
Bé напавшие а' szobát. 
Szemettel. Una cum sordibuz. A’ ki söp 
rött szemettel nem ió a’ hirt is ki 
hordani :il házból. km. 
SZÉN. 
SZEN. 
SZENCZ (Sempcz MV. Pozsony Vben. 
llt született Molnár Albert 1554. Sept. 
1-36 napján. , 
SZENCSE. F. Ears Vben. 
SZEND. FF. Abaúj, Esztergom, Borsod 
és Kgmárom kaen. 
SZENDRO. MV. Borsod Vben. 
Szendrő-Lád. F. Borsod Vben. 
Szenderô. Rácz országban. Púzm. Kal. р.540. 
 SZENT. 
SZENT. Sanctus, sacc-r. M. A. Nem mind 
szent, a’ ki bé jár a’ templomba. 
Non omnes sancti ‚ qui calcant limi 
na templi. 
Szent a’ békesség. Pázm. Pred. p. 581. 
Szent Adorján. F. Sula Vben. 
Szent áldozat. Sacra communio. 
Szent András. t. h. n. M. és E. Országhan. 
Szent András’ hava. November. M. A. 
Szent Antal. MV. Hont Vben. 
Szent Antal’ tüze. Ignis sacer , erysipe 
las. M. A. PP. 
Szent Anna. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Apalin. S. Apollonia. Pázmán, 
Magyari ellen. р. 241. 
Szent Agota. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Balás. FF. Somogy , Szula , és 
Zólyom kaen. 
Szent Burbús. F. Somogy Vben. 
Szent Benedek. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Benedek'fiive. Caryopliyllata. M.A. 
Szent Biborcz. F. Vas Vhen. 
Szent Dienes. F. Baranya Vben. 
Szent Domján. Sz. P. Baranya Vben. 
Szent Domonkos. F. Heves Vben- E. F 
Csik Széltében. 
Szent Dömötör. E. F. Udvarhely Székében. 
Szent Egyed. Sz. P. Somogy Vben. E. F. 
Doboka Vben. 
Szent egyház. Ecclesia, templnm. M.A. 
Szent edények. Vasa sacra. 
Szent Elek. MV. Vas Vbcn. F. Bihar 
Vben. 
Szent ember. 
Szent Endre. MV. Pest Vben. 
Szent Ersébet. t. b. n. M. és E. Om. 
Szent ének. Sacer hymnus. 
Szent életû'. Sanctae vitae. 
Szent'falva. Sz. P. Nógrád Vben. 
Szent forrás. A’ szent forrásnak e'gból 
az eredete. km. Dug. 1. R. p. 272. 
Szent fold. Palaestina. S. I. 
Szent Gál. FF. Szala, és Veszprém kaen. 
Sz. PP. Pest , ¿s Tolna kaen. 
Szent Gothárd. MV. Vas Vben. E. F. 
Doboka Vben. 
Szent Grót. MV. Sznla Vben. 
Szent Gyont. Sz. P. Komárom Vben. 
Szent György. t. h. n. M. és E. Orsz. 
{Szent György' adója. Káldi, lnnepn. 
Pred. p. 465. 
Szent György, hava. Aprilia. M. A. 
Szent György, lova’ farka. Corruda. M. A. 
Szent Gyr'irgy’ virága. Verbascum, pri 
mula veris. PP. 
Szent háboru. Expeditio sacra. S. l. 
Szent háromság. Trinitas sancta. M. A. 
Szent háromság. Sz. P. Somogy Vben. 
Szent háromság, violája. Három ozinű 
viola. Trinitas lacca. M. A. 
Szent házasság. Matrimoninm зацепит]. 
Szent hely. Locus sacer. M. A. 
Szent hely az egyházban. Sanctuarium. 
M. A. 
Szent Ilona. Klastrom Szala Vben. 
Szïixt Ilona aszszony’füve. Polytrichon. . A. 
Szent Imre. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent isten! Pro superi! 
Szent Istvún. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Iván. -- - -- 
 
Szent Iván' füve. Carcinctron. M. A. 
Szent Iván’ bogara. Lampyris. S. l. 
Szent Iván’ éneke. Hoszszu mint a'ISzent 
Iván’ éneke. km. Prolixius Iliade. MA. 
Szent I'ván' hava. Junius. M. A. 
Szent Iván” tüze. Keresztelő Szent János' 
estin rakatni szokott tüz. S. 1. 
Szent irás. Scriptura sacra. M. A. 
Szent irús- magyarázó. Intel-pres S. scri 
рикше. S. I. 
Szent irás-tudó. Theologus. M. A. 
Szent Jakab. t. h.n. M. és E. Orsz. 
Szent Jakab' hava. Iulius mensis. M. A. 
Szent János. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent János' füve. Ribes. ribesium. S.-l. 
Szent János’ kenyere. Siliqua, cerntium. 
PP. 
Szent János” virága. Galium. M. A. 
- Szent Job. F. Bihar Vben. 
Szent Jog. R. Dexters. sacra. 
Szent József. E. F. Bisztricz Vidékében. 




Szent király. t. b. n. M. és E. Orsz. 
Szent kereszt. - 
Szent kút t. h. n. Magyar Ornágban. 
Szent László. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent László' füve. Gentiana. S. I.l 
Szent Lázár. F. Bihar Vben. 
Szent Lázár” szegényei. 
Szent lélek. t. h. n. M. és E. 0m. 
Szent Leonárd4 F, Vas Vben. 
Szent Lóránt. F. Vas Vbcn. 
Szent Liszló. F. Szala Vben. 
Szent Lőrincz. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Lukács. F. Veròcze Vben. 
Szent Margita. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Márton. —- -— — 
Szent Márton' lepénye. 
Szent Márton' ludja. 
Szent Mária. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Mária Magdolna” füve. Spica cel 
tica, siliquastrum. M. A. 
Szent Mihály. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Mihály' hava. September. M. A. 
Szent Mihály’ lova. Feretrum, sanda 
pila. M. A. 
Szent Miklós. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Miklós, pénze. Arrha. M. A. 
Szent mise. Sanctum sacrificium. 
Szent olaj. Chrisma. S. l. 
Szent Pál. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Péter. --- — — 
Szent Péter’ kulcsa. Keztyii-virág. Pri 
mula veris. S. I. 
Szent Péter’ szakálla. 
dibilis. 
Szent Rochus. Sz. AP. Szula Vben. 
Szent Rozália. Egyház Soprony Vben. 
Szent Simon. F. Gömör Vben. E. FF. 
I Csík , és Maros Székciben. 
Szent szék. Forum ecclesiasticum. M. A. 
Szent széki jegyző. Notarius consiztorialis. 
Szent széki tábla-bitó. S. Sedia consi 
storialis assessor. 
Szent Tamás. t. h. n. M. és E. Orsz. 
Szent Tornya. Sz. P. Békes Vben. 
Szent tetem. Reliquiae SS. 
Szent vég. Caussa pia. S. I. 
Szent Vid. Sz. P. Gyôr Vben, Templom, 
én remete-lakás Köszöghöz közel. 
E. F. Háromszék Szé 
Heder: vini ven 
\ 
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Szent Viazló, aliis Szent Liszló. F. Sull 
Vben. 
' Mind „ем. Omi-ies lancti. Item t. h. n. 
M. és E. Orsz. 
Mind щепу eatin. In vigilia 00. SS. 
Margit’ Elete , Praynál. p. 557. 
Mind szent’ napja. Festum omnium 
sanctorum. 
SZENTE (Szentje). Eins manet-us. 
Szente. F. Nógrád Vben. 
Szentek` szentibe. In gancta sanctorum. 
SZENTEL, szcnteli. Sacrat , consecrat, 
sanctificat, item Dedicat. M. A. 
Be пешей. Consecrat, inaugurat. M.A. 
Fól szenteli. lnitiat, consecrat, inau 
gurat. M. A. 
Meg “еще“. Consecrat, sanctiñcat. M.A. 
Ószve azenteli. Copulat , consecrat.M.A. 
Szentele's. Sanctilicatio, consccratio. M. A. 
Föl szcntelés. lnitiatio, consecratio, 
inauguratio. M. A. 
Meg szentelés. Consccratio. M. A. 
Szcntelet. idem ac Szentelés. M. A. 
Szentelò. Sanctificanß, consecrator. M. A. 
вымыв malaszt. Gmtia sanctificans. 
Szentclö piispök. Suffraganeus. M. A. 
Bé szentclò irás. VM. Hit-tartas. p. 18. 
Szenteltt, szentcltctett. Sacratus. M. A. 
Szcnteltt душ-Куп. Cereus benedictus. 
M. A. 
Szentcltt sze'na ncm hizodalmas. km. 
Szenteltt vitdz. Eques ‚штата. M. A. 
Szcnteltt viz. Aqua lustralis. M. A. ’ 
Szeuteltt vi'z-hintczô. Aspergillum. M.A. 
Föl szentcltt pap. Мула, mystes. S. I. 
Meg szenteltt. Consecratus, sanctiiìca 
tus. M. A. 
Szenteletlen. Non sanctiûcatus. 
Parini. 50. 17. 
Szenteltet, szcntclreti. 
curat conocen-ari. 
SZENTES. Sacratns, consecratus, item 
Sacrificu`s , rcligiosus. M. A. Ad spe 
ciem sanctus , pins , dcvotus, religio 
ßus. Zvon. p. 911. 
Szentes. MV. Cuongrád Vben. FF. So 
mogy, На: ‚ és Zemplin kaen. 
Szentes élet. Zvon. Post.. 1.. R. p. 76. 
Szentcsd. F. Krarsó Vben. ‘ 
Szenteakediis. Simulat se Sanctum , pium , 
l devotum , religiosum. S. l. 
Szentcskedés. simulata pictas, 
religiositas. 
SZENTSEG. Sanctita», sanctimonia. M. A. 
it. Sacramcntnm. - 
Szcntség-árulás. Nundinatio rerum sa 
crarum. S. I. 
Szentség~hozó. Sacrifer. CM. 
Szcntség’ imádásu. Adoratio SSmi. 
Szentség-lopás. Sacrilcgium. M. A. 
Szentség-lopó. Sacrilegus. M. A. 
Szentség-örzò. Hierophanta. M. A. 
Szcntse'g-rontó. Sacrilegus, sacrifragus. 
. A. 
Szentség-szerzés. Sacrificatio. M. A. vln~ 
stitutio sacramenti. 
Szentség-tartó. Hierotheca, vulgo Mon 
ntrantia , vcl theca reliquiarum. S. I. 
Sacrarium. M. A. - 
Szentség-törés. Sacrilegium. CM. Faludi, 
N. A. p. 106. T. E. p. 251. 
Szentség-törò. Sacriíragus. M. A. 
' Hét uentnég.l вернет исписан. . 
Kaldi 2 
Curat benedici , 
Гиена 
 
Szentsége. Eins sanctitas. 
vSzentségét le vonszja. Exauctorat. M. A. 
Szentséges. Sacro sanctus, divus. M. A. CM. 
Szcntaéges. Sz. P. Somogy Vben. 
Szcntséges atya. Sanctissimus pater. 
-Szentségtelem Profanus. M. A. CM. Pazm. 
Pred. p. 885. _ 
Szentségteleníti. Profanat. M. A. 
Meg szerntaégteleniti. idem. Káldi, Ezech. 
25. 58. 
Szentségtelcni'tés. Plofanatio. M. A. 
_Szentségtelenkediln Csuzi , Sip-nó. p. 214. 
752. ТгошЬ. р. 242. 
Szentsiigtelenség. Pázm. Kai. р. 508. 
SZENTTE teazi. Sanctilicat. M. A. Cano 
nizat. 
i SZENTÚL. Sancte, pic, devote. M. A. 
Szcntiil él. 
SZENTUL (ige Sanctificntur. A' цепь 
szentüljön meg is. Csuzi, Tromb. p. 562. 
Meg |zentül. Káldi, Apoc. 22. 11. 
SZEN Y. 
SZENY, SZENNY'. Sordos , squallor , 
macula, stl-igmentum. M. A. 
Szeny-ér. F. Somogy Vbcn. 
Rabi szenhy. Faludi, E. M. p. 245. 
SZENYJE, szenynye, szennye. E)u| sor 
des. Maga szennyét másra'kcni. km. 
Tc kezcd' szenuye. Ex tua ofiìcina pro 
diit. M. A. 
Baita hagyta a’ leze’ lzennyét. hn. 
szENYEs, szENNYEs. sordid“, шасц 
losns, sentus , squallidus. M. A. 
Szenyes. Sz. PP. Szabolcs, és Szathmár 
kaen. 
Szennyes rulia. Vestes infectue. Káldi , 
Vasárn. Pred. p. 509. 
Szenyesedik. Sordet, sordescit, obsordet. 
M. A. 
El szennycsedik. Obsordet. CM. 
Meg azcnnyesedik. idem. M. A. 
Szennyesen. Sordidc, squallide. M. A. 
Szennyesit, szcnnyesíti. Sordidat, macu 
lat. Pázn.. Pred. p. 1208. 
Szennyesitetett. Sordidatus. M. _A. 
Szennycske. Sordidulua. M. A. 
Szennyeskedik. Sordide se gerit. Faludi , 
N. A. p. 99. 140. - 
Saennyeskedél. Faludi , N. A. p. 166. 
Szennyesség. Squaliditas, squalor. M. A. 
Szennycsül. Sordidatur, maculatur. » 
SZENNYETLEN. Carens macnlis, non 
sordidatus. Erdélyi, Zichifòlött. p. 18. _ 
Szennyctlenség. Munditia, puritan. 5.1. 
SZENNYEZ, azennyezi. Maculat, lordi 
dat. M. A. 
Bé szcnnyezi. InÍìcit. Шип, Vasárnapi 
' Pred. p. 509. 
El szcnnyczi. Commaculat, contaminat, 
conspurcat. S. I. 
Meg szennyezi. Commaculat. Vajda , 
__ 1. K. p. 557. 2. K. p. 205. 
Oszve azennyezi. idem. 
Szennyezetrt. Sordidatuz. M. A. 
Szennyezô. Sordidans, commacuiann. M.A. 
SZENYU. Régi, és már ma szokatlan. 
Sordidus. _ 
SZENYÜED , nzenyved, szenved. Patitur, 
tolerat, suffert, perfert. M. A. PP. 
Sokat Мн ‚ keveiet »zólj ‚ de többet 
 szenvedj. Audi , vide, tace, si vil 
vivere in pace. 
El szenvcdi. Suíl'ert, tolerat, pertole 
rat, perpetitur. M. A. - 
Ki szenvcdi. Perpetitur, tolerat. S. l. 
Ki szenvedi a’ büntetést. Subit poenam. 
Meg szenvedi. Pcrfert, patitnr. 
Meg szenvedi a’ vízet ez a’ bor. Patitur 
aqu-'im vinum hoc. 
Szcnvcdet. Passio. 
Szenvedetes. Passivus. M. A. 
Schvedetesség. Patientia. M. A. Margit’ 
Elete, Praynál. p. 258. Telegdi, Felelet. 
158. 
Szenvedékcny. Qui facile patitur. 
Szenyvedéa , szenvedés. Passio. it. Patien 
tia, toleratio. M. A. Szcnvede'ssel ‘ 
adják a’ böcsületet. km. 
El szcnvedds. Perpessio. M. A. 
Kin-szenvcdés. 
Szcnvcdelem. Passio. Leidenschaft. 
Szcnvcdhet, szenvedheti. Potest pati, to 
lcrare , perfcrrc. 
El szenvedheti. Potest perferre. 
Szenvedlietés. Tolerantia. M. A. CM. 
Szenvedhetetlen. lmpatibilis, impatiens, 
apathos , it. Intolerabilis ,~intolerana, 
intolerandus. M. A. 
El szenvedhctetlen. lntolerabilin. M. A. 
Szenvedhefbtlcnség. Impatientia, intole 
rantia. M. A. lmpassibililas. Pázm. 
Pred. p. 412. 568. 
Szenvcdhetetleniìl. Inipaticnter M. A. 
l El szenvedhetetlenül. lntolerabiliter. 
M. A. 
Szenvedhetô. Tolerabilis, patibilis. M. A. 
Szenvédhctô dolog: türhetò dolog. 
Sz. D. - 
SZEP. 
SZEP. 
SZEPE. Szôke ,-fejér нимф. Sz. D. 
Sche ló. Sz. l). 
SZEPEG. Timet, ратей, trepidat. Sz. D. 
S. l. 
SZEPELEG. Trepidat. Vajda, .5. K. p. .52.5. 
SZEPELKEDÍK. Nititur, adnilitur. M. A. 
CM. Magyari lstván ‚ Országol’ roml. 
Szepâkedés. Annisus, соната. М. A. CM. 
Káldi, Innep. Pred. p. 544. 
Schclkcdô. Annitensl ascendendo se fa» 
tigans. M. A. 
SZEPES. Sccpusium. M. A. 
Szepea-Káptalan. Capitulum Sccpusiense. 
Szepel-Szombathely. e XVI. oppidis 
Sccpusii. &quot; 
Schen-vár’ alja. MV. Szepes Vbcn. 
Вперед Vármegye. Comitato: Scepusicnnia. 
Szepesd. F. Szala Vben. 
Schesség. Provincia v.populus Scepusiensis. 
SZEPET. Béllett kas, kosá\‘,szatyoi‘. Sz. D. 
Szepctngk. F. Szala Vbcn. 
SZEPLO. Impetigo, lentigo, vitiligo. M. A. 
Bor-szeplò. A' részeges einher’ orczáján. 
Szeplòs. Lentiginosus. M. A. ' 
Szeplôsíti. Temerat , violat, vitiat, con 
taminat. M. A. 
Meg szeplòaíti. Commaculat, dehonestat, 
devirginat, constuprat. M. A. 
Szeplòsítéa. Vitiatio, corruptie. M. A. 
Szeplòlltö. Vitiator. M. A. 
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Schlôsòdik. vMaculalnr, v. 
aspergitur. S. 1. 
Szeplòstég. Csuzi , Síp-szó. p. 55. 




чбиерПЫеПепзёв. Castitás, puritas, mun 
ditia v. internerata virginitas. S. 1. 
Szeplôtelenů'l. lntemerate. 
SZEPPEN. Exterretur , pavet. S. l. 
Meg azeppen: meg félemlik. 
Szeppent, szeppenti. Exterret, perterre 
facit. S. 1. 
Meg szeppentette. Exterruit. 




SZER. Ordo, series, item Symbolum.M.A. 
Szer’ egyháza. Telek Be'kes Vbcn. 
Szer’ falva. F. Marmaros Vben. 
Szer fo'lött. Nimium, supra moduni.4 8. l. 
Szer гамм voló. Nimins, immodieus. S.I. 
_ Szer kivül. Extra ordinem. Faludi, U. 
E. 2. B. p. 91». T. E. p. 166. &quot; 
Szer-szám. Utensile , instrumentum, 
machina. M. A. 
Szer-szám-fa. Lignum aptum pro instru 
mentis praeparandis. 
Szer-szám-gyártó. Machinarius. S. 1. 
Szer-szzimos. idem. S. l. 
Szer-szem. Pajkos, virgoncz , eleven. 
Sz. D. 
Szer-szem ifju. Sz. D. 
Szer-szem katona. Faludi, E. M. р. 216. 
Nyalka szcr-szem katona. Pázm. Kal. 
p. 565. А ' 
Szer-tartás. Statutum, institutum, mo 
res, consvetudo. M. A. 
Szer-tartó. Ceremoniarius. 
lentigine 
Virgo intacta, inte 
Egyházi szer-tartó. Ceremoniarius ecole- 
siasticus in anlis Epporum. 
Világi szer-tartó. Ceremonial-ius saecu 
laris in aulis principunl. 
Szer-törés. R. Legis, ruptio, statuti 
transgressio, decreti infractio. 8.1. 
Szer-tòrve'ny. R. Delictum, crimen. 8.1. 
° Fél~szer. Tectum dimidiatum. 
Gonosz szer ez a’ gyermek. Puer mali 
tlosus. Sz. D. 
Fl'í-szer. Sz. D. ‚ 
Kert-szer. Kei-t’ tńja. 
Pajta-szer. Paita’ tája. 
Puszta Szer. Sz. P. Csongrńd Vbcn. 
Klu-szer. Medium coactivunì. S. I. L. 
KIN. '_ 
Ml'í-szer. Opilïcii instrumentum. Kaldi, 
Vasńrnapi Pred. p.517. 
Patika-szer. Medicamentum. Sz. D. 
Szám-sz'er. Logarithmus. Dugonics. 
Rend-szcr. Systema. 
SZERBE. ln ordine , per vices. 
Szerbe ôrzi. Per vices custodit. 
SZERBELI. Per vices fungcns. 
Élete, Praynál. p. 517. 
SZERE. Ejus ordo, ejus series. с 
Szcrén. Admodum, juxta, secundum. 8.1. 
Szerént. idem. ' 
Szerén szerte. Undique, 
ubique. M. A. 
Azon szerént. Eo modo. 
Margit’ 
circumq'uaque, 
 E’ szere'nt. Нос modo. 
Szerénlie.-Sz. P. Somogy Vbcn. 
Szerét teszi. Adquirit , comparat. M. A. 
Szerével. Juste, vere v. suo modo, sua 
via. Faludi, N. U. p. 66. 75. _ 
Szerével való. Serius. Faludi , U. E. 5. 
a. р. 163. 
SZERED. MV. Pozsony Vben. 
Szered’ vára. Olim Milnó’ vara. Arx de 
solata in Transylvania. 
Szereduye. MV. Ung Vbcn. 
SZEREK. Utensilia. it. Medicamenta. 
Arany~ér haitó wzerek. Haemorihoides 
promoventia. 
Csöndesítô szerek. Paregorica. 
Erôsítö szerek. Roborantia. 
Fáidalmat enyhltô szerek. Anodina. 
Fol oldó ~szerek. Solventia. 
Fövényt, `s Лют hajtó szerek. Lithon~' 
tri tica. ’ 
Geleszták ellen való' szerek. Anthel 
miutica. 
Görcs ellen való szerek. Antispasmodica. 
Has-hajtó szerek. Purgantia. 
Hánytató szerek. Vomitìva. 
Hólyag-huzó szerck. Vcsicatoria. 
Hú-szńmat hajtó szerek. Emmenagoga. 
lzzasztó szerck. Sudorifera. 
Kénesòs szerek. Mercurialia. 
Küllô tisztitó szerek. Depurautia externa. 
Lńgyító szerek. Emollientia. 
Pöktetô szerek. Expectorantia. 
Rothadzis ellen való szerek. Antiseptica. 
Savanyóság ellen valń szerek. Autacida. 
Lásd Stork, Orvosi tanitás , Пёс: SLi 
muel’ fordltása ula'm. 
SZERELM. (Anonym. cap. XVII.) Szere 
lem. Amor. 
édes gyökér a’ szerelcm. km. 
Szerelem-bogár. Philtrum. 
Szerelem-ónek. Erotica carmina. PP. 
Szerelem-gerjesztò ital. Amatorium phil 
trum. M. A. 
Szerelem-ital. idem. S. l. 
Szerelem-félte's. Zelotypia. 
szeret, azt fe'lti. km. 
Szerelem-féltô. Zelotypus. 
Szerelem-játék. Faludi , N. A. p. 155. 
Szerelem-liórság. Sz. D. Szerelcm-gyötrés. 
Szerelem' poliara. Faludi, U. Е. 1. R. 
. 104. . Szeprelem’ vallása. Confessio amoris. S. l. 
Szerelmf'. Ejus amor. 
Szerelmes. Amabilia, amatus. M. A. v. 






A’ ki mit 
csalardság. Faludi, E. M. 
isten. Amabilis deus. 
lcány. Puclla amorosa. 
Szerelmes level. Pázm. Pred. p. 888. 
Szcrelmes versek. Versus erotici, car 
men eroticuln. S. l. 
Szerelmesen. Amabiliter, впиши-г. M. A. 
Szcrelmeskedik. Amat, amoribus ope 
ram dat. M. A. 
Szerelmelkedés. Amatio. M. A. 
Szerelmeskedö. Amorosus. 
Szerelmesség. Amabilitas. M. A. 
Szerelmest (mint Örömest). Ma|‘git’,Élete, 
Praynál. p. 506. 
Szorelmetes. Amabilis, desiderabilis, di 
lectus, percharus. M. A. 
M. A. Nem mindenlrorl 
 Szerelmetesség. Amabilitas. M. A. 
SZEREMLE. F. Pest Vbcn. 
SZERENCS. MV. Zemplin Vbcn. 
Szerencs’ falva. F. Bereg Vben. 
SZERENCSE. Fortuna, fors. M. A. Kinek 
kinek pillant nella Aa' szcrencse. km. 
Szerencse’ csúfja. Ludibrium fortunae. 
Faludi, E. M. p. 245. 
Szeroncse’ fazéka. Olla fortunae. S. 1. 
Szerencse’ lia. Albae gallinae lilius. Fa 
ludi , Е. М. р. 246. 
Szerencse-fû'. Dug. km. 2.11. p. 275. 
Szerencse-játék. Lusus, ubi totum for 
tunae committitnr. имам-дашь. 
Szerencse-keresô. Quaesitor fortunae. 
Szerencse-késértò. Fati periclitator. 
Avanturie'r. S. l. 
Szerencse’ kerelre. Rota fortunae. Pázm. 
Pred. p. 591. 
Szerencse-kivánás. Adprecatio. 
Szerencse’ nyomorékja. Faludi, N. E. 
. 51. . 9 {ша szerencse. A’ hadi szerencsét , 
fìú magzatot, jó házasságot isten тё 
lasztja. km. ‘ 
Hitvány szerencse, 
nincs. km. 
Marok-szerencse. Jobb egy mal-ok sieren 
cse , mint egy_ kò'bò'l ész. km. 
'Vak szerencse. Coeca fortuna. 
Vak szerencsére tette ki magát, fcjét, 
)ószágáh Sz. D. 
Veszett szerencse az , a’ hol meg azú 
nik a’ reménység. km. 
Világi szerencse változó velencze. lm. 
Szercncséße. Ejus fortuna. A’ szegénynek 
szcgény a’ szcrencse'je. km. 
Szereneséli. Periclitatur , periculum Tach, 
tentat, probat. S. 1. _ 
Szerencsélkcdik. Periculo se exponìt. S.1. 
Szerencse'ltet, szereucsélteti. Periclita 
tur, periculo exponit. M. A. 
Szerencséltetòdik. In pericolo versatnr. 
Faludi, N. A. р. 177 
Szerencsén forog. Periclitatur. M. A. _ 
Szerencsés. Felix , faustus, fortunatus, 
prosper-us, secundus. M. A. A’ sze 
rencsésnek kiki társa akar lenni. 2km. 
Szerencsés парок. Fortunati dies. 
Szerencsés óra. Felix hora. 
Szereucsésen. Fortunato , prospere , fe 
liciter, fauste. M. A. 
mellynek irígye 
Szerencséslti. Fortunat, тенты, зе 
cundat. M. A. 
Szerencsësíte's. Prosperatio , fortuna ‚ 
apprecatio. M. A. 
Szerencsésség Prosperitas. M. A. 
Szerencsét próbál. Vagy élek, vagy halok, 
szerencsét próbzilok. lun. l 
Szerencsétlen. lnfelix, infortunatus, in 
faustus , inauspicatus. M. A. Senki 
sem fogadja barátúl a’ szcrencsétlen' 
embert. km. 
Szerencsétlen napok. Dies nefasti. 
Szcrenesétlenség. Infelicitas , infortu 
nium. M. A. Nam kell a’ szerencsét 
lenségért követet küldeni. km. 
Szerenesétlenül. Inauspicato, infeliciter, 
inprospere. M. A. y 
Szerencsével. Fortunato. 
Jó szerencsével. Bonis avibus. 
Szerencséz, szerencsézi. Prosper-at, fortu 
nat, felicitat. M. A. 
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Szcrencsézés. Prosperatio. 
Meg szerencsézés. Богини-те apprecatîo. 
M. A. 
SZEREP. F. Bihar Vben. 
SZERES. Ordinem habens , ol'dinatus. 
Két-szeres. Triticum siliginc mixtum. 
Két-s'zeresen. Duplicato. 
Вена-пегая. Systematicus. 
SZEIIET, szereti. Amat, diligit. M. A. 
Kiki mit неге! ‚ агга vouódik. Tra 
hit aua quemquc voluptas. 
Bele szeret. lnnmoratur. 
Е! szcrctí. Dcamat. 
Meg szercli. Adamat. M. A. 
Viszsza szcreti. Redamat. S. I. 
- Viszontag szereti. idem. M. A. 
Szcretés. Amatio. M. A. 
Meg szeretés. Adamatio. M. A. 
Viszsza szcrctés. Redamatìo. Pázm. Pred. 
p. 118. ' 
Szeretet. Amor , dilectio, Charitas. M. A. 
Szép иди! szokták a’ szeretetet meg 
szcrezni. lun. 
Anyai szeretet. Amor maternas. 
Atyafì-szcrctet. Dilectio fraterna. 
BöcsülòI szcretet. Amor appretiativlu. 
Pázm. Pred. p. 1029. 
Felebarńti azeretet. Amor proximi. 
Fiúi szeretct. Amor Íilialis. 
lateni szerelet. Amor dci, amor divinas. 
Kopó-szerctet. Vagus amor. 
Majom-szeretet. lmmodicus amor. 
милиции. szeretct. Amor elliciens. 
Pázm. Pred. p. 1029. 
Testi szeretct. Amor сад-папа. 
Szeretete. Ejus amor. 
Szeretetlen. Osor. S. I. 
Szeretetlenség. Odium; animi abalienl' 
tio. Csuzi, Tromb. p. 615. 
Szerethetetlen. luamabilis. M. A. 
Szcretllctö. Amabilia. M.`A. _ 
Szerctö. Amasius, amator, amabilia. M. A. 
Szeretô atyámíia. Dilecte frater. 
Szeretô-l'éltés. Zelotypia. S. I. 
Szeretô-féltô. Zelotypul. S. l. 
Szeretô (lcány). Amasia , amatrix. S. l. 
Szeretô (legény). Amasius, amator. 8.1. 
Szeretò tára. Rivalis. S. I. 
Szerctôje, Szeretcje. Ejus 
amasius. 
&quot; Gyermek-szerctô. Philotechnos.r 
AtyaÍi-szeretô. Amator fratrum. 
Elnbcr-szerctö. Philanthropos. ` 
. lstcn-szeretò. Theophilus. 
Баск—пегий. Amator animarum. Pázm. 
Pred. p. 1055. ' ’ 
SZERETVA (Kia, паду). FF. Ung Vben. 
SZEREZ , szcrczi , szerzi. Componit, com 
pat-'1t , iustituit, constituit. M. A. Еву 
föcske сатане nem szerez. km. 
Be szerzi. Procurat. 
Ве szcreztc magát télre. Procuruvit sibi 
pro hyeme necessaria.. 
El szerzi. Componit , disponit, transi 
git. M. A. it. Procurat emtorem. 
Elô szcrzi. Apparat, pracparat, com 
ponit , depromit. M. A. . 
Meg szerzi. Comparat, it. Auctuarium 
addit. M. A. Szerezd meg. Superaddas 
aliquid adhuc. 
Neki зил-25. Svadet ei duceudam. 
Öszvc szerzi. Componit , copulat. M. A. 
amasia vel 
 Viszsza szerzi. Rccuperat v. reducit , 
revellít , restituit. S. I. 
Szenelék. Appendix, additamcntum, man 
tina. S. l. ` 
Szerzemény. Aquisitum , aquisitio. 
Tulajdon szerzeménye. Proprium ejus 
aquísitum. 
Szerzet. Machina, factio, it. Institutum. 
religio. M. A. 
Szerzcte. Ejus institutum. 
Ádám’ szerzetc. Status conjugalis (jocose 
appellando). 
Szent Ferencz' szerzete. 
cisci. ’s a' t. 
Szerzetes. Religiosas. M. A. 
Szerzetea élet. Vita religiosa. 
Szenetes játékoli. Ludi instituti , ut 
olympia , pythia ctc. S. I. 
Szcrzetes pap. Sacca-dus religiosus. 
Szerzctcsség. Religiositas. 
Szerzetlen. Sine instituto v. qui non оЬ— 
servat leges sui instituti, irreligìosus. 
Szenetlenség. Irreligiositas. Margit’ 
Еще. р. 51. 
Szerzctt. Procuratus, institutus. 
Bé пепси. Faludi, N. E. p. 209. 
Meg пепси. Confectus, ранца; appa 
ratus. M. A. 
Szerzés. Compositio, constitutio, item 
Corollarium, appendix, mantissa. M. A. 
Be панда. Procuratio. 
Békesséâ-szerzés. кыш , Innepn. Pred. . 42 . Elpazerzés. Procuratio emtou's. 
Ellen azerzés. Reactie, actio contraria. 
S. I. ' 
Meg szerzés. Auctuarium. it. Confectio. 
M. A. ' 
Öazve szerzés. Compositio. M. A. 
Szerzö. Autor, parcns, conditor, it. Trans 
actor, actor. M. A. 
Szerzò ok. Caussa efficicns. S. I. 
Be' azerzò. Inductor, procurator. Faludi, 
N. U. р. 50. 
Könyv-szerzö. Autor libri. 
Meg szerzô. Eil'ector. M. A. 
Öszve пена. Comparator, conquisitor, 
v. leno , lena. S. I. 
Viszsza szcrzö. Recuperator. 
Ordo S. Fran 
Szenôdill. T|‘aneigit, paciscitur. M. A. 
_ Két táskára szerzôdött. km. 
Meg szcrzôdik. Paciscitur, convenit. 
M. A. 
Szerzôdés. Conventio , pactio. M. A. 
Meg szerzôdés. Conventie, pactio, con 
tractus. M. A. 
Szenòdô. Pactor, 
hem., M. A. 
Szerezhetetlen. Non procurabilis. 
Viszsza szcrczhctetlcn. Irl-eparabilis ‚ 
irrevocabilis, irrecuperabilis. S. I. 
Szcrezh'etô. Parabilis. M. A. 
SZERGÉNY. FF. Vas, és Soprony kaen. 
SZERI. 
Еду—пей. Unus aliquis. Mint nz egy 
лег! Predikátor mondotta. 
Egyszeribc. Illiço. _ 
SZERINT , SZERENT. Secundum , instar. 
M. A. 
Azon szerint. Eo modo. 
E’ szcrint. Juxta hoc. S. K. 
Igazság szerint. Jure. S. K. 
Közép szerint. Mediocriter. S. K. ‘ 
paciscens , contra 
 Nevezet'lzerint. Nominatim. S. K. 
Rend szcrint. Ordinate. S. K. 
Törve'ny szcrint. Jnre, legitime. S. K. 
Volta szcrint. Realiter, revera. S. K. 
SZERKED. к. Jungitur, sociatur, con 
]'ungitur, copulatur , miscetur. Ba t. 
Szerliedés. R. Junctio , conjunctio. S. l. 
SZERKEN. R. idem ac Szerkell. S. I. 
SZERKESZKEDik. Se illocat. Vajda, 5. K. 
p. 258. 
SZERKESZT, szerkeszti. Jungit, sociat, 
_ conjungit , copulat. S. I. 
Öszvc szcrkeszti. Biró Marton, Micae. 
p. 588. 
Szerkcsztet, szerkesztcti. Componit, col 
locat, insipunt, applicat, ordinat. 
M. A. 
Egybe szerkesztcti. Componit, copulat. 
M A 
Egybe szcrllesztctctt rendesség. Pázm. 
._ Pred. p. 267. ' 
Oszve szerkeszteti. Collocat , componit , 
consociat, conjnngit. M. A. Compa 
ginat , coagmentat. Faludi , N. E. 
.. P’ ° 
(_)szve szerkcsztctlietö. Consocinbilis. M.A. 
А Öszve szerkesztethetetlen. Dissociabilis. 
M. A. CM. 
SZERKEZik. Applicat se, collocat. S. I. 
SZERNYE. F. Bercg Vben. ` 
Szernyc. Viz , és Tó Beleg Vben. 
SZERRE való. Faludi, N. E. p. 185. 
Egyszerre. Ad ваше]. 's a’ t. 
SZERREL. Ordine, per vices. .Iobb szép 
szcrrcl el menni, mint liéntelcnség 
bôl. km. 
Ió висите! fog a’ dologhoz. Sz. D. 
Könnyii szerrel. Levi manu. Faludí , 
т. Ё. р. 55. 
SZERTE. Spursim, passim. M. A. 
Szerte szélvel. В. Disjectim , dispel-sim. 
Szertc széllel. idem. 
Szertc széltt, Szerte szétt. idem. 
Szertc szerint. Undi ue, circumquaque, ubique. Pázm. Kati. p. '771. 
SZERTELEN. Insolens, enormis , ingcns, 
grandis. item Enormiter. M. A. vel 
lnordinatus , incompositus, impropol' 
tionatus. .Faludi , E. M. p. 111. 
Szertélen adósság. Debitum enorme , 
ingens. Sz. D. 
Szertelcn igen. Pci-quam maxime. M. A. 
Szertelcn vigaság. Excessivum gaudium. 
Faludi. 
Szertelcnkedik. Morlum non tenet, exce 
dit, est immodicus. S. I. 
Szertelenség. insolentia v. confusio v. cor 
ruptio , perversitas. S. l. 
Szertelcnül. Insolenter, insolite, confuse, 
corrupte , perverse. S. l. 
знатным. s. 1. 
SZERU. 
Azon szerii. Ejnsmodi. гимн, В. Е. 
р. 20. ’ 
Alacson szerü. Faludi, T. E. p. 276. 
Egy-szcrü. Simplex. Csllzi,&quot;1`|‘omb. p. 
589. 567. 
Fél lzerü ember. Pńzm. Kal. p. 515. 
Gyönge szerü. Debilis complexionis , 
compacturae. 
J6 azerü posztó. Panuus bonae фиата— 
tio. Sz. D. 
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КБ; nzerü. Minuti ordinis , parue вре 
ciei. S. l. 
Künnyebb szerü. Facilioril modi. Vajda, 
i. K. p. 410. 
Közép szcrü. Mediocris. 
Sznbad szerü. 1ndiñ`erens- 
Szerüség. 
Fc'l szcrüség’. lmbecillitas. S. l. 
Közgfp szeriiség. Mediocritas. 
SZEBUL szerte. Hìnc inde, passim. M. A. 
Molnár Jńnos. 
SZER (rag). 
SZER , SZOR , SZÖR. Sullixum trinae mu 
tationis adverbia generans ut: 
Egyszer, kétszer, tìzszer, ezerszer. ’an’t. 
Háromszor, hatszor , lmszszor, lzázszor, 
hányszor , sokszor. ’s a’ t. 
Ömo'r, öwdnör, többször. ’i a’ t. 
SZERDA. 
SZERDA. Dies Mercurii, feria quarta. 
M. A. о 
Szei'da-liely. Locus mercantilium. 
Szerda-liely. t. h. n. M. és E. Oraz. 
Hnmuazó szerdn. Dies cincrum. 
SZERDAN. Die Mcrcurii. 
SZEBDAS (mint-szombaton) a’ ki uerdát 
böjtòli meg. . 
SZERECSEN. 
SZERECSEN. Aethiops, saracenua. M. A. 
CM. 'Szerecsent mosdat. km. 
Szcrccsen. F. Gyòr Vben. 
Szerecsen. Sz. P. Fejér Vben. 
Szerecacn hors. Sok szerecsen borlot 
törtem az orra alá. km. Rájnis. 
Szerecsen czaprag. FaludiJ Е. М. p. 245. 
Szcrecscn dió. Nux myristiçn. M. A.CM. 
Szcrccsen ló. Faludi , T. E. p'. 19. 
Szerccaen orszńg. Acthiopia. M. A. CM. 
Szcrecsen országi. Aethiopicus. M. A. 
SZEREM. 
SZEREM. Syrmium. M. A. 
Szei'em Vármcgye. Comitatus Syrmiensis. 
SZEREMI. Syrmianus. M. A. 
Szcremi gaz-gyiilekczet. Conciliabulum 
Syl-miense. Pázm. Pred. р. 883. 
SZEREMSEG. Syrmia. M. A. 
SZESZ. 
SZESZ. Fragrantia , odor. M. A. Vapor, 
exlialalio , Spiritus, item Praetextus. 
Бог—32631. Spiritus vini. Pázm. Pred. 
р. 227. 1112. Fa'ludi, N. A. p. 82. 
Szepz-mérô. Areonletcr. Fábiln , Bol' 
term. р. 85. 
SZESZE. Eins apiritus. Pázm. Kal. 13,817. 
897. Faludi, N. A. p. 2. 
Szcsze musza. Сицилии&quot;, mol-alor. 8.1. 
SZESZEREG. 
szEsz'rEnEG. Уфа, 5. K, р. 502. 
$2Ё$2$2ЕЬ. Sub prnetexlu v. npiritu. 
Avval a’ szeszszel теще oda. Hoc lub 
‚ praelcxtu accusait со. 
Alom-szeszszcl. Dormitabunde. 
Венец szcszszel. Ebrio spiritu. Cluzì, 
Sip-szó. р. 256. 
 SZESZTELEN. Spiritu carena. 
Szesz'tplen bor. Vappa. S. K. 
SZESZU. 
Ki теще szcszû' bor. Vappa. CM. 
szEszTRA.1 
SZESZTRA. R. Cintcrcita. _ 
SZESZTRAK” шепот. Ordo Cistercilarum. 
Margit’ Шеи: Praynúl, р. 298. 555. 
SZETE. 
SZETE. F. Hout. Vben. 
szE'. 
szÉcs. 
SZÉCS. F. Nyitra Vben. 
Szécs~Keresztún F. ZcmplTn Vben. 
Szécs-Polyánka. F. Zemplin Vben. 
' Gál-szécs. MV. Zemplin Vben. 
Rima-szécs. MV. Gömör Vbcn. 
szEcsÉNY. Mv. паша vben. FF. vas 
és Soprony Vlcben. 
Szécaényke. F. Hont Vben. 
Szécsénykc (Alsó, l'ölsô FF. Nógrád 
' Vben. 
SZEL'SI. Szécsiensis. 
Sze'csi Szent László. F. Szala Vben. 
Szécsi sziget. MV. Szala Vben. 
szÉD. 
szÉD. ‚ 
szÉDELEG. vertigine сон-арашг, Нет 
Errat, vagatur. Beniczki, p. 49. Faludi, 
N. A. р. 256. Káldi, lnnepn. Pred. 
p. 569. 
Szédelgés. Vertigo, scotoma. M. A. CM. 
Fei-szédelgés. Vertigo capitis. 
Szédelgò. Vertigìnosus. M. A. 
Szédelgô feiü. Scolomaticus. M. A. 
. Szédelgö lélek. Pázm. Kal. p. 409. 
Szódcl'geti. Vibrat. M. A. 
SZEDIT, széditi. Vcrtigincm causaat, v. 
seducit. A’ pénz meg széditi a’ pa 
rasztot. lun. 
Széditës. l 
Széditô. Verliginem caussans v. scducens. 
Pázm..K:|l, p. 409. 627. 
Szëditö beszéd. Faludi, E. M. р. 245. 
SZÉDUL. vertigine corripitur. M. A. 
El sze'díil. idem. M. A. 
Meg szédül. idem. A’ ki magasról nc'z 
le , hamer meg szédül feje. km. 
Szŕdiiléa. Vertigo. M. A. 
El azédülés. idem. M. A. 
szÉGYEN. 
szÉGYEN. pudor. M. A. . 
Szégyen n’ fuhis, de hasznos. Vir fugiens 
et denuo pugnaliit. M. A. 
Szégyen’ fejŕben. Fnludi, U. E. 5. R. р. 54 
Szêgyvn gyalázat. Pro pudor, et oppro 
brium. 
Szégyen-kö. Infamis cippul. Ki (пишешь 
а’ пёвуекь-Ьбге. 
 Szégycn-kurva. Propudium. M. A. 
Szégyen-orcza. Vajda , 1. K. р. 12. 
Szégyen-oszlop. lnfamis suggestus. Fa 
мки, N. E. p. 171. 
Szégyen-szék, Szégycn-polcz. idem. Sz. D. 
I 
Szégyeu-vallás. Pudor, dedecus, рто 
Ьшт. М. А. 
Szógyen-vallással bélycgczett. Fnludi, 
, Е. М. p. 245. 
SZEGYENEDÍL. Pudcfìt. 
Le szégyenedik. Faludi, N. E. p. 190. 
Meg szëgyencdik. . 
szÉGYENEs. sz. D. 
SZEGYENGETI. Pirongatja. Pudefacit, 
pudore, probro nÍlicit, шатен. M. A. 
SZÉGYENÍT, szégyeniti. Pudefacit. 
Meg szégycniti. 'Confundib M. A. Pázm. 
Pred. р. 816. 
SZÉGYENKEDik. Pudendus est , pudore ‚ 
ignominia nllicìtur. M. A. Zvon. 1. B. 
. 56. Káldi, Ezech. 16. 52. 
El szégyenkcdett. Pudore ductul тесен“. 
Haza szégycnkcdell. Cum pudore do 
mum rediil. 
Szégycnkedés» Чаша, K. :LK- р. 573. 
SZÉGYENLI. Pudet, vcrecundatur, eru 
bescit. M. A. A’ ki hazudni людей, 
а' lopást sem szégyenli. km. . 
El széçryenlette mngát. Erubuit. 
Eröscu szégyenli. Dispuch M. A. 
Meg szégycnli magzit. Erubescit. M. A. 
Szc'gyenlem azahású. Suppudet. M. A. 
Szëgyenlés. Erubcscenlin. M. A. 
Szégyenlct. Pudcfactio, erubescentia. M. A. 
Szégyenletében nem tudott hová lenni. 
Szégycnlò. Pudens , pudibundus, vere 
° cundun, crubescens. M. A, 
тетивы. pudor, propudium. м. A. 
Pcsthi’ Mes.ŕ р. 46. каша, Innepn. 
Pred. p. 422. 
Sz'fgyengéges. Pudendul, propudiosus. МА. 
szÉGYEN'r vnll. гниет. м. А. 
szÈGYENTELEN. Impuden., invcremm 
dus. Pesthi' Meséji. p. 82. 
szÉGYENÜL. Pudem. M. A. 
Meg szégyenül. гниет ‚ confunditur. 
M. A. 
Meg èzégyenülhetetlen. lnconfunibilis. 
Káldi , 2. Tim. 2. 15. 
. x 
szÉK. 
SZÉK. Sedes, œdile, scamnum. it. Tribu 
nal , it. Medulin, nucleus. M. A. 
эти. F. Неизв Vben. Sz. P. Vcszprém 
Vbcn. 
Szék’ allya. Sedia districtus in Transyl 
vania. S. l. 
Szók' allya. E. F. Dobola Vben. 
Szük-akna. R. most Szék. MV. Dobnla 
Vben. 
Szók-ńllás. Justitium. M. A. 
Szék-álló logény a’ mészárosoknál. . 
Szek-biró. Judex in aliquo tribunali. 
Sz. D. 
Szék' egyháza. Sz. P. Csanád Vlicn. 
Szék-gyülós. Conventus forensis. PP. 
Szell-Mz. Sedes judiciaria , tribunal, 
praetorium. M. A, _ 
Szék-liely. Locus judiciariua. M. A. 
Szék’ kal-ja. Sellae cubitalc. PP. 
Szél’ lába. Fulmentum. PP. 
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Szék-levél. Inductionales. NC. p. 455. 
Szék’ napja. Dies forensis. PP. 
Szék-szekér. Lectica. GyörÍi lózsef, Kli 
mius Miklos. 
SZék-só. Nati-um , soda. S. I. 
Szék’ színe'n. Coram judicio. M. Verbôezi. 
Sze'k-törés. R. Violatio sedis judiciariae. 
Szék-újitás. Magistratnah'um restaura 
tio. Sz. D. S. I. 
Sze'k-újító gyülés. Congregatio comita 
tensis` pro restauratione ineunda. 
Sze'k-udvai’. F. Arad Vben. 
Szék-iilés. Sessio ad tribunal. S. I. 
Szék-iilò. Assessor, cojudex. S. I. 
Szék-ülö birák. VM. lntô levél. p. 65. 
u’ Árnyék-szék. Latrína, cloaca. A’ nap 
is be' szolgál az a'rnyék-székbc , de 
azért mcg nem mocskolódik. km. 
Bába-sze'k. MV. Zólyom Vben. it. Sella 
parturientium. S. K. 
Bata-szele. MV. Tolna Vben. 
Biró-szék. Sedes judiciaria. 
Bô|‘-szék. Sella pellicea. S. K. 
Csap-szók. Taberna vinaria. S. K. 
`Dagasztó szók. Pedamentum mactrae. S.K. 
Epító szék. Sedes restauratoria. 
Fa-szék. Sella lignea. Faludi, T. É. 
р. 200. 
Faragó пек. Sedile vietoris. S. K. 
Gyóntató sze'k. Sedes confessionalis. S.K. 
Hátas szék. VV. L. 
насыпал szék. VV. L. 
Hordozó пек. Sella gestatoria. Káldi , 
2. Mach. 5. 27. 
Igazgató szék. 
ltélñ szék. Sedes judiciaria. Káldí, Math. 
27. 19. 
Kamara-szék. Latrina. CM. Pázm. Pred. 
' p. 458. 
Kar-szék. Dorsuarium. S. K. 
Két пек között hamar földre ül az em 
ber. km. 
Királyi sze'k. Thronns , solium. 
Kol-mány-szék. Gubernium. S. K. 
Láb-szék. Scabellum pedum. Zsámoly. 
Sz. D. 
Magyar sze'k. F. Baranya Vben. 
Манки—щёк. F. Bihar Vben. 
Mészár-szék. Laniena. Szegény úrnak 
galamb-ház a’ mészár~széke. 
Mosó szék. Sella lavatoria. S. K. 
Német szék. F. Baranya Vben. 
Országló szék. Gubernium, regimen. .S.K. 
Öszve l'ogható, hajtható шк. Sedes 
licatilis. PP. Poïiár-szek. Abacus. Pázm. Pred. p. 69. 
Prcdikáló шк. Cathedra. 
Rúdas szék. Sella gestatoria. S. K. 
Sáros szék. F. Vas Vben.’ 
Zsellyes szék. Sella brachiata. 
Szalma-szék. Sella straminea. 
Szaró szék (parasztosan). Cloaca'. 
Szégyen-szék. Scamnum propudii. 8. K. 
Szcnt szék. Forum ecclesiasticum. M.A. 
Szövô szék. Machina textoria. S. K. 
Szülô пек. Sella parturientium. 
Tanltó sziik. Cathedra. 
Tárnok-szék. Tavernicalis sedes. S. K. 
Térdepeló szék. Scabellunl genuale. M. A. 
Törvény-szek. Tribunal. M. A. 
Úr-szék. Sedes dominalis. 
Ülö szék. Pázm. Pred. p. 1065. 
Vágó szék. Maccllum. S. K. 
 Vas-szék. Pázm. Kal. p. 55. 
Vonyg') szék. , 
SZEKBOL tanít. Ex cathedra docet. Pázm. 
Kal. р. 657. 
SZÉKE. Ejus sedes, ejus medulla, nucleus. 
Szeke valaminek: veleje valmninek. 
Pázm. Pred. p. 241. 
9 Kegyelem’ szélnc. Thronus gratine. 
' Prizm. Pred. p. 119. 
Lucza’ széke. Sokáig készül, 
Lucza' széke. km. 
Szeme’ széke. Az volt ám a’ szeme’szé- 
ke. km. 
Tojás’ székc. Minden tojásnak vagyou 
’ székc. km. 
Ur’ паке. Sedes dominalis. 
mint a’ 
Szńszok’ Székci Erdélyben: 
Kô-halom’ „до. Sedes Rupensis. 
Medgyes’ széke. Sedes Mediensis. 
Nagy Sink' széke. Sedes Sinkensis. 
Segesvár’ széke. Sedes Scliaesburgensis. 
Szász sebes' széke. Sedes Sebesiensis. 
Szász va'ros’ szúke. Sedes Szászváriensis. 
Szehen’ széke. Sedes Cibinicnsis. 
Szerdahely’ szóke. Sedes Mercuriensis. 
Uj egyház’ széke. Sedes Ujegyháziensis. 
Székelyek' Székei: 
Aranyos’ „две. Sedes Aranyosiensis. 
Caik’ széke. Sedes Csikiensis. 
Három szc'k’ széke. Trisedes. 
Mai-os’ széke. Sedes Marosiensis. 
dearhely’ sze'ke. Sedes Udvarhelyiensis. 
SZEKELY. Siculus. M. A. A’ székely po 
kolba is el тегу, csak mcg fizesse 
nek. Siculus miles. Kia Viczai. p.479. 
Széhely. R. Cuslos eonÍinii. S. I. 
Székely dai-abant. Siculus pedestris py 
xidarius. S. l. 
Székcly’ falva. F. Posony Vben. 
Székely fogadás. Phoenicum pacta. KV. 
Sze'kely foi-tély. Thracicum commentum. 
Székely hid , és Székely város. MV. Bi 
har Vben. ' 
Székcly rcgement. 
Székely lú-fö. Siculus equcstris , primi 
pilaris. S. I. 
Székely azálla'is. E. F. Udvarhely Szekt.L 
ben. 
Székely telek. F. Bihar Vben. 
Székelység. Communitas siculorum. Pázm. 
r Epist. Tom. 1. p. 41. 
SZEKES. Sellatus. M. A. it. Cathedralis. 
Székes. E. F. Maros Székében. 
Székes egyház. Templum cathedralc.S.I. 
Székes chérvár. Alba regalía. M. A. 
Székes Fejér Vármegyc. Comitatus Al 
bensis. 
Székes föld. Terra natrosa, natro im 
raegnata. S. I. 
Székes hely. Civitas cathedralis. -Eszter 
házi Tamás , p. 519. 
Székes tó. Lacns natro imbutus. S. I. 
Székes úr. Dominus castelluni habens. 
Faludi, U. E. 2. R. p. 208. 
Sze'kes út. F. Tömös Vben. 
szÉKE'r ш. commun. ьаьеь, ш! tribu 
nal sedet. M. A. 
SZÉKI. Sellaris. 
Szent пека tábla-biró. Sacrae sedia con 
sistorialis assessor. 
 SZÉKTELEN. A’ minek széìe nincs. 
Széktelen has, Széktelenség. Venter аир— 
pressus , alvus adstricta. S. I. 
SZÉKLA. 
szÉKLA. тиснуть nadia, meilyel ki 
\ köttctik a’ szárazra. Sz. D. 
szÉL 1. (WMM). 
SZÉL. Ventus, flatus. M. A. Hirtelen mint 
a’ szól , és Íöl'geteg. km. 
Sze'l’ annya. Petasus', penniculum , ve-_ 
lum in pinnaculis aedium. M. A. 
Szél-áros. Institor. M. A. 
заел-шиш. Vanns 'jactator, thraso, 
trossulus. S. l. 
Szél-daganat. Emphysema. S. I. 
Szél’ enyhe. Cessatio venti. Szél’ csilla 
podúsa. S. l. 
Szél-háboru. Faludi , B. E. р. 22. 
Szél-hámmal jár. Faludi, N. U. p.197. 
Szél~hámos. Két szél-hámos tévelygés. 
Pzizm. Kal. р. 919. 
Szél’ мы“ jár. Pázm. Pred. p. 469. 
Szél-ha'izi. Pázm. Kal. p. 851. 
Szél-kakas. Gallus lamineus. 8. L_ 
Szcl-kiáltó. Procellaria elngica. S. I. Szél-kólika. Dolor hypocäondriacns. PP' 
Szél-ki'n. idem. Sz. D. 
вдел-мм; , nzél-bántás. Pneumasosis , 
tympanitis. S. l. 
Szél-lapta.- Pollis pugillatorius. Ballon. 
S. l. 
Szél-lyúk. Spiraculum. Lélck-lyúk. S. I. 
Szél-malom. Mola pneumatica. M. A. 
Pörög a’ nyelve, mint a’ szél-ma 
lom. km. 
Szél-mony. Ovum inane, zephyrium. S. I. 
Szél-puska. Catapulta pneumatica. S. l. 
Szel-rosta. Szelelò rosta. Vanuus. S. l. 
Szél-szó. Sermo vanua. inanis. Pázm. 
Kal. p. 790. Pred. 924. 
Szél-szünet. Malacia. S. I. 
Szél-szù'rô. Tela nimium rara. S. l. 
Szél1 torina. 
Szél-üte's. Paralysis; hemiplexia. 
SzéI-ütött. Paralyticus. 
вши-ы. Tempestas, procella. M. A. 
Szél-ve'sz-madár.` Procellaria. 
Szél-veszes. Tempestuosus , procellosus. 
M. A. 
Szél’ veszélye. Szônyì, Márt. Kor. p. 261. 
° Al..sze'l. Auster. S. K. _ 
Apuliai szél. Atabulus. CM. 
Deli „а. Auster. M. A. 
Ejszaki szél. Boreas, aquilo. M. A. СМ. 
Forgó szél vagyon a’ fejében. km. 
Fol-szél. Aquila. M. A. V r a n с s i ca. 
Boreas. 
Jövendölô szél. Vulturnus. NC. p. 459. 
Nap-keleti szél. Eurus. M. A. CM. 
Nap-nyugoti szél. Zephyrus. M. A. Со— 
rus. CM. 
Nappali szél. Snblolanusz NC. p. 459. 
SZELE. Ejus ventus , ejus llatus. 
Fujt a’ szele. Fama ferebat. 
SZELEBERDI (Szeleburdi, Szeleverdi. Sz. 
D. S. I. Szeleburgyi. Dug. km. l. Il. 
p. 114.). Homo vmus,jactator. Wind 
'beuteL S. l. 
SZELEL , szeleli. Ventilat. M. A. 
28 i . 
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El szelcl. Aufugit, profugit. El iszkó 
dik. S. l. 
Ki szeleli. Eventilat. 
Meg szeleli. Perventilat. Szeleld meg, 
lia dohos, mint a' Vajkai aszszony a’ 
lisztet. km. 
Szelelés. Ventilatie. M. A. 
Szclelô. Ventilator v. spil-aeulum. S. I. 
Szelclô gege. Trachea. S. I. 
Szclelò lyúk. Spiraculum. 
SZELES. Ventosus, llabilis, item Vesalius. 
' М. A. 
Szeles. Csárda Bihar Vbcn. 
Szeles ifju. Ventosus juvenis. 
Szelcskcdik. Furit, lumultuatur, insanit. 
M. A. Szeleskedik, mint a’ vitorla a’ 
liáz’ leteje'n. Faludi, U. E. 1. R. p. 165. 
Szeleskedés. Pázm. Kal. p. 752. 
Szeleskcdô elmék. Zvon. 1.11. p, 106. 
Szelesedik. Ventosus lit. 
Meg szelesedik. Delirat, mente move 
tur. M. A. 
Szelesség. Ventolitas ‚ praecipítantia.M.A. 
SZELETLEN. Vento destitutus. S. 1. 
SZELllUDik. Delirat , insanit ‚ vertigine 
corripitur. Sz. D. 
Meg szélhiidik. Iusanit, delirus lil. M.A. 
Sze'lbüdlség. Delirium, insania, vertigo. 
S. l. 
SZÉLl. Ad ventum pertinens, llatilis. 
Széli vitoria. Pńzm. Kal. p. 85. 
82ЕЬЬЕЬ bellett. Levis , ventosus. 8. 1. 
Széllel él. Vento -vivit, vix aliquid 
comedit. Nincs szegénynek mit einni. 
KV. p. 460. 
Szellel veszélylyel. Cum multa miseria. 
Kiki ió széllel indul a’ partról. km. 
SZELLET. Aura. Il. Spiritus v. inspiratio. 
Koriljaithi. \ 
SZELLO. Aura, vcntulus , llamen , spira 
men. M. A. &quot;СМ. 
Szellò. F. Baranya Vben. 
Gyönge szcllô. Mitis aura. 
Szellós. Pneumaticus. M. A. Ventis pervius. 
Szellòs palota: akasztó fa. 
Szellòzik. Auram captat, perllat. M. A. 
Szellòzô hely. Ventilatorium. 
Szellôzteti. Ventilat , perllat. M. A. 
Ki szellôzteti. Eventilut. 
_ Szellòt ,indít. Ventilat. M. A. 
SZELTOL ütött. Paralyticus. S. I. 
SZÉL 2. (Extrelnitas). 
SZÉL. Extremitas, margo, ora. M. A. 
Szél-fogás a’ réten a’ knszásokailtal. S. l. 
Szél-fíí. Disznó-pare'j. Mercurialis an 
nua. S. I. 
Szél-gyöp. Sz. P. Szala Vbcn. 
Szél-hal. Cyprinus illus. S. l. 
Szél-jegy. Meta. Vég-jel , hata'r-jel. 5.1. 
Szel-jegyzet. Nota marginalis. _3. 1. 
Szél-Lò. Lapis terminalis, terminus. S.I. 
Szél-kút. Е. F. Kükiillô Vbcn. 
Szel-szeg. E. F. Közép Szolnnk Vbcn. 
Stel-1:1116.&gt; F. Bihar Vbcn. 
“_ Poszló-szél. Panni margp. S. K. 
SZELE. Eius cxtremitas, ejus latitude. 
Széle hoszsza mind egy. 
Szélérc apadott, avott a’ posztó. Decca 
sit de latitudine panni. PP. 
Könyv’ széle. Margo libri. 
 szÉLEL, Heidi. Margian акын. Hal 
loltaln Sághon , 1818. Mart. 18. 
Szélelés a’ kel-telésben. Marginatio in 
sepimento. 
Szélclô karók. Perticae marginales. 
SZELES. Latus , prolixul. M. A. ‚ 
Széles e’ vilńgon. Faludi , T. É. p. 82. 
Széles fenék. A’ mit az embcr kicsiny 
helycn meg l'ordíthat, annak széles 
fencket ne keritsen. km. 
Széles határú tartonrányok. Káldi, In 
nepnapi Pred. p. 64. 
Szeles keszcg. Cyprinus latus. S. 1. 
Széles kut. MV. Soprony Vbcn. Brei 
tenbrunn. 
Széles lapu. Lappa maior. M. A. 
Széles lábú. Pansa, plancus, planipes. 
M. A. y y 
Szélel süveg. Pctasus. M. A. 
Széles szújú korsó. Amphora amplioris 
orilicii. 
Szélesedik. Latescit. M. A. 
Ki szélesedik. Dilatatur. M. A. 
Meg дышат. Lalescit. M. A. 
этом. Spatiose, late. M. A. 
Szclesiti. Dilatat, prolatat. S. I. 
Ki szélesiti. Dilatat. M. A. 
Ki szélesi_tés. Dilatatio. M. A. 
Szélesség. Latitude. 'M. A. 
SZELLED. Palatur. M. A. 
El széllcd. Dissipatur , llispnlatur, di 
laceralnr. M. A. 
Ki szélled. Dilatatur, extcnditur. Pazm. 
Kal. p. 715. 
Szelledés, Dilatatio. Paizm. Kal. p, 159. 
szeneden, 




SZÉLLEG (mint Lézzeg). Vagatur, gras 
satur , errat. Faludi , N. A. p. 186. 
szÉLLEszT, nexium. anefgn. M. A. 
El azélleszti. Dispergit, dissipat, dispa 
Iat. M. A. 
Ki szelleszli. PrOlatat, (lispalat. M. A. 
Szellesztv's. 
El szélleszte's. Dissipatio, dispalatio. 
M. .A 
Szélleszthetö. 
El szélleszthetò. Dissipabilis. M. A. 
Széllesztvo. Disperse, (Iispcrsìm. M. A. 
SZELLYEL. Sparsim, passim, diffuse, item 
Vulgo. M. A, 
Szellyel hányja. Disiicit. 
Szellyel folyik. Dillluit. 
Széllyel fut. Diffugit. M. A. 
Széllycl fulás. Dill'ugium. M. A, 
Szellyel futos. Discursat. M. A. 
Szellyel futosás. Discursatio. M. A. 










Széllyel öntözi. Dilïundit. M. A. 
Széllyel öntözés. Dilfusio. M. A. 
`Széllycl óntöztetett. Dill`usus. M. A. 
Dispergitur, dispalatur. 
iár. Obambulat. M. A. 
kergeti. Dispcllit. S. I. 
megy. Dilabitur. S. I. 
oszlik, Dispergilur. S. 1. 
uszlatja. Dissipat. S. I. 
omol. Dilabitur. 
pattog. Cum strepitu dissilit. 
 
.‚ Széllyel szórja. Dispergit. 
Széllyel veti a’ labait. Pelles divaricat. 
S. I. 
Szellyel vitcl. Sok hclyekre való vitel. 
szÉLso. Extrema., marginali.. s. 1. 
ерша haz. Domus extrema. 
SZELTT (Szélt, szétt). Passim. 
Széltt hoszszatt. Per longum et latum. 
Kisfaludi’ Regéji. p. 145. 
Szana széltt. Szana szétt. 
Széltére , Széltire. Passim. 
Szélttében. Collateraliter. M. A. 
Egy széltében. Pázm. Pred. p. 825. 
szÉN. 
SZÉN. Carbo , pruna, ignis. M. A. Állal 
futott rajta mint a’ tyúk a’ szénen. km. 
Sze'n-égetö. Cal-bonarius. M. A. A’ szén 
égetònek is csak a’ tòkén van a’ sze 
me. km. 
Szén-égctô. F. Vas Vbcn. Kolllstetten. 
Széu-égetô hely. Carbonaria. M. A. 
Szén-l'ogó. Pruniceps. M. A. 
. Szén-fuvó. Cinillo. Tû'z-rakó gyorlnek. 
S. I. 
Sze'n-liordó. Foculus, batilluln, ignita 
bnlum. S. l. 
Szén-por. Fuligo. S. l. 
Szén-szittó. Batillus. PP. 
Szc'n-tartò. Cista v. cella carbonaria. 
S. I. 
Szén-vonó. Rutabulum. Azsag. CM. 
Szén-vonó nem nevetheti a’ pemetet. km. 
Dug. 1. R. p. 69. _ 
&quot; Asvány-szén. Carbo fossilis. S. K. 
Eleven szén. Pruna. S. K. 
Holtt szén. Carbo. Рит. Pred. p. 1154. 
Kô-szén. Lithantrax. S. K. 
Parázs-szén. Cinis dolosus, pruna cinere 
tecta. Sz. D. 
Tiizes szén. Eleven szén. Sz. D. 
SZENE. Ejus carbo. - 
SZENEL. Ignem alit v. carbones parat. 
Be jòl szeneltt a’ pipája. 
Szeneló (Szencllò. Sz. 1).). Focus, foc'ulus. 
Kandalló , tiiz-hely. S. I. 
SZENES. Igncus. M, A. 
Szenen hńz. `Cubile gaudcns foco. Kaldi, 
Vasárn. Pred. p. 507. 
Szenes kélnén. Heltai M. Kron. 2. D. 
p. 222. 
Szencsedik. Carbonescit. S. I. 
t 
szÉNA. 
SZÉNA. Foenum. M. A. Menjiink vé 
gére , szena-e чаду szalma. km. 
Sze'na-baglya. Circnlus foeni , cumulus, 
meta foeni. M. A. 
Szena-gyû'jtes. Foenilìcium , 
foeui. S. l. 
Széna-kalangya'. .Meta foeni. 
Széna-kazal. Cumulus foeni. 
Szena-mál Sz. P. Borst Vbcn. 
Széna-rend. Sticha foenaria. NC. p. 115 
Széna-szekér. Vehes foeni. M. A. NÍDCS 
olly rakott szena-szekér, kira még 
egy vella-széna löl nem fér. Palthi 
что plus bibunt, eo plus sitiunt. M.A. 
Széna-takarzis. Collectula foeni. 
Széna-takarò hely. Foenile. M. A. 
Sze'na-takaró. Focnum colligens. M. A. 
collectio 
Széna-¿tahró vella.' Риса foenaria. M.A. 
Szena-tartò hely. Foenile. NC. p. 419. 
Sze'na-vcrös. E. F. Kiiküllô Vben. 
Sze'na-vonyogó. VV. L. 
&quot; Agg' széna. Foenum. 
Еду lábicska széna. Sz. D. 
Еву vetet széna. Sz. D. 
Sarju-széna. Cordum. 
Szekér széna. Velies foeni. 
Szenteltt sze'na. Stramen.' Szenheltt 526— 
, ua nem hizodalmas. lim. _ 
SZENAJA. Ejus foenum. .Ió renden vagyon 
‚ széuája.- lm. _ 
SZENAS. Foenarius. M. A. 
Sze'nás. Szl PP. Baranya , 
kaen. 1 
Szénás falli. F. Bars Vben. 
Szénás pajta. Horreum foenarium. 
Szénás szelidr. Plaustrum foenal'ium. 
SZENAT гуще. Feenum Colligit. 
él Békes 
выдр. 
SZÉP. Pulcher , formosus , venustìxs, dc 
corus , speciosue. M. A. ЕЩЁ szép , a’ 
Li ép, ’s jó. km. - 
Szép anya. Avia. M. A. 
Szép apa. Avus. M. A. 
Szép csöuddel. In summo silentio. Fa 
ludi, N. А. p.165. 
Szép dolog, mikoija' azáj, é» sziv egy 
gyct értenek. km. 
Szép egygyczés. Eurhythmia. S. l. 
Szép ember. Speciosus homo. 
Szép falu. F. Tömös Vben. 
Szép gyermek. Elegans pusio. 
Szép halom. Sz. P. Abaúj Vben. 
Szép idö. Serena tempestas. Sz. D. _ 
Szép üdòt értt. Proccssit in diebus suis. 
Szép jószágú ember. Egregie praediatus. 
PP. 
Szép lnk. t. ll. n. M. ës E.&gt;_Orsz. 
Sze'p leány. Pulclirn puclla. Belle fille. 
Schönes Mädchen. ._ 
Szc'p a’ leány iideig ‚ huazon négy esz 
tcmleig. km. Dug. 2. R. p. 265._ 
Szép mezö. F. Kiikullü Vben. 
Szép módjával. Bona modalitate. 
Szép nem. Эскиз sequior. S. _1. 
Szóp nyir. E. F. Bistric'ze Vidékében. 
Szép posztó. Pannus bonac notae. 
Szëp rendcs. Concinnus, et elegans. PF. 
Szép визг. Modus agcmli blandus, co 
mis , placidus, alfabilis. S. l. 
Szöp szerrcl. Bona modalitate. 
Szép szcrl'i. Blandus, comin , placidus , 
aii'ubilis. S. I. 
Szép szó. Blanditiae, blandiloqucntia. 
A’ szép szót nem veszik pénicn. km. 
Szép стёкла]; nem azegik szárnya. km. 
Szép termet. Forma. M. A. 
Sze'p termetíx'. Formosus. M. A. 
Szép млад-5211. 
Szép viz. E. FF. Kò'zép SZoank Vbcn , 
és Csik Székében. 
° lgen szép, Valde decorus. 
Százszor szúp. Virág’ neme. 
SZEBB. Pulchrior. A’ liép-iró sem irhat 
szebbet. km. 
Szebbike. Pulchrior ex illis. 
Szebbit ‚ szcbbiti. Pulchriorcm facit. S. I. 
 
Szebbnél szebb. -Pulcherrimul , Faludi , 
Е. M. p. 249. 
Szebbül. Fit pulchrior. Biró Márton, Mi 
' cae. p. 395. „j“ -3 
SZEPE. Eins рикши Az almanakis .1' 
_ szépe férgesül meg. ' ‚мы 
SZÉPEGET , szépegeti. _ Venustat ‚' exor 
на: ‚ comit. M. A. CM. м 
Svépegetés. Pázm. Kal. p. 412. Pred. p. 574. 
Szépegetô inas. Cosmcta. CM. ,um g.. 
Maga-szépegetö. Mundulus. M. A. L. 
Szé egetlxeti. Eszterházi Таити, p. 574. 
SZ PEINK. A’ mi szépeink. Sz. D. ‚ч; 
SZÉPEK’ sci-ego. Ki lépett l&quot; Qzépek' aca 
, rege'böl. lun. 
SZEPEL, szépeli. Gyöngyösi. 2. D. 11.535. 
„.- „Ане. тег szóilani, »zépelué örö 
; )n_estur »hy 
SZEPEN. Pulchre, venuste. M. A. 
Szépen irás. Calligraphia. S. l. 
Szépen iró. Calligraphus. S. l. 
Szepen ki mctszett eleven bálvány. Sz.D. 
Szépen vagyunk! — _ 
Szóßen zöugó. Dulcisonus. S. I. 
SZÉPIT ‚ azépiti. Decorat, vcniistat.' M.A. 
Ki szépiti. Exoruat, excolit, polit. 8.1. 
Meg szŕpiti.A Exol'uat. M. A._ 
Szépilép. Decoratio. 
Meg sze'pitós. Exornatio. M. A. 
Szépitgçt, szépilgeti. Crebro decorat. 
SZEPSEG. Pulchritudo , venustas, forme 
sitas , decor. M. A. Nincs kedveaebb, 
se rövidebba’ szépségnél. km. v 
Алдан sz'épqég. .Venustas mgelicauë' 
. Deli azépßég» . »ma ...If »mau e 
Különös szépaég. Decor singularis.i 
Szépséges. Venuntus, formosus, perale 
gaus, dccorus. M. A. 
Sszséges szû'z. кыш , Gen. 24. 16. 
Szépségesen. Perbelle. CM. 
, 
SZEPÜL. Decorator, (it pulchrior. Sz. D. 
Mártva szépül a’ vászon. km. Dug. 2. 
Il. p. 264. 
Ki szépiìl, 
_ А Meg szépiil. . 
Szépület (mint Épület). Decoramen, de 
coramentum, decoratie. 8.1. Sz. D. 
f szÉR. 
SZÉR.n E. F. Közép Szolnok Vben. 
зятю. Ar... M. А. каша ...ibn „szli 
BÜ“ „4. Earl. 4. 50. Paizmán „SZURU“ 
Pred. p. 794. 836. _ 
Enged a’ szerô a’ csép-hadarónak: pu 
ha a’ földc Sz. D. 
Szérò-tisztitó. Areator. M. A. 
Széròs. Area insti-actua , aream habens. 
Széròs kort. Nyomtató, csépló, szóró 
holy. Sz. D. 
винилах. 
SZÉRDÉK. Lac coagulatum. M. A. 
Szérdélien próbáljaik a’ macskút. km. 
Ebû'l jött szérdéknek ebiíl kell el 7052 
ni. 'km. 
SZÉRDEKES. Szérdékes macskát nehéz 




SZlI) , szidja. Maledicit, vituperat. M. A. 
A’ ki mást szid , maga vétkezik. km. 
Ki szidja. Reprellcndit, objurgat, ver 
bisu castigat. S. 1. ‚ ` 
Le szidja. idem. S. I. 
Mes' тала. ‚Уйсирегм, increpat , con 
vicintur. M.A. 41. . 
Öszvc szidia.. Conviißiis&gt; onerat. 
SZIDALOM. Obtrectatus ,. prebrum , con 
vicium, opprobrium, vituperium. M. A. 
(DI. .inf willi» v 
Szidalma. Ejus vituperium.. ‚ &quot;л. 
821‹!а1шп. Problems. M. A. CM. ‘ 
Szidalmalság. ignominia, opprobrium. 
M. A. Telegdi , Fclelet. p. 64. 
Szidalmntos. lgnominiosus , vituperamlus, 
probrosus. M. A. 
Szidalmaz, szidalmazzn. Vitupcrat, obtrc 
ctat , conviciatur. M. A. ‚ 
Meg szidalmazza. Vituperat , increpat , 
conviciatur. M. A. ‘ ' 
Szidalmazdogalja. Reprellensat. M. A. CM. 
Szidalmazais. opprobrium vituperatio. 
M. A. 
Szidalmazó. Vituperator, vitupero, con 
_ viciator. M. A. . 
SZlDAT, szidatja. Dat occasioncm vitu 
perio , concitat alinm ad se. vitupe 
randum. . f 
Mitl'szidatod magadat. Sz. D. 
SZIDAS. Vituperatio, inert-patio. M. A. 
вышито. vituperabili.. M. А. 
SZIDOGAT, szidogatja. Vituperai, convi 
A(riatur. M. A. 
Meg azidogatja. idem. M. A. ‘ . 
Szidogatás. Couvicium, vituperium , vitu 
peratio. M. A. 
Szidogató. Conviciator, vituperans. M. A. 
SZIG. 
SZlG. - ~ 
SZIGAR. Macer, macilentus , siccus , ari 
dus , exsuccus. Sz. D. S. I. 
SZIGLÓS. F. Soprony Vben. 
SZlGONY. Fuscina. CM. M. A. 
villa. Sz. D. 
Szigonyos. Cuspidatus, aculeatus. 
Szigonyos dárda. Sparus, M. A. 
Szigonyos kópia. Faludi , T. É. 
Szigonyos laincsa. Sz. D. 
Szigonyos nyil. catapulta. M. A. 
SZIGOR. . 
Szigorodik. Allligitur, vexatur, opprimi 
tur, Sz. D. S. I 
lElV szigorodik. Sz. D. 
Szigoru.~ Miser , aIIlictus, calnmitosus, op 





Szig-liget. F. Szala Vben. 
SZlGET. (R. Szeget.) Insula. M. A. 
Szigct. t. h. n. 
Szlget-köz. lnsula. C. Posoniensis. 
виды-шаг. MV. Somogy Vben. 
Fel szigct. Peninsula. CM. 
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Szìgeti. кишит. M. A. _ 
Szigeti. Sz. PP. Abaúj, és Biliat‘kaen. 
SZIGECSKE. Sz. P. Somogy Vben. 
szix. 
szxx. ` 
Szik-szó. MV. Abaúj Vben. Sz. P., He 
ves Vben. 
SZIKKAD. Siccatur. Sz. D. 
El szikkad. Arescit. Kú1.|i,1..i.».e. 19. 7. 
SZlKKASZT, zzikkasztja. ВЕСОМ. Sz. D. 
SZIKLA. Вырез. 
Kö-szikla. idem. Neliéz a’ 
meg lapítani. km. 
Sziklás. Szirtos. Sz. D. 
Kö-sziklás. idem. Pázm. Pred. p. 545. 
SZIKRA. scintilla, favilla. M. A. A' ki 
csin szikrából gyakorta пазу tííz tá 
mad. km. 
Szikrás. Favillaceus. M. A. 
Szilrrás kô. Spatlium scintillans. S. I. 
ешь-аз kovacs. idem. S. l. 
зим-ы llány. Scintillae evibrat. -Faludi , 
T. Е. р. 95. - 
Sziltrázilc. Scintillat. M. A. Káldi, Innepn. 
Pred. p. 405. 
эти—ат. Scintillatio. M. A. 
- Szilu'ázó. Scintillans. M. A. 
Szikrázó csillagok. Pázm. Pred. p. 747. 
1192. 
Szikráztat, azikráztatja. Scintillas elicit, 
ut in machina electrica. Az ütés 5251;— 





ЗЫКЕ. Bizonyos mctazö szerszúm. Sz. D. 
S. I. о 
Szike. Sz. P_ Nyitra Vben. 
ч SZIL. 
SZIL. Ulmus. M. A. 
Szil. MV. Soprony Vben. FF. Bihar, 
Nyitra, Somogy és Soprony kaen. 
Szil-fa. Ulmus. M. A. 
Szil-fa-mag. Amcja. M. A. 
Szil-fás. Ulmetum. 
Szil-fás nliis Szilágy. Sz. P. Baranya 
Vben. 
Szlgffás hely. Ulrnarìum , ulmetum. PP. . A. 
Szil-ft'í. Réti legyezô. Ulmaria. S. I. 
SZILAG (Szilak). Darnb. Sz. D. 
Szilag-szakadtt, Szilagba szakadtt: szerte 
széllyel, darabokra szakadtt. Sz. D. 
Szilagos. Frustulcntus. S. K. 
Szilngazó , атакам. Sz. P. Gömò'r Vben. 
SZILAJ. Petulans, petulcus, lascìvus. M. 
A. CM. Kézrc szokik a’ szilaj is- km. 
pug. 2. в. р. 292. ' 
Szilaj erkölcs. Morcs feri. Sz. D. 
Szllaj ló. Equus ferns, refractarius. 8.1. 
Szilaj marha. Sz. D. 
Szilajkodik. Lazcivit, ferocit. Biró Már 
ton , Micae. p. 297. 
Szilajodik. Ferns redditur. Sz. D. 
Szilajság. 'Fel-ocitas , tulantia. M.A. CM. 
Szllajúl. Petulnnter. . A. 
 SZILAS. Ulmarium, ulmetum. M. A. 
Szilns. t. Il. n. 
SZlLAI). F. Nyitra Vben. 
SZILAGY. Kemény nyakú.Kis Viczai. 12.259. 
Szilágy. t. h. n. M. és E. Oraz. 
Szilágy-cseh. E. F. Közép Szolnolt Vben. 
Szilágy-szeg. F. ugytm ott. 
Szil:igy--tò. E.' F. мы Szolnok Vben. 
Szilágyság. Regio ultra Il. Szamos, et ci 
{га montem sylvosum. Nic.Olálii Hung. 
n. 71. . 
SZILALja. Ventilat, apargit, dispergit , v. 
v'ellit-7 vellicat. S. I. 
SZlLANK. Парш- dolabrae. Gyalu-liul 
ladék. S. I. 
Szilánkos fa , olly fa , melly nem egy ha 
шаг törik, mivel szálltás, és crôs inai 
mialt nem enged nz erónck. Sz. D. 
SZILI. A’ ki Szilrôl való. 
SZILVA. Prunum. M. A. 
Szílvn (Kis, пиву). FF. Sáros Vben. 
Szilva-baraczk. Prunum armeniacum , 
persicum. S. l. 
Szilva`bor. Crematum ex primis. S. I. 
Szilva-pálinka. 
Винт—Га. Prunus. M. A. 
Szilva-fû'. Рита-Па. M. A. 
эти-12. Palatlm prunorum. PP. 
Szìlva-kása. Pulmentum ex prunis. Szil 
va-szak. 
винт-м. Kotty belé, szilva-lé, téged 
borsolának belé. km. 
Szilva-mag. Ossiculum pruni. S. I. 
Szilva-szak: szilva-kása. 
* Bába-szilva. Prunum uredine vitiatum. 
NC. р. 87. 
Beszterczei szilva. Prunum damnscenum. 
M. A. 
Duránezi szilvn. Prunum durantium. 
Fejér szilva. Prunum eereum. M. A. 
Hoszszu szilva. Magyar szilva. 
Magva-váló szilva. 
Oltott szilva. 
Pálma-szilva. Dactyli. S. K. 
Sail-ga szilva. Prunum hordearium. M.A. 
Sózó шт. Ргнп'цш agreste. M. A. 
Vad szilva. idem. M. A. 
Vörös szilva. Prunum ibericum. M. A. 
Szilvágy (Alsó , fölsò). FF. Vas Vben. 
Szilvány- Azon liús-képû', sok rétíí ‚ v6* 
röslô rész, melly a’ kopotója alatt 
van a’ halunk. Sz. D. 
Hal’ szilványa. Sz. D. 
Szilvás. Prunetum. 
Szilvás. t. ll. n. M. és E. Országban. 
Szilvás lxcly. F. Krasaó Vben. 
SZlLID. 
. SZlLID. Mitis. L. Szeléd. M. A. 
SZILIGY. idem. M. A. Faludi , N. A. in 
praef. T. E. р. 298. СМ. scribit: Szi 
ligy, sziligyen, sziligység, meg szi 
ligyíti. ‘ 
SZILKE. 




 Szimatol. Inquirît , inventigat , scrutatur. 
\ 8. l. ‘ 
SZIMÓCZA, Szimolcza. Eperj-illatú fù'. 
Fragaria. M. A. PP. 
SZIMBORA. 
SZIMBORA. Partitio , consortium. M. A. 
' Dieitur etiam Czimbora, et Zimbora. 
SZIMB()RAL. 
Czimborál. 
Szimborúló. Partiarius, Consors. M. A. 
sleßoaÁs. мот. 
Szimborás gazdák. Kilt mindenikgegy 
ökröt fog öszve, és úgy szántanak 
kölcsönösen. 








SZIP. Sugibulum. S. I. 
SZIPA. Anus , vetula. S. l. ` 
Szipákol. Sugit, attrahit. Vajda,5.K. p. 22. 
Tobákot szipákol. Pulveres nicotianae 
ingerit in nares. ° 
Szipál. idem. - 
SZIPIRTYÓ. Meretrix. Somogyban kelen 
_ d6 szó. 
SZIPKA. Tubulus , sugibulum , attratto 
rium.'S. l. Szipkán (свёл, nád v. 
анаша-3261011) bort, mustot húz a’ 
‘ hordóból.'Sz. D. 
Szipkája a’ furuglyánal: nyele. Sz. D. 
SZlPOGATja. Crehro haustu attrahit , su 
git. Sz. D. . ' 
SZIPOLY. Blatta. M. A. 
Szipoly a’ meh-kanban. Sz. D. 
SZlPORKA. Mica , frustìllum. 
Tüzes sziporka. Carbo ignitns. 
SZlPO. Sugibulum, sipho doliaris. S. l. 
Szipóka. idem. S. I. 





Еву szippantat tobák. Pulvis tabaccai' › 




Sziricsöl. Sorbet, absorbet. M. A. Szörcsöl. 
Ki sziricsöli. Exsorbet. CM. 
Sziricsölés. Sorbitio. M. A. 
Sziricsölhetö. Sorbilis. M. A. 
Szirìcsüldögeli. Sorbillat. M. A. 
SZIRK. F. Gömör Vben. 
SZLROM. Membrane colorata , pellis lae 
vigata , et colore tincta. M. A. 
Szirma. FF. Вегаса; és Ugocsa kacn. 
Szirmos. Pelle colorata obductus. 
Szirmos ostor. Faludi , Е. М. р. 87. 
SZIRONY. Vimen, ligula, aluta. M.A.CM 
~ 
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Szirnyol. Vimine щи. Veszszôvel köt. Sz. 
D. S. l. 
Szirnyos. Crusta obdnctus. Sallangos, roj 
tos. Sz. D. › 
Szirnyos dohány-zacskó. Sz. D. 
Szirnyos bó. Ni`ves crustatae, crusta ob 
, ductae nives. PP. 
SZIRT. Occiput. M. A. 
Kö-szil't. Scopulus , cantes. 
Nyak-s'zirh Occiput. M. A. CM. 
Ny'ali-szirton tagoltatá magńt. Pázm. 
Kal. p. 554. 
Szirtos. Agasyrthus , liispidns, sordidus, 
squallidus. M. A. ' 
Szirtosság. Squallor. M. A. Prágai, p. 896. 
Szirtosan. Squallide. M. A. . . 
Bzirtosodik. веранда“. redditur. 82. D. 
'SZISZ. 
SZISZ. Sanus per dentes transmissus. 
SZISZEG. Muscat, mussitat. M. A. 
Sziszeg , mint a’ siil-disznó a’ buzában. 
lim. Dug. 1. R. p. 199. 
Sziszegés. Mussatio , mussitatio. M. A. 
Sziszegô. Dentiloquus. M. A. 
BZISZEREG. Prae timore mussitat. 
Marton, Micae. p. 190. 
Biró 
SZITA. 
&lt; BZITA. lncerniculum , suhcernicululn, 
cribrum pollinarium , farinarium. M. 
A. Altal lát ô nem csak a’_ rostáu, 
hanem a’ szitán is. km. 
Szita, E. F. Belsö Szolnok Vben. 
Szita-lötů. Ci'ibrarius. PP. 
Szita-kötô. Libellula. Wasserjuugfer. S,I. 
° Gyakor szita. Pollinarium. CM. Sürü 
szita. 
Kis szita. Cribrum minus. 
Nagy szita. Vagyon itt mindeß, HS 
szita, nagy szita. km. 
Leves-szita. VV. L. 
Ritlra szìta. VV. L. 
Sürü szita. Cribrum'pollinarium. 
Tój-szürò s_zita. VV. L. 
Uj lzizita :zegen függ. km. M. A. 
SZITAL, szitailja.` Poll'incit. M. А. 
Ki szitálja. 'Excl'ibrat. 
Meg szitalja. Percribrat.' 
Szitáló. Pollinlor`, pollinctor. M. A. 
l Szita'ló malom; szila'is malom. , 
Szitállt. Cribro transmissus. ' 
`Szitáltt liszt. Polliâ , pollen. M. A. 
SZlTAS. Cribrarius, cribrornm eonfector. 
Szitás-kereszt-úr. E. MV. Udvarhely 
Székében. 
Szitás malom. Jair kel a’ farával , mint 
a’ szjtásmalom. lm. Dug. 1./R. p. 206. 
-SZlT,()K. 
SZITOK. Convitium , vituperium. maledi 
ctum. M. A. Lé tartia a’ lzolga't, 
szitok átok a’ gazdát. km. 
SZITKA. Eins convitiunr. 
SZITKOS.' Convitiator, maledicus. M. A. 
SZITKOZODike Convitiatur. M. A. 
Szitlnozódáia.` Maledicentia, maledictio. 
M. A. ' 





SZI'ITYEM попу. Kineli nem tclszik a’ 
szittyem szolty, fogadjon az kippen 





Szittyai magyar. I 
SZITTYÓ. Juncus, ионы, cyperus, гу— 
peris. M. A. CM. 
Szittyós. Juncosus. M. A. 
Szittyós hely. Juncetum.-M. A. 
' szí. 
szí. 
SZÍ, szlja. Sugit, attraliit. M. A. Orc 
sugit , v. naribus atti-ahit. S. I. Ma 
gába szija , mint a’ tapló a’ наш. km. 
Bé szíja. Insxigit, imbibit, attrahit. SJ. 
El szija. Absugit. 
Föl szíja. Suctu attrahit, exsorbet. M. A. 
Hozzá szíja. idem. Attrahit, suctu at 
trahit. M. A. 
Ki szlja. Exsugit. M. A.' 
Meg szlja. idem. Y 
Viszsza szíja. Resorget. S..I. 
sziAcs (mini Fmg...) A’ .Zivis kann. 
fol-gács-hnllade'kja. 8.1. et usus plebis. 
SZIVALKODIR. S. I. 
SZIVAT (név). Attractura, suctus. 
Szivatos. Habens attracturnm , suctum. 
Szivatos kut. Fons pneumaticus. 
Szivattyú. Antlia v. sipho, tubulus do 
liaris. Héber. Sz. D. S. I. 
SZIVAT (ige), szivatja. Facit attrahi, 
Be szivatja. Facit insugi. 
Föl szivntja. Suctu attrahi facit. 
Ki szivatia. Facit exsugi. 
Szivató szerek. Epispastica. 
szlvAcs. idem ас sziác.. 
SZIVAGY (Alsó, fölsö). Е, FF. Közép Szol 
nok Vben. 
SZIVANY. Proboscis insecti. Saugrüssel. 8.1» 
szlvÁR. ‚ y 
Szivárliodili. Demanat. M. A. 
Ki szivárlsodili. Emanat, M. A. 
Le szivńl'kodik. Sz. D. i 
Szivárliozik. Mauat. Pázm. Pred. p_. 645. 
Káldi, lnnepn. Pred. p. 71. 
Altäl szivárkozik. Faludi, U. E. 1. В. 
p. 26. 
Bé szivárliozil. Káldi, lnnepn. Pred. 
p. 566. ~ 
Szivárkozás. Manatio. каша, lnnepn. Pred. 
p. 96, . 
Szivárog. Dimuit. PP. 
Föl szivárog. Sz. D. 
Le szivńrgott a’ viz. Sz. D. 
Szivárvány. Arcus coelestis, item Sipho, 
siphunculus. M. A. CM. Piizm. Pred. 
. 695. 708. E contra NC. p. 5. seri hitSzovárvány. Thelegdi quoque Hom. 
 1. R. p. 105 habet Szovárvány , quin 
M. A. loco Ki szivárkozik scribit etiam 
Ki szovárkozik. El tüntt , mint a’ szi~ 
várvány. km. 
»Szivárványfhajt'fm Fnludi, E. M. p. 65. 
Egi szivárvány. Pázm. Pred. 98. 
вши/кв. sam.. M. A. 
Bé szivás. Absorptio v. attractie. S. l. 
Vilzsza szivás. Resorptio. S. I. 
SZIVOGAT , szivogatja. Sugitat. S. I. 
SZIVORNYA. Csô, mellyel huzatik viz, 
bor. Sz. D. 
SZIVÓ. Sugens, attrahenl. 
Szivó ciò. Tubus doliaris, siplio. S. l. 
Szivó Iii. Flammula Jovis. S. l. _ 
Szivó kés. A’ bognároknak két nyelü 
kések. S. l. » 
Szivó tök, mellyel bort szlnak. Sz. D. 
Szivó köpü. idem. Sz. D. 
Szivódik. Atlrahitur. 
Bé „мазь. Absorbetur. 
Szivóka. Fistula dolìaris, v. lugibulum. 3.1. 
Szivós. Lentus , Ilexilis. PP. 
Szivós te'szta. Massa farinae diduci se 
ранена. 
Szivós veszszô. Virga ilexilis. 
Szivósodik. Flexilis Ш. 
_ Meg szivósodik. Sz. D. 
Szivósság. Lcntor. Sz. D. 
szíJ. 
SZÍJ. Corium, lorum, ligula. M. A. Ne 
héz az ebet a’ hájas szíjról el szok 
tatni. lim. 
Szíj~gyartó. Coriarius , alutarius. M. A. . 
Szíj-~gyeplô. Funis loreus. PP. 
Szij-öv. Zona pellicea. Pázm. Pred. -p. 22. 
* Aloln-szi'j. Melly a’ kocsist alunni 
engedi. 
Bocskor-szíj. Corrigium peronis. S. K. 
Burotva-szij. Cos coriacea. 
Eb-szlj. C'opula venatìca. S. I. 
Gyeplò-szij. Faludi , E. M. p. 25. 
Hát-szlj. Aven-ta. Szú'g'y-elô, szû'gy-hám. 
CM 
Камы-5211. Funales habenac. S. K. 
Kengyelrszlj. Lorum scandularium. 
VV. L. ' 
Kötô szi'j. Ligula scortea. S. K. 
Lib-.111'. Pedic... PP. Pimm-ed. p. 50. 
Nadrág-szíj. Lorum caligarum. ' 
Nyak-szij. Millum. Dug.' lim. 1. R. p. 215. 
Стопа—521]. Lorum follium organi. 
Rab-szlj. Lorum , quo captivi ligantur. 
ваш-5211. Corrigia. NC. p. 455. 
Szalag-szíj. Ligula. NC. p. 455. 
Tarisznya-szij. Lorum canistri. 
Tartó szíj. VV. L. 
SZÍJA. Ejus _lorum. 
SZÍ'JAL, szi'ialja. IIúst, lialat szijaìra 
vágja , hoszszára darabolja. S. I.. 
SZÍJAS. Loreus, item Ductilis, Hexilil. 
Szijas 1n. Tendo. S.&quot; I. _ » 
Szljas vas. Ferrum ductile. PP. 
SZÍJAZ, szljazza. Corio vestit .v. loro 
verberat. 
Föl szliazta a’ bocskort. lun. Dug. 1.R. 
. р. 174. 
Meg nadrág-szljalta. Nadrág-szijjal 
meg verte. y 
Szljazat'. Loramentum. Faludi , T. E. p. 22. 
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szíN. 
SZÍN. Color, facics. item Praetextus v. 
superficies. M. A. v. Figura v. rece- 
ptaculum v. nubilarium. Leg ивы) 
szín az cl pirulás. km. 
Szln-adás. Colorum pel-ita distributie. 
S. I. 
Szin-arany. Aurum purum, 
Faludi ‚ Е. М. р. 246. 
Szin-barát. Ad spccíem amicus. 
Szln-barátság. Amicitia ûcta, simulata. 
S. I. ` 
Sziu-bársony. Faludi, N. U. p. 79. 
‘Szín-bcszéd. Faludi , U. E. 1. R. p. 97. 
Szín-bogár. Coccus. S. l. 
Szín-bor. Vinum primo fusum. M. A. 
Pázm. Pred. p. 590. 
Szín-fösték. Fölsö чаду is utólsò fösték. 
Faludi , Е. М. р. 164. 
Szin-fogás. Praetcxtus, obtentus. S. I. 
Szin-gyémánt. Faludi, U. E.-2.B. p. 206. 
Szin-halom. Anonym. cap. 52. „lbi pa 
ratis tuguriis plures dies permanse 
runt , ct montcm illum, super quem 
duci (Arpado) FOLIATA (Levél-szx'n) 
fecerunt, nominavcrunt „Zenuholmu“. 
Szín-hal. Piscis melìor , grandior, pre 
tiosior. S. I. ‚ 
Szx'n-hányás. Csuzi, Sip-szó, p. 20. Tromb. 
p. 378. 
Szín-hányo’. Csuzi, Sip-szó. p. 55. 
Szln-játék. Ludus scenicus. S. I. 
Szin-játszó. Actor theatralis. S. I. 
Szín-lcpel. Siparium. S. I. 
Szln-mész. Tectorium. M. A. 
Szín-méz. Mel purum. M. A. 
_Szin-mutntás. Hypocrisis. Pizm. Kal. 
‚ v 
Szíu-mutató. Hypocrita. M. A. 
Szln~must. Elò-must. 'Mustum lixivium. 
S. I. 
Szin-nép. Flos populi. Pázm. Pred. p. 846. 
Szín-olai. Olcum purum. Vajdn , 5. K. 
p. 502. _ - 
.Szin~pénz. Numus argcnteus uncíalis. 
Tallér. S. I. 
Szín-társ. Specie amicus, ad speciem 
socins. S. I. 
Szin-téj. Flos lactis. 
Szln-tészta. Massa cx polline. Liszt-hing 
ból való tészta. Faludi , T. E. p. 51. 
E. M. p. 58. 
Szin-változás. Transfìgurntio. 
U. E. 1. R. p. 150. 
Szinrá-vesztö. Versicolor. item Hypocrita. . A. , 
Szín-világ. Ditiores, potentiores, opu 
lentiorcs. S. I. 
&quot;' Arany-szín. Color aureus. Рант. Pred. 
p. 1224. 
Azon szín alatt. Sub hoc praetextu. 
Dél-színrc bozza. ln apricnm lucem pro 
traliit. Faludi, В.‘Е. р. 55. 
Elô-szin. Faludi , U. E. 5. R. p. 55. 
Ég-szin. Caerulcus. NC. р. 227. 
Föld-szin. Facics tcrrac. 
Föld-színtt lakik. Habitat in contigna 
lione infima. ‘ 
Gesztenye-szln. Spadiceus. NC. p. 251. 
Habos szín. Undulatus color. NC. p. 251. 
Hamvns szin. Cincreus. NC. p. 229. 
Holló-szin. Color coracinus. NC. p. 227. 
Faludi , 
obryzum. 
.SZINEL, szineli , szinli. 
 Theatrum. 




Kcllò szin. Faludi , U. E. 1.3. р. 23. 
Kocsi-szin. Receptaculum rhedarum. 
Klil-szín. Forma externa. Sz. D. 
Laing-sain. Faludi , N. A. ‘1.156. 
Levél-szín. Nubilan'um. 
Ón-szx'n. C. Plumbeus. NC. p.227. 
Pázsit-szin. C. Herbidus. NC. p. 229. 
Punczion-szín. Faludi , N. E. р. 157. 
Rózsa-szín. C. Roseus. NC. р. 227. 
Szederjcs szin. C. ,Hyacinthinus. NC. 
p. 227. 
Szekér-szín. Receptaculum curi-umn. 
Tcst-szín. NC. p. 229. 
Tr'gla-szin. Siccatorium laterllm. 
Vas~szin. C. Ferrugincus. NC. p. 227. 
Viasz-szín. C. Cereus. NC. p. 229. 
Viz-szín. C. Crystallinus. NC. p. 227. 
A’ töbhi szlnck’ neveit, és jelenté 
seit lásd Beniczkinél. p. 287 — 288. 
SZÍNE. Ejus color v. facics. 
Színe, 's viszája. Faludi , U. E. 1. R. 
p. 207. ‚ 
Színe’elejbc. Ad conspectum ejus. 
Szine-hngyó posztó.- Pannus versicolor. 
Föm&quot;..fnén. Faludi, U. Е. 1.11. p.25. 
Tengcr’ szinén îöljül. Supra libcllam 
maris. . 
Viz’ szjnén. ln superficie aquae. Faludi, 
T. E. p. 97. 
Asciat, item 
Colorat, incrustat. M. A. A' színt :zin 
nel színeld. km. Dug. 2. В. р. 154. 
Bé s_zinli magát. lnsinuat. M.v A. 
Mchszinli. Gyalulja, bárdolja. Asciat. C . ’ 
Le szincli. Superlicicm demit. S. I. 
Színlés. Coloratus, asciatio, item Simu 
latiêis, praetextus. M. A. Pázm. Pred. . 1. 
Bé szlnlés. Inainuatio , it. Incrustntio , 
iufuscatio , coloratio. M. A. Faludi , 
N. U. p. 75. 
Színlés képpen 
speciem. S. I. 
Szinlctt. Colorntus , asciatus. M. A. 
Bé sziulctt. Káldi , Gal. 2. 4. 
Ki szinlett vira'lg. Faludi , N. U. р. 167. 
Színlñ. Coloris inductor, nsciator, tector, 
simulator. 
Szi'nlö, fal~sikárló. Tector. M. A. 
Szinlö bárd. Ascia. M. A. CM. 
' Szinlô fejszc. idem. M. A. 
8211116 me'sz. Tectorium. M. A. CM. 
* Be színlô. Intimator. Be hozó , hirdetů. 
CM. 
Ifal-színlò. chtor. CM. 
SZlNETLEN. Dccolor. М. A. 
SZINES. Colorius. M. A. Coloratus, spe 
ciosus, (ictus, simulatus. 8. I. 
S'Línes harátság. Jobb a' tìsztességes 1111 
boruság, mint a’ színes barátság. km. 
Színcs gyik. Cliamaeleon. S. I. 
Színcs jó. Bonum opinativum , putati 
tium. S. I. . 
Szines köntös. Vestia colorata, 11011111 
gubris. S. I. 
Színes nyomorúság. 
Pázm. Pred. p. 468. 
Ficte, simulate, ad 
Speciosa miseria. 
 
Színes ok. Argumentum specìosnm Y. 
praetextus. S. l. 
Szlnes tégla. Later coctus. S. l. 
Színes udvnr. Pzizm. Pred. p. 654. 
Szíues világ. Faludi , U. E. 5.11. р. 169. 
Szinesen. Speciosc. Pázm. Kal. р. 461. 
Szinesit, szinesiti. Colorat. Рант. Kal. 
р. 807. 
Színesítö. Colorans, colorem addeńs. 
M. A. 
Szl'nesitctt. Coloratus. M. A. 
Színeslmlik. Simulat, personam agit. Epist. 
Széch. Toln. 2. p. 265 
Színcskcdés. Faludi , N. E. p. 71. 
Szlnesség. Silnulatio. S. 1. 
Szi'nesül. Coloratnr, colorcm accipit. S. I. 
SZÍNEZ , szinezi. Colorat. M. A. 
Színczés. Coloratio. Vajda , K. É. 1. K. 
. p. 577. 
Szinezett. Colorntus. Vajda , 2. K. p. 58. 
SZlNl. Colorius. M. A. ‘ 
SZINIG. Usque ad superficiem. 
SZINKEDik. Colorcm ostentat. 
Két szinkcdili. Sz. D. 
Szípkedô. Ravasz. Sz. D. 
SZINLET, szinleti. Simulat. Faludi, N. A. 
. 129. SZÍNîIÁk (mint Fénylili). Splendet. Faludi, 
E. M. . 90. `El szinlilli. Colon-em mutat, perdit, 
шиш. S. I. ` . 
Ki színlik.(mint Ki tetszik). Resplandet, 
elucet. Faludi , N. A. p. 67. 
Szinlö. - 
Fönn szinlö erliölcs. Virtus conspicua , 
alte splendens. Faludi , N. A. p. 118. 
sszRE. Aa врес1сш. 
sthNEL ...spun Faludi, U. Е. 2. 11.1). 55. 
SZINHÜL szinre. De facie ad faciem. 
SZINT ád. Colorat. M. A. 
SZlNTELEN. Decolor. M. A. 
Szintclcn tégla. Later crudus. S. I. 
Szintelencdiln. Decoloratur. 
Meg szintelenedik. Biró Márton, Miene. 
p. 593. ‘ 
821п1е1епш. Decolorat. M. A. 
Meg szinteleníti. Biró Márton, Mícac. 
p. 591. Káldi, Vasárn. Pred. р. 405. 
Szintelcm'ttetett. Decoloratus. M. A. 
Szintclenség. Pallor. Káldi , Vasárnapi 
Preci. p. ‘153. 
SZINTE (Szinette, szintte, szintc). Pror 
sus, prorsum, pcnitus, utiquc , plane, 
merc. M. A. 
Szintc akkor, Szint' akker. 
tempore. 
Szintc annyi, Szint’ annyi. 
tantundem. M. A. 




Szint’ ez. Hic ipse. S. l. 
Szintc jól, szinte jńkor. Opportunc, 
commodum, in tempore. S. l. 
Szintc mint. Sicut , qucmudmodum. 
M. A. 
Szintc most. Proxime, paulo ante. S.l. 
Sziut’ 01111. Eodcm. S. I. 
Szint’ olly, ~szint’ ollyan. Similis , ae 
qualis. S. I. 
Saint’ olly drágáu. Tantidcm. S. l. 
lllo ipso 
Pai-inde , 
Id ipsum , is ipse, illc ipse. 
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Szint’ olly пану. Tantusdem, acque ma 
gnus, pari magnitudine. S. l. 
Szint’ onnau. lndidem. S. I. 
Szint' ott. Ibidem. S. l.. 
Szinte szakasztott ollyan. Simillimus ei. 
-Szinle úgy, Szint’ úgy. Perinde. M. A. 
Szint' úgy mint. Perinde nc, nou mi 
„ nus quam , non весна ac. S. I. 
Q-szìnte valo. Genuinus, sinceros. Sz. D. 
O-szinteség. Sinceritas, simplicitas. Sz.D. 
Szinten. Prorsus, penitus, plane. M. A. 
Sziptqnség. Eszlerházi Tanuis. p. 566. 
‘ SZINU. Coloris. 
Ég-színíí. Pázm. Pred. p. 1051. 
Ke't sziuií kezkenò. Faludi ,-T. É. p. 58. 
Vir duplex animo. » 
Между-вина. Coloris mcrasini. Faludi, 
T. p. 18. 
Лёша-5211111. Coloris rosacci. 
Tenger--szi'ni'í.l Color tlmssalicus. M. A. 
&quot;(Егоза—1121011. Bajus. Faludi, T. É. p. 19. 
Yiola-szinû'. Coloris violacei. 
SZINULttig. Ora tenus. PP. танец tele 
csurdúltig. _ 
szí'r. 
SZÍT, szitja. Struit , versat/ignem. M. A. 
Kiki a’ maga fazéka mcllé szít. km. 
Hozzá szít. Studet, favet illi. 
Mellé szít. idem. ' 
szí'ró. 
Szító fa. Butabulum , batillum. PP. 
Szító vas. Pruniceps , pala. M. A. 
SZZIC. 
SZKOFIA. 
SZKOFIA. CM. SZKOFIOM. Mitra, суда 
ris, infula. _M. A. Faludi habct „SKÓ 
fiom,&quot; N. E. p. 55. 
SZKOFIAS , SZKOFIOMOS. Mitratus , in 
fulatus. M. A. Faludi , „Skófiomos“ 
T. Е. р. 22. 
ЗИКОМР1А. 
82ЁОМР!А. Rhus conaria. ГР. 
ЗЁЁС). 
SZOB. 
SZOB. FF. Hont , és Somogy Vltben. 
SZOBA. l-lypocaustum. M. A. Stuba, stu 
fa. PP. Cubiculum , conclave. Еву a’ 
szoba a’ lemenczével. km. _ 
Szob’-ajtó. Porta cubiculi. 
Szoba-készület. Apparatus conclavium. 
S. l. 
Szoba-leány. Cameraiia, 
Kammerjungfer. S. I. 
Szoba-tû'z-hely. Focus triclinii. 
dalló, szenelô. S. l. - 
&quot; Be nyíló (szoha). Conclave, cabine 
tum. 




Ebédlô szoba.&quot; Coenaculum. Faludi, 
N. A. p. 52. 
Elò-szoba. Protoeecus. Vorzimmer. 
Háló szoba. Culriculum, dormitorium. 
Faludi, N. A. p. 52. 
Irú szoba. Grapliiarium. 
Képes azoba. Pinacotheca. 
Mulató szoba. Oecus. Szála. 
Tanuló szoba. Musaeum. 
SZOBOR. Statua, columna lignea, palus, 
statumen , vacerra. M. A. 
Szobor-talp. Stereobata. M. A. 
Szobra. Ejus statua. 
Szobros. Palaris. М._ A. 
Szobroz, szobrozza. Columnat. Sz. D. 
Szobrozás. Columnatio. 
Szobrozat. Columnatura. Sz. D. 
SZOBOS. F. Sáros Vben.' 
SZOBOSZLÓ. Haidu-város. 
szoßRÁch. Mv. Ung Vben. 
czoßoL. 
SZOBOL. Martes scythica, zibcllina. Zo 
beL Nyuszt. S. l. 
SZOKIK. 
SZOKik, szokja. Svcscit, svet, consvescit. 
M. A. A’ ki mihez szokott, nehezen 
hagyja el. km. 
Bele szokik. Insvcscit, consvescit. S. I. 
El neuk. Desvescit, desvefìt. M. A. 
Hozzá Szokik. Adsvescit. Hozzá szokott 
a’ nyornorúságlloz, mint a’ vén leán'y 
a' pártához. km. 
Le szokik. Desvcscit. 
Meg szokik. Consvescit,'adsvescit. M. A. 
Az uraságot könnyü meg szokni ,` ne 
héz el llagyni. lim. 
Bea szokik. Assvcscit. M. A. Ream szo 
kett , mint az úr’ borńra. km. 
SZOKATLAN. Insvctus , inusitatus , in 
consvetus, insolens, insolitus. M. A. 
Nem`mind roszsz a’ mi _szoltatlam km. 
Szolnatlanság Desvetudo, insolentia. M. A. 
CM. 
Szekatlaliiil. Inusitatc, insolite. M. A. 
SZOKALja. Solitat. „Azt ohrasom Salvius 
Juliánusrúl hogy noha igen tudós, és 
hölcs ember volt, mind az ¿Ital azt 
SZOKÁLta mondani, hogy ha eggyik 
lába a’ loporsóban vólna-is , még-is 
kíváuna lanńlni, mei-t a’ régi magyar 
példa-beszéd is azt tartja , hogy, A’ 
jó Pap lioltig tamil“ Kaldi, lnncpn. 
Pred. p. 497. 
SZOKAS. Consvetudo , rìtus, mos. M. A. 
A’ szokás természetlé válik. lun. Con 
svetudo altera natura. 
Bé vett szokás. Reccpta consvetudo. S.K. 
El szokás. Desvetudo. M. A. 
Klitya-szokás. Prava consvctudo. S. K. 
Módi sioluis.&gt; Faludi , N. Е. p. 169. 
Paraszt szokás. Consvetudo rustica. S.K. 
Rcá szoliás. Adsvetudo. M. A. 
Régi szokás. Antiqua consvctudo. A' 
régi szokús törvénnyé válik. Lm. 
Bögzött szokás. Consvetudo inolita. A.' 
rögzött szokás meg Loti a’ józan ér 
I telmet. km. 
Uj szokás. Nova consvetudo. S. K. 
Szokása. Ejus consvetuìlo. 
 Szoliúsom szerint. Meo more. PP. 
SZOKDQGAL. Solitat. CM. A 
SZOKMANY. Pensum, it. Sagum rude, 
villosum. PI’. . ‚ 
Szokiiiáiiy-szölö. Vinea conducta. PP. 
SZOKNYA. Stola, tunica lenga. M. A. 
Cyclus, tunica muliebris. РР. 
Szoknya’ farka. Syrma. PP. 
Szoknya’ fai-kat hordozó inas. Syrm'ato 
pherus. РР. 
Szuknya-vúl. Colobillln fOemineum, hu 
merale. РР. 
i’ Rása-szoknya. Tunica e tela rasa. 
Selycm-szolnya. Tunica muliebris 50- 
ricca. 
Szolinyais. Stolatus , ¿tunicatum M. A. 
SZOKOLY. F. Tolna Vben. E. F. Koloa 
Vben. 
Szokolya. FF. Hout, és Sáros kaen. 
Szokolyll, Szokold. Major Posony Vben. 
SZOKOMat SZOKÖMmé változtatják. 
SZOKONY. 
Szolonya , Szoknya. - 
Szokonyd, Szokond (Alsó,fölsô). FF. Slat-l 
mar Vben. l 
SZOKOTT. Solitus, soleils , svetus , usi 
tatus. M. A. ' 
Saokott lenni. Usu venit, assolet. M.A. 
Szokott mód. Consvetudo, mos. РР. 
Meg szokott biìnös. Habituatus pecca 
tor. S. l. ' 
Szokottúl. Usitate. CM. M. A. 
SZOKTAT, szoktatja. 'Assvefacit, con 
svefacit. M. A. Jó a’ gyermeket jóra 
szoktatni. lun. Dug. 2. R. p. 298. 
Е! szoktatja. Desvcfacit. M. A. Nehéz 
az cbet a’ lnájas szx'jról el szoktatni. km. 
Meg szoklatja. Consvefacit. M. A. 
Bea szoktatja. Condoccfacit, assvcfacit. 
M. A. 
Szoktatás. Assvefactio. M. A. 
Szoktató. Assvefaciens. 
Szoklató luisa. Puls allectiva. 
Szoktató pénz. VV. L. 
Szoktntgat, „винища. Sensim assvefa 
cit. S. I. 
'SZQKTADL Soleo. M. A. 
Иду szoktaln. lta. assvevi. 
SZOKTAK mondani. Praeambulum pro 
verbii. 
SZOLGA. 
SZOLGA. Serviens, servus, famulus, mi 
nister. M. A. A` szolga is talńl, а’, 
kinek parancsoljon.` km. 
Szolga. Sz. I'. Borsod Vben. 
Szolga-bdr. Merces famulorum, salarìum 
` famulitìi. S. l. ‘ 
Szolgzbhiró. Juridicus. M. A. Judex no 
bilium. Belius, Notti ung. Tou1.1. p. 50. 
Szolga-biró’ iairása. Processus, sive di 
strictus judicis nobilium. Bclius. l. c. 
Szolga’ egyliáza. Sz. P. Fejér Vben. 
Szolga-fa. Ust-tarlo v. свита—11026 fa. 
Sz. D.' . 
Szelga-Gyôr. Sz. P. Veszpre'm Vben. 
Szolga-nyugodalom. Quies famulorum. 
Kettôs iinncp, lictcs esů, Helga-nyu 
godalom. lun. 
Szolga-rend. Pázm. Pred. 11.274. 785. 
Alsó szolga-rend. Faludi, N. A. p. 226. 
Szolga-szeretô. Pázm. Pred. p. 1245. 
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Szolga-lárs. Connervus, administer, com~- 
minister. CM. M. A. Pázm. Pred. p. 147. 
Szolgn~vas. Azon vas , mellyen n’ uyúl's 
forog, ’s a’ mellyel valamit föl, vngy 
iii hinzu/zik. S. l. 
‘l Arnyék-szolgára szorúltt. lim. 
Fogadott Szolgu. Pázm. Pred. р. 1090. 
Ранец-пошел. Pńzm. Pred. р. 1090. 
Hin' szolga. Fidelis servus. 
Jó szolga. Künuyü a’ jó szoigát igazgat 
ni. lm. ~ 
Pénzen vett szolga. Pázm. Pred. p. 1090. 
Rab-szolga. Mancipium. 
Regi szolgn. A’ szó is vereség a’ régi 
szolgának. km. 
Szńm-adó szoiga. Faiudi , E. M. p. 205. 
Szegòdött szoiga. Pázm. Pred. р. 1090. 
Szökött szolgi'inak nem jár ûzetése. Lm. 
SZOLGAl. Scrvilis, famularis. M. A. 
Szolgni félclem. Timor servilis. Pázm. 
Pred. p. 1225. 
Szolgni módra. Serviiiter. M. A. 
Szoigai ’mnnlim Opus servile. 
SZOLGASAG. Servitus , servitudo. M. A. 
Szolgaságra liò'teleztetctt. Mancipntus. PP. 
szoLGAL, пикша. эти, minima, 
inscrvit , famulatur. M. A. Gyertya is 
cmbcrnek szolgál ‚ (1е- magait meg 
emészti. km. 
Bé szolgail. A’ пар is bé szolgál az ár 
nyék-szélibc, de azértmeg nem moes 
холмам. km. 
Ki szolgńlia. Szolgálattal ki uyeri. 8.1. 
Le szolgálja. Labore repensat. . 
Meg szolgálja. Gratus est, gratiam re 
fert. PP. 
Mint szolgál az egésznég ? — 
Viszaza szolgńlja. Operas mutuas reddit, 
oiiiciis respondet v. ifefert, reddit, 
restituìt. S. I. f 
Szolgálat. Servitus , sel'vitium , ministe 
rium ‚ famulâtio , fnmuiatus , familli 
tium, famulatura. M. A. Viszsza tet 
szik a’ nemes elme'nek a’ szolgálat. km. 
Szolgailali. Ministratorius. M. A. 
Szolgálatja. Ejus fainulatus. Kincli nincs 
nrnnya , ezolgálntját ajánija. km. 
Szolgzilás. Famulatus , famulatio. M. A. 
Szolgálkodik. Famulatur , ministrata S. I. 
Szolgáló. Minish'aior , fnmulans. M. A. il. 
Ancilia, famula. S. I. 
Szolgáló aszszony. Зета, famula. M.A. 
Szolgáló lcány. Ancilla, serva, famuln.` 
M. A. 
Szolgáló'lezinyka. Ancillula. M. A. 
Szolgáló leányzó. Ancilla, fnmula. M.A. 
&quot; Konyha-szolgáló. Ancilla ad culinaic 
servitia. 
Szobr-szoigáló. Ancilla cubicńlaria. 
Szolgiilóskodili. Ancillatur. S. 'L 
Szolgáltat, szolgáltatja. Ministrat, sub 
ministrat, suppcditat, administrat.M'.A. 
Bé lzolgáltaitju. Administrat. M. A. 
Ki szolgáltatja. 
depromit, pracbct, exequitur. M. A. 
Szolgáltalás. Suppeditatio, subministra 
v tio. M. A. 
Szolgáltató. Subministrator. M. A. ` 
Ki „мешаю. Praebitor, administra 
tor. M. A. v 
szoLGÁTLAN. (‘агепв famme. s. I. 
ь 
Erogat , .'1dministrat,` 
 . SZOLOSMA. 
SZOLOSMA. Ofiicium , cultus debiluß, 
pensnm. Pázm. Pred. in praef. р. ХХ1. 
laisd SOLOSMA. 
Szolozsma-lnondás. Becitatio oflicii. КЫ— 
di, lnnepnapi Pred. p. 585. 
Мадам vulú szolosma. Oilicium proprium 
див-1593 fceti. Pázm. Pred. p. 411. 
SZOLOSMAJA. 
Bain’ „мошна. Collecta victualium Bano 
praestari . solita. 




p. 528 ` 
Szolozsinás könyv. Káldi , lnnepn. Pred. 
p. 465. 
Csuzi , Sip-nó. 
SZOM. 
' SZOM. 
SZOMAK. Katonni ivó edény , meilyet 
Кап! mellé szolitak kötni. l ezen 
szo'vai Zrinyi Miklós Part. 12. Stro 
plia 116 és 117. 
Szoniaikos táslia. Csuzi , Tromb. 
SZOMOD. F. Komi'u'om Vben. 
Szomodor. Sz. P. Komárom Vben. 
SZOMOGY. Saper ingratus. PP. ' 
Szomogyos. insipidus. PP. 
SZOMOLYA. F. Borsod Vben. Sz. P. Nó 
ша Vben. ° 
Szomolyán. MV. Posony Vben. 
Szomolyán-vair. Vúr Posony Vben. 
SZOMOR.'Tristis , moestus , tetricus. S. l. 
Szomor. F. Komárom Yben. 
Szomor' faiva. FF. Nyitra Vbeu. 
Szomor-szabású. Subtrislis. M. A. 
Szomordok. E. F. Koloa Vben. 
Szomol'g (Szomorog). Tristatur, moeret. 
Sz. l). 
Szomorgó. Tristabundun, mceicns. 
Szomol'gat, szomol'gntja. Contristat. M. A. 
Szomorgatńs. Contristatio. M. A. 
p. 286. 
Szoniorgatú. Contristatoi' , contristans. 
M. A. 
Szomorit , szolnoritjzi. Совиный, tristat. 
M. A. ' 
Meg szomoi'itja. Contristat, exacerbat. 
M. A. Pázm. Pred. p. 816. 
Szomoritó. Tristiíicus. M. A. 
Meg szomoritó. idem. CM. 
Szomorkodik. oerct, tristi; est , trista 
tur. M. A. 
Szoinorkodó. Zvonnrics. 1. R. р. 774. 
Szomorodik. Tristatur, xnoerei..` 
El szomorodili. Contristatur. 
Le szomorodik. Contrietatur. M. A. Fa 
ludi, N. A. p. 245. 
’Meg szoniorodik. Paizm. Pred. р. 542. 
M. A. 
Meg szomorodás. Contristatio. M. A. 
Meg szomorodott. Contristatus. M. A. 
Szomol'u. Tristis , moestus, tetricul. M.A. 
Szomoru, mint n' havazó ösz. lun. 
Dug. 2. R. р. 504. 
Szomgru napom e7. nekem. lun. 
Szomoru tor, ma: Szomotor. F. Zcmplin 
Vben. . 
Szomorunn. Moeste, паштет. М. A. 
Szomorun.- idem. M. A. 
 Szomorusäg. Triatitîa, _|noeror, moneti 
tia, moeslitndo. M.A. Az öröm&quot; nyo- . 
main jár a’ uomoruság. km. 
Szomorusúgos. Tristiíicus , dolorosus, 
moei-ore plenus. M. A. « 
Szomorulágos pokol. Káldi , 
Pred. р. 145. 
SZOMPOLYODili. Szomorodik. Gyöngyösi , 
2. Dar. p. 254. 
El szompolyodott kedve: el esett, el 
csüggedtt. Sz. D. 
Innepn. 
.8ZOMBAT. 
SZOMBAT. Dies Sabbathi , Saiurni , feria 
sexta. M. A. Gyakorta fordul , mint 
a’ péntcii , szombnlz. km. 
Szombat’ fn. F. Szala Vben. 
Szombat’fa (Alsó , fölsô). F. Vas Vben. 
Szombat’ faiva. E. F. Udvarhely Szé 
kében. l 
Szombat’ гам (Alsó , fölsô). E. F. Ро— 
gafas Vidékében. 
Szombat-llcly. Snbaria. M. A. 
Szombat-liclyi. Salmriensis. M. A. 
Szombat-hely. F. Slain Vben. 
Szonibat-hely (Magyar, német). FF. Vesz 
rém Vbeu, 
Szombat-hciy (Szepes-). MV. Szepesteu. 
Szombat’ lelke. E. FF. Doboka, és Ко 
los kaen. 
' Mura-szombat. MV. Vas Vben. 
Nagy szomlmt. Tyrnavia. M. A. 
Pór-szombat. F. Szaia Vben. 
Rima-szombat. MV. Gömör Vben. 
SZOMBATI. ` 
Szombati nap. Dies Sabbathi. 
Szombati szentelet. Sabbatismus. M. A. 
SZOMBATON. Die Sablmtlii. A’jò szél пош 
baton meg áll. lun. ‘ 
szoMß'ATos. sabbaihariu.. M. А. 
Szombatos zsidó. Paizm. Kal. p. 141. 
SZOMBATOZ. Sallbntizat. 
Szombatozais. Subbatizatio. M. A. Pázm. 
Kal. р. 564. 
Szombatozó. Sabbatizans. M. A. 
szoMßATsÁG. F. Bihar vben. 
SZ OMI. 
SZOMJ. Sitis. S. I. 
SZOMJA. Ejus sitis. El oltotta szomját. 
Sz. D. . 
SZOMJAN. Sitienter. Másnak èzù'r , maga 
sznminn marad. km. f 
SZOMJAS. Sitibundus, зШепз. 
SZOMJJAL. Cum siti.' 
Szomijal holtt. Siti enectus. S. l. 
SZOMJU. Sitiens, sitibundus. M. A. Igen 
jól illik a’ szomju emberhez a’ boro: 
korsó. km. ' 
Szomju baroni. Prizm. `Pred. р. 906. 
Szomju szarvns. Рант. Pred. p. 529. 
Szomiuan. Sitientur. M. A. 
Szomjuhan. idem. Pázm. Pred. р. 447. 
Szomjudik. Sitit. ‘ 
Szomjudtt. Sitiens. „A' szomjudtt a’ fris 
vizhez подом, kivánkozni“ ,Vaj'la, 
1. к. р. 685. 
Szomjudttság. Sitia. Vajdn, i. с. р. 662. 
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Szomiuhozilr. Sitit..` M. A. Vízben lévén 
szomjuhozik. km. Tuntalus in medìis 
stat sitibundus aqnis. Mint a’ Gyò 
rick viz közütt pénzen veszik a’ vizet. 
El szomjuhozik. Sitit. M. A. 
Meg szomjuhozik. idem. 
Szomjuhozó. Sitibundus, sitiens. M. A. 
Szomjuhozva. Sitienter. M. A. 
Szomjuhoztatja. Alterum siti 
Meg szomjnhoztatja. 
Szomjnhoztató. Siticulosus. M. A. 
Szomjus. Sitibundus. ~ 
Szomjuság. Sitis. M. A. 
Szomjuságos. Siticulosus. M. A. L. 
`Szomjuzik. idem ас Szomjuhozik. M. A. 
SZOMNYU. idem ac Szomju. Thelegdi, 
Pred. 709. 
Szomnyúsi'ig. Sitis. Thelegdi. l. с. 
amigit. 
7 szoMszÉD. 
szoMszÉD. vicini... M. A. ii. vicini... 
Nem )tell a’ roszszért szomszédba 
’menui. km. (Венка szerint qumszéd 
annyi volna mint SZÓM-SZEDO). ` 
Szomszéd’ haza. Tanúlj a’ szomszéd’ há 
za’ üszögén. lun. ' 
Jó szomszéd. Jobb a’ jó szomszéd sok 
roazsz atyafinál. km. 
Leg jobb s'zomszéd a’ jó sövény. km. 
Dug. 2. R. р. 50. 
szoMszÉDJA. Liu» vicinu.. Maga ¿imei-i 
‚деды, mert nem ища szomszèdját. 
Domesticus testis. 
SZOMSZÉDOS. Confinis, vicinalis. Faludi, 
N. p. 214. U. E. 2. B. р. 145. 
szoMszEDsAG. vicini., таты, vici 
nium, pal-occia. M. A. 
Szomszédságban meg esik az öszve zör 
diilés. Gamma betam persequitur. 
Szomszédsági. Vicinalis. M. A. 
Szomszédságos. Confinis. M. A. 
Szomazédságtalanság. lnjuria bonae vici 
nitati illata. \ _ 
SZONTY. 
SZONTY'. 
SZONTYOLODik. Contristatur, conquini 
seit, contristando humiliatur, deficit. 
M. A. PP. Sz. D. S. l. 
El szontyolodik. Conquiniscit, hnmilia 
tur, tristatur. M. A. PP. 
SZOPil.. 
SZOPik, szopja. Lactet, sugit. M. A. Ad 
dig szopta nyalta , mig el csi'ibi'tot 
ta. km. 
Be szopja. Imbibit, insugit. M. A. 
El lzopjn. Absugit. 
Ki szopja. Exsugit. M. A. 
Meg szopja. Az ujjodat is meg szopnád 
uti'ina. km. 
Viszlsza szopja. Resorbet. S. I. 
SZOPAS. Suctus. yM. A. 
SZOPOGAT, szopogatja. Crebro sugit. 
Ki szopogatia. Zvonarics, 1. R. p. 768. 
Szopogatás. Crebro suctus. 
Szopogató. Crebro sugens. 
SZOPOK. F. Baranya Vben. 
SZOPOR (Alsó, fölsò). FF. Soprony Vben. 
E. FF. Közép Szoluok Vben. 
 
Szopornicza. Foetida mucositas equornm. 
Ló-taknyosság. S. I. 
SZOPÓ. Lactens , sugens. M. A. 
Szopó bárányolr. Subrumi. M. A. 
Szopó kigyó. Boa. S. I. - 
Szopó köpii. Antlia. S. I. 
Szopó malacz. Porcellus subrumus, nc 
frens. S. I. 
Szopó nyaló. Fellator. S. 1. 
&quot; Vér-szopó. Sangvisugus. 
Szopóka. Antlia. Szopó köpü. Sz. D. 
SZOPTAT, szoptatja. Lactat, subrumat. 
M. A. ` ‘ 
_Meg szoptatja. idem. 
Szoptatás. Lactatns. M. A. I 
Szoptató. Lactans. M. A. Szoptatóra ne 
tekints , hogyha annak tejc nincs. km. 
Dug. 1. R. p. 258. 
Szoptalú dajla. 
Szoptatós. A’ ki szoptatnì szokott. 




Szorgalom. Cura, sollicitude. Faludi , E. 
M. р. 50. 
Szorgalma. Ejus sollicitude. 
Szorgalmas. _ Diligens , sollicitus. M. A. 
Szorgalmaskodik. Curat, curam hnhet. 
S. I. ‚ 
Szorgalmason. Diligenter, sollicite, ac 
curate. M. A. 
Szorgalmasság. Diligentîa, sollicitudo. 
M. A. 
Szorgalmat. idem. 
Szorgalmatlan. Indiligens. M. A. 
Szorgalmatlansúg. lndiligentia. M. A. 
Szorgalmatlanúl. Indiligentcr, negli 
genter. M. A. 
Szorgalmatos. Sollicitus , sedulus, dili 
gcns. it. AninS. M. A. Szorgalmatos 
ember nem mutat «liolnapi-a. km. 
Szorgalmatos kedv valaniihez. Studium. 
M. A. 
Szorgalmatos szándéliú. Stndiosns. M. A. 
Szorgalmatoskodik. Satagit, curat шине. 
М. A. - 
Szorgalmatoskodais. Sollicitudo, anxie 
tas. M. A. \ 
Szorgalmatoskodó. Anxie sollicitus. M.A. 
Szorgalmalosság. Sollicitudo , anxietas , 
item Diligentia , sedulitas , accuratio. 
M. A. 
8zorgalmatosan. ~ sollicite , nnxie , it. 
Diligenter ,_ sedulo , studiose , accu 
rate. M. A. 
Szorgalmaz , szol'galmazza. Urget, solli 
citat, accelerat, maturat, Zvonárics, 
1. R. p. 55. 520. 457.799. _ 
Szorgalmaztat, szorgalmnztatja. CM.Piizm. 
Pred. 456. 
Szorgalmaztatás. 
M. A. CM. 
Szorgalmaztató. Sollicitator. CM. M. A. 
Szorgol, szorgolja. Sollicitat. 
SzorgolódiÉ (mint Forgolódik). Faludi, 
N. E. p. 190. 
Szorgat, szorgatja. Urget. Sürgeti , Sám 
hár. p. 784. „A mikor Íìzetést .zorgat 
Posaházi a' tanitásért“. 
Sollicitudo , «.‘oaetio.A 
 Szorgos. Frequens, arctans multitudine. 
M. A. item Urgens , sollicitaus , mo 
ram non patiens. 
Szorgos а2 ôrle's. Diflicultas moliturae. 
Szurgos dolog. Res urgens. 
Szorgos munka. Labor urgcns. 
Sznrgosan. Curiose,_diligentcr, sollicite. 
S. I. ' 
Szorgoskodik. Curat, curam habet, sol 
licitatur, v. sedulo observat, studiosa 
servit. .S. 1. _ . 
Szorgosság. Angustia, coangustatio.M.A. 
Szorgost. R. Statim, illico, actutum. 
Bat. - Y 
Szorgoztat, szorgoztatja. ‘Cogit. PP. 
Szorgul. Properat , festinat. S. I. 
SZORÍT, szorítja. Angustat, arctat, strin 
git. M. A. A’ ki sokat ölcl , keveset 
szori't. km. » 
Bé szorítja. lngerit, arctat. M. A. 
El szorltja. Secludit, coangustat, соп 
cludit, ,coarctat M. A. 
Iozzá szorltja. Adstringit. M. A. 
Ki szoritja. Excludit. Fnludi, N. E. 
p. 44. » 
Le s_zori'tja. Adstringit. 
Meg szoritja. Instringit, perstringit, dis 
stringit, coangustat, coarctat. M. A. 
Rca szoritjaŕ Adstringit. M. A. 
Oda szoritja. idem. 
Öszve szorítja. Coarctat, coangustat, 
comprimit. M. A. 
Szorítás. Pressura , .constrictim M. ‘А. 
Meg szorltiis. Coarctatio, constrictus. 
M. A. `_ 
Öszve szori'tás. Compressie. M. A. 
Вей szoritás. Adstrictio. M. A. 
Szorítkozik. Arctatur, comprimitur, coar 
etntur. M. A. 
Altal szoritkozik. Vajda, З. K. p. 141. 
Be szoritkozik. Arctatur, iunrctatur. 
M. A. » 
Szoritiioziis. Arctatio. 
Szoritó. Adstrietorins, constringens. M.A. _ 
Szorító kötôje a’ köntösnelt. Adstricto 
rium lorum. PI'. ’ 
Szoritó orvosság. Medieamentum stypti 
. cum.,PP. - 
Szorító öv. Baltheus. M. A. 
Szon'tò övedzò. Cincticulus. PP. 
Szori'tó szcrck. Styptica, adstringentia. 
S. I. ' 
° Gerenda-szoritó.' Snbscus. S. K. 
Homlok-szoritó. Frontale. S. K. 
Kutya-szorltó (p.o. utsza). Augusta pla 
tea. S. K. I 
Nyail-szorító. Monile ‚ collare. S. K. 
Öszve szoritó. Coarctans. M. A. PP. 
Szoritott. Strictus. M. A. 
Meg szorított. Constrictus , coarctatus. 
M. A. . 
Szori'tva. Districte. M. A. 
Szori'trány. Pressus, compressus, pressura. 
S. I. A’ fagy’ szori'tványa. Sz. D; 
SZORONB. Angustatur, arctatur, premi 
tur. PP. M. A. 
Szorongás. Angustatio. 
A’ nép’ szorongása. Sz. D. 
Szorongó. Prágai, p. 24. 
Szorungat, szorongatja. 
quct, premit. M. A. 
Meg szorongatja. Perarctat, coarctat, 
distringit. M. A. 
Angustlt , tor 
29* 
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Szorongata's. Pressura, arctatio , anxie 
tns. M. A. 
Szorongató. Arctans, coarctans, com 
lprimens. M. A. 
8201108. Augustins, nrctus. it. Viae au 
gustin, nngiportus. M. A. 
Szorus a’ Карпа. _km 
Szoros feuyiték. Disciplina severa, au 
stera , rigida. S. I. 
Szoros füld. Föld’ логова. Isthmus. S.l. 
Szoros köz. Angiportus. CM. M. A. 
Szoros marků. Телах, pareils, immuni 
ücus, cumini sector, fici divisor. M. A. 
Szoros nyakú. Gultus, simpulum. Ko 
tyogós'l'iveg. S. I. 
Szoros tenger. Fretnm aestuarium. PP. 
Szoros utsza. Augiportus. M. A. 
Szorosull. F. Somogy Vbcn. 
Szorosau. Auguste , arcte , restricte, stri 
cte, strictim, districts. M. A. 
Szorosau murkoltt. Strictus. M'. A. 
Szorositju. Arctat. 
Meg s'lorositja. Geidler, Н. olit. p. 108. 
Szorosság. Augustin. M. A. 
SLorosság. F. Arad Vbcn. 
_SZORUL Arctzltur. M. A. Premitur v. 
stringitur, cogitur, adigitur v. de 
venit. S. 1. Nincs olly пазу úr, 111 
meg nem szorul. lm. 
Bé szorul. lnarctatur, ingeritur. M. A. 
Ki szoml. 'Excluditun 
Le szorul. Adarctutur. 
-Más'ra szorul. Eget ope nllerius , cogi 
tur ad opcmaccipiemlnm. S. I. 
Meg szorul. Iii angustias , necessitatem, 
v. egestate'm venit, снес, indigct v. 
сот-сшит. S. l. Meg szorúltt, mint 
az~ cb a’ gát között. km. 
'Reá szorul. Adstriugitur, adigitur.M.A. 
Oda szorul. 
Szorulás. Arctatio. 
i Has-szorulais. Obstructio , alvus adstri 
ctn. S. I. . 
Sznrulat. Arctamentum. 
Tanger' szorulutiu. Fretum. 81. D. 
Völgy’ szorulatja. Vallium augustiae. 
Sz. D. 
Szorultt. Pauper, in necessitate positus. 
S. I. 
Szorultt úllapotban van. Egestatc pre 
mitur. 
Szorultt hasu. Alvo adstricta laliorans. 
S. I. 
Szorultt has. Alvus arlsricta. S. I, 
Szorulttság. Necessitas, nngustiae. Fa 




SZORTYOG (mint Hol-tyog ). Hirquisnlit , 
delluxu capitis laborat. 
SZOTY. 
SZO'I'Y - Szoty belé szilvíl-lé, 
borsolának. lim. ` 
SZOTYOG. Seusiui excidit. PP. 
Ki~el-szotyogott kczembòl а&quot; gyümölcs. 
S'l.. D. - 
Szityeg szotyog. Litycg lotyog. ч 





 SZOTYOH. F. Flairom sze'li Székében. 
Szotyororlilx. Olailliodva megy „1de szolyo 
rodnak“ liallottsm Sńglion, 1818. 
Fein'. 9. 
SZOTYÓS. Mollis , mellitus , molliculus. 
S. I. 
Szotyósodik. Mullescit. S. I. 
SZOTTYAN. Catlit, decidit v. saltat, 
prosilit. S. I. 
Belé belé szottyautt a’ beszédbe. Sz. D. 
szottyantja. Jacit, projicìt, 
delicit. S. l. 
szovÁT. 
SZOVAT. FF. Soprony, és Szabolcs Vlnben. 
Szovait (Also, fölsò). Е. FF. Koloa Vbcn. 
ATA. szó..; 511311. s.. n. 
Szováta. E. F. Mares Székében. 
szó. 
szó. 
SZÓ. Vox , verbum', sonus , loquela, di 
0110. М. А. Utnak szónak nincseu 
vége. km. 
Szń-adás. Promissio v. votizatio. S. I. 
Szu-beszéd. Sel-mo, sermocinatio. M. A. 
Szó-beszédcs oktatás. Csuzi, Tromb. р. 74; 
Szó-csaplár. Loquax, garrulus, blatero, 
loquatulejus. Pńzm. Várad' orvoslásn. 
p. 142. Faludi U. E. 1.1i `p. 151. 
виз-сваи. Logomachia. 
Szó-csere. Colloquium , discursus, con 
faibulntiol Sz. D. S. I. 
Szó-eités. Vocum pronunciatio, enun 
ciatio , elocutio, item Dialectus. 
Szó' értelme. Sonus verbi, vocis, voca 
buli. S. I. 
ISzó-fnrngó. Faber verborum. S.„I. 
Szó-fejtö. lnterpres , — evolutor vocìs , 
etymologus , grammaticus. 
Szó’ iis-beszéd. Fabula. M. A. 
Szó-fodorgatás.. Pńzm. Pred. p. 1246. 
Csuzi , Sip-szó. р. 215. 
Szó-fogadás. Morigeratio , obedieutia , 
obsequentia , obsequium , obtempera 
tio. M. A. 
Szó-fogadatlan. Immorigerus, inobediens. 
M. A. 
Szó-fogadó. Obediens, morigerus. M. A. 
Szó-fogadónn. Obsequenter. M. A. 
Szó»fogadatlansá_u. luobedientin. M. A. 
Szó’ folyásu. Prizm. Pred. p. 445. 
Szó-lmjtó. Blntero, locutulcjus, 111131 
veudulus , rumigerulus. S. I. 
Szó-liiutó. idem. S. l. 
Szó-liorrlozó. idem. S1.. D. 
Szó~hordú. idem. Sz. D. 
Szó-liihctöség.. VM. р: .58. 
Szó-járás. Forma, modus , stylus , lo 
queudi. Pázm. Kal. p. 532. Nèm a1. 
Aô szava' járása. Non solct is ita loqui. 
Szó’ lie'pe. Echo, imago vocis, vox ге 
sonans. S. l. 
Szó-koholó. Fabricator verborum. 
Szó-könyv. Lexicon. \Vörterbuch. S. 1. 
Szó-köllyv-iró. Lexicographus. S. I. 
Szó-lxöte's. Constructie vecum. S. l. 
 
Szó-közhnu. Inter sermociuandnm. 
Szo-uyújtó. Vocum v. vocalium nimius 
protractor. Révai. 
Szò-pompa. Faludi, N. U. p. 146. 
Szú-pör. Lis Ade verbo. 
Szó-szaporitás. Tautologia , 
quiu|u-. Pázm. Kal. р. 880. 
Szń-szaporitó. Fabulator, multiloquus. 
. М. A_ 11'1 - 
Szó-szátyár. idem. Sz. D. S. I. 
Szó` szele. Rumor, fama, Beniczki, p.-165. 
Szó-tag. Syllaba. S. I. 
Szó-taglás. Syllahizatio. S. l. 
Szó-szúló. Advocatus, orator, inter 
cessor. M. A. - 
Szò-tnláló, Szó-lelô. Architectus ver 
borum, inventor vocabulorum. S. l. 
Sz. D. 
Szó-tár. Lexicon, supellex vocabulorum.. 
Sz. D. S. l.~ 
Szó-tnrtó, Szava~tartó. Promissi serva 
tor , executor, datae fidei tenax. 8.1. 
Szó-tékozló , Szó-vesztegetô. Multile 
quus, lingulaca. S. l. 
Szó-tevô. Advocatus , intercessor, ога— 
tor. S. l. ì 
Szó-törés. Promissi non servatio, delu 
sio, v. corruptio vocum. S. I. 
Szó-törô. Qui promissis non stat, vel 
qui corlumpit vocabula. S. I. 
Szó~váltás. Sermocinatio, discursus. Pázm. 
Kal. p. 557. 
Szó-váltó. Sz. D. 
Szó-vczér. Orator. S. I. 
' Agg szó. Vetus dictum. 
Agg szó, «le igaz. Praeambulum proverbii. 
Berck-«szó. I&quot;. és Folyó v-iz Tömös Vbcn. 
Biró-szó. lmmutabile verbum. S. K. 
Doh-szó. Sonitus tympnni. S. K. 
Еду szó , mint száz. km. 
Elfi-szó. Antiloquium, proloquium.M.A. 
El régìsedett szavak. Voces obsoletas. 
Enek-szó. Canticum. Kálrli, Ezech. 55. 51. ` 
Fol-szó. ,(‘lumor , vox alta , sonora , 
clara. A. 
Föl-szúvul. Clara voce, elata voce. Fa 
ludi, N. A. pf 55. 
VGynpotl-lágy szó. Faludi, N. E. ~p. 183. 
Gyökér-szc'». Primitivumvocabulum. SX. 
Hangos szó. Sonora vox. S..K. 
Ницца—510. Sunus campanac. Bcniczki, 
p. 250. 
Пинг—516. Mendax dictum. S. K. 
Hegetliilszó. Sonus iidium. Pázm. Pred. 
p. 807. 
Jai-szó. Beniczki , p. 155. 
Jó szó. Jó szót sem 1111. 
Kalms-szó. Alectryopllonia. 
Kakuk-szó. Nehczeu er 101111 kakuli-szót. 
Machin-szó. Oscinum. S.'K. 
.Mostar-szó. Terminus technicus. S. K. 
Muzsika-szó. Sonus musicne. 
Német szó. Germanica liuqua. S. K. 
Ocsmány szó. Obscoeuum dictum, v. 
verbum. S. K. 
Pipa-szó. 
Sip-szó. `Fistulue cantus. S. K. 
Sek s1,ó nem jó, sok pénz jó. lim. 
Sze'l-szó. Prizm. Várnd’ orvoslása. p. 229. 
Szép szó. El jön szép szóra. 
Tyúlvszó. Sonus gallinac. 
SZÓBELI. Verbalis v. vocalis v. de qua 
male loquuntur. A’i ki szóbeli asz 
multilo 
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szonnyal társalkodìk, hamar kuraÍi-. 
nóv raged reá. km. 
SZÓBUL e'rt az ember. Lm. 
Szòbúl szó jött ki. km. 
SZÓÉRT мы adni nem solbx telik. km. 
De verbis quantum vis. 
SZÓLL. Loquitur. M. A. Sokat láss, balli, 
lieveset szóli. km. 
Szòll bcszél. Sermecinatur. M. A. 
Alatt szóll. Lassau v. sugva beszéll. S.l. 
Bele szóll. Interloquitur, interfatur. 8.1. 
Ellene szólI. Obloquitur, reclamat.M.Ai 
ЕЮ! szòll. Praeloquitur. M. A. ` 
llozzai szóll. Air-'dur alloquitur. M. A. 
Le szollia. Cont'undit alterum.&gt; 
Meg винца. Detrahit altcrì. Mást szóll 
mcg.' , maga turliip,r uszik benne, lun. 
Viszsza szóll. Respondet v. obmurmurat. 
. S. I. 
szóLD el „дм, мы lauék ъ ide .nl a1. 
aiával. km. Alia Meuccles , alia pon 
eellus loquitur. M. A. 
szóLDoGAL. Loquimur. M. A. 
Szńldogaló. Loqllitnns. 
SZÓLAL. Loquitur, prolequitur, fatur, 
senat. M. A. 
Meg szólal. Loqui incipit, loquilur, 
voccm edit. . 
Szólalás. Sonitus , locutie. 
bözólalkezilt. Colloquitur. 
Öszvc szólalkezilx. Faludi , N. U. p. 195. 
T. Е. р. 100. ‘ 
SZÓLAMLik. Incipit loqui v. senat. S. I. 
Meg szólamlik. Faludi, U. E. 1. B. p. 45. 
Szòllamlais. Èrdŕlyi , Zichi fölött. р. 8. 
SZÓLKA, Szóllóka. R. _Corvus glandarius. 
r Szajltó. S. I. 
SZOLLAT, szóllatja. Loqui faeit. M. A. 
Meg szóllatja таит. Ansam dat calu 
' mniandi se. Faludi , N. A. p. 257. 
SZOLLATLAN. Mutua. Néma, „шип. 
Faludi, B. E. p. 17. N. Е. р. 147. 
‚т. _É. р. 46. 
SZOLLAS. Locutio, loqllela. M. A. 
Szóllais’ módja. Loquendi modus , for 
ma, stylus. S. l. 
° Elòl szóllńa. Prologium. M. A. 
Ellene szúlás, kiál ás. Reclamatio. M.A. 
Ekesen szóllais. Eloquentìa. ' 
’Hozzá szóllais. A11'atus , allocutio , allo 
quium. M. A. ' 
«Meg fzóllás. Calumnia, olwtrectatio. S.I. 
szóLLlT, идиша. Anoquitur. M. A. 
Be szóllitja. Accersit, intro vocat.- M. A. 
Elò szollitja. Aceersit. M. A.. 
Fol szòllitja. Provocat. 
Ki szóllítja. Evocat, accersit feras. M.A. 
Ki szóllitotta e’ világbol az isten. 
Meg szóllítja. Allequitur, compellat. 
M. A. _ ~ 
Viszsza szóllítja. Revocat, reclamat. 
вшитым. Zvonarics, 1. R. p. 740. 
Szóllilgat, szóllítgatja. Sacpius alloquitur. 
szóLoGAT. 
Ellene szólogat. Reclamitat. CM. 
SZÓLLOMANY. Oratie, locutio , loquela. 




SZÓLLÓ. Locutor, loquens, senans, rc 
sonans. M.' A. д 
Szelló Ош. Faludi , Е. М. p. 256. 
ldentidem 
 &quot; Elô szóló. Prolocuter. S. I. 
ЕЮ! szńló. Praefans, prologue. M. A. 
Fliesen szólló. Elequens. 
SZOLÍ.TON szól. Incessanler loquitur. 
’ ИЧОП’ЗГЁСЗ , 1. R. p. 830. 
SZQLLVAN. Loquendo. ' 
Altaljában szóllván. Genen-alim loquende. 
(ту szóllván. lta dicendo. 
SZÓNAK. Minden szónak tairsa vagyon. 
Nincsen nyele a’ szónak, hogy meg 
marliolhassuk. km. Volat irrevocabile 
‚ verbupi. ' 
SZQNAL. Nincs könnyehb a’ szónál. km. 
SZURA. All vel-bum. El jön szép szórn. 
Szòra Горба. VM. p. 245. 
Szóra „из. Faludi , N. E. p. 185. 
I'Ègy'szóra. I'aucis te vole. 
SZÓliUL. De verbo. 
Szórúl szóra. De verbo ad verbum. 
SZÓS. Verbosus , loquax. M. A. 
Szós hesze'dcs. idem. 
Szósb. Vecnlior. Csuzi , Tromb. p. 591. 
Szóss'úg. Loquaeitas. S. l. - 
szóT mami.. A’ ...si el („на а’ на. 
Verba volant. 
Szót tagol., Syllabizat. S. l. . 
Еду szót se többé. Nc verbulum ampliua. 
_ Jń szót sem Ы. 
szóTALAN. Mun... Magog. M. A. 
Szótalan kisded. Infans. S. l. 
Szótalanit , szótalanítja. Szótalauná teszi. 
Sz.'D. 
Szótalanodilx. Muteseit, obmutescit. 8. I. 
Meg szótalanodik. Kónyi, Abel’ hnlála. 
. 58. Szótziiansiig. quantía. щами. М. A. 
SZOVA, SZAVA. Ejus vox, ей“: verbum. 
Gyönge ptrücsöknek is a’ szava han 
gos. km. 
Szava-hihetô. Fide dignus. Faludi, E. 
M. p. 245. 
Szava-hé-vehetô. idem. S. I. 
Szava-hitt. VM. p. XXIV. Faludi, N 
Е. р. 75. 
Szava' джаза. VM. p. XXIV. Zvenarics, 
1. R. p. 658. 
Szava-tal'tó. Promissi tenax, qui stat 
promissis. S. I. 
vaa-tudó. Memor sui verbi. 
1,3. E. p. 50. 
° Artatlanság’ szava. 
lsten' szava. Verb`um dei. Az istennelt 
szavát nem alku meg vetni. km. 
SZOVATOS, SZAVATOS. Evictor , expe 
diter in jure Ung. M. A. Cfer legem 
transylvanicam in cemitiis Tordensi 
bús anni 1545 citatam in Vindiciis 
Anonymi. p. 176. 
Szavatnsság. ,Evictoria , cautio. M. A. 
SZAVATTYU. Instrumentum sonorum. SJ. 
Szavatlyus. Vocalis, sonorus, clamosus. 
Faludi, 
V 
Szavattyu» Щи. Falluli , E. M. p. 245. 
Jó szavattyus. Stentorc vocalior. M. A. 
SZÓVAL. Verbe. item Summarie. Tele vagy 
szóval, mint a’ duda széllel. lim. 
Szóval föstés. Nal-ratio , cernmemoratio. 
S. I. 
Szóval sem marasztotta. Ne verbule qui 
dem cum remanere jussit. 
Szóval tartja._ Verba dat , promissis la 
Ctat. S. I. 
Szóval tartas. Vana promiuio. S. l. 
 Szóval tartó. Fabulator , ranus pro 
missor. S. l. 
' Enek-szóval. Cum cantu. Pazm. Pred. 
p. 497. . 
Föl-szóval. Elata voce. Pázm. Kal. p. 759. 
Fönn-szóval. Clara voce. _ ' 
нагана-„дум. Sono campanae. Púzm. 
Pred. p. 650. 
szovú , szAvU. 
Gyönge szavú. Debilis vocis. 
Hangos szavú. Altisonus, vecalis. CM. 
Sol: szavú. Verbosus. 
Szavusaig. Verbositas. S. I. 
&gt;ZÓZAT. Vex. M. A. Sonua , vocabulum, 
dielio. - ‘» 
Emberi szózat. Vox humana. Pázm. Pred. 
p. 456. 
Vég-szúzat. Valedictio. Faludi, U. E. 
1. R. p. 52. 
Szózatos. Sonorus, vocalis. S. I. * 
SzózatosV könyv. Dictionarium. Melnair 
Janes, Hármas levél. p. 68. 
szóFA. 
SZÓFA. Kanapé. Faludi , T. É. p. _155. 
szon. 
SZÓR, szórja. Evannat, ventilat. M. A. 
Lapáttal szórják neki. km. 
El szúrja. Dispergit, disjicit , dissipat. 
S. I. 
Föl szórja. Evannat. 
Ki szórja. Ejicit , excntit. 
Le szórja. Decutit. S. l. 
Meg szórja. Evannat, eventilat. M. A. 
Szélicl szórja. Dispergit. S. I. 
SZÓRATLAN. Non ventilatus, noudum 
evannatus. M. A. 
Szórailan búza. Frumentum acerosuln. 
NC. p. 411. 
SZÓRATOTT. Sparsus, dispersus, vannatus. 
Meg szòratott. Ventilatus. M. A. 
szóaAs. ventilata.. M. A. 
Meg szórás. Eventilatio. M. A. 
SZÓRÓ. Ventilator , ventilans. M. A. 
Szóró lapát. Ventilabruln, vannus. CM. 
M. A. 
SZÓIITT. Spal-sua , dispel-sus , dissipatus. 
SZO. 
szòcs. 
szöcs. E. Folyó viz ьепза szolnok vhen. 
Szöcs (Alsó , fölsů). E. FF. Belsô Szel 
по]; Vben. 
SZÖCSENY. Sz. P. Somogy Vben. 
szÖCsK. 
Szò'cske. Réti sáska, apróbb sáskaih’ neme. 
Szöcskevész. idem. Pázm. Kal. p. 108. 
Szöcsköd. Sz. P. Bihar Vben. 
Szöcskô. Grillus. M. A. PP. Lippai , Kal. 
p. 40. Szecskô. -Bruchus. NC. p. 145. 
szÖG. 
SZÖG. Clavus. vide SZEG. M. A. 
Kó~|zög. Ginsium. 
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Szög-fû'. ('.1ryophyllum. vide 8ZEG-fií, 
et SZEK-fů'. M. A. 
szöKik. 
l SZÖKik. Salit , saltat. M. A. item Aufugit, 
profugit. 
Altal szökik. Transfugit, transilit. M.A. 
Bé szökik. lnsilit v. furtivclse iufcrt. 
El szöliilt. Absilit, “Гну&quot;. M. A. ‘ 
Elô azökik. Prosilit. S. l. 
Elôi szökik. Praesuitnt. M. A. 
Föl „бы. Subsiiit , assultat. M. A. 
Ki szò'kik -Ki szölxtek n' fölsô várból. 
Corpus sine peclore. M. A. p. 167. 
Le szökík. Dcsnltat, desilit. M. A. 
Meg szukik. Profugit. 
Вей szökik. Assilít. M. A. 
Viszsza szökilx. Resilit, resultat. CM. 
` м. A. 
szóKCsE. Acridium. Grashüpfer. s. 1. 
szöKcsßL. ваннам s. 1. 
SZÖKDECSEL. Saltat, subsaltat. M. A. 
Persultat. CM.L 
Fòl szölxdécsel. Subsnltat. СМ. 
Szökdécseldcgel. Saltitat. M. A. 
Szôkdécsclés. Saltitatio. M. A. 
Szölxdécseiö. Saltans, saltitaus. M. A. 
Szökdécsclve. Subsuilim, snituntim. M. A. 
SzòKDösik. ватт. M. A. ~ 
Вей szökdösik. Adsultat. M. A. 
Szökdösés. Saltitatio. Pázm. Pred. p.1152. 
_ szöKELDEzik. ватт. 
ЗшбЬеШеф. Saltator.' M. A. 
SZÖKEVENY. Fugitivus, profugus, bari 
fuga , transfugn , desertor. S. l. 
Szökevény katona. Faludi, E. M. p. 246. 
Szò'kevény szolgn. idem. l. c. 
SZÖKES. Sultus ‚ saltatio , папаши. M. A. 
Szökés. Bilbo, tumor. Kelevéuy, daga 
nat. S. l. 
' Elôl szöliés. Prnesultus, praesultatio. 
‚ и. А. 
Er-szökés. Pulsus. Faludi , U. E. 3.1i. 
р. 50. 
Fòl szökés. Assultatio, subsultntio. M. A. 
l Всё szökc's. Assultus. M. A. 
Viszszl szokés. Repercussio , v. resulta 
tio. S. l. ' 
SZÖKÖL'LIK. Subsultzit`y saltat. M. A. 
Altal szöiöllik. Trunsultat. M. A. 
Be szöltöllik. Insilit. M. A. 
_El szóltöllik. Absilib, desilit. M. A. 
Elôl szököllik. Praesilit. M. A. 
Föl szököllili. Prosilit, subsilit. M. A. 
Ki szöko'liik. Prosilit, exilit. M. A. 
Szököliés.' Saitus , saltutio. M. A. 
вшита. Sultans, item Saltus, sulebra. 
M. A. Arokfpartja, a’ mcllyròi szük 
ni (ugrnni) kell. Bát. Nagy árkot :isál 
magadnak, пану eunck а‘ szököllòje. 
Szököllò viz. Aqua salicns. Pńzm. Pred. 
p. 795. 
ltt a’ szököllò. llic Rhodus, hic sulla. 
Az életuek utóisó szököllóje. Pàzm. Pred. 
p. 227. 
Veszedclmes lészen a' szò'löilôje. Falu 
_ di, N. U. р. 52. 
SZÓKÖTT. Fu 'ilivus, fuga elapsus. Szökött baráŕ. Mouachus profugus. 
Szöko'tt szolgn. Herii'uga, servus fugiti 
vus. M. A. » f 
Szokött szolga jót nem mond urárói. km. 
 Szölijitt „энда: keresô. Fugitivarius. M. A. 
SZÖKO. Saltator, it. Fugitivus, trausfuga. 
M. A. 
Szölò csztcndö. Annul bissextilis, inter 
culnris. S. i. 
Szökô kigyó Хина lígyó. Jaculus.Schiesa- 
schlange. S. l. 
Szökô nap. Dies intercalnris , bissextus. 
Mailyais’ ugrása. I. ‚ 
Szöliô viz. Aqua suliens. Fnludi, T. E. 
р. 95. A 
Szökô liút. Ugró lińt. Fons salieus. 
Bokur-szükô. каша, innepn. Pred. p. 576. 
Elòl szókò. Pracsultor, praesui. M. A- 
SZÖKTET , szokfeti.' Facit ut saliat, sal` 
tet, prosiliat, v.,proi`ugiat. S. l. 
El szökteti. Fncit ut profugiat, 
Ki szökteti. Рас“, ul. eifugiai. 
Szeuibc szŕìkteti. Opponit, contl'aponit.' 
Pázm. Kal. p. 405. 
Szökteles. Procurntio profugii. 
Szöktetö. Proi'ugerc facicns. Paizm. Kal. 
р. 595. 
szöKnÉNY. 
SZÖKRÉNY. -L. Szckréuy. Kc'sñ a’ шкал-ё— 




Szömöig. Vcrrucatur, in rugas vertitur. 
Sz..D. 
Szömörgés. Töpò'rödés, ránczosodais.Sz.D. 




Csuzi ; Sip-szó. р. 59. 
Szömörcsök. Species fungi. M. A. Phallus 
escuientus. Süveg-gomba. S. l. 
Szömörcsök-gomba. idem. M. A. 
Szölnörcsös. Vcrrucosus. Dug. km. 1. R. 
. 12. Szömliirit, szömöriti. Corrugat. Sz. D. 
Szömörke-fs. Rhus cotiuus. Szkompia. SJ. 
Szörnörödik. Corrllïgatul‘.`S. l. 
Szömörözik. idem. 
SZÖMÖLCS. Verrucu. ‘ 
Szömöicsös. Verrucosus. Paizm. Pred. p. 535. 
Szömölcsô. Verruca. M. A. 
Szôuiöicsös. Verrucoaus. M. A. 
Szömò'l'közés. 
szöR. 
SZÖR (Kis, пазу). Sz. PP. Pest Vbcn. 
szönes. 
Szörcse. E. F. Három szŕll Szélufben. 
Szörcsök. FF. Veszprém Vben. 
Szörcsöl , szörcsöli. Sorbet. CM. 
ЕМ ‚зибгсвён. 
SZQRENY. F. Somogy Vben. 
SZORNY (Szöröny). 
Szörnyc vaiuminek. Horror, atrocital, di 
_ ritns. S. l. 
Szörnycbb. Atrocior. Pázm. Kal. p. 592. 
Szörnyed. Horret , horrescit. S. l. 
Szörnyen. Atrociter, tetre. M. A. 
Szörnyeteg. Мощи-щи. 8. 1. 
 Szò'rnyit, szörnyiti. Detestalur, immane 
ceuset, atrocem Íiugit. M. A. Рант. 
‚ Kai. р. 747. ' 
Szörnyii (regenten Szörönyü). S. l. Tcter, 
trux, trucuientus , atl-ox, dirus , im 
rnnnis , terrifìcus. M. A. 
Szörnyii halállal hala. Repertiua morto 
obiit. Pázm. Pred. p. 451. 
Szörnyü lialáiial öitt meg а: is'ten ötven 
czeret. Prizm. Pred. р. 860. 
Szörnyü képpen. Horrende, atrociter. S.l. 
Szörnyü паду. Euormis , immanis. S. l. 
Szörnyü lzép. lgen szép.` Pervenustus. 
S. 1. 
Szörnyüködik. Horn-et , horrescit. Csuzi , 
Sip-szó , р. 107. 
El szörnyüködik. VM. р. 251. 
Szöruyiidik. idem. 
Meg szörnyüdik. Margit' Élete,Prayn.-il, 
р. 532. 
Szörnyül. idem. Sz. D. 
El szörnyül. Sz. D. ` 
Ször'nyüség. Atrocitns, tetricitas, diri 
_tas , immanitas. M. A. 
Szörnyüséges. Horribilis , terribilís, 
atrox. Pázm. Pred. p. 1077. Telegdi, 
Felelet. p. 16. 
Szörnyüséges rettcnés. Faludi, E. M. 
p. 246 
Szörnyüséges vér-ontások. VM. p. 177. 
Sz. P. Nógrád Идеи. 
SZÓRP. ‚ 
Szörpöget, szörpögeti. Sorlvillat. Sz. D. 
Szörpò'l (mint Hörpöl). Sorbet. Sz. D. 
Szörpent , szôr nti. Sorbet. Sz. D. 
Fòl szörpentl. Sorbtu absumit uno. 
SZÖSZ. 
SZÖSZ. Pensum, вишен. M. A. Talál ö 
minde'g fonni vnló slò'szt, e'sy szòni 
való fonalat. km. Faludi, T. É. 62. 
Szösz-csináló. Cnrminator. M. A. 
Szösz~csöpü. Siupn. M. A. 
Szösz-madzag. Tolnex canabina. PP. 
Szösz-rágás. Fnludi , N. A. p. 145. 
Szösz-tartó Кован. Calathus. M. A. 
Fontányi szò'sz. Pńzm. Pred. p. 532. 
SZÖSZKE. вши-шла hajú, fejér liajú. 
Sz. D. 
szöszós. 
Szöszò's bogáes-kóró. Acantlmm Dioscori 
dis. Csapó, p. 90. 
Szöszös Ш. Senerio vulgaris. S. l. 
Szöszös timsó. Alulnen scissiie. S. l. 
Szöszössége valuiniuek. lna chartaruin, lin 
teo|‘u}n. PP. 
SZÖSZSZE válili. Mutatur in innm. A’ 





szò, navi. Техн. М. А. - 
Bele szövi. lutexit, obtexit. CM. 
Hozzá szövi. Atlesit. M. A. 
Környül szövi. Cil'cluntexit. M- A. 
Meg szövi. Ретинит , detexit. M. A. 
Опус szövi. Сотый. M. A. 
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Rea szövi. Attcxit. M. A. 
‘[_iszsza szövi. Retexit. M. A. 
SZOCS._ Pellio, pellifex. CM. M. A. Lásd 
_,szch. f `  
SZODOGEL, szódiigeli. Texitat. Szövetct 
„ liészltget. Sz. D. . 
SZQNI való Топа&quot;, Stamen. M. A. 
SZONY. MV. Koma'rom Vben. 
Eb-Szôny. F. Esztcrgom Vben. ` 
` Uj-Szôny. F. Komárom Vben. &quot; 
Szôgyeg. Tapes , cadurcum. CM. M. A. 
SZOTT, Szövölt. Tcxtus. M. A. 
ЕауЬс szott fontt. Pázm. Kal. р. 1069. 
бирж. 
Qszve szôve. Contexte , contextim. M.A. 
SZQVÉCS. Sz. P. Somogy Vben. 
SZOVES. Textura , tcxtus , textile. M.A. 
Фене szövés. Contextio. M. A. 
SZOVET. Pannus , tela , tantum, textile. 
Zeug. S. l. 
Szövet.’ alja. Panni facies 
Posztó’ fonákja. S. I. 
Szövet’ föle (Szövct'szíuc). Panni facics 
rasa. Posztó’ nzine. S. I. 
Szövet-nyomtata's. Das Druclcn der ge 
webten Zeuge. S. I. 
Szövet-nyomtató. Impressor telac, panni 
tenuioris variegator. Zeugdrnclœr. S. I. 
Tarka szövetek. Sz. D. 
Szövetkczik. Paciscitur, foederatur, foe 
dus init. S. I. __ 
Öszve azò'vetlxczili. Confoederatur. 
Szövetlxezés. Foederatio, pactio. S. I. 




(`suzi, Síp-szó. p. 51. 
Szövetség. Foedus, pactum. M. A.’ 
Szöveteég-tétel. Stipulatio. M. A. 
.Szòvetség-tétetô. Stipulalor. M. A. 
Szôretségct tesz. Stipulatur, depacisci 
tur. M. A. 
Szövelséges. Foederatun. 
Szövetséges fcjedelmek. Principes foe 
. l derati. 
Szövetséges tz'irsalt. Confoederati. S. I. 
Szöv,ctségtelenség. саны, Síp-szó. p. 55. 
SZOVETNEK (Szövctnelißz. D.). Lucerna, 
fax, funalia. M. A. 
Szövétnck-liordozó. Lucernnrius. M. A. 
Szövétnrk'as. Lucernarius. PP. 
szòvEMgNY. Pamuk... 82. D. 
SZÖVEVENY. Veprctum, item Textura. 
M. A. it. Iles implicata, intricata, 
impedita,‘involuta. S. I. 
Szövevényes. Perplcxus, textilis. M. A. 
'_ lntricntus , impeditus, involutus. 8.1. 
SZOVÖTT , Szött. Textus. M.A. 
Szövött him. Radio pictum , imago in 
Сена. S. I. 
Szövölt himczés. Szövött him-munita. 
Pictura textilis. S. l. ` f 
Szövöttség. Foedun, pactum. S. I. L. Szö 
черёд. 
SZÖVO. Textor. M. A. таим. ‚ - 
Szövô fa. .lugum tcxtoris. Weberbaum 
S. I. 
Szövö szék. Textoria tabula, sucula. PP. 
Szövö zugoly. Licium шиш-111111, jugunl 
textorum. M. A. » 
Öszve nzövô. Conteixens.l M. A. 
Szöyôdilt. Intcxitur , involvitur. 
Oszve lzövôdil'., fohódik. Intricatur. 
Szo'vóleg. Textim. S. I. 
 szöcz. 
szöqz. F. sul. Vben. 
SZOCZE. F. Vas Vben. 
szÖKE. 
SZOKE. Subalbus. Blondl Sche. S. l._ 
Szòlie. F. Baranya Vben. Sz. Р. Hevcs 
Vben. 
Szòlœ Dcncs. F. Somogy Vben. 
Szôke’ falva. E. l&quot;. Kiikiillö Vben. 
Szölxc' füldc Szombatlicly mellett. In 
autiquis docuxncntis vocatur „Terra 
&quot;6111191“. ' 
SZOKESEG. Color subalbus, griseus, fa 
cici , corporis, pilornm, capillorum. 
S. l. 
SZOKÜL. Subalbus fit. Taliács Jòzaef’ Köl 
teményei. p. 44. 
SZOL. “ 
szç'n.. 
SZ()LI;`,D. F. Abaúi Vben. 
SZOLO. Ñ'inea, item Uva. M. A. Hold 
vìlágnál meg nem érik a’ szôlò. lun. 
Szölò-bujtó. VY.L. 
Szòlö-bönge'zés. Raccmatio. Sz. D. 
Szôlò-fa. Vitis, palmes. Szôlů-tô, szòlô 
v'eszszö. S. I. 
Szôlö-fů (Szölô-[ej). 
' M. A. 
Szôlô-fiil't. idem. 
Szôlô-gercztl. idcm. M. A. 
Szòlö-gcrezdes. Racematus, racemosus. 
Racemus , hotrus. 
M. A. 
Szòlò-gaz. Recremcntum uvarum , vina 
cia. S. I. 
Szôlò-licgy. Vinetum, mons viuifcr. CM. . 
M. A. 
Szôlô-liozó. U,vifer. lM. A. 
Szôlö-hullás. Horatio. S. I. 
Szôlò-kacs. Capreolus. Sz. D. 
Szölò~1taró. Pcdamentum , statumen, ri-` 
dica. CM. M. A. 
Szôlò-llarózás. Maritatio vitium.l 
Szòlû-knpás. Fossor vincac. VV. L. 
Szòlò-keresgclés u’ szedós után. .Race 
malio. M. A. 
Szôlü-k'rrcsgélô. Racemator. M. A. 
Szôlò-kcriìlö. Cnstos vineae. S. I. 
Szòlô-kötés. Jugatio. S. l. 
Szòlô-kötô. Jugator. 
Szölö-liötô vcszszô. Vitilia. M. A. 
Szôlò' leve. Faludi , B. E. р. 69. 
Szôlö-levc'l. Pampinus. M. A. 
Szòlö-levelcs. Pampinosns. M. A. 
_ Szôlô-levél-tclœrò féreg. Volvax, vol 
vulus. M. A. Vinczellér. 
Szôlö-lcvclezés. Palnpinnlio. 
Szòlù-lugas. Ambulacrum vitibus con 
cameratum. S. I. 
Szôlô-mag. Acinus , vinacca. CM. M. A. 
Szôlô-magos. Vinaccus. CM. M. A. 
Szôlô-metszô. Putator. М. A. 
Szòlô-mctszò kés. Falx рыщет-1:1. М. A. 
Szòlö`mctszés. Pulatio. ° 
l Szůlô-mezgc'rlés. Raccmatio. M. A. 
Szòlô-mczgérlô. Racemator. 
Szôlô-miives. Vinicola, vinitor, cultor 
viueac. CM. ~ 
Szòlò-müvelô. idem. 
\ 
 Szôlô-müvelés. Cultura vinearnm. 
Szôlô-nycl. Raccmus, botrus. M. A. 
Szòlö-nyomó. Káldi , `113113111. 25. 50. 
Szôlô~nyomtatás v. satolás. Vini pres 
aura, tortura, calentura. S. I. 
Szôlò-pásztor. Vincnrius custos. NC. p. 87. 
Szôlô-plzintálás. Vitisatio. ’ ' 
Szölö-plántáló. Vitisator. M. A. 
Szôlö-prés. Teradata 
Szölò-rigó. 0521 rigó. Vinago, turtlue 
minor, iliacus. VVeindrossel. S. I. 
szòlö-szedés. Vindemia. M. A. 
Szölö-szcdò. Vindcmìator, Icgulus. M. A. 
Szölò-szedò cdéuy. Vas vindcmiatorum. 
-Nc. р. 10|. 
Szölö-szedô luid. Cadus vinarius. M. A. 
Szôlô-szcdô liosár. Corbula. NC. р. 105. 
Szßlò-szcm. Acinm. M. A. Uva. Káldi, 
Eccl. 55. 16. 
Szôlô-szem’leverése. Articulatio. M. A. 
Szôlô-szem’ leve. Mustum. S. I. 
Szôlò-lzem’ hcjja. Folliculus. M. A. 
Szôlö-szem’ szára. Petliolus. M.-A. 
SzôIô-termô. Racemifer. M. A. Uvifcr. 
CM. 
Szôlô-termés. Procreatio vineae. 
Szôlö-tö. Vitis. M. A. 
Szôlò-tò-gyölie'r. Radix vitis. NC. р. 89. 
Szôlô-tôlie. Vitis, truncus vitis. M. A. 
Szôlò-tòrköly. Rccrcmcntum uvaritm. 8.1. 
Vinacia. VVeintreber. Pánkl. 
Szôlô-vástolás. Pampinatio. Sz. D. 
Szòlö-veszszò. Vitis, palmes. CM. M. A. 
Szôlô-veszszô-ág. Flagellum vitis. NC. 
Szôlô-veszszô-hêgy. Sagitta vitis. NC. 
Szòlö-veszszö-termö. Vitigenus. M. A. 
Szôlü-vesztö. Convolvulus, involvulus. 
S. I. 
Szòlò-ültetés. Vitium consitio, planta 
tio. S. I. 
Szölô-víz. Lacrima. NC. p. 89. 
° Agg szòlò. Vitis veterana. M. A. 
Apró szòlö. Uvae corintliiacae. PP. 
Agzszu szôlò. Uva passa. M. A. 
Alló szòlô. Venuncula. M. A. Uva сон— 
servabilis. S. K. 
Bájor (Fekete , fejér). Lageon uva. S.K. 
Bakntor szòlò. Uva helvola. M. A. 
Barna szôlô. Alemanna uva. S. K. 
Bákor (Fekcte, 26111). Uva cytribotrus. 
Csekc-szôlô. _ 
Czilifánt szôlò. Bákor. Ziel-fahnler. Uva 
rliaetica. 
Eb-szôlô. Solntrum.` PP. Eb-szôlò sem 
terem a’ kertjében, mëg is válognt a’ 
borban. km. 
Enni való szölô. 
M. A. 
Рады-52616. Actea spicata. S. K. 
Fára folyó szôlô-tô. Viti: arbusla. M. A. 
Fejér szòlô. Albclla uva. S. K. Uva ar 
gitis, spinaria. PP. 
Fejér-sár szôlô. 
Fejér-zöld szôlô. 
Fejér szôlö-tò. Vitia alba. M. A. 
Feketc nzölö-tô. Vitis nigra. M. A. 
Forme'nt szôlò. Uva tuinidula. 
Föstô szôlò. Phytolacca decandra. S. K. 
Заезд—3261646 Yitis insana. M. A. 
Gerscly-szòlô. Uva dactylina. M. A. 
Gohér. Uva praecoqua , pracciae, prne 
ciana. NC. p. 95. 
Hajl'ott szôlô-tò. Vitil circulata. 
Uva elcarin, cibaria. 
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Hárs-levelü szôlò. 
Ilulló szôlô. Uva semicaduca. M. A. 
Juli-furbi szôlò. - 
Kadarka. Fekete szemü szòlñ. 
Knrózott szölö~t6. Vitis pedata. M. A. 
Kecske-csò'csii szôlò. Uva bumastos. M. A. 
Uva aegomasta. (van l'ejér, és fekete.) 
Её]: nyell'í. 
Kolontár bajor. _ ‘ 
Kövér szôlö. Spionia. PP. 
Lágy horu szòlô. Uva inerlicula. 
р. 93. 
Leány-szölô. Uva virginis. PP. 
Le dòltt szólô-tö. Vitis consti-ata, pro~ 
strata. M. A. 
Lugosou termett szôlò. Uva pen-gulana. 
M. A. 
Мазала karóra folyó szôlò-tô. Vitis juga. 
M. A. 
Майна-52616. Uva malvatica. M. A. 
Medve-szôlö. Arbustos. S. K. 
Muskataly-szôlô (Fejér, fekete). Uva 
apiana. M. A. ' 
Nagy szemü szòlò. Uva spionia. M. A. 
Nyel-szòlò. Botrus, racemus. M. A. S. K. 
Olasz uólö. Petrezselem-szòlô. 
Ostaly-szôlô. Lageos, uva leporaria. CM. 
._ M. A. L. 
Oreg szôlö. 
Porhajas szôlů. S. I. 
Как-52616. 
Batok-szôlô. Szala VlJen igy nevezik a’ 
Rak-szôlòt. 
Ritka levelü szôlô. Vinea calvata. NC. 
Romai szölô. 
Romonya-szôlò. Uva praecox. M. A. 
Rózsa-szemü szôlö. Uva helvola. M. A. 
Savanyu szölü. Uvaìacida, caduca. NC. 
Som-$1.616. . 
Szagos szölô. Uva apiana. Musliataly 
szölö. Szala Vben Büdöske szölô. 
Szcdett szôlö. Puszta mint a’ szcdett 
szòló.’ km. ' 
Szeg-szòlô. 
Szcremi züld szôlô. S. I. 
Teugcri szôlô. Astaphis. PP.' 
Tót szölô. 
Tök-szölů. Uva spionia. 
Töpo'tt szölò. Uva passa. S. K. 
Török szôló. 
Tuli piros. Uva rubella. 
Vad sgzöló. Corymbus , labrusca. NC. p. 5 . 
Vad szölö' virága. Oenanthc. NC. р. 45. 
Vail fekete szôlö. Uva lavínia. NC. 
Varju-szölô. Myrtillus. S. K. » 
Világos szölů. 
Szölòje, Szôleje. Ejus vinea. 
Szölòs. Vites, et uvas habens. M. A. 
Szôlòs. t. li. n. M. és E. Országban. 
Szülôs umher. Vinitor. M. A. ' 
Szòlòs gazda. Vinczellér. Sz. D. 
Szölôs ker't. Hortus vitifer. M. A. 
Szôlöske. F. Zemplin Vbcn. Sz. PP. Abaúj, 
és Bnrsod kaen. 
Szòlòt karóz. Maritnt vites. S. l. 
NC. 
szöa. 
szön. Pun.. M. A. 
Szôr-bocskor. Udo , laneus pero. S. I. 
Szòr-dcrckalj. Culcitra pilaccn. Madrácz. 
S. I. ‘ 
 
визг-шипа. Sün-dilznó, tövises disznó. 
Sz. D. 
Szòr-féreg. Orino, 
Eb' agja. S. I. 
Szôràfií. Agrostis capillaris. S. I. 
Ször-guba. Cilicium. S. I. 
Ször-ing. Cilicium, vestis cilicina. Pázm. 
Kal. p. 416. А 
Szôr-köntös. Káldi , 4. Eldrae. 16. 2. 
Sziir-Lötél. Tomex Ianea. PP. 
Szôr-moly, Ször-pille, визг-чета. Plra 
laena pellionella. S. I. 
Szô'r-palást. Káldi, Zachar. 15. 4. 
Ször-ruha. Cilicium. Vrancsics. M. A. 
Szôr-saru. Ocreae pilosae. Gamaschen. 
S. I. 
Szôr-~sujtás. VV. L. 
Szòr-siuor. Zonae e pilis confcctae. 
Szòr-szál. Pilus, capillus. M. A. 
Ször-szál-hasogatás. Scrutatio superva 
cauea. S. l. 
Szòr-szál-hasogató. 
scrupulosus. S. I. 
Ször-szál-hasogatva. Faludi , 
р. 125. 
Szôr-zsálr. Saccus cilicinus. S. I. 
Szòr-szcdô. `Alipilas. S. I. ' 
Ször-szövct. Cilicium, pannus cilicinus. 
S. l. А 
Szôr-tariszuya. Sz. D. 
Szôr-tépö. Volsclla. CM. 
Szòr-tömlô. Saccus cilicinus. S. l. 
Szòr-ümò'g. Cilicium.- Telcgtli , Hom, 1. 
R. p. 62. Pázm. Kal. p. 726. 
I’ Ló-ször. Seta equina. 
Orr-ször. Vibrissa. M. A. 
Szem-ször. Cilium. 
'lleve-szon'. Pili camelorum. 
SZOIiE. Ejus pili. Szôre van a’ szemé 
remnels. km. 
Szöre megy. Defluunt eius pili. 
Szöre’ menttében simogasd a’ barmot. km. 
Szôre’ mcnttére. Pilis v. villis secundis. 
PP. 
Szöre’ viszszájrira. Pilis adversis. PP. 
Szenie’ szòrc. Meg szedtél; a’ szeme' szörét. 
Szörén In specie. M. Verböczi. 1660. 
Szòre'n viszsza adja. In specie restituit. 
Szůrén elô mutatja. Verbotenus in spe 
cie ostendit , suis coloribus depingit. 
M. A. 
Szöréu szálain el veszett. _ 
Szôréröl meg irja. Suis coloribus describit. 
M A A 
comedo. Dürmade. 
Scrutator nimius , 
U. É. 1.a. 
Szö};ét liullatja. Vcdlik. 
SZORETLEN. Depilis. M. A. 
Szòrctlen árpa. Hordeum cantherinum. 
S.-I. 
SZORÖS. Pilosus. M. A. 
Szörös baraczk. Persicum lauuginosum. 
PP. 
VSzôrös bocskor. Carbatina. M. A. 
Szòrò's hör. Szôrrel hagyott bör, prém 
пек vagy béllésnek. S. I. 
Szörös fù’. Eger-ful. Pilosella. M. A. 
Szôrös hcrnyó. Scolopendra. M. A. 
Szòrös zab. ,Avena fatua. Vad zal) , va~ 
dócz. S. I. 
Szörösödik. Pilat. M. A. 
Meg szòrösödik. idcm. CM. 
Szôrösség. Pilositas. Pâzm. Pred. p.555. 
Szòröstu'l bórò'stl'il. - 
SZÖRT szörért. Spcciem pro specie. 
SZORU. 
Еду szôrü emberek. Eiusdem farinae.* &lt; 
SZT. 
szTAMBoL. 
SZTAMBOL. Constantinopolis.' Él еле&quot; 
szóval Zrinyì Miklos, P. 3.8tropl1a. 23. 
Faludi, T. É. p. 58. 102. 
sTAlezLó. 
SZTANISZLÓ. t. f. n. Stanislaus. Pizlu. 
Kal. p. 167. 
SZU. 
SZL'BA. 
вши. сыпет; м. А. РР. 
SZUCZA. 
SZUCZA. R. Lancea, hasta. Bait. 
SZUG. 
SZUG. 
SZUGOLY. Angulus. M. A. CM. Faludi , 
Sz. E. p. 28. 
Szugolya. idem. M. A. 
SZUH. 
SZUH. 
SZUHA. MV. Posony Vben és t. h. u. 
Szuha-i'ô. F. Gömò'r Vbcn. 
Szuha’ pataka. PatakiNógrúd Vbcn. 
Szullány- F. Нот Vben. 
SZUHOGY. F. Borsod Vbcn. 
SZUK. 
SZUK. 
SZUKA. Canissa, Canis foemina. Nòste'uy 
eb. S. l. 
SZUKMÁNY. Symballota, gausapc. M. A. 
Szuknianyos. Gausapatus. M. A. 
SZUKO. F. Zemplin Vbcn. 
szULÁK. 
szULÁK. спетые. см. м. А. Amel... 
spina, spiculum. S. I. 
SZULAKJA. Ejus aculeus. Csere, Encycl. 
p.' 270. 
SZULAKOS. Tövises. Cscrc Jainos, l. c. 
286. 
Szuliliosan. Tövisesen. idem. l. c. 
SZULOK. 
SZULOK. Periclymeuos. M. A. Erdei li' 
 




SZUNYÁTA. Somniculosus , somnolentun. 
CM. M. A. 
Szunyátán. Somniculose. M.A. Pázm. Pred. 




Szunnyad. Dormitat , dormiscit. M. A. 
Macska mikor впишут! , egel-ek tán 
czolnak. km. 
El szunnyad. Condormiscit, obdormi 
seit', addormiscit. M. A. 
Szunnyadás. ворог. М. А. ‹ 
Е! szunnyadás. idem. M. A. 
Szunnyadó. Dormitans, dormiscens. M.A. 
Szunnyadng. Somnolcntia , aomnìculosi 
tas. S. I. 
Szunnyallagos. Somniculoaus, somnolen 
(щ. М. А. Veternocus. CM. 
Szunnyadokos. idem. Tclegdi, 
p. 714. 
Szunnyadagosan. Somniculose. M. A. CM. 
Stunnyadatlan. lnsopitus. M. A. L. 
Szunnyaclhatatlan. Insopìtus. M. A. 
Szunuyadoz. Dormitat. КАШЛЯ, Psalm. 
120. 4. 
Szunnyadozás. Dormitatio. M. A. 
Szunnyadozó. Dormitator, dormitans. 
M. A. СМ. 
Szuunyadozó röstség. Faludi, E. M. p.245. 
Szunnyadozva. Dormitanlcr, somnolente. 
M. A. 
Szunnyadttan. Soumolcntc. Sz. D. 
Szunnyaszt, szunnynsztja. Зори, soporat. 
Pred . 
El szunnyasztja. Consopìt. M. A. 
Szunnyasztató. Soporari faciens. 
Vasárnapi Pred. р. 568. 
Szunnyodalom. Sopoŕ, dormitio. S. I. 
Szxênnyodalmas. Soporosus. Faludi, B. . . 27. Szunnyóîál. Dormitnt. Péczeli’ Meaéji. p.72. 
SZUNYOD. F. Bihar Vben. 
SZUNYOG. Culex. M. A. Szunyognak саб— 
börrel vérét nem velletui. lim. 
Sznnyog. Sz. P. Pest Vben. 
Szunyog-csípés. Szunyog-csípéaben is 
meg lmlhat ember. km. 
Szunyog-háló. Conopeum. M. A. 
Szunyog-szeg. E. F. Brassó’ Vidékében. 
Szurnyog-to'vis. Eryngium. M. A. 
`° Eh szunyog. Az éh szunyog iobban 
csíp. km. 
Szunyogdi. F. Posony Vben. 





Szupolyka. Kisded , kicsiny, kerekded, 
mcg nem eresztett, karcnu p.o. has, 
оп. Sz. D. 
Szupolyka húsu. Csere Ниша, Encycl. 
p. 552. 




SZUROK. Pix. M. A. Meg etették vele a’ 
nzurkot. km. 
Szurok-fôzô. Picarius. S. l. 
Szurok-fözò hcly. Picaria. S. I. 
Szurok-hegy. Неву Abaúj Vben. 
Szurok-korom. Atramcntum e fuligine 
tedae. Kienruss. S. I. 
Szurok-olaj. Pisselaeon. M. A. 
&quot;Földi szurok. Asphaltum. Judenpech. 
Mitterp. ' ‚ 
SZURKOS. Picena. M. A. Nem tolvnj , 
hancm csak szurkos a’ kczc. km. 
Szurkos fenyô. Taeda. M. A. 
Szurkos Голы. Filum picatum , cheleu 
ma, fìlum sutorium. PP. 
Szurkos föld. Terra 'bituminosm S. I. 
Szurkos gyánta. Pissasphaltus. M. A. 
Szurkos haut. Picea gleba. Káldi, 4. 
Esdr. 2. 9. 
Szurkon kezü. Fur. S. l. - ' 
Szurkos orrú miives legény. Pázm. Kal. 
p. 691. 
Szurkos viasz. Pisseceron. M. A. 
Szurkosodik. A’ ki szurkot forgat, meg 
szurkosodik. km. Dlug. 1. R. . 175. Szurkosság. Vajda, K. E. 1. K. р. l2165. 
SZURKOZ, szurkozza. lmpicat, picat. M. A. 
Bé вин-Бона. lmpicnt, oppicat. M. A. 
Meg szurkuzza. Impicat. M. A. 
Szurkozás. Picatio. 
Meg szurkozás. lmpicatio. M. A. 
Szurkozott. Picatus. M. A. 
SZUROM. 
SZUROM.` 
SZURMOS: fekelëllö. Sz. D. 
Szurmos farkas. Sz. D. 
SZUSZ. 
SZUSZ. 
Еву szuszszal két типы: véghez vínni. 
S. I. 
Alig gyözi szuszszal. lun. 
SZUSZAK. 
Szuszakodík. Piszmog», piszmolódik, bibe 
lòdik. S7.. D. 
Mit szuszakodol ? Sz. D. 
Szuszakol: kei-es , motoz , v. takar. Sz. D. 
Bé szuszakoltńk. B_é dugtáln. Sz. D. 
Föl szuszakolták. Föl kerente'k. 
Szuszakos. Villosus , hirsutus. S. l. 
Az oroszlz'm’ пиджаков збгёпуе. Sz. D. 
szUszANY. FF. Arad, e'. Krassó vkhw. 
E. F. Папуас! Vben. 
szUszÉK. came... см. M.A. шт. Ка]. 
р. 19. 477. 
Szmzéka. Ejus cnxgern. Pázm. Pred. р. 780. 
SZUSZI. 
Szuszi muszi. Lentus, tal-dus, cuneta 
tor. S. I. 
SZUSZKÓ. Kemenczc mellctt lévô ‚шаек 
Sz. D. 
Szuszkó. F. Bercg Vben. 
SZUSZMA. Lentus , шагам, cunctator. 
Pázm. Várad’ orvoslása. р. 23. Kis 
Viczai , р. 552. 
Szuszmasńg. Lentitudo, tarditas, cunctatio. 
Sz. D. 8.1. _ 
Szuszmálkodik. Agit lente, cunetanter, 
somniculose. Sz. D. S. I. 
 
SZUSZMOG. M_ussat , mussitat. S. I. 
SZUSZOG. Hiscit, mussitnt. M. A. Ne вш 
szogj , mondd ki magyarán. km. 
Szuszogás. Mussatio , mussitatio. M. A. 
Szuszogó. Mussans , mussituns. ‘ 
Szuszogva jár, mint. a’ villám. lun. Dug. 
, 1. B. p. 86. 
SZUSZSZAN. Миазм ‚ mussilat. S. l. 
Szuszszanni (motszanni) lem шеи. Sz. D. 
Szuszszantja. Projicit, injicit. S. I. 
винт. 
SZUT. ' 
SZUTOR. F. Gömör Vben. 
SZÚ. 
SZÚ. 
SZÚ. Teredo, caries. M. A. Kicsin a'szú, 
de clëg kán-t tészen. lun. 
Szú-ette. Curie excsus. 
Szú-ette gercndák. Sz. D. 
Szú-fa. Origauum vulgare. Wohlgemuth. 
S. I. 
Szú-féreg. Pázm. Pred. р. 564. 609. 728. 
Szú-fénzek. Pázm. Pred. p. 1057. 
SZUVAS. Cariosus, teredine tritus. M. A. 
-Szuvas fa. Lignum cariosum. Sz. D. 
Szuvasodik. Carie corripitur. Sz. D. S. l. 
Szúasodik. idem. ` 
Szúasodá». Zvonarics, M. Post. 1. li. p.2. 
Szuvasság. Carica, vermiculatio. S. I. 
SZUVAT. Crusta carie exesa. 
Le hullott. fáról a' lzuvat. Sz. D. 
- szún. 
SZÚB, ezúrja. Pungìt, jacnlat. M. A. 
Alta] szúrja. Transíigit , transfodit. 6.1. 
Bé azúrja. меди. ~ 
Belé szúrja. Én lovat árulok, ’s te belé 
lzúrsz. Mecs necto circmos. KV. р. 505. 
Föl `azúrja. Punctim appendit, pungen 
do suspendit. S. I. ' 
Kinszúrja. Expungìt, ejaculatur. M. A. 
Овес is ki szúrta a’ sok tüske. lm. 
Le szúrja. Depungit, dejiiit. 
Meg s_zúrja. Puńgit , jarulat. M. A. 
szURAs. runen., засыпано. м. А. 
Kj szfxrńl. Expunctio. M. A. 
SZURAT. Punctul'a, puuctum. 
SZURAT (ige), nzúratja. Сига: pungi. 
Ki szúratja. Сига! expungi. 
SZURDAL, szui-dalja. Identidem pungit. 
SZUBDEK. Angulue , latebra. M. A. 
Szurdék-vétck. Faludi, N. E. p. 200. 
Szurdékos. Angulatus, angulosus, late 
brosul. CM. M. A. ‚ 
szUnDoK. idem ас szUnDÉK. и. А. 
Szurdok. t. h. n. M. és E. Országban. 
Szurdokos. Latebrolusá Sámbár, p. 145. 
szuRDQGÁLi.. Punctim. s. 1. 
SZURKAL , szurkálja. Sac ius раций. И. A. A’ darázsl. ne sznrïáld. km. 
Szurkálás. Punctio. M. A. 
Szurkáló. Saepius pungcns. 
SZÚRÓ. Jaculans , pungens , configens. 
M. A. л 
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Szúró gyak. Jacuium , hasta, verutum. 
M A 
Föl szúró, vagy Nyúzó gébics. Lanius 
collurio. S. l. 
SZURT. Macula , sordes , squallor. Sz. D. 
S. l. 
,Szurtom Maculosus , sordidus. 
Szurtos gyermek. S1.. D. 
Szurtosodik. Sordet, sordescit. Sz. D. S. I. 
szÚRvA. Puncum. РР. 
szú'rir` 
szú'rr. 
SZUTYOL. Nyomorgat. Sz. D. 
SZÚTYONGAT, szutyongatja (пустог 
gatja) a’ szegényeket. Sz. D. 
SZÜ. 
szÜK. 
SZÜK. Augustus, parcus , rarus , arctus. 
M. A. Bölicn büdös, sziikbexl édes. km. 
Szült esztendò. Sterilis annua. 
Szük idô. Charitas annonae. M. A. 
Szük kczü. Parcus, наша. S. l. 
Szük kezüség. Parcitas, avaritia. S. I. 
Szük költés. Parsimonia , compendium. 
CM. 
Szük pénz. Summa pecuniae egestal. PP. 
Szük tcrmés. Sterilis procreatio. 8. 1. 
81111: volta valamiuek. Baritas, pauci 
tas, penuria. S. l. 
Sziik volta miatt. Propter penuriam. 
Sz. D. ’ 
SZÜKE. Ejns parcitas , ejus penuria. 
Péuz’ niilte. Реши—1:1 pecuniae. 
Szükét látja. Penuriam ejus rei patitur. 
Sz. D. 
SZÜKEN. Parce, modico. Ke'sô szüken 
költeni, mikor mindcu elfogyott. 
‘_ Sera in fundo parsimonia. km. 
SZUKIT ‚111111111. Arctat , minuit, penu 
riarn tacit. M. A. 
Szükitem mássát. Hozzá hasonlót nem 
igen tudoit. S. l. 
Szůkitem párját. Non facile ei parem 
_' inyenero. l . 
SZUKOL. Mintegy fázódva vagy reszketve 
meg hunyászkodik. 
Szüköltt, vagy Szüklò'tt az njtó elôtt. 
Sz. D. _ 
Szükölködik. Egct, indiget. M. A. 
Szükölködés. lndigéntia, penuria. M. A. 
Szüköiltödö. Egenus, едем, inops , iu 
_digens , indigus. _M. A. у 
SZÚKÖN (idem ac SZUKEN). Parce. M. A. 
A’ iti sziikön vet, sziikön lrat. Qui 
arce seminat, parce metit. 
Sziikön kell bánni: takarékosan. Sz. D. 
.Szükön terem. Parce provenit. 
Szükön van. Parum liabetur. 
szÜKös. Intriga.. M. A. Monoszlai, Hu’ 
oitalma. p. 515. 
Nem sziikòs. Pázm. Pred. p. 451. Kal. 
p. 509. 
SZÜKÖT látó. indigna. Sz. D. 
 
s 
SZÜKSÉG. Necessum, necessitas, пассив, 
egestas, inopia. M. A. A’ szükség va 
sat tör. km. Necessitas frangitlegem. 
Sziiliség-hely. Locus privatus, cloaca. 
Arnyék-sze'lt. Margit’ Élete, Praynál. 
p. 276. r 
Szíikség-szék. idem. Margit’ Elete. 1. c. 
Szükség’ idején. Tempore necessitatis. 
Рант. Рге‹1. р. 578. 
Sziikség ltéppeu. Necessario. M. A. 
Sziiliségc. Ejus neccssitas. 
Szükségét mentt végezni. Secessit alvum 
levaturus. 
Sziikséges. Necessarius. M. A. 
Szíillségcsen. Necessarie, necessario. M. A. 
Sziikséget lát. luopia premitur. 
Sziikségteien. Non necessarius, superva 
caueus, superfluus, S. l. 
Szükségtelenû'l. Absquc necessitate. 
SZÜKÜL. Еды, arctatur. - 
Meg szükiil. Arctatur, angitur it. Egel, 
indiget, in egestatem redigitur. M.A. 
Pázm. Kai. p. 568. 1093. 
Szíikiilés. Egestas, penuria. 
Sziikület. Penuria, inopia. Sz. D. 
Szükülödik. Sz. D. 
Szükültt. lnopia , egestate pressus. 
Sziiküitt állapotban van. Egestate pre 
mitur. 
Sziikûltten. Egenter. Sz. D. 
Szüküittség. Egentia , egestas. Sz. D. 
szÜL. . 
SZÜL, sziili. Parit, gener-at, gignit, eni 
titur, procreat, progignit. M. A. Vaju 
dik a’ liegy, maid cgeret sziìl. km. 
El szi'ili — el szülte a' gyermelict. Pai-tu 
levata est. 
Fjöl szül. Praegignit. M. A. 
SZULE. Parens, genitrix. CM. M. A. 
Szüle-anya. Avia. Mikes Kelemcu. p. 254. 
‘l’ Vén sziilc. Vetula. Sz. D. 
Szüléje. Eius рак-ем. Pázm. Pred. p. 54S. 
Sziileink. Parentes nostri. M.A. Sziiléink.PP. 
SZULEMENY. Foetus, partus, proies, 
soboles. Sz. D. S. I. _ 
Elme-szülcmény. Productum 
._ Sz. D. 
SZQLET. Proles, soboles, genimen. S. I. 
SZULETik. Nascitur. M. A. A’ li szüle~ 
tett, meg,r is kell aunak haini. lim. 
Ki szüielilt. Enascitur. M. A. 
Meg szüictik. idem. 
Születés. Generatie, 
M. A. . 
Szíiletés’ gáncsa. Vitium uaturae. S. I. 
Születés’ napja. Dies natalis, natalitia. 
Vrancsics. ‚ ' 
Sziiletése' napját ülii. Diem шит па 
talem cciebrat.` 
Sziiletet. R. пашни. Margit’ Élcte, Pray 
вы. р. 549. . 
Sziiletett. Natus, generatus, genitus. M.A. 
Szü_lethetò. Gcnerabilis. M. A. 
SZULESSÉG. Barom-eledel, mint széna, 
__ szalma ’s a’ t. Vajda , 5. K. p. 82. 
SZULÉS. Genitura, progeneratio, paritu 
ra, nixus , euixus. M. A. 
situé.’ fájdaimi. 
Sziilés’ idejc. Tempus рати&quot;. 
Sziilés’ massa. Secundinae. 8. l. 




Gyermeit-szüle's. Partus prolis, puerpe 
rium. 
ljlelien sziiléç. Abortus. 
SZULÖTT. Eifoetus, item Natus, geni 
tus. M. A. 
Sziilött nyelven. ln linqua nativa. 
° Elsò szülött. Priinogenitus. 
Szülöttem. Nate mi ,-nata mea. M. A. 
Szülöttség. Genitura. 
Elsò szüiöttség. Primogenitura. Prizm. 
__ Pred. p. 1078. 
SZULO. Genitor, genitrix , 
geueratrix , parens. M. A. 
Sziilò anya. Genitrix. 
811116 atya. Genitor. 
Sziilô aszszony. Puel-pera. Gyermck-âgyas. 
generator , 
S. I. 
811116 félben van. Est partui proxima. 
S. l. 
Szülô föld. Patria, soium natale. Sz. D. 
S. l. 
811116 ház. Domus pucrperarum. Sz. D. S. I. 
811116 munita. Labor parturientis. Vaju 
dás. S. l. 
Sziilö széli. Sella parturientis. Sz. D. 
811116 tag. Uterus, matrix. S. I. 
Sziilòk’ átka. Szüloídnek átka ostort fon 
hat nyalradra. lim. 
Sziilòke. Minden, a’ miauya nélkül ne 
veltetik föl. Sz. D. 
Sziilös. .Partui-iem. 
Sziilös. Telck Pest Vbeu. 
SZÜLTT. Editus in lucem v. edidit in 
lucem. 
Anya-szültt meziteien. 
utero matris cditus est. 
Nuda: ut ex 
SZÜNYEG. - 
SZÜNYEG. Tapes, tapetum, stroma. M. A. 
L. Szônyeg. 
Sziinyeg’ rostja. Fratelli. M. A. 
szÜR. 
SZÜR. Gausape, laena. M. A. Sziir hozz 
fait, palást raki tiizet , bunda nyu 
godjál. km. Faludi. А 
Szür. F. Baranya Vben. 
Sziìr-csuha. Baeta, tunica gausapea. M.A 
Sziir-dolmáuy v. Dolmány-szíir. 
Sziir-szabó. Gausapearius. PP. 
Sziir’ újja. Dug. km. 1. R. p. 158. 
‘i Doliqány-szür. Tunica gausapea. 
Kis szür. Gausape minus. 
Málios v. Hajdina-sziir. VV. L. 
(ан—ед szür. Gausape inajus, longius. 
SZURE. Ejus gausape. Kinck nem szürc, 
ne viseljn. km. 
Kni tették a’ sziirút. Ejectus est. 
SZURÖS. Gausapatus. M. A. 
Sziirös cmber: paraszt. 
szÜnK. 
этак. 
SZURKE. Fuscus. M. A. 
Szürke barát. Franciscanus. l 
Szürke evet. Varius,`variolus. S. l. 
Szürke llaj. Sz. D. 
Szürlœ ló. Szürke lótól soha sem itér 
nek vńmat. km. Igen, hancm l' gli' 
dájatòl. 
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Szürke papiro». Charta emporeutica. Ta 
karó papiros. S. l. 
Szül'ke szín. Lcucophaeus. M. A. 
szÜnKIT, .zin-kin. Fawn. M. A. 
SZÜRKÖNY. 
Szürkönyödik. Vespcrascit. Sz. D. 
SZÜRKÜL. Fuscatur v. vesperascit. Sz. D. 
Bé szürkültt az idô. Bé estvéledett, 1113 
lötétedett. Sz. D. › 
Szürkület. Lux dubia , confinium lucis, 
et noctis. Sz. D. S. 1. 
Estveli sziirkülct. Crepusculum. S. I. 
Beggeli szürkülct. Diluculum. S. l. 
Szůrkületkor. Advenientibus v. abscedcn 
tibus tenebris. S. 1. 
szüTY. 
аист... .. 
SZUTYO. Ov-ci-szény. L. Tüszü, gyüszü. 
S. I. 
Szütyôlle. Gryllus v. cicada. Sz. D. 
SZÜ 
SZU. 
szU (szÜv, szív). cor, Cardia. M. А. 
Pázm. Pred. p. 12.52. Prágai, p. 25. 
8zíí-bánat. Morbus animi. S. I. 
Szl'í-csô. Aorta. Nagy ér. 8. 1. 
Szíí-dobogás. Palpitatio cordis. M. A. 
Pázm. Pred. p. 520. 954. 1077. 
Sziv-dobbantó ln'r. Faludi, E. M. p. 246. 
Szív-dobbantú izenet. Faludi , l. c. 
Szüv-epedés. Amaritudo cordis. S. I. 
Szüv-cpelztô, Szíí-keseritò , Szií-szomo 
l'itó. S. I. 
Szüv-erôaítô. Cordiale. S. I. 
Szů-fájás. Cardialgia , cordolium. M. A. 
Szíí-fa'jdalom. idem. Pázm. Pred. p. 244. 
Szíí-fogál. Deliquium. Pázm.Pred. p.1080. 
Szií-fíí. cardiaca. M. A. 
. Szíí-gyökér. Aorta. 8. I. 
Szií-gyötrclem. Cordis tortura , alllictio. 
` S. 1. 
Szíí-hagyás. Animi defectio, deliquium, 
cxanimatio. S. I. 
Szíí' hálója. Риге-‚11112, tela cordis. M.A. 
Szi'í-hártya, Szi'í-burok, Szl'í-tok. idcm. 
S. I. 
Szüv-illetés. Animi añ'ectio , commotio , 
perturbatio , motus. S. I. 
Szüv-illet6. Animum movenl, commo 
vens, gravis. S. I. 
Szíi’járása. Desiderium , cupiditas. S. l. 
SzG-jegy. Character animi. S. I 
Szíí’ keménységc. Duritia cordis. M. A. 
Szíí-kerél. E. F. Bclsò Szolnok Vben. 
Szíí-kény. Passìo. Sz. D. 
Szö-lebegés. Agitatio cordis. Sz. D. 
Szü-mardosó fércg. Paizm. Pred. p. 591. 
Szů' néllrül való. Pázni. Pred. p. 765. 
Szfí' nyugta. Animi tranquillita», quies, 
conscientia. S. I. 
Szív-rágó féreg. Faludi , E. M. p. 246. 
Szivvszabásu. Cordìformis. 
Szi'í-szaggatás. Cordifragium. 
SzÍí-ezaggatò. Cordifragun. M. A. 
бай—видали. idem. M. A. 
 Sziv-szakadva ,való cscdezések. Faludi , 
Е. М. р. 246. 
Szii-szomorusúg. 
Pred. p. 502. 
‘Szíí’ szon-ongatása. Prcssio cordis, animi 
angustiac. Púzm. Pred. p. 565. 591. 
616. 1078. ' 
Szů-szorulás. Sz. D. 
`Szû&quot; tája. Praecordia. S. I. 
Szií-tò'rö. Miserabilis , flebilis. S. I. 
Sziiv’ iircge, Szüv’ odva. Ventriculul 
Cortlis. S. I. _ 
Szií-vcrés. Palpitatio cordis. S. l. 
Szíí-viditó. Animum recreans. 8. 1. 
Moeror animi. Pázm. 
Szií-vizsgáló. Scrutator cordis. Pázm. 
lPred. p. 807. 
szùßrîu. cordiali.. Pam. Pred. p. 1017. 
Szííbéli c'dcsségek. Pázm. Pred. p. 417. 
526111511 fájtlalom. 
Sziíbc'li gyötrclem. 
Szi'ibéli gyönyöríiség. Рант. Pred. p. 1055. 
Szû'béli keserüség. Атм-1111110 ап1ш1. 
Vajda , 5. K. p. 197. ' 
Szííbëli szorongatásoli. Faludi , T. É: 
SZÜl'zE. Ejus cor. Nem kap rajta se szüve, 
se szeme. km. . ' 
Szüve-fogyott. Pusillanimil. S. I. 
Szüve' kcserüse'gében. In amaritudine 
cordis sui. 
Szüve-szakadva. Magno cum cordil de 
siderio , cum cordolio. M. A. 
Sziive’ szakadttában. idem. M. A. 
Sziivc szerint. Juxta cor suum. 
Szüvébc veszi. Incordiat. M. A. 
Szüvébôl gyiilöli. Ex animo detestatur. 
Szüvén hordozza. 
Szüvére szóllott. Ad cor ejua locutua est. 
* Föld’ szüve. Föld’ közepe. Pázm. Kal. 
p. 499. 
Harang’ szüve. Pistillum campanae. 
Magunk’ sziìve. Pázm. Pred. p. 595 
SZÜVELL, sziivelli. Diligit v. dolet, gra 
viter Ген. Vajda , 1. K. p. 86. 
Meg szüvelli. Faludi, U. E. 2. R. p. 25. 
Nem nzüvclhctte. Non potuit animo ferre. 
SZÜVEM. Mon coeur. 
Szüvem’ felc. Amicus meul multum di 
lectus. S. I. 
Szüvem’ gyökerébůl. Exintimo corde meo. 
SZÜVES. Clnarus, dilectus v. audax, ani 
mosu_s. S. 1. 
Szüves kivánás. Sz. D. ‚ 
Sziivcsedik. Animum sumit. Bńtorodik. SLD. 
Szüves_eu. Libenter, col'dicitul. Örömest. 
S. I. 
Szüvesít , szüvesitì. Bátoritja. Prizm. Pred. 
р. 809. -‘ 
Szüvesség. Dilectio v. animositas. S. I. 
Nagy sziivességgel viscltetik hozzá. 
szÜvET ád. Animar. s. 1. 
Sziivct тел. Animatur. S. I. 
Szüvct veszt. Desperat, perdit animum, 
__ Íìduciam. S. I. 
SZUVETLEN. Micropsyclxol, corde carena, 
excors. M. A. ` 
Szüvetknedik. Animum incipit perdere. 
S. I. 
S'ziivetlenkedili. Bátortalnnkodik. Sz. D. 
Sziiyellenség. Bátortalanság. Sz. D. 
SZUVRE. Ad cor. Pázmán ht „Szů're“ Pred. 
p. 555. 
 Szüvre hatò. Patheticus , animum pe 
__ ngtrans. 
SZUVU. 
Aszszony-sîüvü. Eifoemjnatus. S. K. 
ваш ezüvii. Audax. Pázm. Pred. p. 1159.Y 
Egycnes szüvü. Ingeuuus , recti cordis. 
S. K. 
Eròs szüvü. Animosus, fortis animi.S.K. 
Jó szüvü. Boni cordìs. S. K. 
Kemény szüvü. Durus, inhumanua. S. K. 
Kìcsiny szüvii. Pusillanimis. 
Lágy szüvii. Misericors , mollis. S. K. 
Nag szüvü. Magnanimus. S. K. ’ 
Nyi tt sziivü. Aperti cordis. S. K. 
Nyúl-szüviì. Bátortalan. Csuzi , Síp-szó. 
p. 55. 
Szüvüség. 
Jó szüviiség. Bcnevolentia. 
Nagy szüvüség. Magnanimitas. 
szÜCs. 
szch. Ре111о, pulire... (szöcs. M. A.) 
Szíícs. F. Veszprém Vben. 
Szx'ícn-legény. Sodalis pellionis. 
Szl'íca-mester-ember. Pellio. 
Szů'cs-mesterse'g. Pellionatua. 
Szíícs-munka. Opus pellionis. 
SZUCSI&quot;. F. Heves Vben. Sz. P. Pest Vben. 
SZUCSOL, szů'csöli. Pellionat. 
Rólia-bôrrel sztícaöli a’ mentéjét. VM. 
p. 287. 
szÜGY. 
SZUGY. Armus. M. A. Pectus, thorax, 
torus pectoris. S. l. 
Szù'gy (Alsó, fölsò). FF. Nógrátl Vben. 
Szl'líây-Ãzlô. Antilena, pectorale, averta. 
Csöngö szů'gyellô. Faludi, B. E. p. 85. 
Szů'gy-hám. Antilena, pectorale. S. I. 
Szû'gy’ hegye. Pingvior thoracis para. 
Brustkern. S. 1. › 
Szíígy-hús. idem. S. I. 
SZUGYE. Ejus armua. 
Szügye a’ lónak. Pectus equi. PP. 
SZUGYES. Vállas. Humerosus, pectoro 
aus. IP. 
szÜNik. 
SZUNill. Сенат, desinit. M. A. 
Szû'nik a’ haszon, támad a’ ka'r. Lu 
crum cessans , damnum emergen». 
Faludi , N. U. р. 72. 
Meg_szl’ínik. Requiescit, desinit , desi 
stit , сезам. M. A. 
Meg szû'ntt élni. Desiit vivere. 
Szünènalp. Dies Гении, Гег1а1щ ‚ vacuna. 
Szu'ín-napok. Feriae, vacationes. S. I. 
SZUNET. Vacatio , cessatio. M. A. 
Szüuet nélkül. Sine cessatione , inces 
замет. 
Szünete. Ejus ceuatio. 
Nince szünete. Non hahet requiem, 111 
n cessanter. 
SZUNETLEN. Indesincns. 
р. 74. 1057. 
Sziinetlenül. Indesinenter. M. A. 
Szünetlen való. Jugis, continuus. M.A. 






Meg szünés. Cessatio. M. A. 
Törvény-szünés. Juristitium. 
SZUNHETETLEN bíìn. Delictum incessa 
hiie. Pázm. Pred. p. 549. 
SZÜNTELEN. Assiduus, continuos, in 
desincns. M. A. 
Szüntelen égò. Perpetuo ardens. 
Sziintclen eve's, rágódás. Addephagia. PP. 
Szíintelen való. Jugis , continuos. M. A. 
Szüntelenség. Perpetuitas. CM. 
Szüntelcuiil. Jugiter, indesínenter, con 
‘_ tinue. M. A. 
SZQNO. Cessator. M. A. 
SZUNTET, szünteti. Facit ut cenet. S. I. 
Meg szünteti. idem. 
Szüntetés. Cessationis procuratio. S, I. Sz. D. 
Sziintetö. Ccssationem causans. 
szÜR. 
szùn, „ага. Регсо1а1, u. vindemiar. M.A. 
Másnak szür, maga szomian marad. km. 
Altal szû'ri. Percolat. S, l. ’ 
Egybc szû'ri. Egybe szi'írte'k a’levet. km. 
El szù'ri. El ssl'írte a' tejet, 
Le szû'ri. Colnt , percolat. M. A. 
Meg szl'íri. idem. М. A. 
Oszve szů'ri. (Youcolat, v. 
n oonfundit. S, l. 
Чине szû'ri a’ levet vele. S. I. 
SZURCSÖL , szürcso'li (mintegy a'ltal 
azû'ri a’ fogain). Sorbet, absorbet. PP. 
Ki szürcsöii. Exsorbet. M. A. РР. 
Sziircsòldögeli. Sorbi'llat. Pi', 
витязю. Sorbitio. PP. 
Sziircsöihetô. Soi-bilis. PP. 
Szíircsölve iszik, Pitiuat. PP. 
commiscet , 
1 
  szÜRDöGEL, .züi-Jögeli. mam сот. 
Sz. D. 
Sziirdögelés. Crebra colatio. 
SZÜREDEK. Percoiatum. M. A. 
Szüredék’ soukolya, söprejc. Styma. M.A. 
SZÜRENKEDik. Sensim, et Jeniter trans 
Huit 
Le sziircnkedik. Sensim deiluit, destiliat. 
SZÜRET. Colatura. it. Vindemia. M. A. 
Jókor jöszsz, el költt a’ szüret. km. 
Szürctei. Vindemiat. 
Meg sziiretel. Absolvit vindemiam. 
Szüretelés. Vindemiatio. 
Szüreti. Vindemialis, vindemiatorius. M. A. 
Szüreti cbéd. Prandium vindemiale. 
SZÜRETETT. Colatus , percolatus. M. A. 
SZÜRÉS. Percolatio, colatio. M. A. 
Meg szürés. Pcrcolatio. M. A. 
SZÜRÖGET , szíirögeti. Repetitim colat. 
Lc sziirögeti. Sensim percolat. 
Sziiröggtés. Iterata colatio. 
SZÜBO. Colans, colator, colum. M. A. 
Szürô. Vindemiator. M. A. 
Szüró edéuy. Colum. M. A. 
Sziirô italán. Ligula. S. l. 
Szürô kas.“ Sz D. 
Sziirô koszir. Qualus. M. A. Piscina сот 
latoria , aporta fecaria. S. l. ' 
Szürô zsák. Saccus coiatorîul. Sz. D. 
Szürö szita. Colum. M. A. 
'Szürô vúszon. Linteum colatorium. 8.1. 
° Téj-szürò. Colori! lactarium. 
Szürôdik. Lente translluit. 
Áltai sziirôdik. Transfluit , transmanat. 
S. I. i 
SZÜRTT, sziirött, Pei-eolatus, ратуши. 
М. A. 
 
Szürtt mcleg. „Nem kcll ne'kem a’ szürlt 
meleg“ ezt mondai egy Alsó Páhoiri 
gazda , midòn sürgetnel; , hogy »ldl 
luit csináltatua a’ szenelò szobájába. 
Sziirtt vai. Vizétôl meg fosztott, ’s li 
__ olyasztott vaj.__Sz. D. 
szUBU, szuaTYU, szUnETYÜ. calm, 
colatorium. Seigcr. S. i. 
szÜz. 
SZUZ. Virgo, item Castus. M. A. ВОШЬ 
hoz az iilat, sziízhöz a' szemërem, hozzá 
termen. km. 
вши—ища. Virgo mater. 
Szl'x'z arany. Aurum solidum. S. I. 
Szûz-fa. Vitex, agnus castus. Keuscli 
lamm. S. I. 
Szíiz lcány Virgo, virgo intacta. Meg 
drdemli mint szû'z leáuy a’ koszorut. km. 
Szx'íz leves. Jusculum purum, cui nihil 
ost incoctum. 
Szíiz rai. Rajnak raja. 
Szů'z-tojás. Kakas néikül rakott tojo 
mány. S. l. ' 
Szi'íz viasz. Cera virginna. 
Sziíz vii-zig. Lilium, liliom. S. I. 
Sziíz virág-szál. ídem. 
SZUZEN. Caste, pudice. M. A. 
Sziizcn él. Caste vivit. 
SZUZl. Virginsus, vírginalis , virginarius. 
M., A. 
S__ziízi allapotban maradtt. Sz. D. 
SZUZESEG. Castitas, castimonia, virgini 
tas. M. A. 
Szíizeség' hártyzija. Hymen. M. A. 
Sziìzc§ég’ példaija. Exemplum шиши. 
ЗИЦИЗЕО. Virginitas. Sziizese'g. M. A. 
SZUZZE tévö. Castifìcus. М. A. 
TUA. 
T.. 
TAB, tabajd , tabány, tade , tabód. 
TACZ , тегов. 
TACS, taclilló, tacskánd , tacskó. 
TAFOTA. 
TAG, tagad , tagja , tagol , tagonként, 
{азов , tagit. 
TAGY , tagyon , tagyoe. 
TAH мы. 
TAHÃT. 
TAJ , tajd , tajk , tajna , tajó , tajt. 
ТАК, takácl, takar, takony, tahony, takta. 
TAL , tala , talabor , talamás , talicllna , 
taliga , talp , taltoa. 
TALAN. 
TALIAN. ‚ 
TALLER , talle'rol. 
TAMARIK. 
TAMAS, tamáada, tamáli. 
TAMBURA. 
TAN , tana , tanakodik , tanúcs , tanzich , 
tauca , шт , tankó , tano] , tauó , 
tanórok , tanu , tamil. 
TANY , tnnya. 
TAP , tapad , Иран. tapas, tapint, tapló, 
taped, прод, tapogat, taporján, tapos, 
ta s. 
TAPOLCZA. 
TAR , tara , taracz , taraglya, tarangy , 
tara; , tarattyú , taráz , tarcz , tarea , 
tard , laréj , tarék , targancz , tarll , 
tarisznya , tarj , tark , ’tarna , tarnó , 
tarol , taros , taró , tarpa , tarsoly , 
tart , tarul. ' 
TAS , шла , taalony , tasnád ,i taaolya , 
tauoly. 
TASZ , taazár , taszigál , шт ‚ taszkaa , 
taszlár. 
TAT , tatja , tataroz. 
TATA. 
TATAB , nuria', 
TATT. 




TAB , ubit, шла, ab... 
TAcz , me... 
TÁcs. 
ТАЗ, tagan , tágas, táglt, tágodnlom , 
tigul. 
TÁJ ‚ tája , tájaa , tájban ‚ tájbeli , tájék, 
tájon. 
TAI , яйца , taikol , tálió. 
 
M ut а 1; ó 
I I(T-bó'.) 
TÁL, ша, man, шаь, ища, шаек. 
TÁLY, eálygyú, tályog, muy.. 
TAM, támad, támasz, táméntalnn, сайто— 
gat , támolog. 
TAN. 
TANCZ , táncza. , 
TANT , tántor. 
TANY, tányér. 
TAP, up., tape, жары , upm... 
TAB , Мн , tárad , Ига! , táraszt , tárgy , 
ша, tárkány, tárkony, tárnol, Икон, 
‚ tárogat, шип, tán , шт. 
TAS , talla. ' 
TAT, um., mé, шиш, шипе, шов 
tátony , tátorján , tátos, шеи , tátó , 
tátaág , tátva. 
TATTA. 
TAV, távozik, távul. 
TE. 
tánczi, tánczol, tánczos. 
TE, teeget , teez, идиш, tennen, tied, 
tégell. 
шахтном. 
ТЕВ , tebe. 
TECS , tecsô. 
TEG , tege , tegetlen , tegett, tegel. 
TEHAT. . 
TEHÉN, идите, tehenedik, telxcnes, te 
henész. 
TEK, teke, tekeny, teker, teként. 
TEL, telcs, telel, telep , televény, teli, 
telik , telle. 
TEM ‚ temérdek , temet. 
TEMPLOM , temploma , templomi , tem 
plomo.. 
TENG, tengelicz, tenget, tengen, tengô. 
TENGER, tengere , tengaren, tengeri. 
TENK , tenlle , tenkre. 
TENY, (соус, tcnyér, tenyéuik, tenyô. 
TEP, tcpe, te eczkcl,tepely, te ke,tep|zi. 
TER, terbelé , tercs, tere, tere ‚птенец, 
tei-cgenye, tereget, terel , terem , ш 
resztenye, tergenyc, tergélye, terh, 




TEST, tente , testen , testetleu , tenti, 
testség , testü, 




TESZ, teddegel, teedelcm, teendô, telnet, 
tékony, tétel , tétcmény, tctet , tett, 
tettet, téve, tévés, tévô. 
ТЕТ, tete, tetem , tetô. 
TETSZik, мышцы, tetszet, 
tçuzé. , temhetik, кета. 
TETU , tetves. 




TÉ. téboly , tékozol, tétova. 
TÉGELY. 
TÉGLA, швы, идет. 
TÉHELY, téhelyez. 
TÉLétejî , teiod , tejcll , tcjes , tejetlen, t j'e . ' ‚ TlâliA.l ì 
TÉL , telel , telen, teletazaka, téli, télre. 
TÉNTA , téntás , шиш. ‘ ` 
TÉNFEREG. - 
TÉNY , tényô. 
ТЁР, сердец“, wp., teme., wpd, nep. 
nény, té tt, tépés . tépô, tépve. 
Tél’ (лёг), térd , téreget , te'rel ,- téren ‚ 
téres , térlég , térül. 
TÉR (ige), téréa , térhetetlen, мы: , térj, 
. térô , сет. 
TÉS, tésla . tés&quot;. 
TÉszTA, шиш. 
TET. 








TIK, tikacs, tïkácsol , Школ, tikván. 
TIKK , tikkad , tikkan , tikkaszt. 
Tu., tilaj, сыном, um, mo., un, ril... 
TILI. 
TILINKA, nunka.. 
TIM, tima , timi'ir. 
TIMM , timmed. 
TiMPoRAL. 





TIP , tipod , tipor , tippan , tippá. 
TIP , tipeg , tipiczkél. 
TIRI , tiricsel , tirillol. 
TISZA, tiszán. ` 
TISZT (Га—11157), tisztbéli , tiszte , tisztel, 
tisztes , tiszti , tisztség. 
TISZT (társmév), tiszta, tisztit, tisztogat, 
tisztul. 
TlToK, шва , 111101, titkon , titko., ti 
toknok , titoktalan. 
TITT , tittó. 
TITUL , titula] , titulus. 
TIVADOR , tivadarcz. 
TIVOBNYA , tivornyáz. 
TÍ. 
TÍ, tiétek, tinnen. 
TíTUs. 
TÍZ , tized , tizeu , tizes , tiuzer. 
T0. 
ТОВ, toba, toborzok , tobosz, toboz, 
tobzódik, 
TOBAK , tobúkol , tobákos. 
ТОЛЕ, tojás , tojomány , tojó. ' 
ТОК, toka, tokaj, tokia, tokla, toklúsz, 
tokló, tokmány, tokod,tokorcs, tokos. 
TOL, tolakodik, tolakozik, tolás, tolható, 
tolong , tolu , tolul. 




TOLVAJ, folvaìkodili, tolvajol, tolvajos, 
tolvajság , tolvajúl. 
ТОМ , tom-ai, tomb, tomi, tomor, tomp. 
TONK, tonka , tonkit, tonkul. 
TONNA. 
TOP „ topa , topán , 1'0р16, topog, topoly, 
toponár, topor, topos, toppad, toppan, 
toprong. 
TOR, torb , tores, tord, torh, torj, torm, 
torna, toroczkó, torol'., toroI, torongy, 
torpad , torzs , torty, torvaj, torz. 
товмАтшы. 
TORONY , tornya, tornyikol, tornyos , 
tornyoz , tornyú , toronyl , toronytál. 
TORTÁTA. 
TOSZ , toszit, toszogat, toszó. 
ToToLAz. 
TOTÍr , totya , totyma , totyog , totytyau. 
то. 
TÓ , tova , tovúl. ‘ 





TÓLD, toldal, toldalag, toldalélx, toldás, 
toldott, toldomás, tódolog , tódul. 
тон. 
Tó'r, 1611, 115101, 11111: ‚ 161111. 
TÖ. 
TÖBB , tabbed, többen, сбыт, többé, 
többi, tübbit, többjc, többnyi, többre, 
__ zöbbröl, többség, többuör, töhbül. 
TQBÖR , töbömök. 
ток , шкеьь, tasked , töketlen , tökéll, 
__ tökét, tölikent, tököl, tökös. 
TQL, ищу, 1616. , wir. 
TOM , tömctlen, tömény, tómés, tömjény, 
tömkeleg, tömöl, tömör, tömös, tömött, 
__ tömö, tömp, tömve. 
TONK , tönköly, tönkô. 
TONY, tönye. 
ТОР, töpör, töpped , töpött. 
TOR, törcs, tördel, tò'rdemicz, töredelem, 
töredék, törek , törekedik, törekeszili, 
töret, töretlen, törék,.töré., törheszt, 
törhetetlen , törik , törköly , töröcs , 
törò'l , töröny , to'rött , tòrô , törpe , 
törzs , történilx, törtöly, törtt, törve, 
__ t_örve'ny. 
TOROK _, törölxös , törölség , törökiil. 
TOZ. 
Tö. 
TQ , tôbôl , 
TchÉR. 
TQL ,` tôled, tôlem. 's a’ t.' 
TQLGY , tôlgye , tòlgyel , tôlgyes. 
ТОВ ‚ tòrbe, tòrk, tôrrel , törös. 
TQSÉR , tòsérkedik , tôsérség. 
TOZEG , tôzeke, tôzekel , tôzekes. 
tôke , tòs , töve, tövil, tövös. 
r - TR. 
TnÁDon. 
TRAGAR, trágárkoaik, 111511115. 
Trá ya, trágyúl, trágyás, trágya'z. 
TR BELY. 
TRÉCS , trécsél. 




TROMBITA , trombitál , trombitás. 
TROMF , tromfol. 
.TRPÜSZ , trpüszent. 
TRUFA, trullil, trufás. 
TRUTZ , trutzol , trutzos. 
 
TU. 
TUB , tuba, tubi, tubin, tubiu, tuboly. 
TUCZAT. 
TUD, tudakozik , tudslom, tudatlan, tu 
dákos, tudálélos, tudás, tudhat, tudni, 
tudomány , tudomás , tudó , tudta , 
tudva. 
TUH , tuhsd , tuhaszt, tuhul. 
TUKMA , tukmál. 
TULAJDON , tulajdona , tulaidonit , ш— 
lajdonos , _tulajdonság, tulajdonúl. 
TULIPAN. 
TULOK, tulka. 
TUNG , tungra. 
TUNY, tunya, tun 11, tunyog, tunyul. TURB , turba, turlnäc, turbikál, turbikol, 
turbolol , turbolya. 
TURUNTUL. 
TURUL , turuli.v 
TUS , tusak , tusakodik , tuskáz , tuskó , 
tusnya. 
TUSZ , tusza, tuszkol , tuszony , tuszúl. 
TUT , tutal)r ’‚ tutu. 
TUTTMA , tutymaság. 
TÚ. ~ `  
TÚL, mlb., 011110211, um, mlm... 
túlsó. 
'rúa (ige), tam, una., tardogál, taré... 
turkàl ‚ turó. 
' TÚR (név), tura , turcsok, túrd , turgony, 
_ túria, turony, túros, túrócz, túrzú. 
TUTOR , tútorság. ' v 
TUZ, túzola. 
TU. 
Tijn was. л - Tuxöa, шью, cams.. ‚ 
TUNiL, tündik, шивших, tünemény, 
_ tünet , tüués, tüng , tünô, tiiutet. 
TUR , türedék , türemlik , türet, tíìretett, 
türetlen , türés , türje , türk , 1111611 
_ zik, türôzik. 
TUSZ , tüszköl , tüszszeut , tüszü. 
TQTÜ. 
TUTT` , `1111165. 
TU. 
TU, ttíbeli, tüdzi, te'. , tüve., di.. 
TUR, tiíredelem , tiireleln , tííretlen, tii 
rés, tû'rhet, tiíröm, tíírò, гать, 
„ tiirtôzik , tiirve. 
TUZ, tüze, tüzel, tüzes, tiizi, tüzón, 





TA, TE. Bunt витка adverbium gene 
„мха ut: Gyakortn, azázszorta, пене, 
lzinte. etc. 
TAB. 
TAB. F. Somogy Vben. 
TABAJD. F. Fejér Vben. 
TABANY. Sorba jár, mint a’ Tabányi bi 
róság. km. Dug. 1. R. p. 205. 
TABDI. Sz. P. Pest Vben. 








TACSILLÓ. Найди-Уйти! Telek. Csál'dn 
Szalüolcs Vben. 
TACSKAND. Sz. P. Vas Vben. 
Nemes Tacskánd. F. Vas Vben. 
TACSKÚ. Canis vertagus. Dachshund. Ap 
ró fütyészô vadász-eb. S. I. Canis mi 
litaeus. NC. р. 131. Canis vestigator. 
Mint a’ tncskók, ugyan föl fütyészik. 
km. Cybnritici canes. M. A. Tacskók 
mindent föl fityel'éznek. Káldi, Innepn. 
Pred. p. 185. 
Te tacnkó. _ 
Ki csatlott tacskók. Faludi, N. E. p. 51. 
TAFOTA. 
TAFOTA. Bombycina multitia, tafetum. 
РР. 
Tafota-almn. Malum tafctum. S. K. 
Tafota-gyomrú kénycs ember. ХАМ! , 
1пперн. Pred. р. 67. 
Tafota-kárpit. Tapetum. Faludi , N. A. 
p. 52. ' 
Тати—рамп. Faludi, N. U. ‚р. 179. 
TAG. 
TAG. Membrum, artus. M. A. item Сош 
шетЬгит. . 
Tag-el-alvás. Membri stupefactio. S. I. 
Tag-el-esés. Paralysis. S. l. 
Tag-szaggntás. Arthritis, morbus arti 
cularis. S. l. 
x 
T. 
° Е! esctt tag. Membrum paralyticum. 
S. K. 
El fagyott tag. Pernio. S. K. 
lz-tag. Artus, membrum. S. K. 
Levelezô tag. Membrum correspondcns. 
Marha-tag. Sz. D. 
Rende: tag. Membrum ordinarium. 
Szó-tag. Syllaba. S. K. 
Tinzteletbeli tag. Membrum honorarium. 
TAGAD , tagndja. Negat, inficiatur. M. A. 
El tagadja. Abnegat , denegat, peme 
gat. M. A. 
Ki tagadjn. Abnegat, excludit. M. A. 
Ki tagadìa a’ вы. Filium abdicat. PP. 
Ki tagadja javaibói. Exhaeredat. PP. l 
Meg tagadja._Dencgat, pernegat, abne 
gat. M. A. 
Viszsza tagadja. Canit palinodiam, revo 
cat verba. S. I.. 
Tagadás. Negatîo,&quot; inficiatio. M. A. Tör 
vényben tagadás jó. km. Sceleri nun 
quam defuit orntio. M. A. 
Csoportos tagadás. Faludi , T. É. p. 261. 
El tagadás. Abnegatio. M. A. ‚ 
Ki tagadás. Abnegatio , exhaeredatio , 
'exclusim M. A. 
Meg tagadás. Abnegatio. M. A. 
Száraz tagulńs. Faludi ‚ Т. É. р. 254. 
viszsza tagndás. Palinodia, retractatio, 
revocatio. S. I. 
Tagaddognl , tagaddogaljn. Negitat. M. A. 
Tagadhatatlan. Non inûciglis , quod ne 
` gari nequit. M. VA. ` 
Tagadhntó. lnñcialis. M. A. 
Tagadom-szabású. Subnego. M. A. 
Tngadó. luficiator, negativus. M. A. 
Tagadó ige. 
Kál. p. 867. 
Tagadó Válasz. chulsa. S. I. 
Tagadólag. Negative. Sz. D. 
Tagndva. Negando, iníiciando. A’ világ 
tagadva szaporodik. km. 
TAGBA. -‘ 
Nagy tagba szalladtt marha. Sz. D. 
TAGBAN. ln membro, in frusto. 
Egy tagban vannak földjei. 
uno continuo habet. 
TAGJA. Ejun membrum. Mellynek én is 
akármi kicniny tagia , de tagja valék. 
Cujus ego quondam Pars quolacun 
que fui. 
Semmi tagja nem ép. Nullum membrum 
habet integrum. 
TAGOL, tagoljn. Fustigat, verberat, fla 
gellat. M. A. it. Deartuat, dissecat, 




Particuia ncgans. Paizm.` 
 
Föl tagolja. Membratim (Паевые, dis 
mcmhrat. S. l. 
Le tngolja. Deartuat. Dug. km. p. 5. 
Meg tagolja. Fustigat, pulsat, vel-bevat. 
M A. 
Öszve tngolta. Consecuit v. fustìgavit. 
Такси; (Taglás. M. A.). Fustigatio, ver 
beratio. ' 
Taglat. Analysis. Sz. D. 
Tagló a’ méazároaoknál , mellyel az ökröt 
ngyon ütik. _ 
Föl tagçló.Anatomicus. S. I. 
TAGONKENTÍ Memlwntim. M. A. 
TAGOS. Membrolus. м. A. 
Tagos'ság. Membroaitns. Sz. D. . 
TAGU. 
Nagy tagli. Membrosus. Sz. D. 
TAGY. 
TÀGY. 'l ` 
TAGYONY. F. Szala Vben. 




TAHI. Sz. P. Pest Vben. 
TAHAT. 
TAHÁT. R. Igitur, quapropter. Most TE 
HÁT? M.’ A?. ц 
TAI. 
TAJ.- ` 
TAJDOK (mint Undok). Turpin. PP. 
Tajdokol , tajdokolja. Тигры. Sz. D. 
Tajdokság. Tul'pitudo. SZ. D. 
TAJK. 
Tajkos- Teztiido. Tekenñs béka. S. l. 
TAJNA. F. Bars Vben. 
TAJÓ. Sz, P. Kis Kunsz'lglmn. . 
TAJTÉK. Spuma. M. A. Ollynn, mint n’ 
taiték. km. Pńzm. Pred. p. 70. 
Tajték-fú', Hab-fü', Saponaria, lanaria. 
Seifenlnraut. Szappnn-fl'í. S. I. ` 
Tajtélt- gamba. Víz-taplú. Spougia. Sz.D. 
Tniték-harmnt. Achnc. M. A. 
Tajték-kô. Pumex. M. A. 
Tailék-kö-szabásu. Pumicosns. M. A. 
Tajték-kôvel csiszoljn. Pumicat. M. A. 
Taiték-pipa. Faica c spuma marina. SJC. 
Tajték-szeclés. Despumatio. S. l. 
Tajték-szcdô. Ligula, cochlcnr despu 
matormm. S. l. 
240 
Tajték-lúrás. Dcspumatie , spumatio. 
Tclcgdi , Felelet. p. 68. 
Tajtéka. Ejus spuma. 
Tajte'kját el hányja.. Despumat. M. A. 
Tajtéki. Spumeus. M. A. 
Tajtékos. Spumosus. M. A. 
Tajtékozik. Spumat , spumescit, dispumat, 
exspumat. M. A. 
Ki tajtélrozik. Exspumat. M. A. 
Meg tajtékozill. Spumescit. lCM. 
Tajtëliozás. Spumatío. M. A. 
Tajtéliezó. Spumans. CM. M. A. 
Tajtékozott. Spumatus. M. A.I 
Bé tajtékozott., idem. CM. 
ТАК. 
TAK. 
TAKACS. Texter. CM. M. A. Harem ta 
kács еду embcr. km. 
Takács-csónak. Radius textorius. M. A. 
Takács-mû'. Tcxtrina.` M. A. 
Taliaics-míihely. Textrinum. CM. M. A. 
Takácsi. Tcxterius M. A. 
Takácsi. F. Veszprém Vben. 
Takńcsol. . 
Takácsolás. Textura. M. A. 
Taliácsság. Textura. CM. 
ТАК/Щ ‚ takaria. Velat, tegit, open-it v. 
. legit, eolligit , recondit. Jobb maga 
nak hamut, mint scm másnak lísztet 
takarni. km. 
Bé takarja. Obtegit ‚ invelvit, colligit. 
M. A. 
Belé takin-ja. Involvit. 
El takarja. Coutegit , obtegit. S. I. 
Fò'l takarja. отрыт, contollit, re 
colligit. M. A. ' 
Ki. takarja. Evolvit. 
Le takarja. Detegit , retegit. S. I. 
Meg takarja. Meg takarta magát. 
Öszve takarja. Convolvit. 
Takarás. Piicatura, collectio, tectio. M.A. 
Be takarás. 
Széna-takarzis. Foenilegium. 
Takarék. Velum, velamen, operimentum. 
,it. Frugcs collectae, reconditae, re 
positae. S. I. 
Takarék-papiros» Charta emporeutica. 
Takarékos. Frugalis , pareils. M. A. 
Takarékos épiilct. Aedificium compen 
diosum. . 
Takarékosan. Frugalitcr, aree. Idôvel, 
pénzzel takarékosan kel bánni. km. 
Takaréltosság. Frugalitas , lparsimonia. 
Takargat, takargatja. Protegit, obtegit. 
M. A ` 
Takargatás. Protectio. M. A. 
Takargató. Protector. M. A. 
Takarhatatlan. Quod velari ncquit. 
El takn'rhatatlan bolendság. lnsepibilis 
stultitia. M. A. p. 70. 
Takarit, takaritja. Celligit, obtegit. M.A. 
Egybe takarit'ja. Convolvit, complicat, 
corradit, colligit. M. A. 
El takarítja. Tollitt e medie , removet. 
v. coiligit recondit v. sepelit. 8. I. 
K1 takaritja. Educit , eil'ert. S. I. 
Takarítás. Collectie, complic'atio, cou 
gregatio. M. A. 
Egybe takaritás. Convolutie, collectio. 
 El мкм-щ... Tumulatio, lnhumatie. 8.1. 
Takarító. Recondens. M. A. 
Takarmány. Collectum , reconditum, repo 
situm. Sz. D. 
Takarodik. Abit, abscedit, discedit v.col-- 
ligitur, congregatur. S. I. 
Alá takarodik. Decurrit, delluit. S. I. 
El takarodik. Abit, abscedit , (liscedit. 
Káldi, Apec. 6. 14. - 
Föl takarodik. Sursum se recipit, as 
surgit, emigrat. M. A. 
Ki takarodik. Exit, excedit, cmunat.S-l. 
Takaredás. Abscessus. f 
Taliarodó. Abscedens. . 
Takarodóra harangozuak. Ignitcgium 
puisant. PP. Nyngodalomra , tiíz-be 
föde'sre harangoznak. Sz. D. 
Takaró. Velans , tegens , colligens, con 
volveus. M. A. Volva. CM. 
Taiiaró hzij. Omentum, mesenterium. SJ. 
такт papiros. Charta emporetica. PP. 
Takaró vászon. Emporetica , sega-strc 
cannabinum. PP. 
Bé takaró. Involucrum, collector. M. A. 
Takaródzik. Tegitur, se se contcgit. 
Pázm. Pred. p. 847. 
Takareszik. Faludi , U. E. 2. R. 
Ki takareszik. Faludi , N. U. 
Takaroszott мишек. Faludi , 
p. 56. 
Takarúl. Congregatur, congeritur. _ 
Bé takarúltt. Congessit, recoudidit pro 
Ьуеше recondenda. 
Таки-„щ. Convectio, congregatio, con 
_ gestio. _ 
Takarulás’ ideje. Tempus convectionis. 
Takaruló. ‘ 
Takarulót huztak. Signum dederunt 
campana pro sepultura. 
Takarva. Tecte , velate. 
Bé takarva. lnvolute. M. A. 
Takarvány. Collectum, depositum, bena 
quaesita ,' reposita, collecta. M. A. 
TAKONY. Pituita , mucus narium. M. A. 
Taknyos. Mucosus, pituitoaus. M. A. 
Taknyosszig. Mucosltas. Pázm. Pred.. p. 74. 
Taknyosul. Mucosus redditur. 
TAKSONY. FF. Pest, és Poseny kaen. 
TAKTA. Folyó viz Szabolcs , és Zemplin 
. kaen. 
Takta-Kenéz. F. Szabolcs Vben. 
Taktu-kò'z. Sziget Szabelcs Vben. 




Tal-Patek. E. Folyó viz Három szék 
Sze'kében. ' 
TALA. Patak Vas Vben. Kisfaludnál па 
lad a’ Rábába. Ezen viz’ béfolyásánái 
mentek últal a’ Törökök a' Bábán 
1664 a’ szent Gotllárdi iitltözctben. 
Ezt az ütközetet, hol a’ Fraucziák is 
részt vettek, igen környülállásosan le 
irja Sacy, Hist. gen. de Hongrie. Tem. 
5. Yverdun , 1780. pag. 55. et seq. 
Tala-ber. Praemium inventionis. 
Tala’ patita (mint Szala’ patita F. Vas 
Vben. 
Taiács. E. F. Zaránd Vben. 
Taiács’ falva. E.F. Beisô Szolnok Vben. 
 Talál, találja. Invenit, nanciscitur, rc 
perit it. тащи, attingit. M. A. Vak 
is talál ollykor egy garast. km. 
El taláiia. Ha el altarod találni a’ czélt, 
föliebl) arányozz. km. - 
Taláid el. Divina. PP. 
Talz'ild el,` mit gondoltam. Sz. D. 
Elòl találja. Obviat, obviam habet. M.A. 
Föl találja. Ha ma egy мы hijába el 
mulasztottál, liolnap ege'sz nap azt 
föl nem találod. km. 
Ki taláija. Adinvenit. 
Meg találja. Invenit, reperit. M. A. 
Eczetes ltors'ó meg találta dugóját. km. 
Вей tnlál. lncidit, reperit, olTendit. 
M. A. Всё taiáltt a’ zsák a’ foltra. lun. 
Találás. Inventio. M. A. 
Meg találás. idem. 
Szent kei-eszt’ löl találása. 
crucis. 
Találatlan. Irrepertus. M. A. 
Meg találhatatlan. lmpervestigabilis. 
M. A. 
Meg található. Pei-vestigabilis. M. A. 
Találkezik. Obvenit, invenitur, reperitur. 
A’ nagy итак is találkozik urn. km. 
Öszve taiálkozik. Coincidit,obviat. M.A. 
Öszve találkezás. Occursus, ebviatio. S.I. 
Találmány. Inventum. M. A. 
Találmánya. Ejus inventum. 
találmánya. Sz. D. 
Találmányos. lnventiosus. S. I. 
Találmńnyos elme. Fertilis ingenii. Sz. D. 
Találó. Inventor ‚ repertor. M. A. 
Találós. lnventiosus. S. I. 
Találós mese. Aeuigma, quaestio per 
plexa. 
Találósdi. Myinda. S. I. 
Taiálósdit játszik. Sz. D. 
Találtt; lnventus , re ertus. 
Taiáltt gyermek. xpesitus , projecti 
tius. S. l. 
Találvány. lnventie, ínventum. M. A. 
Talám. Fersan , fortassis, fortasse , forsi 
tan , forte. M. A. Hodie usitatius 
„ Talán “ 
Talámmal szól. Dubitauter loquitur, 
ambigcudo dicit. M. A. 
Talámoz. idem. Ne taláinozz. Sz. D. 
Talámtán. Fortasse. M. A. 
Talán. idem ac Talám. 
De talán. 
Ha talán. Si fprte. 
Még talán. Forte adhuc. 
Talántán. Fortasse. 
Inventio S. 
Ez is az ó 
.TALABOlL Terebélyes, terepes. Sz. D. 
Nagy talabor kalapot tett a' fejére. 
Sz. D. 
Talabor. Folyó Marmaros Vben. 
Talabor’ falva. F. Marmaros Vben. 
TALAMAS. F. Bereg Then. 
TALICSKA. Burdo. M. A. Unirotum, ра 
bo. Torboncza, tolyóka. S. l. 
Talicsitáz. Talicskán herd. 
Ki talicskázza. Talicskán ki hordja. 
TALIGA. Vectabulurq , cisium , can-uca , 
bigae , birotum. M. A. 
Taliga-keréll. VV. L.. 
‘Taliga-vezér az ekében. 
Taligás. Cisiarius, carrucarius. M. A. Félre 
taligás , a&quot; szekér jön. km. ‘ 
таит. Biroto vehitur, v. utitur. Faludu 
N. E. p. 45. 
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TALI’. Planta pedia , basis. M. A. Ha sze- ' 
kered nincsen , talpad készen legyen. 
km. 
Talp. F. Bihar Vben. 
Talp-bôr. Sz. D. 
Talp-hajó. Ratis , navis trabica. S. I. 
Talp-kò. Lapis fundamentalis, [unda 
mentum. Sz. D. - 
Talp-nyom. Vestigium. M. A. 
Talp-nyomdok. idem. M. A. 
Talp-tétel. Depositio fundamenti. Sz. D. 
° Csizma-talp. Planta cothurnaria. S. K. 
Eke-talp. Dentale. S. K. 
Fa- talp. Calopodium. NC. p. 451. 
Fontos tal . Dug. hn. 1. R. р. 224. 
Gyámol-ta p. Anconiscus. S. K. 
Ház-talp. Basis domus. Sz. D. 
Kerék-talp. Orbile. NC. p. 259. 
Láb-talp. Planta pedia. S. K. 
Oszlop-talp. Stylobata. 
Szány-talp. Solea trahae. S. K. 
Talpa. Ejus planta pedis, ejus basis. Úti 
füvet tett a&quot;talpa alá. km : El szökött. 
Talpacs. „On donne ce nom à I’infanterie 
reglée, et enregimentée“ Lásd SACY 
nak elôbb emlitett munkáját, Tom. 5. 
p. 265. 
Talpal , talpaljaf Subducit cothurnos. 
Meg talpalja a’ sarut. Suppingit calceos. 
PP ` 
Talpalás. Supplantatio calceorum. S. I. 
Talpalat. Supplantamentum calceorum. 
Talpall. Talpon ш v. megy. 
El untam egész nap talpallani. Sz. D. 
El talpallott. Abiit pedes. 
Talpalló. A' nadrág’ kengyele.Y Sz. D. 
Talpas. Plancus, planipes, pansa,plautus, 
plotus , palmipes. M. A. 
Talpas. F. Arad Vben. 
Talpas biró. Judex pedaneus. S. I. 
Talpas óra. Horologium mensale. S. l. 
Talpas vitéz. Miles pedestris. Hajdu. S.I. 
Talpaz. Talpat vet. Sz. D. 
Talpazat. Subductura. 
Talpig. Ad talos usque. 
Talpig c'rô ruha. Vestia talaris. 
Talpig érô palást. Palla. NC. p. 449. 
Talpig ismérjük. Intus, et in cute n0 
tus. Faludi , E. M. р. 102. 
Talpnyi. Amplitudine unius plantae pedis. 
Egy talpnyi földje sincs. 
Talpodja. R. Calcat. S.I. 
Talpon áll. Vigilat, stat. Pázm. Pred. 
p. 1255. 
Talpon állás. Vigilantia. S. I. 
Talpon álló. Csuzi, Tromb. p.176. 
Talpra esili. Nem minden tréfa csik talp 
ra. km. 
Talpra esett ember. 
Talpu. 
Fa-talpu barát. Franciscanus. Pázm. Kal. 
p. 145. 457. 
Fa-talpu czipcllés. Calones. CM. 
TALTOS. R. Sapiens, doctns, magus. Ba t. 
Taltosolt. R. Druides , druidae , magi. A' 
régi pog'ány magyarok’ bölcsei ’s pap 
jai. S. I. 
TALAN. 
TALAN., TELEN. Aßixa nominibus pri 
vauoneln signiûcant, ut : Haszontalan, 
 dologtalan , oktalan , esztelen , :zem 
telen, szertelen ’s a’ t. 
' тмин. 
TALIAN. Italus. -Ólasz. 
Talián ország. Italia. Olasz ország. 
Talián pohár. Crater, cymbium. CM. 
M. A. 
TALLÉR. 
TALLÉR. Numua vallensis, uncialis. S. 1. 
Ránczos mint a' gallér, kerekes mint 
a’ tallér. km. 
Fél tallér. Medius imperialis. S. K. 
Két forintos talldr. Diflorenarius impe 
rialis. S. K. 
Koronás tallér. Philippeus imperialis. 
S. K. 
Kurta tallér. Imperialis 50 grossorum. 
S. K. 
Lázsis tallér. 
TALLÉnos. Mask-gama. Ташегег. s. I. 
Talléroskodik. лик-ваша: tesz. S. I. 
TAMARIK. 
TAMARIK. Tamarica , tamarix. M. A. 
TAMÁs. 
TAMÁS. t. f. n. Thomas. M. A. 
másé , nem Tamásé. km. 
Tamás vagyok benne. Dubito. 
Szent Tamás már a’ mi pátronusunk. 
Epist. Széch. Tom. 2. p. 271. 
A’ mi 
Tamás’ falva. FF. Gömör, Szepes, T0- ‘ 
rontál kaen. E. FF. Koloa Vben, 
és Három szék Székében. 
Tamás- hantóka. E. Hegy Doboka, és 
Torda kae'n. 
Tamás’ húza. Sz. P. Posony Vben. 
Tamás’ pataka. E. F. Hunyatl Vben. 
Tamás’ telke. Sz. P. Gömör Vben.E. F. 
Hunyad Vben. 
Tamás-vár’ alja. F. Ugocsa Vben. 
' Disznó-ölö Tamás. 
Új falusi Szent Tamás. S. Thomas de l 
Villa nova. Csuzi, Síp-szó. p. 555. 
TAMÁsnA. F. ABil... Vben. 
TAMASL 1.1.. п. м. e'. Е. országban. 
TAMBURA . 
TAMBURA. зувешш. каша, 1. neg. 18. 6‘ 
Lásd alább „Tombora“. 
TAN. 
TAN. 
TANA. F. Vas Vben. 
TANAKODik. Suspicatur, confert rationes, 
consilia. Sz. D. 
Tanakodás. Consultatie. 
Tanakodó. Consiliorurn agitator, versator. 
TANACS. Consilium. it. Senatus. M. A. 
Adnak tanácsot, de nem kalácsotJLm. 
Tanács-adás. Svadela. M. A. 
Tanács-adó. Consiliarius. M. A. 
Tanács-fö. Praeses consilii. Tanács’1°eje. 
S. I. 
Tetuán-haz. Curia, praetorium. M. A. 
 Tanács-ígék. ваша; , N. A. p. 18. . 
Tanzics-kérô. Consultor. 8. 1. 
Tanacs-osztó. Consiliator. S. l. 
Tanáca’ öszve gyülése. Senatus habitus. 
Tanács-tartás. Consultatio, conspiratio. 
M. A. 
Tanács-választás. Lectio senatul. S. I. 
Tanács’ végezése. Senatus consultum. 
CM. M. A. 
' F6 tanács. Faludi , N. A. p. 71. 
Hamai’ tanács hamar bánás. km. 
Helytartó tnnács. Consilium Iocumtenen-v 
tiale. 
Kerék-tanács. Rota romana. Faludi , N. 
A. p. 106. 
Ravasz tanács. Nem fog vénen a’rsvasz 
tanács. lun. . 
Szamár-tanács. Öko'rtôl szamái‘-tanács.km. 
Városi tanńcs. Senatus civicus. 
Tanácsbéli. Senator, senatorius. M. A. 
Synedrus. CM. ‘ ' 
Tanácskodik. Consiliat. M. A. - 
Tanácskodó. Faludi, U. E. 1. R. p. 151. 
Tanácskozik. Consiliat, consilia confert. 
__ M. A. 
Oszve tanácskozik. Conspirat, simul con 
silium init, consultat, consiliat. M.A.. 
Tanácsllozás. Consultatie , deliberatio. 
. A. 
Tanácskozó. Deliberator , consultans. 
Tanácskozó hely. Deliberatorium. M. A. 
Tanácsnok. Consiliarius. S. I. 
Tanácsol , tanácsolja. Consiliat , consulit. 
M. A. 
Tanácsolás. Suppeditatio consilii. 
Tanácsoló. Consultor. M. A. 
Tanácsló. idem. Pázm. Kal. p. 585. 
Tanácsos. Consiliarius. M. A. it. Consultus. 
Nam tanácsos. Non est consultum. 
Nem tanácsos az ellenséggel tara-polla 
rat inni. km. 
Tanácsosom. Faludi , E. M. p. 250. 
Tanácsság. Pázm. Pred. p. 1160. Kal. p. 1065. 
Tanácstalan.'Inconsultus. Faludi, N. U. 
p. 130. N. А. р. 198. 
Tanácstalanság. Inconsultum. Vajda, 2. 
K. р. 54. 
Tanácstalanúl. Inconsulte , 
U. Е. 2. R. p. 97. 
Tanácsúl. Pro consilio. 
Tanácsúl adja. Cousulit. M. A. 
Tanácsúl adás. Svasio , svasus. M. A. 
Tanácsúl adó. Svasor. M. A. ь 
TANÁLCS. R. (idem ac Tanács ).v Margit’ 
lete. p. 165. 
Tanálcsozó. ibidem p.:l45.` 
TANCS. E. F. Koloa Vben. 
TANÍT, tanítja. Docet, erudit, informat, 
instituit, instruit. M. A. Maga is ta 
nul , a' ki másokat tanít. km. 
Ki tanitja. Perdocet. 
Meg tanitja. Perdocet , condocet. M. A. 
Mcgtanít a' nyomorúság. km. 
Rea tani'tja. Instruit. 
Tanitás. Instructio. M. A. 
Lelki tanltás. Catechesis. 
Tanitatlan ló. Intractatus equus. M. A. L. 
Tanítgat, tanítgatja. Docet subinde, fre 
quenter instruit. M. A. ' 





Tanithatatlan. Indisciplinatns. Kaldi, 4. 
Esdrae. 1. 9. _ . 
Tanitó. Doctor , praecepter. M. A. Serény 
tanitónak kcmény a' neve. lun. 
Tanitó-be'r. Didactrum, niinervale. S.I. 
Tauitó bely. Schola. Pázm. Pred. р. 207. 
Tanitó szélr. Cathedra. Pázm. I. с. Káldi, 
Innepn. Pred. p. 114. 
Tanitó-társ. Condoctor , 
lus. S. I. 
Tanitó intézet. Institutum literarium. 
Tanitvány. Discipulus, discipula. M. A. 
ligygyik nap a’ másiknak tanitványa. 
YIII. 
bvpodidasca 
Tanítványság. Discipulatus. M. A. L. 
TANKÓ. Bardus , stupidus , liebes. S. I. 
i Ne légy или), ha eszcddel élhetslem. 
Dug. 2. R. p. 155. - 
TANOL, tanolja. (Вести Tanol quam 
Tanul, dum est activae significatiouis) 
Discit. M. A. Néma mestercktòl sokat 
lehet tanplni. km. 
Ki tanolia. Ediscit, rescit, percipit. S. I. ' 
Meg tanolja. Addiscit , perdiscit. M. A. 
Tenolás. Studium discendi. M. A. -‘ 
Tanoló. Discens , tyre. M, A. 
Tanoló hely. Schola, ludus literarius. S.l. 
Tanoló inas. Tyrunculus. М. A. 
Tamxló könyv. Liber scholasticus. Káldi, 
Inncpn. Pred. p. 117. 
Tanoló tairs. Conscholaris, condiscipu-.s 
lus. S. I. 
Tanolgat. Per vices discit. 
Tanolnuiny. Doctrina , studium. 
TANÓ. Testis, testimonium. M. A. Laad 
Tenu. 
TANÓROK. Septum, pascuum, septum 
pascuarium. PP. A’ tauórokban van 
пак а’ marhák. Sz. D. 
Tanorok-kapu. Porta septi pascuarii. 
Sz. D. . 
TANU. Tcstis. M. A. 
Tanu-bizonyság. Testimonium. M. A. 
Tanu-bizonyság-tétel. idem. M. A. 
Tanu-lie'rde'sek Puncta deutri. S. I. 
„Tenu-level. Documentum v. testimonium. 
Tanu-számban veszi. Inter testes com 
putat. Pázm. Kal.-p. 105. 
Tauul. R. Fatetur, testatur, confitetur, 
testimonium perhibet. Pe’sthi.l 
Tanuság. Ii. Testimonium. ‚ 
TANUL (mint Okul, ligniûcationis pas 
sivao). Docetur, eruditnr, studendo 
».prolicit. 
Ki tanul. 
Viszsza tanul. Dediscit. M. A. 
Tanulatlan (nem tanultt). Indoctus , ino. 
ruditus, illiteratus. Faludi, E. M. р. 85. 
Tanulatlanság , Vsjda, 1. K. p. 687. 
Tanulgat. Discit frequenter. M. A. 
Tanulhatatlan. _ _ 
Ki tanulhatatlan. Faludi , T; E. p. 114. 
Tanuló ház. Biró Márton, Micae. p. 559. 
Tanulmány. Doctrina, scientia, studium. 
S'. I. ' v 
Tanulság , Tanuság. Doctrina , studium , 
eruditio. M. A. 
Tanúltt. Doctus, eruditus , literatus. 8,1. 
Tanultt elme. Faludi , E. M. p. 16. 
Tanultt ember. Vir literatus. A’ tanultt 
ember holte után hires. km. Dug. 2. R. 
p. 47. Si post fata venit gloria, non 
propere. _ 
Tanultt értség. Faludi, E. M. p. 246. 
Tanulttság. Doctrina, eruditio, studium. 
Faludi, U. E. 1. к. р. 44. 59. 
TANY. 
TANY. . 
Kia Tany. 8:. P. Копают Vbcn. 
Nagy Tany. F. ugyan ott. 
TANYA. Locus piscaturae. M. A. Sedes, 
domicilium , babitaculum, recepta 
culum. S. I. 
Тащи. Tenet se loco , habitat, commo 
ratur. S. l. i 
Ott tanyáztuuk. 
TAP. 
TAP, tapia. R. Tangit, palpat, attrectat, 
conti-ectat. S. . 
TAPAD. Adhaeret, adhaerescit. S. 1. 
Meg tapad a’ kerék a’ sártól. Sz. D. 
Вей tapad n’ sár. Sz.I D. _ 
Az ing bozzám tapad. Sz. D. 
TAPASZ. Lutamentum. PP. Heltai, Krell. 
2. D. p. 207. 
'Tapasch Sz. P. Somogy Vbcn. 
Tapaszos. Luteus, luto inductus. 
Таранов fal. Luteus paries. PP, 
Tapaszt, tapasztia. Trullisat. M. A. 
Ki tapasztja. Faludi, T. É. p. 66. 
Meg таранил. Oblinit. M. A. 
Tapasztás. Trullisatio. Fal-siltárlís. M.A. 
Tapasztc'k. Lutamcntum.' Sz. D. 
Tapasztó. Trulia. Fal-sikárló surnam. 
M. A. 
Tapasztott. Faludi , N. E. р. 150. 
Tapasztal , tapasztalja. Tangit, depuelsen 
dit, attrectat. M. A. Experitur. 
Meg tapnsztalja. Deprehendit, contre 
ctat, palpat. M. A. 
Tapasztalńs. contactus, 
Experientia. 
Meg tapasztalás,Í Deprehensio, compre 
hensio, contrectatio. M. A. 
Tapasztalatlan. Inexpertus , imperitus, 
peregrinus in aliqua re. 8. I. 
Tapasztalatlnnság. Варен-Ша , inscitia, 
S. I. 
Tapasztalhatatlan. Indeprebe'nsibilis. M.A. 
Meg tapasztalhatatlan. idem. M. A.&gt; 
Tapasztalhatatlansaig. Biró Marton, Micae, 
. 151. Tapaliztalható. Deprehensibilis. M. A. 
Meg tapasztalliató. idem. M. A. 
Tapasztaltt. Expertus. 
TAPAS. Il. Tactus. S. I. 
TAPINT, иранца. Molliter centingit, le 
niter contrectat. S. l. Lágyadon ta 
pogat, csak alig éri , illeti , érinti. 
Sz. D. 
Meg иранца. Loniter attrectat. 
Tapintás. Lenis contrectatio. 
TAPLÓ. Fomes. vide Topló, M. A. 
Banya-tapló. Fungus 'igniariu|, boletus 
igniarius. S. K. 
Cserfa-tapló. Agaricum. S. K. 
Ruha-tapló. Pannuceus fumes. S. K. 
Tengeri tapló. Spongia. S. K. 
Taplós. Fungosus, flaccidus. PP. 
Taplósodil. Pungescit, flaccescit. S. I. 
El taplósodik. Dellaccescit. ' 
tactus. M. A. 
 
Meg taplósodik. Conilaccescit, 
 
TAPOD, (армия. Calcat. M. A. Tiped 
taped, mint a’ tojó galamb. km. 
El tapodja. Occulcat, conculcat, pcs 
sumdat. M. A. 
Ki tapodja. Exculcat. M. A. 
Le tepodja. спец. eoneulcat. 
Pázm. Pred. p. 1158. 
Meg tapodja. Conculcat, pessumdat. M.A. 
Oszve ‘tapodja. Conculcat. 
Tapodás. Calcatio. M. A. 
Meg tapodás. Conculcatio. M. A. 
Еду tapodást sem. Ne gressum quidem. 
Tapodásnyira se lehet vele el mennì.km. ' 
Dug. 2. R. р. 114. „ 
Tnpodó. Conculcater, calcans. M. A. 
Tapodott. Conculcatus. M. A. 
TAPOG. Ми! TOPOG. 
TAPOGAT, tapogatja. Palpat, attrectat, 
contrectat.. M. A. Kinek hol fáj, ott 
tapogatja. km. 
Jól ироды. Bene vestigat, bene rimatur. 
Ki tapogatja. Exquirit` S. l. 
Meg tapogatja. Attrectat , contrectat. 
Tapogatás. Contrectatio, attrectatus. M.A. 
Tapogatható. Palpabilìs. S. I. ver 
Tapogató. Palpans, contrectator. M. A. 
Tapogató. Hal-fog() kas. Sz. D. 
Tapogatódilt. Vajda, 1. K. p. 291. 
Tapogatódzik. Nyomoz, keres valamit. 
Sz. D. Manu prehensat v. investigat, 
scrutatur. S. I. - 
Tapo__g__atva. Contrectabiliter, palpando. . A. i 
M. A. 
'I_‘apogatva jár, mint a’ róka a’ jégeu. km. 
Tapogatva jar a’ söte'tben. lterpraeten 
tat. PP. 
TAPORJAN-fe'reg. Ursus. Medve. Erdéli 
szó. Lásd Benkô, Transylv. Vien. 1.778. 
Tom. 2. р. 4_0. f 
TAPOS_ (mint Futos , Кодам), tapona. 
Calcat, Conculcat. S. l. ` 
TAPS. Plausus, applausus. S. l. 
Tapsony. F. Esztergemqun. nl? 
Tapsol. Plaudit , :qiplaudihA M. A. 
Вей tapsol. Appl-audit. M. A. _ .1 
Tapsoljatok. Plaudite! - 
Tapsolás. Plausus, applausus. M.. A. ‘д' 
Tapsoldogal. Plausat. M. A. L. 'i ' 
Tapsoló. Plausor, applausor. M. A. 
Tapsolva. Plaudendo , plausibiliter. 
Tapséros. Tepséres. S. I. 
- - 154125&quot; 
TAPOLCZA. &quot; ~ их??? 
ТАРОЬС2А. ъ. h. и, iis' 
Tapolcza-fò. F. Veszprém. Vbcn. fili?. ' 
naif. 
ТАК. ‚‚'_ ‚ 
TAR. Muticus . depilis, phalacron, cai 
vus , calvaster. M. _A. 
Tar bársony. Faludi , T. É. p. 18. 
Tar búza. Triticum mutilum. M. A. 
Tar bum-[5. Spica mutila. M. A. „и 
Tanl'ò. Sz. D. -' 
Tar gyermeknek meg пуд! még a’ baja. 
lun. Jus postliminii. M. Verbôczi 1660 
in Indice. ' 
Tar havas. E. Нед)? Csik Székében. 
Tar hegy. Mo'ns calvus. Sz. D. 
Tar k6. F. Sáros Vbcn. E. Неву 
Székében. i 




Tar varju. Phalacrocorax. M. A. Egyél: 
lor il littam ¿gon tar varjut. km. 
Tar vesz. E. Неву Csik Székéhen. 
TARA. Ejul calvum. 
Tara-farà.. Nimil oruatuw. 
György. p. 258. 
Tarát Гак-ы ékesiti. Faludi. 
Tarány. Sz. PP. Nyitra, és Somogy kaen. 
Tarás’ falva. E. F. Brassó Villékében. 
TARACZ. Folyó viz Мал-шагов Vben. 
Taracz-llöz. F. Marmaros Vben. 
Таней. Colubrina. M. A. Tormentum 
hellicum. Feldqtuck. S. I. [ШУМ ágyú, 
mozsár-ágyúfsz. D. 
TARAGLYA. Gestatorium ,v foretrum. Sa 
raglya. S. I. Sz. D. 
Martonfalvi 
TARANGY. 
Tarangyoa. Incultus , impolitus. Pönye. 
Sz. D. S. l. 
TARAS. F. ITorontál Vben. 
TARATTYU. R. Veteramcntum , vetus 
instrumentum. Pesllii’ Meséji , p. 47. 
lTrödel. 8. l. 
Tàrattyus. R. Scrutlrius,l veteramentarius. 
Trödeler. S. l. 
TARAZ, tarázza. Decalvat., granis spoliat 
aristas , excutit grana. 
Mëg tarázza a’ búzát. A’- búza-fejek 
ból pálczával ki veri a’ szemet, hogy 
könnyebben lehessen csépelni. 
TARCZ. 
' ancza. F. és Folyó víz Sáros Vben. 
TARCS.- B. Repagulum , retinaculum. 
Minden tarea ne'lkül. Sine omni re 
разило. VM. Intô levél. р. 252. 
Tures. Sz. P. Vesz -ém Vben 
Tarcsa. t. h. n. M. s E. Огня. 
'Parcsai fördô Vas vVben. 
Tarcsány. Sz. P. Hout Vben. . 
ТАКИ. F. Bornod Vben. Sz. P. Sômogy 
Vben. ~ ' 
Tardonya. F. Богам! Vben. Sz. P. Heves 
Vben. - 
Tax-dos.' F. Котёл-от Vben. Sz. P. Heves 
Vben. ‚ 
Tardos led. F. NyitrnVben. темнит. 
« Epist. Tom. 1. р. 24. 
TAREJ (Taré, taraj ). Carnea corona in 
capite galli, gallinaeve, crista vo 
lucris. M. A. 
Taréia. Ejus Crista. Vajtla, 1. K. p. 468. 
Alábh ereszti taréját. Demittit cristas. 
_Kakas' taréjl. Crista galli gallinacei. 
Kakas’ taraja. Káldi Innepn. Pred. 
p. 302. Y - 
Taréjos. Criltatus. M. A. 
Так-(йод. Anas fuligula. 
Taréjoz, taréjozza. стем, crista ornat. 
Pázm. Kal. р. 86. 
TARÉK. в. idem не Taréj. s. 1. 
TAHGANCZA (mint Virgancz). 
Targgnczlg. Papo. PP. Её: kerckii szekérke. z-. . 
TARH. Oxygala. M. A. A’ kit a’ сё! meg 
égetett, az tarhot is fujja. km. M. A. 
Tarhonya. idem. Sz. D. 
Tal'hó. idem. Pázm. Kal. р. 1048 „А’ ki 
nek a’ щади: meg égeti , a’ tarhót 
is fujni Acli“ Nagyváthi a’ tarhót 
„ Magyar Szulcz-nak“ nevezi. Gazda 
nazszony. p. 148. 
TABISZNYA. Canistrum.' M. A. Еду avitt 
zlákból Её: új tarisznya. km. 
 
._i-.r 
Tarilznya-nzíj. Lorum canistri. ` ' 
° Hátas tarisznya. Canistrum dorluale. 
Bôr-tarisznya. Caniutrum pelliceum. . 
. Kittöl-tarilznya. 
Koldus~tarisznya. 
Oldal-tarisznya. Canistrum laterale. 
Ponztó-tarisznya. Canistrum e panno. 
Szòr-tarisznya. Canistrum e pilis. 
Vadász-tarisznya. Canistrum venatorium. 
Vászon-tarisznya. Cauistrum e tela. 
Tarilznyńs. Canistratus, canistrum gestans. 
TARJ. 
Taria. 
Tarjány. t. h. n. 
Tarjag. Plistula, ulcué. M. A. 
Tarjagos. Pustulosus. M. A. 
Tarjagosság. Papula , pustula. M. A. 
Tarjagozik. Pustulat, pustulescit. S. I. 
Tarju. Szarvas marhának betegn'ége, más 
kent: Sarjazás. S. l. 
Tarju-mogyoró. Radix scrofularia; S. I. 
ТАНК. 
Tarka. Variegatus , varius , versicolor , 
vermiculatus. M. A. Тал-Ка, mint a’ 
szárcsa-mony. hn. 
Tarka bar'át. Cistercita. 
Tai-ka burka. Pervarius, varicgatua, so 
riculatus. M. A. Tarka barka , mint 
a’ szarlia’ farla. km. 
Tarka дек. Babos gyék, sár-gyék. Stel 
lio. S. I. 
Tarka hir. Nuncium partim laetum, 
partim triste. Faludi, Е.‘ М. p. 89. 
Tarka kígyó. Cenchris. M. A. 
Tai-ka kutya. Mintha csak egy tarka 
kutya volna a’ világon. km. 
Tarka рок. Stellio arencus. M. A. . 
Tarka récze. Anas spectahilis. S. I. 
Tarka szinii. Maculosus, varius. M. A. 
Так-Ка ruha. Vestia variegata, polymita. 
PP. ‚ 
Tarkajcza. F. Bihar Vben. 
Tarlmság. Pázm. Pred. р. 350. Kal. p. 996; 
Tarkál, tarkálja. Vermitulatur. M. A. ` ‘ 
Tarkálás. Variegatio. ` 
Tarkáió. Vario colore pingem, varie 
gator. M. ‚А. 
Tarkáltt, tarkáltatott. Variegatua. M.A. 
Tarkás. Variegatus , versicolor. M. A. 
Tarkásit, tarkásítja. Variegut. Sz. D. 
Tarkáz, шиш. Variegat, масон- inter 
stinquit. PP. Faludi, T. É. p. 525. 
.Tarkázotb Polymitus. 
Tarkázott míí-szövô. Polymitarius. leldi, 
Exocl.` 55. 35. ' 
Tal-kit , tarlu'tia. Variegat. S. I. 
Tarkucza. E. Неву Csik Székében. 
Tarkúl. Variegatur, maculis notatur. S. I. 
Meg tarluiltt. Sz. D. 
TARNA. Folyó viz Heves Vbcn, él Kun 
ságban , ’a több helységek’ neve. 
TARNÓ. FF. Sáros, és Thurócz kacn. ` 
Tarnócz. MV. Lipfó Vben , és t.h. n. 
Tarnócza. Sz. PP. Heves, ¿s Somogy 
kaen. . 
TAROL, tarolja. Decalvat, demetit. Fa 
ludi, N. A. р. 15. ~ - 
Е! tarolja. Beniczlii. р. 286. 
Le tarolja Decalvat. 
Tarolás, tarlás. Demessio , decalvatio. 
 
Föl- tarlás. Zvonárics. 1. R. р. 598. 
Tarló. Cordum. M. A. Stipula. 
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Tarlót arat. Sicilet. M. A. 
Tarlòz.- Spicas relictas legit. S. I. 
Tarlózás. Spicilegium. Kalálz-azede's. SJ. 
Tarlott. Dcmcssus. 
&gt;Tai-oltatl taroltatja. Curat decalvari, ton 
аеп. Ра!ш!!‚ T. É. p. 500. 
TAROS. F. Baranya Vben. ’ 
Taros led: F. Nyitra Vben. 
TARÓ. 
Тая-611. Diminutivumrantiquum ex Taró'. 
Taród’fa. F. Van Vben. 
Taród’ háza. F. Vas Vben. 
TARPA. MV. Зинаиде Vben. 
TARSOLY. Aecopera, marsupium, zona. 
M. A. 
Tarsoly-gyártó. Marsupiariua. M. A. 
Tarsolya. Ejus ascopera. Pázm. Kal. p. 465. 
Tarsolyos. ~Haben.; asccperam. 
ТАИТ, tartja. Servat, tenet, sustinct. 
M. A. item Durat. Addig tart a' ba 
‚так, mig zairos a’ kcnyha. km. 
Tart tôle. Cavet illum. Embernek cm 
bertòl mindenkor kell tartani. lun. 
Alá tart. Deorsum tendit. 
Belé tartjn. Intro servat. 
El tart. Perdurat. M. A. El tarta’ föld, 
csak legyen mit enniink. km. 
El tartja. Consel-vat, sustentat, enutrit. 
M. A. 
Föl tartja. Enutrit, educat, it.&gt;Erigit. 
M. A. 
Föl tarth az orrát, mint az Érsek’ disz 
naja. km. ` 
Fönn tartja. Alto вена: pretio, it. Re 
servat. 
_ Haragot tart. lram fovet. 
Hozzá tartja magát. llli se accommodat. 
lgazat tart. Rectum habet. Наш! ho 
' mńlyogjon a’ hóld , cui: a’ nap tart 
son igazat..hn. ’ 
Jobbra tarts. Dextrorsum tendaa. 
16”! tartja. Laute illum habet. 
Ki tartja. Alit , nutrit , nustent'at. S. I. 
Ki tart'otta meny'ekiôiét. 
Lába’ szárának tart. km. Contemtive ha 
bet me. l 
Le ища. Le мышца. Detinet, re 
tinct. M. A. 
Le tartja fcjét. Submittit caput. 
Megìtartja. Adservat, солиста: , reti 
l net, reservat. M. A. 
Meg tai-tja az innepnapot. 
diem festum. M.A A. 
Meg tal-tia a’ azavát. Datam tidem scr 
vnt, stat promissis. S. l. 
Meg tartja a’ ‚ива. Tuetur colorem. 
M A 
Sanctifìcat 
Meg tartja magát. Амины, se continet, 
sibi temperat. S. l. . 
Mellotte tart. Ei adhaeret. 
Не!!! tal-tja a’ puskzit. Sclopum contra 
eum dirigit. v 
Öszve tart. Conapirat interse, consentit 
S. l. 
Все! tartja. magzit. Amicos tragoedos 
imitatur. M. A. Gravitcr v. arrogan 
ter se gerit. S. I. 
Вей tal-tja magát, mint az olajon kor 
sô. km. 
Szem clòtt tal-tja. Ante oculos hervat. 
Vele tart. Utitur ejul consvetudine, 
vcraatur cum illo, partes cjus &gt;sequitus- 
Viszsza tartja. Retinct. &quot; 
.5l &quot; . 
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Tartalék. Fulcrum, sustentaculum v. fre 
num , lupatum , repagulum. Faludi, 
N. E. p.175. N. A. p. 252. 
Tartalék-bor. 
Tartalék-sereg. Corpi de réserve. 
Tartalékja. Ед“. repagulum. 
Viz’ tartalékja. Sz. D. 
Tal-talékos. Haben: rcpagulum. Sz. D. 
Tartaléktalan. Sine repagulo, rcpagulo 
destitutun. Sz. D. 
Tartalom. В. Summa , summarium ‚ argu 
mentum. lnnhalt. Bát. 
Tartalma. Ejus summarium. 
Levél’ tartalma. Continentia epistolae. 
Tartatlan. Nem tartós , meg nem tal-tha 
tó. S. I. 
Тая-Ша. Observatie, retentio. M. A. 
Ellen-tartás. VM. p. 16. 
Föl tartás. Nutricatio , enutritio. M. A. 
Föl tartás. Nevelés. Educatie. 
Fönn шт. Reservatie. 
Harag-tartás. 
Le tartás. Faludi , U. E. 2.11. in Praet'. 
Submissio animi. . 
Mal-ha-tartás. lntertentie pecorin. 
Meg tartás. Conaervatie, observatie. M.A. 
Méh-tartás- Res apiaxia. 
Penitenczin-tartás. 
Rei tartás. Gravitas v. Газы&quot;. S. K. 
Rend-tartás. Ordo, ritus. 
Szer-tnrtás. Ritus , ceremoniac. S. K. 
Tanács-tartás. Consultatie. S. K. 
Tartdogálja. Conscrvat. 
Tarthntó. Servabilis. M. A. 
Meg tartható. idem. M. A. 
Tartogetia. Cum parsimonia conservat , 
nustcntat. 
El tartegatia. idem. 
Tal-tegatás. Sustentatie , censervatio. 
Tartemány- Regie, provincia , ditio , tra 
ctus. M. A. 
Tartemány-írás. Chorographia. M. A. 
antomány-író. Cherographus. M. A. 
Tartományi. Provincialis. M. A. 
Tartományi biztos. Previncialis сош— 
missarius. 
Tartományonke'nt. Begienatim, provin 
ciatim. M. A. - 
Tai-tott. Servatus. 
тишь. Deber, tenetur, pertinet. S. I. 
Tartezás. Debitum , obligatie, ofîìcium. 
S. l. 
Tartozó. Dehitor v. pertinens. S.'I. 
Hozzá tartozandó. Ad cum pertincns. 
Tartó. Servan; , tenens. item Durabilis. 
M. A. 
Tartó ház, tartó hely. Premtuarium , 
conservatorium , repositerium, recon 
ditorium. S. l. - ’ 
Tartó lz'mcz. Catena sustentatoria. 
' Arnyék-tartó. Umbraculum. S. K. 
Eb-tartó. Capsus. S. K. 
Ellen-tartó. Conti-arial. Csak ellen-tartó 
nc legyen. Pázm. Pred. p. 1060. 
Föl tartó. Educator. M. A. 
Fönn шт. conservator, aervater. S. I. 
Gyertya-tartó. Candelabrum. Káldi , 
lnnepn. Pred. p. 179. 
Harag-tai'tó. Qui iram fovet. Pázm. Pred. 
р. 766. 
`Hely-tartó. Locumtenens. 
Knlán-tartÓ.v Theca cochlearia. NC. 
p. 517. 
 
Каш-инд. Vas ungventarîum. 
p. 517. 
Kincrtartó. Thesaurarius. 
Kermány-tartó. Guben-natur. Pázm. Pred. 
p. 166. 
Könyv-tartó. Theca libraria, bibliotheca. 
„Meg tartó. Servator, conservator. M. A. 
Oszve [ад-16. Synechon. M. A. L. 
Penítenczia-tartó. 
Rövid ideig tartó. Brevi durana tempore. 
Bá tartó. Arroganl , fastuesus. S. K. 
Ruha-tartó. Vestiarium. 
Só-tartó. Salinum. 
Szám-tartó. Rationista. S. K. 
Szcr-tartó. Ceremoniarius. . 




Téj-tartó edény. Sinum. NC. p. 517. 
Tömlöcz-tártó. Pázm. Pred. p. 917. 
Tií-tartó. Acularium. S. K. 
Viz-tarte'. Ради“, T. E. р. 178. Т 
Zászló-tartó. Signifcr, vexíllifer. S. K. 
Tartes. Durabilis, tenax. M. A. 
нажиты, mint a' czigáuy, mikor éhes. 
m. 
Tartós gyümölcs. Fructus conditivi. S.I. 
Tartósan. Tenaciter , durabiliter. M. A. 
Tartósság. Durabilitas. 
Tartózik. Fulcit se, item Calvet, sub 
metuit. M. A. 
Meg tartózik. idem. Рант. Pred. p. 1068. 
„A’ ki istent пегие elótt nem viseli, 
semmi gonosztól mcg nem tartózik. “ 
Tartózkodik. Cavet sibi, nbstinct, item 
Degit, habitat, moratur, commem-- 
tur. Faludi , U. E. 1. R. р. 118. 
Meg tartózkodik. Epist. Рани. Tom. 1. 
Nc.Y 
Theca orbicularia. NC. 
p. 95. . 
Tartóztat, tartóztatja. Detinct, cehi 
bet. M. A. 
Tartóztatja тазы. Se centinet, abiti 
net. S. l. 
Le tartóztatja. Detînet. . 
Meg tartóztatja. Retinet, detinet , dil 
tinet, demoratur, ceërcet, remera 
tur, intercipìt, reprimit, inhibet. M. A. 
Tartóztatás. Detentie , inhibitie. M. A. 
v. Centinentia, abstinentin. Pázm. Kal. 
p. 727. Pred. p. 597. 
Meg tartóztatás. Remera, retentio. M. A. 
Meg tartóztathatatflanság. Káldi, Okt. 
intés. p. 53. ' 
antòztatva. Continenter. M. A. 
Tarts. 
Tarts dolgod. Apagesîs. M. A. А 3 
Tarts nélkül. Sine repagulo. Pázm. Kal. 
р. 226. 561. 
Tartva. Parce , tenaciter, custodite. M.A. 
Tartva tenyészik a’ pénz, költve vész. km. 
Parsimonia summum vectigal.’ 
Tartva költô. Parcus, папах. Ы. A. 
TARUL. Calvescit, glabratur, depilatur, 
v. demetitur, desecatur, S. l. 
TAS. 
TAS. FF. l’th , és Szabolcn kaen. 
TAsAD-fz.. F. Bihar vben. 
TASKQNY. Sz. P. Hevel Vben. 
TASHAD. E. F. Közé Szolnok Vben. 
TASOLYA. F, Ung V en_. 
 
TASSOLY. Alcoperl. M. A. L. Tarsoly. 
Tassolyon. Alcoperatua, ascoperam geslans. 
M. A. . 
TÄSZ. 
TASZ. 
тмин. FF. Bm, é. somogy vkben. 
TASZIGAL, tauigálja. Proturbat. M. A. 
Pńzm. Pred. p. 1079.1267. Kadarka 
ne taszigálj. km. 
El „издана. Pńzm. Pred. p. 555. 698. 
E16 tangigálja. Preturbat. M. A. 
Ki taszlgálja. Exturbat, extrudit. M. A. 
Le taszigálja. Depraecipitat, deturbat. 
M. A. 
‘Meg tanzigálja. Contrudit. 
Taszigálás. Centrunie. Pázm. Pred.p. 1173. 
Taszigálkodik „Esau Jákobbal még az an 
nya’ méhében is taxzigállnodott“ Káldi, 
Inncpn. Pred. р. 206. 
TASZIT, taszitia. 'Pl'udìib M. A. A’ ЬаЪ— 
tól örízkedjél , mert seggrc taszít. 
Alá taszitja. Detrudit, deturbat. M. A. 
Be taszítja. Introtrudit- M. A. 
El taszitja. Abstrudit. Egygyik leze'vel 
oda huzza, a’ másikkal el tanzitja. km. 
Elö tuszítja. Pretendit. M. A. 
Föl laszitja. Trusione subvertit. 
Ki taszítjn. Extrudilz, exturbat. M. A. 
Lc taszítja. Detrudit, аеъш-Ьаьм. A. 
Meg taszitja. Trudit. ’ 
Viszsza taszítja. Retrudit. M. A. 
Taszitás. Trusio. M. A. 
Be гадят. 1пЬшзйр. M. A. 
Ki taszitás. Elisio, extrusio. M. A. 
Taszító. Trusor, trudens, M. A. 
TÁSZKAS. 
Szcgény taszkas dcák. Monoszlai, Hit’ ol 
talma. p. 270. 
TAszLAR. sz. P. Pm пед. 
TAT. 
TAT. Puppis. CM. Hajó’ tatja: bajó’ fara. 
M A 
TATJA a' haiónak. paludi, T. É. p. 40. 
TATAROZ, tatarozza. Obturat, immissu 
ris rimas claudit. M. A. Pázm. Pred. 
p. 970. Tclegdi, Felclet. p. 71. 
Tatarozza a’ hordót. Stipat deiium. M. A. 
Csalárdsággal tatarezza медь кыш, 
Vaäárnapi Pred. p. 405. 
Föl tatnrozza. кыш, Innepn. 
p. 444. 
Ki talarozza. Magyari, Orsz. .Remb p. 7. 
Pred. 
‚ ТАТА. 
TATA. R. Computer, patrinus, pater spi 
ritualis, sponsor, susceptor. Diploma 
Belae lV-ti anni 1265 „Tata nomi 
navit, quod pater spirituali: inter 
pretatur vulgariwr. “ 
Tata. MV'. Komárom Vben. 
Tata. Folyó víz Komárom Vben. 
Tata’ háza. F. Bńcs Vben. 
TATAJA. Ejus cempater. Agendarius anni 
1585. p. 52. „Tatája, на: kereszt 
a ja, avagy annya legyen mindennek, 




TATAR. Tartarus. M. A. ‚ 
Tatár búza. Polygonum , fagopirum, pa 
nicum. Hajdina. S. I. 
Tatar eperj. Blitum virgatuln. S. I. 
Tatar’ falva. FF. Bihar, és Szathmár 
leben. 
Tatar járás. «Irl'uptio tartarorum. Nagy a’ 
hire, mint a' tatár járásnak. km. 
Tatar járńsllor. Tempore irruptionis tar 
tarorum. 
Tatár kard. Éles, mint. a' tatár lard. 
km. Dug. 1. P1. p. 217. 
Tatar kenye'r, Tatar répa. Tataria. Tá 
torján. S. I. 
Tatar korbács. Két ágl'x szl'jas fonadék. 
S. I. Dugonics jobban le irja. lun. 
1. R. р. 14. 
Tatár liö önyeg. Scaramangium. PP. Tatár’ talla. E. F. Küküllö Vben. 
Tatar ló. Föl vágták az orrát, mint a’ 
tatár lónalt. km. Dug. 1. R. p. 17. 
Tatár mezô. E. Неву Csik Székében. 
Tatar ország. Tartaria. M. A. 
Tatár pais. Parma. CM. M. A. 
Tatar szállás. Е. F. Közép Szolnolt Vben. 
'I`atár’szúllása. Telck Békes Vben. 
Tata'lr szcg. E. F. Háromszék Székében. 
Tatár Szent Gyò'rgy. F. Pest Vben. 
Tatar vár (Kis , nagy). Sz. PP. Somogy 
Vben. . ‚ 
° Krimi tatár. Faludi, N. A. p. 181. 
T. p. 180. 
Krimi tatár kancsu'ka. Faludi, N. U. p.92. 
TATÃRKA. Paniculn, frumentum sarrace 
num. M. A. 




TATT. Il. Inquam. M. A. Pestlli’ Meséji, 
Bécsben 1556. p. 6. Telcgdi, Felelet. 




Tavali. Biennis. M. A. Prioris anni, an 
notinus , anniculus. 
Tavali asztag nem szerez szültséget. km. 
Tavali hagyás. 
Tavali termes. Procreatio prioris allni. 
Alkalmas tavaliban. Inter selles puer. 
M. A. 
- TAVASZ. Ver. M. A. Еду föcslle tavaszt 
` ncm hoz. km. 
' Tavaszi. Vernus, vernalis. M. A, Vagyon 
itt&gt; mind ôszi , mind tavaszí. km. 
Tavaszi rozs. Secale , setanium, M. A. 
Tavaszi vetés. Satîo verm. 
Tavaszkor. Vere, verno tempore. 
TAVA. 
TAVA, TAVI. Lásll. TÓ-gyökér alatt. 
ТА. 
TAB. ~ 
TAB (Ans, шва). sz. P, ноша vben. 
 TABIT. Sericum undulatum. PP. Habo» 
' selyem, babos cscmelet. Sz. D. Apud 
Faludi , „TABAT“ T. É. p.18. E.M. 
. 7. TABÍA. Tabula. м. A. 
Tabla-ágy a’ kertben. Area hortensis. 
Tábla-biró. Assessor tabulae. S. I. Sz.D. 
Tábla-czipó. Tracta panis. PP. 
TábIa-kô. Lapis scllistus. S. I. 
Tábla-legény a' szabóknäl. Sodalis pri 
marins apud sartorcs. Gewerbeführer. 
' Ablak-tábla. Tabula vitrea fcnestrae. 
Arany-tábla. Pázm. Pred. p. 157. 
.Assem tabla. Tabula abecedm.. S.K. 
Gyúró tabla. Tabula depsatoria. 
Iró tabla. Pugillaris, tabella. NC. p. 589. 
Kerti tabla. Area in borto. 
Királyi tabla. Tabula regia. 
Koczka-tábla. Alveus lusorius. CM. 
K13-tabla. Tabula lapidea. Pázm. Pred. 
p. 208. 
Le eresztô tabla. Tabula pensilis. PP. 
Os-tábla. Alveus Iusorius. CM. 
Számvetô tábla. Abacus. CM. 
Öveg-tábla. Tabula vitrca. 
Viaszos tábla. Tabula cerata. NC. p. 589. 
Virágos tábla. Topiaria pictura. S. K. 
Tábll'ls. Tabularis v. tabulatus. S. I. 
Tábláz, táblázza. Tabulat , assat. CM. 
Ki táblázza-a’ kertet. Pásztállra osztja. 
Sz. D. 
TABOR. Castra. M. A. Már llizlaltt légyen 
a’ paripa mikel' mészsz a’ taborba. ltm. 
Tabor. Sz. P. Vas Vben. Csárda Soprony 
Vben. 
Tabor. Vár Soprony Vben. 
Tábor~állás. Stativa castrorum. 
Tábor-czirkáló. Castrorum штат, 
vigiliis castrensibus praefectus. S. l. 
Tabor’ cselédi. Exercitus impedimenta. 
PP. 
Tábor-bely. Sz. P. Gyôr Vben. 
Tábor-liely-járó. Metator castri. M. A. 
Tabor’ llegyén. In monte Tabor. Pázm. 
Pred. p. 10. _ 
Tibor’ idején. Tempore belli. Sz. D. 
Tábor-mester. Archistrategus , metator. 
PP. 
F6 tábor-mestcr. Sz. D. 
Tábor-sáncz. Stativa. M. A. 
Tábor-szemek. Excubiae exteriores. 
_ Tábor' terbei. Impedimenta castroru'm. 
Pázm. Kal. p. 601. 
Tábora. Ejus castra. 
Az ellenség' tábora, Castra bostium. 
Taborbéli bal'czolás. каша, lnnepn. Pred. 
. 552. . Táboïi. Castrensis. M. A. 
Tábori ágy. Compactilis Iectus , sponda 
solutilis , plicatilis. PP, _ 
Tábori ágyt'l. - 
Tabori egymás. Supellex castrensis. S. I. 
Tábori eledel. Commeatus. S. 1. 
Tábori elet. Militatio, castrensis vita. 
S. I. 
Tábori fegyverezés. Pázm. Pred. p. 51.4. 
Tábori jel. Tessera militaria. PP. 
Tábori ltenyér. Buccellatum. CM. 'M. A. 
Tábori nyereség. ваш. Pred. p. 1095. 
Tábori ôr-állzis. Strana-allais. Static. 
M. A. _ 
Tábori pap. Par'ocllus castrensis. 
Tábori strázsa-állók. Stationarii. M. A. 
 Tábori tanács. Fsludi, N. A. p. 201. 
Tábornok. Castrorum metator. S. I. 
Táboros. _ 
Táboros laezagás. Faludi, N. A. .177. 
Táborosau. Castratim. Faludi,T. .p.87. 
Táboroz. Exercituat, in castris dcgit, haf 
bitat. S. I. 
Táboroz a’_szerelem, katonáskodik a’ 
i szerelmes. Ovidius után. 
Táborozás. Campamentum. Шип. Pred. 
p. 590. 942. 1165. 
Táborozó sátor. 
Tábort já'r. Castra metatur. M. A. 
Tábort járó. Castrornm metator. M. A. 
CM. ‚‚ 
Tábort'ver. Castra иди. S. I. 
Tńbort üt. idem. 
TAcz. 
Tilcz. F. rejér vhs... Kl teu massa-t, 
mint a’ Táczi kutya. az uráért. lun. 
Dug. 1.l Il. p. 24. 
TACZA. Mellyre a’ káyés csésze'lsct, ’s 
ivó poharakat szoktákaakni. 
TÁcs. 
TAGS. E. F, Besztercze Vidéllében. 
TAG. 
TAG. Laxus, relaxus. M. A. 
TAGAN. Laxe. м. A. ‘ 
TÁGAS. Spatiosus, latus , propatulus, Над 
xus , amplus. M. A. 
Ta'ng útsza. Platen. PP. _ 
тащи, tr'lgasl'tja. Laxat, dilatat. Sz. D. 
El tágasítja, Relaxat , dilatat. M. A. 
Meg tágäßl'ljêl. Dilatat. Káldi, Psalm. 4. 1. 
Tágasodik. Laxatur. Vajda, 1. K. p._ 669. 
Tágasul. idem. ’ ' . 
Tágasság. Laxatio, laxamentum, врано 
sitas, capacit“, M. _A. - 
TÁGIT, tágítja. Laxat, relaxat. M. A. 
Meg tágítja. Belaxat, dilatat. M. A. 
Meg tl'lgl'tja a’ h_evedert. Solvit cingu 
lum equi. PP. 
Tágl'tás. Relaxatio, M. A. 
Meg tńgitás. Laxamentuxn, relaxatio. 
. A, _ . 
TAGODALDM. Lenimen, lenimentum, Ie 
vamen , relaxatio. S. I. 
TAGUL. Laxatur, relaxatur. M. A. item _ 
Rarescit, dilabitur. Vajda, 1. K. p.290. 
Tágulnak (ritlullnalt) a’ vendégek. Sz. D. 
El tagul. Belaxatur, dilatatur. M. A. 
Ki t'águl. Laxatur. кыш, Vasárn. Pred. 
p. 459. _ 
Meg tágul, id_em. M. A. 
Tágulás. Laxamcntum ‚ laxitas. M. A. Fn 
Iutli, N. U. p. 118. ‘ 
Meg tágulás. Relaxatio. M. A. 
TÁJ. 
TAJ. Vicinia ,. vicinium , districtlls , coil 
ûnium. M. A.' 
Táj-föstò. _ 
« Táj-szó. Vox districtui pßopria. S. I. 
Tzi1--szóllás. Pllrasis v. formula dicendi 
provinciae propria. S. I. 
‘f лёг-щ. clim.. s.; D. 
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пап-щ. Haz-1.5mm. ma’. , Í vlam.. 
‚ Pred'. р. 676. ' 
TÁJA. Ejua vicinia. Ezen helynek lzép 
tája vagyou. Sz. D. 
TAJAs. vicinu., ншяьалш. sz. n. 
' fráias velcm. Határos, szomszédos. Sz. D. 
TAJBAN. In vicinia. 
Mclly tájban. Quo circiter tempore. 
_ Dél-tájbau. Circa meridiem. 
Éjfél-tájban. Circa mediana noctem. 
TAJBELI. 'Districwalih provincilli.. s. 1. 
Egy ollyan tájbeli ember , mint én. 
Illiua circiter aetatis, ac ego. 
TÁJÉK. Vicinia, r'egio adjacem v. Наста, 
‚ districtus, plaga. 8L. D. S. I. 
TAJON. 
Mclly tájon lakik. Qua versus habitat.&gt; 
E’ tájon nincs mássa. Нас in regione 
non est illi par. Sz. D. 
ТАК. . l.. ..\ 
ТАК. Appendix. PP. - Y 
' Bocakor-tíli. Lorum , quo pero ad pedes 
alligatur. Olly vastag nz orcxád’ höre, 
mint a' bocskor-ták. km. 
TÁKJA. 
Bocskol&quot; túkja. Ennck bocllnor' tńkja 
nem leszek: bolondjn nem мне}. 
TÁKOS. F. Bereg Vllcu. ’ 
TAKÓ. s.. P. Gyar vbeu. 
там а' ЬШуйг—1Щё1фап. 
` TAL. 
TAL. Patina, сайты, cntînum. M. A. A’ 
kalánp clôbb viszik a’ tálba , пиши 
a.’ sza'ijbn. km. ` 
lTál-csináló. Patinarius. PP. _ 
' так—шк. Missus', ferculum. M. A. Ke 
nyér', és на]: kót вы étck. km. 
Tál-kor п. Meg [ci cgy-tál-korpńm lim. y 
Tälkal n a’ мины. Vasa domestica. PP. 
ТЫ kala'ln' zördülésc. Jurgium domesti- ` 
' cum. РР. 
Tál-lábu. Palmipes, pausa. S. l. ‚ 
Tál-mosó. Luton patinar-um, lotrix scu 
tcllnrin. M. A. 
ТАК—113056 fl'í. Hippnris. M. A. 
Tál-nyaló. Catillo. M. A.“ 
Tál-pcsze'r. Hclluo, cntillo. М. A. 
Tál-pcszérkedik. 'Helluatur- СМ. M. A. 
Tál-pcszc'rkeilús. Hellnatio. CM. M. A. 
Tńlàtnrtó. Thcca scutcllnria. M; A. 
таит—из karika. Basis patinae. PP. 
9 Arany-tál. Aurea patina. S. K. 
Cserëp-tál. Testacea atina. 8. K. 
Ezüst-tál. Plum. Prec. p. 826, 
Étek-hordó tail, Catinus. NC. р. 403. 
Fa-tńl. Patina', scutclla. NC. p. 405. 
Levcscs tail. Catinum , calinus. ‚8. K. 
МНУ tál. Bul'ító fail. Gabata. CM. 
Ón-tál.‘ Pázm. Pred. р. 826. 
Szólcs tál. Patella. CM. 
тиши túl-étkct visz cgyszerrc az 
анилин. Duodenis ministrat fcrculis. 
PP. . 
TALA. Ejus patina. 
TALAL, tálulja.I Patinas , cibosque pro 
ponit. M. A. Tń'laltak. 0n a servi. 
Ki tálalja. Apponit fcrcula. ‘ 
Tálalás. Patinarum, ciborumque apposi 
tio. M. A. - 
 TALAs, ш-ешо. The... unicum... M.A. 
TALKA, Tálm, Tic... Paten., ранима. 
S'. l. 
TÁLNoK. Dapifer. м. А. 
Tálnoki étek-el-osztó. Structor. M. A. 
TÁLY. 
TALY. . 
TALYGYU. шунта. CM. M. A. szisßri 
bit „TALE“ Tromb. p. 99. 182. 
Tálgyuja van. Strnmosus. CM. 
Tálygyns. Strumosus ‚ strumaticus. M. A. 
TÁLYOG. Abscessus , пролета, auppura 
tio , Voi-nica. PP. 
TALLYA. Mv. ze... 1in тьеп. 




TAMAD. Suugit , вышей; crescit, oritur. 
item Rebellat. M. A. A’ melly :zél 
l 
vész hírtelcn támad, liírtelen el is. 
szokott az enyénzni. km. 
Ellcnc támnd. Rebcllat. M. A. 
Föl támad. Resurgit, exaurgii, exoritur. 
M. A. 
Ki паша. llìxsurgit;l prodit. М. PA. 
Ki támad mellette. Faludi , T. E. p. 16. 
Meg támadja. Adgreditur, invadit. S..I. 
Mcllcttc támad. Auxiliatur el'. ’ 
Real támad. Invadit. M. A. 
Támadat. Oriana, ortus, exortusl M. A. 
ГО! támadat. Exortus. M. A. _ 
an-támmlnt. Ortus solis. Sz. D. 
Támaclńs. Sc'ditio, tumultus, rebellio. M. A. 
Támadás’ fejé. Factionis , seditionis Са— 
put. PP. ‚ ’ ' 
ташммз kép en. Seditiosc. M. A. 
° Рб!‘ t_.'imadas. Resurrectio. M. A. 
Meg lámnclzìs. Adgressio, invasio. S. I. 
Вей támadás. Invasio. 
Támzulék. Fulcimcntum. Csödi Pál, Ollári 
szolgálat. p. 7. 
Támadó. Surgcns, adgrediens. . 
Fül támndó; Exorlivus, rcsurgens. M.A. 
кеда túxuadó. invasor , rcbellans. M. A. 
Táxuaílólag. Offensive. 
TAMASZ.v Fulcimen, fulciment-um, ful- Ь 
crum , fultura; statumen, adminicu 
lum , stabilìmentlim , pedamen, ре— 
'dàmvntum , sustentncnlum. M. A. 
Túmaszkmlik. Nititul', subnititm', incum 
bit. M. A. Dülô falhoz támaszkodik. km. 
Hor/.ú штыком. Adclinat se. Pázm. 
Lal. p. 41.7.&gt; ' 
chi taìmaszkddik. idem. 
limi taimaszkodiln. Innititur. M. A. 
Támaszkoiló. Nitibumlus. M. A. 
Támaszt, támasztja. Suscitat, crigit, fulcit, 
stabilit. M. A. Egyenlö osztály nem 
támaszt háborut. km. 
Föl támnsztja. Resuscitat , erigit. M. A. 
Ki taimaszlja. Expandit. 
Meg támasztja. Fulcit, confulcit, ad 
miniculatur. M. A. 
Tíizet'táluaszt. Ignem' excitat. S. I.` 
тащишь. Erectio , suscitatio. 
FöèI láÃnaszlais. Erectìo , it. Resuscitatio. 
 
\ 
Támanzték. Fulcimenlnm , austentaculum. 
Faludi , N. A. p. 241. 
Támanzte'kja. Ejus fulcimentum. 
Támasztgatja. ldentidem fulcit. Sz. D. 
Támasztott. Sull'ultua. M. A. 
Föl támasztott. Erectul, exsuscitatus. 
M. A. 
Támasztó. Fnlciens, comtabiliens, зи— 
tumiuans. M. A. 
TAMÉNTALAN. (M. А. Támetalan). innu 
merus , innumerabilis. 
Támétalan sok. lnnumerabilis multitu 
do , myrias plurima. M. A. . 
Támétalan lok a' lakozó. Faludi, T.E. 
р. 516. 
Táméntnlan solxaság. Pázm. Kal. . 47. 55. Táméntalanság. Prágni in Praeî? 
TAMOGAT, támogatja. Fulcit, statuni 
nat, sustentat. M. A. 
Meg támogatja. Confulcit, adminiculatur. 
Táìnogató. Sustentans, constabiliens, ful 
' crum, fulcimeutum. M. A. 
TAMOLOG. Hue illuc se aqclinat. ldc 
`oda támolgott, olly részcg volt. Hal 
_ lottam Sághon 1820. October 19. 
TAN. 
TAN. Forte, fortalsis, contractum ex 
„Talán“ 
TÁNCz. 
TANCZ. Chorea, tripudium,saltatio. M.A. 
Нет sokat hajt. а&quot; táncz a’ konyhá 
ra. km. 
Táncz-hajtó dal. Choreumn. M. A. 
Táncz-hely. Choreuln, ludus saltatorius. 
S. I. 
Túnez-master. Choragns. M. A. 
.Tánczfnótm Chloreuma. PP. ‚ 
lTáncz-sipos. Choraula. M. A. 
Táncz-szoba. Clíorcum. Sz. D. 
' Alpári táncz. Dug'. km. 1. R. p. 29. 
Barát-táncz. Patientin. S. K. 
Borju-táncz. Vitulamen. S. K. Dug.km. 
1. R. p..50. ’ 
Egygyes táncz. Vajdn, 1. K. . 656. ‚ Fol'gó táncz. Walzcriach. Faiiuli, `T. Е. 
р. 153. ~ 
Gyèrtyn-láncz. Dug. km. 2. R. р. 10. 
Három a.’ tánczflim. Haszn. Mulat. 1825. 
1. R. . 12. Hoszszu, mint a’ hármas 
i táncz. km. Dug. 1. R. p. 223. 
Kardos táncz. Fegyvcrcs táncz. SZ. D. 
Kállai keltôs túncz. 
Kol-1k táncz. Saltlfs Cosacol'um. S. K. 
Lapiczkás láncz. Faludi , N. E. р.`86 
Ьпзш némct t'áncz. Mcuuclfe. 
'Lcjtö táncz. Jńrja пера; (басни. Csuzi, 
Tromb. р. 60. 
LengyelY táncz. Sàltus polonìcus. S. K. 
Magyar шип. Ungarichs saltus. S. K. 
Medve-táncz. Meg járatom veled n’ 
medvc-tńnczot. 'lun. 
Meny-aszszonyi táncz. El járta топу 
aszszonyi tánczát. km.Dug. LR. р. 94. 
Menyekzôs táncz. Páz'm. Pred. p. 1152. 
Miskolczi tńucz. Nic. Oláhi Hung. p.51. 
Palotás Wncvaaludi, N. E. p'. 160. 
Pal'olás tnncz. Saltus, inquo manus mu 
luo complodulntur. S. K. 
Páros táncz. Faludi, N. E. p. 1.62. 
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Bóka~t`áncz- Vulpia радио. 8. 1. 
Szarka-táncz. Vajda , 1. K. p. 658. 
Török táncz. Tnlp-verés. Dug. km.. 2. R. 
9 Váliikosos táncz. 
Verbunkos táncz. Saltus conductorum. 
S. K. . 
Toborzó. Lásd alább a' hclyén. 
Ugrós táncz. Saltus tolutariun. S. K. 
Tehén-táncz. Csárda Borsod Vben. 
TANCZA. Ejlls saltus. 
Ebek’ táncza. El járatják velcd az ebek’ 
tánczát. km. 
TANCZBA lneœkedik. Pázm. Pred. р. 1152. 
TÁchi. вышогаиз. M. A. 
Tánczikn. Saltatiuncula. Faludi, N. U. 
p. 4o. N. Е. р. 161. 206.A 
TÁNCZOL. Snltat, choreas ducit, tripu 
dint. M. A. Roszszul hegedülnek, ebül 
tánczolunk ma: veréssel fenyegetneí. 
Elôl tánczol. Pràesultat. M. A. 
Ki tánczolta mhgát. Satiavit se пани. 
Tánczolás. Saltatio , saltus. M. A. 
'Tánczoldogah ванны. М. А. 
Tánczoló. Saltator , aallatrix. M. A. 
Tánczoló ház. Oi'chestran. A. 
Elôl tánczoló. Praesul, praesultor.M.A. 
TÁNCZOS. Saltator, „цап-ах. 
Tánczos lcány. Puclla saltui dedita. 
Tánczos leányból. ritlnán válik jámbor 
aszszony. km. 
Tánczos Miskolcziak. lim. 
Hung. р. 51. 
TAchoT já.. sali... 
Ugyan ropjn, rakja a’ tánczot. Sz. D. 
Tánczot tart. Charcas celebrat. PP. 
Nic. ОМ!!! 
v 
TANT. ' — 
TANT. 
TANTon. 
Tántorit , tántorítja. Labcfactat. M. A. 
Е! lántori'tja. Fncit, ut labascat. 
Ki tńntorítja. VM. р. 218.» 
hIeg tántorítjn. Label'acfat, collnbefncit, 
olTendit, titubare facit. M. A. 
Tántoríthatatlan. Qui non potent cor 
rumpì , seduci , labefactäri. Sz. D. 
Tántorodik. Labascit. M. A. 
Bé tántorodìk. Illabitur, cespitando in 
grcditur. M. A. 
El tántorodik. Grexsu fallcnte labitur. 
Ki tántorodik. Exorbitnt.. M. A. 
Meg tńntarodik. Labascit, titubat, hae 
знак, oll'eudit, vacillat.`M. A. 
Tántorodás. Prolapaio, titubatio, haeai 
tantia. M. A. 
Ki tántorodás. Exorhitalio. M. A.V 
Meg tántorodás. Vacillatio , titubatîo , 
offensif), scandalum. M. A. 
Tántorog. Titubat, vacillat, labat. M. A. 
Bé шток-03. Pázm. Pred. p. 220. 
таты-3.12, tántorgatja. Labefaotat. M. A. 
Tántorgás. „Vacillatio , titubatio , titu 
bantia , haesitantia. M. A. 
Tántorgó. Vacillans. 
Tánt'orogva. Titubanter. M. A. 
Tántoroszik. Titubat. M. A. Monoszlai de 
Cult. Imag. р. 227. 
Ki tántoroszik. Meg tántorodik. M. A. 
.TÁPLAN s.. P. Gyar Vben. 
 TANY. ‚д 
TANT. - 
TANYÉR. orbi. , аяясщ. м. А. эсггышг 
etiam: T...nyér, Tálnyír. M.A. Pázm. 
Kal. p. 1092. Pred. p. 819. 
Tányér-alma. Malum epiroticnm. 8.1. 
Tányér-nyaló. Parasitus, catillo , oub 
lingio. Csuzi , Sipszó. p. 595. 
Tányéwnyalogató. Idem. 
Tányér-talpu. Palmipes, pansa. S. 1. 
Tányér-tartó. Tlieca orbicularin. M. A. 
Tányér-virág. Парт forduló virág. 
* Czin-tányér. Discus stanneus. 
Caerép-tányér. Fictilis orbiculus. ¿g 
Fa-tányér. Quadra lignea. ь 
Levescs tányér.` Orbiculus juscularis. 
Ón-tányér. Quadra stannea. NC. р. 599. 
Szeges tányér. Quadra. CM. 
Tráncsérozó tányér. \ 
Tányéra. Ejus orbiculus. 
Tányéros. Habens discum , orbìcularis. 
Tányéros uadrág. Testbez jól szabott 
nadrág. Sz. D. 
TÁP. 
TAP. F. Gyôr Vben. 
TAPA. 
Tápai rév. Rév Csongrr'ld Vben. 
ТАРЕ. F. Csongrád Vben. Sz. P. Tolna 
Vben. 
TÁPLAL, iáplálj.. Alix, nun-ii, ...sten 
tat, fovet. M. A. A’ ki kelletinél töb~ 
het eszik, nem tápláljn mngait km. 
Е! táplálja. Enutrit., sustentat. M. A. 
Tńplálás. Nutricatio, nutritus ,..alitura. 
M. A. _ ` 
Taiplálható. Alibilis. M. A. 
.Táplálkodik Alimr, nutritur, victitat, 
_se шпата-ъ, focillat. S. I. ‚ 
Táplálmány. Nutritura, nutrimentum, ali 
mcntum. Sz. D. 
Tńpláló. Nulritius, nutritor, almus, al 
' tor. M. A. 
Tápláló eledel. Nulrìmcn, nutrimen 
Шт , nutrilium. M. A. 
Táplálódik. Nutritur. Sz. D. 
Taplán' f... F. v.. Vben. д}; , 
TAR. &quot;Ч -f «LM ~ 
TAB (ne'v), hajdan Tavar. Gaza, thc 
зацгив , aerarium, fiscus, arca, v. 
supellex. S. I. Promtuarium. Szirmai, 
Parab. p. 95. — 
Tár. F. Hevcs Vben. 
Tár-ház.. 
acrarium , fiscus. M. A. 
' Tár-házi. Fiscalis. M. A. 
Tár-házos. Faludi ‚ N. E. р. 224. 
Tár-liázas ajándékok. Falndi T. É. р. 1'1. 
Tár-azekér. Plaustrum castrense, cur 
rus sai-cinarius. M. A. PP. \ 
' Fegyver-tár. Armamentariuln. S. K, 
Kines-Lin Gazophylacium. 
Lap-tür'. Kis apacsó. Sz. D. 
_Levéb-tár. Tabularium. Tíizti Szótár. 
р. 6! 
Pénz-Èál'. Acrnrium. S. I. 
`Szó-tzir. vVinalmlarium. Sz. D. S. K. 
Szó-tár-íx-ó. Lexicographus. 
Törvény-tár. Corpus juris. Варения 
Kovács, ’ 
Promtuaríum , -pcnuarium г А 
 Tlldomány-îár. Promtuarium scientinrnm. 
TAR (ige), tária. Aperit. 
Bé tárjn. Bé nyitja. Bé Мята nz ай'м. 
Ki tárja. Ex andit, patulum facit. Tn kács Мне]; Költeményei. р. 25. ' 
TARA. Ejus gaza, ejus promtuarium. 
TÁRAD. Арт-миг. Nyinik. s.. D. 
TARAL, шаца. Ареги. sz. D. 
TÁnAsz'r, кашица. idem. s.. D. 
TARGY. Pluteus, meta. M. A. Objectum. 
Tárgy’ közepe. Centrum meîae. Pázm. 
Kal. р. 607. А 
Tárgya. Ejus meta, ejus objcctum. 
Ez a’ beszédcln’_t’.‘lrgyn. Hoc ent sermo- ‘ 
nis mei objcctum. 
Tárgyal. На madárra tárgyalsz', íjndnt ne 
pöngesd. km. Dug. 2. R. p. 136. 
Tárgyaz, tárgyazza. Pro objech llabcl. 
Tárgyazat. SZ. D. 6 ._ 
‚в Tárgyúl. Pro objecto. 4, ‚ 
ITairgyúl veszi. Pro objecto sumit. „С. 
TARI. ’ ’ 
Tári tuppos. Pulvinatus. M. A. 
TÁRKÁNY. t. h. n. Bihar, Borsoil, Нита, 
Komárom, Tolna, Us Zemplin leben. 
TÁRKONY. Dracunculus esculcntus, dracn 
hortcnsis, pyretlirum. M. A. PP. 
Ta'rkony-méz. Faludi, N. U. р. 102. 
B. E. . 44. N. E. р. 140. 
Vad tár ony` Ptarmìca. PP. M. A. 
TÁRNOK (hajdan Tnvnrnok). Tavel-miens, . 
thesaurarius, сашегае praeses v. pro 
mus conduis , Vcusto@ supellcctilis. S. l. 
Tárnok. FF. Fején, Posony,` és Szaln 
kacn. »_g. &quot;&quot; ' ' 
Тйгпокдпёк. Sedes tavcrnicalis. M. A. 
&quot;’ F6 tárnolL-mèstcr. Magister taverni 
corum. ’ 
Levél-tárnoli. Archival-ius. . 
TÁRONI van az ajtó. Nyx'tv'a van. Sz. `D. 
TAROGAT, tárogatia. Idcn't'idem apcrit. 
Tárogató. Buccinator, listulicen. M. A. 
Tárogató sip. Tibia. M. A. Vékony sza'vll 
trombita. Cingriac. CM. Csuzi, Tromb. 
p. 768. . ' ч 




Lap-táros. 'A&quot;liis' aparcsót vonó halusz 
legény. Sz. D. 
lTABS (трав), seein., ьоааив. м. A. 
Nem jó {Ага nz, a’ ki mindcnl: maga 
(ё! fnl. km. 
Társ-pohár. Epulnm tyrocinii. _' 
Társ-poharat ád. Epulnm datjyrocirìn. 
PP. ,_ - 
Társ-poharát так. Nem tanácsos ellen 
séggel ига—решка! inni. km. 
&quot; Baj-társ. Commilito, nocius aerumnae. ` 
Ember-tán. Proximus. S. K, 
Háló társ. Concubitor. S. K. 
шт társ. Consors. 
Hütvös Ига. Conjux. 
.látszó társ. Collusor. S. K. 
Kalnndos társ. Cammilito , vitae socius. 
S. K. 
Kenyeres tán-s. 
Pred. p. 269. 
Киев lárs. Compl-aes. M. A. 
Lakó társ. Cohnbitans. S. K. 
Leány-társ. Consocia. Káldi, тапера. 
Pred. р. 569. ` 
Nyájas társ. Blandus comes. В. K. 
Örökös-társ. Cohqeres. S. K. 
Contubcrnalis, Рант. 
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»A~ . ' Pap-Mrs. Consacerdes. 
Polgár-tńrs. Concivis. S. K. 
Segétö társ. Coadjutor. Pázm. Pred. p.215. 
втуза-им. Conservus. CM. Pázm. Pred. 
р. 269. ' 
Tanuló társ. Conscholaril. 
Tiszti tára. Collega. 
Úti társ. Comes itineris. Jó úti tirs a’ 
tudomány. lm. ' 
Vetekedò társ. Aemulus. S. K. 
Vò-társ. Congener. 
Тёща. Ejus sociua, socia. Kinek társa 
van, lira van. Вт. 
Társa. Неву Ung Vben. 
тал-вашем. Conversatur, consortium ha 
bet. M. A. A' bátor sziível társalllo 
dik a' szciencse. km. 
Társalkodás. Consociatie , 
M. A. 
Tál'snlkedllatatlan. Insociabilis. CM. M.A. 
Társalkodó. Sociabilis, socinlis. M. A. 
Társalliodóság. Socialitas. M. A. 
Társalkodtat, társalkodtatja. Sociat. M. A. 
Ti'irsalkodott. Sociatus. M. A. 
Társaltat, társaltatja. Vele ne társaltasd 
a’ fiadat. Sz. D. 
Öszvc társaltatja. Sociat. M. A. L. 
Társaltatott. Pázln. Pred. p. 551. 
Társas. Socialis , sociabilis, ad societatem 
pertinens. Gesellig. S. l. _ 
Társasság. Socialitas, studium familiari 
tatis. Geselligkeit. S. I. 
Társaság. Societns , sodalitas , sedalitium , 
consortium. M. A. 
ffársnságos. Secialis , sociabilis. M. A. 
Társuságosan. Socialiter. Zvonarics, 1. R. 
p. 564. М. A. _ 
Társaságtalanság. Insocialitas, carentia 
consortii. Káldi , Innepn. Pred. p. 569. 
Társít. тащат. Seciat, copulat, conjun 
git, jungit. Vrancsics. 
Társodik. Táraasodik. Jungitur, sociatur. 
Sz. D. 
Társodás. Sz. D. 
Társság, Társaság. Sz. D. ` 
Társsá veszi. Associat, nimia familiarite 
coutemtum reddit. M. A. 
Társúl. Pro socio. 
Társúl adja magát. Adpingit se preso 
cio. Pázm. Pred. p. 479. 
Veszi magáuak házas társúl. Dcligit pro 
vitae socia. 
тип. 
Tárva nyitva hagyta az ajtót. 
Tárva nyitotta. Faludi, N. A. p. 59. 
consortium. 
TAs. 
TAS. &quot; ' 
TASKA. Vulga, pero, сарая, mantica. 
M. A. Corycium. CM. Sokszor a’ zsí 
ros táskából ugrik lii a' szép kalács. km. 
Táska. F. Somogy Vben. 
*l Alom-táska. Endymion. _y 
Bôr~táska. Капуста táska. Pern. CM. 
Haj-Lisi@ Sacculus crinalis. S. к. 
Két táskára szerzôdött. Ad manticam 
rescpis rediit. M. A. 
Koldus-táska. Faludi , N. A. p. 101. 
Levél-táska. Capsa literarum. S. K. 
Lovng-táska. Hippopera. S. K. 
Turós táska. Placenta cum formagio. 
 Táska'ja. Един pero. Szemérmes koldusnsk 
üres a’ táskája. lun. 
Tiiouz. галит ‚ т. É. p. 298. 
TAT. 
TAT (név). 
Tát. F. Esztergom Vben. 
Tát папа] kiáltják.Monoszlai, Hit’oltalm. 
p. 455. 
пища. Boho. 
TAT (ige), tátja. Aperit, hint, hinlcit. 
M A 
Föl яйца. Tátsd föl a’ szádat. Sz. D. 
Ki tátja. Aperit. 
Всё tátja száját. Zvonarica , 1. B.p. 950. 
TATAs. Hioto.. м. А. 
Szái-tiltás. Sz. D. ' 
TATÉ. Boho, dore, gyávo. s. I. 
Tńté. E. F. Alsó Fejér Vben. 
TATIKA. как: «и- smi. vbo... Tonk. o'. 
Rezi-vár’ dolgát ebre bizták, cbû'l 
vették hasznz'it. lun. 
TATINT. Hioiom edit. Egygyot шящоц, 
’s meg haltt. - 
TAToG. наши. 
Tátogat. Hiatat. M. A. Ott ne ti'xtogass, 
láss dolgodhez. 
Tátogatás. Crcber hiatus eris. 
Tátegató.' Ore crebro hians. 
TATONY. sz. P. Somogy vbon. 
TATORJÁN. Napus, napis , bunias, Varle 
mesphoros. M. A. Mezökön önként 
termô karó-répa.Csapó,Füv.Kerl.p.151. 
TÁTOS. Proteus, Vertumnus, magngdmrae 
stigiator. M. A. 'Pázm. Kal. 172. 686. 
Pegasus. Szii‘mai`, Parab. p. 495. 
Tátos gyermelc. Sz. D. . 
Tátos paripa. Faludi, N. E. p. 25. 
TATOTT. Hians, ржет, pntnlus. M. A. 
Tátott errú. Silus. Fitos errú. S. I. 
Tátott seb. Vulnus hiana. Pázm. Pred. 
p.'775. 
Tátott száj. llictus, hiaus es. M. A. 
Tátott szájú. Orc liiantc spectator. S. I. 
TATÓ. Hiims. 
Tátó bötü. Vocalis. Raith Mátyás. Cf. 
Rilinis, Kalaúz. 
TATsAG. 
Száj-tátság. Prágai, p. 920. 
TATVA. Aperte, liianter. Tátva van a’ 
szájn. 
Szújdátva. Hiante ore. 
TATTA. 
TÁTTA. Kisdedcknck szokás mondani, 
mílier a’ falura viszik. 
Tilttu'ba шару. Falura magy. 
Táttába viszik. Falurn viszik. 
TAV. 
TAV. ‚ 
TAVOZik. Secedit, abscedit , separat se , 
abstat, recedit. M. A. 
'El távozik. Recedit, discedit, abscedit. 
M. A. Távozzál el tôlcm sátán. 
Távozás. 
El тот. Abscessio, discessio, seces 
sio. M. A. 
Távozat. Abscessus, sccessus. 
Távezkodik. `Secedit. Sz. D. S. l. 
 Táveztat, táveztatja. Vital. M. A. 
El тошна. Dcfugit , _devitat, ell'ugit, 
evitnt, abstinet. M. A. 
Távoztatán. Devitatio. 
El штат. Evitatio, abstinentîa. M.A. 
El tiveztatlxatlan. Inevitabllil. M. A. 
El táveztathatlanúl. Incvitabilìter.M.A. 
El távoztatható. Evitabilis. M. A. 
TAVUL , TAVOL. Eminiìs, a longe, pro 
cul. м.‘ A. Jobb távul szeretni egy 
mást, mint közelrôl gyülölni. km. 
Távul álló. Absistens, longe distans. 
M. A. 
Távul lró. Telegraphus. Fernschreibcr. 
. l. ` 
Távul légycn. Absit, deus avertat. Таз! 
Gáspár. p. 89. 
Ti'ivul lét. Absentia. 
Tůvul létel. idem. M. A. 
Távul lévö. Absens. M. A. 
Távul van. Abest, distat. M. A. 
Távul voló. Absens, item Longinquus. 
M. A. 
Távul valósůg. Distantia. M. A. 
Távul veti. Amovet, avertit. S. l. 
Távulad. Longiusculc rcmotus. 
Távuladon. Paulo remotius. 
Távuladról atyafì. Censangvillcus re 
metier. 
Távulag. Eminus , a procul. S. l. 
Távulban való. Zvenarics, 1. ll. p. 26. 
Távuldabb. Remotior. Biró Márten, Micac. 
. 155. 4 Távurldaden. Remote. Biró Márten, l. с. p.47. 
Távulan. Remote. Vajda, 1. K. p. 490. 5. 
к. р. 164. ~ ._ 
таты, távulltja. Removet. Faludi, Sz. 
E. р. 96. B. E. p. 114. N. E. p. 125. 
Е! távulitja. Faludi, N. A. p. 26. 
Távulodili. Removetur. Sz. D. 
Távul (ige). Recedit, несешь, discedit. 
El távult tôlem. Recessit n me. Sz. D. 
Távulról. A longe. Faludi, N. E. p. 172. 
Távulság. Distantia. Távul vale'ság. Sz. D. 
TE. 
TE. 
TE. Tu. M. A. Ha e'n te , te is te. 
- Tc jebbik, hennan даны. Ра!ц‹!!‚ T. É. 
р. 197. 
Te mohdád. Tu dixistí. 
Tc-mendádság. Púzin. Pred. p. 665. 
Te-mondád-Íû'. Dulce amarum, iberis. 
M. A. NC. р. 55. 
TEEGET, teegeti. (Tégeti PP.) Те ’s tu 
val szóllítja. Durc tractat, singuliiri 
numero aliqucm compellat. PP. 
TEEZ, teozi. (.‘oinpellnt eum per tu, tuizat. 
TENKENT (mint önke'nt). Takács .lózsef' 
Költeményei. p. 149. 
TENNEN. Faludi, E. M. p. 82. 
Теппеп magad. Tu ipse. M. A. 
Tenncnid. R. Tui amici', familiares , ilo 
mestìci. S. l. 
TIED (Теса, tod, tied). Too.. M. A. 
Tieddé. Amici vitia si feras, facis tua. 
Seneca. Ha félebariitod' vétkét cl tú' 
ro'd, tieddé teszcd. кыш, Innepn. Pred. 
p. 540. 
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Tiçdck , pro Tiéid. Tui, tuae, tua. M.A. 
TEGED , tégedet. Te, accmativ. M. A. 
. -TEA'r-nom, 
TEÁTROM. Theatrnm. Júték-nézö hely, 
nézô hely , játék-szin. S. l. 
ТЕВ. 
ТЕВ. 
ТЕБЕ. Sz. P. Вони! Vben. 
Csonka Tebe. Sz. P. Pest Vben. 
Tres. 
Trios., . 
TECSO. MV. Man-mams V'hen. 
chsò. Palak Marmaros Vben. 
TEG. 
TEG. 
Тов-нар. Hcri , dies heaterna. M. AL 
Tug-nap elôtt. Pridie, nudius tertius.M.A. 
Tcg-napi. Немец-нив. М. А. 
« Тон—нард gomba. km. Meri паша fun 
gus, homo novus, arrognns, elatus. 
Faludi, N. A. р. 224. 
TEGE. Hei-í. Tegnap. L. Benkô Transyl. 
Tom. 2. p. 402. 
TEGETLEN. а. Nupcr. M. A. Komiáthi. 
.'I'egetleu sohonnan jôtt. Eszterházi Tamás, 
Hunnius’ foŕd. p. 567. 
TEGE'IT. R. Heri, nuper. Bât. 
TEGEZ. Pharethra , corythus. CM. M. A. 
Úgy ИШЬ hozzá, mint a’ bot a’ te 
_ gezhez. km. 
Теше. Ejus pharethra. 
Tegzcs. Pharethrntus. M. A. CM. 
Tegzcs. E. F. Alsó Fejér Vben. 
TEHÁT. 
TEHAT. Igitur, quapropter, ergo. M. A. 
TEHÉN. 
TEHÉN. Vacca. M. A. Derék dolog: há 
rom tehén, еду csorda. km. 
Tehén-állá». Bostar. M. A. 
Tehén-bòr. Pellis vaccina. Faludi, T.É. 
p. 149. 
Tchén-csonla. Аппетит тгассашт. 
Tehén-csordás. Pastor vaccarum. 
Tehén-~ganéj. Bulbiton. M. A. 
Tehén-hús. Bubula. M. A. 
Tehén-ír. Tehén-szär. Stercus bubulum. 
Pázm. Kal. р. 1075. 
Tehenek’ печей: Búlis , Bimbó, Bokros, 
Csákó , Сайга , Föcske, Huttyu, He 
gyes , Homály , Jeges , Kedvcs , Kesc, 
Kicsiny, Minika, Pirók, Pityer, Pörge, 
Rendes , -Szemòk , Szóke , Virág. 
Tehén-paczal. Viscera vaccina. 
Tellen-pekin. Meg eszi a’ czifra ruhát , 
mint a’ tehén a‘ poklát. km. 
Tehén-szopó kigyó. Boa. M. A. 
Tehén-táncz. Csárda Borsod Vben. 
Tehén-vaj. Butyl'um vaccinum. 
‘l Borjús tehén. Foeta vacca, horda. S.K. 
Fejôs tehén. Vacca lactaria. S. K. 
Наша tehén. Horda. NC. p. 129. 
l 
 мысль tehén. Stcrìlil vacca. S. K. 
Biska tehén. Subrubra vacca. S. K. 
Tcngcri tehén. Rosmarus. S. K. 
Üzekcdô lclién. A’ hol íizekedô lehéu 
nincs, nem mcgy oda Ya’ bikn. km. 
TEHENE. Е)“; vacca. 
TEHENEDik. More vaccae procumbit. 
Le tchencdctt. 
TEHENES. Vnccarius, 
vaccimn. M. A. 
Tchençs telek. E. Sz. P. Kolos Vben. 
TEHENESZ. Bubulcus , pastor vaccarum. 
Gulyás. S. I. 
TEK. 
habens vaccnm , 
TEK. 
TEKE. Globus, discus, sphaera. M. A. 
Trunculus lumi-ius, trunculi lueorii. 
PP. Conus, mctula. S. I. 
Tekc. E. MV. Koloa Vben. 
Tckc. Tclck Gyòr Vben. 
Tele' háza. F. Ugocsa Vben. ‚ 
Tckc-játék. Ludus conorum, metula 
rum , truncorum. cholspiel. S. I. 
Tckœjáték-liely. Area coni. dejiciendil, 
sive lusui conorum destinata. 8. l. 
Teke-szabású. Coniformis, conoides. S. I. 
Teke-tórin. Ambages, circuitio, ambitus. 
Umschwcif im Reden. S. l. 
Telécske. Sphaerula , globulus. M. A. 
Tekéll, tekélli. Dcstinat, vovet. M, A. 
шва: To'kéll, шин. 
Tckéz. Diaco шт, trunculia-ludit. PP. 
Tekézés. Lusus trunculorum. 
Tckézò. Ludens trunculis. 
Tckézô hely. Trunculorum area. PP. 
TEKENY. 
Tckenyc. F. Szala Vben. 
Tekenyö. Trulia, labrum. M. A. Cnpìste 
rium, cymbium, alveus. PP. Ollyan 
mint a’ tekenyöbeu ingó viz. km. 
Tclenyö-'vakaró Rés a’ sútöknél. Radu 
la. PP. 
Tekenyôs béka. Tcstudo. M. A. 
TEKER, tekcri. Vertit, versat, тощие: , 
obtorquct. M. A. Nehéz agg fából 
guzst tekerni. lun. . 
Belé tckcri.1ntorquct. M. A. 
Egybe tekerì. Convolvit. S. l. 
El tekcri. Distorquet. M. A. 
Föl tekeri. Contorquet, extendit, sur 
sum trahit. M. A. 
Föl tekerjc az снёс, ki a’ тупила! 
föl akar tenui. lun. 
Ki tekel'i. Extorquct. M. A. 
Le teken-i. Detorquet. M. A. 
Meg tekeri. Circumplicit. M. A. 
Öszve tckcri. Convolvit, complicnt. S. l. 
Вед tekeri. Alltorquet. 
Viszsza tekeri. Retorquet. 
Tekei'cs. Costicillus. M. A. Arculus. 
Ruha-tckercs. Sz. D. 
Szalma-tekcl'cs. Sz. D. 
Vas-tckercs. Drót. Sz. D. 
Tckcrcséli. Plcctit. M. A. L. 
Tckcredik. Vcrtitur, versatur, volvitur , 
volutatur, torquetur, circumagitur. 
ванная, т. Ё. р. 52. 
Ki œkeredil. Obliquatur. PP. 
El tekei'edik. Distorquetur. VM. p. 89. 
Öszve tekeredik. Convolvitur, compli 
catur. M. A. 
PP. 
 Rei tcleredik. Circumvolvitur. 
Tckcrcdzik. Circum'volvitur. 
Tckcrcdzett fiistök. Радий, Е. м. р. 246. 
Tckc'rcdctlcn. Irl'ctortus. M. A. 
Tckercdctt. Tortue, distortus, contor 
Ша. М. A. 
Meg tekeredett. Rcñcxus. M. A. 
Tekcrcg. Volvitur , torquctur. M. A. item 
Vngatur. Hol tekeregsz? Ubi vagaris? 
Telcrgct, tekergeti. Distorquet, gyrnt. 
M. A. ' 
Környül tekcrgeti. Circumplicat. M. A. 
Öszve tckcrgcti. Convolvit._ M. A. 
Tekcrgctés. Distorsio , contorsio. M. A. 
El tckcrgctés. Distorsio. M. A. 
Öszve teken-gctés. Contorsio. M. A. 
Tckcrgetvc. Contorte. M. A. 
Tekcrgés. Tonio. 
Tekergö. Tortue , versatilis. M. A. ítem 
Erro, vagabundus, grassator, circula 
tor. Faludi, T. E. p. 191. 
Teken'gö orvos. Medicaster, circulator, 
circumforancus. S. l. ’ 
Tckergôs. Tortuosus , ßexuowa , amba 
giosus. CM. M. A. 
Tckcrgůscn. Torte. M. A. 
Tekergòzik. Se circumnectit, circumli 
gat, circumvolvit. S. l. 
Tckercs. Tortue , contortus, convolutus. 
S. I. 
Tckcres. F. Baranya Vben. Слёта Vesz 
prém Vbeh. . 
Tekercs lábú. Angvipes. S. I. 
Tclercs szarvú. Habena cornua сориг— 
la. S. l. 
Tekel'es идол-1151. Cucumerangvineus.S.l. 
тещ-ешь. Circumplicatur. 
Вей tckcreszik. Zrinyi, P. XII. Stroph.51. 
Tckerék. Volumen. Rolle. S. I. 
Tckcrébszövet. Petia panni, telae. S.I. 
Tekerékes. lnvolutul. Faludi , T. É. 
p. 188. ч . 
Tckcrós. Torsio. M. A. 
Has-tckcrés. Rágás. Sz. D. 
Ki tekerél. Extorsio, evulu'o. M. A. 
Le tekerés. Detorsio. M. A. 
Viszlza_tekerés. Retorsio. M. A. 
Tekerít , tekcríti. чад-ш , verant, volvit , 
rotat, дуги, circumagit. S. l. 
Viszsza tekeriti. Reflectit, retorquet. M.A. 
Tekeu'tctt. Gyratus, contortus. M. A. 
Tekei'ô. Volvens , torquens, rotans , gy 
rans. M. A. 
Tckcrò. Csörlö eszköz, mellyròl gom 
holyagba szedik a&quot;fonalat. Sz. D. 
Viszsza tekcrô. Retorquens. M. A. 
Tekerôdzik. Circum volvitur. ваша; ‚ 
N. E. р. 59. . 
Tclcrtt. Tol-lus. 
Tekertt ел“. Callidus , astntus. S. I. 
Tekcrtt gyò'kcrü ‚Ш. Kígyó - gyökerů' fù'. 
Bistortn major. Csapó , р. 274. 
Le tckcrtt. Detortus. M. A. 
Tckcriil. Flectitur, curvatur. 
Tekerület. Flcxura. M. A. L. р. 636. 
Tekervény. Attractoria. Ulászló’Kincsta|-- 
мзда, р. 162. Lynx. CM. Vertex, vor 
tex v. epistomium , cochlea , пос}: 
lea. 8. I. Sz. D. 
Tekervényes. Tortilis. M. A. Praetortus. 





Intuetur, respicit. M.A. Szemre, (Bre 
Tckervényes'beszéd. Anfractus oratio 
nis. S. I. l . 
Tekerve'nycs út. Anfractus , ambages , 
ambitus, circuitus. Sz. D. S. I. 
tekénti ( Tekint , tekínti ) 
tekéntenck. 
Alá tekent. Despicit. M. A. 
Altal teliénti. Obiter pcrlustrat. 
Be tekent. Introspicìt , inspicit. M. A. 
Be tekénts. Csárda-uc'v. 
Belé teként. Introspifìt, inspicit. M.A. 
El teként. кыш, 2. Beg. 15. 54. 
Föl мим. Suspicit, шиит respicit. 
M. A. . 
Két felé tekónts, mikor az agg komon 
dor ugat. km. 
Ki tekent. A’ vén eb’ ugatására méltó 
, ki leke'nteni. km. 
Környiil teliént. Circumspicit. M. A. 
Le tcliént. Despicit. 
Meg tekénti. Respicit. M. A. 
Неё tcként. Aspicit. 
Viszsza teként. Respicit. S. I. 
Tckéntet. Aspectus, стираем”, prospe 
ctus, respecta’. M. A. 
Teìéntete. Ejns respectus. - 
Tekéntcles. Spcctabilis , illustris. M. A. 
Tekéntetes hazugság. Pázm. Kal. p. 516. 
Teliéntetes jóság. P51sz Pred. p. 1252. 
Teke'ntetes úr. Spectabilis dominus. 
Tekéntetcsen. Spectaie. M. A. ' 
Telrénteteskedik. Est illustris, speela 
bilis, conspizcuus. Faludi, U. E. 1.11. 
p. 145. 149. . ‚ 
Tekéntetesség. Pázm. Pred. p. 1162. 
Tekéntetlen. Obscurus, ignotus. A.’ mire 
nem tekéntenek, v. n’ kirc nem fi 
gyelmeznelr. S. 1. ` . 
Tcléntél, tekéntéli. Aspectat, respectat. 
CM. M. A. Faludi scribit: Tekénœli. 
т. É. в. 155. Е. м. р. 145. 
Alá tekéntél. Despcctat. PP. 
FöI секты. Suspectat. M. A. 
Környül teléntél. Circumspectat. M. A. 
Meg tekénte'li. Perspectat, perspicit. M. 
A. Faludi scribil.: Meg teléntclli. U. 
E. 5. n. p. 16. 
&gt;Viszsza tekéntél. Respectat. M. A. 
Tekéntélés. Aspectatio. M. A. 
Tekéntélô. Aspeclans. M. A. 
Tekéntés. Conspectus, intuitus, aspectus, 
obtutus. M. A. 
Ki tekentés. 
Meg tekéntc's. Perlustratio. 
Tekéntgnt, tckóntgcti. Aspectat, rospe 
„ сш. Faludi, U. E. 1. R. p. 5. 
Ki ki tekéntget. Foras frequenter prospe 
ctat. S. I. 
TEL. &quot; 
TEL. 
Tel~megye. Sz. P. Bihar Vheu. 
TELCS. E. F. Besztercze'Vidékében. 
TELEK. Frutetum , herhctum. it. Ager 
' Ац-ЪеЛеЪЬ FF. Gömör , és Szaholes 
Vlben. 
Apa-telek. F. Arnd Vhen. 
Borsos telek. F. Bihar Vbcn. 
Bú-telek. Sz. P. Heves Vbcn. 
B_ús telek. F. Posony Vbeu. 
Cneh telek. _F. Bihar Vben. 
Erdô-telek. F. Heves Vben.' 
Fo'lsô telck. Sz. P. Heves Vbcn. 
Суш—сем}. F. Szathmár Vben. 
Halász-telelr. Sz. PP. Békes, és Pest 
Vlrbcn. 
Hidas teleli. Sz. P. Bihar. Vbcn. 
Homok-telek. Sz. P. Heves Vhen. 
Jász tclek. Sz. P. Nógrád Vbcn. 
Király-telek. Sz. P. és Tclck Szaboch 
Vben. 
Kis telek. FF. Bal-anys, és Csongrád 
kaen. Sz. P. Kis Kunságban. Telck, 
Szabolcs Vben. 
Kö-telek. F. Heves Vhen. 
Mán-t'eleli. Sz. P. Pest Vbcn. 
Méli-telek. F. Szathmúr Vbcn. 
Mihály-telek. F. Jászságban. 
Nadán~telek. F. Bihar Vbcn. . 
Nagy telek. Sz. P. Békes Vbcn. 
Ó telck. Sz. P. Somogy Vhen. 
On-telek. F. Szabole Vbcn. 
Póka-teleli. Sz. P. Posony Vbcn. 
Poklos шок. F. Bihar Vben. 
Pór-telek. Решай Sznlhmár Vbcn. 
дров-щек. F. Somogy Vben. Tclek Bé 
lrea Vben. ’ 
Puszta telck. R Szathmńr Vben. Sz. P. 
Heves Vbcn. 
Réz-telck. F. Szathmár Vbcn. 
,Pest Vbcn. 
Sas-telck. F. Bihar Vben. _ 
Selyern-telek. Sz. P. Gyôr Vbcn. ‚ 
Szamos-telek. F. Szalhmár Vbcn. 
Székely lelek. F. Bihar Vhèn. 
ТЫ. {е1еЬ.‚Р`. Bihar Vbcn. 
Уди-шеи. Sz.. P. Bács Vben. 
a 
Telck 
.Telekd, Tclcgd. R. Parvum diyerticulum. 
Telegd. MV. Bihar Vben. 
Telekes. Hahens diverticulum. 
Telekes hocslmr. Faludi, E. M. p. 87. 
Mellyet lábokra füznek vadászatkor a’ 
nagyobb ига]: is. `Sz. D. 
Telekcs (Also , fòlsò). FF. Borsod Vben. 
Telekes (Kis, паду); FF. Vas Vbcn. 
Teleki. F. Somogy Vben. Sz. P. Nógräd 
Vben. . ‚ 
Kerék-telekh F. Veszprém Vbcn. 
Telekje. Ejus diverliculum. 
Pál’ telelije. F. Veszprém Vbcn. 
Telke. Ejus diverticulum. ' _ 
Boldog aszszony’ telke. Sz. P Bihar Vben. 
Mikó' telke. Sz. P. Nógrád Vben. 
Szent Péter’ tclke. Sz. P. Szaboch Vbcn. 
Tamás’ telke. Sz. P. Gömör Vben. 
Telkes, idem ac Telekes. 
Telkesd. F. Bihar Vbcn. 
Telki. idem ac Teleki.,Diverticnlaris. 
Telki. FF. Bihar, és Pest Vliben. 
Tclki bánya. F. Abaúj Vbcn. 
Le telepedés. Consessus. M. Á. 
Telepedíteti. Facit discumbere. Pázm. Pwd. . 52. Tele-git, telcplti. Collocat, illocat, de 
ponit. Pázm. Pred. p. 475. 
Le telepíti. Рас&quot;. discumhere, recum~ 
here. M. A. 
Meg t'nlepiti.' Facit considere. 
TELEVENY. Ószve hoi-dott, torlottßok 
féle gaz. Sz. D. 
TELI (TELE). Plenus, pleno. M. A. Med 
dig hordod teli, addig lészcsz deli, 
de ha egyszer üres, mcg vet minden 
rühes. km. I г 
Teli bögyös. Cellzi , Sipszó. р. 652. 
Teli hold. Plena luna. Pázm. Pred. 
p. 1232. ` 
Teli marokkal. Plena vola. Káldi , Va 
sárn. Pred. p. 595. 
Teli pohár. Poculum plenum. M. A. 
Teli rakjn. lmplet, complet, replct.S.I. 
Teli tölti. idem. 
Teli torokkal. Pleno ore, pleno guttnre. 
Teli tölbözik. Cihis se ingurgitat.“ S. l. 
Teli tömi. Refercit ad summum. 
Telid. R. 
,Teliclen teli. Plenissimus. Pázm. Pred. 
р. 69. 814. _ 
Telides teli. idem.iA _,» 
Tclis. А 
Tclîs teli. valde plenus. 
Teliség. Plenitudo , plenitas. Pázm. Pred. 
p. 459 857 
Teljchb (Telicbb, teljebb). Plenior, ple~ 
nius._Teljehb töltsed. poharam’, éljen ` 
a’ lrarátság. ' 
Teljcn (Telien, teljen). 
Tcljcn teli. Teljedes teli. 
Teljes (Telies, teljes, telylyes, tcllyes). 
Totus, perfectus , plenus. M. A. 
Tcljes arcza. Plena facies. 
Telies búcsú. Indlllgentia plenaria. S. I. 
Tcljes élete'ben. In tota vita sua. Pázm. 
Pred. p. 1.261. 
Teljes hatalom. Pleni otentia. 
Tcljes hatalmú. Man atariua , plenipo 
tenliarius. S. I. 
Teljes hold. Plenilunium, plena luna. 
S. I. 
_ Tcljes ibolya. Sz. D. - 
Teljes képü. Piense faciei. 
Tcljes йог. Actas justa, legitima, ple 
na, perfecta, majorennitas. S. l. ' 
Teljes korú. Majorennis. S. L 
Teljes lchetctlen. Impossibilis. S. I. 
Teljes lehetetlenség. Moralisámpossibi 
litas. S. 1. 
Teljcs monclás. Axioma. M. A. 
Tcljcs rózsa. Rosa centifolia. S. I. 
Teljcs szin. Color satur. S. I. ` 
Tcljes ütközet.. Justum praelium. S. I. 
Teljesedik. Completur, impletur, рек-Бей— 
tur. M. A. 
Bé teliesedik. Adimpletur, in elïectum 
venit. S. I. 
El teljesedik. Completur, impletur. M.A. 
et campus incultus , desolatus, fru- TELEP. - Meg teljesedik. Completur. 
ticosus , praedium. it. Ubi nulla Telepedik. Recumbit, considet, subsidet. Teljeaedc's. Complementum. M. A. 
sunt aedifìcia. M. A. &quot; M. A. Teljeson. Plene, plenarie. M. A. 
Telek. F. Bihar Vben. 
Telek. E. FF. Hunyad Vben, és Hároin 
sze'k Széke'bcn. к 
Tel'ek’ гит. E. F. Udvarhely Székében. 
Le telepcdik. Considet, subsidet, dis 
cnmbit., recumbit. M. A. 
Meg telepedilr. Cousidct. M. _A. 
Telepedés. Consessio. M. A. 
'Teljesil, тенета. Complet, implet. M. A. 
Bé tcljesi'ti. Adimplet, complet. M. A. 
El tcljcsíti. lmplet, complet. M. A. 




Teljesltés. Completio. M. A. i 
Bé teljesi'tés. Explementum., explctio. 
M A 
Teljcsitô. Complens, elfectuans. 
Bé teljesitlietö. Explebilis. M. A. 
Bé’ teljesitendés. Csuzi, Sip-szó. p. 138. 
Teljeskedik. Perfectum не exhibet. Sz. D. 
Teljeakedés. Sz. D. ' 
ТеЦеЬцёг. Plenitudq, complementum. M.A. 
Teäcsséggel. Plane, penitus, prorsus. . A. ` ~ 
Teljességgel nem. Absolute non, pror 
виз non. S. I. 
TELik (juxta nlios TELLik ). lmplctur.. 
Nagy azáj nagy falatokkal telik. Lm. 
Bé telik. Im letur, completur. M. A. 
Pázm. Pre( . p. 746. ‚ 
Ве!е telik esztendô. Ad hoc rcquiritur 
annus. 
El'tclik. lmpletur, completar, exple 
tur. M. A. 
Fejedre telik a’ lú . lun. Ki telill. Expletulifr- g 
‘Ki telik az ideje. Expletur cjns tempus. 
Ki telik tôle. Est perficiendo. S. l. 
Meg telik. Completur, impletur. M. A. 
Pázm. Pred. р. 800. 
Sokba telili. Multum constat. A’ mi 
sokrn böcßültetik,` sokba telik. 'km 
Teldegel. Incipit complei'ì. Már ötödik 
esztendejc teldegel. 8:. D. 
Telés. 
Bé telés. Impletio, complementan. M.A. 
Elrtelés. Completio ,_ expletio, imple 
mentum. M. A. _ 
Meg telés. Completio , impletio. M. A. 
Telctlen. 
Teletlenség (Sz. D. Tellctlenség). 
Tellietili. Potent impleri, pracstari. А'Б 
tôl ki tcllietik. Qui potis est praestarc, 
adimplere. ` 
Telhctetlen. Inexplcbilis , insatiabìlis, 
insaturabilis. M. A. Telhetetlen, mint 
a’ barát’ zsákja. km. . 
Tellietetlcn has. Venter insatiabilis. S. I. 
Tellietetlcn bélíi. idem. 
Bé tclhetctlen. Inexsaturabilis. M. A. 
Telhetetlenkedik. Pázm. Pred. p. 75. 
Tellieletlenkedô. Csuzi, Síp-szó, р. 12. 89. 
Telhctetleuség. Bulimia, item Avaritia, 
insatiabilitas. M. A. 
Tclhetetlenül. lnsatiabilitcr, insaturabi 
liter. M. A. 
Telhetö. Replcbilis, posaibilis. 
Ki tellietö klippen. Pro viribus. S. I. 
Minden ki telhetô módon. Omni possi 
bili modo. 
Tclô. Completorius. \ 
Е! lelô. Falluli, B. E. p. 48. N. A. 
p. 169. 254. 
Tellô. Ha már fuidogál a’ шла, nem so 
luira bé :ill a’ tellö. km. 
TELDE~tulla. Tata patata, blittuhata. M.A. 
Pazm. Tudaliozó Preclik. p. XXXlIll. 
TEM. 
TEM.l 
TEMERDEK. Ставни, item Gravida. M.A. 
Temérdck Шаг. ВеНид. S. I. 
Teme'rdek csclekedet. Facinus immane. 
sl» Ds- n 
 Temérdek fa. Lignum solidum, crassum. 
Sz. D 
Temértlek nagy. Ingens , enormis. S. l. 
Temérdeli orczájú. E1l`rons, impudens. 
Pízm. Kal. p. 163. 
Temérdek sok. Multus , copiosus. S.l. 
Temérdek sokaság. lngena multitude. 
Sz. D. ' 
Temérdekedik. Crasaeseit. M. A. 
Meg temérdekeilik. Incrassescit. M. A. 
Temérdck'en. Crasse. M. A. 
Temérdekes. 
Temórdekcskedik. Faludi , U. E. 1. R. 
p. 55. 
Temérdekít, temérdeliíti. Crassat, incras 
aat. M. A., ' - 
Meg temérdeklti. Incrnssat. M. A. 
Temérdekltés. Inemssatio. M. A. - 
Meg tcmérdekités. idem. M. A. 
Temérdelitů. Incrassans. M. A. 
Temérdeluég. Classamen , crassamentum , 
craisities , erassitullo. CM. _М. A. 
Temérdekül. lncrnssntur , crasseacit. M.A. 
Meg temc'rllekül. Incrassescit. M. A. 
Temc'rdekülés. lncrassatio,crassities. M.A. 
TEMET, temeti. Sepelit, tumulat. M. A. 
Bé temeti. Intumulat, defodit. 
El temeti. Sepelit, tumulat, сомати 
-lat , humat , inhumat , defodit. M. A. 
Temetendö. Scpelibilis. M. A. _ 
Е! temetendô. idem. M. A. 
Temetetlen. Insepultus, inhumatus. &gt;M. A. 
El temetctlcn. idem. M. A. 
Tcmetett. Scpultus. M. A. &gt; 
Temetés. Sepultura, humatio, tumulatio. 
M. A. 
El temctés. Humatio, sepultura. M.A. 
Pompás temetés pénz-vesztegetés. kin. 
Temctéses. Tumulosus. M. A. 
Temetési domb. Tuxnulus. M. A. 
Temeténi tisztelet. Exequìae. M. A. PP. 
Temetési tisztesse'gct szolgáltat. Exequìa 
tur. M. A. . 
Temetésre való. Funeralis, excquialis. 
PP. 
Tcmetkezili. Sepelitur, funeratur. M. A. 
Oda temetkeznek. Sz. D. 
Temetkczés. Sepultura, funeratio. M.A. 
Temetkczô hely. Locus consvçtae ве— 
pulturac. 
Temetô. Sir-ásó. Vespillo, humator. M.A. 
PP. l 
Temetô épület.’ Aedifìcium sepulcliralc. 
Faludi , T. E. p. 78. 
Temetô liely. Scpulcretum, coemeterium, 
bustum. M. A. ' ~ 
Temetô sir. Prizm. Pred. p. 88. 
Temetsóg. Sepultura. M. A. . 
Temetvény. Vár Nyîtra Vben. 
TEMPLOM. 
TEMPLOM. Phanum , templum. M. A. 
Templom’ bóltozatja. Tholns. PP. 
Templom-fosztó. Spoliator templi. Pázm. 
Pred. p. 1168. 
Templom’ napja. 
eoema. 
Templom’ öble. Alae templi. S. l. 
Templom-szentelés. Dedicatio templi.S.l. 
Templom’ tornácza. Propylaeum templi. 
PP. 
TEMPLOMA. Ejus templum. 
Egyház’_ napja. En 
 TEMPLOMI. Templari.. 
Templonii szerzet. Ordo templariorum» 
S. l. 
TEMPLOMOS. Templarius , templarista. 
TEN G. 
TENG. Victitat, degit. M. A. Vivit пт— 
cunque , vitam degli: miœrarn. _P?. 
См!!! allg teng. Sz. D. 
Teng, leng. Sz. D. ‘ 
TENGELICZ. Acautlius, carduelis. M. A. 
TENGELY. Axis. M. A. Tengelyt üttetni 
vele nem volna tanácsos. km. ч 
' Tcngely-szeg. Fibula rotaria. M. A. Pa 
xillus axis, embolum axis curulil, 
embolum , axis retinaculum. PP. 
Tengely’ vége. Polus. M. A. 
Talyiga-tengcly. Axis biroti. 
Tengelyc. Ерш axis., Meg akadtt a’ tena 
gelye. km. 
TENGER. Mare. Lásd alább külön. 
TENGET , tengeti. Sustentat, nutrit, inu 
tricatur, enutrit. M. A. 
Magát dologgal tengeti. Sz. D. 
lnliább tengetném életemet alamisnával. 
Faludi , N. E. p. 16. 
Tcngetés. Beniczki , p. 51. 
Tengetlieti. капая, 1пперп. Pred. p. 531. 
TENGÉS. тешат, vitae quali. quali. 
цанга. М. A. 
TENGO. Victitans. 
Tengôdik. Élötlil. Faludi , N. E. p. 220. 
Töngôdik scribit Csuzi, Sip-szó. p. 403. 




TENGER. Marc , pelagus , salum, pontus, 
acqnor. M. A. Nem lehet a’ tengert 
kalúnnal ki merni. km. Y 
Tanger' áradása. Aestus maris. Molnár, 
F пака. ‘ 
Tengel'ébú. Immanita; moeroris. „Ten 
ger-búknali közepette m-ihcz fogjak 
epedtt sziv“ Kárt i g ńm. 
Teuger’ `feneke. Fundus maris.` 
Tanger’ gyomra'. Profuull'um maris. S. l. 
Tenger’ hatalmasi. Maripotentes. S. I. 
Tanger’ hábolrodásn. Maris commotie, 
- perturbatio. S. 1. 
Tcnger’ hánykodása. 
S. I. ‚ 
Tenger’ istene. Neptunus. Faludi, T. E. 
p. 69. ' ' 
Tcngcr-járás. Navigatio marítima. S. l. 
Tenger’ járása. Accessus, et reccssus 
maris, aestus maris. S. I.. 
Tenger-jiiró. Navigator marinus. S. l. 
Tengcr’ jńtszása. Malacia, alcedonia. 
Maris Huctuatio. 
› 
Tanger’ melyjéke. Ora marítima. S. I. 
Tcnger-inelléki. Tenger-mellyéki. Mari 
timus. M. A. . 
Tanger’ mélysége. Prolumlum maris , 
altitude maris. S. I. v 
Tenger-nép. Populi multitude, 8.1. Sz.D. 
Tanger sok nép. Faludi , T. E. p. 45. 
Tengcr’ üble. Sinus marin. Sz. D. 
Tenger’ örvényje. Euripus , vortex ша 
rinus. 
Tenger-part. Рант. Kal. p. 697. 
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Tenger’ partía. Littus maris. 
Tenger’ partján valo hegy. 
rium. M. A. 
Tenger’ síkja. Superficies maris. 8.1. 
Tenger-sokaságú. Dug. Вт? 2. lt. p. 250. 
Tenger-szakadék. Sinus. Kaldi ,_ Act. 
27. 59. y 
Tanger’ лете. Oculus maris. Némelly 
nagy hegyek’ teteje'n le'vò tó. 
Tenger-szin. Color caeruleus, glaucus, 
thessalicus. CM. 
Tenger’ szlne. Libella maris. 
Teuger’ szinén följül. Supra ,libellam 
maris. 
Tenger-színü. Thalassicus. M. A. 
Tenger' szoresa. Fretum. Káldi, Zachar. 
10. 11. 
Tanger’ _szorúlatjm idem. Sz. D. 
Tengcr’ torltelatja. Sinus maris. Sz. D. 
Tenger-ve'sz. Procella maris. Vajda, 
1. K. p. 670. . 
&quot; Alutt tenger. Asphaltos. NC. p. 445. 
driai tenger. Mare adriaticum.v Faludi, 
T. É. p. 55. _ 
Csöndes tenger. Mare растении. 8. K. 
De'li tenger. Meridionalis nceanus. S.K. 
isznki tenger. Borealis Oceanus. S. K. 
Fagyes tenger. Mare glaciale. S. K. 
Feier tenger. Mare album. 
Fekete tenger. Mare nigrum, pontus. 
Földközi tenger. Mare mediterrancum. 
Helt't tenger. Mare mortuum. 
Horvát országi tenger. Prágai , p. 7. 
Keserü tenger. дыши ‚ N. U. p. 165. 
Nagy tenger. Oceanus. Vajda, 5. K. 
p. 267. 
Nap-keleti tenger. Orientali» eceanus. 
S. K. 
Nap-nyugoti tenger. Occidentalis ocea 
nus. 
Német tenger. Mare germanicum. 8. K. 
Sós tenger. Káldi , Gen. 14. 5. 
Szerecsen tenger. Mare nethiepiçum. 8.K. 
Velenczei tenger. Faludi , T. E. p. 105. 
Vörös tenger. Mare rubrum. NC.p. 445. 
TENGERBE. ln mare. 
Tengcrbe hordasz vizet. Athenas noctuas. 
. A. ` 
Tengerbe szakad. In mare labitur. PP. 
TENGERBEN. ln mari. 
Tengerben `hal. Többen halnak bonbon, 
hogy s_cm a' tengerbcn. km. 
TENGERBELI. Maritimus. Zve'narics, 1. 
В. р. 294. ` ‘ 
TENGERE. Ejus mare. 
Világ’ tengere. Oceanus. Faludi , N. U. 
р. 165. 
TENGEREN. In mari, supra mare. Ten 
geren , kis vizen, máskëp Не&quot; bajó 
kázni. km. 
Tengeren jár. In mari navigat. Ki a’` 
tengen-cn jár, nem léphet alkura a' 
szelekkel. km. Non habet in manibus 
ventes , qui navigat aequor. 
Tengeren tolvajkodik. Piraticam exer 
cet. PP. 
Tengeren tńl. Trans mare. 
Tengercn túl való. Tranlmarinus. M. A. 
TENGERI. Marinus, aequoreus, pelagicus, 
pelagius. M. A. 
Tengeri baraczl. Malum armeniacum. PP. 
Tengeri be'ke, Tengeri cso'nd, Malacia, 
alccdonia , тенте; maris. S. l. 
L 
Promento 
 Tengeri boriu. Phoca , vitulus marinus. 
M. A. _ 
Tengeri csekély. Brevia maris. S. l. 
Tengeri csiga. Concha , conchylis, con~ 
chylium. S. l. 
_ Tengeri csiga-héj. Testa conchae. 
Tengeri csigász. Conchyta. S. l. 
Tengeri csiga-llalász. idem. 
Tengeri csò. Spica frumenti indici. 8.1. 
Tengeri csuda. Monstrum marinum 8.1. 
Tengeri ilioznó. Delphinm. S. I. 
Tengeri eb-hal. Canis marinus. M. A. 
Tengeri ember. Triton. Faludi , T. É 
. 111. ‘ Teíilgeri fûlemüle. Alcedon. M. A. 
Tengeri gomba. Spongia. S. I. 
Tengeri дуйте. Succinum, elcctrum. 
Bernstein. S. I. 
Tengeri „а. 8с!псш, stincus. Stanza 
marina. S. l. 
Tengeri habok. Fluctus marini. S. l. 
Tengeri báberu. Bellum marinum , na 
vale ,~ v. tempeltas maris. Рит. Pred. 
p. 696. 511. ' 
Tengeri hagyma. Scilla. S.- I. 
Tengeri harcz. Praclium navale, nau 
macliia. S. I. 
Tengeri hatalom. Petentia marítima. 
Tengeri hinár. Alga. S. l. 
Tengeri kapitány. Archithalassus , tba 
lassiarcha, rei maritimae praefectus. 
PP. 
Tengeri lórság. Hajó-kórság. 
Seekrankheit. S. l. 
Tengeri köles. Miiium solis, lithosper 
' mum. PP. 
Tengeri k6. Berillus, aquamarina. S.l. 
Tengeri kutya. Squalus, canis marinus. 
Nausea. 
Tengeri lapos caiga. Faludi, N. U. p. 162. 
Tengeri leány. Tengeriszû'z. Syren. S. I. 
Tengeri legény. Tliton.'8. l. 
Tengeri le. Rosmarus. VVallress. S. l. 
Tengeri malacz. Os deforme. Fratzenge 
sicht. S. l. 
Tengeri шип. lbiscus. M. A. 
Tengeri mélység. Pelagus. M. A. 
Tengeri паду rali. Cammarus. РР. 
Tengeri nyúl. Cunieulus. M. A. 
Tengeri pai-ipa. Navis. llajó. Faludi, 
T. E. p. 184. 
Tengeri part. Portus, littus , era ma 
ritima. 
Tengeri pók. Sepia, aranea marino. 8.1. 
Tengeri sodrott apró csiga. Falndi, N. 
U. p. 162. 
Tengeri szajkó. Psittacus. Publikán. S. I. 
Tengeri szerenvse. Pázm. Pred. p. 175. 
Tengeri szín. Color venetus, thalasliu», 
saler. Wassen-blau. S. l. 
Tengeri szerulut.` Hellespontus. M. A. L. 
Tengeri szòló. Astaphis, uva passa. M. A. 
Ribesium, ribes, spina racemaria. PP. 
Tengeri tik..Gallina indica. M. A. 
Tengeri tolvaj. Pirata. M. A. . 
Tengeri tolvajság. Piratica. M. A. L. 
Tengeri tíí. Pyxis nautica.. Seecompass. 
S. 1. 
_ Tengeri üröm. Seriphinm. M. A. 
Tengeri ütliözet. Praelium navale, pugna 
navalis S. l. ' i 
Tengeri váresok. Civitates maritimae. 
.l. 
Tengeri veszedelem. Faludi, Е. M. р. 259. 
Тепвег!_16!‹!. Faludi, N. E. р. 157. 
TENK. 
TENK. Magán nálunk nincs szokásban. 
Persa nyelven „Tenki&quot; annyit tesz ‚ 
mint: Augustus, arctus; innen лёг— 
muzik, Tcnkináj ; Angustia. Lásd Fran 
cisci Dombay Grammatica linquae 
persiele. Vindollonae. 1804. p. 58. 
Hasonlóképpen a’ törók nyelvben 
„Tenki“ éppen annyit jelent, és hi 
hctû, hogy a’ törökök a’ persáktól 
kölcsönözték., valamint sok mais egyéb 
szavaîkat is. Lásd Francisci Meninslń 
Inltitutiones linquae turcìcae. Vinde 
bonae. 1756. Tem. 2. p. 251. 
TENKE. F. Bihar Vben. 
TENKRE. Ad angustum, ad arctum. 
Tenkre tesz. Bediget te in arctum, co 
angustabit. _ 




TENYE. Folyó viz Verôcze Vben. 
TENYÉR. Palmi... M. A. 
Tenyér’ fo'l törése. Callum, callus. 8.1. 
Tenyér-nézô. Pythonissa palmaris. 8.1. 
Tenyér-talpú. Palmatus , palmipes. S. l. 
Tenyere. Ejus palmus. Pöki a’ tenyerét. 
Kend meg a’ tenyerét, meg látod, ei 
nyered. Placatur denis Jupiter ipse 
datis. KV. p. 411. 
Tenyerén hordezza. Praediligit. 
Tenycres. Magnos palmes habens. 8. I. 
Tenyeres talpas. Rebustus, bene com 
pactus. 
Tenyercz, tenyerczi. 
Tremb. р. 425. 
Tenyérrel veri. idem. M. A. 
Tenye'rnyi. Palmaris. M. A. 
TENYESZIK. Sebolcscit, foetiscit. M. A. 
Multiplicatur. Tartva tenye'szik a' 
pénz, költve vész. lim. ' 
El tenyészii. Augescit, dilatatur, mul 
tiplicatur , angmentatur. M. A. ' 
Tenyészedik. Sobolescit, multiplicatur. S. l. 
El tenyészedik` -El tenyészedett a' sol. 
gaz. Sz. D. 
Tenyészedés. Sz. D. - _ 
Tenyészet. Foetura. M. A. 
Egy tenyészetbôl то malaezoli. Sz. D. 
Tenyészetlen. quber, infoecundus. M. A. 
Elloetus._ ' 
Tenyészetlenség. lnfoecunditas. M. A. 
Tcnyészés'. Fei-acitas , fertilitas , vfoecun 
ditas. M. A: 
Tenyészô. Feux , fertilis. M. A. 
Tenyészô elme. lngenium fertile, inven~ 
tiosus. Sz. D. S. l. 
Tenyészô föld. Tel-mò föld. Sz. D. 
Tenyészô mag. Semen. Piizm. Kal. p. 656. 
Tenyészò szaporediis. Piizmered. p. 557. 
Tenyészt, tvnyésztí. Producit, precreat, 
facit, ut sobolescat. S. l. 
Tenyyfsztó ház. Maier-hh. Sz. D. 
Depalmat. Csuzi , 
 





Tepe -tupa. Semmire való legény. Sz. D. 
TEPECZKEL. Saltitat, claudicat, colpi 
ш. M. A. Tepeczkél. PP. 
Tipiczkel tepeczkel. 
Tepeczkelés. Cesîuitatio. Sz. D. 
Tepeczkelve jár. Haesitanter ambulät. 
Sz. D. 
TEPELY. F. Bihar Vben. - 
TEPKE. Sz. P. Heves Vben. 
TEPSZI. Artopta ‚ testum , testus. PP. 
Rétest siitni a’ tepsziben.‘ Sz. D. K@ 
vés zápfogára egy nagy tepszî rétes. 
Valde vornx. Dug. km. 2. B. p. 508. 
TER. 
TER. 
TERBELÉU. F. Nógrád Vben. 
TEBCS. F. és Sz. P. Nógrád Vben. 
TERE. . 
Tere-ér. Él' Csongrád Vben. 
Tere-lere. Locsogás, föcsögél. Sz. D. S. I. 
Tere-fetyél. Hijába valót beszél, швов, 
. föcsög. s. I. - 
Tere-hegy. F. Baranya Vben. 
Tere-tura. Hijába való beszéd. Si. D. 
Tere-tural. Trécsel, föcsög. Sz. D.; 




Micae. р. 578. 
Terebélyesíti. Reddit spatioaum, раш— 
lum. Biró Márton, Micae. [3.584. 
Terebélyessóg. Spatiositas. Biró шпон. 
1. с. р. 582. 
Terebes. F. Bihar Vben. Sz. P. Zemplin 
Vben. 
Rákos-Terebes. F. Szathmár Vben. 
Tôke-Tei‘ebcs. MV. Zemplin Vben. 
Túr~Tcrebcs. F. Ugocsa Vben. 
Tcrebesd. Sz. P. Somogy Vben. 
Tcrebô. F. Sáros Vben. 
TERECSEN (Kia, nagy). Sz. PP. Somogy 
Vben. 
TEBEGENYE. F. Hout Vben. 
TEREGET , teregeti. Gyrat, гоне, ver 
зап. M'. A. 
El teregeti. 
Ki teregeti. Expandit. Teregesd ki a' 
мы, hadd száradjon. 
L6 teregeti. Prosternit , extendit. M. A. 
Tercgctés. Expansio , extensie. A 
TEREL , tereli. Facit, ut шунт, dis 
ccdat. 
El tereli a’ marhát. Depellit pecus. 
Meg tereli. Repellit , redire facit, re 
flectit. 
Tcrelés. Retro actio, reflexio. 
TEREM (Kia, nagy). Е. FF. Kù'lu'illò Vben. 
TEREM , termi. Crescit, nascitur. M. A. 
Terem az ember. km. . 
Ki tcrem. Enascitur. M. A. Faludi , T. 
Környiil terem. Circumnascitur. M. A. 
Meg terem. Procreatur, procrescit. M.A. 
Meg termi. Producit, profcrt, procreat. 
M. A. 
Вей terem. Innascitur, adnascitur. 
Biró Шпон , 
 
Teremt, teremti. Creat, condit. M. A. 
Akár mibôl is pénzt teremt. km. 
Ki teremti. Producit , proereat. 
Teremtctlen. Incrcatus. M. A. 
Tcremtette. Creavit. . 
Teremtctte'z. Teremtettével szitkozódik. 
S. `l. 
Teremtett. Creatus, conditus. M. A. 
Teremtett állat. Creatura. M. A. 
Teremte's. Creatie. M. A. 
Tel-emthetetlen. Increabilis. Sz. D. 
Tercmtmény. Opus creatum , res creata, 
creatura. Faludi, N. A. р. 149. 
Teremtò. Creator, conditor. M. A. 
Termék. R. Productum tel'rae, procrea 
tum, proventus naturae. S. l. 
. Terme'ke. Eins productum. 
Terme'kek’ (tra. Pretia productorum. 
Termék-arany. Aurum naturale. M. A. 
Termékeny. Ferax, frugifer, fertilis. M.A. 
Tcrmékcnyedik. Fit fertilis. S. l. 
Terme'kenyes. Fel'ax , fertilis. 
Termékenyesíti. Fcl-acem reddit. 
Márton , Miene. p. 216. 
Termékcnyit, termékenyíti. Foecundat, 
fertilem reddit. S. I. 
Termékenység. Fertilitas, ubertas. M.A. 
Birö 
Terméketlen. Sterilis, infoecundus. Fa 
ludi , N. E. p. 10. 
Terméketlense'g. Sterilitas. S. I. 
Тез-шёлк. R. Nativus, naturalis, v.- uber, 
Íerax, fcrtilis. S. I. ' 
Termet. 'Habitudm M. A. 
Deli termct, Elegans statura. 
Termete. Ejus habitndo. 
Termetes. Procerus. Faludi, N. A. p. 150. 
Tet'metü. 
Ekes termetü. Elegantis staturac. 
Termett. Uber,‘ferax, fertilis. M. A. 
Termett szín. Color nativus. S. I. 
&quot; Alá tennett. Humilis, vilis. S. K. 
El termett ész. Faludi, U. E. 1.R. р. 198. 
Katoxíçának termett. Pro milite natus. S. . 
Le termett alávalóság. Falucli, B. E. p.88. 
Le termctt lélek. Faludi, E. M. p. 118. 
Le termctt szlv. Fnludi , E. M. р. 159. 
Ponti-a termctt. Accuratus, diligens. S.K. 
Bea termett. Aptus, accomodus, genìum 
habens. S. l. 
Világl'a termett. Mundo natus. S. K. 
Termettség. Ubertas , {ед-шт: , fcracitas. 
` M. A 
Tel'més. Crementum. M. A. 
Termes-arany. Palacra , balux , baluca. 
Termés-ág., gyiimölcsös. Termes. M. A. 
Termés~kô. Vimentum , lapis nativus. 
Termése. Ejus procreatio. Nyugott föld 
nek jobb a’ terme'se. km. 
Természet. Natura. M. A. Ki tör belòle a’ 
természet. km. 
Terme'szct’ сыта. Monstrum naturae. 
Faludi , E. M. p. 249. 
Természet ellen. Invita Minerva. M. A. 
Tel'mészet-értô. Terme'szet-fejtô. Natur-ac 
mystes. S. l. 
Természet’ folyása. Cursus naturae. Be 
niczki , p. 219. 
Tcrmészet fölött való. Supernaturalis. 
S. 1. ` 
Termeszet-ismc'rö. Physiognomul. M. A. 
 
Természet’ országa. Rei-um natura, uni 
versum , regnum naturae. S. l. 
Természet’ szava. Vox naturae. 
Természet szcrint. Naturaliter. M. A. 
Természct-tudó. Physicus. CM. M. A. 
Természet’ történetei. Historia natura 
lis. S. l. 
Természet’ lörvénye. Lex naturae. 
Természet-vizsgáló , vagy nyomozó. Na 
turae ventilator, scrutator, physicus. 
Tel-mésfet’ buvára. S. I. 
Terme'szcte. Ejus natura. 
Természete hozza. Natura dedit, natu 
ralis constitutio. PP. 
Természete nem szcnvedi. Non [crt ejus 
natura. 
Természctes. Naturalis, naturale coulon' 
mis. S. I. 
' Természctesen. Naturalitcr' , 
conformiter. S. I. 
Természetesség. Naturac conformitas. S... 
Természcti. Naturalis. M. A. 
Természeti gáncs. Vitium nalurne. S. I. 
Természetick. Res naturales, [..ysicac. 
Molnair János. 
Természeti indulat. Affectu... M. A. 
Terme'szeti tudomány. Physica. lll. A. 
Természctiség. Natul'aiitas. S. I. 
Természetlcn.-Non naturalis. S. I. 
Természetlenség. Csuzi. Tromb. p. 573. 
Termeszt, termeszti. Profçrt , gignit, ge 
nerat, producit. S. I. ' 
Termesztés. Productio, cultura. 
Dohány-termesztés. Cultura tabaccac. 
Kender-termesztés. Cultura canabis. 
Len-termesztés. Cultura lini. 
Zöldség-termesztés. Sz. D. 
Termesztmény. Productum. 
Tcrmesztô. Producens. 
Termö. Ferax, fertilis. M. A. 
Termo ág. _ 
Termo himbó. Gemma fructífera. 
Tcrmô fa. Arbor fructífera. M. A. 
Termòség. гашиш, feracitas, [весил— 
ditas. S. I. 
TEBESZTENYE. Sz. P. Torna Vben. 
Puszta Teresztenyc. F. Göinör Vben.“ 
TERGENYE. Sarcina. PP. 
natura': 
.TERGÉLYIL orsó-farkú hal. Азрег. м. А. 
РР. 
ТЕВН (Tel-ch , teller). Onus. M. A. [Лаз 
embernck_ nem nagy terh a’ kenye 
re. km. 
Tereh-hordozó. Gerulus, bajulus. M. A. 
Zvon.-Aries, 1. R, p. 6. Faludi, T. É. 
р. 508. 
Terh-emelô. Vectis. S. I. 
Terh-viselö. Oneratus. 
. 684. Tel-hie ejti. Gravidat, impraegnat. M. A. 
Terhbe esett. Impraegnata, gravidata. 
Terhe. Ejus onus. Kiki a’ maga terliét 
érzi. km. 
. Eb-annya' terhe. km. 
Terhel, terhcli. Gravat, onen-at. M. A. Nem 
kel a’ bölcsel tanácscsal terhelni. Luz. 
Meg terbeli. Gravat. M. A. 
Tcrllelés. Oneratio. 
Meg terhelés. idem. M. A. 
Tcrhelô. Оценив, degravans. M.A. 
Terhcltt. Oneratus. M. A. - 
Meg terhcltt. Oneratus, onustus. M. A. 
Terhcnye. Sarcina. Sz. D. 
Pázm. Pred. 
l254 
Terlies. Ponderosus, onerosus, enustus. 
M. A. 
Terhes aszszony. Mulicr gravida. Kivá 
natos, mint a’ tcrhes aszszony. km. 
Terhes hajó. Navis onoraria. PP. 
Terhes ház. Premtuarium , cella. M. A. 
Terhes ló. Equus sarclnarius, clitella 
rius. PP. 
Terhes nyereg. Clitella. M. A. 
Terhes szamár. Asinus clitellarius. PP. 
Terhes szckér. Currus oneratns. 
Terhesedik. .TerhesüL Gravidatur, ene 
ratur. S. l. 
Terhesíti. Gravidat. M. A. 
Terhesség. Graviditas. M. A. 
Terhetlen. Non gravis, non molestos. 8.1. 
Terlinyi.' . 
Szamár-tcrhnyi. Pázm. Kal. p. 618. 
TERÍT , teriti. Sternit. ‘М. A. 
Alá teriti. Substernit. M. A. 
Asztalt terit. Meusam sternit. 
`- Bé teriti. Persternit. M. A. 
‘ El tei-iti. Dispandit, sten-uit, extendit. 
M. A. EI teritette s' ganéjt. 
Föl tei-iti. Extendit, sursum pandit. M.A. 
Ki teriti. Expandit. Ki teritette a’ hálót. 
Le tcrlti. Insternit. M. A. Le teribettç 
a’ köpönyegót. 
Meg teriti. Persternit. M. A. Meg teri 
tette az asztalt. 
Вей teríti. Insternit. M. A. 
Tel-iték. Stroms, stratum, stragulum. S. I.V 
Tcrités. Stratum. M. A. 
Teritett. Stratus. M. A. 
Teritett asztalra várta. 
Teritgcti. . 
Ki terítgeti. Extendit, expandit. S. I. 
Terító. Strator. M. A. item Stragulnm. 
gy-terítô. Cooper-torium lecti. _ 
ТЕК]. 
Terje. F. Bihar Vben. 
Terjény. F. Nógrád Vbcn. ‘ 
Terjed. Propagatur, 'dilatatu'r, “sel-pit, ex 
tenditur, protenditur, difunditur. S. I. 
El tcrjed. Serpit, diñ'unditur, dilata 
tur. S. I. 
Ki terjed. Dilatstur, extenditur, ex-Y 
porrigitur. M. A. ~ v 
Tcrjede'k. Prepago. Prágai in Praçf. 
Terjedés. Propagatio, dilatatio , extensie. 
S l 
Ki terjedés. Expansio, extensie. M. A. 
Terjedô. Sparsus, extendens se. M. A. 
Terjedô fekély. Ulcus serpens. S. I. 
Terjedò Iene. Farkas-feite. Herpes. PP. 
Terjedö var. Porrigo. M. A. 
Tcrjcdòleg. Per extensum. S. l. Extensive. 
Terjedtt. Dilatatus, pretensus. 
Tericdttség. Volumen. Sz. D. 
Ki terjedttség. Zvonarics, 1. B. p. 494. 
Terjedve. Dilatate , s arsim. M. A. 
Terjeszkedik. Exten itur , diffunditur, 
propagatur, preteuditur. S. I. 
Ki terjeszkedik. Expanditur. Káldi,- Nn 
hum. 5. 16. 
Terioszkedés. Difl`usio , protensio. 
Terjeszlsedô. Diß'undens, se sc protendens. 
Terjeszt, terjeszti. Pandit, prepagnt, ten 
dit. M. A. 
El terjeszti. Dilatat, pandit, expandit. 
M. A. 
Föl terjeszti. Expandit. M. A. 
 Ki terjeszti. Extendit, expandit, dispan 
dit, prolatat. M. A. 
Tcrìcszte's. Propagatio , expansie. M. A. 
Ki terjesztés. Intensio , extensie. M. A. 
Terjesztett. Expansus. M. A. 
Ki teriesztett. Expansus, sparsus, pro 
patulus, dilatntus. M. A. 
Ki шея-дешев: crósség. Firmamentum 
expansnm. M. A. 
Terjesztetlen. 
Ki terjesztetlen. Prúgai , p. 802. 
Terjcsztgeti. Propagat, dilatat. S. I. 
Terjesztlictô. . 
Ki terieszthctô. Explanabilil. M. A. 
Tcriesztô. Propagans, dilatans. 
Ki tcrjesztò. Extensivus. M. A. 
TEBNYE (contractum ex Terenye). FF. 
Sáres, Szala, Záâráb, és Zólyom kaen. 
TERNYO (contractum ex Terenyò ). vTu 
xus arbor. M. A. Tisza-I'a. Sz. D. 
TEREP (TERP). R. Spatium, planities. SJ. 
Tcrep. F. Szathmár Vben. 
Terepedik. Diffuuditur, expanditur ‚ dila 
tatur. Sz. D. 
El terepedett a’ fa. Sz. ‚В. 
Tcrepcly fa. Faludi , T. E. p. 24. 
Terepény. Resina laricea, tercbylithina. S.I. 
Terepe'ny-fa. Terebynthus. S. l. 
Terepes. Laxus , amplus, spatiosus , ex; 
рапида, diffusus. A’ terepes rózsák is 
apró bimbóli voltak. km. 
Terepes-fa. Arbor patilla, ramis diñ`usa. 
Terepes kalap. Faludi , N. U. р. 163. 
Tercpe2s rubintes rózsák. Faludi, T. É. р. 2 . 
Terepesediï. Fit spatiesus , fit diffuses. 
Terepesül. idem. 
Terpe. 
Terpény. E. Bisztricze Vide'kében. 
Terped. Desidet, terpescit. M. A. 
Terpcs. F. Heves Vben. 
Terpesz. 
Terpeszkedik. Desidct, divuricatur. M.A. 
El terpcszkcdik. Divaricst. M. A. 
'Terpeszt, terpeszti. Expandit , dilatat. 
Ki terpcsztcttc lábait. Divsricavit шов 
perles. 
Terpetina. Tereliynthus. M. A. 
Terpetin-eluj. Oleum terebynthi. 
TEBUL. Extenditur, protenditur, diffuu 
ditur. S. I. 
El terül. вытащим, extenditur, pro 
tenditur, porrigitur. S. I. 
Terülct. Series, classis. Schichte. S. I. 
Terültt. Prelensus , extensos. 
Ki teriiltt Larral Гонады. Sz. D. Aux 
bras ouverts; 
TERESTYÉN. 
TERESTYÉN. _Tulijdon ma лёг. Tri 
stianus. 
Terestyéu’ fa. F. Vas Vbcn. 
Tcrestyén - Szecsôd. idem ac Terestyén' 
fa. 1515. Szecsòdi Terestyén meg osz 
tezván harem fiaival , Andrés , Péter, 
és Milizillal, Szecsôd helység пеку rész 
.re eszlott el , Így lett, Eg y h á z as 
Szecsôd, Mó na-Szecsöd, Te 
restyén-Szecsòd , és Nélnet 
S z e c s ô d. Ita e literis divisionalibus 
familiae Szecsôdianae de anno 1515. 
quas in origine legi. 
. l 
 TERJÉK. 
TERJÉK. Theriaca. M. A. 
Terjélt-áruló. Pharmacopeia. NC. p. 291. 
Terjék-víz. Aqua. theriucalis. PP. 
F6 terjék. Antidotum. Prizm. Pred. p. 549. 
TEST. 
TEST. Corpus. M. A. 
Test’ alkotvńnya. Temperamentunl, cen 
stitutio corperis. S. I. 
Test-úllás. Statura. M.I A. 
Test’ állása. idem. CM. 
Test’ állapotja. corporatura. M. A. 
Test-hontás. Anatomia. S. l. 
Test-honte. Anatomus. 
Тай, el fennyadaisa. Tabes, atrophia. . A. ` ’ 
Test-gy'akerlás. Exercitium corporis. S. I. 
Test-gyógyitó. Paizm. Pred. p. 620. 
Test-liajtás. Inclinatio coi-poris. S. I. 
Test’ Lepe. Corporis forma. S. l. 
Тел-6125. Miles praetorisnus. Palotás 
vitéz. S. I. 
Test’ sanyargntása. Mertificatio Carnia. 
Test szerint. Secundum camem, car 
naliter. « 
Test-szin. Sandycinus color. M. A. 
Tcst-sziuü. Candicans e rufo. S. I. 
Test-tarte. Corpus nutriens. Paizm. Kal. 
p. 819. 
Tcst-üresítés. Purgatie, corporis era 
cuatio. Pázm. Pred. р. 857. 
Test-ver. Frater germanus v. sorer ger 
mana. S. I. 
Test-vérek. Proles unius parentis, et 
matris. S. I. 
Test-vér-atyaßak. Adelphi, frati-es ger 
mani, uteriui. S. Al. 
Test-vér-ölô. Fratricida v. sororicida. 
S: I. 
IIeltt test. Cadavcr. 
Heltt test-halmok. Faludi, N. A. p. 203. 
TESTE. Ejus corpus. ‘ 
Teste lelke meg unta. Absolute eum 
non fert. ~ 
Teste-szakadtt. Paralyticus. M. A. 
TESTES. Corporeus , corpulentns. M. A. 
Testcsedik. Corpulentus fit. Sz. D. 
Tcstesedés. Incarnatio- S.-I. 
Meg testesede's. idem. S.`I. 
Testesit , testesiti. Corporat , incorporat. 
M. A. 
Bé testesíté öket a’ Szászolkal Heltai , 
p. 247. 
Testesség. Corpulentia. M. A. 
Tcstestül. Cum corpora. l 
`Testestêil lelkestòl. Una cum corpora, 
et anima. S. L 
Tcste'sül. Carnatur, incarnntur. 
Meg testesiil. idem. 
Testesülendés. Futura incarnatie. Csuzi, 
&lt;Sip. p. 61. 
Testesiilós. lncarnatio, corporatie. M.A. 
Testesiiltt. Incarnatus. 
TESTETLEN. Incorporeus , incerporalia , 
asolnatus. M. A. CM. Pázm. Pred. p. 65. 
Testetlenség. Immaterialitas. S. 1. 
TESTI. Corporalis. M. A. 
Testi gyönyöriiség. Veluptas, aphrodi 
sia, deliciae carnales. S. 1. 
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'l'esti livánság. Carnis cupiditu, concu 
piscentia. S. I. 
Тезе! lelki barát. Amicus intimus. S. l. 
Testise'g. Carnalitas, corporalitas. 
TESTSÉG. Carnalitas. Biró Márton, Micae. 
p. 159. ' 
TESTTÉ. ln сигает. 
Testté lön. Caro [actus est. 
Testté válilt. ln carnem convertitur. 
TEsTU. 
Nagy testü. Testes ember. Sz. D, 
TESTAMENTOM. 
TESTAMENTOM. Тешшепшт. м. A. 
Testámentom’ föl nyitása. Resignatio 
testamenti. L 
Testámentem-iró. Testamentarius. M. A. 
Testámentem-levél. Codicillus. M. A. 
Tesninientom néllnül haltt meg. Ab iu 
- testato moritur. PP. _ 
Testámentom-tétel. ‚Романы, legatio. 
Tcstáiiientom-tévô. Testator , legater. 
M. A. 
(_) testámcntem. Vetus testamentum. 
Ui testámentom. Novum testamentum. 
Szóbéli testamentom. Testamentum nun 
cupatorium. Tiszti Szó-tár. 61. 
TESTAMENTOMA. Ejus testamentum. 
Tcstamentomát föl nyitettúk. Rosera 
гну! eins testamentum. 
TESTAMENTOMBA hagyja немца). Le 
gat. M. A. i 
Tcstámentomban hagyett jószág. Lega 
tum testamentarium. PP. 
Testámentomban hagyták. Legatum, te 
stamento donatum , testamento intel' 
dictum. РР. 
И TESTÁMENTOMI. Testamentarius. M.A. 
TESTOVA. 
TESTOVA. pro Ide ’s teva. Monoszlai, 
Hit’ oltalm. p. 576. 
TESZ. 
TESZ , teszi. Facit, ponit. M. A. A’ mit 
ò'römest tcszünk, nem esik nehezünk 
re. km. ‚ 
Alá teszì. Suppenit. M. A. 
Altal teszi. Transponit, v. transfert. 8.1. 
Ве teszi. Claudit. M. A. 
Bele teszi. lmponìt. 
Egybe teszi. Cemponit. 
Egygyü teszi. idem. ' 
Е!‘ teszi. Bepenit, recendit, scponìt. 
M. A. 
Eleget tesz. ваш facit. 
Ellene tesz. Centraponit, opponit. M.A. 
Elò teszi. Praeponit. M. A. ' 
Elòl teszi. idem. M. A. 
Föl teszi. Apponih. Föl tette az Orbán’ 
sövcgét. km. ‘ ‚ 
Föl teszi magában. Proponit, destinat. S.l. 
Föl tesz véle. Pignere certat ,. v. tentat 
vires alterius , v. se aequat. S. 1. 
Helyre teszi. Reponit. 
Нопё‘ teszi. Addit , adponìt , adjungit , 
admovet. M. A. 
Ki teszi. Exponit. M. A. it. Eliminat. 
Ki tették a’ rekkáját - Ki tette'lt a’ 
lziirét. kmm. 
 Kairt tesz. Necet. 
Ki ш: magáért. Se producit, le di 
ntinquít. 
Ki tesz rajta. Alterum nliqua in re ш— 
perat. 
Ki teszi magyarúl. Hungarice exprimit, 
inter retatur. S. I. 
Környü telzi. Circumpenit. M. A. 
Le teazi. Depenit. M. A. 
Meg teszi. Facit, exequitm&quot;, eflicit. &quot; 
Всё teszi. Imponit, appenit. M. A. 
Oszve teszi. Componit , ceujungit. M. A. 
it. Сатрапа, confert. 8.1. - 
T_û'zhöz tcszi. lgni admovet. 
` Uli fiivet tett. a’ talpa alii. km.Profugit. 
Viszsza teszi. Reponit. 
Teszi veszi. Bizonyos halász-hilló. 8. l. 
Se teszi , se veszi. Nihili ducit. 
Se tette, se vette. Nihili duxit. 
TEDDEGEL, teddegeli. Factitat, ponit 
frequenter. M. A . 




Rea teendô. Impesitivus. M. A. 
TEHET, telieti. Potest ellicere. M. A. Mit 
тяни! meg telietsz, másra nc bizd. km. 
Teheti, 's teszi. Stat proV ratione ve 
luntas. 
Tehetetlen. Impetena, imbecillis, inca 
ax v. impossibilis. Magával is jól te 
ctetlen. Káldi, lnnepn. Pred. p.-159.' 
Tehetetlenség. lmpotentia v. impossibi 
litas. Epist. Széeh. Tom. 2. p. 299. 
Tehetô Facilis v. quod fieri potest. S. I. 
Minden-tehetñ. Omuipotenh. Margit’ 
Шеи. р. 100. 
Tehetòs. Potenz, cupax, habilis. S. l. 
Tehetôség. Habilitas. Köntöst a’ testhez, 
tisztct a’ tehetòséghez lliell szabni. km. 
Tebctség. Facultas, vires. M. A. 
Tchetsége. Ejus facultas. ' 
Tehetsége szerint. Juxta пиит posse. 
Tehetségtelen. lmpos, impotens. М. A. L. 
TÉKONY. R. Facile facicnï, fascie svetus. 
Kár-tékony. Damniûcus, noxius. PP. 
Kir-tékonykodik. Identidem aliqued 
Documentum infert. 
Kir-tékonyság. Nocumcntum, detrimen 
‚ tum. Pázm. Pred. p. 1074. 
TETEL. Positie, positura. it. Actie, ope 
ratie. M. A. 
Bizonyoág-tétel. Attestatie. S. K. 
Cmda-tétel. Patr-'ntie miraculi. Káldi, 
lnnepn. Pred. p. 491. 
Elég-tétel. Satisfactio. S. K. 
Ellene tétel. Oppositie. M. A. 
ЕМ! tétel. Prac-positie. M. A. 
Föl tétel. Propositio, conditie, intentie, 
nnirnus, problema ,. lex. S. l. 
Hozzá tétel. Appesitio, additio. M. A. 
Jó-tétel. Bencfactum. S. K. 
Kár-tétel. Damuiücatio. S. K. 
Ki tétel. Expositio. 
Le tétcl. Depositie. M. A. (Ez a’ szó 
viszárul elvasva is: Le tétel). 
Törvény-tétel. Judicatio, judicium. M. A. 
Vallús-tétel. Confcssie. S. K. 
Viszsza tétel. Reposìtie. 
Tétele. Ejus positie , ejns actie. 
Tételes. Pesitivus. 
Föl tételes. Conditiouatus. 
 
Tételetlen. 
Föl tételetlen. Absolutus, non condi 
tionatus. › 
TÉTEMÉNY. Actie, factum. it. Fasci 
num. M. A. » 
Tétemény ltéppen. Ipse facto. гама; , 
N. A. p. 107. 
Jó tétemény. Benefactum. 
Tétcménynyel. Reapsc, reipsa. M. A. I.. 
ТЕТЕТ ‚ teteti. Curat fieri. 
Meg teteti. Curat ellici . portici. 
TETT. Factus. item Factum. 
helyébe jót ne várj. km. 
Tett. ti'íz. lneendium studio causatum. 
Föl tett. v. Ki tett. nap. Dies prat-(ixus. 
S. l. 
Ki telt gyermek. lnfans expesititius. S. I. 
Le tettrLe tött mnrha. Depesitum. M.A. 
Le tett pénz, jószág. Depositum. PP. 
Tette. Ejus factum. Az ember’ tettét csak 
a’ telténtete is cl árulja. lim. ' 
Tettében. lpso facto, effective, realiter. 
Tette'ben létébcn. Faludi, N. U. p. 68. 
189. 
Tettén есмь. Tettén kapták. 
granti deprehensus. ¢ 
Tcttében rajta kapta. Faludì, T. Е. р. 17. 
Tetten teazi. ldcntidem facit. 
TETTET (га név). Apparentia. 
Tettete. Eins apparentla. . 
Külsö tettete valaminelt. Pázm. Pred. 
p. 517. 
Tettetes. Egregius, conspicuus. M. A. 
Tettetes ellenkezósek. Antilogiac appa 
rentes. Prizm. Kal.'p. 615. 
Tettetescn. Speciese , apparenter. MJ A. 
Púzm. Pred. p. 529. . 
TETTET (ige) , tetteti (Factum facit ). 
Simulat , assimulat, ementitur. M. A. 
Tettete's. Fictie , figmentum , simulatie , 
dissimulatio, assimulatio. M. A. 
Tcttetés ltéppen. Ficte, simulate. M. A. 
Tettetés nélkül. Vera freute. M. A. Y 
Tcttetctt. Fictus, simulatus. M. A. 
Tettetett látás. Spectrum. M. A. 
Tcttetmény. Dramma. Rájnis. 
Tettetmény-szcrzô. Scriptol' drammatís. 
н .i j. и 
Tettctmény-liely. Tlieatrum. R. 
Dali tettctmény. Tragoedin. R. 
Её: tettetmény. Comeedia. R. 
Tettetményea. Actor. Rá j. 
T_ettetô. Fictor , simulator. M. A. 





Ajtó-bé-téve. Clausis januis. Рит. Pred. 
p. 755. i 
Bé téve föl mondotta. De memoria re 
citavlt. 
Bé téve tudja. E memoria scit. Faludi, 
N. A. p. 151. 
El van téve. Repositus , reconditus est. 
Ki van téve. Expesitus est. 
Le van téve'. Depositus est. ’s a' t. 
TÉvÉs_(TEvEs). тещ. РовШо, роты. 
M. A. 
Föl tevés. lmpesitio, depositie. M. A. 
Нона! tevés. Hozzá tétel. M. A. 
Le tevés. Depositio. M. A. 
Resi, tevés. lmpositie. M. A. 
TÉVO. Facicns. 
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A’ tévô leszek. Hoc facturus sum.- Fa 
ludi, N. E. p. 110. 
Azen-egy-te'vô. Faludi, U. E. 5. R. p. 127. 
'Bizonyság-tévö. Attestans, attestator. S.K. 
Csoda-tévô. Thaumaturgus. кыш, In 
nepn. Pred. p. 490. 
Dolog-tévò nap. Faludi , N. Е. р. 114. 
Káldi, lnnepn. Pred. p. 474. 
Erószak-te'vô. violentos. S. K. 
Genosz-tévô. Malcûcus. Рать Pred. 
p. 799. ` 
Jó-tévö. Beneficus. Meg halálozott a’ jó 
tévöje. 
Jó-te'vôség. Beneficentia. 
Kitr-tévô. Damniůeus. - 
Kevés-tévô. Faludi , U. E. 5.11. p. 158. 
Mi tévô legyek? Quid faciam.? 
Le tévö. Depositor. M. A. 
Tisztcsség-tévö. Honor-em exhibens. S. K_ 
Törvény-tévů. Proctor. M. A. Legislator- 
TET. 
ТЕТ.“ ' 
TETE. Sz. P. Pest Vben. 
' Fej-tetére állott. 1n vertice capitis 
stetit. ' 
ch-tetére esett. Cecidit ad verticem 
capitis. 
Tcte'n létel. Pázm. Pred. p. 88. 
Tetétlen. Sine apice , sine fastigio. 
Tetétlen. F. Szabelcs Vben. Sz. PP. 
Pest Vben. 
' Tetétöl fegva talpìg. A capite usque ad 
calcem. 
Tetés. Pinnatus, fastigiatus, cacumina 
tus. S. I. 
Tetéz, tctézi. Cacuminat, fastigiat. M. A. 
Bé шт. Sz. D. 
Föl te'tezi. Fastigium, culmcn coacer 
vat, facit. PP. 
Meg tetúzi. Fastigìat. M. A. Pázm. Pred. 
p. 121. 
Tetézés. Fastigiatio, cacuminatio. M. A. 
Tetézett mértéltkel. Abunde, cumulatim. 
Tetézve. Cacuminatim. M. ‘А. 
TETEM. Os , oasis. M. A. 
` Teteul-ház. Ossuaria. M. A. 
Tctem-szedö vas. Volsella. PP. 
Tetem-tartó. Eszterhazi Tamás, Hunn. 
ford. p. 484. 
Tetem-tartó hely. Ossuarium. CM. PP. 
Tetem-toldó fü. Cístos heliantinus v. 
herba chametysidis. Crnpó, p. 275. 
Holtt tetem. Sz. D. . 
Tetemc. Ejus es. 
Tetemes. Ossus, essatus. M. A. it. Magnus, 
gravis. S. I. 
Tetemes 'doleg - kár — ok. Sz. D. 
Tetemetlen. Asomatos. Testetleu. CM. 
Tetemetlenség. Incorporalitas. CM._ 
TETO. Apex, vertex, fastigium. M. A. 
Teteje. Ejus vertex, fastigium. 
Fa' teteje. Apex arberis. 
Ház' tetcje. Fastigium domus. 
Hegy’ teteje. Summitas montis. ~ 
Kó-szikla’ teteje. Az életre való ember 
a’ kö-szikla’ teteién is meg él. km. 
, Templom’ teteje. Pinnaculum templi. 
Torony’ tetéje. Cacumeu turris. 
 
TETSZik. 
TETSZik. Placct, ap aret, videtur. M. A. Nehéz mindennei` tetszeni. km. ' 
Föl tetszik. Apparct, conspicuus (it v. 
aiïulget, illucescit. S. l. _ 
Fò'l tetszett a’ csillaga. Apparuit ejus 
stella. ` 
Ki tetszile~ Eminet. M. A. Kinek mi van 
szivében , ki сеешь szemében. lun. 
Meg tetszik. Apparet. M. A. item Pla-l 
_ cet, complacet. S. I. 
Ugy шить. Ita videtur. 
' Viszsza tetszik. Displicet, non placet. 6.1. 
TETSZDEGEL. Placitat. M. A. 
TETSZET. Placitum, Placentia, libentia. 
'51. D. S. l. 
Tetszetes. Placens , placitus , acceptus v. 
speciosus. Faludi , Sz. E. р. 87. T. É. 
p. 145. . 
Tetszetesen. Placite , speciose. S. l. 
Tetszeteskedik. Studet çomplacere. Fa 
ludi, N. U. p. 207. N. E. p. 154. N. A. 
p. 95. T. É. p. 255. 
Tetszeteskedés. Studium cemplacendi. 
S. l. 
Tetszetesség. Placentia v. simulatie. Fa 
ludi , U. E. 2. R. p. 65. 5. B. p. 158. 




TETÍÍZES. Placitum, libentia, lubentia. . A. 
Föl tetszes. Apparitio. S. l. . 
.ló tetszés. Bene placitum. Pázm. Kal. 
' p. 585. 
Ki tetszés. Emineutia. M. A. 
Királyi~ tetszés. Placeturn regium.l` 
Meg tetszés. A parentia. M. A, 
Tetszése. Ejus p acitum. Legyen tetszéle 
szerint. 
TETSZHETilr` Potest placere , appar-ere , 
videri. ' . 
Tetszlietô. Placibilis, eommendabilis. 
Tctszhetòleg. Apparenter, eenspicabili 
ter,l Sz. D. 
TETSZO. Placitus, placens. M. A. 
Ki tetszö. Conspicuus. Faludi, U. E. 
5. R. p. 144. 
Ki tetszô kippen. Notabíliter. 
Ki tetszô vagy, inint juhok közül a' 
szamár. lun. Dug. 2. R. p. 81. ’ 
Tetszóleg. Lubenter, grate. S. I. 
Tetszôsen. Lubenter., Sz. D. 
Tetszôség. Placentia , gratin , venus , ve 
nustas. S. I. 
’ TETÜ. 
TETÜ. Pediculus. M. A. Tetii a’biborban 
is meg nevekedik. km. Dilg. 1. R. p. 46. 
Tetti-fa. Daphne mezereum. Gyalog 
olajfa. S. l. ' 
Тай-Ш. Pedicularia. M. A. Stnpbis agria. 
PP. 
' Fan-tetu. Lapes tetü. Pediculus fe- i 
meralis , ingvinalis. S. l. 
Koldus-tetü. Spina pediculariae. 
Lapel tetü. lngvinalis pediculus, cen 
tipedes. S. K. 
Levél-tetü. Aphis. Blattlaus. Szabó De 
cultura peponum. p. 50. 
 Ló-tetiì. Gryllotalpa. Szabó, l. c. p. 29. 
Val tetii. Myrmecia. CM. 
Vizes tctü. Acarus. item Teredo ma 
nuum v. pedum. S. K. 
TETVES ( Tetües , tetves ). Pediculosus , 
pedicosus. M. A. 
Tetves betegség. Phthìrinsis. M. A. 
Tetvesedik. Pediculos acquirit. S. I. 
Tetveslt , tetvesíti. Pediculis replet. S._I. 
Tetveoség. Pedicularis morbus. NC. p. 555. 
TEVE. 
ТЕЛЕ. Camelus. M. A. A’ teve, ha rüber 
is , többet el Ыг, mint az egészséges 
szamár. km. y ` 
Teve-bôr. Pellis cameli. Káldi, lnnepn. 
Pred. p. 485. 
Teve-hajtó. Camelarius. M. A.' 
Teve-bátú. Gibbosus, gibber , gibbere~ 
sus. S. l. 
Teve-madár. Struthio. S. l. 
Teve-párd. Camelopardalis. S. l. 
Teve-párducz. idem. Dsiràll'a. 
Teve-szôr. Fila serico línea. Gemel 
haare. Ez az úgy nevczett teve-szôr 
nem tevébòl való , banem selyembôl , 
’s bizonyos kccske-szörbôl , mellyet a' 
törökök Gemelnek neveznek. S. I. 
Рогожка teve. Dremas. NC. p. 151. 
TEvÉs. 
Tevés görbeség. Csuzi, Tromb. p. 407. 
TEVÉSZ. Camclarius. Tevével bane, teve 
legeltetô. S. I. ` 
TEVÉSZET. Camelaria. Течёт! bánás, 
teve-legeltetc's. S. I. 
TEVEL. 
TEVEL. F. Tolna Vben. 
Adan Tevel. F. Veszprém Vben. 
Kis chel. Sz. P. Veszprém Vben. 
Nagy Tevel. F. Veszprém Vben. 





Té-tó. Huc illuc. Ide oda. Faludi , N. 
A. p. 155. 
TeLtó tekentget. Cirëumspectat. 
Té-tó tekéntgetô. Círcum spectans. 
Té ’s teva. Pázm. Kal. p. 408. 
TÉBOLY (Té-holy). 
Tébolyodik. Stultescit , mente errat , Fa 
ludi, E. M. p. 177. Elméjében meg 
tébolyodott. 
Tébolyoda's. Delirium , deliratio. - 
Tébolyoilott. Stultescens, errans mente. 
Tébolyodott elméjíí. Mente captus , de 
lirus. 
Tébolyog. Errat, ballucinatur, haesitat. 
M. A. 
Tébolygás. Hallucinatio, erratic, hae 
sitatio. M. A. 
Tébolygó. Err-'ins , vagabundus. 
TEKozoL (Té-köz-oi), tekosoljo. prodigi: , 
dilapidat. M. A. A' Шве]: semmie 
sincs , nem sokat tékozol. km. 
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El te'kozolja. Abligurit, dilapidat, dis 
perdit. M. A. 
Tékozlás. Prodigalitas , prodigentia. M. A. 
. Kurva-ta'rtás шиши! jár. 
TÁkoz-ló. Prodigus, decoctor. M. A. A’ 
fòsvénynek На gyakorta tókozló. km. 
Téliozló adakozás. Faludi, E. M. p. 246. 
Tékozló liu. Prodigus (Шиз- Pázm.Pred. 
p. 424. 765. 
»Tékozlòsáßn Prodigalitas. VM. Hit-tar 
tásl. p. 75. ` 
TÉTovA (те-ша). Hin., inw.. M. s. 
4'fé-teva bujdosik. Divagatur. M. A. 
Tétovaz. Tergiversátur , titubzt, vacillat. 
M. A. . . 
Meg.7 tétováz. Tergivcrsatur , frustratur. 
M. A. 
тешат. Tergiversatio, titubatio , ca 
villatio. M. A. - 
Tétovázò. Tergiversam. 
» Tétovázó kétség. kFaluiili , E. M. p. 246. 
я TÉGELY. 
TÉGELY, Tc'gel. Conllatorium , fusorium. 
` M. A. кыш ‚ Prov. 27. 21. Caliculus 
fusorius, catillus lìglinus. Tugel. PP. 
TÉGLA. . 
TÉGLA. Laie.. M. A.Teg1át'mpu1. semio 
' pcm lavat. 
Tégla-csináló. Laterarius. M. A. 
Tégla-csináló llely. Later-aria. M. A. 
Tógla-égetés. Coctura latcrum. 
Tégla-e'getö. Laterarius. 
Te'gla-ógetö kemcncze. Fornax latera 
ria. PP. 
Tégla’ -élci A’ мамин keskeuy oldala. 
A’ tornácz' föld-szinét téglávnl ki 
i'akták élével. Sz. D. 
Tégla-forma. Modulos laterarius, forma 
laterarin. PP. 
Tégla-gyvártó. Laterai'ius. Pcstlxi’ Meséji. 
. 59. Tégla-liáz. Lateraria. M. A. L. 
Te'gla-licliicncze. Fornax lateraria. 
Tégla-olaj. Oleum pbilosophorum. S. I. 
Te'gla-szin. Receptaculum , sub quo la 
tcres crudi siccantur. 
Te'gla-színü. Helvus. M. A. L. 
Tégla-vctés. Ductio laterum. 
‘ Tégla-vetů. Laterarîus. M. A. 
Tégla-vctô hel-y. Lateraria liglina, te 
glllal'illm. PP. 
P Egetctt tégla. Later coctus. M. A. 
Sing-tégla. Tctradoron. CM. 
TÉGLAS. Latcrarius , item (.‘oloremy late 
ris habens, rufesccns. 
Téglás. F. Sznbolcs Vben. Sz. P. Bihar i 
Vben. Telek Csongrád Vben. ‘ 
TÉGLAT vet. Lateres ducit. PP. 
TÉGLAZ , tégla'lzza. Laevigat. Sz. D. 
Ki téglázta a’ ruhát. Sz. D. ` 
Téglëizlis. Lacvigatio vestium. 
Téglázó. Laevigans, inevigatorius. 
тезкам fa , a’ szabólmál. 
Téglázó vas. Ferrum laevigatorium. Sz.D. 
TÉHELY. 
TÉHELY. Theca novacularia tonsorum. 
M. A. Trullo. Valoló hlán. Sz. D. S. l. _ 
 TÉHELYEZ, rébelyezi. Traumi. PP. 
Vakolja. 
Téhelyelés. Valtolâs. Sz. D. 
Vastag v. gyönge téhelyezés; vakolás a’ 
falon. Sz. D. 
ш. 
TÉJ. Lac. M. A. Ki tetszik, melly téjböl 
lészcu turó. km. 
Téj-falu. Milchdorf. F. Posony Vben. 
Téj-föl. Cremor, llos, pingve lactis. PP. 
Téj-fölös. Flore lactis conditus. S. l. 
Téj-ftilös lepény. Beniczki , р. 239. 
Téj-fölét le szedì. Florem lactis legit. PP. 
Téj-fíí, Téj-liozó fù'. Polygaln vulgaris. 
Csapó , р. 275. 
Te'j-löpü. Mulctrale , mulctrum ,. sinus. 
S. I. ч ‚- . 
Téj-ncdv, Téj-nedvesség. Chilus. S. I. 
Téi-oltó. Coagulum. S. I. _ 
Téj-pille. Lactis cocti pellicula. S. l. 
Téj’ hártyája. ' 
Téj-szín. Color lactcus. 
Téj-szin-kô, Téj-ln'». Galactites. Téj szi 
nii fejér márvány. S. I. _ 
Téj-szinü. Lacteus, lactco colore. 8.1. 
Téj-ször. Lanugo. S. I. 
Téj-szürö. (.‘olatoriuln lactis. 
Téj-tál. Едите рго conservando lacte 
ovillo. 
Téj-tartó [атак-а. Cella lactaria. PP. 
Téj-tömlò. Utes` lactis. Kaldi , Judic. 
4. 19. 
' Alutt {ё}. Lac congulatum. PP. 
Anyai [ё]. Lac maternum. Az anyai téj 
leg édesebb. km. ' 
Aszszony-téj. Lac focniinac. 
Bial-téj. Lac bulml-inum. S. K. 
Birba-tél'. Lac ovillum. 
Eb-téj. Esula minor, pcplion. PP. 
Édcs téj. Lac reccns , nondum coagula 
tum , lac dulce.- к 
Farkas-tei. Tithymalus. S. K. о 
Forraltt téj. Lac fer'vel'actum. 
Вдов—[ё], Elia-tei. Colostrum. S. K. 
Hal-téj. Lactes. S. K. ' 
Kecske-téj. Lac caprinum. S. K. 
пища-сё]. Euphorbia. S. K. 
Ló-téj. Lac equinum. 
Mondola-téj. Lac nmygdalinum. 
Madár-téj. Dug. lim. 1. R. p. 157.' 
8árkány-téj. Lac draconum. Súi‘kány-té- 
jen lilzott. km. ' 
Szamair-téj. Lac asinae. 
Szín-téj. Summitas lactis, lac summum. 
TÉJBE fött. Lacti incoctus- S. I. 
Téjbe mártott arcza. Facies candida. 
TEJE. Еда. 1ас. Bor teje a’vén embcrnclt. 
Pázm. Pred. p. 222. 
Bacchus’ teje. Vinum. Nagy István, Márt. 
Colton. p. 525. 
ТЕЛЕЦ. FF. Posony- Vben. 
TEJELL. Тезе: ád. Uberc lacte est. 
Tejellö. 
Jó tejellò tehén. Abundantis lactis неся. 
TEJES. anteus , lactarius. M. A. 
Tejes bél. Abomasum. PP. 
Tejes czipó. Libum lactc imbutum. PP. 
Тебе: étek. Lacticinia. M. A. 
Tejcs fazék. Lactarius sinus, olla lacta 
ria. PP. 
Tejes fu'. Titbymalus. M. A. 
P 
TELETSZAKA. Per liycmcm , 
 Tcics hal. Piscis mas. S. I. 
ches kalúcs. Panis similagineus lacte 
cactus. . i 
_ Tejes kávé. Call`ae potus cum lacte. 
chcs kása. Milium lacti incoctum. 
Tejes Lukoricza. Fagopyrum molle , la 
ctescens. 
Tejes szájú. Lactei oris, tener adhuc, 
nunc raptus ab uberibus matris. 
Tejesedik. Lactescit. M. A. 
Meg tejesedik. idem. M. A. 
Tejesen. Cum lactc. 
chesség. Lactcsccntia , abundantia lactis. 
Teicsül. Lactescit. 
TEJETLEN. Carens lactc. . 
Várj tejetlen gubás kccske. Faludi , E. 
M. p. 4G. _ 
Tejetlcnség a’ szoptatóknál. Defectus lactis. 
TEJJEL. Cum lactc. Téjjel iszsza a'liávét. 
Tójjel folyó. Lactilluus. - 
Téjjel mézzel folyó füld. Pázm. Pred. 
p. 792. 
l ТЁКА. 
TÉKA. Bcpositorium. PP. Thcca. 
„ TÉL. 
TÉL. Hyems , bruma. M. A. Meg nem cszi 
farkas a’ telet. lun. - 
Tél'ki menttében. 1n cxitu hyemis. PP. 
Hét tél hét nyár meg próbálja òket. lnm. 
Kemény télnek kell aki-.or lenui, mikor 
cgygyik fa rkas a’ másikat mcg cszi. lun. 
TELEL. Hybernat , liycmat. M. A. 
El telel. Pel-hybernat. 
Ki telel. A’ telct ki tölti. 
Meg telel.- Exigitliyemcm. A’ nyári szúl 
lásért meg nem telel veled a’ foes 
ke. km. 
Tclelŕs. Hycmatio, hybcrnatio. M. A. 
Telelô. Hybernaus. M. A. 
Tclelô alma. (Telct ki ńlló alma mint: 
p. o. a’ pogács’-- alma.) Маши: seroti 
num. NC. p. 83. 
Telelô gyümölcs. Fructus 
bycmales , serotini. S. l. 
Telclò hely. Hybernaculum. M. A. 
Telclô körtvély. Pyrum serotinum. NC. 








TÉLI. Hybernus, hycmalis, brumalis. M.A. 
Téli csiga. Meg vonia magátb mint a’ 
téli csiga hajlékában. km. 
Téli ház. Domus liyemalis, hybernacn 
_lum. M. A. 
Téli-keztyü. Manicae hyemalcs. VV. L. 
Téli kvártély. Hybcrnum .hospitium. 
Faludi, N. A. p. 229. ' » 
Téli lakás. Ilospitium liyemalc. Teli ln 
_ Цвгд be' költözütt a' vúrssba. 
Téli rulia. Vestia liycmalis. Nem árl a' 
két rulia télben. km. 
Téli salita. Endivia. PP. - 
Téli варка. Pileus hycmalis. VV. L. 
Téli szállás. Hospitiuln liyemalc. 





Téli zöld. Buxus. M. A. 
TÉLRE. Aa Ьуетеп. 
Télrc kelvc. Pázm. Kal. p. 20. 
Télre voló. Pázm. Kal. p. 612. Faludi , 
U. E. 2. В. р. 54. ' I 
/ -T.ÉNTA. 
TÉNTA. Atramcntum. M. A. Tincta 
dcák szóbòl szármezik. Тёща, és a’ 
penna a’ szégyent nem tudja. km. 
Ténta-edény. Ati-amentarium. CM. M.A. 
Tenta-petty. Macula atramenti. S. I. 
Tenta-tarlo. Atramentarium. NC. p. 591. 
. Ténta-vcsztegetö. Scriptor imperitus. S. I. 
TÉNTÁS. Habens atramentum v. atramen 
to infectus. 
Téntás féreg. Sepia. 
terpacher. 
Téntás öveg. Lagcna atramentaria. 
TÉNTAZ , téntázza. Atramento inficit. 
Be tc'ntúzza. Pázm Pred. p. 1157. 
El téntázza. Atramento maculat. 
Dintenwurm. Mit 
TÉNFEREG. 
TÉNFEREG. Velutatur. Fctreug. Sámhár 
ellen. p. 546. - 
д TÉNY. 
TÉNY.„ 
TENYO. F. Gyôr Vben. 
ТЁР. 
TÉP , tépi. Vellicat, lancinnt. M. A. 
El tépi. Dilaniat. M. A. Avellit , con 
vellit , discerpit. S. I. 
Ki tépi. Evellit. Az urak vesznek бито 
’s a’ jobbágyek’ hajxit tépik-lti. km. 
Quidquifl delirant reges, plectuntur 
Achivi. 
Le tépi. Revellit. 
Meg tépi. Convèllit. 
Ószve tc'pi. Convellit, concerpit, discer 
pit, dilacerat. S. l. 
ISzéliel tépi. idem. S. I. 
TEPDEL, tépdeli. Vellicat. M. A. 
Tépdelés. Vellicatus , vulsie. M. A. . 
TÉPDEGEL, iépdegcu. Velum. см. VM. 
Hit-tartas. р. 20. 
ТЁРЕ. F. Bihar Vbcn. 
TÉPEGET, tépegeli. Itcrato vellit, car 
pit, vellicat. ' 
Tépegetés. Iterata vulsio. 
TEPEL , tépeli, tépli. A’ száraz kender 
nek szálkáját ki 'veri..Sz. D. 
Tv'plés. 
Téplô. Rúd, mellyhez veretik a’ törött 
Render. Sz. D. 
‘Tépelôdilß Angitur, frangitur, maceratur, 
moerore cenficitur. Gyöngyösi. p. 73. 
TÉPEMENY. Linamentum , tomentum, 
enthcma. Kérô. S. I. 
TÉPETT. Vellicatus , vulsus, trims, con 
. quassatus. M. A. 
Tépett gyapju. Lana carminata, pcetita. 
PP 
Tépett ruba. Retextum. PP. 
` TÉPÉS. Vulsura , vnlsio , vellicatus, vel 
ljcatio. M. A. ~ 
TÉPO. Vellicans, conquassans- M. A. 
TÉPVE. ansim, vellicatim. - 
Ki volt tépve'a' haja. Evul-sis capillis. 
Ki van tépve a’ kouder. Cannabes sunt 
evulsae. ' 
TÉR (név). 
TÉR. Planus v. planities, spatium. M. A. 
Ter-feld. Regio plana, campestris. Pńzm. 
Pred. p. 88. 
Tér-hely. Spatiosus locus, locus patu 
lus , planities. M. A. 
тег—1:62. S. I. 
Tér-mezô. Planities, plaga campestris. 
Pázm. Kal. р. 115. 526. 
Tér-út. Via plana. Pánn. Kal. 
Pred. p. 87. 
Ter-vail'. F. Torontál Vben. 
Тег-Убит Beniczki , p. 114. 
TERD (Spatiolum). Genn. M. A. 
Térd’ hajlása v. vápiija. Poples. S. l. 
Térd-hnjtás. Genußexio. PP. Pázm. Pred. 
p. 821. .` 
Térd’ liónalja. Poples. M. A. ‚ 
Térd’ kalácscsa. Patella. Margit’ Elete. 
. 54. тега-каша. Fasciae crurales. M. A. 
T_úrd’ öve. idem.-¿S. I. 
I Térd-szék (mint Láb-szék Scabellum 
genuule. Sz. D. 
Térdc. Eius genu. 
Tél-dell. Geniculatur. Sz. D. . 
Térdellô. Scaliellum genuale. Sz. D. 
Térden áll. Genibus nilitur. PP. 
Térden áilva. Genullexus. Pázm. Pred. 
p. 461. V 
Terdepel. Geniculatur , 
congenulat. M. A. 
Le térdepel. Congenulat, ingennlatur. 
M. A. 
Tél-depelés. Geniculatio. M. A. 
Térdcpclô sze'k. Scabellum genuale. M.A. 
TérdeQ hait. Genn Hectit. 
Térdet fejct hajtok. 
TEREGET, téregeti. Сунь, rotat, ver 
' sal. M. A. 
TEREL. Spatium dat. 
TEKEN. In plano, in planitie. Gyakran a’ méltóság, ’s hula mas uraság a’ té 
rcn is tántßrog. _Magna fortunae dona 
non sunt sine inem. KV. p. 286. 
Térenget, térengeti. Cenvcxtit, reilectit, 
retro agit. Faludi, B. E. p. 78. T. E. 
р. 519. 
ingeniculatur, 
Meg térengeti. Circumagit. кыш, Ezech. 
58. 4. - 
TÉRES. Planas, patulus v. laxus,amplus, 
spatiosus. Sz. D. 
_ TéresI udvar. Spatiesa, ampla aula. 
Téresedik. Spatiosus fit. 
thrcsseg. Capacitas. Sz. D. 
'ri-glisse. manitas.. sz. D. 
TERÜL. Divertit, divertitur, convertitur. 
Tériil fordul. Pázm. Pred. p. 4'61.- 
Bé шиш liozzám. Divertit ad me. Sz. D. 
)gaz útm tél'iiltt. Sz. D. 
Ki térül. Excidit. Biró Márlon, Micae. 
p. 297. _ 
Meg teriiltt a’ borju benne. Sz. D. 
Térûlés. Revel-sie, conversie. M. A. 
Meg térüle's. 2 Mach. 15. 26. 
 
y. 
 'más (ige). 
TÉR. Revertitur. M. A. _ 
Alá tér. Descendit. Káldi, Josue. 16.7. 
Bé tér. Divertit. M. A. Pázm. Pred. р. 754. 
El ter. Divertit, digreditur. M. A. 
Ki tél'. Divertit, deflectit. M. A. 
Meg tér. Revertitur, rcsipit, resipiscit. 
M. s. ' 
Viszsza tér. Revertitur, remeat. M. A. 
ÉS. Conversie. M. A. 
Bé térés. piverticulum. M. A. 
El tél-és. Diverticulum , deflexus. M. IA. 
Ki térés. Detlexus. M. A. 
Meg térés. Reditio , reditus, reverticu 
lum , rcversio, it. Resipisc'entia, con 
versie. M. A. 
‘Viszsza térés. Regressie, reversio. M.A. 
TÉRHETETLEN. ‚ 
Meg térhetetlen. Inconvertibilis. M. A. 
Meg térhetetlenül éluek. Zvon. 1. R. 
. 707. ’TÉniT, шт. Сопеть, гепе‘сыь. M. А. 
A’ ki egygyet büntet, szaizat téríthet 
meg. km. . 
El tériti. Avertit, rcflectit, dellectit. 
M. A. 
- Meg tériti. Convertit. M. A. it, Restituit, 
t'esarcit Kárát meg térítette. 
Viszsza téríti. Restitnit. 
Térités. Conversie, actus convertendi. M.A. 
Meg térités. Conversie. M. A. 
Viszsza térités. Restitutie. Faludi, N. E. 
p. 186. ` 
Térítget, térítgeti. Multos convertit. 
Térithetetlen.' ч - 
Meg térithetetlen. Inconvertihilis. M.A'. 
Téŕítò. Convertens. M. A. 
Bak térítô. Tropicus capricorni. _ 
Rák шиш. Tropicus cancri. Mo l nar 
J á n о s. 
TÉRJ-meg. Cenvertere. item Funduls. 
Csak egy felòl nyiltt útsza, kutya 
Í szerító. S_. I. 
TERO. Cenversus. 
Meg tdrö bünös. Peccator pocnitens. 
Meg téròt т. Receptui canit, reditum 
’ tuba vulgat. S. I. 
TERTT. Conversus. 
El tértt. Deflexus, diversus, dcvius. S.I. 
Meg шт, meg ferdúlßt. Conversus, re 
versus.'S. I. 
Tris. 
Tris. Fr. Tömö'., é. vmprém vibe... 
Sz. P. Csongraid Vben. 
.Kis Tés. 'Sz. P. Veszprém Vbcn. 
TESLA (TEZSLA). Temo , pertica jugnlis. 
AI. A. . 
Tósla-gúzs. Cohum, jugamentum. M. A. 
PP. 
Tesla-rfid. Histoboeus, histohoë, temo 
sula. M. A. 
'inuczmz tëzsla. VV. L. 
TESSA. F. Нот: Vbeu. 
TÉszTA. 
TÉszTA. Massa. M. А. ' 
теща-сии. Placenta ductilis, funicu 
laris. PP. 
Tószta-mií. Striblita. PP. 
TÉszta-müves. Striblitarius. РР. 
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Tészta-paczal. Species cibi farinaceì. 
- Tészta-siitemény. Sz. D. 
' Tészta-vas. Artepta , testum. S. l. 
9 Beszeltt tészta. 
вып-мат. Мази! similaginea. Faludi, 
TRE. р. 51. 
Viigott tészta. Massa Iarinacea segmen 
tata. 
TÉSZTÁS. Massulatus, massa farinacea il 
'litus. M. A. ' 
Tésztás шк. Cibus farinaceus. 
TÉT. 
ТЕТ. FF. Суёт, cs Szabolcs Vltben. 
TÉV. 
ТЕ&quot;. В. Error , erratum. S. l. 
TEVED. Errat, aberrat, deviat. S. I. 
Е! tévedili. Aberrat , seducitur. M. A. 
(El tévedcm. M. A. El tévedeli. PP-) 
Tëvedés. Aberratio. 
Е! tévedés. idelù. M. A. ` 
Tévedtt , tévedett. Ei'rans , deviens. 
Te'vcdttség. Eri-atie, aberi'atio, devia 
‚ tie. S. I. . 
TEVELY. 
Te'vely-kert. Labyrinthus. Sz. D. 
Tévelyedik. Errat , aberrat. M. A. 
El tévelyedili. Aberrat, pererrat, de 
viat. M. A. . 
Meg tévelyedik. Deerrat. 
Tévelyedç. ‚ 
Е! tévelyedés. Abcrratio. M. A. 
Tévellvìfedett. Eri-eneus, erraticus,scductus. 
Tévelycdlietetlen. Pázm. Kal. p. 989. 
Е! te'velycdhetetlen. Pázm. Kal. p. 650. 
Téveâägdhetetlenül. Pázm. Kal. p. 627. 
Tévelyog. Pererrat. M. A. 
Körül tévelyeg. Circum errat. M. A. 
`Tévelygés. Erratie, errantia, ei-ror.M.A. 
Tévelygô. Errabundus, eri-aticos, erre 
neus. M. A. 
Tëvelygôs. Erraticus. 
Tévelygòs liei't. Sz. D. 
Tévelycszik. idem sc Tévelyedili. 
- El tévelyeszik. Рани. Pred.. p. 602. 
Tévelyít , tévelyiti. Seducit. M. A. 
El tévelyíti. Seducit. M. A. Prágai, 
p. 999. ‚ l 
Tévelyltés. Seductio. 
Téyelyítô. Seductor. M. A. 
TEVESZT , téveszti. Seducit. M. A. lii 
eri-erom ducit. S. l. ' 
Е! tévesztì. idem. M. A. 




TuióLD. t. f. п. теьрошщ. 
Tibóld. E. F. Udv'arhely Székében. 
Tibóld-Darócz. F. Borsod Vben. 
 TIBOR. 
TIBOR. tulajdon Vférjfi név~- 
Tibor. E. F. Alsó Feier Vben. I 
‚ VTiber-szeg. Nemen ülés Vas Vben. 
х ' Tißuncz. 
TißUncz. f.. f. n. 'risul-ciu.. 
Tiburcz. E. Sz. P. Koloa Vben. 
TICZE. 




' TIHANY. ‘ 
TIHANY, Tiliony. t. f. n. Tychonii'ls. 
Tiliany. MV. Szala Vben. . 
TIK. 
TIK. Gallina. L. bôvebben TYUK. 
Tik-faint. Pullities. M. A. L.. 
TlKACS. .Sz- P. Veszprém Vben. 
TIKACSOL. Fulladozva liöhög, köhécsel. 
Sz. D. 
TIKOS. Gallinarius, gallinaria. M. A. L. 
Tikes. F. Somogy Vben. 
TIKVAN (Kis , пазу). FF. Krassó Vben. 
TIKK. 
TIKK. ~ 
TlKKAD. Langvet. M. A. 
El tikkad. Pázin. Pred. p. 89. „Eszes 
ség-e vallyon fölöttébb terhelnünk ma 
gunkat , hegy_ el tikkadjunk a’ terh 
али.“ 
Meg пива. Elangvet. Lippai, Virág. 
Kert. p.61. „Ha igen rökkenò helycn 
vagyon, a’ levelei `meg tikkadnali, 
— és sál-gulnak.“ 
Tikkadás. Langver. M. A. . 
TIKKAN. Bû'zhödnì kezd. Sz. D. 
TIKASZT, tikasztja. Langvefacit, praefo 
cat, sulfecat. Vajda, 3. K. p. 127. 
Е! tikkasztja. Lippai, Gyiim. Kert. )1.2. 
Tikkasztó. Praefocans, sulTocans. 
Tikkasztó melegség. Calor sußocativiu. 
TIL. 
TIL. 
TILAL FF. Va», és Szala kaen. Sz. P. 
Borsed Vben. 
-TILALOM. Vetitum. M. A. 
Tilalom-fa. »Arbor vetita. Pázm. Pred. 
p. 772. 
Tilalma. Ejus vetitum. 
Vadászat’ tilalina. Jagdverbet. 
lealmas. Vetitus, illicitus. M. A. A’ ti 
lalmas alma miudenlior jobb lzii'. lim. 
Tilalmas szálas erdò. Incaedua sylva. PP. 
Tilalmaz, tilalmazza. Vetat, proliibet. S. l. 
Tilalmazás. Prehibitie. 
Tilalmazó. Prohibens, vetans. 
 
Tilalmazó parancselat. _Prseceptum ne 
gativum. ' ` 
Tilalmazó törvény. Pázm. Pred. p. 1025. 
TILD. F. Bars Vben 
TILOS. Vetitiim habens. 
Tiles a' тащат. Venatio est vetita. 
.Tiles erdö , mellyet vágni nem szabad. 
TILT , tiltja. Prohibet, vetat, arcet , in 
hibet, interdicit. M. A. 
El tiltja. Inhibet , :iban-eet. M. A. 
Ki tiltjal Excludit, abarcet, interdi 
cit , inhibet. M.- A. . 
Le tiltja. Penit sub iiiterdicto, inhibet. 
Meg tiltja. Interdicit , prehibet, inhi 
bet. M. A. 
Tiltás. Interdictio , interdictum , vetatio, 
inhibitie , rehibitio. M. A. El tiltz'ls. Preïibitie. M. A. 
Ki tiltás. Prohibitio, inhibitiOLseclu 
.sie, cxclusio. M. A. - 
Le tiltás. Inhibitio. 
Meg tiltás. Interdictio, interdictum, 
cehibitie, prehibitio. M. A. 
Tiltott. Vetitus , prohibitus.'M. A. 
Tiltott gyümölcs. Fructus vetitus. 
Tiltó. Prehibitor, vetans. it. Prohibite 
rius. M. A. . 
TlLU (TILÓ). Malleus stuparius, fran 
gibulum cannabinum. PP. 
f Tilul (tilól), tilulja. Cannabem purgat. PP. 
Ki tilulja. 
TILI. 
TILI. t. aszszenyi név. Ottilia. 
TlLINKA. 
TILISNKIA , tilinkó. Fistula , tibia. Sz. D. 
Fiiz-fa-tilinlia. Sz. D. 
пышки. Funigiyá.. s.. D. 
TIM. 
TIM. 
Tim-fù'. Thymus, thymum. Faludi , E. 
M. 9 ` Tim-fiives bor. Tliymites. S. I. 
Tim-só. Aliimen. M. A. 
Tim-són. Aluminatus , aliuninosus. M.A. 
TIMA. Sz. P. Velzprém Vben. 
Tiana’ fa. Sz. P. VasIVben. 
Tima’ falva. E. F. Udvarhely Székében. 
TIMAR. C_erdo, alutarius, coriariiis. M. A. 
Timár. F. Szabolcs Vben. 
Tiinár-l'a. Scabelluin cerdonum. S. I. 
таты-Ш. Rhin coriai'iorum. S. I. 
Timár-sò. R. Alilmen. Timlsó. Si. I. 
Puszta Timár. Sz. P. Fejér Vben. 
TlMM. 
TIMM. . . 
TIMMED. 
Е! timmed. Е! vész , el vcszelòdil.. 
Hallettam Sńghon , 1826. Dec. 4. 
TiMPoaAL. 
TlMPORAL, timporiilja. Temperat, com 
miscet. M. A. PP. 




Timporáltatott. Temperatus. M. A.“ 
Egybe timpoljáltt. Csuzi, Sip. p. 215. 
TiNes. 
TINCS. Conulus. PP. Cset, zseréb, рёв:— 
ma. Sz. D. 
Egy Lines haj , Render. Sz. D. 
TINCSEL , tincseli. Sz. D. 
Tincsçli a’ hairs-Mt. Sz. D. 
TlNCSODik. R. Pinguescìt. PP. ниц! 
Ьежь hizakodik. Sz. D. 
TI NI. 
TlNI. Christina juvencula. 
TiNNYE. 
TINNYE. F. Pest Vben. 
TINÓ. 
TlNÓ. Juvencus, junix , bueulus. M. A. 
Tanólj tinó , ökör lcszsz belòled. lun. 
Tinó-júrás. Sz. P. Bacs Vbeu. 
Tipó-tulyek. Висим. РР. 
TlNOD (Juvenculus). 
Tinúd. F. Bihar Vben. Sz. Р. chér Vben. 
Tinódi. Juvencius. Szegedi in notis ad Ru 
.bricas Juris Ung. ad annum 1555. 
TIP. 
TIP. 
Tip-aszó. Sz. P. Неизв Vhen. 
TlPOD, tipodja. Calcat, conculcat. Vajda, 
1. K. p. 642. 
Meg tipodja. Conculcat, pessumdat.M.A. 
Tipodva tapedva. Pázm. Pred. p. 568. 
TIPOR, tiporja. Calcat, conculcat. M. A. 
Bele tiporja. Inculcat. 
Е! tiporja. Cenculcat, pessumdat. M. A. 
Lc tiporja. Deculcat. M. A. 
._lt_leg tiperjn. Conculcat, щиплют-ММ. 
О$2\'е tiporja. Conculcat. 
Tipl'ńs. Couculcatie. . 
Tiprat, tipratja. Curat conculcari. 
Le tipratja. Facit, ut conculcetur. 
Tipró. Calcans, conculcans. 
Tipródik. Pedibus pressat. 
Baita tipródik. idem. ` 
TIPPAN. Род alpensis. S. I. 
TIPPA teszi. Couculcat , pessumdat. 
TIP (2). 
Tir. 
,TIPEG to og. Pedibus strepit._ 
TIPICZK 4L. 
таращит. Lippaí, Veteményes Kert. p. 7. 
„Az „мы: mindenlior sinor’ igazii 
- ban csinálják, Ногу а’ sinor mcllett, 
lpiczkélvc te'vén liibait a' kertész, 
nyomja le a’ füldct az útakon“ 
ТИП. 
Tllll. Paesirta-szó. 
TIRICSEL. Pacsirtáúl szóll. Sz. D. 
TlBlHOL. idem. Sz. D. 
 
TlSZA. 
TlSZA. Tibiscus ll. Ungariae. M.-A. 
Tiszaëfa. Taxus. M. A. _ 
Tisza-fa-erdö. Taxea sylva. NC. p. 75. 
Tísza~fa-gomba. Agaricum. PP. 
Tisza-fenyò. Taxus. Tisza-fa, ternyô-fa. 
S. I. 
Tisza-folyó. Tisza’ ága Heves Vben. 
Tisza-szög. Sz. P. lleves Vben. 
TISZAN túl. Ultra Tibiscum, trans Ti 
biscnm. 
Tiszán túl való. Transtibiscanus. M. A. 
TiszT (io-nov). 
Y TlSZT. Honos. it. Ollicium, munia, fun 
ctio, magistratus. M. A. item Ollìcialia. 
Tiszt-kcresés. Ambitie, honorum vena 
tio. S. I. 
Tiszt-liercsô. Ambitor. S. I. А 
Tiszt-kercsö társ. Competitor, compe 
tens. S. I. 
Tiszl-kivánó. Ambicns, ambitiosus. M.A. 
Tiszt-hivánság. Ambitie. M. A. 
Tiszt-nap. Az uredalmi tisztcknek öszve 
gyülekezô, tanáesltozó napjok. 
Tiszt-nopet ~tartani. - 
Tiszt szerint. Officiese , ex officio. M. A. 
Tiszt-tartó. Praeaes , ellicialis,_ praefe 
ctus , satrapa. M. A. Provisor. 
Tiszt-tartóság. Praefectura , satrapia. 
M. A. Previsoratus. ` 
тазы—пище, Ollìcialinm restauratie. S. l. 
Tiszt-választiis. Restauratie. Tiszti Szó-` 
tái'. р. 60. 
Tiszt-váltezás. Ollîeialimn mutatie. S. l. 




° Al-tiszt. Subollicialis. 
Föl-tiszt. Superior officialis. S. l. 
F6-tiszt. Superioris erdinis eÍlicialis. 
lladi tiszt. OÍlicialis militaria. 
.Katona-tiszt. idem. 
TlSZTBÉLI társ. Collega. CM. M. A' 
TISZTBOL ki teszi. Ollicio privat. S.'L 
TlSZTE. Ejus officium. 
Tiszte-vesztett. Ollicio privatus. 
Tisztéhen el jár. Rite fungitur oÍlicie. 
Tisztét le teszi. Defungitur muncre, oili 
cium resignat. M. A.` 
TISZTEL, tiszteli. Honestat, honorilicat, 
honorat, cohonestat , reveretur, ve 
neratur. M. A. A’ ki szárnya alatt 
nyúgszol , azt tiszteljed. km. 
Tiszteli bò'csüli. ' 
Fol tiszteli. Púzm. Pred. p. 1155. Kal. 
p. 676. 881. Ki'ildi , Sap. 10. 10. Í, 
Meg tiszteli. Cehonestat, henorat, cen 
decorat. M. A. ' 
Tisztelendô. Honorabilis, honorificus , ve 
nerabilis , venerandus. M. A. - 
Fô tísztelendö. Reverendissimus. 
Tisztelendôseg. Sz. D. 
Tisztelet. Honor, honestas, bonos, re 
verentia , veneratio. M. A. 
Tisztelet böcsülct. 
lsteni tisztelet. спим divinus. 
Tiszteletbeli. Honorarios. 
Tintelete. Ejus honor. 
In officie constitutus 011i 
 Tiszteletes. Honerabilis, honoratus, rc 
verendus. M. A. _ 
Tiszteletesen. Honorate, honorifice. M.A. 
Tiszteletesség. Honorabilitas. Vajda , 
2. K. p. 546. 
Tiszteleti. Honorarios. M. A. 
Tiszteletlen. lnhonoratus. M. A. 
Tiszteletlenség. Adexia , inhonestas, 
ignominia. M. A. 
Tiszteletlenül. Sine honore. 
Tisztelés. Honestatio , honoratio ‚' venera 
tio. M. A. 
Meg tisztelés. Honeratio, cohonestatie. 
M. A. л 
Tisztelkedik. In honore exhibcnde occu 
patur. VM. p. XXIV. 
Tisztelò. Venerater , cultor , honorans. 
M. A. 
TISZTES. Decorus, henerus. M. A. 
Tiszbcs nszszony. Matrona. S. l. 
Tisztes fù'. Hei-aclaea, sideritis. M. A. 
Tisztes levés. 
Tisztes személy. Persona honorata. 
Tisztesen. Honoriûce, honesto, decentcr. 
Ha szinte nem tisztesen, leg alább 
eszesen. Faludi, U. E. 2. Н. p.61. 
Tisztesen volt öltözködve. Decentcrerat 
vestitus. 
Tisztesi't, tisztesíti. Honorat-, eohenestat. 
Jámborsiig tisztesít , szeméreni ékesit. 
Sz. D. 
Tiszteskedik. Decorum ebservat. Sz. D. S. !. 
Tisztesség. Henestas, honor, decorum, 
dccus. M. A. Ruha tisztcsség, pénz 
. emberse'g. km. 
“менее-дам. Sz. D. 
Tisztesség-kivánás. P'ázm. Pred. p. 811. 
Tisztesség-szeretů. Pázm. Pred. p. 1116. 
Tisztesség-tétel. Honorificentia. M. A. 
Tisztesség-tevô. Honorificus. M. A. 
Tisztessóge-vesztett. Infamis. Pázm. Kal. 
p. 1041. 
Tisztességes. Honestus. M. A. A’ tisz 
tességes nem , néha kedvesebb, mint 
az ízetlen úgy. lun. 
Tisztcsséges háboruság. .lobb a’ tisztes 
zeges háborusúg, mint a’ szines ba 
raitság. km. 
Tisztességesen. Honorifice. M. A. 
' Tisztesseggel. Iloneste. M. A. _ 
Tisztcsségtelen. Inhonestus. M. A. 
Tisztességteleníti. lnhonestat. M. A. 
Tisztességtelenitö. Dehonestans, dede 
cernns. M. A. l » 
Tisztcsségtelcnül. Inhoneste. M. A. 
TISZTET iid. Ollicium eenfert. Sz. D. 
капкан a’ testhez, tisztet a' tehetô 
séghez hell szabni. lim. ' - 
Föl veszi a’ tisztet. Acceptat oflicium. 
На föl vetted a' tisztet, е! is_járj 
- benne. km. 
TISZTI. OÍlicialis, e. M. A. 
Tiszti jelcntés. Relatie ex ollicio. Tiszti 
Szótzir. p. 59. _ 
Tiszta kar. Chorus omcialium. 
Tiszti kötelesség. Obligatie oflicii. 
Tiszti óriijât bé töllötte. Sz. D. 
Tiszti szótár. Lexicon oÍlicialium. 
Tiszti ti'irs. Collega. M. A. L. 
TlSZTJE. Ejus ollicialis. 
Tisztiét le teszi. Privat, cassat suum 
oflìcialem. 
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TISZTRE. Ad ofîicium. Nehéz a’ невещ— 
nek tisztre hágni. kin. l 
Tisztre j_utás. Perventio ad oÍlicium. 
Tisztre szaggatás. Faludi , N. A. p. 247. 
Tisztre vágyás. Ambitio,_ambitus‘, 110 
norum Гашиш}.1 1. ‚ _ 
TISZTSEG. Mnuus , oflicium. PP. _ 
F6 tisztség. Faludi , N. A. p. 201. 
Tisztség’ pöcsétje alatt. Sub sigillo olli 
ciolatus. Faludi, T. É. p. ~229. 
Tisztse'gct vadász. Magistratum ambit, 
prensat. PP. 
TlszT (un-név). 
TISZT. _ K 
TISZTA. Purus , mundus, scrcuus , since 
rus, nitidus. M. A. Egygyik ke'z a’ 
másikat mossa, ’s mind a’ kettö tisz 
ta marad. km. - ' т 
Tiszta búza. Triticum purum. Ncm lnind 
tiszta búza, n’ mi az ô Íöldën te 
rem. km. 
Tiszta édes. Dulce merum. Fnludi, U. 
E. 5. R. p. 126. ‘ ' 
Tiszta élet. Castitas, castimonia. S. I. 
Tiszta életíí. Castus. _ 
Tiszta hi'íség. Fidelitas illibata. Faludi, 
E. M. р. 246. 
Tiszta idô. Sudum. PP. 
Tiszta képx'i'. Mundae Íaciei. 
Tiszta magyar. Purus bungarus, qui 
`nempe praetcr Iinqupm lxungaricam 
nullam aliam callet. 
Tiszta , mint a’ galamb-szcdte búza. km. 
Dug. 1. R. p. 234. . ` ' 
Tiszta viz. Aqua limpida. 
Tiszta viz. Sz. P Vcszprém Vben. 
Tisztaság. Puritas , mundicia, mundicics , 
sinceritas, nitor, M. A. A’ tìsztaság, 
és a’ csinos viselct az embcrben má 
sadik egészség. km. . 
Tisztaságos. Purissimus, mundissimus. 
Pázm. Pred. р. 408. 
Tisztádon tinta. idem. Biró Marton, Miete. 
Tisztál , шпана. Mundat. A’ búzát 1132 
tálja. Sz. D. Hallottam éan Novem 
ber'4-dìkén, 1824. Ságbon. . 
Tisztán. Pure, puriter, muudilcr, syncere, 
it. Plane, merc. M. A. 
Tisztain tartia. mindenét. 
munde servat. 
Tisztás. Habens munditiem, sublimatus. 
Tisztńs malom. Mola sublimatoria. 
Tisztáson. 'Sublimatorie. 
Tisztátalan. Impurus., immundus., M. A. 
Tisztátalan élct. Vita immunda. 
Tisztátalan személy. Scortum, meretrix. 
Tisztátalanitja. Spurcat. 
Tisztátalanilott. Impuratus. M. A. 
Tisztátalankodik. Sordibus le dcdit, 
Omnia sua 
scortatur. S. I. 
Tisztátalanság. Impuritas, immunditia. 
M. A. 
Tisztátalanúl. Impure, immunde. M. A. 
Tisztáz tisztázza. Tisztára le irja. Purizat. 
TISZT T , tisztitja. Purgat, purificat, pu 
rat, niundat , mundilicat. M. A. Mást 
tisztit, maga riihes. km. - 
Ki tisztitja. Expurgat, emundat. M. A. 
Ki tisztitja az árliot. Tergitfossam. PP. 
_ _' Tisztitó orvosság. 
 
Meg tisztitia. Depurgat , depurat, .mun 
dat , mundifìcat , rcpurgat, perpolit , 
purgat, purificat, expurgat, perpur 
gat, depolit. M. A. 
Tisztítás. Purgalio , politio. M. A. 
Ki tisztitás. Expurgatio, expolitio..M.A. 
Meg tisztitás. Purificatio, purgatio. M.A. 
Tisztitatlan. Impolitus. M. A. v v 
Tisztítható. Purgabilis. M. A. 
Ki tisztltbató. Expiabilis, purgabilis. 
_ M. A. _ ‘ 
Tisztító. Purgator, mundator. M. A. 
Purgatio. ШИН, 
М Innepnapi Pred. p. 521. 
i.,'1`isztitó szerck. Depurantia. S. I. 
Ke'mény-tisztitó. Pun-gator fumariorum. 
~TISZTOGAT, tisztogatja. Purificat, emun 
dat, perpurgat, polit, tergit. M. A. 
Ki tisztogatja. Expurgat, emundat. 
Le tisztogatja. Depurgat. 
Meg tisztogatja. Perpurgat , permuudat. 
Tisztogatás. Purificatio. M. A. — 
Tisztogató. Purißsans, mundilicator. M.A. 
Tisztogatott. Perpolitus. M. A. 
,Tisztogalódiln „A' kcrtben tisztogalódtam“ 
Hallottam Sághon, 1825. Jul. 28. 
TISZTUL. APurgatur, muudatur. 
Ki tisztúl. Expurgatur, emundatur. 
’ Meg tisztúl. Purificatur, emuudatur. 
M. A. ‚ 
Tisztulás. Mundatio. v 
‚ Meg tisztulás. Puriñcatio, purgatio. M. A. 
Tipztuló. . _ 
Tisztuló hely. Purgatorium. 
Tisztúltt. Mundatus. ‚ 
Meg Itiszla'iltt.. Purificatus. M. A. 
Meg tisztúltt bor. Vinum &gt;clarificatulu. 
PP. f 
TITOK. 
TITOK. Arcanum, secretum. M. A. Еду 
titoli, kettö tanács , három széles ad 
ta világ. km. 
Titok-értö. Mysta, mystcs. S. I. 
Titok-fejtò. idem. S. I. 
Titok-közlô. Mystagogus. S. I. 
Titok-kitanulás.,Ha titkot akarsz kita 
nulni, jártastla’ boros korsót. km. 
Titoli-tarte', ember. Areopagita tacitur 
nior. M. A. 
Titok-tudó. Sccretarius, a secretis. M.A. 
TITKA. Ejus arcauum. ‘ 
Hit' titkai. Mysteria fidei. - 
TITKOL, titkolja. Dissìmulat ,' occultat. 
M. A. Szcgénységet, betegséget nem 
leliet titkolnì. km. ` 
El titkolja. Oceultat, celat, dissimu 
lat, concelat. M. A. _ V 
Titkolás. Occultatio , dissimulatio. M. A. 
El titkolás. idem. M. A. 
Titkollxató. Dissimulabilis. M. A. 
Titkoló. Occultator. M. A. 
Titkolódik. Sacramentarium agit. 
TITKON. Arcane , occulte , clam , clan 
culum , clandestine. M. A. 
Titkon fájó scbck. Pázm. Kal. р. 457. 
ТШюп forralja. Paizm. Pred. р..815. 
Т11110п valo. Clandestinus. M. A. ‘ 
TITKOS. Arcanus, occultus, clancularius, 
_secretus , secretarius, mysticus. M. A. 
Mcslcrség addig aros, mig titkos. km. 
Titkos elleukczés. Antipatliia. S. I. 
 
l 
Titkos értelem. Sensus mysticus. 
Titkos éitelmů' rózsa. Rosa mystica. 
Titkos értelmů'. Mysticus. S. l. 
‘ Titltos haizasság. Matrimonium conscien 
Нас. - 
_Titlios liéppcn. Mystice, secrete. M. A. 
Titkos nyavalya. Morbus coccus. PP. 
Titlios szándék. Nem kell czége'rt kötni 
titkos szándékunknak. km. 
Titkos tanácsos. Consiliarius a secretis. 
Titkosan. Occulte , secrete. S. I. 
TlTOKNOK. Sccretarius. 
Titoknoka. Ejus secretarios.V 
TITOKTALAN. Apertus, evidens, mani» 
festus. S. I. 
TITT. 
TITT.` 




TITULÁL, шпица. Т11ц111т (ш. 
Titulálni valdkinek a’ levclct. 
alicui inscribenc. PP. 
TITULUS. Epigmphe, titulus, inscriptie. 




T1VAD.OR.(Tivadar). t. f. n. Theodorus. 
M. A. Telcgdi, Fclelet. p. 199. 
Tivadar. F. Bercg,r Vben. _ 
Tivadar’ гам. F. Ugocsa Vben. L. 
Metales anni 1579 apnd Scliwartner, 
Dipl. Tab. 5. Nro 1. 
TIVADARCZ. F. Vas Vbcn Tótságban. 
TivoRNYA. 
. TlvonNYA. Tabu-n.. 151111111. s. 1. 
. TIVORNYÁZ. Tabernas vinarias frequen 




TÍ. Vos. _ 
Ti félétek. 'Vestl'as , vcstcr. S. l._ 
TIÉTEK. veste.. _м. A. 
TINNEN. 
Tinnen magatok. Vosmet. M. A. 
Tinnen vallaistok. Propria vostra (2011— 
fcssio. Eszterliúzi Tamús,' Hunmus’ 
ford. p. 1_9. д 
TiTUs. 
Irirus. 1. r. п твид. 
Titus-fej. Tituskopf. _ ._ 
-'I`itus’ szelídsége. Clemcnza di Tito. 
sz_. 
TÍZ. Бесст- M. A. Úgy tudja, mint a’ 
tíz újjńt. km. ‘ 
annyi. Dccuplua. M. A. 
clölt járó. Dccarchus. M. A. 
csztendò. Dccennium. M. A. 
ТЕ: csztcndôs. Decennis, dilustris. M. A. 
Tiz esztendci. Decennalis. M. A. 
Tíz ezer. Dccem millia. 
ТЕ: év; már ma Teszér. F. Yeszpréin 
Vbcn. Így ncveztetett szon TIZ erck 
tòl, mc'llyek határában vnnnak, és 
mcllyek köziil kilencz malmot is hajt. 
ТЕ: fiile. Decuplun. S. l. 
l ТЕ: garasos. Monola decem grossen-um. 
' о ТЕ: liúrú. Psalterium, decacliordum. S. l. 
Tiz игры, Dccuplo,decem modis. M.A. 
. ТЕ: lovú szcllér. Decom jugalis. M. A. 
T51 pai'ancsolal. Dccalogus. 
ТЕ: pénzes garas. Denarius. M. A. 
ТЕ: óya. Нога decima. Addig lcsi várja, 
liogy a’ tízct is cl üti. 
ТЕ: szńln. Decas. S. l. ` 
ТЕ: számú. Denarius. M. A. 
TIZED. Dccimac. M. A. 
r Tizcd' alia. Dccuria. CM. M. A. 
Tizcd ш. Media dvcimn. 
Tizcd mngávnl. Cum novem sociis. 
Tizcdcl , tizedcli , tizedli. Dccimnt. M. A. 
Meg tizedcli. Decimam дентин. 
Tizcdlés. Dccimalio. M. A. 
Tizedlô. Decimator. M. A. 
Tizcdes. Decurio. M. A. 
Tizcdik. Decimus. M. A. 
Tizedszcr. Decimum, decimo. M. A. 
TÍZEN. Dcni v. supra decem. 
Tizcn ogy. Undecim. M. A. 
Tizcn cgygyedik. Undecimus. M. A. 
Tizen`egygyen. Undeni. M. A. 
Tizen cgyszer. Undecies. M. A. 
Tizen kettô. Duodecim. M. A. Tian ш 
hin-dò bor néz ki a’ pofńjzin. km. 
Tizcn keltôdik. Duodecimus. M. A. 
Tizeu ketten. Duodeni. M. A. 
Tizcu kétszer. Duodecics. M. A. 
Tizcn három. Tredeciln. M. A. 
Tizen liáromszor. Tredecies. M. A. 
Tizen hńrom város. F. Vas Vbcn. 
Tizen négy. Quaiuordecim. M. A. 
Tizen négycn. Quatuorde-ni. M. A. 
Tizcu négyszer. Quatuordecics. M. A. 
Tizcn öt. Qilixlilcyim. M. A. 
Tizcu Щеп. Q'uindcni. A'. 
Tizen шва. Quindenus, decimus quin 
tus. M. A. 
Tizen ötödik. Idem. M. A.v 
Tizeu ölször. Quindecivs. M. A. 
Tizen lint. Sedecim. M. A. 
Tizcn nyolcz. Octodecim. 
Tizen kilencz. Novcmdccim. Egygyik 
tizen kilcncz, másik egy lxcán llúsz. km. 
.Tizen tizen. Deni. M. A. 
TIZES. Decuplus. M. A. 
lecs. Denarius. 
Tizcs malom Pápán, Еву nevcztetik, mi 
vcl ЕЕ: kerclnet liajt. 
'Tizes vászon. Tela paullo nobilioris 
‚ lexturaf'. \ 
'TlZSZElL Decics. M. A. A’ kutyn csak 
kutya, lia tizszer által тип is a' 
Dunait. km. . 
ТЕ:з:ег nzáz. Ezer. Mille. 
Tizszercs. Dccuplus. M. A. 
Tízszerrcl. Decuplo. M. A. 







ТОВ , lobja. Ворони invite. Tobd-l'e ba 
ш a’ vakarót. Fur nblalum rectitue. 
M. A. ~ _ ' 
TOBA. Sz. P. Torontál Vbcn. 
Tobai. F. Vas Vben. ' 
TOBORZOK. Tripudium , charca, saltatio. 
M. A. 
`Toborzek-iairáa. Tripndialio. M. A. Hel 
tnio: Toborzó-járr'xs, illyen tńnczot 
járt Kinizsi Pál is a’ Kenyér-mezei 
gyôzedelem’ örömében. Lásd Heltai 
Kron. 
TOBOSZ. Tojáa-hordńsra sznlmából Жён 
azlttetelt kanta-azabású edény. Sz. D. 
S. l. ` 
‘TOBOZ a’ fenyô-fán. Conua abiegnua, шо 
bilus. S. I. Csordás-lnörtvély. 
TOBZÓDik (tobozódik). ~ Luxuriatur, cra 
pnlatur, helluntnr. CM. M. A. 
Tobzóda's. Luxus, luxuries, he-lluatio, 
crnpnla , азота. CM. M. A. 
Tobzódó. НеЕЕпо, lul-co, it. Luxul'ioeus, 
Motus, epulo. CM. M. A. 
ToßÁx, 
TOBÁK. Tabacum , Еве-Аза nicotiana. PP. 
Tobák-tartó. Pyxìdula tabacnriâi. PP. 
° Por-tobák. Pulvcrca herbae nicotianae. 
&quot; Sárga tobáli. “ТаЬаса Нага. 
Spanyol tobák. Tabaca hispaniea. 
Viczispán-tobák. Szombathelyi finom fe 
kete tqbálx. VV. L. í 
TOBAKOL. Sumit pulvercm herbae nico 
t'ínnae. 
TOBAKOS. Amana, v. venden: pulyerem 
nîcutìínae. 
ТОЛК. 
TOJik, tojin. Ovum purit. M. A. 
Bclé tojik. Оп imponit. M. A. 
El toiia. Paril. ovum. 
Ki mijn. idem. 
TOJÁS. Parnu gallinarum, positio ovo 
rum. M. A. A’ kié a’ tyńk, a’-'tojás 
is не. km. 
Tojás’ fen-'rm Albumen, album ovi. S.I. 
Tojàs' liéja. Ovi testa, putamcn. S. l. 
Toiás’ lnirtyája. 
Tofál’ széke. Vitellus, luteum ovi. S.I. 
Minden tojásnnk vagyon széke. km. 
‘n Fris tojáa. Ovum recens. S. K. 
Gnlamb-tojáa. Ovum columbac. S. K. 
Hangya-tojál. Ovum formicnruln. S. K. 
Híg tojás. Ovum sorbilc. Lágy tojás. S. K. 
llimes tojás. Pictum, vermiculatu-m orvum. 
S. K. 
Митю-10165. - Gallinae novellae ovum. 
S. K. 
Lúd-tojáx. Ovum anscrinum. S. K. 
ИЩЕМ—101113. Ovum avis. S. K. 
Maglalau tojás. Urinum ovum. S. K. 
Piros toji'n. Rubrum ovum. 
Rántott tojás. Frixa ova. S. K. 
renye. 
Récze-tojás. Ovuml anatum. S. K. 
Vaj’ 
 Verób-tojái. Ovum paucrum. S. к. 
Töltött tojzis. Fartum'ovum. S. K. 
Tyúk-tojás. Gallinaceum ovum. 
Zip toján. Ovum hipenemium, vento 
шт. PP. ' 
TOJOMANY. Ovuln,- рак-[щ avium. 8. l. 
TOJÓ. Oviparua, ova paricns. 'I'iped ta 
- pod, mint a' tojó galamb. km. 
Tojó tik. Gallina. M. A'. . 
Tojó tyúk. idem. M. A. 
ТОК. 
ТОК. ТЬсса. СМ. M. A. 
Tok-hör. Pellial uallina. Chagrin. S. I. 
Tok-gyártó. Opi ex capsarius , Шева— 
гЕпв. S. l. 
Tok-hal. Antacacus. M. A. Nic. Olaih 
Hung. р. 85. 
Tok-jńh. Agnus annotinus. Tokló. Sz. D. 
* Beretva-toln Thcca novncularnm. S. к. 
Nyiló tok. Valvulus. S. K. 
Óra-tok. Capsula horologii. S. K. 
Puaka-tok. Sclopotlmca. S. K. ' 
Rózsa-tok. Возле alabaster. SIAK. 
TDH-tolk. Toll-tokot kap: tollasodik. 
Sz. D. 
Virág-to'k. Calyx floris. S. K. 
ТОКА. Mentum duplicatum. Vajda, 1.x. 
p. 203. 
ТОЫЕа. Ejus тешит duplicatum. Alla’ 
Lövérségc. PP. о 
ТоЕыЕпу. Töllött kolbász, v. juh-hún fon 
nyasztva. Sz. D. 
Тона. Habcns mentum duplicatum'. 
Tukásodik. Acquirit mentum duplica 
tum. Sz. D. _ 
TOKAJ. t. h. n. Borsod, Somogy, veal. 
próm , és Zemplin thcn. 
Toknji bor. Nectar hungaricum. 
TOKBA indúl a’ bab. Fab.: siliquatur. 
Sz. D. 
TOKJA. Eins capsa ‚- ein; Пьеса. Hüvclyc. 
Gyiimölca’ tokju. Cnlyx. PP. 
Mogyol'ó’ tokja. ХЕ‘ЕкороЦ a&quot; beszédbôl, 
mint mogyoró a’ tolljából.. ЕЩЕ. 
Mondola’ tokja. Ha mondolńt akarsz cn 
ni, meg kel! юты a’ tokińt. lun. 
Vctcmény-mag’ tokim Siliqna. PP. at. 
M. A. el: CM. scribunt ., Taka.“ 
TOKLA. Involucrum. Be' talmró hárlyn. 
Sz. D. 
TOKLASZ. Ül'cs kalász. Sz. D. 
TOKLÓ. Eszteudôs bárány. 
Kos-tollé. Aries anniculns. 
Nôstóny tokló. Agua annicula. 
ToxMÁNY. The... тоъ. s.. D. 
Tokmány-orr. Naam magnus. 
Bôr-tokmány. Theegpellicea. Sz. D. 
ТОКОВ. R. Pai-va thee: ‚ capsula. ` 
Tokod. F. Entel-gom Vben. ` 
TOKORCS. F. Vas Vbcn. 
TOKOS. Hüvelyes. Toko; még a’ [iba : még 
ki nem verte egeszlen a’ tollát. Sz.D. 
Нет mind okos, a’ ki talos. km. Dug. 
2. n. p. 125. 
Tokos élet. chumen. S. I. 
Tokos foly. E. Sz. P. Koloa Vben. 
Tolosodik. Siliqyatur. CM. M. A. L. 
Tokoeúl. idem. M. A. 
\ 
TOL. 
TOL , iolja. Trudiî. M. A. (Radix huìus 
vocis est T , inde Tó-ol, et altern 
tra vocali elisa [it TÓL v. Tol. Nam 
utroque modo осени—Ц). 
Bé tolja. метан. M. A. 
Bele' tolja. lntrudit, ingerít. M. A. 
Е! tolja. Protrudit, abstrudit. M. A. 
Elô tolja. Protl'udit. CM. Káldi,`lnnepn. 
Pred. p. 351. 
Föl tolja. Sursum trudit, extrudit. M. A. 
Ki tulja. Extrudit, çxcril. M. A. 
Ki tolta nyelvét. Exeruit linquam. 
Le tolja. Detrudit, demittit,.devolvit. 
a’ narlrágot. Dcniiltit caligas. 
Meg ltolja. Retruilit, adobruit. M. A. 
Бег! tolja. Obtrudit. M. A. 
Viszsza toljn. Retrudit. 
TOLAKODik. Отпить, pel-rumpit. 
Tolakodás. Contrusio. V ‚ . 
TOLAKOZil'.. Faludi, T. р. 284. 
Tomo... Faludi., T. É. p. 505. 
TOLÁS. Trusio. ч ' 
Ki tolás. Egeatio , citrusio. M. A. 
TOLHATÓ. Trusatilis. M. A. 
TOLONG. Tumultuptur, perrumpit.„M. A. 
Páun. Pred. р. 475. Tolongottak mint 
az esztrf-ngára bajitott juhok. lun. 
Tolongás. Perruptio, lumultuatio, tumul 
tus. M. A. ` _ 
Tolongó. Proruem , тишины. M. A. 
Tolongó habol. Faludi, T. É. р. 102. 
Tolongó soliaság. Turba tumultuaus. 
Tolongva mentek.‘ Se .se contrudendo 
iverunt , turmaliln iverunt. каш , 
Vasál'n. Pred. р. 690. ‚1, 
TOLÓ. Trudens, trusatilis. M. A. 
Toló rúd. Trudcs. M. A. 
Ki toló “на. 
То!65!!!;. Exeritur. 
Tolóka: toló azekér. Vehiculum trusalilc. 
Sz. D. Ductilis capsula. PP. ‚ .„. 
TOLU. Penna, pluma. M. A. Láld TOLL. 




TOLL. Penna, pluma. M. A. , 
Toll-bokréta. Crista. Federbuscli. S. I. 
Toll-fosztás. Plumarum defloccatio. S. l. 
Meg nem видим! embet a’ toll-foszta's 
lian. km. ' 
ТОП—105216. Deŕloccator plumarum v. 
homo пане! flocci. . 
Toll-fü'. Federgms. S. 1. 
Toll-gatyás. Plumipes. S. l. 
.Toll-melszů. Scalpcllum. Sz. D. ‘ 
Toll-söprü. Plumalile verriculum, plu 
maria scopa. S. 
ТОП-52:11. Margit’ Elete, Praynál, p. 354. 
Toll-szár. Caulis Pennac. Fedex-kiel. S. l. 
Toll-tartó. Theca pennaria, calamaria. 
S. 1. 
Toll-tok. Pennipes. CM. 
° Anya-toll. Plumescentia. S. K. 
Foszlott toll. Defloccatae plumae. S. K. 
Iró toll. Calamus. Nom mindenlior tol 
lal, gyalran fcgyverrel isirják n’tö|‘- 
vényt. km. 
 Kócsag-toll. Pennac crinitae ardcarum. 
S. K. 
Kulca-toll. Canaliculus clavie. S. K. 
Lúd-toll. Pluma anserina. S. K. 
Madár-toll. Pluma avium. 
TOLLA. Ejux pluma. Воин: madár az, 
Li n’ tollát nem bírhatja. lun. 
Élcs a’ tolla. Mordax in seribendo. 
Más tollával (Поведем!!! km. - 
TOLLAS. Pcnnatus, plumatul, plumosus. 
M. A. 
Tollas Жду. Lectus plumatus. 
ТОПа: ‘állat. Aves. 
Тонна barom. Avis cohort-alie. S. l. 
Tollasr bot. Clava. Prágai, p. 12. 
Tollas buzogány. Aclides. M. A. 
Tollas furgón. Pluma cristatus, penna 
instructus. PP. ‘ 
Топаз lapta. Fedcrball. Volant. S. I. 
Tollas lábń. Plumipca, pennipes. M. A. 
Tulum» lábú galamb. Columba аванса. . A. 
Tollas nép. Aves.. ~ l 
Tallas nyi]`- Káldi, lnnepn. Pred. p. 485. 
Tollas vadak. Aves sylvestres. S. .1. 
ТОПа: varas béka. Bufo. M. A. Csirke 
béla. Sz. D. 
Tallas-'nn' jár. Plumalus incedit. Faludi , 
, T. Е. Ip. 290. - 
Toll-abit, tollasítja. Plumin donat, стае. 
’ S. l. 
Meg tollanítja. Biró Máx-ton, Micae.p.502. 
Tolhsodili. Plumcscil., it. Ditescit. 
Meg tollasodik. 
Tollaaúl. Plumencit, plumat. M. A. 
TOLLAT te'p. Plumas in Пассов redigit, 
dvílqccat. PP. 
Tollat Гонг. idem. 
ITOLLATLAN._D«:plumiz~1, implumis. M. A. 
Két lábú tollatlan állat. Animal ini 
plume bipes ‚ homo platonicus. 
TOLLAZ, tollazza. Plumis decorat. Fa 
ludi , N. E. р. 188. ‚ 
Ki tollazza magát. Faludi, N. U. p. 198. 
Tollazat. Veatitus avium-plumeus. Faludi, 
N. Е. р. 54. Т.`Е. р. 19. 
TOLLÁSZKODik. Dcplumatur, plumis 
mundatur. M. A. Fészken НУ!!! tol 
lászliodik. km. 
Tollászkodnak a’ tyúliok. Tollokatcgyen 
gctik , húzogatják. Sz. D. 
Ki tçlláukotlik. Pázm. Kal. p. 768. 
TOLLU. 
Ékes tollú. Styli elegantie. 
Zöld tollú hal'kály. Picus virillin. NC. 
. 161. TOLE. Penna, pluma. M. A. PP. Топи. 
Sz. D. 
ТОПа—Ш. Stipa penuata. S. l. 
ToLMÁcs. 
TOLMACS. Interpres. M.`A. A’magyarnak 
nenn kçll tolmács. lim. 
Tolmács. FF. Bars, és Nógrád Vlben. 
Sz. Р. Szala Vben. 
Tonnes-irá.. muda, T. É. р. 205. 
Tolmúcs-kúlcs. Faludi, Е. М. р. 246. 
TOLMÁCSCSA. Ejus interprcs. Szû'nck tol 
‚ mácscsa az arcza. lim. ‚ 




Meg мышца. idem. CM. Telzsdi, Ре 
. lelct. р. 172. 
Tolmácsolás. Interprctalio. M. A. 
TOLN A. 
TOLNA. Altinium, civitas Ungariae. M.A. 
'l'olna Vármegyc. Comitatus Toluensis. 
Tolnát Baranyát öszvc járta. im. 
TOLNAI. Tolncnsis. 
Tolnai csárda. Telek Tolna Vben.' 
с 
TOLVAJ. 
TOLVAJ. Prando , latro. M. A. Афин ińr 
!орп! a’ tolvaj, mig föl akasztják. km. 
Tolvaj-dalolás. VM. р. 151. _ 
Tolvaj-eczct. Vinaigre de quatre vo 
leurs. - 
Tolvaj-fúszel'.. Nidus latronum. 
Tolvaj-holló. A' madarak közölt is va 
руоп tolvaj-holló. lim. Dug. 2. R. p.520. 
Таим—Баш. Dug. lun. 2. H. р. 321. 
Tolvaj~patak- E. Patak Udvarhely Szé 
!ц‘Ьеп. . 
‘l Házì tolvaj. Pracrlo v. fur domesticns. 
Házi lolvajtól nclióz ön'zlicdni. km. ‚ 
Tangeri lolvaj. Pirala. Faludi, T. E. 
p. 175. 
Tüzes tolvaj. idem. S. K. 
TOLVAJKODili. Latrocinatur. M. A. 
Tolvajkodais. Latrocinatio. M. A. 
TOLVAJOL, tolvajoljn. Dcpraedatur. 
El tolvajlja. idem. M. A. 
Meg tolvajolja. Depraetlatur, expilat. 
M. A. Pázm. Pred. p. 1221. 
Tolvajlás. Grassatura. M. A. 
Е! tolvajlás. Depracdatio. M.. A. 
Meg tolvajlás. idem. M. A. ‚ 
Tolvajló. Grassator, praedo. M. A. 
TOLV'AJOS. Latroniluls abuudans. 
Tolvajos. Tclek Baca Vben. 
Tolvajos erdös. Faludi , E. M. p. 246. 
Tolvajos licly. Cyrnia terra (Locus la 
tronillus infestus). M. A. 
TOLVAJSAG. Latrocinium. M. A. 
TOLVAJUL. Latrociuantcr. Pázm. Pred. 
р. 19. - ’ l 
TOM. 
TOM. Epulum, Convivium. S. l. 
Tom. Dicitur vulgo ctiam p_ro „tud0m“ 
'De ha nem tom, loco: de lla ncni 
tudom. 
TOMAJ. Sz. P. Hcvcn Vben. Elô-hcgy' 
SzaTa Vben. 
В“&quot;“°‘°“'Т°'&quot;“.!' { FF. эша— Vben. Lesencze-Tomal. 
Tomnjkó, (Tamajkó, Iomojlsó). Thymallus, - 
Lepény-lml , ón-hal, gyöngy-hal.S.l. 
TOMB. Jubilum, gaudium v. lripudium , 
saltalio. S. l. Sinor-mértúkl не!!!“ 
cgycncsen álló шинам. Sz. D. 
Тетин. Dugonics, Jólánka 1. Könyv. 
p. 518. . ‘ 
Egy tombáczon faragnak. km. Dug. LR. 
n. 63. Тот1ю1. Exultnt,‘triplu|iat. M. A. 
Tombolás. Exultatio, tripudium. M. A. 
' Tombolú. Exultans , tripudians. M. A 
Tombolva. Exullim. M. A. 
264 
Tombora. Chelyx, testndo. PP. Fnlndi 
llt. Tambora. E. M. р.-86. Káldi: 
Tambura. 1. R. 18. 6. 
Tomborál. Cani'. testudine, pullat che 
lyn. S. I. ‘ 
Tomborás. Chclonius. PP. 
TOMI. Sz. P. Somogy Vben. 
TOMOR. F. Abaúj Vben. 
TOMP. Ila, con. M. A. 
Тошра. ОЬшзш. , hebes, stupes. M. A. 
Tompn. F. Нот Vbcn. Sz. PP. вдев, 
és Сипаи! kaen. ` 
Tompn clméjíí. Pázm. Kal. р. 543. 
Тотра gyiirü , mellynck semmi fejezete 
nincs. Hnllottam Kia Czelhen. 1825. 
September’ 18. 
Tompa’ háza. F. Soprony Vben. E. F. 
A156 Feier vben. ` 
Tompa orrú. Simus. M. A. 
Tompaság. Hebetudo. M. А. 
'Tompám Obluse. M. A. _ 
Tompl't, tompítja. Hebctat. M. A. Nyilat 
tompit , a’ ki serpenyöt lövöldöz. km. 
Meg` tompitja. chctnt , retundit. M. A. 
Pázm. Pred. 515. 1249. 
Tompítás. ljebctatio. M. A. 
Tompílú. Habemus , hebetator. M. A. 
Tompor. Решит. M. A. Paizm. Pred. p.521. 
986. 
Tomporn. idem. Fáj a’ tomporám: csi 
póm. Sz. D. 
Tomporájn. Ejua femur. Pázm. Pred. 
p. S14. 
Tompúl. Hebcscit, hchct , hchetescit, 
stupct, stupescit, desidct. M. A. 
El tompúl. Hchetatur. 
Ki tompúlt az Не. 
Meg tompúlt. Pázm. Kal. p. 54. Prcd. 
р. 286. 
Tompulatlnn. Non hcbetatus. Сип! , Sip. 
. 725. ` 
Tompúltt. Hebetalus. M. A. 
Meg tompńltt. Hebelatus, 




TONKA (mint Csonka). Truncatus, obtusus. 
Tonka’ llaiza. Sz. P. Posolly Vbcn. 
Tonka liés. Prúgai , p. S28. 
Tonka orrú. Simus. ‘ 
TONKÍT, tonkílja. Obtuudit, hebelat. 
TONKÚL. Obtunditur , hebetatur. 
Mvg tonkúl — Hegyes azarv meg ton 
kúl. km. Hnllottam Sághon, 1826. 
Máj. 8. ' 
TONNA.‘ 
TONNA. Вата, dolium mercatorium. M.A. 
Tonna-arany. Faludi, N. E. р. 168. 
Gyöngyösi. 
YTonini-por. Pulveris tormenlarii cadus. 
PP. 
Tonna-vaj. Sz. D. 
TOP. 
TOP, topja. Пером: invite. M. A. 
' Le topja. M. A. 
‘ Top-rongyoa. Lacer, aordìdus, spul-cus. 
 Тор—виден. Petaso. CM. 
TOPA. F. éa Pntak Bihar Vbea. E. F. 
Koloa Vben. - ' ' 
То а (мы, fana). FF. nih'u'vben. Ё 
ТОР N’ Таить-Е. F. Alsó Fejér'Vben.I _ 
Topánka- Calceus hungarîcus v. semico 
thurn-us hungaricus. Sáhdor Istvánnál 
,-,Toppányg v. Торрапсз‘? ‹!е czen név 
vel legalább a' mi tájupkon неш 
neveztctik. 
TOPLÓ. Fomes. L. bôvebbelr TAPLÓ. M. A. 
TOPOG. Supplodit, pcdibu's strepit. Sal. 
Tipeg topog. ‘ 
TOPGLY'. Silberpappel. Kaziriczi, Tövis. 
. 51. . ' Togoly-fa. idem. A ró fa' neme, mel lyel árok v. patat mellé ültögetne'k. 
Lásd Hasznos Mulatság. 1825. 2.11. [1.72. 
Topolya. MV. Бася Vbcn. 
ToPoNÁn. Mv. Somogy vben. 
ТОРОВ. 
Торога fa. Kia Газы fa. Sz. D. _ 
Toporcz. F. Szepes Vben. l ' ' &quot; 
Toporczol. Tipeg таран, nehezen jdr; 
y Sz. D. 
TOPOS. ' ‘ ` ’ 
‚ Topos’ Мы. Sz. P. Szala Vbcn. 
TOPPAD. Tol-pcscit. M. A. &gt; 
TOPPAN. мыт! n’ földet dò'ngetve jë, 
‚ topogva lépik. Sz. D. 
Bé tuppan. Vajda, 2. K. р. l69. 
Be' (органы a' házba. Sz.`D. 
Elô toppan. Hírtelen meg jelenik. 8.1. 
Hii'telcn mcllém topp-&quot;mth Sz. D. , 
Meg toppnn. Kisfaludi’ Rege'ii. p. 21. 
Toppunt, toppnntja. Supp'lodit. CM. M. A. 
Toppantás. Supplosio. CM. M. A. 
TOPRONG. ^ 




TOR a’ barmon. Thorus, thonx. S. I. 
TORB; l 
Torba. Sz. P. Somogy Vbcn. 
Torbágy. F'. Pest Vben. 
Torbonnza. Tnlicska, еду kerekä 
kórke. Heltai , p. 257. 
Torboszló. E. F. Mnl-os Székében. Y 
TORCS. F. Posony Vbcn. 
TORD. 
Torda. Sziget Gyòr Vben. F. Bihar Vben. 
Sz. PP. Békes , és Torontál kaen. 
Tonia. Е. MV'. Тогда Vben. 
Kia Torda. Sz. P. Torontál Vben. 
Tol-ducs. F. Fejér Vben. 
Toi-dns. E. F. Alsó Fejér Vbcn. 
Tordát’ fulva. E. F. Udvarhely' SzéLébcn. 
TOR П. 
Torha. Plllcgma, pituiba. М. А. 
Torlińs. Plilcgmaticus, pituitosus. M.A. 
Torhńskodás. Screatus. NC. p. 255. 
Torhásodik. Pituitosus redditur.'8. l. 
Torhńsúl. idem. S. I. 
Torhásság. Pituitositas. 
Tou-hul. idem ac Torhásul. S. I. 
TORI. 
Torja (Alsó„fölsô). E. FF. Hail-om sze'k 
Széke'bcn. 
Torjancz. F. Baranya Vben. 
ТОВМ. 
Тогта. Nasturcium. M. A. Jó a’ torma, 
de ha a' tíízhelyen tcrem, káros. km. 
toló sze 
 Torma-falu. F. Soprony Vben. ‚ ' 
ТогшатГёгев, Káldi, Okt. intés. p. 44. 
` Dug. km. 1. ВЦр. 241.` 
Tol-ina’ föl'de. F. Szala Vbcn. 
&quot;'-Torma' рань. Е. F. Bclsö Szolnok 
Vben. - &quot;&quot;‘ &quot;7*&quot; 'N' ‘7&quot; 
Толпа—гелем. Raìlula. PPLP'.V _ “‘ 
Tormás. Qnod cum nanturcio conditur. 
Tormás. t. h. n. ‚ « 
Tormáncs. Bìzonyos fů'. S. I. 
Tormos. F. Nyitra thn.v 
TORNA. MV. Torna Vbbn. F. és Patak 
Vcszprém 'Vbcm 
Torna’ ми. Sz. P. Borsod Vben&quot; 
‘Torna` Virmegyc. Comitatus Tornensîs. 
Tornácz. Atrium , pel-gula, рахита. M.A. 
Torn’ ana. F. Gömör Vben. ' r 
ToRoczKó. E. MV. Тогда vbe... 
TOROK. Guttur, gula, faux', jugulus. 
M. A. Kin lyúk a' lorok, de egész 
falut el nyelhct. km. Dug. 2. R. р. 22. 
Torok-csap. Epiglottis, coìumella. Шуе! 
deklò , пуст—свар. 8.` l'. ' . 
Toruk-csik'. Angina. S. l. 
Torok-dagadais. Tumor `gutturia. 
Torok’ dipja. Epi louis. M. A. almája; NC. pfâßl'. 
Torok-fájás.'Angina. S. I. 
‘Torokbfál'à Cui' guttur dolct. A ' 
ITorol-Íz'ijòs. Cui guttur заперта solct 
dolere, gutturis doloribus obnoxius. 
Torok-gége. Guttur, ron'chus. S. I. ‘ 
gorok-gyék.' Angina, synache. M. А. orob-metszés. Juguffatio. S. I. 
Torok’ mondolaija. Tonsillae. S. I. 
Tol-ok-înosó. Gargarismus. PP. 
Torok-p'ecáenyc. Glandula porcina. PP. 
Torok-rekedós. Rnucitas , lrauce':do.,S. I. 
Torok-rekede'sig. Adra'vim. S. I. 
Torok-tátva. Aperto guitare. 
Torok-töltô. lngurgitator. van. в. 
. 560. ч ‚. L ‚а треск-т. (ат-нагими, шмыг: 
gelwassér. S. l. &quot; &quot; ' 
j’ Bainya-tòmk. 
naeßsu ’. ` 
'Farkas-torok. Vadász-ház Posony Vben. 
Gûdény-torok. Оценок!!! collum. item 
Guia. S. K. 
Nyelô torok. Fauces. S. K. 
&gt;,Pincze - сою!“ pincze ~ gátor. 
cellarii. 
‘Róka-torok. Guttur pellis vulpinne. S. K. 
Zsitva-torok. Fauces il. Zsitvn. NevchL 
tes a' magyar nyelven Шиш békes 
aégrôl a' törökökkcl. 
Teli torok. Plenum guttur. S. K. 
Tanger-torch.’Fretum. S. K. 
Vajas torok. Arok `Pest Vben. 
Torka. Ejus guttur. Barát’ zsákia, Locsis’ 
torka nelxezen tclnek. km. 
Torka’ szakndltában щи. Prágai. p.426. 
Torka' szakadttáig. 
Toriia- szakadva. Ad ravim usque. M.A. 
Torka-tálv’a. y . 
Terka’ tölte'ig. Usque ad implementum 
faucium ejua. 
Terka-verve. VM. p. 20. Szël’ torka — 
Szél’ torkának van ki tévc ez az épü 




OriGcium, putcus folli 
Atrium 
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Bé dugták a’ torkát. Obmutescere cum 
fecerunt. ` 
Ki tekerték a' torkát. Раисе: ejus elisae. 
Torkára vertëk. Sz. D. 
Torkig elég. Ad satietatem -usque. M. A. 
Torliol , torkolja. Befutat , v. ulciscitur. 
Pázm. Pred. p. 885. 
Be torkolta. Vajda, 1. K. p. 584. 
Le torliolta. Confudit, refutavit. 
Meg torkolja. Káldi, Okt. intés. p. 56. 
Torkolat. Ostium, iauces. Sámbár ellen. 
p. 526. ' _ 
Torkolás. Befutatio. Pázm. Pl'ed. p. 515. 
Torkon. In` gutture. 
Torkon fojttis. Jugnlatio. M. A. L. 
Torkon ragadták. 
Torkon verve. Jugulum feriendo, coa 
ste, necessario, torquendo. M. A..v 
Torkos. Gulosus. M. A. Helluo. CM. ~ 
Torkosan. Gulose'. M. A. 
Torkoskodik. Gulae studet. Telegdi, Fe 
lelct. p. 25. 
Torkosság. Voracitas, gula. CM. M. A. 
Rövid a’ toi-kosság , h'oszszu a’ beteg 
ség. km. 
Torkos vendégség. Faludi, E.M. p. 246. 
Torkú. _ 
Hangos torkú. Sonorus, bene vocalis. 
Rekedtt torkú. Bauens. 
TOROL , torolja. Vindicat. M. A. 
Meg torolia. Vindicat, ulciscitur, ге— 
taliat. M. A. ' 
«Torlatlam lnultus. Faludi , N. E. p. 58. 
N. A. p. 20. 
Torlatlanúl. Inulte. S. I. 
Torlik. Congeritur, concumulatur.. 
Meg torlik. Pázm. Pred. р. 1236. 
_Öozve torlik. Congeritur. S. I. 
Torlás. Congeries. M. A. 
Viszsza torlais. Repressalia. Tiszti Szótár. 
. 59. 
Torlott. Congestus , 
stus. M. A. 
Meg toi-lott. Congestus, aggestus. M. A. 
Pázrn. Pred. p. 575. 
Torlódik. Congeritur, cumulatur, спасет— 
vatur. Sz. D. S. l. 
Torolatlan. lnultus. Káldi , Job. 21. 12. 
TORONGY. Therioma. M. A. Mérges fe 
kély az al-felben. km 
TORPAD. 
Meg torpad. Inliaeret. CM. 
TORZS. _CaudeL CM. ‘ 
Torzsa. Caulis. M. A. 
Torzsa. F. Bács Vben, 
Kń oszta-torzsa. Caudex caulium. 
Ku oricza-torzsa. (.‘audex fagopyri. 
Torzsale'k. Sz. D. 
Torzsalékos káposzta. Sz. D. 
Torzsás. Habcns caulem. 
Torzsástul. Una cum caudicibus. 
Torzsátlan. Carens caule , scapo destitu 
tus. S. l. к 
Torzsátlan körtvély. Species pyri. 
Torzsol , torzsolia. 
Ki torzsolja. Exterit. Kildi, Deut. 25. 25. 
Tol'zsul. Caulescit. S. I. 
TORTY. 
Tortyos. 
Tortyosliodik, mint a’ vén ember. S. l. 
TORVAJ. F. Somogy Vben. 
TORZ. 
Tarzan. Adversatur, терпели!- Sz. D. 8.1. 
aggregatus , agge 
Torzankodik. idem. Ibidem. 
Torzas. Hirsutus, hispidus , horridus v. 
torvus , iracuntlus. S. I. 
Torzas bol-zas. Hirsutus. Sz. D. 
Torzaskodik. Hirsutescit. 
Torzom-borz (Rectius Torzon-borz). 
Torzom-borz bajusz. Mystaces hirmtae. 
Sz. D. - 
Torzom-borz szakxill. Barba hirta. Sz. D. 
TORMÁTILLA. 
TonMATILLA. То1‘шеп1111аыМ. A. PP. 
тоном Y. , 
TORONY. Turris. M. A. Margit’ Életében 
„ Torom. “ 
Torony. FF. Posony , és Vas kaen. 
Torony’ erányában. ln eadcm cum turri 
directionc. 
Torony’ fala. Murus turris. A’ torony’ 
falához támaszkodik, de nem 1056112— 
hatik. km. 
Torony’ fia. Turricula in turri. 
Torony-Órm Horologium .in turri. 
Torony’ teteje. Obeliscus turris. PP. 
‘i Csonka torony. Turris incompleta. 
Fél torony. F. Mosony Vben. 
,Kia torony. E. F. Szcben Székében. 
Or-álló torony. Prágai , р. 190. 
Vigyázó torony. Turris speculatoria. 
Vörös torony. E. ÁJtaljx'xrás Szeben Szé 
lieben. 
TORNYA. Ejus turris. 
Babilon’ tornya. Faludi, T. É. p. 1.74 
Csák’ tornya. MV. Szala Vben. 
David’ tornya. Turris davidica. 
Edes’ tornya. Sz. P. Szepes Vben. 
Simon’ toi-nya. MV. Tolna Vben. 
Szcnt’ tornya. Sz. P. Békes Vben. 
TOBNYlKOL. Kákog, föcsög. Ellenem azt 
tornyikolja. Sz. D. 
TORNYOS. Turritus, it. Turbineus, tur- ‚ 
binatus. M. A. 
Tornyos. Sz. Р. Baics Vben. 
Tornyos koronka. Coronula fastigiata. 
Diadéme. A’ magyar leányzók’ ’s me 
nyecskék’ hajdani ékcssége. Káldi , 
lnnepn. Pred. p. 127. 
Tornyos tészta. Castellamontum. S. I. 
Tornyosan. Turrite, turbinate, vertica 
liter. Faludi , N. A. p. 45. U. E. 1.11. 
р. 186. 
Tornyosodik. lnstarturris assurgit, tur 
binatur. 
TOBNYOZ, tornyozza. Turritat, turbiuat. 
Csuzi , ТгошЬ. p. 14. 
Föl tornyozza. Csuzi, ТгошЬ. р. 727. 
Tornyozott. Turritus, turbinatus. 
Tornyozott épület. Fallldi, T. É. p.152. 
Tornyozott hai. Pázm. Pred. p. 1229. 
' TORNYU. 
Hét tornyú épiilet, Faludi , T. Е. р. 57. 
TORONYA.' F. Marinai-os Vben. Sz. P. 
Hunt Vben. 
Toronya (Kia, nagy). FF. Zemplin Vben. 
Régenten „TURUL“ _ 
ToaoNYTAL, ToaoNTAL. 




TORTATA. Massa torta, clibanites. Fa 
!и‹!1‚ Е. м. р. 58. 
Mondola-tortáta ’s a’ t. Kaldi scribit: 
Mondola-torta , czitrom-torta. Lásd . 
Innepnapi Pred. p. 116 
TOSZ. 
Топ, loszsza. Trudit. M. A. 
Bé tosz. Minden gazságot bé tosz a’ 
könyvbe. Sz. D. 
Bé toszsza. Intrudit. M. A. 
Belé toszsza. Intrudit, ingerit. M. A. 
Elô toszsza. R. Protrudit. S. l. 
Le toszsza. Detrudit , dejicit. S. I. 
Viszsza toszsza. Rctrudit, retundit, ге— 
jiçit. s. 1. ' 
TOSZIT , toszítja. Protrudit. M. A. Lásd 
„Taszít“ 
TOSZOGAT , toszogatja. Trusitnt. 
Belé toszogatja. lngerit. M. A. L. 
Toszogatott kolbász , melly nagy falatokra 
metszett hússal van meg töltve. 
TOSZÓ. Trudens. 




TOTOLÁZ. Cunctatur quacritando. 
El totoláz. 'Dempusquaeritando conterit. 
TOTY. 
TOTY. Sonus pigro incedentis. 
TOTYA Pali. Piger, deses. 
TOTYMA. Morosus, cunctator nimius. S.I. 
TOTYOCI Pigro motuincedit. Himß 2. Il. . 8 . _ 
ТОТ TYAN. Pigro motu cadit. 
TovA. 




Té-tó. Huc illuc, assim. 
TÓL (tó-ol), tólja. Lásd TOL, tolja. 
TOVA. Illuc, eo, isthuc , isthac. M. A. 
Tova föl. Superius , superne.- S. l. 
Tova látó. Procul videos. S. I. 
° lde ’s tova. I-Iuc illuc. Paizm. Pred» 
p. 410. 
lInnen tova. In posterum. Ezután. Pázm. 
Pred. p. 405. Kal. p. 586. _ 
Е! tova. Pázm. Pred. p. 29. Faludi, N. 
A. p. 95. 187. 
Té-tova. Huc illuc. 
Té-Továz. Vacillat. 
Tovább. Diutius, lniterius. M. A. Lassan 
menjünk , tovább érünk. km. 
Tovább tart. Diutius dorat. Törött fa 
zék tovább tart. km. 
Tovább tovább. Pázm. Pred. p. 407. 
Hová tova'bb. Quo ultcrius. 
Tovziblsá. Ceterum , porro. M. A. 
Továbbatt. Serius, tardius. Késôbben. 8.1. 
További. Ulterior , ultroneus. S. I. 
Továbbott jöjj. Serius venias. 
 
Továbbra. ln posterum.“ M. A. 
‚ 54 
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Tovaibbra gondolás. Prospicientia. M. A. 
Továbbra gondoló. Providus. M. A. 
Torábbra nem gondoló. Improvidus. M.A. 
Toválibra való. Faludi, U. E. 2. В. p.157. 
Továllbra llalasztja. Difi'ert. 
Továz. 
Té-tova'iz. Vacillat. 
TovÚL. 1i. Тгппа, „та. Tui. s. Е. 
TÓ (név). ' 
TÓ. Lacus, stagnum , palus. M. A. 
Tú-állás. Slagnum , stagnatiu. M. A. 
Tó-.illaisos- Stagnalus. M. A. PP. 
'1`o'--ásó. Pisciuarius, fossor piscinarum. 
S. Е. ‘ 
Tó’ сита. Emissarium piscinac. S. l. 
` Tó-falu, Tó' falva. E. F.-Maros Székéhen. 
Tú-fcj. F. Szala Vbcn. 
ТЕЗ-Её. F. Baranya Vbcn. 
Tó-liajli'is. Tclek Csongrád Vbcn. 
Tò-hát. E. FF. Alsó chér, Bclsò 8:01 
nok, és Torda kacn. 
ТЕЗ-1:62. Szigct Gyôr. Vbcn. 
Tó-szcg. F. Pest Vbcn. 
Tó-szeg (Kis, паду). FF. Torontál Vben. 
Tó-város. Tata mellctt, Komńrom Vbcn. 
Tó-viz. Aqua palustris. lgyál ökör, tó 
viz. km. 
' Álló tó. Palus stagnans. 
Grottás tó-vizek. Bcniczki , p. 282. 
Halas tó. Piscina. 
Halas tó (Bclsô, külsô). FF. Vas Vbcn. 
Ki folyó tó. Lacus. NC. р. 125. 
TÓBAN élô. Lacustris , palustl'is. M. A. 
'rócsA. Lam.. M. A. Е 
Tócsás. Palustris. Biró Márton,Micae.p.350. 
TócsKA. Lacuna. M. А. 
Tócska. F. Marmaros Vbcn. 
TÓKA. Parva palus. 
TÓS. Palustris. S. I. Lásd .,Tavas“ 
TAVA. ЕЕ“: lacus. 
Balaton’ tava. Lacus Balaton. 
Fcrtò’ tava Peiso. 
Kis’ tava. Sz. P. Tolna Vbcn. ` 
Tölcsér’ tava. Sz. P. Суёт Vbcn. 
TAVAS. Paludosus, stagnatus. M. A. 
TAVI. Palustris, lacustris. M. A. ' 
Tavi fil'. Ulva. S. I. . 
` Tavi gém. Buteo , ardea pnlustris. S. I. 
TóBlÁs. 
TóßiÁs. с. f. п. Tobia.. 
Tóbiás. E. F. Mcgygyes Székében. 
Tóbiás’ angyala. Angelus Tobiae. 
TÓKA. 
TÓKA. Simantrnm. Fa-liarang az ola'ihok 
nál , bányászoknál. PP. Sz. D. 
TÓL. 
TÓL, TÖL. A, abs, sullixn. 
TóLD. 
TÓLD,'tóldja. Supplet, resarcit. M. A. 
Dicitur qtiam sine accentu , et vulgo 
ToD, тоща. 
ВеЕе tóldja. 
Ki tóldja. Sz. D. 
Meg ioldja. Supplct adaugel. S. I. 
TÓLD. Sz. P. Bihar Vben. 
Tòld (Alsó, fölsò). FF. Nógrád Vbcn. 
Tóldi. Sz. P. Somogy Vbcn. 
TOLDAL, toldalja. Sarcit, supplet. Fav 
ludi, N. U. p..116. 
тбьщыс. Е. F. 'rm-d.. Vbcn. 
TOLDALÉK. Additamcntum , appendix , 
assumentum. M. A. . 
&gt;Toldale'kúl. Corollaris vice, auctuarii lo 
со: 4PPJJnstar appendici». 
TOLDAS. Supplementum. M. A. 
TOLDOTT. Augmentatus. 
TOLDOZ, toldozza. Supplet, rcsarcit. M.A. 
Túldoz, l'ólloz. Pázm. Kal. p. 815. 
Toldozńs. Suppletio , assuitio. 
Toldozat. Suppletura , asaumcntum. 
Toldozgat, toldozgatja.. hei-ato aupplct, 
assuil. ' 
`TOLDOMAS (mint Áldomás). ` 
ТоЕаошйз—Ьог. Lásd Valló bor. 
TÓDOLOG. Coacervatur, congregatur. „Ott 
igen tódolognak“ Ilallottam. 1825. 
Jun. 24. 
TÓDUL, TOLDUL. Congeritur, contru 
.dilur, coacervatur. M.A. Pázm. Pred. 
. 924 ’ 
Hozzá tódul. Ео congregatur, coadu 
natur. f 
Ki tódul. A'ceïvatim erumpit. 
Le tódul. Catc'rvntim descendit. `Biró 
' Marton, Micae. p. 155. 
Öszvc t'ódultt a’ sok nép. Sz. D. 
Tódulais, Toldulás. Irruptio, contruaîo, 
coacervatio, condensatio. M. A. 
gi tódulús. Zvonarics, 1. R. p. 261. 
Oszvc tódulás. Concursio V. coacervatio. 
S. l. \ 
Tódultt. Aggestus, congestus, addcnsatus. 
M. A. — 
Tón. 
TÓR. Justa , parcntalía, epulum funebre. 
1M A. Tórban énckelni, vendégségben 
sirni nem illik. km. 
Tór-énck. Naenia. M. A. L. 
Tór-tartais. 
* Disznó~tór- A’ parasztoknál adni szokott 
vendégség, midôn diszuót ölnek. - 
Étkck czek : ches öszve vágott 
csonlokbol, mctúltt hele — K á р о s z 
ta, mellybcn tò'bb a’ hús —- Fc 
kete lé mézczve, belé vágva maja, 
lép, szív -- Bétcs —— Sült disz 
nó llús -- Kolbász -- Töpör 
t ô s `р о g :i c s a. Ezeket паду l:iratò 
fazokakban fözik , és cgymásnak el 
kiildözgetik a' parasztok. Qui~malunt 
convivis , quam placuisse cocis. 
TÓT. f 
TÓT. Sclavus, dalmata , illyricus. M. A. 
Mindenbòl ki fosztották , mint a’ tó 
tot az emberse'gbôl. km. 
y 'Tot alma. Species pomi. 
Tót búza. Dug. km. 1. R. p. 15. 
Tót falu. t. h. n. M. és Е. Országban. 
ты falud. F. Vas Vbcn. 
Tót’ falva. F. Hcves Vbcn. E. F. Alsó 
Fejér Vben. 
Tót fcj-kötö. 
  Tót’ liáza. E. F. Koloa Vbcn. 
ТЫ iobbágy zsiros konyha. km. 
Tót ország. Dalmatia,sclavonia, illyrica, 
illyricum. M. A. CM. 
ТЫ orszńgi. Dalmaticus, sclavonicus, 
illyricus. M. A. 
то: pirosalma. Lippai, Gyüm. K. p. 144. 
Tót safran. Carlamus. Erdei zanót. NC. 
p. 51. M. A. 
ТЫ: szappan. Dug. km. 1. B. р. 25. Sulyok. 
ты szállás. E. F. Bclsô Szolnok Vbcn. 
Adj szaillaist a’ tútnak, majd liatárt 
inutat. km. 
Tól tvlck. F. Billar Vbcn. 
Tút’ te'lke. E. F. Kolos Vbcn. 
Tót vail-os. Sz. P. Somogy Vben. 
‘I’ Csipke's вы. -— .lńrja az orsza'got, 
mint a’ csipkés tót. km. Dug. 1. R. 
p. 196. 
Csupa щ. Qui practer sclavonicam nul 
lam aliam callet linqunm. L. Vindi 
ciae los. Erdélyi, p. 41. 
Drótol tót. 
Gyolcsos tót. Windisch Magazin. Tom. 2. 
p. 258. 
Olajos tút. A’ ki olajt árul. 
Bongyos tót-Soha sc lattnm' rongyos 
tótot jó ruhában. 
Sáfrányos щ. A’ ki sáfrányt árul. “Чл— 
disch. l. с. 
TÓTI. Sclavonicalis. 
Túti. t. h. n. - 
Tótika. Sclavonizans. 
Tótikás. idem. 4 
Tótika magyarság. Vajda, 1. K. p. .525. 
Tótizál. _Sclavonizat. 
TOTos. ты спеца, тьма, vin-lem. sa. 
Талон magyarság. Sclavonizans hungarii 
mus. Pázm. Pred. p. 458. 
lgcn tótos. наш. Е. c. 
Tòtoszm. Modo sclavonico , sclavonismum 
rellolentc. I l 
Tótosan ejti, a’ magyar beszédct. 
Tólosodik. Degencrat in sclavuln. &quot; 
ЕЕ tútosodik. idem. ‚ 
Meg tótosodils.. Sclavis rcplctur. 
Tótosul. idem. . , 
TÓTSAG. Sclavonia, Vandalia. 
Tòtsági bor. Vinum vandalicum. 
TÓTÚL. Sclavonicu, vandalicc. тащиш 
lúl kcll szólui. Doribus doricc loqui 
fas est. ° 
ТО. ' 
Tößß. 
TÖBB. Plus , plura. M. A. 
Tòbb féle. Vai-ius, diversus, plurifa 
rius. S. I. 
Töhb félc képpen. Plurifariam. 
.Több izbcn. Pluries. 
Több képpen. Plurifariam. M. A. 
Több oldalú. Plurilatcrus. S. l. 
Több számban. `ln plurali. Paizm. Kal. 
p. 50. 
Több вши. Divèrsicolor, varii coloris. 
. l. 
TÖBBED „ждать. lpsc cum pluribuS~ 




TÖBBES. Pluralis. M. A. L. 
Tñbbes szám. Numerus pluralis. Sz. D. 
TÖBBET. Plus. 
Többct érò. Dignior , pretiosior , majo 
ris pretii, valoris. S. I. 
Többct mondok. Plus dico. 
TQBBÉ. Amplius. M. A. 
TOBBI. Plures , reliqui, caeteri. M. A. 
Ez e a’ többi. Hoccine reliququ est. 
l Faludi, N. A. p. 151. › 
Es a’ többi. Et caetera. 
Többire. Ut plurimum. M. A. 
Többire minden. Pleriquc. M. A. 
„ Többìre mindenkor. Plcrumquc. M. A. 
.Tübbihcz képest. Respectu aliorum. 
Tŕibbiyel egygyiìtt. Cum reliquis cunctis. 
TOBBlT , többíti. Auget, multiplicat, 
augmentat. M. A. 
Meg tôbln'ti. Multiplicat, auget. M. A. 
Többétés. Auctio, auctuarium. Vran 
csics. 
Meg többités. Multiplicatio, auctio, 
n augmentatio. M. A. 
TOBBJE. Ejus plus. Többje van ennck, 
lùiut annali. Plus habet iste, quam 
ille. 
TÖBBNYI. 
Többnyire. De reliquo , cacterum. 
TÖBBRE. — 
Többro тегу. 
ТбЬЬге vágyás. Amliitio,desiderium pro 
motionis, cupido habcndi , appetitus 
opum. S. I. 
Többre vágyó. Ambitiosus, plus appetcns. 
TÖBBRUL. 
Töbluül többre. 
TÖBBSEG. Pluralitas. Zvonarics, 1. Il. 
` р. 848. Faludi, U. E. 2. R. p. 77. 
__ Е. р. 166. 
TOBBSZOR, Többs'zcr. Pluries. M. A. 
Többszöri. Frequens, creber. 
To'bbszöri kérésére. Ad rcpetitam cjus 
petitionem. 
Többszörít , többszöi'íti. Saepius facit. 
. Többször cselckszi. Hallottam Káldon, 
1825. Jul. 51. 
Többszöl'öz, többszörözi. Multiplicat. Sz. D. 
Tölwbszörte. Pluries. S. I. 
TÖBBUL. Augetur, multiplicatur. Кг“!!! 
lnnepn. Pred. p. 286. 291. ' 
Meg többül. Multiplicatur. Káldi, 1. 
Petr. 1. 2. 
TÖBBUL (mellék-íge). Ampliul. Zvoua 
rics,'1. R. p. 459. 705. - _ 
TößöP.. 
TÖBÖR. &gt; . 
Tobör-ethc. F. Posony Vben. 
TÖBÓRZSÓK.’ Sz. P. Fejér _Vben. 
тёк. 
TÖK. Cucurbita , it. Scrotunr. M. A. Tölz 
is estve virágzik. hu. 
Tök-agya. Caput ejus stupidum. Pázm. 
Kai. р. 621. 
ТбЕ—авуи._7$шр!к!цв. кыш, Vasáru. Pred. 
. 716. Tiä-dinnye. Görög -dinnye. 
Tök-fej — Nem fdr az ô tök-fejébe.lm. 
Tök-fcjü. ниша, stupidus. S. l. 
It 
 Tök-formájú. Cucurbìtinus, cucurbita 
tus. M. A. 
Tök-golyó. Tcstìculus , eoleus. S. I. 
Töl-liobalL Faludi , E. M. p. 80. 
Tök-kolop, vagy tanács-ház. km.. 
Tök=mag. lSemen cucurbitae. 
Tök-mag-olaj. vOleum e seminibus cu 
curbitaruni expressum. ^ ‚ ' 
Tök-melegitô. Pilcus, tegumen capitis 
virìlìs, joco ita appellatum. S. K. 
Töll-termô hely. Cucurbitarium. M.A. PP. 
Tök-virág. Flos cucurbitaè. Lankad , 
mint а’ tök-virág. km. 
Töli-zacskó. Bursa scroti , scrotum. S. I. 
' Csikos tök. Cucurbita striata. S. K. 
Disznó-tök. Major species cucurbitae. 
Földi tök. Apronia. S. K. ‚ 
Kos-tölx. Scrotum arietinum. S. K. 
Lopf'l»l tök. Akkora volt, mint egy lopó И! . ` 
Nyalias töli. Cucurbìta ampullata. S. K. 
Palyolat-tök. Cucurbita alba major. S. K. 
Sár-tök. Colocyntllus. S. K. 
Sárg'a vizi tök: Nymyliaeu lutea. NC. p. 45. 
Siiltt tök. Cucurbita ansa. 
Uri tök. idem ac Patyolat-tök. п 
Vizi tök. Nympliaca. NC. p. 45. 
TölL a' kártya-játékban. Schelle. 
щ!!! játszani , mikor tök a’ tromf.km. 
Tölx. F. Pest Vben. . » 
тёк (Аид, 16156). Е. FF. Воьоъа vbeu. 
TOKEBB. -- Töknél tölxebb ’a makknál is 
._ makkjabb tromfod. Sámbár cllen. p. 96. 
TOKED. 
töked. Bclé шмяк. Sz. D. 
TOKETLÉN. Spada , eunuchus, intesta 
__ tus , carena testiculis. S. I. 
ToKÉLL, шьет. smuu, гадаем, га 
tum facit , obßrmat. M. A.' 1 
Е! tò'kélli. Decernit, constituit , obsti 
nat., destinat. M. A. 
El tökélli magát. Intendit animum ad 
ali uid. S. l. ì El tölise'llettcm magamban. Propositum 
est milii. S. l. ’ 
Meg tò'kélli. Destinat. it. Perfìcit, per 
fectum reddit. it. Praestat. M. A. 
Tökéllet. Ratus. it. Perfectio. M. A. Pro 
positum, auirnus, consilium, senten 
tia. Entschluss. S. 1. 
Tôkélletes. Perfectus, absolutos, exa 
ctus. item Integer, constans. M. A. 
Töliélletcs Ьог. Aetas perfecta, plena, 
justa , legitima. S. 1. 
‘Tökélletcsedik Fit pcrl'ectus, consum 
matus, absolutus. S. I. 
Tölxéllctcsen. Absolute, integre, con 
stanten. M. A. 
Töke'lletesít, tökélletesíti. Perûcit, con 
smnmat , nbsolvit. S. l. ` 
Tökélletesség. Perfectio, integritas. M.A. 
Tökélletesse'gteleuül. каша ‚ 1пперп. 
'Рге‹!. р. 525. 
Tökélleteskcdik. Perfectum se' exliihet. 
Tökéllctlen. lnconstans. M. A. Du 
bius, iucertus v. impenfectus,non_ab- 
solutus, mancus. S. I. _ 
Tökélletlcnkedik. Dubitat, haesitat v. 
titubat , vacillat. Pázm. Kal. p. 271. 
Töke'lletlenség. Imperfectio, inconstan 
tia. M. A. 
Tökélletlem'íl. lnconstanter. M. A. v. 
inlperfectc. S. l. 
Kön- ’ 
Tökéllctt. Deliberatus, destinatus. 
Е! tò'kc'llett. Fortis ,_ constans, obûl'ma 
tus. S. I. 
tò'kéllett azz'uulélilnal. 
animo. _ 
Е! töklêllettség. Firmum propositum v. 
sui devotie , destinatio. S. I. 
Töke'llés. Destinatio, devotie, propositum. 
M. A. 
El tökéllés. Destinatio; obstinatio, cle- 
_ votio. М. A. 
TÓKET, tökëti. 
__El tökéti. Surripit, aufcrt, furatur. S. 1. 
TOKKEL ütött fejü. Hebes, stupidus, ca 
rena cerebro. S. 1. Nem тёще]; tök 
kel a’ мы. Sapit, non caret'cerebro. 
TÖKKENT, tò'kkenti. Celat, abscondit, 
ч occultat, supprimit v. clam aufert. S. I. 
TÖKRE háuy bojtorjányt. km. 
TÖKÖL. F. Pest Vben. 
Tököltl. F. Nyitra Vben. ` . 
TÖKÖS. Ramicosus, hei-niosus, enterocc 
licus. M. A. it. Testiculatus. S. l. 
Tökös там. Avicula implumis , non 
1 пш matura. 
Tökösödik. Herniosus fit. 
Tökösül. idem. i 
Meg tökösül.. Rupturam acquirit. 
Tökösse'g , meg szakadás. Ramex , hernia , 






Töl-csán. F, Szala Vben.` 
Töl-cselmes. F. Sáros Vben. - 
TÖLGY. Quercus, ilex. M. A. A1 magas 
tölgyfa is сна]! kis makk volt valaha.km. 
Tölgy-ei-clô. llìcetum. M. A. 
Tölg'y-»fa. Quercus, ilex. M. A. 
Tölgy-fáa hely. Quercctum. M. A. 
Tölgy-gomba , cser-tapló. Agaricum. 
M. A. L. 
Tölgy-makk. Caryon. M. A. 
Tölgyes. Quorcetum. 
TÖLÖS. Sz. PP. Vas és Szala kaen. 
Tölös ещё. Quercetum. Vajda, 5. K. 
p. 519. Pronunciatione quippe vulgi 
Tölgyfa dicitur Töl-fa, liinc Tölò's: 
Quercetum. 
TÖLT, tölti. Fundit, farcit, impllèt. M. A. 
Altal tölti. Transfundit. 
Bé tölti. Infumlit, implet, infarcit. M.A. 
Belé töltt. Infuudit. M. A. lncudit. CM. 
Е! töIti. Complet, explct. M. A. 
El сё!!! az idòt. Tempus traducit. S. l. 
IFöl tölti. Aggerit, concumulat. S. l. 
Hoz/.ú tölti. Аттик. М. A. 
Ki tölti. Etïundit, explet. M. A. 
Le tölti. Del'umlit. M. A. 
Meg tolti. Implet, replet, complet , 
adimplet, farcit, refercit, eifareil , ' 
атм-т, confercit. M. A. 
Meg tölti a’ hyereg-párnát , széket. То— 
тете inducit.’ PP. 
Öszve шт. Confundit. M. A. 
Вся! tölti. Adfundit, infundít. M. A. 
vigila tölti. Refundit. 
Töltelék. Fartura , implctura, item Fu 
sorius. M. A. * 
Töltelek-bq|‘. Vinum pro rcpletura. S.l. 
 




Töltetlen. Inexplctua. M. A. 
Töltevény. Agger, molan , aggestus v. via 
elevata.,S. 1. 
Tölte's. Fusio v. [ими-а v. agger, cho 
ша ‚ clanstrum. M. A. 
Agyu-töltés. lmpletio , explementum, 
implementum. M. A. 
Belé töltés. Infusio. M. A. 
Е! töltés. Complementum. M. A. 
Gyomor-töltés. Pázm. Pred. p. 439. 
Idô-töltés. Otium, traductio temporis. 
S. K. 
ldö-töltésbůl. Pour passer le temps. 
Ki tölte's. Efl'nsio , cxpletio. M. A. 
Meg töltés. Impletio. M. A. 
Puska-töltús. Fartura, botulus pulve 
rarius. PP. 
Töltése vnlamìnek. Tomentum. PP. 
Töltenyi (Töltnyi). . 
Hnsa' töltcnyi. Quantum satis est ad 
alicujus ventrem farciendum. „Meg 
nem elëgszik a’ farkaa azzal, hogy 
hasa’ töltenyit. egye'k , és annyìt mé 
szárolion Ш! a' jnhokban, a' menhyit 
еду ízben meg ellctik, hanem, ha 
lehet,'az cgész nyájat föl mészárolja“ 
каша ‚ Vasárn. Pred. p. 609. 
Töltike. Infundibulum. PP. 
Tölthetö. 
Bé tölthotô. Explebilis. M. A. 
Töltöget, töltögcti. Funditat. M. A. 
Töltögetés. Zvonarics, 1. R. p. 768. 
Töltön töltsed. Pázm. Pred. p. 700. А 
Töltött. Fartilis. item Confcrtus, refertus, 
plenua, impletus, impleta. M. A. 
Tölto'tt bél. lntcstinum fartum, farci 
men ‚ lwtulua. S. l. 
Töltött galamb. Columba Гаги. 
Töltött káposzta. Brassica cum nucleo. 
S. l. 
Töltött köntös. Tomento fartus vestitus. 
PP. ` 
Töltött lúd. Anser saginatna. S. l. 
Töltött malacz. Trojanus pol-cus. M. A. 
Töllòtt puska. Sclopus impletus. 
Töltött так. Tomcnto Гаги sedes. РР. 
Töltött tojás. Оп Гана. 
Töltött vánkos. Cervical plumis exple 
tum. 
Вен! töllött. Alfusus, infusus. M. A. 
Töltözik. Implctur. M. A. Pázm. Pred. 
p. 478. 
Meg töltözik. Impletur , completur, lo 
cupletatur. M. A. 
Töltò'zködik. Repletnr, se se locupletat. 
Töltò. lmplens , farciens. 
Töltô vainkoßok az азы-дону! köntösök 
На&quot;, hogy testesebbeknek látszattas 
sanak. Annlnctides. PP. 
таит. Infundibulum, epichysis. M. A. 
Tùltsércs. Lnlninariua. Bádogos. S. I. 
Töltsérea föl 1`olyó. Smilnx hortensis. S.I. 
ТОПЕ. Plenns, repletas. ` 
Meg töltt. Refer-tua, completus. M. A. 
Toltte. Eins plenum. 
Hold’ tültte. Plenilunium. 
Hold’ tölttckor. Tempore plenilunii. 
Toltve. Fartim, fuse, confer-tim, piene. M.A. 
TÖM. 
TÖM, tölni. Stipnt, furcit, refercit, implct, 
complet, ingerit, densnt.. M. A. PP. 5.1. 
Azt is wlmi , n' mi már ki hull. Lm. 
Bé tömi. Obntruit, obturat, obltipat. 8.1. 
Belé tò'mi. Inculcat. M. A. 
Föl tümi. Condensat, coaequat. 
Ki tömi. Explet tomento. 
Meg tömi. Constipat, condannat. 
'_Oszvc tömi. Compingit, confistucat. 
TOMETLEN. Non compacta: , non con 
densatus. 
TÖMENY (Timinua?). R. Saccus, culcus, 
marsupium. S. l. 
Tömény-ezcr. Myrias, chilias, multa 
millia. M. A. Prńgai, p. 566. 
Tömény-ezerszer. Prúgai, p. 954. Te 
legdi, Felclet. p. 114. ~ 
Töményns. Mnltua, nnmerosus. S. I. 
Toményleni lzerzctek. Sálnbairellen. p. 57. 
томнз. 8!!р:п!о. м. А. РР. 
TÖMJÉNY. Thus. M. A. A’ hol tò'mìény 
nincsen, lisztel is véghez`mehet az 
áldozat. km. 
Tömjény-égetô. Thuricremua. M. A. L. 
Tömjény-l'a. Libanotis. M.-A. 
Tömjény-szedò. Thul'ilegus. M. A. L. 
Tömjény~tartó. Acerra, thuribulumM.A. 
Tömjény-tcrmô. Thurifer. M. A.&gt; 
Tölnjényes. Thureus. M. A. 
Tölnjényez , tömjényezi. Thuriíicat, suffit. 
M.A. Hcában tömjényezcd u’ganéjt. km. 
Tömjényezës. Thymiama, sufümentum. M.A. 
Föl tömjényezés. Faludi N. U. p. 21. 203 
Tòmjényezô. Thymiaterium, thuribulum. 
M. A. Pázm. Pred. p. 809. 978. 
.'_Tòmiényezô edc'ny. idem. M. A. 
TOMKELEG. Lalayrinthus. Út-vesztô kert. 
._ D. S. I. 
TOMOL , tömöli , tò'mlî. Il. Implet, com 
plet, fai-cit, congcrit. S. I. 
Tömleve'ny. R. Congestum , aggestum, 
congeries. S. I. 
Tömlöcz. Career, custodia. M. A. Nem jó 
kvzirtély a' tömlöcz. km. 
Tölnlöcz’ doha. Paeilor, signaller. PP. 
Tömlöez-liáz. Faludi; T. E. p. 519. 
T_ömlöcz-rontás. Pázm. Pred. p. 765. 
Tò'mlo'rz-tartó. Cnstos carceris. M. A. 
Tömlöcz-váltság. Ostii carccris vectigal, 
carcerarius quaestm. PP. 
Tömln'czi. Cnrcerarius. M. A. 
Tömlüczi rabsaig. Beniczki, p. 199. 
Tömlöczöz, to'mlöczözi. Incarccrat. M.A. 
Топчу!!! , Fclelet. p. 69. 
Tömlöczözés. Incarceralio, detentio iu 
carcere. 
Tömlò. Utcr. CM. M. A. Arany-tömlôbòl 
is csnk szél, a’ mi ki jô. km. Dug. 
1. R. p. 256. 
Tölnlò-sip. Uter. M. A. 
Toxnlò-sípos. Utricularius, ascnulcs. CM. 
M. A. ‚ 
Tömlô-turó. Tyrotarìcbns. M. A. Caseus 
utriculnrius. PP. 
Tò'mlô-viz. Uter nqnae. Káldi, Gen. 21.14. 
Tölnlòre nyúzais. » 
4_'I`c`\l_nlös. Utrarius. M. A. 
ТОМСК. Pumilio , nanua v. pan-vus , exi 
lis. S. I. 
Tòmör fn. Tamarice, tamarix. S. I. 
Tomörcso'k. Pumilio, папин, exilìs. S. I. 
таты-а. F. Vas Vben. Sz. PP. Komárom, 
` vés Somogy thcn. Ugy ül a’ székében, 
mint a’ Tömörcli biro, Dug. km. LR. 
p. 210. 
 
Tömörke. Sz.‘P. Somogy Vben. 
 
Tümörkény. Sz. P. Csongrád Vben. 
TÖMÖS. E. Földvár Brauó' Vidéke'ben. 
Patak , és által járál ugyan ott. 
Tömös-köz. Regio inter Temesum, et 
Marusium fluvial. Nic. Oláh. Hung. 
. 74. Tölinös-vár. KV. Tömös Vbcn. 
Tömös Vármegyc. Comitatus Temesìcnsis. 
TÖMÖTT. Compactus. PP. 
Tömött posztó. Рации: вр!вшв , densos. 
S. I. V 
Tömött testü. Homo compacto corpore. 
Sz. D. 
Tömött vászon. Tela densa. 
Ki tömött madár. Sz. D. 
Tömötten. Dense, spisae, compacte. S. I. 
Tömötten tele. Plcnissimus. S. I. 
Tömöttség. Densitas, spissitas , crassities. 
Sz. D. S. I. 
TÖMO. Stiparius. M. A. 
Tömô fa. Pilum “висит. 
Tömödik. Compl-imitur , condensatur. 
Meg ютам. idem. 
Öszvc штамм. idem. 
TÖMP. ` 
Tömpe. Pygmaeun, nauus, pai-vus, cxilis. 
.Csere Иное, Епеус!. p. 550. Me'hta'r 
tás. Vńczon, 1821. р. 42. 
Tömpös. Sz. P. Csanád Vben. 




TONKQLY. Spclta, zca. M. A. 
TÖNKO. Stipes. M. A. 
TÖNY. 
TONY. -. 
TONYE. F. Posony Vben. 
TÖP. 
TöP. _ 
TÖPÖR. Rngosns, strigosus, marcidus. S. l. 
Töpörít, töpöríli. Rugat, corrugat. S. l. 
Töpürödik. Marccscit, сон-шутник M. A. 
El töpörödik. Mnrccscit. M. A. 
Meg töpörödik. Митенки, rugas соп 
truhit. M. A. 
Öszve töpörüllik. (‘orrngatur. S. I. 
Töpörödës. Corrugatio. Pázlu. Pred. p. 560. 
Kal. p. 661. 997. 
Töpörödott. Rugosns. M- A. Pázm. Pred. 
p. 460. Kal. p. 701. 
Meg töpörödött orcza. Káldi, Innepn. 
Pred. p. 127. 
Töpörôdleti. Facit corrugari. Pázm. Pred. 
р. 1154. 
Töpòrtö. Creminm. M. A. 
Töpörtôjc az olajnak. Amurca. M. A. 
Töpörtòs. Creinio condìtns. - 
Töpò'rlôs pogácsn. Placcntula cremio 
anbactn. 
Töpreng. Angitur, moerorc conlìcitur, 
maceratur. S. I. 
Töprenkedik. idem. Valida, 2. K. р. 70. 
_Tòp|~enkedés. Agitatio menlis nnxìae. 
TOPPED. Fit marcidus, Ílaccidns. 
Toppedtt паю. Uva passa. 
TOPUTT. Prágai , p. TSI. 
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TOR. 
TÖR. Frangit, terit, так. item Angit. 
M. A. A’ szükség valant tör. km. 
Töri marja magát. Bovinum laborem im 
pendit. 
‘l Által töri. Pel-fringit. 
Bé tò'r. lrrumpit. M. A. 
Bé töri. lnfringit. M. A. 
Bolé töri. lnterit. M. A. 
El töri. Fl'angit, confringit. M. A. 
El изд-ш! а’ macska’ szarvát. km. 
Elôl töri. Praefringit. M. A. 
Föl töri. Em'ingit. M. A. 
Ki tör. Erumpit. A’ libábo'l is ki tör a’ 
lúLl-mércg. km.` 
Ki töri. Elfringit. M. A. 
Ki törte á' járom-szeget. Excussit jugum. 
Le töri. Defringit. M. A. 
Meg töri. Conlerìt, perterit, obterit, 
conlundit, comminuit. M. A. 
Öszvc töri. Comminuit, confringit, con 
tundit. M. A. ‘ 
Reá tör. Ambit v. vindictam spin-at. 8.1. 
Вей törte az арт. 
тбксз. - 
Törcs’ (ат. E. F. Brassó’ Vidékébcn. 
Törcs-vńr. Е. Vár игуан ott. 
TÖRDEL , törllcli. Quassat, quatit, dif 
fringit , confrìngit. M. A. 
El törllcli. Difi'ringit. M. A. 
Ki tördeli. Elli'ingit. 
Le tördeli. Defringit. 
Öszve tördeli. Confringìt. 
Tördelék. Fragnien, fragmentum. M. A. 
Tördclés. Confractio, comminutio. M. A. 
Tördelll'.. Coufractus, comminutus. 
TÓRDEMIcz. F. sul.. Vben. 
Tördemiczi malom. Ugy ища meg az isten, 
mint n' Tördemiczi malmot. Lm. Hal 
lottnm 1797. Septemberben. 
TÖREDELEM. Conti-itin v. fragilitas. 
Szů'béli töredclern. Contrilio col-dis. Sz.D. 
Testi töredelcm. Biró Mairton, Micae. 
p. 262. 
Töredclmcs (Törödelmes. M. A.). Contritus 
v. fragilis. 
Törcdelmeskedik. Conteritur. 
Törellelmeskedés. Faludi , N. E. р. 182. 
~ Töredelmesség. Contritio v. fragilitas. 
Sz. D. S. I. 
T_ÖHEDÉK. Fragmen , fragmentum. M. A. 
Töredék~irás. Sz. D.. ‘ 
Törcdék-nácl. Sz. D. 
Türcdékn. Ejus fractura. _ 
Tòredéïeuy. Fragilis. M.A. Könnyen törô. 
Sz. D. ` 
Törede'kcny iig. Ваши; fragilis. 
Töredékeny bizonytalanság. Faludi, E. 
M. р. 246. 
Törcllékeny edény. Vas fragile. 
. Töredélcs. Fragmentosus. 
TÖREK. Fragmen , fragmentum. 
Törck-rosta. 
rum, quo fragmina a granis secer 
nuntur. . 
Szalmn-tö|~eli. Sz. D. 
Szénav-törck. Ízék. Sz. D. 
Töreles. Habeas fragmina. 
TÖREKEDik. Contcndit, adlaborat , co, 
шпаг, molitur. M. A. n 
Ellcnc tiirckellik. Obnititur. M. A. l 
Ней törclxcdik. Adnititur. M. A. 
v 
Cribrum majus trituralîo“` 
Törckedéa. Nisus, comtus , molitio. M.A. 
Terekedô. Adnitenb. 
TÖREKESZik. idem ac Törekedik. M. A. 
TòuEKszik. idem. s. 1. 
TÓRET. R. Fragmentnm munimenti tor 
menti: perforatum. Brèche. Tin ó d i. 
Könuyü törctú dió. Nux facilioris 
_ fracturae. Czinege-llió. 
TÖBETLEN. Infractus, non tritus. Vertt 
lîiszçn veretlent, agya~feje-töretlent. m. 
Törctlen úl. Via non trita. S. I. 
Töretleniil. Infracle. S. I. 
TÖRÉK. Fragmentum , Í'ragmen. 
Törék. Sz. P. Szala Vben. 
Bakos-Töl‘ék. .. .. “Ol_l?j_Törék. { FF. Gomor Vbcii. 
TORES. Fractura, infractio, tritura , tri 
tus , it. Callis. M. A. 
Alfel-törés. Intertrigo. S. K. 
Bé törés. Irl'nptio, infractio. M. A. 
Сват-161155. Fractura ossia. S. K. 
Egy'másra törés. Pázm. Pred. p. 925. 
Elme-törés. Nimia ingenii applièatio. 
Pázm. Pred.' p. 976. 
Fej-törés. idem. _ 
нам-шт. Naufragium. S. K. 
Házasság-töre's. Violatio tori conjugalis. 
Ki törés. Штанга. М. A. 
Nyavalyal-töréia.- Epilepsia. S. K. 
Szentség-törés. Sacrilegium. 
Út-törés. Sz. D. 
v4TQRHESZT, törheszti. Tasi Gáspár. p.12i. 
TOBIIâETETLEN. lnfragilis, infrangibilis. - A. 
TÖRik. Frangitur. Törill szakad, meg kell 
lenni. km. 
Benn törik a’ kése. 
bitur. i 7 
Е1 törik -- A’ toján is csak egyszcr tö 
rik el. km. 
Meg iörik. Frangitur, contunditur. 
Success“ frustra 
PP. 
Törköly~ bor. Lora , vinaceum. S. I. 
Törköly-égett-bor. Crematum ex fecibua 
botrorum. S._ l. 
Törkölygpálinka. idem. Dug. km. 1. R. . 25 . Töï'köly-hordó на. Lacus vinarîus. M.A. 
Törköly-nyomó. Lenobntes , trapetcs. 
M. A. 
Törkò'licza. Törköly-pálinka. 
To'rkölyös. Vinaceis mixtus. ‘ 
Tönòcs. 
Töröc-ske. F. Somogy Vben. 
TÖRÖL (aliis Törül , sed rectius Töröl , 
quia ßignilicatiol est activa), töröli , 
törli. Tergit. M. A. Fátyollal törlik 
a' sebet. km. 
Bclc toröli. Intergit. 
El töl'li. Dclet, abolct , 
Föl törli. Comit. PP.` 
Ki törli. Delet, liturat, cxpungit, ex 
tcrgit. M. A. 
Le tòrli. Dctergìt, decutit, delct. M. A. 
Meg törli. Exten-git , pertergit , abster 
git. M. A.. 
Törölget, törölgeli. Pnlpat, mulcel. M.A. 
El törölgeti. Dcmulcet, tergit. M. A. 
xTörölgctés. Palpatio , mulcedo. M. A. 
Törölhctetlcn. - ' 
El töròlhctetlen. lndelebilis. M. A. 
detergit. M. A. 
 
TÖRKÖLY. Floccs , brisa. M. A. Vinacia. ‚ 
Törölhetô. 
El törölhetô. Delebilis, expiabilis. M.A. 
Törölközili. Se se abatcrgit. Sz. D. S. l. 
Töl'ölközö kendò. Manutergium. Sz. D. 
Törölò. Tergens. ` 
Törölô ruha. Vestia abstersoria. 
танец (törölés Tergendi actua, tersio. 
M. A. ‚ 
El törlés. Deletio , abolitio. M. A. 
El törlésc a’ népnek. lnternecio. PP. 
Ki törlés. Litura, deletio. M. A. 
Törlött. Tersus. M. A. - 
Föl törlött homlok. Faludi, N. A. p. 225. 
Pázm. Kal. р. 455. 802. 
Meg törlött. Tcrsus , abstersus. M. A. 
Törlô. Tcl-gens. M. A. 
Törlö sziìr. Pannus detersorius. PP. 
Törlò szürözi n’ lovat. Defricat equum. 
PP. 
El törlô. Deletilis , delen». M. A. 
Törlödik. Abstergitur. S. I. 
Törlâllzik. idem. 
TÖRONY. A’ gyermek’ fejének Íakadása. 
S. I. 
TÖRÖTT. Tritus, fractus. M. A. Buslako 
dik, mint а’ kei-eke-törött parapt. km. 
Törött fazék. Olla fracta. Törött fa 
zékkal óva bá'nunk. km. 
Törött lencse. Etel’ neme. 
Törött lé. Étel’ neme. Dug. km. 1. R. 
р. 141. 
Törött szaim. Numerus fractus. S. I. 
Törött út. Via trita, callis. S. l. 
Törött vér. Tabes, sangvis corruptus. 
M. А. к _ 
‘l’ El törött, mcg певец. Refi-actus, 
conflactus. M. A. 
Föl törött a’ keze. 
Meg törött. Contritus. M. A. 
Meg törütt седмиц]: а’ szálkáji. Schi 
. (lia. PP. 
TÓRO. Ruplor, tritor, frangens. M. A. 
Törö vas. Ferrum fragile. PP. 
*l Fal-törô kos. Aries. ` 
ch-lörô. Opcrosus. S. K. 
Hajó-~töl'ö. Naufragus. Könnyů slárnzl'ól 
nézni a’ hajó-töròket. km. 
Házasság-törö. Adulter. S. K. 
Ki _törô. Em'actor. M. A. 
Mozsár-tòrö. Pistillum. S. K. 
Só-törò. Pistillum pro sale comminucn 
do. S. K. 
Szentség-törô. Sacrìlegus. 
Törvény-törò. Legifragus. 
Töròdik. Frangitur, девы-иши- v. angi 
tur, maceratur, moerore conficitur. 
S. 1. lA' komondor nem soket törôdik, 
ha meg uçalja is a’ kis kulya. lm. 
Hozzá töl'ôdik. Adtcrìtur, adsvescit. 
Meg törôdilx. Conteritur, atteritur, at 
tenuatur. M. A. 
Törôdés. Angor, mocror 
Prod. р. 239. 
Töròdött. Fractus. ~ 
Törôdött ember. Ношо senio v. aerlunnís 
fractus. 
TÖRPE. Nanus , pygmaeus. A’ törpe сна]: 
törpc, ha a’ llegy’ tctején áll is. km 
Torpe ember. Pmuilio, pumiliua, ца 
nus, pygmacus. M. A. ' 
Tòrpc fa. Arbor nana. Sz. D.« 
‚ Tòrpc pnlya. Faludi , E. M. p. 247. 




Tòrpe'ny. E. F. Bcszterczc' Vidékébcn. 
Szekercs Törpény. E. F. Belsô Szolnok 
Vbcn. 
Töst. 
Törzsòk. Caudex , stipes , truncus , stirpe. 
M. A. A’ törzsök is szép, ha föl öl 
штык. km. 
Töl~zsök-szó. Radix secundaria. 
Törzsölte. Ejus caudcx. 
Töi'zsökét'öl Топа. Stirpitus. M. A. 
Törzsökós. Habens stirpem. 
T_örzsòkké lesz. Stirpescit. M. A. 
Törzsöktelcn. Carens trunco , stirpe. 
Темзы , tdizsöli. Fricat , infricat, friat. 
CM. M. A. 
Ki törzsiili. Exterit. M. A.` 
Le törzso'li a’ sfl'rt a* ruháról. Detergi 
lutum. PP. &gt; 
Meg törzsöli. Confricat. Kaldi, Luc. 6. 2. 
Öszre törzsò'li. Confricat. M. A. 
Tòrzsò'lés. Frictus, frictio , tritus. CM. 
M. A. ' 
Törzsölhetö. Friabilis. M. A. 
Törzsöltt. Frictus , tritus. M. A. 
Törzsonködik. Altercatur, disceptat, vel` 
bis contendit. S. l. Vetekedilí , kötò 
dik. Sz. D. 
Belénk tönsò'nködtek: kapczáskodtak. 
Sz. D. 
TÖRTÉNik. Accidir, avenir, contingis. 
M. A. Négy fal négy szem köztt sok 
törte'nik. km. ‘ 
Meg to'rtéuik. Solet evenire, accidit, 
evenit. S. I. 
Torte'net. Accidentia, casus, eventus. M. A. 
Történetbòl. Саш ‚ fortuito. M. A. 
Történetek. Annales , chronioa , histo 
ria. S. I. Egyliázi történetek.-Historia 
ecclesiastica. M о l n á r J á n o s. 
Törte'net-írás. Historiographia. 
Tortenet-irò. Historiograplius , histori 
f cus. S. I. 
Tòrténetként. Casu , fortuito. S. I. 
`Történet szerint. Ternera, forte, for 
tuito. M. A. 
Tòrténeti. Fortuitus. M. A. 
Történhetik. Potcst aceidcrc , evenire. A’ 
` ini еду етЬеген meg történhctett, 
rajlaln is mcg eslmtik. Humani nihil 
_ a me alienum puto. Pńzm. Kal. p. 100. 
Ugy tortenhetik. Poteiit ita evenire. 
Történlietò. Evenibilis. 
Meg történlietö. Evenibilis, possibilis. S.I. 
Minden történhetö esetrc. Pro omni 
evenibili casu. 
Történhctòség. Evenibilitas, possibilitas. 
Mai-tonfalvi György. p. 594. 
Történtt. Quod contigit, evenit. 
_Történtt dolog. Rcs facti. 
TÓRTÖLY. Turtur. Gerlicze. S. l.' 
_Törtò'ly- v. Törtély. F. Pest Vbcn. 
'TQRTT. Tritus , finctus. РР. 
‘ TQRVE. Concisi'm , minnliln , fractim. 
ToavÉNY. Le., in., mu.. M. A. sok 
törvény, sok vétek. Corruptissima re 
publica plurimae leges. 
Törvény-adó. Legislator. M. A. 
Törvény alá esett. Faludi., T..É. p. 41. 
Тбп'Е'епу—ёпйв. Jur-immun., iusriuum. 8.1. 
Törvúny’ bé tò'ltése. Zvonarics , 1. R. 
p. 918. i . Törvény-tudás. 
 
Törvény-biró. .Iudcx legalis. Sz. D. 
Törvény-fa. Patihulum. Martonfalvi 
György. р. 459. .,Talńm azért nevez 
tél'. a’ Magyarok Törvény-fánnk, mint 
liogy torve'ny , ее igazság szolgúltatik 
raita, és hallottam, hogy еду n’ Ro 
mai Császárok közzül valaliol akasztó 
fat látott , süvcget vetett , és kö 
` szöntvén igazság’ fájának nevczte. 
Salve lignum justitiae“. Ezeket irta 
Kaldi , Inucpn. Pred. p. 505. 
Törvény-Íolyús. Juris processus , decur 
sus. M. Verbôczi , 1660..p. 446. ' 
Törvény-halasztás. Dilatio , prorogatio. 
PP. 
Törve'ny-ház. Tribunal, praetorium, se 
des judiciaria. M.A. 
Töl'vény'-hely. Forum , tribunal. M. A. 
Törvény-hozás. Législatio. 
Törvény-hozó. Legislator. 
Törvény-ható. Qui gaudet jurc leges 
' ferendi. ’ 
Törvéuy-hatóság. Jurisdictio. _ 
Törvény ’s igazság. Partitio, non prae 
focatio. M. A. 
Törvény-iinas. Accensus, apparitor , v. 
lictor. S. I. 
Törvény-jobbítás. Pázm. Pred. р. 658. 
Törvény-könyv. Codex legum. Sl l. 
Törvény' köze. Lilis pendentia. S. I. 
Törvény-közben. Lite pendente. 
Törvény-látás. Judicatio , sententiae 
pronunciatio, oculatio damni. 115116— 
с:Е György’ Rend. Mon. Hung. p. 202. 
Törvény-la'itatlan. MOn. Hung. p. 554. 
Törvény-la'itó. Judea,- raetor. S. I. 
Törvény’ maissa. Anti mia. M. A. 
Törve'ny-mondás. Pázm. Pred. p. 14. 
Törvény-mondó. Juridicas, jurispcritus. 
M. A. ' 
Törvény-nap. M. Verbôczi. 1660. p. 529. 
Törvény-napra kötelezi. Kczesség alatt 
beeidézi. Contravadatur. CM. 
Törvény' napja. Fastus dies. S. l. 
Törvény’ огга. — Tòrve'nynelr viasz szo 
kolt lenni az orra. km. 
Törvény-óldás. Veni-'l legis, dispensatio. 
S I 
_’Törvény’ órája. Pázm. Pred. p. 995. 
Törvény-örzó. Nomophylax. M. A. L. 
Törve'ny-rontú. Pázm. Pred. p. 659. 
Törvény-szabó. Prágai. p. 570. 
Törvény-szolgailtatais. Jurisdictio. 
Törvény-szegés. Pz'izm. Pred. р. 723. 
Тейчёпу-пегб.‘ Legirupa , legirupio. . A. 
Törvény szerint. Legitime, jure. M. A. 
Törvény szerint való. Legitimus. M. A- 
Törvény-szerzés. Legislatio. S. l. 
Törvény-szerzô. Legislator. M. A. 
To'rvény-sze'k.,Tribunal. M. A. - 
Törvc'ny-sze'k’ napia. Pázm. Pred. p. 3. 
Törvény-sziinés. Juristitium. PP. 
Törvény-szünet. idem. 
Törvény-tár, Corpus juris. 
Törvény-tétel. .ludicatio , judicium. M. 
A. A’ töiwéni-tétellel nem kell igen 
sietni. km. . ` 
Törvény-tétclhez való. Judicialis. M.A. 
Törve'ny-tévô. Praetor. M. A. 
Törvény-tévô szék. Pázm. Pred. p. 501. 
Jurisprudenlia, juris 
scientia. S. l. 
Töl'vény-gtudomány. J urisprudcntia. M. A. 
 Törvény-tudó. Juris consultus. M. A. 
Törvény-törö._ Legifragus, legirupa. S. l. 
Törvény-újjitás. Novum judicium. Pázxn. 
Pred. р. 638. 
' Szent türvóny. Jus eanonicum. NC. 
p. 455. Egylnizi törvóny, papi törvény. 
Törvénybéli. Juridicus. S. l. 
Törvénybéli hatalom. Jurisdictio- NC. 
p. 211. 
Törvéuybcli király’ képe. Praesentiac 
regiae in judiciis locumtenens. S. I. 
Törvénye. Ejus lex. Nincs a’ szükségneli 
szabott törvényc. km. 
Tcrmészct’ törvénye. Lex naturae. 
Nem türvénye. Non est ejus consvetudo. 
Törvélïyes. Justus , печные, legalis, legi 
timus v. juridicus. Pázm. Kal. p, 794. 
Törvényes dolog. Res justa. 
` Törvénycs ember. Legisperitus. 
Törvényes haz. Faludi , T. E. p. 71. 
Törvénycs igazság. Jus lege competcns. 
Törvényes karhoztatńs. Faludi, E. M. 
p. 247. ' 
Törvónyes liercset. 
Törvényesen. Legitimc. 
Törvényi. Legalis. M. A. 
Töi'vénykedik. Litigat. M. A. 
Törvénylsedés. Prizm. Kal. p. 644. 
Törvéuykezik. Litigat. M. A. 
To'rve'nykeze's. Pázm. Kal. p. 655. 
To'rvényközö tudomány. Káldi, Innepn. 
Pred. p. 496. - 
Törve'nynyé. In legem. A’ régi szokiis tör 
vénynyé válik. km. 
Türvc'nytelen. lllegitimus, illegalis, ini 
us. M. A. ' 
Törvénytelenkedik. Contra jus et [as 
agit. Csuzi, Sip. p. 219. - 
Törvényleleuség. lniquitas, anomia. M.A. 
Törvénytcleniil. Illegitime. M.A. 
Törve'nyt ád - hoz - szab — szerez. Le 
gein dat. 
Törvényt áll. Magát kczcsse'ggel kötc 
lezi, le kò'ti. Sz. D. 
Törvényt lait. Judicium fcrt. Pázm.P|-cd_ 
. 15. f l Tölîvényt пешим. Judicium curat cc 
lebrari. . , 
Törvényt iil. Jus dicit, judicat. S. I. 
Törvényi'íl. Pro lege, instar legis. 
Törvényi'íl írja. Pro lege pracscribit. 
Sz. D. . 
TÖRÖK. 
TÖRÖK. R. Trux, truculentus, atrox, 
crurlclis v. Turcus, turca. S. I. Nincs 
török a’ luitunkon. km. 
Tönik hab. Smilax , phaseolus , anaca 
cabea, pisum graecum. CM. M. A. 
Török balta. Cesti-a. PP. 
Torök Ваза. 
Türök Bálint. F. Pest УЬеп. 
Töröli Beese. MV. Torontál Vbcn.k 
Török borsó. ’Pliaseolusn pliasiolus. M.A. 
Török bór. Sz. P. Nagy Kunságban. 
Töröll búza. Frumentum indicum , tur 
cicum, milium indicum. M. A. 
Török csalma. Marragon. Erdei lilium. 
S. I. о 
Török deaik. Literatus turcicus. VTordal 
MSS. 
Tòrök fait. Propago turcica. 
о ' g 
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Török’ falva. E. F. Kôvár’ Vidékében. 
Török farkas. Hyaena. Grabthier. S. l. 
Töröli fiízfa. Populus aquatic-'1, eranus, 
callais. S. I. 
Török hit. Muhamedismus, Muhametis 
\ mus. S. I. 
Türök hitů'. Sectae Muhamcdis addictus, 
Mahumetanus. S. l. 
Törò'k júrás --- [Чану a’ hire, mint a’ 
гага! jái-ásnak. Kv. p. 504. 
Török kadia. Török biró. Púzm. Kal. 
_ p. 6112. 
Török kaftány. Faludi , N. E. p. 216. 
Török Kanisa. F. Torontál Vben. 
Török kés — Éles, mint a’ török bée. 
km. Dug. 1. R. p. 216. 
Türök Koppáuy. MV. Somogy Vben. 
Török Коту. Turcicus galerus, cidaris. 
Tabla и вызвать surpin тип. TÖL. 
Sz. D. 
TOKE. Truncus, stipes. M. A. Széuége 
tônell tokén a’ лете. km. 
Töke. Sz. P. Csongrád Vben. 
Tôkefgomba. Boletus subs uammosus. y Fai gomba , ремнем—нотам. S. I. 
Tôle-hal. Salpa ‚ ascllus. Stockfìsch. 
P_P. M. A. L. 
Tôke-pénz. Sora , capitale. Fö-pénz , 
mag-pénz. Sz. D. 
Tòke' pataka. E. F. Bclsö Szolnoll Vben. 
Tñlaés. Truncis , stipitibus abundans. 
Tôb'és. FF. Bereg , Posony , Szatmár 
kaen. Sziget Posony Vben. 
.Tôkés (Alsó , fölsô). FF. Abauj Vben. 
TOS. Radicatus ‚ fìxus , {irmatus , amplia 
tus. M. A. 
TOL. A, ab, abs, suflixum post vocales 
n acutas. 
TOLE, tôled, tôlem. Ab illo, а te, 
,_ a me. . 
TOLÖK, измен, tôlünk. Ab illis, a vo 
bis , a nobis. 
TÖLGY. 
TQLGY (ТОСТ). Uber, mamma. M. A. 
TOLGYE. Ejus'uber. Szomszéd’ tehené 
„ nek nagyobb a’ tôlgye. lun. 
TOLGYELL. Tòlgyet ereszt. 
Tijlgyellô ünö. Forda , horda. M. A. 
TOLGYES. Lactans ‚ rumam , uberque 
habens. M. A. 
PP. 
Török lrórság. Morbus sacer , caducus, 
colnitialis , epilepsia. S. l. 
Töröl'. löles. Oryza. S. I. 
Tösröl; kô. Turehesia.Turchina.Turquoise. 
Törölt ló. Equus thracius. M. A. ' 
Tösrò'l; ló-here. Hedysarum onobrichis. 
Török maszlag. Opium. S. I. ч 
Török mog-yoró. Corylus , colurna.fVér 
mogyoró. 
Töröln nyelv. Linqua turcica. 
Törok ország. Tui-cia. M. A. 
Török országi. Turcicus. 
Török patyolat. Turcicus galcrus. PP. 
Török róka. Hylax, canin aureus.,S.1. 
Török Szákos. F. Tömös Vben. ‚ ‚ 
Török пед-Ш. aliis: Császár’ szakálla. 
Török szcnt irás. Cofanus. S. l, ‚ 
Török Szent Miklós. MV. Heves Vben. 
Török szilva. Dactilon, fructus palmae 
phoenicis. Dattel. S. l. 
Török szolińs. 
Tèirök tolmáes. Epiet. Pázm. T. 2. p. 211. 
Török tök. Cucurbita indica. M. A. 
Török törvúuy. Coranus. S. l. 
Török udvar. Aula turcica. 
1' Berényi török. — lszik , mint a' Bc 
rényi török. km. Dug. 1 R. »p. 195. 
_Szalma-török. km. Dug. 1. R. p. 215. 
TORQKOS. Morcm turcicuni redolens. 
TOROKSEG. Turcae , turcismus. it. Cru 
&quot; delillas turcica. Paìzm. Pred. p. 269. 
TOROKUL. Turcice. 
Töz. ` 
`TÖZ. Folyó viz Arad Vben. 
` 
T0. Truncns , basis , зарез. M. A. 
Töfszó. Vox primitiva,v vocabulum pri 
migenium. S. l. 
Tô-szomszéd. Contiguus. CM. A’ jónak 
tò-szomszédja n’ jó. km. Dug. 1. R. р. 7. 




Tôs gyöleres jószúg. vPa'zm. Pred. р. 1156. 
Tôs gyökeres nemzetség. Pázm. Pred. 
p. 877. 
Tös gyöleres szokás. Consvctudo irradi 
cata, mos inveteratus. Půzm. Pred. 
‚ p. 1217'. , ‚. 
Tòs répa. Radix rapa. S. l. 
Tôstön tôbül.Radicitus,stirpitus, funditus. 
TÖVE. Ejus truncus, Нив basis v. stipes. 
Fa’ töve. Truncus arboris. каша , Va 
, шт. Pred. p. 554. 
Hegy’ töve. Radix montis. 
Kort' töve. 
Tövében. ln eius radice. 
Tò'vénél vágták el. ¢ .&quot; - ' 
To'yére hegyére jár~a’ dolognalr. 
TOVEL. 
Tôvel_ hegygyel. Confuse, 
perturbate. S. I. А 
Tůvel tetôvel. idem. S. I. y 
TÖVlS. Spina, sentis. M. A. Tò'visen k 
rcs szôlôt. Vellera quaerit asini. KV. 
inordinate , 
p. 525. y 
Tövis. E. MV. Alsó Fejér Vben. Dorn 
stadt. ' 
ТбУЕв—ЬоЪог. Dumus, sepes spinarum. 
` М. A. 
Tövîs’ egyháza. Sz. P. Arad Vben. 
Tövis’ гам. F. Nyitra Vben. 
Tövis-koi'oxia. Corona spines. 
Pred. p. 466. 
Tövis-perc. Sz. P. Abaúj Vben. 
Tövisbe lépett. km. 
Tövised. Sz.' P. Szathmár Vben. 
Töviscs. Spinosus, senticosus. M. A. 
Töviscs. Sz. P. Боны!“ Vben. 
Tòviscs bokros. Dumosus. M. A. 
Tövises disznó. Erinaceus. M. A. 
Tövises holy. Vepretum, spinetum. M.A. 
Tövises lapu. Acanthus. M. A. 
Tövises tengeri caiga. Pázm. Kal. p. 55. 
Tövisetlen. Carens spinis , sentibus. 
To'visetlen bogács-kóró. Csapó. p.~56. 
Töviskes. Telck Csanúd Vben. 
Töyiskes (шпаны) veszszô. 
Elcte , Praynál. p. 285. 
TÖVÖS. Badicatus , radicem habens. 
татами. Rndicitus. M. A. 




Töcsán. лиги-шашни,“ vide Tölciér. 
M. А. v 
 
тбв. 
TÖR. Su`bula v. muero, gladius, ensis, 
‘v. laqueus, decipula, teudicula. M.A. 
Tör-gyártó. R. Machaeropoeus, faber 
gladiorum. S. l. 
' Éles саг. Két éles саг nem fér еду 
hiìvelybe. km. M. A. p. 156. 
Hcgyes lòr. Emis- NC. p. 525. 
Hegycs ш által iárta. 
'Mezitelen tór- Mucro. NC._ p. 525. 
TORBE cjti. llla neat. M. A.. Nehéz az 
agg rókát tör e ejteni. Vulpes anus 
. non facile capitur laquco. 
Tôrbe ejtés. llluqueatio. M. A. 
Tôrbe esili. lllaqucatur , incidit in 15— 
queum. S. 1. ’ 
Tôrbe esett. Illaqueatus. Vcrgödik, mint 
` И a' {ёж-[де elett madár. lim. 
TORK (TORÖK. M. A. Subula). Stylus , 
lanceola. Káldi 5. Reg. 18. 28. 4. Reg. 
l, 21. 15. 
TQRINCS. F. Somogy Vben. 
TORREL paizszsal vitatja. Pázm. Kal. 
,_ -p. 997. ‚ 
TORÖS. Laqueis abundans. ‚ 
‚Тбгбв. Sz: P. Fejér Vben. 
TORT háuy. 
Tòrt hányó titok. Faludi,- E. M. p. 247. 
Tôrt rak -- Szép valamit szoktak oda 
hinteni, hová a’ túrt rakják. lim. 
Tôrt vel.. Laqueum pouit. 
тбзхёв.` 
TÖSÉR. Negotiator, mercator. M. A. Pázm. 
‚ Pred. p. 975. 
TÖSÉRKEDik. Negotiatur, тип-самими 
exercct. M. A. 
Tosérlredés. Negotiatio. M. A. 
TOSERSÉG. Mercimonium , 
Prágai, p. 858. 
идиша! io. 
TÖzEG. _ 
тётю. Lágy rehén-irœázmxal. р. 518. 
Bulbiton. M. A. 
Tôzck. idem. PP. S. I. Scribit etiam 
TÜZEK , aliqui etiam sine accentu к 
‚. `„ TÓZEK “ 
TOZEKE 
A’ széna’ tôzeke (pernyéje). Свете Encycl.` 
„ . 546. ТОЗЁКЕЬ ‚ tôzekcli. Fimat. Sz. ‘D. 
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Meg tôzekeli a' földet. Meg traigyázza. 
n Sz. D. 
TOZEKES. Fimatus, fimo bubulo con 
зрения. 
Tôzekes Íöld. Sz. D. 
fPIì. 
тапок. 
TRÁDOR. Három azálns materia._ Cauzi , 
sip. р. 570. ТготЬ. р. _15. 
”твАвАв. 
TRÁGAR. Spurcidicus, obscocnus, lasci 
vus v. acurra. S. I. 
Trágńr beszédek. Maesonica 
M. A. 
'I'.rág'âr vers. Carmen Fescenninum. S. I. 
TRAGARKODik. Spurce loquitur v. acur 
ratur. Monoszlai, Hit' oltalma. p. 400. 
Pázm. Pred. p. 55. ' 
Trúiárkodás. Zvonarics, 1. R. p. 450. TR GARSAG. semmai... м. А. 
dicteria. 
тиши. 
TRÁGYA. Fímus, laetamen v. condimen 
tum. S. I. 
TRAGYAL, пятна. вата: v. comm. s. r. 
Meg trágyáltt föld. Ager птица. Sz. D. 
TRAGYAS. Fimatus v. conditus. 
TRÁGYAZ , trágyázza. Condit, от“. M. 
A. v. Fimat. ' 
Meg trágyázza. Pázm. Kal. p. 516. 
TRÉBELY. 
TRÉBELY. вы“, Посев. РР 
тнЁсэ. 
Times.r 
TRÉCSEL. Gerrit, blaterat, obloqnitur. 
M. A. Pázln. ht. etiam „Tel-écoél“ 
Kal. p. 208. 
Trécaélés. Blateratio, garritus. M. A. Pázm. 
Pred. p. 1209. Káldi , Vasárn. Pred. 
p. 107 
Trécsélô. Blatero, garriens. M. A. 
тайм. 
TRÉFA. locus , jocatio , facetiae. M. A. 
Ez már fcle ecm tréfa. km. 
Tréfa-bcszédek. Faceliae. M. A. 
Tréfa-csatn. Faludí , U. E. 5. R р. 81. 
Tréfa-liagyatlan. Таз! Gáspńr. p. 55. 
Tréfa nélkül. Serio, aine joco. 
Tréfa-nzó. Faludi , U. E. 1. R. p. 97. 
' ‚Зиароп tréfa meddô okouág. km. 
TREFABÓL. loco. Tréfából in meg lehet 
az igazat mondani. km. 
TRÉFÁL. Jocatur, joculatur. M. A. 
El tréfál. Faludi, E. M. p. 59. 
Meg смыва. Deludit, шатен, deci 
pit ‚ fallit. S. l. y 
Tréfális. Модно, dicacitu. M. A. 
 Tréfálgat. Ioculatur. S. I. 
Tre'fálkodik. idem. S. I. 
Tréfáló. Ludifìcana , Indio. M. A. 
Tréfálódik. Jocatur. Nagy urakkal nem 
jó herálódni. km. 
_ Tréfálńdó. Joculans, iocabundus. M. A. . 
TREFAN кыш. Serio , extra jocum. S. I. 
TREFAS. Iocosus , jocularìs, joculatorius, - 
facetns , facetosus , (Исп. M. A. 
Tréfás társ. Congerro. M. A. 
Tréfáson. Jocose, joculariter. M. A. 
TnÉrAsAo. 10..... s. 1.' 
TaEFAT mcg ma. шорьашш !п!е!!!— 
gens. PP. ‘ - 
Trefát щепа. Joculator, nugator, lu 
dio. S. I. 
Tréfát üz. Jocatur. S. I. ' 
TBÉFATALAN. lnfacetus, ìníìce'tua. M.A. 
TRENCSI N. 






TRÉZSlA, Trézsi, Treszka. t.a. n. Theresia. . 
TnlzsAKoL. - -- 
TnlzsAKor., irinákolj.. 
Meg trizsákolja. Jól meg veri. 
TROMBITA. 
TROMBITA. Buccina, tuba, buccinum. v 
M. A. 
Trombita-harsogás. Clangor._ M. A. 
Trombita-szer. Faludi , T. E. p. 19. 
Trombita-szó. Taratantara , clangor 
Ы|Ьае.‚м. A. _ . 
TROMBITAL. сиди, buccinat. ‚М. A. 
Ki trombitálja. Ebuccinnt, evulgal. 
TROMBITÁS. Tubieeu , auletes, buccina 
tor. M. A. . 
Trombitás malom. Malom Sárvár’ táján. 
Trombitáa ünnep. Pázm. Kal. р. 902. 
TROMF. 
TROMF. ` Triumphus. 8. I. Könnyü 561— 
szani , mikor tök a' tromf. km. - 
Tromf-kapu. Porta trinmphalis. S. I. 
Tromf-kártyn. Folium lusorium coloris 
trinmphantìs, praedominantis. S. I. 
TROMFFAL ülés. Talio. M. A. CM. A’ 
tromfot ”от!!!“ szokták е! ты. km. 
TROMFOI. , tromfolia. Triumphat v. ul- I 
ciscitur, retaliat. S. 1. 
Meg tromi'olia.~ Retaliat, vindicat , ul 
eiscitur. PP. ‚ 
Le tromIolja. Faludi, T. E. 
Viszsza tromfolja. 
ulcisoitur. S. 1. 
p1 8. 
TRPÜSZ. 
TRPUSZ. Зови: slernutantia. 
TRPUSZENT. Sternulat. M. ‘A. 
Trpüszentés. Sternutatio. M.A.. 
д .TUBA. Columba. S. l. 
Retaliat , vindicat ,' ' 
тащи, 
TRUFA. Jocns, [всена- M. A. Lásd Tréfa. 
TRUFAL. 10cm.. M. A. 
'TRUFAS. Jocosus , facetns. M. A. 
‘ TRUTZ. y 
TRUTZ. Contumelia , insultatio. S. l. 
TRUTZTZÁRA. Ad ejua confusionem. Fa 
ludi , N.E. р. 95. Y 
TRUTZOL, trutzolja. Insultat. 
5. K. p. 295. 
Meg trntzolja. - 
Trutzolás. lnsultatio. S. l. Boszontás. 





TUB. ~ y - 
ТиЬ- tub. Gnlamb-liivó szó. ‚ 
Sz. D. Ede! tu 
bám. Sz'. D. » 
Tuba-rózsa. Hyneinthus. PP. Polyanthei 
tubcrosa. 
sTUBI. ' - - ~ ~‘ 
Tubi tubi. Galamb-hivó szó. 
.Tnbicza. Colnmbulns. S. K. 
`TUBIA..l Világos kék haben tubi-1 köntò's. 
' ` Faludl, T. E. p.'128. 
TUBIN. - 
- Tul'xin-mantó. Faludi, N. A. p. 45. 
'TUBoLY. 
Tuboly-szeg. F. Szala Vben. 
TUCZAT. 
TUCZAT. Duodeeaa, duodena. Faludi, 
I N. E. p. 52. (Е gallico „-Douznine“). 
Tuczat-arnny. Duodena aureorum. 
Tuczat-kezkenò. Dnodena strophiormn. 
Типы-дышит. Рег du'odenas. Faludi 
habet „ tuczin számra“ N. A. p. 52. 
Credo , utl pronunciationi voris galli 
eae „Douznine“ propius accedat. 
TUD. 
TUD, tudja. Seit. M. A. A' Li keveact 
i tud, annak jó nz orszaig-út. km. 
Tud hozzá. Scit , callet, ìntelligit. S. !. 
' Bele tudja. lntrmlit, ingerit. S. l. 
Е! tudja такты. Falludi , Е. М. p. 259. 
Ki tudja a’ lxázból. Domo eaturbat. 
Meg tndja. Rescit, resciscit, experi 
tur. M. A. к, ‚ 
TUDAKOZik. Seiscitatur, acitatur ‚ scru 
шип, indagat, cxpiscatur, investigan. 
' M. A. ’ - 
Ki tudakozza. Expiscatur, indagat, ex 
quirit. M. A. 
-Meg' tudakozzu. Perscrutntur. M. A. 
Tudakozas. Scrutatio, scrutinium, per 
contatio, percnnctatio, indagaiio, per 
scrutatio', investigatio. M. A. 
Ki tudakozás. Expiscatio. M. A. 
Meg tudakozás. Percunctatio , репети 
 
tatio , investigatio. M. A. 
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Tudakozllató. Scrutaliilis , perscrntabilis, 
vestigabilis, sciscitabilis, sciacitabun 
dus. M. A. 
Tudaltozßatatlan. Impervcstigabilis , in 
1scrutahilis. M. A. . 
Meg tudakozhatatlan. lmpervestigabilis, 
imperacrutabilis. M. A. 
Tudaliozó. Scrutator, percontator, seisci 
tator. M A. 
Tudakozódilt. Sciscitatur. Fçludi, N.E. 
р. 28. N. A. р. 189. T. E. p. 191. 
Tudakozódás. Percontatio ‚ scise'itatio. 
Vajda, 2. K. p. 206. 
TUDALOM. Scientia , disciplina , mathe 
sis. Már Gyöngyösi él ezen azóval. 
i. Dar. р. 205. 
Tudalmas. Mathematicus. 
Tudalmasaág. Cognitie mathematica. 
Gyöngyösi, 1. Dar. p. 175 
Tudalmi. Ad matheaim pei-linens. 
TUDATLAN. Indoctus, insciens, insci 
tus , ignarus, ignorans , illiteratus , 
rudis, inernditus. M. A. Egygyik tu 




Tudatlanoz , tudatlanozza. Vocat eum in 
doctum. Sámbár ellen. p. 472. 
Tudatlanság. lnwitia, inscientia, imperi 
tia , ignorantia , ignoratio ‚ inertia , 
ruditas. M. A. 
Tudatlanúl. Impex-ite, indoctc, inscienter, 
inscite. M. A. ` 
TUDAKos. этим. см. м. А. L. vate., 
v_aticinator, v. mathematicus. S. I. it. 
Ördögi mesterségbe keverödzött. Pázm. 
Kal. p. 1017. 
Tudákosság. Hariolatio, haruspicina. 8.1. 
it. Cognitio. Pázm. Kal. p. 381. 
TUDALÉKOS. idem ас Tudńkos. 
TUDAS. Scitua, cognitio, advereio, sci 
entia. M. A. Az cl felejtésnek, és a’ 
nem tuda'snak egy a’ fìzetése. km. 
шпат-1111151. Omniscientia. 
TUDHAT, tudhatja. Potest scire. 
Tudflatatlan. Ignorabilis. M. A. 
Meg tudhatatlan. Incognoscibilis, im 
pervestigabilis, quod sciri non po 
tent. M. A. 
Tudható. Scibilis, cognoscibilis. 
`V'alami tudható.' Onine acibile. 
‘ p. 258. 
TUDNI. Scire. ‘ 
Tudni illik, tudn' illik. Scilicet, vi 
delicet , utpote. -M. A. 
Tudni való. Sciendum , scitu dignum , 
scitu necesaarium. Faludi, T. É. р. 64. 
TUDOMANY. Scientia , disciplina, do 
ctrina, eruditio, peritia. M. A. A’ 
tû'z, és tudomány eledclt kiván. lun. 
Tudomány-fa. Arbor scientiae. Pázm. 
Pred. p. 794. 
Tudomány’ kezdete. Rudimentum. M.A. 
Tudomány-tétel. Protentatio. M. A. 
Tudomány-tévô. Protestans. 
Tudomány-tévô. Tenis. Faludi. N. A. 
p. 258. 
Tudományos. Disciplinosus. M. A. Litera 
rius, scientificus. S. l. 
Tudoinányos gyiijtemény. 
literaria. 





Tudomńnyos liírck. Epliemerides 'lite 
rariae. S. l. 
Tudományosság. Literatura. S. l. 
Tudományra való. Disciplinabilis. 
Tudományt tesz. Protestatur. M. A. 
TUDOMAS (mint Aldomás). Scientia, no 
titia. S. I. 
Tudomásomra (tudtomra) nem volt. Sz. D. 
TUDÓ. Sciens. M. A. ` 
Tudó dolog. Pázm. Kal. p. 686. 886. 
1257. 
‘l’ Irás-tudó. Literatus. S. K. 
Minden-tudó. Omniscius. 
Törvény-tudó. Jurisperitus. S. K. 
Tudódik. Scilur. 
Ki tudódilx.Í Notescit, innotescit , n0 
tum redditur. S. l. 
Tudós. Doctus , aeitusl peritus , literatus, 
gnarus , cruditus. M. A. 
_ Tudósan. Docte , scite , erudite ‚ gnarc, 
gnavitcr , perite. M. A. 
тащат, tudósi'tja. Indicnt, cel-tum red-I 
dit, donunciat. M. A. 
Tudòsitás. Indicatie, certificatie. M. A. 
Tudósitó. Indicator, notificator. 
Tudóslia. Sciolus , cruditulun. M. A. 
Tudóakodais. Sciolitas. 
'Fudósság.§1’eritiu. M. A. Pázn. Pred. 
р. 885. 
TUDTA. Ejus scitum. 
Tudtára adatik. пешие 11111111- 1111. 
Tudtára csctt. Rescivit. 
тиши]. Сит illius scitu. 
TUDTON tudjuk. Faludi, N. U. p. 140. 
TUDVA._Scienter. M. A. 
Tudva van. Res est manifesta. 




TUHAD. Aggeritur, congeritur, асы-уа 
tur. S. l. 
Föl tuhad. Aggeritur. 
Meg tuhad -- Meg tuhadtak az árkok. 
Sz. D. 
TUHASZT, tuhasztja. Aggerit, colageritr 
acervat. 
Tuhasztás. Aggerntio. M. A. M. Verbôczi. 
1660. p. 177. 





TUKMÁL, tukmálja. Contrahit, pacipci 
tur, convenit, commutnt. M. A. Pńzm. 
Kal. p. 544. 
Tukmńlás. Prágai , p. 869. VM. Hit-tar 
1.11. р. 23. - 
pactio , mutatie , 
TULAJDON. 
TULAJDON. Proprius , genuinus , privus , 
specialis, peculiaris. M. A. 
Tulajdon értelepi. Sensus proprius. 
Tulajdon képpen. Proprie. M. A. 
TULAJDONA. Ejus proprium , proprietas. 
TULAJDONIT, tulaidonitja. Tribuit, im 
putat, appropriat. M. A. 
El tulajdonltja vnlnki jólzágát. Sz. D. 
 Néki'tulajdonitják. lllum caussant, illi 
imputant. Sz. D. 
Viszsza tulajdonítja.»Retribuih M. A. 
Tulajdonltás. Attributio , vendicntio , im 
putatio. M. A. . 
Viszsza tulajdonítás. Rctribntio. M. A. 
Tulajdonitó. Imputator, approprians. M.A. 
Viszsza tulajdonitó. Retributor. M. A. 
TULAJDONOS. Proprietarius. S. I. 
Tulajdonosa. lijns proprietarius. 
TULAJDONSAG. Proprietas. M. A. 
TULAJDONUL. Proprio. M. A. 
TULIPÁN. 
TULIPAN virág. Tulip.. PPsszep a' 111 
lipán', de nincs illatja. km. 
Tnlipáu Panna. Csúf neve olly férjfinal., 
n’ ki minden aszszonyi dolgokba bei@ 
kottyan. Nagyváthì. G. A. p. '56. 
TULoii. 
TULOK. Juvencus , iunx. M. A. A’ ki it 
'ten tulok, talán .Bécsben зеш le.; 
csacsi. km. 
TULKA. Ejus juvencul. 
TULKOK. Junices. M. A. 
TUNG. 
TUNG. Csuzi ht. „TONG“ Tromb. p. 535. 
TUNGRA veri a’ mézet, ’s lépet. Mair 
ton Gábor, Méh-tartás. p. 225. 
TUNir. 
TUNY. 
TUNYA. Ignavus , torpidus „носом , dc 
ses, dcsidioßua. M. A. 
Tunya indulatok. Fnludi , E. M. p. 247. 
Tunyálkodik. Lankad. Torpet , torpescit. 
M. A. Prágai, p. 409. Pázm. Pred. 
p. 341. А‘цпушоаь. Desidiosus, torpescens. M.A. 
Tunyán. Ignàve , desidiose, socorditer. 
Tunyaság. lgnavia, ignavitas, torpor, dc 
sidia , inertia. M. A. ’ 
TUNYÍT , tunyltia. Hebetat , ‚шрамы , 
ignavum reddit. M. A. Paizm. Kal. 
p. 475. 
Meg`tuuyitja. Torporat. CM. 
TUNYQG. F. Sznthmár Vben. 
TUNY'UL. Pigrescit, segupscit. S. I. 
El tunyúl. Sz. D. 
Meg tunyúl. Faludi , N. E. p. 94. 
TURB. 
TURB. 
ТЫКВА. Corycium.CM.Vidulus, vidulum, 
pera. El lopták n’ turbait, de nálnm 
a’ kulcsa. lim. Nucleum amisi , reli 
quit pignori putaminn. M. A. PP. Рит. 
Pred. р. 452. 
TurbÁny. Török Коту, csalma. Sz. D. 
Falmli, ht. „Turbnnt“ T. É. p. 51. 
Turbányoa szomszéd. Turcn. Sz. DI ‚ 
Turbántos szomszéd. idem. Falulli, Т.Е. 
р. 529. 
TURBÉK. Sz.. P. Somogy Vben. 
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'Tunsuu'in с“: a' par. menen ины 
káltak (az elsô liajósok). Faludi, T. É. 
. 185. ' ' ТПВЁЕКОЬ. Bullas excitat. Az ételbeu 
' ы turbikolnak a’ disznók, ha egyszer 
iól laknak. Sz. D. ‚ . 
Tui-bikolás. L. Meh-tartas, Vacz 1821. p.45. 
TURBOKOL. ' 
Turbokló. Contus piscatorius. PP. 
TURBOLYA. 'Gingidium , chacrefolium , 
cerefolium, trifolinm. M. A. Olasz 
salata. Csapó, p. 285. 
TURUNTUL. 
TURUNTUL. Nyolcz lábú Тегов. Sz. D. 
TURUL. 
TURUL. Il. Turtur. Lásd Sz. Událrik’ ke 




TUS. Pro salute alicujus bibitio. 
Tus-ivás. S. I. 
Tus-hegediilés. S. l. 
Tus-liuzás. Huzzatok tust. 
Nem паду tus. Non est operae pretium. 
TUSAK. Pains, fustis, pertica. Sz. D. S.I. 
Tusakol, tusakolja. Stimulat, impellit, 
fustigat. Sz. D. S. I. 
Eleget tusakolták. Sz. D. , 
TUSAKODik. Luctatur, colluctatur, cer 
tat, conllietatnr. M. A. 
Ellene tusakodik. Renititur. M. A. 
Meg tusakodik. Depugnat, colluctatur. 
M. A. 
Tusakodás. anta , luotatio , certamen, 
certatio , colluctatio. M. A. _ 
Tusakodò. Luctator, certalor. M. A. 
Tusakodva. Cerlatim. M. A. 
TUSKAZ. Tllst iszik. 
Tuskázás. Faludi , N. A. p. 2. 
TUSKÓ. Truncus, fustis. 
TUSNYA. Ezt a’ szót egyediil Madarász 
Márlonnál olvastam, a’ ki .Icisner' 
Poslillájit magyarúl ki adván Lòcsén 
1641~bcn Еду cmlili az ajánló level 
ben „‘I’irullyon meg szemérmetlen 
orczájok, és patvarkodisok rusnya és 
[папуа bujńlkodása “ 
Tusna. F. és Patak Varasll Vbcn. 
Tusnád (Tusnyad ? ). Е. F. Csik Székében. 
TUSZ. ~ 
TUSZ. R. Vas, obses, tide jussor v. pignus. 
Pcsthi' Mese'ji. p. 24. Margit’ Elete. 
p. 108. ` - 
TUSZA. E. F. Kraszna Vbcn. 
TUSZKOL , tuszkolja. Extrudit, protrudit, 
expellit. 
Ki tuszkolja. idem. ’ 
Tuszkoló.-A’ nádalók’ cszközc, mellyel a’ 
nadat hclyre verik. 
TUSZONY. E. F. Kolos Vben. 
„Arany-lábú Tuson.“ 
TUszÚL. Рго shade. ш: шин ша. 





TUTALY. Trabs compactilis. PP. Tntalyon 
hozzák a’ вы, sindelyt, deszkát. 8:. D. 
TUTU. Sip, csò. Sz. D. 
Méreg-tutu. Haragos, merges. Те mé 
reg-tutu. Sz. D. 
Vas-tutu. Puska. Sz, D. 
Tutul. Ordit, mint a' kntya, Ne tutulj. 
TUTYMA. 
TUTYMA. pi'l‘ából zzòló ‚ rekedtt огпЕ 
TUTYMASAG. SZ. D. 
TÚ. 
TÚL. 
TÚL. Tran., uur.. M. A. ты lanék, ъ 
ide áll az ajával. km. De calcaria in 
carbonariam. M. A. 
Túl esik. Ex altera parte est. l 
Túl esik a’ munkán. Finit laborem. Sz. D. 
Túl hagyja. Linquit in parte adversa. 
' S. I. 
Túl megy. Transit, transgrcditur. S. I. 
Túl megy a’ mértc'ken. Modum excedit. 
S. I. 
Túl való. Ulterior. S. I. 
Du'nán túl. Trans Danubium. 
Tiszántúl. Trans Tibiscum. 
TULBA. Anonymi cap. VII. Designat utrem 
natatorium coriaceum., cujus ope tra 
nabatur (lumen, quasi dicas „TUL-BA“ 
(in oppositum, in trans, in ultra) 
szállitó, nisi mavis idem esse-cum 
hodierno „TURBA“ vidulo coriaceo. 
I Cf. Vind. Anonym. p. 505. 
TULAKOZik. Contrudit, nititur trusione 
transire, se se extricarc. Faludi , U. 
y E. 1. 11. р. 85._ 
TULI. Advcrsa parte quod est. 
Túli piros. Szôlô’ neme. Uva coloris 
rubri translucentis, transparantie. 
° Dunán túli. Tr_ans danubianus. 
Tiszz'in túli. Trans tibiscanus. 
TULNAN (valamint Innen, amonnan). 
Trans ‚ ultra: Sz. D. S. I. 
Túlnan jöttek. Sz. D. 
TULsó. Ulterior. M. A. 
TÚR (ige). 
TUR, túrja. Egerit, regerit, proruit, ro 
stro humum fodit. M. A. 
Föl túrja. Regerit, proruit, eruit. M. A. 
Ki túrja. Egerit, eñ'odicat. M. A. 
Ki túrja magát. Exgrumat. M. A. 
Meg túrja. Perfodit, fodicat, rostro sui 
_. no perfodit. M. A. 
ране tńrja. Confodicat. 
TURAT. chestum, tellus regesta v. ul 
Cus. S. I. 
TÚRAS. idem. 
-Yakondak-túrás. Quod talpa egcssit. 
TURDQGAL. гоаасаь швы—о. м. А. 
T_UBÉSZ. idem. Ex pasquillo diaetalian 
ni 1722. item Vajda, 1. K. p. 565. 
 TÚRKAL. idem M. A. Pam. ma. р. 1150. 
Turkńl a’ böcsíiletes emberben, mint 
а' jól lakott disznó a’ makkban. km. 
Föl turkálja. Pázm. Kal. . 2PZ. Turkálás. Prizm. Kal. p. 442i 
TURÓ. Fodicans. it. Tyros, caseus. M. A. 
Fejér czipó sós túróval haszna'l éhes 
gyomornak. km. 
Túrò-morzsoló. Tyrocnestis. M. A. 
Túródzik. Vertitur in cascum. S. I. 
Túródzott téj. Lac coagulatum. 
Alutt téj. 
Túrós. Cum tyro conditus, praeparatus. 
Túrós héles. Tyrolaganum, M. A. 
Túrós étek. Tyrotarichus. M.A. Azt sem 
ища, tök-e, vagy túrós étck. km. 
Káldi , Innepn. Pred. p. 438. 
Túrós gombócz. Pastilli cum casco. 
Túl-ós lé. S. I. Domika. 
Túrós lepe'ny. Tyro'laganum. 
Túrós mácsik. Massa concisa cum casco. 
Túrós rétes. 
Túrós шк. Sacculus cascarius. 
Túrós táska. Placenta cum caseo. 
Túrósodik. ('oagulatur. 
„ Túróz, túrózza. Túróval meg hinti. 
'rúa (név). 
S. l. 
TÚR. Regestum, terra regesta. S. I. Ul 
cus saniosum. M. A. 
Túr. F. Somogy Vbcn. Folyó viz Ugo 
csa , és Szathmár kaen. 
Túr (Kis, közép, паду). FF. Hout Vben. 
Túr-Pásztó. Sz. P. Heves Vbcn. 
Túr-Terebes. F. Ugocsa Vbcn. 
Túi'-vékony. F. Szathmár Vbcn. 
Mezô-Tú'r. MV. Heves Vbcn. 
TÚRA. FF. Pest, és Szabolcs kaen. 
ó Tara. Mv. Nyiua Vbcn. 
Turány. F. Zemplin Vbcn. 
TURCSOK. F. e's folyó vlz Gömör Vbcn. 
TURD. 
Turdos. Mocsáros hcly Szabolcs Vben. 
TURGONY (Kis ‚ nagy). Sz. P. Nagy Kun 
’ ságban. 
TURIA. F. Baies Vben. Неву Ung Vbcn. 
Túria-remete. F. Ung Vben. 
TURONY. F. Baranya Vben. 
TÚROS. Uleerosus, exulceratus. S. I. Kö 
zös lónak túros a’ háta. km. 
Túros liátú ló. Dug. km. 2. R. p. 235. 
Túros sebli. Ulccrosus. M. A. 
Túrosít, túrositja. Exulcerat. S. I. 
Túrosodik, Ulceratur. S. 1. 





Túrzó’ falva. F. Trencsìn Vbcn. 
Comitatus Thurn 
тёток. 
TÚTOR. Arvlik’ gondviselòje. Tutor. M. A. 
Tutor-tare. Contutor. M. A. 
TuToRsÁG. Tutela. M. A. 
Túz. 
таи. 
Túz-berek. Sz. I’. Pest Vbcn. 
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TÚZOK. Tarda, bistarda, otîs. M. A. Jobb 





TÜDO. Pulmo. M. A. Е! jö az üdö, mi 
dön meg ázik n' tüdô. km. 
Tudô-dagadás. Tumor pulmonis. 
Tüdò-fájás. Pneumonia. M. A. 
Tüdò-felnély. Vomica. S. I. 
Tüdô-fû'. Pnlmonaria. M. A. 
Tüdô-gyulladás. Inñammatio ulmonum. 
Tüdô-kása. Insitium _, minut@ , consectì 
pulmones, tucetum. S. l. 
Tüdö-kó|-. R. Pulmonarius, perípneu 
monicus , peripneumaticus. S. l. 
Tiidô-kórság. Phtisis pulmonalis, peri 
pneumonizi. S. l. ì 
Tudô-moll. Lichcn pulmonarius. S. I. 
Tüdö-rothadás. 
Tòlgyfa-tüdô. Lichen. 
‚ Tüdcje. Ejus pulmo. 
Tiìdejœfájó. Pneumonicus. M. A. . 
Tüdôs. Haben: pulmoncm v.pulmone con 
_ dìtus. 
Tüdös шва. Étel’ neme. 
TÜKÖR. 
TÜKÖB.. Speculum. M. A. A’ tiikör azt 
mutatja , a’ mi elôtte vngyon. km. 
Tiìkör-csináló. Spccularins. M. A. 
Tükör-gyártó. idem. S. I. 
Tüliör’ Ga. Parva cistuln infra speculum. 
Tükör-szék. Abacus muliebris. Toilette. 
S. I. Roszsz tükör a’ .lxizelkedés , lm 
misat mutant. km. 
_ Тек-пне! tükör. Spcculum venetum. 
TÚKRE, Tüllöre. Ejus specnlum. 
TÚKROS. Specularina v. specularis. S. l. 
Tükrös czín. Fringillago , parus major. 
‘Kohlmeise. S. I. 
Tükröa роту. Cyprinus maculosus ‚ 
сагр!о major. S. l. ` 
Tülu'ös récze. Anas nobilis. S. l. 
TüNik. 
TÜNìln. Transformat se, Íiguratur. М. А. 
i Apparat, comparet, videlur, se prae 
lentnt: Pázm. Pred. p. 845. 
lé tünik. lllucet. Desô, Pred. р. 20. 
Е! tünik. Disparet. El сады, mint a’ 
szivńrvány. km. &quot; 
Ki tünik. Elucet. 
b_Szembc tünik. In oculos impingit. 
TUNDik. Apparat', comparet , vidctur , 
transformatur, trnnsügurqtur. S. I. 
Tündér. Portcntum, mngusfpraeetigiator, 
qui se in varias species proy lubitu 
transformat , empusa. M. A. El tüntt, 
mint egy tündér. km. 
Tündér-épület. Faludi, U. E. 2. R. 
p. 161. T. É. p. 12o. 
Tündér Ilona а' mcsékben. Csuzi, Tromb. i 
р. 99?. 
Tündér-Lert. гадая, E. M. p. 18. 
 Tündér-képcln. Faludi , B. E. p. 56. 
Tündér képpen. Zvonárics, 1. В. р. 622. 
Tündér-leány. Nympha. Fee! S. l. 
Tünclér-mese. Feengeschicllte. A’ tiin 
dérellröl költôtt beszéd. S.' l. 
Tülldér-mesterség. Faludi, T. É. р. 115. 
Tündér-pompa. Faludi , N. A. р. 75. 
Tündér szerencse. Fortuna inconstans , 
inaequalis. S. I. ‚ 
Tündér-vár. Faludi , T. E. р. 94. 
Tündér világ. Változó, ’s mulandó éle 
tiink. S. l. ' 
Tündéres. Magicus, praestigintorius. M.A. 
Tündércskedik. Monoszlai , de cultu 
imag. р. 120. 
Tünde'rkmlik. Est instabilis, inconstans, 
mutatur , se transformat, agit prae 
stigins. Cauzi , Tromb. р. 207. 
Tündérllellés. Falmli, N. U. р. 10. 
ташшгьеаа. muda, N. А. р. 92. T.É. 
. 151. Tüliulérség. lneonstnnlia, mntabilitas, 
praestigiac. Faludi, N. E. p. 56.181. 
__ мы: , !ппсрп. Pred. p. 455. 
Ordógi tündérsóg. Таз! Gáspár. p.' 20. 
Tiìndemény , Tündcve'ny. Vespertilio. Dc 
ncvér, bôr-egér , szárnyas egér. 8.1. 
Tündöklik. Splendet, radint, radiator, 
couÍulget, fulget. M. A.’ ~ 
Ki tündöklik. Effulget, exsplendet, eni 
tet, enìtcscit. M. A.. ~ ` 
Лег! tündölxlik. AÍTnlget. M. A. 
Tündölxlés. Radiatio, nitor. M. A. ‘ 
Tiìudöklô. Radiosus , splendidug, niti 
dus, micans , fulgcns. M. A. 
Tí_i.ndù`klòu. Splendide. M. A. 
TQNEKEDik. Conatnr splendescere. Sz.D. 
TUNEMÉNY. Apparentia , phnenomenon. 
Bnl-czafnlvi Szabó Dávid, Szigvárt. 1. 
и Szalmsz. 
TQNET. LélelL-látás. Empusa. M. A. 
TUNES. Figuratio, apparentia; transügu 
ratio. M. A. _ 
_El tünés. Diaparitio. S. I. 
TÜNG. 
Tüngöa. ‘ 
Сита tüngöa kantár. Angyal Bandi’ éne 
. k'gáben. 
TÜNO. Apparcns. 
Szambc tünô. Notabilis, peculiariter in 
oculos impingem. 
Tíinôdik. Multa mente volvit , sibi varia 
repraesentat. Aggódili , elméjét hányja 
veti. Sz. D. l 
_Tünôdés. Agitatio mentia in varias partes. 
TUNTET, tünteti. chraesentat , facit 
ut vídeatur, apparcat. S. l. Fuludi , 
N. E. p. 83. N. A. р: 215. Az örtlög 
is ne'ha angyallá tüntcti magát. Рит. 
Kal. р. 100. - 
Bé tüntcti. anda. 2. K. p. 89. 
TÜR. 
TÜR, türi. Convolvit, plicat. M. A. 
Be türi. Be hajtja. Sz. D.- » 
Föl türi. Complicnt, rellectit , revolvit. 
M. A. 
Föl türì a’ lmlnp’ azélét. Pilei amm at 
tollit, rellectit. PP. 
Föl türte a’ ruháját. 




Öszve'tůri. Complicat. M. A. 
TÜREDEK. Spira , volumen. Sz. D. S. l. 
TÜREMLik. Convclvitur. colnplleatnr, 
in spiras abit. Faludi, T. E. p. 526. 
&gt;Föl tíiremlik. 
Meg türemlill. 
Türemlés. Convolutio. Prágai. p. 794. 
TÜRET. Spira , volumen. 
Egy türet posztó. Pecia panni. Sz. D. 




TÜRETLEN. Hajtntlan. p. o. a’ vászon. 
Sz. D. _ 
TÜRÉS. Complicatîo, convolutio. M. A. 
TÜRJE. MV. Szala Vben. 
TÜRK, türök. Cornu. Szal'v, наги. Sz. I). 
Involutus, convolutus. 
S. l. 
Türk. E. F. Koloa Vben. 
Türke. F. Vas Vben. 
Tiirlxés hö. Тупая, berillns thalassinus. 
PP. 
Tíìrkò'l. Coniscat , cornupctit. Sz. D. S. l. 
Tiirköltek a’ .bikák , kosok, szarvokkal : 
ò'èzve свари!!! , ercjeket „дылда-мак. 
Türkölödik, tiìrkölködik. Mutuo cor 
nupetit, invicem coniscat. S. I. Мёд 
így türkölôdnek sznrvok ne'lkül a’ bn 
kok. Sámbár ellen. р. 178. 
Türkçïs. E. F. Brassó’ Vidékében. 
TURODZik, Cingitur , complicatur , prae 
lndit. M. A. - 
Föl türôdzik. Manica: ad cubitnm из— 
que attnllìt, cubìto tenus rcducit. РР. 
TÜROZik. Complicat se, suasque vestes. 
M A . 
Föl 'nifl-„ib s. x. 
Tüsz. 
TÜsz. 
TÜSZKÖL. Ptrüszlöl. S. l. 
TÜSZSZENT. Stermltat. M. A. 
TÜSZU. Bulga, hypopcra, ascopern. СМ. 
тйтй; ‘ ‚ 
TÜTÜ. Ital, gyermek-szó. 
TÜTT. 
тёти 
TUTTOS. Bizonyos vnstng hurla, msìjos. 
Sz. D. 
Tüttös. FF. Szaln Vben. 





TU. Acus. A’ tfít mindenkor ott hagyd a' 
munk'ában , a’ hol el végzed. lm. 
Tlf-fol. Foramen acul. M. A. ‚ 
Tíí-hegy -- Еву tíí-hegyre пед! Ье— 
` lzédjét. lm. 
Tú&quot; hegye. Pázm. Pred. р. 403. 




Tíi-vánkos. Pulvillulacuarius. S. l. 
' Foglaló tû'. Faludi,_N. A. p. 15. 41. 
Gombos tíí. Spinther.FaIudi, N. A p.41. 
Spékelô ш. Creacentrum lardarium.S.K. 
Száz tû&quot; lioszsza. Longitudo 100`acuum. 
Meg уши]; a’száz tií’ hoszszát. km. 
Tüzö tu'. Acus pictoria. S. K. 
yarró tû'. Acus. S. K. 
TUBELI munka. Opus acu Гасить Fa 
__ ludi , N. A. p. 145. 
TUDZi. . 
Meg tüdzi varrással. Frequentibus acn 
punctis densat. PP. 
TUS (ей—65). Acnatns , ac_um habens. 
.Tijs répa. Napocaulis. PP. 
Tüske. Spinula, spina. M. A. Ne menj a’ 
Liiskúre, lia sarud nincs. km. 
Tiiske-bokor. Rubus, dumus. M. A. 
Tiiske-szer. F. Slain Vben. 
Tiiske-vár. Spinopolis. MV'. Veszprém 
Vben. 
° Haragos tüske. 
Istén-áthozta Щека. Ki all, mint az 
isten-átkozta tüskén a’ tövis. km. 
Tíiskéje. Ejus spina. A' réf/,sa is szép, 
és jó illatu., de bökôs a’ ’tiiskéjß km. 
'I'iiskén ül. Inter anxietates est. 
'ske're való även boszorkány. _ 
Tiiskés. Spinosns. M. A. it. Sz. P. Tolna 
Vben. 
Tiiskés borz. Erinaceus. 
_ Tüske's Szent Gyorgy. F. Szala Vbcn. 
Túst. 
Ezcn-tüst. Illico. 
Tiistént. Illico, statim, subito, actutum. 
Tíislön tlíbül. Radicitus. 
TÜVES. Aculeatusi 
Tiives alma. Datura `atrznnoninm. S. I. 
Tüves borona. Orca ex spinis. S. I. Tiis 
&gt; ke-borona. 
Tiives csiga. Murex. Stachelsehnccke. S.I. 
Tüvcs fa. Prunus sylvestris. Kökény. 
Tiives fenyô. Juniperus. Gyalog fcnyò. 
Tüves gal.. Septura spinea , agger spinis 
munitus. S. I. 
Tiives lial. Spinarliia. S. l. Orsó-hal. 
Tüves káposzta. Carduus satìvns. rli 
__ csóka. S. l. 
TUZ (tlf-iiz), tüzi. Aen pingit. 
Ki tiizi. Acu expingit. 
Meg tüzi. Acn elaborat. 
Tiìzés. 
Tiizötl. Acu pictum. 1 
Tüzött gallér. Sz. D. 
TÜR. 
TUR , tû'ri. Patitur, lolerat. M. A. A’ ki 
tû'r, uralkodik. km. 
Е! tû'ri. Perpetitur, suffer-t, tolerat. M.A. 
Е! tû'ri a’papiros., akár mit irsz гей. km. 
Meg tííri. Perpetitur. it. Abstinet, со 
‚‚ hibet. M. A. ` 
TURD el. Tolera, habe patientiam. S. l. 
TUREDELEM. Patientin v. tolerantia er 
ga dissenticntes. S. l. 
Tiíredelmes. Patiens, tolerans. 
Tííredelmesen (Türödelmesen. M. A.). 
Patienter. 
Türedelmesség. Faludi, B. Е. p. 105. 
U. E. 2. в. p.127. 
Tíix'cdelmetleu. Impatiens, intolerans. 8.1. 
 
с 
Tiíredelmctlenség. Impatientia , intole 
„ гап!!а. S. I. 
TURELEM. Patientia, tolerantia. Sz. D. 
Tiirelmes. Patiens , tolerans. Sz. D. 
Tíírclmetlen. lmpatiens. Sz. D. 
Tíírelmctlenség. Impatientia, intoleran 
„ tía. S. I. ’ 
TURETLEN. 
Tû'retlenség. 
„ p. 685. 
TUBES. Patientia, toleratio, perpessio. 
M. A. Keseríí a’ tû'rés, de ¿des a“ 
gyiimòlcse. km. 
Tjirés szenvcllés. 
‘l Békcsségcs tû'rés. Patientia. 
Е! tû'rés. Tolerantia , perpcssio. M. A. 
Iloszszú tû're's. Longanimitas. Káldi, 4. 
„ Esa.. 7. 55. 
TUllHET , tû'rheti. Potest perferre, tole 
rare. Ne pigzkáld a’ ganéjl'., ha bli 
zét nem tiírhcted. lun. 
Tíírhetetes. 
Tíirhetetesség. Patienfia. Pázm. Pred. 
p. 550. 
Tiírhctetlen. Intolerabilis, impatiens. M.A. 
Tû'rhetetlenkedik. Est impatiens, in 
quietns, stomachatur. Pázm. Pred. 
p. 625. 
Tl'írhetetlenség. Impatientia. M. A. 
Tú'rlietctlenû'l. Impatienter. M. A. 
Ti'írhetés. Tolerantia. CM. M. A. 
Ti'irhctò. Patibilis, tolcrabilis. CM. M. A. 
'Ih'írlietö képpen. Tolerabiliter. CM. M. A. 
Tû'rlietòleg. idem. 
Tů'rhctòség. Tolerahilitas, sors mediocris, 
,_ I_nedia. Pázm. Pred. p. 287. 1221. 
TUROM-olaj. Patientìa. Ennek csak tíí 
&quot; i-gm-olaj az orvossága. km. 
TUBO. Tolerans, paticns. M. A. 
дыши-Шт. Longanimis. Kaldi, 4. Esdr. 
7. 65. 
Munka-tů'rô. Tolerans laboris. 
Tíirôleg. Patienter. S. I. 
TURTET, tû'rteti. Facit, ut. habeat pa 
tientiam, continet, abstinet. Pázm. 
Pred. р. 164. 
Tû'rtetés. Continentia. Pázm. Magyari el 
len. p. 95. Kal. p. 1009. Pred. p. 165. 
Maga meg tû'rtetése. VM. Hit-tartás. p.59. 
Tíirtetyp. Continendo, abstincndo. Sz. D. 
TURTOZik. Continel;_, abstinet. 
Tû'rtôzködik (mint Orizkedik, 
, dik). idem. 
Tů'rtôzködés. Csuzí, Tromb. p.105. 
Tll'rlôztet, Штаты. idem. 
Tl'íztözteti magát a’ roszsztól. Abstinet 
a malo. Sz. D. 
'Tül-tôztetés. Prágai , р. 954. 
TURVE. Patienter. S. l. 
и 
TUZ. 
Impatientia. Pâzm. Pred. 
tartózko 
TÜZ. Ignis. M. A. Nyájas a’ tl'iz. km. 
Scilicet accenso domus est ornatior 
igne. ‚ 
Tiiz-:ildozat. Holocaustum. S. 1. 
Tlíz-liástya. Pázm. Kal. p. 677. 
Tl'íz-ellcnzò (hogy a' szemet ne süsse 
a’ kováesoknál). 'Umbella Iocaria. PP. 
Tííz-elme. lngeninm fervidum, praepro 
perum. Sz. D. S. I. 
Ti'iz-esô. Paìzm. Pred. p. 547. 
Tù'z-éllcsztés. Inflammatio, incensio. 8.1. 
 Tiíz-e'llesztö. Creminm. Zander. S. I. 
Tû'z-ész. Genie. 
Tû'z-eszü. idem. 
Tů'z-fa. Lignum focarium. S. I. 
Tl'íz-fal. Миша adversus ignem. Sz. D. 
тянешь. &gt;Locus inoendiis facile pa 
tens , nidus ignis. 
Tû'z-fogó. Pruniceps. M. A. 
таи-ш. Flammula jovis. S. I. 
Tííz-gerjesztés. Excitatio incendii. 
Tú'z-gerjeszlô. Igniarium, cremium. M.A. 
Tû'z-halom. Constit. Transylv. anni 1465. 
Tííz-harang. Campana incendiaria. 
Tú'z-hely. Focus. M. A. Tííz-helyen f6 
a’ szerelem. km. ' 
Tû'z-hely' fcje. Conus foci. PP. 
Ti'iz-hely-söprü. Peniculus. PP. 
Tíiz-kár. Damnum ab igne causatum. 
Tù'z-kár-mentô társaság. ‘ 
Tû'z-kova. Silex. M. A. ' _ 
Tû'z-kova-tartó. Ignitabulum. M. A. 
Tx'íz-kö. Pyromacllus , pyrites , silex. Iò 
az acze'lja, de a’ tíx'z-köve l'oszsz. km. 
Ti'i'z-lapát. Pala iguiaria. 
Tû'z-láng. Pattog , mint a’ tů'z-láng a’ 
tövisckben. km. 
Tííz-lńtó. Vigil adversus ignem. Sz. D. 
Tû'z-okádó. Ignivomus. S. l. 
Tû'z-oltó. Sipho incendiarius. S. I. 
Tú'z-orszaig. Orcus,iu1`ernus, sedes dam 
natorum. S. I. 
Tiíz-söprü. Pcniculus` clibanarius. S. l. 
Pemet. 
Tl'íz-szerszám. Pyrotheca, igniarium.Sz.D. 
Tû'z-szcrzö. Incendiarius, incensor. S.I. 
Tl'i'z-szikra'cskaik. Iguiculi, favillae.M.A. 
Tiíz-takarziskor. Tempore ignitegii. 
Tú'z-taltó. Arnia. Kaildi, Exod. 58. 4. 
Jercm. 56. 22. 
Tl'íz-támadás. Incendium. S. I. 
Tů'z-ütô aczél. Excussorium, chalybs. 
M. A. 
Tû'z-iìtô КБ. Silex. M. A. 
Tû'z-ütô szerszám. Ignitabulum. M. A. 
Tů'z-vetô hegy. Mons ignivomus ‚ vul 
canus. Sz. D. 
Tííz-vetô hegy' torka. Crater vulcani. 
Tû'z-vész (mint Sze'l-vész). Ignca procel 
la , ignis procellosus. M. A. ~ 
Tû'z-virág. Calendula , caltha. M. A. 
° Alutt tl'íz. Ignis exstinctus. 
Emésztô tû'z. Ignis consumens. S. K. 
Égö tû'z. Ignis ardens. Az égö tiizct 
gerjeszti. km. 
`'Futosó tû'z. Ignis fatuus. S. K. 
Harapozó tííz. Ignis latins. serpens. S. K. 
Ház-tû'z. Ház-tl'íz-nézni jò'tt. 
lzzó tííz. Acris pruna. S. K. 
Kén-kô-tů'z. Pázln. Pred. p. 1045. 
Lappangó tfiz. Ignis latitans. S. K. 
Mennyei Ша. Ignis Coelestis. S. K. 
_ Örök tû'z. Ignis aeteruns. S. K. 
Parázs-tl'íz. Faludi, E. M._ p. 45. 
Pislogó tl'íz. ' ` 
Pokolbeli tíiz. Ignis infernalis. S. K. 
‚ §1alma-tù'z. _ 
TUZBE. In ignem. A’ fiistbôl tû'zbe esibkm. 
Tû'zbe hozta. Concitavit. 
:Iiisz lńngba borúltt. 
TUZBEN láng_ban тай-[оп szerclem. F1' 
_ ludi, T. E. p. 85. ‘ 
TÜZE. Eins ignis. ,M 
Pokal’ tüze. Ignisìiuforni. &quot; ` 
277 
Szcnt Antal&quot;tiize. Ignis saccr. NC. p. 355. Y 
TÜZEL. lgnem facit v. explodit sciope 
tum. S. I. . 
Föl tüzeli. Inflammat, concitat ad ar 
dorem. 
Tû'zeleg (mint Bix'zölög). Ardct. Sz. D. S. l. 
Tüzelgö. Ardens. 
Tüzclgô fa. Sz. D. - 
Tüzclgô hcgy. Sz. D. g 
Tüzelék. Nutrimentum ignis. S. l. 
Tüzele's. ‘ ‚ 
Tiizelô. Caminus. Faludi , T. E. p. 7. 
л Tiizclô hcly. Focus culinae v. cubiculi. 
'_ s.. D. s. 1. l l 
TUZES. Igneus,`ignitus. M. A. v. Spiri 
tuosus , sangvineus. S. I. ~ 
Тётя-1111111. Excandescentis! 
Tiizcs ńldozat. Sacrificium 'igne absu 
mendum. M. A. 
Tiizes ember. Ignis fatuus. 
Tiizes ég. Coelum empyrium. Fölsô eg, 
csillagos ég. S. `I. 
Tiizes fa. Tori-is, titio. Üszög. S. I. 
Tüzes fakadc'k. Pustula. PP. 
Tüzes fogó. Forceps igniarius. Faludi, 
N. Е. р. 51. 
Tüzes gye'k. Salamandra.'8. I. 
Tiizes golyóbis. Pyrobolus. M. A. 
Tüzcs golyóbis-liányó. Pyrobolarius.M.A. 
Tiìzcs golyóbis-hajtó. idem. PP. 
Tiizes hamu. Favilla. Pôrnyc. S. 1. 
Tüzes imádságok. Proces ardentes, fer 
vidae. Faludi , E. M. p. 247. 
Tiizes kanócz. Titio. 
Tiizes- kelc's v. mirigy. Carhunculus. S.I. 
Tüzes kigyó. Dipsas. Durstnatter. S. I. 
Tiizes köte'l. Gyújtó kötél. Funiculus 
incendiarius. S. l. ` 
Tüzes labdák. Pyroboli, malleoli.-M.A. 
Faludi , N. E. р. 178. N. A. p. 176. 
Tiizes lapta. Pyrobolus manuarius. S. l. 
 
Tüzes iaptás. Pyrobolarius. Gránátéros. 
Tüzes nyíl. Phalaria. M. A. 
Tüzes orbáncz. Herpes. S. l. 
Tiizea oszlop. .Ignita columna. Pńzm. 
Pred. p. 185. ' 
Tüzes szén. Pruna, carbo candens. Ele 
ven széu , élö szén. S. I. 
Tüzes~szerszámok. Ignes technici. PP. 
Tüzës tolvaj. Pirata, maritimus praedo.` 
PP. ’ 
Tüzes iiszög. Torris. M. A. ‚ 
Tüzes vas. Fen-um candens.' Addig iisd 
a’ vasat, mig tiizes. km. . 
Tüzes таз—1161121. Tifz-itélet. Ordaliurn, 
judicium ordalc , divinum. S. l. 
Tüzesedik. Ignescit. M. A. 
El tüzesedik. Erubcscit instar ignls. S. I. 
Ki tüzesedik. Excandcscit. 
Meg tüzcscdik. Incandescit, ignescit. 
M. A. ' 
мы túzesedik. idem. 
Tiizesen.‘Fervide. S. 1. 
Tüzeskedik. Agit nimium fervidc , praeci 
pitanter. Sz. D. 
Tüzeskedés. Guzmics , A' vali. egyes. 
Idea. p. Y27. 
Tüzesit, tüzesiti. lgnit. M. A. 
Meg tüzcsi'ti. Candefncit. 
Neki tüzesíti. Faludi, N. E. p. 162. 
Tiizesitö Roh. Ustrina. CM. 
Ti_i_zesség. Spirituositns. Sz. D. 
TUZkET. Ignem. Barát-patlióbul tüzct ejt. 
m. 
Tüzct gerjeszt. Excitat ignem v. comen- 
tiones, odiositates. ~Fit sonitus, currunt 
homines , iucendia. clamant, Has po 
tuit üammas , ira , furorque tuus l. 
Tüzet nem jó tíízzcl oltani. km. 
Tüzet rak. Struit ignem. 
 
Tüzet szi't. Kiki а’ maga fazéka mellé 
szltja a’ -tüzet. km. 
f_Tüzeut 111. Excutit igncm. 
TUZHOZ teszi. Egygyütt tették a’ tiizliöz, 
cgygyütt emészszék. lun. 
Tüzhöz közel. Prope ad igncm. A’ ki a' 
tíízhöz közel vagyon, könnyen mele 
gedhetik. km. 
TUZl. lgniarius , ignilis. S. l. 
Tû'szi föld. Cespes bituminosus, turfa. . I. 
Tix'zi gyò' . idem. S. I. ' Tiízi játéî. Ignis artilicioaus, voluptua 
rius. Feuerwerk. S. I. ' 
Tû'zi k6. Lithanthrax, ca'rbo petrae. Kö 
szén. S. l. 
,Tiízi mesterség. Sz. D. 
TUZNEK viznek neki megy. Temeraric 
. audax._~ - 
TÜZÖN. In ignc. super ignc. Ранок; 
n» mint a’ cserfa a’ tüzön. 
TUZBE. Ad igncxn. Tû'zre ne önts olajt. lun. 
Tů'zre való fa. Igniarium v. focarium 
в lignum. PP. ‘ 
Tû'zre való {öld , minémüvel Belg-yium 
han élnek. Gleba fossilis , ccspes 1'0 
carius. PP.- . 
Tíízre vele. Comburatur. 
Tú'zre vigyázó. Excubitor arcendis ín 
&quot; cendiis. Sz. D. 
TUZRUL' pattantt. Fervidus, spil'ituows. 
S 1 
TÜZTÜL mentt. Tutus ab igne. _ 
Tííztül1 gyulladtt tckéntet. Faludi, Е&lt; M. ‚ . 2 7. . TÜzleL bánó. Focariu..IM. A. 
Tû'zzel föstött , vagy irott. Encaultus, 
encausto pictus. S. I. . ' 






































































































TYUK, Vtyúkásß, tyúki, (уйма, tyúkod, 
tyúkokkal , tyukos , tyúkot. 

























































































TYÚ, TYÜ. SuÍlixa, ut ; Kai-mantyú, sar 
lnntyú , keztyû', kösöntyii. 
шок. 
TYÚK, TIK (Nam occurrit ntroquc modo 
tum in щи, tum apud authores). Gal 
lina. M. A. A’ kié n’ tyúk , n' tojás 
is azé. km. 
Тупик—дюз. Negotiator gallinnrius. l. 
Tyúk-borltó ketrecz (Напои). Gallina 
rium, qualus vimineus gallinarius.PP. 
TyúlL-'csirkcn Pullastra. Jc'rcze. S. I. 
Tyúl;-ételböl jövendölô. Pullarius. CM. 
Tyúk-û, Tik-fi. Pullnstci', pullus galli 
narcus. M. A. Meg a’ tyúk-Íi isle la 
ul, mìlmr kányńt lát. km. 
Ti -ñacska. idem. M. A. 
Tík-Íiakhoz való. Pullinus. M. A. 
Tik-fialtkal bánó. Pullarius. M. A. 
Tyúk-fì-eresztés. Pullatio. PP. 
Tík-liordó kánya. . 
Tyúk-liúr, Tik-húr. Alsinc , anagallis, 
morsus gallinac.' M. A. 
Tik-bus. Margit' Elete. р. 25. 
Tyúk-kas. Gallinarium vimineum. S. l. 
Katrocz. 
Tyúk’ кошками. A’ ki a' tojxist szereti, 
n’ tyúk’ lotáliolásét is szenvedje. km. 
Tyúk-kotyogás, TilL-kotyogás. Clelmus._ 
M . A. 
Tyúk-költés. Pullatio. CM. 
Tyúk-láb-flí. Banunculus. PP. 
Tyúk-leves. 
Tyúk-méreg. Hyosciamus. Belind , bo 
londító Ш, disznó-bab. S. l. 
Tyúk-nevelés. Ornithotrophia. S. l. 
Tyúk’ nyerôjc. Clqvicula. PP. Y 
Тушь-топу, Tik-mony. Ovum. M. A. A’ 
mclly tyúk-mony egyszer el törili ‚ 
nincs az n’ kovács, l’ ki helyre hoz 
za. km. Virgo post ruinam. 
 
TY. 
Tik-many’ fciére. Albumcn, albugo. M.A. 
Tyúk-mony-liéi. Ovi testa, putamcn. S. I. 
Tyúk-mony-kása. Ova intl-ita. PP. 
Tik-many’ széke. Vitellus. M. A. 
Tik-mony-sültig — Egy tilunony-sültig 
mog lészen. km. Citius, quam aspa 
ragi coquantur. M. A. 
Tikmouyut ül. lncubat. M. A. 
Tik-mony-ülés. Incubatio , íncubitio. 
M. A. 
Tyúk-ól. Ornithoboscium, gallinarium. 
PP. 
Tyúk' pípje. Dipsoglottis. PP. 
Tyúk-segg. Clavus , helm. S. I. 
Tyúk-szem, ТЕК—ист. Anagallis, cor 
chorus. M. A. Callus, verrucn , cla 
vus pedum. PP. 
Tyúln-szemíí. Myops, coecutiens. S. I. 
ТЕК—026. Gallicinium. 
Tik-szókor. Tempore gallicinii. M.A. 
Till-tarlo hely. Gallinarium. NC. p. 157. 
Tik-tenyésztés. Pullatio, pullitia, pul 
lities. M. A. 
Tyúk-tojás. Pullatio, ovatio. S. l. 
Tyúk-ültctés. Suppositio ovorum. S. l. 
Tyúlt- ltctò. Vir faemineus , eñ`aemina- 
tus, v. tardus, cunctator. S. l. 
Tyúlt-ülô, Tilt-ülö. Gallinarium. 
° Agg tik. Gallina veterana. NC. р. 157. ` 
Borzas tyúk. Gallus crispus. Földi. 
Búbos tyúk. G. cristntus. F. 
Fajd-tyúli. Urogallus. 
Fins tyúk. Matrix gallinanS. K. it. Ple 
jades. 
Gatyás tyúli. G. plumi s. Földi. Gór-tyúk. Galliua межа. РР. 
Gyapjas так. G. lanatus. Földi. 
Gyöngy-tyúk. Numida melcagris. Perl 
huhn. S. I. 
Indiai так. Meleagridcs. 
Pred. p. 253. 
Koktló tyúk -— Bus, mint a’ kotló tyúk. 
m. 
Kusza tyúk. G. eaudatus. Poldi. 
CM. Pázm. 
—__——————-—-_._ _._.‚ ........ 
lTyulesd. E. F. Zaránd Vben. 
 
Lábntlan tyúk. Pasta cx ovis cum lnctc 
Таем. S. K. 
Olasz tyúk. Gallina africana, numidica. 
S. K. 
Szerecscn tyúk. G. niger. Földi. 
Tangeri tilt. Gallina africana. NC. p. 157. 
Tojó tik. Gallina. NC. p. 157. 
Törpe tyúk. G. pusillus. Földi. 
Vak так. Coéca gallina. A' vak lyuL 
addig iszkńl, miglen szcmre мы. lun. 
Vizi tyú . Scolopax, aquatica'gallinn. 
S. K. 
TYÚKÁSZ. Gallinarius. M. A. Qui cum 
gallinis mei-catur. Nc liurjongnss , ` 
mint a’Bécsi tyúkász az utszákon. km. 
Tyúkász-ò'lyv. Milvus. S. l. Tilt-liordŕ» 
kánya. 
Tyúkász-luiz. Gnllinarium. PP. 
Tyúkász-ház' udvara. Chors, atrium vil 
lnticum. PP.&quot; 
TYUKI. Gallinaccus, gallinarius. M. A. 
TYÚKJA. Ejus gallina. A’ szomszéd 
tyúkjának nagyobb a’ tojása. km. 
Biró’ tyńkja — Azt is tudja, hányat 
toiott a’ biró’ tyúkja. km. 
TYUKOD. F. Szatlimár Vben. 
TYUKOKKAL bánó. Gallinarius. M. A. 
Tyúkokkal bánóné. Gallinnria. M. A. 
Tyúkokkal fekszik le. km. 
TYUKOS. Gallinis abundans. ' 
Oláh tyulms. E. FF. Fölsò Fejér Vben ‚ 
és Kò-haloln' Székébcn. 
Szász tyultos. E. F. Kôhalom Sze'liébcn. 
TYUKOT iiltet, Tikot ültet. Supponil 























Mfut at ó 
UBOB , uborka, nboruak. 
UCS, исва, ucsó. 
UDU, udvar , udus , udvas. 
UG , ugar , uga'. , ugocsa , ugod. 
UGRili, ugra, ugraszt, ugr-&quot;xt, ugrás, ugros, 
ugró, ugrott, ugordik, ugorgyán , 
ugorka , ugornya. 
UH , uhog. 
Ú 
im, ..... 
UJ, újantan , újdon, újit , wé, újiá, 1110 
lag, újon, újouag, ага, úpág, азы. 
UJJ , újja , újjal, újjat, újjatlan ,.hújjas, 
újjnyi , ńjjol , újjongat. 
L. ’ 
ÚN , unadalom, unakodik, unakoszik, 
unakozik, unalkodik, unalkozik, una 





UNOK , unoka. 
UNY , unyom. 
URBAN. 
URBÁRIOM , urba'l'ioma. 
UROK. , ul'koz. 
und , nnni , uno» , шиш! , untalan , 
untat , untt. 
ÚB, urn , uradalom , ига! , uraly , uram, 
um ‚ uraság , uratlan , úri , úrné , 
úrrá. ` 
ÚSZ , unzamìk , uuáuy , úszáa , úszdogal , 
úszhat, úszka’, úszkorál , uuovány , 
uszú , úsztat. 
USS , ussant , ussint. 
UZS, ища ‚ uzsok, uzsona. 
UZSOBA, uzaorálkodik, uzaorára, uzsoráß. 
uzsorával. 




ÚT, úla, utall, ат, utat , пинал, 
utaz , пни ‚ útba , ńtban, útból , úti, 
útja , útnak , útnál , uton , utóink , 
utól , útra , útrúl , дин, úttal. 
ÚTAL, mam, шт, шт, шин, 
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UBORKA. Cucumcr. M. A. _q .', ( 
Uborka-fa — Föl hágott as. ulaorka-{ä 
rn. km. 
Uborka-mag. Semen cucumeris. 'A 
Uborka-saláta. Acctaria e cucumeribus. 
Uborkás. Cucumerarius. M. A. 
Uborkás hordó. Vas cucumerarium. 
Ullorkás kort. Cucumerßrium. M. A. 
UBORNAK. Sz. P. Szala Vben. 
/ ‚Н ,. -. 
.‘ ‘l .Hf UCS. Н 50.1 
Uès - l :non 
.' l.. - l .l ‘flux chA Ana, юна . . FF. fo am. Vi aélc'be'... l E' &quot;‘ g &quot; ` 
UCSÓ. Acus, pialfa.l l'. A.' l Ócslò. ůcsiiz. ‘сй: 
chóa. .'tcermiu’.l A.L.Úc||is. умы” J 
.l .i6 ' ъ .s'lll'l ‘-'..|\\.tU 
.A .if .‘шп- ‘ .JAA-.wm 
UDU. Cavnm. PP. Lind ADU. 
Uduja a’ fognal.'HoImiscus. PP. 
UDVA (udua). F. és Вань Zemplin Vben. 
UDVAR (Udu-ar,v uduar , udvar. Quasi 
cavum spatium domus). Aula , curia. 
AM. A. I_«Ializóy tenger a'z udvar. lun. 
Udvar-állás. Conventusv aulicus. M. 
Udvar-biró. Provisor. M. A. NC. p. 2 7. 
Hof-richter. Nein fél a’kirailg udvar 
birótól. lm. ‚ J 
Udvar’ falva. E. F. Maron вымыв. 
Udvar&quot;liadn:igya. Praefectus praetorlo. 
M. A. ' . 
Udvar-ház. Domus nobilitaris, nobile 
praedium , curia. M. A. РР. Praeto 
rium. CM. 
Udvar’ hazugja. Scurra. NC. p. 223. PI’. 
Udvar-hely. R. Residentie principis. 
Hof-burg. Udvari vár. S. l. 
Udvar-hely. t. h. n. M. és E. Országban. 
Udvar-hírdetés. lndictio conventus au 
lici. M. A. 
Udvar-mester. Magister aulae. 
Udvar-nép. Aulic'i. Pázm. Kal. p. 510. 
Udvar’ népe. Ejus aulici. Pńzm. Kal. 
р. 855. 
' IIimes,udvar. Anonym. cap. XVII. 
Királyi .udvan Aula regia. 
Nagy mlvar _ A’ nagy udvarokból is 
тетей menny-országba. lm. 
Nád-udvar. MV. Szabolcs Vben. F. Pest 
Vben. 
Pázsintos udvaron lalik a’ szegénység. km. 
Új udvar. F. Sznla Vben. 
Udvara. Ejus aula. 
Hold’ udvara. Han lnnae. vNC. p. 9. 
Nap’ udyara. Halo. solis. M. A. 
Udvarbcli. Aulîcus , ишак: Iamilinris. S. l. 
.~,.‘l липаза 
.i 
f l п . 
ini. .l '. im; |-.‘ 
x.&quot;l„ 5588 .q ,legi-lq . 
“.illdzuvu. wile iimiMle 
.. --&quot;-P.f.v’ ‘ Иду/агу. PF. Bariniiyn.,&gt;Konuii-om, és.§o-, 
prony Vlben. v ‚ 
Udvsrdi. Sz. P. -Veiizprcm Vben. 
Udvari; Aulicus. M. A. A’ li mód пакт 
duri, nem udvari. kin.&gt; ' 
U vari. FF. Billar, Szaln, Sznllmiár, 
én Tolna Vben. n 
Udvari ajńnlás. Káldi, lnnepn. Pred. 
. 338. &quot; l 
U vari bejáró. Aulae falniliaril. 
Udvari bolond. Morio ‚ sannio. PP. 




‘5 Udvari Еды—Уйди. 
' p. 16. 
Udvari csúf. It. Scurra aulicus. S. l. 
Udvari dama. Nobilis mulier е mini 
sterio aulico. 
Udvari deliség. Faludi, N. E. р. 62.l ' 
Udvari einher. Homo aulicus. 
Udvari élet. Vita aulica. Az udvari élet 
keserü falatot is ád. km. 
Udvari fark. Comitiva aulne. Faludi, 
N. E. ...154. &quot; ц, ' 
Udvari gyz'uz. Luctus aulicus. 
Udvari had. Miles praetorianul. PP. 
Udvari hazudoz'án.&quot;Ars parasitica. S. I. 
Udvari háboru. Faludi , N. A. р. 248. 
Udvari hivatal. OÍlicium aulicum. Fa 
ludi, N. A'. p. 2li'.I 
Udvari inas. Faludi, T. É. p. 127. 
'Udvari- kamara. Camera aulicl. 
Udvari kapitriny. Curiae magister, aulne 
rael'ectun. S. l. TJ 
U vari Карий. Faludi, N. E. p. 44. 
Udvari káplán. Capellanm nulicus. Fs 
ludi, N. U. p. 88. 








Udvari szó-járások. Pázm. Pred. р. 509. 
Udvari tanács. Consilium aulicum. Fa 
luai, т. Ё. р. 233. и. -J 
Udvari tana'csos. Consiliarius aulicus.' 
Udvari tisztck, és мощах. ~Faludi , N. 
U. р. 97. 
Udvari tömjény. Csuzi, Sip. p. 20. 
Udvarizsidó. Judaeus aulicus. Hofìudc. 
Udvariás. Aulicus, urbanus, politus. Höf 
lich. S. I. 
Udvariáskodik. Studet urbanitati. Vajda, 
1. K. p. 418. 
Udvariátlnu. _Inurbanus, impolitus. Csuzi, 
Sip. р. 253. _ 
Udvariátlanság. lnurbanitas. Csuzi, Sip. 
.rl‘ 
leány-uzszony. Abra. PP. A., 
шью. Csuzi , Tromb. p'. 28. 
nép. Faludi, E. M. p. 247. 
orvos. Archiater. S. I. „дм-1 
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Udvariság'. Ui'biiliitas , huuiaii'i'lu , 'niorrs 
у .aulíci. Prizm. Pred. ‘ll-|752. вы; , 
N. U.' p. 52. ' ' 
Udvarnok.. Aulicus, aulne familiaris. Fa 
ludi , N. E. p. 149. N. A. p. 240. 
Udvarnok. FF. lient, Nyîtra, Szala, 
Torna', és Posony Vìbcn. “' 
Udvarol._ мулы-м, famulatur, insel-vit, 
l ‘honors-‘nil ekliibéth. ` .` 
Meg udvarolja. Faludî', 137. 
Udvnrlás. Faludi ,' A. p. 9'. 'l &quot; I 
Udvarló. Ministraiis, lfamulani.`M.'A. f 
Udvarló inas. Faludi , N. U.` .&quot;87. 
Udvarló Ватага. Faludi, N., . р. 97. 
Udvarló leány. Faludi, T. E. p. 152. 
панна palota. li'rocoçton.I PP. 
Udvaroltat, udvàroltatja. 'Curatsibi in 
' ' serviri. Faludi , U. E. l. р. '43. 
Udvnronlént. Curiafim. M. A.&quot; 1 
Udvaros. Aulicnter. M. A. Miken, Töriik 
‚огп. Level. p; 150; &quot;&quot; ‘ 'l' 
Udvaroskodili. ' _ ' 
Udvaronkodás,` Thordai Sámuel’ Kézim 
tihan. I' r ' 
Udvart áll.“‘Aul'a`m шит, шНсит сои 
ventum habet.. M. A. 
Udvart hírçlet. Conyocat шит, 
conventuïn aulicum. M. A 
UDUS. Caricaul. Csere ‚Шпон, M. Encyel 
p. 202. I, ‚ ' ` 
UDVAS. [Udo-as&quot; дача“ udvas). Cams, 
_ car' лиф: “сцены. ' ‘ff 
Udvu fa'.&quot;Arl&gt;oi-f`^carie ехал. “ “Y 
Udvas fogaì. AConcavi dentes , putridi- 
dentes. 'PILA &quot; ' 
indicif 
...lufÍ .|..&lt;r.i&gt;|li.l,;t.. 
.A .M „на: UG_ nrxobninw è-ń! 
.A ‚и _ -: “льды „ч ‘ .U 
UG. F. Haves Vben. Sszl’.- Vas, «is Vv.; 
' 'prém'ìvïbem n' 
UGAR. Arvum, novalil, vervactnm. M. 'A. 
Ugarol ‚аргона. Agrum proleinllitf' no 
vat. M. A. PP. . 
Ugarlás. Proscissio &gt;agri , novatìo ‘,’ sul) 
actio , versio terrle. M. A. PP.' ‘ 
UGAT, &quot;певца. Latrat. M.AA. Az ç'b 'n' 
lánczon iigatliat, de nem harlpliaf.; 
Ellenc ugat. lObgalinit ‚ oblatrlt. M.A. 
' Ki ugatja. Elatrat. M. A. A’ hnlzil lm»I 
tyáji ugatnal ki belble.`km. 
Le ugatja. Ugatással v. rágalmazássll 
meg gyôzi. S. l. 
Meg ugatja. Allatrat, conlatrat. M. A. 
A' komondor nem sokat töròdilt , lia 
mcg ugatìa is a' )tis kutya. km. _ 
acá ug... Annu-ni. м. A. '» J 
Ugntás. Latratul. M. A. 
Eb-ugatás nem liallik mcnny-országlm. l m. 
Ugató. Lat rator- A. 
.--- a... ц-“ 
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Ugató gyomor. Venter nimis esuriens. 
Pázm. Pred. p. 327. 
UGOCSA. Var-omladék. g 
Ugocsa Vármegye. Comitatus Ugocsensis. 
UGOD. F. Veszpréln Vben. 
UGRik. 
ВОШЬ. Saltat. M. A. Ugrik, mint a’ {ВЦ 
rák. km. 
Alá- ugrik. Desaltat, desilit, desultat. 
M. A. 
_Altal „шт, által ugoria. Transilit. 
M. A. Akker mondi ho pot, mikor` alla] ngortad az ál-kdt.lkm. «fs ter 
múszetes hexainctrum. 
B14 ugrik. Insilit.l 
Bele ugrik. idem. S. l. 
El ugrik. Profugit ,n fuga se salvat, ab 
ваш. _‚ л ‚ ` 
El ugo’rih'-’-’-,Èl¿'l.iigrotta , mint a’ Péri 
~ any a’ férjhezlmïést. km. _mi ugrikzLProsilit. . A &quot;l a Ед: 
Elo&gt; uwkmgdem. S. I. _t 2m’. Ilm Elôl “gi-ikuPra'e'silith. A. 
Fol ugriklßìibsilît. M. A. u 
Ki ugrik. 
denk'oŕleg szebb Inl volt az , :nelly 
. ki ugro'tt'tháloból. km. 
Le ugrik. Desilit, dcorsum saltat.NM.A. 
Meg _ugrik. Profugit.“ ”из “5 
od. “gl-ik. Adam. ' '” 
Rea ugrik. idem'. M. A. 
Viszsza ugrik. Resilit, resultat. S. I. 
1. lbllfh. 
Juani 
UGRA..1F. Heves Vbcn. E. FF. Kûküllô g 
Vben , ёв Кб—Ба10ш’ Székében. 
Ugrál. ванны. M. A. Ugrál, mint a' kees 
kc-bak. km. - 
Ugrálás. Saltitatio. ` 
Föl ugrailás. Subsultatio. M_. A. 
Ugráló. Saltitans. 
Ugrálgat. Saltitat. ‘ _ 'l 
Ugrándozik. Saltat. M. A. . ’ 
Rca ugrńndozik. Assultat. M. A. 
Viszsza ugráudozik. Resultat. M. A. 
Ugrámlozás. Saltatio, saltati?. M. A. 
Ugrándozó. Saltator. M. A. ..' 
Ugrńndozva. Subsultim , saltnatim. M. A. 
Вей ugrándozva. Assultim. M. A. 
Ugrándozdogal. Saltitat. M. A. 
Ugrán'y. Jaculus. Springer. S. I’. _ 
UGBASZT, ugrasztja. Facit exilire. S. I. 
Её} ugrasztja. Facit ut prosiliat. 8. .1. 
UGRAT, ugratja. Facit exilire'. Meg ug 
ratom az cbet alattad. km. 
Bé'ugrat. Csuzi, Tromb. p. 535. 
UGnAs. san,... M. A. . 
Elé iigi‘ás.,_l’rosulti1s , abscessio. M. A. 
Нации ngrás. Salto mortale. 
Re# n ras.è Assultus. M.` A._ UGBOS Ёшйщ Fogdos).4 Saltat, salit. S. I. 
UGRÓ. Saltans, prosiliens. M. A. 
pgró. Csárda , Zemplin Vlíen. 
Ugró fü'. Latbyris, noli me taugere. 
_Springkraub S. l. ‚ ` 
lUgró дудка. idear. S. I. 
Ugró. háló. Bizonyps madarász-hńló. S.I. 
ugr-ó kan.' Fon. miep., Faludi, T. Ё 
.р. 178. ' . 
Viszszai ugró. Elasticus.- S. l. 
'lit, pi'osilit. M. A.&quot; Min- ‚ 
 
f 
Ugrócz. E. F. Doboka Vbcn. 
Ugrócz (Kis , паду). FF. Bars Vbcn. 
Zay-ugrócz. F. Trenesin Vbcn. 
Ugrón. Saltatol'ius. 
UGROTT. 
Ki ugrott harút. Monat-Ixus desertor. S.I. 
UGORDik. Saltat. M. A. a 
Ki ugordik. Exilit , prosilit. M. A. 
Le ugordik. Desilit. Káldi, Judic. 4. 15. 
Ugordás. Saltatio. M. А.‘ 
Ugordást s_egítô rúd. Halter. PP. 
Ugordó. Prágai, 
nótának nehéì ugordója.“ 
Ugol'dós. Szökôs Sz. D. U _ V токсин 'Igy lieven». sqistánlzenlr' 
шиш af lzivárványt. ‘ ’î' Ёц‘щ 
Леонид спеши, “висмут. м. А. вы 
Uborka. . 
Ugorkás hely. Cliëumei'al'inm. M. A. 




UHOG. Cucubat. S. I. «Дар: galliagolly. Sz. 
D. Lásd „Huhog“. 
~ fox. . ` 
. I 
|‘\lI.-- I... 
UK.: I?. #Szala Vbel. 3 
““&quot;'Í'ÚNG. Ä 
UNG; s.. P. szais vbe'n.'` т&quot; 
Ung-vár. MV. Ung Vbcn. Ungvári bor, 
Beregi búza, Nyiri makk nem tcsz 
bôséget. km. Dug. 1. R. p. 172. 
Ung Vármegye. Comitatus Ungvariensis. 
-` 'UleonNISÁ 
. ..- .&quot;1 . ‘ 
‘UNIKORNISs Monoceros , nnicornis.„M.A. 
'u » 
UNOK. 
UNOK. E.»F. Doboka Vbcn. 
UNOKA. Nepos. M. A. 
Unoka. E. F. Torda Vbcn. 
Unoka-leány. Neptis. M. A. 
Unokám. 'Meus nepos. 
Unokám' fia. Pronepos. Másod unoka'un. 
S. I. - ' 
Unokám’ „ноша. Abnepos. lHarlnad 
unokám. S. I. 
\ 
UNY. 
UNY. F. Esztcrgom Vbcn.- . . г 
UNYOM (Kia , шву). FF. Vas Vbcn. 
URBAN. 
URBAN. t. 1'. n. Urbanus. Lásd „Orhan“ 
Urban’ falva. F. Vas Vbcn. 
UaßAnloM. 
f ‚ . URBÁRIOM. Modus praescriptus praesta 
Ugró viz. Aqua salient. Szökô viz. Sz. D.y 
S I 
tionuln colonicalium. S. I. 
UaßAaloMA. Ej... ш-ьагшш. 
Ordög’ nrbárioma. Vajda, 1. K. p. 541. 
p. 832 „Ez az sii-almas « 
` шпоне&quot; _mi ma..-----»~~-~--~-.._¢¢ - 
UROK. 
UROK. Laisd llurok. Sz. D. 
URKOZ , urkozza. ` 
Urkozás. Nod'us mobilia. PP. 
USS. 
USS. 
USSANT. Profugit, aufugit. Sz.D. lllant. 
USSINT. idem. 
‚ш. ' y 
i - UZS. 
=Uzs. I - — 
UzsA. s.. P. иду-154 ума; 
' Szent léìelë'- Uzsa. Sz. P. Szala Vben. 
„UZSOIL F. Ung Vben. D ^ 
UZSONA.' Mercndal Lásd Oz'sona. 8. I.' 
Uzsanâ-korig. Usque tempus nlerendae. 
Zvonarics, f. 312397: 
-l 
.f l 
--' ~-&quot;-&quot;'UzsonA‘. - &quot; ' 
..‚м. ^.› !.\'_f,. .l 
UZSORA. Foenus , usura. M. A. 
Uzsora-képpen. Fdènerato. PP. 
UZSORALKODik. Foeneratur. _ 
‘ПиогЦКоаЧ. Fogìneratio. M. A. ‘ атомы naja. rssnsfuawn. A. - ' 
низов/ю. Usui-arias?, foenerafòï', danista, 
визы“, asistían.; мхи“! 
Uzsoŕis eńïUerf'TdtlfftloZNPP. ’ 
Uzsoráskodik. Foeneratur. M. 'A. 
UZSOBAVAL. Foeiíerató. M. A. 
. ‘I’ ` . i . A', . 
Il î l' ‚ lll l ‘ 
USZ. Canem “ad Пап-агат excitantis vox. 
Usz , usz. g ’ 
USZÍT , fuszítja. Excitat ad latraltum , ad 
‚ praedam concitat'. PP. Lásd Huszit. 
&quot;ты uszitia. &quot;' ' 4 
Всё uszit)a. i d.’ i J 
USZU. Voces excitantis canem ad latri 
tum. S. I. ` . 
Uszu szó. Evax, cvohe v.' age, agedum ‚ 
agesis , agite. S. '1. 
Uezu rajta. idem. S. I. 
1 
UZ. ‘_’ 
Uz. ' ‘i ` ^ ' ‘ _ 




Ú. запахи... qualitativnm- post vocales ob 
tusas , ul.: Homlokú, s/.arvú , talpú , 
quae tamen simpliciter non usurpan 
tur, sed praemissis adjectìvis: ut Nagy 
homlokú, kajla szarvń, fa-talpú, han 
gos szavú. ’s a’ t. 
ÚGY. 
s ff&quot; 
йог-щ, sie. M. A. l 
Úgy adorn, a’ min’. vettem. km. Tanti 
 
vendo , quanti emi. 
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Úgy annyira. Adeo , tantopere. M. A. 
gy am. ‘ Sie certe , ila sane , utique. 
‚ Úgyy ám , ha meg f_izctsz.. Sz. D. S. I. 
иду de. Ast , ` veruin ,_ atqui. Ugy de , 
I lla utól ernek. S. I. „Il 
Ugy-e? Siccinefitane? CM. M. A.M 
Úgy-e bär? Nonne? S. I. А 
Úgy jár. Sic ei eveniet , .v. sic incedit. 
Ugy-mint. Utpote, utputa , ceu , circi 
‚ ter , ferme, velut. M. A. 
Ugy mond. Inquit , ait. M. A. 
Оду szólvin. Ita loquendo. S. I. 
[_]gy tott. Ita inquam. МПА. 
Ugy tatt. idem. Sz. D. 
Ugy van. Ita est. Úgy vagyunln, mint 
a'iégen álló. km. ' 
Légyen úgy. Esto. Vrancsics. 
UGYAN. Etiam.¿ M. A. Acque, plane , 
recte. S. I. 
Ugyan. Quídem, equidem. Én ugyan ott 
valëli, dc ô el nem jött. 
Ugyan. Omnino. Ugyan meg raklák, 
ugyán el lódúltt, ugyan meg iárta. S. l. 
Ugyan. Quam. Ugyan apró, ugyan sziëp, 
`u'gyan паду ‚ ugyan liicsiny. 
Ugyan -- ugyan mondd meg — ugyan mit 
akarsz — ugyan Вазу] békét. S. l. 
Ugynn aklmr. Eodcm tempore, tunc , 
tum. S. I. 
Ugyan annyi. YTetidem, tantumdem , 
aequalí numero. S. l. ._ 
Ugyan az. Idem. M. A. Idem ille. 
Ugyan azért. Recte ideo. ‘ L 
Ugyan csak. Tandem. &quot;,iïlî 
Ugyan ez. Hic ipse. S. I. ‚71.1; 
Ugyan is. Enimvero. S. I. 
Ugyan oda. Eodem. S. I. 
Ugyan onnan. Indidcm. M. A. 
Ugyan olly паду. Tantusdem , acque 
magnus, S. I. 
Ugyan ott. Ibidem. M. A. 
Ugyau úgy. Perinde, similiter ,1 eodem 
modo, simili ratione. S. l. 
Ugyan úgy-e? Siccine, itane? S. l. 
Ugyan цацек. Resto , lsuperenm, super 
stito , vivo. M.. A. l 
ÚJ. 
ÚJ. Novus , recens. M. A. 
ibányn. Regiomontum. Sz. KV. Bars 
Vben., . 
Ui Ьог. Vinum llornum. Шей Ьог. 8.1. 
Ui bôrbe öltözött. Novam induit ellem. 
Ui búza’ kenyere. S'itanius punis. PP. 
(Jj egyliáz. Е. MV. Ui egyház.’ Szélxében. 
Ui esztemlö. Annus novus. M. A. 
Uj esztendòi aiúndék. Sti-ena, apopho 
’ reta. M. A. 
Ui ¿nel — Az úi éncliet örölncst ének 
lili. lun. * ‚ 
- Úi falu. t. lun. M. és E. Országban. д 
Ui fazéli. Ollu rudis, non usurpnta. S.I. 
[_Jj’ feiébe kölcsönpz. 
' _, formán._ Nove. PP. 
Ui baitás. Germinatio, pullulatio. S. I. 
I házasok. Neonupti. S. I. 
Ui hegy. F. Vas Vben. 
‚ Ui liely. t. h. п 
Úi hitü. Neolericus. Pázm. Kal. р. 89. 
ш honi- ночи-шарм, M. А. 
Ui bús , _mclJyet mais? nyúltak. Ab la 






. ...n ‘ 
Úiítgnt, újítèatia. ldentidem novat. 
ízek&quot;cnomóia. Condylus. M. A. J 
Ui kai-»mk выдаивал: ‚ mint A&quot;z bm.ij az ú'4 а цп.` т. ~ liatriiia.pTyro militaria. 20A/Wn) 
Ui Бароны. Brassiea novella. 8. 'L_M 
i. kenylér. Panis aitanius.l S. l.'_ '.L. .I 
Úi kcreaztény. Anabaptista, memnouis 
lla. S. l. 
щ ki auf... Nova еашо. 
Új капну, .sj измену. km. 
Úi Капут}. Novi libri. 
(‚Д lak. Colonia, item. t. h.n. 
Ui lakos. Colonus , novus incola. S. I. 
Ui'maior. Maior Vas Vben. и 
i mise. Primitiae. 
Úi múd. Mos recens, novisaimus. S. I. 
Új módi. Moris ultimi, iuxtaìmodum 
nnvissimum. S. I. 
Úi nemü. Generis novissimi , recentis 
simi. S. I, 
Úi Dép. F. Somogy Vben. Sz. P. Szala 
’ Vben. 
Ui növet. Gcrmcn, surculus, сути. S. I. 
Ui növës. Novellus. M. A. 
Ui Palńnka. F. Bács Vben. 
Úipénz Numus asper. PP. Nova moneta. 
Ui polgár. Zingarus. 
Ui ruba. Nova vestía. 
Ui szállás. F. Abaúi Vben. it. Colonia. 
S. l. 
Úi „мы. Colonus, novun incola. S. I. 
Ui szántás. Vervacti prosciuio. 
Ui szántásba vet. 
Úi szántoìt (бы. Novalis , novale. S. I. 
Úi „на szegen На“. km. Y 
szó. Pázm. Kal. p. 873. 
Úi taiisznya _ Еду avítt zsákból Её: 
‚ úi tarisznya. km. 
Ui tó. F.' Baranyn Vben. 
Úi udvar. F. Sula Vben. 
Úi vágás. E. F. Klaszna Vben. 
Új var. t. h. n. 
(Jj város. INeapolis. M. A. item t. h. n. 
Ui mirosi.- Neapolitanus. M. A. 
Úi -vairoskn. MVV. Szathmár., és Nyitra 
kaen. A 
Úi`vńsiir. F. Gömör Vben. 
Úi тёк. Neoplanta. Sz. KV. Bács Vben. 
világ America. S. I. 
Ui világ. ('sárda Gömör Vben. Sz. P. 
Slopes V. en. 
lies novitius, tyro milital'is. 
S. I. ‚ -- - . \ _ . 
UJAN’I&quot;AN. .Receu'h novitcr. M. A. PP. 
Uiantan. Minqpiban. Piznl. K_al. р. 150. 
UJDON. Novus, recensì, neotericus. S. I. 
Uidon úi. Recentissimus , novissirnus , 
novus. Faludi , N. U. p. 41. 
Uilloni (mint Haillani). ídem. 
Uitloni mód. Sz. D. . 
Щдопйвйв (mint Haidanioág). Novitns. 
Sz. D. П 
151401102. I Novum morem sequitur. S. I. 
NSZ. D. 
(Шт, újnj... пот. м. A. 
Meg úil'tia. Renovat, instaurat, restau 
rat, rcpurat , it. Retreat,y reiocillat. 
M 
(шт. помпе. м. А. 
Meg úiitás. Innovativ, xenovamen, rie 
paratio, instauratio, it. Reqrgatlo. 
M’ A ~1ol&gt;nÍI 
‚ 
а 
Úiiton úiítsuk. Pázm. Pred. p. 325. 
Uiító. Novator. M.' A. 
Uiitónô. M. A. Uiítóné. PP. Noratriig. 
Meg úiító.- Repalutolï, renovator, ìn 
‘ stnurator, rcfector. M. A. 
UJA. Eius novum. ` . 
Ú'a van nz holdnak. Novilunium'est. 
ÚJJ . In novum. 
születetlen. Non renatns. &gt;Marlon 
falvi György, Tanitó Theol. p. 425. 
Úiiá válik. Rgnovatur. 
томе. Denuo м.‚А. 
Uiolag födi a’ házát. Tectvumreaarcit. PP. 
ÚJOLAN. Весел. , noviter. M.l A. 
’ÚJON. Il_l novo, denuo , de novo. S. l. 
(Доли. Tyro novitius. S. I. 
Uiqnnan. Denuo, noviter. M.. A. 
Uionnan épû'ltt. Benedificatus. 
Uionnan szíilëa. Regeneratio. M. A. 
Úionnan szüli. Begignit, regenerat. M. A. 
Úionnnn születe's. Ele-generatie. M. A. 
Uionnan szíilò. Regenerans. M. A. 
Uionnan szülött. Regencratus. 
Úionta. А v l 
Úiontában. Noviter, revenu. M. A. Uion 
ß tában sokat e'r a’ rulaa. Sz. D. 
UJOSLAG. Denuo. M. A. . 
UJRA. Denuo , noviter, recenter, iterum, 
ruraum. S. I. 
Újra csirázik. Regcrminat. S. I. 
Úira ki' hait. idem. 
Úira élô. Redivivus. S. l. r _ 
Úira föl éled. Reviviacit. All, д . 
Úira llél. Вещи-3“. S. I. . 
Újra kezdi. Repetir., reauspicatur, red 
integrnt. S. l. _ 
Ú'ra méri. Bemetitur. S. I. 
Újra nyomtatia a' könyvet. Верен! edi- , 
tionem libri, denuo typis exscriblt. 
S. I. 
Úira születik. Regeneratur , renascitur. 
S. l. 
Úira teremîi. Reel-ent. S. I. 
Úira vágy. Studet ¿novis rebus. S. l. 
Úira vágyó. Novit-'Itis amano. Neugierig. 
S. I. r'; 
ÚJSÁG. Novitas. M. A. it. Ephemerides , 
commentariua de _rebus nupcr gesti.. 
S. I. Mi úiság? Quid novi? 
Úiság-író. Scriptol' pagellarum publica 
‘î „д гщп‚.\ш1го. novalista. ‹ 
Úiság-levúl. Раввин public-a. Gei~llrr 
H. okt. р. 137. Zeilungsblatt. S. l. 
Úiságul, úiságolia. Nora папы, recitat, 
n memorat. Sz._D.i,S._I. _ _ 
Uis'ágos. Abumlnns novitatibus. _ _ 
l Uiságos régiségel. '_Fnludi , T. É. p. 6:1. ` 
Uisági'll. Pro novia, instar novlrum rerum. 
I ‚ Uiságúl ан l'rbatom. _ 
UJUL. Innovation, renovatur, regtnuralur. 
м' A’ i |‘ . ‘1. 
1 . Ki .úiúl- Rei'il'csfeiif... мг а; 
Meg úiúl. Reuovatuii., inatauratur, re 
creatur. M. A'. _ 
‚ Meg úuiúltt a’ hold. 
Uińlais. lnnovalio , renovatie. M. A. 
Mvg úiúlás. Renovamen , innovaìin. 
. М' A' .u . и.) 
Uiultt.. Innovatus, renovatus. M. A. » 
Ujúllta. Eius innovatum. Hold’ újúlH'L 
. Sz. D. __,.,Iq “n _uw „_1 
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ÚJJ. ч 
f ‘ .o “ 
ÚII. Digitus. M. A. Úgy tudom, mint az 
öt újjomat. km. 
Úij’ bögye. Digiti ventriculus. S. 1. 
ull-ffl'. Gyüszü-fii. Digitalis. M. A. 
Ujj-hegy. Extremitas digiti. 
Újj-hegygyel illeti. Extremis tangit di 
дат. 
' Kis Digitulns. NC. p. 185. 
Közép újj. .Digitus melius, famosus , 
impndicus, stultus, fidius', infamis.' 
NC. p. 187. 
Láb-újj. Digitus pedis. NC. p. 191. 
Mutató újj. Digitus index. NC- р. 185.’ 
Nevendékcny újj. Annularis , medicina 
lis , digitus medicus. NC. p. 187» 
Nôtelcn 
ÚJJA. Ei... digiti... A’ ki nié-.ci mem, 
újjait nyalogatja. km. 
Mente’ újja. Manica clamydis. 
Ruba’ újja. Manica. M. A. 
Szür’ újja. Manica gausapis. 
ÚJJAL való pattantás, füttyentés. Tali 
trum. M. A. 
ÚJIAT von. Contendit. p 
UJJATLAN. Digitis carens. it. Non mani 
’ catus, sine manicis. M. A. 
Uijatlan foszli'sny. Exomis. CM. M. A. 
_ Ujjatlan ruha. Exomis, adassus. S. I. 
UJIAS. Digitatus, manicatus. M. A. 
Ujjas ruha. Manicatus. CM. 
ÚJJNYI. Digitali.. 
Egy újjnyi , ke't újjnyi ’s a’ t. 
ÚJJoL, топа. Digiii. tanga, сопьгееъаъ. 
(та! ища. s. 1. ' ` 
ÚJJONGAT. Ujjal integet. it. Ovat , cum 
jubilo exclamat. S. I. 
ÚL. 
ÚL. Suflixum verbale, et adverbiale, post 
vocales obtusas, ut: Boldogúl, batal 
masúl , jovúl. etc. 
ÚN. 
(ш, ani... гаммы, tasa... M. A. 
Belé ún. Nauseat, кацап, capit tac 
dium. S. I. 
El ша. Pastidit, taedet, nauscat. M. A. 
Hamar el únja az , ki a’farkason akar 
szántani. km. k 
Е! únja magát. Taedet sui. 
El úntam. Distaedet, pertaesum est. 
M. A. 
Meg únja. Taedet, pertacdet, fastidit. 
M. A. Hamai' kezdi, hamar meg ún 
ja. km. 
Пса! ún. Nauseat, fastidit. 
fogsiiga’ helyérc. R á j nis. 
UNADALOM. Taedium. Mikes , Török orsz. 
Levelek. p. 200. 256. 250. 425. 
Unadalmas. Taediosus. Mikes l. c. p. 108. 
147. 204. 590. 
Unadalmas lakr'is. Mikes. p. 457. 
Unadalmas napok. Mikes. p. 111. 
Unadalmas óság. Mikes. p. 245. 
UNAKODik. Taedio allicitur. Faludi, N. 
U. р. 118. ‘ -’ 
Е! unakodik. Pázm. Pred. p. 648. 
Meg únakodik. Pázm. Pred. p. 490. 594. 
омывала. Kimi, vanimapi Pred. p.595. 
Rea úntt 
' UNAKozik. idem. Pázm. Pred. p.`534`. 
 Únakodott fńradság. Paizm._Pred_. p. 559. 
Unakodva teszi a' dolgoŕ. D. _ 
UNAKoszik. Taedio amena.. твид, i. 
к. р. 520. .‘ т‘ e ‚ 
Meg unakoszik. Vajda , 2. K. p.40. 756. 
Meg unakozik. Pázm. Pred. 1056. y 
Únakozás. Pázm. Pred. p. 64. 515. 1078. 
UNALKODik. Taedio corripitur. , 
Meg unalkodik. Csuzi, Sip. p. 51. 505. 
Faludi , N. A. p. 144. ) 
UNALKOZik. id'em. Sz. D. ' 
UNALOM. Taedium , fastidium. M. A. A’ 
пер, ’s ió, ha to'bbszôr mondod is, 
nem szcrez unalmat. km. 
Unalmas. Taediosus, fastidiosus. M. A.&quot; 
Unalmas dolog. Sz. D. 
Unalmasan. Taediose ‚ fastidiose. M. A. 
Unalniaskodik. Molestat, infestat, est 
importunns. Faludi, U. Е. 2. R. p.1.7. 
Unalmatos (mint Szorgalmatos). Taediosus. 
Unalmatossiig. Taediositas. Kapital' Ist 
ván Halotti Pred. p. 26. ' 
Unalmaztat, unalmaztatja. Taedinm eau 
sat, fastidîum creat. . Epistolae Pázm. 
Tom. 2. p. 11. 
UNANDÓ. Tiedio манит; 
Unandóság. Taediosita's. S. I. 
UNAT. Tacdìum. 
Unatkozìk. Taediò capitur. 
Е! nnatkozik. Sz. D. 
11112;,r unatkuzik. Taedio allìcítur. PP. 
Unatkozás. Gyöngyösi. 1`. Dar. p. 106. 
Unatkozat. Sz. D. 
Unalkozó. Sz. D. 
UNATLAN. Indele'sse', sin'e taedio. M. A. 
Unatlanúl. idem. S. I. 
UNAS. Tacdium, lastidium. M. A. 
Е! uuiis. idem. M. A. 
Meg unas. Taedium. M. A. 
UND. 
Undok. Foedus, spurcus, nauseosus, tae 
dium adlerens. M. A. S’ l. ; 
Undok bcszéd. Spurciloquium , turpilo 
qnium. S. l. &quot;L ' 
Undok beszédii. Spurcidicus. M. A. 
Undokit, undokitja. Foedat, spurcat, 
cloacat. M. A. 
Meg undokitja. Conspurcat, contaminat. 
M. A. Tetrat. CM. 
Undokítiis. Contaminatio 
p. 667. 
Meg undokitńs. Conspurcatio. РР. f' v 
шпионю. spui-cifici... M. A. - Mfg 
Undokodik. Foedatur , spurcatur. S. I. 
Pázm. Pred. 
Undokol ‚ undokolja. “Гоши: ‚ spurcat. 
M. A. 
Undokló. Defoedans, spul-cans , contami 
nans. M. A. г 
Undokos. ' 
Undokoskodik. Conspurcaturl M. A. i 
Undokság. Foeditas , spurcitia ,f'obscoeni п. - A I tas. M. A. 
Undoksiigos. S 
dissimns. ‘_ 
Felelet.' p. 16. 
Undokúl. Foede, арт-се, obscoene. M. A. 
Undokul (ige). Sordescit, spurcatur, foc 
datur. M. A. ‘ 
Mei.: undokul. Beniczki, p. 70. Margit’ 
`É|cte. p.` 24. 'n' ' 
Undor. 
scans. S. I. &quot;W 
urcus, conspurcatns, foe 
.'Lul.ë. ¿D ,Jig 
.-A. Ondokságos. Tlielegdi,l 
 
гаммами, nauseabundús;‘nau- . 
iUnilorit ,` iin'do'rltia. Fastidiiiiilmidlëń . 
creat',&gt; nauseam inducit,4 eoneiliált..l Sfl. 
Спаси-Царапины adlcrizns.A _ впитал; мышь; пашеы,_*ьщеь‘3.1. 
Е! undnrqdik. Abliorret.`v ___', (___: . 
Mé'g un(l&quot;rodik. Nausea capltpr. &quot; 
lUndoroszik. Zvońarics, Posliflam'rt.' 
.520. 785. l l _ UNNPI jó. Páz'máni jocus de unione. Kal. 
p. 141. ' ' 
UNos. &quot; _ „ _ 
Unos `untti . ,Usque adÁn'auseam. 
Unos unta аи; Pçslhi’ Meséji.“I . 25. 59. 
UNS 0L, u_nszolja.' Instigat, вшиты. 
it. Invit'at. M. A. ‘ ` ` 
Unszolás.llnstigatio , abhortatio, instimu 
latio.' M.'A. A' gya'kor шиш!“ yin 
dltja a’ «gyermekeb km. ’ 
Unszolat. Celeusma, stimulus, incitamen 
tum. S. I. 
UNTALAN. Jugiter , semper , indefcsse , 
continue, indesinenter. M. A. 
Mind untalan. idem. ' 
UNTAT', untatja. Sollicitat , “гнев, mo 
lestat, multa petitione alicui taedio 
sus est.'M. A.: ' 
Е! nntatja. Flagitat improbe, 
ailicit. M. A. 
Untatás. Sollicitatie, llagitatio. M. A. Fa 
ludi, N. U. p. 109. 
Untató. Molcstus sollicitator. 
Untató kérós. Pázm. Kal. p. 417. 
Untatott. ' ' 
Untatott ital.,Faludi , N. U. p. 116. 
UNTT. A’ kire'reá unnak. Taedulus, tae 
diosus. ' i ’ 
Meg untt; Täediosus. M. A. Nem vol 
Ё! meg пни: gyermekem. Faludi , T. . .90. Meg Ем: izetlenség. Faludi, E. M. 
p. 245. &quot;` ' 
Untta. Ejus nauseatio. 
El unttában. In s'ui taedio. 
Meg unttában. idem. 
Unttig. Ad taedium usque. _M. A. ' 
Unttig elég. Satis ad nauseam. 




ÚR. Dominus , herus. M. A. Szegény le 
gény вещицу úr, a’ mic van ‚ ah 
boz nyúli km. 
Úr&quot;'angyala. Angelus domini, it. Ora 
tio, quae sic incipit „Ur' angyala k6 
szönté'szép szííz Máriát ’s a’ t. Mondd 
el az úr’ angyalát, valamînt mondd el 
az hiszek egy istent. ’ 
Úr’ asztala. Coena domini. 
Úr-bér. Sz. P.Y Szala Vben. 
Úrn bora -- Ream szokott , 
b'orára. km. ` ‘ _ 
Úr' dolga. Negotium domini v. labor 
subditorum dominis praestari solitns. 
S. I. ' 
Úr-{ì. Herulus. Sok 
kevés az úrli. km'. ~ 
Ur-Íì koi-ában. Ео tempore, dum heru 
_ lus fait. ' 
(_Jr-gamba. Boletos. CM. M. A. 
Ur’ hida. '82. P. Fejér Vben. 
Ui'-kút-puszta. Sz: ‘Р. Уевиргёш Vben. 
-mint az úr’ 
» Ns 
a’ kisaszszony , 
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Úr-kúti üveg-bánya. Sz. P. Veazprém 
Vben.V y 
Úr’mennybe menetele. Ascensio domini. 
Áldozó. . ‘ 
Úr-mezò. F. Мак-пата Vben. 
r’ napja. Festnm corporis christi. Pázm. 
Kal. . 1051. \ 
Úr’ szé e. Sedes judiciaria dominii ter 
restralis. 
Úr' szine' változása. Transfiguratio do 
mini. Pázm. Pred. p. 47. 
Úr’-születése&quot;napjs. Nativitas Christi. . 
Karácson' mapje. mi' l-. . 
Úr’ születeti után. Margitf‘Élete. p. 116. ‘ 
r? vétele. Snmtio corporis domini. Pázm. 
Pred. p'. 1129. 
' Alig úr. 
«Föl'des ш. Dominus terrestris, toparcha. 
Jó úr — A’ ki jó szolga nem volt, nem 
lesz abból jó úr. lun. . 
~ Nagy u'ir. Magnusdominns it. Sultanus. i 
-'Nincs olly nagy ur', ki meg nem sw 
rúl. lli. f ' 
Nagysa'igos úr. Magnificus dominusä 
Sós úr.~.Salis perceptor. ` 
-Szegény úrnak galamb-ház a’ 
_' széke. km. 
Orcg úr. Sic vocatur parochus, qui ca 
pellanum servat. 
URA. Ejus dominus. .. 
-- Ura. Sz. P. Szathinár .Vben. - `- э 
Ura’ fajén тещ feleség. Csuzi, `. Sip. 
I mëszár 
_ p. 677. ‘ ~ м » 
Ura-hagyott азиатку. Mulier V«inseam 
y -a marito. r ` ` 
Ura-hagyott feleség. Faludi, E. M. р. 247. 
Ura-hagyott jószág. Faludi, N. E. p. 169. 
Ura иву szavadnak. Tartsd mega' Iza 
vadat. 
'Ura-szeretô. Philodespotus. M. А.‘ 
' ЕЬ' ura fakó. km. .I 
Eli’ urn kurta. km. &quot; . . 
Seregek’ ига. Sabaoth. Pázm.Pred. 11.1181. 
Uraj. Sz. P. Gömör Vben 
Uraj új falu. F. Vas Vben. 
URADALOM. Dominium. S. I. 
Uradalmi. Dominalis. 
Uradalmi tiszt. Ollicialis dominalis. 
ИВАН, uralja (Urnak mondja, isméri). Do 
minum agnoacit, `herum veneratur, 
suspicit. M. A. 
Meg uralja. idem. 
Uralás. Faludi , U. E» 1. RÃ p. 22. 
Uralllodik. .Dominatur, rcgnat. M. A. A’ 
ki tú'r. uralkodik. \ 
Uralkodás. Dominatio, deminatus. M.A. 
Uralkoddogal. Imperitat. M. A. Y 
Uralkodó. Dominator, regnator. M. A. 
Uraltat, uraltatja. Faludi, U. E. 1. R. 
p. 45. 
Meg uraltatja magát. Curat se ut domi 
num honorari. 
URALY. E. FF. Tarda Yben, és Магов 
7 Székében. n 
URAM. Mi domine. Ez aŕszó valaha mi 
Iunk korona-örököst is jegyzctt, ha 
CINNANVS-nalt hiszünk , a’ ki IV-dik 
Istvánról azt iria : Stephane, (seniorem 
dico) URUMI dignitntem concesserunt, 
quo nomine ita арт! {lungaros REGNI 
` ч SUCCESSOR indicatur.' Maid спец 'ér 
telemben föl van még a’ franczińknál : 
„MONSIEUR“ l 
Uram atyám. yDomina ракет. . ' f 
Uram’ fia. .ly . ' 
Fiam uram. ‚ ' h ni'u ‚.‚-. f 
URAS., A’ kinek'ura ,magy férje van. 
URASAG. Dominntìo , dominatus , . domi 
nium. M. A. Az пташка: könnyů тез 
szokni , neliéz el hagyni. km. 
_Uraságos. Magniñcus , basilicus. M. A. 
‚ UBATLAN. Adespotus, csrens domino. 8.1. 
Uratlan jószág. Caduca haereditas, pos- ’ 
sessie, bona caduca. PP. 
ÚRI. Dominicus , doniinalis. M. A. 
Úri. F. vPest Vben. 
Uri. állapot. Status dominalis. 
l Рви]. 11.625.&quot; 
Uri ház. Pázm. Pred. 
N. U. p. 97.-14.6. - 
Úri módon él. Vivit dominaliter. Sz. D. 
Uri név. A' béles-sütéshez , az úri név 
hcz sok. eszllöz щитам. km. - 
Úri pallórszig. .Nagy lstván Mártirok' 
. l COronaija. p. 220. 
_ Uni paleta: Palatium .dominalcn Pázm. 
., Pred. p..545. Faludi, ~N. Efp. 15. 
Uri parola. Faludi, N. E. р. -49. 
Úri pompa , koldus konyha nem egygyez 
ì a’ tisztességgel. km. 
Uri rend. Faludi , N. A. p. 117. 
Uri папина. „НвёЬп hij. [овца az úri 
’ szalonnńra.. lim. 
Úri namely. ниши ,.N. U. .p. 141. х 
Úri www.. ваша, ‚и. Е. р. 18. у 
’ ri tök. Patyolat-tök. . . 
Uri ,vendégels- Gratiosi hospites. 
ri visclet. Vestitus dominalis..Sz. 
Uriás. Magnilicus , splendidus. S. I. 
Uriáson él. Splendide vivit. Sz. D. 
_ Uriêskodik. Aii'ectat dominaliter agere, 
vivere ‚ vestiri. v 
ÚRNE. Domina , hera. M. A. PP. 
teszi. Nem.úr ат, a’ ki senkit úr 
rá nem tehet km. ` 
Рит. 
р. 812. Fàiudi , 
.х n. 
- а. Úsz. 
ÚSZ. Nat , natat. M. A. Viz’ ellenére ne 
héz úszní. km. 
Alá úsz. Denatat. M. A. 
Altal ńsz , által úszsza. Tranat, trans 
пане. M. A. A’ Lubya сна]: kutya , ha 
' tizszer мы ниша is a’ Dlinát. km. 
El úsz. Abnatat. M. A. 
Elôl úsz. Praenatat. vM. A. 
Ki úsz. Enat, enatat. M. A. 
Le úsz. Denatat. M. A. 
Rea úsz. Adnatat, adnat. M. A. 
’ Viszsza úsz. Renat, renatat. M. A. 
USZ. 
Usz’ falva. F. Sáros Vben. 
Usz- patak. E. Patak Csi'k Sze'kébem 
USZAMik. Nat, nam. Sz. D. - 
Uszamás. Natatus, natatio. M. A. 
Uszamodik. Adnatat, natat. M. A. 
UszANY. ' 
Uszainy-l'û'. Potamogeton natans. Beka 
, ‘ 52616. s. 1. 
USZAS. Natatio , natatus. M. A. 
l El úszás. Almatatio. M. A. 
USZDGGAL'. Папе. CM. M. A. 
1USZIIAT. Potest natare. 
Uszhatatla'n. Innabilis. CM. M. A. 
 
Altal úszhatatlan folyam. SI. D. 
Uratlan menyecske. Dug. km. 2.11. p. 254. ‚ 
| 
 Úszhntó. Natalia. M. A. PP. 
úszKA. F. summe.. vbc... 
Úszltál. Natat. (7M. Mind addig úszltzil az 
alum ,.mig' el петь/ЕШ- . : 
Uszikál. idem. шиш, B. E.` p. 114. N. 
A. р. 86. l . ‘ 
‚ Uszikáló. ’Faludi , N. E. p. .195. 
таковы (mim enamora). 
Uszkoráló. Csuzi, Sip. p. 212. Tromb-` 
р. 661. _ 
uszo'vÁNY. Fendi. N. A. p. 45. T. E. 
р. 321. 
Uszoviuy föstńtt »lúuGßöngyönL 
USZÓ. Natation'. M. A. Sokszor -a' jó uszó 
is hele hal а’ vizbe. im. 
.If'Uszó мышь. Pázm. Pred. p. 62. 
Uszó bogár. Gyrinus. S. I. 
Uszó lâh. Pes пас-“Па. Schwimmfuss. S. I. 
Uszó szárny. Pinna. S. 1. 
Uszód. F. Pest Vben. 
ÚSZTAT ,.gńsztatja. Facit нажат. 
»‘ Megńsztatja levait. ‘ 
Úsztarás. 
Úrzt'ntó. Aquarium , natatile , natabulum. 
'sr 1l - l 
Úsztató. E. F. Közép Szolnok Vben. 
Úsztató licly. Natabula. M. A. L. 
ÚT. 
ÚT. vi.,.ner. м. A. ou a. at, 1.01 а‘ 
_, lierék-vágós. km. 
Ut-álló.0bsessor vine. Pázxn. Pred. p.8'13. 
Ut-csinálò. Pionier. Tiszti Szótár. p. 51. 
Ut-fél. Vine viciuia. S. I. 
Út-féien. Jux'ta viam, веси; viam. M. A. 
. A’ kilút-félen épit , sok mestere van 
annali. km. Chi fa la casa in piazza, 
д o la fa alta , о la [a bassa. 
UI. fut , mindcn házhoz be fut. 
Út-közben. In via , in itinere. S. I. 
Út-levéi..Psssuales. Sz. D. . 
Út’ mellyéke. Viae vicinia. S. l. 
Út-mellyéki. Vjae vicinus, adjacens, 
quod secus viam existit. S. I. 
Út-mutató. Praevius. M. A. 
(It-mutans капам. Pázm. Pred. „.1271 
Út-mutató kö. Pázm. Pred. in praef. 
p. XVII.` 
Út-törés..Viac praeparatio. S. I. 
Ut-törô. Vine .praeparator v. auctor, in 
ceptor , praeparator. S. I. 
Út~vesztés. Deviatio , abel-ratio. S. I. 
Út-vema ешь. галит, т. É. p. 147. 
l-»vesztô kcrt. Labyrintlius.I мыши 
nos. Faludi , N. U. p. 178. T. É. p. 74. 
Út-vesztô tétovázás. VM. p. 28. 
Altal-út. Via compendiaria. M. A. Ne 
keresd az által - útat , llogy keriilôbe 
ne akadj. km. 
Altal-úlon Мг! Viam rectam ingreditur. 
M. A. 
Анн-ты. Brcviter, summarie. S. I. 
Egyenes út. Rectus trames. S. K. 
Gyalog út. Via pedestris. _ 
Járatlan út. Via invia , salebra. S. K. 
Jártt м. via una. Jobb a’ дат .i1 15— 
ratlannál, és a’ való valótlanliál. lun. 
Kerengò út. Ambagos ,l anfractus. S. K. 
Kerenzt-út. Viae se s.: intersecantes. 
Kettôs út. Bivium. S. K. 
Közép-út. Media via. Leg jobb a’ lölép 




Mély út. Via ежей-11 inter colles. 
Ország-út. Via regia. Régibb az отпав 
útnál. km. 
Poms út. Pulverulenta via. S. K. 
Posta-nit. Via postalis. 
Szány-út. Trahnlis via. S. K. 
Szekc'r-út. Via currulis. S. K 
Szoros út. Augusta via , развив. S. K 
Tévcsztô ůt. Labyrinthus. S. K. 
Töretlen út. Via invia. 
На? út. Jártt út, kemény út. Callis. 
UTA. Ejun via. Pázm. Kal. р. 449. 
Uta-vcsztett balgatagok. Pázm. Pred. 
р. 16. 
Nem úta-vesztctt, aÍki útára talál. VM. 
p. 6. 
Ország'úta.Káldi, Iuncpn. Pred. p. 245. 
UTALL. Ad viam se proripit. 
Elwutallott. Excessit, evanit. 
El van utalvn. Úttal el van ja'rva. р. о. 
а’ szántó Íöld. Hallottam Saigon, 1820. 
Mart. 22. 
UTAS. Haben; iter. it. Viator, peregrinus. 
Ulan hcly. Zvonárics, 1. R. p. 426. 
Bellô utas. Sz. P. Gömör Vbcn. 
Külsô utas. Sz. P. Nógrád Vben. 




Utasitás nélkül is el jár a’ dologban. Sz.D. 
che'l-ntasítás. Dircctio epistolac. Sz. D. 
UTAT mutat. Viam monstrat. A' vakon 
dak mutat utat n’ szemesnek. Faludi. 
Utat nylt. Glaciem scindit. M. A. 
Utat’tò'r. Viam facit, parat, apcrit. S. I. 
Рогов utat. km. 
UTATLAN. Impervius,aviun, invius. M. A. 
Prágai, р. 999. 
Utntlan út. Via invia. S. K. 
UTAZ. Peregrinatur, itineratur. Akkor jó 
utazui , mikor mind elôl, mind hátul 
elegen mennek. km. 
Be ниша Magyarországot. 
El utaz. Discetlit. 
Viazsza utaz. Revertitur, redit, regre 
ditur. S. I. 
Ulazás. Peregrinatio , itineratio. S. I. 
Utazáa' le irása. Itinerarium. _ 
Utazó. Viator, peregrinus. Sz. D. Alljmeg 
ища. Siste viator. 
Utazó könyv. Faludi, N. U. p. 161. 
U'tazó szekér. Faludi, T. É. p. 256. 
UTAN. Post. 
Után való. Postcrus , posticus. M. A. 
Az után. Postea. 
Utáuna. Post illum. M. A. 
Utánna ered. Inscquitur. 
Utánna csik. 
Utánna jár. Assectatur. M. A. 
Utánna indul. 
Utánnn kövctkezôje. Ejus successor. Pázm. 
Kal. р. 97. 
Utánna lńt. Operi insintit, opus perse 
qultur, continuat. S. I. 
Utánna тегу. Sequitur„insequitur. S.I. 
Utánna rándul. 
Utánna siet. Properat assequi. 
Utrinna van. 
Annak utzinna. Dein, posten. 
Minek utánna. Posteaquam. 
 Utánnad , utdnnam. 
M. A. 
Utánnok, utńnnotok, utánnunk. Post il 
los , post vos , pont non. M. A. 
Utánra. 
Holta utánra nc hallogassa. Vajdn, 2. K. 
‚ р. 417. 
UT'BA igazítja. 
Utba ercszkedik. Faludi , T. É. p. 55. 
ÚTBAN van. In itinere oomtituitur. 
UTBÓL ki tántorodik. Exorbitat. M. A. 
Félre az útból. Deoede de via. 
Ki tértt az útból. Dellexit c via. 
ÚTI. Viarius, itinerarius. M. A. 
Úti elesóg. Viaticum. Káldi, Josue. 9. 5. 
Uli fù'. Arnoglossum, plantago. CM. M.A. 
Uti füvet tett a’ talpa alzi. El szò'kött. 
Úti jegy. Gruma. M. A. 
Úti kölrség. Угасает. см. м. A. A’ höl 
I cscség leg jobb úti költség. km. 
Uti kësértct. Faludi , N. Е. р. 4. 
ЧП lapu-fíí. Plantage. РР. ` 
‘Uti lcvél. Salvus conductus, literae 
P passuales. M. A. Pázm. Kal. 1045. Utl nehézség. Zvonńricl, 1. R. p. 2,22. 260. 
Utl porcsin. Centinodia. M. A. 
Uti tzirs. Comes itineris. M. A. Leg jobb 
úti társ n’ tele crszény. km, Dug. 2. 
R. p. 25. 
Úti tairsaság. Comitatus. M. A. 
Úti társatlan. Incomes. M. A. 
Úti tolvaj. Latro , praedo. S. I. 
Úti szarándok. Peregrinus, peregrina 
tor. M. A. 
Úti szerencse. Prosperitas itineris. Kál 
di , 5. Esdrae. 8. 7. 
Úti vain). Voctigal viarum. S. I. 
Úti vczér. Dux viac. Kalauz. 8. 1. 
ÚTJA.1«:,'... vi.. Maid Ье vágom a. mi... km. 
Útját el állották. Ргасс1изе_гип!е]щуйаш. 
Fele útjáról viszsza tértt. 
Horgot vet az útjában. Delloctendo fal 
lit inscqucntes. 
Nap' ша. Zodincus. 
ÚT'NAK szónak vége nincs. km. 
Utnak inditja. 
Útnak indul. Нашим: indúltál , törd, 
a’ hol Csoporlos. km. 
ÚTNAL. négibb а: ...mg-amén. km. 
UTON. In itinere. 
Uton álló. Praedo , obsessor viarum. 
Uton értók. Deprehensus. Könnycbb 
сну hazugot, hogysem egy sánta ebet 
uton érni. km. 
Uton jár. Itineratur. M. A. 
Uton járals. Iter. M. A. 
Uton járó. Viator. CM. M. A. 
Uton járó hely. Locus peregrinationis. 
Pázm. Pred. p. 85. 
Uton igazság , otthonn barátsíg. km. 
Utlln fosztó. Latro ‚ praedo. S. l. 
Uton út-fálen. Ubique, ubivis. 8. I. 
Ncm egy uton beszél tolvaj a’ valla 
tásban. km. 
Roszsz uton nyertt jószág el vész nem 
sokára. km. 
UTÓINK. posteri nostri. S. I. 
UTÓL. Ultimo , postrcmo. M. A. 
Utól-étek. Bellaria. M. A. 
Utól érhetetlen. Kit nem lehet el érni. 
S. l. 
Utól érhetö. Kit el lehet érni. S. I. 
Utól e'ri. Assequitur, it. Deprehendit. Si l. 
Post te, pont me.  Utòl hagyia. Relinquìt а tergo. 3. I. 
таим... Postlcriptum. S. I. 
Utól járó. Разметив. S. I. 
Utól járóba (mint elòl járóba). Postth 
_ mo, demnm. S. I. 
ивы—ша. Exodium, dramma secunda 
rium. Nachspiel. S. l. 
Utól megy. chuitur. S. I. 
Utól-nör. Ccrevisia secundaria. PP. 
Utól-tag. Abscgmcn carni. cum caudal. 
Far-t6. S. I. 
Utól-tál-étek. Epidipnidc.. M. A. 
Utól van. Agmen claudit. S. l. 
' Utól való. Posterior. M. A. 
Leg utól. Zvouárics, 1. R. p. 742. 
Utólabb. Serius, tardius. Sz. D. S. I. 
Utólb, utóbb. Posterius. M. A. 
Utólban. Postremo. Zvonarics, 1. 
p. 566. 
Utólbani (mint Elôbbcni). Posterior. 
Pázm. Epist. T. 2. р. 11. VM. 183.115. Utólb való. Zvonnrics , 1. R. p. 04. 
Utóbbi (utólbi). Posterior. Faludi, N. 
E. p. 115. 
Utóbbi nyom. Postcritas. S. l. 




Utóljn. Postica, prom, postrema pars rei 
cuillspiam. M. A. Az aleje mindennek 
édesehb, mint az utólja. km. 
Utólján. In ejus Íìnc. 
Utóljára. Ad cjul fincm, postremo. Jobb 
‘ elöre félni, mint utóljára rettegni. km. 
Utólra, Ad cxtremum. Zvonńrics, 1. R. 
Utólsó- Postremus, ultimus. M. A. 
Utólsó kenet. Extrema unctio. 
Utólsó reménység. Phocica desperatìo. 
M. A. 
Utólsó tisztclct. Vég-tisztclet. Exequìne 
funehl'alcs. S. I. 
Utólszor. Ultimo , postrcmo. M. A. 
ÚTRA Atl viam. 
Útra boceátás. Ablegatio. M. A. 
Útra való. Viaticus , itiucrarius , viato 
rius. CM. M. A. 
Útra való elcdel. Viaticum. M. A. 
Más útra neg..Pázm. Kal. р. 454. Pred. 
р. 191. 
ÚTRÚL. De vi... 
Útrúl jò'tt. Ex~ itinere rcdiit. 
(мы ki ma. Divorncumm. PP. 
úTszA. шаъеа, Иена. м. A. Minden ut 
szában laliik: Koldus. 
Útsza-ablak. Feueatra vcrsa in plateam. 
S. 1. 
Útszn-aitó. Utsz’ ajtó. Fores anticac. S. I. 
Útsza’ kapitánya. Sz. D. 
Útua-ki-rakás. Stratura plateae. Sz. D. 
Útsza-renll. Faludi , N. U. p. 35.&gt; 
Útsza’ szemctiç. Sz. D. 
° Al-ńtsza. Platen inferior. ' 
Czigány-útszára találtt. km. Dug. 1. R. 
р. 264. 
Deák-útszn. Fissurn поре muliebrìs. S. K. 
Eb-azoritó útszn. Angiportus. 
Föl-útsza. Platen superior. 
Fô~útsza. Platen principalis. 
Кит—Швы. Platen brachiali. Sabgriae 
corrupte dicitur Karicsa). 
Kin útsza. Vicul. S. K. 
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Ki raton шт. Platea щам. s. к. 
Nagy útsza. Platen maior. 
Szoros útaza. Angiportus. S. K. 
Teri-meg útsza. Fuudula, angiportum 
non pervium. S. K. 
Varga-útsza. Szû'k a’ varga-útszán mél, 
a’ posztó-szii is. km. 
Útazai. Platealis. Útszai rend-tartás. Sz. D. I 
Útszánként. Vicatim. M. A. i 
(шт; gyermek: csapongó. î 
ÚTTAL. 1 
Е y úttal. Una fidelia. ÚTlçJ. 
lnnepn. Pred. Jó útú a' nyár. кыш, 
' р. 57. 
ÚTAL. 
ÚTÁL; útália. Spernit, ”решают, tem 





tur, aversatur , dcteatatur , fastidit. 
M. A. 
El útália. Радиан, abominatur. 
Meg útália. Aspernatur, гадит, con 
temnit, respuit. M. A. 
ff.' ÚTAI.AT. Detestatio, abominatio. M. A. 
Egész egy útálat. Detestabilis. 
Aapcrnabilis , contcmtus, con 
temtibìlia , abominabilis, detestabilis, 
fastidiosus, exccrabilia, execratua. 
M. A. 
Útálatos gyomok. Faludi, Е. M. p. 247. 
Útálatoskodilx. Agit rcs detestabiles. 
_ s.. D. s. 1. ‘ 
Utálatossá teszi. 
Sz. D. 
Útálatolság. Abominatio, execratio. M.A. 
TALÁS. Contemptio , as rnatio , de арест: , despicientía, анаши, exe 
cratuß. M. A. 
El útálás. Abominatio-` fastidium. M.A 
Facit detestabilem. 
 
Meg шиш. Сотешип, despectus, dc-Y 
spicientia. M. A. 
ÚTÁLÓ. Temtor, spretor, spcrnax, fasti 
dioaus, contemptor. M. A. 
Meg útáló. Contemptor. M. A. 
‚ Meg útálllatò. Contemptibilis. M. A. 
UTÁLTAT, útúltatia. Facit detestabilem. 
Pázm. Pred. p. 1247. 
El útáltatia. Facit, ut alter aversetur. 
Meg útńltatia. Ha adsz, adi ió szüvvel, 
ha llérsz, vegyed jó киты, és nem 
l шпата meg magndat. km. 
UTALTT. Spretus, contemptus, execratus. 
El útáltt edény. Beniczkì , р 49. 
Meg шт. Deapectus, spretus. M. A. 
úTALvA. ramdam.. M. A. 
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.t о 4- ч . 
\ . 
д - 
UB , übeg, übör. 
UD, мы, üda, мы ‚ üdal, üdvöz. 
UG , iiget. 
QH , ühödik, ühög. ‚ 
ЧК , ükör. 
UL , üld , üldögcl, üledék , ůlep , ůlel , 
_ mé., me, ma, amer. 
ÜLI¿ , ülle, üllet, üllés, üllö. 
ÜMoG. 
‚. 
ПОТ; ügye, ügyel, ügyekezìk, ügyes, 
ügyetlen, Íígyélz, ügygyel, Íígxibe» 
v 
M ult-a t ó 
(Ü- és Ü-böl). 
ÜN, ünög, ünség. 
ÜNNEP , ünnepe , 
__ ünnepi. 
QRMÉNY. _ 
QRÖM , ürmös , ürmöz. 
I_._IST , üsti , üstò'llést , üstös. 
UST , üstös. 
ÜSTÖK , üstöke , üstököl , ültökös ,_ üstö 
köz ‚ üatöktelen 
ünncpel , ünnepes , 
ÜNÖ , Guai. ‚ 
UR , üre , üreg , üren , ürge ‚ ürgeteg , 
(írít , ürk , ürög, íírü , û'riil. 
üsz, anke, aiukölla, алкаш, «swg 
._ üszü. 
UT ‚ ütez, темен , üté», шпат, ütlek, 
_ шик, ütöger, тёк, ша, шт, mii. 
QVIÈG, üvege , üvcges , üvegezi. 
UVOLT , üvöltés , üvöltô. 
ÜZEN , üzenet. 
 
Summa 20. 
ÜZ (név), üzc, üzöl. 
Üz, üzdögel, вынешь, fau-um, 
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UBIIIG. Vitrum. S. I. Lásd ÜVEG, ÖVEG. 
ШВОВ. Sz. D. Bair iól buzzed übrödet NN. 
__ kaptáiára. 
Ubòrke. S. I. 
Ш). 
UD. 
Üd-nep. Festum. M. A. PP. вы alább 
_ Unne . ÜDÍT, iivliti. Üdòvel mcg neveli, meg 
blzlalia. 
__ M_eg üdíti: meg hizlalia. _, 
Tempus, tempestas. vide IDO. M.A. 
Чад elôtt szíil. Abortat. M. A. 
Udô’ forgasában. Vel-tente tempore. Pázm. 
__ Kal. р. 436. 
Udô fölött való. Extemporalis. M. A. 
Udô-ballasztás. Prizm. Pred. p. 170. 
~ Üdô’ jártára. Pázm. Pred. p. 517. 347. 
Üdò-vcsztés. Perditio temporis. кыш, 
._ lnnepn. Pred. p. 427. 
Udö-vesztô. Temporis perditor. Рит. 
__ Pred. p. 1058. 
пав-штата. Pázm. Kal. p. 25. Pred. 
_ р. 254. 
lidós. Annosus, grandaevus. M. A. 
Падишах. Grandaevus lit. 
__ Meg дамами. idem. Pázm. Pred. р. 209. 
I_Jdösség. Grandaevitas. M. A. 
I__Idetlen sziilés. Abortus. CM. 
UDOL, üdôli , iiilli,_ iilli. R. Festum се 
__ lebrat, foriatnr. Lásil ÜLL, iilli. 
Utili, Tasi Gáspár. p. 18. 
UDUL. Evigilat, expergeût. M. A. 
Föl'l'idiil. idem. M. A. Káldi, Vasar 
napi Pred. p. 572. 577. 
ÜDYOZ. Sospes, lalutatus, benerlictlls. M.A. 
__ Üdvöz légy. Salve, salvun sis. M. A. 
Udvò'zlt, iidvò'zl'tí. Salvat, beat, salvum 
__ facit. M. A, 
Udvözités. Salvatio. Pázm. Pred. p.179. 
__ Udvò'zitò. Salvator. M. A. 
Udvò'zöl , iidvözöli, iidvözli. Salutat, be 
_ nedicit. M. A. 
Udvözlés. Salutatio. Falmli, N. E. p. 28. 
Üdvözlet. idem. Csuzi , Sip. p. 403. 
Angyali iidvözlet. Salutatio angelica. 
Üdvözlô. Salutans. 
Udvözlö ének. Faludi, E. M. p. 55. 
Üdvözség. Salus. M. A. 
Udvözséges. Salutaris, salutifer. M. A. 
Udvözségescn. Salutariter. i 
__ Uilvözse'gtelen. Csuzi , Sip. р. .12. 
Udvözül. Salvatur, beatun fit. Könnyü 






- Üdvözültt. Salvatus, bcatus.. M. A. 
Üdvözíilendés. Futura salvatio. Csuzi, 
Tromb. p. 75_1. 
ÜG. 
ÜG. 
ÜGET. Celcrius cquitat, incedit pcde 
pressim , subsultim equitat. M. A. 
_La.d IGET. 
Uget, mint a’ böiti boszorkány. km. 
__ Dug. 1. Il. p. 210. 
Ugetés. Celerior e uitatio. M. A. Kényte 
len vagyok ve c , mint a' czigainy-ló 
__ az ügetéssel. km. 
Ugetô. Tolutarius, tolutaris, succusnarius. 
M. A. 
Ügotvc. Tolutim, subsultim. M. A. 
ÜH. 
ÜH. 
ÜHÖDik. Putescit , putrclit , :corrumpitulx 
Sz. D. S. I. 
Meg iillödili. idem. Sz. D. 
ÜllÖG. idem. Sz. D. 
ÜK. 
UK. Avia. M. A. 
Ük’ annya. Mater aviae s. abavia. 
Üknek iike. Atavia. M. A. 
Üköm’__b.'|ttya. Avunculus maior. M. A. 
ÜKÖR, Ukcr. Lásd „IKER“ S. l. 
ÜL. 
ÜL. Sedet. M. A. 
Be ül. Insidet , introsedet. M. A. 
Bc iil a’ székbe. 
Belc (il. lllocat se. 
Bele iil az örökségébe. Illocat se in su 
um liaeredium , adit haercditatem. 
El ül. El ültek a` tyúkok. 
Elôl íìl. Praesidet. S. I. 
Föl iil. Considet, scdet superiuu, item 
Cubitu se erigit. M. A. it. Insurgit. 
Hozzá ill. Adsidet, accumbit. M. A. 
Ki ül. Prosidet, sedet foras, prominet. 
M. A. 
Le ül. Considet, residet, subsidet. M.A. 
Meg ül. Residet. M. A. 
Meg iili. Incubat. M. A. 
Mcllé Щ. Adsidct. 
Oszve ül. Considet. Öszve iiltek a' ió 
шнек. km. 
Raita ül. Lovát kereài , ‘s raita ül. km. 
Неё ül. Insidet, supersedet. S. l. 
ÜLD, iildi. R. Perscquitur. S. l 
Üldct. ll- Persecutio. Lát. 
Ülzlöz, iiidözi. Peraequitur. 
Uldözés. Persecutio , occisio. 
_ авт. M. A. 
Üldöxô. Persecutor. 
ÜLDÖGEL. sesam. M. A. 
El üldögel. 
Ülllögeiés. Sessitatio. M. A. 
ÜLEDEK. Sedinicntum , faeces. S. I. 
ÜLEP. R. Sedimen, sedimentum , THM“ 
Bodensatz. S. I. 
Ülepe. Eins sedimentum. _ 
Ülcpedik. Consiclet, subsidet. Sz. D. Ь. l 
Le iilcpedik. Subsidet. _ 




Ülepedçtt ember. Homo gravi.; , constans. 
Gcsetzter Mann. S. I. _ 
Meg ülepedett söpreie, vagy s_ária vala 
mineln. Becrcmentum , retruncntum , 
faex. РР. 
Ülcpcszti. Praecipitat. _ _ 
Ülcpesztés. Praecipitatio. M o l n a r, Fl 
zika. 
Ülepit, ülcpiti. Sedat, facil. ut subsilleat. 
El iilepiti a’ csónaliot a’ vizben. Sz. I) . 
Le ülepíti. Sedat. 
Meg iilcpiti. Facit subsidere. 
ÜLET. Sedimen , ubi quis sedet. 
Ülete. Eius sedimen. 
Gatya’ ülete. Pars postica {отогни-пл. 
к; szakadtt az ületc. Sz. D. 
ÜLES. Senio. M. A. 
Föl ülés. lnsurrectio. Epist. Szécli. 'I'. 1. 
p. 196. 
Hozzá iilés. Assessio. M. A. 
Le ülés. Conscssio , sessie. M. A. 
Nemen ülés. Sessio nobilitaris, curia. 
Ott-hon ülés. Pazm. Pred. 1127. 
Öszve ülés. Consessun. 
ÜLKE. E. F. Udvarbely’ Sze'kében. 
ÜLO. Sessor, sedens. it. lncus. M. 
Ülô fele (mint Allele) Margit’ Ele-te. 
_ p. 116. 163. 
Ulö bcly. Scssibulum. M. A. 
Ulô helyébôl sem kcltt föl. Ne assur 
__ gere quidem dignatus. 
Ulô müves. Sedentarius. M. A. 
Ülô tik. Matrix. M. A. 
Ülô-vas. Incus. Faludi. N. E. p. 105. 
Ülô-vas’ tòkéic. Acmotheton , incullig 
mbox, truncug, lignea basis, fulcruln 
incudis. PP. Ulò-törzsök. 
' Czigan-ülôn költt praktika. Faludi . 
U. E. 1. Il. p. 79. 
ville Öl 
 
Elòl üló. Prat-acs, praesidens. S. l. 
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Fol als. Föl мы fújnak. Pázm. Pred. 
p. 312. 
Нона! ülò tanács. Assessor. M. A. 
Ki ülô gög. Faludi , N. E. p. 161. 
Le ülô. Consessor. M. A. 
_ Tik-ülò. Gallinarium. 
ULTET, iìltcti. Sedere tacit. it. Plantat, 
_ serit. M. A. 
Allal ülteti. Transplantat, transcrit. S. I. 
Be iilteti. Implantat, inserit. S. I. 
Е! ülteti. Tmnsplzmtat, transfert, trans 
ponit, transerit. S. l. 
Föl ülteti. Imponit sedi superiori. it. 
Incitat. M. A. РР. 
Ki iiltcti. 
Le ülteti. гаси; considere. M. A. 
Le ültcti tisztességesen. Sessum deducit. 
PP. 
Meg ülteti a’ суды. Gallinac ova шр 
ponit ad incuhandum. 
__ Нее! íìlteti. Facit assixlere. 
D'ltrftetlen. Insativus. M. A. 
Ultete's. Plantatio. it. Sessionis jussio. 
_ Szölô-ültctós. Plantatio vineae. 
Ultelmény. Planta. Sz. D. 
[_lltetlnénycs. Plantnrius. Sz. D. 
Qltctményes kei-t. Hortus olcrum. Sz.D. 
Ultntményez (mint Veteményez). Olera 
__ implantat. Sz. D. 
Ultetò. Plantntor , sator. S. l. 
шшец. Р!ап!а!п$. 
Uj ù'ltctctt szölò. 
_ tum. PP. 
Ultetvény. Planta v. brassicae planta tra 
__ latitin. S. l. 
[I_ltetvény-ágy. Arcola plantaria. 8.1. 
Ültetvénycs. Plantarium , seminarium. 
S. l. 
Vitinrium , novelle 
ÜLL. 
ÜLL, ülli. Fcriawr, fcstum celebrat. Fe 
kete vasárnapot üll husve't’ napján 
is. km. 
Meg ülli. Servat fcstum. 
Unncpet iìll. Feriatur, festum diem ce 
__ lebrat. M. A. 
ULLE fülle пер. R. Colluvies, Стек po 
puli. Hellai M. Kronika 2. Dar. p.‘75. 
__ Hítvány alá való gyülevész nép. S.,I. 
DLLET.. Solcmnia. Gala. Foyer-lichkeit. S.l. 
Ull_eti. Solemnis. 
Ulletil ruba. Vestia splendidior. Gala 
__ lgleid. S. I. 
UL__LES. Feriatio , [esti celebratio. 
Ullés. Sl.. Р. Kia Kunsńgban. 
__ Kis„üllés. Telek Pest Vben. 
ПЕРО. Ferians, festum celebrano. 
[_Tllô. F. Pest Vben. 
Qllô füllô. Vqlgivagus , erro. M. A. 
Ullô nap. (Ullnap, üllnep, ünnep, 
in_ncp). Dies Гения. Sz.D. Lásd alább 
'_ .,UNNEP“ 
»Úllö iìnnepek. Dies fasti, solemnes. 
ÜMÖG. 
\ 
IJMOG (Umeg, íimg, üng, ing). Indu 
sium. M. A. 
Fölsô ing. Amictorium. NC. p. 447. 
Gyolcs ümög. lndusinm e sindone. 
__ P.'|n`_czél-~ümeg. Epliestris. NC. p. 449. 




ÜNÖG. Bëknként hangzik az orrából. Sz. D. 
ÜNSÉG. R. Calamitns, aerumna. Sylv. 
ÜNNEP. 
ÜNNEP. Реванш, fcriae. M A. Pap h_agyja 
az ünnepet, de maga meg nem tart 
__ ja. km. 
l_,_Tnnep’ esti. Vigilia. S. l. 
ancp-nap. Dies festus. M. A. 
Unnep-szegés (v.törés). Festi profanatio. 
__ Pázm. Kal. p. 506. Pred. p. 1019. 
Питер—лева (ünnep-törö). Festi viola- ' 
tor, profanntor. Csuzi, Sip. p. 105. 
Innép-szentelés. Pázm. Pred. р. 82|. 
’ Sátoros ünnep. Scenopegin. Pázm. Kal. 
902. 
Trombitús ünncp. Pázm. l. c. 
ÜNNEPE. Ejus festum. A’ röst embernek 
sok ürmepc van. km. _ 
Tisztu'lás’ íinnepe. Festum purificationis. 
Pázm. Kal. p. 902. 
ÜNNEPEL, ünnepeli, ünnepli. Feriatur. 
M. A. 
Ünncplés. Feriatio. S. I. 
Unpeplò. Feriatus. M. A. 
Unnvplô rulxa. Nem mind kevély az, a 
ki ünneplô ruhát tart. km. 
ÜNNEPES. Haben. гонит. 
Ünnepes szentek. Sancti quorum [esta 
celebramns. Pázm. Pred. p. 1221. 
ÜNNEPI. Fenu.. M. А. f 
1 
ÜRMÉNY. 
ÜRMÉNY. MV. Nyitra Vben. Nomen de 
tortnm ex ÚR-MENY, _nod ex si 
gillo illustris familiae rményianae 
apparet. 
ÜRÖM. 
ÜBÖM. Absynthium. M. A. Öröm, iiröm 
__ саг!!! egy betüben külo'mbò'zuek. km. 
[_lröm. F. Pest Vben. 
Uröm-tnpló. Fomen cx artemisia para 
tus. S. K. . 
‚' Bárány-iiröm. Artemisia pontica. Сза 
pó. p. 299. 
Fejér üröm. idem. 
Fekete üröm. Artemisia vulgaris. Csapó, 
.. P.: 500' 
URMOS. Absynthiatus. M. A. 
{___Irmös. E. F. Fölsô Fejér Vben. 
__ Ul'mös bor. Absyntlxìtcs. M. A. 
Urinöslti. Absynthio condit. 
__ Ul'rnösítetett.. Absynthiatus. M. A. 
[__IHMÓZ , ürmözi. Absynthio condit. 
Urmöztetett. Absynthiatus. M. A. 
ÜST. 
Üs'r. Ahenum. M. A. CM. кыш, 5.Ев(!г. 
1. 12. 
Üst-csináló. Faber ahenarìus. M. A. 
Ust-gyártó. Faber allenarius, calda 
__ rius. PP. ч. 
Ust’ horga , mellybe az üstöt akasztjál'. 
a' tx'íz fölött. Hama. РР. 
 Üst’ süvege, födele , kupakja. Alembi 
__ cum. Lombik. S. I. 
USTI. Variegatus, versicolor. РР. 
ÜSTÖLLÉST. Statim, illico. S. I. Sz. D. 
USTÖS. Ahenarius. S. l. — 
Üs'r. 
üsT._n. Argentum. Lául „Ezüs'r“ 
ÜSTOS. Argentosus. S. l. _ 
ÜsTöK. 
ÜSTÖK. Caesaries , coma, capronae , ah' 
__ tiae. M. A. _ 
I_¿Tstök-nyomtató. Capillare. PP. 
Qstök-szíj a’ lószerszámban. 
Ustök-vonás. Vellicatlo coman v. lucia, 
decertatio. S. I. Еву nyakon-csapás~ 
__ lgól üstök-vonás történik. lun. 
I__ISTOKBE мы! Ьа]1!!;. Sz. D. 
USTÖKE. Ejus caesaries. 
Üstöllëbe kap. In capillos ejus involat. 
__ Nehéz a’ kopasznak üstökébe kapni. lm. 
(_Istökén kapja. Faludi , N. U. 
USTÖKÖL, iistököli. Comam vellit. S. I. 
__ Meg iistökölték. Sz. D. 
USTÖKÖN fogia. A’ szel'encsét üstôkön 
kell fogni. km. 
ÜSTÖKÖS. Comatus , eaesarentus. M. A. 
Üstökös atyáìnk , ôseink. Sz. D. 
Üstökös caillag. Cometa, cometen, stel 
_ la cr'iuita. M. A. 
_ Ustöllös futosó csillag. Acontiae. M. A. 
Ústököske. Comntulus. M. A. 
ÜSTÖKÖT húz. Disceptat. Sz. D. 
Üstököt von таща dolog галди. idem. 
Sz. D. ‘ 
ÜSTÖKÖZ, iìstöközi. Crines vellicat. M.A. 
Pázm. Pred. р. 250. 
Meg iistölsözi. ‘ 
ÜSTÖKTELEN. Incomatus. M. A. L. 
Üsz. 
Üsz. __ 
IJSZKE.. Vjtula. Unô-boriú. S. l. 
USZKOLLO. Járom-pálcza v. járom-saij. 
Sz. D. 
ÜSZKÖ'I-‘ÖL , üszkò'töli. мат, stimulat. 
Sz. D. 
ÜSZÖG. Torris, titio. CM. M. A. Uredo, 
_ rubigo. 
Úszög. Sz. P. Baranya Vben. 
__ Ego iiszò'g. Torl-istC. p. 405. 
Uszöge. Ejus torris, titio v. uredo, rubis». 
` Még üszögében vagyon a’ шипит. 
__ Sz. D. 
Uszogös. Uredine correptus. 
Uszögös búza. Kevés jó válik az üszò'go's 
__ búzáhól. km. 
[__Iszò'gös fa. Sz. D. 
Qszögös gabona. Sz. D. 
Uszögös konlwly. Lolium. M. A. 
Üszögös Szent Péter. 
ÜSZÜ. Bucula, juvenca, тип. СМ. М. A. 
Üszü-borjú. idem. 
ÜT. 
ÜT, üti. Cudit, quatit, tangit, percutit, 
ferit , tundit. M. A. Addig üsd a' va 
nt, mig tüzes. km. 
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Agyon вы. Mactat. _ 
Anal mi, Figi., transmigil, conñgia. M.A. 
Bé iiti. Incutit. M. A. 
Be ütött ncki a' szcrencse.' 
est redditus. 
Be ütò'tte a’ hordó’ fenckét. 
Belé üti. lncutit. M. A. 
Bel'é ütötte a’ kést. 
Bottal üti nyomát. 
Dobl'a üti. Evulgat. 
El üt. Dissidet, abludit. 
El мы: elejitöl. Discessit a majoribus. 
S. I. ^ 
El мы: а‘ fajától. Degqneravit. S. I. 
El üti. Decutit. M. A. 
A’ tro'mfpt мошна! szokták el ütni. 
El ütötték n’ kezérôl. 
Föl ůt. Paciscitur. 
Föl мы: vele. Meg alkudott vele. 
Föl üti. 
` Föl маис a’ nyavalya. 
Föl ütöttß nz orrát. Meg nchcztcltt. 
Föl ütöttc az Egri ncvct --- a’Laczi‘ Копу 
háját. 
Föl üti. Acquivalet. 
Нона üt. Ichi impetit. 
Hozzá iiti. Allidit. M. A. 
Ki üt. Ernmpit. 
Ki ülött a’ háború. 
exarsit. 
A' halál’ háza is ki iitött rnjta. lim. 
Jól ütött ki a’ dolog. Bene сени. 
Tüzct üt ki. Excu'tit ignem. 
Ki iiti. Elidit , excutìt. M. A. 
Ki тёще a’ Ia tát. 
Ki ütötte ван-1:15 ól. 
A’ forró must ki iìtötte a' hordó’ fe» 
nekét. ‚ 
Kczet üt. Meg alkuszik. 
Lc ût. Decutit. 
Le ütött a’ mennykô. Dccussit fulmen. 
Lc üti. Decutit , pangit , dcfigit. M. A. 
Le üti a’ laknfot. Seram amovet. PP. 
Ье üti a’ tekét. Truńculos dejicit. PP. 
Le ütötték a’ ezarvát. Humiliatus est. 
Le ütötte a’ fejét. Vultum demiait. 
Egy csapással le паевые. Uno ictu de 
cussit. 
Meg ütí. Регент. 
Meg iìti a’ mértéket. Adaequat men 
auram. 
Igen meg ütötte az inát. Pórúl jártt. 
Вей üt. Adoritur, invadit. M. A. 
Всё üti. Imprimit, intligit. 
__ Вей üti a’ pòcsétet , billyeget. 
Oszve üti. Concutit. 
Öszve мысе]: ellenem a’ fcjeket. 
Sulyot üt. A’ bo'tot ha meg aranyozzák 
is , sulyot üt. km. 
Tökkel ütötték a’ fcjét. Stupidus. 
Tüzet üt. Igncm clicit, cxcutit. 
'Viszsza üti. Repercutit. M. A. _ 
Пила üti a’ laptát. Betorqnèt, repel 
_ lit pilam. РР. - 
ÜTET. R. Ictus, plaga. S. I. 
ÜTETLEN. Intactuiŕ1 non percussus. Pázm. 
__ Pred. p. 244. 275. 
UTÉS. Plaga , ictus , percussîo. M. A. 
Agyon ütés. Mactatio. 
Be ütés. Incussio, irru tio. M. A. 
Eb-ütés. Vagyon mó ja benne, mint 
Antalnak az eb-ütéaben. km. 
Fortunatus 
Bellum crupit , 
 
Guta-iités. Apoplexia. S. K. 
Ki ütés. Eliaio , cxcussio it. Excursio , 
eruptio. M. A. 
Lc ütés. Dccussus. M. A. 
Mennykô-ütés. Ictus fulminis. - 
Nyakon ütés. Beniczki , p. 262. 
Olaj-ütés. Expressio olei. 
Patkó-föl-ütés. Soleatio. 
Szél-iités. Paralysis. 
Viszsza ütés. Repercussio ‚ герсгсцзшв. 
М. A. 
__ Vak ütés. Contusio. Sz. D. 
UTKÖZik. Oll`cndi_t, impingìt, congredi 
tur. M. А. PP. 
Belé ütközik. lmpingit, incurrit, of 
fendit. M. A. 
Meg ütközik. Congrcdítur , conlligit, 
offendit. M. A. 
Meg iitközik rajta. Offenditur. 
__ Szemébe iitközik. In oculos ejus impingit. 
Utlgözct. Conllictus. M. A. 
Ütközet-kô. Lapis offensionis. Pázm. Kal. 
. 679. ° ënata-rcndü ütliò'zet. 
__ Tengeri iitközct. Pugna navalia. S. K. 
Utközés. Offendiculum. M. A. 
__ Meg ütközés. idem. PP. 
Utközô vas. Pcssulì übula, rcpagulum ve 
__ ctis , obcx. PP. 
Utköztetés. Epist. Pázm. Tom. 1. p. 165. 
ÜTLEK. Vibcx v. ictus, plaga, vel-ber. 8.1. 
Jó ütleket kapott. 
ÜTLik. 'lmpíngit, 'oñ'enditf 8. I. Láad 
„ÖTLik“ 
ÜTÖGET, íitögcti. Pulsnt, pulsitat. M. A. 
Meg íìtögeti. 
Ütögetés. Pulsatio, pulsus. M. A. 
ÜTÖTT.’Pcrcussus. M. A. 
Attyára ütött gyermek. Filius patri si 
millimus. - 
Bclé ütött. Incussus. M. A. 
Guta-ütött. Apoplccticus. S. K. 
Inn-iitött. Suffragiuonus. S. K. In-pókos. 
Kaptára iitò'tt. Formulis прыща. S. K. 
__ Rámára ütött. Normae aptatus. S. K. 
НТО. Percutiens , tundens, percussorius. 
El ütô fa. Simitó fa, mérték-fa. Ho 
storium. S. I. 
Föl ütôt, Ie-vetôt játszik velünk a’ sze 
rencse. Faludi, T. É. p. 91. 
_ Olaj-ütô. Expressor olei. 
Ütôdik. lmpingit. 
_ Belém шайбы. Sz. D. 
f__JtôdziL idcm. 
I__Itôje a’ harangnak. Sz. D. Harang'szüve. 
UTTET , “бегай. Curat tundi. 
Olajt üttct len-magból. Sz. D. 
Вей ütteti a’ billycgct. Сига: stigma 
__ __tizari. _ 
I_ITU. R. Mallcus. Kalapács, pöröly. S. l. 
Ütvcs, (ütü-cs , ütües , ütvcs , ötvös). ‚В. 
l Faber, cusor , mallcator. S. I. Lásd 
„ÖTVÖS“ 
Arnny-ůtves. Aurifaber. S. I. 
Eéz-ütves. aber cuprarius. S. I. 
ÜVEG. 
ÜVEG. Vitrum, hyalus. M. A. Üveg ál 
tal nyalat mézct. km. Resi szed. 
 
gveg-ablak. Specularium. M. A. 
I_Iveg-ablak-csináló. Spccularius. M. A. 
chg-bánya. t. FF. és Puszták M. Ог— 
__ szágban. 
Uveg-bástya. Pázm. Kal. p. 172. 
QVeg-csiszár. Tornator vitrarius. S. l. 
Uveg-csür. Glashütte. E. F. Fölsô Feiér . 
és Kolor kaen, és Három szék Заё— 
__ kében. 
Qveg-fösték. Encauntum. 
Uveg-föstés. Vitrorum variegatio. PP. 
__ Pictura vitraria. S. I. 
Чин-05326. Encaustes. PP. 
Uveg-fuvás. Fabricatio vitri, hyalurgì 
__ cn. S. l. 
[Нее-дутые. idem. S. I. 
[_Ivcg-gyártó. Vitriarius, hyalurgus. M.A. 
Uveg-gyöngeség. Faludi, U. E. 2. R. 
__ p. 155. 
Uveg-ház. Hybernaculum vegetabilium. 
S. I. 
(Нед-116. Fluor vitri. S. I. 
(Пед-тегам k6. Smyris. PP. 
Uveg-mú'hely. Officina fenestrarii. S. l. 
chg-müvek. Vasa vitrea, vitreamina. 
S. I. 
Uveg-müvcs. Fenestrarius , 
` __ Pázm. Pred. р. 621. 
I_Jveg-óra. Clcpsydra. M. A. 
Uveg-palaczk. Ampulla vitrcn, lagun 
_ cula. PP. 
учен—реши Calix vitreus. M. A. 
Uveg-szék. Hyalotheca, scrinium vitro 
__ rum. S. l. 
chg-társ. Combibo, compotor. S. l. 
* Eczctes üveg. Lagena acctaria. S. K. 
Gyújìó üvcg. Vitrum ustorium. S. K. 
Kotyogós üveg. Bombiliug; guttlls. S.K. 
Köppölyíüveg. Káldi, lnnepn. Pred. . 1.8 ; ' 
viti'arius. 
« Kristály-üvcg. Faludi , N. E. p. 175. 
Metszctt üveg. Tornatum vitrum. S. K. 
Nagyító üveg. Microscopium. S. K. 
Téntás üveg. Lagena atramenti. S. K. 
__ Tükölyüveg. Vitrum speculare. 
{___IVEGBOL.való. Vitreus. M. A. 
QVEGE. Ejus vitrum. 
QVEGES. Vitmrius. PP'. 
QVEGET fuj. Flatu Egurat vitrum. S. l. 
UVEGEZI a’ sár-müvet. Figlinum opus 
cncausto pingit. S. I. 
l 
ÜvöLT. 
ÜVÖLT. Clamat, proclnmnt, vociferatur. 
CM. M. A. Teli штыка! üvöltik, 
__ kiáltiák. Zvonárics, 1. R. p. 951. 
UVÖLTÉS. Clamor, vociferatio, vocife 
ratus. CM. M. A. 
_ Öszvejivöltés. Conclamatio. M. A. 
ÚVÖLTO. Clamator, vociferans. M. A. 
Öszve üvöltö. Conclamatoi. М. A. 
ÜzEN. 
ÜZEN, üzcni. Nunc'iat. Lásd „IZEN“ 
ÜZENET. Nunciunl , annunciatio. Káldi ‚ 
1. Joan. 1. 5. Lásd „IZENET“ ’a a’ t. 
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Ü. Suíqum qualitativurl post vocales 
acutas , ut: Szemíí, kezû', rendû' etc. 
quae tamen solitarie non наградит, 
sed praecedente лично adjective , v. 
nomine, ut: Fél-nemù’ , bal-kezií , 
csata-rendü. 
(Зет. 
Causa, negotium , res. M. A. 
Ugy-baj- Labor, molestia, aerumna , 
_,colluctatio. S. l. 
иду-гоним. Sz. D. 
Ugy-fogó (mint Párt-fogó). Causidicus , 
s__dvocatus v. patrouus , defensor. 8.1. 
“ Ur-iígy. Praetcxtus. M. A. 
Szcm-iígy. Observatio,contcmplatio. S.l. 
__ Szcm-iígyre vette. 
UGYE. Ejus negotium, caussa, labor. 
Kinek nem jó ügye, аи. ki ne fö 
csögic. Mala causan silenda est. KV. 
__ p. 288. 
Ugyc-fogyott. Miser, inops, derelictus. 
__ Faludi , E. M. р. 247. 
Ugyc-fogyottság. Miseria , inopia , ege 
__ stas. S. I. 
UGYEL. Curam rei habct. 
__ Beá ügyel. Ноша lát, reá vigyáz. Sz. D. 
UGYEKEZik. Conatur. M. A. Lásd „IGYE 
KEZik.“ 
_ Elò iigyekczik. Faludi , N. A. p. 72. 
Ugyekczct. Соната , nisus. 
__ Jó iigyckczctii. Jó iparkodó. 
UGYES. Verus, justus, legitìmus v'. gra 
vìs, ponderesus, laboriosus v. potens, 
pollcns, vnlens, v. aptos, habilis, 
__ v. activns. Faludi , N. A. р. 244. 
Ugyes beszéd. Oratio nervosa. Sz. D. 
Ugyes cmber. Horno activus. Az ügyes 
_ embcr le neveti az ügyetlent. km. 
Ügycs_hatalommal. Legitime. Faludì, 
__ т. Е. р. 21s. 
Ugycs ига valaminek. Dominus vcrus, 
lcgìtimus. S. I. 
Ügyesség._Activilns. _ 
ÜGYETLEN. lllcgitimus v. levis v. pau 
per, inops , egenus , impotens v. in 
eptus , inactivus. Faludi , U. E. 5.11.. 
. 86. ' Ügycltlenség. Levìtas v. paupertas, сделав 
v. inactivitas. Fnludi, N. A. p.247. 
Ügyctlcm'íl. Leviter v. misere, calamito 
se, illegitimc. Faludi, N. U. р. 185. 
‚‚ т. Ё. р. 58. 
UGYEZ , ügyczi. 
ngezfís. Epist. Pázm. Tom. I. р. 141. 
UGYESZ. Causidicus , advocatus , patro 
’ „ nus caussnc. Prókátor. Sz. D. S. I. 
Ugyész-vallás. Constitutio procuratoris. 
„ Tiszti Szótár. p. 45. 
UG„YGYEL. Cum laborc. 
Ugygyel bajial. Nagy û'gygycl baiial. 
Cum magno labore, cum magna (ШЕ— 
cultate , fatigio , molestia. 
ÜGYIBE. Probe , decenter , congruenter. 
S» 1. 
Ügyibe cszik, ûl , fog a’ doleghoz: a1. 
az helyescn , módjával, anual: kellctc 
szerint. 81. D. 
ÜL. 
ÜL. SuÍl'ixum verbale, et adverbiale post 
vocales псина: ut Kéxzííl, szépiíl , 
kiviíl , belííl. 
п о. 
UNO. 
UNO. Bucula, juvenca, vitula, vacca. 
‚‚ см. м. А. 
Uuü-borjú. Fiatal tehén. Sz. D. 
„Пуф—шей. Е. F. Вена Szolnok Vben. 
UNOI. Vacciuus. M. A. 
Üa. 
UR. R. Cavum, vacuum, caverna , fora 
„ men. S. I. 
{Jr-bô. Sz. P. Pest Vben. __ 
Ur-û'gy. Praetextus. M. A. Urea “ну. 
Ur-íígyéch Hoc praetextu, sub specie. 
M. A. . 
ÜRE. Spica cassa , inanis v. avena (вынь; 
Szôrös fckctc zab. S. I. Hölc. Sz. DÄ 
ÜR_EG. Cavus, vacuus , alvcatus. M. A. 
__ Üreg hely. Caverna. M. A. Hézag. SLD.; 
Ureges. Multicavus. СМ. 
Üreget, üregeti. Vacunt, evacuat. Falndi,` 
N. U. p. 114. N. А. ‚р. 101. ~! 
ÜRES. Vacans. it. Vacuna , inanis. M. A.l 
A' hol ürcs , nc kcress. km. 
Üres bél. lntestinum jcjunum. S. I. 
Ürcs bolt. Jár kél följebb alább , mint 
a’ görög az üres bnltban. km. 
Üres edény. Vas vacuum. Az üres сдё 
__ nyek iukább konognak. km. 
Ures erszény. Marsupium vacuum. Ki 
пек üres az erszénnye , ül'es a’ szök 
rénnyc. km. 
Ürcs liordó leg jobban hangzik. hn. 
Ürcs Катании]: Ьо1ош1 a' gazd' авиао 
nya. km. Hallottam Sághon 1818. 
_ Jul, 15. 
Ures kézzel. Vacuis maníbus. 
Urea malom. Silentium. 
Urcs szám. Zerus. S. K. 
Üres „от. Pázm. Pred. p. 1055. 
Ürcs szökrény. Késö .1’ talmrékouůg, 
mikor iires n' szökrény. lun. 
Ürcs táska. Szemérmes koldusuak ürea 
_ a’ таща, km. 
Üres iígy. Ur-û'gy. Praetextus. Faludi , 
_ N. E. p.__14. 
Üres vár. Urcs a’ fölsô vár, nincs ott 
__ honn a’ gazdn. lun. 
Uresedilr. Vacuatur. Pázm. Pred. p. 866. 
Ki üresedik. Evacuatur. ' 
__ Meg üresedik. Pázm. Pred. p. 851. 




Ürcsget , üresgctì. мешает vacuat. Fa 
ludi, N. E. p. 4 
Üresit, üresítì. Vacucfacit, innnit. М. A. 
Ki üresiti. Exinanit, evacunt. M. A. Pázm. 
Pred. р. 726. 
Meg üresiti. Vacuat, evacuar., inuit. 
CM. M. A. 
Üresités. Vacnatio. M. A. 
Ki üresités. Exìnanitin, evacuatie. MA. 
Mvg ürcsités. Evacuatio, iuanitio. M. A.. 
Üresség. lnanitan, vacuital. il. Otium. CM. 
M. `A`. ,Pázm..Pred. p. 923. 
Ürcsségc van. Vacat. M. A.- _ _ 
Шири üresaégem. Nera érçk гей. vNon 
__ mihi vacat. _ _N __ д _ -l _ 
Uresûl. Членами; __ __ _ _ - - 
Meg üresül. Evacuntur. КАЮК, i. Cor. 
15. 1o. _ 
ÜRGE. Cuniculu. MNA. _PP. Citellus. SJ. 
Két lyulna van , mint a’ jó iirgének. 
km. - 
Ürge-liú. Lauŕix. M. A. PP. 
Ürgœllegy. Szôlö-kert Nagy Szombatnál. 
_ Káldi , lnnepn. Pred. р. 454. 
Urge--lyuk- Pázm. Kai. p. 751. 
Urge-major. Major Posouy Vben. 
Özvegy ürge. Pázm. Kal. p.515. „Csak 
magoknak vannak, mint az özvegy 
ürgék.“ 
ÜRGETEG (mint Förgcteg). F. Bihar Vben. 
URIT, iírlti. ‚Ечасщъ, inanit. M. A. 
„шт-ш. Deplct. PP. 
Urítget , û'ritgcti. Scusim ставим. Sz. D. 
ÜRK. Kötc'l’ fcje „A' vitorlák' rudjait, a’ 
kötelek’ ürkeit, és csigáiit , az .ar 
bocz-fáimak koszorújit, hol látszatos 
föstékckkcl , hol czüsttcl, hol aran 
__ nyal baritonák“ га1цая,т.Ё. р. 49. 50. 
URÖG. F. Nyitra Vbeu. 
Ürög (Magyar, német). FF. Baranya 
Vbcn. 1 „ 
_ Un'igd (Kis, пиву). FF. Bihar Vben. 
ÜRÖG (ige). Versatur, voivitur,'-rńovetur. 
_ __ s. 1. Lssd „швед 
‚‚ U_|_‘òg Готов. S. I. 
ПДП. Aries castratus. 
„Urü-tokló. Anniculus aries castratus. 
URÜL. Vacuatur, inanitur. Sz. D. 8.1. 
Ki l'x'rül. Evacuatur._Csuzi, Tromb. p. 
475. гама; ,_ U. Е. 1. к. р. 19. 
„Meg ix'riil. idem. 
Urülés. Vacuatio, vacuitas. M. A. 
ÜZ (ай). 
UZ (név). R. Saper. Lásd „ÍZ“. 
UZE. Ejus пирог. 
Sem üze, sembiize. Insipidus , insul 
__sus. S. l. . 
ÜZOL, üzöii. Szagolja. Sz. D. 
Meg üzöli a’ vilúgot. Sz. D. 
Üz age). 
UZ, ů'zi. Fugat, pellit, arcet, persc 
„quitulu M. A. _ _ 
Uzi a’ mesterségét. Folytatjil n’ теист— 
ségét. Artem suam excl-cet. 
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Ве ů'zi. Impellit. M. A. (_Izekcde'a. __ Viszsza ů'zés. Repulsus, repulsio. M.A. 
El íízi. Abigit, abarcet, depellit, as- Uzekedô telién. A’ hol шкода tellen UZOGET, üzögeti. Agitat. Sz. D. S. I. 
pellit, dispescit. M. A. item Re- __ nincs, nem щеку oda a’ bika. km. „к; iizögeti. Expulsat. M. A. 
legat. UZETLEN. Non pulsus , non fugatus. UZO. Pcllens , persequens , prosequens. 
Elôbh ů'zi. Praeteragit, propellit. М. A. „ Üzetlen is el magy. Sz. D. El íízô. Dcpulmr, propulsator, abactor. 
Ki ů'zi. Expellit. M. A. Pizm. Pred. UZÉS. Pulsio, persecutio. PP. M. A. - 
p. 1270. Вовки—5165. Pázm. Pred. p. 508. Kal. „ Ki ů'zô. Expulsor. M. A. 
Le i'ízi. Depellit. M. A.- p. 70. Uzôbe venzi. Pcrsequitur , inscquitur. 
Meg iízi. Persequitur, propellit. M. A. El (ízés. Propulsio , propulsatio , dc- „ S. l. 
Széliel lízí. Dispellit. PP. pulsio , abactus. M. A. ‚‚ Uzêbe vette a’ szerencae. km. 
„Viszsza íízi. Bepellit, retroagit. M. A. Ellenség-û'zés. Persecutio hostia. UZTON i'ízi. ldenlidem persequitur. Fa 
UZDÖGEL, û'zdögeli. Agitat. Sz. D. 8.1. Ki û'zc's. Expulsio. M. A. ludi, N. U. p. 95. N. E. p. 115. 179. 
El íízdögeli. Propulsat. M. A. Mesterség-íízés. Prosecutio artis. ’ 








VACZ , vsczal, vaczkor, vankalódik, va 
czog ,&quot; vaczok. 
VACS , vacsár , vacsog , vacsora. 
VAD, vada ,~ vaclacs, vadad, vadilmas, 
vadas, vadász, vadó , vadi , vadl't , 
vadnál , vadon , vadony , vados , va 
llòcz, vadólla, vadra, назад, vadul. 
VAGY (mellyél-ige). 
VAGY (név). vagyok, vagyom , vagyon. 
VAH', vabákol, vahor. 
VAI ,_vaia , vaial, vains , vaiat, vaiatlan , 
vaiaz, vaján , vajial , vajola , vaion , 
‚ vaita. 
&quot;А! (melli'élx-név), vaiudik, vaillazik, va 
iódik. 
VAJDA, vailllicska, vaidáia, vaidaság. ' 
VAJK , vailla. 4 ' 
VAK , vallar , vakit , vakiában , vaklan 
dos , vaklok , vaklyás , vakog , vakol, 
vakolya, vallon, vakonya, vakosi, 
мы, мига, vslság, vaksi , valta 
ban , vakul. ' 
VAL. 
VALA, valaha , valahány, valahogy, va 
lahol, valahon, valahová , так; , 
valamclly, valami, v`alameddig, va 
lamennyi ‚ valamerre , valamint. 
VALK , valkány , vallan , valió. 
'VALL , valla , vallár, vallat , vallatlau, 
vallas, vallott,valló, vallva, vallyon. 
VALOG , valoga. 
VALÓ , valóba , valóban , valódi, valóia, 




VANY, vanyar, vanyiga, vanyola. 
VAR , vara , varacs, varad, varangy, va 
ras , varaszò , varazik, varázs, var 
gánya', varju , varoncz, тапка. 
VARCZ , varczog. 
VAllR, varratlan , varrás , varllogal , var 
rogat , varga , vargony , varl'omány , 
varrott , varró. 
VARTY , vartyog. . 
VAS, vasa , vasad , vasal , vasand, vasas, 
vasat, vasatlan , vasaz , vasban, vas 
hoz, vasi, vaak, vason , vasra, vas 
tag , vasú. _ 
VASZ , vaszar , vaszka , vaszoly, vaszora, 
vasztély. 





VÁCZ, váczs, váczi. 
VAD , vada , vádol , vados. 
VAG (név). 
VAG (ige), valgat, vagatlan, vágány, vagas, 
vágcsńl, vagdal, vágdogál, vaigitó, 
vágni , vágott, vágovány. vl'lgó, vagva. 
VÁGY , vllgyakodik, vágyakozik, vágyal 
kodik , vágyás , vágyó. 
vAJ, vijal, мы, vajdogál, vájlcaál, 
váibató, vaiikál, vájogat, váiol, váiott, 
váió. 
vALik, val, valul, мы, там, vala., 
válcsa , válbatik , váliczka, váll , vá 
logat , ума ‚ valt, váltt , válu, válva. 
vALY, vályog. .l 
VAM, vz'lma, vámatlan , va'lmol , válnon , 
vamos , vamot , vámoz. 
VANCS, váncsod. 
vANDoR, vándorol, гадаем. 
VÁNKOS , vánkoska , vńnkosos. 
VÁNSZOR, vauszorodill, vánszorog. 
VANY. ` 
VANY , válin , ványol. 
vAPA, vápáj., удрав. 
VAR, vara , várad, várbeli, várcza, várd, 
vari, vllrlony , várnyi , vairok, vil 
rong , város. 
VAR (ige), várakodik, „агата, várandó, 
vál'atlan , várás , vál-j , vůró , várta , 
vártat , vártt , vl'lrton. 
VÁSAR , vásárban, vásńrd, vása'lri, vůsária, 
vásárkor , váslirol , vásáron , viisáros, 
vásÃrra , vásárt. ` 
vAslk, ma., тазы, ушах, манок, vá 
sodkodik , vásol , vásony, vasott, vas 
tol ‚ váston. 
vAsU. 






VECZ , vecze , vecz`el , veczl.. 
VECS , vecse , vecseklö. 
VECSERNYE , veesernyéz. 
VEGY , vegyes, vcgyl't, vegyül. 
VEH , vehécz. 
VEHEM, vemhe, vembczik, venllles. 




VEL, vele , veleg , velem , veles, velezd, 
vclô. 





VENCS , vencscllô. 
VENDEL. ~ 
VENDÉG, vendége, vendégel , vende'ges, 
vendéggé, vendégi , vendégség. 
VENEREK. 
VENTE. 
VENY, vcnye, venyicze, venyille, venyinl. 
VER , verbôcz , verdik , vereget , verelle 
dik, verelnnye, verese'g. Vel'et, ve 
retlen . verés , vergödik , verhòllik , 
verhüdik, veriut, verö, verseg, vertt, 
verve , verzár. - 
VERBUNG, verbungol , verbungos. 
VERÉB , verebe , verebély , verebes. 
VEREM , verme , vermel , vermet. 
VERFÖLYE , verl'ölyés , vel-fölyét. 
VERNYIKE. 
VERS, verse, versel , versek , _Versen , 
veraenként , versez , verssel. 
VESE, vesék, veselény , vesény. 
VESLING. 
VESPERNA. 
VESZ , vedd, veddegel , veendô, vellet, 
venni, vctt, vevés , vevò, vét, vé 
tel, vétlen, véln , véve, vévén. 
VET , vetcget , vetekellik , vetem , vete 
mény, vetendô, veter, vetetlen, ve 
tett , vetél , vetény , vetés , vethetô , 
vetkezik , vetni , vetô , vettet, vetve. 
VEZ , vezekény ‚ vczet, vezénd , vezér. 
VÉ. 
VÉ. 
VÉCZ , véczér , véczkc. 
VÉCS , ve'cse. 
VÉD , védclcm , vélleny , védett , védés , 
védô , védség. 
VÉG, végbe, végben, végbéli, vége, ve' 
ged , végek , véges , véget, végetlen, 
végett, végez , véghetetlen , véghez , 
végi , végig, végles , végre, végség, 
végsò , végtelen , végtére , végtôl , 
-_ végzi. 




vÉL, уведет, vélemény, vémlen,|v1LAG, világa,vi1ágbó|, уймёт, vi 
' vélés , vélhet, vélö , véltc, véltve. 
VEM ‚ vémeny. 
VÉN , vénhedik ‚ vénheszik , иными! , 




VER , verbe , ve'rben , vércze , vércse , 
vérd , теге , vc'rem , véren ‚ vérengez, 
véres , véretlen , vérez , vérllüdik , 
vérig , vérmcs , vérre , vérrel , vérré , 
vérség , vértclcn , vérü , vés-zik. 
VÉRT , vértes. 
VÉS , vésdegel , vése , vésedel , véseget, 
vésemény , vésett , vésés, véslél, vé 
sö , vésve. 
VÉSZ (нет), vésze, vészes. 
VÉSZ (ige), veszedelem , vcszejt, veszeke 
dik , veszekszìk , veszele , veszendék , 
veszendò , veszetlen, veszett, veszély, 
v'eszés , veszít , veszkény, veszkò'dil: , 
_ ves ni, veszò , челн , veszszò, veszt. 
VESZK . 
VÉT , тек, véter, vétetlen, vétett, vó 
tés , vétô, vétség , vétten , vétve. 
VÉZ , véza , véznya. 
Vl. 
VIASZ , viaszi , viaszka , viaszol ‚ viaszos, 
víaszoz , viaszszal. 
VICZA. 
VICZE , viczéje. 
VICZEK. 
VICZK , vviczltándozik , viczkos. 
VICS , vicsa , vicscsan , vicsog , vicsor. 
VID , vida, vidaly , vidám, ушек, vidit, 
vidoncz , vidor , vidul. 
VID. 
VIDRA. 
VIGY , vigygyan , vigyog , vigyor. 
VIH , vìhog. 
VIK , vikog. 
VlKl. 
 lági , világig , világít , világodik , vi 
láglik , világon, vilńgos , vilńgot, vi 
lágozil: , világra , világtalan. 
VILL , villám , villány , villog, villong. 
VILLA. 
vlLMANY. 
VIN э vinár, vinos. 
VlNCZ , vincza , vinczáróz , vinczos. 
leczE. _ 
VIN CZELLER , vinczcllérség. 
VINDOLY. _ 
VINNY , vinnyogi _ i' i 
VINNYE , vinnyìêje. - 
VIOLA , violins. 
VIPERA. 
VIR, virág, virdít , virgás , virgńz , vir 
goncz, virgyina , virics, virit, vir 
nyikol. . 
VIER , vil-rad, virraszt, virrog , virrogat, 
vii-rang. 
VIS, visa, visit, visk, visnyó, visonta, 
visó , vist. 
VIS, visel, visnye. ' 
VIZS , vizsa, нивы, vizsla , ‚или. 
VISZ , viddegel, viendô, vîhet, viszket, 
visznek, vitel, vitlen, vivés, vivö. 
VISZ (név), viszn, тать, viszál, Yiszoly, 
viszon , vinos , viszsza. 
vlszLó. 
штиле. 
VITENYE, vitenyéd. _ ‚ 
VITY, vitya , vityilló. ' ' ' 
VIZA. ` 
Vf. 
VI, viadal, viadalom, viaskodík, villa 
tatlan , viódik, vit, vila, vitat, vitéz, 
_ vitka , vitla, vitorla, vitorág , vivás , 
_ vívhatatlan , vivó. 
VIG, vignbb , vigad , vigallalom, vigasâg, 
vigaszik , vígatlnn , vlgság. 
VIGYAZ , vígyázat , vigyázatlan, vígyázás, 
vígyázgat , vlgyázó , тупыми ‚ ví 
gyázva , vígyázván , vigyázz. 
VIZ, vízbe, тын, vízben, vize, vizell, 
vizen , vizcnyò , vizes, vizet, vizetlen, 





VON , vonag , vonakodik , vonat , vonás , 
vond, vonékony, vonit, vonint, vo 
nog , vonott, vonó ‚ vonsz , уста! ‚ 





VÓLTT, voltta , шиш, volttú. 
VÖ. 
vöcz , vöczksnd. 
VÖCS , vò'csök. 
vöLcs, völcse. 
VÖNÖCZ , vönöczll. 
VÖR , vörcseg , vörheny, vörnyeges , vò 






VÖ , veic. 







ï» VULKA , vulkány. 
 
Summa 17 0. 
 VA. 
VA. 
в . VA. Sufiixum supini post vocales obtu 
ваз: ut Mondva, attól meg válva, 
Lirva , nyitva. 
VACZ. 
Wurz. Y 
VACZAL (Pokol-). F. Hunyad ’Vben. 
VACZKOR. Pyrum sylvestre. PP. Vńqua n] tós medvének a’ vaczkor is jól esik. 
Dugonics scribit „Vadzkor“ km. 1.B. 
р. 155. at p. 170 ht. „Vaczkor“. 
Vaczkor-fa. Sz. D. 
vACzKALóDik. Féukeladik. sz. D. a. l. 
Ki vaczkalódik. S. I. 
`VACZOG. Denlibus crt'pat, strepit. Úgy 
fázik, hogy a’ foga 'is 'vaczog bele.. 
Dug. km. 1. R.' p. 206. 
A' hidegtôl szinte vaczogott a’ foga. Sz. D. 
поиск. Ágy, а1огп, ágybeli. s.. D. vida 
kia’ vaczkodat -- A’ vaczkát czipeli, 
hordja — Ki vaczkolódik: ki bújikÍ 
az ágyból. Sz. D. 
- &quot; поз. 
VACS. Sz. P. Pest Vben. 
VAcsAR, 
Vacsárcsi. E. F. Csik Sze'kébcn. 
VACSOG. Sirva kiált. Nc vacsogj --~ Ne 
vacsogtasd a’ gycrmekct. Sz. D. 
VACSORA. Coene. M. A. Szegńny ebéd, 
mellynek Vacsoráia nińcsen. km. 
Vacsora fölött. Sub coena. _ 
Vacaora-lesö. Cocnipctn. NC. р. 599. 
Vacsora-táiba'n. Circa còenam. 
Vacanra-vesztô. Lepke. 
Jó vacsora —- а’ melly szolga el feleìt 
cbédet enni , mcg érdemlì a’ )'ó va-y 
Csorát. km. 
Vacsorxilik. Cocnat. 
3. 20. _ _ 
7:1сзоп11ёв.‘Соепщйо. M. A. ` ‘ ' 
Vacsorúldogal. Coenitat. M. A. ‹ _ 
Vacsoráldogaló.‘Coenitans. M. A.~ 
Vacsorálatlan. 1ncoenatus,incoenis. M.A. 
Vacsorńlhatnám. Coenaturio. M. A. 
Vacsorálò. Coenans, coenatorius. M. A. 
M. А. наш ,' am.. ь 
l 
Vacsora'lló ház. Coennculum. Káldi , Jn 
dic. 3. 20. C_suzi, Tromb. p, 420. 
Vacsorziló hely. Coenatio , coeuaculum. 
M. A_. ‘ ‘ 




VAD. Elfen-us , feront , Теша , sylvestris , 
item. Bellua, bestia, fera. M. A. A’ 
szelid gyümölcs is vnd, mig meg nem 
(Ел-Пс. km. 
Vad alma. Malum sylvestre, nimium. 
’ M., A. 
l‘mail alma-fa. 'Arbu-tus, unedo, camuro's. 
м. А. 
Vad úllat. Pera. S. I. 
Vad h_arom. Fera bestia. Faludi , U. E. 
5. R. p. 49. 
Vad bika. Bos sylvestrîs , urus. M. A. 
Vad Ьог. Vinum acerbum, austerum. 3.1. 
Vad borsó. Cicer sylvestris , ciccrcula. 
M. A. 
&quot;Vad Iiúza. LoIium tcmulcnltum. S. I. 
Vad (напав. Latinitas barbara. S. I. 
Vad_disznó. Apcr. PP. 
Vad disznó&quot;túrás. Aprngni rostri no 
tae. PP. 
-Vad ember. Satyrus. M. A. it. Homo 
ferus, incultus , impolitus, naturae 
filius. S. I. v 
Vall erkò'lcs. ‘Mares inculti, barbari, 
inbumani. Faludi , E. M. p. 247. 
Vad crkölcsü. lncultus , barbarus , im 
politus, illibçralis. S. 1. 
Vad fa. Arbor As'S'iVes'tris. PP. Vad fátòl 
nem lchet ió gyümölcsöt várni. km. 
Vall-fek-hcly.- Lustrum. S. l. ‘ 
Vad fcnyò. Pinaster. CM. 
Vad'fog'-l|agyma. Allium ursinum. PP. 
Asphoclclus. NC. p. 27. 
Vad füge. Caprifìcus, sycnmorum. M. A. 
Vad füge-fa. Cu rificus. M. A. 
Vall fíí.&quot;^P':iz'm. red. p. 26. 
Vail galamb. Palumbes. M. A. 
Vall gesztcnyé. Hippocastanum, esculus. 
S. l. ' 
Vad gyò'mbér. Zedoaria. S. I. 
Vad gyiimölcs. Fructus sylvestris, ar 
buteus. S. l. 
Vad hagyma. Bulbus, hulbine. M. A. 
Vad-lmjtás. _Pulsio l'erarum` versus vc 
natores. S. I. 
Vad holy. 'Locus desertus, horridus, 
incultus. S. I; 
Тай-11:35. Ferina. it. Ступала, an 
thrax. M. A.l 
Vad-hús-pústétom. Artocreas ex ferína. 
PP ' 
Vnd júh. Ovis ammoh. S. I. _ 
Vad kakns. Urogallus , tctrao. S. I._ 
Vati kan. Aper. M.. A. Dúlfúl magában, 
mint a’ vail kan. km. ' у” _ _ 
Vnd katang. Cichorium, cichorea. M. A. 
' - L ' — ц . ‚ 
 
Vad kecske. Capi-ea ,' dorcas, ibex, ru«i 
picapra. M. A. 
Vad kender. Alyssum. M. A. Föl nyôl, 
mint a’ &quot;а kcndcr. km. 
Vad-kert. Vivarium., theriotrophium. 
CM. M. A. 
Vad-kert. MV. Nógrńd Vben. F. Pest 
Vben. 
Vad kos. Capricornus , ibex. M. A. 
Vad kölcs. Panicnm sylvestre. M. A. 
'Vad kölyök. Hinnulus. M. A. 
Vad kömény. Seselis. M. A. Carvum. РР. 
Vad körtvély. Pyrum sylvestre. Válogat, 
benne, miud a’ vad körtvélyben. km. 
Vail körtvély-l'a. Pyraster. S. I. 
Vad köröm. 
Vad kôrös-fa. Ornus. S. l. 
Vad-lcgelô. Csillag’ neme. Vaida, 1.x. 
p. 606. 
Vad len. Urinalis. M. A. 
Vad len-fù’. Linaria. S. I. 
Vad lencse. Ervum , aphaca. M. A. 
Vad Iendck. Oxylapatum. M. A. 
Vad ló. Equiferus. M. A. 
Vail-lcs. lnsidiae feria positae. S. I. 
Vad Iúd. vAnser ferus. Bólyognak , mint 
a’ rad ludak. km. 
Vad macska. Felis sylvestris. 
Vad madár. A’ vad madár is meg szokja « 
a’ kalitkát. km. Dug. 2. R. p. 298. 
Vad так. Papaver crraticum. PP. Pi 
pacs. S. I. ‚ 
Vad málva. Alcea , althaea. M. A. 
Vad marha. Pccus ferum. 
Vad marha-'tanító. Mansvctarius. PP. 
Vad megygy. Camaecerasus. M. A. 
Vnd menyét. Vivcrra. M. A. 
'Vad méhck. Ertlei szabad méhck. S. l. 
Vall menta. Mentastrum. M. A. 
Vad méz. Mel sylvestre. Pázm. Prell 
р. 22. 
Vall mez-fù'. Oreoselinum. M. A. 
Vail mustár. Rapistrum. PP. 
Vad olaj. Olcum olcastri. M. A. 
Vad olaj-fa. Oleaster. M. A. 
Vad ország. Regio barbara. 
N. U. p. 119. _ 
Vall paszomány. Szôrböl való tarka ра— 
szomány a’ liberiára. S. I. 
Vad petrezselyem. Daucus. M. A. 
Vad póle. Calamintha. PP. 
Vall rák. Locusta. M. A. 
Vad retek. Armon. M. A. 
Vall récze. Anas'sylvestris. PP. 
Faludi , 
Vall rózsa. Cynobatus , cynorrhoilon. 
S. l. 
V-'ul ruta. Chamaepitys. PP. 
Vad salata. Lactuca agrestis. 
l- . . ‚ ^ 
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Vad зап-ан. Asphodclus, hastula regia. 
M. A. 
Vad só. Natrum fontanum, sal mira 
bile Glaubcri. S. l. 
Vnd zsállya. Ambrosia. M. A. 
'Yad s_zamór. Onager. M. A. 
Vad slag-fix'. Colula foetida. S. l. 
Уди-шпат. Mansrctarius, cicuralor. 
S. l. ` 
Vad szln. Falndi , U. E. 1. R. p. 55. 
Vad szôlô. Labrusca. M. A. 
Vad tui-holya. Tíí-hcgyü fix’. Pecten Ve 
‘ ncris. S. l. 
ша tyúk. Urogallina. S. I. 
Vad tû'z. Saccr ignis. S. l. 
Vad-vcrcm. Е. F. Alsó chér Vben. 
Vad-verô. lgy neveztctik a' Szombat 
liclyi határban egy tércs Зубр Szcnt 
Marton, és Vép lözött. 
Vad zab. Aegylops. M. A. Avena Тата. 
Szòrò's fckcte zab , iirc. S. l. 
’i Dam-yad. Faludi , U. E. З. Il. 11.151, 
VADA. Sz. P. Szatllmár Vben. 
VADACS. Sz. P. Esztergom Vben. 
VADAD. Е. F. Moros Székébcn. 
VADAMAS. F. Szala Vben. 
-VADAS. Bclluosus. M. A. 
Vadas. Sz. PP. Belles , és Pest kacn. 
&quot;айда kort. Vivarium. S. I. it. F. Hœ 
ves Vbcn. 
Vadasd. E. F. Maro: Székébcn. 
Vadasi. 
Vadasi tó. Tó Szabolcs Vbcn. 
VADASZ (лег). Veuator. M. A. Jó vadán 
` roszsz gazda. lun. 
щади. F. Arad Vben. _ 
Vadász (Fölsô , also). FF. Almúj Vhen. 
Vadńsz (P1-¿post ~) Sz. P. Billar Vben. 
'Vadász-dárda. Venabulum. M. .A. 
Vadász-eb. Ki önnön kényén vadászni 
jár. Vel-tagus. M. A. 
шиш-ми. Cassis, plaga. CM. M. A. 
Vadńsz-háló-rnegvetéa. Indago. PP. 
Vadász-kclepczc. Venatorius laqueus. PP. 
таит-кип. Cornu venntorium. PP. 
щади-ш. Equus vcuaticus. S. I. 
Vadasz-madár. Avis rapax, venatrix. S.I. 
-Vzulász-tarisznya. Canistrum vcnatorium. 
Vallász-tôr. Plaga, cassis, laqueus. S. I. 
Vadászi. Vcnatorius. M. A. 
Vadászi. ‘Sz. P. Bihar Vbcn. 
Vadászi mesterség. Ars vcnatica, cyne 
gotica. PP. 
VADASZ (ige), vadńszsza. Venatur. it. Ve 
stigat. M. A. Mindég vadász, de ke 
veact fog. km. ` 
Föl vadászsza. Pcrvcstigat , pervenatur. 
Ki vadaìszsza. Venando quuirit. 
Meg vadászsza. Pcrvenatur. M. A. 
Vadászat. Yenatus. S. I. ' 
Vadaiszat’ tilalma. 
Vadász'âs. Venatio , venatus. M. A. 
Vadászásra való. Vcnaticus, vcnatorius. 
M. A. 
ушаты-Ы irtt könyv. Cynegetica. M. A. 
Vadaiszgat. ldcntidem vcnatur. 
- Vadászkodili. Faludi, T. É. р. 52. 
Vadászó. Vestigator, venator. M. A. 
шалаш kürt. Cornu vcnatorium. Fa 
ludi, T. E. p. 147. 
VADÉ. Sz. Р. Somogy Vben. 
VADI. Fcrinus. M. A. 
Vadi kcgyctlcnség. Feritas. M. A. 
 vADí'r, mini... тешь. м. A. 
’ El vaditja. Vailla, 2. K. p. 175. 
Meg.r vadítja. Eifcrat. M. A. 
панде. Ell'eratio M. A. 
Meg vadítás. Idem. M. A. 
Vadító. Ell'erans, стан-тог, cfl`eratorius. 
M. A. 
Vaditotl. Elfcratus. M. A. 
VADNAL vadabb. 'Faludi , Е. М. р. 249. 
VADON. Descrtus, horridus. S. l. 
Vadon crdô. Sylva fcrarum. M. A. 
Vadon шт. Fcrus, sylvestris. S. I. 
Vadon puszta. Faludi, N. U.' p._4~1. 
Vadon vad ynemzetség. Faludi, T. E. 11.58. 
Vallon vad atya. Faludi , T. É'. p. 151. 
Vadon tcrcm. Sponte procreacitin sylvis. 
Vadouság. Locus descrtus , horridusxv. .plaga inculta, sylvestris. S. I. 
VADONY. Mansio fcratum v. mansio dc 
serta , lxorrida , inculta. S. I. 
VADOS. idem ac Vadas. 
папы fa. F. Soprony Vbcn. 
VADÓCZ. Lolium. M. A. Vad zab, rozs 
noir. Sz. D. 
Vadóczos. Lolio mixtus, habens lolium. 
. Vadóczos gabona. 
VADOKA. Foetus arbuteus. Vad alma v. 
vnd körtvély. Sz. D. 
VADRA való. Validus, viribus pollens.' 
Ncm vadra való. lim. 
Ncm паду vndra való. km. 
VADSÁG. Fcritas, immanìtas. Férhet-c 
illy szörnyü vadság egy mennyei szlv 
h_ez. Rájnis. 
VADUL (mcllyék-név). Ferociter. M. A. 
Vadúl bántt vele. 
VADUL (ige)._Ell`crat'ur, sylvcscit. S. I. 
El vadul. idem. 
Meg vadu'l. idem. 
Vadultt. Eßeratus. M. A. 
Meg таит. idem. M. A. 
VAGY. 
VAGY (mellyék-igc). Vel, aut, sive, seu. 
M. A. 
Vagy шт, vagy scm. Velit , nolit. 
Vagy élck, vagy halok, dc szcrcncsét 
próbálok. km. ' 
Vagy elet, vagy halál. 
'Vagy hatra , vagy vnkra. km. 
Vagy is. Sive , seu. _ 
Vagy nem. Aut non. Vagy nem érti, 
vagy nem akarja. . 
A'vagy. Aut. 
VAGY. 
VAGY (nc'v). R. Substantia, fortuna, opee, 
bona, facultates. Bát. 
VAGYOK. Sum, existo. M. A. 
Meg vagyok. Resto , supersum. M. A. 
VAGYOM. Bona , opcs , facultatcs. 
Vagyomatlau. Opibus carena, facultatibus 
destitutus. 
Vagyomoß.&gt; Opulentus , locuples , potens , 
Vajda, 1. K. p. 594. 655. 
Vagyomosodik. Opulescit, locupletatur, 
dilescit. 
VAGYON. Est v. liabct. M\ A. 
Vagyouos. Faludi, T. E. p. 204. 
 Vagyons-.ig (mint Nincsenség). Eufemia, 
cns. M. A. Faludi , В: Е. р.5. 52.11. 
Е. 2. n. и. 101. т. Е. р. 54. lng... 
és ingatlan vagyonság. Faludi , T.E. 
р. 88. 
Vagyoutalan. Facultatibus destitutus . 
inops. 
VAH. 
VAH. ' ' 
vAHAKoL. летные titkai. p. 179. 
VAHOR. ~ 
Vahorász. Incautat, artem magicam exerA 
cet, diris utitnr carminibus. Sz. D. S. l. 
. V 
VAJ. 
VAJ (név). Butyrnm. M. A. Mit árt a` rai 
a’ bélesnelr. km. 
Vaj’ alja. Sedimentum butyri post cx 
còcturam. Úgy cseit, mint a' vén 
cbnek a’ vai' alia. km. 
‚ -Vaj-gyiíjtés. _Collectie lmtyri. 
Vaj-köpii. Lactariua catillus. S. l. 
Va`-li&gt;òpülës. Butyri pracparalio. S. l. 
Val-kòpülò. Lactarius calillus. PP. 
Vai’ rényc (vaj’ crényc). Ova (rin. 
in sartagine соси. S. l. 
Vaj-virág. Orobanche, v. leonlodon la 
raxacum. S. I. 
° Bial-vaj. Butyrum е lacte bubalinn. 
lrós vaj. Butyrum recens, n_onduln cx 
coctum. ° 
Ki fòzött vaj. Butyrum cxcoctum. 
Tehén-vaj. Butyrum vaccinum. 
VAJA. Ejus butyrum. 
Vaja. F. Szabolcs Vben. E. F. Mares 
Székében. ‘ 
Vaját, vagy fölét le szedi a’ téjnek. Bu 
туго exuit, Поташ е lacte decerpit. PI' 
VAJAL. F. Fejér Vben. 4 
VAJAS. Butyratus , butyrinus. M. A. 
Vajas hogár. Isten’ üneje, isten’ tehen 
kéje. S. I. 
Vajas Гавана. Placenta&lt; butyrata. Ве nicz 'i , р. 167. 
Vajas tészta. Striblita , libum. S. l 
Vajas torok. Aroli Pest Vbcn. 
Vajas trágya. lgcn lágy , folyó, 's érett 
ganój. S. I 
Vajas Vata. F. Posony Vbeu. 
Vajas viudöl. Vas pro conservandz.` bu 
tyro- 
Vajasd. Е. MV. Alsó chér Vbcn. 
Vajassa. Quod Butyro praeprimis conditum 
est. Csak a’ vajassát szercti a' ka'sá 
nak. km. 
VAJAT gyû'jt. Butyl'um cogit. _ 
VAJATLAN. Non butyratus.'ßenic1h. 
p. 239.l _ 
Vajatlan leves. Dug. km. 1. R. p- 20p 
VAIAZ , vajnazza. Butyro Condit, inungll. 
perungit. S. I. 
Meg,r vajazza. Butym _Condit M. A. 
VAJAN. F. Инд vbcn. 
VAJJAL föz. Cum butyro Condit. 
Vajjal kercslxedik. Cum butyro mercalul 
VAJOLA. E. F. Koloa Iban. 
VAJON sültt tojás. Vai’ rényc. Sz. D. 




VAJ (mellyék-név). О, ah, vah, heul 
Pázm. Kal. p. 255. 1074. 
Vai igen. Utique, ita sane. S. I. 
Vai-ha. Utinam, o ai. M. A. д; 
Vai-hogy , Vai-mint. О quam. S. I. 
Vai-ki. О quam. Vai-ki utálatos. Sz. D. 
Vai-mi. idem. Vai-mi пазу dolog e’ vi 
ll'lgon jól élni. Sz. D. 
Vai-mi szép. Sz. D. 
Vai nem. Minime, nequaqualn. S. I. 
VAJUDik. Langvescit. M. A. C_onllictatur 
culn pal-tu. Csuzi , Sip. p. 251. 
El vaiudik. Pázm. Kal. p. 509. 
Vaiudalom. Lal'lgvor. 
Vajudalmas élet. Telegdi , Pred. 1. R. 
р. 62. 
Vaiulló aszszouy. Pucrpera. ('suzi, Sip. 
p. 250. 
Vajlldtt. Morbidus, langvidus, syntccti 
eus. M. A. 
El vaiudtt. Pallidus, viribus exhaustus. 
PP. 
Vaiudttság. Syntexis. M. A. 
Vajudltl'll. Langvide. M. A. 
VAJUSZik. Langvescit. M. A. 
vAlLóvik. idem. s. l. 
VAJDA. 
VAJDA. Vaivoda , dllx, princcps. 
Vaida. FF. Abaúi , és Billar kaen. 
Vaida' falvs. F. Bihar Vben. 
. Vaida’ l'alval (Kia, вазу). Е. FF. Foga 
ras Vidékében. 
Vaida' háza. E. F. Doboka Vben. 
Vailla-Hunyad. Е. MV. Hunyall Vben. 
Vaida-Kamarás. E. F. Kolos Vben.“ 
Vaida’ kúta. Е. F. Klikl'lllô Vben. - 
Vaida-Rëcse. E. F. Fogaras Vidékében. 
Vaida-szeg. Е. F. Torda Vbell. 
Vaida-Szcnt-lván. E. F. Torlla Vben. 
° Erdéli vaida. Vaivoda Transylvaniae. 
vAJDAcsKA. F. zemplia Vben. 
— vAJDAl 
gányok’ vaidl'lia. 
VAJDASÁG. Vajvodatus, ducatlls. S. I. 
VAJK. 
VAJK. F. Nyitra Vben. 
VAJKA. MV. Posony Vben. 
Vaika. Sz. P. Szala Vben. 
VAK. 
VAK. Coecus. M. A. Szemcsnek a' iátók, 
vaknak az alamisna. km. 
vVak ablak. Riscus. M. A. Fenestra lieta. 
Vak a’ koczkńban. Tesserac топаз. PR. 
Egynek llatot, lnásnak vakot vet a’ 
világ’ koczkáia. klu. 
Vak áru. Могх vetita. S. I. 
Vask :_lrus. Mercator rerum vetitarum. 
Vak bél. lntestinum coecum. S. I. 
Vak bor. Titkon árultt Ьог. S. I. 
Vak-bnzgó. Fanaticus, vesanus. S. l. 
Vak-bllzgósńg. Fanatismus. 
Vak czifrlik. Nihil significantes zeri. 
Faludi, N. E. p.` 159. l 
A. Ejlls vaivoda, eius dux. Czi~ 
Vak csik. Collitis barbatula. Vágó hal. 
S. I. 
Vak engedelmesség.&quot;Obedientia coeca. 
Vak hold. Kettôs, vagy harmas hofd. 
Paraseliuae. M. A. 
Vak iáték. Lusus fortunae. Hazardspiel. 
S. I. 
Vak iövendölések. Faludi, B. E. p. 95. 
Vak kamara.- Camera obscura. Molnl'lr 
Jano-l, M. Könyvház 2-dik Szakasz. 
Vak kérdés. Faludi, U. E. 5. R. p. 53. 
Vak kígyó. Coecilia. M. A. Öl'iil, mint 
a’ vak kigyó a’ fìának. km. 
Vak koçzka. Csuzi, Tromb. p. 105. 
Vak kölyök. Hevcs kutya vak kölykeit 
hányia. km. 
Vak kò'röm. Vastag , hoporcsos , csúnya 
köröm. S. 1. ` 
Vak légy. Tabanus oo_ecuticus. S. I. Ne 
ki megy, mint a’ vak légy. km. 
Vak ló. Nein mindenkor nevet a’ vak 
ló. km. 
V-ak löve'll.- Explosie sine plumbo v. 
ferro. S. I. 
Vak-merész. Temeral'ius. S. I. 
Vak-merészkedik. S. I. 
Vak-merô. Temerarius. M. A. Egy vak 
meròben tôletek semmit el nem hi- ' 
szck. VM. p. 146. 
Vak-merli képpen. Obstinatc, temera 
д 'rie, temere, contumaciter. M. A. 
Vak-merò vak. Fnludi , N. U. p. 210. 
Vak-mpròlködik Temerarius est. Falu 
ДЕ, U. E. 1. R. p. 24. . 
Vak~lnerôn. Temerarie. M. A. 
Vak-merůség. Temel'itas. M. A. 
Vak-meròsködik. Pázm. Pred. p. 894. 
Vak-merösül. Temerarie , temere. M. A. 
Vak nap. Kettòs , vagy harmas nap. Pa 
relius. M. A. 
Vak ölés. Caedes clancularin , 
dium clandestinum. S. I. 
Vak ölů. Sicarlus. S. I. 
vak pas нет мы? — .’ ' 
Vak seb. Cicatrix. M. A. ' 
Vak sebes. Cicatricosus. M. A. 
Vak süly. Haemorrhoilles coecae. S. I. 
Vak szarv. Telnpora. Csuzi, Sip. p. 571. 
534. Tromb. p. 5. 
Vak szem. Tempera. M. A. 
Vak szem’ lüköge'se. S. I. 
Vak szerelem. Coecus amor. 
Vak szôlô-fa. Orbus palmes. Vakon ша— 
radtt szôlò-veszszö. S. I. 
Vak ша. Myrmecia, acarus. M. A. A’ 
fagy-vette tagnak 'viszketcgeu S. 1. 
Vizes tetü. 
Vak történct. Casus coecus, fortuitus. 
U. E. 2. R. p. 87. 
Vak ütés. Vak ütés esett raita. Sz. D, 
h,Vak vereség. Plaga clandestina. M. A. 
'Vak vereséggel veri. Calculo mordct. 
M. A: 
VAKAR, vakaria. Friat, radit. M. A. Ott 
is' vakaria, a' bol nem viszket. km. 
Vakar. E. H. Fogaras Vidékébeu. 
El vakaria. Abradit. M. A. 
Föl vakaria. Sull'ricat. M. A. 
Hozzá vakaria. AlI`ricat- M. A. 
Ki vakaria. Eradit., elîricat. M. A. 
Környiil vakal-ia. Circumfricat. M. A. 




Meg vakarja. Periricat, defricat , con 
fricat. M. `A. 
Meg vakaria a’ halat. Desquammat. M.A. 
Meg vakaria ismét. Refl'icat. M. A. 
Rei vakaria. Arrallit , alTriCat , all`riat. 
M. A. 
Vakarás. Fricatio , frictio. M. A. 
El vakarás. Abrasio , crasio. M. A. 
Ki vakarás. Erasio , eifl-ictio. M. A. 
Rea vakal'ás. Törle's. AlTrictus. M. A. 
Vakarász. 'Identidem fricat. Minden kakas 
a' maga szelnetén vakarász. kin. 
Vakaratlan. Non rasus, non l`ricatus. Csuzi, 
Tromb. prael’. 
Vakarcs. Libum, v. panis ex'corrasis шаг 
sae reliqlliis confectus. M. A. Fucsra 
mentt , mint az Omlódi vakal'cs. km. 
Vakarcs-magzat. Prolcs ultima, post 
huma, Posthumus. S. I. 
Vakarcsa'll. Scalpit, fricat. M. A. Fri 
ctitat. S. I. 
Vakarcsálás. Scalptura. M. A. 
Vakarcsáló. Scalptor. CM. M. A. 
Vakarék. Strigmcntuln. M. A. L. Frica 
meu. S. I. . 
Vakarék-l'rlis. 
Vakarék-könyv. Broschur. Еду két :ir 
kusból alló könyv. S. I. 
Vakarék-köny v-irò. Broschurenschreiber. 
S. I. ` 
Vakarék-szenny. Strigmentum. M. A. 
Vakargat, vakargatia. Suŕl`ricat , strigilat. 
l СМ. М. A. ' 
Vakarl't, vakaritia. Raptim v. obiter facit, 
notat, scribit. Vakarits egy két ver 
set. S. I. 
Vakari¢ Apage , apagesis. M. A. 
Vakari l'alt. Tolle digitum. M. A. 
Vakarodik (mint Takarodik). Cum pudole 
disccdit. 
Vakarodjál.` Lóduli , bordd el magadat. 
Vakaró. Raser, radens, fricans, item Ra 
dula, strigil , strigilis. M. A. 
Dobll le barůt a’ vakarót. km. 
Vakaró kós. Cultcr rasorius. 
Ló-vakaró. Sz. D. 
Vakaródik. Sönnycdékét vakaria. Seabit.' 
CM. M. A. ‚ 
Vakaródbatnám. Scalpturio. M. A. 
Vakaródzik. Маний! rühesebb, 
iobban vakaróllzik. km. 
Vakarós, Vakarus. Libum rasivum. PI’. 
Vakartt. Ilaslls, fricatus. 
Meg vakartt. Defricatus. M. A. 
VAKIT, vakitia. Coccat. M. A. 
Ki vakitia. Excoecat. . 
Meg vakitia. Obcoecat, cxcoecat. M. A. 
A' bölcsct is meg .vakltia a’ неге— 
lem. km. 
`Vakita'ls. Excoecatio. M. A. 
Meg vakitás. idem. M. A. 
vAKlAßAN. Соссе. vM. p. 15. км пь 
ińban hinti veti kincsét, bút aliat. km. 
VAKLANDOS. Coecutiens, lusciosus. M. A. 
Vaklhnllosan. Lllsciose, coecutlenter.M.A. 
VAKLOK.A Coecutio , coeculto. M. A. Alig 
látok. Sz. D. Homályosan latok. CM. 
VAKLYAS. Lllsciosus, coeculus. M. A. 
Ita scribit etiam кыш, Vasárn. Pred. 
p. 574. „Hasonlók ezek a’ va'sott gycr 
mekekhez, _kik a’ purdi-pénzt minli 





vaklyás lrúfárra М!!!“ At PP. scri 
bit sine acccnlu „Vnklyas, et CM. 
habet“ Vaklyos. Myops. 
Valilyáson. Lusciosc, instar coccuticntis. 
M. A. 
VAKOG. Coecutìt. 
Е! vakogta. Coecutiendo (hacsilanlcr) 
perlegìt. 
El vakogott rajta. idem.’ 
VAKOL , vakolja. Incrustat, oblinit, ob 
(lucit. M. A. _ 
Bc vakolja. Obducit parictum cicatrices. 
каш; , 2. Paral. 24. 13. 
Ki vakolja. Perlinit-tectorio. 
Meg vakolja. Iucrustat. M. A. 
иконы. Tectorium, incrustamcntum. Sz.D. 
Valolatlan. Non crustatus , non oblitus. 
` S. I. 
Vakolás. Tectorium, it. Incrustatio. M.A. 
Föve'nyes vakolás. chtorium arcnatum. 
M. A. 
Vastag vakolás. Tectorii crassioris iu 
ductio. Sz. D. ' 
Vékony vakolás. chtorii teuuioris in 
ductio. Sz. D. 
Yakoló. lncrustator. M. A. 
Vakoló kalún. Trulla. PP. 
VAKOLYA. F. Szala Vben. 
VAKON. Соесе. . 
Vakon шприц. Coecigcnus. M. A. 
Vakondak. Talpa. M. A. 
Valtondal-túrńs. 
VAKONYA. F. Szala Vben. 
VAKOS. Coccus, coccutiens. M. A. 
Vakos Косим. Csuzi , Tromb. p. 170. 
Vakoskodik. Coecutit. M. A. Délben vai 
Loskodik. lun. 
Vakoslxollais. 
Szcm-bé-kötött „козьим. Faludi, N. 
E. p. 109. - 
VAKOT velett a' Конка. Canis damuosus. 
VAKRA. ` 
Vakra, чаду hatra. km. 
vAKsAG. Состав. м. A. 
Lelki valság. Coccitas mentis. 
Testi vaksag. Coecitas corporìs. 
VAKSIJ Coeculus, coecutiens v. habens 
uxorcm inÍidclem. S.I. Más’ liúzánál 
szemcs, mag-.'iénál vaksi. km. 
vAKTAßAN. cosce. при, 2. к. ...104. 
Val-.túban ncki megy. Cocco ímpetu ad 
grcditur. 
VAKUL. Excoecatur. M. A. A’ vén mónló 
vagy mcg bénnul, чаду meg vakul. lun. 
Meg vakul. idem. M. A. 
Vakulús. Excoecatio. M. A. 
Мед vakulais. idem. 
Valnultt. Coccatus. 
Meg valiultt. Excoccatus. M. A. 
Vakulton vakulnali. Zvonárics, 1. R. p. 425. 
vAKUL. Соесе. Palm. Kal. p. 156. 770. 
VAL. 
VAL. Cum. Suflixum nominale post voca 
les obtusas ut: кати, magával, 
jóval, tudtával ctc. At si consona 
praecedat , cuphoniae causan in eau 
«lcm abit, ut: Azzal, bon-al , marok 
kal, fagygyal etc. ' 
VALA. 
VALA. Erst, at in compositis habct vim 
_vocis ALlus. 
 
VALAHA. ALIquaudo, olim, nonnun 
quam. M. A. ' 
.Valaluirm Tandem aliquando. S. I. 
VALAHANY. Quotquot. S. l. ‘ 
Valaliůuynu. Qllotcunqllß. 
Valalu'iuyszor.' Quoticscuuque.' S. I. 
VALAlIOGY. Utcunque, nliquomodol M. A. 
Valnliogynn. idem. S. ‘1. 
VALAHOL. Alicubi, uspiam, uliicunquc. 
M. A. ' 
VALAIION, Valahun. ,Uliivis. M. A. 
Valalionnan. Allcunlle'Y undelibet , unde 
cunque. M. A. 
Val.'il|onuat_, Valallonnét. idem. M. A. 
VALAHOVA. Aliquo , quopiam. M. A. 
VALAKl. Aliquis, quicunquc , quisquis , 
nounullus. M. A. 
VALAMELLY. Aliquis, quicunque M. A. 
Valaluelly мы. Aliquorsum, quoquo 
rersum. M. A. . v 
Valamcllyik a’ kettô közül. Alteruter. 
M. A. 
V.'alamellyil'` közületek. _Alterutcr `ve- - 
strum. 
Valaincllyikiìnk. Qniscnnqne Lnostrum. 
Valamellycn. Aliqua. M. A. 
Valamcllycst. Aliqua tenus. ' 
VALAMI. Aliquid , quodpiam , qnidquid , 
quidvis. M. A. “ ' 
Valami keveset. Modicum aliquid. 
Valami kcvcssé. Aliquantisper. 'M. A. 
Valami' módon. Aliquomodo, quedam 
modo. M. A. ч ~ 
`Valami _nŕmi'L Qualiscunque. M. A. 
Valamig.'Quantispcr, donec. M. A. 
Valamiglcn. idem. S. I.- 
Valamillön. Aliquando , quandoq'ue. M. A. 
Kálrli , Inncpn. Pred. p. 564. 
Valamiként. Quqdammoilo, nliquomodo. 
Faludi, T. Е. р. 74. 
Valamikor, _valamiliorom Quandocuuque 
v. aliquando. S. I. 
ValamiL azi. Aliquìd modicum. 
Valamit jú Vlelelilcel cselclierini. Rem 
aliquam religioni habere. PP. 
Valamìvrl. Aliquanto. S. l. 
VALAMEDDIG. Aliquo usque. M. A. 
VALAMEN NYI. Quot quot , quotcunquc , 
omnes. S. I. 
Valameunyin', valamennycn. Omncs. 
Valamennyire. Aliquautum , aliquatenus , 
quoddam tenus. M. A. 
Valamennyire. Aliqlrautum. Faludi, N. Е. 
p. 64. 100; T. Е. р 
Valamennyiszcr. Quotiescunqne. M. A. 
VALAMERRE. Quaqus , quacunquc. 8.1. 
VALAMINT. Sicut, velut, prout, uti, tam 
quam, qucmadnlodum. S. l. 
Valamint ’s valahogy. Quomodocungue, 
quocunquc modo. M. A. &quot; 
Valamint, ’s _valahogv de ki'tölté'a1é|‘t. _ 




VALK. .'F.V Borsod Vben. _ 
VALKÁNY. F. 'I_'orontál Vlicu. 
VALKÁSZ (Kis, паду). FF. Bihar Vben. 
VALKÓ. FF. Pest, és Zcmplin leben. 
Vallio (Magyar , oláh). E. FF. Kraszna 
Vben. 
VALL. 
VALL, valija. Fatetur ,’ proñtetur , сот! 
tetur, it. Adfirmat', adserit, adseve 
rat. M. A. ‘ 
Bé vallja. Profitetur , otTert ,' dedicar, 
constituit. M. A. 
Bé vallja jósza'igát a’ Káptalanban. Fas~ 
sionem celebrat. ' 
Kárt vail. Damnum patitur. 
Ki valija. Edicit, evulgat, fatetur. 
Meg valija. Fatetur , confitetur, profi 
tetur. M. A. › ` 
Rea vall. Dclictum altcrius profitctnr, 
crimen dctcgit. S. I. 
Szégyent vali. Confusionem patitur. 
VALLA. F. Mosony Vlicn. 
Váliaj. F. Szatlimár Vben. 
VALLAR. Е. F. нцпуаа vbo... 
VALLAT, vallatja. Inquirit, cxaminal, 
in quaestioncm rapit, caussam cogno 
scit, confcssioncm excipit. S. l. 
Bé vallatja. Сига! fassioncm' celebrati. 
Vallatás. Investigatio, inquisitio, incusati 
examinatio, interrogatio. S. l. Inqui 
silio. M. A. ` ’ 
Vallató. 
Bé vallató fél. Fassionarius. 
VALLATLAN. Inconi'cssus. M. A. 
VALLAS. Confcssio , professio, ailirmalio, 
dogma. M. A. item Perpcssio. 
Vallás-különbség. сит-5 dísparitas. 
V'allás' masa. Paria libclli. NL'. p. 455. 
Vallás-tétcl. Confessio'. M.'A. 
‘ Vallas-tévò. Confessor. Púzni. Pred. {инб 
* Bé vallas. Fassio. 
Bú-vallais. ' 
Gyalázat-vauf... Faludi, T. E. p.151. 
Hit-vallas. Professio íìdei. 
Kar-vallas. Perpessio dalnni , damnifi 
catio. ' 
Kin-vallas. 
K'. p. 56. 
Kudarcz-vallás. 
Meg vallús. Confessio ,' fassio. M. A. 
Вей vallas. (`omplicìs delcctio. 
Szégyen-vallzis. Faludi, N. Е. p1 4l. 
Káldi, Innepn. Pred. p. 461. 
Vallásbéli. Hitbúii. Dogmalicus. S. I. 
Vallásombéli. Qui est ejus religionis mecum. 
Vallástalan. Irreligiosus, incredulus, nul 
lius confcssionis i'cligiosac., S. I. 
Vallástalanság. Irreligiositam increduli 
tas. S. l. 
VALLOTT , vallatott. Confessus. M'. A. 
Kár-vallott. Damnificatus. Pázm. Pred 
Bcniczki , p. 77. Vajda , 5. 
.PI 
-Ki vallott ellenségcm. Faludil T. Ё. 
р. 277. 
Szégyeu-vallott. Káldi, Inncpn. Pred 
p. 510'. ’ 
VALLÓ. Confessor, profitens, fatens. M.A. 
Vallo-bor. Ем а'з2б!б-!›е-та!!:!5]юг Ш!— 
tetik a' parasztok , ós mcg iszszák; 
ha a' valió-bor cl Году, toldomást 
hozatnak. Ilallottam Sághon 1820. 
'MárL 26. 
_' Bé Valló НЧ. Fatcus. Tiszti Szótár. p. 48 
'1Hit-valló. Confessor fìdci. 
Meg valió. Confessor. M. A. 
' vétlse-vnlló. Faludi, E. M. p. 247. 
,VALLVA. 
 
Szégycn-vallva. Csuzi, Tromb. p. 209. 
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VALLYON. An, ergo, anne. M. A. 
Vallyon ki. Ecquis? M. A. 
Vallyon mikor. Ecquando? M. A. 
Vallyon nem-c. Num? M. A._ 
Vallyon ’s ~h_ol. Nnncubi ? A. 
Vallyon ’s ki. Numquis?_M. A. _ 
Vallyon úgy-e. Num ita? anne? PP.. 
7.51.09 
VALOG. Cullus. 
VALOGA. Ejus -cnllus. 
. VALÓ. . 
VALÖ. Ens. item Scrius.'M. A. Existens, 
теша, realis. item Aptus, accomodus, 
conveniens, descr-viens. S. l. 
Való bizonnyal. Pro certo. VM. Hit 
tartás. p. 21. 
Való dolog. Rcs vera. Pázm. Pred. p.1072. 
Való-e , a’ mit mondasz. Verumnc nar 
ras. Sz. D. 
Való гашиш. Dolor realis. Pázm. Pred. 
. 29. valió , .hogy ott voltam. Ravera ibi fui. 
Sz. D. 
Való képpen. Serio, revera. Faludi , 
N. A. p. 97. 
' Akasztó fára Való. Patibulandus. 
Alá való. Hitvány. luier-us, vilis , igno 
bilis. `M. A. 
Alább való. Deterior. Faludi , T. É. 
p. 75. 
A_rra való. Aptus , pro hoc serviens. S.K. 
Bclc való. Ео quadrans. Faludi, E. M. 
p. 58. 
Benn való. Intraneus. 
Bcszédre Való. пищат discursui. Fat 
ludi , T. É. p. 507. 
Borra való. Bibale. 
Elòbb _való. Prior, anterior. 
T. E. . 59, ‘ 
Elôl való . Primores. M. A. 
P_lnni való. Comestibilis. 
Eletre Való. Vividus , vegctus. S. K. 
Fejre való. Capitis muliebrie {свинец-5 
tum. - 
Fölöttébb való. 4Vellememl. CM. 
Fölül való. Supernus. M. A. , 
lieába való. Inanis. Faludi, N. A. p. 45. 
Iloltig való. Perpetuus, vita durante. 
S. I. 
Поп Való. Mobilia domestica. Faludi, 
T. Е. p. 291. 
Hun való. idem. Faludi, N. A. p. 16. 
Пота való 7 Cujas? 
Iiozzá való. A_ccomodus, adpertinens.` 
Faludi , T. E. p. 500. 
Ille való. Hnjas. Faludi , N. A. p. 54. 
Jelen való. Praescns. Pázm. Pred. p. 858. 
.Íóra Való. Bonae frugis, bonae notae. 
Kézre való. Aptua ad manum. Faludi , 
N. A. p. 45. 
Ki csapni valo. Evirgaudus. Falucli ,— N. 
Е. р. 50. i 
Kinn való. Extruneus. Forestiere. 
Kivül való. idem. M. A. 
Korán való. Tempestivus. CM. 
Korán valóság. Tempcativitns. CM. 
Közel való. Propinquus. Faludi , N. A. 
р. 29. n 
Kúlön való. Segrex. M. A. L. 
Faludi , 
 Libra való. Рез-йота. ; 
Mngának való. Egoista. Zvonarics, 1.R. 
p. 295. 
Magnak való. Seminalis. M. A. L. 
Mailtogatni való. Embamma. S. K. 
Mellette val_ò. Lateralis, proximus. Fa 
ludi , T. Е. р. 98. _ 
Melyre való. Pectorale. S. K. 
Meszsze való. Rcmotus. M. A. L. 
Mirc való? Cui usui? 
Mód nélkül valo'. Anormis. S. K. 
Neki való. Aptus, conveniens. 
Nem arra való. Non est habilis adhoc. 
chén való. Ejus nominis. Pázm. Pred. 
р. 1129. 
Nyakra való. Collarc. 
Nyilván való.' Apcrtus,mani1`estus. Zvo 
narics_, 1. R. p. 655. 
Qda valo. Ejas, v. eo pertinens. 
Orökké való. Acternus. S. K. 
Rajta való. lndumentum. Вара valója 
scm maradtt. . 
Semmire való. Nauci , Ilocci. 
Sütni valò. Fermentum. 
Szcmbe való adós. DvlJitor manifestus, 
lqui coram constitntus debitum non 
negat. Uladiálai Decr. 1. art. 92. i 
Szemre való. Formosus, ’pulcher aspectu. 
Szivc'n való. Cordialis. Csuzi, Tromb. 
p. 252. . 
Szóra való. Suspectus. Faludi , N.- E. 
pt 59. _ 
Távul való. Remot'us. Faludi, U. Е. 5.11. 
р. 152. 
Télre való. Quod pro hyeme valet. Pázm. 
Pred. р. 971. 
Titkon való. Occultus. Zvonarics. 1. R. 
p. 655. Káldi, lnnepn. Pred. p. 581.. 
Tudni való. Sciendum. Faludi , T. E. 
. 64. Unptig _vaIó. Superlluc sufficiens. Faludi, 
T. E. p. 278. 
Utánna való. Sequens. Faludi, T. É. 
. 75. - 75111га való. Humerale. M- A. 
Veszni_való. Interire (Паши. Faludí, 
T. Е. р. 207. 
Viszontag való. Reciprocus. 
VALÓBA. Serio, rever-1, eilicacitcr, efii` 
cientcr. M. A. 
vALóßAN. меш. м. A. 
Valóban való. Revcraitaest. Zvunarics, 
1. в. р. 176. 
VALÓDI.- Vcrus, genuinus. Igazi. Sz. D. 
Valódi magyar. Ex asse hungarus. Sz. 1). 
VALÓIA. Rei veritas v. rei ita esaeitas. 
Nyakra valója. Ejus collare. 
Baita Valója. Ejus indumentum. 
Valójában. In rei veritatc. 
Valójában való. Revera vernm est. Sz. I).l 
VALÓS. Habcns ~veritatcm, realitatem, 
substantiam. 
Valósit, Valósítja. Realisat. Bcnyák. 
Valósodik. Realisatur, verificatur. 
Altal valósodik. Trans substantiatur. 
Által valósodais. Trans substantiatio. 
Meg „шашни. Realisatur. 
.Reá v_alósodik. Reibizonyul. 
VALÓSAG. Essentia, substantie, res. M.A. 
Existentia, veritas, realitas , sinceri 
tas. S. I. ‘A' tréfúnak fele valóság 
szokott lenni. kin. 
Alá valósig. Vilitas. M. A. 
 
Föllycbb valóság. Superior-ital. Kaldi, 
lnnepn. Pred. р. 97. _ 
F6 valòsńg. Ens summum, suprcmum. 
Heába valóság. Inanitas. 
Örökké плащ. Aetcrnitas. 
Száraz valósńg. Categoria. Faludi, U. Е. 
5. n. р. 13. 
Valósággal. Certe, serio, sane , prefecto, 
rcvera , reipsa. S. I. 
Valòságos. Certus, vcrus, gcnuinusfpro 
prius, scrius, essentialis, rcalis. M. Aî 
Valóságositja. Veriûcat, realisat. S. l. 
Valóságosodik. Veriûcatur, rcalisatur. 
S. l. 
Valóeágosan. Serio , vere , csscntialiter. 
M. A. 
VALÓT_LAN. Quod non est, quod non exi- 
stit. Prúgai, p. 951. 
Jobb a’ jairtt út járatlannál, és a’ való ` 
Valútlannz'll. km. à 
Valótlanság. Nihil, nihilum. S. l. 
VALÓVÁ. А _ 
Alá valóvń lcmz. Vilescit, exsordescit. 
M. A. 
Alá valóvá teszi. 
VALÓZ , valózza. 
Föl nyakra-valóztńk. Dug. km. 1. R. 
p. 24. 
Vilitat. M. A. 
VALPÓ. 
VALPÓ. MV. Vcröcze Vben. 
VAN. 
VAN (Радует). Est, IlaIiet. M. A. Kinck 
' társa van , ura van. km. 
Van is, ni_ucs is. Ac&lt; si nec esset. 
S Ben van. Inest, adest. S. I. 
Fönn van. Necdum cubat, vigilat. S. l. 
Jelen van. Adest. _ ' 
Itt van. Hic est. 




Vanyarcz. F. Nógrád Vben. 
Vanyarcz-patak. Patak Nógrád V en. 
VANYIGA. Vilis, abjectus. S. I. 
VANYOLA. F. Veszprém Vben. 
VAR. 
VAR. Porrigo, ophiasis. M. A. 
Var-fil'. Rííh-l'û'. Scabiosa .arvensis- S. l. 
° Ólt-var. Sz. D. 
Pokol-var. Lepra, anthrax, carbuncn 
. lus. M. A. PP. 
VARA a’ scbnck. Eschara, ulceris (типа. 
РР. 
Varzit el тата. Crustam , crustulam “Меч 
ris detrahit. PP. — 
VARACS. Ulceris crustula v. verruca. S.l. 
Varacsk. idem. 
Varacskos. Plenus ulccrum crustulus v. 
verrucosus. S. I. 
Varacskos béka. 
béka. . 
Varacsos. idem ac Varacskos. 
VARAD. Diminutivum antiquum ex VAR. 
Varadék. Hcgy Bihar Vben. 
ВиГо , rubeta. Vara. 
59* . 
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\'ага‹Нсз. Potentilla , tanacelum. M. A. 
Vad varadics. Anserina. NC. p. 25. 
Varadzik. Ulcer'ilnxs parvis repletur. 
Bé varadzik. lucrustulaturvulnus. Sz. D. 
Ki varadzik. idem. Sz. D. ` 
Meg varadzik. idem. Sz. D. 
VARANGY. 
Varangyos. Verrucosus. S. l. 
VARAS. Pustulesus, ulrerosus. M. A. Se 
дм rajta i6 gares, ne шву görbe, se 
varas. km. 
Varas hékas Ruheta ,- bufo. M. A. 
Varas béka’ fejiiben termin-|16. Gemma 
rubetarum , clielonia. M. A. 
Pokol-varas. Leprosus. Pńzm. Pred. 
р. 298. 
Val-asd. Sz. KV. Varasd‘Vlien. 
Varasd. F&quot;. Baranya Vbcn. г 
.. Varan Vármegye. Comitatusvarasdlensis. 
штат, varasitja. Ki sebcslti. Ulcerat. 
M. A. 
Varasodik. Ulceralur. 
Varasodás. Ulceratio. M. A. 
&quot;агавы. Uleeratur. ' 
Bé varasul. Vulnus crustula obducitur. 
VARASZO. F. Hevcs Vben. 
VARAZik. Ulceratur. 
Varazás. Ulceratio. S. I. 
vARAzs. 
Varázsol. Incantat , vaticinatur, divinat. 
M. A. 
Varaizsolás, Varzizsla's. Praestigiae, in 
cantatio , vaticiuium. M. A. 
'Varázsló. Praestigiator, incautator. M.A. 
Varázslóság. Magia. M. A. 
VARGANYA. Agaricus cantharellus. S. 1_. 
:Enan` több пешей vannak mint: bú-_ 
za-vargánya , rezs-vargánya , hajdiua 
vai-gńnya; mivcl akker érnek, mikor 
a’ búza, rozs , és hajdina, és ezel: 
enni valók; telién-vargánya, de ez 
nem enui való. 
Vargányász. Vargzlnya't kcrcs. Sz. D. 
VARJU. Cornix. M. A. Едут varju nem 
vájja метёт а’ músiknak. km. 
Varju-bab. Kövér lli, szerelern' taplója. 
S. I. 
Varju-borsó. Spanyel here. Hedísarum 
onobrycliis. Mithrpacher,&gt; Bei rust. 
P. 1. р. 549. 
Varju’ falva. F. Sairos Vlien. _ 
Varju-köröm. Secale cernutum, cerni 
culatum. Muttci'korn. S. l. 
Varju-láb. Corunopus. M. A. 
Varju-módra kákog. Corniculatur. 
Varju-mogyeró. Filipendula. M. A. 
Varju-mogyoró-fii. Filipendula screfu 
laria. PP. 
Varju-szòlô. Bacca myrtilli. Heidelbeerc. 
Varju-tövis. Cynosbaton. M. A. Кашица. 
PP. ' 
4' Fekete varju. Corvus. . 
Szürke varju. Corvus cernix. Mittel-pa 
clicr. Bei Il. Г. 1. 11.415. 
Tar varju. Láttam liaró’ végén tar-var 
jut. km. ` 
Vizi varju. Phalacrocorax. M. A. L. 
Varias. Cornicihus abundans. 
Varias. FF. Bai-anya ‚ (es Tömös kaen. 
Sz. PP. Posony , és Veszprêm Vlrbcn. 
Vai-jas’ liáza. Sz. P. Arad Vben. 
Varjas Kér. F. Somogy Vben. 
Varias ló. Varjuêszŕnii ló. Equus muri 
nus. S. I. 
-VAIlONCZ. 
Varenczos. Ulccrosus. S. l. 
VARSA. Nassis , видела: СМ. M. A. 
Varsád, F. Tolna Vben. l 
Varsany. t. li. u. _ 
Varsány-hely. Sz. P. Billar Vben. 
Varsányd, Varsńud'. FF. Arad Vbcn. 
vAncz. 7 
VARCZ. ' 
VARCZOG. Reczeï,Y , ropeg. Sz. D. S. l. 
Lásd „VORCZOG“. f. ‘ 
. VARB. 
VARR, varrja, varja. Suit, sarcit. M. A. 
A’ mitma varr, holnap viszsza fcjti. lrm. 
Altal varja. Transnit. M. A. 
Bé varia. lnsuit. M. A. 
Hozzá varia. Adsuit. M. A. 
Ki varia. Exsuit. 
Környiil varja. Circum suit. M. A. 
Meg var'ja. Persuit, consult. M. A. 
Meg varja-ismót. Resuit. M. A. 
Öszvc varja. Censuit. M. A. ' 
Неё varia. Adsuit, nssuit. M. A. 
VARRATLAN. InCOnsutilis. M. A. 
VARRAS. sutura. M. A. A’ говна var 
raist fcjti. km. ` 
Varrá's-'tanuló. Disceus sucre. S. I. 
шпаг-шпиль hcly. Schola acus'tractan 
dae. S. l. . 1 
‘n Him-varrás. Acupictura. Tud llezzá, 
mint a’ vak a' him-varráshoz. km. 
Ki varrás. Exsuitio. 
Öszve varrás. Consutura. M. A. 
VARDOGAL. Suitat. Sz. D. 
VARROGAT, varrogatja. idem. 
Öszvc varrogatja. _ConsarcinaL M. A. 
VARGA (Varrega , varrga , varga). Suter, 
caleearius. M. A. Varga ne `tovà'lbb a’ 
kaptńnail. Jim. 
Vai-ga. F. Baranya Vben. ` 
Varga vai-ga sicz. Rájnis’ énekéhcn „A’ 
varga fiaklloz“. ' 
Varga-ár. Subula. M. A. 
Varga-fonál. Szurkos Гоши. 
linum. PP. l 
Varga-fösték. Atramentum sutorium. PP. 
Eszterházi Tamás, Hunn; р. 500. 
Verga-hal. Tinca. Czompó, czigány-hal. 
S. I. 
Verga-liés. Scalper sutorius, culter cre 
pidarius. PP. Soha nem volt, nem 
is lészen varga-lLésnek hiivelye. lun. 
Varga-légy. Bucentes. Вагош— kergetò 
Гене hogar. CVI. ' 
Varga-mií. Завета. M. A. 
Varga-mû'hely. Sutrina. CM. M. A. 
Varga-szeg. Telck Szala Vben. 
Varga-szuroli. ‘Pix sutoria. ‘PP. 
Varga-ténta. Vitriolu'm.'S. l. 
Varga-tór. Ha pénzell nincsen, varga 
tórba mehctsz. km. 
Varga-tör. Suhula. M. A. 
Varga-útsza. Varga~útszában a’ 
szól szükön találtatik. km. 





lehet egy nap meg tanulni. lun. Ne 
mo repente. Szìrmaì Parab. р. 119. 
 
VARGONY (Varga-hony ?). F. Sáros Vben. 
VARRO NY. Varrani való. S. I. Sz. D. 
VABROTT. Sutilis, censutus, acupictus. 
M. A. 
Varrett karpitok. Faludi , ‘Е. M. p. 247. 
' VARRÓ.- Sarcinator, netrix. M. A. 
Varró láda. Acicularius pulvillul. PP, 
Varró párnácska. idem. PP. 
Varró vánkos. idem. Faludi, N. A. p. 150. 
Varró tů'. Acus sutoria. Prágai, p. 901. 
' Faludi , U1 E. 2. R. 11.205. 
° Him-varró. Acupictor. NC. р. 275. 
VARTY. 
VABTY. 
VARVYAG (Vartyog). Coaxat. M. A. 
Vartyogais. Coaxatio. M. A. 
VAS. 
VAS. Ferrum. M. A. A’ vas is meg vásik 
üdôvel. km. 
Vas (Alsó, fölsö). Sz. P. Komárom Vben. 
Vas-shrines. Circulus ferreus. 
Vas-abrincsos llordó. Vas circulis fer 
reis munitum. - _ 
Vas-ajló. Porta ferrea. Faludi, T. Е. 
р. 222. 
Vas’ alia. F. Vas Vbcn. 
Vas-agg. Каина—557. Lectus e meris 
‚ perticis ferreis combinntus. 
Vas-air-nap. Dies solis, dies deminica. 
M. A. 
Vas-aros. Ferropola, fcrramentarius.M.A. 
Vas-bánya. Ferrifodiua. 
Vas-bánya. Oveg-bánya Veszprém Vbcn. 
Vas-Berzeucze. F. Zólyom Vben. 
Vas-bilincs. Faludi , N.-E. р. 156ы 
Vas-berend. Occa ferrea. Sz. D. 
Vas-cseklye. Vadat fogó vas-szcrsiám 
S. l. 
Vas-esö. Sclepetum, bombarda. S. l. 
Удэ—(Петь. Thorax loricatus. PP. 
Vas-dinnye (Also пива). Sz. P. és Ma 
' jor Komárem Vlien. ' 
Vas-drót. Filum ferreum. PP. 
Vas-durung. Fal-bonte vas. S. l. 
Vas-rik. Cuneus Ген-гена. 
Vas~fazék- Allenum , lebes, сиси-па, 
спешит, сасаЬив. М. A. 
Vas-fazékas. Alicnarius. M. A. 
Vas-fegyver-derék. Thorax ferrous. M.A. 
Vas-fejii. Kemóny-fejü. Vas a’ feje, hogy 
azt meri csclckedni. km. 
Vas-forrasztó. Ferrumen, ferrumiuan.. 
. A. 
Vas-forrasztó. Ércz-olvasztó hcly. Ustri 
na. M. A. 
Vas-födô. Operculum fel-reum. 
Vas-fù'. Berbena, sag-men. S. l. 
Таз-‚чёт. Amica pulla. S. I. 
Vas-hálů. Transenna reticulata, flath 
rum , cancelli de “На furreis. Pl&quot;. 
Vas-hamer. Ferraria meletrina. PP. 
Vas-hamer. F. Berselli/'beinV 
Vas-llegy. Sz. P. Vas Vben. 
Vas-hid a’ malomlian. 
Vas-liorog. Uncus ferrcus. Harpago. NC. 
p. 567. 
Vas-huir. Chorda ferrea. S. l. 
Vas-ing Thorax liamatus , lorica'. S. l. 
Vas-kalán. Spatlia ferrea. PP. ‘ 
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Vas-kapocs. Fibula ferrea, ansa. S. l. 
Vas-kapu. Porta ferrea. 
Vals-lapu. t. 11. n. 
Vas-llarìka. Annulul ferrous. PP. 
Vns-karó. Palus ferrous. PP. 
Vas-kálha. Fornnx ferrea. 
Vas-kemenczo, ’s iszonyu rnbság. km. 
Vaselœztyük. Chirothecae ferreae. S. l. 
Pázm. Kal. p. 64. 
Vas-Rép. I'ázm. Kal. `p. 705. 
&quot;аз—Ы: Harpago. PP. 
Vas-koi'ona. Corona forroa. 
l Уди-1105111: Orr-vas. Fiscclla, lupatum.S.l. - 
Vas-loll. Ustrina. PP. 
&quot;ан—10116. idem. Sz. D. 
Тая—116. Matrix ferri. S. I. 
Vas-klit. F. Bács Vben. ' 
Vaa-lnpát. Pala ferrea, hatillum. CM. 
M. A. ' 
Val-lapoczka. Pala ferrea. PP. 
Vas-lâh. E. F. Csik Székébcn. 
Vas-lábos. Tripus ex forro. 
Vas-láda. Cista ferrea. 
Vas-láncz. Catena ferrea. 
р. 794. 984. - 
Vas-lcvél. Laminafcrren, brncten. 5.1. 
Чая—1019511. R. idem. S. I. 
Vas» macska. Ancliorn., M. A. 
Vas-macska' kötole. Funis anchorarîus. 
PP. ' 
Ñ'as1macska as tù'z-liolycn. Cnnthërius 
focarius. PP. - 
Vas-macska , v. horog, mellyel a’ 11111— 
hól valamit ki húznnk. Lupus ferrous. 
РР. 
Vns-macslnás. Anchoratus. M. A. 
Vas-Mogycr. F. Szabolcs Vben. 
Чан-типы. Faludi, Sz. E. р. 54. 
Vas-mix'. Ferramo'ntum. S. l. 
Vas-müvos. Faber ferramentarius. M. A. 
Vas-napokra julottunk. Dug. lun. 2. R. 
р. 501. 
Vns-orrú. Loxia coccotliraustos. 
beissrr. S. l. 
Vas-ora. Horologium fcrreum. ` 
Vas-Patak. F. Sáros Yhen. 
Vas Pál’ lyukja. lgy ncveztotik ogy Isis 
barlnng a’Ság-hogy’ oldalán, hol Vas 
Pál a’ töròk háborgás alatt 1511162 
kodott, nappal ott magát meg hul; 
ván , éjjnlcknn a’ törökök ellen por 
tázván , &quot;в élelmct'szerozvén. 1t.'1‘ ex 
lraditione 111с Inci'vigontc. i 
Vas-perccz. Compos, pcdica, manica. 
Faludi1 Sz. E. р. 58. N. E. p. 175. 
Vas-por. anontum, et pulvis ferri, 
pulvis ferrous. M. A. 
Vas-pör. F.~ Szaln Vben. 
Vas-pléh. Lamina ferrea. VV. L. 
Vas-ráspó. Lima pro fcrro limando. 
Vns-rács. Craticula. S. I. 
Vas-reszelék. Scobs climata ferri. S. _L 
Vas-msdn. Porrugo. M. A. 
Vas-resta. Vannus ferrous. M.' A. 
‘fas-rostély. Crates ferrcae. 
Vns-rúd. Longurius ferrous. PP. 
Vas-sorponyñ. Sart-ago ferrea. 
Vas-súlyom. Маге; , tribulus. M. A. 
Vas-süvog. Cassis, golea. Sisak. S. I. 
Vas-nar. Scoria. M. A. 
Yas-szár. Szárra valo vas. Lorica cru 
ralis. PP. 





Vas-szeké|-. Currus ferrous. Káldi, JO 
suo. 17. 18. 
Vns-szorszám. Forramcnturn. PP. 
Vas-szorszám-árúk. Merocs ferrenc. PP. 
Vas-szilira. Strictura ferri cnndontia. S.I. 
Vas-szín-kô. Basaltes. S. I. 
Vas-szi'nü. Ferruginous. S. I. 
Vas-szürko. Kék-sziirke, serogély-szürkc. 
S. I. 
Vasávár. MV. Vas Vben. 
Vas Vármegye. Comitatus Castrifcrrei. 
Vas-vári. FF. Szathmár Vben. 
-Vas-volla. Furca ferrea. M. A. 
Vns-vcszszì. Virga ferrea. 
Vas-vitézi erö. Falulll , N. E. p. 221. 
Vas-vonó. Magnos. S I. ч 
Vas-zörgés. Pázm. Pred. p. 1165. 
Billyegezô van. Cauterium. S. K. 
Csípletô vas. Harpngo. S. K. 
Eke-vas. Vomis. S. K. 
Ér-vágó vas. Plilobotomum. S. K. 
Fogó vas. Vonabulum. S. K. 
Kaul-vas. Lamina ensis. S. K. 
Kpngyol-vas. Stnpia. S. K. 
Кетоны—гав. Kcreszt-vasba verték. 
Köröm-vns. Strombulcus. S. K. 
Kölô vos. Subscus. 
Lapos vas. Szántú-vas. 
Marek-vas. Canthus. S. K. 
Mcly-vasa Thorax ferrous. S. K. 
Nynk-vns. Beine. S. K. 
Orr-vas. Lupatum. S. I. 
Саша—51116 vas. b 
vas. Forramcntum. S. K. 
Pléh-vas. Lamina. S. K. 
Ponczoló vas. Caelum. CM. ' 
Rab-vas. Compos. S. K. 
Romolo-vas. 
Воле“: vas. Lima. S. K. 
Sing-vas, Canthus. S. K. 
Szántó vas. Vomer. CM. 
Téglńzó vas. Fel-rum lacvìgatorium. 
Törpo vas. Faludi , T. É. р. 204. 
Tiizos vas. Forrum condens. S. K. 
VASA. Ejus fcrrum. Ó szokeret vasác'rt 
venni. km. 
VASAD. Sz. PP. Post , és Somogy kaon. 
VASAL, vasaljn. Ferro munit, iirmat. 
Mag vasalja. idem. ‚ 
Kereket vasal. Ноют ferro munit. 
Szclicret vasnl. Currum ferro fîrmnt. 
Vnsalás. VV. L. 
Vasaló. Téglázó vas. Sz. D. 
VASAND. F. Billar Vben. 
VASAS.` Forratus. M. A. 
Vasas. F. Bnrnnya Vben. Sz. P. Gömör 
Vben. ` 
Vasas hordó. Dolium all circulos fol'roos. 
Vasos katona. Miles cataphractus. Dug. 
km. 2. R. p. 114. 
Vasas lxópla. Praofîxa ferro hasta. PP. 
Vasas lúda. Arca ferrata. PP. Prizm-Kal. 
pr - ~ ` 
Vnsns szekér. Cul-rus _forro munitus. _ 
Vasos Szcnt Iván. E. F. Dolïoka Vbon. 
Vasas Szent Péter’ пата. Festum S. Petri 
.1d vincula. 
Vasas vitéz. Crupcllarius miles, cata 
plll'aclus, lolîicntus. PP. . 
VASAT ver. Cudit. fcrrum. PP.- Hidcgen 
vcrî a’ газы. km. 
Vaast шпат. Fcrrum nataro doccs. _ 
Vasat бане forrasztjn. Ferrumínat. M.A. 
 
VASATLAN. Ferro dostitutus. - 
Vasatlnu kocsi. Fakó kocsi, fakó не— 
kór. S. I. ` 
Vasatlnn Корп. Hasta pura. NC. р. 525. 
VASAZ , vasazza. »Ferro munit , instruit. 
Csuzi , Tromb. р. 17. 
Meg vasazza n’ kerekct. 
applicat. PP. 
VASBA veri. Pedicas injicit. PP. 
VASBAN síiltt овца. Panis escliaritos, 
collyra crustularia , escharis. PP. 
VASHOZ vnló. Form1-ius. M. A. 
VASI. Ferrous. M. A. - 
VASK. 
Vaslxa. F. Voröcze Vben. 
Vaskos. Ilolmstus, validus , fortis, soli 
dus. S. 1. Csontos , izmos, velôs, vir!` 
las, tcnyercs, гири. р. о. Hajdu. 
S- D ' 
Cantlxos rotae 
VASON van. Est in compedibun fcrréis. 
&quot;азов szonved. 
VASRA vorték. Ad compedcs positus. 
VASTAG. Solidus, nervosus, robustos, 
ñrmus, validus, fortis. ’ M. A. 
Vastag elcdol. Cibus kolidus. PP. 
Vastag omber. Homo crassus. Sz. D. 
Vastng folelet. Goromba felelet. Sz. D. 
Vastag inns Как-011. Faludi, E. M. р. 217. - 
Vastng inns kezek. F'aludi , l. с. 
Vastag vászon. Tela crassipr. Sz. D. 
Vastaga vnlaminok. Crassítios, robur. S. I. 
Vastagít, vastngítja. Roborat, firmat.M. A. 
El vastagftja. Landovics, Prod. p. 225. 
Meg vastagítja. Corroborat, confirmat, 
Consolidat. M. A. ~ 
Vastagitás. Roborgntio , firmatio. M. A. x 
Mop,r vastagitás. Confirmatio, consolida 
tio , corroboratio. M. A. 
шиши. Firmator, roborans. M. A. 
Vastngítoll. Fírmatus , roboratus, solida 
tus. M. A. 
Vastagodik. Boboratur, confortatnr, soli 
datur. M. A. 
Vastagon. Valide , nervoso, fortiter , fir 
mo , fïrmitor. M. A. _ ‘ 
Vastagon fog .1’ folla. 
Vastagottan hiszi. Pázm. Kal. р. 583. 
Vastagság. Robur, firmamentuln, firmitas, 
firmitudo , fortitudo. M. A. 
Vastagul. Roboratur, firmatur. M. A. 
Mcg vastagul. Corroboratur , consoli 
«Intuix Káldi, lnnepn. Prod. p. 476. 
VASU. ' 
Szélos vasú dárda. Vonabulum. NC. )1.525. 
VASZ. 
VASZ. FF. Zágráb Vben. 
VASZAR. FF. Baranya, és Vcszprém Viben. 
VASZKA. Honye, munkátlan. ‚ 
Vaszkn méh. Magát meg nom inlaaró 
méh. шва Méh-tartńs’ tudománya. 
Váczon. 1821. р. 40. ' ^ 
VASZOLY. F. Szala Vben. 
VASZOR'A. Kanczának húgy-lyukn. S. l. 
VASZTELY. Sz. P. Fejér Vben. 
VAT. 
VAT (Bolsô, lülsů). FF. Vas, és 'V651 
prém Vlien. 
VATA (Alsó, fölsů). FF. Borsod Vben. 
Vata’ háza. Е. ‘81. P. Koloa Vlicn. 
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vATAnAsz. Markával Ьепп vijlen, l.. 
resgél. 
VATALÉJ. Obba, lagcna. M. A. Palaczk,w ~ 
csutora, kulacs , vò'rös gyurkó. Sz. D. 
A' l... „vAToLA“. . 
VÁ. 
VA. 
VA. Suiiixum transformativum post voca 
les obtusas nt: Jóvá, hamuvá. Post 
consonam tamcn euphouiae caussa V 
abiit in priorem consonam ut: Borrá, 
angyallń, bolonddá. Loco durioris: 
Boi'vá, angyalvá, bolondvá. 
VÁCz. 
VACZ. Piispò'ki 'Vail-os, Pest Vben. Vacium. 
VACZA (Al, föl). E. FF. Zaránd Vben. 
vÁczI. тасзецэзз. 
' VAD. 
VAD. Culpa , aecusatio , criminatio. S. I. 
Vall. E. FF. Год-гав, és Kil-vail&quot; Vidé 
keiben, Belsö Szolnok, es Hunyad 
_ kaen. 
VADA. l 
Váda’ falva.”E. F. Közép Szolnok Vben. 
VÁDOL, vádolja. Accusat, incu'sat. M. A. 
A’ ki magat _kétszer a' veszedelemre 
adja , a’ szerencsét ne vúdolia. km. 
Be vadolja. Incusat, defcrt. M. A. 
El vádolja. Prodit v. in se recipit. 
Vádolás , Vádlás. Accusatio , incusatio , 
delatio. M. A. Ha. a' puszta vádlás 
clég, sok ártatlan chrül hóliérkéz 
re. km. 
уменьшим. 11-герге!1епв!!›!!!5, irreprr.b 
hensus, inaccusabilis. M. A. 
Vádolható. Accusabilis, culpabilis. M. A. 
V1'uloló, Vádló. Accusator. M.A. 
Vńdló ш. Epist. Päzm. T. 2. p. 41. 
Vádolódik. Accusatorem agit, identidcm 
А accusat. Csuzi, Tromb. p. 538. 
Vâdolko'dik. Zvonrirics, 1. R. p. 361. 
Vadoltatott. Accusatus. 
VADOS. Accusatus , accusabilis , accusan 
dus, accusator. M. A. 




VAG. Vagus fluvius ngariae. M. A. Folyó 
viz, Nyitra, Thurócz, és Komáiom 
kaen. ‚ 
Yág (Fejór, fekete). Folyó тек Liptó 
Vicn. 
Vág. F. Soprony.Vben. 
Vág-Szerda-liely. F. Posony Vben. ’ 
Vág-újfalu. F. Trencsin Vben. 
Vág-újhcly. MV. Nyitra Vbeu. 
VAG (ige). 
VAG , vágja. Secat, caedit. M. A. Kimcn 
nyit vág, _annyi forgácsa Ибиса. km. 
Allal vágja. Transsccat. 
 Bc' vúgja. Insccat , incidit. M. A. Nagy 
fába vágla a’ fejszét — Maid be vá 
gom az utiait. kmm. . 
Bclç rag-Mair ide ritlia legény уйд— 
0 is belc vág , miutha tudna liozzá. 
Anser intel' olores. 
Вей! vágja a’ fejszét. 
M. . 
El vágja. Resecat, amputat. M. A. 





Ki vágja. Exsecat, cxcidit. M. A. Ki 
vágta magát. 
Környiil vágja. Circumsccat. M. A. 
Le vágja. Decutit, desecat. A’ fát sem 
vaigiák le еду csapással. lun. 
Мед vágja. Consecat, сан!!! ‚ resccat. 
Securim injieit. 
A’ szómat kcresztül 
‘ Öszve vágja. Consccat. S. I. 
licei vág. Tundit. 
_Viszsza vaigja. Retundit. 
VAGAT, vágatja. Curat secari, cacdi. 
Föl vágatja a’ gyermeket. Curat caedi 
puerum. _ 
Мед vágatja az crét. Curat sibi venam 
incidi. 
Vágatás. 
Vágaték. Segmen , putamcn. S. I. 
Vágaték a’ versbeu. Cacsura. S. I. 
Vágató. 
Fa-vágatò. Locus in area domus, in quo 
ligna solent secari. Aliis „Fa-vaigitó“. 
VÁGATLAN. Non scctus, integer. S. I. 
Vágatlan fa. Lignum nondum conscctuln. 
VAGÁNY. Sectum, cacsum, incisum. S.I. 
Segge’ vágánya. 
VÁGAS. Cacsio, sectìo, sectura, item 
Orbita. M. A. Nycrese'g reniénység 
nem járnak mindég еду vága'isban. linx. 
Vágás. F. Sáròs Vben. Csárda Zelnplin 
Vben. E. F. Felsò chér Vben. 
°` Bé vagas. Geidler H. olrtat. р. 58. 
Bodnár-vágás. F. Torna Vben. 
David-vagas. F. Zemplin Vben. 
El vńgás. Resectio, praccisio, amputa 
tio. M. A. 
..r-vágais. Vcnac scctio. 
Fa-vágás. Liguieidium. 
Fark-vágás. Nehezcn fclcjti farlm'vágá 
sait a’ kigyó. km. 
Kard-vágás. _Sectio gladio facta. 
Kerék-vágás. Orbita. Ott az út, a’ liol 
a’ kere'L-vńgás. km. 
Ki vagas. Exsectio , excidium. M. A. 
Kovacs-vágás. FF. Abaúj, és Tornakacn. 
Kö-vágús. Lapicidium. 
Le vagas. Desectio it. Caedcs, excidium. 
M. A. ‘ 
Meg издав. Consectio. M. A. 
Péter-vágás. F. Sáros Vben. - 
_Új-váígás. E. F. Kraszna Vben. 
VAGCSAL. Sectitat. Sz. D. 
VAGDAL, vagdalja. Consecat, conscin 
dit, proseindit. M. A. 
Bé vagdalja. Pázm. Kal. p. 817. 
Bcle vagduljd. Insectitat. 
El vagdalja. Dissecat, prosecat, conscin 
dit. M. А. 
Föl vagdalja. Minutim consecat. M. A. 
Iiozzá vagdal. Ictu petit iterate. 
Iii vagdalja. Exsecat. 
Le vagrlalja. Desccat, cousccat. S. l. 
Meg vagdalia. Consecat, comminuit , 
dissccat. M. A. 
Öszvc vagdalja. la partes minutas con 
cidit. M. A. 
Нед! уад‹!11!. Plagas infligit. 
штата. Itcrata sectie , cacaio. 
Е! vagdalás. Dissectío, concisio. M. A. 
Vagdalhatatlan. 
Е! vagdalliatatlan. Insec'abilis. M. A. 
Vagdalék. Strainen consectum, concis'um. 
Häckerling. Szccska. S. I. 
Vagdalkozik. Digladiatul', gladio v. rostro 
certat, dimicat. Pázm. Pred. p. 781. 
1256. A’ bngoly isvagdalkozik a’ та— 
ga adujálzan. km. 
'Meg vagdalkozik. Pázm. Pred. р.405. 
Vagdaló. 
Vagdaló' bard. Sz. D. 
Vagdaló liés. Sz. D. 
Vagdaló trike. Sz. D. 
Vagdalódik. Digladiatur, dimical. S. I. 
Vagdalódzik. idem. S. I. 
nVagdaltt. Incisum. PP. 
Vagdaltt hús. Sz. D. 
Vagdaltt te'szta. Sz. D. 
vAGDoGAL. Мешает secar. s. 1. 
VAGHAT , мышца. Potcst secare. 
Vághatatlan. lncacduus, insecabilis. M.A. 
Vágliató: Caeduus. M. A. 
VÁGITo. 
lia-vagitó. idem ac Fa-vágató. 
Fa-vágitó tò'rzsök. 
VAGNI valo. Инд mai-ha. 
VÁGOTT. Sectus` , cacsus. M. A. 
Vágott étek. Tucctum. PP. 
“адом fa. Lignum sectum. 
Vágott fa-rakás. Caudicun; strues. РР. 
Vágott k6. Lapis sectus, saxum quadra 
tunj. S. l. _ _ 
Vágott tészta. Etcl' neme. 
‘I’ Bé vńgott út. Via interclusa, obstru 
сип. S. I. 
Föl vágott út. Sz. D. 
Le vágott. Caesus , desectus, concisns. 
M. A. , 
VAGOVÁNY. Sectum, caesnm, incisum. 
S. I. 
VAGÓ. Sccaus , caedens. M. A. 
Vago Ьагош. Pecora mactanda. M. A. 
Vago fog. Dens incisor. S. l.` 
Vaigó hal. Cobitcs, acus. M. A. 
Vńgó kés. Culter incisorius. PP. 
Vágó marlia. Pecus macello destinatum. 
Vaigó lcgc'ny a’ mészárosollnál. 
Vágú pad. Mensa lanionis. S. I. 
Vágó szc'k. Macellum. S. J. 
Vágó tôke. Incus scissilium , sectilium, 
c_audex sectorius. Hackstûck. S. l. 
‘i Er-vńgó. Sector venne.’ 
Fa-vágó. Lignicida it. dPicus arboraria. 
Hús-vágó tò'rzsölz. 
Kender-vágó. Kender-törô eszköz. Sz. D. 
Ki--vágó. Excisorius, cxsecans. M. A. 
Kò-vágó. Lapicida. S. K. 
Kò-vágó Ors. F. Szala Vben. 
Kö-vńgó Szòlôs. F. Baranya Vben. 




Vagóra való. idem ас Vágni való. Sz. D. 
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VAGTAT. Celeriter cqiiitat. Üget, iramik, 
iramlik. S. I'. ’ 
Vaigtatás. Celer eqnitatio. _ 
Vágtati'ist lovagoltt. 
Vágtatva. Celeriter equitando. 
Vágtatva el lovagoltt. 
VAGVA. caesim. M. A. 
El van vágva az útja. 
VÁGY. 
VAGY. Aspirat, appetit. M. A. 
Nagyra vágy. Alta petit. Nagyra szo 
kott vágyni a1. igaz пешев vér. km. 
Все! vágy. Adnititur, aspirat, auhelat. 
M. A. 
vAcYAKoDik. Molini., aspirar. РР. 
Reâ viigyakodik. Ней viigy. M. A. 
Vúgyakodás. Molimen , molitio, molimen 
tum. M. A. 
Пешком. маты, aspirar. M. A. 
Férjhcz vágyakozik. Nupturìt. M. A. L. 
_VAGYALKoDik, ищешь - » 
Viigyalkodi'ls, Vágyoldiis. Studium , co 
пашня, intentie. M. A. 
VÁGYÁS. Aspiratio, desiderium, Cupido, 
appetitus. S. I. 
Nagyra vágyiis. .Ambitio. 
Resi vágyás. Appelitio. 
' VÁGYÓ. Appctens. 
Nagyra vágyó. Ambitiosus. 
Vágyòdik. Conatur, moiitur, satagit. M.A. 
Viigyódik , mint_ a’ kecske a’ zöld iig 
rn. km. 
Viigyódás. Studium , conatus, intentio. 
M. A. Velleitas. Prizm. Pred. p. S28. 
it. Concupiscentia. Pázm.Kal. p. 944 
Párt-iitò Vágyódás. Rebellis eoncupisccn 
tia. Kiildi, lnnepn. Pred. p. 566. 
шумом. idem ac Vágyódik. Sz. D. 
Vágyódó. Zvonarics, Postilla. 1. R. p. 208. 
Va'gyóság. Appetitio. ‘ 
' Nagyra Vàgyósâg. Ambitio. Sz. D. 
VAI. 
VÁJ, viii.. Саш, fodii. M. A. Kicsiiiy 
a’ csöp-viz, de ha mindég hull, a’ 
kůben is lyukat vái. km. 
Alta! vájja. Transfodit. CM. 
Föl váija. Suifricat, suñ'odit. M. A. ~ 
Ki vújja. Excavat , eruit, eñ`odit,/ ех— 
sculpit, exscalpit. M. A. Egyik varju 
nem vaijja ki szemét a’,másiknak. km. 
Meg-vájja. Concavat, incavat. M. A. 
”ШПАТ, vájatja. Сига: cavari , fodi. _ 
Ki vájatja._ Curat eli'odi. Faludi , T. E. 
. 4. VÁJXS. Excavatio. M. A. 
Ki vájás. idem. M. A. 
_Meg vajás. idem. M. A. 
VAJDOGAL, Vájdogálja. Fodicat. S. I. 
Площадь. тещ. s. i; 
“шито. Fossili.. M. A. 
VÁJKAL. гоаасаь. м. A. 
Benn vájkál. 
Vájkáló. Scalptor. M. A. ` 
VAJOGAT , vájogatja. Fodicst, scalpit. 
Vájogatás. Scalptura. M. A. 
Vajogató. Scalptor. CM. 
VAJOL. Subigit. PP. 
Tésztńt vájol. тент szakaszt. Subigit. 
M. A. p. 286. 550. ‚ 
 
Vájoló , Vaijló. 
Viijló tekenò. Artopta. M. A. Szakasztó 
tekenô. Sz. D. 
VÁJOTT. Cavus , excavatus. M. A. 
_Ki vńiott. Excavatus , eflbssus. M. A. 
VAJÓ. Excavator, scalptor. it. Scalprum. 
M. A. 
Va'jó kés. Caelum , caestrum. S. I. 
шт vas. idem. S. I. 
° Fog-vájó. Dentiscalprnm. 
Fül-vájó. Auriscalpium. NC. p._ 579. 
vALik. 
l 
VALik. Separatur, discernitur. M. A. it. 
Vertitur, convertitur, fit. A’ jó bor 
ból ió есть válik -- Nem lninden 
botból válik borotva. Non e quovis 
Iigno lìt- Mercurius. -— Tánczos leány 
ból ritkán Vńlik jámbor aszszony. kmm. 
Е! válik. Separatlir, sejungitur. M. A. 
Е! válik , húny zsákkal telik _ Maid 
cl тат: a’ dolog — El Váltt a’ szo 
vátòl. — » ' 
Е! válik feleségétòl. Repndiat. M. A. 
Ilaliilra váltt.Synibolum Charontis habct. 
Ki válik — Ki váltt küzülök-a’ sereg 
bal. s.. D. - 
Meg válik. Sejungitur, separatur, it. 
Apparebit , parebit , liquebit. M. A. 
Meg válik , ki lcszsz erôsebb. Apparebit 
quie sit forlior futurus. л 
Meg váltt tôle. Divulsus est ab eo. 
Nem válik bo'csülctére. Non cedit ei 
honori. ` 
Szöszszé válik --- A’ melly abroszt so 
Кап viselnek , szöszszé válik. km. 
Tò'rvénnyé válik. Abit in legem. A' régi 
szòkńs lörve'nnyé válik. km. 
Vizzé válik. Mutatur in aquam. A’ ne 
mes Vér nem válik Vizzé. lun. 
VAL. MV. Fejér Vben. 
YÁLAD. E numero plurium prodit, se pa 
ratum praûbet. S. I. 
Ki válad. idem. 
VÁLAL, válalja. In se nssumit. 
El válalja. In se recipit. 
Föl Válalia. Assumit, recipit. S. Ъ 
Magiira Válalja. ln se assumit. 
Válalkodik. idem ac мы. S. I. 
Ki válalkodik. Ki válad. S. 1. 
Válalkozili. idem. Sz. D. 
Ki válallioztak a’ töhbi közül valami 
harman. Sz. D._ - 
Válalknzás. Erdélyi József, Zichi fölött. 
i. 51. VALIASZ. Relatio, instructio, discrimina 
tio, distinctio. it. Responsio. M. A. 
Válasz-ailés. Besponsio. 
Válasz-fa. Szůlôben a’ határok’ eI vailasz 
tásiira le vertt fa. Hallottam 1805. 
Válasz-level. Epistola relatoria. M. A. 
ими-шел. Relatio, instructio, fe 
sponsio. M. A. 
Válasz-te'vò. Arbiter. M. A. 
Válasz-tú'. Acus crinibus discernendis. 
S. I. ‘ 
Válasz-ut. Bivium, ambivium, compitnrn, 
viae divortium. S. l. 
шиш-м. F. Szetiimár Vben. E. F. Do 
boka Vben. 
&quot; Altal-válasz. Zvonarics, Post. 1. R. 
p. 79. ' 
Kerék-válasz. Responsio categorica.Pázm. 
Pred. p. 770. l 
плати, vailaszolja. Rescribit, 
det. Faludi , Е. М. р. 50. 
Válaszolús. Rescriptnm. 
Viilaszt, Választja. Eligit, deligit. M. A. 
it\ Separat. 
El választja. Divellit, eligit, disjungit, 
dispalat, separat, sejungit, secernit, 
abgregat., segregat. M. A. 
Е! választja egymástól. Dissociat. M. A. 
' El választja gyermcket a’ csöcstôl. Ab 
lactat. - 
El viilasztja a’ csordától. Abgregat. M.A. 
Föl viilasztja. Promovet. M. A. 
Нона! választja. (fooptat. ‘М. A. _ 
Ki танца. Seligit, sejungit, excerpit, 
segregat. M. A. 
Meg viilnsztja. Distinquit , discernit, 
discriniinat. M. A. 
Meg tudja már a’ fekcte't a’ fejértòl vá 
lasztaní. km. 
Választiis. Electio , delectus. M. A. 
Választás’ szabadsága. Szabild Viilasztás. 
Optio.»M. A. 
El viîlnsztás. Electio , disjunctio, secre 
На ‚ separatio. M. A. 
El vailasztás a’ csöcstôl. Ablactatio. M.A. 
El választi'is egymástól. Dissociatio. M. A. 
Ki választás. Sejunctio, electio, sele 
ctio. M. A. _ 
Meg választás. Distinctio, discretio. M.A. 
Váiasztatlan. Indiscretus, indistinctus. M.A. 
Választatlaiîúl. lnlliscriminatim , indi 
stincte. M. A. 
шишек. Sejunctum v. limes scjungens. 
S. I. 
Választhatandó. Candidatus. S. I. 
Választhatiis. Arbitrium, optio. S. I. 
Választható. Arbitrarius, cligibilis. S. I. 
Е! Viilasztható. Separabilis. M. A. 
Viilaszthata'ilan. Ineligibilisn 
El válaszlhntatlan. lnseparabilis. M.A. 
Választig. Magnopere , multum satis , ор 
pido, ndmodum. M. A. 
Választiglan. idem. M. A’. 
Választott. Electus, lectus, 
M. A. 
Választott. mondais. 
spruch. S. I. 
El választott. Separatus, segregatus,'se- 
junctus. M. A. 
Választó. Elector'. M. A. . 
Választó erò. Vis discretivn, facultas 
discernenlli. Faludi, U. Е. 5. R. р. 166. 
Választó fejedclem. Elector princeps. 
S. I. п » 
Választô orsziig. Regnum electitium. S. I. 
Választó~-szó. Suffragium. S. I. 
Választó viz. Chrysulca, aqua fortis, 
aqua cxcretionis. M. A. PP. 
Meg választó. Disjunctivus. CM. 
Választva. Eligendo, discriminatim. M. A. 
Meg'választva. Distincte, discrimination. 
M. A. 
VALÁS. Separatio, divulsio. S. I. 
El váliis. Divortium, it. Scparatio.M.A. 
El válás-levél. Liber repudii. VM. Hilf 
tartas. p. 67. 
Meg мы... Divulsio , sejuuctio, sepa 
ratio. M. A. 





VALHATik. Potest scparari. 
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Válhatatlan. Inseparabilís. M. A. 
Е! válhatatlan. idem. M. A. 
Válható. Separabilis. M. A. 
Е! váiható. idem. M. A. — 
VALICZKA. Patak a’ Szala-Egerszcgi ha 
' tárbau. 
VALL. Humerus. M. A. it. 
'liebr-is. Mieder. S. l. 
Váll-födô. Humerale. CM. 
Váii’ hegye. Acrenium. PP.. 
Váli-lsöz. lnterscapiiium. CM. 
Váli-lapoczka. Scapula. M. A. 
Váll-vonyás. Csuzi, Tromb. p. 545. 
Váii-vonyitvil. 
° Fc'i váii. Sz. D. 
Vas-váll. Sz. D. 
Válls. Ejus humerus. Keldas-tasks váilán, 
arany-gyürü újján nem iiicnek öszve. 
km. 
Vállára veszi. lu humcros efl'ert. PP. 
Vállss. Habens amples humeros, humero 
. sus. PP. 
Válial fcleltt. Sz. D. 
`Váilat venyltott. idem. Sz. D. 
тантал. Carens humeris. M. A. 
Vaiiiaz, váliazza. Bé metszi. 
Váliazais. Bé metszés. 
иным: keskenyli. 
Aug. 28. - ' 
Válba vagott mente. Colabium. PP. 
Vàllra való. Humerale. M. A. 
Váiira vetô. Invoiucre. M. A. L. 
вы valira. Föl nem öitve, öltetlen, 
palästul veszi, р. o. a’ mentét. Sz. D. 
vALoGAT, vaiogaij.. венец, meer... 
M. A. шкоды Ьеппе, mint a’ vad 
körtvélyben. km. 
Е! váiegatja. Secernit'. 
Ki válogatja. Excerpit , eiigit,.secernit. 
M. A. 
Meg válogatja. Meliora seligit. 
Öszvc válogatja a’ javát. 
Válogatàs. шест, discriminatie. M. A. 
Ki válogatás. Selectie , secretio. M. A. 
Válogatós medvének a’ vaczker is jól esik. 
km. 
Válegatott. Lectus, selectas. M. A. 
Vńiogatott fris. Lectissimus. PP. 
Vâiogató. Fastìdiosus, deiicatulus. PP. 
item Haercticus. Pázm. Pred. p. 289. 
Ételbcn válogató. 
Vaiie atóság. Pázm. Pred. р. 295. VALä). Separabilis. M. A. 
Е! valo. idem. 
Magva-váló. Separabilis a nucleo. 
_'Magva-váió baraczk, szìlva , ’s a’ t. 
VALT, váltja. Миш, redimit. M. A. Adj 
az ebcdnck aranyt, hájat feg váltani 
_ rajta. km. 
Altal Лёша. Transmutat. 
Be' váltja. Rcdìmit. S. I. 
El тыча. Permutat, commutat, cam 
biat. M. A. 
,Fo'l váltia. Cemmutat, eliberat, redi 
mit. M. A. 
Ki váitja. Redimit, eximit, eliberat. 8.1. 
Meg váltia. Redimit. M. _A. 
Öszvc váltjn. Cencamhiat. 
Viszsza váltja. Redimit. S. I. 
Váltás. Redcmtie, mutatie, cambium, cel 
lyhus. Wechsel. S. I. 
Е! viltás. Permutatìe, cemmutatie. M. A. 
l-`_öl váitàs. Eliberatio , redemtio. M. A. 
Thorax mu 
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аута-шт. Pei-mutatie annulerum. 
Ki шт. Redemtio. M. A. 
Meg váltás. idem. M. A. 
Pénz-váltás. Cernmutatio pecuniae. 
шов-шиш. Redemtio pigneris. 
Válthatatian. 
Ki vúlthatatian. lrredemptibilis. S. l. 
Váitott. Permutatus. 
Váltolt gyermek. Suppe'situs infans. 
Változik. Mutatur, alteratur. 
Által váitozik. Transmutatur, transfor 
matur. S. l. 
Е! мышах. Immutatur , transmutatur , 
transÍiguratur. S. I. 
Ki váitoziit. Permutatur. Pázm. Pred. 
р. 112. „A’ iiú-istcn magút adá, 
Воду ô rajta kiváitozzunk“. 
Meg változik. Immutatur. S. I. 
Változandó. Mutabilis. M. A. 
Váitozandóság. Mutabiiitas. M. A. 
Változás. Mutatie , commutatio, vicissitu 
» do. M. A. 
Altal váiteńs. Metamorphosis. S. I. 
El тютя. idem. S. I. 
Változat. Sz. D. 
Változatian. Non Amutatus. 
Változatlan szinnei. Pázm. Pred. [1.445. 
Vailtozhatatlan. Immutahiiis. M. A. 
El váitezhntatlan. idem. M. A. 
Változhatatlanság. Immutabiiitas. M. A. 
Vailtozhatatlauúi. immutabiliter. M. A. 
Változható. Mutabilis. 
Е! váitozható. Commutabilis. M. A. 
Váltezett. Mutatus. M. A. 
Valtozó. Mutabilis. M. A. ' 
Váiteaóiag. Aiternatim , per vices. 8.1. 
измотан. Mutabilitas , inconstantia. 
S. I. . ^ 
Valtoztat, változtatja. Mutat, alterat. 
M. A. A’ mit meg nem lehet vúltoz 
tatui, leg jebb azt е! fclejteni. km. 
El vaiteztatja. Emutat, cemmutat. M.A. 
'Meg vńltoztntja. Commutat, dcmutat. 
M. A. _ 
шимми. Commutatio, immutatio. S. l. 
Е! változtatás. Demutntie. M. A. 
Meg válteztutás. Immutatio. M. A. 
Vaißoztathatatlan. Immutabilis. M. A. 
Vaillozteu vńltozik. Sine fine mut-atur. сыт, 
ТгошЬ. р. 55. 
“попаду. УйсйввЁСцЦо. s. 1. 
Váltó. Mutater, mutans. it. Redimens. M.A. 
Váltó czédula, Schcduia reluits'onaiis. 
'Váitó irais. Faludi, U. Е. 5.11. р. 74. 
Váltó,miivcs szabó. 
' Váltó pénz, Faludi, N. E. p. 87. 
Bc váltó. 
Meg váltó. Redcmtor. M. A. 
Péllz-váltó. Numuiarius. S. K. 
Valtság. Emenda, redémtio. Púzm. Pred. 
p. 1074. 
Levél-váltság. Taxa iitersrum. S. K. 
' Szolga-váitság. Taxa servorum. S. K. 
Váltsńgúl. Pro rcdemtieue. Mit kivánsz 
váltságúi. Sz. D. 
Váitva. Aiternatim. S. I. 
Föl váltva. Invicem , per vices. 
VALTT. Selinnctus , separatus. 
Е! válttak. separati, divuisi, divor 
_ tiati. S. I. 
Ki-váltt. Sejunctim. 
Ki-váltt képpen. Praecipue, peculiariter. 
M. A. 
n 
ишак. Magnepere, satis, admedum. M.A. 
Válttiglan. idem. M. A. 
VALU. Truila, Iruilum , canalis, trui 
leum. M. A. 
Disznó-váiu. Alveus pabulatorius por 
corum. 
ltató “на. Aquarium, alveus aquarius, 
_ labrum. PP. _ 
Vsilus (Válius). F. Szala Vbcn. 
VALVA. Sejunctim excepto. 
Attól meg válva. Ee excepto. 
Ki válva. Exceptus. M. A. 
Meg váiva. Excepto, praeter. M. A. 
Meg vaiván. idem. M. A. 
VALY. 
vALY (Ans, falsa). FF. cömö.- vben. 
VÁLYOG. Tapasztani való sár v. épiteni 
vaió mór. Sz. D. S. I. 
Vályog-i'al. Le hùiiott a’ vályog a’ Га!— 
ról. Sz. . 
Váiyegol. Sz. D. 
vÁM. 
VÁM. Teionium. Vectigal. M. A. 
Vám-faiu. F._Sznthmair Vbcn. 
Vám-hajdu. Uberreiter. S. I. 
Vám-ház. Domus teioniaria. 
Vám-pénz. Pedagium, in Jure Vng.M.A. 
Vám-szedò. Tcioniator. 
° liegy-vńm. Jus montauum. Bergrecht. 
Deer. Sigismondi anni i405 art. i. 
Hid-vaim. Tcionium pentis. S. K. 
Malom-vám. Telonium molarium. S. K. 
Puszta vám. Sz P. Fejér Vbcn. 
Száraz vám. F. Sopreny Vbcn. 
VAMA. F. Amd Vbe... 
VAMATLAN. lmmunis s vectigali v. tri 
_ bute. S. I. 
VAMOL, vaimolja. Exigit perterium , de 
sumit vectigai. Sz. D. S._l. 
Ki vámolja. Desumit vectigal. 
Meg vámolja. idem. 
Vámola'is. Desumtio telonii. 
Vaimoió. Teioniator. 
VAMON. 1n telenie. A’mit a’vámon пусти, 
a' hai-minczadon el vcsztettc. km. 
VAMOS. Teloniaa'ius, teioniater. M. A. 
Vamos. FF. Gyôr, Somogy, és Veszprém 
kaen. _, 
Vamos Attya. F. Bereg Vben. 
Vamos Család. F. Vas Vben. 
Vamos fsiu. FF. Pesony és Zólyom then. 
Vamos' falva. F. Nógrád Vben. 
Vamos Györk. F. Heves Vben. 
Vámos Láz. F. Bihar Vbeu. 
Vamos Mikola. F. Нот Vben. 
Vámes Oroszi, F. Szalhmaithen. 
Vámes Река. Hajdu~v£ros. 
Vamos Udvarheiy. E. F. Kiikiillò Vben. 
Vamos úji'alu. FF. Nyitra, és Zempliu 
kaen. 
Sajó-Vámos. F. Borsed Vben. 
Vámosság. Vectigaiis functie. 
p. XI. 
vAMoT ы. vemgn pendii. 
Vámot fizet. idem. 
'Yámot vesz. Desumit teionium. A’ gen 
doiattól nem vesznek vámot. km. 
VAMOZ. Várnot ad. Exsolvit portorile v. 
PP. VM. 
 




Va'ncs’ falva. F. Marmaros Vben. 
vANcsoD. F. Bihar Vben. 
. vÁNDoR. 
VÁNDOR. Viator, peregrinos v. vagus, 
vagabundus. S. 1. 
УАЫВОВОЬ°Уа3а1шъ м. А. 
Vándorlás. Vagatio, perogrinatio. 
YV'ándorlò. Vagus. M. A. 
Va'ndorló lcgény. Sodalis poregrinans. 
Vándorlóba megy. Porogro proficiscitur. 
Sz. D. 
Vándorlott ifju. Faludi , N. U. p. 154. 
VÁNDORÚL. Qua peregrinus , instar pe 
rcgrlm. 
Vándorúl bujdosik. Márlyr. Coron. p. 9. 
инков. 
VANKOS. Cervical,pulvinnr, pulvinarium, 
pulvinus. CM. M. A. 
Vánkos-héj. Theca pulvinaris. 
P KoCsi-vńnkos. Sodularium. 8. K. 
Varró vánkos. Pulvinus acuarios. 8. K. 
vANKosKA. Pim. Pred. p. 475. Kal. 
. 952. VANlKOSOS. Pulvinaribns instructus. 
Vánkosos táncz. Species saltus. 
микозов are.. paludi, T. É. p. 44. 
v'Aston. 
vÁston. 
VANSZORODik. Contabcscit. M. A. Doñ 
cit,.debilitatur. S. I. 
El vánszorodik. Contaboscit, deficit', 
exliauritur, debilitatur, enervatur. 
M. A. Egészen el vánszorodott. Sz. D. 
VANSZOROG. Delitescit, torpescit. M. A. 
Föl- vánszorog. Föl liél valami nehezen. 
Sz. D. 
Ki vánszorog. Nagy nehezen ki magy. 
Vzinszorgás. Anal. Phil. T- lX. p. G9. 
vANY. 
VÁNY. Suflìxum post vocales obtusas ut: 
Bálvány; мышцу, oltovány. etc. 
VANY. 
vÁNY. 
Váliy-telok. Sz. P. Bács Vben. 
YANYA. Sz. P. Post Vben. 
_Déva-Vńnya. MV'. Heves Vben. 
VANYOL, ványolja. Laneam vestom cal 
cat, dcnsat. PP. Kali , kallja. 
Meg ványolja. Meg kallja. 
Valakit jol meg ványolni, dögönyôzni, 
raknì. Sz. D. y 
Ványolás. Panni calcutio, densatio, ful 
Ionica. PP. Kallás. 
Ványoló. Fullo, laneae vestìs politor. PP. 
Vinyoló malom. Mola calcatoria, den 
satoria. PP. Kallo. 
Vinyolóba viszi a’ posztót. Sz. D. 
‘ VÁPA. 
VÁPA. Lacuna. M. A. Planities depres 
йог. РР. 
 vAPÁJ/i. 
Térd’ vápája. P_oplos. M. A. L. .VAPAS. Convexus. M. A. 
Пи (név). 
VAR. Arx. M. A. A’ levegô égbcn épít 
várat. km. 
Var’ alja. Oppidumsubarcense , v. pla 
ga subarconsis. Faludi, E. M. р. 77. 
Var’ alia. t. h. n. M. és E. Országban. 
Vár’ aljai. Subarconsis, submontanus. 
S. l. 
Var’ árka. Fossa arccnsis, vallum. S. I. 
Vár-domb. F. Tolna Vben. 
Vár' düledéki. Rudora arcis. S. 1. 
Vár-fal, Vúr’ fala. Mums castri , moe 
nin , munimcntum. S. l. 
Vár’ falva. E. F. Aranyos Székébcn. 
Ván-fenék. Sz. P. Haves Vben. 
Vár-fok. Muri corona , praecinctura, 
raecínctio , pinnae murorum, specu 
а. PP. 
Vár-föl-adám Arcis deditio. S. l. 
Vár’ földe. F. Szala Vben. Sz. P. Ko 
márom Vben. ’ 
Vár-hajdu. Miles praesidinrius. S. l. 
Vár-~hegy. t. 11. n. M. ós E. Országban. 
Var-holy. Locus, ubi quondaux am 
fuerat. 
Vár-hely. E. FF. Doboka, és Hunyad 
kacn. 
Var-kort. Hortus arci adjacons. 
Т‘Р-теще. Comitatus. Eszœveszett Var 
megyének bolond az`ispánja. km. 
Vár-mellyék (Sárvárí). F. Vas Vben. 
Vár’ mollyéke. Pomoerium. S. l. 
Vár-mezô. E. F. Dobolia Vben. 
Válhnagy. R. Arcis gubernator, castro 
praefectus. 
Vár-omladék. Rudcra arcis. Y 
Var’ orja. E. F. Bcsztercze’ Vidékében. 
YVla'lr' ostromlńsa. Arcis obsidio, oppu 
gnaho. S. I. 
Vár-ôr. R. Arcis vigilise. 
Vár-ôrös. R. Vigil arcensis v. praefectus 
castelli. Porlmláb. S. l. 
Vár-ôrözet. R. Praesidium. Gnrnison. 
Tiszti Szótár. р. 54. 
Vár’ piaczcza. Cavaedìum. PP. 
Vár' sáncza. Arcis niunimentum, val 
lum. S. l. 
Vair-szállás. Arcis obsidio , 
Várnak meg szállása. S. I. 
Vár-szeg. выпаде: Pest Vben. 
Vár-solcz. E. F. Kraszna Vben. 
Vár-szó. E. Sz. P. Kolos Vben. 
Уди—161011. Е. F. Közép Szolnol Vben. 
Vár-vivás. Arcis obsidio , obscssio, op 
pugnatio. S. l. 
Vár-víz. F. Bihar Vben. 
' Aba-új-vár. 
Arva~vár. Vár Arva Vben. 
Bagó-vár. Major Gyor Vben. 
Balta-vár. F. Vas Vben. 
Baranya-vár. F. Baranya Vben. 
`Borza-vz'ir. F. Veszprém Vben. 
Buda-wir. F. Szala Vben. 
' Csńk-vár. MV. Fejér Vben. 
Csonka vár. E. Vár-omladék Három nék 
Székében. 
Darn-wir. MV. Резеда Vben. 




Detro-kö-vńr. Vár Posony Vben. 
Eb-vár. Telek Fojér Vben, 
Eger-var. MV.. Vas Vben. 
Esseg-vár. Vár-omladék Veszprém Vben. 
Fojér vńr. Több várok' neve, mint Gyula 
Fejér vár , Székcs Fejér vńr. ’s a' t. 
гам-т. t. várok’, és helységek’ neve. 
Föllog-vár. Cittadella. ._ 
Fôlsô vár. Capitolium. Urea a’fölsô vár, 
nincs otthon a’ gazda. km. 
Héder-vár. MV. Györ Vben. 
Iller-vár. MV. Vas Vben. 
Каш-0141112 Vár-omladék Nógrád Vben. 
Kanúsz-vár. Vńr-oml. Héves Vben. 
капы-тат. Vár-oml. Ugocsa Vben. 
Kapos-vár. MV. Somogy Vben.V 
Kapu-vail'. MV. Soprony Vben. 
Koloa-var. Claudiopolís. 
Korpa-vár. F. Szala Vben. ' 
Küküllô-vár. E. MV. Küküllô Vben. 
Kô-vár. E. Váwomladék Kô-vár’ Vidé 
lie'ben. 
Leány-vár. Vár Bihar Vben. 
[дев—17:11. Vár Soprony Vben. Mon bijou. 
Murány-vár. Vár Gömör Vben. 
Nyaláb--vár. Vár-omladék Ugocsa Vben. 
Orosz-vár. MV. Mosony Vben. 
vár. több várok’ neve. 
PéCs-vár. F. Gyôr Vben. 
Péter-vár. Potropolis. 
Bezi-vár. Szala Vben. Tátika’Rezi-v.’n-‘ 
dolgsit еЬге biztńll , ebíil ушек 11:152— 
mit. km. 
Salom-vár. F. Szala Vben. 
Sár-vár. MV. Vas Vben. 
Зав—Мг. MV. Nyitra Vben. 
Seges-vár. E. Sz. KV'. Seges-vár’ Vidé 
liében. 
Só-vár. F. Sáros Vben. 
Szala-vár. F. Szala Vben. 
Szarka-va'r. Telcli Gyůr Vben. 
Szent György-vár. F. Szala Vben. 
Szepes-vár. Vár-omladék Szepes Vben. 
Sziget-vár. MV. Somogy Vben. 
Tômös-vár.’ Sz. KV. Tömös Vben. 
Törcs-vár. Е. Vár Brassó’Vidékében. 
'Pündér-vár. Faludi , T. E. 
Uj vár. töhb vńrok’ nove M. és E.Orsz. 
Ung-vár. MV. Ung Vben. 
Vas-var. MV. Vas Vben. 
Vörös ш. MV. Vas Vben. 
Vuko-vár. MV. Szerom Vben. 
Zád-vzir. Vár-omladék Torna Vben. 
Znio-vár. Vár Thurócz Vben. 
Zri'nyi-vár. Sz. P. Somogy Vben. 
VARA. Ejus arx. ' 4P 
Apony’ vára. Vár-omlade'k Nyítra Vben. 
Arad’ vzira. Aradinum fortalitium. 
Be'la’ vára.'Vár Bihar Vben. 
Buda’ vára. Buda fortalitium. 
Ghimos' vairn. Vár Nyitra Vben. 
Leopold’ vára. Leopoldopolis. 
Munkzics’ vaira. Fortalitium in C. Bere 
giensi. 
VÁRAD. t. 11.11. Cnstellum, parva arx. L. 
Anonymi cap. 5-1. Cfor Vindicias. p.199. 
Válradka. F. Sáros Vben. 
VARBELI. Arcensis. 
Várbeli jobbágyok. R. .lobbagionos cas 
trenses. Simon de Kéz'a. р. 120. 
Várbcli jobbágyság. R. Jobbagionatus 




Virbeli kapiliiny. Arcis giibernator, 
castro praefcctus. Kominendant. S. l. 
Viirheli katom'ils. Milites praesidiarii. 8.1 
Várbeli liápolna. Capella arcis. 
vARCzA. Е. FF. iis-.ép вышек Vben. 
VARD. л 
Vainla. FF. Somogy , es Vcszprém Vliben. 
Kis várda. MV. Szabolcs Vben. Sz. P. 
Somogy Vben. 
Selleg-várda. Geidler. H. Okt. p. 47. 
Vi'irdod. 
Várdod’ falva. E. F. Csil; Székélien. 
VARI. MV. Веге; Vben. F. Békcs Vben._ 
VARKONY. FF. Baranya , Boi-sod, Heves, 
és Posony Vlilien. 
Viii'konyd. Sz. P. Unt,r Vben. 
VARNYI. Magnus instar arcis. M. A. 
VÁROK. Sz. P. Pest Vben. 
VÁRONG. F. Tulna Vben. 
TAROS (Habens arceiii Civitas, urbs, 
oppiduiii. M. A. Az ói'a-jái‘ásból meg 
пешем a’ vairost. lim. 
Vx'iros’ bikâja. Taurus piiblicus. PP. 
Város’ biri'ija. Judcx civitatis. S. l. 
Viiros' birtoka. Territorium urbis. S. I. 
Város’ dei'ilijti. Granimateus, logograplius, 
notarius. S. I. f 
Város-domb. Sz. P. Bihar Vben. 
Város’ falai. Moenia , muri. M. A. 
Viiros' falva. E. F. Udvarlicly’Si-.ékében. 
Vi'iros' fejei. Urbis principes. PP. 
Város’ flasti'oma. Stratum civitatis. S. I. 
Város' földc. Territorium. M. A. 
Város' gazdája. Villicus. PP. 
Város’ lii'iza. Praetorium, curia. M. A. 
Viiros' iró dcálija. Actuarius. PP.l 
Város’ kapitńnnya. Centurio civium. S. I. 
Város’ kapuja. Porta civitatis. 
Város’ kei-ite'se. Moenia. . 
Város' konyhája. Popina. M. A. 
Város' kormánnya. Politia , model-amen 
civitatis. S. I. _ f 
Viiros’ könyve. Fasti, annales. M. A. 
Város-lòd. F. Veszpréin Vben. 
Város’ puszta lielye. Riulctunl. PP. 
Viiros' папа. Praeco. S. I. 
Viiros’ szine. Faludi , N. A. р. 153. 
Va'iros’ szolgája. Stator , apparitor. M.A. 
Város' tanácscsa. Senatus. S. I. 
Viiros’ tńja. Civitatis regiuncula. S. I. 
‘Város’ vize (Alsó, fôlsô). Е. FF. Huiiyad 
Vben. 
Anya-viii'os. Metropolis. 
папуа-тётя. Civitas montana. S. K. 
Belsö vi'iros. Interior Civitas. S. K. 
Вот-75103. Sz. P. Szabolcs Vben. Ens et-vi'iros. E. Sz. KV. Kíiliüllô Vben. 
Feiedelnii varon. Zvonárics, 1. R. p. 911. 
_ Fcliete város. MV. Soprony Vben. 
yFò-város. Urbs capitalis, metropolis. 
Faludi, ‘1‘. Е. p. 81. _, 
Ilajdu-város. Oppidum liajilonicale. S.K. 
_Hidvég-várus. MV. Somogy Vben. 
Keri'tett vi'iros. Urbs. CM. 
Kirńlyi viii-os. Urbs regia. 
Kulcsos úri város. Faludi, T. É. p. 325. 
Külsô város. Siiburbium. S. K, 
Kómár-város. F. Szala Vben. 
Magyar város. F. Torontál Vben. 
Mczô-város. Oppidum. S. K. .. 
O'város. Vetus urbs. S. K. _ 
Polgár-város. Szcnt Grótnali utszája 
Szala V bcn. 
 
Püspölii vai-os. Urlis episco 
Rácz város. Rascianica. S. . 
Zsidó város. Pars civitatis a judaeis 
habitats. S. K. _ 
Szabad liirályi vai'os.'_Libera regia urbs. 
Szi'isz viiros. E. MV. Sziisz város’ Vidé 
lieben. 
äékely város. MV. Bihar Vben. . izcnhńrom va'iros.-F. V-as Vben. 
Tó-város. Komároin Vben. ' 
Uj város. MVV. Szabole , és Szathmiir 
Vlibcn. 
Vizi vairos. Urlis aqualica. S. K. 
Városbeli. Civis. Bürger. Polgi'ir. Oppida 
nus. CM. Urbanus. CM. 
Va'irosi. Urbanus, urlianicus. CM. M. A. 
Vai-osi gyölseres embcr. Civis indigena. 
Va rosi 




község. Bcspiiblica. M. A. 
me'ltóság. Civitas. M. A. 
niódra. Urbane. M. A. 
rend. Politia. M. A. _ 
rendi'i. Politicus. M. A. 
Vai-osi tó. E. F. Közép Szolnok Vben. 
Városi töi'vény. Civitatis jus. PP. 
Városka. Oppidulum, eivitatula. M. A. 
Vairosonként. Oppidatini. M. A. 
VAR (ige). 
VAR, varia. Exspcctat, praestolatur. M. A. 
ldôtôl kell várni, tanácsra hallgat-l 
iii. lun. ` _ 
Bc várja. Praestolatur tantisper, douce 
alter adveniat, operitur. 
El vái'ja. Exspcctat, praestolatur, ex 
spcctando perscvcrat. M. A. 
»Haza várja. Praestolatur reditum. 
Meg várja. Exspcctat. M. A. A’ melly 
szekér meg nem vár, az után nem 
kell fiitiii. km. 
Oda vi'irja. Pi'aestolatiir ad locum. 
Öszve varia. Exspectat, donec omnes 
eonveniant. 
Rea vair. Exspectat , ut veniat. 
W'iszsza viirja. Exspcctat reducem. 
' vAaAKoDii.. Palm. 11.-ed. p.27. 509. Ex 
spectat. M. A. 
Varaliodás. Praestolatio. Kaldi, Job. 17. 15. 
VÁRAKOZik. Exspectat, praestolatur. M.A. 
Nagy uraknúl , iiialoniban , i'évben 
vńraliozui kell. lim. 
Viirakozat. Sz. D. _ 
Viiralioziis. Exspectatio. M. A. Eliczô cm 
bernck _ncliéz a’ viii'aliozais. km. 
Vńraliozò. Praestolator, cxspectaus. M.A. 
Va'irakoztat,” váralsoztatja. Causal; alteri 
_ exspectationem. 
VARANDÓ. Exspcctandus. M. A. 
V.'i_i‘andós. Praegnans, partui'iens. M. A. 
VARATLAN. lnexspcctatus. M. A. 
Váratlaii vendég. Hospes incxspcctatus. 
Vz'iratlani'il. lnexspectatc, inopinate, rc 
_ pente. Faludi, U. E. 5. R. p. 75. 
VARÁS. Exspectatio., praestolatio. M. A. 
El varas. idem. M. A. 
Meg vairás._ Exspectatio. M. A. 
VAHJ varj. Vox ininantis. 
VARÓ. Exspectans, pi'aestolaus. 
VARTA. Spccula. M. A. 
Vá|‘ta-.&quot;il|.'is. Faludi, U. Е. 1. R. р. 43. 
Varta-haz. Wachtiiaiis. S. l. 
Varta-azota. Wachtstube. S. I. 
lis. S. K.,  van.. òr-.iua Pili... ргеа. р. 568. cya.. 
gyösj, 2. D. p. 99. Csuzi, Sip. р. 240. 
Vńrtáz. Ort áll. Sz. D. 
VARTAT, vártatja. Exspcctare facit. M.A. 
Vái'tatva. 
Котёл vártatva. Modica interjecta mora, 
paullo post. Kz'ildi, Luc. 22. 57. Post 
pusillum. 
VÁRTT. Exspectatus. 
Vártt lcány várat nyer. li Питон vii-j.. Faiudi, im? р. 204. 
vAsAa. 
VÁSÁR. Forum , mercatus. M. A. A’ vá 
siir kettòn áll (t. i. az allòn, és à’ 
Регби). km. , 
Уйдёт—йпён. Locus , ubi nunclinae prac 
primis pecorum servantur. 
Va'isair-biró. Agoranomos. M. A. 
Vásńr' На. Nundinale, donum nnnili 
nale. Faludi, N. U. p.156. N. E. 
p. 196. 
'Vi'isz'ir-liely. Emporium. 
Vaisár-licly. t. h. n. 
Vásár-orvos. Circulator, medicaster. SJ. 
`Vi'isár-pénz. Vcctigal. M. A. Péiizzel jár 
jak' a’ vásairt. km. 
Vńsár’ teliic. E. F. Koloa Vben. 
шиты. MV. Posony Vben. 
Baroni-vaisůr. Forum pecoriim. 
Bor-vásár. Forum vinarium. NC. p.87. 299. 
Búza-vásńr. Forum frumentarinm. NC. 
p. 299. ' 
Diószegi vásár -— Meg esett nelsi a’ 
Diószegi vz'isi'ir. km. 
Disznó-vásár. Forum siiariiim. NC. p. 297. 
Egész viisár. Nundinae integi'ac. Két lud, 
еду aszszouy cge'sz vásár. km. 
Étek-vásár. Forum cupedinariuiii. NC. 
p. 299. 
Fa-vásár. Forum lignarium. NC. p. 299. 
Hal-vásár. Forum piscariiim. NC. p. 297. I 
Héti vásár. Nundinae hebdomadales. 
Kenyéi‘--v:isár. Forum panariuin. NC. 
p. 299. 
Kutya-vása'ir — Csak egyszer volt Biidán 
kutya-vásar. km. 
Leány-vásár. Forum niiptuiieiitium. Acta 
Mus. Nat. Tom. 1. p. 529. 
Marha-vásńr. Forum pecoruni. 
Oi'száëos vásár. Provinciales nundiuae. S. . 
Ökör-vásár. Forum boariiim. NC. p. 297. 
Paréi-vásár. Forum olitoi'um. NC. р. 297. 
Zsilrvasár. Frivolnrium , scutai'iuin fo 
rum. S. K. ' 
_Szabad a' vásár. km. ° 
VASARBAN. ln' nundinis. Maga maradtt , 
rniiit a' vai'ga a’ vásairban. km. 
Мамы) (мм, плед). FF. шута vim.. 
VÁSARl. Forensis, „иная-дана. S. l. 
Vásári (Kis, nagy). Sz. P. Biliar Vben. 
Vńsári munita. Opus ad uuudinas ра 
ratum. 
VASÁRJA. Ejus niindinae , ejus mercatus. 
_Jó vi'isárja esett. 
VASARKOR. Tempore nuiidinaruni. 
VASAROL , vr'isárolia. Mci'catur, niindi 
natur, emit. M. A. Tud pe'iiz nélkül 
vásárlani. km. 
Elòl vz'isárol. Praemercatur. M. A. 
Ki vi'isi'irloui a’ bôrébůl. 
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Meg vńsárolja. Coi-mit. ` 
Öszve vásárolja. Commercatur, coömit. 
Vaisárlás. Mercatio , mcrcatura , nundiua 
tio, eintio. M. A. 
Elöl viisńrlás. Praemercatio. A. 
Vásárlaisra hajlandó. Emax. M. A. 
щами. Mercator , emtor. M. A. 
Vásárló hely. Emporium. M. A. 
Vaisiiroldogal. Emtitat. M. A. 
VASÁRON. In nundinis. Voltt két рёв: 
zel a’ vásáron, de nem adtak hárlnat 
értte. km. 
vAsARos. Nundinsior. s. I. 
Vásáros Dombó. F. Ba'ranyaVben. 
Vńsáros falu. F. Soprony Vben. 
Vúsáros Nńmény. MV. Bei-eg Vben. 
VASÁRRA. Ad n`undinas. Kiki a’ maga 
_ bôrét viszi a' vásárra. km. 
vAsAnT indi.. Nundin... indien. 
Vńsárokat járja. Nundinas frequentat. 
VAsik. 
VÁSik. Atteritur, deteritur v. hchelatur, 
obtunditur. Nem vńsik benne a’ foga: 
meg nem nyeri , a' mit kivńn. 
Bé viìsik. lmprimitur, interitur. M. A. 
Е! Vásik. Deteritur. 
Ki váaik. Exteritur. 
Meg vásik. Atteritur. A’ vas is meg 
нэп: üdövcl. Tempus cdax rerum. 
Ее, vásik. Deteritur. 
VÁSAS. Detritio, hcbetatio. 
Meg vásása a’ fognak. Stupor dentium. PP. 
vAsi'r, „таща. Auerii, ьеьеш. s. i. 
Nein sokat vásítom ajtaját. km. 
' Е! vásítja. Deterit. 
VAsLAL, vinili... Tern, сомы-гс, he 
betat , stupefacit. M. A. Margit’ Élcte. 
. 18. Elpváslaltam a’ ruhait. Sz. D. 
Meg va'slalja. Atterit, hebctat. M. A. 
шалаш. Attritus, contritus. M. A. 
VASNOK. F. Baranya Vben. 
VAsoDKoDik. Реи-пси. Bins Mii-ion , 
_ мясае. р. 52. 551. 
VASOL, vásolja. idem ac Váslalia. 
Meg vásolja. Pázm. Pred. p. 455. 
vAsoNY (Nagy, Ter). Mv. e'. F. vm 
_ prém Vben. 
VASOTT. Meg kopott. Subtritus, pretri 
tus, hebetatus, stupefactus , it. Pe 
tulans. M. A. 
Vásott Щи. Pctulans juvenis. 
Vásott fogak. Attriti dentes. PP. 
Bé Vásott. Detritus , attritus. M. A. 
Vásottsńg. Petulautia. M. A. 
удвоит. Petulanter. M. A. 
VÁSTOL, vástolja. Pampinat. M. A. 
Vústolás. Pampinatio. M. A. 
VASTON Vásott. Faludi, N. U. p. 51. 
vAsU. 
VASU. Phascolus. Bab. 
vAsz. 
s 
VASZ (УМ). Terriculamentum avium in р 
hortis. M. A. Ollyan, mint az ijesztò 
vász. km. 
chgetó vász. Faludi, N. U. p. 212. 
Szalma-Vász. Рит. Pred. p. 1198. 
 vAszKA. F. Trencun Vben. 
Kardos Vászka. F. Trencsin Vben. 
VASZON. Tela. M. A. Aszszonyt , viiszont 
_ nem jó gyertya-világniil nézni. km. 
Viiszon-áros. Lintco, lintearius. NC. 
р. 287. 
Vászon-fejérités. Candidatio telac. 
Vászon-feje'ritô. Insolator, qui lintea 
apricatione candiiicat. S. l. 
Vászon-fejéritô. Locus, ubi lintea ad 
solem candefiunt. S. I. 
Vászon-fal. Scena theatralis. S. I. 
Viiszon-giincs. Vitium telae. BeIczna. 
Vászon-korsó. Szcnt Mihályi korsó. 
Va'szon-köpönycg. Staubmantcl. 
'Vászon-nyomtató. lmpressor lintei co 
lorati. S. l. 
Vászon-paizs. Pázm. Kal. p. 172. 
Vászon-palota. Sátor. Mikes Töro'k orsz. 
Lev. p. 111. 
Vászon-ház. idem. Mikes. l. c. 
Vászon-ruha. Tcrmcntarium. M. A. L. 
Vászon-szövô. Textor lintearius. S. I. 
° Csinvatt vászon. Tela bilix. S. K. 
Enyves vászon. Rigida tela. S. K. 
Feje'ritett vászon. Tela candidata. 
Házi viiszon. Tela domestica.‘S. K. 
Hetes vászon, Tizes viiszon, etsic porro. 
Kender-viiszon. Tela canabina. S. K. 
Len-vászon. Linea tela. S. K. 
Viaszos vaiszon. Cerata tela. S. K. 
Vászna. Ejus tela. Te sem vagy jobb a’ 
Dcákné’ vásznánál. km. Ego, et tu 
idem trahimus iugum. M. A. 
Vásznas. Lintco. PP. 
Vásznat feiérit. Lintea dealbat, solat. PP. 
Vásznat ki fejti. Tcxtum retcxit. PP. 
VAT. 
VAT. F. Vas Vhen. Sz. P. Nógrád Vben. 
VÁTI szent kút. Sz. P. Vas Vben. 
VÄTY. 
VATY. P. Baranya Vben. 
vATYoN. sz. P. Bihar Vben. 
VAz. 
VÁZ. Terrìculamcntum. vide VÁSZ. M.A. 
Váz-gondolat. Mind ezek csak ijcsztò 
vázak. Sz. D. . 
Csont-váz. Sceleton. Sz. D. 
VE. 
VE. 
VE. SuÍIixum :idverbiale post vocales acu 




„Vin vin , vecz тес: , pe'nzen vettcm 
kenyeret, még sem ettem eleget“ 
Csapók' énekéböl. . 




VECZEL. E. F. Hunyad Vben. 
VECZK. E. F. Bclsò Szolnok Vben. 
Vcczke. E. F. Alsó Fejér Vben. 
Veczkendik. S. l. 
VECS. 
VECS. 
Vecs-kcrek. Csajkások’ szabad pusztája. 
VECSE. FF. Nyitra, Veszprém, él Zem 
plin kacn. 
Duna-Vecse. MV. Pest Vben. 
Vecsérd. E. F. Fölsô Feier Vben. 
Vecsés. F. „Pest Vben. 
VECSEKLO. F. Nògra'id Vben. 
VECSERN YE. 
VECSERNYE. Vesper-ae, omcium vesper 
tinum. M.A. El találta, mint Balas 
pap a’ vecscrnyét. km. 
Vecsernye-hnrangkor. Hora vespertina. 
NC. p. 439. 
Zsidó vecsernyc - Nem lehet zsidó vc 
csernye morgiis nélkül. km. 
VECSERNYÉZ. Servat vcspcras ,_ oiiiciuui 
vespertinum. 
Vecscrnyézô palást. P1uviale.Vespermantcl. 
VED. 
VED. 
`YEDEL , vcdeli. Potat. 
Vedeli a’-sok vizet. Multum aquac ро 
tat. Vaida , 1. K. р. 560. „ A’ ki a’ 
sós vizben sokat vedelvén“ item 461. 
VEDLik. Bôrét, szůrét v. tollxit el Veti , ' 
cl hányja. S. I. Sz. D. 





Vegy-búza. Frumentum xnisccllum. 8.1. 
El-vegy Proniiscue. M. A. 
VEGYÍT, vegyiti. Miscet, cómmiscct. Sz.D. 
El vegylti. Commiscct. M. A. 
Öszve vegyíti. ('ommiscet, permiscet. S.l. 
Vegyités. »Mixtio. 
Е! vegyités. idem. M. A. А 
Vegyitett. Mixtus , permixtus. 
VEGYES. Miscellaneus. 
El-vegyes. Mixtus. M. A. 
Vegyesit, vegyesiti. Perniiscet. Sz. D. 
Vegyesleg. Mixtim. 
El vegycslcg. idem. M. A. 
Vegycsül. Miscetur. S. I. 
VEGYÜL. Miscetur , comiuiscelur. 
Öszve i'együl. ('ommiscctur. 
chyiilct. Mixtur-a. Sz. D. 
chyiilmény. idem. Sz. D. 
VEH . 
пан. vih, hui. M. A. 
vERÉcz. F. zempiin Vb... 
VEHEM. 
VEHEM. Equuleus, pulIu.- equi. D( A. 
VEMI'I. S. I. 
v 40* 
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VEMHE. (Velicme, vehme, vemhe). Ejus 
ullus. 
VEMHEZik. смыт. Sz. D. K11di,n.nepn. 
Pred. р. 561. 
Е! vemhezett. El vetette csikaját. Sz. D. 
Meg vemhezett` Meg csikńzott. Sz. D. 
VEMHES. Equa hinnuio gravida. S. I. 
Vemhes ló. 




Veilre. Sz. P. Seprony Vben. _ 
Vejke (Kia, nagy). FF. Tolna Vben. 
VEIM. Sz. P. Veszpréln Vbcn. 
VEJT. 
chte. Sz. P. Pest Viren. 
Vejli. F. Baranya Vbcn. 
VEJE. _ 
VEJE. Ejus gener. Lásd VÖ aiatt. 
VEKSZEL. 
VEKSZEL. Literae cambiariae. PP. 
Vekszel’ bére. Coliybus. PP. 
Vekszel-czé1lula. Tessera collybistica, 
iiterae cambii. PP. 
VEL. 
VEL. Sullixum post vocales acutas, ut: Éli 
vel, hegyivel , bòrével. Post conso 
nam abit in similcm consonam , at: 
Késsel , me'zzel , szerrcl , tòrrci , lo 
со. antiqui: Ke'svel, mézvcl, szervel , 
tôrvel. _ 
VELE. Secum. VELEP. chum. VELEM. 
Mecum. 
Vele él. Ei convivit, utitur. 
Vclc éiés. Usus. S. l. 
Vele nem éléssel. Per non щит. Pázm. 
Kal. p. 607. ' 
Vele еду `iidòa. Ceaetaueus. Pázm. Pred.. 
p. 1259. 
Vele hal. Concubat, concumbit. M. A. 
Vele hálás. Cencubitus, accubitus, ac 
cubalio. M.A. ' 
Vele háió. Cencubina. M. A. 
Vele lakik. Cehabitat. М. A. 
Vele lakás. Conversatio, cehabitatio. 
M. A. . 
Vele lótc. Tasi Gaspar. p. 98. 
Vele szóll. Coiloquitur. M. A. 
Vele sziiletctt. Inuatus, ingenitus, in 
generatus. S. I. 
Vele tart. Ei adhaeret, cjus partes se 
quitur. 
Vele van. Cum eo est. 
Vele vetckedik. Acmuiatur. M. A. 
Vele vetckcdés. Acmuiatie. M. A. 
Vele vetekcdô. Aemulus, aemulater. M.A. 
Ki vele. Vesd ki v. valld mcg. S. l. 
VELEK. Cum iliis. VELETEK. Vobiscum 
VELÜNK. Nebiscum. 
Az úr veletek. Dominus vobiscum. 
lstcn veletek. :i Dieu. 
Velünk tarlo. Nostras, nobiscum seu 
ticns. S. l. 
vELEG. F. Feier vben. 
VELEM. F. Vas Vben. 
Velem-ér. F. Vas Vben. 
VELES. 
Vciesd. 
 Pócsa-Velesd. F. Bihar Vben. 
VELEZD. F. Borsod Vben. 
VELO. Mcdulla. M. A. it. Cerebrum v. 
summa, summarium. S. I. 
.May-veli). Cerebrum. 
Csont-vclô. Medulin ossis. 
Veleje. Ejus medulla v. summa. 
Ez a’ dolog’ veleje. Summa rei haec est. 
Vclôs. Mcduliatus. M. A. 
Velôs csont. Os habens medullam. 
Vclôs hártya. Membrana meduliaris.S.l. 
Velös leves. .lusculum substantieaum. 
Dug. km. 2. Il. p. 5l. 
Vclôs momias. Scntenlia. S. I. 
Veiôs meg nôtt erô. Faludi, E. M. p. 247. 
Veiösödik. Medullatur. Paizm. Pred. 
p. 55. Faludi, N. U. p. 164. 
Velôsití. 
Meg vclôsiti. Laudovics lstvńn, Pred. 
p. 254. 
Velôtcicn. Carens medulla. S. l. 
Velôz, velôzi. Medulla spoliat, exuit. S. l. 
Ki vclôzi. idem.A S. l. 
Velôzô kalán. Cochlear, que medulla ex 
essibus excipitur. 
Velôzik. Impingvatur. Paizm. Pred. p. 25. 
VELEN CZE. 
' VELENCZE. Venetiae. M. A. it. F. és Tó 
chér Vhen. it. Lamina volubilia in 
fastigiis tectorum ad eursum venterum _ 
notandum. 
Forgó velencze. Bcniczlii, p.106. 
Várad-Veiencze. MV. Bihar Vbcn. 
Velcnczebóli. Venctus. 
VELENCZEI. Venetus. ‘ 
Velenczei réz. Orichslcum. M. A. ЩИ], 
lnnepn. Pred. p. 442. 
Velenczei szappan. Sape venetus. 
Velenczei шип. Faiudi , E. M. p.247. 
Vclenczci tenger. Mare adriaticum. M. A. 
Vclenczei tüliör. Spcculum venetum. 
Faludi, N. U. 
VELENCZES. Venetus. M. A. v. Lamina 
volubili vinstructus. 
VELESZTA. 
VELESZTA. Szc'lla-rend. Striga, sticha 
focnaria. M. A. — 
Meg velesztában vagyon a’ le kaszáitt 
Ш: inég gyííjtetien. Sz. D. 
VELIN. 
VELlN. 
Veiin-papiros. Charta velina. 
_ VELLA. 
VELLA. Furca. vide VILLA. M. A. 
VEchlszLó. 
vEchlszLó. i. f. i.. venceslau.. 
Szcnt Vencziszló. S. Venceslaus. Vajda, 
_ 1. к. р. 517. 
VENCS. 
VENCS. 
VENCSELLÖ (ó, 1j). Fr. subsi.. vben. 
Il 
VENDEL. 
VENDEL. t. i'. n. Vendelinus. 
Vendel. Sz. P. Szala Vben. 
 ' vENDÉG. 
VENDÉG. Hospcs, conviva. M. A. Csörög 
à’ szarka , vendég jön. lm. 
Vendég (Kia, паду). FF. Nyitra Vbcn. 
Vendég-ajándéL Xenium. M. A. 
Vendég-fal. Vaiszon-fai, kárpit-fal. Sz. 
D. S. l. 
Vendég-fog. Deus supposìtus. Sz. D. 
Vendég-fogadó. Pandocheus , hespes 
publicus. M. A. 
Vendég-fogadó'aszszony. Hospital. M.A. 
Vendég-fogadò ház. Diversorium, hospi 
tium. M. A. 
Vendég-fogariós. Divcrsiter, caupo. Fa 
ludi, T. E. p. 197. 
Vendée-fogadósné. Cauponissa. Faludi, 
T. É. р. 192. 
Vendég-gazda. Caupe. S. I. 
Vendég-haj. Coma subdititia, adventi 
tia, emcntita, capillamentum. PP. 
Csuzi, Sip. p. 55. 
Vende'g-liaj-csináló. Comae subdititiac 
texter. PP. Parókás. 
Vendég-ház. Cubiculum hespitale. PP. 
Vcndeg-hivás. Invitatio. M. A. 
Vendég-hivogatń. Vocator. PP. 
Vcndúg-inas. Pedisequus temporarius. 
Lehnialey. S. I. 
Vendég-népek. Zvouarics, Pest. 1. R. 
p. 140. 
Vendég-oldal. A' szeke'r' eldala'n lrét 
részrôl föl kötött rúd. Sz. D. 
Увидев-отец. Larva v. facies pieta, 1u 
cata. S. l. Minden vétek talái maga 
nak vendég-orczát. km. 
Vendég-száruyon röpdöz. Faludi , N. A. 
р. 241. 
Vendég-szeretö. Hospitalis. S. I. 
Vendég-szin. Fucus, oil'utiae, pigmen 
tum. Faludi, Sz. E. p. 18. B. E. p. 86 
Vendég-szeba. Cubicuium ihospitale. 
Gastzimmer. S. I. 
Vendég-társ. Tasi Gaspar. p. 115. 
° Alltaimatlan vendég a’ vénség. km. 
Érkezs venuég. Faludi, N. U. p. 155. 
Gyalrer vendég. Frequentier conviva. 
Harmadnapi vendégnek czoli a’ neve. km. 
Hivatlan vendégnek ajtó megett a’ 
helye. lun. 
Kçdves vendég -- Венец vártt vendég 
leg kedvesebb. 11m. 
Sol vendég jairja. Frequentatur a mui 
_ tis hospitibus. 
Ui vendégek. Sz. D. 
Útazó vendëg. Faludi, N. U. 
VENDÉGE. Ejus convivn. 
_ Vend_ége érkezett. 
VENDEGEL., vendégeii, vendégli. Con 
vivio excipit. Pázm. Pred. p. 1227. 
Meg vendégeli. idem. M. A. 
Vendégeiô, Vendéglö. 
. Vende'geiñ mulatságok. Faludi , N. Е. 
р. 206. 
Veudéglô szoba. Száia. 
VENDÉGES. 
Vendégcskediir. Convivatur, cpulatur , со 
messatur. M. A. 
Vendégeskedés. Epulatio, 
M. A. 
Vendc'geskedò. Epuio, comessator. M.A. 






vENDÉGGE' hij.. luvim. M. А. ì 
Vendéggé hivás. lnvitatio. M. A. 
VENDÉGI. Convivalis , pertinens ad ho 
spitcm- . 
Vendégi. F. Torna Vben. 
Vendégi (Alsó , fölsô). F. Abaúj Vben. 
VENDÉGSÉG. Convivium, ерщцш. м. А. 
Szegény vcndégsc'g — Bor „виды szo 
gény a' vendégség. 1m. - 
Vendégségi. Convivalis. M. A. 
VENEREK. 
VENEREK. Рот: diversi. Bâ t. S. l. 
VENTE. 
VENTE. Sz. P. Szala Vben. 
VENY. 
VENY. 
VENYE. F. Poaoga Vben. 
VENYICZE, Veniczo (мю, fölsö). E. F. 
Fogaras Vidélie'lien. 
VENYlKE. Sai-montum, resex. CM. M. A. 
Monoszlai Apol. p. 245. Káldi, itera 
tis vicibus scribit „Vinyike“ lnnepn. 
Pred. р. 448. 449. 
Venyikés. ,Sai-mentosus. CM. M. A. 
VENYIM (КВ, nagy). Sz. PP. Fejér Vben. 
VER. 
VEB , veri. Vorbei-at , qualit, cudit, tun 
dit. M. A. Most is veri az inten, de 
nem oni. km. 
Vor az ore. 
Ver az óra. Sonat horologium. 
&quot; Agyon veri. Mactat, occidit, caedit 
ad песет. 
Altal veri. Transverberat, it. Configit, 
confodit, transadigit. M. A. 
Be veri. хинди. 
Bole veri. idem. 
El veri. Propulsat. M. A. 
El verte házától -- El verte a' jég a' 
mezòkot. 
Fészliet ver. Nidum struit. Az ogerek 
nem sok fészket vernek az òcsürében. 
Föl veri. Excitat, it. Expilat, deprae 
datur. 
Föl veri a’ vadat. Fcram cxcutit сн— 
bili. 8. I. 
Föl veri az árát. Plus promittit, pre 
tium rei auget. S. I. 
Föl verte a’ nyúlat — Föl verte a’ mé 
heket. 
Föl verte álmából --~ Föl verte a' cse 
lédjeit. 
Föl verte a’ ládát, házat , tábort. 
Пап veri. Pellit domum. 
Helyre veri. Helyre verte magát. 
Hátra veri. Repellit. 
Hozzá veri. Compellit. 
кайма. Evcrberat, excudit, expellit. . A. 
Ki verte az elzébôl - Szcget певце! 
verik ki. 
Ki verte marháiát a’ mezöre —— Ki verte 
orczája't a’ bor-hìmlò. Ha ogy fclòl 
ki verik, más felól be' magy. 
 
Le veri. Decutit. M. A. 
Meg veri. Percutit, verbcrat. M. A. 
A’ gyormek is свай azt kińltja , hogy 
meg vertéli, dc nem mondja miért. km. 
Nelii veri. Cogit, adigit. 
Öszve veri. Collidit, concutit. M. A. 
Öszvo veri az inát. (.‘rura collidit. PP. 
Вей veri. Rojicit in alterum. 
Szo'ljcl veri. Dissipat , dispellit. S. l. 
Szétt veri. idem. 
Üti veri. Converbcrat. 
Yiszsza veri. Reverborat , repercutit. 
M. A. it. Rejicit v. refellit, rofutat.. 
S. l. 
VERBOCZ. F. Ugocsa Vben. 
VERDik. Bôrébòl , szòrébôl v. tollából ki 
votkôzik, valamint a’ kigyók, bar 
mok, madarak szoktak. S. l. Vedlik. 
Verdik az eszed. Sz. D. 
Verdegel , verdegeli. Pulsat, pulsitat , 
ousat. M. A. ' 
Hátra verdogeli. Propulsat. CM. 
Verdes, verdesi. idem ac Verdegeli. S. l. 
Verdett. 
„Meg nônck súgári vordett szárnyam 
nak is“ Gyo'ngyösi 2. Dar. p. 440. 
Verdigály. 
Verdigályos. Mikes, Török orsz.Lev. p.235. 
Voi-digályos szoknya. Cyclas. PP. 
Verdôdik. Luctatur , confligitur , dissilit. 
M. A. Pázm. Kal. 829. Маш“; idc, ’s 
tova hányja voti. Sz. D. 
Verdòdik a’ mog fogott ogér, a’ madár 
a’ kalitkában, a’ hal a’ hálóban. Sz; D. 
Csak verdódünk, mint a' hal a' haraszt- 
ban. km. 
Ki verdôdik. Extricatur. 
p. 284. 760. Faludi , N. U. p. 145. 
VEREGET , veregoti. Pulsat, pulsitat, 
verberat. S. I. ' ‘ 
Meg veregettc vállát. 
VEREKEDik. Converberat , percutit, lu 
ctatur, verboribus ugnat. M. A. A’ lii vereliodni allai“, rönnyen botot ta 
lál. km. 
Altal verekodik. Cum labore transit v. 
aliquid su erat. S. l. _ Bé verekediî mennyeknek országába. 
Csuzi , Tromb. p. 555. 
Elô verekedili. Csuzi Tromb. p. 705. 
Ki veroledik. Eluctatur. M. A. 
Meg verelicdik. Manus consci-it. S. I. 
Verckedés. Converberatio, ccrtatio , cer 
tamen, pugna , praelium. S. I. 
Ki verekedés. Eluctatio. M. A. 
Verekedö. Plagosus , verbero. M. A. 
VEREKNYE. F. Posony Vben. 
vEBEsÉG. Verba-_ M. А. А’ ...s i. verc 
ség a’ régi „щами. km. 
Vei-eség-érdemlô. Verberabilis, verbero, 
verberandus. M. A. 
Vereség’ holye. Vibex. M. A. 
Vak vereség --- Vak vercséggel veri. 
Calculo mordot. M. A. 
VERET , vereti. Сига: caedi , cudi. 
Ki vereti. Curat. expelli. 
Pénzt veret. Pecuniam curul. cudi. 
Veretett. Реп-снами, спвщ. M. A. 
El veretett. Propulsus. M. A. 
VERETLEN. lmpercussun. M. A. Vertt 
viszen veretlcnt, agya-feje~törct- 
lent. km. 
Pázm. Pred. Y 
 
VERÉS- Vel'llorntio, verberatus, ред-сито, 
plaga. M. A. 
Agyon verés. Percussie lethalis. 
Ér-vere's. Pulsus arteriae. 
Le verás. Decussus, decussio. M. A. 
Meg veros. Percussio, verberatio. M. A. 
Óra-vorés. Sonitus horologii. 
Pénz~verés. Cusio monetae. ‚ 
Oszvo verés. Collisio , concussio. M. A. 
. Viszsza verés. Repercussio. M. A. it. 
Rejectio, repulsio. S. I. ŕ 
VERGODik. Faludi , N. Е. p. 15. T. E. 
p. 104. Szabadulást Кета. Magát Il’ 
dirhól, veszélybôl, tôrbôl ki akarja foj 
teni. Sz. D. 
Ki vergôdik. Se se extricat, Vajda, 5. 
K. p. 588. Nehezen tuduuk a’ vízbôl, 
higárból ki vergôdni. Sz. D. 
VERHODik. Luctatur, confligitur, dis 
suit. PP. 
VERHUDik. idem Sz. D. Remis , velisquc 
conatur. PP. 
VERINT , verinti (mint Érint , érfnti). 
. Aliqunntulum verbernt, parumper va 
stat. S. I. 
VERO. Percussor, verberans, it. Malleus, 
_ marculns. M. A. 
Vorô. R. Sol torridus, tlagrans, igneus. 
Verô-fény. S. I. l. 
Verò ér. Artcria. 
Verô fa. Tudos. Sulyok. S. I. 
Vorö fény. Sol , solis radii. M. A.. n 
Verô fényen száraszlia. lnsolat. M. A. 
Verö fényen szńrasztás. lnsolatio. M.A. 
Verô fénycn szárasztott. lnsolatus. M. A. 
Verô fényt költ. Apricntur. PP. 
Verö fényen iilés, дат. Apricatio. M. A. 
Verô fc'nyes. Apricus. M. A. 
Verô fénycs meleg hely. Soli expositus 
locus. PP. 
Verô los. Fistuca, paticula. S. I. 
Vcrô malacz. Porcellul lactens. Süldö, 
liajdan: siilendô. S. I. 
Vorö órn. Pázm. Pred. p. 109. 
Vero szorszům. Verbor. S. I. ‚ 
' Csiga-verö. Flagellum versando tui-bini 
serviens. S. K. 
Dob-vcrô. Nodosi bacilli tympani.S.K. 
Faze'k-vcrò. Ostracinda. S. K. 
Какао-чета (ińtékos táucz). Galliarda.S.K. 
кыш-юга. Funifex. Pázm. Pred. p. 984. 
Le verô laos. Fistuca. S. l. 
Pénz-verô. Monctae cusor. S. K. 
Szakáll-vei‘ô. Barbitonsor. S. K. j 
Tyúk-verö. Bopotia oelebrans. S. K. ,l 
Veròcze. Kis aitó р. o. a’ licrten, a’ pit.by 
varban. Lásd Okoskodva tanító nyolv 
monter. Kolosvár i794. p. 268. 
Veròcze. MV. Veròczc Vben. F. Nógraid 
Vben. - , 
Verôcze Vármegyc. Comitatus Verö 
czensis. 
Verôdik. Quassatur, concutitur. M. A. Ve 
rödik. mint- a' tôrbc osott madár. lun. 
Egybe verôdik. Concutitur , colliditur. 
M. A. 
Öszve verôdìli. Congcritur , coacervatur 
v. concutitur, contunditur, conquas 
satur. S. l. 
Vorôdék. R. Sudor. Verôtéì. S. I. 
Veròdék-kcndů. R. Sudarium. S. l. „ 
VcròdélL-szakadva. B. Sudando, fervido. 
S. l. 
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Verôdékczik. R. Sudat. 
Vcrôdözili. R. Sudat. 
Verós. ~ 
Ki veröst злишь JáLék’ neme a’ парм 
zásban. 
Verôték (Veréték, vercjték, veriték. M. A.) 
Sudor. 
Verôték-törlô kczlieuö. Sudarium, sii 
darioluin. M. A. 
Verôték-valnsró. Strigeticulii. M. A. 
Verôtékezik. Sudat. 
Ki verejtéliezik. Exsudat. M. A.A 
Vei-òtékczés. Siidatio. 
Verötéliczô. Sudabundus, sudator, sudans. 
Verôtékezteti. Ad sudorem concitat. 
Verôtékeztelô. Sudatorius. 
Vei'òtékes. Sudaius. 
Veritékes munka. Pázm. Pred. p. 589. 
Vel'ôzik. Apricatur. ° 
Verôzi. Verón aszalja, száritja v. fcjériti. 
S. I. 
VEBSEG. F. Pest Vben. 
ТЕЕТТ. Percussus, ciisus. M. A. 
Vertt arany. Auruin сшит. М. A. 
Vettt czüst. Ai'gentum ciisuni , factum , 
signatum. Faludi , T. É. p. 94. 
Vei'tt had. Exercitus victus, dissipatus. 
Vaida, 5. K. p. 691. - 
lVertt ludak — Foltonként szńllanlioz 
nal, mint a’ vertt ludak. km. 
Vcrtt Её]. Lac ebiityratum. S. I. 
Ki vertt téj. Lac residuum post butyl-i 
confectionem. S. I. lró. 
Vertt út. Via trita. S. I. 
Vertt vas. Lamina ferri. S. I. 
Verttelék. Moneta, numisma. Sz. D. 
VERVE. Caesim. Diófa, feleség verve tc 
nyészik. hn. 
Meg van verve , mint a’ zsupp. lim. 
Meg lesz vele verve. 
vanzAii (A156, falsa). FF. Bil... Vben. 
VERBUNG. 
VERBUNG. Conductio militum. S. I. 
Halal-verbung —- Kezet adott immár a’ 
i halál-verbiingnak. Dug-kin. 2.R. p.555. 
Bongy-verbung. 
VERBUNGOL. Vei-biivál. Milites condu 
cit. S. I. 
VERBUNGOS. Conductor militum ‚ susce 
ptor. S. l. 
Verbungos káronikodás: förtelmes Ы— 
romkoda'is. 
Verbungos/ táncz. Modus saltandi соп— 
ductorum. S. I. ^ 
vERÉß. 
VERÉB. Passer. M. A. .lobb ma еду ve 
réb, mint holnap egy túzok. km. De 
praesenti gaudet ecclesia. 
Vereb. F. Fejér Vben. 
Veréb-fej. Caput passeris. 
Verób-fészek. Nidus passcrum. 
Vcréb-Íi. Pullus passcriuus. S. I. 
Vgréb-szar. Hajdu-városi Telek. 
Veréb-vesztô. Exterminator passerum. 
Veréb-vesztésròl ncvezetes volt Víncze, 
Váczi Pi'ispöli, kirôl mái nap is fcnn ' 
van cz a’ mondás: veréb-vesztò Váczi 
Viucze vesztelte-el Vácz' varosánali 
Virńg-vasa'rnapi vas-vásárját. 
 9 Egygyes vei-éb. Passer solitarius. Káldi, 
Psalm. 101. 8. . 
Mag:'inyos vei'éb. Idem. Csuzi, Sip. pi 166. 
Kan veréb. 
Náili veréb. 010s, mint a’ nádi ve 
i'éb. lim. 
Sültt veréb nem röpi'il senki szájába. lim. 
Teve-veréb. Struthiocamelus. 
VEREBE. Ejus passer. 
VEREBELY. MV. Bars Vben. F. Nógrád 
Vben. 
VEREBES. Passeribus aliundans. 
Vcrebes. Sz. P. Bekcs Vben. ‘ 'Aa 
VÈREM. 
VEREM. Fossa, fovea, sci'obs. M. A. Ko 
mor, mint a’ verembe esett farlias. kin. 
Bi'iza-vercm. Syrus. S. K. ’ 
Farlias-verem. Scrobs. S. K. 
Gaiiéj-verem. Fimetum. 
Jég-vercim (liriniotheca. S. K. 
Krumpli-verem. Possa solani tuberosi. 
Mész-vcrem. Fossa calcaria. 
Hepa-verein. Fossa raparum. 
VERME. Ejus fovea. ‚ 
VERMEL , vermcli. lnfodit. 
Vermeles. Propagatio vitium, fossio. S. K. 
VERMET ás. Foveam fodìt. A’ Iii másnak 
vermet is , maga esili bele , nein 
más. lim. 
VERFÖLYE. 
VEBFÖLYE, VÖRFÖLYE. Alca , tessera. 
CM. M. A. 
Vörfölye-játék. Astragalismus. M. A. 
Vörfölyœformájú. Tessellatus. M. A. 
Verfölye-_tiiblm Alveus. CM. 
VERFOLYEES. Aleator, alco. M. A. 
VERFÖLYET аминь. Astragalizat. CM. 
M. A. &quot;. 
VERNYIKE. 
VERNYIKE. t. a. n. Veronica. Pázm. Kal. 
p. 1026. ‚ 
VERBAÍJ. 
VEBRAD. Diescit. M. A. Lásd bövebben 
VIRRAD. 
VERS. 
VERS. Carmen , versus , sectio, periocha. 
M. A. 
Vers-futamat. Curriculum. S. I. 
Vers-futás. Discui'satio, stadii dotiirsio, 
certamen in cursu. IVettlauf. S. I. 
Vers-futé. Stadiodromus, cursor. S. I. 
Vers-futé liely. Stadium , decursorium , 
curriculum. S. l. 
Vers-fold. Milliarium russicum. Wcrst. 
S. I. 
Vers-irás. Versifìcatio. CM. 
Vers-irá. Versificator. CM. 
Vcrs-szcrzds. VersiÍicatio. M. A. 
Vers-szerzés’ tudománya. Poetica. M. A. 
Vers-szerzò. Poëta, versifìcator. M. A. 
Vers-szerzi'inö. Poëtria. M. A. 
Vers-tudomány. Poësis. Sz. D. 
‘ß Hates vers. Hexametrum. 
 
Нац—6165 vers. Carmen clegincum. 
Fel vers. Hcmisticliium. 
Pitkin-versch. Faludi , F.. M. p. 79. 
Otös vers. Pentamctruni. Többi поте]! 
a’ versclineli laisd Rájnis' Kalaúzábaii, 
es M. Parnassus-iiban. 
VERSE. Ejus carmen, ejus versus. 
VERSEI'.. Mással ki tesz, ki fog, vetéllic 
dik. Versus facit v. eoncertat. S. l. 
Vele nem versclhetsz: föl nem. tc 
hetsz , nein vctélkedlietel. Sz. D. 
Versclet. Poëma v. concertatiu. S. l. 
Verselô. Vei'siiicator, versifcx. S. l. 
VERSEK. Poëniata, versus. 
Vcrseket szerez. Versificat. M. A. 
Versclire. Modiilate, numerose. PP. 
VERSEN (Vörsöii). 
Versencs , versenyes. Pei-vica! , contentio 
sus. M. A. 
VQrseiiesség. Pervicacia. QM. 
Verseng (Vörsöng). Discdptat, litigat. M. A. 
Versengés. Altercatio, rixatio, lis, сон 
' tentio, litigiuin. M. A. __ 
Verseugô. Litigator , litigiosus. M. A. 
Versengôs. Litigiosus. Sz. D. 
Versenlredik. Disceptat, jurgatur, conten 
dit. M. A. _ 
Versenkcdés. Conténtio. M. A. 
Versemég. Contentio. M. A. 
Versent fut. Certat cui-su. M. A. 
VERSENKÉNT. Рег vice.. s. i. 
VERSEZ. Versus facit , vei'sifìcat. Sz. D. 
Versezet. Poëma. Sz. D. 
Vitézi vcrsezct. Poëma heroicum. ' 
Versczò. Versiiicator. Sz. D. 
VERSSEL irtt könyv. Poëma. M. A. 
VESE. 
VESE. Ren. M. A. 
Vese-fa. Kék sánta fa. 
moringa. S. I. 
Vcse-fájús. Ncpliritis. Pázm. Pred. p. 551. 
Vesc-fa'ijó. Nephriticus. &gt;M. A. _ 
Vcse-hús , vese-rcmek. Lumbus vituli 
nus. S. I. 
Vcse-kórsa'ig. Dolor renom. S. I. 
Vese-kö. Calculus reiium. S. l. 
Vcse-pecscnye. Assum lumbare, assum 
renale. S. l. 
vEsÉK’_ fájdum.. Nephi-iii.. M. А.‘ 
VESELENY. Sz. P. Nógrád Vben. 
VESENY. F. Heves Vben. 
Guilandina , 
VESLlNG. 
VESLING. Caseolus. РР. 
VESPERNA. 
VESPERNA. Coena. M. A. 
VESZ. 
VESZ, veszi. Emit, acceptat, capit. MJ» 
A’ mint vettem , úgy adom. kin. 
Ausl veszi. suscipii, recipit. s. i. 
Bé veszi. Becipit. M. A. _ 
Be veszi az orvosságot — Bc vette _a 
váft — jószágából sokat _vett bé. 
Be vették katonának, papnak. 
Bcle veszi. Bele veszi magát a' IWF 
vessc'g. 
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Búcaut venz. Valedicit. Kapu-faite] vctt 
búcsut. km. 
Egybe venni. Colligit, adunat, in sum 
mam cogit. 
Egygyü veszi. idem. 
El veui. Demit, abernit. it. Sumit, ac 
cipit. M. A. 
Е! vesz az árábóI. Detrahit a summa. PP. 
Е! vette зашит — Az isten adtn , az 
inten cI vette. 
El vette a’ Гану a’ gyümölcsöt. 
ЕМ veszi. Promit. Mikor szülxse'g, clô 
tudjn venui cszét. km.. 
Е!!! veszi magait. Preíicit, v.convalescit. 
S. I. 
ЕМ! venzi. Antccnpit , anticipnt, prne 
venit, pracoccupat , ailtevel'tit, prac 
sumit. M. A. 
иге veszi. Animadvertit. 
Feleséget'vcnz. Uxorem ducit. 
Föl veszi. Tollit, sumit, assumit. M.A. 
Föl veszi magát. anescit, reborntur, 
restituitur. ‚ 
Föl vette a’ földröl — Urtól bolondtúl 
mindcnt (öl Ichet venni. 
Fel sem kel] venni, mint a’ liet-ten a' 
lyukat. lm. ' 
Налим: venzi. Fruitur , fruiscitur. M. A. 
Háta'rn venzi. ТЫ!!! in humeros. ' 
Нона! veszi. Ad »c accipit. ь 
Jót vett tôlcm, ’l lábbal rúg. km. 
Kezébe veszi. Nein mind анис: ‚ a’ ki 
a' Каши: kezébe venzi. km. 
Kezéhez veszi. Percipit. 
Kezére veszi. Ad пикша recipit. 
Ki veszi. Eximit, excipit. M. A. ‚ 
Körbe vcszi. Incingit , circumdat. 
Környül veszi. (.‘ircumdat, cingit , am 
bit. M. A. ' 
Köriil veszi. Circumdat. 
Le vcszi. Demit. M. A. Мёд a’ kereszt 
vizct is le vette róla. km. 
Meg vcszi. Coümit. M. A. 
Meg vette az inten’ Iiidege. 
Не!!! vcszì пищи. Invalescit. 
Oda veszi. All se recipit. 
Ószve veszi. Computat, ceëmit. 
Пса! veszi. Assumit. it. Persvadet. 
Szemre veszì. ln conspectum acquit, 
contemplatur. 
Szivére veszi. Сон]! »ibi sumit. 
Se (вы! , se veszi. Non cnrnt. 
Vámnt vesz — A' gondelattói nem vesz 
nek vámat. km. 
Vérét veszi. Маска. Csòbörrel szunyog- v 
nak vérét nem velietni. km. 
Viszszn veszi. Recipit, recuperat. 
`v'EDD.-Ie a’ süveget. Aperi cnput.- PP. 
Vedd eszedbe. Nota, ad'vertas veIim. 
Káldi , Pred. passim. 
VEDDEGEL , veddegeli. Emtitnt, ассе— 
рш. M. A. 
Е! veddegeli. Acceptat, sumptitat. M.A. 
Elò veddegeli. Prointat. CM. 
Наста“. veddegeli. Usitatur. CM. 
Ki veddegcli. Exceptat. M. A. 
Vcddegelés. Emptie ,.acceptatie. M. A. 
Е! veddegelés. Acceptatie. M. A. 
Ki veddegelés. Exceptatio. M. A. 
Veddegejß. Acceptans, cmtitaus. M. A. 
VEENDO. Sumturui. ‘ 
ßéMvecutlò. Recipicndus, admittentlus. . A. 
 
‚ \ 
VEHET, veheti. Potent sumere , emcrc , 
accipere. Еду léleitzés lievet, ’s hi 
dcget nem vehet. km. 
Vehctetlcn. « 
Meg vchetetlen. Geidler , `Н. Okt. p. 99. 
Meg vehetetlenség. Inexigilnilitas. Tinti 
Szóta'r. р. 50. ~ l 
Vehctô. ' 
Be' vehctö. Receptibilis , recipi dignus. 
M. A. 
Едите vehetö. Sensibilis. 
Föl vehelô. Auumtivus. M. A. 
Напои-успею. Utilis. S. K. 
Ki vehctô. Exceptihilis. M. A. 
VENNI. . 
VETT. Emtus, acceptes. M. A. ’ 
Velt név. Agnonlen. S. I. 
' Bé vett. Receptum , receptus. M. A. 
Ki vett. Exemtus, exceptus, liber. S. I. 
` Vetten veszi. Identidem emit. Pázm. Pred. 
n. 987. 
VEVES. Emtio. M. A., 
Elôl vevés. Anticipatie , praeoccupatio. 
M. A. 
Kiuvcvés. Exemptio. M. A. 
VEVO. Emptor. M. A. ~ 
Vevô legeny. R.Sponsus, nymphus. Vô 
legény. S. I. 
Vevô taire. Emtienis censors. Mitkaufel'. 
S. l. 
' Е! vevô. Accepter. M. A.. 
Föl vevö. Assumtor. M. A. 
Hamv-vcvö. Emuncteriufn. S. K. 
Напои—чет. Usufructuariua. 
Ki vevò. Exemptor. М. A. 
Rész-vevö. Particeps, participam. 
Szám-vevö. Rationum cxacter. 
Szám-vevô hivatal. Exactorntus efIicimn. 
Vevôlen. VM. p. 62. 
VÉT. R. Sumtio, nceeptio. 
Hús-vét. Sumtio carnis post quindi-ngc 
simam , pucha. 
наз—щёк nnpia. Festum pnscliatls. ' 
Hún-ve't’ bete. Hebdomada, paschatis. 
VÉTEL. Sumptio, emptie, ceëmptie. M. A. 
Vétel’ elô-pênzc. Arrha emtionis. Leih 
kauf. S. I. Feglaló. . 
Vétel-Ievél. uLiterie emtionem v. acce 
ptum testantes. S. l. 
. Bé vétel. Receptie. M. A. 
ваш-шел. Valedictie. 
Е! vétel. Acceptio, ademtio, stlmtio. 
M. A. 
ЕМ! vétel. Praesumtie, anticipatio.M.A. 
Eszre vétel. Observatie. 
Fej-vétel. Decapitatie. 
.Föl véteI. Assumtio. M. A. 
Haszon-vétel. Usus fructus. Faludi, U. 
E. 1. в. р. 2m. ' 
Ki vétel. Exceptio, exemptie. M. A. 
Meg vétel. Emtio, eccnpatio, recupera 
На. &gt;M. A. 
Viszszn vétel. Recuperatie. M. A. 
VÉTLEN. _ 
Iëúcsu-vétlen. Qùin'valedixiäset. 
Eszre vétlen. Non ebservattu, non anim 
adversus. S. l. ’ 
VÉM. pre Veve'm. „Пру vém cszembe, 
hogy . . “ кишмя Tamás, Hunn. 
_ p. 465. 
VE__VE. Sumendo. 




Kezébe vévén. In menus accipicnde. 
Ki vévén. Excepto. 
VET. 
VET, veti. Scrit, seminat v. proiicit, 
in_cit v. cemputat. M. A. A’ ki ál 
neltságot vet , but мак. km. 
Alá veti. Subjicit , dejicit. M. A. 
Asztnlt vet. Mensam sternit. 
Ágyat vet. Lectum adaptat. Könnyii 
végbe vinni azt, a’ minek más vetette 
meg nz ágyát. km. 
Altal veti. Trajicit. M. A. 
Bc vcti. Inscrit, inseminat, injicit. M.A. 
Belc veti. Injicit. M. A. 
Egybe veli.y Coniicit in unum, congerit. 
it. Cenfert, compàrat. M. A. 
El veti. Inseminnt, abjicit, amovet, 
projicit. M. A. _ ‚ 
Е! veti magát. Ad humilin v. indigna 
se demittit. S. 1. 
Ellenc vcti. Objicit. M. A. 
Elòl vcti. Praetcndit, ebjicìt, prnepo 
nit. M A. _ 
Fnttyat vctctt. Spui-iam prolem edidit. 
Félrc veli. Rejicit. - 
Föl veti. Sursum projicit, jacit. M. A. 
it. Cemputat. 
Föl vcti az ágyát. Concinnat Iectum. PP. 
Föl veti a’ lakatet. Applicnt sei-am. PP. 
Föl vcti magát a’ Ióra. lnsilit in of 
uum. S. I. 
Füstöt vetett. In Гашиш abiit. 
Натур vcti. Jactat. 
Haitrn vcti. Reiicit. l 
Horgot vet. Hnmuln jacit v. deflectit. 
Nem nyeri е! a’ pályát, a’ ki т]! 
Ьап hergot vet. km. 
Hozzá vcti. Adjicit. M. A. 
Kereaztet vet. Crucem format. 
Ki veti. Reiicit. _M. A. Ejicit, ejectat. 
Ki veti- a' bélét. Exenternt. PP. 
Ki vetette aarkából arannyal -- Eb-rú 
'don ki vctui. . А 
Ki vetette az adót — Ki vetette a’ 
nyelvét. 
Környül vcti. Circumjicit. M. A. 
Lúnget vet. In Hammam erumpit. 
Le vcti. Dejìcit. M. A. 
Le vcti a’ süvcget. Caput aperit, риса 
nudat. M. A. 
Lobbet vet. Flammam concipit. 
Másra vet. Caussam in nlium co'njicit. 
M. A. 
Meg vcti. Rejicit, respuit, reprohat, 
supputa it. Abortit. it. Sternit, in 
tendit, admovet. M. A. 
Meg vesd magad’. Omnigenae tibi vir 
шт succurrat image. M. A. 
Nekí veti. Objicit. 
Oda veti. Projicit. 
Öazve veti. Cemputat, confert. S. I. 
Öszve veti n’ sza'nmekat. Numeros in 
aummam redigit. S. 1. 
Retezt vet. Rctezt vctett pattantyuja. 
Pázmán. 
Számat vet. Init rntiones. 
Szám-ki-veti. Mittit in cxilium. Ф 
Szńnt vet. Agriculturam exercet. 
SLcmre veh. Ob'ficit. 
Széliel vcti a’ laibnit. Pcilcs divaricut. 
S. I. 
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Süveget vet. Pileum deponit, nadat 
ca ut. 
тезы: vct. Latercs ducit. 
Véget vet. Finem imponit. 
Viszsza veti. Rejicit. S. l. 
Zálogba veti. Impignorat. 
VETEGET, vetegeti. Computat, projectat. 
El vctegeti. Abjectat. M. A. 
Meg vetegeti. Supputat , computat. 
Vetegctós. Computatio. 
VETEKEDik. Disceptat, disputat, con 
tendit, conlligit. M. A. 
Vetekedik vele. Aemulatur. M. A. 
Vetekedés. Contentio, disceptatio , aemu 
latio. M. A. 
VETEM. 
Vetemedik. Dellectit , degenerat, exorbi 
tat, delabitur. M. A. ` 
Е! vetemcdik. chenerat, depravatur. 
M. A. 
Meg vetemedik. Degenerat. M. A. it. 
Наш jön. 
Oda vetemedik. Eo delabitur. 
Вей vetemedik. 
Vclemedett. Певец-легат, 
pravatus. M. A. 
Meg ~'vetemedett. Degener, depravatus. 
Vetemedettség. 
Е! vetcmedeitség. Depravatio. „Nem 
kéntelensegbôl , hanem maga `szabad 
el vetemedettsc'géhòl“ Sámhár. p. 517. 
VctcmltLVetemíti. Projicit. S. I. 
VETEMÉNY. Seges, sementis, ватт. it. 
y Legumèn. M. A. 
Vetemény-liely. Semiual'ium. M. A. 
Vetemény-mag' toka. Siliqua. M. A. 
Vetcményes. chuminosus , seminifer. 
Vctcményes ágy. Area, areola. Sz. D. S. l. 
Veteménycs kert. Cucumerarium, hor 
tus seminifer. M. A. Hortus olerum. 
Pázm. Pred. р. 1161. 
Vcteményez. Inscrit semina, 
Sz. D. 
Vetcménység. Status sementis. Biró Már 
ton , ‚Мйсае. р. 582. 
VETENDO. 
Е! vetendö. Rejectaneus. M. A. 
degener , de 
legumina. 
Meg vetendö. Bejic'iendus. M. A. it. 
Contemptibilis. 
VETER. 
Vetcredik. Romlik, poshad. 
Meg veter-edil: a’ sokáig álló bor. Pázm. 
Pued. .р. 900. 
Veternye. &quot;еврея-ас: M. A. Matutinum, 
oflicium tcuebrarum v. mism nocturna, 
sacrificium tenebrarum. Margit'iÉlete, 
p. 58. 62. 82. 108. 153. Pázm. Pred. 
p. 574. 
Усы-опусы. 
Vetrencze-leves, mellybe kenyeret, hú 
воз kolbászt, vörös hagymát öszve 
apritva fòznek. Hallottam Miskén 1824. 
Febr. 5. 
Vctrecoze.&gt; Sültt szalonna-szelet. 
sum , assilardum. M. A. 
VETETLEN. Insativus. M. A. 
Vetetlen föld. 
. ' .Köz-vetetlen. lmmcdiatus. 
Lc vetetlcii. Indcjectus. M. A. 
Ok-vctetl'en. Inomissc. 
Vetetleniil. Absque seminatione, insatirc. 
Vetetlcnül is tercm a’ pörje. km. 
VETETT. Jactus , stratus. 
Lariolas 
 
Vetelt aantal. Strata mensa. Pázm. Pred. 
р. 1252. 
Vetctt (иду. Lectus stratus. 
Vetctt (был. Ager inseminatus. 
' Е! vetett. Abiectus. M. A. 
Meg vetctt. Reprobus, rejectus. it. Stra 
tus. M. A. 
Szaim-lii-vetett. Exul. 
Vetcttség. 
Meg vetettség. Bin-'1 Márton , Micae. p. 
18. 379. 
Vetettül. 
El _vetettü'L Abiecte. M. A. 
VETEL , &quot;ВИН. Abortitur. M. A. 
Bé vetéli. Iniectat. M. A. 
El Vetéltt. ldéllent szültt. Sl. D. 
Vctélés. Abortus. Sz. D. 
El vetélés. idem. M. A. 
Vctélkedik. Contendit, disceptat, aelnu 
latin'. M. A. 
Vetélliedés. Contentio, disceptatio. M. A. 
Vetélkedô társ. Acmulus, rivalis. S. l. 
Vetélò a&quot;u.övésben. Radius. M. A. Caa 
nak, mellycl :iltal vetik az ontoltat 
(мн-годам). s.. D. 
Vetéltt. 
El vetéltt holtt gycrmekek. Echolimi. 
M. A. 
VETÉNY. seme... s. I. 
Vete'ny-fa. Melly az _el vetett magból 
termett. Sz. D. 
Vetény-fû' , Vctény-ló-hcre. Medicago 
sgtiva. Luzerner Klee. S. l. 
VETES. Sementis, satus, seminatio. M. A. 
it. Projectio , projectura , computus. 
Vetés. F. Szathmár Vben. 
Vetés clôtt агава. km. â 
&quot; Adó-vetés. Ejectatio contributionis. 
Akadály-vetés. impedimenti poaitio. Sz.D. 
Asztal-vetée. Structio menne. 
Agy-vetél. Lectiltemìum. S. K. 
Altal-vete's. Trajectio. M. A. 
' Be vete's. Inseminatio. 
выгнет. Algebra. Dugonics. 
ван-чет. 
búza-vetéshez. km. 
Csel-vetés. Faludi, U. E. 1. R. р. 16. 
Egyhe vetés. Comparatio, collatio. M.A. 
Prizm. Pred. p. 1083. . 
Ellen-vetés. Objectio, oppositie. 8. K. 
Fonál-vetés. 
Föl votés. (Запирать-Н. Jactua , proje 
ctus. M. A. 
Föld-vetés. lnsitìo tcl-rue , agri. Sz. D. 
Háló-vetés. Jactura retin. Káldi lnncp 
napi Pred. p. 1. item p. 496. 
Hányás теша. Jactatio. 
Hátra vetés. Rejectio. 
Kártya-vetés. Jactus chartifoliorum. 
Kereszt~vetés. Formatio crucis. 
Kéz-vetés. Chirotonìa. - 
Ki vetés. Ejectio , rcjectio. M. A. 
Koczka-vetés. )actus alcae. 
Кол-{ш való vele's sokszor mcg csal, de 
a' Наб mindég roszsz. ku». 
Le vetés. chcctio. M. A. 
Liszt-vetés. VM. Intò levél. р. 259. 
` Meg vetés. Contemtus, rejectio. M. A. 
Mag-vetés. Satio. NC. p. 115. 
Oli-votés , okúl vetés. Caussatio. 
Ritka vetésnek szegény az aratása. lm. 
Rosta-vetés. Divinatio e jactu cribri. 
зап-теща. Sortitio , sortitus. S. K. 
Ért hozzá, mint czigány a’ 
 Sürii vetés. Satio densa. Sürûen vetik 
magvút az emberséges embernel, de 
vékonyan kél. km. 
Süveg~vetés. Nudatio capitis , depositie 
ilei. Szíîm-vetés. Arithmetica. Ebben még eren 
vetések is elö fordulnak: 
. Haîrmas vctés. Regula trium. 
. Társas vetéa. Regula societatis. 
. Csere-vetés. Regula permutationum. 
. Kamat-vetés. Regula censuum. 
. Keverc'k-vetés. Regula alligationis. 
. Lánczos vctés. Regula catenaria. 
Szám-ki~vetés. Exilium. 
Szántás-vetés. Agricolatio. 
Szemrc vetés. Exprobratio. S. K. 
Tégla-vctés. Fol-matic laten-um, 
Zálogbanvete'a. Pignuratio. S. K. 
VETHETO. ` 
Egybe vethetô. Pázm. Pred. p. 167. 
Meg.;r vethetô. Contemptibilis. M. A. 
Meg vethetetlen. кыш, Okt. lnt. p. 20. 
VETKEZik , VETKÖZik. Exuit vestes , se 
devestit. 
Ki vctközik. Faludi, T. É. p. 92. 
Le vetkezik. Exuit. M. A. 
Vetkezés. Exuitio vestium. 
Le vetkezés. idem. M. A. 
Vetkezmény. Exuviac, spolium. S. l. 
Vetkezô. Exuens. Erôtlen, mint a’ bôré 
böl ki vetkezô kfgyó. km. 
Vetliezô ha'z. Apodyterium. NC. р. 297. 
Vetközô hely. idem. CM. 
Vetk'czòdik. Exuit vestes. M. A. 
Le vetkezôdik. Рант. Рге‹!. р. 475. 
Vetközôdés. 
Le vetkezödés. Exuitio vestis. M. A. 
Vetkczôdô hely. Apodyterium, spoliarium. 
M. A. 
Vetkeztet, vetkezteti. Exuit, devestit. S.l. 
Ki vetkezteti. 
Lc vetkezteti. Devcstit. M. A. 
VETISI való. Seminalis, sativus. M. A. 
VETO. Jactoi“, projector, sator, planta 
tor, seminana. M. A. 
Vetö háló. Rete jaculum. Wnrfgarn. S. I. 
Vctô mag. Pázm. Pred. p. 845. 
Vetò nyúl. Mag-nyúl. Lepus foemina. 
S. l. 
Velò ruha. Mcllybôl n’ mago'. el vetìk. 
‘I Adó-vetò. Ejectator contributionis. 
Asztal-vetô. Structor mensae. 
Agy-vetò. Concinnator lecti. 
Altal vetô. Bisaccium. РР. 
Altal vetô. Trajector, portitor. S. l. 
Altal vetôliajó. Navia trajectitia, ponto. 
S. I. 
Altal vetô hely. Trajectus, portus. S.l. 
Be vetô. injector. 
Bötü-vetô. Algebraista. 
Ellenévetô. Objiciens. 
Föl vetô. B. Mortarium pyrobolorum. 
Ki чеса — Nincs ki' vetö pénzem. 
Ki vetô ári'ik. Мегсев reiiculae. S. I. 
Labat vetö. Suppl-antator. Lábbal el 
ejtóf Csuzi, Sip. p. 287. 
Le vetô. Sternax , dejiciena. M. A. 
Le четы is jálszik a’ szerencse. km. 
Meg теса. Contemtor, contemtibilia. 
Faludi ‚ U. E. 2. R. p. 89. 
Meg vetö tekéntet. Intuitus contemptum 
Splrllnsn 





Maga-votó. Sui jactator. Csuzi, Sip. p.652. 
Snam-voto. Arithmeticus. 
Szńm-vetô tábla. 
Szaintó vetô. Agricola. Sz. D. 
Tégla-yetô. Laterarius. S. K. 
Vctòdik. Inctatur v. delabitur, devenit. 
S. I. - 
El чашах. Delabitur. 
Föl vetôdik. In altum jactatur. 
Ki тать. Ejicitur v. prodit, prosilit. 
M. A. 
Oda vetödik. Ео devenit. Sz. D. 
Vetöleg. 
Meg vetöleg. Contemptivc. S. I. 
Votôlék. A’mit el vetnek, el hagyltanak. 
Ki vetôlék. Ausschuss. Rejiculum, eje 
ctamentum. S. I. 
Vetôre szánt. 
VETTET, vetteti. 
Föl vettette puska-porral. 
Vencim. 
El vettetett. Projectus, prejectitius. M. A. 
Kivettetett. Exposititius, ejectus. M. A. 
Szám-ki-vettetett. Relegatus. 
VETVE. 
Hozzá vetve. Adjective. 
Meg vetve. Contemptim. M. A. 




VEZEKENY (Fakó - Сан-ат — lis - nagy -- 
FF. Bars Vben. 
VEZET, vczeti. Ducit , dirigit. M. A. Vak 
vezet világtalant. km. 
Altal vezeti. Traducit. 
.Be vezeti. Introducit. M. A. 
El vozoti. Doducit. M. A. 
Föl vozoti. Adducit, sursum ducit. 
Hozzá vczeti. Adducit. M. A. 
Ki vozoti. Educit. 
Le vezoti. Deducit. 
Oda vezeti. Eo ducit. 
Вей vezoti. Manuducit. 
Viszsza vozoti. Reducit. 
Vezetdegél. Ductat, ductitat. S. I. 
Vezeték. Ductorius v. quod ducitur. M. A. 
cheték-erôvcl iparkodili. Faludi, N. A. 
. 241. vegetali-hais. paludi, т. É. p. 55. 
'Vozcték-keréls. Készen álló kerék, hogy 
azt azonnal a’ törött korék’ lielyébe 
lohessen tonni. 
vezeték-ló. Equus desultorius. PP. 
Vezelék-név. Cognomen , agnomen. CM. 
M. A. 
Vezeték-névül. Instar cognominis.Pázm. 
Prod. p. 1254. 
Vezeték-szánde'k. Második, ’s nem elsô 
szándék. Sz. D. 
Vezctékel, vezctékeli. Ductat. S. I. 
Vezete'kony. Könnyen vezethetö. Sz. D. 
Vezotés. Duclus, ductio. M. A. 
Bé vezetés. Introductie. S. I. 
El vezetés. Deductio. M. A. 
.Vezetget , vczetgeti. Ductat', ductitat. 8.1. 
vezethotö. Ductilis. M. A. 
Vezetô. Ducter. M. A. 
Had-vozoti.. Ductor exercitus. Sz. D. 
Koldus-vezetô. Manuductor mendici 
coeci. 
 
Táhor-vezetô. Ductor castrorum. 
VEZEND. F. Szathrnár Vben. 
VEZER. Ductor, director, dux. M. A. 
Vezér-esillag. Cynosura. 
Vezér-fonál. Filum ducens, filum Ariad 
naeum. S. I. 
Vozér-gyeplô. Habena. M. A. 
l’ F6 vezér. Supremus Vezirius. 
F6 badi vezér. Supremus hellidux. 
Hadi vezér. Bellidux. 
Taliga-vezér. 
Vezérel, vczérli. Dirigit. M. A. Szegény 
ember’ szándékát holdeg isten ve 
zérli. km. 
Bé vczérli. Zvonarics, 1. В. р. 699. 
Vezérlés. Directie. M. A. 
Vezérlñ. Director, gubernator , ductor. 
M. A. 
Vezéri. Duotorius. M. A. 
Vozérkedik. Ducem agit. 
Vezérség. Ducatus. Sz. D. 
Fò vezérség. Supremus ducatus. 
VÉ. 
VÉ. 
VÉ. Sufiìxum transformativum post vocales 
acutas, post consonam in eandem 
abiens, ut: Kôvé, eczetté, széppé. 
’s a’ t. 
e vÉoz. 
vÉCz. 
VÉCZER, Déczer. Decehalus. Vára lehetett 
ennek, a’ Baróti határuak Ólt vize 
felé mcntében , mellynek re'sze mái 
nap is VECZER-ncl'. neveztetili. Sz. D. 
VÉCZKE. E. F. Udvarhely' Székében. 
VÉcs. 
VÉCS. F. Heves, és Zemplin kaen. E. 
F. Tprda Vben. ^ 
vÉcsE. F. Assai Vben. 
Vécse' háza. F. Krassó Vben. 
т). 
VÉD, védi. Propugnat, defensat. M. A. 
Véd. Sz. P. Bihar Vben. 
Meg védi. Dcfendit, protegit, eripìt, 
eliberat. M. A. 
VÉDELEM. Tutela, tutamen, Praesidium, 
patrocinium. Sz. D. S. I. _ 
Védelme. Ejus tutela. 
Védelmez, умытый. Defendit, tnetur, 
protegit, tutatur. M. A. 
Meg védelmezi. idem. M. A. 
Védelmezés. Defensie, protectio. M. A. 
Védclmezö. Defensor, protector. M. A. 
VÉDENY. MV. Meseny Vben. '_ 
vÉDETT. имеешь, и. onen.. о пакет 
védôm (patronos) én néki védettje 
(aliens) vugyok. Sz. D. 
VÉDÉS. Pretectie , defensie. M. A. 
VEDO. Protector, defensor. M. A. 
Vèdô , ve'd-atya. Tutor. S. I. 
Védô irás, védô beszéd. Apologia. 8. I. 
 
Vedòleg. Defensive.&gt; S. l. 
VEDSÉG. Patrocinium , defensa. Sz. D. 
I 
vE'G. 
те. Fini., exim., conanium. M. A. А‘ 
jó vég köti keszeruiát a’ munkának. lun. 
Vég-Ardó. FF. Bereg, és Ugocsa kaen. 
Vég-lîeszéd. Epilogns. S. l. 
Vég-bél. Extabis, intestinum rectum. 
S. l. 
Vég-búcsu. Ultimum vale. Faludi , E. 
M. р. 22. 
Vég-ház. R. Arx limitanea, castellum 
in confinio. Boniczki, p. 179. 
Veg-holy. Locus v. civitas confinii. 
Gränzort. S. I. 
Vég-fhely. отца Вагапуа Vben. 
Veg-burka. Intestinum rectum. S. I. 
Veg-burka’ le oséso. Procidentia ani. PP. 
Vég-jel. Meta , signum limitis. S. l. 
Vég-Kak. Sz. P. Somogy Vben. 
Vég-liéppen. Finaliter , postremo. S. I. 
Vég-kö. Lapis terminalis, terminus. 
Határ-kö. S. I. 
Veg-nap. Dies novissimus, ultimus. S. I. 
Vég-ostrem. Tentamen ultimum, assul 
tus ultilnus. S. I. 
Vég-óra. Hora mortis. Sz. D. S. I. 
Vég-ôr. Fxcubiae oxtremao , statio ox 
tima. Verwacht. S. I. 
Vég-örös. Procubitor v. miles cenfìnia 
rius, custos Conñnii. S. 1. 
Vég posztó. Pctia panni. Sz. D. I 
Vég-remény. Spes novissima. Utólsó re 
mény. S. I. _ 
Vég-sereg. Agmen extremum. S. I. _ 
Vég-számra. Voluminatim, per petias. 
Vég-számra veszi a’ vásznot. 
Vég-szó. E ilogus. S. l. 
Veg-tag. C unis. S. 
Vég’ telke. F. Gömör Vben. 
Vég-vacsera. Ultima сосна. M. A. 
Vég vászon. Volumen telae. Sz. D. 
Veg-votés. Decisie, decisum. M. A. 
Vég-vonaglás. Convulsio lethalis, pal 
' itatio moribundi. S. I. 
V g-vár. Arx confiniaria. S. I. 
VÉGBE viszi. Реп-бей, exequitur. 
Végbo vitel. Pázm. Pred. р. 1222. 
VÉGBEN. 
Еву végben. In une continuo. Faludi , 
T. p. 96. х ` ‚ 
УЁОВЁыдгйпШшив. м. А. coussin-iu., 
limitanous. S. I. 
Végbéli katonák. Militos cenûniarii. 5.1. 
Végbélieli. Confiniarii. Epist. Pázm. Tom. 
1. p. 246. ‚ 
VÉGE. Ejus finis, ejus exitus. Jó koz 
désnck jó hagyńs a’ ve'gc. km. 
Vége-szakadtt. Terminatus. 
Vége-szakadttlan. Non intorruptus , in 
terminatus. Erdélyi, Zichi fölött. p. 25. 
Végo van. Explicit v. actum est. 
Ncm leszsz jó vége. Non erit bonus 
exitus. 
Végéhez közelget. Vergit ad finem шит. 
Végén válik el. Sapientia in exitu cer 
nitur. KV. p. 466. 
Minden botnak végën a’ feje. km. 
Látlam karó’ végén tar varjut. lm. 





Vögel-e magy. Compcrit. M. A. Menjünk 
vógére széna-e ‚ vngy xzalma. lun. 
Végét érte. Supervixit. 
рва]: könnyiì végét fogia. lun. 
VEGED. F. Szala Vben. 
VEGEK. Confinium , limites. S. I. 
VEGES. Habens tcrminum , temporaneus, 
non perpetuus. S. l. 
Véges clme. Mens lìnita. Sz. D. 
Véges végig. Usque ultimum Едет. Sz.D. 
IVégenlen végig. idem. 
Végestíil veszi a’ va'asznot.. Egész véggel, 
‚ vég-szálnra. Sz. D. 
VEGET vet.. Finit, Íincm imponit. 
удав: ér. Habet terminuln. 
VI'IGETLEN. lnlìnitns , {ìne carene. M. A. 
Vegetlen szám-vctés. Analysis infinito 
rum. S. l. Y 
Végctlcnség. Perennitas , perpetuitas , 
netcrnitas , intinitus. Pázni. Kal. p. 28. 
Pred. p. 115. 623. 
Vefgctlenû'l. Infinite, idcsincnter. M. A. 
VEGETT. 0b , proptcr. 
A’ vc'gett jöttenl. Prupter hoc vcni. 
E ' végett. Eaproptcr. 
Mi végctt? Cnr? quo line? 
VEGEZ, végczi, végzì. Finit , шмяк, 
constituit, dect-mit, instituit. M. A. 
Jobb alatt kezdeni, és fönn végezni. km. 
El végczi. Finit, perfinit, concludit, 
consummat, destinat. M.’ A. A' tû't 
mindenlwr ott hagyd a’ munka'ban, a' 
hol el‘végezed. km. 
Kivégczi. Extcrminnt, consummat. M.A. 
Meg végezí. Coníìcit. M. A. 
Vil-gezet. Constitutum , consultum , decre 
шт, decisum.- Epist. Pázm. T. 2. р. 41. 
El végezet.. Conclusie, finis,lìnitio. M. A. 
Órök véèczct. Decretnm змея-ниш. Sz.D. 
végczelre. Ultimo, ultimum, tandem, 
deuique , demum. M. A. CM. 
Végezetlen. ' ` › 
El v'égezetlen. Inabsolntus. M. A.' 
Végezelt. , végzett. Finitus , absolutus. 
_El nem végzelt. lmperl'cctns, non abso 
lutus, non consulnmntus. S. l. 
Végezés. Finitio, deliberatio, constitutie, 
constitutum ,‘ consullum , consilium , 
decretnm , consunmmtio. M. A. 
El végezés. Confectio, confecturn, con 
summatio, deterlninatio, dcstinalio. 
M. A.' 
Végezô, végzô. Finitor, Gnicns. M. A. 
El Úégezö. Consnmmntor, Íinitor, ter 
minator. M. A. 
чешешь. Finitnr , conûcitur. M. A. 
Végezve. Finite. M. A. 
El végezve. idem. M. A. 
VÉGHETETLEN. шпат... м. А. 
Véghetetlenség. птицы. M. A. 
Yalghetetlenû'l. мание , infinito. M. A. 
VEG HEZ Yiszi. Transigit, exequitur. M. A. 
Véghez vitel. Executio, ti'nnsnctio, Con 
fectic. M. A. 
Véghez vitlcn llc infecta, rc non ter 
minata. Dolog-véglicz-vitlen viszsza 
jött. km. 
Véghez vitctett. Finitns , transactus , 
expeditus, cunfcctus. M. A. I 
Yéghez vivò. Execntor, transactor. M.A. 
VEGI. Finnlis. M. A. 
VÉGIG. Usque :nl tinem. M. A. Jó n'tré 
fa , de nem mind végig. km. 
-`_ _. ___,- ____ ,. 
 Vógig mcg mal-ad. Perseverat. M. A. 
Végig meg maradás. Perseverantia. M. A. 
Végig meg шапки. Persevernns. M. A.I 
Végig (ízi. Perlicit, рений, perpetrat. 
S. l. 
шагам vógig. Ad extimnm usque linem. 
Végiglen. Finaliter. M. A. 
Ye'giglen való. Finalis. M. A. 
vEGLEs (nin maiisvéguen). мг 26|уош 
Vben. 
vÉGnE. Вепшш. м. А. 
Végre lmjtjn. Excquitur, реп-бей. ‚ ebn 
slunmat, transigit. Sz. D. S. l. 
Vdgrc hnjtás. Executio, comummntio. S.I. 
Végre hajtó. Executor, executivus. 
Végre hajtó hatalom. Potestas executi 
va. S. l. . 
д El végre. Tandem. Pázm. Kal. pil. 
Faludi , N. A. р. 112. 
Mi végrc ? Ad чист finem?- 
VEGSÉG. гашиш. sz. D. 
Vëgség'çs. Sz. D. - 
VEGSO. Finalia, extremus. M. A. 
Végnô nkarat. Ultima volunlas. 
Végsö búcsu. Ultimnm vale. PP. 
Végsö képpen. Ultimo , Íiualìter. S. I. 
Végsô rendcle's. Ultima dispositio. 
Végsö szentenczia. Senteutia decreto 
rin. PP. 
Vógsò szó a’ törvényben. idem. Sz. D. 
Ve'gsöször. Finaliter , ultimo. S. I. 
VEGTELEN; Inünitus', tine carena. M. A. 
Vógtclen ki terjedésü. lnlìnitae exten 
sioni». 
Végtclenség. infinitas. M. A. 
Vegtelçnííl. Sine line, perpetuo. S. l. 
VEGTERE. Tandem ‚ postremo, ad extre 
ml'im. Ы. A. 
VÉGTOL тат. Totaliter. Egészen. 
пёсик. 1....! vÉGEz, издал, végzi. 
г 
VEK. 
VÉK. Fornmen in glacie. Lék. S. l. 
yék. Sv.. P. Koniárom Vben. „ 
VERA. Modius, cartallus, quartarium. CM. 
M. A. Tetézve viszsza ndta n’ csapo'tt 
- véluit. km. 
уйди nlú. Infra modium. 
VEKONY. Tennis , gracilis, gracilcntns, 
exilis , subtilis. M. A. 
&quot;(Жопу aiándék. Levidcnse munns. M. A. 
Vékony böcsület. Exilis honor. 
Véliony слёта. Filuln subtile. 
Vélmny dongáju. lnfìrlnus, ińlbccillis. 
Nem tnrtós, nem állnndó. S. l. 
&quot;(Жопу elle'd. Нарва accisac. S. l. 
Vúkony elmo. Tenue ingenium. Faludi, 
E. M. p. 247. 
ТйКопу erò. Vis exigua. Faludi, E. M. 
p. 247. - 
&quot;(Жопу fátyol. Byssus , nebula. PP. 
Vökony gyolcs. Tela tennis. PP. 
'Véliony liaj-sza'il _ Vékony a&quot;llaj-szál, 
lnëg is van ’árnyékm lun. 
Vékony patyolnt.’Nebuln. РР. 
Vékony rmnenység.V Spes tenuin. 
“Икону sznvu. Gracili voce. 
Vélwny мыла. Victus tennis. Faludi , 
N. U. р. 109. 
Vékony талый. Tennis virga. Sz. D. 
Vékony zörgò gyolcs. Carbasus. PP. 
Vékonya a’ testnek. Лёг—Шиш. M. A. 
 
Vékonyát fájlalja. Sz. D. 
Vékonyan. Attcnxmte , exiliter. M. A. 
Vékonyan el. Salem lingit. M. A. 
Vékonyan éneliel. . 
Vélionydad. Subtenuis. 
Vékonydndón. Subtenuiter. 
l. ll. р. 550. 
Vékonyít , vékonyítja. 
M. A. 
Ki vékonyitja. Extenuat. M. A. 
Meg vékonyitja. Attenuat. M. A. 
Vékunyítás. Attenuatio. M. A. 
Ki vékonyítás. Extenuatio. M. A. 
Meg vékonyltás. Attenuatio, extenuatio. 
M. A. 
Vékonyítatlan. lnattenuatus. M. A. 
Vékonyka. Tenu'iculus. M.- A. 
Vékonyodik. Gracilescit. M. A. ì 
Meg vökonyollik. Pázm. Pred. р. 74. 
Vékonyok. Lumbi. Az ember’ két vékonya. 
.Hypochondrizh S. I. 
Ve'konysúg. Gracilitas, gracilitudo, tenui 
ш, cxilitas. M. A. « 
Vékonyúl. Tenuatur, gracilescit. 
Vékonyúltt, vékonyodott, vékonyitta 
tott. Tenuatus. M. A. ' 
Zvonaricx , 
Tenuat , nttenuat. 
щёки. . 
\. 
VÉKE. F. Zemplin `Vben. Árok Bcreg 
Yben. 
VÉKENY. F. Baranya Vben. f 
VEL. 
VÉL, véli. Putnt, autumnt. M. A. Mikel 
ingycn sem гамак, с! huzzák a' дуб— 
kent alólunli. km. 
VÉLEKEDik. opinnur. м. А. 
Vélekcdés. OpiniofM. A.' » _ 
Velektftlâ. Opinator, opiniosus. M. и. - 
VELEMENY. Opinio-, conjectura. Sz. D. 
Véleményes. Opinatívns, ronicclumlìs. 
)féleményes :iliítások. Sz. D. 
VELETLEN. lmprovisus, inopinatns. M. A. 
Véletlen bokorban gyakran nyúl fell 
Szik. kln.\ 
Vélctlen cset. Casus inopinatns. Faludi, 
N. Е. р. 8l. 
Véletlen veszély. Ti-agicugx malnm. M.A. 
Véletlensc'g. Eventus inopinatus, non prae 
visus. S. l. 
Vélctlenül. improviso, inopinato ‚ inopi 
‚ nanter. M. A. 
VELÉS. Opinalio , auspicio. M. A. 
VELHET , vélheli. 
Vélhetetlcn. lnopinalJilis. M. A. 
Véllhgtò. Opinubilis. M. A. 
VELO. Opmator, opinans. vM. A. 
VÉLTE. Raro , rai-enter. M. A. 
VELTVE. idem. M. A. 
VELTT. Putatitius — ,.Enyedi Суш-ау, a' 
Kolosv' ‘i Ariánusok’ véltt Púspöke“ 




Vémenyd, Vémend. P. Вишу. Vben. 
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VÉN. ‚ 
VÉN. Sencx. M. A. - 
Vén aszszony. Anus, vetula. M. A. A’ 
mit nz ördög maga véghez nem vihet, 
véu aszezanyra, bizza. ktn. 
Vein aszszonyi. Anilis, anìcularis. M.A. 
V 'n aszszonyka. Anicula. M. A. 
Ven banya. Vetula. 
Ve'n bálm. Anus , vetnla. M. A. 
Vén becskor. Dug. lun. 2. R. p. 524. 
Vén bolond. Senex stultus. 
Vén dög. Animal senio confcctum, de 
crepitum. S. l. 
Vén eb. Ugy esett., mint a’ vén ebnck 
a’ vai' alja.,km. l 
„Vén elme , Баш! erô veri meg a’ lla 
dakat“ km. 
Vén fa. A’ vén fának árnyékálüan jól 
lehet nyogodni. Ilm. 
Ve'n farïaa. Nehéz vén farkason szán 
tani. km. 
Vén hegediis. A’ vén hegedüs minden 
nap egy nótát felejt. lun. 
Vén júh. Köhög , mint a’ vén júll. km. 
Vén kefa. Vetula. M. A. . 
Ve'n lwldus. A’ Вата! katenából válik 
a’ vén koldus. lun. 
Vén Iter. Senium. S. I. 
Vén lturafi. Senex hircus. 
Vén leúny. Nagy benne az akarat, mint 
a’ ve'n leányban. km. 
Vén legény. Senex cnelebs. S. I. 
Ve'n ló. A’ vén ló is meg röhögi az ab- . 
raket. km. 
Vén módra. Seniliter. M. A. 
Véu nòtelen. Senex caelebs. S. I. 
Vén pofa. Ránczes, mint a’ véu pofa. 
km. Dug. i. R. р. 228. 
Ve'n rókát , _vén verebet, vén ранено! 
- neliéz meg csalni. km. Dug. 2. В. р-103 
Vén szajha. Meretrix vetula. 
Vén szamár. 
Vén szatyor. Anus , vetnla. S. I. 
Vén “Зри. idem. S. I. 
Vén шале. idem. PP. 
Véu tarattyú. idem. S. I. 
Vén troty. idem. S. I. 
VÉNIIEDik. Senescit, вене}. M. A. 
Е! ve'nhedik. Censcnescit. М. A. 
Ki véuliedik belöle.`Faludi, N. A. p. 74. 
vMeg vénhetlik. Consenescit. M. A. 
„ Vénhetlés. Pázm. Pred. p. 625. 
Vrinhedò. Senecie. NC. p. 205. 
VENHESZik. Senescit. Zrinyi, Part. 7. 45. 
Vénhöszilt. idem. Zvonaaics, i. R. p. 766. 
Meg vénheszik. Censenescit. M. A. 
Vénhesgt , vénlieszti. Senem tacit. S. I. 
VÉNHUSZik. Seuet , _sencscih M.,A. 
Meg vénhüszik. Censencscit. M. A. 
ТЕР“. Senilis. M. A. 
VÉNÍT, véniti. Senem facit. Sz. D. 
VENSÉG. Senectua, ванесса, senium. M.A. 
Sek потоп: ЬёгшКЬа! »zekott járni 
а’ vénsóg. lim. 
Vénsége. Ejus senectus. 
Vénségëben. In sun senectute. 
VÉNUL. Senescit. 
Е! vénül. Faludi, U. E. 1.11. p. 182. 
Meg vënül. A’ szép aszszeny is, ha meg 
vénül, csúnyn üdòt ér. lun. 
 VENUS. 
vÉNUs. 
Vénus’ köldöke-f&quot;. Umbilicus Veneris. 
PP. 
Vénus’ fattya. Falutli , E. M. 
VÉNY. 
VÉNY. Sußixum post vocales acutas , ut: 
Jövevény , növevény , ültetvény , szò 
kevény, törvény ’s a’ t. 
VÉP. 
VÉP. MV. Vas Vben. 
VEPilt. R. Accedit, venit. Bńt. 
VÉR. 
VÉR. Sangvis, cruer. yM. A. A’ jó vér 
nem válik vizzé. km. 
Vér-ntyaíi.,Sz. D. 
Vc'r-aildezat. Hostia, victima. Schlacht 
opfer. S. I. 
Vér-állitńs. Suppressio sangvinis. S. I. 
Vér-állitó. Enaelnum., isclxaema. S. I. 
Vén-:illító fù’. Pimpinelln italica. S. I. 
Vér-árulás. Preditio sangvinia, consan 
gvinaria proditio. M. A. 
Vér-airuló. Procliter fraterni sangvinis. 
M. A. ` 
Vér-árnló parázna. lnccstuoaus. _ каши , 
Okt. Int. р. 43. 
.Vér-betegség. Púzm. Kal. p. 1026. 
Vér-birság. Mulcta sangvinis. Vajda, 
5. K. р. 546. 
Vér-becsátás. Snugvinis emisâio. Káldi, . 
lnnepn. Pred. p. 544. 
Vér’ csipôssége. Acrimenia sangvinis. S.l. 
Vér-étcl. Pázm. Pred. p. 797. 
Vér-felyás. Haemerrhagia. M. A. 
“дышла. Cncdes , laniena. S. I. 
'Vér-gyöliér. Sangvinarin. M. A. 
Vér-gyökér. 1 Stipcs in подданными. 
„Valamelly ember véi‘-gyökér vala 
‘melly ò'rökségbcn, abban üdô-muláa 
nincsen“ Men. Hung. Tom. 1. p. 328. 
Vér-gyulladás. Phlegmone. S. I. 
Ver-has. Termina, dysentelia. M. A. 
Vér-hasns. Kin :Hiver-hns van. Termi 
nesus, tlyscntericus. M. A. 
Vér-has-folyás. Настои-Ной. М. A. 
Vér-has-szerzô. Torminalis. M. A. 
Vér-hányás. Haemaptysis, sangvinis spui 
tie , excretie, vomitus. S. I. 
Ver-hely. Locus pugnae. S. I. 
Vér-Iiullatlnn. Incrucxítus. M. A. 
Vér-hullatlanlil. Incrucnte. M. A. 
Vér-hullás. Sangvinis prolapsie. Pázln. 
Kai. p. -71. 
Vér-hullatás. Sangvinis profusio, caedes. 
Pázm. Kal. р. 756. 
Vér-lielés. Furuncnlus. РР. 
Vér-kór. Haemerrlloicus. S. I. 
Vér-ltórság. Haemerrheis. M.' A. Me 
neszlai, Apel. р. 85. 
Vél--kórságos. Haemorrheidc lqbernns. 
M A 
Vér-kö. Hnematites. M. A. L. 
Vér-lxút. Sz. P. Szala Vben. 
Ver-mag. Moneszlai, Apel. p. 1.46. l Vér-mogyoi'ó. Vörös mogyeró. 
Vér-növcvény. Pelypus. S. I. 
Vér-oliádás. Vomitus cruentus. S. I. 
Vér-ontás. Cnedes, strages, sangvinis 
effusio. M. A. 
Vér-ontó. Vir sangvinis. 
Vér-özò'n. Magnum sangvinia prelluvium. 
S. 1. 
Vér-parázna. Incestuosus. Káldi, Vasár 
пар! Pred. p. 398. ' 
Vér-pataltok. Faludi, N. E. p. 100. N. 
A. p. 92. г 
Vér-pénz. Merces proditienis. S. l. 
Ve'r-pökés. I-Iacmaptysis, sangviuis spui 
tie. M. A. 
Vér-pòliô. Haemaptysicus. M. A. 
Ver-roken. Ceguatus, prepingvus , cen` 
. sangvineus. S. I. _ 
Ver-relienság. Cognatie , propingvitas , 
necessitudo, conjunctio sangvinis.S. I. 
Ver’ savójh. Serum sangvinis. S. I. 
Ve'r-s'Leln. Animus, nnimositas, audacia. 
Faludi, в. Е. р. 38. т. Ё; р. 158. 
Vér-szemetkapotL Animum sumsit. Sz. D. 
Vér-szcmes. Animosus, audnx. S. I. 
Vér-szemesség. Audacia, attentie. S. I. 
Vér szcrint. Secuntlum cognatienem. 
Ver szerint való rekenság. Cousangvi 
nens , censaugvinitas. M. A. 
Vér-szemju. Sangvinarîus, caedis avidus. 
S. I. 
Vér-szomjuhezás. Pázm. Kal. p. 174. 
Vér-szomjuhezó. Saugvinnrius. 
Vér-szopó , kegyetlcn. idem. M. A. 
Vér-szepó lélek. Vampyrus. S. ~I. 
Vér-szopó nntlály. Pázm. Pred.“ p. 549. 
Ver-tamu. Martyr. S. I. ' 
Ver-tx'llgyú. Dracunculus. S. l. 
Vér-tályeg. idem. S. I. 
Vér-tarjag. idem. S. I. _ 
Vér-tisztító. Sangvinem purificnns. 
Vc'r-tó. Zrinyi, Part. 11. v. 7. 
Vér-törés. Incestus. S. I. 
Vér-udvar. S. I. 
Vér-vizellct. Minctus snugvinolentus. 
Vér-völgy. E. F. Közóp Szolnek Vben. 
' Alutt vér. Cruer. NC. р. 195. 
Nemes ver. Falndi, N. E. p. 18. 
OIáIi ver. -- Ki tör belöle nz oláh 
ver. km. 
Pires vér — о!!уап pires, Vmint a’ свёр— 
pentelt ver. km. ` 
Törött ver. Sangvis corruptas. NC. p. 195. 
VÉRBE keveri. Cruentat. M. A. 
Vérbe kevertt. Cruentus. M. A. 
Verbe fagyett. Pázm. Pred. p. 507. 
‘Verbe mártett tellal. Stylo cruento. 
VERBEN fagyban hagyta. 
VERCZE. Patek Ung Vben. 
vÉRcsE. вщео. см. M_. А. 
Vércse-szemü. Dug. lm. l. R. p. 188. 
Vérose-szín. Bains color, bnjux. M. A. 
Vércse-szinü. CM. ' 
vÉnD. E. F. Nagy sink székében. 
VÉRE. Ejus sangvis. ‚ 
Vére fely. Sangvine manat. 
„Vére' hullásávnl pöcsétlett bé“ Káldi, 
lnnepn. Pred. p. 459. 
Vere-hulle fù’. Chelidenium шары. SJ.y 
Vérét veszi. Caöbörrel azunyegnak “Ел-ё! 
nem vchetni. km. 
Vérével táplálja. Sangvine nutrìt то. 
VÉREM. Censangviueus meu: v. pieles 
 
mea. S. l. 
41’ 
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Vérem hull. Sangvino. M. A. 
REN vett nemesség. Nobilitas sangvine 
parta. 
Véren futó. Márt. Col-on. p. 56. 
VÉRENGEZ. Caedem facit , sangvinem 
fundìt. 8. l. 
Vérengezés. Caedes, sangvinis profusio. 
S. I. 
Vérengezô. Sangvinolentus. 
Y Vérengezô hadak. Bella cruenta. Sz. D. 
Vérengezò szánde'k. Faludi , E. M. 
p. 247. . 
VÉRES. Sangvineus , sangvinolentus, cru 
entus. it. Sangviculus , apexabo. 
M. A.' 
Véren áldozat. Sacrificium cruentum. 
Véres {ejjeL Cruentato capite. 
Vdres burka. Apexabo , sangviculus. 
M. A. Botulus ,.botcllus. PP. 
Vérel kolbász. idem. 
Véres mértéklet. Temperamentum sau 
gvmeum. 
Véres száju. Vajda, 5. K. p. 659. 
Véres természetíi. Plethoricul. S. l. 
Véres tôr. Gladius cruentus. S. l.' 
Véres tör’ hordása. R. Convocatio civium 
ad resistcndum. ' 
Véres veriték. Sudor langvineus. 
Véres ütközet. Pmelium cruentum. 
Ve'reslt, véresíti. Cruentat. M. A. 
Véresités. Cruentatio. Pázm. Pred. p. 105. 
Véresen. Cruente. M. A. 
vÉRETLEN. incruemu.. M. A. 
Véretlen áldozat. Sacriûcium incruen 
tum. 
Ve'retien állatok, Vérctlcnek. Exangvia. 
S. I. 
VÉREZ , vérezi. Cruentat, sangvinc in 
spel-git. M. A. 
Meg vérezi. Cruentat, langvine intìcit. 
M. A. 
vÉnHüDik. 
Yérhüdtt dühösség. Mart. Coron. p. 146. 
YERIG. Ad sangvinem nuque. 
Mind végig, mind vérig. km. Dug. 1. R. 
. 104. VÉRMES. Véres v. nikel-es, kövér. Sz. D. 
Vérmes étek. Caryca. M. A. 
Vérmes föld. Sikeres föld. Sz. D. 
Ve'rmesedik. Sikeresedik. Sz. D. 
El vérmesedik. Sz. D. 
Meg vérmesedik. Sz. D. 
Vérmesség. Ninco vérmessége a’ földnek. 
Sz. D. 
VÉRRE szálló. VM. р. 21. 
VÉRREL veritékezik. Sangvine sudat. 
Vérrel élô. Pázm. Pred. p. 797. 
Yérrel foly. Sangvinat. M. A. 
VERRÉ válik. In saugvinem vertitur. 
Lencse a’ banitban vérré válik (jocus ex 
_ Vere valet). 
VERSÉG. Consangvinitas. M. A. 
VERTELEN. Exangvi.. M. А. ‘ 
Vértelen szúrások v. vágáßok. Sales den 
' tati. S. l. 
VERU. 
.Ió vérü ló. Equus gencroaae indolis. 
VERZik. Sangvine manat. 
Vérzik a’ szivem , midôn látom. Sz. D. 
Vérzés. Sangvinatio., haemorrhngia. S. I. 
Meg Aìnŕrzés. Cruentatio. Tiszti Szótár. p. 6. 
 такт. 
УЁВТ. 11.1.0.1... вы. Kumi.“ clypcu., 
scutum. Belae regis Notarius cap. 50. 
Thuróczi c. 45. 
Vért. Sz. P. Fejér Vben. 
Yért-licgyek. Elô-liegy Vas Vben. 
VERTES. Loricatus v. clypeatus, scutatus. 
Vértes. F. Bihar Vben. 
Vértes, Vértesi hegyek. Hegy Fejér Vben. 
vÉs. 
VÉS , vési. Caelat , sculpit. M. A. 
Be véai. Insculpit, incavat. 
Bele vési. idem. 
Ki мы. Exaculpit, caelat, cxcavat. M. A. 
Meg vési. Caelat. M. A. 
VESDEGEL. Scalpit. S. I. 
VÉSE. г. Somogy vben. 
VESEDEK. Babocsai, Fata тиши. p. 97. 
VESEGET, vésegeti. Scalpit. 
VESEMENY. Opus caelatum. S. I. 
VÉSETT. Caelatul , lculptus. 
Vésett oszlop. потом onzlop. Columna 
striata. M. A. 
* Ki vésett. Exsculptul,excavatus.M.A. 
Meg шеи. Caelatus. M. A. 
VESÉS. Stria , Atriatura , caclatura. M. A. 
vÉsKÉL. scalpir. Faludi, U. Е. 1.11. PAU. 
,1.5.41 тш. Faludi, T. Ё. р. 256. 
VESO. Caestrum , caelum. СМ. M.A. 
vÉSvE. ' f . 
VÉSZ (név). 
VÉSZ. Sagena, locus sagennrum. it. Tem 
pestas , procella, turbo. M. A. 
Szél-vész. Procella. 
Tanger-vész. Procella maris. 
1. K. p. 670. 
Tengeren пиву vész támadn. Pesthi’ Me 
séji. р. 68. 
Tííz-ve'sz. Sz. D. 
Viz-vész. Tempestas aquae. кыш, Luc. 
8. 24. 
VÉSZE. Ejus procella. 
Tenger’ vészc. Procella marin. Vajda, 
1. K. p. 670. 
VÉSZES. Procellosus, tempestuosus. M. A. 





vÉsz. Регн. м. А. ' . 
Vész süllyed. Disperit. M. A. 
‚ Bele vész. Perit. it. Tricatur. anakibe 
hele veszni. 
Egybe vész. Contendit , rixatur. M. A. 
El vész. Perìt, intercidìt,_depc|-it, dis 
paret, interit. M. A. A’ soll bába özött a' gyermek is el vész. km. 
Ki vész. Exterminatur, disperditur, ex 
cidil. M. A. 
Oda vész. Interit. 
Meg vész. Corrumpitur, depravatur. M.A. 
Meg vész érte. Deperit. 
Ott vész. A' hol szegény úr akar lenni, 
П ott vész. km. 
Oszve vész. Contendit , rixatur. 
VESZEDELEM. Perditio, disperditio , ре 
riculum, pernicies , excidium , exi 
 tium, strage., clades. M. A. A’ ve 
uedelem mutatja ki az embert. km. 
Venzedelem' fia. Pereundus , periturus. 
S. I. 
Veszedelem' taplója. Faludi, E.M. p.249. 
Veszedelem’ tengen-c. Faludi, l. c. 
Veszedclemség. Ерш. Pázm. Tom. 1. p. 90. 
Veszedelme. Щи: periculum. 
Veszedelmes. Periculosus, perniciosus. M.A. 
Veszedelnxesen. Periculone , perniciosa. 
M. A. ‘ 
Veszedelmesség. 
Pred. p. 294. 
VESZEJT , veszejti. Perdit, amittit. 8. I. 
VESZEKEDik. Contendit, jurgatur, ri 
xatur v. macrescit, mace-seit. S. I. 
Mezltelen csonton veszekednek. km. 
Meg vcszekedik érte. 
Veszekedés. Contilictatio. M. A. Contentio, 
jurgatio, rixa. 8. l. Nem vendégség 
hez то а’ veszekedés. hn. 
veszekedò. Contentiosus, rixosus, jurgator. 
VESZEKSZik. idem ac Veszekedik. S. I. 
VESZELE. FF. Arva, Bars, és Nyitra 
Vltben. \ 
vEszENDIÉK. A’ mi venni unal. s. l. 
VESZENDO. Evanidus, periturus, cadu 
сии. М. A. 
Veszendòben van mindene. 
Veszendòség.- Sors`caduca , rerum fragili 
tan. S. l. 
Veszendòû'l. Caduciter. M. A. 
VESZETLEN. lncorruptus. M. A. 
VESZETT. Depcrditus , depravatus, cor 
ruptus. M. A. 
Veszett eb. Canis rabidua. S. I. 
Veszett fejszének тез n’ nyele is jó.km. 
Veszett fiu. Perditus, fìlius perditionil. 
S. I. 
Veszett kutya. Dühön kutya. 
Veszett nap. Dies perditus. Pi'llm. Pred. 
p. 1102. 
Veszett név. A’ melly ebelt el akarnak 
veazteni , veszett nevét költik. kin. 
уела“ pör. Спирит пт!ява. РР. 
Veszett суша. Lábatlan туша, tyúk 
mony-levee. S. I. 
° Е! veszett. Perditus, amissus. S. K. 
Esze-veszett. Mente captus. 
Hire-vcszett. Infamis. S. K. 
Ize-veszett. lnsipidus, insulsus. S. K. 
Ki veszett. Exatirpatus, disperditus.S-K. 
Meg veszett. Corruptus, depravatus, per 
ditus. M. A. 
Veazettség. Perditio , rea perdita , ac dc 
plorata. M. A. 
Veszettííl. Perdite , prave. CM. M. A. 
VESZELY. Tempesta; , periculuni, per 
nicics, periculolitas. M. A. A’ ki so 
ltáig él, sok veszély éri. km. 
Széllel veszéllyel мы: hozzá. 
Véletlen veszély. Malum tragicum. M.A. 
VESZES. Interitua ‚ perditio. M. A. 
Egybe генез. ('ontentio . rixa. M. A. 
El veszés. Interitio, interìtus, pertur 
batio. M. A. 
Ész-veszés. 
Meg vcszés. Corru tio, caries. S. l. VESZÍT, vesziti. Жен: ac Veazejti. S. l. 
VESZKÉNY. F. Soprony Vben. 
VESZKODik. Ki tör, ki ront, a’ ló ha 
el szabadul , ki veszködik az istilló 
ból. Sz. D. ' 
Periculositas. Pázm. 
525 
VESZNI való. Perdendus, periturus. M.A. 
VESZO. Periens , periturus. M. A. 
Veszô félben van. Pázm. Pred. p. 280. 
Veszö félben hagyja. Káldi, lnnepnapi 
Pred. p. 585. 
.Vcszôd. E. F. Fölsô Fejér Vben. 
Volzôdik. Contlictatur, contluctuatur. M.A. 
Hadd veszödjenek egymziual. km. 
Veszôddögelili. Luctitatur. M. A. L. 
Veszòdés. Cenllictatio. Vajda , 5. K. 
p. 509. ы 
Veszôdség. 
Veszòdséges. Laboriesus. 
VESZSZ-el. Dispereas. S. I. 
Veszszen-el. Pereat. 
Veszszgn oda. Interest. 
VESZSZO. Virga, ferula. M. A. Addig 
hajlik a’ veszszò , mig gyönge. km. 
Veszszò-hnjtás. Vajda , 2. K. p. 595. 
Veszszö-nyaláb. Fascia virgulterum, sar 
mentorum. S. I. 
Veszszô-szál. Pázm. Kal. р. 48. Pred. 
p. 111. 
Veszszô-szedés. Virgindemia. M. A. 
* Arany-veszszö. Aurea virga. Káldi, 
lnnepn. Pred. p. 501. 
Eziist-veszszö. Virga argentea. „Antisthei 
nes, fü tudós philosophns volt, de 
levés tanitványi, és halgatóji voltali, 
azért, hogy (a' mint ô szokta volt 
mondani) ezüst veszszövel kergette el 
ôket, az az nagy fiizetést kivánt tö 
lölL“ Káldi, Innepnapi Pred. p. 475. 
Fattyu veszszô. 4Palmes furunculus. NC. 
. 89. года veszszô. Vitilia. S. K. 
Hónal-veszszô. Szòlô-veszszô. Duramen. 
CM. 
Kötô veszszô. Vimen. CM. M. A. 
_ Lépes veszszô. Virga viscata. S. K. 
Mag-veszszô. Pampinarium. CM. 
Nevendék~veszszô. Faludi , B. E. p. 11. 
Puska-vesz'szö. Virga sclepetaria. S. K. 
Siirü veszszö. Virgulta. CM. 
Szôlô-Vcszlzô. Viti: rcsecta. S. LPalmeß. 
Vas-veszszů. Virga ferrea. Pazm. Kal. 
. р. 54. ` 
Veszszeie. Ejus virga. 
’ Aren' veszszeje. Virga Aaronis. 
Veszszei. Virgeus. M. A. 
Veszszñs. Virgatus , fcrulaceus. M. A. 
Veszszôs. E. F. Küküllô Vben. 
Veszszös hely. Virgetum, virgultum. M.A. 
Vcszszôz, veszszôzi. Flagellat, virgis cae 
dit. M. A. , 
Meg veszszözi. Virgis caedit. M. A. 
Meg veszszôzték. Virgin cnesus est. 
Veszszôzés. Pázm. Pred. p. 555. 1252. 
Meg veszszòzés. Verberatus. CM. 
Veszszôzô. Virgator, caedens virgis. M. A. 
Veszszôzik a”fa. gazili, sarjazik, hajt. 
. S. l. 
VESZT, veszti. Perdit. M. A. A’ lii nem 
próbál, se nem nyer, se nem veszt. km. 
El veszti. Perdit, amittit, depcrdit. M.A. 
Ещё: vcszti. Infascinat. - 
Kedvét veszti. Animum perdit. 
Ki veszti. Exterminat, exstirpat, dis 
perdit. M. A. ~ 
Meg veszti. Vitiat, depravat , labefacit. 
M. A. 
Pénzét veszti. Pecuniam suam perdit. 
l. 
 Pörét veszti. Caussa cadit , caussam 
amittit. PP. 
Baita veszt. Male cedit. 
Öszve veszti. Másokat versengésbe hoz. 
S. I. 
Velzte. Eins interitus. A' Iii mit gyůlöl , 
annak vesztét kívánja. hm. 
Vesztében hagyja. Pázm. Pred. p. 191. 695. 
Ló’ vesztében jött. 
Vesztére találtt idc jönni. Capra ad 
festum Bucchi. E e de m mod o: 
Vesztemre. Ad meum interitum. 
Vesztedre. Ad tuum interitum. 
Vesztiinlire. Ad nostrum interitum. ’s a' t. 
Vesztét érzi. Interituln suum'praesentit. 
Veszteg. Quietus , pacato. M. A. 
Veszteg áll. Stat in quiete. ` 
Veszteg álló vlznek, halgató embernell 
ncm liell hinni. km. 
Veszteg halgat. SiIet, tacet, quiescìt. 
M. A. . 
Veszteg halgatás. Silentium. M. A. 
Veszteg ül. Sedet. M. A. 
Veszteg iilés. Otium, desidia. M. A. 
Veszteg ülô. Sessor, sedentarius. M. A. 
Veszteget, vesztegoti. Vitiat, depravat, 
labefactat , corrumpit. M. A. it. Pro 
digit, dilapidat. S. I. Nem kell az 
ebre hájat vesztegetni. km. 
El vesztegeti. Prodigit, disperdit. M. A. 
Meg vesztegeti. Corrumpit, depravat. 
M. A. l 
Vesztegetés. Corruptie. M. A. O_csmánybe 
szélgetés, erkölcs-veszte etes. km. 
Meg vesztegctés. Depravatio. M. A. 
Vesztegetô. Cerruptor , depravator. M. A. 
Kenyér-vesztegetô. Paniperda. 
Vesztegetödik. Corrumpitur, deprsvatur, 
dilapidatur. 
El vesztegetôdiì. Disperditur. 
Vesztegetett. Corruptus, depravatns. M. A. 
Meg vcsztegctettiil. Depravate. M. A. 
Vcsztegclctleu. Indepravatus. M. A. 
Vesztegel. Общих-‚чешуе agit, silet, ta 
cet. M. A. 
El vesztegli. Reticet, negligit. 
,Veszteglém Taciturnitas , otium , requies, 
tranquillitas , silentium. M. A. 
Veszteglö. Tacitus, taçiturnus. M. A. 
Veszteglet. 
Vesztegletes. Taciturnus, pacatus, tran 
quillus. M. A. 
Vcsztegletesen. Tacite, pacato, tran 
quille. M. A. 
Veszteglelesség. Taciturnitas. 
Echomytliia. CM. 
Vesztegj csak. Sile modo , tace tantum, 
comminantis verbum. M. A. 
Vesztegség. Silentium. M. A. 
Vesztegsi‘g-tartás. Observatie silentii. 
Margit' Elete, Praynál. p. 257. 
Veszten vcszti. Incessauter perdit. Faludi, 
N. U. p. 84&gt; f 
Vesztes. Victus, perditor, amissor. S. l. 
Hel az érzékeuység nyertcs , vesztes 
a’ nyugodslem. km. 
Vcsztes fél. Pars succumbens. Tiszti 
_ Szótár. р. 57. 
Vesztosség. Amissio, Perditio, damnum, 
jactura. S. I. 
Vesztetlen. Non perditus , inamissus. 
Vcszteltl, velzteti. Curat perdi v. supplicio a1`ci. 
M. A. 
Vesztetô bíró. lsostrates. CM. 
Vesztett. Disperditus, amissul. M. A. 
Vesztény. E. F. Szeben Székében. 
Veszte's. Perditio , amissio. M. A. 
El vesztés. idem. M. A. 
Élet-vesztés. Ksldi,1unepn. Pred. p. 340. 
sz-vesztés. Insania. Sz. D. 
Fei-vesztés. Amissie capitis. 
Fej-vesztés alstt. Sub poena amissionis 
capitis. 
Gyermek-vesztés. Perditio prolis. 
Meg vesztés. Corruptela, corruptie. M.A. 
Szem-fe'ny~vesztés. Ars &gt;ludicra, prae 
stigiae. S. K. 
Út-vesztés. Deviatio. S. K. 
Udô-vesztés. Perditio temporis. S. K. 
Veszthetetlen. lnamissibilis. Pázl'n. Prod. 
p. 967. 
Vosztôi Porditer. M.A. 
Vesztô. F. Békes Vben. 
Vesztô hely. Locus supplicii. 
Vesztô por. Pázm. Kal. p. 648. 
'i' Ész-vesztô. Beniczli. p. 40. 
Meg vesztô. Corruptor, depravator. M. A. 
Rajta vesztö. Faludi , N. A. p. 117. 
Veréb-vesztô. Exterminator passerum. 
Vesztve. Perdite. 
vÉszKA. 
vÉszxA. так Abaúj vbeu. 
улёт. 
VÉT, véti. Eri-at, peccat,` oß'endit. Ebnek 
sem vét. km. 
El véti. Aberrat. M. A. 
El vétotte a’ számlálást. 
El vétette az útat, házat, rendet. Sz. D. 
- El véti a’ nótát. Amodulatione abel-rat, 
a tenore deflectit. PP. 
Meg véti. Dcerrat. i 
VÉ'IEK. Peccatum , erratum, cemmissum, 
delictum г crimen , vítium , menda , 
mendum , error, la sus, noxa, noxia. 
M. A. Az ifjak kö csön is föl veszih. 
a’ vétket. km. 
Vétek-tulajdenitás. Imputatio. 
Vétlie. Ejus peccatum. Könnyü másokat 
meg itélui , de a' maga vétkét nchez 
meg ismérni. km. 
Vétke-valló. Faludi , E. M. p. 247. 
Vétlies. Vitiosus, mendosus. it. Crimine 
ш. , criminalis , noxalis , sons , senr 
ticus , reus. M. A. 
Vétkesen. Vitiose, criminoso. M. A. 
Vétlieslti. Criminatur , culpat. M. A. 
Vétliesités. Criminatie. M. A. 
Vétkesség. Vitiositas, crimen. M. A. 
Pázm. Pred. p. 880. 1267. 
Véthetlen. Sine crimine, insens. Sz. D. 
Vétkezik. Peccat, delinquit. M. A. Véteh 
ugyan , de ember szokott vétkezni. 
Mentegetò mendás. 
Vétkezhetetlen. lmpeccabilis. M. A. 
Vétkezhetetlenség. lm cccahilital. 270— 
narics , 1. В. p. 85 . г 
Vétkezò. Peccans , errans , delinquens. 
м` A. ~ 
Vétkezton vétkezili. Csuzi, Tromb. p. 85. 
Vétekiil tulaidonílani. ln culpam imputare. 




VÉTEérLEN. Inorrnns. Pázm.PrcLl. p. 665. 6 6. 
шипел út. A’ mellyct el nem lehet 
‚ véteni. Sz. D. 
' VETETT. 
El vétett. vAmiensus. , perditus , depei'di 
‚ tus. M. A.V _ 
VETÉS. Peccatiu, erratic, aberralio , de 
viatio. VM. Intô levél. р. 260. 
'El'yétéß Aberratio. M. A. 
VETO. Peeeans , dclinqucns. M. A. 
YÉTSEG. Crimen, erratum. M. A. 
VÉTTEN VET. ldentidem peccat. Faludi, 
Il. E. р. 67. д 
VÉTVE. Наго. s. 1. 
El vétvc. Ram, aberrantcr. 
vÉz. 
vliz. 
VEZA. E. F. Alsó Fejér Vben. 
VÉZNYAD. Hitvány, nyomoréln, satnya. Si. . 
‚ v1. 
VIASZ. 
VIASZ. Cera. M. A. 
Viasz-gyertyn. Cercus. M. A. 
Viasz-gycrtya-csinńló. Cerearius. PP. 
Viasz-ir. Ceroma , ceratum. S. I. 
Viasz-kenel._idcm. S. l. 4 
' Viasz-kalács. Glomus cereus, spira ce 
rea. S. I. _ 
Viasz-moly. Aem-us. M. A. 
Viasz-müves. Сени-Лиз, eeroplasta. S.I. 
Viasz-orr. Törvénynel viasz szoltptt len 
ni az orrn. km. 
Viasz-színü. Cerinus. M. A. 
Viasz-szú. Acnrus ‘ссгагйнв. S. I. 
Viasz-vctés. быть viaazból .iövenllölés. 
`S. I. ‚ ' 
‘i Feje'r viasz. Cera puniea, candida. S.K; 
Raj-viasz. Virginea ecra. S. K. 
Sárga viasz. Cera Нага. S. K. 
Spanyol yinsz. Cera liispanien. S. K. 
Vörös viasz. Cera miniata. NC. p. 595. 
VIASZI. Carens. A. . 
VIASZKA. Cerula. M. A. 
VIASZOL, v_iaszolja. Cel-at. 
`Yiaszolás. Cerutura. M. A. L. 
VIASZOS. Cerosus, ceratus. M. A. 
Viano; tábla. Tabula eerata. NC. p. 589. 
Viaazos vászon. Linteum ccratum. 
VIASZOZ , vinszozza. Ccrat.V M. A. 
Meg vinszozza. Inserat. M. A. 
Viaszozott. Ceratus. M. A. 
Viaszoztatja. Сига! cera induci. Pázm.Kal. 
р. 65. д 
_VIASZSZAL meg önti. Сенат. РР. 
VICZA. 
VICZA. (Évicza,_Éva). Eva ранга. 
Vicza. F. Soprony Vben. 
VICZE. 
VlCZE. Deák-szó. Vice, vicem gel-ens. M.A. 
Vieze. E. F. Doboka Vben. 
 
Vieze biró. Vice index. 
Vieze gazdn. Faludi , N. U. p. 6L 
Vieze gondviselů. Faludi , N. A. р. 159. 
Vieze hadnagy. Subcenturio. PP. 
Vicz' ispán. Vice comes. ‚ 
Vieze ískoln-mcster. кыш ‚› Innepn. 
Pred. p. 509. 
_Vieze istenek. Deornm vice. Pázm. Pred. 
р. 1097. 
Vieze 'király. Prorex. 
Innepn. Pred. p. 265. 
VICZEJE. Ejus vicarìus. Mártyr. Coron. 
p. 85 
м. А. кыш ‚ 
vlczEK. 




Viezkándoznak az apró halak a’ vizben. 
Sz. D. 
VlCZKOS. Rajkos, délezeg, szilaj, dévaj. 
S. I. I 
VICS. 
VICS. 
VJCSA. E. F. Közép Szolnok Vben. Patak 
Bereg V ben. 
VICSAP (Kis . Пунш). FF. Nyitra Vben. 
VICSCSAN. Реве! , raped, hasaLl. Sz. D. 
Vajda, 1.. K. р. 525. 
VICSOR. _ 
Vicsorít, viesoritja. Exerit dentes. 
Ki vicsorltván kie fejér fogait. Faludi , 
N. A. p. 20. 




ridiet. . ~ 
Vicsorgatja fogait, mint a’ Rókus’ lu 
tyája. km. 1 
Fogak’ viesqrgritása. Excrtio dcnlium. 
VICSOG. Bidet cum stridore. Vajda, 2. K. 
p. 517. ‚ 
Vicsogás. Itisus cum stridore dentium. 
-Vajda , 1. K. p. 389. 657. 
VID. 
via-Laet... vid. vic. м. А. 
Vid. F. Veszprém/Vbell. 
VIDA. Patak Bihar'Vben. 
Vida’ földe. F. при Vben. 
Vida-Kisfnlutl. Sz. P. Gömöl' Vben. 
VlDALY. E. F. Toi-da Vben. 
VIDAM. Alacer, laetus, hilaría, strenuus. 
M. A. 
Vidám kedv. Animne alaeer. Sz. D. 
Vidám orcza. 'Vultus liilarin. Sz. D. 
Vida'nnit., vidárnitja. Hilarat. M. A. 
Föl vidámitja. Exliilarat. Y 
'Meg vidámitia. “Наги, exhilnrnt. M.A. 
Vidáml'tó. Laetificnns, llilnrans. 
Vidámodik. Hilarescìt. Pázm. Pred. p. 694. 
Meg vidámodlilt. Kzildi , Rom. 15. 52. 
Vidámon. Alacriter, hilaire, hilariter. M. A. 
Vidámság. Alaeritas, hilaritas. M. A. 
Vidámúl. Alacritar. M. A. 
 
Vidámnl (ige). Exliilaratur. S. I. 
Meg vidâmul. idem. 
Vidámulás. Exhilaratio.Monoazlaì. de сипи 
Imag. р. 242. ` . 
Meg vidámultt. Exhilaratua, тестами. 
M. A. ‘ ' 
VIDÉK. Paroecia, tractus,.districtua, ter 
ritorium, vicinia. M. A. V r a n c n i c в. 
Vidéke. Eins пасхи: , ejus distrietus. 
Vidékes. Habens amplum territorium. Fa 
ludi, U. E. 1. В. р. 84. 
Vidéki. Exoticus , quod est ex alia vici 
nia. M. A. 
Vidékiek. Anterrnini. PP. 
vidékse'g. Faludi, U. E. 1. n. р. 28. т. Ё. 
{и 57. 150. Eldélyi, Zichi плац. p 5. VID T„vidítja. Hilarat, exhilarat, laeti 
lìcat. Faludi , Sz. E. р. 102. 
Föl viditja. Exhilnrat. 
Meg viditia. Hilarat. 
VIDONCZ. F. Vas Vben. 
VIDOR. Vid , vidńm, vig.~$. l. 
VIDUL. Hilareseit. M. A. 
Föl vidul. Exhilaratul&quot;. 
AMeg vjdul. Hilurescit. M. A. Faludi, 
U. Е. 5. 11.,... 19. 
Vidulás. Solamcn. M. A. - 
VID. 
VID.' t. f. n. Vitus. 
Szcnt Vid. Remeteblakás , én templom a' 
Kôszegi liegyen Vas Vben. 
VlDRA. 
VIDRA. Lutra , castor , über. M. A. Nein 
minden patakban találsz vidrát. lm. 
Vidrn. E. F. anáml Vben. . 




VIGYGYAN. Éggyet vigygyant n’ 
Hallottam Sághon 1820. Jun. 28. 
VIGYOG. Nevetôdzik — Ne vigyogj annyit.. 
VIGYOR. Hintus inter juncturas, etcom 
missuras. Nagy vigyorjn vagyon. Hal 
lottam Molnártòl 1826. Apr. 26. 
Vén vigyor. Oröm-anya a’ menyegzôben. 
Vigyorít. Ringit. CM. 
Ki vigyoritja fogait. K.ndi,1nucpn. Pred. 
. 545. 
пар. 
Vigyorítás. Sz. D. , 
Száj’ vigyorítása. Rietns. CM. M. A. 
Száját fe'lre vigyorítván, mintha не 
vetett volna. Kńldi, lnncpn. Pred. 
р. 240. 
Vigyorog. Ringitur. M. A. Vigyorog, mint 
а’ gerebexi-csina'IÓ. km. 
Igyorog vigyomg. Dug. km. 2. R. p. 165. 
Ki mindenilire vigyorog , senkit acm 
szeret. kin. Dug. 1. R. р. 74. 
Vigyorgás. Шип. Pred. p. 482. 
Vigyorgó. Ridens, [i-endens, ringens. M.A. 
Az égbe vigyorgó astrologusok. каша , 
î Innepnnpi Pred. p. 270. 
VIII.' ' 
VIH. 




lliegás vihegás. Zvonarics, M. Post. 1.11. 
р. 186. .' 
Vihogva. Vajda, 1. K. p. 658. 
VIK. 
VIK. 
VIKOG (mint Mokog). Utilat, hinni'endo y 
cachinnum tollit. l. . l . 
vuil.4 
vim. i. ._ п. тот. viii merkwa 
lis éolet dici. ' 
VILÁG. 
VILAG. Lux , .lumen , it. Mundua ,. eŕbis 
terrarum. M. A. Еву nap nem а’ vi 
‘lág. lim. ' 
„—Ч!1:!,т:. F. Zemplin Vben. 
Világ’ alketini'inya. Systema mimdi. 
Упав-ша. ‘Mundi potens, erbis posses 
ser, monarcha uiiiversalis. Pázni. Kal. 
. 51. шЁЕ-ыгд nagy задает. Pázm. Pred. 
. 50. Viïág’ biwdalma. Mena rchia Universalis. 
' &quot;!1:!3.' holendja.y ySumme stultus. . 
Világ-csalò. Impester. Ss I. ‚ 




Világ’ erôsei. Falu`di , E. M. p. 247. 
Vilńg’ Ieneke. Еву ешЬег’ halála ki ncm 
íiti a’ világ’ l'enekét. Dug. 1.3. p.45. 
Világ’ 1in. Vanns , mundanus, studiosus 
rei-nin mu'ndanairiim. S. I. „ 
Világ' fiatali. Faludi, B. E. p. 38. 
Világ-gyôzô. Pázm. Pred. p. 1156. 
vii-sg’ мы&quot;. Еа1ш1!‚ N. А. р. 5. т. Ё. 
р. 302. Y Y Y 
Világ-ii'ó. Cosmographus. M. A. 
Világ-âràs. Cesmographia. 
Világ-járás. Peregriniilio, itineratio. S. I. 
Világ-járó. Percgrinater. S. 1. 
Világ-kerülô. Liicifuga , tenebrio v. va 
gabundus , erre. S. l. 
Világ’ kevélyei. Faludi, E. M. p. 247. 
Világ’ kczdetétòl l'ogva. Pest liomìiies 
natos. M. A. 
Vilńg’ kincse. Opes universi. -- Ha vi 
lág liincsc'e'rt liezzá nem mentt. 
Világ-lak. Cosmepolis. S. I. 
Világ-lukos. Cosmopolitanus , cosmopo 
lita. S. l. 
Világ’ Intra. Trifurcifer, bipeduin ne 
quissimus. S. I. ` 
`Vili'ig’ leánya. Puella mundo dedita. 
Faludi, N. A. p. 85. 171. 
чипу megvailtója. Redeinpter mundi. 
Világ’ nagygyni. Faludi , N. A. p. 24 
Vili'ig’ nyelvesi. Pńzm. Pred. p. 1246. 
Világ’ nyomorélija. Faludi, N.E.p. 168. 
Világ-oltalanította ember. Faludi, E. 
M. p. 247. 
Világ-elttalnnította швах. Falndi, N 
E. p. 57. 
Vili'ig-pusztitó. Pálm. Pred. 
Világ’sarka. Polus. Sz. D. - 
Menstrum , ludibrium 
p. 375. 
 Világ’ sziiraza. Contineńs. S. I. 
Vilńg-szcretô. Pázm. Pred. p. 516. 327. 
594. ' &gt; 
Világ-szerte. rPassim per mundum, per 
tetum orbem. S.~l. 
Világ-szerte hires. Lenge celeberrimus, 
emnium sermone cclebiatus. S. I. 
Világ-szerte vale. Oecumenicus. S. I. 
Vilaig’ szépei. Faludi, E. M. p. 243. 
Világ’ tńja. Clima, zona. S.l. 
Világ’ tengelye. Axis mundi. 
Világ’ tengere. Oceanus. S. 1. 
Világ’ tudeina'inya. Faludi , T. É.` p. 65. 
ving-unit.. Kv. p. 509. -‘ - 
Világ’ urn. Deus, demiim's mundi. jS. I. 
Világ' vége. Finis mundi. Pázm. Pred. 
p. 556. - 
Alsó világ. Mundus sublunariß.` ' 
Egész világ. Orbis iiniversus. 
Föl vil'ág. Faludi, E. M. p. 51. 
Gyertya-világ. Lumen caudelae. Asz 
szenyb, vászont nem jó gyertya-vi 
lágnál venni. km. ` 
Hoid-viug.- Lumen lunaè. paludi, T. É. 
p. 145. 
Más világ. Altern lux, altera vita, alius 
mundus. Pá'Lnl. Pred. p. 574. 
Nagy világ. 
Nup-világ. Pázm. Pred. p. 570. 
Szin-világ. Elcguntior mundus. Faludî, 
E. м. р. 41. - ’ ' 
Szines vili'ig. Faludi , U. Е. 5. R. р. 169. 
-Uj» vilzig. America. ‘Faludi, N. U. р. 195. 
VILAGA. Eins lumen v. mundus. 
Szeme’ világa. Ejus lumen oculerum. ' 
-Mest éli világát. Indulgct genio. 
VILAGBÓL. E luce, e mundo. Eb utóbb 
ki e1 világból. lim. 
Ki költözött e' világból. манит ex 
hac' luce. 
VILAGERT sem. Ne prev mund'e quidem. 
VILÁGI. Mundanus , profanus. M. A. 
Vilá!!i ‘lif&lt;&quot;\=“ß. pompa, és fc'nyesség 
nein bnszna'il a’ halz'ilbnn. km. 
Világi éneliclt. Profanae cańñlenaq. _ __ 
Vilńgi pap. Presbyter saecularis.' 
Vilrigi rend. Saeculares. 
Világi urnk. Domini saeculares. 
Világiak. Saeculares. ‘ 
Világivá tesii. Exaugurat, 
Saecularizat. 
VILAGIG pre Világ’ végéig. In perpetuuni, 
in aeteruum. S. I. 
Világiglan. idem. S. I. 
VILAGIT. Lumen praebet. 
Elól világit. Praelucet. M. A. 
Le világitja. Világgal !е kc'séri. 
Világitsd le az urat a’ grádicsolton. 
Pracferas lumen domino per gradus 
desceudcnli. 
шлама. Lucifer , lucilicator , lunxinator , 
illuminater. S. 1. 
Vila'gi'tó toreuy. Pharus. 
Elel vilaigi'tó. Praelucens. M. A. 
VlLAGODili. Lucescit. Világedni kezd nz 
üdô. Sz. D. 
Világodat. Illuuiiimtio, clarescentia. S. l. 
Diluculuin. - 
Világodutker. Sub diluculum, primo di 
luculo. Sz. D. 
viLAGeLik,viiág1ik. Ьнсе!,1исевс!!.М.А. 
Elôl világlil. Praelucet. PP. 
и 
profanat. .8. I. 
 
Világló. 
Elôl vila'gló. Praelucens. PP. 
VILAGON. In mundo v. in luce. 
Világon csak az éltt seká, a’ 
éltt. kin. 
- Világon sem velt még. Necdum exstitit. 
VILAGOS. Lucidus, luculeiitus, lumino 
sus, dilucidus, perspicuus, item Apri 
cuin , lucidum. M. A. 
Világos. MV. Arnd Vben. 
Világes berek. E. F. BelsòSzelnolt Vben. 
Világes Nox illuminata. S. I. 
Világos liáz. Luininosum~ eonclave. РР. 
ki jói 
' Vil'ágos igazsiig. Veritas-aperta. ‚ 
Vilzigos kék. Cyaneus, caeruleus. Eg 
szinii. S. l. ‘ 
Világos nappal. Plena luce. _ 
Világes pei. Subfuscusb candictmsl e 
fusco. Lichtbraun. S. I. 
_Világes szeg. idem. S. I. . 
l Világos szi'n. Color serenus. S. I. 
.Világos vár. 
Világes virradttíg. Usque exon-tum solis. 
Sz. D. ' ’ 
Világos völgy. E. Völgy Тогда Vben. 
Világes vürüs. Subruber, rubidus, rqus, 
candicans e rubro. S. I. 
lViláges zöld. Prasinus, sti'bviridis, can 
dicans e viridi. S. I. 
Világesan. Lucide, luculenter, dilucide, 
perspicue. M. A. - 
упадет , világesi'tîn. Luòiñcat , 
lulniuat, dilucidat. M. A. 
Világesit. Lucct , lumen praebct. M. A, 
' AFöl vili'igositja. Elucidat,'clari1ìcat. 
Ki vilaîgosi'tja. Elucidat. M. A. 
Meg viliigosítja. Clarificat, dilucidat, 
illuminat, illustl'at. M. A. 
Világesítás. Illuuiinatio', illustratie, di 
lucidntio. M. A. 
Meg vili'igosi'tús. llluminatïo, illustratie. 
M.- A. 
Világesi'tò. Lustrater, illuminans. M. A.“ 
Világositntett. Illuminatus. M. A. 
Vilńgosk'edik. Lúëet, micat. CM. M. A. 
Világoskedzis. Lucidntie. 
Vili'igosltedń. Pellucidus, lucidus. M. A. 
Világesliedó valainennyire. Sublucidus, 
sublustris- .М. A. 
Világesodili; Lucescit, dilucet. M. A. 
Altal viliigosodik. Translucet. M. A. 
Elòl vili'igosedik. Praelucet. M. A. 
Ki világesedilt. Eluceseit, elucet. M.A. 
Meg világesodik. Dilucescit , ‘illncescih 
M. A. 
Vilńgosság. Lux, lumen, luminaire, clari~ 
tas , claritude. м. A. 
Világosság-hozó. Luciferus. M. A. 
Világesul. lllucescit. M. A. 
Ki világosul. Elucescit. 
Meg vilzigesul. llluccscit, illucet. M. A. 
Viláeosuliis. llliyninatie. M. A. 
VILAGOT lioz. Lumen fert. Hozzvilágot, &quot; 
hadd laissunk. 
Vili'iget keriili. Fugit mundum v. cir 
. cumit orbem. 
Világet mentt látni. Lustrat erbem. 
пишешь. Lum, соннсеь. s. x. 
VILAGRA jött. ln lucem cditus. 
Vila'igra tel-melt. Munde natus. S. K. 
Vilúgra való. Lac-tun, hilaris. S.'K. 
Nein világra való. Vix supervivit. 
lucida?, 
‘528 
VILÃGTALAN. Coccus, v. obscurus, opa 
cus, tenebricosus. S. l. Vak veti vi» 
lágtalannalt. km. 
Világtalan ё]. Nox illunis, intcrlunis. 
S. I. 
Világtalanság. Coecitas. Pázm. Pred. p. 569. 
Világtalanúl. Coecus Ш. 
Meg világtalanúl. Obcoecatur. Vajda , 
1. K. p. 555. 
VILL. 
VILL. 
VILLÁM. Fulgur. M. A. 
Villám- hogar. Fulgora. Laternträger. S.l. 
Villám’ fulánkja. Fulmen. S. I. 
‘Villám-hárító. Fulmînis derivator , de 
ductor. Blitzableiter. S. l. 
Villám-illetés, v. шея. Ictus fulmineus, 
fulmen. S. I. к 
villám-.ebwégger Faludi, T. É. p.22. 
'Villain-szer. Materia electrica. 
Villám-üveg. Lagena armata. 
Villam-vezetô. Conductor in machina 
electrica. ` 
Villáma. Ejus fulgur. 
Mennykönelr villáma. Vajda, 5. K. p. 576. 
Villamik. Fulgurat. M. A. 
Villámás. Coruscamen, coruscatio, ful 
guratio , fulgetrum, fulgur. M. A. 
Villamat. Coruscamen, Sz. D. 
Villámó. Coruscus. M. A. 
Villámlik. Coruscat. M. A. 
Villámlás. Coruscatio. M. A. 
Villámló. Coruscans. 
Villámodik. Fulgurit, fulgurat, diluculat. 
M A 
Meg'viilámodik. Diluculan. см. M. A. 
„Az farkas, milioan még meg nem ‘ 
villámodott volna , és az erdòbc jar 
na“ Pesthi’ Meséji. p. 52. 
Villámodás. Fulguratio. 
Meg villámodás. Dilueulum. CM. 
Villárnodat. idem. Sz. D. 
Villámodatkor. Virradttkor. Sz. D. 
Villámozik, Villámik. жиды, fulgurat. 
M. A. 
Villámzat. Sz. D. 
VILLÁNY. F. Baranya Vben. 
Villánycsozik. Micat, fulgurat, coruscat. 
S. I. 
VILLOG, VILLAG. Mícat, coruscat. M.A. 
Villogás. Tündöklés. Sz. D. 
Villagó. Micans , coruscans. M. A. 
Villogó fegyver. Sz. D. 
Villogtat, villogtatja. Facit coruscarc. 
Villogtatja Iegyvcrét. Sz. D. 
Villogvány. Splendor, fulgor. Sz. D. 
VILLONG, VILLANG. ContenditA alter 
catur. M. A. 
Villongás, villangás. Certatio, alt'er 
catio, contentio. M. A. Gyermeltért, 
ebért nagy villongás támad a’ szom 
szédszigban. lun. 
Villangó. ('ontentiosus, altercator.M.A. 
Villangós. Faludi, N. E. p. 204. 
VILLA. 
VILLA, VELLA. Furca. M. A. 
Ezüst-villa. Fuscina argentca. NC. p. 599. 
Fa-villa. Fui-ca lignea. 
Gaiiéj-hányó villa. Furca ñmaria. 
Vas-villa. Furca ferrea. 
 WLMANY. - ‚ 
vlLMÁNY. t. f. n. vilhelmu.. 
Vilmány., F. Abaúj Vben. 
VIN. 
VIN. 
VINAR. F. Veszprém Vben. 
VINOS. Vappa. Ki mentt szeszii. bor. M.A. 
L. Löre. CM. 
VINCZ. 
VINCZ. Lascivia, petulantia, venus. S. l. 
Vincz. Sz. P. Vas Vben. - 
Al-vincz. E. MV. Alsó Fejér Vben. 
Föl-vincz. E. MV. Aranyos Székében. 
VINCZA.l 
Vincza-hid. Tó Топ-они“ Vhen. 
VINCZAROZ.A Hinnyog, vinnyog , nevet 
kezilt. Sz. D. 
VINCZOS. Lascivus, petulans , venereus. 
Thelegdi , Pred. 5. В. р. 486. 
Vinczoslodik. Lascivit, petulcit. S. 1. 
VIN CZE. 
VINCZE. t. f. n. Vineentius. Ha fénylik 
Vincze , telik a’ pincze. lim. 
leczELLÉs. 
vichELLÉR. lVinit... , сова-лет. м. А. 
Vinczelér. idem. NC. p. 89. Pázm. Pred. 
p. 688. ‚ 
vmczELLEnsÉG. ВаЬосвай, Fm Tumi. 
‚ р. 152. 
leDöLY. 
j VINDÖLY (Véndely). Acrotophorum. M.A. 
Véndel. CM. 
_. Y ~- ,YW &quot; ` 
VINNY. 
VINNYOG. Cachinnatur v. flet, plorat. 
s.. D. s. 1. 
VINNYE. 
VINNYE. Oilicina fabi-i ferrarii. M. A. Pázm. 
как. р. 546. - 
Vinnye. Sz. P. Vcszprém Vbcn. 
VINNYEJE. Ejus oflicina. Pázm. Kal. p.496. 
Kovácslás’ vinnyéje. VM. p. 291. 
VIOLA. 
VIOLA. Viola. M. A. 
Viola-szin. Color violaceus. 
Viola-szln-föstô. Violarius. M. A. 
Viola-szinü. Violaceus, violaris. M. A. 
n’ Dupla viola. 
не! viola. Viola Martia. S. K. 
Sárga viola. Leucoion luteum, viola 
lutea. NC. p. 55. 41. 
VIOLAS kert. Violarium. M. A. 
VIPERA. 
VIPERA. Vipcra, mérges “дуб. M. A. L. 
Vipera’ fajzati. Genimina viperarum. 
vm. , 
VIR. 
vae. F10.. M. A. Nm manden virág 
ból leszsz gyümölcs. km. 
Virág-bogńr. Teuthx'edo. Blattwespe. S. I. 
Virńg-edény. Vas florale , testa донна. 
Virág-ének. R. Világi ének, szerelmes 
ének. Magyari, Orsz. Rom. p. 177. th. 
Pred. p. 204. 1128. 
Virág-hüvely. Calyx 110mm. S. I. 
Virág-káposzta. Brassica cypria. РР. 
Virág-koszoru. Corolla Ilorum. каша, 
Innepn. Pred. p. 241. 
Virág-kedvellô, Studiosus florum. S. l. 
Virág' lcvele'nelt also része. Ungves. M.A. 
Virág’ pelylie. Floccus, pappus. S. l. 
Virág-szál. 
Virág’ &quot;Ага. Scapus'floris. 
Virág-szedô. Florum carptor, deliba 
tor. S. I. 
Virág’ széke. Calyx. 
_Virág’ széltének száracskája. Stamina. 
м. A. 
Vi rág-szopó. Trochilus colubris. Kolibri. 
S. I. 
Virág' tolrja. Calyx flor-um. PP. 
Virág-vasárnap. Verbenalia, dominica 
palmarum. Pázm. Pred. p. 484. 
° Bab~virág. .Flos fabarum. 
Bársony-virág. Caryophyllum minus. NC. 
p. 57. Narcissus. p. 45. 
Bones-virág. Téli zöld. 
Bozza-virág. Flos sambuci. 
Búza-virág. как búza~virág. Cyanus. NC. 
. 55. Csillag-virág. Lyclmis chalcedonica. S.K. 
Csöngö virág. Flos hyperici. 
Dió-virág. Nucamentum, panula. S.K. 
Gyò'ugy-virág. Lilium convallium. NC. 
Gunya-virág. Flos genistae. 
Gyiìrii-virág. F. calcudulae. 
Harang-virág. Aquilegia. S. K. 
Hárs-fa-virág. Flos tiliae. 
lrott vir-1g. Flos pictus. Az irott vìrá 
got sokan dicsérik, de вены sem зы— 
golja. km. 
Kása-virág. Primula veris. 
Kenyér-bél-virág. Flos calendulae. 
Kénkô-virág. Flores sulphuris. S. K. 
Köliény-virág. F. acaciae. 
Narancs-virág. F. aurantiorum. 
Olasz-viralg. Viola purpurea. NC. p. 55. 
Pacsirta-virág. Polygala vulgaris. S. K. 
Béz~virág. Spodium. S. K. 
Sarkantyu-virág. Calcatripa. 
Szeg~f`ií-virág. Caryophyllum. NC. p.57. 
Szent György virág. Primula veris. 
Sárga virág. Calendula. NC. p. 29. 
Tik-bögy-virág. F. Anagallidis.A 
Tök-virág. F. Cucurbitarum. Lankad, 
mint a’ tök-virág. km. az öregròl. 
'Tû'z-virág. Calendula. 
Vetô virág. Mezei virág, ollyan mini' 
az igazi sáfrńnyé. Mig a' vetés' Шей! 
tart, addig látszik a’ réteken. 
Virága. Ejus llos. 
Akasztó fa’ virág-fi. 
 
Halál’ таща. Osz haj. Pázm. Pred 
р. 993. 
Szent .lános' vii-aga. Galion, gallìon. 
Nc. P. 57 
fr -`. 
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iiVsd non' virůgs..Oenantbe. NC. p. 45. 
Virágziban élò. Primaevus. M. A. ‚ 
Életcl'virágában. ln llore áetatis sulle. 1 
Viirńgától meg` foutje. Defiant. M. A. l 
Yirágos. Floridus, llorulentus. M. A. . . 
Vire'gos. -F. Baranya Vbenm' . \ 
Viráges a'gy. Arcola llorum. Sz. D. S. l. 
Vil-âges bársony. Holosericum scutula 
tum. PP. .rn ‘nl . д 
Virágos bor. Vinum mucidum. S. I. 
.l Virages'cségéut _käl- И, ménget árul. lun. 
Virágesßsésac. Sz. D. -- i. д f 
virages kender. Cannabis foesnias. Pasz 
koucza londen,- S. I. -r. i l 
Virágos licrt. Hortus coronarias. PP. 
Viraigos mii. Anaglypha. NC. р- 511.' 
Vira'gos pohár. Phiala. PP. . 
Virágos sze'lke. Sz. D. _' 
virages szövet. Textum floridum , tex 
tile florcum, pannu's llorulentus.l 8.1. 
Virágosan. Floride. Faludi , p. 95. 
Virágosnl. 1n tlercm 4abit. ,‚. 
Meg virńgosultt n' Ьог. Vinum _mucorem 
contraxit. „ ’ 
Virágtalan. Flore destitutus. S. I. i 
Virágatlan. idem. lgy hallettam 1.825. 
Apr. 26. _ п,‘ 
Virágú. 
`Feier virágú vlzi tök. Nymphaea candi- ` 
_ da. NC. p. 45. ‚ ‚ 
Slirga virúgu _czilxornym Condl'yllon, pi 
chendrylle , v. cendnylln v. çicho- 3 
геа !ша..ЦС. p55. . 'l 
Virágzil. Eloi-et , llorescit,` vernat. M.A. 
Е! virágzik. Deflei'escit. S. l. _ 
_Elůl viijůgziì. P_rnefloret. M. AA._ _ . 
Ki vinigzili. Emorescit, eflloret. M.A. 
Meg virágozils, meg virágzik. Elllorescit. 
M A 
_ Megivirlágzik ismét. Веды-ы, retloreseit. 
‘ М- .A- lis 'i s ` 
4Újonnan meg virágzik, Меда. l' Kiildi, 
lnnepn. Pred. p. 588. .g _ 
Virágsás. Fleresccntia.l , 
Virágzńs’ даче. Tempe» teresceptiae._ 
Virágzáslger. Tompoœ llorescentiae. 
Virágzat. Flerescentia. Himû, 1. R. 
p. 91. 
Virxigzó, viraigozó. Florcus, lloresçens, 
floridus. M. A. Konin virágzó fáuak 
ritkán eszel gyümölrse'bôl. km. 
Virůgoztatja. Facit llorerc. Pázm. Pred. 
p.' 325. _|..~ v_1_ ~ '_ 
VIIIDIT. Clamat, vociferatur.'_8». _1. _l 
VIR-GAS. Öszvc kötött пуп—челнах, v. 
azekkal vnló veszszòzés. S. l. 
VIRGÁZ , virgázza. Virgin caedit. 
Föl virgázza. idem. ' 
Ki virgázza. Evirgat. 
Meg virgiizza. 7 _n _ _ __ . 
VIRGONCZ. AlacerI ищите, agilis, ver 
sipellis. M. A. 
Virgonczliodili. Sz. D. 
Vizgonczság. Alacritas , agilitas. Sz. D. 
VIHGYINA. Clavicymbalum ,- virginale, 
arcnrium organum'fidiculare. PP. Pázm. 
Pied. р. 990. ' 
Virgyina' fáji , mellyel-.et vernok ůjjok 
hal. Pinnae tactiles. PP. ' 
Vlrgyiua-szó. Púzin. Pred. р. 50. _ï ;т 
Virgyinálás. Mirt. Curon. р. 114. _ _ 
VlRlCS. Hydredes. M. A. Valamelly nö 
revénybôl , magból ,_ gyümölcsböl ‚‚ fá 
búl hifôtt, huzott , таи, nyomott, 
„шашни. истец lé..Sz. D. l 
Almal-virics. Hydromelurn. S. K. 
Arpa-virics. Sz. D. 
»Kortve'lyçviricn Ss. D. 
Nyir-virics. Nirfa-viz , nyirfs-lé. Betu 
lacca aqua. S. K. 
Roze-virion. Sz. D. 
VIRÍT. Vernat. Ha a’ мм Ъогёп voted, 
_ hsmnr viril. lim. Dug. 1. R. p. 179. 
Virita's. Zò'ldellés. Sz. D. 
Viritó. Zöldellô. Sz. D. 
VlRNYlKOL. S. I. ‚ 
V1RUL- -Viret ,-virescit., vernnt, floret v. 
aperitur , hiat , se monstrat. S. I. 
KL viral. Emeret , efllorescit. S. l. 
четы. Al növevényeknek „упадок, hai 
tisok , levelezések, ’s virágzások. 8.1. 
VLRR. 
,VllllL . . 
VIRBAD (VERDAD). Diescit, lucescit. M.A. 
Fòl virrad, hiszom az istent, ведет il 
, föl virrad скупал“. Ев. 
' Meg virrad. Diescit, diluculat. M. A. 
|Virradat. Diluculun. S. l. ъ . 
Virradás. Solis matutina egressie. S. I. 
Virradás elôtt vsló. Antelucanus. M.A. 
Virradó.. 
v_irraddra. Ad exortum solis. 
Virradólag. Sole oriente. 
Virradólan. Summe diluculo, mane sum 
по. M. A. 
Virrqdoz. Faludi , N. E. p. 2. 
Virrsdtta. »&quot;Diluculum. M. A._ 
Virradtts elôtt. Ante lucem. M. A. 
` Viradttalsor. Sole oriente. 
Virradttán. idem. 
Virradttáig. Ad lucia usque exortum. 
Virradttig. idem. 
Világos vjrradttig. Usque plenam lucem. 
унимал 1'-, virrasnjs. щепа: v. noctem 
vigilando transìgiLÀS( l. Péan. Pred. 
p. 166. f . 
Virrasztás. Vigilia. M. A. l 
Virrasztó. Vigil, excubiter. M. A. ' 
Leg jobb virrasztó a’ szerelem. Satelli 
tium magnum amor. KW). 467. 
Virrnsztgat, virrasztgatja. ldentidem vigi 
lat , vigilando neet-em insomnem 
_ transigit. _i 
VIRROGAT, virrogatja. idem. Sz. D. 
VIRBOG. Contendit , jurgstur , rixstur , 
altercatnr. S. I. 
VIRRONG. idem. S. l. 
VIS. 
VIS. ' п 
` Vis ( Käptslsn , дешев )_. FF. Soprony 
Vben. L _ к 
VlSA. E. F. Kolos Vben. 
Viság. E. F, Koloa Vben. 
VISIT. Cachinnatur. Sz. D. _ 
шиш. Cachinuatio. Sz. D. 
Visító. Cachinnans , cachinnatorius. 
VlSK. MV. Marmares Vben. F. Hout Vben. 
Helybe hagyta, mint Viski аниса az 
e'telt. lm. Dug. 1. R. p. 1.94. 
Vislia. F. Ung Vben. _ 
Viskó. Tugurium, casa, gurgustium. Biró’ 
 
Marton, Miene. p. 267. 
 
Риал! vishó. Csuzi, Tromb. p. 90. 
.vlsNYó. PF. Burma, Gömör, пуща. 
ós Zemplin Vlben. _ _ 
VISONTA. FF. Heres és Somogy kaen. 
VISÓ. Folyó viz, Marmaros Vben. 
Viso (Also, fölsô , közép). FF. Marma 
ros Vben. - . 
VIST (Also , fölsô). E. FF. Fogaras Vidé 
kében. _ _ 
Vista. E. F. Koles Vben. 
vis. 
VlS. ° 
VISEL, viseli. Gcrit, portat. M. A. A’ Li 
mint viseli magát, úgy veszi hasznát. 
Ut' mores sunt, ita fortuna responder. 
KV. . 546. El viseli. Gestat, perpetitur, tolerst, 
patitur, perfert. M. A. 
Meg viseli. Portat, gestat. 
Bell viseli щади. Gerit se conformitei 
statui. 
Viseldegel, viseldegcli. Gestitat, gestat. 
. A. 
Viselet. Gestatus, gestamcn,portamentum. 
S. I. Conduite. 
Jó viseletü. Bene se gerit. 
Viseletlen. 
Gond-viseletlen. Incurius. Pázm. Pred. 
. 297. 
Gond-viseletlenség. Incuria. каша , 
lnnepn. Pred. p. 474. 
Viselés. Geslatio, gestatus. M. A. 
Gend-viselés. Providentia. 
Kereszt-viselés. Káldi, lnnepn. Pred. 
р. 406. ‘ _ i 
Maga szép viselése. Morea culti, amoeni. 
Rea viselés. Gravitas morum statui com 
petens. Faludi , U. E. 2. В. in praef. 
Tiszt-viselés. Functie omcii. Kildi , ln 
nepn. Pred. p. 496. 
Visçlhesetlen. Ingestsbilis, intolerabilis. 
M A 
El viselhetetlen. lnsuppertabilis, im 
portabilis , intolerabilis. M. A. 
Viselhetctlenség. Pázm. Kal. p. 950. 
El viselhetô. Portabilis, tolerabilis. M. A. 
Viselni valo. Gestamcn. M. A. 
Viselô. Gestator. M. A. v. Gestatorius. 
Viselô ruha. Vestis gestatoria. 
Gond-visclô. Curator, curam gerens. 
Tiszt~viselô. Fungens officie, ollicialis. 
Viselòs. Praegnans, gravida. M. A. 
Visolôsség. Graviditas, praegnatio. S. I. 
Viseltt. Gestatus, attritus. ' 
Viseltt dolgoll. Acta. S. I. 
Viseltt ruha. Vestia attrita. 
Viselttes. Subattritus. Sz. D. 
VlSNYE (Als6-fülsô-kápelnás-pacsir- 
FF. Somogy Vben. 
VIZS. 
VlZS. 
VlZSA. Pászta a' szôlobeu. Hiny vizsára 
osztetta a’ папы. Sz.- D. 
VlZSGAL, vizsgália. Censet. M. A. Lustrat. 
Föl vizsgália. Excutit, exquirit. Pázm. 
Kal. p. 750. 
Ki vizsgńlia. Exquirit, explorat 
Meg vizsgálja. Examinat, explorat. M.A. 
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&quot;izsgńlat.: Censura , lustmmen , recensie , 
scrutatio, inquisitie. S. I. 1 i'! 
Vizsgálatlan.' Non censurntns ,non vesti~ _ 
ваша. VM. lntò levél. p. 2âó.ï f'J- . _ 
Vizngálatlanůl. = l -\‘ l# - 
Vizsgálás. Censura. M. A. 
Szemes vizsgálás. Oculata. Tiszti Szótár. _ 
p. 5_6. Ед! l f 
Vizsgálgat 
rat, censct, Лизы-ас. 
Vizlgúlhatatlan. Investigabilii.. _ 
Meg vizsgálhatatlan. Impervestigabilis. _ 
M. A. ' - 
Vizagáló. Ceusor. M. A. _ Vizlgaság. Vcrsutia, pctulantia. M.A,.fá- 
dix itaque hujus vocis esáet „VIZSGA“ 
et bine Vizsga-al , Vizsgál. l 
VIZSLA. Canis вазах. M. A. Vestigator 
canicularius, Canis pt_rebaticus. ДР.` 
VIZSLAT. Scrutatur, perquirî't. Sz. D. 
машем föl vizslat, ‚ fürllc'sz , keizer 
gél.Sz.D. _', ` _ &quot;“' 
Vizslatás. Föl füniïészés'.' Sz.`D. 
Il.. 
, vizsgzìlgatja. Identideln explo 
им 
‚из 
Vizslató. пища _szçmelikel van.&quot;`S_'z_, D.. 
l _ -VISZ_ .L .Il . ~ . .1 ‘-- 1'( 
VISZ , viszi. Portata, a'ufert.' M. A.' Fris 
vizre viszi', szomjan hagïja. 'm. 
Alá viszi. Portant dcorsuma defert. _ 
Altal viszi. Transfert,`fradlícit.' A. 
Be viszi. Infert, _intrgduçit', inducit. 
M. A. &quot; , ' 
Bcle viszi. Indueit. .° ._ 
El viszi. lAufert, ром-диск, (Iedueiì, г 
avehit, deportat. M.A. Vissza ncm . 
hozom’ feie'ben vitle &quot;eL km.' ' 
Ellene viszi. Contra fert. ' ’ 
Elòl viszi. Praeportat, praeducit. M. A. 
Föl viszi. Offert, sursuln fert. M. A. 
Haza viszi. Refert, reducit. 
Нанта viszi. Retro fcrt. 
Нона viszi. Defert. __ _ * _ 
Jégre viszi. Discrimini exponit. ‘ &quot;Ш 
Ki viszi. Ell'ert, cducit. M. A.- 
Köruyiil viszi. Circumducit. M. A.1 
Le viszi. Defert. ' ' 
Meg viszi. Reportat, 'rel'crt ,` defert ‚ 
denunciat. M. A. 
Neki viszi. Opponit , objicit. 
Oda viszi. Addncit. ` 
Вед! viszi. Dcfcrt, 
collum. _ _ _ 
Tánezba viszi. Könnyü Kntc'xt.l iánczba 
vinni, ha не!!! is kcdvc van Tesi. Ilm. 
Véghez viszi. Perficit, ad [inem _deduciln 
Viszsza viszi. Refert , reportat, redueit. 
M. A. ‚ ' 
VIDDEQEL, viddegeli. Vectat. CM. 
VIENDO. ` ' 
Е! viendö. Ablativus. M. A. 
VIHET, viheti. Potest ferre, .pol-tare. 
Mit ma véghez vihetsz, holnapra ne 
hagyd. lim. -r 
VISZKET. Prurit.. M. A. Kinek hol visz 
ket , ott vakarja. km. « 
Vislketeg. Pruritus, seabies. CM. M. A. 
Viszketcge. Ejus pruritux. Pázm. Pred. 
L ц 
Viszketegcs. Pruricnsyscabiosus. CM. 
Pázm. Pred. p. 1110. 
Viszketés. Pruritus. M. A. 
Viszkettct, viszketteti. Pacit prurirc. 
i 
ducit. .'ael _diterins ‘ 
 
'l ‚ 
' VIVO. Lator 
Viszonos. Reciprocus. 
Шинный. Prurire faeicnluß. A. 
Viszkettetìtò -aörke а‘чЬъг-адаш: Асягщ. 
M. .l- -Viœl «Lelli-- ж! 5 &quot;.III'A 
VISZNEK. F. Heves Vben.' «я ' .' ‘» 
VITEL. Vectura , .lhtio , portatil , porta 
tîo, 'dntou M. A. ’ и ‘ 4_7.. 
Anal vital. '1*.'...1...~,ri0.-&gt; ' 
Be vitel. Inductio , “шесту. M. A. »il 
'_El тел. Ablatio. 6,71. -Hl'f f' - &quot;-lV 
Её! Vitel.` Oblatio, шЫаЦо. M. A. Kildi, 
Innepn. Pred/p. 526. &quot;‘ v- ---‘~ м l 
Ki Vitel. Etluctid.È И: АППЫ‘ ,l -'l“'“v 
Végbe vitel. .l .'f Y.l'ïÄi l .’ 'H l 
»Vîiszlza viœlf'ßelatio-L redneti'o. M.A. 
1'ГДЕЫ_„ i. ~ ч Y ‚тм 
&quot;ёвпсгчшеп. не infectn,' non termi 
&quot; Mata.` ï Duldg--véghev- vitlen -viozua 
абы. lun.- . ' ` ыё' 
vivÉs. 
Bé vive's. Introclaiìztíio'.l M. A. 
Elnvivés. Ablatio. S. I. 




: Атм-тамады”. нытью _nàAf ' l nl&quot; “С. ‚ il.&quot; ' ‘i -íii I д‘ 
шиит;- ' ‘ i&quot; 
.A V Je&quot;. l \ ’1 , ц. 1 1. р: 
VISZ. F. Somogy'vòci; 'l' 'V .l»...'l 
VISZA. ~ ‘ 
Viszůja- vnlaminèk’ (рд'о. posztónńk. Еда-1 
szonnak). Pars averse rei alicuinl це’ ` 
panni, 4eins.1§‘&amp;l'ulii, [UIL-5. Il. p. 53. 
l ff ÈVìszz'Aról vette юфть üngöf. -. 
- VISZAK.. F. »Vas When» 
-VISZAL, viszálja. 
.n .-.iß Ü.' 
lnbertexiè , - f-ecmlexib 
~&quot;1..&quot;l--I.`\l M. A. . &quot; 
Наш у!в2:!!.-:Сг!пев mii. n 3.1. - i гонца: уши. Fu.. сидры. -' ' 
Föl viszálja. lFaludi , N. U.' p. 204.~ I 
Visza'ilkodik. Conti'oversntnr ‚- altereatuf , 
. cuillatur. M. A. 
щитком. Altercatio, `cavílllatio, edn 
..n‘ telit'iofMJ A. V &quot; ' l 'r 
_ » Viuńlkndó. Altèrcïfôi'. M. ÃÍFÍÜ'VV” 
..-¥ihúlkoì1‘vn. Tergiverlan'ter. CM. 
Viszáltt. Intenextus. M. A. - 
чалмы 'fonáL Uieiii. M.- A. &quot; 
Viszáltt~ hai. Faludi, E. M. губе. 
viszoLY. F. Abnúj vben.- - 
Viszolya. I. F. Koloa Vben. -&quot; 
‘i\, 
I. 
VlSZON. E contra , vicissim, e'x “Не&quot;!!! ‚ 
УйвЁо-дип -- ‘ - 
Viszongás. Guzmies A’ valve es. _m p “__ my. 
pari refert, retaliath I. &quot; 
Viszonlńl. Tulio. S. I. Reciprocitu's. 
S'z. D. Alternativus. 
Viszonolf, uiamnólja. Vicelŕil наш; раб _ 
S. I. 
Viszonosság. Reciprocitas. Sz. D. _ 
Viszonoz, viszonozza. Alternet, reciprocat. 
Vinzent. Rursus', vieissim. Ы. ЁЖ“ . 
Vîszonta való szeretet. Faludi, Si'. E. 
p. 32. _ .f . ‘. МИД 
Viszontag. Viciuím , 
contra. M. A.. ~ _ 
Viszontaglan. Biró Máx-ton, Mieae. p 282. 
Viuzuntagos. Reciproens. 
Viazontagos szeretet. Amor reciprocua. 
Biró Márton , Miene. p. 15. 
Viszonlagság.' Vieissitndo. M. A. 
Viszontagsággal. Mutuo, invieem; vi 
eissim. M. A. 
invieem , ‘rural ,i 
_ i i _ 4 l' Í 
` . 
УШщоЪ, vinûhtngoljl. leoilirocat. 
. sl. D.. li' . ‘111. &quot; .; u .i . д? 
'Vilzoiitaglás. Кайф-00160. Bz. D. ' il 
“попив чаш. Mutuas, › recipròeùs. 8.1.' 
VISZOB. l. Mmmm; lperversnn. ‘P en tiri.' 
l „Itt igen-visies, nem lehét-egyenelre -l Тянет!“- ‘Hillowam манок, 1820. 
-“Apr. 26.' &quot; I&quot; 4 
VISZSZA (Viszva). 
postere. M. A. _ l 
- Viszsza- мин. цените, restitutie. M.l A- 
Viszsza aggott (инее. ' Pázm.”Magy-?ri 
а 
Re, retro, item РгЁе ' l 
-s~.¿lm,i~p.-109:~-- &quot;I 
Viszsza zggott. Вой; P_á'zil. X_. Bizonys. 
ЗА” ' V пёс-41. Вепри.” _ 
Viszlza éléë. Abacus. -‘ ‚ ~ 
Viana foglaló levél. Literae recupera 
тайне, l'ecn'ptivatòriae. M. A. ' 
lViusza -folyó. Itetrofluens. V e r а n c i u s, 
- Scriptures lnim T. 2.&quot;p. 105. ‘ 
Vilzua fordultúl. типам!- -Zvonal-ies ‚ 
‘Uli p'. 298.-* - ' '- 
Viszsza пята. Compensatie. в. I. 
‚ _Viszsza~‘hiváa. Revòeatio. ’i -- 
-` - Viànza hoi-gadtt..Reilexu|. A. 
ï, Viazsza lleresztelô. Bebaptisans. Páun._ 
_ Kal. p. 152. 
“дни minis. Кетоны, remornio. M.A. 
_ Vinzgz; menôleg. Mon. Hung. p. 507. 
l ‘Vimzamondloä Ftludi, '11. E. p. 181. 
I &quot;Р'В: E. 3.1.1» 129. ч ‘ — 
|_ Ирин nyomás. IRel:n-esaii;\.v6.vl. 
_ - 'Vislzu'n-'rúgi'Ll перепадет, recaleitran»v 
д v. сия-Шин; S. I. ` 
_Viszszn virel. Relatief reductio. M. A. 
'Vis'zsza vonás. Discordia. CM. 
Viszsza vonó. Rixosus, contentiosus. CM. 
M. A. 
Viszsza zöngés. Ecl'io'-,L resonantia. S. -I. 
Viszszább huzza. Magis retrahit. Рант. 
Pred. p. 77s. м -= 
Viszszás. Pel-versus, pravus, ydiÍlieilis, dis 
tortus , morosua. M. A. 
Viszszás' érlelem. Bnboesai. p. 118. 
Viozszât von. Diasidet, rixatur, jurgatnr. 
M. A. Diseordat. CM. 
Viszszát vonsz. idem. Tlielcgdi ‚ Pred. ' 
__ 1. R. р. 18. 
.al 
I 
п ¿l .i 
. _ '-&quot;.‘ j VISZLÓ. _ 
.~ я ‘ ‘\ . ‘ и. L 
&quot;VlSZLÓ. t. f. n. Vencellaus. 
типа! FF. Baranya, Borsod, és Somogy 
д&quot; Vuren. ' 
Szent Viazló. F'. Szala Vben. 
, VITALxsz. 
verusz. с. f. n. vitali.. _ -. 
vitaliw-mvwe. Lipu; vim..` ~- - .. 
1 _, . VITENYE. 
тиши; f \ 
v1'rENYÉD.«F. вы. vben. 
Vitnyed. F. Soprony Vben. 
_ VITY. 
VITY. A . ' 
шиты. Р. sombgy Vben. 
VITYILLÓ. Tugurium, cua. Für-vesz 
 
„мы: {от haz’. s. 1.- 
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.L VIZ‘,AM‘,., A »isps-liv 
. l ._ l 
VIZA. Huso. M. A. Ампер. РР. Nic. 
Oláh Hung. р. 85. „l 
„hvìzaàiólyap _Ichthyocollm 
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т! ‚ vija. Dimicat, pugnat , eertat. M. A. 
Könnyi'i azt a’ várat meg ôrizni, mel 
Ilyet iiernI vinak. km. _V 
' 4,Me vi,.meg' vlja.-Ceneeijtat, свищи, ` ifecertati, conflictatur , depraelîatur , 
depugnat ,Neppugnaiq expugnat , im 
pugnat. M, A. 
Rea ví , гей vija. Adpugnat. M. A. 
VIADAL. Certamen, praelium, pugna. M. A. 
Viadal-lezdés. Praecertatio. CM. _ 
Viadal-mest'er. Lanistii. M. A. L. ‘ч 
Viadali. Praeliaris. M. A. ‚Г, 
Viadallal meg'vesii. Expugnat. M. A.&quot; 
Viadales. Bellicetlus.v CM. M. A. ‘i 
VIADALOM. Bellum, pugna, praelîlim. 
M. A. 
Viadalma. Eins praelillm. 
Viadqlmas. Bellicosus. 
VlASKODik. Семи ‚ pugnali, cenñictatur, 
беседах, с1е1ис1дш' ,v depraedatur. 
M. A. ' y n l А 
Viaskodiis. Decert'atie,y pu ‘h lucta. _M.A. 
Vi’asl.e&lt;ló. I’lign.'iJiL.`lV_1l.A.l óncèrtlaito'r. 
vlllATA'ÍILAN. ' ' ‘ ' ’ . .' 
Meg vili.'itiitlau.4 Incxpugnabîlis. CM. 
VÍÓDik. Luctatur. - i _ 
Ne viódjál velem. Noli mecum luctari. 
VIT. 
Vit-haves. E. Неву Csik Széliébenl. 
Vl'IfA.,P_ugna ‚ lucta , certamen , conten 
tio, diseeptatio. Faludi, Sz. E. 11.5! 
U. E. 2. в. »BLV Nagy vitám volt 
vele. Sz. &gt;Dt . 1 
Vitány. F. Zemplin Vben. . 
VITAT, vitatja. Oppugnat, impugnat. M. A. 
Vitatais. Oppngnatio. A. ' 
Vitató. Oppugnator. 
Vitnttatett. Derertatus. M. A. 
‘VITÉZ. Miles. M. A. Könnfü ett vite'znek lenni , a’ liol nincs е! enség. kin. 
“Ей-103165... Militaria audacia. Faludi, 
_ N. A. p. 200. _ A „_ 
шина. Orchis. Cs'apó,' p. 298. 
Viléz-gyiijtés. Militum conscriptio, 0011— 
quisitie. S. I. 
Vitez lintena. Hátlll van a'_ sebe , vitéz 
katona volt.- Bökô szó a' félékeny 
futó llatona'ira. l 
Vite'z klippen. Militariter. M. A. 
Vitéz-liötés. Sinerból való hizenyos élies 
v ség. Szirmai, Parab. p. 51. :f 
' Arany-gyapjas vitéz. Dug. 1. Il. 
. 162. . 
Arany-sarliantyus Vitez., 
Kcvély vite'z hamar vész. llm. 
Корма vitéz. Miles liastatus. NC. p. 529. 
Nyilas vite'z. Sagittarius. NC. p 551. 
Nyúl-vitéz. kin. Dug. 1. 11. р. 144. 
Parittyás vite'z. l-‘undìbulariull. NC.. p.551. 
Regi шея. Veteraan». NC. p. 527. ‚ 
Szám-szel‘~ijas vitéz. Balistarius. NC. 
p.. 531.. l 
Szenteltt vitéz. Eques ангины. NC. p.265. ï 
Ц] vitëz. Tyre. NC. p._ 527. 
Választott vite'z. Sz. D. 
Válogatott vitéz. Miles trilarils.i.NC. 
р. 529. . _u 
Vitézen. Militariter. S. I. »|_1l7 
Vitézi. Militaris. M. A. Ч. 
Vitézi bz'itorság. Sz. D. 
`Vitézi költemény. Epos, carmen epicum, 
hereicum. S. _I. ` «I 
'N_Vitézinremck. Specimen. militare , faci 
À _ nus illustre. S. 1. ' ч: . 
i Vitézi üv. Baltheus. каш, 4. Reg. 5. 51. 
Yitézi vers. Versus epicus, heroic-als, 
bcxameter._S._I. „у и! 
Vitézi verliezer.- Carmen hereicum. у 
Vitézkedik. Militat. M. A. Könnyii' a' pe 
liiir mcllctt vite'zliedni. lun. 
Vitézlicde's. Militia. M. A. 
Vite'zkedò. Militans. Faludi, T. É. p.155. 
Káldi, lnnepn. Pred'. p. 245. 
Vitézlů. Miles , niilitans, belligei'. it. Mi 
litaris, shcnuus. M. A. l.“ 
l„Vitézlô mfp. Рант. K_al. p. 689. 
Vitézlô rend. Faludi, N. Е. р. 10.181. 
Vitézlô társ. Commiles, cemmilite. MIA. 
Vitézlô társaság. Conlmilitillm. M. A. 
Vitúzlö vitéz. Faludi, Е. М. р. 197. 
Vitézség. M. A. Vitézse'ggel jár ii’ nyere 
_ 5ég- km' чл]: vl lÍí-f 
Vitéztelen. Sine militari audacia. - 
Vitéztelense'g. Zrinyi, Part. 9. Y. 25. 
Vitézül. MilitaritelkinA -l_ Juil. »Y 
‚ УЙФЫ 111110118 magát' .nevi-3' 'M f 
Vitéz'ze._,Ejus miles. А ›: 
Y Szent Gergcly'_ vitézze. Miles scenictis. 
Dug. km. 1. R. p. 145. 
lVITKA. F. Szathmár Vben. 
VITLA. Vimen. CM. M. A. 
VITORLA. Velum, carbasul. M. A. l 
шипящими... Velificatio. M. A.‘[ 
Vitorl-’i-fa. Antennae, mslm. M. А. I 
Vitel-la-lierdezó.__Velifen CM. , 
‘ Vitel-lan: magy. щипал. »V r an e s in... 
`Vltoriiis. Velilicatus, velificus.- M. A. 
V`'Vitorliis gállya. Faludi , N. E. p.`197. 
N. A. p. 172. ' _ 
Vitorlát bocsa't. Velificat. M. A. 
Viterlátlali. Vele destitutus. 
Vitorlatlnn haiti. Csuzi, Sip. p. 431. 
_Vitorlá7.. Veliiicat. M. A. Dat vela ventis. 
1 ‚ s. l» ‘‚ . ‘ 
VITORAG. Sz.,P. Somogy Vben. 
VIVAWS. Qppugnatio, dimicatio, certamen. . A i ‘ ^ 
st-vivás. Ducllum. Sz. D. _ 
Meg vivais. lmpugllatio, conllictus, conf 
llictio. Y M. A. 
Vad-vivńs. Hetz. Sz. D. 
VIVHATA'IILAN. . _ в 
Meg vivhatatlan'. Inçlxpugnabilis. M. A. 
iVlVÓ. Dimicansj, v0ppugnator., '.t&quot;l\i 
'PÃlwßms Sn' 1» -\ :l f 
РАЁТЧПФ ,Atmel-a» 1.5‘1. ‘.17 
Vlyóßlik- Velekedik» Sz. D. ц nu. ,f 
.vm 'l f т-м 
_ . vic. _ 
1.17 - ' '-.ii 1“ _. 'l . 
VÍG. Басни, bilan-is', hileras. M. Av, 
 
Vig Lcdvvel. Macri animo. тот—ан 
Vig kel-liban valaltit bírtelen meg szo 
nlerilani. Frigida aqua ferventem ad 
spergerc ollam. M. A. ~ 
.Vig játélt. Spectaclllum ludicruln, co 
moedia. Lustspicl. S. I. 
Vig nap. Dies geniali». S. I. 
Vig napek. lIilaria, lupcrcalia, baccha 
nalia. S. I. 
Vlg orcza. Hilaris vultus. 
Vig óra. Nein leliet annak vig órája, 
lli vigabbakat kiván. km. 
rVig szózat. Faludi, U. Е. 1. R. p. 52. 
VIGABB. Laetior. _ 
Vlgabban folynali „аршин. Lactiores eunt 
dies nobis. 
VlGAD. Laetatur. M. A. 
Meg vigad. Exhilaratnr. 
Vigadás. Exultatio. M. AP 
Vigadó. Laetans, gaudens, exultans. M.A. 
Vigadozìk. Laetatur, gaudet. M. A. Fa 
ludi, N. A. р. 170. 
Vigadozás. Exultatio. 
Vigadozó. Exultans, exultatorius. 
Vigndva. Exultanter. M. A. 
VlßADALOM. Gaudium, laetitia. Faludi, 
U. E. 2. R. p. 154. 
víGAN. nini-e, ьпагпег, nete. M.A. 
Vigan éljen. Vivat jucunde. 
Vigan legyiìnk. Simus lacti. 
VIGASAG. Laetitia. M. A. 
Vigasi'ig-tévô. Hilarans, laetificanl. it. 
Musicusjnstrnmentalis. M. A. 
Vigaság-tevô szerszi'iin. instrumenta. mu 
sica. M. A. 
Vigasligos. Faludi, N. A. p. 10. 
Vigasi'lgtalan. Acheifen. Pázm. Pred. p. 1075. 
VÍGAfSZik. R. _ Sanatin'. Bai t. K o mj. 
Margit’ Elete. Thelegdi. 
Mvg 'vigaszik. idein. „Си!!! parancselj a’ 
tc szent lgéddcl , e's meg vigaszilt :iz 
én lelllem“ Dic verbo , et sanabitur 
:mima nica. Tlieleglli , Agcndiirius. 
р. 126. Pasti’ Мент. p. 65. Margit' 
Élelc, I'ltaynlil- р. 542. 545. 547. Klildi, 
lnnepn. Pred. p. 545. w mi 
Vigaszt , vigasztja. В. Sault, medetur. 
Bat. Kom j. Pesti’ Mes. p. 58. Mar 
git’ Élete, Praynál. p. 525. 
Meg vigasztja. idem. Margit’ Élete. 
Vigasztal , vigasztalja. Solatur, consola 
tllr, laetilicat. M. A. _ 
Ki vigasztalja magát. Faludi, N. 
U. E. 5. Il. р. 75. ' ‚ 
Met,y vigasztalja. Exhilarat, censolatllr. 
M. A. .ily 
Vigasztalás. Conselatie, solamen, sola 
tillm. M. A. 
i Meg vigasztilliis. Conselatio. M. A. 
Vigasztalailan. Inconsolatus. Pázm. Pred. 
p. 615. 
,Vignsztalhatatlam Inconselabilis. M. A. 
' Mvg vigasztalhatntlan. idem. M. A. 
‘Vigaszt-'illiatatlanúL Inconsolabiliter. M.A. 
Vigasztalllató. Censolabilis. M. A. 
gVigasztiili'». Consolatos', selator, laetiti 
cans , paracletus. M. A. 
тратишь. Laetiticatur, selamcn ас— 
, cipit. 
VIGATLAN. Illaetus. Csuzi, Tremb. p91. 
Пазы. нищим, лавина. м. 2. 
Vigság-lévò. Musicus, ludio. M'. A. 
Vignágos. Jucundils. _- . 
1! ..’10.' ’_ jillûl 
‚. 
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vicYAz. 
ViGYÁZ. vigysizza. Vigilat, speculatur, 
excubat. M. A. it. Observar. Többen 
vigyáznalr a’ pap’ életére, mint sem 
a’ miséjére. lim. - \ 
Föl vigyáz. Super-inspicit. 
Meg vigyázza. Meg lesi. Observat cum. 
Всё vigyáz. Advigilat, attendit. M. A. 
Jobb észre vigyázni, mint libra. lm. 
VÍGYAZAT. Observatie, custodia , atten 
бод кыш, Psalm. 129. 6. 
Szoros vigyázat. Stricta custodia. 
VÍGYAZATLAN. lnattentus , incurins. 
Pázm. Pred. p. 297. 
Vigyázatlansag. lnattentio, incuria. Faludi, 
E. M. p. 250. 
Vígyaizatlanúl. Innttente. 
VÍGYAZÁS. Vigilia , excubatio, cxcubiac, 
speculatus. M. A. 
VÍGYÁZGAT, vígyázgatja. ldentidem ob 
` sel-vat, attendit. Sz. D. 
VÍGYAZÓ. Vigil, vigilans, vigilax, ex 
cubitor. M. A. 
Vigyázó gszda'mnk örömest kcgyctlcn 
nevét költi a’ cscléd. km. Dug. 2. Il. 
p. 44. f 1 , 
Vigyaizó szemek. Sz. D. _ 
Vigyńzó torony. Specula , turris specu 
latorja. PP. ` 
&quot;’ Ejieli vigyázò. Vigil nocturnus. Sz.D. 
Föl vigyázó. Superinspector. 
VIGYAzTALAN. mamma.. l 
VIGYAZVA. Vigilanter. 
viGYszAN. меш. м. A. « 
VIGYÁZZ. Prenez garde. A’ mi elötte 
van , arra vigyázz. lun. Hoc age. 
` 
viz. 
viz. Aqua, und.. M. A. вы iff., мы 
viz. kn.. Inter sacrum et saxum. 
Viz-skna. Salina submersa. S. l. 
Viz-aina. E. MV. Alsń Fs»er Чьи. 
Viz alatt való. Subaqueus. M. A. 
Viz-arányos. liorizontalis. S. l. 
Viz-aranyosau. Horizontaliter. S. l. 
Viz-a'llás. Stagnum. M._ A. 
Viz-âllůsos. Stagnatus. M. A. 
Viz' árlra. Canalis , alveus. Sz. D. 
Viz-ároli. idem. Káldi, lnnepn. Pred. p.88. 
Viz-bêvitel. Aquacductus. M. A. 
Viz-buborék. Bulla. Bcniczl'ii. p. 28. 
Viz-csstorna. Cisterna. Kaldi, 4 Reg. 
20. 20. 
Viz-dub. Faludi, E. M. p. 248. 
Viz-ejtett. Aquatus. M. A. 
Viz ellen. Contra nquam. 
Viz’ ellenébe. Contra cursum aquae.. 
Viz’ ellenébe neliéz úszni. km. 
Viz' ere. Vena aquae. S. l. 
Viz-eresz. Emissarìum , cataracte. S. I. 
lViz-eresztô. Hydragogus. M. A.. 
Viz-eredés. Fons aquae. S. I. 
Viz-eszis'. Rudis., stolidus, bebes. S. I. » 
Viz-faltadás.- Eruptio aquae. S. l. 
Viz-ienék. Vadum. M. A. 
Viz-fogó. lmmissarium, cisterna. S. l. 
Viz-fok. Exitus aquarum. S. I. 
Viz~-folyam- Cursus aquae. Sz. D. 
Viz-folyás. idem. Ex inquisitionc anni 
1705. ' - _ 
Viz-i'östék. Aquci diluti pigmentum. PP. 
 Viz-gyû'jtés. Aquilegium. S. I. 
Viz' hńta. Superficies aquac, aqua summa. 
Viz’ hátiin jártt.. Pázm. Kal. p. 707. 
Viz’ мы&quot; marad a’ vas. Pázm. Kal. 
р. 706. Q 
Viz’ мы&quot; nyulat ne less. km. Dug.' 2. 
в. р. 160. __ г 
'Viz-hintô. Aspergilluril. S. l. 
Viz-hordó. Aquigerulus. РР. vKáldi , 
Josue. 9. 25.l 
Viz-hordó edény. Ilydria , situla. PP. 
Viz-ital. Potus aquae. - _ 
Viz-italtól , nad tcl-em az orrodban. lm. 
Absit ali humano gutlure potu's aqu'ae. 
Viz-ivo. Hydropota, пуф-арок“. M. A. 
Viz-kelet. R. Ortus nquarum “scaturi 
go , v. trajectus. S.'l.‘ ' ' 
Viz-lrelct. F. Poson`y Vben. 
Viz-kereszt. Epiphania. M. A. 
Viz-kcreszt’ napjs. Festum epiphaniae. 
Уди-конц. Hydropisis, ascites. M. A. 
lntercus. ('M. ~ А 
Viz-kórságos. Hydropicus. M. A. _, 
Viz-korty. Számba veszi a’ viz-ltortyokat. 
_ km. Dug. i. Il. р. '149. 
‘i/ 
il 
` Viz-köz. R. lnsula ,_ mesopotamia, regio 
interamnensis. 
Viz-közi. lnteramnis, 
interamnanus. S. l. 
Viz-le-csspolás. Dimissio squac facta 
fossa. Sz. D. - 
Viz-leves. Vékuny sovány leves. 8. I. 
Viz’ mellélre.. Ora, regio, littus, v. vi 
~ cinia ßuvii. ‘ 
Viz’ mellékiek. Amnenses, amnicolae. IÈP.l 
Viz’ mentében. lu deiluxu aquae, juxt 
cursum aquae , secundo amne.' &quot; 
Viz’ mentére bocsátkozik. Pázm. Pred. 
p. 162. _ 
Viz-meritô. Aquator, haustor aquae. M.A. 
Viz-merô. Haustor aquae. M. A. 
Viz-mérò. Bolis. M. A. ‘ ' 
Viz-musas. Terra »liviano asno.. un, 
Viz-okúdás.~ -&quot;' ‘ °' ' 
Viz-oìádó. Undivomus. M. A. 
intei~amnensis , 
Viz-omlás. Cataracts, catadupa , aquae- 
casui. Wasserfall. S. I.` 
Viz-oszlás. Aquarum divergium, div6r- .' 
tium. S. I. _ 
Viz-öntözés. Aspersio aquae. Pázm. Pred. 
p. 70l.- ‚- ~ 
Viz-öiitô. Egi jegy. Aquarius', ampliora. 
S. Ia ‘ 
Viz-öntô nap. Húsvét’ másod napja.4 S.l. 
Viz-ò'zön'. Diluvium , cutacl'ysmus. Ml _A.' 
. VÍH~ekesz. Cataract-'n Zsilipl S. &quot; 
Viz-rekesztés. Clausura aquae.- 'Szß 1). 
Vlz-szentelés. Benedictio aquae. Päzm. 
Pred. p. 11.72. 
Viz’ szine. Aqua summa , extrema. PP. 
__ Viz-szintt. Horizontnlitcr. 
Viz-sziuü. Coloris expers , omni colore 
ч’ destitutus. S. l. 
Viz-szivò. Spongia. S. l. ’l 
xfa-...ius mél.. ou. ыныа. s. I. 'l 
V-iz-szilvás. E. Altal járás Dobolra Vbtin. . 
идиша luid. Cadus aquai'ius. Faludi,I 
T. E. p. 178. _ 
Viz-torlás. Sz. D. Zátony. 
Viz-tolulńs. Aquarum concursos. S. l. 
Viz-vár. F. Somogy Vben. Sz. P. K0 
márom Vben. - 
Viz-vctô. Undivomus. 8. l.l ‘ 
 
t 
Viz-vevô. Aquilex. M. A. 
Viz~vezctés. Aquae ductus. ' 
Viz-zajlás. Strepitus aquae glacialis de' 
Huentis. Sz. D. 
Viz-zat. Aqùae claustrurn, `reclusio. S.l. 
° Allò viz. Aqua stagnans. Pázm. Pred. 
p. 700. 
Ar-viz. Eluvio, aqua exundaìls. 
Bor-viz. Acidulae. Èrdéli szó. 
Csòp-viz. Gutta aquac. Ollyan hasonló 
hozzá, mint еду esöp-viz a’ inhik 
‚ hoz. km. ' 
,C_súr-viz vagyok. Totus aqua permadcm 
,_Enyvcs viz.' Glutinosa a ua. S. K. ' 
Y' E'sôLviz'. Aqua pluvialis. Faludi, E. 
‚ р. 46. NC. p'. I9. l417. _` ` . 
' Feuyô-víz. 'Juniper-_ifaquabœcinalis. S.K. 
' Folvó-viz. Aquq`iluviatilis1 Pázm. Pred. 
p 700. _ 
Forp'is-víz. Aqua fontana. Sehol nem 
l ¿obb a’ viz, mint tulajdon forrásá ` an. lnx'. _, 
Forró viz. Aqua liullieus’. 
Fris 'v'iz.l Aqua reccns`.f_` 5 _ 
Gyomar-viz. Stomlachica aqua. S.' K. 
судну-т. Beriiezlii. p. 259. А ‚ 
Hamis s'iz.'ch`li'an'1isaBb viz a'z aszszo 
nyo'lr' kôhyliůllati'isa. ltin.' '_ 
Harmadik viz. Atkozott a’ hal a’ har 
msdik vizbcn. km. &quot; 
Hé-viz. Thermae. S. K. ` 
Hidcg viz. Aqua iri'gida. S.‘K. ' 
Hó-viz. Aqu'a nivalis.'P.'iz`m.' Pred. p.1079. 
.Hóltt viz. Alló, és neurfolyò vir.. Káldi, 
' lnncpn. Pred. p. 563. ` 
&quot;'Jeges viz( Aqua'gla'cialis. S. K. 
Kal'n-viz. Еву kalán-viz'ben el veszte; 
n ,&quot;lia lchetne. lim. 
Kármclita-viz. _ Melissae citratac aqua 
oiiîcinalis.'S. K. ` 
Kendôzô viz. Cosmetica aqua. S. К.— 
Kereszt~viz. A'ua lmptisuialis.A Meg a 9 
l'crcszt-vizet -is 'le vette róla. km. ‘ 
{вид-т. Amphora aquae. _ ' 
“КМЧКЬ; Aqua рычать. l l 
Langyos viz. Aqua tepida.' _ ' _ 
Lassu viz part'ót mos.` km.' ' ‘ ’ _ ' 
’L.'.1.`-'vr..«.'rednuvium. s. к. 
Levendula-viz. Lavendulae aqua offici 
nalis. S. K. 
Malom-viz._Aqna molam versans. 8. K. 
Málna-viz. Rubi idaei aqua oiIicinalis. 
S. K. 
Meleg viz. AquaI calida. S. K. _ 
Mély viz. Aqua prpfund'a. Milly `vizbe 
vctctted ‘a’ hailòdat'. lim. 
-Mosdi'i viz. Fa'ludi , E. M. р. 57. 
Nem jó viz. Ez nem jó viz az ô mal 
’ mara. lim. 
пуп-т. Bctulacea aqua. S. K. 
Ozon-viz. Diluvium. S. K. 
PataIr-viz. Aqua rivalis. 
Rózsa-viz. Aqua rosacea. 
Sajtár-viz. Scaphium aquae. 
‘Savanyú viz. Acirlulaci S. K. 
Sar-viz. Pazm. Pred. p. 800. 
Sósfviz. Aqua salsa. S. K. 
Szaços viz. Aqua odorata. S. K. 
Szem-viz. Ophthalmica aqua oilicinslis. 
S. к. 
Szcnteltt viz. Aqua benedicta. Pńzm. 
Pred. p. 1172. . . 
Tengcri viz. Aqua marina. S. K. 
‘ 355 
Tiszta viz. Aqua pura , limpida. 
Tó-viz. Aqua palustris. lgyál ölò'r, tó-i 
viz. km. 
шиши viz. Aqua fortis. S. K. 
Viola-viz. Violarum aqua oli'icinalis. S.K. 
Zavsros viz. Aqua turbida. Szomju ökò'r 
_ nek a’ zavaros viz is jó. km. 
VIZBE. In aqua'm. A' vizbe addig ne lépj. 
mig kövét nem Iátod. km. yFaludi, 
U. Е. 2. It. 97. 
Vizbe buvó. Urinator. S. I. 
Vizbe esili. lnci'dit in aquam. 
Vlzbe hal. Moritur sub aqua. Két felé 
kap, mint a’ vizbe haló embor. km. 
Vizbe halás. Mors sub aqua. S. l. 
Vizbe fullad. Suffocatur aquis. _ 
Vizbe öli. Enecat aquis. ‘Ballot vizbc 
i km. ‘ ` 
VIZBELI. Aquaticus. S. I. 
VIZBEN. ln aqua. Fris , mint a’- hal a’ 
vizben. lim. 
Vlzbeu élö állat. Aquatile. S. I. 
Vizben lévén szomjuhozik. km. 
VIZE. Ejus aqua. Ha vize nem loszsz, 
meg .all a' nialma. km. 
Duna' vize. Aqua danubialis, et sic de 
ceteris. 
VIZFLL, vizelli. Miugit, mejat. M. A. 
Nyilván csalányra vizellett, &gt;hogy 
olly kemer. lim. 
Le vizeIIi. Permingil.. 
Вед! vizell. Admingit. 
Vizellet. Urina , lotion. CM. M. A. 
Vizellet’ fulladása , ' csöpögve folyása. 
Stranguria. M. A. l 
Vizelletre eröltetés. idem. PP.. i ' _ l 
Vizelletlenség. Fönn aliadas. i &quot; 
Vizellés. Mmctio. S. 1. 
Vizellò. Mingens. 
Vizellü csö. Urethra , urethcr. S. I. 
Vizellö edeny. Pot de chambre. Sz. D. 
VÍZEN. ln aqua. Szárazon, és vizen. Тег 
ra, marique. _ ` 
Vizen iárás. Iter aquatìcum. S. I. 
Vizen jái-ó. Naviguer. e. 1. 
Vizen j_:iró könnyü iércg. Tipula. M. A. 
VIZENYO. R. Aquosus. madidus, humidus. 
Vezrnyôs. Uvidus , aquosus. M. A. 
VIZES. Aquosns, aqueus, madidus. M. A. 
Vizes. Sz. PP. Bacs , e's Csanád Vliben. 
Vizes bor. Vinum aqua dilutum v. vadul 
l teratum. S. l. 
Vizes Gyńn. yF. Bihar Vben. 
‘ Vizes korsó. Urceus squarius. PP. 
Vizes-Patony. F. Posou Vben. 
Vizes rét. F. Gömör V en. 
Vizes tetü. Acarus. ` 
Vizes vagyoì. Commadeo, demadeo. M.A. 
Vizesedik. Madeiit, humectatur. S. I. 
Meg vizesedlk. idem. PP. 
Vizesen. Madide , madenter. 
Vizesit, vizesiti. Humpctat, madefacit, 
censpergit v. diluit. S. 1.' 
Meg vizesiti. Madefacit, aqua inspcr 
git. M. A. 
Vizesül. Permadet, madeiit. 
Meg vizosültt. Madefaetus. M. A. 
VIZET el veto bai-ázda. Aquarius sulcus, 
incile. PP. 
Vizet creszt a’ rétro. Rigat prata. 
Vizet herd. Aquain iterate tert. 
Vizet igyi'il, ’s nem iizetsz. Aqua nihil 
est „мы-ш. ’ 
 
Vizet merit. Capulat. PP. 
Nem zavar vizet. km. 
VlZETLEN. lnaquosus , anydres. M. A. 
Vizetlen hèlyok. Loca inaquosa. Pázm. 
Pred. p. 419. 
VIZEZ , vizczi. Aqua 
Meg vizezi. idem'. 
Meg vizezett bor. Vinum aqua dilntum. 
Káldi , Vasárn. Pred. p. 124. 
VIZI. Aquarius, aquaticus, aquatilis. M. A. 
Vizi мы. Aquatile. S. I. 
V1zi beteg. 'Hydropicus.' Prizm. Pred. 
p. 565. 407. 976. ' 
' Vizi betegség. Hydropisis. S. I. 
yVizi bilia. Ardea stellaris. Srl. 
Vizi bodza. Sambucus palustris. S. I. 
Vizi hogar; Hydrocantharus. S. I. 
Vizi bolha. Monoculus. Schildiloh. S. l. 
Vizi berju. Ratus, vitulus marinus. M.A. 
Gordius v. laccrta palustris. S. I. 
V1zi bers. Pelygonum. hydrepiper. 5.1. 
Vizibürök. Cicuta virosa. VVasscrsthier 
ling. S. I. 
Vizi dió. Traps natans. Sulyom. S. l. 
Vizi edény. Hydria., urna. S. l. 
Vizi epe'. Nasturcium aquaticum. Brunn 
Мене. S. I. ' 
’ Vizi erò. Classis. M. A. Copiae navales. 
Seemacht. S. I. 
Vizi fonál. Conserva rîvularis. S. l. 
Vizi forgó szél. Typhon. S. i. 
Vizi gc'pely. Machina hydraulica. 8.1. 
&quot;Vizi gomba. Spongia. S. I. 
Vizi gyík. Lacerta aquatica. M. A. 
Vizi had. Naumaohia. M. A. 
‘ Vizi halál. Mors sub aqua. Vizbe halás. 
S. I. 
Vizi hólyag. Bulla. S. I. 
Vizi isten aszszonyok. Najades. PP. 
Vizi lapotnyak. Hydrochsris. S. l. 
Vizi kar. Detrimentum per aquas caus 
...iuuh o. 1. 
Vizi .kigyó. Angvis Sydow, anhydris, 
enhydrus, natrix. M. A. &quot; d&quot; 
Vizi kórság.' Beniczki , p. 225. 
Vizi leány. Nymphs. M. A. 
Vizi lencse. Equapium, epane. NC. p. 55. 
Vizi ló. Hippopotamus. S. I. 
Vizi mudar. Avis aquatica. S. I. 
Vizi malom. Mola aquatilis. PP. 
Vilzìi méntn. Menthastrum, lsparganium. 1. A. . 
Vizi méreg.'Cicuta virosa v. ranuncu-, 
lus sceleratus. S. I. 
Vizi mester. Hydraulicus , aquac libra 
tor, aquilex. S. I. 
Vizi mestorso'g. Hydraulica. S. I. 
Vizi mestcrségek. salientes. PP. 
Vizi meh. Conserva. S. I. 
Vizi pille. Perla, libolla. VVassernym 
plie. S. I. 
Vizi póli. Tipula. PP. 
Vizi petreselyem. Apium palustre. PP. 
Vizi pusiia. Sipho incendiarius. S. l. 
Vizi saisa-fû'. Gnaphalion. M. A. 
Vizi só. Sal excoctum , fusile. S. I. 
_ Vizi ими. Pázln. Pred. p. 1162. 
' Vizi torma. Nasturcium aquatioum. PP. 
Vizi töli. Laver, nynipliaea. M. A. 
Vizi tyúl.. Fulica , gallina' aquatilis, 
tryngas.A PP. 
diluit. Pxizm. Pred. 
.f 
/ 
Vizi varju, avvagy szárcsa. Phalacroco 
rax. CM. _ ‘ 
Vizi város. Civitas aquatica. S. I. 
Vizi veszcdelem. Naufragium, periculum 
_ in aqua. S. I. 
VIZIG. Usquc nd aquam. Mind a’ vizig 
szárazon. km. 
VIZRE viszi. Meg мы, hogy vizre ne 
vigycn. Ne quis te a terge fugicntem 
l. cuspide pungal. M. A. 
VIZZEL kovcri. Aqua diluit. 
_Vizzel elegy. Aqua mixtus. 
`VIZZE válik. In aquam vertitur. A’ jó 
ver nem rálik vizzé. lun. 
г VL. 
VLAD. 
vLAD. i. f. n. visualia... Uliano. - 
_ Vlad’ háza. EF. Alsó Fejéeren.Lasz- 
Т ` lenkirch. ` 
VO. 
VOJTA. 
‚топь. пища-змеи лете. 
топи. my... jams.. шлак. 
voN. 
VON, vonjà. Trahit. M. A. Egymás’ gu» 
báját vonják. km. 
’ Be vonja. Obducit. 
Bele vonja. lnducit. 
El vonja. Abstrahit, pci-trahit. M. A. 
Föl vonja. Adtrahit, sublevat, sursum 
trahit, extendit. MI'A. 
vanta шпага&quot;. ' 
V'vHuz von. Laberat ut pecus. 
Huzza vonja. Distrahit, trahit huc il 
luc. M. A. ` 
Ki vonja. Extrahit. псы: a’ lionczot 
az eb’ видны! ki venni. lim. 
\Le venia. Detrahit, exuit, deturbat. M.A. 
Meg vonja. Contrahit. 
Meg vonja magát, mint a' téli csiga 
hsjléluibnii. im. 
Meg vonja a’ borotvát: meg élesiti. 
Oda vonja. Eo pertraiiit. 
Oszve venia. Contrallit. M. A. 
Вей vonja. Adtrahit. 
Viszsza vonja. Retrahit. M. A. it. Ro 
tractat. S. l. 
Viszszát von. Dissidct, rixatur, jerga 
tur. M. A. 
VONAG. Pandiculatur. item Animam agit, 
agenizat. M. A. 
Venaglik. Lethali stertore corripitur.. PP. 
Vouaglzis. Sterto`r lctlialis. PP. 
Vonagió. Pandiculans. M. A. 
Vonaglódik. Paudiculatur, extonditur. 
M. A. 
Vonage, Vonogó, Vonyogó. Награда. M.A. 
Vona'gódiln, Vonogódik, Vonyogódik. Pan 
diculatur. it. Aniniam agit, exspirat. 
M. A. ` 
 
Vizi úti fis'. Barba sylvana. NC. p. 27. 
a 
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VONAKODik. Pandiculatur. M. A. it. Тег— 
giversatur, cunctatur , detrectat. _ 
vonakodás. Pandiculatie, protractie, dn 
ctatio. M. A. ‚ 
VONAT. Traetio, traetús. Elsö ve_natra 
mindjárt nyertt. Sz. D. 
Ki vonat. Extractos. ' 
VONAS. Duetie , tractus, linea. M. A. 
venais-forint. Hárem márjás, vagy is 
ötvenegy kraiczńr. S. l. 
° El vonás.&quot; Abstractie, detractio , de 
praedatio. M. A. 
Föi vonás. Attractie. ` 
Föl vonás a' nézö játékban. Actus. S. I‘. 
Huzás vonás. Suhductie, elevatio. M. A. 
Kereszt-vonás. Ductus crucis, tractns 
crucis. - т . 
Ki vonás. Extractio, extractus. M. A. 
Lc vonás. Detractìo. M. A. 
Név-vonás. Monogramma. Namenszug. 
Öszve vonás. Contractio. M. A. 
Viszsza vonáa. Dissidium, discordia. M.A. 
VONI). - 
Vondogál,` vondogálja. lTractat ,hinc in 
de trahit. Pázm. Pred. р. 887. 
Vondogat , vondogatjn. idem. S. I. 
Vondos , vondossa. idem. M. A. — 
Altal vendossa. Liturat, delet. M. A. 
Interlinit. CM. 
Vendez , vondozza. idem. S. I. 
VONÉKONY. Tennis, graeilis. Vékony. 
S. I. . - 
VONÍT, vonitja. Sensim trahit, subtrahit, 
subdueit. M. A. ’ 
Vouitás. Ductio , tractio. M. A. 
VONINT. idem. Eggyet jót vonintott rajta. 
Vállat vonyint. Чаша, 2. K. p. 81. 
MONOG. itlem'ac VONAG. ' ' 
Vonogat, vonogntia. Trahit, идешь. М.А. 
Vouogatja magát. Suhterl'ugit, recusat, 
reluctatur , renuit. M.. A. 
Ki vonogatja. Excrtat. M. A. 
Vonegatás. Zvennrics , 1. В. р. 766. 
Vouegató sip. Buccìnn lugubris..Posann_e. 
S. I. 
Vonogál , venogálja. Zvonarics, 1. R. p. 
5. 565. 
Vonogó, Vonyogó. Han-pago. M. _A. 
Széna-voilyegó. VV. L. 
VONOTT. Tractus, dnc'tus, ohduetus. M.A. 
VONÓ , Venyó. Trahens. M. A. Tractor, 
pleetrum. S. I. 
Vonó erò. Vis attractiva. 
Vonóhńló, Vonyóhńló. Rete tractorium. 
топа liés. Scalprum himanubrium. S. I. 
Aliis: Szl'ó luis. 
Vonó kötél. Hám , istráng , alnttság. 
* Föl vonó csig'a. Tractoria machina. PP. 
Föl vonó hid. Pens versatilis. PP. 
Föl vonó Карп. Porta arrectaria. PP. 
Föl venó kapn’ láncza. Duetarii pontis 
tolleno. PP. 
Роз-7011313. Dentis extractor. „Jó fog 
vonyónak kell lenni, a’ ki a' Гонца! 
valarni kevnis húst ki nem vonszon“ 
Káldi, lnnepn. Pred. p. 179. 
Hegediì-vonó. Plectrum. 
Huzó vonó liszt. 
Ki vonó. Extracturius. M. A. 
Öszve vonó. Conti-aliens. M. A. 
Szénawonyó. Награда. M. A. 
Viszsza vonó. Rixoms, contentiosus.CM. 
M. A. 
 
Vonótlik. Trahitur, ducitur. S. I. Kiki 
mit szeret, arra vonódik. Ra'nis. Trahit sua quemque voluptas. Vlirg. 
El vonódilt. Epist. Prizm. Tom._1. p.5,5. ' 
Vonós. Tractorins. 
Vonyós marha. Pecora jugalia. 
VONSZ , vonsza. Trahit. M. A. 
Be vonsza. Ohducit it. Intrahit, obte 
git. M. A. › 
Е! vensza. Subtrahit, subducit, retra 
_hit, abstrahit. M. A. 
Ki vonsza eròvel. Extorquet. M. A. 
Meg vonsza. Subtrahit. Pázm. Pred 
p. 727 _ 
Le тихи. Detrahit , exuit ,` deturhnt. M. 
Öszve vonsza. Совы-111111. Pázm. Pred. 
vp. 1151. i 
Reá типа. Adtrahit. M. A. 
Viszsza vonsza. Reti-abit. M. A. 
Viszszát vonsz. Dissidet, rixatur, jur 
gatnr. M. A. 
Vonszol, vonszolja. Hurczolja. S. l. 
Vonszorog. Nagy nehczen megy. S. I. Vain 
szoreg. 
Vonszó. Trahcns. 
Vonszó erô. Vis attraetoria. Sz. D. 
Vonszódik, Vonzódik. Trahitur. 
VONTAT, vontatja. Pei-trahit, eurat de 
vchi. M. A. ' 
El vontatja. Curat abstrahi. 
Föl vontatja. Curat adtrahi. 
Vontatás. Contractie, protractio. M. A. 
Vontatò. Curans devehi. item Praejunctura. 
Vontató bajó. Navia финта, navigiuln 
tractorium. S._I. 
Vontató holy, Declivus, praeruptum. 
M. A. 
Vontató kötél. lFunís ductarius. S. I. 
Ventató lovali. Equi subsidiales. S. I. 
Ventatva. Traetim. M. A. it. Lente. 
VONTT. rI`ractus , ductus , obductus. 
Vontt arany. Aurum.1.lnct`le4 M.. A. youu. ‚един. Fal-«li ‚ Т- È р- 19 
“ Ki vuntt. Eductus, extractua. M. A. 
Meg ventt magános élet. Faludi, N. E. 
16 ‘ p. . 
VOÑUL. Trahitur, dueitur. ' 
Viszsza vonul. Se rctrahit. S. I. 
VONVA. Tvactim. M. A. 
VONYAIXCZ. Sz. P. Szala Vben. 
VONZ , venza. . 
Elô venza. Pretrahit. CM. 
Ki venza. Eruit, extrahit. M. A. 
' О 
yoncz. 
VORC'Z. Sonus eomminuti intra. dentesA 
caleuli , lapilli , arenulae. 
VORCZÓG. Talenl вопит edit. Valami 
vorezogott a’ foga alatt. 
voTizAL. ‚ 





vÓLNA. Ешь 16 vain., 1..'vóln.. 
vóL'r'r. ~ 
VÓLTT. Fuit. Veltt , ’s nincs. 
Vóltt hiró. Exjudex, exconaul. S. I. 
Vòltt Jezsuita. Exjesuita. S. I. 
` Vóltt ke't pénzzel a’ vásáron. Acetum 
habet in pectore. M. A. 
Vóltt ’s költt. Fuimus Troës. И. А. 
VÓLTTA. Qualitas , indelen, natura, sta 
tus, conditie. S. I. 
чаша-кем. Sz. D. . 
Vóltta léppen. Serio, reipsa. M. A. 
Vóltta szerint. Ravera, realiter, essen 
tialitcr. M. A. 
' Bel-vóltta a’ dolognak. Sz. D. 
Fô-vóltta. Tasi Gáspár. p. 27. 
Kül-vóltta. Alla otja. Sz. D. 
Mi-vóltta. Qnidditas. 
VÓLTTRA. Ad praeteritum. Vólttra nem 
ád n' zsidó. lun. _ 
VÓLTTÚ. Nem állandó mivoltú, nem va 
ló, hanem álom, és gondolat’ eli 




VUCZKUND. F. Szala Vben. 
_ ' vöcs. _ 
vöes. “ ‘ 
VÖCSÖK. Colymbus auritus. S. I. ' 
VÖDÖR. 
VÖDÖR. Пгпа, hydria. M. A. Csölìöl'bòl 
vödörbe szállott. hm. 
Kò-vödör. Hydria lapidea. кыш, Joan. 
_ _ 2. 6. 
VQDRE.' Eins hydrin. 
VÖDBOD. II. Parva hydria. 
_VödrötL F. Posony Vben. 
VÓDROS. Habens hydriam, hydria iu 
structus. 
Vödrös Ábrńny. F. Bihar Vben. 
VÖLCS. 
VÖLCS. Е. F. Debeka Vben. 
vÖLcsE. 
Völcsej. F. Soprony Vben. 
VÖNÖCZ. 
VQNQCZ. 
VONOCZK. F. Vas Vben. _ _ ` 
__ тёк. 
von. 
VORCSEG. Sz. P. Szala Vben. 
VÖRuENY. _ 
Vórhenyeg. &quot; 
Vörhenyeges. Rubro variegatus. Vörhe 
nyegcs mint a' für-many. km. 
Vörhenyeges ló. Equus spadicens. M.A. 
Vörhenyeges szín. Color rufus. A' Капу: 
nem nyúl, ha шалаше vörhenyeges 
:zine vngyen is. km. 
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Vörhcnyô. Subruflu , rubidul, ruful. CM. 
M. A. 
Vò'rhenyô bor. Rubellum vinum. M. A. 
.Yörhen'yös-sárga. Fulvus. M. A. 
VORNYEGES. 
._Vöfnyeges fò'vény. Faludi , T. É. p. 18. 
VOROS. Rubel“, rubens, rubìcundus. M.A. 
Vörös. F. Nógrád Vben. 
Vörös agyag. Minium. NC. р. ‘17. 
Vörös alma. F. Sáros Vben. Sz. P. So 
mogy Vben. 
Vöròs barátok. Templarii. 
Vörò'n Bcrény. F. Veszprém Vben. 
Vöröa berkenye-fa. Sorbus aucuparia. S.I. 
Vörös bélü dinnyc. Pepo sangvincns. 
S. I. 
Yörös bogyó. 
Vörös bögyü. Mndár’ neme. 
Vörös bôr-gyártó. Coriarius, cerdo. Roth 
gerbcr. S. I. 
Vöa'ös czékla. Beta rubra M. A. 
Yörös csárda. Csárda Torontńl Vben. 
Vörös eb-szôlô. Solanum dulcamara. 8.1. 
Vöx'ös ember. Homo rufus. Vörös ember 
ritkán 16, de ha jó, igen km. 
Vürös ének. R. Szerelmes ének. 
Vörös fenyò. Lal-ix. Vran с s ic в. 
Vörös fösték. Color rufus.. 
Vöfös ful-fa. Salir. amara. M. A. Sali: 
pentandra, purpurea. S. I. 
Vörös gém. Phoenicopterus. Flamant. SJ. 
Vörös Суш-16. Csutora. Csuzi, Sip. p.621. 
Vörò's gyürü-fl. Virga sangvinea. M. A. 
Col-nus sangvinea , Viburnum. S. L 
Vörò's hagyma. Caepa, caepe. M. A. Es 
küszik azabodik , mint a’ vörös hagy 
ma. km. О 
Vörös haju. Rufus, ruber crine. S. I. 
Vörön hegy. Неву Abaúj Vben.. 
Vörös himlö. мод-1:11“. S. l. 
Vörös kel-eut. Csárda Posony Vben. 
‘Yörösŕ kendôzô. Rubrica, purpurissa. 5.1. 
Vörò's lenzcg. Erythrinul, rubellio. S.I. 
Vörò's klastrom. Klastrom Szepes vau 
Vörös kòkény-fa. впавшим Galagonya. 
В. 1. 
Vörös k6. Vár Posony Vben. 
Vörò's Киша. Sz. P. Csongrád Vben. 
Vörò's mart. FF. Baranya, Неизв, Kras 
só , Marmaros , Szabolcs , és Suth 
már kaen. 
Vörò's nád.. Tó hajdu vńrosoknál. 
Vörös olaj. Oleum hyperìci. S. I. 
Vörös öv. Cíngulum rubrum. 
Vörös övcs. Rubro cingulatus. 
Vörös posgás. Burrhus. M. A. 
Vörös posztó. Pannua ruber. r 
Vörös re'pa. Вара rubra , bet-1. 
Vörös réz. Cuprum. S. l. l 
Vörös-sárga. Рапид, rutilus. Ling-azi 
nü. S. I. 
 
Vörös zsolta'rok. Tîsztátainn versck. 
vajd... 2. к. р. 222. 
Vörös azabásu. Helvosus. CM. 
Vörön szakállú. Rubram habens barbam, 
aenobarbus. Ritkán szokott a’ vöriìs 
lzakzillu emberben 16 lenni. km. In 
rufa pelle vix est :mimus sine felle. 
KV. р. 242. 
Vörös szárnyu keszeg. Orphus. M. A. 
Vörös szeder. Marum 1'ub'r~idaei, bacca 
Швеи. Málna. S. I. 
Vörös szeg. Szala Vben. 
Vörò's tenger. Mare rubrum. 
Vürös ténta. Minium , rubrica. M. A. 
Vörös torony. E. Által járás Szcben Szé 
bében. 
Vôrös tó. F. Veszprém Vben. 
Vò'rös-vágán. F. Sáros Vben. 
Vörös vállos szôlô. Fekete szôlö’ neme. 
Vörös vár. MV. Vas Vben. F. Nyitra, 
` és Pest Vben. 
Vörös viasz. Cera miniata. M. A. 
Vörös víz. Sör-fôzô ház Liptó Vben. 
Vörñsellik. Rubct. M. A. Subrubct. CM. 
Völ'ösellö. Rubicundus , rufus. M. A. 
Vöröscn tündöklô. Rutilus. M. A. 
Vöröses. Rubicosus. M. A. Subrufus. CM. 
Vòrösödik. Rubescit. CM. M. A. 
Meg vörösödik. Irrubct, irrubcscit. M. A. 
Vörösödò. Rubens. M. A. 
Vörösöllzik. Subrubcscit. 
Vörösre fösti. Rubro tingit colore. 
Vörösse'g. Rubor. M. A. ' 
VÖRS. F. Somogy Vben. y 
“ёж-5611111 (Vörsönyd). F. Baranya Vben. 
VORU. F. Szala Vben. г 
VÖRFÖLYE. 
VÖRFÖLYE. Alea, tessera. M. A. 
Vò'rfölye-játék. Astragalismua. M. A. 
Vörfölye~formájú. Tessellatus. M. A. 
VöRsöNG.Y 
VÖRSÖNG. lásd Verseng. 
VöstE. 
VÖRZSE. Naam, sagena. Varsa, vész. S. I. 
VÖ ' 
vö. &quot; 
Gener. M. A. Mcnycm nem leányom, 
vôm nem баш. km. 
VVö-fély. Architriclinus , paranymphus. 
M. A. Káldi scribit Азиат „Vö-fél“ 
lnnepn. Pred. р. 559. 
 Vô-félység. Paranymphatus. кыш, Le. 
p. 559. 
Vô-lcgény. Sponsus. M. A. 
Vô-legény-~vivû. Auspex. M. A. 
Vô-lcgénység. Status sponsalis. Pázxn. 
Kal. p. 719. 
Vô-társ. Congenel'. 
VEJE. Ejus gener. 
vöLGY. 
VÖLGY.&quot;VaIÍis , valles , convallis. M. A. 
A’ völgynek lassan , a’ hegy maga is 
meg tanít. km. ‘ 
Hegy, völgy. Undique montes, et valles. 
vö'LG-YE. Ej... van... ite... Ej... шеацпа. 
Mint a’ nád ürcs, és nincs völgye. 
Pázm. Pred. p. 507. 
Szcnt Gyò'rgy’ völgyc. F. Szala Vben. 
Síralom' völgyc. Vallis lacrymarum. 
Pázm. Pred. . 145. ‘ 
VöLGYEL, val ’ 1i. valla., v. спае, v. 
striat. S. I. 
Völgyeleg. Сапсан, cavedo. „A’ hol egy 
kia völgyelegje volt, oda vette magát 
a’ viz“ Национал! Sághon, 1826. 
Jul. 26. 
Vr'ilgyelö gynlu. Sinuatae aciei runcina. PP. 
VOLGYES. Depressus, striatus. SJ. Völgy-_ 
szabásu. __ 
Völgyes cserép. Imbrices. Oblös сестёр, 
csatoruás ház-födô cseróp. S. I. 
Недуги völgyes tartomány. Regio mon 
tibus, vallibus агрегата. 
VÖLGYI. vallensis. 
Völgyi falu. F. Szala Vben. 
Völgyiek. Völgy-béliek. Тата incolac. 
Thalleute. S. I. 
VöLGYsÉG. convainc.. 
Völgység. так Tolna Vben. 
VB. 
vnÁszLó. 
VRÁSZLÓ. t. f. n. Vratislavus. 
Vrászló. F. Somogy Vben.§ 
VU. 
VULKA. 
VULKA. Folyó viz So'prony Vben. 
Vulkn-Pordány. F. Soprony Vben. 
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ZAB , zabállik , zabi , zabol , zabos. 
ZABOLA, zabolátlan, zabolás , zaboláz. 
'zAcsKa 
ZAGYVA , zagyvale'k, zagyvál. 
ZAJ, zajd, zajog, zajk, zajlik, zajos, 
zajta. 
ZAK, zakély, zakatol, „шаг, zaklalódik, 
zakot. 
ZAL , zalán , zalány , zalás , zalkod. 
zANóT. 
ZAP , zapszony. 
ZAR , zarany, zaránd. 
ZAVAR (лёг), zavan't, zavarol, штатов. 
ZAVAR (ige) ‚ zavaŕatlan, znvarás, zavarék, 
zavargat , zavarkozik, zavarodik , za 
vnró , zavnrtt, zavarvn. 
о zA. 
ZÁD , zádnya , zádor. 
ZÁG, zágony, zágor, zágra, zágra'b. 
H-, záhony. 
ZAK, тылу, zákla. 
ZAL , zálha , zálnok , zálog. 
ZÁM , zámoly , zámor. 
ZAN , zánka. 
ZÁP , zápor , zápoz , zápul. 
ZÁR (név), zárja , “то! ‚ zéros. 
ZÁR (ige), záratlan,'zárntott, zárás, zár 
kozik, záró, шт, zárva. 
zÁszLó, záulós. 
ZÁSZPA, zászpás. 
ZAT , zátony. 
ZÁV, závár, závod , závor. 
ZE. 





ZEH , zehi. 
ZEK , zeke , zekernye. 
ZEL, zele, zelemér, zellò. 
ZELLER. 
ZEMES. 
ZEN EBONA , zenebonás. 
2ER, zerge, zeri, zcrna, zervás. 
ZETE. 





ZICB , zicsi. 
шин. 
ZIM, zima, zimbora , zimony. 
ZIRCZ , zirczi. 




ZOL , zolna, zoltány. 
ZOMÁNCZ , zománczol , zománczos , zo 
mánczoz. 
ZOMB , zomba , zombor , zombó. 
ZOMOK , zomokság. 
ZONCZ , zonczi. 







ZÖCS , zöcsköl. 
ZQK , zökken, zökò'g. .. 
2. LD , zölde , zölded, zöldellik, zölden, 
_. zò'ldcs, zöldike, zöldít,zöldség, zöldül. 
ZQM , zömò'cskös , zömök. › 
ZÓN, zönd, zöng. 
ZÖP , zöpög. - 
ZÓR , zörd , zörg , zörönyü. 
zö. 
zöD , ваши. 
zn'. 
ZRINY , zrìnyi. 
zu. 
ъ 
ZUB , zubogy , zubony. 
ZUH, zuhaj, zuhej, 
zuhog. 
ZUPP , zuppan. 
ZUZ , zuzás, zuzat , zuzmara , zuzorka , 
шпон. 
zuhhan , ,zuhint ,l 
ZÚ. 
zÚD, шин, „мы, zúaul. 
ZÚG, zúgattyu, zúgás, твоими, гйгоЪу; 
zúgó. . 
ZÚR (Dév), zúrbol. ` 
zún (ige). 






Summa 7 5. 
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ZAB. Avena. M. A. Ökör szánt a’ zab 
alá, dc a’ ló cui meg. km. 
Zab-asztag. Meta avenae. 
Zab-érô kön-tvély. Körtvély’ neme, melly 
akkor éril , millor a’ zal). 
Zab-gycrmek. Spurius. M. A. 
Zab-gyermekség. Csuzi , Sip. p. 257. 
Zab-kcnyé\‘. Panis avenaccus. A’ ki 20!! 
kenyérhcz nzokott,- jó ízüen eszi. km. 
an-kéve. Manipulus avenae. 
Zab-szalma. Stramen avenae. 
Zab-szcm. Granum avenne. Boland, a’ 
lxj egy zab-szemért a’ lóba bujik. km. 
Zab-szemre varr. Ollyanolnat öll. , mint 
сну 2аЬ-в2ет. Csuzi, Tromb. p. 29. 
i* Czigány-zab. Bromus secalinus. S. K. 
Réti zab. Avena elatim'. _3. K. 
Vad zal). Yìcia. CM. NC. p. 55. . 
ZABALLik. Helluatur , excedit in&gt; potu , 
et eau. Pa'zm. Pred. p. 590. 558.859. 
Föl zabálja. Devorat, dilapidat, ingur 
дна: , obligurit. M. A. 
Zabállás. Helluatio, ingurgîtatio, lurcatio. 
M. A. Sokat meg öltt a’ zabálláa. lim. 
Föl zabállás. Dilapidatio, obligurilio. 
A 
Üdö-közbcn való zabaillás. YColnesxaatio. 
NC. p. 597. 
Zabálló.. Excessivus in рощ, et eau. н 
Zabálló csötörtök. Dies Jovis nnte qua 
dragesimam. A'ki sok zabálló ceötör 
tökò't tart, lioszszn lJöjtre szornl. km. 
Nincsen ám minden nap zabállú csö-' 
törtò'k. km. Dugni. Il. p. 54. 
Zabálló ember. Homo vorax. Káldi, 
Math. 11. 19. 
Zabálló hidcg leli. Моими!!! arról, a’ 
ki a’ zabállás áltnl többször is viszsza 
ее!!! a’ hideg- lelésbe. 
Zabállódik. Helluatur. M. A. 
Zabállódás. Helluatio. M. A. ' 
análtt, zabállolt. Crapulatus, muito esu 
febricitzms, nnuscans. M. A. 
Zabáltt ló. Equus crapulatus. M. A. 
ZABI. Avenaceua, avenarius. M. A. 
ZABOL, zabolja. Abrakolja. ' 
Zalmltatja а’ lovakat. Pabulat equos. S.I. 
Zabló válu. Alvcus pabulatoriun. PP. 
ZABOS. Avcnarius. M. A. 
Zabou biikkön. Zabbal vetelt büklön. 
Zaboska , Zabuaka. Sz. P. Hont Vben. 
ZABOLA. 
ZABOLA. Fraenum, frenum, chamus. M. A'. 
Zvonáricsnál „Zablaf 1. R. p. 488. 
 
al. с. i, 
Zabola, fék, ostor délczeg lovnt meg 
tür. km. ' 
2аЬ01а. Csárda Vcszprém Vben. 
Zabola. E. F. Нэп-отце!!! Székében. 
ZABOLÁBÓL itat. A’ ki lator paripán ül, 
zabplából itat. km. 
zABoLAJAT el vmi. Emana.. M. А. 
ZABOLÁN tartja. Sub freno haber, stricte 
servat. Sz. D. 
Zabolán hordozza. Idem. ‘ 
ZABOLAT neki ereszti. Laxat frenum. M.A. 
ZABOLATLAN. Eil'rnenatus, effrcnis. M.A. 
Zabolátlan ifju. Juvenis indisciplinatus. 
anolátlan indnlat. Añ'ectus indomilus. 
Zabolátlan 16. 
Zabolátlanság. EH'renil licentia. S. I. 
Zabolátlanúl. Elfraenntc, elli-cuate. M. A. 
ZABOLAS. Frenntus. M. A. 
Zabolás fenyíték. Stricta disciplina. Sz.D. 
ZABOLÁZ, zabolázza. Fraenat, infrenat. 
M. A. ` 
Föl zabolázza. Infraenat, fracno con 
fraenat , qapistrum admovet. M. A. 
Ki zabolázza. Effrenat , defrenat. M. A. 
Meg zabolázza. Befrenat. M. A. Pázm. 
Pred. p. 556. 708. 
Zabolázás. lnfraenatio , frenatio. M. A. 
Föl zabolázás. Infrenatio. AM. A. 
Meg zabolázás. Befraenatio. M. A. 
Zabolázott. lnÍrenntus.`M. A. 
ZACSKÓ. 
ZACSKÓ. Sacculus. каша „2.1асн116‘г Prov. 
16. 11. 
Pénzcs zacskó. Sacculus pccuniarius. 
ZAGYVA. 
ZAGYVA. Spartum, juncus. item Carectum 
herbetum_. M. A. 
legy. S. l. 
Zagyva. F. Nógrád Vben. 
Zagyva. Folyó viz Nógrád, Heves kacn, 
és Jászságban. 
Zagyva-bor. Vinum врш‘сшп, confusum. . l. 
Zagyva-róna. F. Nògrád Vben. 
zAGYALÉK. mistura, ш!зсе!!апенш. s. 1. 
Zagyalék-bor. Vinum miscellancum. 
ZAGYVAL , zagyválja. Commiscet , con 
&quot; fundit. M. A. ' 
Oszve zagyválja. idem. М. A. 
Zagyválás. Commixtio, confusio. Sz. D. 
Zagyváltt. Commixtus, confusns. Biró Már 
ton, Micae. in praef. 
7 
Farrago. Elegy be 
 
ZAJ. Fragor, strepitus. it. Glncies cum 
fragore labens in undis. M. A. 
ZAJD. 
Zajda. Sarcina. M. A. 
Zajdár. Tó Gyůr Vben. 
Zajdás. Sarcinatus. M. A. 
Zajdit, znjditja. Commovet, in tumultum 
concitat. S. I. 
Föl zajditja. Concitat. M. A. 
ZAJDUL. Commovctnr, tumultuntur, stre 
pit. s. 1. ч 
Föl zajdul. Föl zöndül. S. I. 
Föl zajdultak a’ népek. Sz. D. 
Meg zajdultak. idem. Sz. D. 
ZAJG, ZAJOG. Vociferatnr, perslrcpit. M.A. 
Nc zajogjntok. Sz. D. 
Ellene zajog. Obstrepit. M. A. 
Zajgás. Vociferatio, sh'epitus, sonitus. M. A. 
Zajgat, zaigatja. 
Meg zajgatja. Concitat ad tumultuln. 
при, 2. в. р. 352. 
Zajgó. R. Corvus glaudarius, gal-ruins, 
graculus. Szajkó. S. I. l ` 
Zajgódili. Blatcrat, vocifcratur, tumul 
~ tuatur. S. I. ~ 
Vade , 2. R. ` Zajgódás. Tumultuatio. 
р. 574 . 
angós. Streperus , strepitosus, tumul 
Нюни. S. I. 
ZAJJA. Ejus fragor. Beníczki, р. 55. 
ZAJK. o ' 
Zajk’|'alva. E. F. Hunyad Vben. 
Zajkáuy. E. F. Hunynd Vben. 
ZAJLik. Ob glaciem deiluam strepit. 
Zajlik a’ Duna. Sz. D. 
‘Meg zajlik a’ bor a’ meleg nyári napoli 
ban. Halloätam Sághon, 1828. Aug. 11. 
Zajlás. Aquac deiluentis glacintio, vel flu 
vii cum glacie delluxio. S. I. 
Zajló viz. Sz. D. 
ZAJOS. Undisonus. M. A. Strepitosus v. 
glacie refertus. S. I. 
Zaios gond. Curac tumultuanlcs. Sz. D. 
anos tenger. Fnludi , E. M. p. 24.8. 
anos lrécsclós. Faludi, N. Е. р. 156. ’l 
anosan. Slrcpcre, cum strcpitu. S. 1 
anosodik. Glacie complctur v. incipit tu 
mulluari. Sz. D. S. I. 
Meg zniosodik bortól a’ fejc. Pz'nzm. Prod. _ 
р. 958. 
ZAJTA. F. Szalmzir Vben. 
ZAK. 
ZAK. ` 
Zali-Osztolány. F. Nyitra Vben. 
ZAKELY. F. Bars Vben. 
ZAKATOL. Zörög , zörget. Nc 201010101— 
jatok. Sz. D. 
45* 
540 
ZAKLAT, zaklatjn. Cogit, urget, torquet.r 
M. A. v 
Meg zaklatjn. Adílígit , torquet, чехле. 
Zaklntás. Adflictío. Sz. D. S. l. 
Zaklntó. Adflictor , vexator. Sz. D. 
Zaklatság. Sz. D. 
ZAKLALÓDik. Hallotlam Sághon, 1827. 
- lÍuh. 1. 
ZAKOT. Intersepimentum. 




ZALAN. t. f. n. Salòninus. S. K. 
anánbol. Vagatur. Meg iszom , ne talńn 
tán holtom után a’ lelkcm a’ pohár 
szék Löriìl zalánboljon. Részegen em 
ber’ köz-mondáaa. 
ZALANY. Е. F. Háromszék’ Székében. 
zALÁa 
Zalásd. E. F. Huuyad Vben. 
ZALKOD. F. Szabolcs Vben. 
шьют. 
ZANÓT. Cespes. it. Resta bovis, cytìsus 
ononis, acutella. M. A. Sict mint 
kccske a’ zanót után. km. Dug. 1. R. 
р. 196. 




ZAPSZONY. F. Bereg Vben.A 
‚ ZAR. 
ZAR. 
ZARANY. Sz. P. Somogy Vben. 
zARÁND (имам). Mv. .undl vben. 
Zaránd’ l'alva. F. Mosony Vben. ' 
Zal-.ind Vármque. Erdélyi Vánnegye. 
мин (шву); 
ZAVAR. Chaos , confusío. it. Mistura , 
farrago. Sz. A’ zavarból ki huztn, 
Sz. D. ' I 
vaar. F. Posony Vben. 
° Zürl-zavarf Chaos , confusio mera. 
ZAVARIT , zavaritja. Turbulentatv, con 
turbat, commovet. ”М. А. 
Meg zavarítja. Turbulentat. M. A. 
Zavarítás. Turbatio. M. A. 
Meg zavarl'lás. anbulentatio. M. A. 
ZAVAROL , znvaroljn. Commovet, coutur 
bat. Sz. D. ’ 
Zavarlik. Commiscetur, conturbatur. 
ZAVAROS. Turbidus, turbulentun, [ae 
culcntus , fuecntinus. M. A. 
Zavaros beszéd. Faludì , E. M. р. 248. 
Zavaros szó. idem. Ibidem. 
Zavaros viz. Aqua turbida. Szomju ökör 
nek a’ zavaros viz is jó. km. 
Zavaros vl'zben jó lmlászni. km. In tur 
bido piscari. 
Zavarosan. Turbidc , turbulente. M'. A. 
Zavarosítjn. Turbidam reddit. Sz. D. 
vaa'rosodik. Turbida rcdditur. 
 
Föl zavarosodìk. idem. 
Meg zavarosodik. idem. 
ZAVAR (ige). 
ZAVAR, zavarja. Miscet, шиш, tur 
bat, turbulentat distur at. M. A. Nen] 
шпаг vizet. Вт?&quot; ` 
Ваш zavarja. Immisict. M. A. 
Föl zavarja. Perturbat, permiscet. S. I. 
Meg zavarja. Turbat. M. A. 
Oszvc zavnrja. Commìscet, confundit. SJ. 
нищими. 1щш-Ьшпз.‘м. А. 
ИА‘дАВАЗ. Turbntio , turbamentum. 
Föl zn'varás. Conturbatio. 
ZAVAREK. Катай- Sz. D. Misculanlia. 
Zavarékja. Ejus misculanîia. 
vaarékos. Conthrbatua, пестицид. 
ZAVARGAT, zavargatja. Identidßm miscet, 
misculat. S. l- ’ 
Zavargatás. Sz. D.. - ‘ 
ZAVARKOZik. Cummiscetur. ь&quot;: ‘ 
ZAVARDDìk. idem. . « шт -' 
Föl zavarodik. Conturbnbur. - 
Meg zavarodik. idem. --Iz --- 
Zavarodás. Confmio. M.'A.E 
Zavarodott. Conlulus, cdnturbatus. M. A. 
ZAVARÓ. Turbulentus,.turbnns , confun 
бела. М. A. 
ZAVARTT. Turbidus , turbglentul , con 
tdrbatus. M. A.- - 
`ZAVARVA. Turbulénte. › .:.‚л 
Föl zavarva. Couturbate» . 
zAvÁnvLNY. 
ZAVARVANY. Szivárvßny. Zvonáricl. M.' 
Резина. 1'. в. р. 28. 
Í 
ZA. 
ZAaD. . .. 
zÁD. . 
zADNYA (zádonya). F. Bereg vben. 
ZA DOR. F. Somogy Vben. Sz. P. Pest Vben. 
Zádor’ falva. F. Gömör Vben. ' 
Zádor’ háza. F. Gömör Vben. 
a' Kis Zâdor ( _ i Nagy Z_:'|dor (‚ума зиьо'с‘ ,vben' 
zÁG.l 
zÁG. ‘ I г 
ZAGONY. E. F. Háromszc'k Székében. 
Мюон. Е. F. пшена vben. ' 
Zágor’ hida (Al¢;ó~,l fölsô). S'z. P. Szala 
Vben. 
ZAGRA. E. F. Besztercze’ Vidékében. 
ZAGBAB. Zagrabia. Sz. KV. 
Zágráb Vármcgye. Comitatps Zagra 
biensis.' ' 
l». n 
f ZAH. ' 
ZAH. E. F. Tarda Vben. 
ZAHONY. F. Ung Vben. 
zAx. 
ZAK. 
ZÁKANY. Faex , sordas, squalor, impu 
ritas. Sz. D. S. l. 
 
Hl'tlmmûmm-: - Nw.- -.. -. 
Zákány. R. Valami szittyai madár. Не&quot;. 
S l 
мину. F. Somogy Vben. Sz. P. Cuon 
grád Vben. 
Zákány körtvély. Nagy vörös hoszszukás 
körtvély, de nem leg jobb izü. 
Zákányit, zákányítja. Polluit, sordidat, 
maculat, inquinat. S. I. 
Zákányja. Ejus faex. Le шпон zákányja 
a’ viznek, mcg szállott, üllepedett 
a’ viz. Sz. D. 
Zákányos. Immundus, ìmpurus, потащив, 
spurcus. S. I. 
Zákányos ember. Részeges ember. Dug. 
km. 2. R. р. 188. 
Zákányos viz. Aqua sordìda. Sz. D. 
Zńkányosodik. Sordcscit, inquinatur. 
-Mcg z'ákányosodow. Sz. D. ’ 
ZAKLA. Lardum panis. 8. l. 
Záklás. 
Zákláslenyér. Panis lardnceus. S. I. 
zÁL. 
zÁx.. А ~ l - 
ZALHA. E. F. Belaô Szblnok Vben. 
ZALNOK. E; F. Közép Szolnok 'Vben. 
ZALOG. Pignus , hypotheca, arrha. CM. 
Zálog-ház. Domus fîduciae. Leihhaus, 
Versatzhnus. S. I. ~ 
шов-шеи; Luxus pignorum. Pfänder 
lpiel. S. I.l 
Zálog-l-evél. Literae pignoratitine. - 
Zálog-vétel. Pígnoris capio. CM. 
Zál'ogä. Ejua pignup.- Pázm. Pred. p. 1042. 
Zůlogát ki váltjn. Redimìt pignus. 
Zálogba adja. Impignorat. Sz. D. 
Zálogba veszi. Accipìt in pignns. 
Zńlogba veti. Oppiguorat, pignoratur. 
‘ M. A. 
&quot;Záloglia vctés. Pignoratio. CM. M. A. 
Zálogért játszik. Sz. D. 
аноды, zńlogolja. Pignus capii ab ali 
quo. PP. - 
Mcg^z£logol}a-. PP. 
Meg zálogolás. Pignoris cnptio. CM. PP. 
Zálogos. Pignoratitius. M. A. PP. 
Zálogos jószág. Feudum. M. A. 
Zálogoaitia. Oppíguorat, impîgnorat, in 
.scribiL Sz..D. S. l. 
»Bé zálogositja. l'mpignornt. S. l. 
El zálogosítja. Oppignorat. M. A. 
Zálogosítńs. PP. Sz. D. 
El zálogositńs. Oppignoratio. M. A. 
Zálogot ád. Pignus dat. 
Zálogot ki чаша. 
mit. M. A. PP. 
Zálogoz, zálogozza. Pignorat. M. A. 
Meg zà-logozza. Oppignorat, pignus ac 
-'cipit. M. A. 
Zálogozás. Pignoratîo. CM. M. A. 
Zálogozó. Pignorator. M. A. 
Zálogúl. Instar pignoris , qua pignus. 
Oppignoratum redi 
zÁM. 
ZAM. s1.. P. slabolc. тьеп. Е. 17. Ни 
nyad Vben. 
zÁMoLY. F. Feiérvben. Fal ища a.. 
orrát , mint a’ Zámolyi borju. km. 
’ Dug. l. R. р. 2H. 




ZÁNKA. F. Szala Vben. 
l zÁP. 
ZAP. Putridus, санация. M. A. 
Záp a’ kcrékben. Radius rotae. Kiìllö. 5.1. 
Záp-fog. Dena molaris. CM. M. A. 
Záp-tojás. Ovum hypeuemium, irritum, 
ventosum. 
Záp-lilimony. idem. M. A. 
¢ Oldal-záp. VV. L. Radius major in 
_ scala curruli. . ‘ 
ZAPON шанс!“ a’ bojás.' Nem каш. ki. 
Sz. D. . . 
дрок. Ы!п3Ьщ‚ tempesta., imbe.. M.A. 
Zápor-csô. lmber , nimbus. Hirtelen 
mint cgy zápor-esò. M. A. 
Zápor-esö-hozó. Nimbifer. M. A. 
&quot; Hú-zápor. Csuzi, Tromb. p. 504. 522. 
Kô-zápor. Csuzi, Sip. p. 690. 
Záporos. _ 
.Hó-záporos Fórgeteg. Csuzi, Sip. p. 91'. 
ZAPOZ, zá опа. -Záp-fogakat csinál a’ 
malum- erékbc vagy orsóba. Hallot 
tam 1826. Apr. 26. 
zÁPUL. Puimir. sz. D. 
Meg zápultt n’ tojás. Sz. D. ’ 
Meg прыщ tyukmony. Prágai, р. 86. 
ZAR (печи). 
ZAR. Pessulum, vectis. M. A. &quot; 
_Zár alatt van. Rcclusum est. 
Zár Beréńy. нед: 'neve Vörös Berénynek, 
tnlún azért, mivel mint szélsô hçly 
ség Szaln Vńrrpegyét Veszprém Vár 
megyétôl el ZAllta. 
Zár-fa. Obex, vectis. S. l. 
Zár-liô. Csuzi, Sip. p. 549. 
Zár-la'mcz. Catena retincns. S. I. 
Zár-nap. Tcl-minus praeclusi. 
Zár-pénz. Zártt Карпа való be' bOClůtá 
вен .'ldni szokott pénz. S. I. 
Zár-szó. Epilogus , conclusio. Sz. D. 
Zár-tartó. chuester. ' 
° Aczél-zár. Beniczki , p. 299. 
ZABBA jáló vas. Longurius fel-reus. PP. 
ZARJA. Ejus pessulum , ejus repagulnm. 
‚ Kńldi, lnnepn. Pred. p. 90. 
ZAROL, zárolja. Реванш munit, claudit. PP. 
Bé zároljn. Obserat, occludit. M. A. 
Zvonarics , 1. В. р. 155. 700. 
Bcle zárolja , шт. lntrocludit. M. A. 
El таща. Secludìt. M. A. 
I_(öriil zárolja. Circum claudit. M. A. 
Ószve zár'olja, zárlja. Concludit. M. A. 
Zárlás. Clauslo, conclusio, inclusio. M.A. 
Bé zárlás. Inclusie, occlusio , conclusio. 
M. A. 
Öszve zárlás. Conclusio. M’. A. 
Zárló. Claudcns, occludens, obaerans. M. A. 
Zárlott (Zárlatott). Clausus, obseratus. 
M. A. . 
Zárlott hely. Clausuum. M. A. 
Bé zárlott. lnclusus, conclusus, obsc 
п ratus. M. A. 
_Oszve шлагом. Conclusus. M. A. 
ZAROS. Недавними, clausulatus, vedi 
lnus, pessulisque instructus. 
Záros squa. Biró Márton, Mícae.`p. 89. . 
 ZÁRT hátra vonja. Pelsulum removct. PP. 
A’ zárt föl töri. Sz. D. 
ZÁR (ige). 
ZAR , zárjn. Occludit , obpeasulat. vM. A. 
Bé zárja. lncludit, claudit. M. A. 
El zúrja. Occludit. 
Ki zárjn. Excludit. S. l. 
Le zárja. Recludit. 
дев! zárjn. Recludit. Reá zárta az ajtót. 
ZARATLAN. Non clausus, аренда, Csuzi, 
Tromb. p. 212. f 
zARAToTT. clam.. 
'Bé изд-атом. lnclusus, occlusus. M. A. 
ZARAS. Clausio. 
Be'.zárńs. Inclusio. 
Е! zárás. Occlusio. 
Ki zárńs. Exclusio. 
ZARAKOZik. lncluditur, occluditur. M. A. 
Zárkozik. idem. Sz. D. 
Bé шьет. Includitur, concluditur. 
M. A. * 
Be zárkozika’ szobába. Sz. D. 
ZÁRÓ. Claudens. 
Bé záró. Includens. 
Е! záró. Occludcm. 
Ki záró. Excludens. 
Záródik. Clauditur. 
Bc' záródik. Includitur. 
' р. 599. 
ZÁBTT. Clausus. 
ZÁRVA. Clause. 
Zárva van. Clausus est. 
Е“! van zárva. Beclusus est. 
f 
Csuzi , Tromb. 
zÁszLó. 
zÁszLó. Signum, vexillum. M. А. 
Zászló’ alja, Vexillatio. M. A. Bande 
rium. 
Zászló-szentelés. Benedictio vexilli. 
Zúszló-tartó. Vexillarius , vcxillifer, 
signifer. СМ. М. A. 
Zászló-vczér. Antesignanus. M. A. 
ZÁSZLÓS. Haben: vexillum. 
Zászlòs úr. Ваго, сошев. M. A. Barc 
regni. S. I. 
ZÁSZPA. 
zAszPA. Непеьш-цт. см. м. А. 
ZASZPÁS. Helleborosus. M. A. 
‚ zÁT. 
ZAT. 
ZATONY. Bravia,y syrtis. Csekély viz, 
mellyben a’ hajó föl akad, mcg fe 
neklik. Sz. D. 
Zátony-szeg. Mocsáros hcly Szabolcs 
Vben. - - 
Zátonnya a’ viznelx. Sz. D. 
Zútonyos. Habens bravia, et syrtes. 




ZAVAR. Pessulum , vectis , rcpagulum, 
claustrnm. M. A. 
мед—тал Ajtó-retez. Vectis, repagu 
llum. NC. р. 575. ' 
Nyitó závár. Claustrum. NC. р. 575. 
Závárja. Ejus pessulum. Pi'ágai, p. 411. 
ZÁVOD. F. Tolna V'ben. 




' ZEBECZKE. F. Szala Vben. 
zEßEGÉNg. F. Hom.- Vben. 
- ZEBEGNYO. F. Zemplin Vben. 
ZEBERNEK. E. Bomlott várI Alsó chér 
Vben. 
ZECZEL. 
ZECZEL-széli. Cathedra, sedile. M. A 
.ZEH. 
ИЕН. 
ZEHI. Sz. P. Baranya Vben. 
ZEK. 
ZEK. 
ZEKE. Sagum. it. Bnrdoçucullns. M. A. 
Zeke-âme. Sagarius. CM- M. A. 
Zeke-zuka. Utensilia, mobilia. Ingó bin 
gó jószág. S. I. 
Zelxés. Kul-ta mentés. Sagatus , sagnlatus. 
CM. M. A. 
ZEKERNYE. Turba, motus, tumultus. SJ. 
Zekel'nyés. Turbulenlus. ° 
Zekernyés cmber. Homo turbidus, tui“ 
bulentus. S. I. 
Zekcrnyés idô. Tempus turbidum , tcm 




Zele’ fa. S1.. P. Sznla Vben. 
ZELEMER. Sz. P. Szabolcs Vben. 
ZELLO (Kis, пану). FF. Nógrád Vben. 
ZELLER. 
ZELLER. Apìum hortense, elcoselinum. 
Csapó , р. 305. ` 
Zeller-leves. Jus cum apio. 
ZEMES. 
ZEMES. Aluta, pcllis aluminnta.' PP. 
Zemes-csillál('\. Alutarius. NC. p. 275. РР. 
2ешевдеуйпд. idem. S. I. 
ZENEBONA. 
ZENEBONA. Tumultus, strepitus. M. A. 
Zamboua. Kaildi, Act. 20. l. _ 
ZENEBONAS. Tumultuosus.'M. A. 
Zenebonafskodik. Tumultuntur. S. l. 
Zcuclronásság. Acosmia. M. A.&gt; Tumultuo 
sitas. 
 
ZENEBONÁT indit. Tumultum точи. M.A. 
542 
. ZENG. 
ZENG. Lásd alább ZÖNG. 
' 2ER. 
ИЕН. 
ZERGE` Antilope. S. I. 
ZERI. idem. S. I. 
ZERNA. idem. S. I. 
ZERVÁS. E. Sz. P.«Alsó Fejér Vben. 
ZETE. 
ZETE. 
А Zete' laks. E. F. Udvarhcly Székébcn. 
ZÉ. ‘ 
zÉÈ. 
ZÉL. Sz. I’. Szala Vben. 
ZELA (Alsó , fo'lsò). FF. Nyitrn Vben. 
zÉn. 
zÉn. 




Zútény. Р. Zemplin Vben. 
ZI. 
ZICS. 
ZICS. F. Somogy Vben. 
ZICSI. 
Zicsi-ház. F. Torontál Vben. 
ZILÁH. 
ZILÁH. E. MV. Közép Szolnok Vben. 




Zimány. F. Somogy Vben. 
Zimányd, Zimánd. Sz. P. Arad Vben. 
‚ ZIMBORA. Consortium. L. Czìmbora, Szim 
bora. 
ZIMONY- Zemlinum urbs. R. 
ZIRCZ. 
ZIRCZ. MV. Vcszprém Vben.. 
ZIRCZI. ` 
Zirczi Apátúrsńg. Abbatia de Zìrcz. 
ZIVATAB. 
ZlVATAR. Fragor, strepitus. M. A. 
Ho-zivatnr. Hú-förgetcg. 
ZIVATAROS. Fragosus ,i ltrepìtosus. S. I. 
ZO. 
ZOBOR. 
ZOBOR. Неву Nyitra Vben. 
Zobor. Sz. P. Nyitra Vben. 
ZOK. 
ZOK. 
Zok- szó. Gemitus, singultus, ploratio. 8.1. 
ZOKOG. Pl'orat , plangit , singultit. M. A. 
Zokogán. Singultus , [поп-111.10 , planctus , 
gemitus. M. A. 
Zokogú. Singultíens, gemitu» eruclans. M.A. 
_ ZOL. 
ZOL. 
ZOLNA. F. Zólyonf Vben. 
zoLTANY. Е. FF. гала Ре]ёг Vben, e'. 
‘ Háromszók Székébeu. 
Zoltány. Telek Szabolcs Vben. 
zoMÁch. 
ZOMÁNCZ. Crusta, gypsum. M. A. Еп 
caustum , nigellum. РР. Vitellus. 
V r a n c s 1 с s. 
Zománcz-szín. Kékcllô szín , mint a’ 
Ruska-csòvckcn szokott Ienni. _ 
ZOMANCZOL,zomáuczolja. Encausto pingit. 
Zornánczolás. 
Zománczolat. Quod cncausto pictum est. 
Zománczoló. Encausticus pictor, encau 
stes. PP. 
ZOMÁNCZOS. Encausto varicgalus, pictus, 
nigellatul. РР. 
2011111пс20в csöngò bonczok. Faludi , T. 
E. p. 22. 
Zománczos gyürü. Annulus encausto il 
litus. PP. 
` Zománczos lupa. Scyphul caustico la 
bore elformatus. Szirmai, Pnl-.1b. p. 87. 
ZOMÁNCZOZ , zománczozza. Crustat , 
gypsat. M. A. Encausto pingit. 
Meg zománczozza. Káldi, Innopnapi Pred. 
. 218. ' Zomíllgnczozás. Damancena picturl ‚ encau 
виси, nigellum. PP. 
Zománczozó mesterség. Encaustica. PP. 
Zománczozott. Damasceno encaustico pi 
сию. РР. 
Zoma'mczoztalott. idem. Pázm. Pred. p. 16. 
ZOMB. 
zóMB. ‘ 
ZOMBA. F. Tolna Vben. 
ZOMBOII.‘Sz. KV. Bars Vben. MV. Zem 
plin Vben. F. Torontál Vben. 
ZOMßÓ-vár, Zompó-vár. F. Vas Vben. 
ZOMOK. 
ZOMOK. Dcnsus , crassua , solidus. M. A. 
Zomok. Pocnlum viatìcumex corio, per 
sis, et turcis usitntnm. S. l. Zrinyi 
пашен scribit „SZOMOK“ 
Zomok ,kigyf'n Coluber. M. A. 
ZOMOKSAG. Crassamen , cransamentum , 
 
crauities, crassitudo. CM. M. A. 
 
ZONCZ. 
ZONCZ. F. Posony Vben. 
ZONCZI. 
Zonczi-gréb. Malom Posony Vben. 
ZOR. 
ZOR. 
ZORÁNY. F. Krassó Vben. 
ZORD. 
Zordon. Horrîdus. M. A. Asper, barbarus. 
immanis. Raub. S. I. Faludi, N. E. 
р. 221. 
Zordon crdö. Sylva hol-rida. Sz. D. 
Zordon Szavu. Barbarus , horrisonus. 
M. A. 
Zordon tartomáuy. Regio aspera. Sz.D. 
Zordoq vadság. Barbara feritas. Faludi, 
T. E. р. 141. 
Zordonkodik. Horrorcm circumfcrt, agit 
horrìduln. S. I. 
Zordonság. Asperitu, barbaries, imma 
nitnn. S. I. 
Zordul. Horrencit. 8. l. 
zovANY. 
zovÁNY. Е. F. кгшм vbeu. 
zó.` 
zóK. 
ZÓK. F. Baranya Vben. 
zóLYoM. 
ZÓLYOM. Vctcrosolìum. 
Zólyolnvár' alja. F. Zólyom Vben. 




ZOCSKÖL , zöcsköli. Frangit , quassat . 
quatit , confringit , conqunssat , соп 
cutit. Sz. D. S. l. ' 
Zöcskölôdik. Concutitur. S. I. 
Egybe zöcskölòdölt a' szckéren- a’ szòlò. 
Иву egyéb gyümölcs.-6z. D. 
ZÖK. 
ZÖK. ч 
ZÖKKEN. Agitntur, ja'ctatur ‚ quassnlur , 
concutitur. Sz. D. S. I. 
Meg zökkcn. Vajda , З. K. p. 521. 
Neki zökkentt a' kocsi. Sz. D. 
Zo'kkcnés. Vajda , 3. K. р. 538. 
261111еп1 , zökkenli. Concutit, 
succutit. 
ZÖKÖG. Agitatur , concutitur , jnctatur. 
M. A. . 
Zökò'gén. Cespìtntio, сонет-10, agiutín. 
M 
quassat», 
-Zökögô. Soccutiens. Pázm. Pred. р. 86. 
54.5 
Zökögòs út. Via lapidosa , currmn suc 
cutiens. Sz. D. S. l. 
ZÖLD. 
ZÖLD. Viridis. M. A. 
Zöld ág. Frans-dis. Vágyódik, mint a’ 
kecske a’ zò'ld ágra. km. 
Zöld ágos. Frondosus. M. A. 
Zöld ágat nys. Frondat. M. A. 
Zöld ág-hozó. Frondifer. M. A. 
Zöld ág-nyesò. Frondator. M. A. 
Zöld bab. Faba recens. 
Zöld béka. Calamita, rana viridis. CM. 
M. A. Némct rák, Szent Katalin’ bé 
ша. см. 
Zöld borsó. Pisum reccns. 
Zöld bogár. Scarabaeus viridis. M. A. 
Cantilaris. S. l. Körös-bogńr. 
Zöld csötörtök. Dies Jovis in hebdoma 
da sancta. Nagy csôtörlök. 
Zöld dinnye. Melopepo. Görög diunye. 
S. I. 
Zöld fársáng.' Huavét után való парок. 
Zöld féreg. Aphis. Káposzta-féreg. 8.1. 
Zöld gyöp. Cespes vivus. S. I. 
Zöld bnjlék. Frondea casa. S. l. 
Zöld karácson. Midön karácsonlwr az 
idò lágy meleg. S. l. 
Zöld kálha. Fornax colore viridi. 
Zöld korsó. Amphora viridis. 
Zöld máz. Encnustum viride, figlinum. 
S. I. 
Zöld olai. Oleum omphacinum. S. l. 
Zöld piacz. Forum olitorium. PP. 
Zöld pinty. Vireo, icterus. Grünûnk. 
S. l. 
Zöld sárga. Prasinus , prasius. S. I. 
Zöld szilva. Ringlotte. 
Zöld szin. Color prasinus, viridis. M. A. 
Zöld vetések. Arva laeta, sata virentia. 
S. l. 
Zöld viuz. Cera viridis. M. A. 
' Fél-zöld. Semiviridîs. Sz. D. 
Téli zöld. Boucs-virág. ‘ 
ZÖLDE. Ejus viride. „Fiatal zöldében 
napjaimnak, életemnek leg szebb vi 
_. rágiában“ Faludi , E. M. р. 199. 
ZOLDED. Subviridis , viridescens. S. I. 
ZÖLDELLik. Vircscit, vil-et. M. A. 
Ki zò'ldellik. Evirescit. M. A. 
Meg zöldellik. Revirescit , viret. M. A. 
Zöldellés. Virescentia. Pázm. Pred.p. 1275. 
Zöldellct. Viror. 
Zöldellô. Virens, 
M. A. S. l. 
Zöldellö tavasz. Prizm. Pred. р. 11. 
Zöldellôn tartja. Virentem servat. Pázm. 
viridans , germinans. 
Pred. p. 454. 
Zöldelteti. Virentem facit. Pázm. Pred. 
p. 701. ` 
zÖLDEN. тише. M. A. 
zÖLDEs. subviridi.. _ 
Zöldes hely. Viretum , virectum. M. A. 
Zöldes olaj. Oleum viridescens. 
ZÖLDIKE. Loxia, chloris , chlorion , vi 
__ reo. Grünling. S. l. 
ZOLDÍT, идиш. Viridat. M. A. 
A.Nleg zölditi. Kaildi, 4. Esdrae. 5. 56. 
ZOLDSEG. Viriditns v. viridium, olus vi 
_ ridaria. Pázm. Pred. p. 294. 
ZÓLDUL. Virescit. 
 Ki zöldiil. Evircscit. 
Meg zöldül. Revirescit, virescit. M. A. 
__ ZÖM. 
ZOM. - 
ZÖMÖCSKÖS. Solidus, solide compactus. 




Zöndit, zömlíti. Ciet, commovet, in tu 
multum concitat. Sz. D. S. l. 
Föl zöndíti. Intonat, commovet, exci 
tat. M. A. 
Meg'zönditi. lntonare facit. M. A. 
Zöndités. Concitatio ad tumultum. 
Föl zöndités. Commotio, concitatio, in 
tonatio. M. A. 
Zöndilô. Commotor , concitítor. Sz. D. 
Zöndiil. Commovetur, tumultuatur, шпат, 
pei-senat, tinnit. PP. 0 
Egybe zöndül. Conclamat, eoncurrit. it. 
Confluit ad lumultum M. A. 
Föl zöndül. lnsonat, intonat, insurgit, 
seditionem exoitat. M. A. 
Föl zöndültt n’ nép. Sz. D. 
Ki. zöndül. Pcrsonat, intonat, сопит 
emittìt. M. A. 
Meg zöndiil. lntonat. M. A. 
Meg zöndültt az erdó а’ kiáltástól. Sz. D. 
Meg zöndültt az ég. Sz. D. 
Neki zöndül. andn, 5. K. р. 542. 
Ószve zöndül. Conclamat, concurrit. 
M. A. . 
Zöndiilés. Sonus, sonitus, tumultus. М. A. 
Zöndülés a’ község között. Plebeculae 
tumultuatio , commotiunculn. PP. 
__Zöndülôfélben vannak a’ nemzctek. Sz.D. 
ZONG, ZONÖG. Sonat, tonat. M. A. A’ 
melly szó az crdòben zöng, azon echo 
viszsza pöng. km. 
Rez'. zong. Adsonat. М. A, 
Viszsza zöng. Веса-враг. M. A. 
Zöngedez. Personat, resonant. S. l. 
Zöngedeze's. Rcsonantia. Sz. D. 
Zöngcdezet. idem. Sz. D. 
Zöngedezô Sip-szó. Csuzi. 
Zönget, zöngeti. Tinnitat , sonum elicit. 
Zvonnrics, 1. B. р. 478. 
Zönògteti. idem. Sz. D. 
Zöngós. Canon', попив, tonus. M. A. Phtllon 
gus. CM. ' 
Zöngés bongás. Strepor, fragor, sonitus, 
clnngor. M. A. 
Viszsza zöngés. Echo, resonantie. Er 
délyi, Zichi fölött. p. 28. 
Zöngô. Resonabilis, resonua. M. A. 
Zöngö pöngô. Faludi, N. A. p. 84. 
_ zöP. 
201’. 
ZÖPOG. Singulticndo plorat. Vajdn, 1.x. 
р. 574. 5. K. p. 450. 
Zöpö és. Fletus cum singultu. Margit’ 




Zòrdít, zördíli. Pulsnt, intonat. M. A. 
Meg zòrditi. Commovet cum strepitu. 
Zördiil. Strepilum edit, constrepit. M. A. 
a . 
 
Meg -zördül. Commovetur cum strcpilu. 
Öszve zördül. 
Zördülés. Sonitus, strepitus. M. A. 
Hadi zördülés. Strcpitus belli. Vajdn, 
1. K. р. 660. - 
Zördület. Sli-epor, strepitus. Sz. D. 
Zijl'dülctlcn. lmpercussus. M. A. L. 
ZORG, ZÖRÖG. Strepit, perstrepit, fre 
pat. M. A. Mindég zörög , mint n' tö 
röu fazék. km. 
Вей zörög. Adstrepit. M. A. l . 
Zörget, zò'rgeti. Incrcpat, стерни, pul 
mt, pulsitat, pultat. M. A. 
Föl zörgeti. Strcpitu excitnt. M. A. 
Zörgetés. Pulsatio. M. A. 
Zörgetô. Pulsator. 
Zörgettyü. Crotalum. CM. M. A. -» . 
Zòrgés. Mui-mur , murmuratio , егерями , 
ви‘ерйШг, pulsus. M. A. ' 
Zörge's bongńs. Zvonárics, 1. R. р. 70. 
Zörgés börge's. Strepitus, sonitus. Sz. D. 
Zörgölôdik. ('onstrcpit. M. A. 
Öszve zörgölôdik — Tńl ’s fazék бане 
zörgöiödnek, lmgyne az emberek. km. 
Zörgölòdés. Strepitositas. 
Zörgölòdò. Streperus, strepitosus. Falu 
di, N. U. р. 210. U. E. 2.11. р. 1:0. 
zörgölada ад. ваша, т. E. p. 158. 
Zörgô. Crepax, соты-врем. M. A. I 
Zörgô malom. Mola strcpera. Meg ш— 
dúltt a’ zörgô malom: а’ szz'sd. r 
Zörgôdik. Murmurat, strepit. S. I. 
Zò'rögdögel. Sti-cpitat. M. A. 
ZÖRÖNYÜ. Vizet bé ivó p. o. lö._A’ viz 
мы szivárkozik a’ zörönyün. Sz. D. 
ZÖRREN. Strepitum dat. S. l. 
Meg zörren. Pcrstrepit. 
Zörrenés. Strepitus. 
Zörrent, zörrcnti. Facit, nt strepitum det, 
concitat ad strepitum. 
zö. 
zÖD. 
zön, .adm 5 а’ f. L. zóLD. 
‘ ZR. 
ZRINY. 
ZRlNY. Ma: Szent György’ völgye. 
ZRINYI. 






ZUBOGY. F. Gömör Vben. 
ZUBONY, Zubbony. Exomis. M. A. Gya 
pottal toltt анаши köntos. Sz. D. 
Zubonka. Faludi, N. E. р. 56. 
Zubbonyos. A’ kinek zubbonnya van. Exo 
mide тащим. A. 
544 
ZUH. 
ZUH. Fragor, strcpitus. S. I. 
ZUHAJ. idem. 
ZUHEI. idem. l 
ZUHHAN. Cum strcpitu ruit, pcrsonat, 
constrcpìt. M. A. 
Alá zulihantt. Decidit cum strepitu. 
Lc zuhhautt. idem. 
Zuhhanás. Fragor, sonitnz. M. A. 
Zuhhanó. Resonans, constrcpcns, allapsu 
fragorem , `ct strepitum cdcns. M. A. 
ZUHINT, zuliintja. Cum strcpitu dejicit. 
Ki zuhintja. Ejicit cum strepitu. Sz. D. 
Le zuhintja. Dejicit cum strepitu. Sz.D. 
ZUHOG. Ruendo strepit, trcmit. S. I. 
Zuhogás. Zvonárics , 1. R. p. 878. 
Zuhogása a’ víznek. Sz. D. 
Zuliogó. Zvonárics. 1.. R. р. 870. 
ZUPP. 
ZUPP. Azon része a.’ kalapácsnak, mclly 
a’ fészckbe le esik a’ kallòban, éd 
kallja a’ szürt, ZUPPnak mondatik, 
mert nagyon ZUPPan , midůn le esik. 
Zupp’ nyelc. Azon ki álló csucscaa a’ 
zuppnak mellynél fogva a’ göröudü’ 
kei-esztjein fönn akad. _ 
. Zupp-szár. Nycle a’ zuppnnk. 
ZUPPAN. Cum fragore cadit. Pcsthi’ Me 
se'ji. p. 16. 
ZUZ. 
ZUZ , zuzza. Terit, frangit, quassat, con 
шт, confringit, conquaslat. Sz. D. 
S. I. 
Ki zuzza. Extcrit , exquassat. 
Kukoriczát zuz. Grana fagopyri exterit. 
Le zuzza a' kukoriczát. idem. 
Meg zuzza. Conterit, conquassat, ycom 
minuit. 
бате zuzza. Conterit, confringit , con 
quassat , concutit. S. I. 
. Öszve zuz mindent —- A’ markában 631— 
_ ve zuzta. Sz. D. 
 _ ZUZAS. Comminutio. 
ZUZAT. Comminutum quid. 
ZUZMARA. Pruina. 
Zuzmaráz. idem. NC. p._7. каша, Psalm. 
77. 47. Beniczki , р. 114. 
Zuzmarâsz. idem. Prágai, р. 755. Cauzi, 
Sip. р. 13. Y 
Zuzmarás. Pruinosun. S. I. \ 
ZUZORKA. Étel’ ncmc: reszcltt tészta. 
ZUZOTT. Comminutus. 




‘ZÚDÍT, zúdítja. Movet cum fragore. 
Lc таща a’ kôvet a’ hegyròl. Sz. D. 
chi zúditja a’ vitézeket az ostromnakf 
Sz. D. ‚ 
zÚDoa. Е. F. Kolo. vben. 
ZÚDUL. Insonat, corruit cum strepitu. 
Egybe zúdul. вешают, concutitur. M.A. 
Fegyvcrrc zúdultt a' nép. Sz. D. 
Föl zúdul. lntonat, comtrepit. M. A. 
Ki zúdul. Erum it. M. A. 
Meg zúdultt a’ áz, erdò, a’ пазу kiál 
tástól. Sz. D. 
танца. Strepitus, fragor. M. A. 
Ki имама, Eruptio. M. A. 
Zúdulva. Cum fragore. 
Nagy таит 1е dôltt a’ torony. 
zúc. 
ZÚG, zugg. Spil-at, anhelat. M. A. 
Zúgnak a’ szelek , az öszve души mé 
hek, a’ sebesen folyó тек. Sz. D. 
Zúg az ввёл ház n’ tombolástól, a' 
szérü af csép-hadal'óktól. Sz. D. 
zÚGATTYU. Bunny... .aga шиш. 3.1, 
ZÚGAS. lSonus, sonitus , fragor, murmur, 
I strepituz , tremitus. M. A. 
ZUGOLODik. Murmurat. M. A. 
Zúgolódás. Murmiu'atio, fremitus. M. A. 
 Zúgolódó. 
Zúgolódó panaszolkodás. Faludi, ILM. 
p. . 
ZÚGOLY. Liciatorium, textorium. M. A. 
гашу-га. Jugum licìatorium. M. A. 
ZUGÓ, zuggó. Undisonus, torrena , fre 
mens. it. -Emissarìum piscinarum. M.A. 
Zúgó. F. Vas Vbcn. 
Zúgó. Van-hámor Arad Vben. 
Zúgó patakok. Sz. D. 
Zúgó pörgettyü. Иная-сайда. Lusorìum 
vexill'um. PP. 
Zúgó szelck. Sz. D. 
Zúgó tenger. Sz. D. 
Zúgója a' tónak. Emiasarium. PP. 




Zúr-zavar. lntemperies, turbo, tempe 
staa. it. Тишины, chaos, confusio. 
M. A. 
Zúr~zavaros. Turbidul,l lurbulentus. M.A. 
Zúr-zavarúL Tllrbale, turbulente, tu 
, multuose, confuse, confuaim. M. A. 
ZURBOL. Halászntkor a’ vizet zavaria. 
Sz. D. А 
Zúrbolú. Vizet zavaró rúd. Sz. D. 
ZÚB (ige). -' l. 
ZÚR , zúrja. Conturbat. 
Zúrja zavarja. 
Oszve zúrjn , zavarja. Commiscet, con 
turbat , confundit omnia. 
ZÜR. Chaos, confusio. S. I. 
1Zíiv-zavar. Idem ас Zúr-zavar. 
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